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S A N G T Í S P V R C A T O R I I 
A N I M A B V S. 
E F I X I M V S ( óSp i r i r ü sa f f l i a i ! ) in Vcftris 
xrumnisnoílrsc miicfationis bcuJos, convenim» 
menrisacicmadacérr imas poenaSjquib^ tot intcr 
flainmarum xítus cruciamini. Iníonuit auribus 
noítris íllud MifeYemim wf/iccratoclamorc á ü n -
gulis vcftrüm rcpeti tum, quoMortaliuti} picta-
rem proyocatis,vclforré accuíatis íiue l ^ v i t i c m , 
íluc oblivioncm. Audivimus trilles voces > & 
pr^cordi^'s ab imis tradas ípe¿lavihíus lachrymas. 
Vcheniens is ignis, qui vos vndiquc c ing i t , in -
t iniéquc pcrvadit ínoñri pedlorisduríricn), gelnr 
que diíloivir. Ve¡Jcmus quidcm, aliquam vcbis 
aqusc gutculam erogare,excirareq- milirantisEcclefiíE fídclcsomncs, vt mi ícra t i 
tormenta veftracogitarent de opc ferenda, refr ígerioque parando. Sed prch do*i 
lo r ! Víque adeó Mortalium pJurium ánimos c^cacaligohebetavir, vt parenres, 
filiosi coniugeS, fratreS, coníangüineos, affines, amicos fiue iamdiu, fiucdudum 
tanto in rogo gemete fuílineant»qui in fuum digltum fcevire leviísimam l'cin-
t i l jam, nec vno temporil mome nto patiantiir. heu vos altoflammarum pclago 
iinrncríx , dficnmanisque fludibus ignium agitatse Animot, íi per huius mundi 
ÍC<nürn vel (emel obijecretis, & dreumferretis tragicnm veílroc calamiratis ih-
cendium,!! do lorumvcí t ron imacumen, cumulumqUc oftenderetis vel ad i d u m 
oeiill i Non v i t rá , veluti Cinis,.coníepelirct hominuinobiivio vindiccm-ffitn^m 
Pnrgarorij, Qu i^a tameirfíde Cathoiica íatis creditas habemus}:cenas vt ftras acer-
bilsimas, opus mlnime cíi ipíárum mahifcAatione ad oculum,ñeque ejpericmia 
adíeniurn. Docet nOs tides^ qhám exrrettié indigeatis vivorumíliftrr.gijs,tum ob 
ruppliciorum atrocitatem , tnm ob fíarum mere ía t i ípat iendi , quin pofsitis ex 
vobis l'atisfacere pro peccatis patratis. Arque hinc Opinantur Tapíenles, pijqliií 
Tl icologi apud Pcljizarlum inMannali Reguiar. T r a d . 5 . C. 16. nnm. ¿ 7 . teñe . 
t i qnemque fídelem vivum Opitularí vobis proína facujtatCjquoties,queat abíq; 
norabili incommodo j quaniqu^mfateantur, dbligationemIftam ex charitarc val-
de decrefecre racione íiiftVagiorum, rum. conimunium Ectlefia:, tum fpecialium 
impeníorumabalijá fidelibus, ratiohe ctiam íatiípaísionis vtíhíE, quatande pee-
n x ñtúri pofiunt. ÍUud cer,tiimeft,aliquadbíofLun]cnimctnia¿x Mortalibusavid^ 
á vobis expeti; & ad píerarcm, mifericordiamque Chriflianampcrtincre,,auxiiio 
vobis efie. Atque hinc Icité ícripfítPetrus Damiani in OpuTculo 14. Fot lúes ch¿-
Yitiitis dluiti.t, Í7M<C ifihlc -vohís ex alte na bortt -vol un taris -viértate Juccurruni; itht preprij 
operis fupplementa deíicñint: & cuin iam d'tflrifle 4 vohis nonhahmtihus, cp/ñ/r/í/íí/ debe-
fts1 cxfgititr, ex fratemx chdrimls abnhdantia dehin'yejlri libra compktur. Imó di V i -
tesGentilis d ix i t , 
O vidiüs 2 . Eft honór 6^ tumulis Ammas placare paterhas* 
Faft. Paruaque ín extrufias muñera ferre pyras. 
Horumnos guarí, iibenri animoTncravimusqualecüquc i í ludmnnns,¿^ íuvsmen. 
Nul lum fanc nobilius obíequium^vtil iufquc vobis, quám íi> aiiguíljísimlSa-
crifici; dain diícutimus arcana, in audiorcm ergavos bcncfíccfitiam ánimos fide-
l iuni alliciamus, & incendamus. Máximumhoc vobisDeus piaculum deÜiravif . 
Ncntemerc hxc abApofíedis favcítAfuerunt ( i n q n h S. Chryíoílomus Homilía 6 9. ad 
popuium Antiochenum ) -vt in trememlis My¡lúrijsf,dcfunfUrum agatur ctninienicYatíot 
Jciunt enim , illis indeMnlturH coutinpere luerurth multam ytilitatem: S. ét iam Au^üíli -» 
nuá rélacus Can. 4»#»je 13 . q. 2. ait primo loco, Ammas dtfunñnrum film ohlationl-
busSacerdotum. Angelus irem af)udBedamL. 5. Hiílorla: AnglorumC. n . M t i l -
tos predhus y t ü e n r í n , & eleeimfyvts, feit>nijs,&máxim? Celebutione M tftarum,Tf ah• 
te dieni indieij upeunt»r9 ¡UVACL EC VI taceani aíios PP.addudos i n D i í p . i y . n. 72 . 
& 8 i . fandlamquc BirgitramXib .6.RcvelatiohumCap. 39- & PetrnmDamlanl 
ift Opuículo 33. Gáprfe 5. Conci l íumTrident inumScrsionc 25 . in Decreto de 
Purgatorio tradic[, Ámm&'s t'ht dftcnta-s ¡uyan'poTifsímum acccptahHi altaris Sacrijick. 
Vndc Saccrdotibus in fui-inaugurationt tíititur, Accivitt potejlaTcm ojjvrernii S t ' 
vrijiaumBeot Mijfafcjtte edehrandi tam pro i>mis9 (¡uam pro defuhéiis . Q^ippe in ho-
rum bónum ingcntií'siinüin ea po'tefías lacrificativa praccipue dií-igamr. £ t v i 
quideiíi magna iracundia Numinis placar viüimaSacrifici) Eu'chariliici: inaiori 
cerré > quám munus áCa inob l a tumDcode fruclibus lerrx ( Gencf.4. Verf. 3 • ) 
quod camen adeó valuit apud b c u h i , Vifuppiiríum quod cxdt A h ú i s (ommeruer^t 
Caín, ei remifcritDeus , Sacn'fiuo placatus, Wé grauius in fuppl ícc 'mfouhet , vt notaC 
lo í cphusL ib . 1. Antiquitatum ludaicanimG. 2. Mul tó potehtius eii t adDei irá 
íedandam, & adPurgaroírij cxringúendas flamnias Sacrifícium M i l l x , vbi Homo 
Dcns eít Mediator, & Sacerdbs, vbi ehis corpus', & fanguis cíi 'munus, v i á i m a q ; 
oblata ; íanguis, ínquam, qui inílar roris, aqua:que Corlcftis oppi-iir.et e i c ó d r i -
ces noxáruai pruiias, Ócqui toe inrer incendia, & í'upplicia cric voluptas, ioia-
mcnqüe malí. 
Prideni ceílimonia íacra veritafemiftam nonIgncbili vaticinio prohi ícrc . 
DeiEgypto Icgiturapnd líaiam C . i p.cx V . i 9. Ind'ic illa c r h a l u r e D o m í n i ¡ n m e d i o 
terrxAígyptij o? titulas Domirú iitxra terminum eius, E r i t ¡n figtntín, & tu ti'ftihjcvhnrj Do-
mino cxevátuum in terra/Egjipti. CUmábunt etiith (td Vomtnnm A f a ó k tfihuliirtis 9 & 
mltter eis filuatorcr/iy & propugnátorcm, quilibcret eos. En Vbi altare, ibi pra'lló adeít 
ferv^ator, qui írtcarceratós, 5c moerore opprcflbsaílerat inlibertarem, & la-niná; 
prxlertimquc cum aitaíc eredumdicaturin^Egypto. Itt ea enftnPafcha fint typns 
Chr'ijliÜafu'únlsi & : aftiái primiis e[í pecifus. In cA rcdcmptio Gentiumpriüsj'uir deferipta 
exmtnn tyrjnnimündi . JípjptHS primuyidh etgnifanguinem ad yefperam in doimbus Jig-
natum aafatttHM,& oflendit agni Chrijlifanguint'm fufum ad -vefyeram temporuiny donce do-
mnm Ecclefi^ cóloraaít y v t expendíe Sanclus Anaíiaíius Sinaíra L i b . 8. Anagogica-
m n i cónremplaríóAum in Hcí xarriéroii. Príetercá Apocalypíis Capire 6. S m A Ú i 
ioannes -vidit Animas ¡ntcrjvflorumfnb al tárt \ vt crediderís, ibi (bam réquiem A n i -
mas fceliciforte áugurari, vbicorporis,<5í fanguinls Chrifíi oblatio di vinum con-
ciliat taVOrcm. Ac ficut -vitis flore fe ¡t extra ¡ncigro, (yedorem eius fentit in vafe -vinum 
reelúf m,ficquecanjierefeit etikm ipjtm: ira ínteüigimüsypeccatorifhi s ínimasparticipare a-
UqÜA benefióa ah extngui ir)imólatione1& gratificatione pro ipfis fa¿ la , ficnt folns onlinat^ 
& prxcipity c[iiiyiuornm)& mnrtuommpoteflatém gerit Veus nojler. Qu^ x íünt verba S. 
Athanaílj ap id loanncniGaíe t iumin Afiertioneex SS. PP. guód mortui v ívorum 
precibus adluventur, pag* 7 i . O i im etiám fortunara i l la muliei* ( loíue Cap. 2 . ) 
malomnl, Scincendi) pixíagá, appenditfunicuium coccincnm in feneíná, ipíiul-
que adípedhi irrLicntiuminiihicorumaudaciam,& voracisflámma: dilcvimina fu-
gavir. Vnde eccinit Ama:nu$, Vel Prudenrius in Enchiridio veteris, óc hovi 
Teí lament i^ 
Procuhuit lerfcho, fola flant atria Rahab, 
Hofiita SAntforum memrix ( Tanta eft fidet'-visí ) 
Jncclumis fecura domo fpeclabtle coecum 
Ignibus aduérfts ¡n fignum fan^ulnii ojfert. 
V i t t a illa purpurea fariguinem Euchafiftici Sacnficij príEfighabar! Non mírum 
ig iu i r , vr vel íola tutelaris vmbrafurorcm ignis, & homínumíedarcr . Divina, óc 
humana hxret ad ipíiüs aras cmollita porenria. V i x Ger^, & Gelonij gens immá* 
níísimai íanguinem Chrifti pfailibatunr, 6chauüam ab íncunabulis ferocism de-
jwíucre , ve cnlm moduiarur Prudentius in Aporhcofi, carmine adverfus iuda:os, 
Manfuenere Gette, feritafque cruenta Geloni 
Lafte mero fitiens ex angula poculd mifcet, 
L'ibatura facros Chrtjli de Janguine potusi 
Pacatum cerré reddet DeumfanguUXpí eftuíusmyíUcé, bibitufqífacraíTietalircr 
á Sacerdorib5iníbpfemohocSacnfícic): imó & D c i i ra tundiaíecrcra qnaGa cner-
giaquariextorqucbicínindulgcntiájcf tr ingct Purg. clauftfa,c6peícet ei^ardore. 
líalas 
líalas C. 50. Vef. j i . a i cba f Xexpngnandos Afsyríós, ScScnnacherib /« hetiti j>f4¡¿ 
ciphis , ícu /'?; SdcrlfiCíji, vt vcrttic FoVerius. DiAcrini Ót cgo, Sacriñci/s Miriarum^ 
valldioribus mul tó , quám quícvib aiachiiia: beilica'., oppi^nandum Púrgalo-
ri'uiiV. . . , 1 •, j .i-)':- , \ .-. »;.v>.'.d .i>: «fWSfRi ^v^*» w»»*'»^  f.'^ w v1"^ ' v. • 
G;cric fe i'flihcDeus i^nhconfians\Ú^(]»<tf\hcrhAfullonuWffeicTíiuethU 
Úr emandans argentum, Q- furgAnsfilios .Li¿ui, & colans eos quafuiuruwyt? quafi argentum. 
Sed enuiti qui Dominoojjeraitt SucripciA in tufltrid. E t placebh Domino Sacrificiuw Inda, 
& lerwfAicm, ficñt dt/s .ftculi , e p e u t Anuí Anticjui. L i ccar, fie rcddidifi'e Malachiac 
verba Cap.5 '. V . 2 . 6L ieqq. inquibus í'ermo eiVde Minchaj id eít, Sacriñcio farreo, 
nempede Euchariíiico UÍÜ pañis, & vini ípeciebus jquod obJacumbeo pro Vobis 
í am exquifuc depurar is inPurgar orio place bit ¡lli, íeu íítt/ct/cí'r, gratumque cri t , 
& fapidum'i Vt v'crtüm Pagninus, & Vatablus, íeu ( u f c i p i e t u r i ó l w t a r i e > vt vertic 
Glialda:us, noriíeeusac accepra habita íunt Sacrilicia amiqua Abclis, Abraha, & 
Mel th i íedech . Tanto aütemSacri í icio, fuperanteque longe tú dignítate Sacriíi-
cia vetera, placatusDe.us puras ¡ahí vosCocleíti renmtct paradi ío, r emi r ten í 
poenas, quas iuííi t ix rigore^pofetbat. , ^ 
Excoquic vos remporarlus ignis, emaculafquc víque ad fplcndorcm suii^ 
exiaut qua íque inhacmor tá l i vita concretas iabcculas, 
N a m &fap¿£rño c u h lumíneitiya rdtquttt 
¿ JÍ ' V i r g . 6 . . Non t/tmen omne mülum miferís t nec funáí tu$ 
-£:ncid'« , omnes 
Corpórea excedur.t pejles í pautafqUc ncctffc 'tfa 
Mulita día concreta inodis tnolefctn miris. 
CómbLiritl igna,focnum, &í l ipul2m,dcquibusPaul lus 1. ádCbr . 3 . V e r i . l á . v k 
Cocli Empyrei Regia in vfcnuüi^in.um evadat decorem, loiis auro, ar^cnto^ 
JapidibuíquC; prerioíls aflürgcns. £ t q u i a ín ctm non intwhtt al^Uod cointjuínatuw, 
vt Apocalypüs 21. V . 27. aUcritur , ideó Igne Dtus adeó vos e>:piat, & luílrar. 
Qupd fi Moyíes pertingens iam radicelii montis Horcb vbi DeUs iníidcns ruboar-
deiui, &in¿:dmbuüó iuarij exhibebat pr^feni iám, eudijt , N.e a p p r o p í e s h u c j j o l u t 
taiceawenra depedihits tuís : locus enímy in efuo JlnSf.rerrafanéta cf]* Exodi 3 . y .5 . quípi-
pe Moyfesi (¡uanuis ejfct magnus, ttmen { v i mbnet Qrigcries Homilía ¿ .in Gchcíini) 
dcy£gyprg Deníthax , CT ertnt alicjird ntortalítntis -vinculaptdtbus ehs ínnexa : quidni ex-
cuntes vos de iftius inundi JSgypto, quanuisin ftatu gratiífe, íed cum nonnullis nía 
culis, r imoretur Deus^ iubearque ékil Luítrali igne priüs,quáin accedatis ad fan-
¿IjM'síriium iocum En)pyrci C a l i , vbi íe Deüs taeie ad faciem videndüm prícbet? 
Pülí'abat Sponí'us ínteínpeíta noíle ado íHumdi lcdg 5 quataperirc recuí^ns aicbaC 
CanticÓrum 5 . Vcrfí 3 . ICxpollatií rtic túnica rrnw , íiuomodo induar illa r lani pedes 
rheos \ (¡uomodo inqttínaho íllqs ? Si queril in¿cílar dubltatio, curSponfa tiiíiear fo::-
dationcm pedunií Cuni,qiil vdcet, íit Dcus, <5c cum viam ínituráfit , vt í 'ui i íeíUl 
Deum excipiat ? RefpondctSanítuiAuguíl inus Traftaiu 57. in ioanncm. Tí* 
met certh (¡lúa per terramycntu^ crat. Qaandiu terram calcant i u j l i , ficri moraií-
terilon pdtelh nifi ex ípeciálirsimopHvTTegio , vt labeculas aliquas non contra-
Hanr: Septies in díc c*,dn íuflus, Prbvcrb. 24. Vcrf. 1Í5, Ex pulveré , leu ícintilla 
jila hic ignis, 6t incendíum Pürgatdriji niíi ante dilccfiumé corpore obli t tcraiús 
fücritircatus tam culpa:, qu.nn nexncu. 
Sed parche íam , oanxiati Spiriíu^iprdlixióribns plandibus, ^ lachrymis^ 
erigite vos in bonam ípem diinlísioníscitius obrinendx bcncficioSacrificij Eu-
charíÜici, cuiusoblatione redímetür pax JnterDeum, ¿Se vos, Complacult enim 
DeóPa t r i , pcrChriftum reconciliare omntA ínipfum% pacificando per fangu'mem crucit 
t í u s , fitiecjúx ín tenis, fiuequx'in Ccelis fant, Ncc abíquemyílcr ioMclchi iedcch, qu l 
iuxta Conci l iumTridení inum Seísionc ¿z^Capiie i . in objationc pañis, v i n i 
praifiguravit incruentum MifeSacrificium , dicitur fulfíe Rex Salem, G e ñ . 1 4 . 
v. 1 8. id cñ> Rcx pacís, huáisenim ínter Deum, 6c homlnps mbnumcntü ?liquoct 
Catare oporrebat, vbi SacrifícÍLimChriílianumquari in^mbra incipiebat prcenol-
c ¡ . Huc faciünt que ícrlblt GuitmundusEpiícop55 Avér fanusL . i . de V e r i l , Euch, 
Chriflus'interDítmy & homfnes mediato^ dufhnóhtsfemper ych idrcus ¡n nuhihus, exdi-
utna cnnfijlois, & humana fubjlAntia,fulgct wprxdicaroribus • cumquePater pro nobis in~ 
tcrpelUntern jempcr ádfyicír, í n t e r D t u m , &*iüwhtes fignu'm eji 'j-wderísfimpiteynt\ í u x t á 
(¡uodfcfiptum c(i, Ponam arcttw fneum in nuhíbus, '& trítfíghumfotderis mei ínter me, & 
inxer terram. Huíus quoque diuinifvcderís, hnius tamfalubcrrima: ptcisfíicrofantta Mtarls 
oblatio 4 nnhis crediturfignüm. Sic Guiemundus. Qunproptcr per altaris oblat ionc m 
conílirura árnica pace, qliidrcftat, niíl vt vos coliocet in optatis ¿ . u l x i ü x Ccxle-
ílis íedibus, & vtgloriabu facieinque íuam vobis'dcrcgat^ Exodi i 6. D'ixerunt 
Moyfesyty Aarui ad omnes fillos ífrael , Veffere fcte í í s , quod Vomínus eduxerit -vos de rerra 
J í i y p t i , & ntein) ^/Jc¿ú/íg/orMwDow/«/\ niinirtinvciuia veíperc daturus erai Deus 
coturniccSi & mané manna: pertoturniecs auicm velpcnini tcnVporib fignifica-» 
bantur (interprete RnperroLib.2. i n E x o d u m t . 14. ) Sacriñcia vetera anima* 
líutU.; <5c pennatutini temporís mannafignificabátur nova; legís Sacrificium , c¡uo 
C&lum pate t ,^ pámltfus apertus ejl. Panderu'r í taque vobís huius immolaiionc Sa-
crifici; domusómnipo tcn t i s Dei, & quee nnne deiitcícunt paraüifí le'crcta, ape-
rientur, oiiiní proríus calígine, & velo Je varo. ú ñ u ' w 'f t u , a i y \ 
i¡kW< Q¿lf proptercum Sacríficium iioc vcüráplur imúminterr i t ) id me m o v i t , ve 
vobudicarcmTratfVatiohemiflameJuciVb'raram, qiianta potul cura, & labore , fi-
eut entm huíus Sacrípcij obltn'o potíoreflcfteris) itÉpofius excoh'debet r Ve inquit Alc>á-
derPapa rclarus C. Ñ í h í i S . ' á e Con í" .b i r t . i . Pcrruaíumque mihí cft, optan á ve* 
bis veheníenter, vr Sacerdotes non modo íande , id eft i I n flatu gratice , fed r i te 
ctlañn, rd cft, cixadc ad pra:fcriptamabEcclcria normam, ¿k. ceremonias operen-
tur íácram Lirur iyam, vtpotc que vabisr i t íunimtlarurar is . Fallar,niü & vos di* 
catís CU'IDÍUUO Papa tranlcripto áGrat iano i n C . tVw omne 7. de Confec. Diíl . 2 , 
Cum nmr.c crimen y atcjuepec'catum obl t t í sVeo StcríficijS deleátur, (¡uid de estero pro delí-
ffiomm expíatíoncDcmíno dahltur, quando in ipfd Sacrifirq oblíitíane erratur ) píi vobís 
in vótisprlmis tum proDci culta, tum pro vcílra vti i i tare, VtSacrificium MilVx 
c e r ce a t u r a c c u r a 1 c, & pe r ífe ú c, q u o c n i in m í ñus i n e o c r r a r u r, e ó m ag.is c'oiiiur 
Deas, coque maius vobis cmolumcntum, & quícílus provenit; 
Flcxit me ctiamadhuncerga voscüi tum,&adnancupanclam vobis fcripiic* 
nem iliniñ exempluiliCatholici, religiofirsimiquekegis nonri Ph I V - qni 
non m ai ó r po t e ñ ti a, q u áiii pie t a t c, at que proi nde i n Vtr aqu e max i mu s, pr opc n i s 
adeocrt in veílraobíequia, tantque avidus procurandi laxamenta poenarum , 'qui-
bus dircruciamini, Vt dcllberatum apud íc hábeac implorare á Supremo Eccleí ix 
Hierarcha indul tum, quo fingulis Saccrdoribüs Hiípartia'rum ? ceterorumque 
Regiiorini iübilubiecrórum fas 'íiT pro'deFunÜis celebrare tria Sacra dic 2. K o -
ue mbri s \ í ci oque, adum elle, i u ítu Rcgi^ M áieílat i s/dc rat ichi bu s pe te ndi i ndiiU 
r i iUtÚ% in coecahóniinum dodirsimorum, 5c pórt maruram, prudentcmque dií-
cufsionenVj arque coHationcm Fuiílc viías dignií'simas, qu^ nomine Regis C'ínho-
l ici deferrentur ad PontificemSummum , fuifieque commiíl'am provincia'm rra-
dendi easllylo,& exornandi virocuidamexciiltifsimt) inomnidifciplinarumge-
nere , cuius Jcriptum eas continens Typis darum expedámus in dics. Int'enm 
egonotaverim, remnovamnonei íe , vtcónrtabir ex Diíputat ionc X X I I . necnoa 
ex conceísione áSándaSede Apoñolica proRegno Polonia ad preces Rcgis Vía-
dislai. vr annue in Commcmorationc ohinium fídeüumdcfundorU'miriaSacriíi-
cia porsinr peragi ab vnoquoque Sacerdote. Ita refertElias á S - T h e r c í i a L i b . 3. 
de Legatioue Eccleíia: triumpliahtiis admilitantcm prollberandis Animabus Pur-
gatorii, C. 50. nuai. 3. pag. 1480; Arque a 'deóíperamus, Vori compotcm fli tu* 
rum Regcm noñium pijísimum j cui fortiísími, & potemiísimi cc^nbh.enn m 
nonabs re adícribendum hinc putamus ,cum óí lüdasMachabaeus appelletUr frr* • 
tífs'imus L i b . 2 . Machab.C 12. V . 42. quando duodecím mllfta drachmas argent!mi-
fit lerofolymMm offerrípropeccatísmortuotumSitcrificíum y v. 43 . Nec dubitahllis, quin 
vos, ó pij Maries,curniiIatirsimagraiiáperí"olvctís Princípis noílri bcncficcrtilsi-
mumerga vos própofitum. Satiscft teftathm fxcujoriim ómnium monumenrisi 
quámiargi ter repchderr t i s mcrif a, & beneficia vobís á Morralibus exhibirá. De 
veftrá ergaRegesgrárirudine delibabovhurñ. aur a í r e rumíeü imonium. Ex Sar-
¿ in i sChr^n i i ío cciebris eíl^uadraginiáipii i iuni excrcitus, qui In auxilitim ve. 
nit 
nicEafcbióRegi adverfüs Of torg iumUcgcmSíc lüa ; , Erar enm Eufihiofjimmum 
flítdfu/n clrca dcfúnáhs tn c d e h u t í o n e Aiijjarum, in ¡¡trghtonibtís clecmoJyriArunit in decimit 
omnium reriínifitaruñífolitcndis, Vrxt€rc\ynamX!htit¿tmm fuarumy quam ahttnd<inttorew 
h i i M . u , Deo,CF libcrhndisfidelíü Aniriabus coHfiírüir, necjifchdealúfufdddfuum vfum ac-
cipfehar, tmo -vero decimas totíus Re in i , atq] pojjefs'ionem eo conducijacichat. ibt puttperum 
M¡txim*m turbamcongregaram íugitef, refidebat, atcjüe vc¡líehat \ Alijj'anim^ero telcbrítat 
pafsim per Eccieftas fiebat: Hanc Vrbe ni cu ni O ílorgiu s occu pslic r infi di já , h?.be rc 
que íexag in tami l l i ami l i tumad ciüsdcfenriólie,coa¿iü$ cfirellitucre ,Virisqua-. 
dra^inta míllibus dealbatbrum mílituhi/igui in niveis equis auxiliaresadvenc-
ranc Eufcbio vna tan túmcum legíone tendenti ad CiViratis recuptrariüiycm. l i l i 
autem dcalbati crant Anim^jquxíuffrágils Eliícbij h Pal-gatono ad CbeJunicvo-
Jarant. Similiseft hUloria alterius Regísnarrata á T h o m a C a h t l p r a i n n ó L i b r o 2% 
de Aplbiis C 5 3 • Vr.dc magna mi: tenct ípes,miiHarüras prollegc noí trol ibera-
ras é Purgatorio Animas, daturaíque bcllorum exitus fodiceSióc tranquil l i lsim^, 
firmiisirná'que pací adí tum fad^Uras. . = . ^ 
MiHi etiam ávobis aiicuhis g ra í ix , & remuneratlonis cb antiquam mcani 
crga voSdcvotioncm, &-obnQvumhoc officiumncnnulla af tülgct ípts . Quarfivi 
allismcisOpufCulis mortajes parrónos, vr de moris eft. Sed fetc íemper contin-
gic, non rameligii qui patronornm partes in)pleanr,t[urm qui labdati, & r.d Lung 
cornua vfque Ofatorij j phrafibuiscvedí hecdc librís,, ntc deÁiúhbHbUS curcnt | 
cum tamenhoS non ráróloieat mancrc timor, ne ob nimias ali'cntatiobe^ fílinian-
tur ¡n Purgarorio. Sed inlránc rationehvproruo qulíquc Aurhor feníu, ac dolor<¿ 
Joquatur. Egó a Vwbis cerübra beneficia fcxpedbi poí tq tám le ni ra Ovt ihamncn 
longa , íed bréVis dles 
V i f g ' L . 6 . •Concrétkm-exemítiahtth,pUf'umqiüe reltcjuit 
^Eneid. y£therium fenjüm % atejue aurai fimplict's ígneníi 
poítquám, inquam, cxpiatíc pervencrí t isad Empyrcumdohiicillum , ípero c Vé* 
I t ragra t í tud ine , fuTiiprbme precibus promcriturasbcum j ib 6 v c r 6 > & nunCj 
euni 
V i r g . ibidem. , Infeflurn e í in' turfcet iu , ¿ut exurítur^igvi, , 
pro me iamorare, credidenm iuxtaprobár iorcmm¡hic i imS.Bi rg i t t aLib .4 . Ré« 
uel. C .7. Richardo, B i t l c , Medina, Sbtb, Bcllarminbi Suario, Valcnriá, Le í s io , 
Caí l ro P^iaoi Theolog i íque alljs t á m a n t i q u l s , quam recentíbüsopinioncm de 
veftrisln Purgatorio adDcum precibus, impetratione pro beremeritisde vo* 
bis. Qi.i6dri rliei obfequi/ tenuirás htilliusfit apud vosáf t lmancnis , crunt laltem 
maximae ob rul ex opere opcratoprxílahií isimUm válorein tohipluraSacrificia 
piaciilariá.sSr parentalia, que vobispbllictor vnacqm iílius Cpcru nuncUpationc. 
Ad b i c i pietaserga vosinde rurlusluci'bliobis erlt , quód bebe merendó de 
vobís faciehiüs alioo humores r .oñri . f i , t um c vita excéllcrimus j eodem, qud 
vos, detineamur carcerc. Dcusnamqnc ávbbismuntis míinerc compeníamibuí 
exoratus excicabít fidele^ Vivenres, vt noílrá: anime opcm feranr. bed anne t t iau i 
audacuiículc prx íumcmus, piamdc vobis crhedio igne éripíendis íblicitudinenl 
Icrvaturam tíos innoxios^ né ídemignis nos contihgat, & Jcdat. becantat i ís imá 
elt apud profanos indemnitas^Enéac íntcrTroiac incendia j cum pa,trcm humeris 
luítulit . Vndeip íe iEneas 
V i r g . 6. líiúrh e?ú perftatnmdSj & mtlle feQuenúd reíd 
i^neid. , Eripui ¡ns humens ¡fnrd'ioqtie ex hofle recept, 
jÉtdcip íomct ^Enca Eleglacus Poeta; 
Ovidius in CuwforetALne* crrt4íxpétj'iefta pa'enrt, 
de Ponto. p i c ú u r tpfa yho fldmma dtdfffe viam* 
£á aütem ínter igniurri turbines indemnitas pictatl fcrgá j^archtem íribultlir ab 
codem VarcdumcaniCj 
Idem P o é t a L . 4. J n md^shunctioiem pietas £ne ' iá feat t 
Fáíl. Jntiócüüm yiflo cuindedit t'gnts iterí 
Colludunt P r o p e r i i u s , S t a t i u s , ilíci 
Properr- L . 4 . Cww páterín ndtitremulus ceruíce pepe*idit9 
Elcg. 1. £ * yerita efl humeros y r m fiamm* piQSo 
HIc, 
HiCv :Fcelix i cui magna pütr'em ceruice -vthentí 
Sta tus 3 . SylV. Sacrtí Myccnex patu/t Waéreñtia JltmW*. 
N c c ó m i t r c o d a funf Scncc^ verba L i b . 3 . de Bciiefícijs Cap. 3 7. V¡cñ J íneas fmk 
trem : : Tui t t iüum per ígñes, ( luidnonpíetaspotcjl l Et tub iung i t Scncca , yicere S í a d i 
tuucnes, cumyEtndymaiori y't perag¡tatat'in -vrbcsy ín kgrbj, inmagnamlnfulx ftrtf'm effu-
d)jfet incendium^ vexcrunr pArentesft40s. Dtftdife cicdirüfn é]¡ ígnes , & utrinquefLwwia 
rcccdente3limite7n adapcrtitm, \>er quemu^nfcu^rYent hntencs dt\nifnm), qui hi'ágna ruto 
tudeténr. Sic Seheca de fratrib* Catanen&bus, qu l íuos parentes ex ir iccndio' iEiníe 
J í b c r a r u n t , ^orumpintr i cc f s í rc l erntr i t i or natura, (^uof í ius f lan imjc yícvm pijs f ra ir i -
hus dAturx $iúif*fiinfy&hxl6&us eorumpaCstbíis peragrarus éjfiüfuír ^ Y l Alt Pat i íanias in 
Phoc. E o s C i a u d í a n u s hoc epigram'matc nob i i i t aV i t i 
AdfplcefudAntts Generando pondirefrAtfeí , * 
D i til no méritos jemper honore coli. !: • • ' ¿ ^ vüp'smir.'Ar.r.ii 
liijla (¡uibtis 'itífiik cejsit ret/ct-entia fUmmk', > i / i i l / r 
£r HífatoH ^1<ÍS rcppulit /Etna faees, & C. 
HÍ£C fmc 'cónficta a b a n t r ^ ü i s , fiue conf tdaDíc t i ' i on í s arte puiebre á í r m i J i o f l c -
du iUi nonnu l í am poílc nób i s f íduc iam ine í l« , q u ó d i l l x í i i r rumpe mus per Purga-
f o r i j igncr t iobpiam uoflram curam ir ídidem vos j iberandi . luvencus P r t s l y i e r 
Sa lmanr iccu í i s a d e ó de tu i i t fuis carminibus de Chr i íU g e í l i s , v i hypcrbü i rc í í 
ícripícrit , * ; • :• Jy? c;. •.\,>V„rjsdyíO.nir. • •; 
£Jec fhefns, i>tmundí raptant incendia fecrífn 
JToc epus : hoc etenifn forjan meftihlrahet igni, d . J / 
Tnnc cum flammiuoma defeendet nube corufeans 
l ü d c x altithroni GenitoHs gloria Chrijlus). 
Llcear nobis í n l r c m d i c e r e , T r a ^ a t i G n c m l ü a m d c d ív i r t i r s ímoMIÍf íE Sacrif icio 
lubvef t ro pat) 'ii: ,iramnomine i iuvandi rque vobis dicatam alb.turam nobis eum 
friuflLun, ve et í i falui fíamuSj quaft per ignefo l'tflfá phr.i í im Pal'iiinam 1. nd Cor . ^ . 
V . 15 . led per ignem le v i í s i m u m . Et q u í d e m pro dej'un'ftis exorare, 'ur a -peccaris 
foíiiantUr, cogirarin ejl fanfta ,&faU(byis, noli folí imípfis de f u n d í s , íed c t i á m cis, qüi ' 
b e ñ c p r e c a n n i r l i l i s / A t q u e Ira in ie l l ig imus verbaMachab. ^ . C. 1 i . V . 46 . 
T á n d e m v t v e l l r u m có lam memor iam, & qifo poís ihi m u ñ e r e vos demerear, 
fmpul l r me valde exhor tar lo ¡Ua .quam ad v n i v e r í a m n o í l i ' a m S o c i e t a t c m l i r t c r l s 
cncyclicis mandavit (ecundus ó r d i n e Prsepofírlis Gcneralis 11. P. iacebus Lavnc^ 
v i r í'anótirare , l i t r e r i s , & prudeliria nonTsimus. ^ Summe is commencirvic 
( referente Sacchinopartc, 6c L i b . 2. H í ü b r i a : Socie ta t isnum. % vr q u o t i d i é , 
q u á m q u e f r e q ú e n t i í s i m e A n i m a r u m , quac in Purgator io igne c r u c í a n t u r , i l u d i ó -
se memini í l ' en t Soci j . N a i h quandoquidtmSocicras tantui i i e x h a ü r i t laborum> 
oceuparioniburque ram m u l r i f , fiuc l i t t e ra t i j s , fiuc íp í r i iua l ibüs i m p l i c a t u r , co 
dumtaxat , ( e c u n d ü m D e i groriam> confi l ib , Vt bobines ad a;tcrnam foeJicitatcm 
( joníequendaih i uvc t , quem ad f inemcreat i .pret ioquc t a í n g r a n d i redempri í ü n i ; 
c o n í c n t a n e u m p r o f e d ó e í le , v t eundem perfequehs chari'tans f p i r i t u m , et iam e x 
hac vi tadigrcfs is adQui-furntonficieridum bpi tu le rur ; ne iuí laf i t i l l i scau ía Sbcie.-
tácis c h a r l t a t e m q u a í i imperfedam, & mancani aecu í and i . Et mer i ro l icea t con-
q ü e r i , í e medio In i t inere , coque l o c o d c f l í t i n o s , v b i nul lamOmnino í íbí ipí is ope 
queant afferre. W SicLaynius iniungebat Societai i no í l ra : ; inqua v i g u i t , v i -
getque ardenr i is imum í u b v e n i e n d í vobis í ludiLimSacrif ic i jsMiíTarum , r ec i t a -
t ionibus Ro í ' a r i o rum, ora t ionibus , ¡ c iún i ; s , cáe ter i íque pijs operibuS fatisfVclo-
r i i s . Fnndunturfingulisnodtibus, dato Campana: figno, piaculares [reces pró vo-
bis 5 obtenta eíl á M á x i m o Eccieí i ícPríc fu le tacú lias appllcandi robis ln<íu l | cn i ia 
Communionis menflrua: g e n e r a l i s , c c n i p l u r e s alias;fan-¡qiic inconcioniLu^ pu-
blicis,(5c in librls e x c u í s i s , q u á m incolloquij.s p r i v a í i s . a d m o v e m u r inci tamenta 
fideli'b'jsad v e í l r ü m vicemcondolendum, vob i íqüeop i t ,u !a rd i ; .m. M a í o r u m ira-
• q u e d ü c u m s n r o , piaque a : q u a i I u m ¿ t m i i a t i o n e Has vob í s Infer ías offero, optans 
i m p e r -
i m p e n f i f i i m c , v t f ide l lum A n l m x , q u í t in P u í g a t o r i o 
V i r g . - - exercentur pwms 7 yeterumque nmlorttm 
J £ ü C i á . 6 . Sttppllcía expendunt, 
per mifer icordiam De i requiefca'nt i n pace. I t a m i l l i e s íupp l i ca t Deo , appreca-
turque vobis , ó Animac i ' á n ü x , 
V c í i r ü m M i n i m u s C a p e l l a n u s 
G A B R I E L D E H E N . A Ó . 
F A C V L T Á S R. P; M A R T I N I D E L E Z A V N 
Provincialis Societatis k f u in Provincia Caiftellána. 
A R T I N V S de L'ezaun Prov inc í a l i s Societatis lefü ín Caftellana 
Provincia , poteltate ad i d m i h i fada á R. a d m o d ü n i P. N . G o í v v i n o 
N i che 1 Pf x pofi t ó G ene ral i facultatcm fació i v t Opus DeSacrifia'Q 
Mijpe á Pi Gabriele de HeríaO nóür.x Societatis , facrx T h e o l o ^ i x 
P ro fe í í b r c 'compofithtTi,& e í u í d c m Societatis g r a v i u m , dof torumquc h o n i i h u m 
i u d i c i o approbatumi Typis mandetur; l n Quorum fidcftihas l i t í c r a s inánu noftra 
í u b í c r i p t a s , ócfigi l lo noürci munitas dedimu's. M a d r i t i 20. l ü l i j , annb 1657. 
M a r t i n u s d e L e & a u ñ . 
C E N S V K A R . P . S A P I E N T I S S I M i g V É 
j M a g t f t n F r . l o f e p h t R o m e r o e x r é l i g t o f i f s m ú O r d m e S a n t ü f s h 
m a T r m i t a t i s , i n S M m a n t i c e n J i A c a d e m i a m e r t t t f s m i 
J M o d e r a t o r i s p u b l t c í C a t h c d r * S c n p -
t ú f d J a c r ¿ * 
E X c o m m i f s i ó n c b . D o d l . Dbr iGabr ie l i s V á z q u e z Saavedra, SÍ Ro/as P r o v í í o r i s j Vicar i jqueGcnera l i s Saimanticenfis^ í e d e vacante, reco-gnov i praEclafLun , 6L c x l n n u m OpuS D t Sacrificio A í l f a , valde aCcuratt 
c l ábo racum á R. P . G á b r i e l e de HenaoSocietatis lefü , qubndanl P r o -
f e í l b r e T h c o l o g l í t , nuneque Scripturac í 'acrx Expof i to re , vb i n i h i l indecifum 
r e l i n q u i t i i r , & omni coninvendatione í u b l í m i ü s i u d i c a v i . Q i i i d ? fi Ingenia parva 
iux t aS . H i c r o o y m u m ¡nEp i í t . a d N e p o t í a n ü m materias grande? non í u b ñ i n e n t . 
Tan to O p c r i Niur ien tancum deftinavit i n g e n í u m . Ñ c c n o í l r o indigus va t ic in io 
luper Aftiramaiori l auded i feur r i t . N o n h o t p r i m ü m fapientiai iubar , iarn o l i m 
c u n c t o r u r i i p l a u í i i a d u l c é l uc i s fp l end id i f s i rhac repu ícü l a r i f e r u n t ; hecfuhtCoe-
l e í k s i l i i L í b r i , quos de Eriipyreo pof tér i ta t i i acravi t , ingéns quippc Cbclum non 
n i ino rem poícebat A r h l a n t c m . C u a i l g i t u r ( íi B o e t h i / d c D i l c i p . Schoiariurn ere-
damuS eloquio ) Mlferrimiftt thgtntj, inueritts, & hoti inueníen'dís y t i , n o v u m i b i , & 
i n v f i r a i ü m r p l c n d o r e m in fingulis quíeí l ionibí is í p a r g i t : nihilque, a b d í t u m in t r a 
Cccletlia arcanadelueíc{C:,quod non d ¡ l c u t i a r , q ü o d non mira clarirate é x p a n d a t -
I d ip íurn in ce l éb r i romo de Scient iaMedia , & V : É i ichár i í l ix Sacramento; i d 
i p í ü m in p t á f e n t í de Sacrificio MUTíe, mil la re GatHolicíc Pidei con t r a r io , fed 
l u m m á c r ü d i t i o n é r e f e r to , fententiarum pondere g rav i , fapiehtibus d c n j q u c , & 
í e t e r n i t a t e d i g n ó . Fauftis ergo aurpici/s, 
Ingenijs pateat cumpus i cmufque merenti 
•tfíi. Stet fauor. >fil 
Quare n o n f o l ú m luc i d e b í t u m cenfeo, fcderuditam/tV v t í l e m tanti l i b r i l e f t i o -
ncm. commendo. Saímant ic íBydie 20. M a i j , anno 1(557-
M A G . F , l O S E P H V S R O M E R O . . 
L I C E N -
i 
L I C É N C I A D E L O R D Í N A R I O . 
N OS el D o d o r D o n G a b r I c l V á z q u e z Saavcdra, y Ro/aSj Colegia l que fue del Mayor de Cuenca de Salamanca, Cathcdrat ico de Prima de Theologia en fu V n i v c r í i d a d , C a n ó n i g o L e f í o r a l en lu fama Ig lc í i a , 
Provi for , y VIcar ioGenera l en íu O b i í p a d o por íede vacante, & c. Por 
el tenor de la p re í cn re , por lo que á nos toca, ciarnos licencia? para que 1c pueda 
i m p r i m i r c I L r b r o i m i r u i á d o De S a c r i f i c i o M í f * } compu t ' í i o por e i R . P .Gabr ie l 
deHenao'de l a C o m p a ñ i a d e Telus, M a c í l r o d c B í c r i t ü r a Sagrada en e l C o l e g i o 
Real de la C o m p a ñ í a de Salamanca, atento que de l a c c n í u r a d c l R .P .M .F. l o l c p h 
R o m e r o de l a S a u t i í s i m a T r i n i d a d , y Cathedrat ico d e E í c r i t u r a delta V n i v e r l i -
dad, á quien le rci í i i t imo!; , nos conÜTa,noticrie cofa cohi ra nüeí i ra lanfa Fe C^tho-
Jica^ y b u e n a s c o í h i m b r e s , antes íe rá de mucha v r i l i d a d , y prouecho e l q u c í c irw-
pr ima. Dada en Salamanca e n 3 1 . d e M a y o d c 1657. 
V o í l . B . Gabriel K a ^ j n e ^ Satuedra, y Hojas, Por mandado del í e ñ o r 
P r o v i í o r en Icde vacante. 
MArcos de Mirunda. 
C É N S V R A R . D O C r i S S l M I Q V E P . P E T R I 
P t m e n t e l S o c i é t a t i s í e f u . o l i r h t ñ A c a d e m i a S a i m a n t t c e n f i f r o 
S o c i e t a t t s a u p í e m R e g a l i C o U e g w P r í m a r i j ' T h e o l o ^ t a h r o f i f -
f o n s , P r o m n c i d t f q t i e C a í i e l l a m P r o m n c i a , m R m o S u p / e -
t t íÁ I n q u i j i t i o m s S e n a t u C e n f o r t s , ( g . E c d e f l a j U ^ C a t k o i r 
V P R E M I Senaras íiiíTu r ecen íu i O pus inferí p t ü ; 
V e Mijfjc Sácrifi'cio diuino , íífíjwe tremendo TraHatíé 
Theologlca Scholnftica, M oraUs, Expofiríita, C^fio-
ñ?c<i, compof i tum a PatrcGabricle de "Hcnjo 5,0-
cictatis l e í u , V a l l i l b l e r a n o , noto m i h i iam á \ ú \ 
Theo log i c ScholaÜic^ L e d o r e antea, & Scr ip tu-
TX lacree nunc in t t r p r e t e apud Salmanticnm 5 v t i 
A íag i l t r o rum í p c d a t l o n e m d i í c i p u l o r u m plaulns 
adecquavit. Hace fanc T r a d a t i o ftudij, & a ls icu^ 
in l i t t e r i s elucubrationis f ruél*; ingeni), c r u d l t i o -
nifque non vulgaris ,expedatus labor, non vnicns: 
conedebranrur quippe alia O p e r a , qua: Typ i s 
v o l i m mandavir, & quaí Hiípaní?e non rec lu ía l i m i -
t lbusapud exteros et iam Author i s nomen evexere ingentis iittcraturae , ¿c í a -
picnt ia : p r x c o n i o : quod iu rc príeícns L í b e r crga omnes pi omcreb i iu r , gravi i u -
dici) pondere , Sacrarum l i t t e ra rum , Patruii i Ecclcfiae , CanOnum , C o n c i l i o r u m 
denique cxqui f i fa led ioncrefer tus : nec r e c e n c i o r u m t a n t ú m í e n t e n t i a s e v o i v i r , 
q u i a n c i q u o r u m í c r i p r a h a u d i g n o b i l i o r i exbaufit í p l r i t u . Vndc v e r u m , v t T u l -
lí us pro L i c i n i o , í c u O r a t í o u c p r o A r c h i a , Qw r^ accurAteyCog}tate(¡uefcr¡pfit,éaf.c 
')fldtproh,ín\ ytad -vettram Scriprorum laudem pefttenerint. Quarc d i g n i í s i m u m c e n í e o , 
v r huius L i b r i cvulgand: facultasconcedaturj i n q u o n i h i l Fidci d o g m a t í b u s con-
t ra r t i im»njh í i á r e c t í t u d i n e móru rh al ienlim adeít ; í c d eft po t íüs commui í i Ec-
clcfi.ae v t í l i t a t i c o n í c n i a n e u s , qui f e c u r i í s i m x dodirina: v iam ó m n i b u s aper i t , & 
inoffenío pede, quas pofsint percurrere í e m i r a s , oflendir. I n hoc C o l l c g i b I n v 
¿)criaii Madr i t enf i Soc icu t i s l e fu . ¿ o . Scptembris d i e , anno 1657. 
P e t m s P i m e n t e l , 
S V M A 
S V M A D E L P R I V I L E G I O . 
I E N E Privilegio el P. Gabriel de Henao de la Compañía 
deiefus.ó cpien fu poder tubiere5para imprimir efte L i -
bro intitulado D e S a c r t f i c w J [ i t J J & , por tiempo de diez 
años3 con prohibición de que nadie lo pueda imprimir , so las 
pellas contenidas en el dicho Privilegio , como mas largamente 
confta de fu Original defpachado en el Oficio dé Martin de V i l -
lela Secretario de fuMagcftad? fu techa áquinze dias dé Otubre 
de mil y feiíüentos y cincuenta y íiéte años. 
E R R A T A , Q V I N D I S S I M V L E N ^ V F 
q j e l m m u t í f s m a . 
A G I N A i . N u m e r o i . L inea 20. I cc lc í i am¿ co r .Ec . 4 . 7 . 2S. fatuifícs 
cor. lia. 6. 17. 2. C . i Xot^s . 1 9 49 . 3 7- de de^ dele vnum de. 30. 8 1. 2. 
Capellen3iCor.Capclla. 5 9.101. 21 .Gra r . cor. G a r c í a . 70.3 3 .74 . d i c i Í£ 
cor .de . 103 . 13 .10 . ieicnus, cor. ie iu. 103 . 13 .20 . dicetur, cor. dice-
rerur . 112.3 8.2. no, cor. nos. 13 i - 47 ' i 8 .humamus, cor; human, i 3 i . 5 1,25» 
Ecclef i íe , c o r . E c c l e í i a . 130.63.34- incOnvenientix, cor.incontinen. 137. 69 . 
22. p o r u i í . cor. p o t i ü s . 140.70. 3 - maliciria; ycor^malirix. 161 .142 .30; vü t a - . 
r i o , cor. v i í . 1 8 9. 224.2^. p o l í e n t , c o r . pofíem. 301;. 34.21.forma, cor. f ó r m a m -
201.3 6. 3 . alaare, cor. aJt. 206. 4 9 . 6 9 . q u x d e m , cor. quxdam. 216. 21 .30 . 
iv le i f i tani , cor. Mcl f í rana . 242 .1 . 24. do,cOr. de. 246. 12. 3 .Or ichal i^ cor. O r i -
cha lc i . 250. 3 1. 3 . S u r i , cor. Sur ium. 25 9. 65 . 1 i . concradus, cor. conra) 271 * 
111. 3* m e t a r y í i c a r u r , c o r . M e r a p h y . 276. 127. 5 i . B e s , c o r . Res. 276 .128 .47-
ü t t , cor. á r t . 27 9.1 34. 26. d i c i t u , cor. d i c i tu r . 296. 24. 3 . Author ibes , cor. bus. 
9S.29 . 23Supcrperpel .cor iSuperpeh 3 5 1 • 207. 13. C . 45 . cor. 5 5 . 3 5 1 - 207. 
23. C . 4 5 ; c o r . 43. 355 .213 .1 . t x , c o r . ex. 357 .215 , 6 1 . P á r e c l e t i , c o r . P a r a . 
Cutera refpondeñt fuo autographo; Salmantic^E dié 10, Februa^ 
nj i aunó 1 6 5 9 -
j M a g í f l e r A n t o n i u s A l q j a r e z ^ V d n j e r d t u s 
C o r r e d o r p r o V n m e r j i t a t e . 
S V M A D E L A T A S S A ; ' 
AíTaron los Señores del Confejo Real efte Libró intitulado 
D e S a c r t f i c t o J M Í [ ¡ & P a r s S e c u n d a ? coinpuefto por él P¿ 
Gabriel de Henao de la Compañía de lefus á 5. maravedís 
cada pliego^y á efte precio mandare fe vend¡efe,y ñomas3comO 
confia de la certificación, que dello dio Miguel Fernandez deNo-
riega Efcrivano de Cámara del Rey N.S .üe los que refiden en fu 
Confejo i fu fecha á v p dias dé Marzo de mil yfeifeientos ye in-
quenta ynucue años. L E C T O R ! 
L E C T I 
JB E N E V O L O . 
O G I T A V E R A M (LECTOR AMICE ) C O N¿ 
fe r ré in vnum t o m u m , q u f í u p e r c r a n t deSacrifi* 
c í o MiíTíe , idcoque tocam Tradla t ioncm i n i t j o 
t r ibueram duas in partes. Sed penuria papyri i n 
caula c í l , n e í ecundus h tomusprodeat i amgran« , 
dis> q u a n t u m o p u s e í ] e t , v t c o n t i n e r e t D i l p u t a t i o -
ncs omnes, quas habco elciboratas; ideo coa¿ tus 
fum re fe rvá re nonnuJIas, e a í q u c nonminus nobi» 
les , ricquemínus prof ícuai i n a l ium t o m u m , t c r -
t iamque partem parís m a g n i t u d i n í s , c o m m i t t c n ^ 
d a m T y p i s , cum p r i m ú m largitate rúa i n emenda 
hac parte facultas m i h i accrcfcat ad papyri cari ta-
t c m fuperandam, & a d T y p ó g r a p h o r u m e-xpeníai . 
A u d i v i nonnullosdemirantcs-, p rofc r r i á m é tres tomos, e t ú mcderau corpor is , 
de Sacr i f ic ioMií la : . Sed certe non debent m u h l cenferi , í i a m p l i n 2 d o m a t e r i » 
c o n í i d c r e t u r , t e m p u í q u e , i n q u o f e r i b o . I n n ü m e r i f u n t L i b r l eGUi, & q u i qUo-
t id ie p rodeun t ; de coru in íenrcnt i j s ram diverfis v t a g a t u r í a p i e n t e r , 5c v t vetíB 
á f a l l í s , p r o b a b i l e s a b i n i p r o b a b i l í b ? d i í c e r n a n t u r , n c c c í l a r i a c l l í c r i p t i o n ó c o n c ü a : 
antíqiLÍs quxftionibus novx alia: v n á q u a q u e h o r a accedunt 5 examinatur d i f f i cu l -
tares ad vnguem ; ndornantur d t ípu t a r íones t e í l imon i i sSc r íp ru r i t í a c r c . S u m m o -
r u m PonriHcum pracul is , ConciJIorum decrer is , SS. PP. eftaris, an t iqu i ia t l s 
Ecc leüa l t i c í c monumenris , Inr is C a n o n í c i textibus , & C i v i i i s r e í p o n f i o n i b u s , 
profana;que litterarurse floribus. Vnde qu i conctur trabare pro dignirate ma» 
ter iam aliquam, non po tc í l non prai ícnti fícenlo, & reí l i t t e r a r i x ftatu longus e í le j 
i m ó n o n poreft no exponere fe m a i o r i d i l ' c r í m i n i , nc b r e v í s , q u á m re prol ixusha-
beaciir á v i r ls v e r í a t i s , & expertis ín fe ícnr ia rum i l ud ió . Egoquidemnec Üyltmi 
l a c í n i o í u m a d h i b c o , n e c c o n g e í i a s abalijsauthoriraces, citationerque huc t r anU 
porro , nec extraneas di f f ícul tá ícs in r rudo , v r i c i t ra a r r o g a n t í a m polTum pa lám 
diccre : quare (i Opus mole i ngenseva f í r , ver tatur ampl i tud in i mater ia : ,& t c m * 
p o r i ; feratq^ i u d i c i u m L e ¿ l o r , p r o v t in moíc t u k r i m p u n d u m , necnc. Si nonru* 
l i , loLigiísimum eflet Opus,quanuis vnius t a n t ü m charra:. Sí t u l i , b r ev i f s imum 
e r i t . MeUs animus f u i t , d i í c u t c r e d i l i g e n t i í s i m e omn'ia, quee inter Caihol icos 
c o n r r o v e r í a pertinent ad MilVa: Sacr i f íc ium. lamque díu períuafi m i h i , ^ rarcm 
n o í t r a m non a d e ó indigere L i b r i s , i n quibus f u m m a r i é referas pra:Ctldciiríum 
Authorumopin iones , tuumque addasfuf í - rag iumra t iuncu la vna, ve l alrera i n d i -
Cnta, ficquc obfineas, v t parvo Vo lumine multas materias compledlaris, í'cd e x i -
g u o d o d o r u m h ó m i n u m e m o í u m e n r o , & forlan non l e v i fxpe indocVorum perl> 
c u l o ; quippe l i l i n ih i l aliud ¡ n v e n i a n t , q u á m vnamnovam í u b f c r i p i i o n e m í'upra 
centuai alias, plarieTque addubicent, num dudus numero p o r i i i s , q u á m l ibra to 
ra r ior iüm pondere chirographnm t u u m í u p p o í u c r Í s ? h i vero leda ro tundarefo lu-
tionc ílnc r e q q i f u í s adverrentijs c i r c u m ü a n t i a r u m probant, aut I m p r o b m t , exc-
quunrur , aut rcfugiunr plura, quae prorac i ta rnm á te c i rcumflant iarum vari era te 
modo íunc ¡Uicira, modo l ic i ra . Suum tamen q u i í q u e fcquarur d idamen in í c r i -
bendo ; ego, ratus, cí le niagís reí l i t terar ia: bonopublico,f i col loceiuropcra i n 
materia a l í qua á fnndamentisad fní l igium vlq» c luc ídanda , meo indulf i i n d i c i o . 
Cedac vrinam i í lud conf i l ium i n L e d o r í s v t i l i t a t c m , ócanre oir.nia i n D c i g l o -
r i am, in í ac ro fand i Sacrificij Miíl'aE laudem, & c u l t u m , i n honorcmDciparcnus 
V i r g i n i ? fine labe O n g l n á l i s peccati conccpi a:, in venerationem Archangcl i Ga-
bHé'ltl b ó m o n y m i m e i , & Patroni , in Commendationem N . S. Patriarcha:lgnarijT 
demumque in levamen í a n d a r u m A n i m a r n m Purgatorlj ! Precorque h u m i l l i m e 
L e d o r c m , v t vel f.icíeiis S a c r ü , vc l facienti afsiñens m e m i c c r i t n i e i a p u d D c u í i i i 
á q u o e g o v i c i f s i m r o g o , v c i p í u m d i u í c i ' v c t , & l b f p i t e t . PRO^ 
P R O T E S T A T I O 
V T H O R I S 
^3 
1 Q V I D I N H O C O P E R E 
! ^ S ^ ^ ^ S T N ^ ^ S F Í ¡dícam, velín piioribus aliis tradiderim, 
^ j ^ ^ ^ l l quoá cura meum animum dcviare dcpre-
hendatur á reda Fidc Catholica, Apoilo-
S^fe l Iica, Romana 5 bonifve moribus^ üíud ex 
deletumquc cupio. Ec nunc revoco5 aeietu quc cupio. 
U ^ j l i cjuanüis non modicahi dilígcntiim adhi-
bueiím ínlegendisSan¿>iísimoruim Ecclc 
ñ x totius Pr^fukim Decret¡s5&Emíne-
tifsimorum Cardínalium Declarationibus editis Pontificio íuíiU 
circa fpeclanda ad Saaificium M i f f e proGüravénmqvimea fcrip-
ta eis?qiiíe amíicntica finc,&: vim legum habentia, conformare» 
íi tamen aííqua melatucrint, vel minus apt¿ íntellexerim, interpre-
tatuíve fim, vel in pofterum prodierint difcrepantía á meis fcrip-
tis^paracus promptifsimé turnad horum emendanonetru Pro-
teftario iíta vifa eñ mihi neceflaria ^ cum inhac materia alienen-
tur paísim ab Authoribus Declarariones Eminentifsimórü Cardí-
nalium, &quam vnus authcnncam,promulgatam j&habentcm 
vim vnivcríalis legis agnofcit, aliüs ncgat, Icribens etiam intra 
Italiam^vel própé '5 & n o n ícmel citantur pugnantes intér fe De-
clarariones. Vndc, qui in remotioribus Provmcijs ícribimus, hae-
remus fxph 3 condonandumque nobis eft , íi inteidum labamur 
invitn Icgantur Inter alios Diana parte 11* Tra¿tatu z. Reíblut. 
42*Tradatu8.RcfoIut.534 Pellizarius m Pr^fationc ad Manua-
le llegulaiiumí, Franciílus Valens in Concorcí.v luris Pontíficij. 
cum Ca:íaieo, & cum Theologica rationc, titulo 2* de Conftitu-
tíonibus Difput. 1. quxft. 5. Sectione 4. ex pagina 133. Petrus de 
Tapia in Carena Morali tomo 1. Lib¿ ^ quidt. & mti 8. Marcus 
Vidal in AícaVitali,lnquiíitionc iVdeCalibus refervatis exnum. 
po. lnquir.4. de lurifdidione ex nuni. Z^Í Inqiuf. 2. de Monia-* 
libus ex num. 71 . Inquif. 4. de Matrimonio nuixu ^y. 
I N D E X 
f 
I N D E X D I S P V T A T Í O H V M ; 
& S e d i o n u m c o n t e i l t á í u m i ñ h a c M ' 
* € j J> : S e c ü n < i á p a r t e é 
PRi€CENTIO DE E V C H Á I l l S T I Á ^ V T E S T 
Conviuíurn Sacrificale. 
I S P V T A T I O i p . D e t c m * . 
po rc / in quocelebrandi M i í -
í a m dntur ó b l i g a r i o , pag. i . 
S. i • De tcmpdre , q u o £ c -
cicfia in c ó n i m u n H c i í c r u r . p. i» 
5.2 . D c r € aiporc , qu o E p i í co p i , P a r o -
c h i , Canoni^ijBTcncficiaríj fmrpliccs» 
R e l i g i ó n . p. 4' 
i .De t e m p o r c q u o Capcl lani . p. 11 « 
b. + . De tetuporc, q u o r í m p l i c c s Sacer^ 
dores. , p. 3 6. 
S. 5. De frcqucnt lacelcbrat ionisex dc-
u ó t í o n c , x5c cón í i l i o . p. 5 r . 
D . 20. De dicbus , in quibu? non i i ce t 
' celebrare M ' ^ a ^ - 5 
S. 1 . Ñ ó n i i c c r i n feriafexcaParafeeves-i 
p. 5 9. 
S^ . 2. A n i n S a b b á r h o fan¿ lo l ¡eea t celc-
- brario alrcrius MilÍK p r x t c r cam, 
quee p u b l i c é , S c í o l e m n i r e r peragirur 
po f td i c l á s t r o p h e t i a s , Liranias í 
p. 6 j . 
S.3 . N u m liceat pri vara?'celcbrarc M i l -
las feria quinta ín Gccna D o m i n i ? 
" • 09. ... -< • / H ' í u i j 
S. 4Q¿ía:f t iones nonnuilae deci ía í . p . 
7 0 , , 
V . 21. De hora , i n qua l icet ce l eb ra ré 
• Mi lVani . p. 7 0 . 
S. i . Qna hora poíl: medlam n o d e m n -
cear inchoare M i l l a m ? P-7 9. 
S .2. V i t r a q n a m indie horamnonl iceat 
díffcrrc MilVam > p. 8 6. 
S» 3 • De hora celebrandi ant iqui tus . p, 
D.22. D e v n í u s fanrümMif la ; celebra-
rione ñ n g u l i i dicbusab v n ó S a c e r d o -
" re. p. 981. 
S; 1. vnius r a n í ü m Mifl'a: c c í eb rá t i o í l n -
gulis dlebus r egu l á r i r e r nunc permif-
ía eft cui l ibetSacerdori . p . 6 8 . 
S. 2. PriTca exe ínp la non vnius tantuth 
MilVce celebratx r egu l á r i r e r codem 
die abvnoSaccrdore. p.99c 
S* 3 - De rfibus M i r s i s o l í m , 6c nunc c ¿ -
lebrati > ab vno, eodcmquc Sacerdote 
i n Na ta l i D o m i n i . p . 104. 
S .4 Dexafibus, in quibus i r f egu la r i -
tcrcelcbfar i poreí t p l u í q u a m l e m e l 
i n d i e ab v n o, o d e ni q ue S a c e rd o t c. 
' p. 1070 
D . 23 . De l o c o a d M i C x celebrarioncv 
S. 1. í cclefiá confecrata }aut benedi 
da , v e l i ó ^ u s defignarusaddivinu'm 
eu l rnm c ü regular i tcr necellarius 
ad celebrar ionc m Mií lá : . p.l?i7w' 
S. 2.Quis poíslr conlecrare, aut bene-
di ce r e"3Bccieíiám> v c 1 d e pu t ar e i t ícü ? 
p. 120. 
S. 3 • A n Ecclefía , in qua ceicbranduin 
c í l / d c b e a r non elle violara? Q u i ñ i a 
pofsir r e c ó c i l i a r e eam,fi fue'rit v i o -
l a t a i E t q u o m o d ó ? Quidnam com-
pre he ndarur nomine E ce lefia:, & l o -
ci capacis , v t viole'tuf? p. 122, 
S .4. E x c l u í a v n a c a u f a InducCnte vio^ 
l a t ioncm Ecclefía: proponuntur 
a l i x . p. 127. 
S. 5 . Ex'penduntur cíe ' terx cauiáE indu-
cenres vioJarioncm Ecc lc f ix .p . 1 30, 
S. 6. De n o í o r i c t a r e cauCarum induce-
l i u m v ió la r ionemEccIe í i íK , 6c an, 
guandooccuIra: í i int , dcbcanr com-
puraH inrer facrilcgia? p. 136. 
S..7. Q ü x n a m í i t caufa e x í c e r a t i e n í ? 
Ecc lc í ic^ ícu amí r r end i confecratio-
nem ? Nccnon de cauía a m í r r e n d i 
b e n e d i é H o n c m . p. 140. 
S. 8. Ú(t 1 i ba r a pr ohi bi r lone ce 1 e bra n d i 
M i f f a m in Ecclefía imerdic la , & ia 
ca, in q u a m e í i d e c r e r a c e í l ' a i i o á d i -
u inis , agirur delocis non d e p u t á n s 
ípec ia l i r e r adDe i c u l t u m , in quib3 
irregularirercelebrarc fas eíl . p. 243 
S. 9. De p r iv i l eg io , & l icemia EpiÍGo> 
porum ad celebra! iont m 1 n locó if6n 
defignato ípec ia l i r e r prob 'e i e n h u , 
hecnon de Ora ro r í j s in i p í o n i m Pa-
iarijs; pi 149. 
S, i ó . De R e i í g i o f o r r m pr iv i i cg i j s c i r 
ca locumceicbrandi M i í i a m . p . 154. 
S. 11. 
S. 11. De p r i v i l e g i o per Bnl lam G r u -
ciacx ad iocum c e i e b r a t i ü n i s . p. 
l ó i . ^ 
S. i 2. De p r i v i l e g i o per Breve Pont i -
ficimn ad c c l c b r a t í o n e n u n Ora ro r io 
p r iva tüSa :cu la r ium! . p. 167. 
S. 15. Incidentes ob í e rva t iones de ad-
miniLtratione Euchari lHf áB.cli§ÍQ-
íls erga Ssccnlares. p. 172. . 
S. 14. Regre ls ioad Orator ia in d o n i i -
bus pri varis S í ecu la r ium. p. 1 8 2. 
D . 24. De aitari a d c e l é b r a t i o n e m M i í -
íac. p. 190. 
S. 1. P r j emi t t i tu r aitari» c t y m o l o -
gia , arqueclivif io. Ec p o l l c á d í f e u t i -
rur c íus ma te r i a , atque a r á t i c i u m . 
p. I 90. 
Si 2. De altaris coníiccrat ione)&: de t i9 
ad M i Ü £ celebraci onem nece í si tat e. 
p. 197. 
S. s . De altaris e x í e c r a t i o n e . p. 20O. 
4. Carera de e x í c e r a t i o n e alrariií . 
Vb í <5ccle p o l l u ü o r l e . D c l t b a t ü r 
nonnih i lde f i ta alrar is ; a t t i n g i í u r q j 
quícdail i circa c i u í d e m aram (bper-
í t í t i o . p.20(5. 
D . 25. De nltaris ornatu . p. 210. 
S. 1. P rx i . i d i s V c r b í s S - T h o m f e , t h v 
da ru rde G o r ¿ o r á l i , & de eiu's parre¿ 
dnam vocanc F i i i o i a m j necnon de 
P ü r i í i c á t p n o , p. 210. 
S. 2. De Jotione, 5c c o n t a í h i CbrpOra-
i i u m , á l i a r u m q u e r e r u j n í i n e benc» 
d i c t a r ü m , fiue c o n í e t r a t a r u i l i . p. 
5.3. De alrarismappis,de m a n ü t e r g í o , 
<Sc de fadar iolo . p. 224. 
5.4. De pálla h o í l i x , & patena? , Veid 
c a l i c i s , b n r í a Corpora4is?pailio alt a-
r í s , & línre© pyxidis . p . 22S , 
S. 5. Deeruce . P- 23 2. 
S> ó . De luminc . p . 234. 
S. 7. b e M i f f a l i , 5c tabella Sec fé t a r i í i n 
p. 2 3 i . 
S. 8. De í í a b e l l o , & de floribus in ai-
t a r i . p .246¿ 
b . 2 6 . De vaíis ad Mif l^ce lebra r ionc . 
p. 242,. 
S. 1. Poli cxar^rn ,& explicaras. Thc i -
m x verba, rradtatur de ca l ¡c i s ,& pa-
t c n x n e c e í s i t a t e , atque inateria. p* 
2 4 I . 
S. i . D e pYTfide facrá. Vbí de nónnül l i s 
í p e d a n t i b u s ád E u c h a r i ñ i x c ü l r u i n 
inca contenta-,. , p. 250. 
S, 3- De benedidione pyxidis íaciíé,, 
S. 4. D c c o n f c c r a t l o í i e calida & pnré-
na;. . P-ai57, 
S.5 . A n c e l e b r a t i o M i í í x i n c á l i c e , Se 
patena incon íec ra t i s íupp lca t defe-
d u m c o n í c e r a t i o n i s i p l b r u m í p* 
261. 
S. 6. De exfecratione ca l ic i s , & patc-
nru. p. 266. 
S. 7. De p o i l u t í o n e calicis, 6c patena;.' 
p. i 74 -
S. 8 .De calicis , & patenx necefsirare 
adOrdina t ioneinSubdiaconi , & Sá-
c e r d u t i á . p. 275, 
D . 28. De veftibus ad ce lcbra t ioncm 
M i f l x . . p. 28 8'. 
S. 1. R e f e r ü n t u r verba MiíTalis circa 
Sncerdotalcs vefics. Pracvieque ad 
has agí tur de calccatuSacerdotis ce-
le branris'. p . 2 8 8 » 
S . 2 . A n c contrario nccclVarium í i r , 
capur Sacerdotis cclcbrantis efle dif -
coopertum? p . 2 9 i . 
S. 3 .De p róh ib i t a adcclebrandumadi-
t ione altaris c u m b á c u l o . p . 296. 
Si 4. Prsevlc t racUtur de veü ibus víviá-
r i / s ,quibus Cupcrinduendat í'unt Sa-
cerdotales. I r c m de íuperpell iCeo* 
D i c í r u r nonn ih i lde toniuracapit is . 
p. 297; 
S. 5. M u m c r u i , cblor, ifigufa Vfcílinm 
Sacerdotaii i im. p,3 0o . 
S.tf.Dc benedidione Vcftiü Saccrdott-: 
i i u m . Qüis pofsir cam prxftarc? A n 
vEpifcopus, an l í icrus Sacerdos lu rc 
í u b , v c l c x d c i e g a t i o n c E p i l c b p i ? p» 
3 0 2 . 
S. 7. De Vef t ium S a c é r d o t a l i u r n bene-
d id ione ex p r i v i l e g i o Surnmi Pon»; 
t ifiéis. p. 305. 
S. 8 . De p r i v i l é g i / s c o n c e r s i s á S u n n m d 
Pont i fice ad coníecranda nonnül lá 
d e í c r v i e n t i a i nSac r i f i f c ibMi f i ^ . p . 
' 3 0 7 . 
S. 9- A d n o t a t i o n é s nórinul ls , circa be-1 
nedidionfein, & cbnfctrar ionem rfeJ 
• • r u m , q u ¿ íun t i n vík adMi f í an i . p0 
3 1 4 ' 
S. 1 o. De bén i rd id ioh i s amifs ibné á v e -
ftibus Sacerdotalibas. p. 3 16^ 
¿ . í 1. De obligatibnc atí vefíes Sacer» 
d ó t a l e s , & benedidas p r o M i ^ s ce-
jebrarione. p. 3 1 9. 
S. i i . A n o b c a ú f a m a l i q u a m . í c í a l t c n l 
bb itn n i ft r and i' rn v 1 atl c í Í nin^o r i t u n-
d d p o í s i r c e l e b r a r i Tihc on^n'büs ve* 
í l i b u s S a c c r d o t a í b u s , v c l fíi c p r í n l 
e í p a U o r i b u s í j). 322* 
S. t 3 • N u m q n í d Sacerdos teneatuí 
m o r ¡ p o r i ü s , q u á m MilVam celebra* 
• • re llne ve í l ibü ; , .Sace rdou l ibus ? p* 
5 3 1. 
S- 14- De ín t eg r i r a f e , éc mund i t i eVe-
í l ium Sacerdotaiium. p. 3 3 3. 
S. 15 . A n i m a d v e r í i o n c s aliquse c í rca 
vei>crationem> & cui tun i tahi Veftíú 
Sacerdotaiium, q u á m í a c r o r u m va*-
í o r u m , & ornamemorum altariSk p. 
S. 16. De a n t í q u i r a r c vef t ium Sacer-
do ta i ium ad Mhia ; c c k b r a t i o n c m . 
p. u t , 
S. 17 - De L a í c o r u m c o m m u n i c a r i t i u m 
habiru confirtenre t u m i n vef t i tu , tü. 
i n rel iqua pofuione corporis . p . 
H 4 -
Panegyrica grat iarum a d í o ín laudem 
d í v i n i , a tq ; tremendi Sacrifici/ M i í -
i x . p . 350. 
Clavis Mág i í t r i Sententiarum circa 
cas qurctliones, q u x in hac fecunda 
parre d U c u t i u n t ü r . P'3 55« 
Famiiiaris Epi í to la A u t h o r í s ad Ji trc-
tarirslmos D o d o r é s Salmaticcnfcs 
D . D J o a n n c m R o d r í g u e z Armente -
ros , D . E m m a n u e l e m G o n z á l e z 
Te l l ez mcritiTsimos AnreCcflores, 
a í t e r u m Pr imar ix » a l t e r ü m Vcí 'pe -
rariae Ca thedrx Canonums cum |n« 
dice co rum, q u i í n h a c Tccunda par-' 
te Cxpenduntur, & exponuntur^ p. 
5 6 7 . 
Index ex Vnivcr fo corpore l u r i s C a -
nonic i . p . 37 1 Í 
Ex Canon íbus Á p o f í o l o r u m . p . 
. 3 75 • 
Ex C o n c i J i o r ú m D c c ' r e t i s . p t f f y í 
Ex Bull ís Summbrt im Pont i f icuin non 
poi i t is incorpore l u r i s C a n o n i c ú p. 
3 77 -
Index ex lu rc C i v i l i . p- 3 77» 
Ex P a r t i t í s . p. 37a. 
Index l o c o r u m S c r í m u r a e faerse. p . 
• 3 78. 
Index r e rum, & ve rbo rum. p. 37 9. 
Tabulacrepufcul i m a t u T Í n i , & v e í p e r -
, t i n i . p. 415. 
Tabula Ortus, <5¿OccafusSoI¡s. p.415. 
P R A E 
V i r g . L i t . ' 
L A V D A T O R Í A D E A V G V S -
t i í s i m a E u c h a r i f t i a ^ q u a e f t c o n v í u i u m 
S a c n f i G a l e . 
N T E R cuteras delitiarum ¡Ilécebras^ 
quibas geniales dies, conviualefque 
meilfeperagi confueverunt arítíquit^ 
fcolium potifsimum fuit cythara me-
Ios,quo & accumbéntíum aures ínter 
ferculadeliniri folien, & Heroüm egre-
gia facínora animisinftillari» Hinc M a -
ronianum illud5atqiie ad A i n e x i l l idum 
de Didonis luxu epuíis admixtus 
C y t h a r a c r i m t u s l o p p a s 
P e r f o n a t á u r a t a , d b c u i t q u & m a x t m u s A t h l a s ^ 
H t c c a m t e r r a n t e m L u n a m > S o l í f q m U B o n s . 
Indidem ad ThetidoSj Peleiqj connubiale convíuium Centauras 
Lyriccn, C o n t r a i g m s ^ ' t r t d t q u e t h o r u s d e f r o n d e ^ d a p e f q u c ^ 
Vak-r. F i a c . L . i . | / / ^ ^ ^ f 5 ^ c e q m r é o s í n t e r c u m c o n m g e e m e s 
A r g ó n . / E a c i ó l t s , p t d f a t q u e c h e l j n p ú f i p o c u l a C h t Y o n . 
Ihde rurfus Harmodium, P^ean, tibia,barbitos,alíaque huius le-
nocinij feu carmina ?feu plecftrá, quibus ad voluptatem omne 
cffuía Pvcma,efFüíioieíqueAtheníe conviüalía fuá Sacra traníigí 
curardnt. Hunc & ego more vfurpo, religiofoque cultu luftrá-
tum ritéi in Sacrificaiis epuli * quod pro incruenta fux hofl ¡x cc-
lebranoneChiiftus Dominus inílruxit jcommendatíonem inf-
tauro. Huc ergo argutiora adfrangite voCum diferimina poli-
tioresMiiíx5 huc adharmoniamexa^fliores números infleclité 
fuavioresSyrenulTej huc ebur,ñervos intendite Orpheu,Am-
pliionidexteiioreque huc pedine fidcs¡nterpungiteMarfya?& 
Tliamyns, íi quem forcé vcftrü fequacibus modulis reddere pof-
íit imicatnx virtusA Neqsveró ad minores vos menfas^delyrafqj 
fácinorum migas provoco, fed ad neCtareum epulumjdemque 
pr^ftantiísimum veri Numinisofl:cntum,quodvnum 6cadfi¿Va 
Semideis per comminifeendi licentiam geítorüm decora longc 
prastergreditur, & epulorum cupedias ? quotquot haí lenusper 
íummamlibidiiiCmcíitBiuüt Orbis^brevi gyro capit^ 
EniiB^ 






qucntiamjfiuic rurfus Sympofiarchi ámxnítatemiatque convivij 
fmctus5quód vfpiam getiumaüguftius/quodve par audijt ? Re-
t roadamécum&culorum voluminatvolvcper qu^ftaofiora* 
que epulorum rpiracüla mentís aciem reduc avldüs ferutátor, 
aíFalgebit quídem conditifsimus ille pánis, quem ín profüíiores 
fenfuum ¡Ilécebras inaüravit Calio-ula, arcanos exerent fplendo-
. ¿ p ^ resGIodiañ^gemm^jCleQpatíanivñioHesina 
A l e x . xusfamamneítáreo póculo diluti; lances per, & diícorum i m -
h x í ' n ft^n^fetó? áreas pinnas modo agent mulli ,rhombi ,oftrea, 
d r o L . échinijíiquivedehcatiores pifciüm greges flumineos lacus ver-
5 • v ie runt, vel^quercos 3 pinnasrurfumagent phafianus,perdix, an-
^ ' quotqúotítemaltilia varíato ad venüftatem omnem flabel-
c.21. lo aera iníigniunt,veIárgüto mulcent vocü diferimine : damas 
denique^apros^yílríceSi minorefque feras menfas inter, purpu-
reofque thoros errare vidéfís^nec rariori agrñine,qüám cum ca-
ucas implentsvclfylvasafperant; Magnaquide ha^ c3 fupciba^ 
que obfoniorum lautitice! C^terúm íi ad Saturnia illafecula, 
pairífsimamque56cprim^vamfrugalitátem componantúr , cui 
vna victumfüppetijt Dodonasa quercus. Sinveró ad augüítum 
hocépulüm5ad Coeleilesdapesexigeré lübeat,fordebü tilia om-
riia,vilefcent,fucofq55&biádteaspródént amplifsima) quxme-
rninirnús/convíviorum decora. Defxcatifsimus nimiúmifte pa-
ñis noñáüreis modo radijs ad fugácem fplendorem émicat, non 
yno dumtaxat, vel altero gemmei fulgoris pretío opuleícit, 
H t c n t t c t i m m e n f u s G a n g e s , h ) c f l a v u s H y d a í p e s , 
H t c E r y t h r & t l u c i d a c o n c h a f a l t . 
Vnionem enimveróclauditCoelcfti & rore,& flamma intra V i r -
ginei pudoris concliylium excültifsima arte l¿evigatum, íacra* 
uons cierarij opes, prxftantifsimum Empyreí margantum5 cui íu 
perbamlucisgazam,inexhauftam iubaris íüpelle¿lilem melior 
Nuministraímif i tnatura,atq, íngemmam expolijtomnia co-
parcm ,nihilo degenerem. Hexecontalithon dixeris (nil iquód 
longé maioraírurgit)diuerfisvfque adeónotis exSolino C. 3 3. 
fpaiíum,vt íexagintamargáritarüm colores in parvo eiusorbi-
culo emineánt. íamliborum,ma(^earúmquedeí¡catifsíma i l l i -
cia nonimpaii voluptate compleótitur • quidqüid vípiam i p ^ T 
latí lenocinium fu%endit aer5proluit Occeanus, conc^ 
pareos t.clíus ^ vnumhoc cpulumcañigatiorc fibi vendicat ame-
nitátcíciiicet 
V h a v m n e s h a c m e n f a t e n e t ^ p a r ó m n i b u s v n a , 
O m ñ t s i n h a n c O r b i s n o b i l t s e f c a COÍP. 
Proh monftrum! Pioh Numinis o í len tum, Numinc v d ípfa 
grave, & tortunatum! FaceíTat ergo decantatifsima illa, ü e o -
iiimque inventum PanaceSi nec grandia noniinis aufpicia viera 
prxfcrat quibus delicias omnes^ oninigenaque morborum lení-
mina inimérito nomenclatui^orriine vfurpavit: ferGuIum hoc- n i / . 
ce potiori íibi iüfe cituli pra^ripit infigñe , cum geftet & meri- «y»-
tum? nempe imbüicillüdDeus5&pro refüfemaiGÍlatisimpcn^ r l l \ * 
dio, &amplitudine nequit temperare ,qain omni impleat fua-
uitatis ¡ilécebra. FaceíTat item &c Sabina herba quam contra 
perniciemomnemhabendam merhorixprodidere DmidíeGal- Plfmy 
iomm ; ñeque vero etiamnunc veterem religionem^íacrafque ^'25 
ceremonias ín ipíius cultum inftáurent; ferculüm hocce illas 
íibi indicít,& imperar; hoc dextra manu, loas pedibus, praemiíTo 
Sacrificio, miindo fe rico, candida tofque exciperc opürtet ,cum 
exceptum in fe pomgat non Sabina vtcumq, herba, fed divinü 
iioniegium,CoeleftisHybla,delitiorumrummaaie6ta 
cedinis myrothecio,cuí verifsiméllutilij íllud lemma fubferip-
lensj N a t u r a h \ c p o f ü t t , q m d q u t d u b i q u e f m t . 
Age autem)& vlterioribusKhetorices lineamentís convi-
uij huius Sacrificalisfupra humana omnia pr^ftantiam adum-
bi^muSa Qaanta illud convivarum frequentia commendat? 
Quantus epuiantium accübítus ? Q u á m rurfus decet, nec vel 
mimmúm ípfius obftrepit maieftati ? Pra:pofl:era ea mens tranf-
uerfos egitveteres5ympoiiarchos, vt é re convivijduGerent,«?c 
IplendoiCi qüám tenuiísimofodalium numero in f t im Inde in^ 
crebuit vetus illud apud Macrobium Lib* 1 .Saturn. Cap./.pra^ 
criptum j M u m e m s con^o ' t^varHm n e c f i t m m o r , q u á m G r a t i a * -
y-i: m , n e c m a t o r , q u á m M u f a r u m . Inde rurfus Aufonianurri 
iiiud in Ephemeride, Catonís lege fandrúm, 
Q m n q u é a d u o c a u i i f e x e m r n c o n v í u m m 
C u m R e g e t u j i u m ^ J ¡ f u p e r , C o n v i c í u m . 
Quodfi aliquando in Imperatoria humanitatisj& lüxüs argu-
men tüm moremhuncprxtergredi Auguftum iuvit j& Lucium u^et # 
Verumíatnondüodecimumexcefsit ipíbrum auguña vel lice- 1» 
tia, velhiíaricas.Eííüíiorquidemnoftrorum temporüm maghi^ ¿ " í * ' 
ficentia evaíit5& tonusilegniProceribus,déníifsimí exercitus c^ /Vo 
Ducibus,quiii&militumcopijs ipíis largas á Principibus epulas in 
accuratasnonlemel inaudijmus, Sed enim quantula hxc funt? rsTQ' 
quám 
quám tenuia? quámdcpaüpere vel anímOjVélcenfa.fiad fple-
didanT,&p!ané Regiamhuiusepuli lautitiem excqui pergas? N o 
Charitum niodó numerum^vel Mufarum?nonitem ímperij P 
mates,belli Ductores, necglomerarasvtcumque copias comen-
ílilcs capit, fed Vrbes totas^ gentes3 Imperia iadeóque & morca-
liumomne genus,qiiaqua íacé vniverfum terrarum Oibem cír-
cumiaGet,in f/mpoíij communionemaccerfit: ñeque rurfushis 
dumtaxat, vcl aítens coenationibus, & triclinijs, fed innumcris 
ferméperCatholici Orbis términos difperíis, quib9 ómnibus co-
ftratos leólos, ornaras menías, parata fercula, adftantes conviua-
tores facram hofpidbusprandij famemvelfaceré credideris 5 veí 
acuere; O immeníam Numinisopulentiam 1 ó dignam tanto 
ronviuij Regelargitatem! Quamlongé pródigos niortal iuim-
petusegreditur I Nullamunificamipíius manum premitfubeü-
dxinopix cura, nulla temcrandc maieílatis anxioríbiicitudo ho-
minumconfpectui fubtrahitiSubtraxeritfortafsé híeCiatque ía 
remonora adyta^fpeciofas tenebras abdideritPerfarum Princi-
pes. Confuliierit eadem AthenienííumOptimatibus, & Sparta-
norum S) fsítiam ilíam coenam 5qua femel tantüm per annum 
popularibús congredi fuftinebant: amplifsimí Rcgis noltií altiús 
exurgitfaftigium,quamvt humanis fordibus afflan pofsit3folidi% 
quam vc contubernio Ixd^adeóqjmagnitudinísíecurusíux per 
medios amat iré populorumcoetus,atque in Íntimos peótoris fi-* 
nusdeícendere ad epuli fpcciemconfcrmatus. 
Atque vt abhacporreclifsima Sympofiaftis fronte alceru5 
&quid€meximiumconviuij nofln decus aftulgeat 3memon,{i 
placet, mente percurnte depoftum apudSacra menfe fuperciiiu^ 
admiííamque Principum anic-enitatem 3 quám m pretio conviuis 
ülaí'uicr quámhonori f quantümque reliquis alijs munificentia: 
argumcntisprxftarc vífa eft í P r á c i p u u s (fiCurdo fidcs) b o n o s 
J i d a c e d o n u m g e m t t s h a b e b a t u r , q u o d l í e e b a t f t d e n í í b u s < v e f c í c í i 
l i e g e . Humaniusilludjquod de AlexandroSeveroEncomiaftes 
Lampridius j C u m a m i a s t a m f a m i l t a n t t r ^ v í x t t , i f t c o m m u m s 
e [p t et f&pe c o r j f e j j u s , i r e t a d c o ñ - v i u i a i w ú m % a l i q m s a u t t m 
h a b e r t t q u o t í d í a n o s ^ t í a m n o n u o c a t o s * S a l u t a r e t u r v e r o q u a j i 
<vnus d e S e n a t o r í b u s y p a t e n t e v e l o , A d m í f s í o n a l i b u s r e m o t t s . G \ ^ 
dius autcmi &auguftius, quod de Cyrofuo Xenoplion^ cum fci-
licet apud gratiofum aíiquem Imperij Primatem língulare 
amorisj&bcnevolentix pignus cpllocare ñatueret,fclitum ex-
quífitifsimi feiGuíi voluptatcm carperCíatque fub honorarijshifce 
Úctcris 
\ k t t m adfamiiíar^m remitterc; H ¿ s C j r u s d e l e B a t u s ^ u l t q u o * 
q u e te e a d e m g u j i a r e . Nihilo ícgniús ad gaudia5& comitatem 
compofítos Domitiani vuítus íulpexit Papinius, dum Euchaiiíli^ 
co eius epalo aceumbere obtuiuit^in admíradonemqüc?&foli-
to altius adímm percitus 5 aureis his carminibus Comptifsimé 
reddidit L . ^ S j l v . 1. 
S v d m í h t n o n e p u í a s > í n d i f q u e m n i x a c o l u m n i s 
K a b o r a ' A í a m o r u m i f a m u l a f v e e x o r d i n e t u r m a s : 
I p f a m i t p f u m c u p i d o t a n i ü m í j i é t f a r e < v a c a U i t 
^ f a ñ q ' m ü u m ^ v u l t u ^ f é d A í a i e í i a t e ftrená 
j M u l c e n t e m r a d w s , f u m m i t t e n t e m q u e m o d e í l i 
J F o f t H n A < v é x l Ü 4 f í i & i t a m e n o r e n t t t h a t 
D t f s i m u l a t U s h o n o s | t a l e m q u o q u e h a r h d r u s h o j i i s 
F o f f e t , t $ í g m t ¿ v o n í j ) e £ i U m a g n o f c e r e g e n t e s . 
W m i s ' v h i O t c e a n t j i n e m ^ m e ' n f a f q u e r e v t f i t 
J & t h y o p u m ^ f a c r o d i f f u j u s n e ü á r e v u í t u s , 
J D u x S u p e r u m f e c r e t a t u b e t d a r é c a r m i n a A í t i f a S , 
£ t P á l l e n l o s F h c e b u m l a u d a r é t r i u m p k o s . 
Sed áutem illuítria licet hí^c * & pro túmido mortalis fceptri 
taftidiojcomméndationc digna^ clarior tameil b l lgé 5poliriore* 
qué períbiiaiida cothurno 5quam in coilviuio hoc porrigit l le -
gís noftri frons áitmiilsima* Non cnini humánum dumtaxat 
ponit faftum, fed edidfsimum Divinitatis apícemsnequc item 
placidam quamCumque perfonám induíc jí'ed & in vulgaremi 
homínibus autem dditioüfsimamjabijt Propinar! cuique no-
í lrüm placuit. Quantus,quantusefl:5 inancm iilam pañis vmbra 
implGt3 fumnia Numinis amplitüdoi qUíE immcnlbs polórum 
Orbes incomplexa egreditur3ad brevemfefe fphíerulam cogita 
diffufumque perteótioiiüm pelagü^nullislictorum metís circü-
aótumitenuifiimis feguttisimmergit)& ínfuíidit, vt nimiüfe* 
pius, & cominodiús mortalium príecordijs allapfum eat, vcrifsí-
meque tándem diqüandoilludvlurpari contin^at, 
E í i D e u s m n o b i s \ a g i t a n t e c a l e f c m m s i t l o . 
O ParDei crganosamori inventuml Oí^genij acuminí ínac-
ceíPum ! O maiorem^quám pro voto 5 quárn pro humana fide¿ 
Numlnis dignationem! Quisdebít ismónítrümhcc admiratio-
nibusnon éAceperic ? Quís caítigatam fie maieítátem jdifpenfa-
tumin vfus mortaiiumiupcrcüium memoria non ixcolüeiit se-
piterna? O quam extra lenocinij invidiam ingeminari tibi li¿ 
cuent facer lilelvorror j Sccultus^queíiiper iniquifsimum palpu 
obtiulit 
obtrufit foo C x k n grandiloqucntior I.yríc€n Statius vbi fu-
prá, 
Q v J c e l e b r e m m e a v o t a l y r a ; q u a s f o l u e r e g r a t e s 
S u j j i c t a m í N o n j i p a r i t e r t m h í n j e r t t c e Í A t o 
N e c í a t o d o r a t a s S m j r n a ^ 0 . M - a n t u a l a u r o s * 
D i g n a l o q u a r : m e d i j s n j i d e o r d í f c u m b e r e t n a j t r u ' Á x n 
C u m l o u e , & I l i a c o p o r r e c i u m f u ñ i e r e d e x t r a 
. I m m s r t a l e m e r u m . S t e r t l i s t r a n j m t f i m u s a n n o s , 
H £ C £ < v t m t h t p n m a di-es, h & c U m i n a ' v i t ^ , 
n e e g o , R e r n a t o r t e r r a m m > O r b t f q u e f u b a c í i 
A S a g r i e F a r e n s > T i , i b e s h o m m u m 9 T e , c u r a D e o r u m , 
C e r n o i a c e n s l d a t u r h t c t u x t a , d a t u r o r a t u e n 
V i n a t n t e r i menfarfque^ f j f n o n a j j u r g e r e f a s e f t i . 
SoIvcrem& vero libciuiísimé laxas ñ y i o habenas pcrdíiTufos^ 
quos ad tantas rcdaíta anguñiasmaieítas cxplicat campos, nili 
intercipcrcntacluftantemque abducercnterumpentia ¡am, & 
emicantia mortalium ex hoc convíuio commocia.Et auté quot, 
quanta ¡Ha lurgunt í Proh Deum ¡mmortalem l Proh fortuna-
tifsimam no íham nuturam i Evaíifti in g l o ñ x verticcm audaX 
mortalium faftus j potita es votorum íumma irrequieta mens. 
hominum^occupas taíl'jg¡um Divinitatis humana ambitio. V o -
ti iilius,quodveiabOibis¡nfant¡a ¡namfpe tum¡dcshuman¡pe-
ítonsrinusdiftendit)con:potes tandc aliquando extinmus. ISo 
vltra per immaneslabores^arduofquccolumnaium gradus viam 
ad ¡mmortalitatem moüatur Hercules. Non abAmmon¡o an-
tro Numinis honorem arrogct Alexander* N o n ucm per ton¡-
trus, & fulmims imi'tamcnta íovem affecect Saímoneus. Ñeque 
vltrademum fervilis Roma ementitisíydcnbusGoclo fuí)smve-
hat Caefarest Commenta h^c fuerint procacis adulanonis, vcl 
iníaniends ammi cvanida lud¡br¡aiLongc5Iong¿ fol¡d¡or)quá no-
bisconviuiumhocfacit, Divinitatis fidcs. Deusfefe nobis affun-
dic,humana pnecord¡agaudet ¡ncolere 5 &:quxfua beneficentia 
cft, ficcomplct^adeó tortunatjVt inDeitatis etiam parricipium 
vocare non gravetur.Exiftimarunt noftra quoque hac tempcfta-
te lndorumaüqui jcum cpoto hoftium fanguine, devoratifquc, 
artubus, ipforum ¡ temrobur,&Mart iosan¡mos cbibitum i n : 
vnde in vinuminciementum per caforum cadavciaímmamf-
íímaviíiíunt feritate graíTanVDclyram hancBarbarorum ípem 
fiimam nobispr¿efl-idi,&grand¡oii muñere audlamCa^lefte hoc 
cpulum. Ybi emm ücrae meník affcdciis, vbi auguilum i'Uud 
Corpus > 
corpas 3 vbi fangüirieárn ambrofiam libare contígerít, inftillati 
feníim viderisyimniixtos dcplúerc íethereos igncs, Deíficos fpfe 
ritas yper anímiqué intimábievi füíFufoSi, vltra humana omnia 
abiipere parque Superüm commeitio inferre. O decus! O lau-, , 
dcm! O gloriam ! cuí impares v& minores eant 5 quotquotab 
Komanis dapibusdéfcenderunt i ab Graxis, abSybaritanis. 
Eftiuünthoc veliuíex fonte innúmera alia Reipublic^noñr^ 
decoraj vél iippisobvü; íednoh vacat oratorio cultü omníaper-
fequi: illud vnumperíírinxérOi atque de inftaurata amiciuaj re-
dintégratoque cum Supcns foedere mortalíum generi adgratuia^ 
borj G o n v i ü i u m J l d a i o r e s K o m a ñ i m f i i t H e r u n t (leterentc 
Valerio Máximo Lib; U i Cap. i i ) t d q u e C h a f t j i i a a p p e l l a r u n t , 
e u i p r M é f c o g ñ a t o S ', a f j i n e s n t m o i n t e r p o n e h a t u r , mt J i q u a m -
Per n e c e í j a r t o s q u e r e l a t j j t t o t t a ^ a p u d S a c r a m e n f i ^ ^ i n í e r h i l a r i -
t d t e m a m m o r u m ^ f a u t o r í b u s c o n c o r d i a a d h i b i t í s j o í l t r e t u r í Con-
yiuiumhocce (plaüditefortühatifsimi mortales)RoiiiahisCha-
riíiia áüfpicatiora Deus rtobis ádorhat , atfimtatemque in eis5& 
cognationem cum humana ftirpeprofeíTusj inter poeiila^dc lan-
ces iiirgíoriim fenlina cxtinguit, atque piim^vis ámoris nexib9, 
nos omnescomplediitur: q u i n ( ó elfuiam Nüminis índülgen-
nana!) iie cui forté a^ gra tant¿e fortünx natáret fides, robür om-
ne tbéderíbüs áddidit i facramque firitláñd¿e patis vfurpavit reli-
gioiienli EniniVéró apud Macedones fi fandtifsimum coevn^ 
tiüm pígnus pañis extitit gladio dívilüs^ atque ab vtrarümque 
pártiitm Primoribus libatus J fi apud Grecos candidí velleris agn9 
publica: concoidict immolábátur 5 íi item percuíTa íacieí vena 
Carmani proflucñtenl ínter epulas crüórem vino ínfiindébant? 
atque invieém propinantes firmifsimi foedéris loco duxere mu-
tuum fángüinem cbibiíTe : Sacra h^ ec omnia Fecialís noíterj & 
Princepsconíiántifsimo rítuperagit, panem 5 agnum 3 &ímmif-
íuni méró íangüinem fub vno , eodemque ferculo guftandum 
iiftitifüb v i i t í i ^^ , átqüe per 
tot derriüm Sacramcntis failctam fidem ín auguitam íllam a-
micítícX5& beilevolénti^ vicifsitüdinem humáhuil iómne genus 
arctífsimé adlegit; Qujd grandius? Quid illüftrius? Quid mu-
nificentius taGÍtis etiam votis apprctari potuimus, vel ambire? 
Huc huc éigoEuchaiiñicas pangíte panegyres ^ quotquoc 
ad tantasbeatitüüinis ftcranuin adniiísi 3piaudíte mórtales ¿huc 
avidiore á ú c t ú iiberos folvíte gran ánimi impetas. RigefGetñé 
VÍque adeó mens hominum scautemque mduct, ¡Sé faxum Í Vt 
T hülía^ 
hullas inipcnemvcric flammas > nullos cxcufleiit gratitudinis 
igncs.taiKus arnorís Athna? V d rupcs ipfas harmónicos cdo-
cuit fonos Phoebxa lyra, vbi fcmd contigit fupérpoíita, Ynde 
Pelígnus Olor, 
R e g a t a t u r r h e r a t , q j o c a l i h u s a b d i t a m u f i s > 
I n q u i b u s a u r a t a m p r o l e s L a t o m a frrtur ^ ¿ ¿ m M Í Í Q J Í Í 
D t p o f t í i j j c t j r a m : f a x o f o n u s i m s t n h # / i t o 
S ^ p e tHtiC f o l i t a e j l a f c e n d e r e j i l t a N i j i , 
E t p e t e r t t x t g u o r e f o n a n t i a f a x a l a p i l l o i , y biiíii : iupiJl 
An non crgo Euchariftia, qüam C y t h a r a l e fu íuflifsimo ana-
grammatc anibit,íonantesnobísnúmerosaffLiderít5quibusin 
grates, commeritamque benefieij ccnimendationcm exphec-
nuu ? Affuderit cquidem^nec ením d.uriorijumanaíiíex5Cjpám 
noncmolliatcommifla tories Euchariftia; cythara. Huc igitur, 
hiic iterúm (vt cum Pacati gemma obfignem ) h u c t o t a s p i j 
V a t e s d o t i a r u m n o t í i u m c a n f t r t e c u r a s , h o c o m m b u s ImguíSy 
l i í t c r i p j u z c o m m e n d a t e . V o s q u o q u e , quibus f e c u n d a f o r s cefstt 
d a r e f t m a m r e h u í A r t í f i c e s , ^ v u í ^ a t a í l i a ^OeterHm f a b n l a r u m 
a r v u m n t a de^y ie t t e . H e r c ú l e o s l a b o r e s > & I n d i c o s L í b e r t t r í % ~ 
phos, 0 a r t g u i p t d u m b e l l a m o n J i r o r u m , H ¿ c g e j i a folertesma* 
ñus ducant j bis f o r a > hts t e m p l a d e c o r e n t u r , h&c ebore r e d d a n -
S u r , h ¿ c m c o l o r t b u s ' V i u a n t > h & c m a r e m o u e a n t u r , h&c g e m * 
m i s a u g e z n t p r e t i u m . Huc & ego operas meas ornnes fali-
citei impcnfas volui, vt quoniam homini lleligiofo,& Sacer^^ 
ímpalicícennque littciis affulgere nonpotuit gmndius argume-T 
t um, fin minusiuflis j at íaltcm imitabilibus iccidercm linéame-
ds. Proptercá & ipfi argutioribuS his modulis prarcentum cü-
ravÍ3 vt ad tantiNuminis gratiam per cultuum qualiacumque 
blandimcntainiriatus, aliquos in meum calamum de Codellis 
epuli fonte imbres derivem, quíbus pretium meis pa-
ginisfeccro. O con tingar, for tuna tior votorum 
fumma, profufius Divinitatis corapen-
dium! Supplcx apprecor, grata-
labundus ípero, & 
en folvo. 
i r i m u u X & j á ú b ü i w p u * * % t f í i ¿ n « ü w ¿ í t o s m ó a U • ¿ ¡ ¿ á l * 
' * ' DIS-' 
. F o l í i 
D I S P V T A T I O X Í X . S 
T E M P O R E ; I N Q V O C E L E ^ 
b r a n d i M i í l a m d a t u r o b l i g a t í o . 
A N c r v s r a o m a s 3. p , 
q . % z . á r t . ] 0 . & q . ' Á i . a r t . x . a g í t d e t o -
t a ? n a t e r i a h m u s J D i f ^ u t a t t o m s 3 q u a r r i y 
& feqt-ientes a í i a s eo a l a c n ü s a g g r c d t -
m u r , q p t o p l u r . ' i a d f p f a s h a b e m u s f u h j U 
d í a i n d o c t r i n a P r & c e p t o n s A n g d i c t . 
E t f t c m m t l í e m u l t a f p a r f í m t r a d i d í r í t 
n o n t r a a í a u i t d e e a r u m a r g u m e n t t s . C & t e r ü m i n q . % ^ . p e r f e x a r t ¡ 
c u l o s a t t i g i t , d t j c i i f s t t q u e f e n o m n i a 3 d e q u t b u s n o s h a h e b t m u s J e r -
m o n e m m r e l i q u a p a r t e i í i i u s T r a S a t i o m s . 
S E C T I O L 
D e t e m p o r e , q u o E c c l e f i a í n c o m m u m t e n e t u r a d c e l e h r a t i o n e m 
C C L E S I A M I N 
communi tener i ad ce 
iebranonem ' M i í í x , 
dab í t a r i non potc l l 
p o í l C o n c i l i ; T r i d e n -
t i n ihcc verba Se ís io-
ne22. C . 1. Sacerdote 
jccAtndum ordlncm Melchifcdcch fe in ¿éter-
num conjl'itutum devhrans Chiijius, corpas, 
Ja nguiaem fuum fuh f leciehus p. $ t í , ¿i? 
yiníDifoPíitriobrulft • acfub earitridem re* 
' Yiimfymholisj ApofÍQÍis, íiuostunc nouiTe-
ftítmcnti Sacerdotes conjlituehat ? -vt fiime-
rejit, tradtdít; & eifiem, eorumque in Sacer-
docio fucccjTorihus, vt ojfcrrent,' p>\ecepir pef 
hxcyerha Hocfacire in mearn commemo-
raúonem\ci>xifcmper Cathodcazcclcfia inteU 
lexic, fjrdocuit. Ex quibus ver bis luce 
meridiana clariüs cít C b r í í ü praecep* 
t LI m i a c u m ad E c c 1 e fi a m i n c om D I U n i v c 
m i ñ u s , feu adE cele fia: Raíl o res vr rnU 
mis, obl I gañí que , oirerre S a c n í i c i u n i 
M i i l x a i i q u a n d o . 
á Dlz ia l iquando, namvtofFc-
A ratur 
• 
D e D l u i n o M i $ & S a c r i f i c i o , 
ratur qnot id le hocSacr i f i c iü ,non extat 
v 11 u m p r a: c e p t u m d I u i n ú . C o nu e n i 11 a -
me quo t id i ana tere o b l a t i o . T ú in reme 
diú quoridianorum defcd:uü7-& culpa-
rLui),quas hornines íncu ' r runr jquc r a t í o 
t r a d i t u r á S . G r e g o r i o í n H o m . P a í c h a l i , 
& e x e o l n C . Quídfit??3 • de Coníccrar- . 
D i Ih 2. á P ai chalí o l lar h b e r t o L . d e C o r -
porc, & í ang ,u ineDñi . C , 9. $c ex c o i n 
C l t e r a t u r y i . ibidem,ab Stephano He-
daenfi L .de S a c r a m e n t o a l t a r í s C . i 3. á 
S. T homa Opulculo 6 ó . C . 3. & in prae-
í e n t i q.8 3 . a r e . 2 . C o r p . T ü adquor idia-
nam memoriam max imi beneficié, quocí 
C hr i íl u's pe r País i on c í u am c on t u i i t h o-
minib5 ^que ra t io expedirur á S. A m b r o 
r i o i n E p i l l o l a m a d H c b r ^ o s , & ex eo in 
C . Ih Chrtjhfemel 5 3 .de C o n í c ^ r a t . Di l l : . 
2. Tumobal ias rationes videndas apud 
Scort iam L . i . C . 11 . n . r . L . 2 . C . i 5 .n. 1 
quaru prpcipnact t ,v t cul tusUeligionis 
C h r i í i í a n ± , q u i s 1 i n e Sacrificio e ü e non 
po te f t , i n D c i h o ñ o r c m tanti myüer i ) 
frequentationc conferuare tur» 
3 Et h incMi lT^Sacr i f i c inmpet -
íe verabit v f q ; adf iné mundi , q u á q u a m 
Eublicaeins oblado aliquoc anrcá dic¿ us impedietur ab Ant ic l i r i í lo . Sed de 
his c o n í u l a t u r prxlaudatus Sco r t i aL . 2 
C i 9. n. 2. Paul us Sherlogus r o m . 3. i n 
. Cantica, V e í l i g a t i o n e 3 6.S.Vnica, n.4 3 
MaluendaL.S.de A n t i c h r i í l o C . 9 . P o l l 
finem autem mundi non durabit MÍÍVÍB 
Sacrificiura,nec Eucha r i l l i ^ Sacramen-
t u m , v t probavi inEmpyreo tog ia ,Exer» . 
ck .24 . .óc i n T r a d a t i o n e de V . Sacrame 
t o E u c h a r i f t i í c , D . 14.S. 1 .cuitis contra-
r i u m indicare v iderur ver bis ix>tltfs> 
q u á m m e n t e Ñof t e r Petrus Maturus i n 
annorarionc adp. 1 .Summ^ Hi í l . S.An-
t o n i n i C . 7. t i t . 5 .5Í .4 . N u n c p r o vero 
feníu addolocum S. Bprnardi ex Serm. 
de CocnaDomin i , vbi inqui r , GrdfHlítre 
fpofjft, gande tricomparakU'fter, prjfidenreM 
h í i h e s r e c l o r e m f ¡ > o n f u m ín pr^fihtis ex!* 
lij militid.Pignus h(th.esf(trrhíím renes, qm-
hns fielíciter vnfarJsfponJo in pcttria.Glorío-
$ a , & amabílis fpotifajín terráfpoiifHm habes 
in Sacrdmento.In calts habitiira es fine i>e~ 
Umento.I.t]nc>& ibiyeritAs. Sed ínc pal-
¡ Uta j ib i mani fc j la .Aááo al i u m locu m e -
i u í d e m S a n c l i Abbatisex v i t a S . M a l á -
chra? , vb i ait ioquens cúm. Ic íu , !H'anc 
"vim,Tefn bonct i t^ i t iparer i s i f i c l s ,nd í idu* , 
&pÍHsadfaluanduMyfaciens wifericordiam, 
Úrpotentiam m brachio t t tn'^ in Sacrñméh-
tofmtans S(inciis3 qttiin t e r u f u ñ í , yf^te 
tn confummntime factdí. f í o c plañe Sacra-
Tnentumjpotenspeccata conf mere, dcbeüare 
obuias potcftdtcs, ¡nferrecoelts reyercentcs de 
térra. HÍKC S.Bernardus:. cui c o n c o r d á t 
B . Thomas Vil ianovanus Concierne 1. 
i n d i e fa n o C o r p o r i s C h r i ft i , B . A1 b e r -
tus Magnusde Huch. Di í t . 3. T r a c i . 6c 
C . 1. n . 12. D Í Í I . 0 . T r a c t . & C . 1. n . 4 . 
T r a d . i . C . & n. 3 . Nicolaus Cabafilas 
L . 4 . de v i ta i n C h r i í l o pro pe fine , C a í -
fianus Collat ione 9. C . 20 . S. Be rná rd i -
misSencní i s 101110 4. Sermone 11. de 
C h r i í l o D o m i n o , a r t i c . 1. Cap. 2. & 3. 
Sandus L a u r e n t i u s . l u ñ i n i a n u s in Ser-
mone de E u c h a r i ñ i a adf in¿m , Palcha-
íius Rathberfus L i b . 12. ad Cap. -26. 
Mat tha : i , Hildcbertus in Carmine de 
O ffi ci o M í i íg /Ale x a de r A le nfi s 4-. p. S ü -
ma: qtvlefls 1 .memb.b . a r t i c . 2 .Seüh is o-
m i í s i s . 
4 Exprccccpto Chr i í l i D o m i -
ni ,obligante in communi -Ecc ic í i a í i i v t 
m i n u s, n a (c i t u r, v t E pife o pos, PV a: 1 a r os, 
& Parochos Ecclcfiarum C a t h t d r a i í ú , 
C o 11 e g i a t a r u m , C onu e n t \ i a 1 í u m, & P a • 
roch ia l ium deceat curare frequenrem 
i n ipfis c e l e b r a t i o n e m M i l l a : ; I m ó & 
q u o t Í d i a n a m , e á q u c í b l e m n e m i V b i c o -
pctens f i t , aut mediocris Saccrdotum 
niimerus, & quando non íupe rven la r i i n 
p e d i m e n t u m a 1 i q u o d 1 c g i t i m u m , a c r a -
t ionabile . NamCLim Paltores Ecc l c í i a -
i l i c i adfiringantur pra:ceptoí 'u pradccla 
r a r ó j C o n v c n i a t q u e , eius a d i m p l c t i o -
nem non efie ra ram, íed frequenrem > 6c 
quotidianam,nuHibi certe opportunior 
i l l a e r i t ,quam inEcclefijs p rxd id i ' s , <5c 
per celebrationem M i l l a í o l e m n i s . 
5 Cenfentque communi te r D o -
dores ,obl igar i graui ter E p i í c o p o s , óc 
Pr.xlatos , ne vel vnod ie omir ra t i i r í o -
Jemnis M i ñ a i n Ecclefijs Cathcdra l i -
l ) i i s , C o l l e g i a t i s , & Conucnrual ibus , l i 
c o n c u r r a t c i r c u m í l a n t i a : íupra adnota-
t?E; 6c a l iqu i Dodorc s , eis c i r c u m í l a n -
tijs concurrentibus , extendunt obii^a-
t i onem r e í p e d u Parochialium eriain 
É c c l e í i a r u m . C a c t e r ü m r e r p e d u harum 
non v i d e o , r e c e p t ü e ñ e c o n í u e t u d i n c , 
v t cantetur M i l l a í o l e m n i s , nifidiebus 
D o m i n i c i s , f c l l i sq ; ali/s, i m ó ñ e q u e v t 
•priuataMifl 'aquotidie celebrctur > ted 
bis, vel t e r j á r ú m i n h e b d e mada, Vbi v -
nus^clalferSa'ccrdos í b l ü m o d ó adcí l : 
opor te tque, v t c o n í u l a n r u r Synodalcs 
C o n í l i t u t i o n e s c u l u í c u m q u e D i a ce-
í i s . Q u o a d r c l I q u a s vero Eccic lias ci ta-
t r u 
• 
D i í j t H t a t i o X I X > S e 3 l o L -i 
n u C í t e m ü r j x de C o n f e c r a c í o n c D Í -
Üin¿t . 2. Sedextrarcm^ Magis é re e í ^ 
C.Cttm creatura 11. de Ce lebra t ioncMir 
f a rum, vb l H o a o r i u ^ l l í . a i t , Manda-
M U S , qtKítcnus nullum h i w s torporem ne-
gligcntlú obreperepcrm'ittatis, quominiis & 
pro Anrituérfayp defunclorum^, d?1 pro pfto, 
-velfertafeciindkm remponm congruentiam, 
Míj]4rum fohmniít converttttítUíer celebre-
tts. Sedin p v i m i s i u x r a S á V . L e x n . ó . d c 
A z o r e m t o m o i . L.5 .C.6.q.5 • P0^ Syi 
v e í t n i m V . Pr<ccepnim q. z . & poíl A r -
n i l l l ameodcm V . n . 7 . v e r b u m praccise 
M a n d a m i s n o n l m p o n h o b i i g a t i o n é gra 
uem. Deinde n ó c o n f t a t / m b e r i á P o n t i -
fice, v rqao l ibe id iece lebre tu r conve-
tual i ter . Saris t ñ ad v e r b o r L i m f e n f u m , 
v t í i , a u t q u a n d o cekbretur p r o defuiv 
¿liSjVeLpro fe í lOiVeí proferia, fitíecii-
d ü m te a7poram congrucntianij & i n h o ¿ 
nullus torpor negligenti^obrepat. A f -
fer tur et iam pro communi opmione co 
fu e t u do v i m le gl s a de pt a, cu i u s indici ü. 
eít í ' candalum,quod í e q u e r e t u r , & non 
mera admi ra t io ; íi v l t r ó omi tecre tur 
Mi lTaíb icmnís i n Ecelcí ia Cathedral i i 
aut Col}egiatá ,a i ic Conuentual i , í i q u i -
dem á fideUbusalanrurQanóniel, v t aU 
ta r i , & Choro in íe ru ian t , & v t D e i c u l -
t u m i n t e m p 1 o i u g 11 e r c o n 1 c r u e n t . H se G 
ra r iome m o v e t , vtafi 'entiar communi 
í c n r e n t i í E ; q u a m q u o r u n d a j n efle d i x í t 
Sá verbo A i / ^ i n ^ p . í e d omnium fere 
c í l jou l p o í l S a í c r i p í e r i i n r j l e q u u n t u r q j 
Sotum 1114,0111.1 3 . q . & z r t . z . Y . V u h l ü 
a u f ew Í/?; & di í ce dunc áF r anci í co de V i -
é lo r i a inSummai i . (mih í )86 . cu iusha ,c 
íiinr verba, ^ Canonifta: d i c u n r , q u ó d 
Eccicí ias ColIegiatas ,& Redores earü. 
obiigee p r c c e p t u m i l l u d j i c a q u ó d í i eo-
r u m d e f c d u nondica tura l iquodic M i f 
fa , peccarent mor ta l i te r . Ego credo, 
quod noeft peccatum m o r r a l e . ^ Dia-
na parre 2 .Trad . 14.Rer,76. re tu l i t d i -
¿ rum Vidor ice , 6c cum i l l u d pr íuter ie-
r i t ab ique c c n í u r a , v í l u s e f t a p p r o b a r e . 
Sedpoileaparte 10. T rac l . 12. Ref. 40. 
conceptls verbls communem í 'ententia 
tue-tur contra N o í l r u m T h o m a m T a m -
b u r i n u m L . i .deMiíraC .6 .^ .2 .n .4 . co 
t e n d é t e m , c i r e probabi lcdi t tum V i t o -
ria: , e o q u ó d non coní le t de precepto 
grauirer obligante , ñ e q u e de lulcepto 
t a r o o n e r e á prefatis Ecclcfsi)s o b iní l i-
t u t i on e m i n C ó 1 i e g i a t as. A di j ci t So t u s 
í u p r á j & b c n e e t i á m e o indic io , Q I n C i -
uic at e., v e 1 i n G ppi d o p o p u l o í 9,, v bi mu 1 • 
ta: e 0 e n t P a r a í c í g , nonfa t í s eíTet ín C á -
í h c d r a i i , feu CoJlcgiataquotidie cele-
brare, fé d nc c c íl e e ít i n B aíí l i c i s e t i á P a -
rasc ía l íbus , adquas populus con í iuere 
po ís i t jSacrumfaceré .*^ Q^od iu te l l igo 
de p r i u a t o , c e l e b r a n d o , í i non inonu i ib^ 
q u o t i d i e , í a l t e m in aliquibus. 
6 Qooad Regular ium Eccle í ias 
non poteft c e r t a , c o n ñ a n í q j d e c i í i o p r o -
f e r r i , n i í i p r iüs c o n í l e r de obligdtione,: 
qua vnaquxque habeat a d e a n t ñ M i l l a -
t u m , & adChorLi,an íit í u b peccatomoi ' 
t a i i , an í ' o ]ümrub v e n i a l i , ve l an e t i á ex 
v i fo lh i s regu led i r igemiVquippe ex v i 
iur i scomniunisnonappare t j vnde t e -
neantur adMif l a rum cantum. N o t a r i m 
t a n t u m m o d ó , e t ñ c o D l b e t u m fueri t m 
Regular iumEcclcf ia faceré quot id ie j ' 
v e l falte die fefto,Sacrum í ü l e m n e , n o a 
fuf f icerc id pra :e isé , V t l i aliquando i n -
tc rmir ta tu r ,peccc tur g r a i ü t e r , íi enin i 
regula fie nonobl iget ,ncq;obl igabi t í ic 
c o n í u e t u d o fundatain regula ipfa. Sed 
cauere oportcbl t ,nc í e q n a t u r ícandalfu 
L e g a t u r H i e r o n y m u s G a r c í a Tra¿l:. 3». 
de Excel let i js Sacerdoti; Diffíc .2. dub* 
3 .exn. 10 .DeEcc lc f i j sSoc ie t a í i s N o -
ÍXvx n i h i l d i co , cumnec regula, n e c e ó -
fuetudoferat ,Vt in eis quot idie celebre 
tu r M i l l a Converitualis , ñ e q u e e t iam 
pler i lquc diebus feí l is . 
7 InEcclefijs C a í h e d r a l í b u s , &. 
Col legia t i s non modo v n a M i í í a , í e d 
dux e t i á d e b e n t cantari eodé die, quan-
d o f e í l ü d ú p l e x , a u t femidnplex,aut O -
¿lana concurr i t cum feria p r i u i l e g í a t a , 
quales íun t feriíe Qüad r ag c fi nía:, V i g i * 
1 i a r u m , q u a r u o r T e m po r ü * R. o g a t i o -
n u m . S i c e n i m i u b e t u r i n R u b r i c i s g e n e -
ralibusti t .5 . n . i . & t i t . y . n.2. E r í i a u t e 
i b i legal ar, Cant$fur9 I>kitfyturdü#Mf¡la/$ 
quorum verborum neu t rüm. eít impe-
ra t iuum^ nihi lominus perinde ib i c í t , 
ac impera t iuum , v t & inomnibusfe-
re alijs regui;s carum R ü b r i c a r u m , í i - : 
, quidem plerumque vtanrur verbo i n d i 
ca t iuo ,óc non imperariuo. CíeterG efío 
vaieat tanquam im peratlnum, reí lat d u 
bi tare ,num i u b c a t í u b c u l p a g r á u i ? K ó 
c n i m v e r b u m i m p e r a t i u ñ p r a i c i s e pro-, 
l a t i iminduc i t onus íub peccato le ihá l i j 
neq;omnia pra: cepta Rubricar 11 e o m o -
doobl iga t , f e d e a t a t ü , quae praifcribüc 
pr in ci pal! or es r i t us, ac cc r c moni a5. V -
m i v e r ó d e c a n t a t i o d u a r ú M i f i a r u m e o 
c a fu fi t v n u s e x p r i n c i p a 1 i o r i b5 r i t i b u s ? 
D i r i i u £ d u m « i t í u d i c i o p r u d c u t i s v í r í^ 
A i Sacra 
D e D i u l n o M i í f & S a c r t j i c l o * 
SacraRItur .mCongregatio auno 1626. 
d i c i ó . Maij terrur, ^ ^ a t u i í i e tanqua. 
de pcgrauií 'sinia, MUramde feria p r i u i -
.JegiacainCatliedraiibLi3,6: C o l k g i a t i s 
nallarcnus onii t t edá rn e íl C) í e d o m n i n o 
adílanrib9 Canonicis, & alsig.nata díftri 
burionLirn porrione cantandam eíle poíl 
K o n a m , nonobftantc quacumque con-
liiccudine contraria,quameadciaSacr4 
C ong regar i o í u ít LI 1 i t , <5c i n poft c r u m ad-
mict í veruir , &c add ic pecnas contentas 
inBui laPi j V . q n g p recep tü . co iKinc t .*^ 
I raexGauanto p. 3. in l l u b . M i í . t ic. & 
n . i 1. refere Diana parre 2. T r a d . 14* 
Ref. 76. additque , Non retícebo tamen, 
vontrciriam¡ententium docere Andream Caj}al 
dum. Seddicet (tltcjuis, artfi opínio Gauaurí 
effet- v e r ¿ , & d e dicta Decíaran'one Caniina-
Uam conflaret Aiichentic^&c. Qu[bus ver« 
bisoftendir íe ancipicem circa authen-
t icam anthori tarem prxfatac Deciara-
t ionis .Aft poftcáin parre 1 o. 1 ract. 1 2. 
Rcrol.4.0. integra ñ d e m ci defert , quia 
v i d í t . e l í e d e l a c a i n á M a r c h i n o T r a á . 3 * 
de Ordinc parte 2. C .3o. n. 7. Leandro 
parte 2.de Sacramentis Tract . S . D . 5. 
d . 9 Aícanio T a m b u r i n o , H í e r o n y m o 
Garc í a , & ali js .Qnicquid fit de eius De-
clararionis authenricaauthoritate, qua 
inficiatur ThomasTamburinas L . i .de 
M i l í a C . 6 . j í . 2 . n . 7 . q u i c q u i d et iam íic 
d e a l í ; s Dedarationibus apiidi3arbolam 
i n S ü i n i n a A p o í t o l i c a r u m D c c i í l o n u m , 
ColIedanea48 7. m l b i v iderur , Rubr i -
Carum praecepeum quoad duas Mifías ín 
i l locafu eífe de re graui ,per t inentequc 
niagnopere ad O f ñ c i u m , ct i l tunique d i 
u i n a m i n Eccleí i js C a r h e d r a l í b u s , Se 
Collegia t iS . 
S Q ^ r u m nomine quiaRegu-
l a r i u m E c c í e l i e n o n c o m ü r e h e n d u n L u r , 
p rxCemminonerof i sJed proprie vocá 
t u r Conucncualc5,de qaibus in prgfaris 
Rubric is nonc í l (ermo, idcoampi íandü . 
non cft pra;ceptum i l l ud adeas, 'fauerq* 
vfus, t áme t í i íinr ex obl ígat is ad canruni 
M i f l a r u m , & ad Chorum. De quibus no 
r o c u m Diana par. ^ T r a d . 13. Reí'. 51 * 
MiíTas Conucntuales in eis celebracaí 
pofle libere appücar i iuxra a rb i t r ium. 
Se i n t e n t i o n e m c e l e b r a n t i u m í aut P r x -
Jatorum,quia nihí l imped i r , quomínuS 
Ira fiar , niíl ex pado fpeciaii ob l í ga -
lu s í i c Conucntus ad Celebrandum p r o 
aliquaperfona parr icuiari . E í t d e m o r e 
»piid plerafque Religiones , v t M l ñ x 
Conuentuaics app l i ccn tu rp roCommt t 
nirare:qucdfie 'XPrxlatorum iuíTn coq 
tingar offerri p rope r íbna aiiqua p a r t k u 
lari,rupplet"ur per p r iua rasMi í i asapp i i -
cacas proComuHini ta tc . 
9 E x d i c t i s i n f e r t u r , inEcc le -
fí/s Cathedralibus,(5cCollcgiatis dice-
daseOe exobiigadone graui duas e o d é 
die MiflaSjvnam p r o d c t u r i ¿ t i s , a l i a m d e 
t e í l o f imp i i c i , vc l feria, quandoorciina-
tur inRubric isgencral ibus t i t . 5 . n . i ' 
vb i expre ísc eximuntur ab obligatione 
Ecc le í i c non C a í h e d r a l e s , nec C o l l e -
g i a t x . Q a o a d E c c i e f i a s v e r ó Rcguiar iü , 
quatcnus jViiíVaConuetuaiis, éc lo lén ls 
n ó debeat cOe í e m p e r coformis Officjio 
horarum Canon ica fü , í ' cdpo í s i t ebe vo 
t í u a , a ü t d e R é q u i e m m á x i m e in terijs, 
aut infeflís í impi ¡c ibus ,v idea i i íu r Gar-
cía T r a d . 3. de ÉxccUent í j s Saccrdotij 
Diff.2.dub.3 .n . 17. L e ande r p.2.. dcSa-
cramenrij T r a d . á .D.5 . q . 1 2 .Pa í e iquc 
e x d i el i $ d i 1 c r 111) c i n r c r B c c 1 c íi a s R c g u -
lares ,& Cathedraics, atq^ Collegiatas 
Sxcu ia reá . 
10 O p i n i o a l i q L i o r u m , q n ó d í i n -
g u í i s d i e b u s in Eccleíijs (iathedralibas, 
&• C o 11 e g i a t i s c e 1 e b r a n d u m í i t (o 1 e m n i -
ter pro Anni uc rí ario dt fu n f t o r u n & de 
feí to ,aut fe r ia ,eü iá anliquara , i m ó c f t 
oppoí i t a praxi,5<: decrctis E c c l e í i c , q n ? 
prohiber Millas defundorum in p ó n u i -
lis diebUs. C . CumCreatura, cuius verba 
t ran íc r ip f inu iSÍupra ,nonfavcba t ílji o-
p i n i o n i j t u m q u i a n o n l o q u i t u r de dup l i 
c i M í í i a i n c o d e m d i e j r u m quia, erll l o -
quere tur j in re l l ig i ru r Í'atis bené in í'cn-
í a i l i á t i o n i s p roxime. 
S E C T I O I T . 
D e t e m p o r e . q u o t e n e t í i r a d M t f 
c e l e h r a t i o m m E p í f c o p ^ P a r o -
c h i , C a n o n i c i s B é n é j í c i a r ü 
J i m p U c e s , ^ R é l i g i o [ i . 
E p t f c o p i é 
í l "p O S non decety-prfifíe Milfa ce-
lebranda, yel atidienda tranfeant 
"vllam diem abj'querat'íonahili caí* 
f a , v t d i c í r u r C . Quonutm dePriui legi js 
i n 6. P e r q u é verba non imponi tur o b l i -
gar ioceicbrandl , ve l auaiendi Sacruin 
quoridie , í e d d í c i t u r , n o n d e c e r e E p i l c o 
pos,í i omirrar celebrarionem, audl t io -
nemque M i í l x q u o t i d i a n a m . P o r c í í nu-
tcmal i^uidnondecercquin í u pecca-
t u m 
D i j p t a t i o X [ X . S e B i o I I 5. 
rumlc tha le , nec venía le , fcd rneramo-
ralis i m p e r f c d i o r e í ' p t d u períonos, qua 
nondccer.. Vnde v i prceeirati C . m i n i -
me peccabitEpifcopiis, quanquanura-
íea t a l i qucmdicm , quin c e i c b r c t , <k. 
quin audiac Sacrum. Ñ e q u e i t e m pcc-
cabi t , íi omifTacelcbrationeeligatau-
di r I one m. N e q ; i t e m pe ceabi c, ü v t ra m* 
queomit ra t exrat ionabi l i caufa , Infir-
ni i tat is v.g.aut negodo rum, aut i t i ne -
r i snonin tcr r i impeodi , Et inde penden-
r e r á C . i i l o , ccni'eo, Epií 'copos non elle 
pbligatoscelebrarc q u o t i d i c 5 q a a n q u 3 » 
niíi oceupationes granes í 'u ioff íc i j ex-
cnCentjteneanturcelebrare ía:piüs, qua 
aiiiSacerdores, p o f t ü l a t e n i m m a i p r e n i 
frequentiam t u m prxcellens dlgnitas 
Ep?('copaiis,riim exemplum , q u o p r f Ui 
cere debent esereris Saccrdotibus.Et o-
l i m q u i d e m quot id ie faeriñeabant Epi í 
copi^vt o í lendunt hecS. Cypriani ver-
bainEpiftola 54.ad Corne l iumi ATo;jpce 
¿1/fff;,ftcem(ideft, EuchariíliaiTi) concef-
ftfjer.-tmfortíbus] ímo Epifcopatus noftrí ho-
tiorgrandhy&,gloy'!cíe¡t,p(ícem dedíjfe MAY-
tyrt'hus, yr Sacerdotes, quí Sacrificíd Det 
qitGtidíecelebramitsjhojlúxs Dco,&'vic l íhias 
^ . f p •;>vw?<5.SIcS.CyprÍani1s, í egedus c-
tlátM hir .piu.6 9< ad FLoreiuium Pupia-
num.Et ex A d l s S . i \ n d r e x , ¿ x S.Diony 
l i o ArcopagitaEpiftola 8. ex S. Grego* 
^ í o M a g n o L . 5. D í a l o g o r t i m C . 5 6 . 
í - i o m ' l l a 37. in Euangeiia conftat , S. 
Andreani , S. Carpum , & S. C a f i u m E -
p i í coposope ra ro s efle Sacris q u o t i d i e i 
Vidcan tur Sa lmerón romo p- Tra¿í:. 41 
pag -^ - i i . Franci ícus Antonius i n C o n í i 
• dc in r ion íbus de Myílcr í js MilTs L . 3* 
C.SiSnarez L . 2 . Dcfení ibnis ndei Ca-
• thoUccuC.6 .n ,9 .Vva l tc r iusde r r l p l i c l 
c o m a C h r i l l í . C-47- coena 3. Refpcxu 
íid antiqua exempla C o i i c i l i u m C o m -
•poílclianuni apud Baroniumanno 105 6 
n . 16 . d n m iufsu , vr i b Bpíícopi.s M i l l a 
q u o r i d í c Gclcbretur.-quanquaai Conci-
. f i umTo íe t an i im in Oppido de Á r a n d a 
ando 1473. ConÜi ru t ione 12. conren-
tuni fuer i r , . r i t e r i n a n n o í a c L ' i ñ c e n t > & 
quarcra l i j Saeerdotes, 
P a r o c h i i 
12 ^ E N E N T V R tam ñ-cqn.enrcr 
~ celebrare, i-tfíto m:f?;crtptfhfii* 
ciiUjTypro\Tí inquii: C o i i c ü i u m 
T r í d e n ü n u m S c i ' . ¿ ¿ . Decreto de i"efor 
marione C . 14. Qua re deb-r nt ce lebraré 
per ÍCíVel per alios diebusi l l is , quibus 
Parochiani obiiganfur auoire bacrunij 
& quibus cum Sacro benedievío nupria-
liscftdaoda, & lepeiiendnm ci.rpi.s de-
f u n d í . N a m Parochorum ofíicÍLimeft¿ 
p r o v i d c r e í u i s Parochianis de neccífa^ 
r i j sad la la tcm scrernam, écad o b í e r u á -
t i am mandatorumDei,arque Eccleíia;; 
5c in h i u k í ine iná Parochianis iLiictan-
turdccimiSjacobia t ionibus .^nod íi Be 
neiici) curari ün t redditus op ín7i ,& po-
pulas í i t n u m c r o í ' u S j i t á v t n o n p o l s í r v - i 
ni Sacrointerellejincuiribet Parochoo-
ñus qfiícrendi Sacerdotes mercenarios, 
qu i eelcbrenc tot Sacra, quot ncccíi 'ariá 
faerhiL p romul r i rud inc p o p u i i , n i l i v i -
tro fe o í icranr Sarcularcs Sacerdotes a-
l i j^aiu n iñ in Oppido commoremur Re* 
guiares Sacerdotes , ad quorum Eccle-
í ias ,& Midas queant Oppidani eoncur-
irere. Quauuis vero i n C i u i r a t c íint m u í 
ta templa fine R c « u l a r i a , r m e Sascula-
iriajadqux poís int tideles covenirc pro 
audiendoSacromonideoomninoexcu-
íacur Parochus á procurandis Miís is ío.-
Iemnibus ,& priuatis i n f u a E c d e í i a , ÍM 
ÍParcciani volunrfatis rat ionabil i ter , o f 
f c r r l S a c r i í i d a i n tcmpl i . s in qu ibusMa 
.5 ores íu i confangui ne i , afíines, & eontu* 
bernalcs íunt í ' epu l t l , cupumtque iu í t e 
frequentiam aedis iux lacra: Parcela-
l i s . 
.13 GonciHuin T r iden t i nu rn 
f u p r á h t d i c a t , Parochos teneri ad ceic-
btandum n o n í o l u m d i e b u s p o m i n i c í s ^ 
& fcíUs ío!emnibus,rcdetiamalijs die* 
bus profefiis,r:3m cuín íniunxiíTer Epif-
copis, vrcurarcnr , quoddiebusDGmi-
n i c h , & rcíiis folfeQ>tíiJbiJ5 ñ m p i l c e s Sa-
cerciores eelebrcnt?addidic?5í¿'«m» cw-
yam hábucrint finiwar¡ím^tamfa'^u¡jnte\\ i>i 
h • o m u n érifá t i sfa cid «r. V o 1 u i t i g i r 11 r C d 
c i l í u i n m a i o r c m frequentiam inParo-
chis j veUaltem volui r , vi: poücnr E p i ú 
copi ad í t r ingere , éc con 1 pe He re Paro-
chos iád cam , at renta Parochianorum 
mu 1 r i r 11 di ne , dt qu5 r j t a ¡ c fruS1 u , q u l 
ex Berlefieio curatopereí p^unrur. 
14 SOÍUS 1114, D i í b 13. q . 6c 
art. 2. V . J^HMum , a í r , ^ Ir t 
prole ítis di e bus teñe tur v b u i a u i í q u c 
Paroc'nus pro racione liecinTÍrum , 
í i l p e n d í ) , vel quot id ie , vel a i lqá t indo 
celebrare. í*. V á z q u e z D.-23-2. C a p í 
i . n . i2 . ¿c 13 .approra tdociHuamkinl , 
íi fuu a l iqui Paíochl- '-ni, qu i püU:.-.r, $ 
D e D ' m m o M i p . S a c r i f i c i o . 
potiüs vellnt audlre Miílam ex dcuo-
tíone ratiúnabüi 5 "on íecusac íi vclint 
aecipere etíam ex deuorione ? non vr-
gcnce precepto, Sacramenta Pcxniten-
I I K A EnchariO-iac, debet Parochus ad-
miniftrareilia. Eftmihi valde probabi-
J ishaícdodf ina , f i l imitetur , neobv-
níus, aut alterius deuorionem cogatur 
Parochus ad afsiduam celebrationem, 
& neohmulrorum adquotidianam, vt 
aduertit Gaípar Hurtadas D . 4.. de Sa-
crificio M i íla: Diff. 1. Y. N'iíjílomínHSy 
nifi EccIefiíE íibi traditac fundado, vei 
confuetudo legitima, qua: non depen-
djsat á mera iiberalitate aliorum Cura-
torum , vel pactum cum Parochianis, 
VclConllirutioSynodalis poíhilet quo--
tidianam cam celebrationem Parochi 
per fe i plam, ve 1 per aiium Sacerdotem 
íubftitutum. Notatquc Suarez D . 80. 
Sect.z. V . O/co fc-rf/a, Parochum , íi fo-
ius fit/nonefie cogendumfaceré quoti--
díe remdiuinam, quia eíi'et nimís r ígi-
da, & oncroí'a obligarlo, quanuis tenea-
tur frequenter id p r e ñ a r e , imó & re-
gulariter non omirterc abíque aliqua 
;caEifa. Quod ihteÍHgo íuxta tempera-
jiientuiii pauló antea propoíltum. 
15 Exeadena Vazqui; dodr i -
na deduci potc í l , Parochum tener! in 
Nat iu í t a te Domini celebrare tres Mif-
ías , íi Parochiani ex deuotione, (quac 
proculdubió rationabilis erit ) vellnt 
audirctotidem, quanquam, vt pra:ccp-
toíatisfaciant> vna íufficiat. Sed quia 
rcfponderinoninepte poteí l , facúltate 
dicendi tuneduas,aut trcsMiílas cííe ex 
priuilegio, adeuius vfum non debeto-
bíigare Parochianorum placitum , aut 
denotio, ideó non minus probabiliter 
excuíari poteft Parochus, ne eelcbret 
pl i i íquámíemel inNarluira te Domini: 
qu¿c cíHententiapluriñapud Barbofam 
parte 1. de Officio,& poreílare Parochi 
C. 1 i . n . 8. Sed limito,niíi conílietudi-
íie fírmatum í i t , vt tres M-ilíiE civm ío-
lemnitate cantcntur in templo Paro-
chiali. 
16 Infurgit iam grauis diffi-
cuItas,aaParochus tencatur oíferre, & 
appücare Miílam proí'uis ovibus in lilis 
diebus,inquibus debet celebrare Mií-
famcoramipíis? Affirmauit Sotns L . 9 . 
deluft i t iaq. 3. art. 1 inquiens ^ Pa-
rsecij iure decimarum qnotidie celebra 
re tenentur pro íua Párasela,íi modófra 
¿ lusfarUílutadipíos akndos ¿ üú miz 
nusproeorumquantltate, ve í t e r , vel 
quarerinhebdomada: adiudicium An-
tiíHtís,quod tutius cítjvel ad arbitrium 
prudentum. Quoridie,inqiiam, pro hu-
mana fragilitattí^nam licer vno, aur al-
ferodic cefíer, í cuqu ianó íe prxlentif-
cir ídoncum, veianimilaxandi gratia, 
nonideoconfíúuicurinculpa. Vnde & 
monitumhoc adhibendum c:fí,quédlc-
gi t imusPaí lor ,h perfas , vel nefas non 
refidcat,tenetur iuítum alimentumVi-
car ioíüppedi tare , vtpclsi t tot xMillas 
celebrare,quot ipí'c teneretur , ne Vica 
riuscauíari poísit ¿ non fu ffi ce re íibi v i -
dum,n¡ í i aliunde pitantiascorrodat. ^ 
SicSotus,qui i n 4 . D i í t . i 3 . q . & arr. 2. 
breuiüsícribit . , ^ Prseter applicatio-
ncm,qug fit generaliterabEccicfiajte-
netur Sacerdos pro íuis Pararcianis, á 
quibus decimas, vel fripendium íumir, 
applicare. Quare tune non poteft ¿acri-
ficium alijs i i lud tribuere. ^ Sotum 
ícquutus eíl Sá maiori ex parte verbo 
Mijf i tn .^ .dlce i iSy 'K Non poiíe Paro-
ch u m, cu m fu ppc t ü t ad v i ¿1 u m n e c e íi a -
ría, debeatque pro ovibus fxpe Millas 
ofFcrre ( quódfinoníuppctanc , íalrem 
debet pro rationcfruduum) no, inquá, 
poiíe aecipere paísimpro illisftipem ab 
a 1 i q u o, q ui pr o í'e v e i i t o íf e r r e. 1 n í e r d ü. 
verópof ic ,nonnegauir im. ^ H i íbnt 
Authorcs principes partís affirmantis. 
Poí iquosal iqui eam temperant, vt Pa-
rochus íitobligatusapplicare proovib9 
Miílas inprcecípuis íolemniratibus Do-
m i n i , & indiebus Dominicis, vel falte 
femel in hebdómada. Al i j aduertuni:, 
ftandumefte confuctudini, nam alicubi 
cft in vfu , vt Miííai in diebus fcltís, 6c 
Dominicis,alibi in tribus diebus hebdó-
mada:, & alibi iníinguiis diebus otierá-
tur á Parodio pro populo. Al i j rcl in-
quunt prudentum arbitrio dcíignatio-
nemdierum quorannis. 
17 Probaturha:c ícntentia pri^ 
moex Pa\ilo ad Hebreos C. 1. á V . i .v-
bi Apoftolus ait, Omnís Pontijcx , ex ho-
minihus ajfumbtus3fro hamipihns conjiituí-
tur in his, qu¿efunt adDeum, ~i>tojJer<ft doJia, 
&Sácrif ic iapropeccarts . Quicondolerépof-
f i t i js ,qui ignoranteerránr^o^onic im & ip-
fecircumdatus efl inprmiratc. E t profterca 
deber quemctdmodu m pro populo, ¡ta ttiqw, 
&profeí?;et'ípfo offerre pro peccatis. Circa 
quseÁpoftoli verba conuderentur hete 
S.Laurenn*; lulliniani de Iní l i tur lcne, 
&rt:¿iixiíne Príclatorum C í o . M i k c 
procid-
D i t y u t a t í o X I X . S e S t t o I T . 
pYoculduhio prxilchmtnY pleh'fhus , ch hoc 
yjftornlc íÜIs mhiijleríum traditur:; yt pro 
illis orentafsíduCj ojfer*vtq.i4eproearumJce-
Urihus Den grata libam'ina, quemadmodum 
rfpoftolus perhihet dícens, fccVifcant ergo 
(jíi fprxfinn, quotidie obfecrare pro pepuloi 
dlfcanr, tnquam,DominicicoYpoYÍsfacrofan-
f ía rnyfleria ¡ugíter tmnidare pro plebe* 
P r o b a r u r í e c i m d ó ex C o n c i l i o T r i d e n -
t inoSe í ' . 23 .Decrerode Reformatione 
Cap. 1. incipientehis verbis , Cum pre-
cepto diuino wandatum fit ómnibus , quihus 
auimarum cura commijja ej},ouesfuas agnof-
cerey pro his Sacrlficium offerre, & c. Hanc 
Conc i l i j aiuhoricacem ceníui r ex Mar-
chino T r a í t . 3. de Ordine parte i . Cap. 
30- num. 1. L e a n d e r T r a t l . 8. D . 5 . q . 
5. cíl'e manifeiiam pro í en t en t i a affir-
toantc ; & quia Cardinalis de L u g o D . 
21 . í c c h i . n . i 9. neganretij appellarac 
. cónmneü i , r epon¡ t Ipie Leander, & Sic 
C o n c i l i u m ^ fie omnes Dodores , l i ce t 
inter i líos diííenfio fit i n determinando, 
q u a l i b ' d i e b ^ a d h o c P a r o c h ^ o b l i g e t ü r ' ^ 
E n i n i v e r ó q u i fie ceniuit de fententia 
af f í rmante , debuit vocare eam certam 
ín rel'ponfione a d q L i í d l i o n c m , n o n con-
tcntus appellalle probabil iorem. QUK 
probarur te r t i6 ,nam redditus Bencficij 
curat i p e r c i p i u n r u r á Parocho non tari-
tüi i i pro onerc pafcendi oves verbo, & 
pro Sacramenrorum adminiftratione, 
í e d e t i a m pro a p p l i c a t i o n e M i í J a r u m in 
ip ín rum íp i r i rna le emoiumentum, bo-
numquequodeumque comparabile ex 
MHsis . Probatur quartc ex dbp'lici De-
clnratione Sacrie Congregationis C o n -
c i l i ) T r i d c n t i n i , quarum prima edita 
anno 1625 . vc l 1626.VrbaniPapf V I H 
authoritare íuper Decrcns e iu fdcm 
Congregationis de Celebrat ioneMifia-
f 11 m,in.rcípbnfiónc ad4. ait7 Sacerdotes, 
quihus diclnts teitentnrMíjfks celebrare ra-
tiene Bencficij, fea CapeíU, legat í , aut fxla-
rijifieleemofynas et'iam pro alijs M i j l i s cele-
brs.tidis fufeeperiut, nnv pcjje eadem M i f a 
-i'tríque ¿bligatioví fdtisfacere. Secunda 
edita ahiló i 62 9 . i n q n i t a p i i d B a r b o í a m 
Col íc iSan . 555. Apof io l icarmn D c c i -
fioniun n. 2. & de Óf f i c io , p o t e í t a r e q ; 
Parochi C . 11. num. 1 3 • Mij jam, quihus 
•ditlus tenenturVarochi celebrare, non pojfe 
pro edmañUkierh eleemofynam recipere. 
18 Sedha: probariones non 
conuincunc in t cn tum. N o n prima, nam 
rcíponderuT,fttrscffc ad verba Apodo-
l i , íl Parochus ceneatur íaerificare pro 
populoex general! jn ten t íone ,&? .pp iU 
cationc, q u a M i f i a o í í e r t u r pro omnib3' 
fidclibLiS,& precipue p ro ip í i in tereí le* 
tibus. Diff icul tasautem propofita ver-
í a t u r d e obligatione Parochi ad ípec ia -
lem in ten t ionem,&: applicationem pro 
fu i sov ibns , non í e c u s a c í i a b é i s a c c e -
pi l let competcns í l í pend inm manuale. 
A d d o , Apof toium d i c e r e , t e ñ e n P o n t i -
í i cem quemadmodum pro populo > í tact iam 
Ú^profcmetipfo offerre pro peccatís. N u l l u s 
v e r ó h a é l e n u s af f i rmaui t , Parocho in-
cumbere onus cfferendi Ipecialiter pro 
le i p í b M i l l a s . V i t e r i u s a d d o , Apoí to lü . 
non dicere, P o n t i f í c e m , aut Sacerdote, 
cui populicura eft commendata, tener i 
ex iu í i i t ia (aerificare ratione Benef íc i / , 
í iue r cdd i tunm ex eo obuenient ium 
pro populo; de quo debi to ex i u í i i t i a 
procedir d i f f í cu l t a s ; qu icqu id fit, an 
ve l i t Apof io lus , P a r o c í i u m elle ad í l r i -
¿ l u m e x chariratc ; cumqua ob l iga t io -
ne ñ a r e t i u x t a plurcs, v t pofl'et á fídeli 
q ü o u i s obulo Parochus accipere pi tan-
t i a m eius ctiamMilTse , quam deberec 
ex c h a r í t a t e ofterre p r o l u b d i t i s f i b i c o » 
n : i í s i s . Et q u i d c m C o n i n c h q. 83. art. 
1. dub. 11. num. 1 99. Layman L i b 6c 
Trata . 5. Cap. 4. num. 3 . agnolcunt i n 
Parochoobl igat ioncmex c h a r í t a t e , de 
non ex iulUna> Vnde Coninch í c r i b i t , 
Parochi r a t ioneBenef íc i j Parochia-
l i spr ícc ise nontcnentur v l ia ordinaria 
Sacra pro íu i sParochían is c e l e b r a r e . í t a 
Suarez D . S ó . í c d . 1. Probatur , quia 
dantur i l l i s decima: p r o p r í é , v t fuis Sa-
cramenta min i l i r en t , concionentur , ac 
d iv ina Offícía debito tenjpore cele-
brenr;nonautem v t pro his .vel i l l i s o-
rent , aut lacra taciant. D i x i , non teneri 
ratione Benefici), fiue í t ipendior i^quae 
accipiunt 5 quia videntur ratione O f f i -
c i ; ílii l a l tem ex chariratc teneri a l i -
quando p r o íuis í 'ubditis orare $ quod 
Conucni t lal tem,per oblationcm Sacri-
ficij ñ e r i . Sed quanta ha:c obl igado fit, 
& quot iesobl iget , non itafacile po t e l l 
•definiri 5 í ed c i r cumüan t i j s pruden-
tis i u d i c i o a-ltimandum cíl . ^ H a d e -
ñus Coninch. Et q u o d de Parochis ex-
prc í íe ra t lapientilsinuis is A u t h o r , ex-
tendit í cqu ior i , vcl í c q u a ratione Lay^ 
man ad Papam, Ep^copos, 6Í O r d i n u m 
Preclaros. De quibus r a m e n Authores 
n o n í o l c n t d o c e r e , obligatos elle e x i u -
í i i t ia adofrerefida Sacra rpecialiter pro 
• v n i u e r r a E c c l e r i a , p r o D i a c c f i , p r o C ó -
m u n i i a t e . 
D e D i u r n o M i j f c S a c r i f i c i o , 
manir até , q'uibns príerunt, non mínr.s 
a I t o , & perfcdo modo, q n á m P a r o c h u s 
CUÍC Parsedaí . l i n ó quia calis obligat lo 
c ó v í q u e non faerat aflerta, ncc per c ó -
í u e t u d i n e m ad praxim r e d ü d a , a r g ü e -
•feacinderüocemporeSuar ius D . 8 6. S. 
i . V . DtBeneficijs, ncc Parochoü ea ad-
í t r ing iad íac r i f í candum ípec ia l i re r p r o 
í u i s ParíccianiSi Et quanuis paritaie co-
ÍICÜ a l í e r a n r i a m n o n n u H i , P r e l a c o s R e -
gularas deberé ex iuf t i r in í a c r i í i c a r e a-
Jiquando pro íuis f u b d i t í s , e x i í t i m O j 
Íileroí 'que Preclaros iinmemores efle lu iu ía iod i oblígacionis> nullamqjeius 
rarionem habere. 
i 9 Probarlo íecunda manet 
encruara ex d i d í s ad oriniann. A d d o 
probabi l i rer , ccíam ti prarceptum iuris 
d i u i n i , vel Coac i i í i T r idcnr in i j inipo* 
ncrct obligat ionem particularis anpli-
carionis, íl ibincclligi d e b e r é , a c c e d e n t e 
Ecc l c í i c d e t e r m i n a r í o n e q u o a d temp1', 
cumrale p r x c c p c u m í i c l a r u m inderer-
minare : hadenus aurem non accelsit 
derermlnacioEcclcfiae. Sed de hac ad-
dir ione i c e r ü m i n f ed . 4. 
20 T e r r l í t p robar ioní refpon-
derur, Parochos febairos elíe m u í t i s a* 
-Jijs oneribus, quibus digne refpon-dcnt 
reddicns B e n e f í c i h & dcgjmc, quinop3 
ílr, vr inreronera compurerur Ipecialis 
ob la r iO jócapp l i ca r ioMi f l a rum pro íuis 
ovibus, 
21 A d quarram d l c i r u r , non 
cffe fcrmonenideParochis in pr ior i De* 
clararione ; na^m e rü In ca legarur, ¿'4-
cerdotcsj quibiis dichus toicnturMíjfns cc-
UbrdYe rAttone BeneScíj y & C ver i f imi le 
cft ,nomine Beneficlj i n re l l ig i ib iBene-
i i c i ixm í lmplex , in quo mil i rare poreí l 
í p e c l a ü s r a r i o . Sed quanquam í e r m o 
elTcr enam de Guraro,parebi[ fo lu r ioex 
rc íponf ione ad pofteriorem De clarar i o -
nein . I n quaquidem cxprelse eÜ: Termo 
de P a r o c h í s , d ic i rurque , hos non pofle 
recipere manualem elcemofynam pro 
MiíTa eis i n d í e b n s , i n q u í b u s renentur 
celebrare. Aí l Declararlo (de cuius au^ -
t h e n r í c a aurhorirare o m i r r o movere 
l i r e m ) non aperlr,vnde deriuetur onus 
celebrandi 5 & dura non decernat, eíl'c 
obl igarionem, q u x o r i ru r ex Beneficio 
Guraroprxcise, n íhi i oberir nobis. Po-
t c í l e n i m provenire ex mu l r í s alijs capí» 
tibus; pocefiique Parochus, nar a obliga^ 
t ione ex vno eorura ad celebrandum, 
Jeneri non recipere manuale í u p e n d i ú . 
Er inpr imis fí accepí t eleemory'nnmpro 
•Mifiaccrri dlei3 auc í u b p a c l o d e rrade-
da i pfi c'iecmoí'yna p r o m i f i r M l i l a m cer-
t i d ie i , non poreí l pro eadem M i fia fuf-
ciperc a l i a m í l i p e m . Deinde íi al icubi 
cxrcr con í l i tu t ioSynoda l i s . au r Ep l í co -
pi pra:ceptum, aiit c o n í u e t u d o r e e e p r a , 
aur Parochía i is Eccle í ic fundario parri-
cuLaris,aut curari Bencfici; i n í l i ru r io 
ipecialis , vr Parochus fingulis diebus, 
ve l rribus v . g. in h e b d ó m a d a l'acrificet 
pro íuis PárccianiSjrunc ei non Jicer re-
porráre piranriam áíii is ov ibus , aut ab 
a¡iena> quee pro íe ípec ia l i rer applicari 
MiJTam perar d i edc í igna raad íac r i f i cá -
dum pro Para:cianis. 
22 D o d r i n a m hanc anre De-
clararioneCardinalium rradiderar He-
r iquez L i b . 9- Cap.22- íí. 6. his verbis, 
3? Parochus l i l i s diebus, cjuíbusex iu l to 
ÍEpiícopi imperio) & ex i u r i s , aur con-
luerudinis praicepto rencrur o í í e r r e 
M i lía ni pro lu i s o v i bu s, non por c ft ]Vi i 1-
í a m l iedebi tam offerre fpccialiier pro 
alieno í i ipcm conrribuenre: ( v t Capel-
lanus faris í l ipendiis audusnon poreíl á 
Pa t r ono, v c 1 a 110 no vam íl i pe m a ccipc* 
re ) nüi Eenef í c ium Parochi eííer Ira 
tenue, vr i l l u m congruc non alai 5 néc 
Parochiani alircr per co l ieé la rum con-
t r i bu r i oncm prouldeanr congm^Pd io -
ris íuf tcncat ioni . Pore í l e t h m Paroch^ 
dives capere á fu i s , quandoParochiani 
í c i en re s , P a r o c h u m o b l i g a r ú tere quo-
rldiccelebrare proParochir. p ingu í , ira 
l e g a r a M i í í a r u m faciunr, vr racire ve-
l i u r , Mil las á P a r o c h o d i c i : h i cuimdc 
í u o i u r e d e c c d e n r c s conrenri íuní f r i i -
é iu , q u c m P a r o c h u í i u x r a í e c u n d a m In-
t en t joncmf íb i applicar j c u n u a m é iux-
ta p r imamoí l ' e ra r proParochin. ^ Sic 
Henr iqucz ^quemcumal i j sc í r a t , t&: fc-
qu i tu r Caftrd PalaoTrat t .22 .1) . vn íca 
púne lo . 13. num. 8. necnon C ardí nal ís 
de L u g o D . 21. f e d . 1. á n u m . 21. Si ob 
ío lam confuerudincm cfferanr al icubi 
Parochi Saerifícia fpecialirer pro ftiís 
Prir9c:!anis, refere ex Poííe vino Cap. 2. 
de Off ic io Cura t i curtí . 4. Anroninus 
Diana parre 2. T r a ¿ h 14. Rcf; 26. eara 
c o n í u e r u d i n e m non obligare Tub raor-
tali ,quandode hoconere non conílat ex 
tabulisEcclefiejVclcx p r ^ í c r l p r o E p i í -
copi , cum in prceiudicium ál leuíüs non 
íir inducendaobligarlo fine claris pro-
bationibus. Sed cerr^ Pc l í cv i ñus nega-
re noa deber, ^ec pore í l ^ c o u í u e t u d m é 
poíTc 
D / f ¡ ? u t a t ¿ ü X I X . S e c í i o I L 
poífe alicubl eífe tam reccp tam, v t fa-
cí nt el araitj probat ionc m , & non me rara 
conieduram, licet rat ionabilcm. Ca lu 
aiuem, q u o c o n í u c t u d o í i c tamrecepca 
aiicLibi , inducet í b i g r a u e m obl igat io-
nem, í i q a i d e m mareria íit capax o b l U 
garionisgrauis, niíi aliunde conftet, i n * 
t r odud l améf i c c o n í u e r u d i n c m íine in-* 
renrione o b i i g a n d i g r a u í c e r , aut etiara 
fine Intencione obiigandi v l l o m o d o : n i -
l i í t e m Conftet de variatione in c í r c u m -
ílanMjs, p o t ü í l cn im c o n í u e t u d o funda-
r i inBencficij prouenribus o p i m í s , q u i 
tamen pouca i m m i n u t i í i n t , a t q ü c a d e ó 
non íüfficiá'nt ad rLif te i i tacíonemCurio-
nisj íed \s. egear l'ubíidio eje eleemofy-
nis Mlfíanírii : Vbí noto, fi alicabi fne-
r i t i m p e r í a m E p i í c o p i , aut Conftitíitío» 
SynüdaliSi opo r t e r c i Vt e x a m i n c t u r í 
quanl v h n o b l í g á d i b a b e a r , g r a v í t e r n c , 
an le v i te r ? Materia de íc capax quidem 
c í l o b l í g a t í o i j i s g r a v i s , v t d i x i , a t tentd 
Parocli i Off ic io . 
25 V c r ü m r a m c ñ q u í a ( v t d i f ( . 
curruntSuafezD. Só.feí í l . i . V . D e B e -
neficysi V á z q u e z D . 234. C a p ^ . n u r n . 
27. Gafpar Hurtadus D 4. DiñiCi i6¿ 
T i i O ! i i a s T a a l b u r í n ? L . & ¡ C . i l d e M i i i a 
16. 0.4. F ranc i ícus de L u g o L . 5. 
Cap. 11. q. 2. poít íuuni f r a t r e i i i E n i i -
n e n t i í s i m u m C a r d í n a l c m de L u g o íu-
p r á , c¿ Scephantis Kauny T r a d . 10. q . 
1 5 . de Parocbisynecex iure d i u í n o , n e c 
ex v l loa i Iocomir juni ,nccex eoní 'uetu-
dide vniuer ía l i orobamr o b i i g a t í o Pa» 
r o d i l ad Sacraí pcc ía l i te r otTerenda pro 
l u i s o v i b u S j i d c o t a l e n i o b l i g a t í o n e n i i n 
Parocbopei* fe negamus cü comni i in i , 
in)6 & c o n i a m n i o r i T h c o l o g o r U n i i u -
dícícñvc teftatur A u e r í a q . í 1. íe f t . 17^ 
V . A l í j t m e r i i vbí piares cicat ^ poficnt-
qne , í i o p u s efiet i m u l t ó plureS addi á 
nobis. Q u a i n l e n r e n t i a m í ' u p p o n e r c v i -
denrnr ordinarie fídelcs, í iquidenvfarpe 
ob la to , <Sc dato ftípendio petant á l u i í 
P a r o c h í s Mifías, foivanrque e l c e m o í y -
namearuni,quas Parochi eclebrant tam 
priLianni, q u á m f o l e m n í t e r pro defun-
¿l is í i l i j s ,a l ! j (que confar iguincis ,áut af-
í inibusPara;c)anorium. N e c í ' o l ü n i ne« 
•gaimisobl ígar ionem ex iuftitia» í e d e -
tíaj-ji ex c h á n t a t e ad Sacra ápplícaridá 
ípec ía l í r c rp roPar íEc ian i s , cíin'i íatis ü t 
appHcar iogcncra l í s , Scorar íones com-
m a n e s , n i í í a ! í q u á i l d ó ( v t ait C a í t r o P a -
J-iofuprá num. 7. ) gravi a l iquá rrecef-
í icate premancur, ad cuius remédíum 
credat Parochus, fpecíalein Sacriflcioa 
rum applicationcm necef ía r iam efiej 
quod v i x , ve i raro contingere po te í t . 
C a n o n i c i y ( j f B e n e f i c t a r i j 
• f i m f l i c e s . 
¿ 4 A N O N I C I CathcdraIJum; 
& C o l l c g i a r a r u i r . E c c l c í i a r u n i 
tenetur cot íes cc l eb ra rcquo-
t íes poftiilec Prebenda habens annexnm 
onus celebrandi in eis.Quo de onere v i -
dendiim cít C o n c i l i u m ' T r i d e n t i n u i n 
Sef. 22. Decretodc Refonnat ionc € . 4 
Seí .24 .Decrccode Rcformatione Cap. 
12. Sed d e C a n o n i c í s , & exceris Bene-
ficiarios f i inplicibüs, q ü i debent lacr i f i* 
Care í b l c m n i t e r , aut p r iua t im certis 
diebus inÉcclef ia Carhcdfa i i , aut C o l -
]egiali ,aut Parochiaii , quxr i tLi r ,an per 
fe teneantur offerre í p e c i a l i t e r Sacra 
J^ro intcnt ionc , ve i o b l i g á t i c n e É c c l e -
íia:, inqUa eclebrant, vel por lüs poíslnC 
of íerre pro co, p r o q u o v o l u e r i n r , fiuc 
accepto, fiue non accepto ílipendiG? 
Scr ip í l , An perfetefiéantur, nam per acci-
dens ccncrl á l i q u á d o ex fundatior.c Ec-
t lcf iaí , auc B e n e í i o j , vei ex c o i ü u c t u -
dine recepta ad ofierendum pro bono 
Conimuni ta t i s , v e l C a p i t u i i , v e l parrU 
cularis perfonacidii ex pactodevinxcri t 
fe Ecclefía , c i t ra d i ib ium eít . Vería tut1 
iraque q u ^ i l i ü , quaudo nullnex his c i r -
cuniftanti jsconcurri t , Et tune r e í p o n -
deo , rc l inqu i arbkrioCanonici ,aUt Be-
tt e fi c i a i ' i ; a p p ¡ i c a 11 o n c 111 í p e c i a 1 e n i í^ d i f-
fíe, & q u ó d referar, aut non refetat fü -
pendium abeo,proqUoapp]icct . Ra t i o 
e d , q u í a o b I i g n t i o c e l e b r a t i d Í ftatls heb-
d o m a d í s , vel dieb5 íc tal i ceniplo, qua-
Jem habent prxcr.R'i Canon ic i , autBe-
tieficiari; j non inferí ' per íc eam aliam 
obl igat ionem, non eniai ex d ive r í i s f i t 
i l l a c io , /. Obligíttionum fuhjlnntia $ . 1 . ff, 
¿ é ACh'onihuSi& ohVigdtionthus, & prse-
- íer t im m odiof is , /. J>ÁpÍptápmtf* de M U 
nóriküs, C o n í l a t q u e a f o r t í o r i e x d i d i s 
in difficultatc prscedenri. Quoad praí* 
(e nr c 111 v e ró obl iga c i o, v t C a non i c i , au É 
Bencficiari) celcbrent, cení'etUr ía t is 
prudenter, i n e ü m fineinelie , v t culrus 
D e i cum decoro, &: maleftate floreatj 
aut vtpopaius habeat Sacra, qui bus co-




i o D e D i u r n o M t p > S a c r i f i c i o , 
t^itYA í iVdcCelcbratloncMiíTnrum.Scd 
obijcirur traólum quníi vnco, nam ibi 
tantum dccernítur, vr pro Annivería-
rijs detundorumnon omutíi tur inEc-
cleíijs ColkgiatisMííradefefto,aut de 
feria. Quod autemMifia de f eño , auc 
ideferiancqtieat adlibitum celcbrantis 
íppplicari ípccialiter pro hoc^aut i l l o , 
cuilatcnus iníinuatur. Maiorcm v i m 
concincc Declaratio Cardinalium pri-
iiiolocofupcriüspropofira. SedinteííU 
genda e í l , qiíátenus Sacerdos, qui ra^ 
tione Bcneñci^feu Capellg7auí legati^ 
au t í alar i) reneat u r ad M i as di celdas, 
<& applicnndas ípecialicer pro aliquo 
cercis In diebus, DOQ pofs i t cifdem Mif-
íís farisfacere fidelib9 , q L i i , vt pro ipíb-
rüm intentione celebrcturjpr^íHterint 
flipendunn, aut promiíerinc. HocautS 
intenll i , qui viderur legitiiiiLis, Decla-
ratio Cardinalium nihil nos líéditi Le* 
gantur Cardinalisde LugoD. 21 . fed* 
1. ánum. 20. víque ad fínem Scclionis, 
Dicaftiüus Trací .5 .D.4.. dub,23 . num. 
436. Rurfus opponitur , deeflb in Ca-
nónico, aut Bcneí icíar iot i rulumadre-
portandumílipendÍumproMiíra,quam 
ex obligationc Pra3bende,aur Benefici; 
celebrar, nam t i tulus,qui honeftare po* 
teftftipendij áSacerdote íuíceptioneni 
proMitía,eí l íuílentatÍo. Sedhanc íuf-
ficienter habet Canonicus, aut Benefi-
ciarius ex redditibus Príebcnda;, aut 
Beneficij. Ergo» &c . Sed reípondeo, 
redditus efi'e in pretuim, 5c compenía-
tionem muitorum onerum,quibus íub-
eíl Canonicus, auc Beneficiarlus circa 
at'siítentiam , 6c leruitium in templos 
í n t e r quee oncra non cft leveillud;quod 
confiilit inobligatione antecedenri ce-
lebrandi Miíías calí loco, & tempore. 
Vnde etíiex IHis redditibus valeac co-
grué lufteruari, fas adhuc ipfi eft, pro 
oblatione. (peciali Milíarum acciperc 
aliquid temporale per modumftipedi), 
quofurtentetur, vt latiüs explicabitur 
in Difputatione de iufto Mifl'arumfti-
pendío. 
z 6 NuncquoadCanonlcorum 
Mifl'as anlrraduerto, íi ab ipíls t i tulo 
Capellanise, vclmanualis eleemolynx, 
autex deuotione celcbrentur tempore, 
quo in Choro cantarur Ofñciumdiui-
luim,obelTc hanc á Choro abfentiam, 
quominusipíi lucrentur diílributiones 
quotidianas, nifi ipfisfavcat privilegia 
^ontifigis, vcícoaíuctudlnis legitijog 
tempore prxfcriptse, aut niíi frfffedús 
Choridirponar,vttunc temporis pera-
gatSacrumaliquisCanonicus bbdete-
¿tum aiiorunv Saccrdotum, quorum 
miniñerium defideretur. Circa quam 
animadueríionem late j <5c dode bdna-
cinaD. 4. de Sacram. q. ylt», pundo 5. 
^.5 . n.7. ócDk2. de Horis Canonicisq. 
5 . pundo 3 -^ .4 . Barbóla deGánonicis 
Cap.25 . num. 12. Lib.etiam 3. de lurc 
Eccleíiaítico C. 28. num. 78. Cali rus 
Palaus Trad . 7. D . 3. punólo 9. $• 12. 
num. 6. MarchinusTrad. 3 .deOrdinc 
parte 2. Cap. 3 5. 
R e ü g i o j l 
27 C ACERDOTES tenentur ce-
^ cebrare valdefrcqucnter, imó 
óc magis aísidue, quámaii) non 
Rellgíoíi, vtobferuat aniiquusThclo-
gus AureolusÍn4 .Dií l .9. q.2.articulo 
vnico3^. Secundo dico» tum propier ma-
iorcm perfedione fui ftatus, tum prop-
ter excmplum Communiratis, in qua 
dcgüntjtum propter cdificntioncm S^-
cuiarium.Hieronyrijus García Trad.3 • 
de ExcellentijsSaccrduti; DifF. 2.dub. 
1. num. 20. cum Aícanio Tamburino 
ai t , deduci claré ex Clementina Ne in 
agro § . Sáneyde StAtu MonAchorumiOhll-
gationem grauem v i iuris commimis 
Regularis, vt íaltcnifemcl in meníe i i -
tcnt Rellgioíi quicumque Sacerdotes. 
Non aílentiornamobligatio, de qua in 
praefato^í. t anrümeí l , v tMoñachi n i -
gri m prímet Vominicit mtnfis cuíuslibet 
in AloHafierijs femper communicent , hift 
ex caupí forte , quam Ahhat i* Prio-* 
rlt ciut PaefiíteHtlarijs MonAjleviorum non 
d'ijf'er.'tnt intimare, eovtfmque iudicio, ye¡ ah-
jlhieanty-vel accedaat. Quarc fi Saccrdosí 
qui fit Moilachus niger, Gommunicec 
more Laico, non. tenebitur celebrare; 
6cñeque ad primumíene-blturin Domi-
nica prima menfis Ti tune temporis ma-
near extra Monaftcrium , vt cum Bar-
tholomxo áS.Eauílo acute notarPcl-
1 i z a r í u s i n M a n u a 1 i R e g u i a r i ü m T r a d . 
5 .Cap. 3 . fed. 2. num. 8 9. Imó ñeque 
adprimumabfolute tener i íubpeccato 
veniali , nedum mortal i , probabilis eft 
muitorum opinio apud eundem Pelíi-
zariumibi, & fed. 1. num. 12. quippe 
intelligantClemenrinaí verba non per 
modum praccepti, ícdconfi i i ) dati pro 
Monachis nigris. Et qu icqu id íit de 
h U ; UOi] efíe ea extendenda ad a 1 i o s 
Mohachob 
D i f y u t a t i o X J X . S e B i o I L 
Monachos non Benedictinos, m u l t ó q ; 
m i n u s ad alios RelÍ2,ioí'os non Mona-
d i o s , c u m v e r í e m u r irt o d i o í i s , eít et ia 
vaide probabí le mulcis pofl Glof íam ad 
d í c h i m C l e m e n t i n a m V . s íngu l i . Q^a-
p r o p r c r reprobara alferr íone Hie rony-
n\\ Garcías modus f requent ía ; de te rmi -
nandus eíl iuxta vn iu ícu iu í 'que R.eií-
gionisconruetudinem, aut r egu l a r á . 
28 I n noílra Societate lubet 
S.P. Igna t iusCap .4 , Examinis gene-
ralis $ . 25 . v t cjiñS¿cerdosfn, confiteíitut 
"Vtmínimum oilauo quo^itcdie, & crelrius 
M ijfee. Sacriticiu m offcrci t. R, u rfu s par te 8 < 
C o n í l i t u t i o n u m Cap. 3. $ . 2. i n q u i r í 
Sacramcntonim frequentía ualde comfáen-
denir, Díjferri autem non debet communtOi 
autM'iffx celebratíofinecatifiSyindicioSupd-
n'oyislegitimis,-i>¡tra oclodieSi N ó t a t q u C 
r .Suarez t o m o 4 . de R e l i g i o ñ e T r a d * 
10. L i b . 8. Cap.3 . num. 1. pofteriorem 
hanc ncga t io í l em non differendi v l t r á 
o c l o d í e s exp i i candamé í í e per p r io rem 
affirtUationem celebrandi crebri9,qua 
odlauo quoque d i e . V l t e r i ú s i n R e g u l í s 
Sacerdotum N o i t r o r u m n. 3. d i c i t u í i 
Jta yiueré¡ludeanty -vtquotidie mérito celé-
h'rarepofsint 1 ad idque conducet ( qudnuis 
ex Conjhtúñ'oné odauo Dt minimum qüoquc 
dteconHteri teneantur )pepi í ts In hebdómada 
confjcrii I taque ex v i regula non t é n é -
t ü r Sacerdotes N o í l r i quo t id ie cele-
brare , q u i c q u i d dicat V . Thomas T a -
bú r ínus L i b . 3. de M i ñ a Cap; 3. í * 
n u m . 7. C o n í u e t ü d o t a m e n a b origine 
Societatis f u i t , v t q ü o t i d i e celebrentj 
niíi ob í le t í é g r i t u d o , á u t rara aliqua, 
extraordinaria ve caufa; quod de fuo 
tempore t e í í a tu r P. Suarez fuprá , & de 
prcefenti poflum egocum P c l l í z a r i o irt 
Manua l í R e g u l a r í u m T r a d a t u j ; Cap. 
9. í e d . 1, numero 4 : petunrque q i l o -
t idianani feré frequentidm o n e r a M i í -
la rum in iunda Saccrdotibus Nof t t i s , & 
q u i Í i n e m a n í f e ñ 3 í & probata e x c u í a t i o -
n í s caufa ceflaret v n O j ve l altero d i é á 
d iu ino M i n i f t e r i o , reprchenderetur á 
SuperioribuSi Sed non opor tu i t , S. Pa-
t r iarcham I g n a t í u m determinare j a<i 
p^ fc r ibe i ' c refpedu totius C o m m i m i -
t a t í s Sacerdotum ISÍofttorum quot idia-
nam L i t u r g i a m i qu ía ín m u l t o Sacer-
do tum numero poflunt oceurrere var ig 
c a u ^ j & o c c a í l o n e s ea í n t e r m i t t e n d i . 
2 9 De Religionibus alijs non ago^ 
n o n e n i m m í h í notaifunt e a r u m o m n i ü . 
regula c i r c á f r e q u e n t i á o p e r á d i Sacas* 
Sed no taccbo^fuIíTc Ól ImCat thMéf ib» ; 
p roh ib i tum celebrare quotidie , v t in», 
n u i t u r i n C o m p i l a t i o n e 3 . an t iquorum 
Sta tu torumCapi 1. conftatque ex Pe-
t ro Blefíenfi i n E p i í t , 86. l amtameni i? 
nova Co l i ed ionc Sta tu torum parre 2 . 
C.'7. fu i t reuocata ea p roh ib ido . N a r -
rat de S. Odi lone Abbate C lun i acen í i 
PetrusDamiani in cius v i ta Cap.2.n.5. 
SaCrumfeci í íe quot id ie L V I . a n n i s . Jts 
quofaólo liquido deprehenditttr, qukmdiu-
turna, quam indéficicns diuini amoris flam~ 
mabeÁti-viripeclus excoxi't, quem nimirum 
obojferendis quotidiefalataribus hoflíjs co-
hibere tot cútarum, tot íngruenttum nego~ 
tiorum folicitudo nonpotuit. T a n t u m i l l e . 
S . R a y m u n d u x i i d e P e n n a f o r t i f e r é q u o ^ 
t id ie ce iebra í l e , notatur in Bul la C i é -
m e n t í s V1ÍI. de ipíius Canonizat ione. 
Inf in i tumque efier, accumulare pr i í ca 
excmpla qt io t id iani Sacrificio á R e l i -
g i o í l s p c r a d i . 
S E C T I O I I I . 
T ) e t e m p o r e , q u o C a p e l l a n i 
t e n e n t u r á d H d t f f á ce~ 
l e b r a t t o n e m > 
| ó . j p . A P E L L A N O R V M o b l i g a d 
t i o ad t o t , & non pauclores 
MiíTasCelebradas c o g n o f e é -
da eíi ex Capel lani íé fundatione, l e u 
ex fundá tor i s voluíntate defignante nu-
Inerum M i í l a t u m c u m f t i p e n d i o , quod 
c o m p e t e n s í i t j & conformeluf i ; T e n é -
t u t q ; ex íu í l í t i a Capellani eum n u m e » 
l-umexplere advngucm, Vt i ta d ica rá j 
níí i l eg i t imam aliquam e x c ü f a t i o n i s 
cau íam habeant, quia a l ioquin facienc 
con t ta i níl í t u t i orí e m C a pe 1! an i e, & c 5 -
tra c o n ü e n t í o n e m , d c f r a u d a b u n t q ü e 
mentem í n í l i t u r o r i s . Cuius et iam i n -
t e n t i o n í í lare debent ex i u f l i t i a , v t cum 
m'tilds alíjs Dodor ib i i s tradit Bonacina 
D . 4 . q . v l t i m a pund . 7. num. 6. p l u -
reí que alios allcgat Leandcr T r a d . S-. 
D . ^ * q . 13. Quo pundo tanquará o m -
n inocer to pra: íuppofi to , texarn catena 
q u í e f t i o n u m j a p p o n a m q ü e b r e v e m e a r ú 
refolutionem,non citatis to t A u t h o r i -
bus, quot c o n í u l u i : & occaí ione t e m -
p o r í s , au rd ie rum, quibus obl igantur , 
t radabode loco , ín quo debent celebra-
re, de qualitate e t i amMiiVafumdicen-
da fum, tandemque de Capellanorum 
nece í s i t a rc , ve l l i b é r t a t e , Vt per í c , v e l 
per alios peraganc Sacra* 
D e D i u r n o J l d t f f k S a c r i f i c t o . 
'C4peliams. 
í i p I I I M A ¡taque quxftíó 
cft, num Capellanus > qui 
per íe ipfum ceíebrare quoticlíe 
i i t obiigatus á tundatore, pofsit 
alíquando ex rationabiiiter prce-
ílimpta fundatorís volúntate no 
celebrare f 
R e í pondeo, poí íe ob l ionef la rem,^ de-
uo t ionem. I t a e x p r e í s c d e c r e t n m eft in 
C S í g n i f i c a r u m 11. dePrxbeíjdís , v b i A -
lexander l í I . aic, S^níjfc^ttfpi eft nobis, 
quod cuidítm SacerdotiPrxbenditm ynam in 
JZcíiefia-vejlta communi yolunrate dedífifs, 
ifd cf uod M tffam de S¿ír,¿¡-a M a ría ( n ifi COY-
fnris ¡nfirmitategraífíttus ftt ) deheAt qúoti-
d'ie celebrare,& Ecclefiam 'vejlram non ntfi 
communt t.im Pr£pofiti',cjn¿m Ccíphull con-
fenfu pofsit dimitiere., -vel anquAm'Prxhen' 
¿ £ ¡üitis Anniuerfárium delegare. Quam fi-
qmdem injiitutionem catenits conftrmamus, 
^ tpr^d idus S ¿cerdos y nifu'nfirm'tt ate c orpo-
•visfuent imfeditús'i afsidue debeat obfeqíiiü 
fuum impenderéEcclefiíe memoratXy (¿rqua-
tofrequentius potefl ( fa lúa honeftatefuA , & 
debita deuotione) Mijjarnm folemnia cele-
brare^ nccfibl liceathee ill'i fuhtrah'ere y fiue 
caifa voluptatis, fue fe ad aíiam Ecclefiam 
transferendo. S i c i b i . Ec conrrar ium ef-
fet i n t o l e r a b ü e onus, m á x i m e re fpeé la 
Capellani Sxcula r i s ; cuius oceupatio-
rses , 6c negot ia , o c c a í i o n e í q u e paíVmi 
oceurrentes reddunt valde d i i f i c i l em 
cclcbracionem quotidianam abíque v l -
!a ince rmi í s ione , íi i l la futura fit ( v t 
debc£: ,&vt debüic vellefundator Capel 
Janíce ) hone í la , & devora , pra^diraque 
esereris requif i r is , ne c u m p e c e a t o í a l r e 
jmorral i fiar. 
52 D i c e s , l i c i t u m e f l , & p e r f e 
Jaudabilius, Sacerdorem quotidie fine 
i n t e r m i í s i o n e celebrare. Ergorariona-
b i l i r e r poííunc fundaror Capellanice, & 
ipfe Capellanus velle celebrationeni 
quoridlanam fine vacarione, & a d eam 
fimponere, arque a c c e p r a r e o b l i g a t í o n c 
ex iuf i i r ia ra r íone í t i pend i j . Sunt , qu i 
concedanr, fifundator exprefse exclu-
dac v a c a r i ó n e m , & Capellanus expref" 
s é c o n í e n t i a t . S e d c e r r é eaobligariovt 
Impofita^ac acceprata lure ftipeodi; vj-
detur ni mis dura. Vnde probablle m í l ü 
'c 11, Ca pe 11 anum poíl e ci r r a ini ur i a m r e -
iiocare c o n í e n í u m , ve l la l tem pofie c ó -
m i r t ^ r e a l t en c e l c b r a t í o n c m , q u i ñ i píe 
ob om i í s ione m pe c ce t . 
3 3 Aurhor ibus viderur com-
mun i r e r , poí le vacar í vno dic í inguirs 
h e bdomadi s t i r u 1 o honeft at i s, & de v o -
t i o n i s j e x c u í a t q u e Nauarrus r o m o C ó -
f i l ro rum L i b . 3. r i r . de Prcbendis, C o -
filio7. num. 2. exedir ione L u g d u n e n í i 
apudHxrcdes G u l i e l m í Rov í l l i / auno 
15 91. non í i dux Mi f íx fingulis hebdo-
madis ( v t a l iqu i referunr) fed fi vna, 
ve l inrerdura airera omirrarur . Quod 
long'c d i u e r í u m e í l . Sed»?c hoc,erfi m i -
nas í i r , íapir n imiam exrenfionern,cuni 
pra:cisé i n r e r m í l s i o vniusSacri qua i í -
bechebdomadafir n ó m ó d i c a extenfio. 
Er hac aburuntur nonnul l i omitrentes 
c o n r i n u a r é í exag inraMi i l as inanno ía l i j 
inrerrupre vnam i n vna h e b d ó m a d a , a-
l i a m i n aliajiion ex caufa h o n e ñ a t i s , & 
devot lonis , fedex merofuo p lác i to , ve l 
e x l e v i incOmmoditate. C e r e r ü m D o -
ctores no loquuntur de rali modo o m i t -
t e n d í Mi f l a s ,ñeque de eo poreí l prudc-
t€rpra:fumi volunras fundator is ; í ed 
i l l l s í e r m o eft , & huic voluntas, ve 
quear i n h e b d o m a d a n o n d i c í vnaMiSa, 
í i v e r é a l iquodie íenriar íe Capellanus 
minus d e v o r u m , aur p r í c p a r a r u m , aut 
l ibe rum ab oceuparionibus, negorijfqj 
Scecüiári 'bus. 
34- Hinc co l l i g i ru r , l iccre m u l -
to minus relinquere vnam MiíVarn iu 
h e b d ó m a d a ex cauía obledarionis , nam 
quodconcedi tur r i t u l o h o n e í t a r i s , &c 
devorionls ,non eíl ampliandum ad eam 
a i i á c a u í a m . C e r r é , que eíl voluprat is , 
c x clu di r u r n om i na r i m 1 n C a p. .'í ig n i¡lca-
Tum. I b i : Necfib'i liceathocdliftibtrahere, 
fiuecuifa -voluptatis, &c . Leander T r a -
¿laru 8. D . 5 . q . 17. a i r , obl igarum ad 
quor id ie í ac r i f í candum polle í e m e l i n 
h e b d ó m a d a á celebrationc abí l inere ob ' 
l e¿ la r ion i s , ve l i r i ne r i s graria, q u i a c ó » 
fuctudine eí l i n r r o d u ó l u m , óc hoc ob 
humanam f rag i l i r a rem, v t Capellanus 
obligar9 adquoridie celebrandum pof* 
(it vnamM i t l am in 11 e bdomada omi rre-
re . E r g o l i c i r e , e r i a m fi id fiar quauis 
de caufa. Prof i re tu rq ; fie i n n u e r e G a f » 
pare m H u r r adu m, D i ana m , & Ph i 1 i be r -
t u m . D e h o c p o í l r e m o r a m e n i n T r a t l , 
3 .de Ordine parre 2. Cap. 24. num, 3. 
allegatpabipfo, poíTum te í l a r i , no me-
iu in i f i e 
B í s j í i t m o X I X . S e c h o I I J . 
mlmíTe cauCíÉ obledat ionis , neqj dice-
re a i í u d } q u á m q u ó d & poís í t Sacerdos 
oj i i i t te rc longiór i Tpacio MiíTam, íi gra-
u i n e g o t i o íir imped i tus , v e l i ter fa-
c i a c , vel caufa i n f i r m i t a t i s , ve l c o m -
Snode, aut religiose r e m d i v i n á m face-
ré nequeac. ^ £ t po í l cá inn .5 .non e x i -
m i r , nifí i n f i r m u m , abobligatione lup-
p l e n d i per a i ium Mil las omi f í a s , íi i n -
n'rmitas non duraric v l r r a fpa t iumduo-
r u m m e n í i u m . De Diana in 2. parte 
Traf ta tu 14.. R e í b i . 28. ( v b i c ica tur ) 
í i u l i u m e í l i n d i c í u m : in 10. autempar-
te ( q u a m ucc a l legar , nec potuic in rá 
edicione ) fie m e n t j o opinionis Lean-
d r i , v t c e r n e r é e í l T r a d í a t u 14. R e í o l . 
j 7. ad finem 3 & ñ e q u e ib i Diana addit 
a l i qu id de ít iOjVt exiftimare p d í s i m u S i 
approbare , v e l reprobare , vt i n 2. edi-
t i o n e v i d e t u r Leandro. T á n d e m H u r -
tadus m i n i m e el fave t i n D i í p u t a t i p n c 
4. Diff iculra te 1. Y . E t Capellanus, líam^. 
l o l u m i n q u i t , ^ Ob humana.m f r a g i -
Hratein i n a l íqu ibus E c c l e í i j s , Capel-
lanis qu-T-tidie celebrare obligatiscon* 
cedí i n qualibet h e b d ó m a d a vnum diem 
V u c a d o n i s . ^ I n q u i b u s verbis eam 
o p í n i o n e m non odoramur. Quod fei* 
m u s i cft i eam i a m antea fuifíc refuta-
t a m á Navarro f u p r á , á Bonacina f u p r á 
$. 2. n u m e r o 16. c u m Frax ine l lo , ac 
R i c c i o j á F r a n c i f c o de L u g o L i b r o 5 . 
Gap. 11 .quazlt. 6. n ü m . 6 9- & á P e í -
llmtlo i n Manuaii Regular ium T r a -
Üacu 5. Gap; 9. S. 4. n. 110. A r g u í n e n -
t u m Lcandr i n u l l u m e í t , nam v e l ex 
confuepudine ef l in t roduc ía vacatio ab 
v n a Mi í ía i n h e b d ó m a d a ob quamuis 
c a u í a m , v e l t a n t ü m ob caufam hone -
ftatis, & maioris deVotionis ? Si hoe 
í e c u n d u m , c u i v i s appare t , f r ige re Con-
í c q u e n t i a m h a n c , Ergo Itcne, etU>nfi fiat 
qu-íuts de ddiéfd. S i p r i m u m i l l u d , ex pe-
¿ h m u s probationem í i ü e ab authori ta-
te , f ine á r á t i o n c . P r x r e r e á defecit 
r i o t a b i l i c e r Leander , non admonens, 
d i é i n r e r m i í s i o n i s cxgrat ia v ó l u p t a t i s 
i n vnaquaque h e b d ó m a d a no'n d e b e r é 
c f le v iera d i e m exgratiahoneftatis, 
de vocionis • nece í i equé erat prsEGavií-
l e , n e aliquisdeciperetur putans, e í l c 
v k r a e u m a i ium d i e r n , a r q u é a d e ó l i -
cerc omicrere í ingül isannis Mifías ce» 
cumjóc v i g i n t i . 
3 5 D i x e r á r In quíeí l ione 16'. 
anrecedenti Leander j poñe-Cape l l án 
num precenrilrtcre inannoMif í a s qua-
t u ó r , aut e t iam fex pro ínténtioné,'fun* 
darori:- 5 pofleque eás appl icare^rofc 
i pío, vel p roa l iquo valde coniundo fii 
bi ad í 'pecialcm aliquam D e i gra t iam 
obtinendam , non enim id negares pius 
GapellaniíE i n f í i t u c o r , quantum pru~ 
denter p r x í u m i datur. E t i t a í e r í t i un t 
Na ldus , 6c Homobonus apudDianam 
parte 4. T raó la tu 4 . R e f o í u t i o n e 86. p , 
5. T r a t l a t u 5. R c í o l u t i o n e 23 . Fran-
ci ícus de L u g o í u p r á n u m . 70. Thornas 
Tamburinus L i b . 3. de M i l l a Capite 3 i 
1. num. 8. cum Peyr ino , & A u e r í a . 
E í l q u e íatis prebabile , prae íer t im fi í cx 
Üx M i f í x n ó n f í n t v l t r á alias, qiiíE pof-
íun t o m i t t i ex caula honeftatis^ aut dc-
uo t ion i s ; V b i a n í m a d u e r t o , fore , v t 
peruerse ampliaretur ha recau ía ad ca-
í u m , i n quo Sacerdos ftipendiarius t e -
n e r e t u r o p e r a r í Sacris per vnam folain 
hebdomadam, aut etiann per vnum fo* 
l u m i i i e n í e m , nam celebrandi per ío -
l u m i f í u d t c m p u s ob l iga t ionon efl ex fe 
himis dura. Quaj noítra a n i m a d u e r í i o 
col ludi t Cum alia Anconi/de Quintana-
d u e ñ a s t o m o , & Tra(ftatU2. Singula-
r i u m i n 1S. num. 5. ne prd Capellano, 
iqui quindecim t a n t ü m diebus q u o l i -
bet menfe fácrifícare tenetur , valeat 
pr^faracaufa, fiqUidem i ami l i e habeat 
dieSliberos advacatlonem c b h o n c f í a -
rem , & r c V c r c n t i a m Saci-ffici). I n v i t ó 
L e ñ o r e m á d n u m . 50.. vb i plura de his 
cautionibus. 
3^ Secunda quasftio, 
hum cíie , quo Capdlanus ex 
caufa proximé dida omíítit ce-
lebrare pro tundatorisintenrío-
ne ^ poísit faceré Sacrum pro, 
intentione aÍteriuSiacc§pto ñ fc 
Marcus V i d a l in A r c a V i t a l i t i t u l o de 
Ina. i n q u i ü t o n e 1. relpondet affirma 
t i v e . M o v e t u r i turi i q ü i a , ficut efíet 
onus inrolerabi lc , non pofíe omi t t e re 
in h e b d ó m a d a v n á m M i ü a m ex caufa 
h o n e f í a d s í a u t d e v o t l o n i s i f i c c t i a m , no 
pofíc ofíerre eam pro alio , q u i Inrgitus 
f i t , ve l p romÜer i t ftipendiiuru T ü quia 
o b l i g á t i o a d q u o t i d i e celebrandumpro: 
intentionefundatorisCapellaniK cadi.tc 
íub precepto a f f i rmat ivo . E r í o non 
vrge t pro femper. L r g o poter i t C a ~ 
B " pe l íanüs 
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peliapus vna vice i n hebdómada ce-
lebrare pro alio dante i í í p e m . T u m 
q u i a , qu i non tenetur elargir i a i i - -
q u i d pcríbníK al icui determinatae, po-
teft tura coníc ienr ia i l i u d elarg,iri ad 
í u u m bcneplaci tum. Ergo Saccrdos, 
q u i non tenetur ómnibus h e b d o m a d í s 
diebus celebrare pro fundatore Capel-
í a n i x j po te r í t eodie , quoab ob l iga t io -
ne eft l i b e r , celebrare pro perlona, pro 
qua v o l u e r i t , & ab ea accipere ftipen-
d ium. T u m denique , quia cum po ls i t 
Capellanus per annufn celebrare í'exieS 
p ro l e i pí o, aut pro parre, ve lmat re dc-
funótá, po ter i t e t iam per hebdomadam 
celebrare íe me 1 pro al i quo alio ad luura 
bencplacicum; & cum applicatio ma-
p e a t i p í i libera, poter i t reportare n o v ü 
í l i p c n d í u m . H x rationes íun t omnino 
inefneaces. A d pr imam d i c o , non cí íe 
po í t e r ius i l l u d onus i n t o l c r a b i l c l e d to -
le rabile , & propor t ionatum cum con-
uentione, óc p a d ó i n i t o In te r fundato-
r e m , & Capel ianum, v t quibus diebus 
h ic celebret Sacrum, o í íe ra t p r ó f u n d a -
tore-, á quo f c r t í H p é n d i u m , ve l l i a l i -
quibusdiebus celebret , & non oft'érac 
p ro fundatore, íed pro le j aut pro alio 
m á x i m e con iundo 3 fit ab íque novo l l i • 
p e n d i ó , & a b í q u e avara adqui f i t ioné 
dupi iea ta í p i t a n t i x . Et qu idem caula 
honeftatis , aut devotionis de le rv i t ad 
o m i t t e n d a m v n a m M i f l a m i n h e b d ó m a -
da, & non ad eam celebrandam pro aiio^ 
n e d u m c ü m f t i p e n d i o , r e d c t i á m í i r i e i l -
l o . Hurfuscaula charitatis e r g a í e , v c l 
erga perfonam c o n i u n d a m d e í e r v i t ad 
c e i e b r a n d u m í e x i e s i n anno pro le , v e l 
pro i l l a alia perlona, non autem ad cc-
lebrandum cum emolumento alteriuS 
í l i pend i j . Expl ico exemplomercenarij 
conduó t i per menfem ad laborandumin 
vinca, q u i , q u o d i e non laborare ex iuílá 
a l i o ü a caufa permirratur , qu in merce-
dem á m i t t a t , n o n p o t e f t a l ter i operam 
í u a m locare, & lucrar i novam merec-
dem, v t conftát ex d o d r i n a L e í ' s i ) , Re-
b e l l i , Reginaldi , & al iorumapudBona-
cinam de C ó n t r a d i b u s Dií 'p . 3. pundo 
3 . hum. 8 . So iu t io a l ia rum rationum> 
quasafFertMarcus V i d a l , eft iam á d c o 
facilís e x d i d i s ad pr imam, ve opus non 
í i t d e í c é n d e r e ad eas inpar t i cu la r i . Le* 
gatur Diana parte IO» T r a d a t u 14.RC-
lolu t ione 37. 
37 R a p h a c l A u e r í á q u x f t . 1 i . 
í e d . 18. § . líifitper non í m p r o b a t , quod 
ex V i d a l i refutavimus, rrconfuetutline 
íir receptum, tune enimCapeilani an-
nuum í t ipcnd iü compUtabitur/excep-
ta ea vna M i l l a ín quaiibct h e b d ó m a d a , 
í iue cum novo l l i p e n d i ó , ñue fine i i l o 
celebre tur á Cape llano pro intentlone 
alterius f ide i i s , quarc vn i M i í l x non 
rcfpondebit d ú p l e x í l i p e n d i u m . Sed 
talis confuetudo, íi al icubi ex t e t , crit 
corruptela 5 non fecus ac cl let illa-, qua 
Capellanus adftridtus i inmolare per fe, 
ve l per a l íum fingulis dieb5 , prgteri tec 
v n u m d i e m vnaquaque i n h e b d ó m a d a , 
q u í n i p í e facrif icaret , & qu in curarct 
l i tariabal lo; n o n í c e u s í t e m acellet i l -
la, qua Ecclcfia, v el aMonaílerium ob l i -
ga t u m ad M i l í a m quotidianam practer-
m i t t e r e t f inguüs í ep t iman i s vnam, ñe-
que en im in duobus , 'vel pluribu's Sa^  
cerdotibus m i l i r a t e x c u í a t i o , quX i n 
vno iux ta qucf i ionem anter iorem. 
38 Quarflio tertia, an 
Capellanus obligaras ad cele-
brandüm per fe ipíumqüotidíe, 
fi in argritudinem incidat > te-
neatur curare ?vt alias celebíet, 
cui folvat ftipendium f 
Refpondet poít Syluef t rumi & T a b i c ^ 
nam Henr iqucz L l b . 9- Cap. 24 j í . 4 . 
t e n e r i . S e d c o m m u n i t e r Á u f h o r e s í e n -
t í u n t o p p o í i t u m , quandofundator non 
expreísi t , v e l non indica v i t d i íponens , 
ne i n ta l i E c c l e í i a , vel Capella dcfic 
v i l o dic M i f í a ; quando i r e m conlue-
tudo nota , velparticnlaris Cóníntutio 
Synodalis, aut luTsio Epifcopi n o n e í t i n 
contrarium. Et m é r i t o i ta í e n t i t u r , 
quia prudentifsimé p r x f u m i t u r dcfun-
datoris v o l ú n t a t e j íi segritudo non ex-
cedac tempus duorum menl ium , vt 
docent Cardinalis de L u g o Í ) i í putar io-
ne 21. í e d . 2. numero49^ Dica l t i l lus 
T r a d . 5 . Difputat ione 4. Dub io 21. 
num. 411. AuerTa q ü a : ü . 1 i . í e d . 18. 
V e r f . Secundo Saccrdos, c u m alijs apud 
í p l o s , & apud Dianam parte 2. T r a d . 
14. R e í o l u t . 27. parre 5. T r a d a t u 13. 
Refolu't. 5 1 . Si Capellanus fruatur a. 
Ji/s , prsEterquám Capcl ianis» , reddi-
t i bus , vnde fu f í en te tu r , & fibi a;gro-
"táti p r o v i d e a t ; v i d e b i í u r forían a l i cu i , 
n i m l u m c l í e í p a t i u m d u o r ú m e h % a ^ 
¿ c d 
Dis}Mtatw X I X . Secíto I I J . 
SedparCiTsiirii ílli Aathoresnon appo-
nunt hanc i i m i r a r i o n e m , quin no t iús 
Antonias de Quine añada e ñas t o m o , 6c 
T r a d á t u 2, Singularium ln 18. nume-
ro 3. exprelse eam exc lud i t ; qaare, 
nec nos addimus. Poterat excogicari 
alia non incongrua reí lr i¿l iO) v t t em-
pus duorum m e n í l u m non fit con t i -
i i u u m , íed dilconcinuam.. Aí l Q ^ n t a -
nadueñas CuDrá re i je i t & i í lam i i m i t a -
t ionem. N o í a m n í q u e nos nimis emun-
gerc ; & K g r o t o C a p e l l a n o í ' u f ñ c i t fuus 
labor. Nocatque Tamburinus L i b . 3 . 
de M i l l a Cap 6. 2. num. 8. eiufmo* 
di in f i rmum Capellanumnonteneri ad 
procurandam fa'nitatem, v t fatisfaciac 
obl igat ioni celcbrandij niíi aliad ex-
prcTse á funda to re íit cautum, quia non 
procurare fanitatem, n ó e í ld i fedié v e l -
le contradice re i n i t o pado , & q ü í a as-
gr i tudo eít i m p e d i m e n t ú . i n u o l u n t a r i ü . 
valde peraccidens ad Mifias. Si ggrotus 
habeat Capellaniam, qua obl igetur ad 
facrificandumquater t a n t ü m i n h e b d ó -
mada, poter i t i p í c , recuperata valctu-
d i n e ) í a p p ] e r e per fe ip fumMií ías omi f -
fas, nam infirmitas excufat fufí icicnter 
d ü a t i o n e m . Rel inquo L e ó l o r i b u s c o n -
í iderandu m, num tpa t ium vnius me nfis 
m o r b i , & non maius concedendumfit 
Capellano, cui incumbit obl igat io fa-
crificandi t a n t ü m quater i n í e p t i r a a n a ? 
Et ira quide v ide tur An ton io de Quin-
tanadueí ias 11.4. Eíl et ia confideratio-
n e d i g n ü , an q u o d d í x i m u s de imped í* 
m e n t ó cegrirndinis polsit t u to e x t e n d í 
ad alia, v t ad incarcerationem j necnon 
ad grave negotiurn oceurrens, l n quo 
f u neceíTé Capellano rotos dies coníu-
mere? Eadem videturefle inh isca í ib9 
f a t i o , quanquam Authores m u l t i non 
loquantur , niíi de ío lo impedimento 
inñrmira t i s . ; & t imenddm vehementer 
e í l , ne, fi adalia, óc aliaextendatur ex^ 
Guíatip, & piara concurranteodem au-
no, prxtereatur is, quin Capellanus ía-
c n í i c e t ex obl igat ione,velnon nifi pall-
éis dieb5 .Sed de hoc pñc lo plura polleá* 
A n t ó n i u s de Qa^ntanadueñas num. 4* 
denegat d iem vacationis ex caufa ho-
ncí la t is Capellano ad quotidianum Sa-
crum obI iga to ,qu iob inf i rmi ta tem,ve l 
ob aliad impedimentum l e g i t i m u m 
abftiinuit á celcbratione. At tamcn l l 
Capellanus per feptimana ^groraveri t , 
¿k.poílcá íen t ia t ie in vno die aherius 
fcpi iui íuix m u m s d e v o t u m , cur debe-
bi t n i h i i o m i n ü s ttinc íacrlficafc ? Nam 
quód I t tár i t í ep t imana antecedenti, 
non fáéit > v t in praeíenti vno dic non 
poíTet fe fentire minus devo tum. Res 
c e r t é eít dubia. 
% 9 Poft híec fcripta leg i h l 
P. Caftro Palao Tradt. 3 . D i f p . 1. pun-
¿ l o ó - nUm.25 .Capcllanum obligatunij 
vt p e r í c i p íüm íac r i f i ce t , quantocum-
que tempore s g r o t e t , nonteneri í u p -
piere Sacrificiaomifia. Si enim l e g i t i -
m u m i l l u d impedimentum ext inguic 
obligationem duobus m e n í i b u s , car n ó 
Valebit pluribus e x t i n g ú e t e , íi i dem 
impedimentum exiftat ? P r x t e r e á f r a -
i las Capellanise non danrur ob Sacra 
aólu exh ib i rá , fed ob eius t i t u l u m , ó t 
fubobligationeceiebrandi, íl fieri pof* 
fit j ficut & frudus Pra:bendarum, Ca* 
nonica tuum, Bcneficiorumque a l i o r ü 
p o í l u l a m i u m refidentiam non dantuü 
obhanc a6lu exerciram, íed ob co rum 
t i t u l u m íu b one r e r e fi de ndi , íl ñ e r 1 p o í -
fit; quódf i o b í u g r i t u d i n e m non poisir, 
t ionideo frudus i l l i amittunturi Con* 
firmatur ex d i í l r i bu t ion ibas q u o t i d í a -
nis,quaslucratur Beneficiario, c t i a m í i 
longifs imo quovis tepore abfit á C h o -
ro ob in f i rmi ta tem lu í l am, & ra t iona» 
b i k m corporis n e c e f s í t a t c m íux ta C* 
Vnieim deClericis rtonrcfidentthus in 6 . E t 
qui d c m c u m d i fe r i b a t i o n e s, f r 11 él u 1 q u c 
Canonica tuum, Benef ic iorum, & Ca-
pellaniafumnondentur ranquam mer-
ces, ¿ c í a l a r i u m laboris impenfi, ícd 
i n a l imen ta i l lo rum , qu i raliter labo-, 
r a t u r i f u n t , non valet i n ¡ilis /. fi-vno 
4 . ^ . Item cum quídam ff. /oerff/'decer-» 
nens, vt locans operas fuasnon recipiac 
mercedem pro t empore , quo cas eít 
i m p e d í t u s proeílarc ; ñ e q u e itcmvaleC 
/ . S i pectitííam 5 . ff* de Condítlioae edufá 
data,, decernens vt darum ob c a u í a m 
repetatnr , cefiante i l l a , e t í i ce í íe t in-
culpabilicer > & ob inf i rmi ta tem : ñ e -
que í t e m Valet exemplum famuii ae-
g r o t á n t i s , cui ex i u í lu ianon debetur 
merces, & faiarium pro í.en;porc , quo 
imped í tur i ijícruire , iuxta magls c o m -
munem op in ionem, de quaCovar ru -
nías L i b . 3. Var ia rum Cap* 13. núiii» 
8 . Bonacina D i í p u t a t i o n e 3. de C o n -
rratibus, p u n í l o 4 . numero. 13. Gaf* 
par Hurtadas Di í ' pu ta t ione Ó. de Con* 
traclibus D i f f i 8. niíi aliter c o n u e n t í i 
fit,vel conCuetudo reglonis a ü u d f e r a t j 
i m ó , feclufo v n © ^ alceropnontenetuf 
i 6 J D e D m i n o M i p i S á c r i j i c m 
é x ittfti í ia hcrus príEbere expenfas ad 
curat ioncm neceí íar ias jer iám modera-
tas, i m ó ñeque alimenta , m á x i m e ü 
non prematur famulus extrema, v e l 
graui nece í s i t a t e , v t contra Covarru ia 
lliprá, & paucosaiios docent Bonacihaj 
& Gafpar Hurtadus fuprá , alijque paf-
fím. N o n , inquam, vaiet o b a í s i g n a t a m 
difparitatis r a t i o n e m , & quia Bcclefía 
agcre vulc m i t i ú s cum íuis Miniftris> 
rradiareque il los non v t fámulos con-
dados , íed v t filios, quando per ip íbs 
n o n í l a t , q u o m i n u s prcLlcnt feruitium> 
ad quod fiint óbí ígatK Et cum apud piü. 
herum famulus cegrotans nondemerea-" 
t u t f a l a r i u m i u x t a G I o í l a m ad {.Arbori-
bu s i z . tf.Dt' ¿lio 3 . ff. de Vfiffritciu j ta-
m e t í i ex iu f l i t i a exigere non quearj 
m u l t ó po t io re f t ra t iode pietate matris 
E c c k í i í e quoad inf i rmumCapel lanum. 
His tamen non ob í ian t ibus , non omninO 
audeofuffragariCaftroPalao, fi Capel-
lanus habeat alia bona, q u á m f r u d u u m 
C a p e l l a n í a : , vnde c o m m o d é íu í lence-
tur ; nam íi non haberet, non verereir 
fub íc r ibe rc . Retardatme in p r io r i cir-
cumftañ t ia confeníus Doc lo rum , q u i 
d ú o s menfes, vel t i m í d e , c o n c e d u n t C a -
pellano in f i rmo ob pradumptam vo lun-
t a t e m p i / f u ñ d a t o r i s; q u a n q ú a m f a t e a r, 
argumentum Caí l r i Palai, á l i aque á me 
a d i u n d a í p e r n e n d a n o n eíTe. 
4 0 Quirílío quarta> 
num Capellanus , oblígatus ad 
celebrandum quotidie , debeat 
applicare profüdatore tres Mif-
fas i quas dicat in Nativitate 
Domin i , & MiíTam ? quam ce*-
lebret in Comemoratione om^ • 
iiíum fideüum defunftorum ? 
Adprimum refpondeo nega t ivé> quia> 
n i í i a l i u d exprimat fundator , celebra-
t í o quoddiana i n t e l i i g i t u r de vnica 
M i í í a i n d i e ; quanquam aliquando, ve 
indie N a t i v i t a t i s D o m i n I , liceant tres 
M l ñ x , quaruinduas poten*t applicare 
Capellanus pro'íe, vel pro a l io, éc accí -
p c r e - í l i p e n d i u m , fí ve l í r . Ad fecun-
dumrefpondct Alfoníus de Leone apud 
Dianam par te ,& T r a d a t U 4 . Reíbl.8<5. 
poflc Capellanum oficrre M i í í a m pro 
c a p c r í o n a , quam maluer i t . S c d n o n a í -
í c q u o r , quo fundamento id dicatur. 
M ai ore m ípe cí e ni pr obabi l i t at I s prc fe • 
f e r t , quod ait Fraxinellus apud eun-
d c m , & Gavantus in Rubricas MUialis 
parte4 . t i t» 15. num. 18. t cner lCapel -
Janum» & quemcumquc e o d k cele-
brantem offerre M i f l a m pro defundis 
ómn ibus generaliter , nam h x c cíl Ec-
cleíia: inrent io 111 Commemoracione 
omnium fidelium defundorum j & 
c o n g r u ú v i d e t u r , v t íufí-ragijsomnib9 
cius die i iuventur omnes animse Pur-
g a t o r i ; . Sed exif t imo cum Pofibvino 
Cap. 2. de Off ic io C u r a n , numero 25 . 
c u m T h o m a Tambur ino L . 3- de M i í -
ía Cap. 3. 1. num. 9. & cum A u c r í a 
qiiíEft. 1 i . i ' c á . 18. V . Item fbjJeAá^Oll 
eí íc i n v í u ex obligatione ; & í'xpe v i -
de mus ^ Sace rdor es acci pe re íli pe ndium 
p r o M i í s i s i l l lus d i e i , quas finguiares 
per íbna; exigunt adfuftragium particu-
la r ium animarum. E t ü c u t M i l í a d e fe-
fio omnium Sandorum póte i l offcrri 
Deo inhonorem alicuius Sandi deter-
m í n a t e , i ta p o t e r i t M i l i á de Commc-
moratione omnium defundorum ap-
p l i ca r ip roa l iquo defundlo determina-
t é . Vnde magis propendeo in eam par-
tem , v t Capellanus teneatur ofterre 
M i l í a m proTpeciali Intentionc funda-
t o r i s , nifi á S u m m o P o n t í f i c e , aut de 
'eius coníeníu al iud fueri t decretum. 
Si de Mií ía í b l emni i n Commemora-
t ione omnium fidelium defnndorum 
cflet f e rmo , non renuerem,debere ap-
p l ica r i pro i l l i s ó m n i b u s . 
41 (Quinta qucTÍlio, 
v t rúm fi fundatio Capeilanix 
prxfcribat , vt celebre tur dicb9 
teñís ? intelligendi fin t tantüm 
dies , in quibus vrg et praeccp-
tum audiendi Sacrum , vel eua 
dies, in quibus fit Officium de 
aüquo Sandro ? 
R e í p o n d e o , I n t e l l i g e n d o s t an t í im c í íe 
priores dies , niíi fundatio al iud ex-
p r i m a t , quia nomine d i e r u m f c í l o r i ü n 
i i g n i f i c a n t u r t a n t ü m dies i ux t aco -
munem loquendi modum e^tra Ru-
bricas M i f l a l i s , & Breviario R o m a n i j n 
quibus non raro appé l l a tu r fc í lLm, 
quando fit Of f i c ium Dúp lex , Seni íd i í -
p lex , ve l etiam Simplex de Sancto. & d i 
alibi voce dic i f e í t i lo ie t h f á é p i i ñ i ó ú 
ules 
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díes ex praeceptó, vt.obferuat Cát-dlna-
lisde L u g o L . i .Re íp .Mora l , dub.34. 
Sic apudTridét.Scf .24 .C.i<dc Matr i -
monio Cumdicirur, denunciationes ta-
cícod'as pro matrimonio tribus diebus 
feíb'uis. SicapadCap. Veeo autemáeTe* 
poríbits Ordtnatioiíum, Se apud Pontifica-
le Romanum t i tulo de Ordinibus con-
ferendis,cituloque de Ordinibus mino-
ribus, cum dicitur,has non conferendas 
nifidiebusfeftivis. QUÍIE cxempladcli-
baffe, íufficiat. Prs tereáfundat ioCa* 
peilaniíc deíignans dies feílos ad celc-
bracionem, videtur refpicérc ad com* 
modltaremfidcíium in auditionc Mií-
las diebus prscept í . I taDicaít i l lusTra-
¿latu 5 . D.4.. Dub. i 1. niim.4.11» 
42 Sexta quadftio, áñ íi 
fundado poftület, vt ter v . g* 
ín hebdómada celebretur,fatif-
faciat Capellanus celebrando 
tan túm in tribus diebus tefli-
uis ? 
Reípondeo , fátisfacere , quía Capella-
nus non eítobligandus vltrá volúntate 
te í ta tor is ; quem í'uppouo non expref-
íifle, niíi vtdicanrur tresMilTce inheb-
domada. Et fupponoetiam, non colligi 
exloci circnmllantia volúntate funda-
toris.vt MlírcecelebrentUrdieb9 feftis; 
íi enlmCapellanía fit inñ i tu ta in tep lo , 
vbi oboceurrendum MiíTarum paucita-
t i , & ob coafulcndum Parochianís, ne-
cefsitatique eorum audiendi Sacrum 
dícb9 feftís, voluerit fundator celebra-
r ¡ , praíumcndumcft intendiííe, vt do» 
tat.x íibipíoMiíTedicantur diebus feftis 
pot ' í is , quám profelVis. lea idem D i -
caíiíllns íuprá n u m . 4 0 9 . Francifcus 
de Lugo L i b . 5. Cap* 11. q. 6. n. 5 9. 
cumBonacina. 
^ Quxftio feptímá, 
an fi 111 Capellanía inftitutione 
afsíonetuf ad dclebrationem 
determínatus dies, v. g. feria fe-
cunda , líceat omitiere hanc fe-
riam y & elígere áliam ? 
Refpondeo, licere per fe, quia acci-
dcntale eil, defignare vnamferiam prg 
alia, quandofundatornoa excludit ex-
prcísc aliam,acquandononeonílat,ha-
buiíTe fp^cíalem refpefíiim ad ft nara 
feeundam, y t q ü u i ¡n e a c o u u c n i c n t i ü s 
dfcatur M i Ja de dcfundis:, aut quía 
in tali die íoleat populas freqnentare 
Ecciefiain, vt inte rile MiíTaci cari tu rus 
alioqui commoditate audiedi Sacrum, 
íi Capellanus tune non eelebret. Sic 
Cardinalis de Lugo D i ' o . 21. íe¿l- 2. 
num.43. & ali; poíl: ipíum. Qni addlt, 
non poíie fácilé peccari mórtal i ter in 
omiísione Milla; tali die, cum maceria 
íit ex fe parva, prxfertim íi cum cauía, 
& non multüm frequenter. Limitac 
Avería , & bene , quíeft. 11. í'e&l 18 % 
$ . Itemfi, niíi deílgnatus dies íit feílus, 
áfundatore habita íit ciusratioprop* 
ter publicum commodum, vcl íacruni 
cultum imó etíi non íit feílus, dum-
modo fundatori fuefit particularis dé 
coconíidcrario obalterutramcx cauíis 
proximé notatis. Ampliat é contra, óc 
bene, Thomas Tamburinus L i b . 3. de 
Mií íaCap. 1 .^.3 . num.34. vt fi aliquo 
die non pofsit impleri in ípecie volun-
tas pia fundatorís, fas íit implere die 
alio*penes modum magis conformem¿ 
íimilemdiípoíitioni i í lms , quin de-
beat Capellanus adire aiiam Eccleíiami 
fiprodle deíignato á fundatorc íit i m -
pedita ea, inqua íolet íacrifícare ; vel 
quindebeatcommittere Sacrum aiterl 
Saccrdoti, ü ipfe fit iufté impeditus. 
4 4 Qua:ílio oclaua, 
num Capellanus oblígatus cer-
ta die celebrare , teneaíur fup^ 
plere aíia die, íi in priori non 
potuent ob impofitam oenera-
lem ceíTationem á divinis > 
Refpondet Cardinalis de Lugo fuprá 
num. 47* non tcneri , qi)ia ablque cul-
pa íuaomiílt MiíTamdie prxfíxa á fun* 
datore. Quxrar iovak t ctiam, vt non 
tenercturCapellanus, tametll ceílatio 
duraret vltra dúos meníes- Patiiur ta-
men ea ratlo ínílantiam in Capcllano 
íEgrotante per tres meníes, & proinde, 
íinc fuá culpa, omitiente í'acrifícare 
toto i l lo tempore , culus vnum men-
menfcmdebet íupplere iuxtaCardina» 
lem de L u g o . Paritur ctiam inllan-
tlam in caíu violatx Éectefíac , vb l 
fundator voluit dici Mifiam , nam 
hoc impedimentum , etíi evencric 
abfque Capeliani culpa, non excuiac 
B J iulun^ 
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i p í u m Capellanum á ceIebrandaMlffa 
i n alia Eccleí ia non violara , ve docet 
i dem Cárdinalisnunr .42.& 47.Et q u i -
dem hoc in iped ín ien tua i , & i l i l i d al iud 
aegritudinis t a m , auc non mi ñus í jepe 
poíTLinc evenirc, q u á m impedimentuni 
cc í r a t i on i sád iu ín i s 5 rriaqne i l l a impe-
dimenta non íunt per í e , íed per ac'cidcs 
contingenria; íeciis ac impedimentum 
ciici Para íceves , i n q u o nondebet , nec 
pore í l Capeilanus celebrare inf taral io-
runrdierLim, et iam íl fundatio prceferi-
bar c e l e b r a c i o n e m í n o m n i b 5 anni ferijs 
í e x t i s j ñ e q u e i t e m debet Capeilanus 
í a b r o g a r e aiiam M i í l a m dicendam in a-
l i o d i e , q u i a n i m i r ü m impedimencum 
diei Para íceves eft per fe , tk oceurrens 
í e m e l i n a n n o , notor iumque ómnibus4 
F a r e o r , i n e í i c tantam v imexemploCa* 
pe l l an i íEgro tan t i s ,v t curandumnon fíe 
de d i í c r im ine prebendo inter impedi -
n i e n t u m c e f í a t i o n i s á d i u i n i s , & impe^. 
d i m e n t u m xgr i tud in l s j í e d í a c i u s e r i t , 
dicerc , íi ce í la r io á diuinis duraret v i -
t r á d u o s menfe s, teneretur CaDellanus 
fupplere Mil las í ' equen t ium mení]um> 
c t í i o m i ñ a s ab íque ipílus culpa, quia ta 
d i u t u r n u m impedimentum eÜ prstei? 
o p í n i o n e m fundaioris , ficut & q u ó d 
Capellani a:grit i ido gravis pe r í eve rec 
v i t r á d ü o s mentes; gra v i s, in^u am, nana 
Je viói er í i n o n í i t p rx t e r op in ioné fuá* 
dacoris, í'cd excuí 'are non íbiec a gravi 
obiigarione i u x t á l . Quíefitum 6 0 ff. de 
Me iudÍQdta. l l l u d al iud exempkim dé 
i m p e d i m e n t o E c c l e í i c e violatce m ó d i c a 
v i m continer, nam in altera Ecc l e f i anó 
viola ta poteri t , & debebit Capeilanus 
celebrare d i e d c í i g n a t o á f u n d a t o r c ; ñ e -
que hinc fequitur , q u ó d C a p e l l a n o ac-
c re íca t novum onus, íed po t iü s q u ó d 
dec r e í ca t anriquum celebrandi i n Ec-
cleí ia determinata> Secus ef iet , fi Ca-
peilanus,ob c e í l a t i o n c m á d i u i n i s cele-
brare impeditus vno d i e , teneretur 
í u p p l e r e i n a l i o . 
45 Sedaduertcndumeft , íi 
vnica t a n t ú m fit in populo Ecc l e í i a , ca-
que v i o l a t a , d i í c u r r i o p o r t e r e eodem 
modo in hoc ca lu , atque in eo alio de 
ceíl 'atione á d i v i n i s . Rurfus aduerren-
d u m e í t , í i funda to r non habuit í'pecia-
J e m r e r p e í h i m a d t a l e m E c c l e ñ a m , fed 
í o l u m m o d ó vo lu i t in sicnere c u l t u m 
D e i , & t ruc i :umSacr i f í c i j , tunc qu idem 
verum e l íe , d e b e r é Capellanum cele-
brare i n alia populi E c c i c ñ a , qux noa 
í l t violata. Aft íi habuit fundator ípc -
cialem r e í p e d u m adtaleinEcciefiam, 
nondebet Capei lanus íacr i f icare in alia 
non violata . Et i n dubio defundatoris 
animo, p r sc íumendum e ñ , nonhabuiile 
fpecialem refpedum adtaiem Eccle í ia , 
v t o p t i m é notant Cardinalis de L u g o 
í u p r á n u m . 4 2 . <$c CallrusPalausTract. 
13 . D . 1. p u n d o ó . num. 26^  q u i a p r í e -
i ' u m c n d u m e í l , vo lu i l í e obligare ad i d , 
quodmagiscedere t in D e i c u l t u m , óc 
i n v t i l i t a t e m propriam prouenturam 
ex M i ñ a . Sic íi M o n a l l c r i u m n o n p o í s i c 
á;difícari i n l o c o d e í l i n a t o á r c í l a t o r e , 
p r í e í u m i t u r hic volui íTe, v t a r d i í i c e t u r 
a l ib i , Cap. Nos quidem 3 . de 7'eflanieutis. 
46 Quas d i x i de i m p e d i m é -
t o violationis ECclcriKjpoílunt ( pro-
portione í e rua ta ) ampliari adalia i m -
pedimenta celebrandi i b i d e m , vt-íi íit 
i n t e rd ida , íi eius claues non inuenlan-
tu r , íi patiatur ruinam, a u t e ó m i n e t u r , 
fi defínt vaía, aut ornamenta-, aut mate-
ria r equ í í i t a ad Sacrificium. E t í ' c r m o 
fu i t de vioiarionCjquam remoueirdi no 
habeat Capeilanus í a c u í t a t e n i , mVñfi 
habeat,"rcnebitur v t i tal i facultare , v t 
bené doeer Thomas Tamburinus L i b . 3 
de M i ñ a C. 6. § . & num. 3. C u m en im 
debeat ex i u ñ i t i a c e l e b r a r e inea Eccle-
fi a, de be t e r i am e x c ade m i u ñ i t i a t o 11 e -
re, qua: pofsit, impedimenta per fe 
ftantia Sacrificio» & d i rede o p p o ñ t a 
c u m i p í ' o , nonenim habet excujatione 
q u i , cum pofsi t , non remover impedi -
men tum /. quipptejlfaceré 174.. jf. de Re-
gtélis iuris. C . Hisjquibus 6 0 . de EÍeílinne, 
& elefi ipotcjlíite cum al i) s addu d i s á L a -
ra L i b . 1. de Anniverfar i js , & Capelia-
ni/s Cap. 11. num. 3 9: v i o l a t i o a u t u n 
Ecc le í i ^ vnum eft ex h is impediment is . 
Quando v e r ó Capeilanus careat facúl-
tate p r x d i d a , obligabitur ex iuíüf la ad 
procurandum, v t aiius removeat impe-
d imen tum i l l u d violat ionis ; íicur fi ip-
íe íit e x c o m m u n í c a t u s , iufpcnfus, i r r e -
gularis, i n t e rd idus , r a t i o i u í l i t i e cegir 
a d í o l i c i t a n d a m c x c l u í i o n é c u i u í c u m -
que exiftis impedimentis-, v rpo ré per 
fe o b í l a n t i b u s , &. d i rede oppof i t i i Sa-
c r i f i c io . 
47 Nona qucieílio ? an Ca-
peilanus, qui ex fundatione Ca-
pellanías debet celebrare hoc 
menfe Miffas, quatuor, & fe-
quen t i 
B i t y u t á t i o X I X . Sett ío I I L 
quentí aüas quatuor, pofsit hoc 
menfe dicere anticípate oóto, 
fimiliterque pofsit dicere omnes 
od:o fequenti menfe ? 
RefpondcOj poíTe per fe dicere ant ic i -
pare , quia anticipara fo lu t io v t i l i s eft 
c r e d i t o r í , e x t í n g u i t q u e debi tum. E t 
ca íu q n o M i f f x offerendaí í int pro ani-
ma alicuhis d e f u n í t i , tune ant icipat io 
e r i t m a x í m é v t í i i s , v t anima quanro-
cyns exeat é Purga tor io , íi i b i commo* 
re tu r j concingetque aliquando, v t quo 
tempore dicantur q u á t u o r alise M i l i s 
i n meníe fequenti , iam anima e v o i a r i é 
adCoelum. Scr ipü Pofe perfe> n z m í x - * 
pe per accidens non poter i t , v t íi funda» 
ror vo luer i t celebrar! qualibet h e b d ó -
mada v n a m M i f l a m p r o defundis i n ea 
í i e b d o m a d a , t u n c enim non l icebi t antU. 
c i p a t i o , v tpote quac f ruduMif lze de-
fraude t animas defun<fl:oruminíequen-i 
t ibushebdomadis. Eademque e í l r a t i o j 
ñ fundator volueri t ,celebrar! qualibet 
h e b d ó m a d a v n a m M i f i a m p r o ViuiSj na 
í i omnesdicanturin p r i m a m c n í i s heb-
domada, & in ea remi t ta tur vluis poená 
debita pro peccatis e ó v f q u e cómifs is^ 
carebunt remedio t r i u m M i i l a r u m i n 
t r ibus fequentibus hcbddmadis contra 
poenam peccatorum j quae p o f t m o d ü m 
perpetrabunt. Infuper íi fundator ha^ 
bu i t í pec i a l em confidetatione * Vt qua-
l ibe t h e b d ó m a d a d í c a t u r vná Mi í l a ob 
honorcm, & f r e q u e n t a t í o n e m í u x Ca-
pellasjob populi d e v o t i o n e r ñ áud iend í 
Aliífam tali d i e , ob cu l tum Beatas V i r ^ 
ginis in ce l eb ra t íone de ea fingülís Sab-
bathis, ob fuftragium d e f u n í a o r u m f im 
gulis ferijs f e c u n d i s n o n í m p e d i t í s í u x -
ta Miffalis regulas, fas non erft , antedi-
cereMiffas. Q u i b u s i n c a í i b u s e r í t gra-
uiter , v c l l ev i t e r peccaminofa anticí» 
p a t i o , p rov tgrav i s ,ve l l e v i s m o m e n t í 
fuer i t finís intentas áfundacore ,óc pro-
v t ipfamet ant ic lpat iofuer i t frequens, 
v c l rara. E t inde etiamiudicandumeft* 
an ex arj t icipat íone r e í u l t e t j n e c n e obli* 
gac ío ad r e í l i t u t l o n e m , v e l i n totum* 
vcUnpa r t em ? l i cc tper fe ant icipat io, 
c u m n o n m u t e t l ü b í t a n t í a m fa t i s fad ío-
nis, í e d c í r c u m í l a n t i a m t c í T i p o H s , v i x , 
aut nc vix qu idem inducat obl i^at ione 
r e í l i r u t l o n i s . 
48 Infer tur C x d i í l i s d c c i í i o i l l íus 
d ^ b i ; , de ^uo M4rGhiáa$ T í ^ . l ^ 
Ordinc parte 2.Cap. 3 4 . num. i ó . Fran-. 
ciíc9 Bardi inExplicationeBulIce Cnt* 
c ia tx parte, & T r a í í ^ . C . 1. í e d . 3. $v 
2 . Pell izarius i n Manua l iRegu la r ium 
T r a d . 5 . Cap. 9. f e d . 3 . n . 8 5. & T h o -
mas Tamburinus L i b . arque Cap. 2. de 
M i l l a j í . 14. num.3 . poíl alios, quosci-, 
tant, a n í c i l i c e t v t i í i ? fit, v t p rodcfun-
d o celebrentur eodem die M i í í x vug« 
v i g i n t i f i m u l , v e l í u c c e f s i u é t o t i d e m 
diebus ? In f e r t ü r , i nquam, p r i m ú m ef-
fe v t i l i u s rcfpedu fa t i s fad íon is c i t i ü s 
D e o e x h i b i t í e , <St c o n í c q u e n r e r remií1-
í ionis poena rúmPurga to r i ) celeritis co^ 
paratg: fedfecundum efíe v t i l i u s refpe-
¿ tu m e r i t i apudDeum obhuius c u l t u m 
prorogatum ad lohgius tempus; vnde 
magis meretur , qu i f ingu l í s diebus ce-
lebrandas clirat í ingulas M i l l a s . N e c 
plurade inciderl t i i l l a t ione . 
49 Periculofior eíl j & magis 
Ireí l i tut ioni obnoxia po f tpo í i t i o . ^cd ta» 
men ait Cardinalis de L u g o íuprá n.45 * 
PoíTe excu ía r i á m o r t a i i , q u í poftpó-
i i i t , & differt ro lu t ionem ad nebdoma-
dam, v e l m e n f e m í ' e q u e n t e m , dummo-
d ó hxc p o í t p o í i t i o n o n í i t magna,cjuál is 
non videturef lc> íi menfe fequenti ce-
lebrentur M i f í x v tnufquemcnf is . Er íc 
tamen v e n í a l e , niíi intercedat rariona-
brlis caufa.Qux poter i t c t i am á v e n i a l i 
excufare. Vnde r e g u l á r i t e r i l l c , c u i da-
t u r e l e c m ó f y n a , v t c é l e b r e C Í n f e ü i v i ta ' 
te hodierna pro ta l i perfonaj fa t i sñicerc 
poteHt celebrando die fequenti , ve l iü -
f rá ,a iu eriam poíl O d a ü á . D i x i rcgula-
ri ter^ q u i a q u a d o p c t i t u r A l i l i a p r o a í i -
quanecefsitate p r x í e n t i , &:nUncvrge-
te, proquadefideratur fubí idium prai« 
fenSj non v ide tu r poí ie a d m l t t i i i l a d i -
i a t i o i q u ^ t i m c ñon eíi í o l ac l r cumf lan -
t ia , íed v ide tu r pertinere ad fubftantiá 
Sreij cum pofteá non vrgeat ampl iús ne-
c e í s i t a s i i l a , p r o q u a M l í r a p e t e b a r u r . ^ 
S ic fap íenc i í i imus Cardinalis 5 cuius I K 
mi ta t ione exc í t a t u s Arriaga t o m . 7 . 
56. f e d . &Subf . 2. num. 20. <5c 21 . a i t , 
d i l á t i o n e m i n M i f l a p t o defundo pofle 
Vix fíeri fine mor ta l i peccato, nam d u -
ta t i o, per nar u m P u rg a t or i / pe r q u i n de-
c i m dies v-g . non eíl leve damnum.Qu^ 
ía t io , f i efficax eíl ^ probar, 5c d i la t ione 
p e r V n ü m d í e m . Tune autem heu heu 
mui t is Sacc rdo t ibus f t ipend ía r I ; s ! N c c 
n o s í n p r x f e n t i a t u m plura de poí lpof i -
t ione . V ideamur , quediccmUs i n D i f -
puc ¿ í • iuftoftipettdioMiíl'e. 
t i 
D e JDmiño Mi-p* Sacrificio, 
50 ÍTVtnüncábfolvaínus,quíE 
tempu s^ ípedant , notamus? fcu poti» 
lepctimus di¿la in num. 37- nempc li 
fundator requirac, vt Capellanus ccle-
brct quot ídie períe> vci peralium, aut 
Vt quoddieíacrifícetur á Sacerdoti^us 
alicuius Cómunicat i i , auí vtquotidie 
Sacrumfiat intali templo, vel altari> 
tune celebratioquotidiana «ric necef-
iarióexequcnda íiuc per hunc, fme per 
i l l u m Sacerdotem> qtiorum compara-
lionenon eít onus nimis grave quocí-
dianacclcbratio, v t i cflet reí'pcdu vni3 
íb l ius , & determinati 5 ctfi non ipíc 
principaliter, éc -priaiarió, íed locus c-
üga tur áfundatore, non enimallevarur 
«ñus iiiudcx eO ,quódobliga*io quoti-
dianee celebrárionis refundatur rationc 
Joci eíe¿tí,quippe vndecumque prove-
nia t^g ra vabit a^que , niiipoísit ele vari 
fubíl i c ue ndo a 1 i u m S ace rdotcm. E r .poí-
fe quidcm,conceditBonacina,quando 
cligitur locus. Contra quemThomas 
Tamburinus L ib . 3 . de MilVa Cap.3 
i . n. 4. & 7. negat oblígationem íub-
fíituendl. Vidcturque,dcbuiflc etiam 
negare, quando fundator exprefsc m \ -
pofuic quotidianamcelebrationemíinc 
interruptioneCapellano,3c hic íciens, 
& volensconfenfit j aíl non negat inn.5 
quanuis fateatur, ineffe Capellano fa-
cultatcm ad í'ubílitutionem. Difta de 
Capellani diaria vacationc extendas, 
vel im, ad quemcumquc, cuiex manua-
Ü ftipendio íimul dato Imponeretur on* 
ailflandi fingulis diebus per in tcgrüm 
annum, cademnamque militat ra[io,6c 
¿cquoddifponitur per Cty.Stgnificatum 
i 1 . de Prxhcndh, non eít priuiíegium 
Príebendarij , aut Capellani prxcisé Vt 
tal ís , ícdeftíEqua declarat ioprxíump-
tce, & rationabílis inrentlonis in iniun-
gerite fub ftipendioobligaiionem qüo-
t íd ians celebrationis. ka animaduer-
tunt fuprá Thomás Tamburinus num. 
4.. Pellizarius in Manuali Rcgularium 
Tract. 5. Cap. 9. í e d . 4. num. 109.5c 
T r a d . ó . Cap.3 .num. 37. Q¿¿ampliat 
etiam ad ex ftipendio manualitimuí da-
to obligatum, vt facrificet eótinue per 
rncnfem, i m ó & per hebdomadam tan-
t ü m . bed eíl nimia ampliado ludicio 
Tamburini, & meo. Non cnim eíl onus 
tolerara difficile, celebrare continué 
per vnummenfemíolummodó,&: mul-
to minus per vnana u n t ü t n hcbdopia-
dam. 
í 1 Decima qu^ítioj 
nüm Capellanus^non celcbrans 
in loco per fundatorem deíig-
nato, peccet ? tametri alibi ce -
kbxct? 
Refpondeo, peccarc, á mntec locum 
fine ratíonabiii aliqua cauía , quia non 
impletfundatoris voluntatemin re iu-
ft:a,'necobl!gatiónem á fe íu íceptamin 
acce pt ar ione C a'pel lani e e x i ge t i s de t e r 
nifnarum locum ad cclcbraiioncm. -Si 
fundator principalirer;relpexit ad fm-
d u m ex MilVx Sacrifício, non ad cul -
tumfpecialemloci, tuncinucatio loci 
cric minus obnoxia peccatogravi, quia 
materia eft minus gravis, leu non cl i 
gravis, nifi mutatio non lolüm íit aira-
í i s , íed etiam tempíi vfit cnim pra:wdi-
ciumEcclcíise, quxobdci ignar ionemá 
fundatorc adauíficrat ius,, vt Capella-
nus i b i , & nonaliDifacrifi-caret. Si fun-
daíor principaliter refpexit ad frudum 
ex Mtf lx Sacrificio , & adeultum ípe-
cialcm loci propter venerationcm ¿.11* 
cui u s S andi, ve 1 pr opt e r m e mor i a m fúf 
familisc, adquam pertinct Cape lia, a^c 
rcmplum,vel propter populicaninK)-
ditatcm, tune variatio loci non fiet aU-
tjue pcccatogravi,quiamateriacft gTa-
iii^. ixxfuor de variatione frequenti, 
minmie vero devna, vel altera, non 
quide in menfe, vt nimis ampliat Tho-
más TamburinusLib. 3. deMiffaCap. 
12. $ . 1 . num.2. íed In anno; qux obpar-
n i t a t é materiae non íufncier ad^pecca-
tum lethale j imó nec adveniale iuxta 
Cardinalem de Lugo fuprá num. 3 6. íi 
cunVcau'farationabiif fíat, nec enim ce* 
ferur fundatorvoluiflc cmnTanto rigo* 
re obligare fuum Capellanum •, qua ra-
tione vt i tur Dicaftilíus T r a d . 5 . D . 4 . 
•Dub. 21 .num. 3 S 5. vt drcai, nonlüfli-
cere ad peccatum veniale, e t i a m ñ abf-
qnc rátionabili caufa fiat. 
52 Variationem loci non ex-
cufat confenfus haeredum fundatoris, 
nec cnirn habent i l l i poteflarem, nifi á 
fundarore ílt cxprcfsis verbisconccíía, 
Vtdcrogcnt voluntan eius. Excuíabit 
nih i 1 omi nu s a 1 i q u a ndo con fe n í u s 1 o 1 i u s 
Epilcopi, nonfolü fi manifeftc nequeac 
Míílacelebran in conftifutoloco, led 
etiam quando vtliitas propri^ Ecclcíic, 
applicatioftudendi, neccísitas infirml-
tatis^ aUa^ueíimilis caula,¿crat iomu-
tandi 
J D i í p u t a t i o X I X , S e d i o I I I . 2,1 
tandi locum non fucr i t omí i ino manifc-
fta; v t í i fundacor defignafit ta lcm l o -
cum ob populi freqiientlam ad audien-
dumSacrum, fed tempor i im decuria 
nul l í , aut valdepauci i l iuc fcconterant 
quíEÍicuri Mi f i am : q ü o cafu poteri t jE-
p i ícopus interpretan voluntatem fun-
dator is , au td i ípenfa re i n obl igat ione, 
q u a m i m p o í u i t , auc commutare e a m í a 
a l i a m o m n i n o í c q u a l e n i j velfefe ásquá-
Jerdjprasfertlra í i t e r t i ó non í i t ádqu i í i -
t u m tus. Ex modo diótis de difpenl'a-
r ionequoad locum poter i t qu lv is pcir 
fe d i í c u r r c r e a d d i í p e n í a t i o n e i l i q u o a d 
tempus 7 f e u d i e m , ót horam decretam 
á f u n d a t o r e . 
5 i Si altare, ín quo Capellanus 
deber ex fundatione ce lebrare , í i t occu-
patum aballo Sacerdote, aut a l iarat io-
ne impcd i t am , non peccabit graviter 
Sacerdos, íi ce iebret inal io al tari eluf-
dem Ecc le í ix ; & ñ e q u e levi ter pecca-
b i t , íi i nfte t aiiq u od negot í u m confide-
rabile exequendum poli MiíTam. Q u x 
r e í o l u t i o e x t e n d e n d a eít adcelebratio-
nem i n d i v e r í a e t i a m É c c I e í i a ab i l l a , 
quamfundatordepuravi t . Sed aduerti t 
Cardinal i s de L C i g o í u p r a n u m . 4 0 . ex-
p e d i r é , v t q u á d o Capellanus p r x v i d e t , 
fore huiufmodi impedimentum prop-
ter M i l í a m folemnem, aut c o n c í o n e m , 
aut q u i d í i m i l e , prameniat a l i q u á n t u -
Jún i jne i d frequenter contingar. Si al-
tare , a u t E c c l c í i a d e í i g n a t a C a p e l l a n o 
a d M i í l a m c o r r u a t j V e i íubiaceat impe-
dí m e n t ó alicuiCanonico celebrationiSi 
ce líat pellano obi igat io faciendi 
Sacrum i b i , quandiu á l t a t e , autEccle-
í i a n o n r e p a r c t u r , ve l non libe re tur c ó 
C a n ó n i c o impedimento . N u m vero 
manear obl igat io celebrad! alibi ? D i x i 
i a m i n fine qu<xílionis V l l L 
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candi in loco deputato á fundatore íit 
ex parre Capellani ob l iga t í perfonali-
ter adcelebrandum, í i tque i l l u d l c g i t í -
m u m , & cuius c o n t i n u á t i o non fit ex 
Culpa Capellani, l a t i s fac íe t i s Celebran-
do a l i b i , v . g. ínEcclef ia vrbis , a d q u á 
profeólus íit ob n e g o t í u al iquod graue; 
Vel ÍnEcclef ia p róx ima (use d o m u í , ex 
qua o b i n f i r m i t a t é n o u p o í s i t adire Ec-
c l e f i amdi í l an t io r emdcf igna t am á fun-
datore. Quod fi Capellanus, qu i per fe. 
n i e r i p í u m debet Celebrare , excufetur 
a b h o c o n e r e a d i m p l é d o t a m p e r f e , qua 
per a l i u m í p a t i o duorum menfiu aegri-
Si impedimentum íacrifi. 
t u d i n i S j in ipedimcnt lve a l r e r íu s iuftí¿ 
arque i e g i t i m í , p rx í ' e r t im quando noEx 
haber v r i d e í u í l e n t e r u r , n i f i e x Capdla-
n ie redditibus,excii í 'abitur m u h ó poti9 
ab obligatione faciendi Sacrum per to-
t idem menfes i n Ecclefia praclcripta* 
d u m m o d ó alibi celebreti Et in cafu du-
bi) c i r caexcu ían t i scau l ' c íbfficientiams 
vel i n cafu querelarum h íc redum fun-
datoris, e o q u ó d d e í i d e r e n t Mi l las Ca-
pellani i n E c c l e í i a d e í i g n á t a , oportebic 
recurrere ad Ep i í ' copum, aut Ordina-
r i u m ; cuius pro hoc , & fimilibus Cafi« 
buspo te í l a s interpretandi v o l u n t a t e m 
fundatoris, aut in ea difpenfandi , aut 
commutandi obligationem d e M i í í a a-
pud vnam Ecclefiam in obl igat ionem 
apud a l i a n v u í l a caufa interuenient e, 
príeí 'ertim per tempus non a d m c d ü m 
d iu tu rnum, explicataiam eíl á n o b i s irt 
num. 52. 
55 N o n peccat Capellanus, íi 
r e h i l o altari deputato ad M i f i a m pro 
defundlis áfundatore eligat aliud in t r á 
eandem Ecclefiam, fi tam v n u m , q u á m 
a l iudf i t ceque pr iu i leg ia tum a d l n d u i -
gentiam plenariam pro m o r í uiS; pecca-
b i t q ; m u l t ó minus, fi eligat altare prU 
u í l e g í a t u m , rc l id lo non pr iv i leg ia to 
defignato á fundatore:quia in pr imo ca-
fu equivaler vnum altare alten*; & Ca-
pellanus in fecundo agí t meiius caufam 
fundatoris. Sedin v t r o q u e c a í u caven-
d u m e í l j ne fundacorde í ignar i t altare 
obfpecialem r e í p e ¿ l u m ad i p í u m prx 
a l i o , nam tuncregulari ter non liceblc 
C á p e í l a n o varlatioalcaris. In íuper non 
peccat Capellanus, fiomiílb altari p r i -
ü i l e g i a t o , q ü o d d c p u t a i u m f u i r á f u n -
da tore jed a b í q u e i l l o f p c c i a i í r e í p c d u , 
celcbret in altari non p r iu i l eg ia to , í ed 
c u m c a 1 c u 1 o, v e 1 n u m 111 i í m a t e, v e 1 i m a -
ginehabente a:quipollcntiamad altare 
p r iv i l eg i a tum > eo q u ó d S m n m u s Pon-
t i í e x concefl'erit Sacerdoti poí si den t i 
ta lem calculum,vt fingulis Mifsis l ibe-
ret é Purgatorio fingulas animas. 
56 Cárdina l i s de L u g o fuprá 
num. 3 9. & Auerfa q. 11. f e d . 1 S. V . 
Specialíter cumBonacina d i í co rdan t i n 
h o c c a fu, n a m r e g 111 a r i t e r I n d u 1 g e n t i a, 
q u x applicattir al tar i , folct elle magis 
a u t h e n t í c a , & íecura , quamquK appli-
catur alicui calculo benedido; 6c for-
ralíc minusdependet abfiatu gratia: i p -
fius celebrantis,vt habea t e f t e£ lum.Sed 
g o n t r á , . t u m q u i a Indu lgen t í í t a p p ü c a -
t io 
2Z D e D m n o \ M i í p t ' S a c r i f i c i o t 
t i o c o ñ c c í r a c e í e b r a n t í cmncalculo be-
n e d i d o n o n apparct, vndequoad cfrc-
d u m poís i t liiagis dependeré ab ftatu 
gracia; Sacerdotis celebrantis; qnlc-
q a i d ü t , ana l ix lndu lgen t i s applican-
dn; ab íqae Mif la magisdependerent? Et 
v n i u e r í i m de omní lucrante Indulgen-
t i am quamcumqu e pro de fu nelo c e ni e r 
ipfc Emlnen t i í s imus Cardinalis D. 17. 
de Poeaitentia fect. 5 . num. 7 5. debe ré 
efie in ftatu graríae. Quodf i excipiat cu 
Sá V . Indulgcntiíiji-wxm. 2. niíi opus fíat 
ex períbna Eccieíiaj , v t M i l l a , aut eiuf-
m o d í aliud 5 nos et iam loqu imur de I n -
dulgcntia per calculum cü MlíTa. T u m 
quia faltem quando c a u í a , & moralis 
céf t i t i ldo Indulgencia; i n calculo bene-
dicto fuerit tanta ( v t potc í l e í k ) ac in 
a l tan , fas en c, quod d i x i m u s . T ñ . quia, 
ve ait Marchinus apad Dianam parte 6. 
T r a d 6. R e í . 12. Capcllanusnoncog'w 
tur eligere cer t iorem partcm ,fed íuf-
ü c i t eligere probabilem 5 vel nonhabe-
re rationabile dubiumeirca p r i u i l e g i ü 
calcul i , cumil iumacceper ic á f i d e d i g -
n o ; a l ioqu i in Omnibus rebus efiet am-
bigendi iocus, & de altaris p r iu i l eg io , 
v e l Bull ís c i rcumí lan t i j s poflet e t iam 
quis d u b í t a r e , n o n í e c u s , ac de ipfo cal-
cu lo . Obi j c í t p r í E t e r e á T a m b u r i n u s Lw 
5 • d c M I f i a C a p . 2. ^ . 1. num. 11. fide-
ies efie a d e ó addidos ad altarla pr iu i le-
giata fuprá cálculos benedidos,vtpror-
fus perhos non prcefumantur fa t i s fad i ; 
quando contradus inicur de aliqua 
re determinara , non feruari iuf t i r iam 
tradita re « q u i p o i l e n t i . Sed contra, 
quia hocpoft remum ve rumfo lummo-
d ó eft, quando alter contrahens e í t m a -
nífefté inui tus , vel ad f u m m u m í i príe-
f u m i t u r e f l e j & r a t i o n a b i l i t e r . In noftro 
au tem caíü fundator non eftmanifefté 
Snuirus. Qnanquam autem prSeíumatur 
cífe á T a m b u r i n o , fednon rat ionabil i -
ter . Et tune valet commune axioma, 
N i h i í reférty quid ex xquipolleritíbus fiat, 
<Z. de Injh't.&fithflh. i S í modo, & C . de 
Vonut. qit¿ fuh modo, l . fin. Taceo, com-
pertam mUii no eííe minorem i l l am ap-
pret ia t ionem calculorum b e n e d i d o r ü , 
quandoadeft íuffíciens moc ivum, v t n ó 
dubi te tur de Indulgentia ipfis applica-
ta . VideanturPe l l iza r ius in Manual! 
Regula r ium T r a d . 5 . Cap. 9. f e d . 3. 
num. 8. & Diana in loco c i ta to , & p. 4. 
T r a d . 4. Ref. 40. necnon parte 9. T r a -
¿tatu2.Pvef. 12. tot ics cn im nobis fa^, 
net , t amet í l parte2 .Tracl .14. Re í .29• 
^ . Hinccifoniori, contrarius/uif iet . 
57 Uiud apud omnes extra 
c o n t r o v e r í i a m debet efie, fadurumbe-
neSacerdotem, fi impeditus celebrare 
i n altari pr iv i iegia to p r x í c r i p c o á fun-
datore, & carens copia alterius altaris 
p r iv i l eg ia t i (cuius procurandi obliga-
tione t ene tu r ) v ta tur calculobenedi-
d o ^ t f i C j i n o d o , q u o p o í s i t 3 e x e q u á t u r 
in tent ioncm fundatoris. Qun: r a i i oe t i a 
probat, d e b e r é itafacere, íi habeat eum 
Culculum. 
^8 QiKsíHo vndeci-
ma, an Capeilanus peccansgra-
uiter ¡n variatione altaiis 3 aut 
teinplí j in quo debebat pro fun-
datore celebrare , tcneatur ad 
aliquam reftitutioneiTi ? 
B o n a c i n a D i í p . 4 . q . v i t i m a , piando 7. 
$".4. num. 5. cum ali/s mult is re ípon-
det n c g a t í u é . P r i m ó , quia non priva-
u i t fundatorem f r u d u Sacrific'j profi-
cui ex opere operatonon minus in vno 
Joco, q u á m in al io, dignique ftipendio, 
vbicumque ofFeratur. Quare Capclia^ 
ñus nec tenetur Mifi 'am repetere s nec 
reftituere í t i p e n d í u m . S e c u n d ó ,qu ia 
í lcut debi tor , qu i non perfolvi t pecu-
n iamcred i to r i i n loco debito, íed a l ib i , 
non tenetur adreft i tut ionem , nifi qua-
tenus in te re í l c redi tor i s , fibi non fuiffe 
fat isfadum in locodebi to j i taCapeila-
nus , qu i non celebravit i n l o c o ü b i dc-
fignaro, non tenetur ad ref t i tu t ionem, 
niíi quatenus in te re í l fundatoris , M i f -
fas non fu i f ie in eodem loco celcbratas. 
T c r t i ó , quia íicut Capeilanus, qu i ra-
tione Beneficij tenetur fingulh annis 
certas quafdam M i fías celebrare, fi anno 
í e q u e n c i í u p p l c a r Mií las hoc anno pra;-
t e rmi í r a s , non tenetur ad rcíl i tu tiene m 
f r u d u u m , cum ío lva t d e b i t ú ad acqua^-
l i t a t c m 5 i ta non videturobl igandus ad 
ref t i tu t ionem Capeilanus, qu i M i í l a m 
al ibi celebravit , niíi forte quatenus ín-
tereft fundatoris , M i í l a m alibi fuifi'e 
celebratam. Hadenus Bonacina com-
plexus b rev i t e r , & d i luc idé qu i cqu id 
pro parte negativa adduci p o f i e t . Á d e a 
ego accedo. 
5 9 Sed noto p r i m ó , íi Capei-
lanus reportet proobl igai ionc cclebrrí-
d i I n t a l i l o c o í t i p e n d i u m m a i u s í o l í t o , 
d e b e r é 
B i t y t r í a t i o X I X , S e c t i o I I L 
d e b e r é r e í l l t u e f é fti^éhdij exceffum 
r e í p o n d e n r e í n M i í s i s p r s t e r m i r s i s , v e l 
d e b e r é celebrare i n t a i i loco alias M i í -
fas, quibus compenlet praefatum excef-
í b m . 
6o N o t o f e c u n d ó , r e í l l t u t i ó j 
r e m h a n c medijs alijsMiTsis tune iocü. 
habere, quando non tranfieri t o c c a í i o , 
aut rempus finís i n t en t i á funda to re ; na. 
íi t ran í i / t , n ih i l r e f e r t celebrare ib ideni 
ali |sdiebiis. Exempl i cá i l ía , í i f unda to r 
vo lu ic , dici M i ñ a r n t a l i l o c o , & dic fe* 
ftopropterconcuríum popul i , c\xiD fnf-
fr.igi/s^ & orationibus iuvandas fefietj 
aut proprer honorem alicuius Sanóli» 
cuius fe íüv i tas rali loco, & d i e agiturj 
n i h i l refert, q u ó d Capcllanus celebreE 
alio die,quando nec conenrrit populus* 
nec agí tur S a n á i fefti vitas.Quare in hiS 
circLimñantijs debebit Capel lán3 re í t i -
tuere c x c e í i u m í l i p e n d i j 5 non quia p r i -
u a v í t fundatorcm f r u d u S á c r í n c i j , fed 
quia non eftexequu tus fundatoris fine, 
ratione cuius adimplcndi accepí t ftipe-
di j increnientum. I t a D i c a í l i l i u s T r a t l i 
5 . Difp. 4. d ü b , ¿ I . á n u m . 3 92. v íq l i é 
ad j 97•inclurivfe,& Diana ,c i ta t i scom-
pluribus Doólo r Íbus ,pa rce 9. T r a f t . 2 . 
Rerk 15. pafte^ 10» T r a f t . 12. R e í . 25* 
N e c d i í í cn t i t Bonacinaj femper en im 
e x c i p i t , niíi i n t e r í i t fundatoris, Mi í las 
non fuiííe Cclebratas irt Íoco> quem ip íe 
de í igr tav i t , 
6t N o t o t e r t ! Ó , p r í K r u m í pfü* 
dentef poífe de fundaroris v o l ú n t a t e * 
v t incrementum íl ipendij c o m p e n í e t u r 
ali) 5 M iís i s j v e 1 ope ribus í a t i s r a d o r i j s * 
E t Compcní 'at ioneni per opera íat isfa-
¿ t o r i a e x t é d u n t a l iqü i c t iamad cafum, 
inctuOCapcllanus c e l e b r a v i C M l í l a m i n 
al tar i non p r iv i l eg i a to , cumdeberct i n 
privilegiatOí Sedal i / , & m e r i t ó j n o n 
pu tan t íu f f iGicn teml ianc c o m p e n í a r i o -
nem, í i q u i d e m f u n d a t o r mancat prilia-
t u s f r u d u Indulgencie plenari^- ¿c ideo 
opus e r i t , compenfare per celcbratio-
n e m í n altari p r iv i leg ia to , ve l ctim cal-
culo benedido. Et nonnul l í exif t imant, 
í'at eüc orat ionem pr iv i l eg io eius caU 
c u l i r e c i r a t á m . S e d r e f e l i u n t u r á B o n á -
c í n á l u p r á , quia magis prodef tMíf lá i r l 
al tari p r iv i leg ia to ; proindequenoneca 
peníat adequali tatern,qui M i í í a m p r c -
termítt i t* Ego non negabo , íu f f i c i en -
t c m f o r e o r a t í o n e m C U t n c a l c u l o , íi per 
cam applicetur I n d u l g e n t i á p lenar ía , 
cui us privUegiura fie i q calculo indepej 
dencer á M i í f a . Q u ^ compenfatio non 
e r i t í u r e r a b u n d a n s , v t i l laa l tcrade ce-
lebratione repetita ina l ta r i p r iv i l eg ia -
t o , vc lcüf t i Calculo; fed er i t a^qualis: 
t a m e t í i abiurditate careat, q u ó d a i i -
quando debitpr teneatur ad amplius, 
q u á m d a m n i i m f e c u n d ü m ie coní idera* 
t u m así i me t u r , v t nofcct j q u i confu-
luerir L e f s i u m L i b . 2. d e l ü f l i t i a C . 1 5 
Dub . 8. num . 49 . Ñ e q u e i temnegabo, 
f o r e í a t i s o r a t i o n e i n , c t i á fine Calculo, 
quando fundator fo lüm Volu i í I e r , ce le -
brari ta l i a l tar i , & die propter concur-
fum fidelium,qul proipfofunderent ad 
t>eum preces* poilet enim Capcllanus, 
quí al io i n loco celebraf íet j í u p p l e r e 
luis precibu^orationes a l iorum , quan-
t u m m o r a l í t e r , pa rüm plus i m i n u í v e , 
iudicare queat de numero j in ten í ione* 
c i r cumí lan t i j fque alijs, quas h a b e í e n t . 
Inquies , hUiuímodi f rudusfpir i tuales , 
quanuis á pe t en t ibusMi l í a s omnino vo -
l i t o s ,noncadc re ta me n , q u oadre f t i tu -
t ionisonus, íubconf ide rac ione i I t a T í í -
burinus L i b . 3. de Mi í l a Cap. i . § . 9 . 
h u m . 11. Cap.4. & num. 3 • Sed co -
r r a , quia fí cadunt ÍUb confideratione 
quoadonusclilpaej q ü i d n i qtioad ref t i -
n u i o n i s j í eUcompeníat ionis alicuius? 
A i i o q u i Sacerdos»c]LÜ,accepto í l lpen-
dio , n ó celcbravit M i í l a m p r o m i l l a m i i l 
fpir i tuale alterius bonUm pro hodierno 
die,l iberrnaneret á compcnfaLione per 
MiíTam die c i ' a í l ino , etiamfi inipotcns 
e f í e t r c d d e r e filpcndium acceptum. 
62 Ex rc ib lu t ione qua:Üionís 
J^rxcedentis decidetur fac i lc , quando 
Capcllanus habeat obligat ionem refti-
tuendi obantepofi t ionem,vel pofipofi-
t i o n e m M i í l a r u m f a ü a m cum peccato 
gravi 5 decidetur, jnauá , fac i le , fi at te-
da tu r j an ,& quantum in te r í i t fundato-
r is , q u ó d M i í í á : dicatur tempore, quod 
ipí'e d e í i g n a v l t : nam íi n íh i l i n t e rc í i j 
l iu l lam ref i i tuedi contrahet obl iga t io-
nem Capcllanus; í e c u s , fi a l iqu id in--
t e r f i t ; (Se p r o m a i o r i , Vel m inor i d e t r i -
mento fundaroris er i t Cápe l lan i ob l i* 
gat io ad r e í l i t u t i o n e m maior, Vel m i * 
ñor. 
65 í n d i d e m et iam pronüni 
cft decidere, anCapcllanus, qu i peccac 
g rav i t er, e o q u ó d pe r fe i pí'u m non ce -
Jebretj teneatur adrefxitutionem, íi ei9 
Vice a l í u s c e l e b r c t ? Bonacina ÍÜprá 
i . num. 2. abfoluté cen íe t , non tener i , 
quiatantmnexhibuit per aliiim; guaa-
t u n i 
¿ 4 D e Diurno M i f a Sacrificio. 
• t t jmjpérrc ípru íncxhibui í fc r celebran^ 
d o , nec vioíayíf iu f t inam cumdamno 
aker ius , fruftus namque Saerificij ex 
opere operato idern e í t , á quocnmcjue 
Sacerdore i l l u d ofteratur^ ob l iga t i c» 
autem re í l i t uend i o r i t u r ex v í o l a t i o n c 
jiiftírix cumdamno altcrius. E t quan-
uis frudus Sacrifíci) ex opere operands 
í i t m a i o r , ve lminor p r o m a i ó r i , v c i m i -
nor i Saccrdotum íacr i f icant i i im devo-
t ione , non eonftar, lianc irJnorem fuifle 
i n í u b í l i r u t o . E t c a í u quoconftarec, ad 
cam non affert o b l í g a u o n e m ÍH p e n d i ú . 
Ec cafu quoat terre t , lednon a d r e ñ i t u -
t i onemí 'u i f rud tus íp i r i tua l i s i uxcaTa-
b ü r i n u m fuprá. Af len t io r Bonacinae , fí 
Capellanus allquoties t a n t ü faciat ce-
lebrar! per a l ium M i f l a s , quas ipfe de* 
bebac celebrare per le . A t íi va ldé fre* 
quehrer faciat , non excu í abo Capella-
Kum á relVitutione, n i f i a i t e r i Sacerdotl 
reddat t an tnm ñ l p e n d i ) , quantum res-
ponde t l ingi i l is MíGis ex fundatione C a 
pellania! , q u o d í o l e t cíle rnaius, quam 
í l í p e n d í u m manuale. M o v e o r , qula 
cenfendus eft fandaror vel le 3 v t M i # l s 
áb ip ío doracís r e í p o n d e a t f t i p e n d i u r a , 
quod ipCe aís ignavir ÍLiprá quanti tarem 
í l ipendíj m a n u a i í s , eo ipfo q u ó d velic 
habere C a p e í í a n u m fixum,oblígatum-
que ad celcbrandura per í c , eaque de 
caufa relinqnar ipíi redditus exceden-
tes taxam ordinariam pro Miísis cele-
b r a t i s á S a c e r d o t i b u s c o n d u d i t í j s . V i i -
deCapelIani o m í r t e n t e s fine caufa i n -
í i r m i t a t l s , v e l í i n c alio l eg i t imo impe-
d imento celebrare o e r í e ipfos , quando 
ad i d renentur, poflunt punír i á Indice 
Ecc lc f i a í l i co , & pr ivar i C a p e l l a n í a , fi 
i n eius inll icutione fnerh n u i u l m o d í 
poense faclaeomminatio 5 & p r s r e r e á 
t i me an t n i m gr a v e m ofíe n famb e i , t u m 
r e í t i t u t í o n e m f t i p c n d i j faciendamexin* 
tegro in bonum altenus bacerdotis, cui 
Mi í í a s c o m m i t t u n r . D e Capeiianis non 
obligaris adcelebrandum per íc alia eft 
r a t io , & d e c i í i o , v t dicam i n D ip . s i . 
Ef tqucquoad priores temperandus r i -
gor r e ü i t u e n d x torius quantitatis í l l-
pend í ; , íi C a p e l l a n í a í i c c o l i a t i v a , indi i -
cenfque proinde gravamen recirandi 
O ffi c i u m d i v i n u m 3 n a m t u n c h u i c o n e -
r i refpondet pars reddl tuum Capella-
nía:. Vnde i u x t a T h o m a m S á n c h e z i n 
Confii i js L i b . Cap. 2. Dub . 6S. te-
n u í t a s e o r u m r e d d i t u u m , nonafFcrens 
ob l ígsUionemrec lund i^ auendcí íc ia eft 
refpcdu portionis , q i i ¿ fuperí i t poft 
extraftam e i eemofyñam pro Mi í s i s d i -
cendis ex p r x í c r i p t o f u d a t o m j extrar 
dam, inq i i am, íeu d e d u f í a m í n c a q u a n -
í k a t c , q u a ; communi ter ali ' isClericis 
I b l e a t p r o M i f s í s d l í l n b u i 5 & i u x t a eú* 
dem Sánchez i b i , necnon Dub io 8 3. íl 
talis Capellanus non recitec, tedtamen 
celebret, haudqnaquam renctur refti-
tuere f ru í tus refpondenccs M i í s i s , í e d 
re í lduosa l ioS j í iqu i finr. A d h x r e t T h o * 
m'^ Sánchez Peil izariUsin Manual! Re-
g u l a r i ú r n T r a d . 5 . C a p . 8 ; í c ¿ t . 4 . num. 
i p s . 
64. Dcniquc ex antedit l is o r í -
t u r dec í fio perí p icúa eius d l f í i c u k a t i s , 
an Ca pe 11 anu s obnox i u s fi t reí t i t u t i b n i , 
íl cele bravie alias M i ñ a s , feu d iuerfx 
q u a í i t a t i s a b ea> q u á fandator petivit? 
Si enim fundator pe t iv i r M i í í a m v o d -
uam, autde Réquiem, Ócob oblígatione 
d i cend í r a l e m M i ü a m d e f i g n a v i t fiípe-
d i u m rnaius í b l i t o , renebirur Capella-
nus reftituere cxceíTum , quando non 
celebret Mi í í am pet i tam á fundatore. 
V b i o b f e r v o j ficut Capellanus peccat 
gravi ter , vc l l cv i t e r , Í Í abfque raciona-
bil i caufa n o n í e r v a t condiriones nume-
f i M i f l a r u m * t empor i s , l o c i q u e p r a : í -
c r í p t i á fundatore^ fi í t e m non celebret 
perfe ip í l im, quando ha:e etiameft vna 
c conditionibus fundationis, ira pecca-
re g r av i t e r , ve l l ev i t e r , fi abfque ratio* 
nabil i caufa n o n í e r v a t M i i l a r u m quali-
ta tem proEfcriptam in fundatione. Et 
peccabit qn idem grav i te r , quoties ex 
í l ipendí j incremento per fundatorem 
de 11 g n at o col 1 i ga t u r i n t e ndiíl e i m po n c -
re obligarioncm g r a v e m ; quoties et ia 
ex non adimpleta qua l í t a r e M i f l a m í e -
quatu r í'candalu m grav e fu ndator is»auc 
ha í r edum ; p r c r e r e á q u e quoties fcqua-
tu r notabile de t r imentum fpí r i tuale 
fundatotis ; v t í l h i c d o r a í í c t Mif fam de 
i?t?í]H/"fw in alrari p r iv i l eg ia toad lucrá-
dam Indulgent iam plcnanam conec í -
f a m á P a p a í ' u b c ó d i r i o n e exprcf a^ j i i cd 
M i í l a , qua: i n eoa l ta r i applicerur pro 
defuncfo, fit de Recjniem. N a m fi !unc 
Sacerdos non dicat M iílam de Reatitemi 
íed a l i am, fraudabitur fundator f ruétu 
píenaria: Indulgentias; quod eft de r r i -
mencum íp i r i tua le conlkkrabiJe ? vt 
docet i ldefoníus Pé rez de^Lata L i b . 2, 
de AnniverfarijSj óc Capel íani is Cap.S. 
num. 3 5> P. Mendus D. 29- in BulJa^n 
Qimíáii* Cap. 4¡ num» j ^ t t t i íj tenor 
p r i y i i c o í j 
D i s p u t a t t o X I X . S e B i o I I l , 
privilegíjPonfcíñeijüt > Vt qi iavdoam^ 
Sacerdos altguts Aliffam defunCrcním ¡n ta-
U ¿Itaricdehrauerit, & c . tune verba illa 
Míjfaríi defitnclorum accipi poíle p v o M ff' 
fa applkara defunflis * Sed ccrte talis 
acceptid eíl proríus violenta ^ aHud 
enimell MiÜadcfuntlorum, aur defun--
¿ l i , ac Miíía pro defunftis, aur pro de-
funclo: quo poíleriori modo (i privile-
gij formula eoneepta fit, minime exi-
get Pontifex MilVam de Requiemjccns ñ 
prior!, ve bene vtrumque eonfideravit 
Tamburínus infrá. Sed erfi Papa non 
exprimat, deberé de Rccjuiem eñe Mií-
íam > extac Declaratio edita á Congre-
garíonc SacraLiicuumaííerenSjMiíTami 
prodefuncHs celebfatamíoaltari privi-
legíaro, non íuffragariíniíl íic de Meqttm 
lea referunt Barboía in SummaApoílo^ 
JicarumDcciíionum Colleílanea 478. 
numero 1. Diana parre 4. Tra£tatU4i 
Rcíolutione 23 3. parte 9. Traftatu 2. 
Re í oku i one 8. Qna: De G 1 a r at i o íi ü r au -
thenti ca (quod ncgat u r á Thoma Tam-
burino Libro 2. de Miíía Cap. 6 . / . 6i 
numeí;0 2.&áDíana parte 1 i .Traclatu 
8. Rclblutione 20. reiinquitur íubdu-
bío ) faciatque legem yniveríaiem^ 
( quod negatur á Pcllizario inManuali 
Reguiar íumTradtatu 5. Cap. ^ . í e é i J * 
num. 81.) Capellanus obligatus á fun-
darore ad celebrandam Millam de Ré-
quiem ín aitari privilegiato, ob reípe-
clum, qui ad Indalgcntiam plenariam 
á fundatore habeatur , debebit celebra-
re í bi M i fía m á c R e q i * ¡em, e 11 a íi i n a 11 a r i 3 
Induko non exprimat Papa eonditione 
MilTxdicendx. Echn!C íatis circaqua-
iitateMiffarü-itrademus piurainD. 28. 
6 5 Q u x ñ i o duúdé* 
cima i quandonam Capeílanus 
tcneatar celebrare per fe ípíum 
Miflas ? 
Reí'pondeo, ter ter í .quándoinCapeí ' 
Jánice fundarionc dici tur , vr Capeíla-
nus períbnalirer celebrer, aíit vt celc-
bret peí: le ip lum, autvr non eelebrec 
al ius ,quamCapeí lanus. N a m c u m h ^ é 
condirioíit honeíla, & inri conformis, 
debet Capeílanus ex iuftitiafervare cá; 
niíl excufetur ob l cg í t imum alíquod 
impedimenrum, quod fu díl t indum ab 
incommodirate, ¿t moleíí ia, quam non 
vincere fit negligencia contra obliga-
tíonemi íuam ratione íUpeqdij. Eo 
térií impedimento fupervemenfe i 6é 
durante vlrrá daos meníes , íncumblc 
Capeilanp iuxta communem fenren-
tiam obiigatio fáciendi, ve celebre-
turperalium, cui tradat ftipendium iu -
ílum, íed non tanturmquanrum relpon* 
dcat fibi, Vt notat ArriagaDiíputarioné 
5 6. (cd; 2. Subí. 3 . num. 24. Ceníe tur 
íegicimum impedimenrum a^gritudo 
Capellani 5 ficut & in fámulo eadem 
fufficit, ne apud pium herumdemerea-
turfalarium per breve alíquod tempusj 
ve notar Petras áNavar raL ib . & Cap* 
2. de Reftitutione num. 21 2. Qm AUÍ 
íhor > ohalicis caufas, & n'cgot¡aeuamin~ 
fla, ab fnjirmitare , etiam per hehdoma-
dam > nonlicereMiffas oniirterV) kon ením 
id confenút, vel ratíonahilc ejl cófifentire 
jundatorem. Nihüomiilus non videopo-
tiorem rationemin impedimento egri-
tudinis j quam in alijs contingentibus 
primó,aut conrinuatís abí'q^culpaeiuO-
d é Capellani. Franciícus de Lugo L - 5 i 
Gapite 11 i qua:iUone 5 . numero 341 
-Thomas Taniburinus L i b . 3. de MiíVá 
Cap. 5.5). 1 .nunu 3. (5c ^ Antonias de 
Qujntanadaeñas t o m O i &: Tradlatu 2i 
Singulariumin 25. num. 1 ¿citans Azo-
rem,Laram, & Marchinum ciuidem 
l'unt eenfiirjB j ac ego, Veríim de hoe 
punteoiamíupru. Et tamde impedime^ 
t o egrieudinis, quam de aiíjs dubitarí 
poreíl, anexcuíent , quando Capeílanus 
culpa íua cohtraxerk i l l a , ctiamll re-
moveré i l l a iam non valcat ? A n itent 
e s c u í c n r} fi C a p e 11 a n u s a n t e a í o 1 i t9 e í 1 e c 
non celebrare , i a m ramen proponcreti 
non deelle íuo muneri,cellanre impedí-
mentor Sed de vt toque dubio alibi. 
66 N u n c o b í e r v o p r i m o , íi in 
íundarione Capellanix dicarur, quod 
Capeílanus deber r e f i d e r e , a í s i í i e r ^ 
vel inte re fíe ín aliqua Éccleíir^dcnox 
t a t u r h is verbis praclentia períonaiisi 
quam quia n o n r e q u I r U n r multa: Ca-
pcilaníasj í d e o V n u S j idemque potell 
obtinerc pintes, ojsm huius conditionis 
íiftt; Si autem ín ínílitutione Capel-
lapias dicatuisquód debet í c rv i re /vc l 
cantare , íatisfacit GapellaDUS per aiiiu 
qui vice ipíius íerviat ^ vel canter; 
fed non íarisfaciet, fi dicatur , deberé 
adiuvare Partíchum in cantci ndo 3 & 3-
li/s í lmilibus, quia verbis iñís íighlíi-
Garuf fervirium pcríbnale in Choroi 
Ita Anchores graves apud Franc i ímm 
deLugo íuprá m m * 28. apueiPérez de 
C Lara 
D e D i m n o M i p S a c r t f i c i o . 
LaraLibro2 . deAnnivcrfar i / s , & C a -
pellani/s Cap. 7. num . 6 . & apud D í a . 
nam parte 9. Traclatu 2. R e í b l u r i o n e 
14 . quibus & ipíi Íuíírai2;antur. Sed 
p o r e í l d u b i r a r i d e poílrema interpreta-
l i o n c , íi fecunda íit admittenda, non 
entiia apparet c lárum d i t c r i m e n . E t 
pra:terca non con í l a t , cwt í e r v i t í u m 
pe r íona le c í r c a C h o r u m deberet in t a l i 
C a p e ü a n o a f t c r r e a n n e x u m o n ü s p e r í o -
nalis l e r v i t i ; circa M i l l a s . Sed hulus 
piuicl i íit penes alios iad ic lum» 
67 O b r e r v o í e c u n c l ó j íi in fun^ 
datione Capeliani^dicatur,dcbereM¡r-
l'ani in tal i t emplo , ve l altari celebran, 
non imponi tu r Gapellano o b l i g a d o , v t 
per í'e i p íum celebret , quia eis verb ís 
n o n e l i g i t u r p e r í o n a , ícd locas. Et quá* 
uis d icatur , debe ré Cape lhnum cele-
brare in tal i t emplo ,ve l a l tar i , dummo-
do non addatur, debe ré per le met ip-
í u m , adhac non e l ig i tu r perlona, 6c Sa-
ccrdos determinatÜs ad ce lebrationeai> 
indu í t r i aque elus; í ' e d t a n t ü m í i g n i ñ e a -
tnr obl igat io Capel iani , v t iple cele-
bret , ve l curetj cciebrari ab aiioSacer-
dote. Qnanuis i t e m dicatur , d e b e r é 
Capellanum celebrare to t Mil las j v e l 
in í l i tu i Capellanum cum enere t o t M i í -
íarum , Verificantur íufficienter haec 
Verba, íi Capellanus per a l ium íatisfa-
c i a tob l iga t ion i t o t M i l í a r u m * Et d u m 
non e n u n c í a t u r a p e n é , Capeilanumdc-
bere eífe a ó l u S a c e r d o t e m , vel habere 
setatem leg i t imam adSacerdotium,po-
t e r i t Capel lan ía Eccleíiaftica conferr i 
C le r i coqua tnordec im annoru m , ó c q u c 
Laica í i t , poterit conferri nonCle r i co 
i n q u a l l b c t parva Ktate Conftitiuo, v t 
cum G o n z á l e z docet Callrus Palauá 
T r a d . 13. D i i p . i . p u n c l o ó . num* 4. 
Qoando autem d i c i t u r , debe ré Capel-
lanum celebrare per fe i p f u m , f i f i m u l 
non addatur, d e b e r é eífe aduSacerdo* 
tem tempore collat ionis, l i c e b i t i n Ca-
pel lanum in í t i t ue r e C le r i cum f impi i* 
c e m , q u i inrra annum poísi t promove-
rí adSacerdotium ; er irque é po te i l a tó 
E p i í c o p i , vel Ordinar i j obligare Capelo 
lanum h e i n í l i t u t u m , v t per i p í u m C a -
pellanum non l le t , quominus intra an-
nampromoveatur ; nec min9 eri t é po-
t e í t a t e E p i f c d p i , vel Ordinari/,adSacer^ 
d o t i u m obligare i l i u i r i j cuius Capella-
n iape t i t , ve celebret per fe ipsü . E n i m -
v e r ó C a p e l l a n í a tune e x i g i r , v t íit a d u 
Sacerdos, quandoexpreís i s verbis fun-
datio iddec lara t ; qnando etiam in ea 
d ic i tu r , v t a d Capelianiam p rk ÍGo íe tu r 
Sacerdos, aut Clericus M i í í a m iam ce-
iebrans; quando etiam in ea d ic i tu r oer 
Verba negativa, Vt Cape l lan ía non con-
feratur niíi Sacerdot i ; i m ó & quando 
peraft irmativa d i c i t u r , v t i n í ü t u a r u r 
Capel lán9 Sacerdos,qui Sacrificet. Po-
f l remu i d m i h i magis placet c u m C a -
í l r o P a l a o fuprá num. 12. & al i js , e t í l 
nondefint , quibus dUpliccar 5 atque i l -
l ude t i am quodde verbis negaiivis d i -
ximus antea. Mouen tu r au tem, quia 
qu i mtra annum fieri potclt Sacerdos, 
iudicatur habere íuff ic ientem habil i ta-
t e m , 5c in lu re reputatur ouafi Sacer-
dosi Pro hac parte ( quam probabilem 
cenfet T a m b u r i n ú s L i b . 3 . deMiíVa C . 
4.5^. 2. num. 7 . ) allegantlir ab ip lb Fa-
gundezi:>,<5cLouherius.Sedprimus lo* 
q u i t u r , quando i n f t i t u t i o Capellanix 
dicat , Eligatur Sacerdos, cjuíauorfdic cele-
bret: & hniufmodi Cape l l an ía a i t , p o í -
íe conferri C le r i co e t i a m í i m p l i c i qua-
tuordec im annorum. De fecundo non 
p o í T u m f e r r é í u d i c i u m , nonenim babeo 
i l l u m admanus. ÍSíon apparet improba-
biic mot i Vum i l l u d . Sed defiderofave-
tes AuthorcSj quando v e r b a í u n t nega-
t i va . 
6 8 Obfervo t e r t i ó , quanquam 
i n Capellanías fundatione dicatur, Ca-
pellanum debe ré celebrare d i u , n o d u q ; 
Officia diuina , non ideo Capellanum 
p r r d e n t a n d u m d e b e r é efle adu Presby-
t e r u m , nam pra í te r M i l f a m funt alia 
Of f i c i ad iv Ína ,de quibus i n t e l l i g i com-
m o d é poteft funda t ío . Et i t a d e c i a r a v í t 
SacraConcili j T r í d e n t í n i Congregario 
fuper Se í . 25 . Cap.5 . v t refert Francif-
cus de L u g o fu prá numero 1 8. Qui A u -
thor eft omni no v idendu s i n tot a qu a: íl:. 
3 . 6c Fagundez in 1. pra:ceptumEccle-
í ie L i b r o 3. Cap. 9- ex numero t . v tque 
ad^ . Nicoiaus Garc í a parte 7. de P>ene-
ficíjs C a p . i . ex num. 58. vfque ad 101. 
P é r e z de Lara L . 2 . de Ann iVer í a r Í / s ,& 
Capellanijs t o t o C a p í t e 5. Ca í l rus Pa-
laus í u p r á í n t o t o p u n d o ó c T h o m a í q u e 
Sánchez L i b r o 7. Con f i l i o rum Mora -
l i u m C a p . 1. Dub . 48 . 
6 9 O b í e r v o q u a r t ó > Ca-
pel lanías ínEcclef i j s C a i h e d f a l i b ü s e-
redas, qUarñ reddituS confillant in d i -
ftr¡butionib9quotldianis,debere c ó í e r -
r i Sacerdoti aóluali , f iquidem requirant 
prcícntia, & cciebratione perionaiem, 
Vt 
D i í } u t a t i o X I X . S e 5 1 ¡ o I I L *7: 
v r p o f t ' a l i ó s r e f o l v i t M a r c h i n u s T r a d . s 
de Ordine , parre 2. Cap* 29. num. 16* 
a p p r o b a t q u e T h o m a s T a m b u r í n u s L . 3 . 
de Mi í la C. 4. ^. 1. n. 4. j í . 2, n . 5 • & cii 
alijs BarbofazáC.Sgnit icAtum 11 dcPr*-
¿>e«(í/5, num. 4. 
70 O b f e r v o q u i n r ó , nonfuffi-
cereconiedurasdefundatoris mete, ve 
Cape l lán3 teneacurcelebrare per le i p . 
fum; atque a d e ó opus efie, q u ó d funda-
tor exprimat q u á m clare. H í n c cíí quU 
da , fundac or difpoí n i fíe t i n hunc m o d ú . 
& Ve Capeliani deinceps C a n o n i c é i n -
ü i t u a n t u r , & infrá a n n u m á d i e inílitU' 
t ion is , & paciñece poíTefsionis inPref-
byreros íe facíant p i -omover i ,& pe r ío -
nai i tcr re ñde ant, qu i nque M i íías qu a l í -
ber h e b d ó m a d a ad d i d u m altare cele-
brenr, ¿kc. n i l i l eg i t imo impedimento 
fuer int oceupat i : quo caíu celebrare 
peraliumfacere íint adftf i d i , a l i oqu in 
p r o d e f e d u cuiuslibet MÍÍÍÍK 12. dena-
rios Par i í ieníes monctae Flandriic , fa-
b r i c x , & menÍ£ pauperum d i d c E c c l e -
íise Parochiali daré teneantur. ISIecíu* 
p e r í é d e r e poter i t í dem Cape llanas, q u i 
e r i t pro tempore per menl'em de cele-
brando, ve l celebrare faciendo Mil las 
hu iu fmodi m e d í a n t e folutione d í d o r ú 
1 2 .denaríoriL,&.c.nifi inf i rmita te nota-
bilí d e t c t u s f u c r í t , & la lvahonef ta te .^ 
C u m , inquam, í ta di.fpofuiífct q u í d a m 
f á n d a t o r , & confuleretur Sacra C o n d -
l i j T r i d e n t i n í Congrega t io , an pra:fati 
Capeliani tenerentur (aerificare per fe 
ipfos! Refpondit anno 1649. die 29» 
Mai / ,non t c n e r i , m o t a e x i n d e , q u ó d fúx 
dator non fatis d e c l a r a ñ e t . QUK dcc i í io 
valde conducct adf imí les alias d i f f icu l -
taces; & i d e ó ad longum traní 'crípta á 
n o b i s e í í f o r m u l a f u n d a t í o n í s , provt ea 
J cg ímus in E m i n e n t i í s i m o C a r d í n a l i de 
L u g o L i b . 5. R eí p o n í o r u m M o r a l i u m , 
dubio 25 . vbi d o d é di lcut ic hunc ca-
íu m . 
71 Sexto obfervo, Canc l l anum» 
non obl igat i im ex fundationeCapella-
n i x adedebrandum per í'e i p í u m , polTe 
Joco fui f i ibRítuerc quemve l i r ex ap-
probat í s ab ío lu té ad celcbrandui-n,<S: no 
poí lc compell i ab Epifcopo,vt per le ip-
fumfatisfaciatoneri M i í l a r u m . I ta ide 
Cardinalis eodem L i b r o , dub. & num. 
9. Diana parte 2. T r a d . 14. Ref. 18. p. 
ó c T r a d . 4. Ref. 87. parte 9. T r a d . 2. 
R C E 1 4 . cumpeimuicis alijs, quos a ü e -
gant. 
72 O b í e f v o p o í l r é m ó , euni , 
qu i manuale r ec íp í t f í i pe í id ium, non o-
b i i ga r í , v t per íe ip íumíac r í f í ce r , fed 
poteric fatisfacere per a l i u m , niíi ex-
p r e í s e f u t r i t conuentnmde celebratio-
ne exh íbenda per le j & non per a l ium, 
N am quod d i d u m eít de C3pcllano, va-
le t m u l t ó magis in Sacerdote mercena. 
r i o , Q u i per alium factens , fer fe ípfum 
jtteere cenfehitur iuxta ReguUm lups ñ i 6 * 
73 Décima tenia 
quceftio, vtrúm Capelíanus te-
neatur offerre Sacnfidum pro 
in tendón e fundatoris.? 
Rcfpondeo Cum Francifco de L u g o 
L . 5 . Cap. 11. qüáeft. 1 - num. 13 • ali;f* 
que apud i p l u m , t ene r i , niíi aliunde 
c laré condet , fundarorem r e i i q u i í í e 
Capellano i íbe ram appl ica t íone m M i í • 
farum, interidif íeque f o l u m m o d ó d i v i -
n u m c u l t u m i n cali Ecclcfia, aut al tar i , 
Vel comodi ta tem popul í i n c o p i a M i f -
farum. Ra t io eft, quia Capel lanía ; fie 
regulari ter fundari folent, vt M.ii la;of-
ferantur pro fundatoris i n t e n t í o n c ; í i -
cutet iam danteseieemolynam manua-
Jem, p e t e n t e í ' q u e M i í l a s v i c i f s i m , id 
communi ter vo lun t , v t p r o í p f o r u m in» 
icnt ione applicentur M i l l a : . Et quan-
q u á m i d non ex prí manr, Ct: nfendum cíl* 
vo lu i f i c , t u m q u i a f o r c i í s i m a p r c í u m p -
t í o d e f u m i t u r á eonfuetis,$¿: communi -
r c r a c c i d e n t i b u s j t u m q u i a c u m a g a 111 r > 
de falure anima:, p r x í u m e n d u m eft,eos 
voluíffe con íu le re l ib i o i i in i m e i í o r i 
modo, & non amittere f r u d u m compa-
r a b i k m ex M i í s i s . 
74 D ices , i ndub ion re l io rem 
eífe condit ionem Capeliani pofsidéntis 
fpatn l ibenarem c i r ta applicacionem 
M i í l a r u m . Sed contra, quia i n h o c c á -
fu m o r a l i t e r n u l í u m e í l d u b i u m . Si au-
tem te bus ómnibus p r u d e n t e r , m a t u r é ° 
que penfatis eííet í i m p l í d t e r , & abfo-
l u t é , aftenrirer cum Auerí'a quseft. 11!. 
f e d . I H . V . Qjjir.S.onam> ó c c u m B o n a -
ciña apud i p f á m . Dices ru r íus , lex que -
Jibet, et í l iuíla, nonligac í 'ubdi tum, n i -
íi í i t e i fufñcienfer promulgata, & i n r i -
mata , fecnifihabeat claram legis no t i* 
t i t í a m . Aí l oniis appl icandí Sacrifí* 
c í u m eíl: quafi iex pr ivara , & contra-
dus q u í d a m o n e r o í ü s , q u i exprella 
contrahcatiuii^ v o l ú n t a t e p e r ñ c i c u r . 
Ergo 
,8 D e D i u r n o M i f p i S a c r i f i c i o . 
Ergo Capcllanus non efl obligandusad 
appi icac ioneniMiü 'c pro fundatoris i n -
t en t io i í e , quandiu de e íus v o i ü t a t e cla-
r é n o n c o n l í e t . Sed contra , nam de 
vo lun ra í e fundatoris m o r a l í t e r con-
ítac in hoc calu , quantum claré po t e í t . 
Dices i re rum, hanc regulam inonerib3 
máx ime imponendis leruandam efl'e ex 
j j ionÍEoEximi j Dodor isSuar i ) t o m ó 4 . 
d c R e l i g . T r a d . S . L . 2. C . 17. n . 7 . SÍ 
yoiuijfevtexprefsijyet. h á á c s , quicquíd ad-
jlririgend* olAtgationis cciufci dicUtm, id, tufi 
palkwverhisexprímarur , omijjüejfe, intd-
Ugendum cft-, aut ccrtefccundlirn promijjorem 
iuterpretamury quíajiipuUtori liberumjutTi 
yerba late coc/pere, v t habetur / . QuicQuid 
adjíringend^jfi de Verhorum obllgatinnihus-. 
C o n í o n a t textus i n C . Contraeum $7 .de 
Jlcg. iurls in ó . I b i : Contra eui7¡,quíhge di-
cese potuñ Apertihs,facíc}ida cfl ípterpretatíoi 
Ethzec d c b e t e ñ e í l r i d a , v b i t r a d a t u r 
de o b ü g a t i o n e , quaeí ine manifeí la ra-
t ione uoriTeft inducenda.Scd c 5 t r á , q u i a 
i n h o c c a í u palám , & a p e r t é m o r a l í t e r 
í n i u n g i t u r ob l ígac ioappl icandí M i l í a m 
p ro fünda to r e>quand lu exprefsis verbis 
n ó e x c l u d í t u r t a l i s o b l i g a t í o . P o r r o au-
tern fi alicui h x obiediones propofitse á 
M a r c h i n o T r a c t . 3 .de Ó r d . p. 2. C .27Í 
á Pe l l i z a r io in Manuali Pvegul.Trad .5. 
C . 9. S.4.. n. 99- & á Diana p. v^Trac l . 
6. Ref. 13 . v i m adhuc ingerant , po í i ec 
í c q u i mediam v i a m , í c i l i c e t v t fi fundan. 
tionis Capcl laniá : feriptura e x t e t , 6Í i n 
canon inveniatur exprc í la obligatioap> 
pl icandíMil ías pro fundatoris in ren t io -
n c , l íber manear Capcllanus á ta l i one-
re ; fecus v e r o , fi non extet í c r i p t u r a , 
eo q u ó d ob ant iqui ta tem amií la fit, 
quanquamiam b l i m c o n í u e v e r i n t d i c i 
M i f i ^ i n tal i templo, ve l al tar i , ta l i die , 
ve l hora. Poftcriorem hanc parremef-
ficacíüs probar nofira r a t io ; Óc pr iorem 
cfficaciüs p e r í u a d e r e poÜUnt rationes 
M a r c h i n i . Egotamcn ab h o c A u t h o r é 
omninodifeedo ; íed ad quemaccedic 
ex parte ThomasTamburinus L'ib.s .de 
M i f i a Cap. i . j í . 3 • á numero 15. v í q u e 
ad 27. 
7 5 Décima quarta 
quxflio an Capcllanus licité 
pofsit accipere ílipendium ma-
nuaíe pro Miftís, quas ex fun-
datíone Capellanía celebrar in 
tali templo, vel altari ad talem 
horam linc obligatione oftere-
di easpro fundaroris intentione, 
quia claré conftet de Cápellani 
immunitate ab hoc enere ?vtíi 
fundator expreísé fignificant, 
volúntate fuam effe, quód Ca-
pcllanus appíicet Miílas pro íe, 
aut pro alio quocumque ad fuü 
placitum ? 
Refpondet n e g a t i v é ÍDiana parte 2. 
T r a d . J4. I l e io l .80 . cum tamen Ref. 
26. d o c u i ü c t , poílé Parochum fuñie re 
í l i pcnd ium manuale pro M i l s i s , quas 
coramfuis Para:cianis debet cX cfhc io 
celebrare diebus D o m i n i c i s , & fcÜivis ; 
Cápe l l an i autS libertas, vt M i í i a m ap-
plicer p roquo vo lue r i t , manifefiior cíl 
inca íü á n o b i s p r o p o í i i o , q u á m fit Paro-
ch i l ibertas; hanc enim muit í Dodores 
neganr lat ís p robab i l i r c r ín diebus i l l í s . 
Idem Dianá p.4. Trad .4- R e f i 6 . v i íus 
eft Cardinal! de L u g o D i l p . 2 i . f e d . 1. 
« u m . 21 . mUtaflé ienrentiani ,&: r e l p ó -
difie af f i rmat ivé ad q u a : í l i o n e m . t c á 
ad quam partem propendeat ib i i lie 
A u t h o r , n ó claret, v t notavi t Dicaíl i l l9 
T r a d . 5. D i í p . 4. Dub . 23 . num. 43 6. 
Idem Diana eodem T r a d . R e í o l . 23 2. 
r c v oc a v i t i t c r ü m opi n i on e m qu oad P a-
rochum de quo ait ,.non poíle fume re 
e l c e m o í y n a m manualem pro applica-
t ione Sacrificij eclebrari e x o f f i c i o , v t 
populusc i in te r f i t diebus pra:cepti. Ide 
Diana parte 5 . T r a d . 14. Refo l . 45 . V . 
J d d e , </«oíi, r e t radav i t rurfus í e n t e n -
t i amquoad Capel lanumobligat t im d i -
cere MiíTam pro fola p r x í c n t i a , f cnb l t 
namq; n ó pofíe accipere a l iudl l ipendiü . 
pro applicatione vaioris Mi í í a : . T o t 
mu t at i onc s > t ransfor ma t i one sqL; c D i a -
naé indicant, variantesefie inhac q u x -
ñ i o n e opiniones D o d o r u m , ex quibus 
hos h e r í , i l los hodie , alios eras Ce que -
re tur . Nos refpondemus aff i rmat ivé 
ad q u x f t i o n c m c o n í c q u e n t c r ' a d d o d r i ' 
nam Se d i on i s 2. & D c c 1 CHT> t i oni s c u i u í -
dam edi t íe á S . C ó g r e g n r ' o n e Cardina-
l i u m í u p e r C o n c ) l i u m T r i d e n r i n u m r.d 
annum 1 6 3 o. á l c 13. Iu l i ;apud Dia-
nam parte i i . T r a d a t u S . R e í o l u t . 67. 
vbi 
I 
D i r p u t a t i o X I X . S e t f i o I I I , 
v b i anopinionem retexatn^cne ? D i g -
nofcesd i f f i cü l te r . 
76 SiopponaS, ergo iam pro 
eademMi íTa dúp lex ftipendíum refere 
Capellanus; quod eft contra Decretade 
Ceiebratione M i í í a r u m . Dieo b rev i -
t e r , non reportare dúp lex ftipendiLim 
pro appl íca t ione vníus , e i u í d t m q u e 
MIÍTÍE ad diuerfas perfonas, ñeque^ad 
vnam,eandemque, nam pro appl íca t io-
ne vnum t a n t ü m reportat í l í p e n d í u m 
manuale abeaperfona, q u x p c t i t a p p í i -
car i f ib i f ruc í rumMíf ix aliasdicends i n 
ra l i loco ex obligarione Capel lanix, 
c u i u s f u n d a t i o l í b e r a m re l i nqu i t app l i -
ca t ionemfrudus . Inftabis, ftípendium 
non darur pro Sacrificio i p fo , &:fru¿lu 
í ' p i r i íua i í , i d enim eífer S i m o n í a ; í e d 
datur infuftentationem Sacerdotis, ve l 
pro eius labore extrinfeco in M i l l a d i -
cenda. A f i íuf tenta t io Capellani i n t u i t i l 
Mifí'sE iamhabetur per redditus Capel-
]aní<e¿&: labor extrinfecus compenfatur 
fu ffici e nre r re ddi t ibu s e i fde m . Erg o fi 
fimul refert Capellanus manualem p i -
tantiara, f equ i tu r , aceipere fuftenta-
tionis dúplex ílí p e n d í u m in tu í tu vni9¿ 
c i u í d e m q u e VÍÍÍVÍK , ve ldupl icem mer-
cedem pro labore ext r in í ' eco v n í u s , e-
i u í d e m q u e M i f i e , alteram á f u n d a t o r e , 
alteramabeaperfona, q u x pet i t ofterr í 
pro fe M i í í a m . Pe rmi t to , q u ó d ex cau-
fa laboris e x n i n f e c í , &i n o n p o t i ü s fu-
f lenra t íonis , c o n t r í b u a t u r CapellanO 
pttantia mánual is á perfona poftulan-
te a p p l i c a t i o n e m M i í í x p r o f e j í ' c d ta-
men fupponi debet datum á fundatore 
ftípendium ex a i i o t ÍLu lo ,nempe perpe-
tua obligarionis impofi tg cidemCapel-
iano ad dicendam Mifíam talí loco, 6c 
die: qug obligatioeft p re t io redd i tuam 
CapellaniaE ^ í i imabí l i s j ficur obl igat io 
Parochorum 3 Beneficiariorum, 5c Cá^ 
noni coru m ad ce lebrandas M íflas de te r-
minata in Ecclefia, 6c í ta to t e m a r e eft 
o n u s d í g n u m p r e r i o rcddituurn íibi af-
í i g n a c o r u m : ideoque in Sesione 2; do-
cu i , poíle ? per fe, í u m e r e ftipendiú ea^ 
r u m e t i a m M i f l a r ú , quasex debito ce^ 
lebrant. Fateor q u i d e m , in Paroehis, 
Eencficiarijs, & Canonicis plures e ü c 
obligationes, quibus refpondeant red-
ditus i l l i . C x r e r ü m cum obligatio ad 
precise celebrandum talí l o c o , 5c tem* 
pore nonhabeat pre t ium in indi v i f i b i l i , 
ñ e q u e pre lc r ip tum ex natura re í , pote-
r ü fundator deptuare pretiuiB? quod 
vo lue r i t pro talí éftéfS,áut p re t ium ex . 
cedens i n f i m a m , & mediam quancita-
t e m , p o t e r í t q u e Capellanus príecisb 
adftridlusad t e í e b r a n d u m ta l i l o c o , & 
tempore reportare i u f t e q u í d q u i d pre^ 
t í | i n í 'uprema fal tcm quantirate def ig-
n a v e r i í fundator. V i d e o , obi ;c i aliqua 
poíle contra ftípendium ex t i t u l o o b l i -
gatipnis prxfatíE. Sed locus di luendi eá 
c r i t i n Dil 'putatione 3 1 . Ariaga D i í p . 
5 6. feci:. i .Subf . 3. n . 13. a i t , fundato-; 
f i s f t ípendium efte ex í u p e r e r o g a t i o n e i 
6c quafi ex l iberalitate i n caíu propofi-
t o . N o n í u m v í u s f o l u t i o n e h a c , q u i a í l 
ob l iga t io Capellani ad Sacra facienda 
t a l i loco, óc tempore eft ex i u f t i t i a , c i 
e á d e m e t i a m c r i t a í s i g n a t i o , f o l u t i q q j 
í t ipendi) confiftentis i n redditibus Ca-
pel lanía; . 
77 be inde oppones Declara^ 
t ionem e d í t a m á C o n g r e g a t í o n e Sacrá 
Cardinal iuanno 16 2 5 .Ve i 1626. t r a n í -
criptamque á n o b i s i n num. 17.Sedeius 
Dcciarationis g e n u í n u m fenfum, n i h i l 
n o b í s o f f í c i e n t c m , p a t e f e c i m u s i n n . 2 1 . 
Quod non pofiumus pra^ftare circa a-
l iamDeclara t ionemdatam anno 1627. 
die 9- lanUar i / , & 6. Fcbruarij apucí 
Dianam parte 1 í . T r a d . 8 . Ref. 67. q u l 
ib i oprat, v t á SacraCongregatione eda-
í u r r e ío lu t ioc l a rap r íEÍen t i s dubíj ,¿c v t 
Cardír .a l ís de L u g o vel fuam í ' cn temiá 
amp l íü j fírmet, v e l faciat , Vt contraria 
fuse, ócno l l rx expre ís iüs determinetur 
per SacraCongregationem. Q i n d q u í d 
fi t d e o o t a tí 3 D i a n c, n o s d i d m u s, D e c I a -
rat ionem anni 1627. fi fide digna eft, & 
authentica, no fuific p ronunc ía t am c ó -
f b l t O , 6Í approbánte Summo Pontif icé¿ 
neq^de mandato eius fuiíie hadenns le-
g i t i m é prornulgatam tanquam legeni 
o b l i g r ú o r i a m , & v n i u c r í a l e m . F o r r é 
fu i t fadain áliqlsó cafu p a r t í c u l a r í , q u i 
Cx quacumque cirétítriftatiá variari po-
teft. Er cum ¿ l l egen tu r Deciararioncs 
oppofirc, no po í lumus ex ea rúm autho* 
r í t a t e f inemhu lusqua - f t í on í s faceré fi-
lie pro vna> fiue pro alia parte. N o n a b -
fimiliter refpondet hov i í s i toé V i d a l 
i-n Arca v i rali p a g . é o . 278.34(5.6c37 9. 
adDeclarationes alias magis celebres.. 
78 Quanlio décima 
quinta, an Capellanus obiigat9 
facrificare in altari privilegiato 
pofszt vitiá f i^ i im ttipendium 
C 3 funda-
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fundatorís pro Miíía íibi cele-
branda 5 & applicanda iuxta in-
tentionem eiufdem fundacpris 
accipere aliud ftipendium ma-
nuale pro applicadone Indulge-
ti^ e iuxta intentionem altenus? 
R e í p o n d e ó j n o n pofíe, tú q u i a i n í u e -
t u m eí t ,accipere ftipendium ob applica-
t ionem í n d u l g e n t i e , nifi v t coniundanl 
cu ín a p p l i c a t i o n e M i í r s pro i n t e n t i o n é 
eiLifdem perfons 5 n e c í b l ü m eft i n í u c -
t u o i / e d et iam contra mentem Summo-
r u m Pont i f í cum c o n c e d e n t i i í m I n d n U 
gentias. T u m q u i a f i n i s perent ium, aut 
obl igant iumdaro ftipendio ad Miflas i n 
a l tá r ibus privHcgiatis > f imi l i t e rque fi* 
nis Sunimorum Pon t i f í cum eas I n d u l -
gentias la rg ien t ium eft , v t t a m M i f l a -
r u m , q u á m l n d u l g e n t i a r u m f r ü d u s ap-
pl icentur pro fidelibus , QUI Mi l las ee-
l eb ra r ipe tun t in eis a l t á r ibus , & confe* 
runt ftipem, v t i b i íacr i f ice tur . T u n i 
quia non eft fundamentum, v t iudice-
tur fandator Capeilaniae minus exigere 
a p pii c at i oñe m 1 nd u 1 ge n t í e, q u ám M i í-
f a: • ne que i t e m cft fundame nt u m ? v t co -
fercns ftipendij manualis exif t imetur 
exigere minus applicadone Mi í í a : , qua 
Indulgent ia : ; & í a l t e m d u m n o n e x p r i -
m i t o p p o í i t u m , v e r b i í g u e apertis de-
clarar, debemus proefumere , quod po-
ftulet i n p r i m i s applicacionem Mií ía : , 
v tpo te qü*! fo r t i a tu r in fa l l i b i l i t e r eíFe-
é l u m in íub ied ló d i f p o í l t o , cumtamen 
haec efficaciarcfpedu Indulgentia: non 
í i t omnino certa, fed aut negetur á n o n -
nul l isgravibusTheologis ,autde eadu-
b i t e tu r . Lcgantur c i rcaháncquaEf t io-
nem Diana parte p . T r á d . 2 .Refol .24. . 
parte 10. T r a d . i 6 « Refo l . 70. Thomas 
Tamburinus L i b . 3. de M í í l a C a p . 1. $ . 
S . num. 49 . 
7 9 Qu^ftío decími 
fexta j num Capeílanus obliga-
tus íblummodó ad dicendam 
Miffam de R é q u i e m > quinde-
beat dicere in aitari privilegiato, 
pofsit, íi in hoc dícat 5 applicare 
Indulaentia alteri á fundatore ? 
Relpondeo ex P. Suarez tom . 4 . ín 5. 
p . D . 5 8 .S .4 .O. j . a c c e n d e n d ü c ü c v e r ; 
bis prí v i l e g i ; , na ÍI conceíTumfit íub hac 
forma, (l¿(oíiesSaceniosM'ljJan2 in tai íalrd-
Vi celebraifcrir, liberabít animam a p u n a -
torio: tune poteri t Sacerdos applicare 
Indulgent iam ? cui v o l u e r i t . Si ve-
ro fub hac alia forma concefium fit, 
Q^uandncumqne SacerdosMijjkm defmith-
rumpro anima cuiiifcumcjuefidelis ad pr^efa-
tum altare celebrabír, anima tpfa de thefauro 
Ecclefix Indulgentíam confeejuetur: tune 
necefle eri t ad l u c r a n d a m í n d u l g e n i i á , 
"vtea applicctur pro fundatore,pro quo 
íuppon imus applicari M l í l a m . C o n í"u Ja-
tur Diana parte 9 -Trad . 2. R e í b l u i l o n e 
•5 .&25. 
80 Decimá feptíma 
quceftio, vt rúm Capeílanus o-
bligatus celebrare in aliquo lo -
co , & die, fed liber ad appíica-
tionem Miífe pro quo voluerit, 
íinoncclcbret loco 3 vel die de-
íígnato , & omifsio contingat 
ex propríaculpa:, teneatur relti-
tuere ftipendium Miífx omiffe, 
vel fatistaciatjcelebrando in alio 
loco, vel die? 
Refpondeo cum D i c a í l i l l o T r a d . 5. 
D . 4 . Dub. 21 . num. 385 . teneri r e f t i -
t u c r e g u i a n i h i l confert fundatori} fi-
nique in tento ab ipfo, quod Capel lán9 
facrificet alio loco, vel die. 
8 1 Decima oíbaua 
quxftio 5 an Cápellenus pecect 
graviter contra iuílitiam í íi vel 
vnam tantúm MifTam pra:tei-
mittat abfque rationabili caüfaí 
Refpondeo' | ) r im6, peccare gravi ter , 
íi ftipendiü relpondens vni M i l i ce fit ta-
ta: quantitatis,qii3:3fi fur to auferretur, 
íuff icere t ad mortale peccatum. N a m 
omifs io obligationis c o n t r a d i ex ac-
cepraquaniitate gravi in materia iuftí-
tisEnonpoteft contra i u í l i t i am non efie 
gravi ter peccaminofa, íi abfq ue ra t io-
nabíl l caufa contingat. Vnde Capel lán9 
debet íub pena peccati lethalis refti tue-
r e f t i p e n d i u m o m i f f í e M i f í a : , ve l refar-
cire omifsionem al iaMif i 'a , caíu quo 
per aliam MiíTam pofsit ía t isf íer i ñ n i 
f u n d a t o r í s p a l i o q u í r e t i n e r e t u r í ine t i -
t u l o 
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tulo aliena quantitas gravis in materia 
ÍUÍLÍCÍS. Nec dociút oppoíi tumPater 
Thomas Sánchez L i b . 1 . de Matrimo-
nio Diíput. 5 . num. 25 .quicquid tanto 
Doctori afíinxeric neício quis apud 
Dianam parte 10. Tradl. 15. Ref. 43. 
Legatur ñumerus ille 25. & prgcedens, 
conílabitque deceptio. 
82 Dices , Capellanns fadüS 
cíl domínus liipendij í'ub obligatione 
cekbrandi íemel. Sed obligatio cele-
brandi íemel non eft de materia gfaví, 
vt probaturexinde, quódnonfi t de ma-
teria gravi obligatio diccndi vnamMif-
íamcontrada períimplicem Saccrdotis 
promi í si one m acce pt at am ab alio. Con-
tra j quia obligatio advnamMiííarn ce-
lebra n ci a ni I n di ñx r c n s ex genere eíl, v t 
l i tgravis , vei levis penes caulam, ex 
qua pro ve ni at in ípecie, vei in indivi-
duo. Si. derivetur ex accepta quantitate 
notabili inmateriaiuí l i r i íe , erit gravís 
in eadem materia, non fecus ae gravis 
eíl in materia religionis, quando naíci-
turex iuramento, vel vo to , 6c in mate-
ria obedientize,quando dimanat ex pre-
cepto Superioris. Si vero ex íimplici 
promifsionc fada homini , & acceptata 
jprofluat, crit levis. 
85 Dices rurfns, Capellanns, 
non oblígatus celebrare per le jpíiim, íi 
acceperic ílipendium maius communi, 
& manuali, fatisfacit íuae obfigationi 
committens alteri celcbraiionem M i l -
IÍE , t radeníque ítipendij quantitatem, 
que fít levis in materia iufti t ie,vt íi tra-
dit regalem, Ócdimidium *cum tamen 
ipfe acceperic tres, autquatuor, ant 
quinqué regales. A tqu inemo gravius. 
peccat, quámíi t gravitas obligationis, 
qua cenctur. Ergoíi íblum tenetur ad 
id , quodinfe leveeíivícl i icetad trade-
dum regalem. & dimidium proMiíiae 
ceíebratione , quamipfe omittat pera-
gereperíemetipÍLim, non poterit com-
mitteregravemcuipam, ílretineat íli-
pendium, quinipfe celebret, & quin 
curetcclebrari peralium, c u i d e t t o t ú 
í l ipendium, vei eiuspartem adxqnan-
tem ftipendi/ communis, & manualis. 
-Contrá, nam obligatio gravís in mate-
ria iuílitiíE non tam penfanda eíl ex ma-
teria? exequendx gravitatc, quám ex 
radiéis, aut caufas, vnde oritur obliga-
r lo , vt patet,c.aíu quoPetrus conferat 
t ib i vnum í'cutum íubcondit ione,qüód 
deferas Paulo epiftolara officioíam. 
ideóque parvi momehtl; tune enim, 
etíi delatio epiíiolíE íu quid leve ratio-
ne tam ipfius epiílolsc, quám laboris 
impendendi, nihilominus fi omittas de-
portationem per te ip íum, au tpe ra l iü , 
cuimercedem multó minorem conce-
das, manes graviter obligatus ad ícuti 
accepti reftitucionem, eo q u ó d p r e t í ü 
vnius í cu t i , ex quo naícitur obligatio 
ad epiílolx delationem , ík quantitatis 
gravís in materia iuílitig. Et itacontin-
git in noílro caía. / 
84 Reípondeo í'ecundo ad qux-
íl ionemcum Caílro PalaoTradatu 22. 
Diíp. vnicá, pundo 14. num. 2. Thoma 
Tamburino L ib . 3 .de Mifia Cap. 1. $. 
8.num. 16. Pellizarío in Manuali Re-
gulafiumTrad. j . Cap.9- íe í i . 1. n.20. 
TraCl/ó. Cap. 3 . num.4, 5 . & 6. Hie-
ronymo Garc íaTrad .5 .de ExccljentijS 
Sacerdotij Di t l i c . lo.dub. 2. num. 14. 
Dica í l i l loTrad . 5. D i í p . 4 . dub. 22. n. 
415. poít Thomam Sánchez íuprá, óc 
poft Fagundez in 1. prgeeptum Ecclefi^ 
L i b . 3 . Cap. 8 . num. 11. íi ílipendium 
datum pro vnaMiíTaíit parve quancita-
tis in materia iuíliiia:,ira vt non pertin-
gat ad quantitatem, qua; furto adempta 
íat foret ad lethale í'celus, non delin-
que re graviter Capcllanum oini t tenté 
cius Mifle celcbrationem , proindeque 
non teneri íub poenapeccatimortalis ad 
curandum,vt dicatur ab alicSac^rdote, 
vel ad reílituendum Üipendium. Ratio 
cíl, quianon apparet caput, vnde tune 
graviter peccet Capellanns, ñeque vn-
de teneatur íub poena peccati mortalis 
ad príorem,vel poileriorem íatisfadio-
ncm. 
S5 Inquies, caput efle damnü 
ípirituale conílilcns in priuatione debl-
t i f rudusMiíise, quod damnum grave 
cíl. Sed contra, quia alioqui omirtcns 
M i íl a m t e n c r e t u r n o n m o d ó a d r e íi i t u -
tionem liipendij , íed etiam ad íansfa-
dione m pro da mno fpi ri tu al i , q u od fe -
quutumí l tobnondié lamMif íam: vnde 
non fatis efiet,reddere fíipéndiüni ac-
ceptum ; fed príerereá opus foret,vel 
reparare i l iud damnum, íi cdhnc locus 
remediodare tú r ; vel exhibere pro i l lo 
compenfationcm, quoqno modo poí-
í ec Et quanquam ñeque id vrrumque 
neceñe í i t ,quando,acceptoetiam mag-
na* quantitatis ílipendlo , Sacrnm non 
fuit fadum, non exhinc amitt i t vires 
noílra argumentatio ab abíurdo , ícd 
potius 
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po t iüs cas a u g é t ; c ú m ñ e q u e in poí le -
r i o r i calu gravitas peccati , & obliga-
t ionis mé t i cnda f i t , nlfi exmngnaquan-
ticarc iüpendi j , ne í imiiirer í e g u a t u r 
abturdasnii iud. Et quidem c u m f p i r i -
tuale bonam excedat omne pre t ium te-
porale> qui de i í lo contrahit , accipieni 
i í tudinÍLi i íuf tenrat ioné j autex a l i o t i -
t u l o i m m u n i á l a b e S i n i o n i x , n c n p r ^ í u ^ 
n i i t a r íe obligare, íi Gontradlui n ó Üerj 
a d r e d d e n d u m p r e t i u m , fi m u 1 q o e a d l a -
tisfacienduni prodamno,led vei ad p r i -
n iu i i i j vei ad feGUndumjCaíu quodam-
j i i i i i i integre refarciri qüeat . Ñ a m fi no 
queatjtenebitur d e t e r m i n a r é a d p n m » < 
Si autem impotens fit ad p r i m u m , & 
damnoex parre í a l t e m ocenrri va i ea t í 
tenebitur ad aliqualem reparationemj 
aut compenrationem. E r i t a d h u e , q u i 
replicer, poteft evenire , v t ob non ob-
l a t a m v n a m M i f l a m , pro qua datnm fit 
m o d i c u m ftipcndinm, obveniat grave 
damnum temporale pro miliar i o. Ü e m 9 
e n l m , te TpopondilTe Sacmm ad impe-
t ra t ioncmfani ra t i s , c u i r e ü i t u t u s fuií-
í e t , a u i c o n t u l i t ftipendium, íi liberaf-
f e s t i í a m f i d e m , aut liaiins ex eo fine fa-
c e r é tSacrum; í e d q u i a t u promí í i f t i ,no 
caravi t ilie de petenda alteriusSaccf-
d o t i s M i ñ a , da to l l ipendió r a t q u e a d e ó 
periculofa x g r i t u d o d i u peiTeverat3aut 
i l í e m o r i c u r . R e í p o n d c o p r i m ó , non 
conftare nobis^nnmdamnum i l l u d r e n v 
porale impediendum re ipía forct,cele-
b ra taMi í i ' a . Deinde qnant i ta tem pec-
cati non eííe penfandam in hoc csíU ex 
gravidamno tempora l i , q u o d f o r t é in^ 
curr icurob p a d u n m o n l e r v a t n m , alio-
q u i í i , v t ad Míffamfc obligavitSacer-
dos, fe adíblam o ra t ioncmDomin icam 
recitandam obl igaí le t accepta m ó d i c a 
í l ipe , d e l i q u i í k t gravlter non recitaU 
ea oratione : quod nemoconceder. Pe-
fanda i g i t u r eft quantltas peccati ex c-
jcemofyna; i l l ius quantkate ; qua;ci im 
í3arvaí ] t , cx íguum ct iam eri t peccatum 
i n c u r í u m o b M ü í a c omi í ' s ionem, V r g e -
bic q u i s e t í a m n u m , p romí t t é sMI f í ' am , 
accepto quantumcumque parvoftipen-
d i o , & in altcrius vrgente nece í s i t a t e 
gravi í iue t e m p o r a l ! , ü u e íp i r i tua l i , tc-
netur habere r e í p e d n m , íeu attenderc 
adtalem n e c e í s i t a t e m . Ergo fi MiíVam 
o m í t r a t , er i t reus, & grav i te f ob non 
procuratum remedium gravis neccfsi ' 
t a r i s , feu ob damnum grave f cq in i t um 
ipfrasde cania. Eateor , tened adpra:fa-
í u m r e f p e d u m ,feu a t t c n i l o n c m , fed 
n o n í u b c u l p a l e r h a l i , gliando fíipendiü. 
c f tparvum. His ó m n i b u s replicis po-
teft ct iam íatisfieri3ii dicafur5privatio-
n e m f r u d u s M i í i a : vn íuse l l e leve í n t r a 
g c n u s r e r u m í ' p i r ¡ r u a l i u m ^ & in materia 
e t i am i u íli t i e, q uan do hu i us obliga t i o, 
Vt in p r^ í en t i , ett contrada ex fti pend ió 
parvas quant i tar is , quanquam quadru-
plominorquanr i tas iudlce turgravis i n 
materia iu í l i t i a ; , q u á m quac iudicarur 
gravis in materia fídelitatis, v t d o c e t 
i3. Thomasianchcz fuprá. 
86 6unt nonnu l l iDodores , 
t}ui etfí cenfeant, omi ls ioncm vnius 
Adiíla: importare damnü íp i r i tua le gra-
ne,dicunr,non a í i e r r e r e f ü f u u o n h gra-
l i em ob l iga t ioncm, quando, qui dedie 
ftipendiummanualepárvula,nofeir ea 
o m i í s i o n e m , & cum poísit compeniare 
fac i lé , qnef i to al io Sacerdote, & colla-
t a c i exigua Üipe, v t Sacrum taciat, non 
c o m p e n í a t ; perinde enimideft ,ac ñ c ó -
donarec d e b i t u m M i í í x , vc l nonhabe-
ret i l l u d magni. N o n afíenrirur Bona-
c inaDifput . 4. q . v l t i m a p u u i l o y . $. 2. 
num. 6. quia Sacerdos adhuc cenletur 
c a u í a d a m n i gravis. N i í i qu i e l e e m o í y -
nam obtuI i r , ócnovi r , e í í e MiíVrm omiC-
fam,mandaverit a l i e r i c e l e b r a r e S a c r ü , 
tune enim prior Sacerdos tenetur fo lüm 
re f t i t ue ré pecuniam accepta , f u b m o r -
t a i i , aut venial) iuxtagravera, ve l mo-
dicam pecunia: quan t i ra tem, nam cen-
í e t u r caufa damni l o l ü m ratione pecu-
niac j cum i i l e , q u i t radidi t c l e e m o í y -
n a m , al iundefibi coní 'u luer i t ratione 
MiíTsc praítcrmifi'ae á p r io r i Saccrdore* 
87 Ego eriam cum Bonacina 
d i í r c n t i o r , q u i a íi femel í u p p o n i r u f , p r i -
ua L i o n e m f r u 6111 s d c b i t i Al i í 1 c v n i u s e í -
í e d á m n u m íp i r i tua le grave , v rgeb i t 
gravis obl igar lo r e ñ i t u t i o n i s , t a m c t l i , 
q u i ftipendium t r ad id i t , nolcat, efíe o-
m i í r a m M i f t a m , & no l i t , cu facilé pof-
fet , commendare a l t c r i Sacerdoti alia 
M l f i a m n o v a e l e e m o í y n a t rad i ta ; non 
enim v ideo , c u r i d í i r r c m i t t e r c d e b i t ü 
Mif íae , v c l parvipendere i l l u d , & non 
p o t i ú s ve l ie , v t Sacerdos adimpleat f u l 
obl igat ionem ; a l ioqui qui accipit ab 
hominc d i v i t e quantitatem g r a v é m i 
dcobligarctur gravl ter á re f t i tu t ionc , 
quoties dlves feiret rctent ionem pecu* 
n i cecommi í l e ademendumlibrum v . g . 
& cum c o m m o d é peftec, n o l e t i n í u f n e -
rg ^l iaui pecuniam in l ib ro emendo.Sed 
& 
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& q i i a n q u a m v e l l e t infl imére ,d lcendü. 
t i l , famulum, qu i accepi tquanti ta tem 
g r a v e m , n o n d e o b l í g a n gravi ter á re í l i -
tucione. C i ü u s exempli vis me movet , 
v t non a p p r o b e m a m p i í a t i o n e m B ó n a -
ciníK. Ecfane q u ó d po í l e r i o rSace rdos 
dicat a l i amMi í l am ex c ó m n i i í s i o n e da-
t í s n o v a i n í l i p e m p r o e a , n o n e í l d a m n i á 
p r i o r i Sacerdote i l l a t i r e p a r a t i o ; q ü a l í s 
opus eftj nc prior Sacerdos manear g rá -
uatus. Taceo, cont ingercpofle ,vt non 
r e p e r í a t u r aliusSaccrdos, qu i exigua 
ñ i p e contentus afiumac onus Mií ío; . 
Tuneau tem prior Sacerdos necefsitate 
indueeret elargiendi íb 'pem in quant i -
tarcmagna, ÍQfficienteque ad p e c c a t ü 
Jethale, í i f u r ro a u f e r r e t ü r ; cuius nc-
c e í s i t a t i s i n d u d i o n ó po te í l Vácáre cu l -
pagravi . 
8 8 Contra re íponf ionem fecün-
dam ad qusertioncm reliar a d h u c n o n d e ¿ 
p r e t i a n d a o b i e ó H o d e í u m p t a e x D e c r é -
tis deCelebratione Mi f i a rum cóf i rmá-
t i s ^ approbacisabVrbanoVUL Papa^ 
i n q u o r u m ^ . 2. SacraCogregat ioCar-
d i i l a l ium In terpre tum Conc i i i j T r i d e -
t i ni Suh obttjlat'ione diulni tu-dicij mandatf 
& p?jecipirt vtahfolute totMijfe celebren• 
turf cfjfot ad rdtionem aítribut* eleefnofyn¿ 
prtfcripTxfue/ifit'j ¡ta vtalioquin ij, ad quos 
peniner, fux ohíígattoni non fatisfdctanty 
qmnírno grauhef pee cent, & a d re; l itutíov eni 
teneantu?. Sic i b i . Ergo iuxta hoc De-
c re tum r c n s e í l peccati mortalis & re-
ftírutíorií obnox íus non celcbrans vnam 
Míflani j pro quafit p r á e í c r i p t a e l e e m o -
í y n a q u á n í h a t í s , qug n o n í o l e t efiegra-
uis in materia í u f t i t i e , e t i am q u á n d o ta-
lis e l cemoíyna eíl Congrua, v t i h icSa l -
manticáE íunt d ú o regales. D i x i Etlarn 
qudndo, nam ctí l e l eemoíyna íit incon-
grua, íi ramen accepterur, comprehen-
di tur fubhocDecrero, vr coftat ex pr io-
ribus c ías verbis. Ibi : Dcinde vbípropht-
ribus M i f e í t , 'ett'am eiufdem (¡ualitatis , ce-
lebrdndís ftípeTuíia, cjuantumcumque incon-
grua, & exhua^fitw ab vna, fine k pluribus 
ferfonts collata fuerínt7 dut ccnfcrcntur in 
fttturum ; : Sacra Congrcgathfub obteftatío-
ne> & C . 
89 ThomasTamburinus Tuptá 
a l t , noneíTe credibile, SacramCongre-
gationemVelle obligare v l t ra i ü s n a t u -
rale, (Scnroindcgraviter, vbi non adeíl 
gfavis materia I t í p e n d l j . Pe í l i za r iu s 
eodem fere modo refpondet. Sed quán-
u i s í i c v í n c a t u r dif í icul tas quoad pan-
¿i i im r e í l i t u t i o n i s , prarfertlm Cumir i 
DecreLonondica tur , E t ad rejlitutionem 
grautttrteneantm", aft non fuperatur quo-
ad punc lüm peccati g r a u í s , p ra i í e r t im 
C u m i n D e c r e t o exprimatur* Cram'ter 
peccentj & cü í lare poí 's i t , fauente Pe í -
Jizario, v t o b d a m n u m p r i v a t i o n i s f ru -
ftus fpir i tual ís íit i e tha l í s o m i í s í o M i f -
fe quinconfurgatgravis o b l i g a t í o re-
í l i t u e n d i ( l i p e n d i u m , quod mod icum 
í i t . Et h ^ c e í l í e n t e n t i a m u l t o r i i T h e o -
logo rum, ficut et iam i /dem, a l i j q ; ex i -
ftimant,promitrcntemlibcralirer alte-
í i homini vnam M i í r a m , e x animo le 0-
bl igandi , reum elíe culpaj mortai is , ÍÍ 
ü d e m n o n í e r v e t , c o q u ó d inferat pro-
n i i i l a r io grave de t r imentum fpirituaJe, 
m a i u í q u e quocumque rempora l i . I t a 
a r g u m e n t á t ü r Petrus Navarra L i b . & 
C . 2 . de Rel t i tu t ione dub.6* nuin .341. 
§ . Tert'io coüighúr , pag. ( m i h i ) 1 62. i n 
edit ione Toletana anni 1 5 85 . & B o n a -
c i n a D i í p . 4 . de S a c r a m e n t í s , q . v l t i m a , 
j3unfto7 .5Í .2 .num. 6. & D i í p u t . 3. de 
Gontraclibus q . 1 1. punfto 2 . num. 8. 
jEmínannel R o d r í g u e z inSummaVerb . 
JMífld, Cap. 250. num. 5. pag. 445. i n 
e d i t i o n é Salmantina anni 1010. quan-
UÍS4. tomoSummac, V . Promifim Cap; 
107. num.4. in editione Salmantinaan^ 
tú i 6 i l . poít l e d u m T h o m a m S á n c h e z 
rerrocedat . P e t r ó Nava r ra í af lent i r i 
videturSuarez D i f p . 8S. in prooemio. 
Poteíl : autem eadem opinio vaienter 
confirmari ex v o t o , i u r amen to , pra;-
ceptoque Superioris de Vno Sacro fa-
ciendo, íi en imno adimpleatur votum> 
atit iuramentum Deo e x h í b i c u m , aut 
p r^ccprum,Commif te tur mortale pec-
catum iuxta concordem D o d o r u m len-
t cn t i am apud Hie ronymum G a r c í a m 
de Exccllenti/s S a c c r d o t i j T r a d . & D í f -
í i cu l . 3. Dub . 4. & 5. E r g o f i m i l i t e r , íi 
ñon i í b e r c t u r fídeshomini data de vna 
Mi.íTadiccnda. ÍSIamíihsEC c l imate r ia 
gravis r e í p e d u promil'sionis Deofadl^ , 
re fpeóluve iu ramen t i , aur príceepri á 
Superiore impo í i t i , quidni gravis e t i á 
e r i t r e í p e í t u p r o m i í s i o n i s , qua quis í c 
obftr inxeri t alteri homini? Obl igabi t 
quidem magis í l r i d é v o t u m , aut iura-
mentum, aut praeceptum. Sed non ideo 
l ev i t e rob l igab i t p r o m i í s i o honuni fa-
¿la,íi materia vnius Mifi"? eíl v t rob ique 
gravis* 
90 R c í p o n d e o , parntum me e í íe 
retrasare re l 'poní ionem í ecundam ad 
q u x i t i o -
34 D e Diurno M 't^ Sacrificio. 
q u a : í l í o n e m ? f i c o n í l c t contrariam c í fe 
Decreto SacríE CongregaticiVs £ni i i ie^ 
t i f s imorumCardhia i iu in , i i i i e n i m , 6c 
c^ter is de Celcbracione MiÜarum m á -
x ime cupio conformare jatque adaptare 
meas opiniones in tota hacTrada r io -
Ke. Scdvidetur, pofie p r o b a b ü i t e r r e í -
ponderi, í e r m o n e m i b i e í le de piuribus 
MHSÍSJ ¿k.de re l l i tu t ione í l i penu io ruu i 
co i la torumcb easdicendas, non autem 
de vnaíolaMiíVa, neede v n o í o i o í i i pé -
d iovnius , au tdaorumrega l ium; atque 
ideo loquuntar Patres Purpurati de 
MHsis, 6c íUpendiis inpluraii3 & non in 
í i n g u l a n . 
91 Cu te ra addlta in ob icd ione 
facilernhabene í o l u t i c n e m e x í u p e r i ü s 
d i t i i s . E t q u i d e m omi ls io vnius Millas 
promií la; a i t e r i h o m i n i , & abeo accep-
tar;E, íi príeclse íiltat intra í p h x r a m 
materia; promlílíE, n o n e í l g r a v i s culpa> 
í u m q u i a commnniter homines non i n -
t é d u n t íe obligare Cubniortali per pro* 
m ü s í o n e m fimpUcem, & n u d a m f a ¿ t a m 
aii jshominibus j t u m q u i a d a m n u m í e -
quu tumexnon adimpleta p r o m i í s i o n e 
í imp l i c i , & nuda vnius Miña ; no eít no-
cabile i n ratlone damni fpiri tualis in<-
c u r ü a b h o m i n e , & comparatiue ad alia 
d a m n a í pir i tual ia j quo ex capite, & no 
ex comparatione addamnumtempora^ 
le peníar i debet res íp i r i tua i i s homin i -
bus poilicica, P r s t e r q a á m q u ó d dam-
n u m í p i r i r u a l e ex o m i í s i o n e vnius Mií^-
ÍÍE, c u m r e d i m í polsit l ev i ílipendiOjVC 
aduercitCailrus Palaas (Iuprá,cur,rogo> 
f i rreputandum grave ab ío lu t é , üm* 
piiei ter? I m ó e t í i r ed imí non po l l e tn l í i 
m a g n o f l i p e n d i o j v t í i o m i í l e e í lent plu-
r e s M i í í í e promií ix l ibe ra l i t e r , debent 
hae rot efle , quot quadrupliciter fupe-
rarent i n í t ipendio materia, furti gravis> 
v t poít T h o m a m S á n c h e z , & Fagundez 
fuprá notant M a r c h i n u s T r a ó t a t u 3. de 
Ordine parte 2. Cap. 1 8. num. 5. T h o -
masTarabnrinus l u p r á n u m . 18. & al í ; , 
co q u ó d per fidem t radam ín talibus 
promi í s ion ibusnó auferaturresaiiena, 
¡ icüt auferretur per iu f t i t i am commu-
t a t i v a m I x f a m ; í'ed f o i u m m o d ó non 
preftetur quod í 'uum e í l ; quare vt pec-
cetur grav i ter , m u l t ó plures íunt o m i t -
t enda í MilTse promiOae l ibe ra l i t e r , qua 
q u s fafneerene, fi e l íent debita; ex Lu* 
ílicia, contraduque onerolo. Q ^ n u i s 
vero ex omi í s ione MiíTarum ícx v . g . 
9.^9 ^ n c r i u t l i b e r a l i c e r p r o m i í í g , iacur-
í u m íit grave daifinum fp i r i tua le , tame 
ctim ín í t ipend io í in t infra m a t e r í á qua> 
druplice fu r t i gravis, vacabit ea o m i í -
í i o i e t h a l i c u l p a j f i q u i d e m n o n f i t gravis 
c^uantítas ítí pe ndi j , c x qua comparan u é 
úá fartu m grave, & n on e x damno í pi r i -
tua l i opor tc t d ignolc i ma i i í í a n^orta-
Jis in h u i n í m o d i p romi í s ion ibus non 
adimpletis . N c c dc lunt clafsici Theo-
l o g i , qui dicant, n o n o r i r i g ravemobl i -
gationem ex f impl ic i p romi í s ione ho-
m i n i fnda in materia q u a m u m c u m q ; 
notábili-, l ux t a q u á m o p i n i o n e m fí te-
meres fidem, omi t iendo qualcun.que 
numero Mil las promil íass non peccabis 
t^or ta l i r e r . Q r c d í i ca opinio l i m i r e -
t ú f , Vt non procedat , quando p r o m i í -
ía r rusfubeat de t r imentum coniidt rabi-
le o b n o n í e r v a t a m f i b i ñ d e m . T i b e r ad-
huc eris i n prad tn t i materia á culpa 
m o r t a l i , r um quia penes T l i o m a m T á -
b u r i n u m í u p r á num. 11. 18. & 20. i n 
p r o m i í s i o n i b u s , de quibus l oqu imur , 
non teneris attendere ad danvnum 1 píri-
tualc , quod íeqLietur, fi eas non ferves: 
t u m qu iade t f imen tum, de quo i i m i t a -
t i o i l la á nonnullis apponi tur , videcur 
d e b e r é eíle al iud, q u á m q u ó d n ó íit per-
ce p tumeommodum éx adin^pieta pro-
m i í s i o n e in no í t ro autem cal'u fuppo-
nim9, damnum fpir i íuale revo&ari pre-
cise ad privarionemfrudlus percipiendl 
ex Mi í s i s , íi promif íór non fefellUiet t l -
d e m . 
92 l amad confirmationem ex 
v o t o , in ramenro , & precepto oceurro 
d icens^nam M i O a m e í í e rel pedu ip ío-
r u m materiam gravem . Dubitare de 
hocnon l icet quo ad p r a í c e p t u m , cum 
i l l u d e x t c t larumabEcclefia circa vnam 
Mif íam audiendam, ve l dicendam in die 
fefto. Hinc a u t e m i n f e r t u r á po í l c r io r i , 
cfle et iam gravem materiam in ordine 
ad vo tum 5 auippe relpeóUi v o t i ea re-
putetur gravis , de qua e í l , vel poteft 
e í le praiceptum , quandoquidem iIíud 
obl iget inílar huius, v t c ü S u a r i o , L e í -
íiOjóc Sánchez confiderat Caflrus Pala9 
T r a d . 1 5 . D i í p . 1. pundo 11. num. 7 . 
vb i ex hone í l a t e e t iam vninsMif ia í ce-
dentismagnopere i n d i v i n u m c u l t u m , 
( q u i per v o t u m í n t e n d a t u r ) infert á 
p r io r i idem ipfum ; indicarque brev i -
t e r i n I o c o í u p r á a 11 e g a r o e a n d e m r a t i c -
nem. Qua; e t iam c ó n v i n c i t , flípendiü. 
ordinar ium Miíise vnius efic mater iam 
g r a v e m , íi v o t u m f i a t d c eo erogando 
ad 
B i t y M a t i o X I X . S t Ü i o I I I . 
ad Mífiam ex fine diviní cultns j rjuan-
uis a l ióquiduommregal íumyOlümeX 
fine Ibbneniendi pauperi hon verferur 
in materia gravi , quoniam huius finís 
honeítas eft mul tó minor. D i x i duorum 
regalíum , na de quatuor erogandis pan-
peri vorum veríaretur in materia gra-
ui,etíirupportatur,quatuof regales non 
eñe per íe materiam ¿ravem re ípedu 
iuftiriaí, quiaratione dívini cultusj cú-
iuscauCairt voto agitur, minor quanti-
tas íuffieit ad gravem materiam reí pe-
¿luipíius, quám refpedu iuí i i t ix . Sed 
ex didis convertec aliquis contra nos 
armaínhunc modnm.-ergoíi Laicus pe-
tar vnam Miííam ¿Sacerdote exdivini 
cultusj & nonexlucrandifrudum éiuS 
fine,íaltem tamprincipaliter intento^ 
Sacerdoí'que íiue l iberaliretí íiue ex 
contradu oneroíó ob acceptumordina-
riLim ílipendium polliceatur poílulat i 
Mi í iám, tenebitur ís graviter ad illam 
dlcendam, vt qu^ in ordine ad dtvioum 
Cul tumintentumá pétente fie materia 
gravis. Reípondeo per inílántiam iñ 
íimplici ordinatione,quamfaciendi Sa-
cri ex fine divini cultus iniungat Supe* 
riór ftibdito, & in fimplici propoíitó, 
quodexeodemfinecoc ip iá tur áSacer^ 
dote de Cele blanda M i íía , nullus enira 
aííeret, lubaaíci tuncObligationem non 
modo íub lethalí, íed ñeque íub venialt 
culpa adSacrum , quiaíci l ícet noii íuf-
fieit. qnóddivinuscul tusfuer i r inten-
tas, vt eiusomiísio íit pe(jcaminorá;(ed 
ptx ce rea Opus fa!lVer,quód ex obliga-
tione gravi, ve omiísioefieclethaiis,&: 
c I vi > VCCÍTCL v e n í a i s : quárumobl i -
gationum neutra datur per íimplieem 
ordinat ióneni , ñeque per propoíitum. 
Si mil i te r autem ñeque per íimplieem 
promifsíodeni, neq; pergravatamone • 
re liipendij ordínarij ímponit íibi obli-
gar ionem gravem vnius Mifl^íe, qui dat 
de vnaMiíía fídem petenti eam ex in-
tencione divini cultus. Adhxc : inten-
t io perentisnon eíl regula obligationis 
gravis, veí levis in annuente, fed huius 
promífsio, tituiufque promittendi. Su-
pe r e íl pro pl e n i o r i c onfi r mát i orí i s, q u a' 
tum ad v o t u m í p e d a t , dilucione nórá-
re,et í i per fe fit materia gravis vna Mií'-* 
íareCdcdu vót í , polfe ex intentióne vo-
nentis nón refultáre niíi obligationem 
Jevcmiiixíagcneraleiri dodrinam plu-
r ium TheolOgorüm, qiii opinácur, pof-
le ex animo vouentisliaiicari in mate-
ria grav i obligationem ad folam culpam 
venialem. 
93 Tándem quantum ad íurá-
mentum non opus eíl l o n g o íermone,na 
in violatione iuramenri promiíiórij de 
iré etiam exigua m u I t i íunt , qui contcn-
du nt, non pofi e non iné 11 e cu 1 pam 1 e tha-
lem; & q u í refragantur, debent prorf3 
fareri violationcm iuramenti promifío-
rij de Mifia vna efle mortalem, íi i l lud 
í i t faduní ingraciam, & cukum Dei , 
n a m t i i b c i l lud afterc fcclim a n n e x u m 
vocum,re ípeducuius vnamMiflamef-
íe gravem materiam , ia rn diximus. Si 
promilsio,cófírmátaiuraméto,fiat ho-
m i n i de vna Miffa, a í t Thomas Tambu-
rinusíuprá num . 22 . fo re eoca íuvnanl 
Mifíam materia levem.Scd nóacquicf-
t o , quia e t í i promiísio fíat homini, n o n 
ideoiiiramentumnon fit Deó , nec ideo 
v n a M i í i ' a non ceníetur materia gravis 
rclpcdu iuramenti, quod t a m partici-
par efienciam iuramenti j quámíi c ó n -
iundum efíet c u m promifsione fada 
Deo ; Videturque perfpicuum, exhibe* 
r i Deó gravem irrevercntiam,fi conté* 
hatur illius authoritas non exequendo 
Mifíam vnam, c u m tamen exeqüendi 
é a m a d d u d u s í i tDeus in te í lem, í ]cuc 
eidem irrogatur gravis irreverencia no 
fervando fidem príeílicam de vnaMiíía 
dicenda, nifi vovens intendac,non obli-
gare íé graviten quee inrentio non ha» 
bet locumin iuramento promi f lo r ¡o de 
re gravi , vt feiré adverrunt Eximias 
D o d ü r P . Suarez t o m o 2. de Religione 
T r a d . 6. de Voto Lib . &Cap .4 .n . 12. 
Cáílrus PalausTrad. 15. D . 1. pundo 
1 1. num. 5 . nam iuramento de re grauí 
exequenda adducitur Deus in teílein 
exequutionis futufüe 5 qua in addudio-
nenequiedari magis, & minus j at vo tó 
tíe re g r á v i c o n c i p i t u r inrentio fe obli-
^andi adeám príEÍtandam; in obligatio* 
ne áutem d d r i p ó r e í t m a g i s , & minus> 
étiam fi materia íit gravis. 
94 Quceftio poftre-
má (qttó Moralís non c\\ i fed 
Grammatícális) vndGnam diílí 
lint Capellani f 
Reípondeo tránferibens verba ali-
(quorum V e f e r u m . Vualafridus Strabo 
L i b . 3 • de rebus Ecclefiailicis Cap. 31. 
ínquit j Querhadmodum funt ín F a l a t l i 
prxceptoresi -vel comités PáUtij i quis acu-
lan'uní 
1* D e D í m n o M i f f z S a m f c w . 
lartum ccíufds DentlUnt-, ttaJunt&iUi\ qifos 
Summos Capellanos F H n c i ¿ppellxnt, Cieri* 
corufn caufis pr.datí . CapelLim minores i tá 
fíintyficuthiy Í/«OÍ Vajj'QsDominicos Caüicá 
tconfuetudinenomitKiwitSi Diciifunt auiem 
frimiuts CApcUdtn k CapaB. Mart in i , cjuam 
¡Reges Francorurn ob tídiurorium yictorije ht 
prxlijsfúlebantfecum haberes (¡nam ferentes, 
& cuftodienTes c i m cxveris Sanclonim relt* 
tféijs Clería] Cdpelhnl c.fpenmt y o c a r i . I ra 
Vualafr idus; qu i obij t auno 8 4 9 . £ t 
p o í i e i u s m o r r c m f i t d e Cnpeliis ment io 
i n C ó c i l i o T r i b i i r l c n f i c o a d o a n n o S 95. 
provr refertur Cap. Concedimus 30. de 
ConíéGrar . D i í l . 1 feu potius in M o g ü -
t i no celebrato anno 8 8 8. Cap» 9. A u -
thor G e m m x animas L i b . 1. de amiquo 
r i t a Mi l l a ; Cap. 1 27 . a i t , Minores Eccle-
Jití Capeü't k CAprarum pellihas yocAntuYi 
Cap. 128. Anttqui enim nobilesEcclcjlclai 
tn itinere de pellihus caprarum faétas ¡mbe-
bant 5 íj uas indc CApellas ifocctlnínt, 6^ edrit 
cujlodes Cape'I(tnós nomiftahítnri Smit erijm 
Cipeíldní k CAVAS. Aiartíni Appellati $ quAr/í 
Reges FrAncorum inprxlijsfe7nperhabebAnri 
&eAmdeferentes Capellanos dicebant. Cape-
vum diciturdomiiSyad (¡udmpauperes ad pó* 
jiulAndameleemofynam confluunti Inde d i -
MinutumCApella dicunr y in cjuaChriftlatit 
pauperes (piritii Ad pojlulandAm anima elee-
mofynam conuenliint. Sic A u t h o r i l l c q u í 
crtHonoiÍLi3 Monachus í n c l u í u s . l?rU 
m a m , 5c í e c u n d a m etyraologiam pro^ 
duc l t in m é d i u m G u l i e l m u s D u r a n d u s 
i n Rat ional l d i v i n o r u m O f í i c i o r u m L * 
2 . Cap. i o. num. 8 . cuius haEdfunt ver-
ba, ln plerifcjue lods Sacerdotes Capeílant 
"vocantur, nam Antiquítus Reges Frana*. , ad 
bella procedentes y capam B . M a r ü n i f e c u m 
purtabant-, qH¿ fub quodíí tctáríbJeritahétur^ 
quod ab ipfú capá diflum eíi C Apella y & Cíe-
riciy in quorum cufiadla ipfa CapelÍA erAty in-
de CapelíanldicebAntur 5 C<? confequenterab 
iüis ad Cunólos Sacerdotes nomen i l lud in 
quibufdamregionibus cjl UAnsfufum. Sunt 
etiam , qui dicunt, quod antiquitus tnexpe-
ditiofilbus in tentorio fiebint domunculx de 
pellibiis caprarumfupertefttfy in quib9 Mif -
j¿¡ cele.brabAnttir,& inde Capclltc nomen tra~ 
ñ u m e j l , HgcGui l e lmusDurandus , cu i 
quoad p r io rcm der ivar ionem concor-
dar Honorlus in Sermone de S. Mart inO 
apud Cerdam ín f ra , & Monachus San-
gallenfi i L i b . i . de geí t is Caro l i Mngni 
Cap.4. Si ea placear, confulcndus e r i t 
quoad VoCem Capa cum vna > v e i d o p l i -
ci ^ N o i t s r Cerda ínfra Cap. 44. m t i h 
25 . cum aJi/s apud V i r u m clanfisimum 
D . L a u r e n t i u m Ramiref ium ad Chro-
n iconlu l ian i num. 343 . & a d C h r o n i c ó 
L u i r p r a n d i n i i m . i 10. cuius vocis v l m n 
noto inS. Hildegardis Epi í tola adClc -
r u m Colonien lcmj & inS. U i d o r o L i b . 
15 . O r i g . Cap; 1 2. Capennx nomenapud 
rufticos p r o t u g u r i o , quia v n u m tancñ. 
capi t . A l i a e tymolcgia c i rcumfer tur 
ex Papia V o c a b u l i í t a , & ail/s apud Pe-
t r u m G r e g o r i i i m infrá, v t dicta íit Ca-
pclla, quaí i Capiens laon G r e c é , L a t i n é 
popuium, ve l quaí i Capiens laitáem. k U 
tamen e tymologi cordato cui que r i í u m 
movebunt. Sedde noniinis origine 1c-
gantur Glofia in Cap. Concedmus, A z o r 
t omo 2. I n l t i t u r i onum M o r a l i u m I ib» 
3 . G . 8. qua í f t . t . H e r r e r a L . 1 .de M l f -
íae r i t ibüs , í& c2eremoni |S Cap. 3 2. n . iOj . 
P é r e z deLa raL ib . 2 . de Anniverfar i js , 
¡Se Capellanijs Cap. & num. 1. Petrus 
G r c g o r í u s Syntagmacis lu r i s vn iVef l i 
. L i b . 15. Cap. 29. num. 1. & inCapi te 
Conquerente C a p . s . num. 10. lunucen-
t iusCi ron i5 InParaticlis ad Decretales 
ad t i t ü l u m de Capeliis Monachorum, 
GloíTarium ad Capitula Caro l i Magn i 
V . CapelLt pag. ( m i h i ) 24. éc 25 . Fre* 
dericus L indembrog . i n G l o í l a r i o Ver* 
bo Capella pag. 1 370. Francifcus T u r -
turetus inSacelloReg'iOjfiue de Capelo 
l i s , & Capellanis Rcgum > Cap. 1. n. 2* 
& feqq- Barbofa de iu rc Ecclcfiattico 
L i b . 2. Cap, 8. numero 1 9. Baronius i n 
Mnrcyro log io ad d iem 11 . lun l j , Ga-
uantus in Rubricas Mlí la l i s parte 1. t i t * 
20. pag. 79 . Cerda Cap. 85 . A d u e r í a -
r i o r u m Sacrorum nunii 1 9. Sebaü ianus 
Covarruvias in Thefauro Caítel ianaí 
linguae V . Capella. Vicecomes V o l . 3 4 
ObTeru .EcGie í .L . 2 . d eMi f i r i t i b5C . 2 8. 
S E C T I O l i l i 
D e t e m p o r e , q u o fimpitees S a -
c e r d o t e s tenentfyir a d A d t j p i 
c e l e b r a t i o n e m , 
V u l g á t 'wr o p i n i o d e o h ü g a t i o n é 
g r a u i c e l e b r a n d t q u a n d o q u e ^ 
e m s a r g u m e n t a , 
95 Q A C E R D O T E S fimplíceste-
^ neri ad Sacr í f icandum aliquan-
do , 6c eflefubpoenapeccati le-
thalis obl iga t ioncm hanc, defenfat co-
tpbmíiritíritia. Q ¿ j íolerprobari p r i -
m ó 
Bityt i tat io X I X . SeBio I I J L 37 
mó ex verbhChriíli D o r n i n i C a p . - s á * 
í - u c x , V c r f . i 9. HocfAcite in mearA com* 
wemorarlonem. Per qua; verba, TÍ? fcm-
per Catholica Ecdefia m e j i e x í t , & docuit, 
Jpoftolt's, eorumqnftn Sucenlotió fucccffort' 
hits ( quales func omnes, 6c í ingul i Sa-
cerdotes ) pYtceptt Chnftus Domiuus , 
IT offenent corpus, & ptnguínem fuum fuh 
fpeckhus pañis, & -vini, p rovt i n í t r u i m u r 
á C o n c i l i o T r í d e n t i n o Seís ione 21 . C . 
i . Q n o d inCanone 2. repetir i n q u i é s , 
C b r j u u m perca verba ordfnaffe, i>tApo~ 
ftolí, cilvjqite Sacerdotes offerrenr coYpns7i& 
piiigmnemfuum. S e c u n d ó ex Cap . Do* 
lentes 9. de "Cdehrcit'toneMijjdYnm , v b i 
Innocentius 111. dolenter refere, q u ó d 
íint a l iqui Sacerdotes, quiMlfarum fh-
¡ e m n í a v ix celebrant qunter ín auno. E t 
poí leá add í t i H x c igitur, <&fimilia fub 
^cená fufyénfionh penhus ínhihemtts. T c r -
t i ó e x Sancli Ambrou j vuigaiis his ver-
bíá , Grdue ejl , quod cid maífarn mam muni-
do coYdtí i&mantbus ¡nriocentthus non De~ 
nimus !>fed gvAutHSi f i , dum percata metui* 
mas, etiamSacrificium non reddamus. 
96 Q n a t t ó , quia cum Caic* 
t anusadno ta í f e t adar t i cu lum t o . quec-
ftíonis 82. Sandi T h o m a í , C O n t i n e r i 
duasdifficultates i n c o a r t i c u l o , vnam, 
& A n Sacerdoti iiceat to ta l i t c r á ce-
le bratione abitinere? & hanc bene í o l u í 
i n l i t t e r a n e g a t í v e : : aiteram janpec-
catum h u i u í m o d i omifsionis í i t pecca* 
t u m m o r t a i e ? Et eíl r a t i o d u b i ; , quia 
nec omne prxcep tum a f f í r m a t i v u m , 
nec omne pra;ceptum n e g a t i v u m o b l i -
ga tadmorta ic : nec apparet, qua rano-
ne charicati contrar ietur ta l i somifs io; 
quahuis appareat., q u ó d contrariatur 
f e r v o r i charitatis, ex n e g l í g e n t i a c n i m 
quadam > qua; i n tepore charitaris 
coní i í le re v lde tur , talis provenir omif-
í i o . K Ef cum íublunxí í íe t Caietanus, 
Brevi te r apparet m i h i , peccatum 
hoc eíTe f ecundüm fe venía le , v r p o r e 
c p p o í i t u m non ipfi chari tat i , fed ejus 
f e r v o r i . At tef ta tur autem huic fehten-
fía; d iver í i tas o p í n i o n u m d e l i c i t a , ve l 
í l l i d t a h a c o m i í s i o n e ; p a r ü m e n i m á l i -
c i t ó d i í c e d e r e v i d e t u j s quodered i tum 
e f t á D o d o r i b u s effe l i c i t u m . ^ C u m , 
inquam, h x c a d n o t a f l e t , & fubrunxi í -
le t Caietanus, deleta íunt in e d i t i o n e 
Romana fada íuflu Pij V . Papa;, & in 
í equenc íbus • quod e í l argumenrum 
¡non leve, v t c o l l i g a t u r , lud ic ioPon t i -
¿ c i o f a l f a m c l l e , S;iiBprobabUcm op i -
n i o n e m , qua; aílerít * vacafc culpa 
m o r t a l ; in Sacerdote abíHncnt iam a ce-
l eb rando . Hlnc Ambfofius Catharin9 
L l o r o 5 . Annota t ionum in C o m m e n -
tar la Caicrani i n q u i t , Conatus eft 
Caietanus d e f e n d e r é , q u ó d Sacerdos 
abíqne c r i m i n e p e r p e t u ó pofsít abAÍ-
nere ab huiusSacramenti confedlone^ 
q u x certe non tam íunr contra T h o -
m a m , q u a m contra Chr í f t i verba, Se 
ra t ionemevideptem. Sacerdotibus e-
n i m dic i tur p rxc ip iendo , Hoc facite 
In m c a m commemorat ionern. Inep-
t u m eft au tem, q u o d q u X f í í o n c 80. ar-
t i cu lo 11 é parte 5 . i p í e re ípont íe t , prx-
ceptum n o n c a d e r c í u p e r i d , q u o d air , 
Facite, í c d fu per i d , q u o d í e q u i t u r , l a 
m c a m commemorationern c N a m vC 
í ib i p e r p e t u ó a d v e r í c r u r , iprcmet E -
U a n g e i i u m exponens, & A p o í l o l u m ad 
C o r i n t h l o s , apertc docet , ííiTs verbiis 
# duoconr iner i prxcepra , v i d e l i c c t , vC 
& í i lud faccrent, 6c in íul memoriam 
facerent. Eíl autem contra f a t í o n e m , 
6c in in iur iam d o n a n t í s , & propriam, 
non v t í t an to donoDei , congruo loco. 
& t cmpore ,v tThomasdocc t . E t i d e o 
fervu s i He nc^uam argüí í u r , q u ó d non 
v í u s f u c r a t , v t o p o r t e b a t , accepto ta-
l e n t o . M i r o r e r g o , q u ó d dicere ralía 
po tuer i t v l l u s í c i c n s , q u i d efi Euchari-
í l i a , & qu ídf i t í n g r a t i t u d o . ^ S i c C a -
thar inus ; c u i con íona t Nof le r Salme-
rón 1 orno 9- i n E v a n g e I i a T r a d a t U 4 i 4 
pag.4^1. &442. l i c e t a l i q u a n t ó mo-
dera r iús loqua tur . 
97 Q u i n t ó , ex Conc i l l o T r i -
d e n i inoSef. 23. Decreto de Reforma* 
t ionc Capite 14. vbi Epifcopi monen-
tur curare , v t Sacerdotes fimplices 
diehusjaltem Dcntfnjcis^&'jejlísfolewtúhuÉ 
Mijfas celcbrent. S e x t ó , ex Machabrco-
r u m 2. Cap.4. V . 14. v b i reprchendun-
t u r Sacerdotes nondediricírcaalrarisof~ 
ficít, cofitcmpTo-Tcmplo, & Sacrificijs «eg/i*-
fáis» S e p t í m ó , e x C o n c l l í o T o l e t a n o L 
Cap. 5 . dicehte , Presbyter, yt-lViacon9 % 
~i>elSitbdiaconus., -vel quilibcrIcclcfije depu* 
tatus Clettcusyfiifitra cittitate fuert't, vel ¡n 
loco, in quo t edé f ia eft) ytcajlclla , aut i>iCt 
fittiti aut -vilUjfi ad Ecclcfiam^ut Sacripciii 
qttotidíahii non -veneñt¡CICYICUS nohabeatitr, 
f cajligttns, per fa thfaÜione venia abEp'if* 
copo nolu'it prometéri, C o n c i l i u m e t i am 
Compof íe 11 anu m auno 1 o5 6 . v 11eÜai u r 
B á r o n i ^ c o a n n o , n . i 6 . í a n c i v i t 5 v t S a c e t 
^Dtes o m n c s M i í ¿ i i q u o t i d i c cclebiarer, 
P 6c 
D e Diurno M ffiSáCrifíclo. 
5 c v t f á l t e m (?[iiarcr in anno, iurs-n Con -
c i l iumai ludToie tanmp-onno i S 22 .ve l 
1124-. Cón lUtu t i one 7 • í s iccmqí íemel- , 
C o n c i l i i u n Ravcnnaren íe anno 1314-
Rubrica 13' 
98 O ñ ú u ó , q m a ynítfqitífque 
tenentr i't' igYdtkjibiddtd, cum opportunum 
f u m ( , í ecu ndu m ü 1 u d 2. ad Cor . 6. V . 1 
Adiuuantes autem exhortamur, ne in na-
^utmigym'.mDeirecipUtñ'j i l i u d 1. Pe-
t r Í 4 . V e r i . 10. Vntifim'fque ficut accepit 
grariam in alterurrum illam admitnjltavtes^ 
ficut hont difpenfatores muUiformis gratis 
De/; & f e c u n d ü m iilas parábolas a'pud 
Mac rh í eum 25. ac LUCÍE 1 9. nc raJen-
t u m , aut mna in t é r r a , aut í uda r io abí'-
"condattí r. Oppórtunitas autem SacrificíUm 
cjfercndinon foium attenditur per compara* 
tíonem ad fideles Chrijli^ quihus oponer, Sa-
cramenta rmntfirare t, íed prinnpaiitcr per 
comparatiúncm aaDeitm^, cui cofifecratione 
hutus Sacrarnenti Sacrifeium ojfertur. i t a é 
Sandivs Thomas quíKÍh:8 ¿> articuU 1 o. 
i n C o r p . Et confirmatur hice ratio> 
quiaSacerdotibus noncompet i t foham 
potellas íacr i f leandi , íed et iam eis ex 
o f ñ c i G l n c u m b í t í ac r i f i ca rcpro populo 
iux ta i l i a d Pauii ad Hebreos 5. Ver f . 1, 
Omnis Ponrlfex ex homintbus ajfumptus 
prohnminihuf conflituhhr ín qu^funtad 
Deum, y t oferat denit, &facrijicia pro pec-
catis : qut condolerépofsitijs-, qui ignoranty 
& enanty quoniam & ipje circumdatus eft 
jnfirmitatc: órpropterca dchet quemadmo-
durn pro populo, ita etiam & pro femctipfo 
ojferrepro peccatis. Peccabit ergoSacer-
dos , íi non e x e q u á t u r fuum munus ía-
c r i ñ e a n d i , ficut peccat R e x . í i n o f l í a t i í -
£acit í uoo f f i c io r egend? . Denique no-
no , quiaoinnes fideles rene ntur ex pre-
cepto Chr i lU fumere aliquando Eucha-
tiftiar Sacramentum. Ergo f im i l i t e r 
omnes Sacerdotes renentur eX precep-
t o et iam C h r i í l l ofterre aliquando M i í -
i x Sacrif icium. Sic pro co t i ímün i í en -
t en t i a . Sed nih i iominus 
Fropoj l tá argumenta non 
conumcunt obltratio-
nem grauem^ 
P9 C I a t tendatnrprecise adSacer-
^ dotis í lmpl ic is Ord ina t ionem, 
poteftarem, & o f f i c i u m , v t pa-
t e b i t e i r e í p o i l f i o n e ad ü n g u l a . A d p r i -
m u m d í c o , verba Chrí f t i D o m i n ! , HAC 
jache in meam commemorationem * e í íc 
quidem precept iva ofterendi corpus, 
iSc í angu inem f u u m í u b l p e c i e b u s panis^ 
-& v i n i , d i r ig í que ad Apol ló los i 6c ad 
Sacerdotes fimplicesíucccllorcs c o r ü , 
non tamen ad í inguios íeorf im J e d ad 
fmgulos, provteomponunt c o m m u n i -
tatem C l c r i , obligatamque proinde 
curare , ne in Eccieí ia defint M i l l a r u m 
íacr i f ic ia .Quofenfu i n t e l l i g o S a n é l u m 
Gaudentium dicentcm T r a ¿ l a t u 2 . i n 
Exodum Voluit Chrijius, beneficia fuá 
permavere apud nos > yoluit animas pretí0-
fofanguine fuo femptr fantliftcari per m a -
.ginem prcpfíx Vafsionis '^ & ideodifeipuits 
fidelibus mandat, quos prfmo'$, <& Ecclefix 
fox confiitmt Sacerdotes t utlrdefinenterijla 
vit.t ¡eterna my]leria excrcerent\qux nc-rtf-
ferf^ a. cunc.Us Saccrdotibus per'fingidas 
rotíus Orbis Ecclefias celebravi, •vfquequo 
iterlím Chnjlus de Coelis adueniat, quo& 
ipfi Sacerdotesemnes panterfidelium po-
pith exempUr Pafsionis Chrifli ante acatos 
habentes quotidie, ^gertutes manibus , ore 
etiam fomentes^ ac pectore-y rtdemptionis 
nojlrx indelebili memoria teneamus, & 
contra yenena Diaboli dulccm niedicin-am 
fempiterni tutaminis confcquamur. Tan-
cúm Sí indus Gaudentius, Quanquam 
vero i n i l l i s C h r i f t i verbis conferatur 
Sacerdotlbus fingulis í eor f im po te í l a s 
ad o f í e r e n d u m , non ideo deber ñ c i n -
te 1 1 ig i i m p o l i t u m preceptum cffe ren. 
d i , a i ioqui t u m potei l is collata f i t ad 
offereiKlum vnoquoque die , e í íe t e t i á 
i m p o f i t u m preceptum oírerendi die-
bus finguiis. A l i á ' í o l u t i o f a t i s a c c o m -
moda exhiben po te í l acc.epta exinde, 
tquód precept-umdiuinurn la tum inde-
finite, quan turnad tempu, s,norj oblige t , 
quoad vi que accedat temporis det er-
mina t io fada á l e g í t i m a pofeñate ,v«el 
falrem guoad vfque non íuperel l 'e t í n 
v i t a t empusa l iud , quo pol le t i m p l e r i j 
quia al i ter conllare n e q u í i t , quando, 
aur quoties obliget- Et f i c e t d e t e r n ü -
natio temporis pofiet dic i re l ida hxáU 
c í o p ruden tum, tamen c;um in h o m i -
n um e r i a m pr u den r u m i n < di c i j 3 fi t m ag-
na varietas, durum eft, preinere a i i -
q'ue gravi obligatione pro hoc r e m p o r é 
determinato, íi non coníl ct de ^precepto 
v t obligante pro eO. Hi¡ i cconcc í ío , ve^ 
p e r m i í i b p r e c e p t o d i v i i (bímpañtio fin>í 
gulisSaccrdotibus íconfini de celebra-
ü o n c C Ü t a ^ R UtyÚ&t i a t ü i-ndefinh é 
quoad 
B í s p u t M i o X I X . SeBío l i l i . 
quoad tempus, &: abEcdeí ia hadíeniTs 
n o n fuit prxícripüa temporis dcternú-
natio, & i n e x t r e m í s v i t a lufficcret Sa-
cerdote fi more Laico íufciperet Eu-
chariiliam,q uanuis aiíoqui poíVet cele-
brare, fir,vc n L i n e r i n g u l i Sacerdotes ie-
orfminLilia ex ¡lio precepto graventur 
obiigatione. Nec ideoforct iimtile ta-
le prxceptum, naindeí'ervirct ad id , v t 
EcclcQa, qoa ndo v e II e t , de fi ni re 11 c rn-
pus obligationis. Sed ve hsc lolut io 
mcliüscalleatufjoportebit legere Car-
dinalcmde LugoDi ípa ta t ione 20. feth 
i . í ium. 9. ThoaianiTamburinuinLib. 
2. de Milla Cap. 2. $. 16. num. 5. EgO 
autem in ea proponenda prxoccupavi> 
quidquid contra eam excogitavit Ar-
riaga Difp. 54. í e d . 1. Subí. 2, num. 5 * 
ót 6. Er notes, velim ^contra Francií-
emn AinlcumDífpütatione 3 3. íeói. 9i 
pricceptum, de quoConciiinm loqui^ 
tu r , faiííc fciTiper abEccleíia intelie-
cttiná, 5c doctunl modo , qui ab eodeni 
Concilio declaratut 5 ílc enim ibi alé 
Conc| l ium: aft prceceptum, pro quo 
níordicus pugnat Arnicas, noninnotuit 
exprefse, ñeque inexpir obligare nlíl 
pollConcHium, vtipfe Amícus fatetur 
in numero ^00. & eam iploBafl'xus in 
Fioribus V . Mljfd 3 > num. 5 • 
100 Ad íecundum, non con* 
fiare i l los,qui inCapí te Dohntes refe-
í-ñriir,vix cclebrafie ciuater.inanno,eüe 
limpliccsSacerdotes, & nOnpotiüsEc-
cleíiarum Praílatos, de quibus mit io 
Capíf isfuerat í"crmo,& de C i e r í d ^ m u 
noribus i ñeque irem conüare , anxom-
mínaroria poena íuípeniionis propoíitá 
infineCapitis cadat lupra omlísioncm 
celebrandi plurics, quam quater in an-
no.nnm multa alia peccata gravía ibi rc-
cententur, fupra qua; cadere poreí t ; éc 
quanuis cadat íupra eam omifsioncm, 
t a-iquam culpam g r a v e n o n conítarei 
an rci culpa: illius eííent fimplices Sa-
cerdotes, de non Parochi, necCapella-
n i , nec Canonici. 
101 Adte r t lum, defiderari In 
Opcrib9 S. Ambrofii verba illa, antecc-
deatlaque aüa , & íubíequentla tranU 
cripta ab Honcala in 3. O puf cu lo , Tra^ 
¿ratu 7. fol.48.VtnotatP. V á z q u e z D . 
232. C. 1. n. 6. Theologus, fi quisali5, 
vaide verlarus in ledione SS. PP. Sed 
quiaeis vt í turS.Thomas poít antiquio-
res al iosTheoiogos,nóíunt prctereun-
daíinc interpretatione..Qua: ^ i d e cft 
omníbusdiffícilis. Na íi per grave .peck 
catum non veniendi ad Eucharlüicani 
immíárn mundo corde maní bus in-
nekjenuibus intelligitur accelVus cü pcc~ 
cato lethali , continent ea verba fallani 
dodrinam ? dum additur, elíe gravius 
peccarum non íacrificare ; minus enim 
pcecat Sacerdos omittens celebrationc 
debitam , quam íi ceiebret inüatu peen 
catí mortalis. Senfit diffícultatemHié-
ronymus GrarciaTrad. 3 . de Exceilcn-j 
tijs Sacerdotij Diff. 2. dub. 1. n. 15 . 
foceumbens oneri ai t , ^ Sed tamtn 
quia S. Thomas atferr hanc authoritate 
proíliaopinione , credi debet, elíe ad 
prcpoíituni i dicat quidquid velit Váz -
quez . # Sic García. Ego tamen , niíi 
in rebus fidei Carbólica:, non aíl'equor, 
curTheologi debeamus captivantes i n -
tellectum exee credere. Anronius M o -
lina in Llb.áureo de Inílrudjosne Sacer-
dotum T r a í l . 7. C . 10. $ . 1. inrerpre-' 
tatur de acceñu cum peccaromortal!, 
de quo habí tus íit dolor, ¿k fada confeí^ 
fio.Cíetcrüm fie accederé,non efie graJ 
ue peccatum , pi-ovt alTeritur in verbis 
arcributis S. Ambroíio, debuifietconu-
derare Molina.Quare coñüfetilei ^|ótci*^; 
pretatioeít , vt noñíu ibi ícrmo de pee-
C a t o 1 e t h a 1 i , í e d v e n i a i i ^ i r a v t l e n 1 "u s í i t i 
Peccatum efl grave intra venialis íph^* 
ra , accederé ad íacrificandum cü coní* 
c i e n t i a p e c c á t o r 11 v e n i a i i u m; fe d a d h u G 
gravius peccatumeli intra candéIpha:-
ram, recedere áracrifieando obmCtuni 
peccatorum ortumex pufillanimitate 
virioia, & culpab!li,veie.;< negligentia* 
Me Íorporc in di í ponendo íe ad celebran-, 
dumline eis peccaris, 
102 Ad quartumfateor, espun* 
¿Ira m e He e C a i e r a n i C om ir. e n t a r I o o pi4 
iiioncm ipfius de non illicirarccundimi 
íe pluíquám Venlaliter abllinenria áce-
lebrando. Et licer Suarez Diíp- Ho. S. 1 * 
V . Quortíarfí verh hinc inferat, fignifica-
tum elle íaiis a Pió V . cuiod íení iret ,nó 
íblíim cíle minus probabiRS verüm ctia 
non cíle dignam illam opinionem , que 
p a í s i m c i r c ü íe r r e t u r 5 & V a z q u c z f u p r á 
num. 6. eoiligat, exiiíimciram eíi'e im~ 
probabiiemá Pió V . & Amicus lepra n. 
297. elle iudicatam contrariam omni-
no C onc i 1 i o T r i J e n 1 i IK:» j.c u i u s i pí e P i u s 
V . fuk immcdiatus executor * deda^ 
catque faltem Caílrus Palaus Traclatti 
21 , Dilputatione vnica, pundo 12^ 
numero A.neenon Dicallillus Éfafib 5. 
D z D i i p . 
4o T>e D i u i n ó M i J J ^ S d c r í f á o . 
Difp. 4. Dub. 1. num. xo: rcputatam ef-
le conrrariam dodriníeSanai Thomx j 
nihilouiíñus ego, dum no conllet,Pium 
V . iulsiíre illius opinionis fíbrafionciTr^ 
( & conílare facile non poreft) nihil a-
i iud contra i l iam video inferri conüc: 
nichcer > quám quód d ií pli ene rl r c i , cui 
commííia eft editio Romana Operurñ 
S. Thomai. Sic^ui curavít edí t ionem 
AntaerpienfernápLid Kerbérgium annó 
i <5 1 2. ex'punxic 1. parte, quícft. 19. 
art. 8 . V . A d primam rationem Scot't h x c 
verba Caietáni. % Non oportet, cum 
alifüis vult ál lquidjfcu camSol i i l u -
ininat, primaili cauíam prsuía raotionc 
cooperari • fedfufficíe, & exígiuir ,canl 
intririíecé cooperan taii e leñ ioní , vel 
iUuminátioni • & hoc, qüia cooperatio 
in vnóquoque cíUecundúmnaruram v-
niiifcuiurquc 5 fie cnim dí íponitomniá 
luaviter. Vnde fme necefiarió, üue l i -
bere cóoperctur Deus , nihiiominus 
creata voluntas libere veitur i l íacoo-
pera t ióne .^Sed tamc nonjqumhíEC ibi 
de le ta l ú n t , au c omifi a poli The ologo-
rnin Societatis cuín Domiñicanis dif-
putaciortem adneríus Phyíicás Prarde-
terminationes, qulbus Caletanus ibi é 
d iámetro refragabarur j ideo ceníendá 
íiint improbabilia, vel oppoí i taDodori 
Angél ico . QuTcquid de hoc exemplo 
íir, opinio Caietani, quátenüs per íe 
n ó íl r pe Ce a tu m mó r tal e a bilí n e r c á c e • 
Jebrando ,probatur ab alijs Dominica* 
ni5, quin in cis fít abrata. Nam reliclo 
PetrodeSoto, qui LedHonc 13 -de M i -
iiiltroBuchariíliíc d imit t i t Dco , mor^ 
tale ne f i t i an veniale ? R e i í d o ctiam 
Bartholom'íeoFumo, qui inSumma V» 
Cowmamo num. '14-. nonvul't precipita'-
re íeñtent iam: Francilcusá Victoria in 
Sümmanum .8 5 .leribit. ^ Sed vrrúm 
íit mortale,omninoabftinere ácelebra-
tione ? Caietanus 3- parte quxft. S i , 
art. 1 o. tenet, quód non eíl mOrtale. Et 
idem videtur ícntire SandusThomás» 
cum non exprimat, ho^ efle mortale.Ec 
ita ténendum eft, quiánullum eft prai-
ceptum inris di vini,áurliumaní de hoc 
Sedquoniam defraudat ÍErclcfiam íuo 
S a c r 1 íi c i o, a d q u od oiie re n'dü ni eíl c on -
íti tu tu s M i ni niít er, non e x cu í at u r á peC-
cato^ Sic Vidor ia . Sed vt obiter 
appareat dilcordia ipforum Dominica-
noruinin explicandamente Sanfti Tho-
m x , audiatur Dominicus Sotus in 4.. 
Diílindione 13. quseítionc vnica, are. 
Y o . YerC.Qurtftiópr'xfefís, inquienSj San-
"élus Thotr/üs aperte "vidttur cenfere, tjfe 
feccatumnjvrtale} namfolumpropterpecca-
tum t e n í a l e , de quo ?jem'o dubtrare poterar, 
nunquarH tamferio mtu i j jñ quajlíXinem 5 de-
finijjjetyue adeQ>quod Sacerdos tenetur , f a l -
tem ínprxví'puis feflisj celebrare $ atque illU 
máxime t ^¡ittbus populus communicare con' 
,fueiiit \ i 'bicenfurapeccatimorralís itifinua-
tur . En pugnanres Ínter fe Dominica-
nos circa íenfum Sandi Dodloris. Cur 
crgo exteris non liceat dilcrcpare non-
nünquam ab ipíis Domiñicanis in expo-
n endo An g c i i co M ag i íl r o ? E ft nc mag i s 
ex huius obfequio, redlgi ex teros in 
cas anguíiias,vt deíperantcs-debonain-
terpretationls venianó vereamurpro-
íiteri aperté íuum diíceíliim á plácito 
a l íquoSandi Thomx ? On]Iítolia:Ciéc 
Martinum Lcdcíinium 1.4. quxftione 
"23. art. i ó . D u b i o 2 . Dominicanoíque 
alios coníentíentcs cum Caietano, ac 
Vidor i a . Et conciudo, efic ivimis rígi-
dam ceníuram Catharini contra Caic-
tanum» 
103 Ád qnlntum , dico, 
Conci l iumTrídent inum non impone-
re Sacedotibus prseceprum celebrandi 
diebus Dominicis, & feftisíoiemnibus, 
proindequenullum imponere príecep-
rum celebrandi ; íed tantúmmoncre É-
pifeopos, vt exhorcatione , confilio, & 
cxenipló curent, á Sáccrdotibus cele-
brari diebus í 'altemDominicis, & feftis 
íolemnibus ; id enim valde expedir, 
tum ad perfediortcm iprorumSacerdo-
t u m , t u m ad bonu m E cc ¡ e fi se rcg i n 1 e n. 
Ht nonnunqualn oportebit, vt Epifco-
pi addant pracceptum"; imódebelnint,fi 
Sacerdotes finí notabiliter negligentes 
in celebrando ; cumque materia íit gra-
üis, poterit prarceptum abEpií'copis ia-
tum obligare grauiter. Videátur Bona-
cinaDifp.4. quaift. v l t ima, pundo7. 
num. 3. 
104 Ád íextum refpondeo, 
¡n loco i i io ex Machabxorurn Libroz . 
Cap.4. Veri'. 14. reprchendi Sacerdo-
tes non íacrificantes oh contemptum; 
qui íi de tur in novx legis Sáccrdotibus 
Omiftentibus celcbrarioncm Mil la : , 
c t i tproculdubió lethalis.Addo^refcrri 
ibi enormia icelcra Saccrdotum vltra 
ccííationemá Sacrifici/s, Rurí'9 addo,in 
Tcftam. antiquodebuiííe mane, á^vef-
perefacrifícariquotidieiuxtaExcd 29. 
acNuni .2 8.óc nóáíinguiis Sacerdotib' 
ícorlim. 
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feor í lm. Vndc ad noviSacefdotes non 
d c í u m i t u r a r g u m é t u m omnirio í u u í l c ; 
qtianquam alLqui Patres, adclud:o m 
exciViplumquotidianoSacrificio v e í c -
ris legis , per íuadeant quotidianum in 
n o v a í n o n e x p r i m e n t e s , ana íinguiis Sa-
cerdoribus fie o í t e r e n d u m ? Leganrur 
Primalnis adCap. 20. Ep i l l ó l a ad He-
b r # o s , Vvalafridus Strabo Cap. 20. de 
£cc le f ia rüc is rebus. 
105 A d í e p t i m u m , i n C o n c i í i o 
T o l e t a n o l . non iuberi , v t rresbyrer 
v c n I a t a d q u O t i d I a n mn S a c r i fí c i ñ , q u o d 
ab i p í o fíat. Tace o,, peccare hanc ex 
C o n c i i i i s T o 1 e t a n o I , & C o m p o í l e 1 i a n o 
probationem per excef íum, nemoenim 
iam dicir,Sacerdotes í lngulos obligaros 
eílc cekbrandamquot id ie . Etqnan-
q u á m a l i cub i , atque aliquandodebue-
r in t qnot idie , vel qiiater , ve l í eme l i n 
annoiacrificare, v i exConci i i j s prsfa-
t i s , & c x aUoTolc t ano , atque Raven-
natenfi Conténdi tur 5 at non ex iure , 
precceptoque Eccle í ia í l ico vn iuc r í a i i . 
Fo r í anqüc quotidiana celebrarlo non 
lubebaíLir n i l i Saccrdotibus, qu i Pa ró -
chi efícnt > n o n í e c u s acEpifcopis fule 
imperata in Conc i l i o Arauficano apud 
Burchardum L i b . 1. Cap. 105. 
106 A d o d a v u m , none í l e ob i í -
gatoriumy.f'ura gratioe íibi conceíise in 
a l ioruni bonum, niíi alij eo indigeat. Ac 
in prxCentiarumloquimur de Sacerdo-
te í i m p l i c i , cuius celebrado non eít ne-
ceflaria, ñ e q u e debita alijs, v5<: ob cuius 
ceiiationcm á celebrationc no ideo c ó -
muñ i rá s Ecclcíise carebí r quotidiano 
S a c r i f i c i o , ñ e q u e Deus Gultu,qiü i p i l 
d c í e r t u r per i l l u d in E ce le fia. 
107 A d c&nfirmatlpnem ref* 
pondeo per inl iant iam in poteftatc , & 
0 n i c i o D i a c o n 1, S Ü b d i a c o n i , a 1 i o n u n q; 
C Jet i cor un í , qu i non tenentur ad exef-
c i t i u m ÍLICC poreftatis , <3c o f f i c i j , niíl 
vrgear nece í s i ca s , v t íi qui a omnes ex-
cularcnc í e í e , dee í le í in Eccleí ia cele-
brat io M i f l a r u m í o l c m n í u m j aut niíi 
1 n i l i cutio Bencficij fimplícis, quo po-
t í a n t u n inducat obligarionem. P. Sua-
rez D . 87. í'ecl. 1. V . Dico fecundo, in te l -
Jiiicndus eft in i l l o c a í a v r ^ e n t i s necef-
í i r a t i s , c u m i n q u i t , A n v e r ó n e c e í * 
íe t ir , M i líam i n cerdum fieri cum ío le -
nitatc ? I d q u x r i poreft. Ec dicendum 
v i d e t u r , i n primis no eíTe ncceíTar iñ jka 
í 'eniper fierí, v t conftacex v í u E c c l e f i ^ , 
& ex faóto et iam Chr i í l i DopftinLDeia-
de feds e ñ e confen t í ineum íur i c t iam 
d iv ino , Vt incerdum itafiat 5 non en im 
fine cauladil ihicl iOraines i n ü i t u t i s ü t , 
Diaconatus, Sabdiaconaius, t k c . í cd 
v t corLiin m u ñ e r a exerceantur ; m á x i -
me autemexercentur in hisMií ' s is I b -
lemnibus. I t e m h o c m ü l t ü m refere ad 
fplendorem, & { o l e m n i t a t e m E c c I e í i a * 
í i i e o r u m O f í i c i o r u m , <k ad maioreai 
reverent iamhuiusSacr i f ic i j , & a d d i f -
f e r e n t i a m f e í U v i t a t u m , v t cum m a i o r í , 
ve l minor i pompa,& í o l c m n i t a t e fíantg 
aedenique adpopuli i n í t r u d l o n c m , & 
devot ionem é x c i t a n d a m . Vnde cande 
c o n c í u d i t u r , poííe quidem alicubi elfe 
obi igat ioncm aliquas Mií ías dicendi 
cumhac í o l c m n i t a t e . Sed quia de hac 
obligatione non cíl vna generalis lex 
pro t o r aEcdc f i a jnd ive r f i s iocis, feu. 
Ecclcfi js , iuxea d ive i í a s confuetudi-
nes, auc peculiares legeSjConfícieránda* 
& fervanda eri t ralis ob i iga i io ; & ea 
fuppo í i t a , in modo folémnicat is adhi-
bendo í e rvandus cric r i tus ab Ecc l e í i a 
inft i tutus . 4i Sic Eximias Dociior-. 
V b i tranfeurfim o b í e r v o , non elle ob-
i u rgandas Reiigione s ali qu as, i n q u i bu s 
ad Millas í o l emnes non folenc a d h i b e r í 
D í a c o n u s , & Subdiaconus, non en im 
inde imminec per iculum, ve inEcclcf ia 
D e i deficíac íoJemni tas celebrandi c u m 
D i á c o n o , & Sübdiaconoj Quare q u x -
iibee R c l i g i o iuxea í i m m In i t í f i uumj 
& ñ n e m poteri t laudabillccl: eam vi'ur-
pare , aut omi t t e re . Et in N o í i r a So-
cictacc , inqua (olee o m i r t i , ( v t & l a 
q u i b u í d a m alijs R e l í g i o n i b u s j de q u i -
bus Leandcr Trnf ta tu 8. D i í p u t a t l o n e 
5. quai í l . 6. ) íufñciunt ad o m i í s í o n i s 
rat ioncmrcddendam verba Sandifs imi 
facriarclia; Ignaci; parte 6 . C o n í l i r u -
t i on tmi Capicc 5. 4. Qucnuim oocu~ 
pailones ( ita S. Pater ) qfcq ad anima* 
rum anxiilurn ajjumiinturi magni momcu-
Wptnt, ac noftri InftiniTÍ proprU •> & I > A I ' 
de frejuentes • énmqúe aUoniti nrftra hahí-
tfttío tamfit in hoc, -vel in ¡lio ¡ocr» inccytat 
fian ftcnrnr N ojlri Choro ad horas Can en i -
C4S, i>cl Ai¡jfas, & alia Ófficia deca n 1 anda 5 
(¡uando^mdsm i l i i s a u o s ad ea audiendt 
dcuotio mouerít , aíuinde fufypctet , i'ht fehi 
ípfisfariifacianr. PerNojlros antem eatrá-
¿lari conuenit, qux nojlr-x uocariovis ad Dei 
glofiam mavis propria funt. Huc v í q u e 
Nofter Sandus Pacriarcha. Cuius ver-
bís apprime conlonant illaSanCii T h ó -
z . z . quxUlonc 91 . a r t i cu l . 2. ads . 
P 3 Nobl í lor 
42. D e Diurno Jldiffe Sacrificio, 
NohíUor tnodtts efl proneaífidS homitres W 
deuotionem per doftrinam,&p^dkatione.3 
quxmpercantum:: & üko qtu'hus comfetit 
perpr^dicationem, C^ do^^'^^m ^ nmos ho-
mínumproaocare h£k{tm7 notj dehent can-
tíbus ínfifieve, ne per hoc k maioribus retrá* 
huntur. 
io« Sed vt c ó , vnde digrcfsi 
ÍUmus, revertamur, inquíet quis, Dia-
conum, & Subdiaconum teneri exequí 
aliqaando íua oífícia, namTrident in í í 
Seí. -ij,Decreto de reformationeCap. 
15. ftatdu in hunemodum, Suhdhcomv 
&D¡acn}} í ordinentur, ift hdhentes horium 
Tejltmom'umy tn mlnoribus Ordimhus •iam 
probati, av Ihteris , & i j s , qv.t adOrdinem 
exercendumpertíiient, injlntlM. QuífysrAnt, 
Veo au thore ,fecontínere poffes Ecclef ip, 
qttibus adfbribentur, wferuíanti fc idntque, 
tnaxime aecerc, fi faltem díebusDaminicis , 
&folemr,íbus) cum (iltarifyilni\lrciUerint,fci~ 
cram communiónemperceperint. Vromoti ad 
fderum SubdUconatus Orditiem , fi per annü 
faltem ineo nonfivt uerfatt, ad ctltiorem gru-
¿ a m , nifi alíud Epífcopo Dideatur, afeende* 
re, nonpermittmtur. Ex quaTTidentini 
authoritate , & nc Diaconi, ac Subdia-
coní habeaíK charaderem o t io íum, af~ 
ferie Leander íuprá quíeft.y. inefle eis 
íbb venial! obligationemcxercendi in -
terdam fuá muñera. Cc te íümhanc per 
íe obligationem plerifquc ignoram eí-
fe, pcr íuadcomihi . Et Conci l iumTr i -
dentinum videtur loqui de Diaconis, 
Subdiaconrs , a-lí/fquc Ciéricis inferio-
ribus, qui adícriptl íuncíeriutioalícui* 
Ecclefiíe. 
109 Iam ad confirmationem 
abfoliuerefpondco, cuiiiívis Saccrdo-
tisofficiumeíle íaerificare pro populo, 
íi hic indigeat opera ilíius. Non indi-
ger aurem ordinarié populus, vtSacer-
dosí implex íacrificet proipfoj adfunt 
cnim alij Sacerdotes obligati aliunde, 
quám ex ijiero Sacerdotío. Et hinc elu-
cefeit manlfeíle difparitas ad exempíú 
Regís 3 qui fi per í e , & per alinm á gu-
bernatione fuperíedeat ,deeric populo 
r é g i m e n . 
11 o A d nonum dico, Sacerdo-
tes e t iam e ñ e obligaros ad communio-
n c m Laicam ex precepto C h r i ñ i íu-
mcndamaliquando i n v i t a , tSc in a r t icu-
l o , perieulove mort is j ex pr^ceptoque 
Ecclef ix determinat ivo fumendam n n -
gulis vi t íe annisinPafchate, íi non po í -
Snt, aut íi nolinc celebrare. Quarc ex 
V m , alteropraccépto inepte argui-
•tut ad praeceptumcelebrationis, quaíl 
l i l a fion comprehendant e t iam Sa-
cerdotes. Ad argumentum itaque i n 
íbr i í ia concedo Antecedens, & Coní 'e-
q u e n t i a m j í i Sacerdotes non po í s in t , a«c 
non vefinc;fiííciperc c c a n m u n i o n é L a i -
cam ; n e g ó veró-C'oníeqiieBtiam, íi i l i i 
pofsinc, aut veíiri t tófe^perc eamcom-
munionem. Vldimusa non oí lendi ma-
n i f e í l é , r e u m e í r e peccati mortal isSa-
c e r d o t e m í i m p l i c e m n u n q u a m cclcbra-
ccmjfiattcndaturpra^cise adobiigario-
nem proveni^Btemex Sace-rdodo; qua-
q u á m S. Thomas 3. p. qu^íl . 82. ar t ic . 
10. i n d i c e t o p p o í i t u m ; & in-4. D i f t . 13. 
quaíft. i . art . 2. q u x í l i u n c u l a 1. c lar iüs 
a ü h u c l o q u a t u r . S e d n u m q u i d Saccrdos 
i l lepeccet v-enialiter? •Certc 
Superior a argumenta ñeque 
¡frobant conumeenter oblí-
gattonerH f ib culpa 
D c n i ^ d t 
I ' i í C I S a c e r d o s í i m p l e x o m i t r c r c t 
^ celebrationcm non ob neg l i -
gent-iam, i g n a v i a m , ícü ob 
reverent iam Sacr i f ic i j , acSacramcnti, 
& ob indigni tat is propria: e x i ñ i m a t i o -
ncm. Sicut his de cau-íis S. F ranc i í cus 
in i t ia tus Diaconatu recufavlt promo-
t ieHadSacerdot ium. Et q u í d a m T h e o -
dorus,de q u o i n V i t i s Pat ru m, L i bro 7. 
Cap. 3 3 • num. 1. Cum et iam ellet D la -
conus, adduci nunquam p o t u i t , ve lui 
O -d in i s m u ni a obire t. "S. M ar c u s E v a n-
g e l i í l a a m p u t a v i t f i b i d i g i t u m , vr red-
dcrc t fe i n h a b i í e m a d Sacerdot ium, íi 
fíales adhi-beda eft A u t h o r i P ro log i C 5 -
mentar iorum in Evangel lum eiuí'dcm 
S. M a r c i ; qu i A u t h o r putarusfui t San-
¿lus H ie ronymus ,& ideohabuer-unt i p -
íi 'fídem S . l í i d o r u s de V i r a , & m o r t c 
SandlorumCap- S ^ . P e t r u s D a m u n í in 
Serm. i . de S. Marco , Perrus Bk í í en f i s 
I nEp i f t . 123- PhilippusAbbas de C í e -
r i c o r L i m d í g n i r a t e C a p . 7 9 . S .Thomas 
2 . 2 . quíEÍl. 1^5. a r t .2. ad 3. GloíVator 
ad Cap. Siquis abfddhA..Di¡l^ ^ 5 . K. C/c-
rt'Cus. S c d c e r í c PrologusiMe n o n c ñ S. 
H i e r o n y m i , •& abíc i í s ío po'llicis t r i lpui-
t u r fabu losé S. Marco ÉvangelifííC ex 
cenfuraBaronía inAnnalibus Eclef iaüi-
cis auno Chr i í l i 45 . num,4^5. Maldona-
t ¡ i n Cap. 1. M a r c i j a i rqueCorne i ius 
á L a p i d c 
JDi í fu ta t io X I X . Settto I I I L 
á L a p í d e i n L e v k l c u m C a p . 3 2 . y . 3 2 . 
& EuiebiusNicremberg (cui9 h i sd ie -
bus cummagna í ánc t i t a t i s opinione ad 
Superos, ve p i é c r e d i t u r , transiati , me-
moria inbcnedidtione erir ) L i b . 3 . D o -
d r i n a r u m A í c e t i c a r u m i n 2 .Capite 25. 
propr i amfu i í l e cu iu ldá M a r c i Anacho-
rerg. Er cu iu ícumquefue r íC jVt vacaric 
culpa, nece í l a r i umfu i c í ingulare con í i -
J ium Spiricus d i v i n i . Quo niíi tadus 
A m m o n i u s , aurem vnam ferro ñ b i i n -
cu lpa ré fecare n ó p o t u e r i t , n e crearerur 
E p i í c o p u s ; & c u m a d h u c C l e r u S j & p o -
pulus v r g e r e t , l i n g u a m , d i x i t , rneam, 
propter quam vobis placeo, íl me v l t e -
r lüs cogitis ,propri/s dentibus refeinda, 
& fie t á n d e m fibi re l idus eft, ve memo-
rar Bieí íení is íuprá poít Palladium in 
hiftoriaLaufiaca C . 12. l a t i ü í q u e N i -
cephorus Calliftus L i b . 11 . Ecclc í ia íU-
cae hi í tor ia ; Cap. 37. Sóc ra t e s L i b . 4 . 
Cap. 18. Sozomenus L i b . 6 . Capite 3 o* 
Refer tqucS. Epiphanius i n E p i í l o l a ad 
loannem E p i í c o p u m Hie ro fo lymi tanü . 
n o n l o n g é á p r i n c i p i o , SanftosPresbyte-
ros Hiemiymiim,& Vincentiumpropter ye-
recundiAm , & humilttatem nolutjfe debita 
nominifuo exerceve Sacrifida, & laborare in 
hacparteminifterij, qu* Chrijlianorumpre-
cipua falus ej l . Pro q u o r u m verborum 
in te l l igen t i a deferviet Epiftola 61 . S. 
H í e r o n y m i ad Pamachium contra erro-
res loannis i l l i u s , namPresbytcr Elie-
ronymus , de quo S. Epiphanius, f u i t 
i dem ipfeS. D o d o r : quem i m i t a r ! v o -
luic ,6c cozpit S. Eulogius , de q u o A l v a -
rusCordubenf is ineius v i t a . ^ Quam 
narrationem ( c ó t e n t a m í'cilicet i n p r c -
citata Epiftola S. Epiphani j ) t u m iam 
d í d u s E u l o g l u s aviciamente magis ar-
r ip iens , q u á m í u f c i p i e n s , fibi á Deo 
datam occafionem c o g n o í c c n s / m g e n t i 
vulnere quaí i pcrcuíT3 ab i n t i m o c o r d e 
trahens í a fp i r i a , meque intuens, con -
uerí 'us Ep i fcopod ix i t , í i l u c e r n c E c c l e -
fia;, & fidei noftraí hoc egerunt co lum-
119, qu id nob i s face ré c6uenit ,quosde-
J i d i oneragraviter oppr imun t , & affli-
gunt ? Cognofcatergo VeftraPaterni-
ras, incerdidam a me ipfomihi facr i f i» 
candi l icent iam. Sicque h u i u í m o d i i n -
genio temporeReccafredi íe ipfe í u o l i -
gav i t a rb i t r io . Cuius profefsionis l i ce t 
hoc m o d o o r d i n e m í u m e r e t , deledabi-
Ji tamen víu perfundus, nolebat pofteá . 
í l a t u m re iedmnrec ipcre . SedPontifex 
proprius intantutn cum amifium Qfíi-
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c i n m íacrificandí compúl l c repedare?vt 
cum an athemate ferire non v^ereretur, 
niíi c i t iüs r e d i r é p r o m i t t e r e t . •Je Sic 
S .Eu iog iusMar ty r , motusexemplo S« 
H i e r o n y m i ; í ed ex cuius Epiftola prae -
citata conftat , non tam abííinuifie o m -
nino k facrifícando, q u á m in pub l i co , & 
coram populo, ne í o i i t a r i am v i t a m , c u i 
fedevoverat , pe rde re t , fiinEccleíia 
Antiochcna excrceret Presbytcratum. 
P tac te reá i n V i t i s Pa t rum narratur de 
duobus Sacerdotibus Monach i s , nun-
q u á m c e l e b r a ü c ; eorumque vnus , q u i 
erat Abbas M a t h o i s , d icebat . Credo in 
Deitm, quiaforfitan non fuftincam graue tu~ 
diciumpropterOrdinem, quamftifcepi, dum 
oblationem non audeam confecrare^  hocemm 
ojfíclum ilíorum efl, qui fine quercla -piuunf* 
Sic in eis V i t i s L i b . 5. l ibe l lo 15 . num. 
27. & L i b . 7. Cap. 3 3 • num. 3. a m e á q ; 
L i b . 3. num; 188. ex edi t ione N o f t r i 
He r ibe r t i R o í v v e y d i . Quod f ami l i a r i 
Sand i Spiritus i n f t i n d u i t r i b u i t Sand^ 
Thomas loco p rec i t a to in 4. Sententia-
r u m . Et Suarez D i í p . 80. S. 1. V . H*c 
res,2iica Hoc non debetln exemplum adduc'ii 
nam multa hiterdum operanturSanffíiexfye" 
ciall Spiritus Sancli mot'wnepprxter commu-
nem legem, que nobis imitanda non funt, I t a 
Suarez. Sednosnunc idpra;ftamus, ve 
indagemus,an exprincipi;s intrinfecis 
conftetde celebrandi obligatione falte 
í u b v e n i a l i ? D i c u n t m u l t i cóf tare , quia 
Sacerdos non eclebrans fraudat íe , & 
Ecclefiam f r u d u Sacrif iciorum. Rcf -
ponderi poteft , Saccrdotem non tcner i 
ad procurandum fibi, 6c Ecclefia; omne 
f r u d u m parabilern cxSacri f ic i js ; a l io-
q u i quifque Sacerdos delinqueret ve -
n ia l i te r , f i quot id ie noncelebraret. A d -
d i v a l e t , f r u d u m per íacrificia adquire-
dum pofle compenfari per alios v i r t u t á 
a¿ tus , pra :c ipué per h u m i l i t a t i s , &: 
reverent igergaSacrif icium ; ex quibus 
ad ibus í u p p o n i t u r Sacerdos cmit te ' re 
celebrat ionem, & n o n e x prodigali tate 
f p i r i t u a l i , ac defidia v i t i o í a . 
112 P. V á z q u e z D i T p u t . 232. 
Cap. 1. num. 4. c e n í e t , p r o c e d e r é i n -
c o n f e q u e n t e r Á u t h o r e s , qu i cum ne-
gent, cí le p e c c a t u m m o r í a l e o m i í s i o n e 
celebrandi,affirmant tamen,efie venia-
l e , namfi ea omifsio fit peccaminofa, 
e r i t v t i q u e mor ta l i t e r , v tpo te contra 
celebrandi pra;ceptum, quod v e r í a t u r 
i n materia g r a v i , nonminus , i m ó m u l -
t ó m a g i s , q u á m p r í e c e p t u m communi -
candi 
4 4 D e Diurno Mt(j4 S a c ñ f c i o . 
candi íti Pafchaté . Et Hcet iuxta plores 
po í s i t Legislator pr íec ipere , v c l próhi* 
bere rcmgravem í'ub óbligation-e l e v i j 
tamen nl í ia l icunde conftet de Leg is la -
tor is vo lún ta te í r aponend i can tüm ob l i 
g a t i o n e m í c v e m , p r 9 í u me ndu n i e í l , i nv 
poiui í íc eam, q u s g r a v i t a t i reí íit pro-
porcionara , & conformis: non conftac 
autem in praeíenr ide ea alia vchuirare, 
Vtaddi t A r r í a g a D i í p . 5 4ire¿t. & num. 
i . Egonon vtor hacratione aduer íus 11-
los AuthoreSjquiadicere fatis probr.Li^ 
l i t e rqaeunt , celebrationls p ra : cep íum 
ex í ine ,v t Sacerdos noBdefraudet íc,<5c 
Ecclefiam f r u d u Sacr l t i c io rum, non 
verfari in materia gravi , e t í i ex a-
l i o fine poísi t verfar i . Sic pra:ceptum 
moderandi v i n a m aqua ex fine tempe-
ran t i x v e r í a t u r i n materia l e v i j í e d e x 
í iae fignlficationis M y l t i c x refpeé tu 
Sacrificij v e r í a t u r i n materia g r av i .Le ^ 
gantur Cardinalis de L u g o D i í p . 20. S. 
1. num. 4. Erancifcus de L u g o L i b . 5. 
C . 5. q . 1. n . 5. D i c a f t l l l u s T r a d . 5 . D . 
4 . D u b . 1. á n u m . 17. v í q u e ad22. Q i ú 
b e n é nota t , prceceprum communionis 
Pa ícha l i s verfari i n materia gravi rar io-
ne finís. E t ego noto idem ip íum de 
p r c e c e p t o c e l e b r a d o n i s P a f c h a l í s , cafu 
quoSacerdos rc l iqua anni parte non co-
municc t more Sacerdorali , nec in Pa í -
chate v e ü t moreLaica l i communicare* 
Haclenus tentavlmus liberare á culpa 
m o r t a l i j & v e n i a l í o m i f s i o n e m c e l e b r á -
d l in Sacerdote fimplici, íi p r x c i s é ha-
beatur ra t ioSacerdot i ; . Et funt prohac 
parte 
D m argumenta non contem-
nenda contra cornmunem 
fententíam. 
V O P . V M pr imum confici-
tur abHenriquez L i b . 9. C . 
23. ^í. 2.h¡s verb í s , Que-
dara probabil i ter opinantur , q u ó d , le-
c lu ío fcandn lo , & con temptu , non pec-
cat mor ta l i t c r í implex Sacerdos > q u i , 
cc í ían te et iam impedi i r icnto , nunquam 
celebrat, íi tempere pra:cepti commu* 
n i c e t : quafide tal i ceiebratione non fa-
t is probetur, p t íEceptum d i u i n u m , v e l 
humanumimpon ihu ic ; íed Ecclefix i n 
c o m m u n i ; quale eft pr^ceptum de Or-
dinc, & eius M i n i f t r i s , ac de M a t r i m o -
nio . Sic in í ia tu legis na turs erar in co-
mun i tantum p r x c c p t u m Sacrifici; ex 
D e l inÍLÍnclu j f ed finé d e t e r m i n a t í o n e 
rerum, Ócr i tuum : & in iege ve te r i fuic 
incornmuni prceceptum cum determi-
natione horum. N a m í i p r a : c e p t u m eí -
íe t d i v i n u m d e celebrando i m p o f i t u m 
cuiqueSacerdoti^non ramfac i l é in poe-
nam privaretur aliquis ceiebratione i n 
pcrpetuum, v t fit p e r c e n í u r a m , vel i r -
regular i ta tem; nec e x c u í a r e t u r , q u i 
h u m i l i t e r á ceiebratione cellar ob fra-
g i l e m confuetudinem peccandi j v t i n 
í imi l i non excufat i d imped imentum, 
quodpendet ex propria v o l ú n t a t e . N e c 
D o í l o r e s cam o b l i g a t i o n e m í u b morra-
Ji declarant imponi communirer Sacer-
dot ibus , fedParocho. Nec ob hanc o-
m i í s i o n c m punir Ecclcfia i i los . ^ Sic 
Henr iquez . Cuius argumentum de tam 
faci i i per Ecclefiam prohibir ione á ce-
lebrando in perpetuum ad d e l i d o r u m 
poenam confirmo ab oppofiro : Ecciefia 
regulari ter in ar t iculo mort is non p r i -
uat v ia t i cocr iminofos , quiadatur pre-
ceptum C h r i f i i D o m i n i de communio^ 
ne i neo ar t iculo . E r g o c u m c contrar io 
pr ive t tam o rd ina r i é Sacerdotes in poe-
nam d e l i d o r u m á ceiebratione in per-
p e t u u m , í u m i t u r inde nonleve i n d i c i u , 
v t putetur , non efie á C h r i i r o i m poli t ú 
í ingul ls Sacerdotibus íeor í i rn prarcep-
tumdeceiebrat ione. Sed circa hoc ar-
gumentum c'onfulantur Suarez D . 0 9 . 
í e d . 3 • V - p r imo, & v l r imo,Card ina l i s 
de L u g o D i í p . ió . í"c¿l . 2. num. 3 3 . D i -
caíl i l lus Traéi:.4. D . 10. Dub . 2. num. 
18. Etquatenus v í t i m o e t iam íupp l i -
c io plectcndis ob anteada cr imina iam 
feré vbique concedatur v i a t í c u m , r.u-
d i á t u r ha:c V incentij Fernandez de He-
redia verba adRepet i t ionem r tx tus in 
C a n o n e m i - de C o n í e c r a t i o n e D i f t . 2. 
parce 8. D u b . 1. numero 6. pag- 369. 
^ R e m e l i ú s perpe ní a, r igor hic Orbe 
t o t o C h r i í l i a n o iam fublatusefi , adni-
tentib9 p o t i f s i m ü m Socictacis i e í u Pa-
t r ibus , v e r é communi in omnes chari-
tatls d e í i d e r o , óc patrocinio omnium: 
P á t r i b u s v e r é fili)s i l i ius^ cuius ínfig-
niuntur nomine , tam i n í l i t u f o , q u á m 
opere i m i r a c o r í b u s , & v e r é laude , 
veneratione eo vel m á x i m e d ignis , 
qu ippcqu i e r u d i t i o n e , r e l i g i o r i é , & in -
tegritare perquam ex ími / s n o v u m , 6c 
quidem prarclarum in ír ,oribus. , ¡k do-
¿ t r i n a n í r o r c m in Ecclefiam ( qued pro-
p a l a m i p í a c o n f i r c t u r ) iniiexerl.nt,ni!nc 
foveantj (Jcindies augeant. ^ Haclcii3 
praec iá rs 
D / í p u U t i o X I X . Settw I I I L 45 
praeclarsc nocas Anchor laudans huma-
n i í s imé Sociecacerii n o í t r a m . Sed de 
more i l l o p r x b e n d g E n c h a r i f t í c a f l i c í e -
0is capicali poená , ve i n d u c l o í a l t e m i n 
Hi ípan ian i induíb ' ia N o í l r o r n m , agic 
Branci ícusSacchi i ius 3. parte Hi í t . So-
ciecacis L i b . 1. num; 22. Digrefs ionem 
hanc aequi, bonique coníuiac benignus 
L e d o r . 
114 l a m a ü t e m é d i v e r t í c u í ó 
ad v iam regiam rediens eftbrmo al iud 
argumencum , nó i lpa rv i hábendun i ; Si 
extaret C h r i l l i pra:cepcnm affiCmácivu 
de celebratione obl ígans í ingulos Sa-
cerdotes í e o r í i m , decermiñal iec C h r i -
í tus , vel Ecc le í i a , pro cjüo cemporé o-
bligarec, t u ni quiapraecepca afñrmaci -
ua non obüganc pro femper , t u m q ü i á 
niíi accederec C h r i í l i , ve l EcCleí ix de-
te rmina t io deí ignans cempus adimple* 
d i i l i u d prarcepcü, fuiflet í n u t i l i t e r o m -
n i n ó , atque f r u í l r á l a t u m á C h r i í l o , non 
e n í m pollenius í c i r c , quando, aut quo-
ties obligarec. Á t q u i ñ e q u e Chr i l t u s , 
ñ e q u e Ecclefia haólenus decerminavie 
tempus, pro q u o i l n g u i i Sácerdoces í e -
o r f im ceneantur celebrare . Ergo cale 
prsccepcumnonexrac. Icaarg iüc C a í t r o 
ra lao Trací:.22. D i í p . v n í c á , pundo 12. 
n . 2. ve probabilicaccm adiudiece partid 
quam p r o m o v e m ü s . Si d i c á t u r , excare 
qu idem, Óf non inuci l icer , ve poíl 'edici 
figniíicavi iam íuprá , a r g ú m e n t u m non 
bené cornacum hoc modo íncud i red-
d a m , & Conüruam c ó m o d o , quo i b i . 
DHpucavi h x c Mecaphyfice, & fpecu-
Jacivé Cum Alen í i , S.BonavencurajGa-
brlele,RichardOj Palacio apud Suariurn 
D K p . ^o. l e d . i . V . P r c p t e r h x c , & apud 
tagundez ín 1 . p r x c e p c ü Eccleíiáé L i 3 « 
Cap. 15. n. 1. cum Bapcirta Trovamala 
5n l lo í e l i a V . Eucháríjlía j . n U m e r o 36 i 
loanne Chappuis i n Commencarijs ad 
Summulam Raymundi T r a d . 3. pagina 
( m í h i ) 13 5 .licec i n 1 3 3 . indicet con-
t r a t l u m * cum Puceano 3 * parte , q . 83 * 
art . 2. V . Crédetemi Ovandoin4.Diftí3 • 
p ropof .4 . Angle quací t .7 . d e M i n i i l r o 
Euchariüi íE DIff ic . 1 o^  C o n c l u í . 1. Em-
manuele R o d r í g u e z inSumma V * A í / ^ 
Cap. 247. Conclur .4. Didaco de Tapia 
quíeft» & are. í o. de Euchar i í l ia j L u d o -
u icodeS . loanne, & Specu loconfc í en -
t i x a p u d L e a n d r u m T r a d i S.DirpuC; 5. 
queft. i - ( í e d Speculum f i e f t l i b e r q u i -
aam compoficus íd iomace Hi ípano á F . 
M i n o r i t a , £ d m p r c í P H i í p a l i anno 154Í 
i n T r a d . 3 • Cap. 13. jí- l o . f o l . 175. v -
nam , & alceram í en t en t iam proponi t i 
nec l ícem d i r i m i t ) c u í n Granado Con-
t r o v ; 6. T r a d . 14. D i í p . 10. numero i» 
T h o m a T a m b u r i n o L i b . 1, de M i l l a C . 
6 . ^ . 1 . Cardinal i de L u g o D i í p . 20. S. 
1. ScephanoBauny T r a ó t . 10. de Pref-
b y t c r i s q u í E Í l . 4 . ( vb i meminic c u i u í d a 
diplomacis Pij V . cuius feopus e í l , o í l é -
derej á Sacerdote a l i q u o t i e s i n a n n o l i -
tand ü elle ; ícd calis Bullae n u l l u m ego 
v e l i i g i u m i n u t n i r e p o c u i ) cu ín loanne 
S á n c h e z i n S e l c d i s D i í p u c , 7. num. 10. 
allegance ISücolaum de O r b c i l i s ; v i d é -
turque connivere Dicafí i iJus T i a d . 5 . 
DiTp. 4.dub. i . num. 22. «5c F ranc i í cus 
de L u g o L i b i ^ c Cap. 5 . quceí t . r t n . t i . 
Q u j d ñ a m fmttendum f i t 
quoad prax im ? 
115 T N ea qu idem v i x i aut ne v i x 
c o n t i n g e r e p o t e ü , v t Sacerdos 
toco vitac cur iü voluncarie, & 
fponcéfüá nón ce léb rec , quinpccccc no 
modo venial icer , fed c t iam le iha i i t e r j 
cum o b f p i r i c ü a l c d e c r í m c n r u m í u e ani-
man i n o m i í s i o n e voiuncaria, 6c ípOnta-
tiea ceiebtandi per t o t á m v icamj cum 
ób per icul i im p lu fquám p r o b a b ü e , Cui 
ie v ic to exponíc l ü c c u m b e n d i ccncació-
hibus, & iabendi ingravia peccaca,dc-
ficience p r a 2 Í i d i o ) & munimine celebra* 
t ionum j cumob ícanda lL im,& perdicif-
íiima: Vicce fignum, quodfidelibus p r x -
becnunquam facrifleans, no habensim-
pediment i alicuius inuo lün ta r i j verami 
Vel í a l t e m apparencem cxcufacioncnt 
apudhornineSí Q ü ó d í i q u i í j p i á m Sacer-
dos hoc cemnore, ne cciebrcc, prxcen-
d e r e c i n d i g n i t á t e m propriam, & reve-
rent iam tremendi Sacrificio, t imorem-
que ratlbnis reddendic Deo de camía-
crolanóla, divinaque ñ i n d i o n e , veren-
d u m eí ler , ne fal íohumil i racíSj r e l i g í o -
n i íque colore f a l l a c u r á D ^ m o n e j ócni -
fi D e ü s al iono excraordmario figno, 
( quod non ó p o r t e c ab i p í o c x p e d a r e ) 
oftendaCjgraramfíbi efl'e ce íTac loncmá 
celebrando, m i n i m é debeC ea approba-
r i i A c fané vera humili tas er ic , íi Sa-
cerdosagnolcai: í'e adeó pauperenijacq; 
ind igen tem, ve non audeat cranligerc 
vieam fine iuvamine Sacr i f íc i j , Saeta-
mentique Euchar i f t ic i i Vera r e l í g i o 
e r i t , ofterre Deo Sacnficium p r^ í l an -
t i í s i m u m filij í i i i , c o í e r e q u e , & cele-
brare 
4 ^ D e Dimrio M i j j k Sacrifcio. 
•brare Myftcria ftcratifsImaMiílaí me-
• l i o r i modoj q u o p o í s i t . 
IIÓ Huc facir doctrina Gcr -
fon i j i n T r a c l . de Pr ícpara t ione ad M i f -
fam. V o i u i eius verba, e t í l i o n g a , h ic 
t ran íc r ibcre , prxGidant enim excuía-
tiones omnes ¡ & vt m i h i f u i : coníbla-
. tioni iegi í íe , fie í pe ro fore alijs Sacer-
dotibus. A i t itaque G e r í o n i & In te r -
rogo me, fi dignus fim accederé adDo-
m i n u m , fi í u fñc ien te r prepararus ? H ^ * 
í i t o p r i m ü m , t r cmKco , r e fo rmido ; t á -
dem íic refpondeo m i h i i p f i . I n t c r i m , 
quantum in me eft, n i h i l , D e o p rop i t io , 
m i h i coníc ius í u m íuper peccatomor-
t a l i , aut peccandi p r o p o í i t o : pecca tá 
autem venialia, c t iam non contéíVa,ne^ 
quaquam obfi l tunr: : Hoc vnum íciOí 
q u ó d a p u d D o m i n u m mifer icordia e l l , 
í i copióla apud eum redemptio' ; quod 
pietatis e iusfontem nulla po te í l noí t ra 
iniqui tas evincere, Veificcare 5 q u é d f i 
decreveri t Tal vare , nemo c-ft , qu i con-
demnet. íp ícproec ip i t , v t í p e r c m i n e ó i 
& me cotum in íuas manus proijeiam; 
o b e d i o , vt poílum. N o n eft crudeliSi 
aut mendax. Venientem ad eum non 
c i /c ie t foras, p rovo iu tum luis pedibus 
non indignanterabijeiet • fedpr^veniet 
me in b e n e d í d i o n i b u s dulcedinis, dum 
m i h i d i í p l i c c o . Spero equidem, ipíe 
q u i caipit, perf icict , & i l luminabi t abí-
condita tenebrarum,ne vnquamobdor^ 
m i a m i n m o r t e . O anima mea, fornica» 
ta es cuín amatoribus ruis, pius í'poní'us 
iubet per os Prophet icum, v t reverta-
r i s , m o d 6 e t i a m t e í u í c i p i c t . E t f i m i l -
lies abfcelTeris, c o n t e m p í e r i s , irriíeris> 
te venientem n o n r e p u d í a b i t , poeniten-
temnon a ípernabi tu r . Si quisex homi^ 
nibus talia diceret, crederes , & afpira-
res, (Scaccederes. Deus ipíe hoc d i c i t , 
Deushoc p o l ¡ i c e t u r , i m 6 D e u s hoc i m -
perar, & tu difndens non accedes ? I g i -
t u r in íua ve r i t a t e , non in tua vanitatc 
fidens voluntar le lili facrifíca. i m n n i n -
da es; accede mundanda adfontem pu-
r i ta t i s incontaminabiiem. EíuriS' acce-
de paícenda ad panem v i v i f i c u m , & i n -
de fed ib i i em. iEgrotas; c r i t hoceffica-
cifsimum t u x valetudini medicamen-
t u m . F l u x u m í á n g u i n i s pateris, neefa-
nari potes amedicis , tuis í c i l i ce t exer-
c l t l j s ; tange plena fide cum mullere he* 
morrhoií 'a:: fímbriam veft imenti í e í u , 
facrolandam videl icet hof t i am, v t í a -
neris. Si p e r c u ñ a m c e í e n t l s á í c r p e n t i -
bus perverfarum t e n t a t í o n u m 5 quid 
re í ta t , niíi v t ferpentem C h r i í í u m ele-
u a t u m i n í p i c i a s ? Si d ic iscum Prophe-
ta, quoniam vn icus ,& pauper í u m ego; 
particeps cfto í 'acroíandi huius M y l t e -
r i j , habebis Chr i f tum comi tem fidum, 
& ho lp i t cm d i t i í s i m u m . Cccamte for-
t a í s í s , deb i i em, & claudamconqucrc-
ris; memineris , quoniam tales ad coena 
m n g n i R e g i i inui tantur , ¿ c i n t r a r e c ó -
pelluntur. L u b r i c a l u m , inquies, & ín-
í l ab i l i s ; fed hic pañis confirmar cor. 
T r i í i i s es, & anxia; í e d v i n u m h o c l ^ t i -
fícat. Inquietant t e , & rurbant p l u r i - . 
ma ; adhiere ei , qu i tú rb idos fludus í e -
Átty qu i eft pax noftra 5 qu i a i t , in mun-
do prefuram, in me pacem habebliis . 
Peregrinaris á D o m i n o ^ í e d in f o r t i t u -
dine cibi huius ambulabis v ique ad mo-
t e m D e i . Qujd ergo t á n d e m formidas, 
q u i d cxpavelcis, ó anima mea ? Quare, 
q u o u í q u e conturbas me ? Spera i n D c o , 
óc l i be r ab i t t e , & e n u t r i e t te, & non 
contundet te. Su lp i rabundafor t é qua;-
r i s , vb i eft Deus tuus ? i n h o c c e r t é c ó -
u i v i o , in quoChrif tus í u m i t u r , recol i -
tur memoria Paísionis eius, mens im-
pletur gra t ia , & futuríe g l o r i x nobis 
pigaus dacur. & Huc vlque G e r í b n d e -
u o t i f s i m é . A d d o e x PetroAbbare Ce l -
lenfi L i b . de Paníbus Gap. z . Huius me-
f<t édacitds tncidpahilíí , potius commendd-
tnr , quxm condemneitur. Ahjlinere qnidem 
his,ci i lp¿efl: ,& poena $ abforhere •v.erhjgLn-
ría, & corona. Ex Sando lunario Mar t Y-
re horrante vn iver f im Chri l l icolas i n 
Epift . 14. FejlinAtefrequenteY accederé ad 
Eíicharijiiam, & gloriam De¡$ yitando enlrn 
dfsidue hoc ipfum agftur, expcüñturporejlít^ 
tes Sarhan*, Ex S. C y r i l l o Alexandr íno . 
ín í o a n n e m L i b . 4 . Cap. 17. S i y í t a m * -
ternam confequi voltmus, filargitorem irn-
mortalhatts in nobis defideramus, ad reci-
piendam benediilionefn libenter concimam* 5 
caneamufque, neloco laqneí damnnfamrcli-
gionemViabülus nobis p^x rendar. 
117 Sedcumdixer imus , con-. 
t lngere v i x poífe iam, aut ne vix quide, 
Vt Sacerdos fine iufto impedimento 
íacrif icare omit tens per to tam 
VÚam non peccet le tha l i -
rer , de í iderabic 
_ • • L e d o r feire. 
• 
Quandoj 
B i t y ú t a t i o X I X . Settw I T I L 4 7 
Qjmndo > qmties Sárfrdoá 
tematur celebrare ? 
S T h o m a s q u g í l . Si^ar t . l O i l n C o r -• pore reí 'pondct , tcneri inprxctpuis, 
fejh's,&máxime in íüUdlehus, h quí-
hus [¡cicles commumcare confneuerunt. C i r -
caquce v c r b a o b í c r v a r Socus i n 4.. D i f t . 
13 • quseft, i . a r t . 10. ^ Idergotemp3 
S. Thomas r a n t ü m declarar, efle fefta 
praícipua.-íed tamen íubdens , m á x i m e 
•i 'nilliSjin qu ibus í i de l e s communicare 
c o n fu e V e ru n t , v i de t u r non obi i g a fi e n i -
fi in folo fe í loPafcha t i s . Ec c e t t é d íes 
- i l iaomnuimef t re i i i i i ap t i í s ima . A t t a -
menhac ratione videtur p r f cep tumni -
m i u m e x t c n u a í l e j a n e cum n i h i l Sacer-
doribus prcE íccularibu.s íniunxeri t . . A r -
bicror crgo, q u ó d non aliufic ad íoluii l 
n o v u m communicandi prceceprum, í ed 
ad p r i í c o r u m morera , quando populus 
i n feí to N a t i v i r a t i s , ¿ P a í c h a t i s , de 
P e n t e c o í t e s c o m m u n i c a b a r . ^ Exqua 
Soci o b í e r u a t i o n e c la re íc l t fatís feníus 
S. Thomze, C u m quo confencit Sotas, 
qua r e n u s S ace rdos, f e el u fo i m pe di me-
t o , debeatcelebrare ter j v e l quater i n 
anno fíue i r t te r rupeéj fine h o c d i e j l u e 
i l l o . Hicce lcbra t ionumnumerus valde 
benignas arrifít m ü l t l s D o d o r i b u s poí l 
S o r u m , habetque í u u m fundamentum 
inCap . Dolentcs-, & anno 1473 • ín C o n -
.ci l io npud Arandam í a í T u r a f u i t , v t E-
pifeopi m í n i m u m t e r , Presbyteri ter* 
aut qaater d iv ina hoí l ia ünnis í ingul is 
facrif icarent , v t t radi t M a r í a n a L . 23. 
de Rebus Hífpanix Cap. 1 9. Sane cum 
deficiat Ghri ; i i ,Ecclef ieqae p r e c e p t ü , 
quo cxprefsedeclaretur numeras , v i r 
detar pradenter faifle ternarias, ve l 
qaarernariasdeiignaras ab l i l i s A a t h o -
r i b u s. D i e s a a t e m c e r 11 n o n d e fi n i a n t a r 
ab i l i i s , ñ e q u e q u i íint í n r e r rup t i po-
c í a s , q u á m . c o n t i n a a t i , ñ e q u e b con-
i i c r í o , q u i a n a l l a m e f t argumentum c ó -
uincens ad cert i d ie l d e t e r m i n á t i o n e m , 
í i equc ad interrapt ionem ce leb ra t íonú 
pra: cont inuat ionc, ñ e q u e adhanc vrx 
i l l a . Et í i enim o l i m ex precepto Eccle-
ílx e í íent determinat i tres díes ad co-
m u n i o n e m , óc nunc Pafchatis tempus 
í i r de termlnatum, non t e n c b a t ü r o l i m 
Sacerdos celebrare tribus íilís diebus, 
ne<|ue nunc tenetur celebrare tempore 
Pafchatis, íed ía t isfacíebat , & nunc ía-
t t s & d t communicans mor® La ica l i la 
Far^chiapropr ia . 
118 Sed notandumhicefl-, A u -
tnores, qui docent , non obligari Sacer^ 
d o t e m í l i b lethali culpa n i l i adcelcbra-
durn ter, ve l q ü a t e r i n annojhabere í e r -
monem, attento p r x c i s c C h r i l l i p re -
cepto, admifíb ab ipf i s , de celebratio-» 
ne. Sí enim reí 'piciatur ad exr r in íecas 
c i r c u m ü a n t i a s íp i r i tua l i s d e t r i m e n t í , 
per iculorum peccandi , íuc i i .mbendiqae 
tentationibus, necnon ad í canda lumf i -
d e l i u m , neutiquam dicunr , íuf í icerc 
t r e s , vel quatuor Mi l las i n anno; led 
exprcí ' se , aut tacite aiunt , r e q u i r í pia-
res Mi í l a s , rotque, quot íat is íint ad e-
u i r á d a m quamcumque expr^fatis c i r -
cumftantijs. V b i dignaTunt, qua: pon-
derenturverba hecSuari ; Di í 'p .So; S. X 
inf inc . ^ ' C c n í e o , moral i ter ioquen-
áo, con í ide ianda eííe principia ex t r in -
leca, qualia íbnt a l io rum í c a n d a l u m , 
p r o p r i L i m í p i r i t a a l c d e t r i m e n t i i m , aut 
per iculum l ibcr iüs peccandi o m i r t e n -
do Sacrlficium, ve l ( quod gravius cft ) 
q u ó d p r o p t e r c á o m i t t a t u r , v r peccan-
di l icent ianoni .mpcdiatur ,& Bá&Éfydc 
bis ómnibus penía t i s , prudenris 1 indicio 
commitcendum cft tempus 3 & modas 
h u í a s , o b l i g a t í o n i s . Si autemha: rat io-
nes c x t r i n l e c ^ n ó intercedant, v i x , cre-
do,accidet cafus mora l iá , inquoSacer-
dos al iquoties i n anno non íacrifícet? 
q u ó d l icc t raro faciat ( vt Navarrus d i -
x i r ) non peccabiemortaliter j & í i bona 
intentione id faciat, pofi'er e t iam á ve-
niau excufari. SicSuarez.; 
11 9 Notandumdeinde eft, í i-
n é d e r 11 r, íi u e n o n d e t ur p r g c e p t Ci C h r i -
ÍH de celebratione impofif um fíí)gulis 
Saccrdotibus í c o r í i m , & fuie obl igat io 
íacrifícandi p roven ía t ex i l l o precepto^ 
í i u e e x principi/s extrinfecis pra'fatiSí 
pofle inreruenire iu í lu ra impedimen-
t u m , ne Sacerdos vel l'emel celebret irt 
ánno , vr íi ro to eo iaceat a^grotus in l e -
fto; & fie de l imí l ibus í m p e d í m e n r i s , 
qua: Folent excu ía r e ab adlm-plestiróé 
p r íEcep to rum al iorum. I m ó cum pra:-
ceptum Chr i f t i de celebratione íit adeó 
e x po íi t u m litigio retpc ñ u íi n g u l o r u ai 
Sace rdo tumfeo r í im , fo r r e íu f f i c I c rm*u 
ñus i m p e d ! m e n r u m , q u á m quod reqt i í -
r i t u r , v t e x c u í e t u r quis ab alio p r re c e p-
t oce r to , &exp lo ra ro . I l l a funt proba-
tiora impedimeta, que nec incurrfuur , 
nec coniervantur Volú tate propria.Quc 
vero e contra le habenr, aut non excu-
íabLUKjaut non niíl per breve tempus. 
A d d o 
Addofccundum I d db í r ág i l cm pecican-
d l c o n í u e c i i d i n e m , de qua H e n í i q u e z 
t r a n í c r i p c u s i n n u m . 115. v í d e t u r fup-
p o n e r é cfle impcdimentum excuíans* 
Scdcrcdo ,Henr iquezmm loqui de ex-
c u í a t i o n c ad breve tempus ,nam v t ad 
longum non dure t , tenetur Saccrdos 
curare,nc ip íu inredda t ind i fpo í i tu rnad 
celebradonem. A t q u e I d l p í u m e x í ñ i -
xnarí debetde negotijs, ó c o c c u p a t i o n i -
b u s e x t e n l i s v l t r ó fu ícep t i s , qu.x á ce-
Jcórando impediant Sacerdotem. 
X20 Rogabi t q ü i s 9 
A n OUI^MÍO cdthtandi i n á p i a t 
intra ¿innum Ordmatioms 
in Sacerdote???? 
t > E S P O N D E O cum Prancifco de 
wX- L u g o L i b . & Cap. 5 . quseíl . 1. n* 
11 . poflc fine culpa i l mpl i ce m Sa-
cerdotem non celebrare to to p r imo an-
n o , v t m e i i ü s addifcat c x r e m o n í a s , & 
r i tus M i ñ a 5 & v t ad hanc maior i cum 
devot ionc , & fervore íe d i í p o n a t , aC 
prxpa rc t , ex animoque compen íand i 
v b c r i ü s p o ñ e á . C o n í e n t i t F i l l iuc íns 
t o m o 1. Traeh 5 . Cap. 4. num. 95 • Sed 
norans In num. 96. di lat ionem d e b e r é 
non e x c e d e r é annumí Rerponfio confír-
mar i potefl: exemplo primíc commu-
nionís í u f c i p i e n d s ex Ecc le í ix praecep-
to á puero, qu i ad eam non tenetur fta» 
t iai ,ac habet fuffi icíentemrarionis v s ü , 
v t pecect l e tha l i r e r , i m ó n e q u e v t d i í -
cernat í p i r i t u a l c m cibumEucharif l icu. 
á profano, & c o m m u n í ; fed p rxcepra 
i l l u d E c c l e í i x a d m i t t i t a l i q u a m l a t i t u -
d í n e m i u x t a f r e q u c n t e m D o c l o r ü fen-
fumloquen tu im de prima commnnio-
ne p u e r l , v t h i c c o n í e q u a t u r vberiore 
f r u é l u m , de maiori cum n o t i t i a , ac re -
uerentia accedatadEuchariftiam. Ha-
bemusprxclaram probar ionem reí pon-
í ionís darx in San í l i í s imo Patriarcha 
I g n a t i o , q u i per annum, & d i m i d i u m 
apud V i c e n t i a m continua oratione > & 
contemplat ione, afperr imií 'que corpo-
r isaf l idionibus prxparavir íe íe ad p r l -
m a m M i f í a m , v t narrant Petrus Riba-
deneyra L i b . 2.Cap. 11. MafFeus L i b . 
2. Cap. 4. Andreas Lucas L i b . 3. C . 9-
i n ipfius V i t a , Orlandinus in H i f l o r i a 
Socieratis L i b . 2. num.20. Servoapud 
me ingentis thefauri l o c o l i b e H ú f c r i p -
t u m partan Mií'pana? par t im Lat ina i i p * 
i m * 
gua , cui tirulus, Memotldc hoüorum de-
fidemram , & cogítatiorjum P. Mi Tetri 
Fabrí exP. IgnAttj Socijsi i n eius foJ. 3. 
l e g o h x c v e r b a , ^«?2o 3 $ $ 7 . pappafch* 
•Ucenmfiprh dióla ( Pauii fcillcec i l l . 
P a p » ) aveepta, perreximus Venetias 3yt 
proficifcercmurFlitrofolymam, & cum non 
pojjemus en-vicé, difycrtítifumus indfucrfa 
loca, qu'ta cupíefjamusdcgcrefolitarij Pertres 
MenfeS } quin attenderemus dlijs ( nempe 
$roúilüh)&i>rficrneriusfep rxp a ra raít íl -
//, quiñón feceranr prima Sacra, difpofiendo 
fe ad tantum muñas* Jgnatiusy ego, & 
M* Layne^ fedcm pxímiis Vkcntt* 
Sic i b i . Sumpfí t iraque S. P. I g n a í i u s 
annum, & d i m i d i u m ad apparatum ani-
m i pro Sacerdotal isOrdinisdivineMa-
-Jeüati iibandis p r imi t i j s 5 alijs vero So-
cijs b r e v i u s í p a t i u m p r e f i x i r . C o m m c -
dant S. Patris faftum Cardina.lis de L u -
go D i f p . 20. fc¿h 1. n ú m . 12. Arr iaga 
D . 54. í e f t . 1. Sub í . 2. num. 9. & 12. 
A v e r í a q u x ñ . 10. í e d . 1. Y . J d proba-
fíonem. A t t i g i r i i i u d Hieronymus Gar-
cía T r a d . 3 . D¡íf .2.dub. 1 . num. 5 .Sed 
ab ío lu t e diccns,S. Patrem cranfcgiflpK 
annum ílnc celcbratione ; cum tamen 
íi t quid longc diverfum , differre hanc 
i n i t i o ex caula mci íor is d i fpof i t ionis , 
ve l pofteá. O i i m o r d i n a t i nov i te r inSa-
cerdotcSj&coníccra t i inEpilcopos íu-
p e r f e d e b á t l i t a r e perquadragintadics, 
v t n o t a v i D i í p . 4 . n u m . 6. & Di fp . 15. 
n u m . 4 0 . quanquam Ordo Romanus 
fnb t i t u l o q u a i i t e r i n Romana Ecclefia 
Ó r d i n e s f i a n t , nonextendatni f i a d o í l o 
dics, loquens deNeopresbyteris . V e r -
ba Ordinis Romani í u n t , Tolltt Fotitifex 
oblatas, &datftnguh'sPresbyten's ncuitíjs, 
yt indt communicent -i>fque dfes oflo. 
121 Sed cum de Neomyflis 
fermonem habucrimus , quxret quls 
rurfus, 
ncuiter ordinati ddeant 
foj i p r i m a m j M tjfam cele-
brare tres altas ? 
X T A M inPont i f íca l i R o m a n o i n O r -
d ína t ionc Prcsbyrerorum ad finé 
commonctur Epifcopus, v t i p í o s 
h o r t e t u r , quod orcntpro eo, C^ " alijs, (¡uos 
yoluerity iniungens eis Ai¡jjas> & alia , (¡HA 
Tiderft expediré, quodft phcet faceré,pote* 
rít f w h á m verbis : : Pofl primam i>ejlram 
JMÍjJam ín tribus ¡mmediate tune fequenti-
husdiehus, yidelicet yn^ w deSoirhu Saéto, 
Bityutat io X I X . SeBlo H I T , 49 
AlÍAm cltÉi M i m a fewper V k g i n é , tertíam 
pro fidelibtts dcf¡ indis dia'íei & Omnipoten-
rcm V t a m etiam pro me orate. Qj<oci illi de-
nore fufttyiuhti & refjjondéfrtfje fatluros, 
D i c o , v i d e r i non velle Epiícopo*? i m -
ponercprcceptumde tribus i l l i sMHsis j 
a 11 c ni P o n 11 fc x % u m m u s, c u i u s i ti ü u. 
Ponr i í i ca ie eft c o m p o f i t u m , nonvide-
t ü í v e ü e , v t í i i b p r a j c e p t o i u b e a n t . P6-
dctentur ver-ba omnia tranfcripra. E t 
ex eis c t lam col l ige tur , l iberum e í le 
E p i í c o p o , i n i u n g é r e , ve l non, tres illas 
M i ü a j . Q o ó d f i i n iunga t , 6caliud non 
emprimar, cenfendus e í l jéonformare fe 
in tenr ioni Papsb in non iubendo, fed i n 
ordinando r implicirer tantuni . p t r e í -
bet tu RcUgio ib rum cxemptormn nb 
Ep i í cop i i u r í í d i d i o n e , quos i n i t i ave -
r i t Sacerdotio,vaIcnt i n u l r ó m a g i S , q u J 
d l x i , n a m e t í i prascepuim i l l a r u n i M i í -
í a r u m , i i n p o ü r u m ab Eplfcopo, po í íe t 
aiTerí, rrahere o r t u m á Papa, tamen 
quandui h i c a m p a í i s n o n d e c l a r e t com-
m i í s i o n e m á íe da tamilU , v t p r í e c c p t o 
ligare poís i t i . l cng , io íos , iud ícádumeí l , 
n ó c o n f e r r e n d u . Q u o d a u t e N e o m y f t a í 
r c íponden t Epí lcopo ' i í e d iduros tres i l -
las Mi l las , nofacis e f t j V t a f ñ r m e m 9 , i p* 
ios inanere o b l i g a t o s grau i te r ,ná ea reí'-
ponfio n o n c í l í l r i d e promi í ' s Io , íed f im* 
plex q u r c d á d c c l a r a t i o a n i m i , & propo* 
ílci c ó c e p t i e x d e c e n t i a q u a d á , & hone-
ftate, ve innonnuUis alijs cafibus, e t i á íi 
Verba fintmagis i n í p c c í é p romi f ío r i a , 
ío lér docere T h e o l o g l , prccicrtimSua* 
rez D . 8 6 . in p rooemío , & cü i l loCaftr9 
Pa la^Trad .zz . D.vnica , p u n d . i ^ . n . i 
a l í j í ' q ; relacis Hierony m 3 G a r c í a T r a t i . 
Diíf. & d u b . 3 • n.5 . Sedetfi e í í e t Ü r i d é 
p r o n i i í s i o , conílat ex numero 91. í ub -
ter tugi adhuc políe obligacionem gra* 
vcm. 
121 Prai í l i ta ad quífcñíonem 
r e í o l u t i o accípi t a iuhori ta te ex doct r i -
na p l a r i u m Theo logorum , q u í aiunt, 
Clericos mlnorum Ü r d l n u m n ó tencr i 
adrecitandosP{alnios,aliarve preces ip -
íis i n l ü d a s a b E p i í c o p o i n Ordinatione. 
I t a T h o m a s S á n c h e z L . 7 . Conr i l io rum 
M o r a l i u m C a p . & d u b . 2. num. 6. cum 
Michaele Palario, & Domin ico Soto, 
Tannerusromo 3. D . 5 . quxft . i . d u b . 5 . 
n u m . 137. Ca í l rus PalausTrad.7. D . 
2. pund . ¿k:. ^ . 1 * nLim.5 .cum Valcntia» 
A r q u i Epi ícopi luxtaPont i f ica leClerL 
cis M i n o n m i O r d í n u r a tam intimanc 
feptem Plaimos Poenuentialcs dicedos 
fcmel cum L i t a r i I f s , vc r í l cu l i s , ¿ c o r a -
t i o n i b u s , q u á m P r e s b y t e r i s tres Miíías.. 
Ergo fi l i l i non obligantur ad P ía lu ios , 
ñ e q u e h i adMiíTas. Si cui tamen placeat 
fennre cumBonac inaDi lp i 1. de Horis 
Canoi i ic isq .2 . p u n d . 3 • nuiii .2.& cum 
alijsapud ipfum, & Dianam p 2. T r a d . 
i2.Ref520. p .4 .Trad .4 .Re l : .2 i8 . a rq5 . 
Baldei lum tomo ¿ . Theoiogix- Mora l i s 
L . 3.D.21.11.10. peccarcgfaviter ,Vel 
l e v í t e r C íe ricos in minor i bus Crd in ib* 
c o n í l i t u t o s , n i í i r e c i r e n t P í a l m o s , pre-
c e í q ; alias príeferiptas a b E p i í c o p o , p l a -
cebit m i h i , Ti contequeter d i í cu r r a t dt: 
Prcsbyteris noviti /s quoadMi í l ' a s : quá,, 
q u á m q u o a d has íit a l tum filentir¡ni in 
eis Doó to f ibus . 
123 Et oportebif notare, prae-
ceptum Epifcopi , fi cirdem verb ís p ro -
nunc ic tu r , quibus in P o m i ñ c a i i , noli 
fore abl 'oluté de tribus Mi ís i s , í ed d t 
eis poíl pr imam. Vnde v ide tur non pa-
r i t u rumobl iga t ione üd cas nif iex í u p -
pofu ione iquod primafir d ida ,adquani 
i l laverbanon imponuntonus . C o n d ü -
cet e t iamnotare ex Gsvanto in Rubri^ 
cas Mií la l ls p . i . t i r . 4 . l i t . O . Verí". A' 
putes , 6c ex T h o m a TairiburiiTo L i b . 2, 
d e M i f i a C ó . ^ . n . 3 • cont raSauí íayu. 
i n P a n o p l í a S a c e r d o t a l i p . i . L . i . C í o. 
art . 2. ^.3 . M l í í a s e a s d e S p i r í t u S a n d o ^ 
d e B . V i r g i n e , & d e d e f u n d i s n ü efic ce-
lebrandas í n d i e b u s , in quibus non i ice t 
d i c e r e M i f í a s vof íuas , de defundis^ 
nani ab íu rdum c ü e t , ceJcbrata pr ima 
Mi lTa in N a t a l i D o m i n i j recitare easa-
í i a s i n t r i bu ^ fe ft i s í e q u e n t i bu s v S i au t é 
poft d iem prima: M i l l a ; í e q u a n t u r a l i j , 
i n quibus conceflum íit , ve l pe t rn i l ium 
alijs de cnufis cas recitare > renchltur 
novcllus Sacerdos ad ta l ium M i í l a r u m 
quallratem , quia , Vt air Tamburinus, 
í e r v a b i r u r r u n c fi 11 e i n c o n u c n i e n t í q 11 a -
Jitas prserctjpra ab Ép i í copo , cuius i u í -
í i o d i m a n a t e x facúl ta le data á Summo 
Pon t í f i ce , & pro índe á p o t e n t e di lpen-
fare, ne M i f l * concordenr cum Of f i c io 
C a n ó n i c o . A d h c r e ó Tambur inoquan-
t ú m ad d iem p e r ñ i i f í u m , no 11 tamen 
quantum ad c o n c e í í u m , ni'fi rat io con-
cedendi "Vá'Ieat r e í p e d u e i u í d e m m e t 
NeopresbyterL Exep í i gra t ia , dies i n -
fepult i corporis pra.jíentis in Ecc le í ia 
conceflus e í t , etiamfi DominicuS, v e l 
non m u l t ü m í o l c m n í s , v t dicatur 
Mi í fadc defundo; poter i t celebrare ca. 
Neopresbyter, ficque exequi mandai ü 
E E p i í c o p i , 
So T)e D m i n o JldiJfó SaCr/ficicu 
E p í f c o p i , í i f a d u r n s eftSacrum c o r á m 
c o r p o r e e n i ó r r u o ; fecus íi non ípíe , led 
alius, n a í i a l i a s , er i t ab íb rdunr , v t c o r -
p o r e iT ó p r c fe n t e d í c a t -N e o m y Ü a e o d i c 
M i í í a m funebrem ineodem et iam tem-
plo , i nquo corpas fuit h u m a t ü m , a u t i n 
quolepel ic tur . T á n d e m a n i m a d u e r t é -
dü eüi non parere omninoclare ex ver-
bíj Pon t i í i c a l í s / quódp rCÍacx tres Ajtif-
í'^  o r í e rendc fint prointent ione Hpi íco-
p i . T e r t í a q a í d e m videtur applicanda 
p rode fun í l i s^nec t a n t ü m d i c e n d a e í l de 
c iS j í eúdé Réquiem^ diiíe aiisc ct í i iabea-
t a r d i c i de Spi r i tu Sando, <5c de B'. V i r -
^ íne , non ideo í e q u i r n r , d e b e r é o í i e r r i 
pro i n t é t i ó n e E pifeopi ímpe rant is ea rú 
q u a l i t a t e i n . N i h i 10 ni i ri5 q n i a v I d e r i p o • 
t e í t , p r^c íp i eaS fruílrá ab Ep i r copon i í i 
ex a t r e n t i o n e a d f n a m e m o l u m e n t ü ípi* 
r i t a a Ie, q a od fi't a l i q u alls compe ni at i o j 
&:ret r jbut iobcnef ic i j co l lá t i inOrdina1, 
t ione , ideo ré: in medio r e l i n q u o í a p i e -
t a m T lie o l og ol" Ci i a di c I o de c e r ne n dam; 
i z i j . , Pcrcontabkur quis i t e r ü m , 
A n Sacerdosjimpltx debeat cele-
. brare diefejpoguando^ nijltjyfe 
ceíebret ¿mmebit popu^Jim 
Jldífá:, quam audtat? 
E S P O N D E O , d e b e r é , íi non ex* 
c u í e r a r í a í l o a i iquo impedimetOi 
neq; fitíiibitürus notabile al iqaod 
incomi l iodnn i . R á t i o e í l , cum qu i a , íi 
tune noncelebrct , í c q n c t u r í c a n d a l ü irt 
p o p u l ó , ScSacerdos incurre tnoram cor^ 
ruptíE vi ta: , prava:q; c o n í c i e n t i a r . T u m 
quia officiCiSaccrdotale, v e l í a l r é cha-
ritas o b l i g a t e o c á f a Sacerdote , v t í ub -
ueniat fpir i taál iproximOrLi n e c e ü u a t i 
aud iend í Sacrü> & ne privet il los f r u d u 
percipiendo ex Sacri auditione praecep-
t a , cogatve i l lós conferre fe in locnnl 
dif tantemad M i í í a m inueniendam. T ú 
quia forían ip (um pra:cepramEccIeí i íE 
de Sacro andiendoobligar Sacerdotem, 
Vt in alceri3 defechi Sacrüm faciat, quo 
populas adimpleat i i l udp raccep tü . Ert í 
autem popaius non pecearetnon audies 
M i í í a m , ncn íu f f í c i t i d , quo minas ccn« 
f e r e t ü r magna, & gravis n e c e í s i t a s , I n 
q ü a e0et c o n í U t u t u s obde fedum alre-
rius Sacerdotis. I t a M o u r e in Examine 
Theologias Moral is p. 3. C.5 • $ . n. 1. 
Emmanuci R o d r í g u e z t o m . 1. Summx 
C. 24.7. n. 6.( nif i i n t e i l i g c d u s í i t in sg-
íi icaíus fequeat i s ) Eranc i í cus de L u g o 
R 
L . 5 X . 5 . q. 1 ^ n. 15. blcañillusTraar.s 
í).4.. dub. 1 .n . 13.. D i í c o r d a t ÍPejlízarius 
i n f r á n . p . quiapr^fata populi nece ís i tas 
no eíl gravis, v t col I ig i turcxinde- ,qucd 
runcSacerdos, fi eliet coníc ius peccati 
morta l is , & d e e í ] e c í lü Confefioris co-
pia, non poíl ct cum Tola contr i tione ce-
lebrare ad effedum dc auditione Sacri á 
populo. Sedcontrai na in primis poí íe r , 
ñ al ioqui í e q u e r e t u r í c á d a l a m j Vel no-
ta. Deinde í e c l u í o e t i a m í c a n d a l o , v e l 
nota, pofiet, v t p lur iü fert o p i n í o . T e r -
t i ó , et í i non pofler,eft in promptu pa tés 
d i í c r i r aen ob imped imen tum praicepti 
d i v i n i de p r a í m i t t e n d a c o n f e í s i o n e ante 
celcbrationem á Sacerdote con íc io pee 
ca i i iethalis 5 quod pr^ceptum v r ^ e t 
m 2 g i s , q u á m i l íud aliud Ecclef ia í l ic i im 
de a u d í d o n e M i í ^ á p o p u l o . A t qa^f l io 
p r í c í cns , r e í ' o lu t i oque noí i ra p r o c e d í t , 
quandocX parte Sacerdotis non inueni-
tur notabile a i iquod impedimentum, 
neq; ipíe incurret co ík i e rab i i e a l iqucd 
i jncómodumi E x d l d i s co l l i g i t u r afor-
t i o r i , vel ^qué fo r t i ratlone contra eun-
dem Pe l l i za r iumn. % 1. cbi igar i g r a v i -
ter ü m p i i c é S a c e r d o t e ad ceiebrai d ú , 
íi p r ó x i m a s obiturus e í l e t í i n e via'tico, 
ni í i ípíe celcbraret>nam in proxin^o ne-
ceís i tas íurc ip iendivia tJCi im gravis c í ¡ , 
e t iam l i ñ e q u e confefsionis, ñ e q u e cx^ 
trema: v n c t i o n i s c o p i a d e í i t i l i i . Et ar-
guo ad hominem contra P c H i z a r í a m , 
nam non negabit , necefsitatem v i a t i c i 
í b f f í c i e n t s m e í i e , v t Sacerdos conícÍLiS 
culpíB mortal is eclebret contri tus non 
p rx in i í i a confcisionCjí i dcí i t ConfeíVo-
ris copia. E g o í a l t e m nullum l e g i , q u l 
neget, Et Eximius Dodlor Suarez D . 
¿ ó . f e f t . ^ - . V . Ergopn'wa, r e ñ a t u r , cl ie 
abOmnibus receptam íbf f ic ien t iam d i -
d:c n e c e í s i t a t i s . 
125 V l t e r i u s in t e r rogab i r q u í s , 
-^ í^fmon¡ i t Sacru? quodaudin 
pofstt in dtefejio, debeat celebrare 
Sacerdos Jmplex ? fyt ipfemet 
adimpleat fr&ce'pum au~ 
atendí Sacrum ? 
I D E T V R é n l m n o n d c b e r e , nam 
* vnum prgeeptum cíi ü i í i i r d u m ab 
alio , & obl iga t io cekbrni di t l i mrgis 
o n e r o í a , q n á m o b l i g a t i o a u d i e n d i m e r e 
M i í í a m . N i h . i l o m i n a s r c T p o n d e ü aífir-
m a t i ü e cum Angle q . 7 , de M l n i l U o 
Eucha r i íUg jDí f í i . 10. C o n c l u í . 1 . Cv á-
/ d o 
Dityutat io X I X . Setfio l i l i . 
do in 4. D i í í . 15. p ropof .4 . Pe l i izar lo 
i n Manual i R e g u i a r i u m T r a d . 5 . Cap. 
9. íc¿í:. 1. n ú m e r o s . F ranc i í co de L u g o 
l u p r á num. 16. L u d o v i c o de Concep-
rione in Examine vericatis mora i i sTra-
d a r u 5 . caíit 2. n u m . 6. contra Moure 
l'upra numero 2. q u i a e t í i m a i u s íit onus 
celebrare, q u á m m c r e audirc Sacrum; 
non eft tamen tantumonus celebrare, v t 
ob pra:cepti de auditione M i f i x adim-
pletionemnondebeat fubi r i á S a c e r d o -
te , qu i aliunde non patietur i n c o m m o -
dum n o t a b i l c , ñ e q u e íit iuf té , l e g i t i m e -
que cxcuí 'atusácclebratione5& quia i n 
Uto cafu celebrado MilVx cíí m é d i u m 
d e í e r v i e n s ad finem audiendi e a m , e í l q ; 
n i cd ium noncxtraordinar ium. 
126 C o n f i r m o r e í b l u t i o n c m 
h a n c e x i n d c , q u ó d S a c e r d o s , qu i inPafA 
chate nonhaberet copiam Parochi , ñe-
que Sacerdotis a l rcr ius , de cuius mana 
acciperet communioncm annuam prae» 
ceptam, tenerctur celebrare ad íai isfa-
ciendum praecepto communionis annu^ 
Pa ícha i i s .Ai i a c t i á peti p o t e f t e ó f i r m a -
t i o ex obligacione bacerdotis ad cele-
brandum,ficonftitutus in ar t iculo , peri-
culovc mort is nonhaberet aliumSacer-
dotem,de cuius i i i a iubus lu íc ipe re t via* 
t i c u m , ñ e q u e h a b e r c t h o í b ' a m p rxcon-
í l ; c r a : a m , q u a m p r o p r i i s manibus lume-
rer ,&: ipi'e pol íe t peragerc r i t é d i u i n a m 
rern. N c c p i u r a d e o b l i g a t í o n e fimpli* 
c iumSacerdotum ad eclebrandum. 
S E C T I O K 
D e frequentia celehrationis ex 
deHotione > & conjdio. 
127 r \ P T A N D V M p r o f e d ó eft, 
V ^ l v t , exceptisdiebus ( d e q u i -
bus In Di rpu ta t ion t í e q u e n -
t i ) & fecUiíb impedimento C a n ó n i c o 
cenlurae Ecclefiafiicx , atque i r r igula* 
r i t a t i s , deficienteque óbice peccati le-
thalis , & prxceptoSuperioris iuftis de 
cau íi s i nhi be n t i s ce 1 e br a t i one m , S ace r -
dores Sacris quot id ie operentur j niíi 
rare, & extraordinarie c o n í u l e n d u m a-
l iquib5 í i t , v t ex reverentia, & t imorc 
in te rmi t t an t v n o , vel altero die cele-
brare, provt notat Suarez D . 80 . íe¿l .2« 
V.D/co (juana. Ra t ionof t r i defiderij cü. 
communiTheo logorumef t ,qu ia fac r i -
fícare quot id ie ,non eft p roh ib i tumiure 
d iv ino , ve l humano, nu l l ib icn imextac 
tale lus. C á i g i t u r l a c r i f i c a f e quo t id i e . 
non fir malum,qula prohlbif tím, refíat ; 
Vt vndequaque fie bonum; n á e x natura 
re í efíe bonum, dubiran no p o t e f t , q ü á -
doquidem cedar in h o n o r c m D c i , v\ irt 
v t i J i ta tem Ecclef ix , congruarq; d ign i* 
t a t i , atque excellenria: hu lús Sac r iñc i ; . 
QLnbus rationibus íimuJ probatur , elle 
p e r í e m e l i u s > a t q ; i d c o p o t i ú s l a u d a n d ü 
& c ó m e n d a n d u m , q u ó d Sacerdotes ce-
lebret quo t id ie , qua q ü ó d n ó c e l e b r é t . 
128 Et vt ad quot idianam celc-
bratione excitentur Sacerdotes, eamq; 
ex pigricia non in termi t tan t ,leganr hec 
S. Bonaventur^ ve rbaTrad .de Prxpa-
ratione ad M i f í a m C . 5. & C ü Saccrdos 
abí'que peccato mor t a i i , & inpropof i to 
bono, nonhabens l e g i t i m ü i m p e d i m é -
tum,(5c non ex reverentia, í'cd ex n e g l í -
gentia celebrare e m i t r i t , tune, quantu 
i n ip íb c í l , priuat T r i n i r a t e m laude t & 
glor ia , Angelos l ^ t i t i a , peccatores ve* 
n ía , iuftos fubfidio, & gratia, in Purga-
t o r i o exiftentes r e f r ige r io , Ecclcfiam 
C h i lili íp i r í tua i i beneficio, 6c íe i p í u m 
medicina, & r e m e d i o c ó t r a q u o i i d i a n a 
peceata, & inf irmitates . Qma, ficut a i t 
.Ambrofius, íi q u o r i e í c u m q j cffundirur 
fanguis C h r i f i i i t o t i c s i n r e m i í s i o n é cf» 
fundi tur , debeo i i lum í e m p e r acciperCj 
v t seper m i h i peccata d imi t t an tu r í q u i 
séper pecco, ¿eper debeo accipercme-
dic inam. I t e m privat íe ó m n i b u s talib3 
provenientib9cx í ' a c r a c ó m u n i o n c , q u 9 
l u n t p e c c a t o r ü r e m i í s i o , fomit is m i t i ^ 
gario, me t i s i l l umlna t io , i m e r i o r r e f e -
r i ó , X p i , óccorpor is eius myí t ic i incor* 
poracio, v í r r u t ü roborado,contra D í a -
bolumarmatio^ fidei ce r t i tudo , ípéi e-
l e v a t i o , c h a r i t í i t i s e x c i t a r i o , devor io -
nis augmencatio, <&: A n g c l o r t i m c o n u i -
uatiOi I r emnoncomple t fibi i n l u n d u m 
magnas drgnitatis ob í ' equ ium, r e c o f f i -
c l u n i e x e r c e t d e b i t a e í e r u i t u r i s D e i 5 Se 
tamen íc r ipeum eft, Maledicins, qu i fa-
cí copus De i r c g l i g c n r e r . l t c m contem-¿ 
n i t Ch r i f t i p rxceprum de obferuantia 
huius Sacramenti. I d c o C h r i l i u s c o m -
minatur , N i f i mandneaucriris carncm 
fili; h o m i n í s , <5c biberitis eius fangiri-
nem, non habebhis v i ram in vcbis . I t o 
abijeit v i a t i cum í u x peregrinationis, 
exponens fe per iculomorr is i quia niíi 
recipiat alimentLimcorporis C h r i í i i , & 
v i t x vegerationem, e í f ic i tur ficut a r i -
dum membrum, adquod non r r a n í m i t -
t i t u r c o r p o r a l í s c i b i n u t r i m e n t u m . V I -
t'mb, quantum i a í e eft j cv^cuat d i v i -
£ i n u i n 
S2* ; D e Diurno M i f f e S a m f i á o . 
n u m c u l t u m , & Ia t r í am Crearori debí--
t a m , ingratas de beneñc i j s . Vade d i -
c i t a r in ^amcr i s , fi quis mandas c í l , 
( í c i i i ce t á pecca t o m o r t a l i } & in i t ine -
xe nonfuerit ( í c i i i c e t a l u e r impedir9 ) 
& non fecerit Phafe , anima i l la de po-
pulo íuo cx t e rminab i t a r , quia Sacrifi-
c ium non ob tu i i t D o m i n o in t e m p o r é 
luo. Ergo , quantum potes, t o to cona-
tu per c x e r c i t i u m boni operis , lachry-
niaram c o n t r i t i o n e m , óc devot ionis 
flammam, expeile á te omnem tepo-
r e m , & neg i igen t iami ne inueniar iá 
r e í p u e r e t a n t o r ü - c h a r i í m a t u m d o n a . ^ 
Sic D o d o r Serapliicus. Qu i i n p r i o r i -
bus vc rb í s in f t i t i t Bede /prov t commu-
n i t e rex hoc refer i intur ,quanquam cgo 
i n BedseOperibus inuenirc haólenus no 
p o t u e r í r a . S imi l i a habet Thomas ds 
Kempis L i b , 4 . de I m i t a t i o n ^ C h r i í U 
Cap. 5 . f e a L i b e l l o de Sacramento al-
taris Gapite 5 . Sunt autem e ó m a i o r i s 
ponderis in hanc "rem verba Sandi Bo-
naventarx,-qa6 ip íe ^ x h u m i l i t a t e ab-
í l ínu i t per di-es muí tos á celebratione. 
•H Sed cum vnadie MiÜam audi l íe t de-
u o t i ü s , ad eius confortat ionem vna de 
par t icul is h ó l l i x c o n í e c r a t é , eriam p e í 
Sacerdotem divifa: , í o l o D o m i n i ía í í i i 
i n os e i a í d e m i n t r a v i t , & i p í u m g u í h i 
í u a v i í s i m o í a g i o a v i t . ^ V t refere S. 
Antoninus 3. parte H i f t . t i t . 24. Cap.8. 
Por ro autem idem Sandus Bonaventu-
ra í n L i b . d e p r o f e d u R e l i g i o í b r u m C . 
77. aic, # Ci rca S a c e r d o t e s p o t e ñ h s e C 
forma tener l , v t nccnlmis raro, nec s é -
per c o n t i n u é , & imprae te rmi í sé facram 
n o í l i a m í t u d e a n t i ñ i m o l a r e . N í m i s e -
n i m c o n t i n u é celebrare ? aliquam v ide-
t u r notare i r reverent iam, cum v i x á l U 
quis t a m d e v o t a s í i t , q u ó d í e m p e r eade 
devotione f e r v e a t s q u ó d femper i l l u d 
c u m debita reverentia faciat , &. cordis 
ardore, q u i n a l i q u i d tepeat q u á t u l u m -
cumque. N i m i s e d a m r a r ó celebrare, 
quanuis cx reverentiafoleat aliquando 
fieri, Ó c h u m i l i t a t e , tamen quandoque 
to rporem n u t r i r , q ü i a minas c i r C a m í ' 
pedas eft homo i n ó m n i b u s , qaafi non 
indigere videatur fui cuilodia, cum non 
p í ó p o n i t accederé ad m e n í ' a m C h r i f t i . 
Humi l i t a s e t iam non eft v í q u e q u a q u e 
fecura, propterquam d.iu fe. fubt rahi t , 
quia í icut non eft dignus í x p e corpus 
C h r i f t i percipere, i ta nec femel. Ideo 
non recipimuc i l l u d , quafi d igni fimus, 
í ed v t i l l o nos f epeYiü t an t . e , 6c habita-
cu lum cordis , & corporis noftri fubin-
t ran te , m a g i s , ac mag i s digni efíicia-
mur . # Hadenus Sandus Bonaventu-
r a , de cuius ve rb i s p r i o r i b u s f e r emus 
í u d i c i u m poftea. 
129 Sunt, qu i m o v e r é conan-
tu r ad celebrationem quotidianam pro* 
pofito exemplo a n t i q u i o r ü m S a c e r d o -
t u m , qui prilcis Ecclefiíc temporibus 
quot id ie í ' acr i f icabant ex pr9cepto .Vc-
r u m t a m e h o c p r x c e p t u m n u 1 q u a m c x -
tat impof i tü fingulisSacerdotibus í e o r -
f im , qu lcqu id dix-crint Canoni í la : non-
n u l l i veteres apudS. A n t o n i n u m , <3c a-
pud SylveftrLim,vtrefert SuarczD.So. 
í e d . 1. V . Sed CJUXKS , improbando Ca-
noniftas i l los . P r s e t e r e á C a r d í n a l l s de 
L u g o D . 20. k d . 1. n . 12. e r u d i t é pro-
b a r b ó n fuiftefacile privaris Saccrdoti-
bus antiquis celebrare quot id ie , f icut 
m o d o ; q u i c Q u i d í i t , ant:u;nc:ex precep-
t o , vel ex devot ione communicarent 
more La i co , quando de f i c i eba tce í eb rá -
di facultas. ¿Qui i l l o v tun tu r ^ j í e m p l o , 
adducunt dupl icem t ex tum,"vnnm C ó -
c i l i ; T o I e t a n i l . a l t e r u m C o n c i i l j A r a u -
í icani apud Burchardum.Sed prior tex-
tusnullatenus f a v e t , v t i n n. 105.VÍSÜ 
eft. Secundas v e r o loqu i ru r de Epifco-
pis, & n o n d e T c l i q u i s Saccrdotibus, ve 
notavi i n e o d é n. Quodaut-emEpi lcopi 
debefetfacrificare quoti-die, poteft oc-
cafioncmnobisprsebere , vt inde coni / -
c iamus, nondebuifl'e Sacerdotes cere-
ros eiufde Eccleí ia; , nam p r i m ó in qua-
l ibe t Ecc l e í i a f í one ra t nifi vnumal tare , 
v t infer tur e x C . NuÜus^reshyter in E c -
clefta 25. de C o n í e c r a r i o n e D i f t . 1. no-
tarurque á R o í v v e i d o c i r c a Epift. 12 S. 
Paul in i , quaquam, vr'probar B d l a r m i -
n u s L . 2. de Milita C . 9 .&:ex eodemS. 
Paulino m N a t a l i ' p . S. Felicis V e r í a 
4.02. comprobari poreft, non id femper 
o l i m inu i ó l a r é fue r i r fe rva tum.Dcinde 
i n v n o a l t a r i nonlicebat ofterre d ú p l e x 
Sacr i f í c ium eadem d i e , v t conftat ex 
C o n c i l i o A u t i f iodorcníl C . 10. I b i : N o 
Ucet fuper y no ultdrio in -vna d k d u a s M t'jfas 
¿ícere: r a m e t ñ Baí i l iusLegioncnf is p. 1. 
D i f p u t a t í o n u m va r i a rumq . 2.Schola-
ftica Capite 2. pag. 132. in ierpre te tur 
l imi tando ad v n u m , eundemque Saccrr 
dotem ; fed í lnc íuffícienti fundamen-
t o . Si i g i t u r Ep i í copus tenebatur i m -
molare quot id ie i n eo a l t a r i , í e q u i -
tu r , non p o t u i í í e rei iguos Sacerdo-
tes pertinentes ad candem Ecclefiam 
facrifi-
D i t y u t e t í o X I X . Settio V . 
f a c n í k a r c c a d c m die i n i l l o m c t a l tar i i 
n i í i o b a l i q u o d l e g i t i m n m impedimcn-
t u n i Epilcopus noncelebrafi'cr. P r s t c -
rea Cap. 10. p rxc ica toGonci l i j A u t i f i -
dorení i s addi tur , A7re /»<tlt¿ír:o, y b i E -
f i f ?opus M ¡fas dixerír, PreshyUY in ¡lia die 
M i f a s dícat. C u i decreto coní'onat Cap. 
J?Í altan 97 .de Confecratione D i f t . 2 . 
vb i d i c i t u r , In Altan y m quo Epifcopus 
Mifjam cantauerir, Presbytér eodtm die ¿ l ia 
celebrare nonprsfifmat* Quarc Ctfi i n v-
no al tan non efíent aliunde p roh ib i t© 
dux Miílre eademdie , tamen in altar!> 
i n quo Epilcopus eclebraflet, ex p r e -
cepto non e í le t fas aiíjs Sacerdotibus 
eadem die celebrare.Canon In a l tar ¡ap-
probatuseft, & conf i rmatüs á C o n c i l i o 
Medio lanen í i I l l . t i t u l o d c i is ,que per-
t inent adMi í f c Sacrificium, bis verbis, 
Quod ad Epifcopalts Ordims obferuantlam in 
JLcclefia 'injlltutum ejl, id deincepsfrruétun 
"Pt fjuo in altare Epifcepus Míjf.i Sacrificium 
fecit, ne ¡¡¡o die ih eodem alms (\tnuis Sacer-
dosf¿ciar, mfi illius conccfju. Piurcs e t iam 
T h c o l o g i dicunt,parendumclTc Cano-
ni In a l tari , niíi Ep i í copus di fpcnía-
t i o n c m , l í c e n t i a m v c falteratacite c ó -
cedatj nam 11 íile e o n í e n t í a t , non fit co-
rra reuerentiam ipílus , culus de caufa 
conditus cft Canon i i l e , v t admonec 
Glo í i a . l i d e r n T h e o i o g i d í e u n C j o b t c m -
p e r a n d u m c í l e Canoni i i l i jU i f i Epifco-
pus finiré non poísi t inca íp tum Sacrifi-
e ium , ideoqu^ necefie í l t , v t aliusSa-
cerdos íucceda t vice eius. A l i q u i ad-
d u n t c a í u m iuílaí cu iu ív i s alteriuscau-
i 'x ; moventufque ex verbo Vrxfimat* 
Q^idamque v o l u n t , Canoncm i n t e l i i -
gendum c Ü e d e al tar i , inquoEpifcopus 
f e c i t S a e r u m í o l e m n e , ícu P o n t i í k a l c j 
& ex verboCantaueritínniiwx. fundame-
t u m 5 fed eerte non í o l i d u m , nam cán-
tate xVlifl'am,p£rindc ib i eft , ac eamdi-
cere í i u e c u m c a n t u ( cu ius inomnibus 
M i í s i s í u i t o l i m vfus, v t notá t Baronir.s 
anno4 i 8. num. 3 8. colligenscx Sanfto 
A u g u í U n o S e r m . 2 5 1 .deTempore")fiue 
íine cantu, quo-etiam deficiente Gal l i 
nu nc ví'u r pant cantare M I i J am pro cei e-
bra te ,Yt obfervatLor inus Prcefatione 
i n P ía lmos Cap. 14. pag. i t . D e m u m 
muí ti monent, prxfatumCanonem dc-
rogatum efle d e í ü e t u d i n e p l e r l í quc in 
loc is i I t a A z o r tomo 1. LID. i o . C . 27. 
quxft . 10. Scortia L i b . 2. de Sacrificio 
M i í l x C a p . 14. n u m . ó . L a y r n a n L í b . Ó c 
T r a d . 5. Cap^ num. 9. GagroPaiao 
T r a d . 22 .DIfp . v ñ r c a , p i i n d o 9 . t \ í i u 
Franc í í cus de L l i g o L . 5 . C . 7. q . 3. 
3 2. Diana parte l o / I r a d . 12. R e í . 24 . 
Quodadvet tcre in t ran í i tu l ibuit ,quá-« 
do a d c a i a m ü m venerit Canon in ahairn 
13a Pro i n í t i t u t o autemprce-
fcntl í u n t a l i á indicia no admodumfre-
quentis eelcbrationis á Saccrdotibus 
an t iqu is , nam o r d i n a r i é vna t a n t ú r a 
Mi f l a f ingü l i sd iebus i n vno templo pe-, 
í a g e b a t u r , v t n o í c i t u r e x E p i f t . 8 1 . San-
d i Leonis a d D i o í c o r u m E p i í c o p u m A -
IcxandrinumCap. 2. & concurrentibus 
pluribus Prcsbyteris vnus t a n t ú m . Se 
qui d ign ica t ema io r , f ac r i í i caba t , v t v i -
dere eít i n Epiftola quadam S . l rena;i 
relata abEi i íeb ioCaeia r íen í i L i b . 5 . Ec-
cleíiartica: híftorííE Cap. 24. óc in Epift* 
5.S. Cypriani adCle rum de curap.ni-
p e r u m , & q u i e t e plebis, necnonexPaU 
ladio in Lauí iaca h i í t o r i a C a p . 17. v b i 
de vi ta Abbatis A r f i l l j , & e o r u m , q u l 
cu eo crant in monte N i t r i ^ . Quce an^ 
t iqu i t a t i s monumcntacol legi t ioleph1' 
Vicecomes V o l u m i n c 3. Ecclefiaí l ica-
r u m Obfervat ionum L i b ¿ 3 . Cap. 2 0 . 
refertque ex Pont i f íca l i , Papá D c u í d e -
d i t conjiltuilje Jecundabi Mijjam iñ Cleros 
quia QOvi'qiVt ad ínfiarGrJccoyum non can-
taha tur in -Víia Ecclefia nif¡ forfán -vna M i f -
fa , quod fnagis xdijrcahatfecundú antiquos, 
V t n o t a t i b i ernditusScholiaftes. Pro-
batque idem Vicecomcs Lib.6c Cap. 1. 
in p r i m i t i v a Eccleí ia Presbyteros non 
fccil íe r cm d iv inam, vbi aderant Epíf-
copi; E t i a l t e m neijs ínconíu l t i s cele-
brarent Prcsbytcr i , prohibi tu tn fuic i n 
C o n c í l i o C a t t h a g i n e n í i 2. Cap. 9- & irt 
L a o d i c e n í l C a p . 5 6. ne Presbyrer ante 
Epifcopum intraret Ecclcfiam 5 & io 
Kcoca ; ia r icn í i Cap . 13 . ne ex t rancuá 
P r c s b y T e r o p é r a r e t u r Sacris, íi pra:ícn$ 
e í le t Presbyter ipfius v rb i s . Et q ü o d 
magis mirerc , S. FrancifCus in Epil lola 
1 s . ad Sacerdotes fui Ordinis feribit^ 
Moneo, & exhortor in Domino, Dt'in locisi 
ín q ti ib ü smorant n rFratreti i> n a tan tum c** 
IcbretUrMipc ín die ,feciiiidkm formam S¿ 
.Roivúnj Ecclefix.. Sti>'ero in locopluresfré-
tiútSacerdotes, ficjlt;per amorcm chnht4?tis, 
ültér Conuentus aúdita celebratiohcSacerdo* 
tis alterius : qula abfentes, '?*? prájentes re-
plet, quieodignl funt, Dominus nofter lefus 
Ch'ñjltiii Sic S:Erartdlcus. Sed l02ñni 
Echio inEnChir id io locorum c o m m ü -
n ium aduqr íus L u t h e r u m , & alíos Le • 
e k ü 9 hcft c i v ií u ni e fi ¿ v el d c¿ t a m E pi -
5;4 X)z D m i n o M i p Sacrificio. 
ftoh m non e (Te S. F r a nci fe i , v c 1H u nc 1 o -
q u i d e vna ío laMif la in die Cocnx Do-
; n i n i . AÜ'en t i tu rBcIIarmini )sLib .2 .de 
MiÜa Cap. 10. ad 10. obie<^ionem, & 
Poí lev lnus i n Apparacu í'aci o agens dó 
S. F r a n c i í c o . S c d c c r t é po f t e r i o r r e fpó -
íio eít omnino contra i i t r e r ami & prio^ 
r e m í e g r e ferunt Francifcani. í i q u i d e m 
j i laEpUtola v t genu inaSanu : i í s \mi Pa-
tris a g n i t a í i c r e m p e r a b e i s , & ex i l l a S. 
¿ c r n a r d i n u s S e n e n í i s t o m o i . Sermone 
50. a r t .2 . Cap. 7. pag. 115. nominato 
Au tho re verba depromat. C o m m o d i o r 
interpretacio c i íc t de M i l l a Conuen-
t u a l i , & í b l e m n i , quam vnoquoque dic 
v o l u e r i t S> Patcr fore vnicam ordina* 
r í e ; ve l ex h u m i i i t a t c , & a f í edu reve-
renda: luafiíle vnius t a n t ú m Sacri í in-
gulisdiebus ceiebrationcm irtEcclcfijs 
l u x Re l ig ion i s , fierique eam r i t u , ex-
renvon'uíque R o m á n i s . Et i n v t r o v i s 
feníu i n t c l l e x e r ü n t S. Francl í ' cum A l -
uarus Pelagius L ib . 2 . de plan¿Ui Eccle^ 
f i x G a p . 5 . Dodtor Marga l lú s in Expo-
lie íone d t u l i de Celebratione Mi l la r í i 
i n i * p. R u b r i c x , Lucalque VvadinguS 
i n a n n o r a d o n e d o d i í s i m a a d i l l a m E p i -
í l o l a m , que laudar ,& í c q u i t u r Benedi-
¿lus Haeftenus prologomeno 1 8. inS» 
B e n e d i d i v i t a m 5Í.4. Sed c red ider im 
cum eodcm V v ad 1 ngo i n Annal i bu s M i -
norum anno Chr i íU 1 226. n u m . i i . & 
CLimlofcpho V i c e c o m u e f u p r á L i b . 3., 
Capitc 29. reí 'pexíííe S. F fanc i í cum ad 
morem, a u i e t i am tune in mul t i s R c l i -
g i o í o r u m domibus v í g e b a r , v t vna tan-
t ú m Mifía in die c o n í i c e r e c u r . Vnde 
Ph i l i ppus Abbas L i b . de dignitare C le -
ricorumCápite 81 .aiebatde Monachis 
antiquis , Ñeque rune temporis mas erat a* 
pud illos, -vel Mijfits frequtnter ceíehrií'-ci 
"peí ad fieros Ordhies pttfsirn Monachosjlih-
I m a r i ; & Cap. 8 o. perhebdowadx dies r<s 
liquos ( áSabbacho ,6c Dominica ) nuil* 
M fjfjritm folemiiii re-j'ííjiníjfc. E tex Epi l t . 
$6 . Petr i Bleíícnfis c o n ñ a t , Car thuf ig-
íes Sacerdotes fingulis diebus M i í í a m 
non ce lcb ra í í e , q u a n q u á l a m d i u á quo-
t l d i a n o S a c r i f í c l o n o n arceantur, v t d i -
x imus í ' up ránum- . 29. t radi tque N o í l e r 
ioannes B u í l x u s in notis ad p rxc i ta tam 
í piftolam , & ex i l loBenedic lus Haef-
tenus L i b . 3. D i í q u i í i t i o n u m M o n a f t i -
G a r i i m T r a d . 7 . D i í q u i í i t i o n e 2. pagina 
3 3 9. Q u i in prologomcno prxlaudato 
adS. Benedicii v i t a m $. s. c x t e n f i u í q ; 
Y i c e c o m c s f u p r á L i b . 1. Cap. 3 .4 . &; 5 
probanr,vereres Monachos ñ e q u e pro-
motos fuiííe ad Sacerdo t ium» Ex quib» 
ó m n i b u s concludo, ineffícax elle m o t i -
iium> quodad quotidianam celebratic-
nemdc lumi tu r ex ca v t o l i m ó m n i b u s 
prscepta. Si aurcm v t á m u l t i s v f i t a ia 
quondamobdevot ionem, non rcfrnga-
bor, ñeque d í í l e n t i e t , qu i lqu is leger i t 
loannemStephanumDurantum L i b . 2. 
de Ecc ie í ix C a t h o l i c x r i t ibusCap . 4. 
num. 5. De mochare ID L i b . de cblct va-
da M i f l a r u m celebratione C . S4 'Saur-
fayum parte 2 . Panopiix Sncerdotalis 
L i b , 1. Cap. 10. ar t . 2 . ^ . 1 . Her re ram 
L i b . 1 .de M i í í x r i t ibus , & cxrcmoni j s 
Cap. 17. Bc l l a rminum L i b . 2. de A4ifia 
Cap. 9 - H a e f t e n u m f u p r á p a g . i l la 339. 
131 Adeft p r c t e r c á al iud mo-
t i v u m í ' a t i s vrgens, fi cn im quotidiana 
L ai cor u m comn iU ni o me 1 ior pe r í e t fl, 
perfcdtiorque, ac optabilior ,qiian7qu9 
non eíl quoddiana,vt conftat ex Conc i -
l i o T r i d e n t i n o Seí . 22. Cap. 6. i d e m a 
f o r t i o r i cenlendum t i l de quotidiana 
Sacerdotumcelebratione. i m ó h e c po-
teft regulan*ter, & indifFcrentcr cor.l u -
l i ómnibus Saccrdotibus i u ü i s , &c a l iü -
de non impedí t i s , cum tamen illa non 
í i t omnibusLaicis ex iÜen t ibus i n g r a -
t i a , Scaliundc n o n p r o h i b i d s í u a d e n d a , 
vt fuppono contraPetrum V i n c e n t i u m 
de M a r z i l l a , Maurumdc Valderas, A l -
foní u m de C h inchi 11 aB c nc didli nos H i l> 
panos, & contra l o a n n ^ a n c h c z , atque 
L u d o v i c u m de Concept ione , aliofque 
apudDianam parte 11. Trxid:.7 . Re rol. 
15 .&apud eundemLudov icum i n ^ x a -
inine ver i ta t i s M o r a l i s T r a ¿ l a t u 2.cn(u 
45 . R a t í o e n i m d i í c r imln i s e í l , tü qu ia 
Sacerdotes habent per íe ratione v i i x 
fux, o f f i c i j , & ftarus maiorem c o m m o -
di ta tem, & d i í p o ñ t i o n e m , Vt o u o t i d i c 
c e l e b r e n t , q u £ m I / a i c i , v t quo t ld ie c ó -
n u m i c e n t , í u n t c n i m i i l i m a g i s expedi-
l i á c u r i s f^cularibus, magi íq r . e i n t c n t i 
orationi , ledionique facrx Off ic i j d i u i -
n i & ea i p í a , q u x In Mifi'a prxcedunt 
c o n í e c r a t f o n e m , ac lumpt ionem , ha-
bent ex í"c m a i o r c m e f f í c a c i a m d i í p o n c -
d i a n í m u m a d h a n e d i g n e exequendam, 
quam meditationespia: La i co rum pre* 
cuntes Gommunioncm. T u m quia Sa-
cerdotes funt confecrat i ; & deputat i 
M i n i í l r i p u b l i c i a b E c c l c f i a ad celebra-
dum,of fe rendumq;DeoSacdf ic ia pro 
peccatis 5 indeque pra:íló c íLi i l is auxi-
l i u m í p c c i a i e d i v i n u m , v t ían<3ecoiifí-
cjant* 
I D i í p M t a t i o X I X . Secíio K 55" 
ciant. Si aurem e o n o n o m n i n o v t á m u r 
a l i q u i , concingarque c ü m parí puriraie 
ce lebrare f r e q u c n t i ü S j q u á m L a í c i a l t -
qu i comauia icent , compenfat maioris 
pur i ca t i s d e f e d u m c o n l e c r a t í o , ac de-
p u c a t i o a d c i u l m o d i m u n u s . Síc n)a«¿is 
decet,, v t hoí l ia confecrata p o n a t u r i n 
c o r p o c a l í b u s b c n e d i d i S j q u á m i n l m r e o 
ali o COITI m aui , pr e t i o íb ^ qu e ^ ac ní c i do* 
Quoexemplo res haecdeclarara eft coe-
] i t í i s ( proVt pie putamus) VencrabilJ 
V i r g i n i Marinar d e E í c o b a r Fundacrici 
R e c o l l e f t a r u m B i r g i t t e n í i u m l í i H i í p a -
nia. Tumqula- , v t inqai r PiSuarez D . 
8 o . í e d . 2 . V . jDíCo^wrfrfí), # LiceC 
La ic i snon í u reguiadter c ó f u l e n d ü m , 
v c q u o r í d i e c o m m u n Í G e n t ; S a ü e r d ó t i -
bus aiueni c o n í l i l e a d u m eft , ve quocí* 
die racrificcnt,efte.nimid3perre loque-
do, i n e l i u s , nam munus íacr í f i candi nori 
c ü p r i v a r u m , í e d publ icum, nec prodeft 
fo l i í a c r i f i can t i , ícd cotí E c e l e ñ x • 6c 
idcoSacerdos, d u m m o d ó i n d i g n ü S non 
f i t , & mora l em, ac humanam di í i gen-
t i am adhibeac,quanuis fu i m p e r f c é l u s , 
n ó deber aalioc l ac ro m u ñ e r e c e ñ a r e . ^ 
Q t n m r a t i o n e m expre í s i t e t i a m S a n d » 
Thomas in4 . D U l . i z . queft. 3 . ar t ic . i . 
q a x l l i u n c u l a ^ . ad i . his verb is , Sacer-
cerdos Q¡1 cjuafi perfma puhl4¡C(t $ & ideo opor-
rer, quod non folttm pro feyfed etlarh pro alijs 
celehrct. Sed nonej leaaemratíode tUh > qui 
non farnunt, nifi mtlone fm. lea A n g e l i -
cus Doctor. E t B . Alano de Rupe dixic 
Chrlftus D . Difparhíts permáguaej) com-
munfcvnes ínter, & celcbrAnrcs. lUlfolisfi* 
híproGchítit: hi bona oprima. <& infinita O/*-
hí to t i diftmhHentes adrníni¡lr>tnt. Qua caufet 
L afcitpfifihí¿hjiinentíci mm'tum (tdqulrunt^ 
Cleyicídifpendíum tnti ftciunt Ecclejl t, opc-
rAthnediutnorum ill ifubtrath. Sic refere 
íibi in rerria p e r i b n a r e í p o n í u m á C h r i -
í ioipí 'e B. Aianus apud E u í e b i u m N i e -
r c m b c r g í u m L l b . i . D o d r i n a r u m A f -
ccricaram in 4,. C . 23 . Legantur V á z -
quez DUp. 23 2. Cap. 1. in fine, Ocha-
ga v i a T rad , 2 . de e fíe d i bu s E u ch. q. 16 
n u m , 5, Petrus de Ledelma in Summa 
T r a d . d e Euch. C . 14. Concluf. 4. Ca-
í l r u s P a l a u s T r a d . 2 2 . D i í p . vnica5pun-
d o y . n u m . 1. Cardlnalisde L u g o D i í p . 
17. I c d . 4 . num. 45 . D i c a f t Ü l u s T r a d . 
4. D i í p , 9. Dab . 18. num. 46 3 . Arr iaga 
D i f p . 47. l 'ed. 5. num. 29. Erancifcus 
de L u g o L i b . 4. Cap. 9. que í t . 6. num. 
84. Marrinonus D i í p . 3 5 . f e d . 8. n. 97. 
Ludovicus de la Puente tomo 1. Perfe-
d ion i s Chri í l ianíE T r a d . 4 * Cap. 6.5^, 
2. Hieronymus Garda de Excellcnti js 
Sacerdori; T rad . 3 . D i f f . 4 . dub. 5 .pun-
d 0 2. num . i 9. Vil la lobos romo 1 .Tra* 
d a t u 7. D i f f i c . 41 . num. 2. & 3 » T r u U 
l e n c h L i b . 3. de Sacramcniis Capitej&r 
d u b i o ó . num .6- & 7. D i d a c u s d e T a p u 
q L i : e í l . 8 . de Euch. art . 12. Eagundez L . 
3. i n 3 . p rá rccp tümEccle í i sc Cap. 7.11. 
1, loannes Perlinus i n C ó n u i V i o í ac ro 
D í í l . 5. Capite 4. nurm 9.. Ferdinandus 
C h i r í n u s de Salazar inPrax i de f r e q ü e -
t i aCommunion is facrái Cap. 13*^.6. 
PaulusSherlogus i n A n t e l o q u i j s a d C á -
t i c a C a n r Í G o r ü , A n r e I o q . 4 . S . Í 1 .n.SSi. 
132 QIM T h e o l o g i , a l í ; q u e 
innumer i , quos e m i t t o , afsignant d i í -
pari tareminrer Sacerdotes,& pc r íbnas 
Laicas, v t i l l i s regularicer c o n ü e n i e n s 
í ir , íaerif icáre q u o t i d i c , his vero quo-
tidiaría c o r n m u n í o non fi t con íu l enda 
communi te r , e t i a m ü fíat comparatio 
iúpct i l l o s , & has v t aíqüal! devot ionc 
d i ípof i tos j í m ó e t i a m í i illí m i n o r i de-
u o n o n e í i n t d l í p o í i t i . Vnde fine caufa 
loannes Sánchez in Se l ed i sDi lpu t . 22. 
n u m . 4 5 . Ludovicus de Conccp^ione 
in Examine veriracis moralls T r a d . 2* 
c a í u ^ s . n n m . l ó . S a u f i a y u s p . 2 . P a ñ o -
plíae Sacerdotaiis L i b . 1. Cap. 5»art» 1* 
$ . i . í 'ugillant pene dodrinara hanct 
qua; c e n é recepdfsima eft ín te r T h e ó -
lógbs* & i t ix ta Communem fcn íum fí-
d c l i u m . Si enim videant c o n i u g a t á f x * 
m i n a m cornmnnícan te rn fíngulis die-
bus, demirantur ^ non tamenl l confpi-
ciant facrif ícantem quot id ie Saccrdo-
tcmal iq i i em,de cuí9 d e v o t Í o n e , & fer» 
uore ípi r i rual i tantam exi f t imat ionem 
non habeant. Sed iiiquic Saüííayus, íi^ 
q u i d e m Saccrdos non tenetur operari 
Sacris q u o t i d i e , debe t» íi opcratur< 
profoicere í ibi . Eareor, debe ré proí'pi-* 
cere,operandofal va honeftate, ó¿ debi-
ta devot ionc, ira v t necmort.aritcr,neG 
venial i rer pecect inexcrcendo d iv ino 
ni in i f ter ío í í e d n o n ira ve (uperet , í m ó 
ñ e q u e vtada:qiiet d é v o t i o n e m , quam 
habere oportet L a i c u m , qu i admit te* 
rerur ad communionem quotidiattam. 
Vnde S. Bonavcntura L i b . 2. de profe. 
d u Re l ig io fonunCap . 77.poft exprer" 
sé exceptos Sacerdores i nqu ic , Vtx íili~ 
quem ira rflrzíofum y ¡den', & fctnf\um,(\uin 
jewel úi hebdomnda frifncíar ei ex confuettt» 
diñeCammunicarey uífi fpecUlis Citufa ijthin* 
duque t & uro plusfuadsAt, y t í*$m 'tus 
fupeme-
D ? Diurno M i p . Sacrificio. 
fifpcruenkns, iteífihguUriterfolemmsfcJlí-
w'tas, i>el inujltnTje deuotionis fcrmr, in* 
•fcmperatít defidcríjfitispro tllhisftifieptioHe, 
quifolHsfifjick ardorem anmxje amantís 
refrigerare: 0\quút ulisardoris ímpetus non 
TiífiA Spimu Sanflo tnfimditifr, ideolegibns 
human* confuetudínis-túrftAtutls mortaliú 
non arñatur , Hadenus Scraphicus D o -
ctor. Cuius verbis at texo h x c B . A l -
ber t i MagniDiiti6 .de E i i c h a r i í l k j T r a -
t l a t ü 4. Cap. & num. 5 . V e h í s , qui mu-
Vieres ommdiecommtinicunty -vldesuY jpwl} 
quod acriter reprehendendíjunt, qufa nimio 
vfit yilefccrefacíutír Saeramenrum j yelpo-
n k s ex ieiútÁte mulierumputatureffedefide-
tt'mmy (¡ukm ex deúotione caufarum. Qu-K 
verba íunc m á x i m e noranda, & i n t c l i i -
•genda de daca communione quOtldiana 
m u i i e r i b L i s indifterenrer. 
153 E t q u i d e m inSoGÍctace 
noícra ( á c Q i i i s G l o r l o í i í s i m o S . F u n d a -
tore frequencia Sacramentorum incre** 
mencum accepk inEcc le f ia , v t i n L e -
s i o n e 6 . de i p í i u s f c í l o r c c i t a t u r , & cu-
jas R c l i g i o f i ob i iberalher diípcníata> 
6c m in i í l r a t a Sacramenta agunt f e ü u m 
D e i , & r c c r c a n t a m o r c m c o r d i s d í v i n í , 
-ve apudEuleblum N i e r e m b e r g i u m L . 
i . D o t l r i n a r ü m A f c e t i c a r u m i n d . Cap. 
6o . refertur revelatum Goelitus cuidam 
eximia: f a t ó l c a t i s í g m i n a e ) maturo c ó -
í i l i o , •K D c G r e t u m c í t , modumprsefi-
n i rc in f a n d i í s i m e v í a E u c h a r i í l i c L a i -
cis apud N o i l r o s c o n ñ t é r i b u s conccdc-
do:: T a m e c í i a u t e m d i v i n i f s i m i cius cí-
b i vfarpationc f r equemi í m m e n í i ex i -
ftanc fruclus: quia t a m e n n i í i ea quoque 
i n r e modas adhibeatur^ haudlevia,ncc 
pauca precter decorum admi t te re , pro-
n u m cl t , moderat ioncm iuftam v i d e r i , 
í i L a i c i o í t a u o quoque dic v í l i rpen r . 
Q a o d í l quem prsecipua c ó pletas ferat, 
Vt aiiquando eciam í n t e r hebdomadam 
cupiat l'acris myí lc r i j s f ru i , ei f e f t o , i c u 
p ro fe í lo die poíTe concedi . C s e t c r ü m 
v t í ingiií ls diebus myfler ía d iv in i f s ima 
L a i c i í n m a n r , p e r m i t t i n e q u á q u a m de-
b e r é , nííi í l q u í s f o r t ¿ i t a v i v a t 7 v t v i ta 
eius perpetua a d í a c r o f a n c l a m c o m m u -
n í o n e m pra :para t ío videatur. Ac ne hu-
iufmodi qu idem hominibus i d conec-
dendi poteftatem in manu Confc í la r i / 
c í f e o p o r t e r c ; l e d c o n í l l i u m o ' q u i r c n -
dum, confenfumque expcctandumRe-
¿ to r i s , q u a n d o q u í d e m B . Ignatius e t ia 
cos ,qu ibus quotidiana d i v i n a m e n í x 
c o n í u c t u d o i am crac, quanqwam noa 
cogendos, cam6ádhortandos a i é b a t ^ t 
idrar iusfadicarent . # lea í l a t u t ü e í í e , 
gubernantc Societatem R . a a n í o d ü n i 
P. lacobo Laynio,anno 1559. enarrac 
F r a n c i í e u S S a c c h i n u s L i b . 3 . H i í l . n . 6 . 
Confonatquc 26. Regula SaGcrdotura 
N o í ] : r o r u m , & 3 . I n f t í u d i o p r o C o n f e f -
farijs num.S .Quanuis vero P. Dica í l i l -
i u s T r a d . 4 . D i l p . p . dub*i 8. num.420* 
d ica t , non eiTe p r x í e n t i ví'U teceptam 
Cum tanta re l t r id ionc eam Rcguiam i n 
Societate ; c red ide r im, m o r c m , q u i 
nunc v iger , conformem efle m e n t í L e -
g i s l a t o r i s a p e r t i ü s dcelaracsc inDecre -
to memorato. Hace ex occaí ionc red-
dendi d i í c r imin i s interSacerdotes, $c 
Laicos . L í b c t q u e confirmare i l l u d e x -
inde « q u o d Eccle í ia p e r m i t t i t l i l i s 3 v t 
a i iquandoter e t i amind ie ccJebrcntj ac 
h isnunquam per fe indulget repe i i tam 
communionem codemdie . Ideo autt i u 
i l l i s p e r m i t t i t , quia íunt pcrí'Ona: com-
m u n e s , v t adver t i t S. Eonaventura i n 
4, D i í l . 12. parte ¿ . dub.3. V . ücfpondeo 
dicendum. JSonigi tur ex confiJio ceie-
brationis quotidiana; in Saccrdotibus 
pogimur ad coní i i IendamLaic i s indiffc* 
renter communionem quotidianara. 
Ñ e q u e bene loannes S á n c h e z , í equa« 
cesque ali/ arguuntex i i l i s adhos. 
134 No ta re tamenoporte t , ü 
Sacerdos aliquis fenúret , peryuoridianam 
frequentationem, reuerentlam minui, &fer~ 
uorem nonmultitm augeri, tahs deberet in~ 
terdum ahjlinere, 'ytcum m<tinr¡reuevenxía^ 
& deiiOttone pojlmodum accederet. 
í u n t v e r b á S . T b o m g rupr^quc í l iuncu-
Ja 2. i n C o r p . tamctfiiüqLiaturdc com-
munione L a i c o r u m . Eademque fere 
habentS. Bonavcntura in4. b i í t . 1 2. p. 
2. art. 2. qua: í l . 2. V . ftefyondeo ad argtt-
mentum, Alcní]5 4. p. Summ^, membro 
2. art. 4. $ . 1 . V . Confccjuenter quxrhur, 
vbi deSaccrdotib5 í p e c i a t i m Joquhur, 
Vt &: Aureolas in4 . D i í l . 9. qugft.2« ar-
t i c u l o v n l c o $ Sed numcjuid, acque R i * 
chardusin4. Difí . 12. art. 6. qliaríl . 1 * 
Hoe tamen cóf i l íum extendendum m ¡ -
nu3 eíl adSacerdotes, quám ad Laicos, 
quia in i l l i s valere debent frequenter, 
¿í o rd ina r i é pro quotidiana cele brat jo -
ne non in termi t tenda r a t i one¿expen ía ; 
de p r ó x i m o : & inrer Saccrdotcs exten-
dendum minus ad R e l i g i o í o s , quam ad 
Saculares j quia in Communi t a t c cric 
plerumquc pcriculumnota* apud cáete-
ros, quibufeumeoí^íuorantur. Etfí vc-
D i í p u t a t í o X r X . Secíio K 57, 
r ó S. Bonaventura tranfcriprus In num. 
1 2 8 . d i c a t , n u i i u m f e r é efieSacerdote, 
q u e m c o n t i n u é , & impr2etermiísé í e m -
per celebrare ex pediatj l oqn ícu r Sand3 
D o d o r , actenta príficisé devotione , 6c 
fervore fp i r i tua l i , cum quodecet peta^ 
gerc rem di vinamá riam fi atrendatur ad 
alias c í r c u m ü a n t i a s j V ^ g . ad regulam, 
aut ad morem Religionis de celebratio-
nequondianajexif t imoapprobaturumj 
v r í i n e i n c e r m i í s i o n e e x h í b e a t n r * Q L i á -
uis e t í a m oceupationes i n Re i ig ío í iS j 
& in Sxcuiaribus Sacerdotibus tales 
quandoqueelTepofsint, v t , et í i n o ñ d e -
d e c e a n t í l a t u m i p í o r u m , difluaderc v i -
deantur celebrationem v n o , ve l altero 
die , enitantnt i p f i , oporcet , ne defic 
hora , qua valere , iuí'sis ó m n i b u s alijs 
cu r i s , rraélient íacroí 'anda myftcria .. 
A4cminerint i l l ius cclebratifsimi primi. 
A r c h i e p i í c o p i Granarení i s Ferdinandi 
de Talavera, qni cum á Rcgib5 Catho-
l icis Fe rd lnandoAEl i r abe tha ing rav i -
bus, a r d u i í q u e negotijs d i í l i n e r e t u r i n 
aula, ramenram quie to , c o m p o ü t o q u e 
a n i m o í a c r i f i c a b a c q u o i l d i e , ac íi i n fe-
celVuccllac v i v e r e t ; ñ g n i f i c a n t i q u e a-
m i c é magno Hiípanise Cardinal i ^ Ar^ 
chiepifeopoToletano P e t r o G u n d i í a l -
uode Mendoza, quan tahominum inde 
admira t io , í m ó & í ' u b m u r m u r a t i o o r í -
re tur , re l pondit ,non fupereí íe fibi a l iud 
fu lcr í i , n e o n e r i í u c c u m b e r e t , n i í i quo-
tidianamaltaris frequentat ionem. S íc 
retert P. I ldephon íus R o d r í g u e z parte 
2. E x e r c i t í j p e r f e d i o n i s T r a d . 8. Cap. 
i 6 . & l o ( e p h u s de S i g u e n z a i n H i í l . O r -
d in isS .Hieronyml L i b , 2 . Cap . 34 . p i j i -
íi mu m A n t i 1V11 e m í olí tu m di ce re , di g r 
numefie ingent i p o e n a S a c e r d o r e m j q u í 
ve l vno die cefiaret á facro m i n i ü e r i o . 
135 M e í n d i c e , ad Sacerdotes 
mel i üs di rígi tur , quod ad Laí cu m abfti-
n e n t c m á c o m m u n i o n e p r x t e x t u acce-
dendi poítea quiecius, d e v o t i ú s , a c re-
lie r en r iüs , a l t N o ñ e r C h r i ñ o p h o r 3 M a -
drid! us.Lib. de frequenti ví'u S a n d i í s i -
n i i Euchariíliac Sacramcti C . 7. fol .y 1. 
# Sed tu q u o m o d ó feis, te per abíli-
nent iam, eam devo t ionen i ,& reveren-
t iamadepturum, quam in frequetatio-
ne ínuen i re non pofsis ? C u m ralis de-
u o t i o , & reverentia ex ipfa, ve l in ipfa 
fumptione á D e o í e p i r s i m é conferatur; 
faepi ís íméq; contingat, v t q u a n r ó quis 
niagis abí t inet á c ó m u n i o n e , tanto f r i -
g i d i o r , <5c magis indevotas reddacur. 
l ^ imi^an rem Irrevefént i íE t i m o r ü u l -
t a sd r , qu i D o m i n ó l e i n u i t a n t i nocre-
d i t . Vnde l o a n n e s G e r í o n inMagnif í> 
car, Ü u J t u s , m q u í t > e í l t i m o r , & reve-
rentia minlis prudens i l l i u s , qu i a d D o -
m í n u m i e vocantem, & i n u i t a n r e m n5 
accedit , fedprocrafiinat. Vude í scpe e-
l ieni t i l l u d . 
Quinan ejl hodíe,erasminus (tptus erír, 
A i t p ráe te reá , i l los , q u i nolunt adEu-
char i f t i an iaccedere ín i r i l in t adu de vo -
r i , ac fe rv id í > fimiles elle f r í g i d i s , q u i 
nolunt accederé ad i g n e m j n i í i p r i ü s í i n t 
cal idi ; & in f í rmi j ,qu i nolunt adire M é -
dicos, niíi pr iüs íint ían í . Q u i b u s e x i u -
í t i t ia d iv ina f a ípennmeró c o n c i n g i r , 
quodaccidir Ada:; gui ,Cum crat i n Pa-
r a d i í o , n o l u i t de l igno vitaí comederej 
CLim vero v o l u i t , n o n poru i t . ^ Plura 
habet í d e m loannes G e r í o n t o t o T r a d . 
9. fuper Magníf icat ex C o l . 874. vfque 
ad 942. par t ís 3 . & C o n í i d e r a t i o n e 4.de 
pra ;para t Íone adMUTam, necnoninRe-
gul í s moralibns t i t u l o de Sacramento 
E u c h a r i í l i e , parce 2^Gabr íe iB ie l L e d . 
87. inCanonem Mil láe l i t . P. & Q ^ L u -
dovicus B lo í íu s ín Sacello anime fidelis 
p. 3. C . 16.$". 5. N o í l e r q u e Alphonius 
S a l m e r ó n t omo 9. in E u a n g e l í a T r a d . 
4 1 . p a g . 4 3 7 . E t i n hoc pundo mul tus 
e í l , & efíicax A n t o n í u s d e M o l i n a T r a -
d a t u 7 . í n í i r u d l o n i s S a c e r d o t u m C . 1 o. 
S a n d u í q u e Anroninus 3. parreSummíB, 
Theologia : t i t . 13 • C. 6. ^ . 15. propo-
n í t , atque expendit compiura m o t i v a 
frequentis ce lebra t íon i s . Quare c ó m u -
ni ter con íu i t iu s eft, v i Sacerdos q u o t i -
die i m m o i e t , n i í i aur ^ g r Í t u d o , a u t obe-
diencia, anc chari tas al iud d i d e t j V t c ó * . 
eludir í d e m Sa lmerón pag .441. Et v t 
e g o c o n c l u d a m d i í l u a í í o n e m c u n d a t i o ^ 
nis in íacr i f icando , refrico l e d o r i me-
m o r í a m m o n i t i o n i s , quam przcbuitS. 
Pe t roCoeic f t ino ,Üat i i en t Í a p u d í e a b a l -
taris oblacione abí t incre , anima fandi 
cuiufdamj & venerabilis Abbatis appa« 
r e n s i p í i , ^ Perfuaí i t quippe, ob í a r i o -
nem í a l u t a r e m n e omi t te re r . Obi jc ien-
tc aurem Pe t ro , Sand i í s in jos Parres, 
Bened idum i n ñ i t u t o r c m Monachoru. 
í a p i e n t i í s i m u m , & A n c o n í u m i l l u m 
magnnm, ac S e r a p h í c u m Francifcnm, 
c^rerofq} quam plurimos tanto fe m i -
nifterio reoutaffe indignos; íe autem 
ve rmicu lum e í l e , ae peccarorem abie-
d i í s i m u m . T u m l i l e , qu i? ( i n q u í t ) ó 
fili;vel A n g e l u s f a t i s h a c m a i e í l a t e d ig -
nus. 
5 * T)e JDiu'mo A í t p i Sacrificio. 
niis. Sacrlf íca, f\\i \ í ed facrifíca cumr 
t imorcac reve renr i a . ^ I r a l e g i t u r i n 
B e n e d i d l o G o n o n o L i b . ó . V i t a r u n i Pa-
t r a m Occidentis)Cap. 5. Vi ta í S. Pe t r i 
Coeic í l in í . 
1 36 Cclebrc t i taque q ü o t í d i e 
Saterdos,redcuin t imore ,ac reverer i ' 
t í a ; curerque^ nc familiarhas, ícu aís i -
duíras pariat con t emp tum, feu m i n o r é 
obí 'eruanciam erga t a m d i v í n á fund ió - ' 
nem. C u r c t , ne ad altare acccdat qua í i 
ex lola c o n í u c r u d i n e , ab íque d i l i g e n t i 
pra;paracione, r e d a v n d e q u a q u e i n t c n » 
rione3 exacta at tentione, vehementiqs 
d e í l d e r i o f r u c l u u m t a n t i Sacrif íci j .San-
ótus C h r y í o í l o m u s , ve i p í c r e f e r t H o -
mi l í a 61 . ad Anciochenum populum, 
& H o m i l í a s. in Epiftolamad E p h c í i o s , 
Videbat í l io tempore multos Laicos Do-
wimcicorpor'ts particlptítioncm rewerefum^ 
tesj -vtd capij & cotífnetíidifitpotíus, quam 
coptaúoñey & maite. Sanótus e t iam Bo* 
naventura i n T r a d a t u d e Prarpatalione 
ad M i í i a m Cap. 8 . monet Saeerdotem, 
Vide, quiddefideres frepropter yanam g/o-
ríam,aur confuetudinem acccdcts^ficirtímul' 
t i dkhus ijiis nbutuntur adfui perdúionemy 
quodefl datHwadfaliitem* S'ic •Do¿lor Sew 
raphicus. E t v t í n a m a d nofl rum vfque. 
tempus non íe rp re r i t idemabudis! 11-
ludqne valde cavendum eftSacerdoti , 
ne ob íHpend i ; l uc rum i t ace l eb re t , ve 
11 def íceret emolumentum remporale, 
defi í terer ipí'e omnino á faciendo rem 
d i v i n a m , qnatenus habeac i l l u d v t f i ne 
p r i n c i p a l e m , i d en im v t m í n i m u m efl: 
peccatum ven ía l e , & iuxrapiures mor-
talc 5 i m o í u a d e o , nehabeat i l l u d ve 
cau í am i m p u l f i v a m , & m o t l v a m ,qua 
deficiente omi t t e r e t M i í í a m . A u d i a t 
gravia hx-c verba S. Ant-onij Patavlni 
¿ i e r m . 2 . D o m i n i c c V . p o f t T r i n i t a t e m , 
A l i q u i Sacerdotes nojlri tcniporIs,^ { -vt i>e-
rihsdicam ) mer-catores expandunt rete f u » 
Auaritije (td congregattoncm pecunix . Cele-
brant enim M ¡ f a s propterdennrios-, quos fifi 
receptífros non crederent, mlniim M ¡Jptm cff* 
leb^ixí i t . Tít fie Sacrameniumfa íuth ver* • 
tuntln fimum cuptditAÜs. S a l m e r ó n l'uprá 
pag .447. reddens ra t ione to , cur non-
nliJli Sacerdotes j e t í l quoridie íacrifi-
cent , meiiores non fint Laicis q u i b u í -
dam ra r iús comnmnicantibus.) I m ó in -
t-erdum deteriores exiftant , I n q u i r , 
Nonnul l iSacerdotesnonint rantper 
c f t i u m ; aut fi Intrarunt „ non tamen 
proponunt fibi í c o p u m , que'm de be rene 
i n í ac r i f i cando , í ed emolumenra t em-
p o r a r i a - í p e d a n t , ^ . qu^ f tum ex pietate 
f ac iun t ; v t m i m m non - f i t , «progre-fins 
nullos in via D e l faceré , q u i my í l e -
rijs cekbra t ionem tanquam a r t i f k i u m 
al i q u od me c h a n i c u m ad v i t a m cor por i s 
tuendam refemnt . ^ H a d e ñus Salme-
r ó n . Legendi e t iam iunt Didacus de 
G u z m a n e x O r d i n e S a n d f i í s i m s e T r i n i -
tatis parte 3. de Exeel lcnt ia Sacrifici/ 
legis Evangélicas Cap. 7. i n f i n e , V P. 
Ludovictvsde la Puente tomo^. . Perfe-
d ion l s C-hrMlianaj T rada t u 2. Cap. 1 5. 
Nos annedimus exhortar lonein , 
quam S. Franci ícus in Ep iño i a 12. feci t 
ad Sacerdotes f u i O r d i n i s , i?ogo.(ait ) 
rn V&mím omnes fratres meos Sacenktes, 
quifunt, & eYUtit,& €¡j'€ cuprunt Ahifirmi* 
quod, quandocimque i > ú u a ) n t Mi j j zm ce-
lebrare, purt facra'tit, c i m reuerentia ^erum 
Sacnficium f a n ñ i f i i m i Corporis , &fangui -
nis Domin i mjl r i l t f i ch ríjl l , fine ¡a m ten tío-
ne^  & mvnia , ywnpro 'vlla ye terrena, ñeque 
timare f T e / awore ah'cmus homfnis , quafi 
placantes hominihus. Sic S. F r a n c i í c u s ; 
cu i us verba o m n i u m Sacerdotum cor-
d ibns in f íxa efle debereut, v t hxc S. 
M e t h i l d j s L i b . 5 . 'Spirirualis gratia: v i -
í i on i im ,ac r e v e l a t i o n u m , í e u hec C h r i -
íli apud i'pfam , oblatio fideiium, quam 
Sa'cerdvs gandens non amorepecunia^fid pir-
re pro animarum fitluttfrfcipit s mihi / / -
hens ojfert, multumproficix au'mabus. I t a 
i b i . V t i n a m c n m d e b i t a , r i t ^que pera-
d a freqnentatione ranti myí le r i j creíi-
c a t n o ñ r e ía lu t i s e í f e d u s ! Q j^odvo tum 
fi t c lau íu ia huius D i Tpu t a t i o n í s . 
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R AC T A T S A N CTVS 
Thomas de materia hums Di f f iu ta -
tioms ( qua recio ordtne pr&cedentem 
fubfequitur ) tn 3 , parte qu&jv-.Z 3 . 
articulo 2 * adi . '. T r a t t a t qutdem q u a -
t ü m a d r v n u m dkm 5 fed nos de altjs 
ttiam mouehimus q u a j í i o m m i a d t u n - . 
gemujque p l u r á comer he nt id eandem 
matenam. 
SECTIO L 
N o n Itcet tn feria fexta P a * 
raJceueL 
Suhtexuntur adnot aitones 
al'kjUÁ nott tnuttíes. 
V l b . Á M i n n o m i n a t í 
apud Emmanuekm Sá 
V . M'ijfcti num. 25. & 
A u t h ó r Summx Con-
fcll 'orum apud Scorcia 
L i b r o 2, de S a e r í ñ c i o 
Miíísc Cap. 5 . nuiru p i 
A u r h o r Margar!các C o n f e í i o r u m apud 
L c a n d r u m T r a d . 8. D i í p . 5 . quá:íl.22I 
d i x e r u n t , l i c i r u m elle celebrareMilsa 
fe ría fe x ta í n Paralce ve; M1 fiamí i nqua > 
i n qua fíat Sa^ ramcn t iEuchar i f t í c i co-
fecratioi Cá: rer i aufem Dodores con^ 
-ftanter probuncíant^ non eílc l i c i t am eo 
d iepubl icam, neeprivatam celebratio-
nem M i f i 9, & n o n f o r e i m m ü n e m á c u l -
p a g r a v í . P r o b á t ü r p r i m ó ex C .Sabhá-
tho 1 3. de C o n í e c r a t i o n e Di í l . 3 • v b í . 
Innocentius L ait j VtH\ue conjldtiApújlo-
los hidito i j k , ideft , feria í'exta in Paral'-
ce ve , & Sabbatho í a n d o , m mxroré 
jm' fa&proptcr mefum IndxonimfcocciiU 
taffe: quod yríquenen duhfim ejl, in tantum 
eos iclunajfeblduo memoyato, -vt traditi'oEc-
clefitchabear, íflo híduo SavrameiJta per.itus 
noncelchráríi T r a d i t i o fc i l ice t ab Apo-
ftolis accepta iux taGlo f i am Ord ina r ia 
adThrer iorum 2. V . 7. P r o b a t u r í e c ü i i -
d ó e x C o n c i l i o A r a u í i c a n o l i Can. V l t i -
-imo, ibi 5 Nec diuina myftería ms duebus 
dielnts, Vide l íce t l^araíceve, & Sabba-
tho , celebrantur3 Cammb.us quippe lubcn-
tibus, in bldiio iftoy id ejl V a r a j c e u c ^ Sab-
batho-, Sacrameta penitus non celebran. Ex-
tat hic Canon ínter a d í c r i p t o s C o n c i l i o 
A r a u í i c á n o l . parte 2. tomí 1 > edirionis 
Binianíu C ó n c i l L o r u m . T e r t i ó j ex C ó -
c i l i o T o l e t a h o X V L Cab.. 8. cum enim 
Parres p r a !CÍpe ren t , Mil ías pro Rege, 
eiufque coniundis celc.brari quo t id i e , 
exee perunt Pafsionis Dominica diem^qua' 
do altaría demtdúta perfijlunt^ JICC cuiquam 
¡n eodem dieMi[fcirum iicet ¡oíannla cele-
brare. H o r u m C a n o n u m o b i e r u a n r i a ad 
Kodiernum v íque d i em i n u i o la ta floru ic 
i n E cele íi a t ) e i , q lía n t ü m ad fe r iam fe x» 
t a m i n P a r a f c e v e . É t h^c e í l q u á í rapro-
batio í e i l c e n t i a : c o m m u n i S i 
2 (>nn tam ex Sando loanne 
C h r y í ' o í i o m ó H o m i l í a 5 . ín 1. Ép i í lo l a 
Pauii ad T i m o t h e u m addit í o l e p h u s 
Vicecomes Volumine 3 . O b í c r u a t i o n ü . 
Eccle-
6 a J)e D m i n o Jldipt Sacrificio. 
Exíckf ia í l lcarum l i b r ó $ . die a n t i q u í s 
M i l i s ri t ibus Cáff. 14. d e íu rnp t am ex 
Jiiscius verbis, Q¿(idtgitnrhAncrem[nQ* 
pe íuÍGeptíonem E u c h a r i í l i x ) tcmpons 
Ugemetímurt Tanpejlhtumdccedeudi tem-
pus mítndi t iavonfcknt ixfac id i .Nihi l hdbet 
awpliifs, quod ingífchá coHfurnmaturmjfle-
tíiuneó, quod continuo celebrarttr, V b i per 
VoceaiPafchci i n t c l l i g i t Vicecomes an-
n íuer fa r iam diera rnortis C h r i í l i , non 
fetus ac in eodem feníu vfurparnnt eam 
Ter tul l ianus L i b . aducrlus I n d i o s , & 
L i b . 4 . contra M a r c i o n e m , L i b . e t iam 
de Oratione C . 14. necnon S. Ambrofi3 
i ñ O b l t u T h e o d o í i j í m p e r a t o n s ^ mr l> 
per Confummáre myjleñvm i n t c l l i g i t ide 
i p f u m , ac non celebrare M i f l a m . Sed 
certe í i c o n í i d c r e t i . r í u b í c q u e n t i a ver-
ba, c o u í h b i t i fígnificari á S . Chryí 'of to-
moRefur red ion is d i e m i & L i t u r g i a m 
tune peraclam. En i l l a , Vnum quippe, 
Hxque idem eft, eademejl S» Splritus grat is 
femper Pjtffha eft, Noftis profetlo, qui iam 
mmtis efiis id, quod dicimus ; fiúefextít fe-
riaj fine SAhbAtho, fiueVominica die, fute in 
celebritate Martyrum 3 eadem Utaturhoflia, 
idem Sacrijiclü confummatur:: N u l U obfer-
uatione tempo/ts Sacrificium clrcumfcribere 
f o l l í n Chrijlitu Curigitur, tnquies, tune 
folum dic í turPafchá} Quia tune pro nchis 
Chrijlus monuus efl.Nemo igitur ilio tempo» 
fe aliter acced(ita & a l i t e r nunc. Vñii •virtus 
ift, in)tt dignttas, •vna graria , irtíitM, cttqne 
ídem corpus: Non illud hocftcrAtius, nequé 
íjlud ¡lio inferí»í ejl. Atque ¡wc T>DS etiam 
tioftís, quí nihil nouitaris infpicitis pr^terpe-
cularia ¡fta yeUmina, & m'nltitudinemjoli* 
to Ixtiorem. H'tbent aliquid ámplius dies 
ifli, quiafetlicet ex illis initium cepit falus 
71 o j i r a , quia in Ipfis immolatus ef¡ Chrijlus, 
lam -vero quod ad Sacramenta attinet, nihil 
ampliushabent, nullamdignitatem, nullum 
friidlegium. Hadenus S. C h r y í o f t o m u s , 
cuius integra verba traní'cripíi non ex-
p í e n d s paginen caula, íed ne quem , v t 
me ante recenfionem huius Operis,fal* 
lat te ftimoni u m V ice comi t i s. 
3 CeíTationis k confecrando 
i n ca fe r ía afFert quatuor chufas loannes 
Belethus i n Explicat ione Of f i c io rum 
d i v i n o r u m C » 97. quaram'K Primacft 
( approbataquc á S. T h o m a f u p r á ) quia 
C h r i í l u s hoedie pronobis re vera im« 
molatus elt, Óc , veri tate veniente, de* 
bet c eña re figura, ace ida rc locum. Se-
cunda, quod i í i iu í inodi die re ipfaEc-
^leüa? Sponíus fublacai f i e Delcendic 
é n ! m ad Inferos. Tertia é f t , quoniam 
tune tempori's v e í u m rempl i diíru p tum 
eí t , & cornua altaris íun t t r an íue r í a , i t a 
v t nobis non ef le t , v b i corpus C h r i i u 
c o n í i c e r e t u r . Quarta, quia Moytcs d i -
x i t in Exodo, Al ius pugnabit pro vobis, 
& vos t-acebitis; al ius, id c í U C h r i l l u s ^ 
Sic Bele thus , q u i cí'aruit anno 1 t 6 2. 
Eardem radones r e p é t i t , adiungi tque 
a l i á s G u i l i e i m u s D u r a n d u s i n R a t i o n a l i 
d í v i n o r u m Off i c io rum L i b . 6. C 7 7 . 
ex num. 3 2. Nec filenda eft, quam A l -
culnus L . de divinis Otficijs C . 1 8. & 
Amalarius L i b , 1. deLcclef ia í t lc i s Cf -
fici/s Cap. 13. afsignanr. IdcOj inquiunt 
e i í d e m pené verb is ,^ Ind ie Paralceves 
non c a n t a t u r M i f í a , quia ipía die I c íus 
Xps fe i p í n m h c í i i a m obtul i t DeoPat r i 
pro nobis, óc ipía oblat lo fufficit a d í a l u -
t em credentium. ^ Cüctc rüm ea m i h i 
cauíá valde a r r ide t , quse ex verbis I n -
nocenr i / I . i nCan . Sahbatho, nonobfeu-
rc co 11 ig ¡ ru r . V o 1 ui c n i m i r ü n : £ce l e0a , 
ve fideles imi ta ' rc tü r Apoftoios in iLer-
ro re, & ie iunioper b iduumfcr le fexte , 
& Sabbathi; vc l faltem v o l u i t , reprae-
Lcn ta re t r i f t i t i am,& inediam A p o l l o l o -
r u m : c e i e b r á t i o aurem Sacri f ic i ; , & 
d i í p e n f a í l o E u c h a r U t i ^ noncong.rnebac 
ex vfuEccltfias i n d i e s m a í l i t i a - S r c q u c 
ineos, i n q u i b u s c o n t i n ü ^ b a t u r , v c i c ó -
t inua tum reprae íen taba tur i c i u n i u m : 
dequo v í u v o i u p c er i t legere A u r c l i a -
n e ni e m £ pi feopu mG s br i e 1c m A i bal pi -
nasumLib. 1. Obferuat ionum de ve tc-
r i b u s E c c l e í i a r i t ibus in 12, & í e q u e n -
tibus vícjue ad 17. Ego eum m o r c m i i -
Juí l rabo l o l u m m o d ó verbis BalfamonH 
i n C a ñ o n e r a 52. Synodi T r u l l a n í e , v b i 
dece rn i t u r , í i c t i t & in Laodicena C .4 9. 
Vt in ómnibus fancice Quadragcfmx ieinnij 
diebusiprtterquám Sahbarhoy&Dcmivica> 
& f a n ñ o Annunciationis die, f íatSacr*m 
p)'<cfantTificatorum mlninijlcrium, A d que 
C a ñ o n e r a . a i t Balfamon, 4« S t a t u t ü m 
c í l , v t i e iun iorumdies , l u d u s , & com-
pu nóli on! s d i e s fi nr, ad í u a v ni u í c u i u (a 5 
expianda pecesta. Deo autemSacrif i-
ciura p e r a g e r e , e í t pancgyrim agitare; 
panegyrius antera, fine feí l ivus dies 
n i h i l eft a l iud, quá ra gaudium.Cura er-
go nemopofsit , moerore, & gaudio fi-
m u l a f f í c i , ftatuerunt Parres, ne coní i -
ceretur Sacramentura tota Q u a d r a g c í i -
ma, exceptis Sabba tho ,Domin ico , & 
Annunciationisfefto. I n i j s e n i m f e í l u m 
agitare, nó f l e r e ; auc idunarc , autgenn 
fíedere 
i 
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fleftere i u r s i f u m ú s . ^ CnmBaIfan:o-
ne concordar Zonaras. L c g c n d u í q u e 
eit Areud ius inConcord i aEcck f i c Oc-
d d e n t a l í s , & O r i e n t a l i s L . 3 .Cap. 5 7' 
Eadem ex cauí'a d ieVencr i s lan¿ío ab-
Itinebant fidcicj á pac i so í cu lo , quod a-
lijsdiebus erar f ignum laetitia;. Vnde 
Tcr tu i l ianus L ib .de Oratione Cap. i4¿ 
a i t , Sic&diePafehiei qtt* communis, i ? 
quafi publica ieiunij rcligioefti mérito depo-
nimusofiúlupij nlhil curantes d¿ ofculandoi 
quod ciírri omnihus fac'iamus i Ccflabatur 
et iam ab ofeulo inSacris pro m o r t u i s í 
v tpote quod efíet argumentum gaudij* 
animxque ge í l i en t i s . 
4 í a m Vero eum Innocentius 
Papa í n C a n . Sabbatho d i ca t , Sacramen-
tapeniTus non celebrar} i indicare v ide tur j 
inorea^ Ecc le í l c R o m a n e f u i í í e , v t nul-
ía racione res divina perageretur i n fe-
ria fexta 5 <S¿ tamen ñ u n c , & iam o l i m 
ex praeíandlfícacls fit. A t t i g i c d i f f i -
cuira tem Amalarlus Lib .r04 .de Ecele-
fiaíHcis Officíjs Capite 20. his verbi^ . 
^ Innocentius Papa fcr ipf i t , non M i f -
íam celebrar! i n P a í a í c e v e , & in Sabba-
tho fando5tamen ce lebra turMif ia jque 
celebrabacur ab A p o í l o l i s , íc i l icec per 
í ó l am O r a n o n e m D o m i m c a m ; Si hoe 
v o l u i t moníh'are v e r b i s í u i s , vbi diclt> 
Sacramenca penitus non celebrar!, ve 
nu l io modocelebrarentur, nemoidfer -
uat apudnos. Sed v t populus, qui ref i -
e jéndus efat i p í o d i e , h a b e r e t infunda-
mencum Corpus D o m i n i c u m , di nihi-
loni inusreducaturnobis admemor lam 
Mi f l ax \po l l o Io rum, celebrarur eadem. 
Q ^ o d n ó ert neceñ'e fieri in Sabbatho S, 
qiua expedane omneS i e luni v í q u e ad 
nodem, q u á d o Mi f í ace l cb ra tu r R c í u r -
r e d í o n i s D o m i n i . ^ Sic Amalarius rni -
n u s r e d é adíequan*; M i f f a r a i m p e r f e d á 
nunc^&íuo tempore vficatam feria fex' 
ta cum A p o l t o l o r u m M i f s i s ; d i í c r í m e n 
cn lm ell magnum ob conrecrationemi 
qua non ca rebane Apof to lum MU1&, 
quanuis inre l iqu is fimileseficnt. Q110 
loci corriy,endus veriitloannes Bohem1' 
dicens L i b r o 2 . de moribus Gen t ium 
Capite 12. # M i l í a m á ledione prima 
eo í implicí apparatu, tenorcq;quo ad-
huc S. Pafch^ Sabbatho fu, celebrata^ 
í n p r i m i t i v a Eccleíia. Pofuit n i m i r ü m 
p r ^ p o í l e r c S a b b a t h u m fa i ldumpro fe-
ria í e x t a in ParaíceVe. Sed v t redeam 
ad I nnocen t ium; vc l íuo tempore no-
que Miña imperfeda ceiebubatut ¡rt 
ea feria 3 ve! per Sacramenta pem'tus non 
celcbrata figníficat í b l u m m o d ó , q u o d 
nonfieret c o n í e c r a t i o corpor is , óc íart-
guinis C h r i f t i . N o n lecus ac de A l e -
jandrina Ecclefíá refere Sócra te s L i b r o 
5. Hiftoricc EccleíiafticEE Capite 21 i. 
•Jí Quarta feria, & ea* q u x d i c i t u r Pa-
raice v e , & l e g u n t u r S c r i p t u r í K , & Do~ 
dores eas inrerpretantur : omníaque> 
qi \x ad Synaxim pertinenc , admin!^ 
í í ran tur j prseter celebrationc. ^ A l i f 
l e g u n t , Cofifccrationem. T ran íc r ip f i t So« 
cracem Nicephorus L i b r o 5. H i ñ o r i a s 
Ecclefiaíiicíc Capite 21 . Ec per Paraf-
ccven denotant quamcumque fer iam 
í e x t a m hebdomadariam, & non ran-
t ú m ann ivc r í a r i am País ionis C h r i í H , 
Ec hice ad elucidationera C a n . Sabba~ 
tho, ü addamus vulgata i l l a Hugonis 
de Sando V i d o r e verba ex M i f c e l -
laneorum 2; L i b r o 5. Cap i t e43 . H o -
die non facrincernus , duw nobis hojiia ds 
manibus toílitur . Non faertficent am'tci, 
dum truculant inimia : dijferatuv i'fque in 
úlem i¡lum,quo tantus 'viólorrefurgens fuam 
nobls -vi¿loriam nunclabit. FrcfunduM in-
ter'im teneamus ftlentitim mocrori a míenme 
¿ce. Legatur Idem V i d o r i n u s L i b r o 3 • 
de í 'pecialibus M i í í a r ü m obferVationi*! 
bus Capite 20. necnonRupertus L i b r o 
6. de d iv in í s O f ñ c i j s C a p i t e 2. & 3. v b i 
eadem i l l a verba inven ien tur j p ro in-
deque ex Ruper to mutuata ab H u g o -
ne, qu i íu l t tempore p o ü c r i o r i 
5 Prohibi t iocelebrandi i n f ó -
r ia í ex ta pra:fatatanti moment i c f t , v c 
i ü x t a H i e r o n y m u m Llamas 3. p. M e -
thod i curarionis animorum Capite 5. 
j í . i 8» incurreret i r r egu la r i t a t cm, q u i 
contra ODeraretur, Sed ego h u i u í m o d i 
pcxníE v e Ü i g i u m nr.fquam cempenre 
potui i n l u r e Canonice, luxra loanncm 
i k í e r h u m Capite 67. de d i v i n i s O f f i . 
cijs, ^ prar-fenre et iam cadavere, n o n l í -
cet in Para ícove celebrare Míf íam pro 
defundis. C o n í e n r i t DuranduS in Ra-
t iona l i L i b r o 7 . Capite 3 5. numero 17, 
necnon Cavante-s in Rubricas Mi f i a l i s 
parre 1. t l r ; 5 . num2 . i i t . ^ T. & Enima-
nuc í de Herrera In Cocrc \Yi 0111 a l i Prc-
monrtracenfi L . 3. C . 1 2. l ux ra Ainlcü. 
D.3 3 • S. 10. n-S 07 . ncqne i t em licer ob 
i n ñ r m u m m o r t i p r o x i m u m cemunica-
du m jqu anquá P e ñ a D o m i n i can3 . &: al i ; 
Pvecentiores í n n o m i n a t ! apud H e n r i -
q u e z L i b . & C . 9- $- 6- l l t . 5. I n G l o í í a 
C o n t r a r i u m d i x e r i n í . Sed quod ego non 
f auderem 
á ¿ D e D i m n o Miíp¡> Sacrificio. 
audereraaflcrere, nec video npprobatú 
ab vHoAuthore, cuius ícr ipta in luceni 
publicam prodierint. 
6 Eít tamen pfohibirio, in quam 
caderc poctft diípeníütJoSummi Ponti» 
ficis, vrpote qua; íiríblíus inris Ponti-
ü c i j . Ec de fado in quibufdam GalliíE 
locis Deo dicatis fub inuocatione V i r -
ginis Deipára: i quories feftum Annun-
ciat ionis Dominice Incarnacionis inci-
dar in diem Paraíceves , licet ex fingu-
lari privilegio, & dilpenfatione Papx 
ómnibus Sacerdotibu's eóconuen icnc i -
bus celebrare^ ve reílantur Nicolaus Y -
íambertus 3 .parte adquíeft .80. Di lp .5 . 
art. 1 .loanneí'que Martinonus Difp^Oi 
fecl. 1. num. 4.. I m ó H o m o b o n u s apud 
Barbofamde OfíiciOjóc poteílate Paro-
chi Cap. 11, num.48. ait, poííe Epiíco-
pum in prxdicla circumílantia feíti A n -
nunciatipnis daré licentiamSacerdoti-
busadMlü'as celebrandas, quibus afsi-
ftantfideles adimpleturi pra:cepiumdé 
audicione. Sed min imé atlcniiendum 
eft , nain non poreft inferior diípenlare 
in lege fuperíorls, niíi iure, vel coníue-
tudine fit permifium ; quorum tam v-
nuni, quám alterumdcfideraíurin hoc 
caí'u ; de q u ó forían non ioquirur Eio-
mobonus, fed de die Sabbarhi fandi. 
7 ProSedionis fine duas adno-
tationes adiungam. Prima eft S . T h o -
mx fupráde vino inconí'ecraromanetei 
quanuls ipí l in Officio ferix lextas im-
niittatur partículahóília: prxconíecra-
tx . C u i dodrinx nonobftar,quodcum 
Guilielmo DurandoLib. 6. Rarionalis 
Cap. 75 . nuim 11. obfervat Vaíqucz D . 
252. Cap. ¿. num. 1 9. niinirum per mi-
í l ionem illam aliquo modo landificari 
vinum, licet nonconfecretur. E t i d di-
diunfuet-ac inOrdine Romainode Ofíi-
cijs divinis,cum agitm deOrdine indie 
Parafceves> per hxc verba , ^ i a n d i -
fí ca t u r án r e m v i nu m, non c onfe c rat u hii 
per fandif ícatum panem . ^ De quo 
pundoagens Beíethus Capite 99.0ffi-
c i o r u m d í v i n o r u m a i t , ^ Eft difteren-
tia ínter conrecrafum,& fandificatum* 
Coní'ecratum d i c í t u r , quod in confe-
cratione , vt ita dicam , tranfubftantia-
tur. Sandificatnm Vero eft, quod per 
verbórum fandi ficationem cfficitur sa-
d u m fi n c a 1 i q u a t r a n í LÍ b íl a n t i a t i o n é, v t 
aqua luftralis, quam ideo benedida ín 
dicimus. P.iiríusíandifícarum dicitur, 
quod á tadu rci fandificatx cfficuur 
¡ n a g i s r e v e r e n d u . ^ HadennsBcleth3 
8 ^ Sed ^malarius Forrurar^s 
L i b . 1. deEcdefiafticis Of f i c i j sC . 1 5. 
refert, q u ó d i p í e invenerit í c r i p r u m i n 
mcmora toL ib .Ord in i sRoman i j & Ve 
duoPresbyteri aft'eranr pof t ía lura t ione 
Cruciscorpus Domin i , quodp r id i e re-
reruatumfuit i , & calicem cum Vinonon 
confecrato, quod t l in tconfecre tur , & 
inde communicet populus. t)e qua ob-
feruatione { profequitur Amalarius ) 
in te r rogavi Romanuin Archid iacorui , 
& i i 1 e r e í p o n d i t i i n e a ft a t i o n e, v b i A} ^  o -
l lol icus ía iutat crucem, nemo ibi com-
munica t .Qui iuxta O r d i n e í n l ibe i l i per 
"commiftionem panis (feu po'ti3 ípec ie -
n i m pan í s ) & v i n i coníecrar v i n u m , no 
obfervat t rad i t ionemEcclc f ix , de quo 
d i c i t Innoccnti u s, l í l o biduo Sacrdlme í a 
"pen i t t i snóce lebra r i ; ócc. Sic A m a . 
lar i5; S t ñ m i l e qu id t r ibu i r O r d i n i Ro-
m a n o M i c r o l c g u s C . 1 9. cié EccIc'r.Ob-
feruationibus. S e d i n ' O r i i n e n i h i l rale 
Jego. Audia tu re i5 verbas % íftis Vero 
Veríiculis in fínem perdud i s , & cruce 
Ía lu ta t3 ,6 i in fuoloco repofita,duo Sib-
diaconi, &:Presbyreri dub priores i n -
trant inSacrarium, ve l vbi pofnumfne-
rat corpus D o m i n i , quod pr-die reinan-
íi t , pone n t es i i 1 u"d i n pat e nñ. E t S u bd i a -
Conus teneat ante ipfos cá l ice cum v i r o 
hon confecrato, & alter Subdiacünr pa-
t enamcumcorporeD 0x1) i n i . Q u [bus te-
nentibus, accípi t vnus Prcsbyrcr pr/cr 
patcnam, & a l t e r calicem3 &: defcrrnr 
í u p e r a l t a r e nudatum. Tune delccndcs 
Pontifcxante a l ta re inc l ina t í"e}& ÍÍCIÜ 
elevansdicit , 'Oremus, 6fc. Sumir de 
f anda ,& ponit i n c a l i c e m , n ¡ h i ¡ dicens, 
n i í i f o r t e a i i q u i d í e c r e t é d icerevolue-
r i t . Pax D o m i n i nond ic i t , quia n o n c ó -
í e q u u n t u r ofcula c i rcurnadf tannum, 
& c . ^ H u c v í q u e R o m a n u s O r d o - , q u i n 
de c o n í c e r a t i o n e Vini ne vnum quidem 
verbum proferat» 
9 \ Nec de ca quidpiam 
reperio i n L i b . Bernonis d e q u i b u í d s m 
rebus a d M i í l x Of f i c ium ípedant íbLis , 
t a m e t í i S a l m e r ó n t o m o 9. in E vangelia 
T r a d a t u 35. pag.367. reprobet in Ecr-
n o n e , q u ó d d i x t r i t , v inum fieri í a n g u i -
nem per i m m í f t i o n c m cum fpeciebus 
pañis i h Pa ra í ' ceve . Refert i d e m i p í u m 
ex iPetroDamiani i n L . de Gffíci |s Ro-
m á n x E c c l e f í x , & a l l ega toOrd ineRo-
m a n o , T h o . V v a l d e n f í s tom.de Sacrapn. 
C . S p . í e d n e c r e p r o b á d O j n e c f i p p r o b a n -
do, 
JDiíjjutatio X X . Settio L 
do, defideraturqj Pe t r I Damiani l í be r 
¡lie .Claudias Saindes R c p e í i t i o n e i o . 
de ¿ u c h . t b i . 370Í cribuic Bernoni i d é , 
qacj d S a l m e r ó n ; & vlcer íüs Petro Ca-
t o r i Pa r í í i cn l i , qu i floruit anno 1200. 
Fui t forían 6c a l i o r a m e a d e m í c n t e n n a , 
n á i n R u b r i c i s M i í i a ü s Muzarabici per-
t i n e n t i b ü s ad FcrLim í e x t a m d i c i t u r , 
S c c u n d ü m q u o i d a m e o n í e c r a t u r v i -
nuai m cá l ice . ^ Simile qu id v ide tu r 
aíícrere S í a K o n T h e f l a l o n i c e n f i s in L . 
de D iu in o templo adfinem, cu I c r i b i t , 
^ Pars pañis pro quopiam oblara, prope 
divinum panemiacens,dum illé (acrl#* 
carur, & Corpus í i r , í l a t im í a n d i f i c a t i o -
nem & i pía participar. •& N i ü a c c i p i é -
dus íit S imeondeían¿ i i f ica f ior ie , v t e x -
p i lca ta fu i t í'uprá á B e l c t h o . Sed quo-
T u m c u i n q LI e f u e r i t í e n t e n t i a i 11 a, r t f e 1 -
i i tur manifefté rationc S. Thcmae, con-
uerfio namqtie v i n i in í a n g u i n e m non 
a-iiter fieri poreft, q u á m p e r có fec ra t i o -
ncíti fab debita verbonun forma. Et 
aiioqui poíl i n i edam par t i cu lamhol i i ^ 
c o n í t ' c r a t s inca l icemjf i notetur defe-
cas v i n i ineo , n o n o p u s e f í e c conlecra-
rev inum3quod d e n u ó i n i j e e r c t u r , í e d 
íuff íccret c o m m i f l i o c u m ea particula, 
vr conuerteretur in Chr i í l i ían§]a|néni< 
Quare fruftrá iuberet Ecclefia, v t c o n -
lecrationis verba pronunciarentur. 
10 Doii i inicusSocoin4. . D I Í l . 
i^.qucEft. & a r t . ¿ . poíl adnotationem 
SÍ ThomsE addit a i i am , fc i l lcc t B.a-
r ioncm ciiíi:odiendi hof i íam in díe Coc-
n x i n m o n u m e n t i s h a n c e í í e v n i c a m , v t 
altera die í u m a t u r , quando c o n í e c r a r i 
nonpoteft . Sed indeexp i t in opiniona 
venirc , q u ó d cu í lod ia i l l a c í le t í cpu l -
ch r i effigies > CLUÍI tamen Chri í lu< non 
expi raver i t nif i fequenti dic ,feró. Q 
Sic Soto. Sed de bis latius Durandus 
fupra Cap. 75. num. 9. loannes autem 
F i l c í a c u s C i 15 .deQuadragefimaChri-
ftiana v u l t , q u 6 d c a m olírn in í e c r e t i o r i 
Ecclefia: loco ex die Coen^ aíTeruaren-
tur tres lampades, de quibus Sabbatho 
fandboproface) fon t i sbapr i íma te fump-
tus ignis per Sacerdotem renovaretur, 
v t ait ZachariasPapa in Epií l . qux eft 
142; inrer alias S. Bonifacij Afchiepif-
copi M o g u n t i n i , pof tmodüm mos i l l e 
admaiorem pie ta tem, & devot ionem 
acceperit audar ium iftud recon-
dendcEuchar i í t i íE tan tocum 
apparatu, totqnccunn 
iuminlbus 4 
S E C T I O I L 
A n in Sahhatho fancto Uceat 
cekbratio alterius A í i f p prMer 
eamyqua publtce, jolem-
mter peragttur pojp di ¿las 
Prophettas , ( f 
¿ i r a n i a s i 
i i O N l icere ,aff í rniant ÍSTavar-
rus, e t í l non omnino clare , i n 
Enchir idioCap .25 . num.8 8. 
Marccl lus Francolinus p. ÍÍ de Eloris 
Ganonic í s C.30. V á z q u e z D . 23 2. C . i 
n . 24. & 25. Henriquez L . 9. C . 24. 
3 . L a y m a n L . & T r a d . 5 . C .4 .num.8 . 
C a l l r o P a l a o T r a d . 22. Di í 'put . vnic3s 
pundo6.^1111.4. B o n a c i n á D i í p u t a t i o -
nc 4. quxft ione 7. pundo 2. num. 17. 
Fernandez de Hercdia ad Re pe r i t i ó -
ncm textus i nCan . 1. de C o n í . D i f t . 2. 
parte "7.dub. 2. num. 6. B.cginaldus L . 
29. Cap. 9. numero 170. Emmanuel de 
Herrera in Coc rémon ia l i P r i t m o n í h a -
tenfi Cap. t i»11.26. Vi l la lobos t o m o 1, 
Trad . 8 . D i f f . 20. n, 4.1pfephus AnglcS 
q.de Valore M i f i e artvvlx.Dlíf. 3 . C o c L 
1. Hieronymus Llamas 3 .p?.rte W c tho-
di curationis aniniarum Cap. 5 . $ . 1 8 . 
A z o r tomo 1. L i b . 10. C . 24. quazü. 4. 
c t l i L i b . 2. Cap- 10. adhaiíií lct contra-
ria; o p i n i o n i ; Gavantus in Commenta-
r i j sadPvubr icasMi í la l i s parte 4. t i r . i o . 
num. 45. M o v e n t u r h i Authores p r i -
m ó , quia i n C a p . Sabbdthoy & in Con-
c i l i o 1. Arauficano non m i ñus prohibe-
tu r ce lebra t ioMil la : die SabbathJ fan-
d i , q u á m die P a r a í c e v e s . Et í i aurem 
prohiba¡0 de celebratione in die Sab-
báth i í a n d i revocata íit per contraHanl 
G o n í u e t u d i n c m , non tamen niíi qtiosd 
vnicam M i í l a m , eamqne í o l e m n c m a b 
vno d ú m t a x a t Sacerdote peragendam 
i n q ü a u i s Ecclc í ia tempore matu t ino . 
Ñ e q u e o b í l a t , Sacerdotes aiiquos co 
die celebrare Miflas p r i v a t i m . N a m , 
vt ait V á z q u e z , ñeque frequenter, fed 
rar i fs imé , ñ e q u e m a n i í t f t e , í ed oceul-
te vlfuS alius Sacerdos celebrare folet 
eodie : Vt a ü t e m c e n í e r c t u r in t r eduda 
coní ue tu do, c^ux i u r i 1er i pro , & t r ad i -
t i on i a n t i q u » derogaret , f requent io t 
E2 V^us, 
6 $ De Dmino Mijpi Sacrificio. 
vfuí, & raagís manlfeflus eíTe d e b c r c í . 
12 S e c u n d ó , gufa r.unc per 
anriciparionemcclcbratur anee Sabba-
t h i í a n d í mer id iemMiOa) q u ^ o l i m d i -
cebaturpoft mediamnodem prope au-
roran! Refurredionis Dominicas ; & 
qux v n i c é d i c e b a t u r ab vno Sacerdote 
io quauis E c c l e í i a , a i ioquin íi r e l i q u i 
omnes Sacerdotes ce l eb ra ré t t u n c M U -
ías privaras, í e q u e f e t u r , auc nemlnem 
pátul f lc dicerc MiíTam Refurrectionis 
D o m i n i c ^ , o r t o i a m S o l é , aur ó m n i b u s 
Sacerdotibus l ¡berumfui í re , facerc d ú o 
Sacraeodie poíl m e d í a m nodem: q u o -
r u m v t rumi ibc r continet man i f e ihm 
a b í u r d i t a t e m . Ergo in t roduda ant ic i-
p a t i o í o J ú m l i c e b i t quoad vnicam M i í -
í'am í o l e m n e m , qualis quondam dice-» 
batur poli mediam nodem. 
i j T e r t i ó , quia fi in animo 
P o n t i f í c u m e f l e t v e l i c , aut permi t ie re 
MilFas privaras in die Sabbathi í a n d i i 
appoíuif lent I n t r o i t u m pro eis,ficiu ap* 
poluerunt pro Míls is ptivatis i n V i g i l i a 
Pcnrecoftes, e t ñ M i l l a folemnis ín hac 
\ i g i l i a carear I n t r o i t u í squé , acMif ia 
í b l e m n i s ind ie ii loSabbathi fandi , ne^ 
que enim l ed ioncs ,&cu te r a , que prg^ 
m i f i a í u n r , appcllari debenr p r o p r i é l n -
t r o í c u s ; rameril huius locum renere, 
a f íeverer H u g o V i d o r i n u s L i b . 3 * de 
Miíí-g' ípec ia l ibus O b í e r u a t i o n i b u s 
2S. 
14 H í s non ob í l an r ibus , am-
pledor conrrariam í e n t e n r i a m , q u x 
placuit p l e r i í que Theologis poíl M a -
i o r e m 1114. D i í l . 12. q . 5 . j í . Dubí tatur 
primo, 5L pof tDominicum Sotum in 4 . 
Di í t . 12. quaeít. & amcu l . 2 . $. Étiepti-
mhm adnefato. Pr íor i s verba íunr , ^ I n 
die Para íceves Presbyrer non debetce-
lebrare , quia runc Apoí tol i laruerunt 
proprer me tum ludyorum, & q u i a M i f -
fa inf t i tura e í t o b memoriam Pafsioni.? 
D o m i n i c x ; cuius i l l o die eft ípecial is 
memoria . Qnceliberautemaliadies eft 
c o n u e n í e n s c c l e b r a t i o n í . -K Hadenus 
M a i o r . Sed & Dominicus de Soto ex-
prefsius a í t , ^ Hinc fecundó c o l l i g i -
t o , peccatum efle mortale in die Paraf-
ceve confecrare ; atque a d e ó p r iva t im 
celebrare , nam eííet contrairc íuftiísi-
mx coeremonise Ecc l e í i c , qua: plur imü. 
referr . Inaii js v e r ó d u o b u s d i e b u s , íc i -
l ice t Coenc,&: S a b b a r h o í a n d o , l i c e t r i -
t u s e r i a m É c c l e r i a í t i c u s babear, v t íola 
vnacclebrarctur M i l l a , non tamen cius 
obferuant ía tant i r e fe r tv q u í n p r iva -
t i m , la l tem ex facul táre Pra:lati , p i íe-
ter Mi í l am ío lemnem^ poísir qn i íp i ími 
celebrare. Hec Sotus^ cuius,6c M a -
ioris pra;renravi verba,vt q u f í in rPr in-
cipum huius opinionis. 
15 M e l i o r e i u s p r o b a r í o con-
furgir ex plena ía r i s fad ionc ad rooriua 
aduerfanrls fentenria;. Quarc ordine< 
rerrogrado ad t e r r i u m relpondco p r i -
m ó , no conftare, q u ó d omnis Mií la p r i -
vara debeat habere I n t r o i t u m . Sicuc 
cn im aliquse íunt M i í r a ; í b i e m n e s , quaí 
i l l oca ren r jqu idn i poterunta l iqUf p r i -
v a t x iJIo et iam carere ? A t q u e a d e ó 
non elle appofitum abEcdefia I n t r o i t u 
p r o M i í s i s pr ivat is inSabbatho fando, 
n o n c ñ parcos i n d i c i u m , q u ó d dici non 
debeant in eoSabbatho, íed q u ó d non 
debenr celebrari curtí Inr ro i tu , l icerEc-! 
c le í i^ v i í u m f u e r i r , privaras Mil las V i -
giliac P e n r e c o í l e s , c a i r e r a í q u e anni i n -
cipicudas cum I n r r o í r u . R c í p o n d e o í t ; -
c u n d ó , privaras Mil las V i g i l i a : PennN 
cofteshabuiíTcforfaniaimoiím aísigníi-» 
t u m I n r r o i r u m , q u i a iam o l i m diecban-
tur ex inf lhur ioneEccje í i íE ; ar cü p r i -
uára' Milíae í n S a b b a t h o lando ante me-
r i d i e m n ó c a e p e r i n r d i c i ex in í l i tur i í nc 
cxpre í íaEccIef i je , fed ex pfermífsione, 
& v fu pan 1 at i m i n t rodu,d o, n i h i 1 n! i r ü , 
fi Eccleí ia non deputaverit I n r r o i r u m 
p r o i l l i s . P r a : t e r q u á m q u ó d v r n o n de-
funr r a t í o n e s , ne M i í l a í b l e m n i s í n S a b -
batho lando í n c h o e t u r cum I n t r o i t u , 
fie et iam ne pr ivat íE. 
i 6 Qnondam poíl folemnem 
JvíilTaíiiSabbati l a n d í celebraram t c m -
pore n o d u r n o n r i v a t í E alias, qua: dicc-
bantur, incipiebant á L i r a n i / s ^ v r n a d i r 
Micro logus de Ecclefiaíl icis O b í c r v a -
rlonibus C 5 3. vb i agens de Sabbdtho 
fando i n q u i r , ^ Duodec im ledloncs 
luxra Romanum O r d í n e m legenda: sü t 
ab íque t i t u ü s aúre B a p r i f m u m . Poí l 
B a p t i í m u n l Presbytcri deir ú m pofiunt 
MiíVam, fi necelle fuerir , p r iva t im ce-
lebrare, quia iamrenari í u n t , d e q u l b u s 
fpec i a l i r e r i nMi l l a ageredebemus, nec 
poí leá á L e d i o n i b n s , quasiamaudiui-
m u s , í e d á L i t an i a inciperc í o l e m u s . ^ 
S i cMic ro logus , qu i ícripfit circa annü 
i 077. vr deduci tur ex cius l i b r o Cap. 
14. ac 17. Gavantus fuprá n . 44 . citar 
Gemma: anima: A u t h o r e m L 4 C-11 8 
quatenus hic A i u h o r ibi dicat , Cf f í c iñ 
h u i u s M i í i c per K i r i e cley fon inchoa r i ; 
hííi 
Dilfutatio X X . Seftio I L 
nif i pdr K i r i e c ley íon in rc l l iga t cürh 
M i c r o i o g o L i t a n í a m . Et ipf iGavantoi 
ve & loanoi de B u í l a m a n t e i n Ca:ren.«o-
nia l i L i b . 4. Cap. 16\ num. 13 • nondif^ 
pl icet , ñ M i f l a p r i v a t a i n c i p í a t u r á C o « 
fcfsione, qua finita, d i ca . tSace rdosKi« 
r ice leytonde more, & rc l iqua c ú V c D 
perisvlque adf ínemMif la : . G o n c o r i o 
c u m G a v a n t o , & Buftamante, nam nee 
L i t an i i e , n c c P r o p h e t i ^ . n c c b c n e d i c ü o 
ccrei íunt pars MiíTx et iam rolemnis^ 
led pertinent ad ü f f í c i u m cantandum 
í b l e m n i t é r e u m Choro . Vndeinfcrrur^ 
íi Sabbarho íanéto audiatur ex. obliga-
11onc M i íl a, qu i a fi mu 1 fi t di es ffc 11 us di -
cat u s Annu nci at ioni De i pare V i rg in i s, 
nontencr i popu lumaís i f t c re ínEcc le f i a 
n i l i á K i r i e e ley fon de éá r atione in Cho-
ro pott abloluras L i t a ñ í a s . Quod vero 
atriner ad patrocipium p c t i t u i i i ex A a -
thore G c n i m x anímiic, non c o n í e n t i o 
cumGavan to , nam l i le A u t h o r C a p i t c 
( m i h i ) non 1 i 8i fed 117 . t i t . de Cc:na 
D o m i n i haec habet , * I n Coena D o -
m f n i , 6c in Paraleeve , & in Sabbarho 
lando poft Bencd idus , K i r i e cicyíbn^ 
& preces, & ora t io l e c u n d ú m ord incm 
íub í i l e n t i o e l t dieendnin i ^ V b i lo-
q n í t u r d e laudibuSj & non de M i fia. 
17 A l i q ü i pro p r iva t i sMifs i s 
¡ n S a b b a t h o f a n d o pracafuimunt í n t r o i -
ÚHTÍ Mifi*^ de DonlinicaPvCÍ'u^re¿i:ionis.• 
Sed fine í u fñc ien t i authof i t a t e .A l i ) d i -
cunr M i f i a m v o t i v a m í p r x f e r t i m B e a r ^ 
V i r g i n i s , M i l í a n i q u e Ahnnnciat ionis 
V i r ^ i n i s e i u í d e m , quando hoc t e í i u m 
inc id í t indicmSabbathl fanéh*. Sed non 
bene (egeirunc, l i qu idem isdies, cum 
celcbrecur r i t u dnpJici , non admitrat 
Mi l las votivas • & Annnnciationis i n 
Mi í s i s í o l e m n i t a s , íi feftnm incidat i h 
eum dienijiransfefarur adal ium.Adde, 
Sabbritho lando non l eg iMaí ' t y ro log iü , 
needaobusdiebus antecedentibus i quo 
r i^ni f íca tur abEccicf ía , deberé cel íare 
¡ n e i s Offieiafacrade alijsSandis. H inc 
á f o r t i o r i c o l ü g i r n r , Mil las privaras, 
quíe celebrentct feria V . inCocna b o -
rní d i , dtbrFe c l í ed i c i currentis. Videa-
tur Diana parre 1 n T r a d . 5 .Re fo l . 32. 
T r a d . S.Ref. 66. 
i s A d Iccundu ín fefpcndeo 
p r i m ó , c t f i ve rum eiVet, q u ó d M i í í a i l -
la fol i ta fuifiet celebran poli mediam 
n o d e m propé auroram R c í u r r e d i o n Í 3 
Dominicas, v t a iun t SuarezDIfput. So. 
( c d . 4. Secunda exceptío, Fagundcas 
L i b . 31 i n 1. Ecclcfise pra?Ccpttim C . 15: 
nu m á 8. G ai par H r. r r adu s D í í p 4 .D i t f . 
2. &i 4. Enimanuel R o d r í g u e z in Sum-
ma,fonvo2. V.Miffa Cap.247. Concia 
3 .Lefsius 3 . parte qua:ft.8 5. art . 2. nu-
mero 72. D i c a í l i i l u s T r a d . 5. D i í p . 4 ¿ 
dub. 2. num.34. male tameninde dedu* 
c i r u n vnieam t a m í i m M i l T a m tuiic cc-
iebratam,vt cgtcr^ peragerenrur in die 
R e l u r r e d i o n i s D o m i n i c x . N am a d í e r -
üandasMiíTaSvpoíl o r n i m iam S o k m fa-
cicndaSinonerat opus,vnam r a n t ü m d i -
c i po f tmed iamnodcm cir'ca aurorara* 
qu iae t i amf i pluresdicerentur , po í í en t 
í 'ervati alias lufficientcs pro die R e l u r -
redionis D o m i n i c ^ , v b i ade í le t freques 
Sacerdotum copia; 
i 9 R c í p o n d e ó fecundo, al ie-
num elTc á v c r i t a í c M i l f a m Sabbathi S; 
fui lTeol im eclebratam poli mediam no-
d e m , non e ni m fui t cele br ata niíi circa 
i n i t i u m nodis Sabbathi eiufdcm,vc c ó * 
pe r tum eít ex Author ibus anciquis coU 
ied i s á Cardinali de L u g o D i f p . 2e, S . i 
num. 1 ó . de quopundonos in Difputa¿ 
tione fcquent i iEx quibuset iam i i q u e r ¿ 
M i í i a m vtramq? Sabbath i fandi i& d i c i 
Re lu r red ion i s Dominico: fo i i t am d i c í 
ab Epifcopo'atquehine probatur ,pr io-
re m M i l i am ec 1 e br a t am fu i Ü c a nt e me-
dian1, n o d e m , ne fequatur , E p i í c o p u m 
bis operatum eíTcSacriá intra eunderri 
d iem j quod tamen in nulla h i l tor ia , alit 
Seriptofc s n t i q u ó , aut r i tua l i Ecclcfia-
ílic-o obferuatum leg imus , v t ak V á z -
quez íuprá num. 25 . In parvis a u t é op-
pidis, vb i non adefict p rx te rParoehu i l l 
a ü u s Sacerdos * 11 Parochus eelcbraíVet 
poft nicdiam n o d e m , fierct, v t aut de* 
beret diccre duas Mifl'as , a l tc rcm Sab ,^ 
bathi f a n d i , alteram Pafchatis, aut y t 
populus carercdcbcret Mifía Pafchatis. 
r r x t c r c á c u m V e í p c r e breves cantare-
tu r poRmilTamSabbathi í a n d i , a b í o n ü 
ex í'e appai et j canratas cas fuifie poft 
mediam n o d é m e i rea aurorara die i R e -
lu r red ion is * A d ha:c s íi poft mediarrt 
node m d i c e ba r u r M i í Va, q u i d o pp s e r ac 
prorrahere ic iuniü per ro rum í rbhatha 
l andum ? Ét í i e n í m Sscerdos, & popu-
Jus prandi i icnt , alit coenaucht , i d non 
obftaret Mif icdicendejnccj jCGmvnioni 
accipicndccpoft mediam n o d e m . Quas 
cmnes rationes expendit l a t í : , 6c o p t i -
me L u g o contra V a a q u i u m , & prarcU 
rarosaliosin n u m . 1 8, v t f a r é tu r D ica - . 
ftiUns íuprá num. 36. & confequenter 
E s tenecur 
66 D t Dmino Mijf^ Sacrificio, 
renetnr fateri , cxpcnfas cí íe o p t í m b 
contra feniet i p f o m i n num. 3 4. vb i D i -
c a ñ i 1 iüs í<:ripíerar, N ó n dubi to , qu i 
oí i m pr oh i bi t u m e 11 a m f ue r i t , i n Sabba -
t h o lando celebrare, cóftai enimex cU 
taro r e ü i m o n i o lnnocent i / , c i im tamert 
poílcá progrclTu tcmporis M i f l a , quae 
inchoan ié iam die Dominica poft me-
d í am noélé cckbra r i folebat) dirpcnfa-
t ione , & VÍLI anticipandi i n Sabba thó 
ipfocclebretur . ^ 
20 R e í p o n d e o f c r t i ó , a l ienl inl 
€ t i a m CÍTeá v e r í t a t e , po í l í b l en inc M i f -
iam Sabbathi l a n d i n o n efle ce lebrá tas 
alias p r iva ras , M i c r o l o g u s e n í m , cuius 
v c r b a í u p e r i ú s t r a n í c r i p í i m ' j d o c e t o p -
p o í i r u m . A d d o nancAurho remGem-
ina: a n i m x , qu i L i b . 4 . de antiqao r i r ü 
M i í l x Cap. 117. t i r u 1 o de Lecl íonibus> 
ante B a p i i r t n u m i n S a b b á t h o r a n f t o aic> 
^ Ante Bapcí fmum dnodecim l e d i o -
nes í e C u n d í i m o r d i n e m l e g u n t u r , í e d t i -
t n l i n o n pronunciantur. Pol i Bapn ímü . 
praeíentant P rc sby tc r í Mi f l am Celebra-
r e , q u i vo lnn t . A d Mif lnm OfFerror iü , 
conlmunio, & AgnnsDe i noncanta-
m r , & íte> MÜTacílj nondic i tu r ^ Hec 
G c m m x anime A u t h o r j q u i non eft H o -
n o r í u s Prcsbyter A n g ü í l o d u n e n í i s , f'cd 
Honor; üs inclufusMonachusin Anglia> 
florebat anno ioSok 
'21 A d pr imumrefpondeo p r i -
m ó , derogarum effe an t iqux p roh ib i -
t í o n i de cclcbrationc in die Sabbathi S* 
n o n f o l ü m q a o a d M i í l a m f o l e m n e m j c d 
e t i a m q u o a d privaras • í m ó q n o a d has 
derogarumefi'c eo ipfo , q u ó d q i i a n t ü m 
a d i i l a m , t u m quiaquondam í i m u l , aut 
poft Mi íTamro lcmnem póre rá r dici p r i -
uarc 5 t u m q u í a i a m c e f i a v i r i n part icu-
J a r i , & i n g t r i i e r a l i r a t i o^e f in i ; ^ prcCep-
t i p r i lc i non Celebrandi d ie Sabbarhi fá-
-¿Hjíiue rolemnircr ,r iue p r iva r lm, ra t io 
c n i m , ác fínis fu i r , v t Eccle í ia mcxrens , 
ac l u g e n s b i d u o f c r i í E Í e x t e , acSabbathi 
r ep r í e í en ra re t C h r i f t u m m o r r u u m , aC 
í e p u l t u m . Sed iam ante m e r í d i e m Sab-
bathi delifti t Ecclefiaab e a r e p r a í f e n t a -
t ione , vr demonflrar MiíVa í o l e m n i s , 
quam anticipar ^ & cum gaudio pera-
22 Refpondeo f e c u n d ó , práí-
fenrem confuerudincm celebrandi ma^ 
né Sabbarhi fancli Midas privaras eífe 
v i r o r u m praíftánrium pietare , ac l i t te--
r i s ; efle non raram, neq*, occult í í Sum-
mis Pontificibus, P a í l o n b u í q ; aiijs Ec-
clcílx 5 eífe non ímprobaram > v t l l l i c í -
tam, fed por íús probatam v t i i c i t am in 
publica to t i i b ro rum luce a gravils imis 
T h e o i o g í s , q u i n E c c l e í i a í t i c Í Principes 
reclamcnr, & qu in novalege inrerd i -
cant. ig i ru r fa t i sp robab i l i t e r , Óc t u t o 
exif t imari poteft ,veterem c o h í u c t u d i -
nem e ñ e abrogatatri* 
2 j Capone t q u í s, tn u 1 t ó C o m • 
í n u n i o r e m efi'c c o n í u e t u d i n e m non ce-
lebrandi mané Sabbathi Candi Mil las 
privatas. N o n poflum negare i d . Sed 
i n ñ c i o r , h i ü u f m o d i c o n í u e t u d i n e m ha-
b c r e v i m l e g i s ; í i c u t e a m v i m non ha-
ber í lmi l is a í i a c o m m u n i o r nondicendi 
fer iaquinra h e b d ó m a d a niaioris MiíTas 
privatas. Et qu idem i l l a alia conluctu-
d o d u p l i c i ex c n u f a p o t ü i r d c r i v a r i . P r i -
ma cania e í l , q i i ó d l icet antiquis íaceu-
lis Sacerdotes, íl v e l l c n t , pol íent cele-
brare p r l v a t i m í u b v e í p e r u m Sabbathi 
l a n d i , apparente prima f tc l la , attamen 
credibilc eí l , non admodumplures víos 
efic hac faci l í tate ob brevi ta rcm tem • 
poris ( cumfíniendac c f í cn tMhíse ante 
med iamnodcm)oboccupa t i cncme t i a 
baptizandi Catechumcnos, &. ob diffí-
c u l r á t c m naturai is ieiuni ; tandiu í c ruá -
d i . Er hinc prude nter pra : íumi p o t e í t , 
rcmaníi íTe, et iam anricipata iam cclc-
brationishora, c o n í i i c t u d i n e m hedicr-
nam , ne communiter celcbrcnt Sacer-
dotes ;quae coniuctudo í icut volunta-
r ia erac o l i m , i ta & ralis nunc cenlcr i 
o p o r t e t . Secunda caüí'a cíl o c c u p a t í o 
E c c l e í i a r u m in publicis Sabbathi i a n d i 
Off íc i j s^ac eseremonijs, ó c a d h u c per» 
feverans moeror Paí'sionis Ch r i f t i i ob 
quem nec luminaria accendi, nec p r x -
lensDominus inEucha r i í b ' ao f t cnd i ex-
pedi t i nEcc l e í i j s , d o ñ e e myOi'cis carre -
monijs a c c e n í u m lumen, <k n o v i t e r a d -
ueniesDominus t r i u m p h a í e m e i u s Re-
í u r r e d i o n e m populo í ign í f i cen t . Ob 
híEC in Eccle í ia mose f t , co ram populo 
non cc lebrar i , t o to matut ino tempere 
p r x d i d i s oceupato. Et l ice t circa me-
r i d i e m , i l l i s i amf in i t i s , detur commo*-
ditas celebrandi, v íus i a m o b t i n u i t , re 
a b r q u c a l i q u a í p e c i a l i neccfsitates v t íi 
Sabbathum v .g» e f í e t d i c s fcflus,celc-
bretur in Ecc le í i j s ,nam cum pauci in t ra 
tam breve tenrpus ce lebrero poilent, ' 
comi tas , & h u m i l i t a s omnes i n o m i í -
í ione celebrandi pares fecifie v ide tu r . 
24 Porro autem ex d i d i s i n -
fertur pr imó> uih i lobef le , quominus ín 
Ora tor i j s 
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Orator i j s prluatis celebrari pofsir a 
quouis F r e s b y r e r ó Sacrum maru t ino 
tcu.pore Sabbarhi í andi , quia ineis O -
rarorijs luminaria áccendi pollunt quo-
i#s rempore , & Euchar í f t ia b i d ü o i i l o 
ferias íexta; , ac Sabbathi íandi feruari 
poceíl iuxta praeí 'cr iptumÉccleí ia: , I n -
fé r tu r f ecundó , celebrari etiam poíTe in 
Ecclcílj's matut ino t e m p o r é Sabbathi 
fancn jquado abfque perturbationc coe-
remoniarumj Scfcandalofundato in ea 
p c r t ü r b a i i o n e poílet fieri; v t quando 
i n Eccleíia nullus adefiet La i cus , qui 
Icandalizandustimeatur. I n f e r t u r t e r -
r l ó , a n t e peradasEcclefi^coeremoniaSj 
6c Ofñc ia non i iccre abl'cjue fpeciaii ne-
CGÍsitate, óoPaf torum d i l po í i t i onc ce-
lebrare matut ino Sabbathi ían¿li rem-
pore MiOas priuataS in tempiis corani 
populo, quia hoc eíieí perturbare gra-
u i te r o r d í n e m Ecc le í ia i t i cum , redde-
reque in tcmpe í l i vum Pafsionis mocro-
rem, & l i e í t i r r e d i o n i s expeda l ionemi 
A u d i r o enim á fidelibus t r iumfíhai i A i -
le lu ia , & t r í u m p h a t o r e per MÍÍÍKG/O-
Y&rh lalutato , pra^pofrera ipíis v i d e r í 
poller mGeroris,& cxpeclationis repr^-
í e n r a t í o , ineff ícaxque ad preparatorios 
eíií:edus> quos Eccle í ia i J¡ animis fídeliit 
excitare i n t e n d í í . Ideoque h i iure o f 
fendi pol íent praedida celebratione í^c 
a n r i c i p a t á . Si Veró fíeret poíl perada 
Officia , & G/oWííwdecantatam, nonde-
bercrvl lus oíFendí. Si rameo de f ado 
i n n r m i a l i q u i of íendendi f in t , renemur 
SaCerdores non celebrare tune, quia fa-
pient ibus, & infipicntibus debitores 
Iunt 5 6c qiUt comUníter oonfiunt á per-
f e d í s etiam Sacerdotibus , ono r t e t , VÉ 
l e c r e t ó fiant abalijs, quos exci tet v e r á 
d e v o r i o , n i f i g r a v i i a l i q u a c a u f á exigat 
contrar ium. 
25 Infer tur q u a r r ó . Superiores 
i n Communi ta t ibus Rel ik ious d e b e r é 
elle parcos i n c ó c e d e n d a l i c e n t i a Sacer-
dotibUSj q u i eam petanr ad ceicbrnrfo-
nem í c c r e t a m d i e Sabbathi í 'andi , 6c fe-
ria quinta hebdómada: maior i s , Oam V-
pJui, ve lá l r c r íuS í ipgular i tás offendere 
l:oletalios,qui forte noí 'unt minus per-
f e d i , Ucc n á n u s avidi f r eqüén tá t l on i s 
Iv4iíl'arum,6c íe cor í t inent , v t í e c o n f o r -
ment con íue tud in í mag i s recep t íE . l i l i 
v e r ó a l i j , qui pra:teiitu devot iohis , ac 
fervons v o k i n r , clam operar! Sacris, 
curenr medijsaliis ora t ionis , ac m o r t i -
ficationiscompcnfarefrudtmi t% cele-
bratione comparandum. Ql^areInpfaí-, 
l en r i a f m c o n í u l o , q u o d in Soc i e i a r í s 
Nof i r a :Con l l i t ü t ioh ibus animaduern-
t u r p a r i t 4. Cap. 4. j í . 3; l i t t e ra B . c u m 
enim S. Patiiarcha ¡ g n a t i u s lubeat, ve 
odavoquoque die ScholaresSocietatis 
ad communioncm accedán t , a d d i t u r i n 
margine , Frequentius, cjuam oélauoquoqi 
die communícare, non mfipccid'idYes oh cau-
faSf&potius nectfsltatís z qukm deuotíonís 
habita raúevepermittatur. V t ergo ad Có-
munioneni vnius Scholaris, quando al i / 
non communicanr , habenda eft p o r i ü s 
neceís i ta t i s¿ q u á m d e v o t i o n i s r a t i o , 6c 
conclirrere debenr peculiares caUfa:;í]C 
innof t ropropof i toyqu uin v i d e 111 r, v t íi 
á l icui Sacerdoti Re l ig iofo p e r m í t t a t u r 
celebrare p r i v a t i m fe riá quinta,aur Sab 
barho mai oris hebdomadae, q uibus d i c -
busexter i Sacerdotes He i ig io f i non af. 
fuelcunr faceré p r i v a t i m Sacra ^ at ten-
dat Superior necefshati pot iü ' s , quain 
devot ioni eiiis, cui Facultatem pra:bet, 
habeatque bene períped:as,6c examina-
tas peculiares canias. 
26 Infer tur q u i n t ó jMi íTam 
f r i v a t a m in Sabbatho lando pofte d i c i 
ante celebratam inEcclefia í o l e m n e m , 
vel ante t e ¡ n p u s , í n q u ó folet celebrari 
ha:c • quá: , v t notat Coninchquaeft.s 8. 
ar t . 6c dab,2. nLim. 2 1 1. ex general! c ó -
í u e t u d i n e no niíi vnica po te í l elle ín l l n -
guiis EccicfijSjqug i t emdcbc t celebra^ 
r i poli N o n a m r é c i t a t a m \n C h o r o ; v b i 
ad hunedetur ob l iga i io . L o q u o r i n i l -
larionede p r i v a t a á n t e ío lemi c m Mif ía 
iron publice, leü ( e c r e r ó d i d a , proinde-
que fine perrurbatione C f f i c i o r u m , 6c 
inie o í ren í loné fidelium. l l a t í o i l l a c í o -
nís eft^quia Cum iam t e m p u s M i í l á : i l i 
S a b b á t h o í ' a n d o a n t i c i p a t ü í i t a n t e me-
r í d l e n i , nuilaque determinata hora an-
te o i c r i d í e m dc í igná ta íir ab Ecc le í ia , 
h a b e m ü s fufficicns fundamentum, v t 
p ra : íu inamus j reíiófam eíle cón iun i i l i r i 
J ocxp t iOném M i l l a : folemnis, 6c pr iva-
ta rum in eo die . Commur-cautem íns 
eft , v t Mlífa: privara: quocumque die 
poís in t d ic i ex aurora vfq- ad mer id i c . 
Ñ e q u e apparct, cur i n t á l i die rempus 
earum debeat non ántcá t i l e , q u á m p o f t 
inca ip tamMif lam i b l c m n c m , a u t l o l i t á . 
i n c i p l , v t a t t i n g a m rurfus in num .33. 
Confirmatur ex v í a p í o r u m , d o d o f u m -
que hominum, q u i , fi Celebrenr priva-
t í m e o d i e, í o I e n r c e 1 e b r a r e f u m mo m a -
he» Gonfi rmacuret iam ex v f u B p i í c o -
p o r u m 
Dmino Míjfc Sacrificio. 
p o m m -corifcréntlam ©fd íncs co dlej 
í 'olcnt enim Oarim poft auroram, vei or-
t i imSol i s facercSacruminOra tor io ad 
confcrendos Ordloes .vt abhacoccupa-
t í o u e quafirocyú^ cxpedi t i valcant po-
fteáinEcdeíiainíereíre Mifía; í b i enmi i 
27 Cardmalis d c L u g o D . i o ^ 
í e d . r . n i i n i . 23. indicare v i d e t u r , r e -
qu i r i íuftam aliquam caufam , v t fine 
peccaro v e n i a ü dicatur MiOa privata 
a n t e í b l e m n e m . Áf lerunt i d i p í u m M a r -
tinonus D.4.0. í e d . i - , num.5 . nonnul-
Jique ali^ a p u d L e a n d r u m T r a c í r . S . D . 5 . 
quxf t . 28 . qu i cum Gafpare Hurtado 
negat e x p r e í s é . E g o d i c o , v i x vnquam 
fore, v t d e í i t caula aliqua iu f ta ; qualis 
e í l : , quódcc l eb ra t t i r u sSace rdos , au t a l i / 
audi tur i Sacrum maneant expedi t i ad 
funciones Ecclcfiaftlcas i l i i u s d i e i , anc 
ad familiares, ó c d o m e í l i c a s . Si m i n i -
í l r a n d a m lít v i a t k u m i n f i r m ó , nec pot-
fic, nif i i n Mi í ía confcCretur f o r m ü i a , 
absdubio erit iuftacaula. S i m i l i t e r c-
t i a m , íi inSabbathum fan^tum incidat 
f e f t u m Á n n u n c i a t i o n l s V i r g i n i s M a t r i s i 
óc tempus r e l i q u u m antemeridianum 
poft M i f í a m f o l c m n c m nonfí t fufficicns 
, ^d l i oc ,v t populus (qu i rotus non poteft 
fiCereífe Milíai fo l emnl ) impleat príE-
ceprum audiendi Sacrum. Tune quide 
depent curare Paftores, ve ante Officia 
celcbrcntur a l í q u x M U T x privarse etia 
i n publ ico ; debent , inquam, i d curare, 
nííi c o n u c n i c n t í u s videretur^ anticipa-
re O f f i c i a , & Mi í l am folemnem, v t poft 
hanc inCsptam eílet íá t is temporis ad 
Miffas privaras. E t e f l e t q u i d c m , f i poí-
í e n t c e l e b r a r i vfque ad horam quartam 
pomeridianam, v t a i t Sá Mlífu. n-.25. 
caíu q u o a b í i t ícandaiCi. Sed tanta poft-
po f i t i o v ide tur nimia e t iam in die Sab-
bathi f a n d i , fine Sá loguatur de Mi f i a 
í o l e m n i , fine de privatis , iam enim ce í -
í a v i t a n t i q u a c o n í u e t u d o c e l e b r a n d i t í 
í c r ó i n S a b b a t h ó f a n d o . For ían Sá r e í -
pcx i t adNava r rum, qu i i nMi fce l I anco 
76.de O r a t i o n e n u m . 6 i d i x i t i ^ Puto 
hooeftam i l U m caufam, qua m ü l t i Pa* 
roch i p r o t e l á n t S a b b a t h ó f andoMi f l am 
v í t r a m c r i d i e m , eo q u ó d non poílliut 
a u d í r c ante i l l u m reconciliationes eo-
r u m , qu i ob honeftam caufam commu-
n í c a r e c u p i u n t . * Hadenus ín favore 
fencenn^,qug affírmat, l icitas e f i eMi í^ 
fas privatas in S a b b a t h ó fando. 
28 Sed aduertendumeft,Au-
t o r e s aliquos,, quo^ ^ i tay iWüSpro«c^ 
gante fen-tcTftIa,fatcr¡ nob í feum, l ici tas 
c í íe cas Ml í ías illo die twmpro d e t u ñ -
• d o , c u i u ^ c o r p u « fit p rae ícns , f imos fit 
n o n í e p e l i e n d i !fine M i l l a : qua: tune d i -
cenda cf tpof t ío lef i inem. I t a G a v a n t ü S 
i n Rubricas Mif la l i s parte 1. t i t u l o 15 
i m m . 2. poft Belet-hum, & Durandum 
citatos á nobis in nu-m. 5 . diícordant^e 
Emmanucie de Herrera ib ldem: t u m ad 
•com m unicádos i n fi r mos m or t i v i c i JIOS . 
I taHenr iquez , -& Layman. Quorunvfc» 
cundus add i tvüc i ram t ri-am cííe Mi í í a ru 
p r í v a t a m c o d i e i n í a c e l l o decreto c u m 
PrcElati coníenfu , SímuhífoUmntOffí-cíb 
interejfcnonpotuerutrt, qui ¡t?priuato (acello 
ficrificaripsjluknx.QAZ in addif ione i m í -
ía t i i r P.-Ioannem A z o r i u m romo 1. L . 
10. Cap. i4.c[uzEÍr .4>. E t h i c a f o r t i o r t 
f e i l t i t , i - ic i tamel lecc icbra t ionemMif-
priv-ar.c inSalTbathoíandOjf i i n i f t u m 
-d i e m i n c i da r -f cft u m A n n ü c i a t i on í s V i r> 
ginisDelparac. Sed r e q u i r i t A z o r con-
-le nf um Su pe r io r i s, cu iu s c r I r v i de re-, aü 
expediat i d c o n c e d e r é ? N o n declarat 
Azor, a n M i í k x i i l x d i c i poísinr in pu^ 
bi ieo ? Er pofic fie d i c i , inficiamur-He* 
r iquez L i b . 9. Cap. 24.. j í . 5. l i t r e ra i?. 
Vi l la lobos r o m . 1 .Trad .8 .D'fi-.20. n.4 
teftar^sanno 1606. Salmani icx, &: V a l - , 
l i S ' O l c t i n o n fuííle didas ex con íu l t a - . 
t i oneg rav i f s imorumTheo logoru - í i uo»- . 
tius Hilpanioi^ C f e t e r ú m poíle d i c i , Se 
i n publicOi v t populus cas audiens íVtt i í -
faciat pr^ccprojcumdiff ic i ie fit^onines 
In tere í fe v n i M i f i x í o l e m n i , c 'pinio eft 
rmi i ró p lur iumapud Dianamr^. z . T r a - , 
d a t u 14.. Rerol.21 .parte 9- T radaru 7. 
R e í b l . 24. L e a n d r u m T r a d . 8. D i í p . 5. 
q u a l i o n e 25 . Q m n t a n a d u e ñ a s t o m o 2 . 
T r a d . i .S ingu ia r i 10»num. 2. <Jc apud 
í r a n c i f e u m de L u g o L . C a p . & qu^ í t . 5. 
num. ^5 . T e í t a n t u r q u c ex e i snonnui -
11, ita fuiíTe p rad ica tum anno 1617. iki 
Tolc tana ÍDiccccfi , & anno 163 9. i n 
CflEÍarauguftana, necnon inNeapo l i t a -
na V r b e , nonfine corXi j iodod i l s i rnorü . 
V i r o r u m . Quod conf i l inm fui t da tnm 
confequenter adnoftram fententiam de 
non p r o h i b í ta iam abE cele fia celebra* 
t ioneMi íTarum pr iva tarum in Sabba thó 
fando. Acfanc fi ve t i t a nunc eí let v n i -
nerfaliter> nonobftante pra:ví í ione cC-
c u r fu r i fe pi u s fe í 1 i A n n 11 n c i a t i on i s i n c o 
die, n ihi leff iceret Epifcopi , aut Pra:la-
t i l i c e n t j a , v t bencconfideravit 
G a r d i n a l i s d e L u g o D i 20. 
Bjfjiutatio X X . SeBio I I L 
S E C T I O I I L 
N u m Uceat priuatas celebrare 
J\dijjas feria qmntain 
Coena Domtm? 
2 9 X T E G A V I T Marcel lusFran-
colinos parte i . de Horis Ca-
nonícis Cap. 30. C o m m u n H 
tamen fententia eft , Cuivis Sacerdou 
co die licere privatam celebrationeoii 
quia nulioEcclefig decreto,aiit cóníue^ 
tudine habente v i m i e g i s prohibetur* 
K a m Hcet negarino poísir c o n í u e t u m 
cíie S a c é r d o t i b u s , p rc fe r t imRcgu la rU 
bus, non celebrare oblacram illamcoe^ 
remoniam recipiendi co rpusChr i l i i de 
manu Pi íelati ad imi ta t ionem coirimü* 
nionis Apof to lorum de hianu C h r i í l i ; 
hxc tamen confuetudo nafcitur c x d e -
uot ione, & non ex obligatione, p rx ie r -
t i m quoad Sacerdotes in f ingu la r i , ve 
D o d o r u m , & p iorum praxis oftenduj 
i l i i cnim n e q u á q u a m v c r e n t ü r eo die 
celebrare, m á x i m e quando sdc&remo* 
niamcommunionisde manu Praelati re-
liar íl ifnciens Sacerdotuni ñ u m e r u s . 
Qu afe con fu e r u do i 11 a non e ft obl i ga t o-
r ía , f ine e x e o , q u ó d í i t o m n i u m , r i u e e x 
co, cjuód i n d u d a f i t c u m i n t e n t i o n é o-
bi igandí • nam vt conftat , non eft om-
n i u m , ñ e q u e inexp i t j n e q u é retinetui* 
tanquamobligatoria , í e d o b f i n e m p rx -
no ta tum, ó c o b n i m i a s i l l ius díei oceu-
pationes ci rea con fe í s iones , & monu-
m e n t i , í e u í e p u l c h r i fabricanii 
30 Eríi vero r e f e r a r u r á F r a n -
col ino quxdam proh ib i t io f ^ d a R o m a í 
áCard lna í i SabeÜioVicar íoSui - f imíPó-
t i f i é i s , ne q u í d a m Sacerdotes celebra-
rent p r iva t im feria quinta hebdomadse 
maior is , & inDecre t i s Dioeceíanae Sy-
nodi N e a p o l i r a n ^ c e l é b r a t e ánno 1627* 
necnon á Perfico L i b . 1. de Off ic io Sa-
c e r d o t í s d u b . 6. n .40. afteratur quod-
d a m D e c r e t ü C o n g r e g a l í o n i s R i t u n m 
vetans privaras celebrationes ea feria, 
a d h u c C a r d i n a l í s d e L u g o D i f p . 20; S . í 
n i ] m . i 4 . i n q u í r , non extare v l l u m D e -
cre tum leg i t ime p r o m n l g a t ü m , quod 
í i i x , óe noli rae decid oní officerc qiieat. 
RefertquidemGavant5 parte 5. in Ru-
bricas Mif ia l i s t i t . 8. n . 7 . SacramRi-
t u u m C o n g r e g a t í o n e m ánno 160S. die 
27.Septembris i i i f s i f í ecommunionem 
C l e r i adMi í í a tn folemncu] í^flíe qnia-
tx in m e m o n a m , q ú ó d C h r i ñ u s com-
numic; v i t A p o í l o l o s . Hoc tamen De* 
cretonon t o l l i t u r , quominus vnus, auc 
alter Sacerdos poís i t facrificare pr iva-
t i m , d u m m d ó pars maiorCle r i commu-
nicet ad M i í í a m í o l e m n e m . For ían Óc 
de hoc Decre to Cardinalis Lugus fcx't 
monem habuit . 
31 E x i m i o D o d o r i P. Suarez 
D i f p . 80. f e d . 2 . V . 5í^ercy?, a r r i d e t í u -
perior noílra dec i í ío per fe loquendo, id 
eft , & Scclufofcandalo, íl alicubi f o r -
t a f e fit,vel propter puf i l lo rumignora -
t i am, vc l propter aiiquam confuetudi-
nem. ^ Sed certe fcandalum v ix í c q u i 
poteft et iam in pufil J Í 3 , cum h i non raro 
videant . Sacra privata í icr i eo die . Ec 
V b i t i m e r i pofíet í c anda lum, au tadmi-
ra t io .quia nunquam antea coram potpu-
locelebrarx fint A4iíía; privara; co d ie , 
poter i t v e l r e d d i f a d i ra t io , i n f í ru ique 
populus rudis , Vel Sacra agantur in O-i 
ra tor i ; s , 5c Sacellis í 'ecret is . Layman 
ÍLib. & T r a d . 5 . Cap.4. num. S. i c r i b i t 
^ Si communicandi de Prselati manu 
confu e t u do i n al i qu o S a Ce r dot u m C o -
uentu quafi íub prcEcepti obligatione 
Vigcat, obferuanda e r i t , vt fine P ra l a t i 
l í cen t ia privatamMifTarnceiebrare non 
l iceat . ^ Sic íJIe ; & b e n é . Sed cem* 
m u n i t e r n ó v igeb i t confuetudo niíi í u b 
Ordinauonis i imp l í t i s v i j cui p a r e n d ú 
erir iuxta c u i ü í q u e C o m m u n í t a t i s fly* 
lum? & in i l l a , qua quifque Sacerdos 
v i v a t , í c i e t , p e t e n d a í i t , necné l í cen t i a 
á Praeláto? A z o r tomo 1. L i b . 10. Cap. 
24. qua:ft . 7. i n q u i t , ^ V b i e í l e a c o n -
í u e t u d o r e c e p t a , í c r v a r i deber,nec per^ 
mi t rendum , v t Sacerdotes p r i v a t i m 
í m m ó l e n t , Opor te ten¡m,confL 'e tudi-
hes nloribus v t e n t i u m comprobaras ob» 
fervare. Nec eft, cur d í c a m u s , cas per 
e r ro rcm, ve í ignorantiam introdudas, 
aut pie r án rüm, non in modum legio efl'e 
í e r v a n d a s . ^ H x c A z o r fubícriptus a 
Bonacina Di fp . 4. q u x í t . 7. p u n d . 2. n. 
17. Seddubito, n u m alicubi vigcat tam 
conftans, tam perpetua, t a m q u e i nvn -
riata c o n í u e t u d o ? N e m c t f i in templis 
n o n í o l e a t peragi á Rcligiofis nlfi MiíTa 
íb i emní s ; a t i n C a p e l l i s í e c r e t i s vna,auc 
altera p r iva t aMi i l a (olet celcbrari p r o 
Off ic ia l ib3domef t i c iS ja iu p r o i n f í r m i s , 
aut quia a l iquís Sacerdos expedare n ó 
poteft ad communicandum cum ex te -
iz $1 cum feria quinta concfirrat 
feftum 
7o De JDimno Milfa Sacrificio. 
feíln m nlí quod, v t Alinn nci atí oni s V i r-
ginis Dciparcntis , provt proxinré acci-
di ranno 1655. oportebir, v t i n r cmpl i s 
privaraSacrafiant, ne populo, obl igato 
audirc Sacrum, defit copia, & commo-
ditas Mi f l a r imi . £ f i ta faótumeft , me 
d i í p o n c n t e in templo M e t h y m n e n í i s 
CoJ l -g i /commiís i t u n c m e í e curas, fer-
uatacaurione P. V á z q u e z D i fpu t . 232. 
Cap. 2. num. 17. Caft r iPalaiTradi22á 
D í l p . vníca , pund:o7. num. 2. Quinta-
nadaeñas como 1. Tradh 4.. Singulari 5.. 
num. 6. C a r p e n í i s T r a d . 23 . D i í p u r . 3 • 
lecl:. 1. num. 49. Pei l izari j in Manual i 
Rcgu la r ium Tractaru 8. Cap .& í e d . 2. 
Subí". 1.num. 108. & p lur ium a l io rum 
apud Dianam parte 11. T r a d . 5 ¿ Re ío l* 
32. vr MiíTx privarse fint finitá ante re« 
c o n d i r u m C h r i f t í corpus in loco d c í i g -
nato, feu in monumento v t vocant , na 
extunc inc ip i t Of f i c ium Parasceves , c í í 
í l a t im Veíperse dicancur, Óc in Paraice-
ue nonl icet celebrare,provt d i d u m e í l é 
p i l l i u c i u s t o m o i . T r a d . 5 . Cap. 4. q* 
5 . v u l r , ablbluendai elíe M i fias priua-
tas, a n t e q u á m l igentur campan^, decá -
tata Gloria i n Mi f l a í b l e m n i . Sed con-
gruentfor eftterminusafsignatus ab i l -
l i i aiijs Author ibus , í i qu idcm vfquc ad 
Ve í ' pe ra rum i n i t i u m duret celebritas 
f e r i x q u i n t a , & non incipiat Of f í c ium 
feria: fex tx inParafcevc. 
3 3 loanncs Praepofitus 3 * parte 
quxf t . 83. art . 6c dub. 2. num. 1 i S . n o -
t a t , efic quidemdeccnt ius , í e d n o n n e -
ceíTarium, v t privara Sacra ce lebrenrur 
antcfolemne infer ía quinta .Dicaf i i l lus 
T r a d . 5 . D i í p u t . 4. dub* 2. num. 29- &: 
3 2.quanquam concedar, eonueniens 
c í r e , a t t e n t o ví"u,& decentia, v i in t e m -
plo , i nquo V e í p c r e íunt inchoatx , non 
v l t r á eodie cclebrentur privara M i f i g , 
cegar, non pofíe celebrari in Oratori)s 
v í q u e ad t e m p u s / m q u o a l i á s l icer ,quia 
noncx eo , q u ó d inc^ptx íint V c í p e r x , 
cefi'ar feria quintaj aut prohibemur d i -
cere M i f i a m ci re í 'pondcnrem , v t vide* 
re cft i n Q u a d r a g e f í m a ^ r f ] enim c a n t é -
t u r , aut e t iam cantata: fint Vefpera: i n 
Cho ro hora dedma, aut vndecima an-
temeridiana, adhuefaseft v íque adme-
r i d i e m inchoareMil las privaras. N e c 
v e r u m e í t , V e í p e r a s , que dicuntur poft 
M i f i a m í ' o l e m n e m f e r i x q u i n t x , per t i* 
nere adfer iamfextam, non e n í m perci-
nenr nifi adquin tam, n a m h ^ c , & fexta, 
ac Sabbathum non for t iun tur primas 
Vefperas, fed vrtaquxquc fuas in ipfa 
feria, vtconftat ineadein Feria quinta , 
q u x quanü i s habeat Off íc ium d ú p l e x , 
non habet primas Veiperasjquas fi ha-
b e r c t j d i c é d ^ eflent in feria quarta pr^ -
cedenti}&: r i t u dup l ic i , cum tamen non 
dicaintur, niíi Vefperx fe r ix quar rx , & 
r icu fimplici. I ta D i c a ü i i l u s , in cuius 
favorem addi por eft parirás ex Sabba-
t h i fandi privatis M i í s i s , quas celebra-
re fas eft ante lo lemnem, 5c ante i ncxp -
t a m f e f t i v i t a t c m R e í u r r e d i o n i s D o m i -
n i c x , durante adhuc tempore , m a r o -
reque publico Pafsionis. Sed contra, 
quia V e f p e r x , q u x dicuntur i n f e r í a 
quarta, íun t e t iam V e í p t r x fe r ix qu in -
t x , v t co l l i g i t u r ex Oratione Refpfce, 
qúxfnmus * Domine, fuper hatic fami l iAm 
tuarrjy & c . q u x eft Ora t io r e p e t i r á i n 
ó m n i b u s Horis Canonicis fe r ix q u i n t g . 
E t V c í p e r x , q u x d i c ü t u r i n feria qu in -
ta, funt qu idemfe r ix qu in rx , v t c o l l i -
g i t u r ex Antiphona CxnAntihus aurcm l i -
lis , fedf imuí et iam funt primo: Veipc-
r x f e r ix l e x t x . Contra ru r lus , & ef f i -
cac iús , quia quantum att inet ad celc-
brationem Off ic io rumdiv inorum,d ies 
ínc ip i t á Vefperis, v t notant omnes D o -
d o r c s a d C a p . i . & 2. de Feri/s, adCap. 
Pronuncídndum 1 . de Confecrarione 
Dlft. 3. & S. Thomas 5. Q u o d l i b e r o ^ . 
13 .art icul .28. inCorp.al i j fque reiatis, 
Thomas Sánchez L i b . 7. Conf i l i o rum 
Cap. 2. Dub . 37 - Rurfus contra parita-
rem cdditam fac i t , q u ó d E c c l e í i a r o n 
anticipavic OfficiG ío l emne f e r i ^qu in -
t x , v t i ant icipavit Off íc ium Sabbarhl 
í a n d i . F a t c o r tamen,pariratcmefic val-
de v rgen tem. Sedcuius afiumprum ne-
gar u r á ^ C a f t r o P a l a o T r a d a t u 2 2 . D i í p . 
vnica, pundo7.num. 5. á P e l l í z a r i o in 
Manual i R e g u l a r i u m T r a d a t u 8. Cap. 
& íed .2 .Subf . 1. num. 108. quia v í q u e 
ad t empusMi f ix íb lemnis col i rur realis 
Pafsionis C h r i f t i memoria ^ quo cu l tn 
durante n u l i u m eft Sacrificium cele-
brandum. 
S E C T I O I K 
Qmjíiones nonnulU dícipi. 
H p R I M A j an CapcHanus, 
qui exfundatíoneCapel-
laníaí tenctur celebrare cjuotí-
díe , vel feria quinta 5 & íexra, 
ac 
Djljjutatio X X, Se2¡j UIL 7 1 
ac Sabbátho firigularum heb-
domadarum,debcat in Maiori 
facnficare feria quinta 3 &Sab-
batho?veÍ faltém prohisdiebus 
fubiogare alios f 
Q u o d í e c u n d u m qnacrltur etlam dé 
feria í e x t a ; non autcm p r i m u m , nam 
certumeft , nec d e b e r é , nec poí ie Cele-
brare fe r i a ícxca . Refpondeo ad v t r u m ¿ 
l ibet n e g á t i u e . A d primum qu idemi 
quiaecfi i i m p i í c i t e r , & ab ío lü té pols i t 
Capellabas celebrare privatÜB feria 
quinta , & Sabbatho hebdoniade maio-
r is : a í t c o m m i i n i o r coníuetüdoef t ,eaq5 
laudabilis, no ílc celebrare d i ebüs i l l i s j 
neccredendum eft, f u n d a t o r e m G á p e l -
Jania: voluiíVe opporiere íe ei confuetu-
dini , aut dil'crepare C a p é l l a n u m ab ea. 
Nocafe tamenoporrec > q u ó d f i Capel-
lanus a d l i celebraret, deberet offerre 
Sacrificmm pro debi to fundat ionis , na 
t u n c c o n í u e t ü d o i a m n ó f a v e t ip f i , & a-
liunde Mi í íg omnes ipfms o b f t r i d g s ü t , 
v t cedant in funda tor i semolumentum: 
quanquain Pellizarius in M a n ü a i i Re-
gu la r inm Tracla tu 5 . Cap. 9. í e ^ . 4. n, 
1 j o . d i c a t , noncomprehendi í u b g e n e -
rali obligatione Mil las i i l o r u m d i e r u m » 
vtpore valde extraordinarias; ficut í u b 
1 cg e g e ne r a i i t e 1* 1 oq u e n r e non com p 'e» 
he 'r ar cafus eAtraordinari j , fedta-
t ü m o r d í n a r i ; . 
35 A d fecunduni refpondeo 
et iam n e g á t i u e , t u m q u i a c u m o m i í s i o 
celebracionis in feria quinta^ & Sabba-
thonon proveneric ex culpa Capellani, 
l'cdex láüdábili confuerudine t c c l e í i x * 
& in feria íexca ex e i u í d é Eccíeíia'. pra:-
ceptd, n o n e ü , cur r e h e á t u r fupplerc a-
l i j sdícbus: ' t u m q u i a a l i o q u í Capel lán9 
íine c u l p a f u a í e n t i r e t novü onus, qnalc 
e iíe c ob l i g a t i O n o n a c c 1 pi e nd í íl i pe n d i ü. 
pro M i (sis in tribus ai i j s di e bu s: i'ü q 11 i a 
í i ád ív i í l í s celTatiofu i m p o r t a , ¿ c o b i l -
lamCapeilanusno immolc f dlebus pre-
ferí pris , n i i n ímé tenetur alljs diebus 
c o m p e n í a r e ce l eb ra t íones omifias, Er-
go í i m í l i t e r , & c . T u m pof t remó quia 
p r i v ? t ar U m M i fl ar u m í n t r i d u o om i l s i o 
con r ing í t quaí i jsef fe i c í tque Omnibus 
ñora . Ergofand i to rCapel lan ía :cense- ' 
duseft príEnovíííe i l larn, & non volu i f -
f e , v t compenfaretur per Millas cele-
bratas alijs dieb9. I t a CardinailsdeLu-
go p i f j ÜÍ.ÍQ; fea.2. r s m . i ó - ^ 4 7 . \ 
Franc l l cüs de L u g o L i b . 5. Cap. 11 . q. 
Ó . n u m . é l . & 62.1lrphael A v c r í a q . n 
í e d . 1 8 . ^ . Item pvjft, Ti lomas T a m b u -
r ínus L i b . 3 .de M i í i a G ^ p * 3 . ^ . 2. fl. 3 • 
& Pellizarius fuprá . 
3 ¿ Secunda q u c t f t í o ; 
áñ Sacerdotes non celebrantes 
íbíemniter inSabbatho íánólo, 
&quicumque alij pofsínt inore 
Laico commühicare eo cic ? 
• R e f p o n d e o p r i m ó j f u i f í c mofeman-
t iqu is Iseculis, v t in S a b b a t h í fanéb'Míí» 
la ce l éb ra l a poli prlm*^ fiel l^brt 'um c o -
municarentj qu i vel lenr . Q u o d c o l l i g o 
ex E u í e b i o C f larieníi in H i i i o r i a Eccie" 
fiaftica L i b . 6 . C a p . 27. vbl referr de 
Ph i l i ppo lmpcra to re ín te r fu i í í e Sacris 
J« dieFajrc¡j£ ± id ejl, in if'fií Vi'itUjs , ín díc 
pojlrtmx Vig i lU Vfifchatis, & VOiuiíie co-
nmnícetremyfterijs. Idemipfumf ign i f i ca t 
Rupertus Abba's L i b . 6^ de OffiCÍjs d i -
l i i n i s C á p . 22 inquienj? ^ N u n t a u t c 
e contra die feptirna apud nos i n ü e n i -
tur ^quiapof l í i i e r i d i em corpbS í b í e m -
ni te r invoce c í d i l t a t i o n í s , ^ laudis c ó -
í i c i m u s . Hac vero die í e x t a ( Í n Paraf-
ceve) q u ó d a m m o d ó no inuen i tu r iqu i a 
non confici tur j fed pridle ( i d e í r , feria 
quinta ) i l l a tum, & r e c o n d i t ü cf t ,quod 
hodie f u m a m ü s . ^ Síc Rupertus • & i n 
fine Capí ris addk, #> í t a q u e quomodo 
hac die, qua^ eft f e r i a í ex ra , qua C h r i i l ^ 
h o ñ i a f á lu t áns á í u i s t rucidatut i n i m i -
t i s , recle á nobis quafi í e p b l t ü m t í t $a-
cr if ie i j deci is , & coelefte i l i u d manna, 
q u i a h ó d i e non j nuen i tu r , í e r ' a cji inra 
paravimus, & í n r u l í m u S , quod hac die 
l umami i s , fuirqae d u p i u m , q u á m p e í 
í i n g u l o s d i e s coiligere c o ü í u e v i m u s . # 
BernoAugicnfiS AbbasLibe l lode q u i -
bufdam rebus ad MifíeQffíci i]hi ípecrá-
tibas a i t ,Cap. 1. »í! Vcraci ter eredi po-
teft , priores Sandios í i l en t io ob tu l i f i e , 
Vel coinmunicafie. Q j ^ d et iamhíCLen3 
i n Sabbatho S. Paí'chc í o l e m u s o b f e r u a -
rc . SicBerno: c o n í b n a c q j R a d u l p h u s 
T n n g r e n í i s propofuione 23 .de C a r . o i ü 
obferuantia. Sed forte l o q u ü t i i r d e c ó -
munione íbl ius Saccrdotis in M i l l a . 
Rabanus Maurus L i b . 2 . d e I n f i ru r ione 
C l c f l c o r ú m Caplte 38. clare e ñ a t u r . 
M Poft Ba pt i fm U ín v e r 6 , & L i 1 ani a-s 
f e q u i t u r í a n í l a M U Í a r u a ^ ceiebratio, & 
com-
7 * De Dluim M i p Sacrificio. 
commualcatio c o t p o r i s , & fángu ín i s 
D o m i n i : cuias par t i c ipa t íone q u i c u m -
que fiddium fe hac no¿te abftinuenr, 
n e í c i o , q i i o m o d 6 d i c a r n i l I u m C h r i í l i a -
nüQi , cxccptis his, qu i pro capitalibas 
cr iminibus excommunicati poenitentia 
gcrunt . •& Eodem tempore T h e o d u i -
phus Epifcopus Aurciianenfis i nEp i f t . 
ad C l e r u m í u x Dioecefis recitara ab 
Annal i í l a Ecclefíaí t ico aiino 835. dice-
bar, ^ Singulis diebus D o m í u i c i s i n 
CJn^drageí lmaprserer hos ,qui excom-* 
manicat i íunr ,Sacra i r ienra Corporis, éc 
fangaínis Chr i f t í Tumenda í'unt j & iñ 
Cccna D o m i n i , & in P a r a í c c v e , in V i -
g i l i a Pafchíe , & i n die R e í a r r e ó i i o n i s 
D o m i n i penitus ab ó m n i b u s c o m m u n i -
candum. ^ Amalarius Forrunatus L * 
4. de Officijs Eccleí laft icis Cap.20. ha-
ber ca verba, q u x in num* 4. funr iam á 
nobis exarara» l l l u d a u r e m , v t air A m a -
larius , q u o d omnes ieiuni expedarent 
v í q u e ad M i f l a m noólís Sabbathi tanfti» 
v ide ru r fuífle propter c o m m u n i o n e m é 
Alcu inus L i b . de Of í i d j s divinls» t i ru^ 
l o de Sabbatho fandlo, leu Cap. 16. iux^ 
ta r e c e ñ í ! o n c m Andrese Quercctani in* 
q u í t , ^ Sequirurad complcndam Ora* 
t í o . P o f t q u á m o m n e s c o m u n i C a v e r i n r í 
d i c i t Diaconus , I r é , M i l l a eft. I n hac 
noó le de VcCperrinali Synaxi apud Ro-
manos nihil agi tur , ñ e q u e anre Miflam> 
ñ e q u e poíl: M í i r a m , q u i a í e c u n d ú m A u -
g u í t i n u m , & alíos Dodrores iftudSab-
bachum non habet V e í p e r a m . ^ Hos 
cgo Aurhores co l í í ge re potuiiquijVtÓc 
al!) apud Haefrenum infrá n. 41. loan-
neí 'que Belerhus Cap. 9 9 . d i v i n o r u m 
O f í i c i o r u m reltenrur de anr iquomore 
communicandl in Sabbatho lando . I n -
dicatqj e u m O r a t i o v lc imaMif ía : , Spt-
ritumnohis , Domine, tn* chífritatts Infun-
de, ytquos Sacramentis Pafrhalibus fatíajli, 
tnáfACIAS p'retate concordes ¡ q u x O r a d o 
i eg i ru r e t iam inSacramentorum l i b r o , 
Au tho reS - G r e g o r i o , apud Pamelium 
t o m o 2 . L i t u r g i c o n E c d e í l í c Latinas 
pag. 272. 
37 N i h i l o m i n u s Gavantus i n 
R u b . Mií ía l is parte 4. t i t , 1 o. num. 3 8. 
l i t . o . & num. 46. cenl'et, non eííe fuf-
c i p í e n d a m E u c h a r i í l i a m ab alio v l t r á 
Sacerdorem fblemniter celebranrem; 
?idquod d c n o t a n d u m o m l r r i t u r n u n c i n 
Sabbathi í a n d l Mlffa Poftcommunío, 6c 
omi t teba tur tempore G u í l i e l m i D c r á * 
d i , ve coní lat ex eius L i b . Q . R a d o q a i í s 
Cap. 7 5. num. 7. V b í Inter alias cáüfas 
al'signathanc, q u ó d baptizan noncom-
municarent eod ie , f e d í c q u e n t i ; & an-
te aEtaremDurandi,nondicebatur Po[l* 
CGww««/V,vrnofci tur ex Bernoue fnprá, 
q u i vivebat a n n o i o i 4 . Verumtamen 
cum o i i m , & nunc e t iam d í c a t u r Ora-
t i o íignifícans, communicafi'e a ü o s v l -
t r á S a c e r d o t c m í a c r i f í c a n t e m , cogitar! 
poteft, quondam, & modo o m i t í i Pofl-
communionem caufa t a n t ü m b r e v í t a t i s . 
N i í iMp .g i s placeat affirmare , o m i l s i o -
nem Pojicomunionls, ve lOra t ion i s ver-
ba referri adtempus, non inquoprofe- j 
r u n t u r , fed adquod r e p r a : í e n t a n d u m , 
&commemorandu m di r i gu n tur , v t c ó -
t i n g i r innonnull is ali/s r i t i b u s , & Ora-
t ionibus M i f l a r u m . Vndc í iueoi i i i f la í i t 
Poficommmúo renipore,quo íolus Saccr-
dos communlcabar i f iucdidaf i r Ora r io 
t empore ,quo non ipfe fo lus , arguirur 
inde inef í icac i te r ad í t a t u m pra^fenrem 
t e r u m . 
38 Qmbus confíderatÍs , ref-
pondeo fecundó ad quaí f t ioncm , non 
elle dandam in Sabbatho lando commu-
nioncmLaica lem ab íque m a g n a d i í c r e -
t ione , a cdc l edu . N a m cum eodie non 
foieant nunctemporis Sacerdotes cele-
brare MiíTas privaras, regulan te r non 
decebir, v t íiue ipfijíiue L a i c i commu-
nicent more L a i c o ; expedietque o r d i -
narie, ne SaCerdos, Vel Laicus í i r f ingu-
laris. Er cgo ram v n i , q u á m al ter i lúa-
derem, vr locoSacramenralis commu-
nionls , quae íine ñora non fier, adhibeat 
í p i r i r u a l e m . I n nof t raHi ípan ia viderur 
non fui fie a n r í q u i t u s v f i t a t a m commu-
nionem poít d i e m C oen a D o m i ni v I qu e 
ad d iemRefur red ion is , nam i n C o n c i * 
j i o T o l e t a n o l V . Cap.7. d i c i t u r ,Opor-
ter, eodém die{ feria: í e x t e P a í s i o n i s D o -
m i n i ) myfleríum n'ucis,quod ¡píe Vominus 
cunólis fwncictndu.n oluit, predican', atíjue 
indulgentiam criminum clara -vocc omnem 
populum pojlulare, -vtpocnttenttx compun-
(}ionemundati,'venerahilemdtem "Dominica 
Refurreñionis , remi/sts ¡níquitattbus., fufei-
perenjeareamUY; coporífquc efusy&jangut-
nls Sacramentum mundi a peccatís fuma-
mus, 
3 p Tertia quseílio, an 
communio Laicalis fitpermiíTa 
in feria fexta Parafceves ? 
íkefpondcO p r i m o ^ fuiíTe o l i m v f i -
taran). 
Diífatatio X X. Seciio I I 1 1 . 7 3 
ta tam. S n n d u s D o r o t h í s u s Serm,9-cie 
mcndaciorefcr t qnenda i i i ca íbm. , íat|,s 
lo ; g ü , ex quo eoní lare v ide tur . T r a n í - , 
cr ibo cantúíh qusedam verba j jE^f ^ r e 
PArafeeite, hora nondum fecunda, Vt igiruf 
flirt ipfi,p€r{u¿fit ( M ó n a c h u s ) rem illtm 
-ven -vidijfe, Wvjjits efl cum f,Untio, ac rur-
fus ohfenisíhat ad horam Synaxeos, id efl; 
qmndfi Atomichi ad fteram communioneni 
fcrctpfendfíTh congrcgabantnr, & c . Si per 
Parafceven incerprctetur quis non án-
niver ía r iá i i i d ieai Pafsionis, í cd o r d i -
n a r í a m t e r i a m fextamhebdomad^, noa 
m u l í ü n i contendam. Ordinis L\omani 
d c O f í i c i j s d i v i n i s i n C oe n a D o i n i n i r e -
í l i m o n i u m eft q u á m opp idó e x p r e í s u , 
# Poarifex veniens ad altare dividac 
oblatasadfrangendum, & communicen 
ókiii ís populas o r d i n e í u o , ¿ t f u m a t de 
iplis obiá t i s intentas ad fervandum v í -
que mane d i e i Paraiceves, de qt-ibus 
comaianicent ablqj fanguine D o m i n i . 
Sanouis ve rd eadeaidie p e n u u s . c o n í u -
m at u r, E t S chol a d i cae, A g nu s De i , abf-
que Ofculo, commanioncni , D o m i -
nas le ías cum Pfalm. &,Glorian FraüiSi 
autem obiatis cdmmunicentPrcsbyten 
p r imó ,po f t eá b l í J é o n i , & c^teriomneSi 
Ec i i a p c r í k i n t ur Mi í ía pienicer o r d i n é 
l uo . & Inqulb9 verbis innorcl 'cic, ob» 
latas í c r v a t a s e í í e ex feria quinta i n V I . 
Vr c ó m u m e a r e n t omnes abíqut: íang.uí^ 
ue D o m i n i . R u r í u s in Ofnc io die i Pa-
r a í c e v e s , ^ C a m d i x e r i n t , Amen , í'u-
a i í r de Sandia, & ponit in cal iccm, n i h i l 
dicens, n i f i for te a l i q u i d í e c r e t c diccre 
vo lue r i t . P a x D ó r n i n í non d i c ' t , q « i a 
non ( e q u a n t u r o í c u i a c i r c u m a d í l a n t i ú i 
Sanccificarur aurem v i n u m n@n c o n í e -
e r a t ü per fandf iñeatum pancin., Et c ó -
m a n í c a n t omnes cum filenrio.Etficex-
piera í'unt vr i iverfa . Ec Doíl p a u l u l ü m 
.Vc ípc rosd ic i t vnufqLiieque p n v a t i i n ¿ 
& í i c v a d a n t ad men(am- ^ , . 
40 Alcainus L i b . de Cfficíjs 
d i v l u i s , t i t u l o d ¿ C o e n d Dot l i in i i í eu 
C . 17. I c r ib i t i ^ De eodemdie leg i -
tu r ' in Ord in ibus ,qLiüd r e l é r v a n d ü m f i t 
de corporc D o m i n i ad c o m m u n i c a n d ú 
i n c r a i l i n u m . A u g u í l i n u s ad la imar ium, 
S u n t , q u i quoridie Eucharit t iam voldc 
lu mere i Et quia inParafcGvé non confí-
citii 'r corpus D o m i n i , nÉceíle eft; v t hi^ 
q u i bu s cíl vo l u n t as com mu ni candi, h a -
beane Sae t í f íc ium ex pr ior i die. Quod 
ramen Romani nonfac iun t . ln i rToen i i í i 
die coníUraictu* agaiis typicus^ c o d í u i ^ -
m a t u r q n é modas c o m m u n l c á t l o m ? , 6c 
i 11 ad vc i a s Sac r a n <c nt n iv per cali ce h i , 
q u c m po r f e x i t di 1 c i p u 1 i s f u i s, D t o g r a-
tias agendo, qued verera t r a r í - r r . i a , di 
vcnturanoVa, qug debemus expcdare^ 
v f q ; i n B ^ e r u r r c d i o n e m D o m i n i . D i x i c 
t n i m D o m i n o ? , N o n b ibamdehocge-
niminc v i t i s , v í q u e in diem i j l u m , 6c 
re l iqua . Dchinc t r an í i t u r adco'nviviü- , 
ex quoCocna D o m i n i vocatur. % Sic 
Alca ipus > ^ cuius Vtrbis l i q a e t , v f i -
tatam fai í lc í uo tempoi e i n Getmania-, 
&.Ga]iia; c o m m u n i o n e n i L a i t a l e m fe-
r ia fex ta Parafceves- non a ü t e m Romc^ 
Amalarius F o r t u n á t u s L i b , i . de Üff i -
cijs d iv ín i s Cápi.te 12. t r an íc r ip f i tAI« 
cu inum, ^ PañisCla- le rLÍ5 , ide í l ,cor -
pus D o m i n i ( inq.ui t Amala r ius ) rcJer-
uarur á fe r ia quinta v lque in Pa ra í cc* 
nen. S c c u n d ü m A u g u í l l n u m ad lanua-
r i u m , Sunt j qui quot id ie volant Ea-
chariftiam fumere. Y a i t r c t i a , Í n q a i t i 
a d h a n c r i m í l i t u d i n e h i j qued in p r i m ó 
p o p u l ó vnicuique fideiium manna í c -
c u n d ü m propriam vo lun ta tcm i n o r e 
í a p i q t ; íic v n i n í c u i a í q u c in o r e C h r i -
fíiani Sacramentum 11111 d, per quod íal-
uatus, a c í u b i b g a t u s e í l m u n d u s . N a n i 
& i i l e honorando non audet quo t id i e 
íum'erc ; 6c i l l c honorando non audec 
quo t id i e p r íe re rn^ i t í e re . C o n t c m p ; 
t u m ío lü non y ul t cibus jibe, í icut mafrí 
nafaf t idlum. in ,Para ícevc non'confí^ci-
t u rCorpusDomin i . Ncccfie c f l , vt h?, 
quibas eli v o l u n t a s c o m n i u n ! t a n d i , b . á -
beant Sacrificium ex pr ior i dic. Dfein 
t ranf i íur nd c o n v i v i u m , ex quo C ó u i a 
D o m i n i v o c a t u r . ^ Ira A m a l a r i U í . Q u i 
in C 15 . v ide tu r app rüba r t magiá ; in-
IV.raícc ve no fumarur c o m n ' U n r é , n i ñ É 
ce l eb rah t e .Namfc r ib i t , ^ Pcr'cbfi5 t ñ 
Pall:or,;oves gregis Gíí'siparc s ü h P a í o -
rcs,,qui videnrur eíle in Eccretia.decli-
hatioti'e íbiOfí ic i / d c m ó í l r a n t f t a t S i l l i2 
temporis , q u i t ñ c agebaiur a p u d d i í c U 
pulos X p i . D o m i n u s enihTdi>it pridie^ 
Nonbiban) de hocgeni i iune vitis,clt>-
necb ibami l lud v o b i í c u m no tü , , Q.i;cd 
mani f t í l a t a d ü ¡elle l e Q i o , que ícgTTur 
fecunda feria poft Paíclia D e m i n i , di ce-
te Pe t ro , N o b i s , 'qui rnanducavimus^ 
& b ib imuscu tn i i lo , p o ñ q u a m refurre-
x i t á n a o r t u i s . l \ a t u s o r d b b í l , v t e x p e -
é lemus v í q j d ü Dns nofíeí- confecrat Sa-
c r a m é t a corporis,&.^5gutnis fui in c r u -
ce, Scnovaeafaciat pcrB.efurreclionem 
iuami & u a d e m nianducemus, & b i -
(J ban^us 
7 4 De Dimno IdifftSdCrífáo. 
bamus faluberrlmum il lud Sacramcn. 
tum, non iam pranfi, guod Apc ílcii fie», 
cerunt in Coena Domini, led ieiani. Et 
iíi:o órdjnc paü lalurationem cnrcis o-
portet, fingulos remeáre ad í l ia .^ Ha-
¿leñus Amalarlas; & paaló antea ícrip-
íerat ex íeípóníione Archidiaconi Ro^ 
inani. ^ lnealláríóne,vbl Apoílolicus 
laíutnt crucem, nemo ibi comaiuníí. 
cat. 
41 Micrologus de Ecclefiafti-
cls óbíeruationibusCap. i p . aic,'^ N ó 
eít autení auihcnticúni., qued quidaai 
Corpus Doniíni intingunr, & int indum 
pro complemento communionís popu-
lo díí tribuunt. Nam Ordo Romanus 
contrcid¡cic3Quia& ínParaíceve vinum 
non coníecralum cum Dominica Ora-
'tJone,(3cDominici corperis immiísionc 
iubet confeerare, vr popuiuspiche pof-
íit communlcarc. Quodvtique fuper-
fluo prfciperct . í i in t indum Dominicíi 
á priori die corpasíervaretür,, & ita in-
t i n ^ u m populo ad eommunícandum 
fufficere videretur. ^ Ita Mícrolog^ 
caute legendas. P r s t e r eá Sandlis Grc-
gorius Magnus ín SacramentorumLi-
bro edito á íacobo Pamelio tomo 2» 
Liturgicon Eecleüa:Latinas pag. 2564 
agens de feria íexta inParaíceve , & dó 
adorationc crucis addlt , ^ Quam ve 
adoracam habuerinr,Diaconuscü.Sub-
diácono,<3c Acolythis pergant inSacra-
rium , vel vbi poíitum fuerat corpu's 
Domini-, quod pridie remaní'erat, iJlud-
que cum Cal ice, & patena, í ummocum 
honorc , 6c reverentia, ad altare defe-
rant. Quo íupermiflb, Saccrdos ftaná 
ante altare dicat, Pracceptis falutaribus 
inonlti , <5cc. Pacer noííer. Scquituri 
Libera nos, quxfumuSj Domine . Ec 
cum dixerint , Amen, íumet Sacerdo^ 
de Sanóla, & ponet in calicem, n ih i ld i -
cens. Deinde communicat ipre,& om-
nis Clerus. Et fiant Miííx. ^ Sic in Sa-
cramentorum L . Durandús L ib .6 . Ra-
tionalii divinorum Officiorum Capité 
75 . numero 9. híec habet, ^ Innoccn-
tiusPapa ftatuir, hac feria; quintadic 
corpus Chriñi fubfpecie pañi s 're íerua-
r i , vt in f i rmi , & rel igioí i , quibus eft 
necelsita's communieandi, habeant ip-
fam - & propcer Officium adlmplem 
dum,nam indaobus diebas fequéntl-
bus non conficitur corpus Chrif t i . ^ 
Q¿[bLis verbis defumptis pené ex Be-
letho Capitc 99 . divinorum Officio-
rum, vídetuí-nominerelígíoforum non 
tam intelligendos eos, qui funt ílatu, 
quam qui íunt adu , ac pietate 5 & 
cum diftingúat illos ab infirmis Duran-
dús , denoíat , neceísitatem communi-
candi non deberé eíie talem, vt Eucha-
ri ft i a í u í ci pi e nda fi 11 anq Uamv I a t i c u m. 
"Sanda Gertrudis' Mansfcldeníi* in die 
Paralceves íuícepic Eucháriílir'm , v t 
iegiturCapite 2 6 . L i b r Í 4 . Infinuatio-
nunidivina; pietatis. B. Thomas Vi l la -
novanus Concione 2. in die lando Cor-
poris ChriíH prodit membriíK infigne 
quóddam miracukun, quod lúa a:Tate 
contigit pro communicne devota: cu-
iuldam Moniall?, cui non fuerat Ic'rüa-
ra formula accipienda in die P-ararcé* 
oes. Omit to i heoduiphiiir. I:piíco« 
pum Anrelianeníem, cuius verba-dedi 
in numero 3 6: Item Regnkvm Ma;giíiri, 
S tat u ta Sandi D u níi aní, L anc f • a nc u m, 
Boerium, OrdinationesBenedidino-
rum Bursfeldenfium , Vallis-oíera-
horum, de quibus Beñed 'du í Hae'fíen5 
in Dilquiíitíonibus JVIonaíUds Capite 
3 . Trídar i} 7. Diíquif 3 . Hi.goiMt i^ ar-
dus in LibvSacramcntorum Saü'cii Gre-
gorii Papx, png. 87. & Andreas ívlen-
dusDifpur. 12. de Ordinibus M i l i tar i-
bus quxft. 11 . num. 129. ex Haefi cno. 
42 Hinc plurimi modtrnorü b c d o • 
rü contendunt, veterem coníueáidine 
renovati pofie noflro rcmpoVe. Diana 
parte, <5cTradata4. Refoiiuione 237. 
parte 6. Tradarn ó.Rcí'ol. 19. parte 9-
Tradatu 7. Rcfol.24. refert vjg3nii,<5c 
vnumDodores; quibus addo Frarcií-
CumdeLugoLibro^.. Caplte 9- qlrícff. 
5 . num. 43. Auerí'arn de Euchariília q. 
%. í e d . 3 . V . /«príftifs, l o a n r c m S a r d i ü 
inSeledis D . 22. num. '20. Granacium 
de Eucha r i f í i aTrad .14 .D . 10. nur/. 2. 
Dicaftillum Trad .5 . Difp.4. dub.z. n. 
3 2.Scortiamde Sacriñcio Miílc t.;b.4. 
Capitc 29. num^ 10. Quintana Dueñas 
tomo 1 .Tradatu 4. Singulari'nm in 6. 
Yí'ambertum 3 • P- ad q, 80. D.5. arr. 1. 
Trullench. Lib .3 . de Sacramentis C. 8. 
dub. 9. n. 1 9- Ca fpen í emTrad .23 . D . 
5 . í e d . 1. ri. 5o. Amicum D . 3 3. S. 10. 
h.'309- Pellizarium inMannali kecu i . 
T rad . 8.C.6cS.2.Subf. i . n . i c S . T á -
burinumL.de Communicne C . 6 . 1. 
num. 4; 
43 Contrariam partem defcprpnc 
Francolinas de Horis Caronich C 5 ( . 
Pe t rasCiruc í5 inExpof.Mifíalis í l c m . 
L . 2 . 
DisJpMtMto X .X. Se olio I I I L 7 S 
L . 2. C . 6 6 . H i e r o n y m u s G a r c i a T r a d . 
5".de E xGclicntijs Saeerdo í i j ' ,D i fü .dub . 
& pund . 2 . n. 10. c ü . C a n d i d o , & B a u n y $ 
k c P a í q u a l i ^ i n D o d r i n a M o r . D . i 9.S. 
3 . n . i 5 . Marehins ,Megai iu8,Gavant9, 
Barbota , L e ó n apud Dianam parte , & 
T r a d . 6 . Ref. i 0 . A d e í l q ; in huius par-
t ís favorcm d ú p l e x Declarat io Sacra; 
C o n g r e g a t í o n i s R i t n u m , quarum p r i -
ma fada eft anno 1606 . die 9- M a i j , & 
fe cunda ánno i ó 22 . die i 9- Eebruar i j¿ 
Sed non adcft S. A u g u í l i n u s inEpi f to la 
adianuartum, v t i a m n o t a v í t V á z q u e z 
Díí 'p. 2 3 2 . C . 2; num. l o . Q u a r c S . A u -
gufí ínus male ciratur á G a v a n t o in I v u i 
br ic . MiiT. parre 4 . t i t . 9. num. 20 . lit¿ 
T . & num. 25 . qtiem fetcl lerunt A l c u i -
n i v e r b a í u p r á adduda,inrer que poní i -
tur a l lqüa S. A i i g u l l i n l , h x c íc i l i ce t j 
5únt,cjHf(¡u•• 1 rMfe Tíüchcirtfiíamyolunt fume* 
n \ A l l haré íoLlí'unc S. D o d o r i s ; & rc-
l iqua lanr A l c u l n i . Q u i d is dicat de v l u 
ROmanorum non coinmunicandi feria 
íer.ra i n Parafcevej qu id e t iam d i c a r A -
malar lns , v i l 'um c l l íuprá . Teftaturq^ 
Alber tus Magnusde E u e h . D i í t . 3 -Tra-
d á r u 2. Gap .4 . num. 2 . E c e l e í i a m 
noii porrlgere ü l o die Corpus, ve l fan-
g i i í n c n i a d í u m p L i o n e m a ü c u i u s , ^ Ec 
q uod dici t u r in Cad. Sa bhar/?o,nim i rü n i 
S.tcrcímentd penhus non tclebrarti quodq ; 
q u o á d f e r i a m í e x t a m permanens in fuo 
v igore i n t c l l i g i t u í i favcr non I c v í r e r , 
nan; d i í p e n l a t i o EuChariiti-.-e cfíer non 
me j ica ccl tbracioSactamenti . Favet* 
e r ium, o u ó d i n OfñciofericBfexras non 
dicafur Pnftcommúnio: q t iód I tem no lo -
icrec d i . c r i b i i l Eucharil l ia indiebus í e -
iuni j conrinuandi jóc moeíiicice, vr ñora -
bam in num. 3 . Vndc in Sacris prode-
fundis nuUafiebar adllantium fidelium 
c o m m u n i o : c[ua£ eft o b f e r v a r l o A l b a í -
p i n x i L i b . i . d c ve te r ibusEcc le f i í e r i . 
t ibus ih 17. Raynandi contra errorem 
popularem de comñiiinionfi pro mor-
ruis , num. i 2. & 13 meque I t em daba-
t u r o í c u l ü m pacis, ñ e q u e huius appre-
catio pronunciabarur i quod vrrumque 
eriamnum prc re rmi r t i ru r in eis Sacris^ 
& f imi l i t e r in Of í ic io feriar fexra:» m 
Sabbathi aute infar id i xViiÜa e t l l díca-
tur , Vnx Vofoi?7iJítftmperynbifcum, i c é 
ofeulum no fígitur. Qoarc idem Albaí^ 
piniens in Í 4 . O b l e r u á t i o n e per i ré re-
uocat ad vererem pr imorum rempom 
memor iam , q u ó d die Veneris lando 
ñ e q u e M i l l a d i c ^ u r ? neque facrifice. 
t u r , ñ e q u e quifquamdc Eucharif t iafu-
mend i more L a i c o cogiter . A u x i l i a t u r 
C o n c i 1 i u m T o 1 e t a n u m i V . i n v e r b i s r e.-
la t í s num. 3 ^  • necnon X V I ; in verb í s 
addudis num. 1. m á x i m e fi Euchariftla 
í u 1 c i p e r e t u r c x r r a r e m p u s O fh c 1 / fe r i x 
í e x r x j a l i o q u i a l t a r ía non pe r í i í l c r cn t 
denudara ineafer la . 
4 4 Per via ó m n i b u s funt verba 
M i fl a 1 i s Ro ma ni i n Ru b r i ci s f e r i c qu i n -
tac: Hod íe Saverdos confecrat duas hollias; 
quarum-vnAm f t tmí t , aheram ye^eruat pro 
díefequtMi, in quo non confeirur Sacramen-
tum: referúateri.ím ak'qáai parficulas con-
fecratas, fi ópus.fuerit pro 'inñrmis. Si C i b i . 
Si a u t e m l a n í s l iceret communio ex dc-
v o r i ó n e i n d i e fequent i ,d tminute d i d ü . 
fuiílec p r o í o l i s i n ñ r m i s . Q u o d í i i r a d i -
d u m cft ,qrí laíani n o n í o l e n t die fcque-
t icommunicare ex devot icne , efficax 
i n d e f u m it u r r a r i o, a t o u e m o t i v u m , n e 
quisSacerdos, aut Laicus c o m m u n i c á -
do ve l i t í lngularí5 elle contra prarTentc 
vniuerfalis EccleGa: coo í ' a e t i i d ínem.E t 
hoc modo eam cópc l l a r Declarat io po-
fterior Sacrx Congregationi^ R i t u u m j 
fateturque V á z q u e z D i í p . 23 2 . G . 2 . 
num. 2 1 , ^ ' N une v t p l u r i m ü m ¡n ro-
t a L a t i n a E e c l e l r a o b í e r u a r i , v t íolus Sa-
cerdos í o l e m n i t e r c e l e b r a n s c o m m u n i » 
cetex prefandificaris; ^ & : S u a r e z D ¿ 
So. f e d . 2 . V . Sevuvdu'sdies. ^ i t , ^ N u l -
l u m iam c ó m m u n l c a r e feria féxra. Q 
45 , V i r e r i ü s , fi in feria fexta 
Patalee ves fas non eft Sacerdot ibus ce-
lebrare, videtur,fas ipfis nón forc, heqs 
alijs, communicare m o r é L a i c o , t u m 
quia cadem rario mi l i ra t v t r eb ique ; 
t u m quia fieur ex non pernnlVaSacer-
doribiis repetita CeíebVai ionc i necdc i i i 
die co l l i g i t u r , i n r e r d i d r m erism efe 
ipfís, & alijs i teratam communionem, 
in fe r tü r Uai l l i rer ex d'enégata cclcbra-
tione ^acerdotibus in die l ando Vehe-
i'Is i n c o t e f í a m e l l e e is ,& Laici5 rali dre 
communionem. Si dicas, don dednet 
bené vnuhi ex a l loja l ioqui f i t u t i ¡lo die 
non l icc t celebrare ob dardum e t i r m 
v i a t i c u m , ira ñ e q u e liceret cornmur.i-
care ob providendum fibi de eo ; &' a-
l i oqu í fe tit nefas eftjcelcbrarc ante au-
r o r a m , & poft mer id iem , i ta & nefas 
e íTer ,cominunicare more L a i c o . I n l u r -
g i c u r co n t ra, r u m qu i a i pí a E c c 11 i i a c , 
cept ioncm fecit d i í e r t e de v i a t i c o 
formula prxconfectata: r u m q u i a p a l -
^ualigas íuprá num. i é g j a i i c i | d i f í i - ; 
G i cuUatem 
7^ De Diurno JMtffk Sacrtfec'io* 
c u l t a r e m í n comnaunione ante aurorai 
& p o í l m e r i d í c m , nif iex cauía v iac ic i : 
t u m q u i a l i non íit agnofcenda, pioue-
n í e t v c l c x c o n í u c t u d i n e , vc l D u d o r i -
bus concorditer imerpretantibus> Óc 
declarantibus, prohibicíortem legis de 
celebfationeantc a u r o r á m , & polt me-
r i d i c m non ex tend í ád communionemi 
v t a ü t e m leXde non celebrando in die 
fando Vcneris nonexter/daturad com-
nuinionenri-, ñ e q u e i iwa t conluctudos 
q u i n p o t i ü s a d v e r í a t u r - ñ e q u e i t e m íu-
uat concors íenfiis D o d o r u m , nam non 
vnus, vel al tcr , í ed muIt i refragantur. 
Qüjbus ó m n i b u s attenre pcrpení is , ref-
p o n d é o i é c ü n d o ad qu^fcioliem^bon ef-
íe l i c i t ám, vel non e ñ e nunc confulen-í 
dam communionemLaica lem i n fe t i á 
í e x t a ParaíccveSi 
45 S e d a d u e r t ó , quod í i in a l i -
qua Provinciajaur Pvcgrio fie i a m i n t r o -
d a d ú m communicarc m o r c L a i c a l i i r i 
t a l i d i e , proiadeqlie c l t r á í i n g u l a r i t a t e 
fiac, v t de G é r m a n i a teftantur D i c a f l i l -
Jus íuprá , Tannerus t o m o ^ . D . 5. q . i d 
d u b . 4 . 1 1 ^ 7 . & Arr i agá D ; 54 . f e d . 2 . 
n . i 3 .rió eíl m ih i in animo damnare eosj 
q u i i ta i b i c ó m m n n i c a n t i l l o d i e ^ q u a n ^ 
dia n o n c o n ñ e t á ' u h e n t i c é dé prxfa t iá 
duabus Dcc la ra t íon ibus Sacr^ Congre-
gat ic i l is R icuum v t obligantibus vn'u 
uerfal i ter , 6t v b í q u e , quia p r^d i tx l i n t 
condi r íon lbuS ad id r c q u i r i t i s . K i f i con-
loare i a m , perruafum fit alicui ex his 
D ianx vcrbls p. p . T r a d . 7. & c f o L ¿ 4 * 
^ Süppof i t i s d i d i s Declarationibus, 
egonunc e x i í l i m o , infer ía í ex táPara f -
c e v e s m o n e f í e a d m i n i í l r a n d a m E u c h a -
r i í l i am , nifi i n f i rm i s . Purpuratorurri 
Pacrum O r a ¿ u l a vencrari oportet , ned 
fapere p!us, quam Oportet f a c e r é . ^ 
Qan-urfus parte 11 . T r a d a t u R e í ó l . 
z z . ait , & Sed quia nunc ex i f t imoi 
c ó t r a r í a m fe r i f en t í amde prohibita c ó -
m u n í o n c Laicorü . in die Parafceves te -
nendam eífe , fiante Declára t ior ie Cón* 
gregationis Sacrorum R i t u u m . ^ T a -
t u m Diana. 
47 Por ro á u t e m q u o d a d H i í * 
patiiam a t r inc t ,noncf t i n t r o d u d a c o m -
munio La icá l i s ta l i d ie , q u a n t u m n ó f -
cere po tu i 5 etfi e n i m p i e t á t e d u d i non-
n u l l i c o n a t i fucr int in t rdducere , hade-
rus non habiierunt í m i t a t o r e s i n admi-' 
niftranda Euchar i f i í á d i é ÜlO; N e q n é 
pauel, qu i adminifirant e x t e r i ^ fíifeí* 
piunc ip'fi e am, auc íüis domefl ic i* d i -
Üribuunt ; B c n e d í d u f q u e Haefrenns 
íupra indeCilum re l inqu i t , anDeciara-
r io^acr íE CoiAgrcgarionis R i t u u m ab-
rog e t coní u e t u di n e m , quam habu e 1 u n t 
Monachi Bened id in i nonnuilis í n M o -
nafterijs ? & optat, v t adSacramCon-
gregationem refera turdubi ta t io . N o -
I t e r e t i amAmicus íuprá c u p i t , Pro 
Ecclefi^ vni formi ta te j v t ta l i die v b i q ; 
Laica commlinio popuio prohibe re t u r , 
t u m hac ipfa á cotiimunioirc c e í i a t i o 
magis conducat ad C h r i f t i Pafsioneni 
celebrandam . ^ Et ego qu idem v b i 
Sacerdotes é í i a m R e l i g i o í i co die non 
communicant , r fequeLaici R e l i g i o í i , 
non yideOj cur admi t t end í í int ad com-
munioncm Laíci Saculares. N a m fi v t 
ía t isfaciant p r accp to Í ?a í cha t i s , habene 
dies antecedentes, & i píos di esPaftha-
t i s v í q u e adDDminicam in Albiis- fi v t 
d e v o t í o n i íuf indulg'eant,cdoccn'di ¿ü t 
temperare eam i u x t á generalem nunc 
temporis Confue tüdínemEccle í i sE , v i -
tare^be fingularitatctn ; & cum ü t , v t 
doce t e x pe rt i ís ímti s ag iü c r v í t e l'pí-
r i tual is Pi Francilcus Arias 1. p. Profe-
dus fpiritiiális in A p p é d i c e de bonoSa-
t r s m e n t b i u m Vlu, Capitc 18 . & 2 2 . ex-
p e d I e n s p í e r i Tq u e L a i c i s i n t e r m i i s i o e x 
C ó n f e ^ á r i o r u m confil io q u a n d ó q u e fa-
d a c ó m m u n i o n u m ordinariarum ( q u x 
^ u b t i d i a h x fint, aut frequentes in heb-
d ó m a d a ) efie m á x i m e cbnuenicntem 
t a m , quác fiat i n d i c fando Vcne r i s . 
M o n e h d i e t i a m í u n t , v t í p i n t u a l c m 
Commimionem íub í l i t uan t locoSact-a-
incntal is , p ia íque medi ta t ioncf de j?af« 
jfiohe C h r i f l i , i e í u n í ü m lever ius , Cáíli-
gationes, m o r t i f i c a t i o n e f q u c c o r p o r í s , 
quibu^ Omnibus c o m p e n í a b u n t f r u d í i 
á l i o q u l comparandum ex communio-
he. T á n d e m in í l ruend i f un t , fi E c c í e -
fía ob l u d u m , & moerotem de Pafs ío-
iic C h r i í l i pr ivat Sacerdotes, fídelef-
tjue omtics v ivos , ac defundosf rudu , 
Cíuem ex opere opera to to t Sacrificio-
r u m , q ü o t eodie ó m i t t u n t u r , poíTent 
comparare, scquum e í i e , v t ipfi eadem 
de cauí'a pau'cnrer ferant denegatione 
acccíTus ad E u c h a r i í l í c a m m c u í a m . 
48 Quarta qn^ñio, 
quarira fuerit edebntas Coni-
munionis Laicális feria quinta 
in Cana Domini/ 
Disputa:.. X X. Seclio I I I L 7? 
Sen ín N a t a l l c a l í c l s , vt vocant S. 
E ü g ^ - H o u i i i i a Í O . Paíchaí iLisLIb. de 
Corp . & íang . D o m i n i Cap. 1 1 . Petrus 
Blc l ienf is in fraCt. de Euch.Capi te 2 3 . 
Ludulpbus Saxo 2. p. Vícac C h r i l í i C . 
5 6 . L le ípondco , fuíüe í en ipe r eekber-
r i i i n m , i n i 6 & o b l i g a t o r í a u i q u o n d á de 
p rxcep to , v t conllac e x C . ín Coen* 17; 
dcCon leGra t i oneDíO: . 2. ex Cabiione-
f i C o n e l i i o 2 . Cap. 4 7 : vu l tque Vaz-
quez Di íp . 214 . C .3 • num.25 . precep-
tLimSotcris Papx, de quo inCanonc ín 
Ú a m m o e f e d i l l i n é t u m á p r e c e p t o F a -
bhuii Papa; quoad eommunionem ín 
P a í e h a t c , de quo in Can. Etfi noafreiiuc-
tiks 16. ( k i n C a n . S.tculares 19 .Dii1.ea-
dem, 6L in C o n e i l i o T u r o n e n ü í n b C a -
r o l o Magno,. C . 50 . q u a n q ü a n i b . T h o -
mas 3 í p. quacít. 80 . arr. 10. ad 5 . videa-
t u r d i í t í n g u e r e vnam communioncniab 
alia , v c o b í c r v a t Suarez Diíj^. 7 0 . ie¿ l ; 
1. V . Dico p t m h í Accipiebatur autem 
Eucharl l l ia de mana í 'o lemni tc r c t l e -
branrls taina La lc i s , q u á m á S a c e r d o t i -
bus, caiterirquc C i c r i c i á . Et .quoad v-
t r o í q u e aperta íunc teí) . imoni¿ O r d i o í s 
R o m a n é arque A l c u i n i . H l c eni ,mL;de 
d iv in í s Ofíicijs t i t u l o d e C o e n a b o m i n í 
ale , i J í s cxpletis tfequintr Orado Domlm-
at) Libera, nns, quxf imus, Domine. F A X Do-
mini. E t AgnusDei. Et comfounic írPon-
tffexfolus, & redr'tad ¡edemfuam. EtJttjuí-
tér ad Comr^nn. Dominus Iefus> püftquam 
cxíidutr. Vpílmús i BeatiimwacHlafh au re-
petetidumy (\u>intUm nece'ife erit, íntet im co-
municat Gmmíyf iu omnis populus. Sic A l -
cuinus Dvdi ir; num. j 9 - verba Q r d í -
nis Komani . Andreas S a u í b y in Pano-
pliaSacerdorali parte 2; L i b r o 1. C 9 . 
are. 2. $ . 1. affert ex SatramentarioS* 
Gregor i j i i x c verba in feria 5. Pont í fex 
f á d i t ¿tute altare, & commimicat gmr.is po-
pulus i ti o rd /« e ^ < o. N o n i c g o e a i n S d c r a -
menrario evuigato á lacobo Pameiio^ 
led In edi to abHugoneMenardo , vb i 
a d d i t ü r , Et fentantdéipfá Sacriticioin cra-
¡ l inum, yndecommunicenií Idériiq.üe Me-* 
nardus proferc HÍEC ex Rübr i e i s Miílaii.s 
manurcr ip t l S. E l ig í / , i n f e r í a f e x i a f u m í t 
deSanflaPo'itifex i pó»U in calice>nihií 
dicens, & cvmnnijticánt omnes cum jllenttói 
Quod vrrumque t c ñ l m o n i u m v t i l c e r i t 
p r o n o t i t i a a n r í q u i mor í s communionis 
L a i c a l i i i n die l ando Veneris , addique 
pore í l aiijs quxf t . prxcedends. Qi¿od 
ad hanepert iner , c f t , referr i in v i t a S . 
V v i i i e i i n i Abbaus 6- Apci i i sapud Sii-
r í u m , porrcxiíTe E u c h a r í ñ í a m ó m n i b u s 
frai ribus die Cccna: D o m i n i ; & in v i t a 
S. Mar ías iEgypr lac^ p .Apr i l i s a p u d c u » 
demSur ium , Ic l i tos conuenire fratres 
cu iu ídam M o n a i l e r í ) , v t communica^ 
rent i n dieCoenac D o m i n i , q u a n q u á m 
reliqua ánni parte v n u í q u H q u c difee-
debat in loca r c m b t a , ac fo i i ta r ia . A L 
berrus Magnus , in4. dift . i 3 . art . 2 8 . q « 
1. a i t , In Jlcliiionibusquibufdam ohferua-
tutin tanttíw, i / f illa dienullus fobditorum 
cclebrct,fed omnes corhmuíiicent demanuSu* 
f e m r i s . Indicat p o f t e á A l b c r t u s , popu-; 
i u m n o n f o i i t u m a c c i p e r c E u c h a r i í t i a m 
í e q u e n t i b u s duobus diebus,. 
. 4 9 , C o m m u n i o f e r i x h u í u s V . 
i d h a b u i t o l i m pecuiiarc a l i cub i , v t f i e -
re t poít é o m m u ni cant i u m coenam v fu a-
i e m , p rov t fei tur ex C o n c i l i o 111. Car-
thaginenfi Cap. 29^ r e l a t o C . Sacrameti* 
ta aíti irísq.9. de Confecracione D i f t . 1. 
ex C o n c i l i o Africano í ub Bónifaci o Pa-
pa I . C . 8 . ex C o n c i l i o Bracarenf i l . G . 
16 . ex M a t i f c o n e n ü 11. Cap. 6 . ex C . 
2 9 . Tru l lanoSynbdi í e x t ^ , ex S. A u g u -
í t i n o E p í í L i 1 8 . C . 6 . & 7» ex Amala r io 
L i b . 1 .de Off ic i j sEec le f iañ ic i s C . 12 . 
Sed in C o n c i l i o Braca rcn í i , & i n C . 2 9 . 
Tru l l ano aBrogatur caconfuetudo,quc 
p r x c i p u é v i g u i t in Africana E c c l c í i a . 
M e m i n i t S. Auguftinus inEpif to la i l l a 
11 S. Cap 5 . alrerius Contuctudinis L c -
clefjx e i u í d e m , q u b d b i s facrificaret í o -
lemni ter in fe r ía quinta Cocnx D o m i -
n i c a , p r i nmmmane , í ecundürn vefpe-
re. Nunc ín í ingulís Ecc leü j s folemnis 
vnacelebrari i b i u m porc lh 
50 V b i adverco c u m M a r c h i n o 
Infra , & LeandroTracL 8 . D . $ . q .2 í . 
Sacram Congregat ionem R i t u u m auno 
1 6 0 2 . d;e 1 8 .Maij. dec i a ra í l e , non poiTc 
ce i eb rá r i e i u í m o d i M i l l a m , nec confici 
fcpLilclirum cu ni aíTervatione Ebchar i -
ft i c, n e c p e r a g i S a c r !.i m 1 ó 1 e n n v' d ' e S a b ° 
bactii fanci i in Oracorjjs C o n í r a t e r n i t a " 
t ü m , niíi de l icent ia Ep i fcop í , v t co í l í f 
g i t e x eadem tíeciaraticfnc Marchinus 
T r a d . j .de Ordine parte 3 . C . B. n u m . 
(5. Admoneo et iam eum Gavanto p. 4 , 
i r i K u b . Mlílaliá t i l i S. numero 9. l k Ta 
prodíjOe ab eademSacraCpngrcgatip-
nc Decrerum anno 16 l O . die so.lanua-
r i j , ríe el a v i s fc a pí u i c, i h qu a pon i r u r £ u -
- - r } — "v^. i n o m n i . . 
fe>iís Eeeiefijs rdm Sxcular ibus , q u á m 
G | Regular ibu* 
78 . De Diurno MijpL Sdcrtpao. 
R e g u l a r i b u s q u o v í s m o d o á i u r i f d i d i o 1 
nc Órd¡narioruinexempc¡5 ,nonobftan-* 
te quavis coní i ic tud ine in consrarium, 
v t eadem Sacra Congre^at io ampl iüs 
cxprefsic in aiifs Deciarationibus p o ü e • 
rioribus apudBarbo(am in SunVma A p o -
, -ílolícarum Dcc inonumCol ie t l an .a 3 5, 
n u m . 1 3 . & de CÍf ic io , po tc í la ' t cque É-
•pilcopi parte 2. A l l e g . ¿ 7 - n u m . 4 . C u -
ius Dec rc t i obí 'ervanciam d e í i d e r a m u s 
i n p l c r i í que Hiípaniae Opp id i s ; patro-
n ique E c c l e í i a r a m n o n í c m c l l i t e m m o -
uerunc ó b d e ñ e g a t a m fibi ciavem ; au* 
dioque, caula non cecidilic quandoque, 
allcgant n á m q u e , pertinere ad iusPa: 
t r o n á t u s , & ex tempere immertjorabiJi 
efle fibi c o l l á t a m . S u n t q u i , v tv idean-
tu re i l e ems ín te r cuteros Laicos con-
di t ionis e x i m i í E , c u l u s h a b e a t u r pecu-
liarls r a t l ó i n E'cclcfi'jis, fimulant accep* 
rain ciavem monumenti Dominici5prg-
feruntque l igatam vi t ta (er ica ante pe-
efus, nam i a; pe cla'vigeris numcra i í ^ i 
•qui in ftatiouibus monunrentorum oc-
currebanti í upe rav i t longe c lav iü m u i -
t í t u d o l a c r a s Capíéllas C i v i t a í i s . D e m ü 
a d u e r r ó , fingularc fuifíe inCougrcga-
tione C l u n i a c e n í i , v t ad Miíl 'am die i 
Coeny. D o m i n i adhiberetur v inum m i -
í l u m melle , quanquam fine fpeciebusj 
v t in eius Congrcgationls Statuto 11 . 
refert V . Petrus M a u r i t i ü s , cuius hajc 
funt verba j 44 S t a t u r ü m e f t i v t a b o m -
ni m e l l i s , acfpecierum cum vino con-
f ed ione ,quod vulgar i nomine pigm'en-
t u n i voca tur , Coena D o m i n i t a n t ü m 
excepta, quadie mcl abí'que í 'peciebus 
Ant iqu i t a s permint,omnes Cluniacen-
íis Ord in í sF rá t r e sab íHnean t ; N o t é ^ 
t u r i l l a , Aniiquiraspermifir, commi t t an -
t u r g ú c cum Can.s .Conc i l i ) Á u t i í i d i o -
renlis, in q u o d i c i t u r i Nonlicetinaltario 
in Sacrificio áiuinn mellitum, quod miilfum 
appellatur, nec ifllum aliud poculum extra 
i ' inítm cum üquá m\¡lum ojferre* Sic Conci -
I l u m i l l ü d h á b l t i i m anno 5 90. C o m i t é 
tanrur et ianl cum CánOne 3 . Apo í lo ló -
r u m , & c ü m i j s , qua; d i c i t Pafchafius 
RacUbertiis i n E p í í i . ád Fmdegardunii 
51 Qiiínta quxftio, 
an fí cum feria fexta in Paraf-
ceve concurrat fóíium Ánnun-
ciationis Virginis Matrís, tenca-
tur fideles aísiftere Officio feri^ 
íextae ab illo tempore 3quoEu-
chariítía pohitúr ín altan P 
Refpondeo, non tener i , v t iam d i x i 
i n D i f p . s . num.3 5 . r e p e t a n í q u e in D i t -
J)ucatione 30 . Lfcgatür Diana parte 12. 
T r a d . d e C o I l o q ü u t i o n i b u s , & fer ip-
tionibus Vcti t is t e m p o r e C ó ' c l a V i s , R e -
í 'oiutióne 18. íS Iüncob íe ruo , M i c r o l ó -
'gu m de E ce 1 e fi aíl i c i s O h í e r v a t i on i bu s 
Cap .48 . f c r ibe re i ^ S y n o d a l i t e f a i i t é 
l e g í t u r í t a t u t u m , v t Annuncia t lo , fí in 
t r i d u o , ante Paícha oceurrat, inSabba-
í ho ante Palmas aní i ci p t r u r, q u i d i e s & 
proprio Off ic io cat e r & pe r ro tum an-
num venerationi S Alariíe ío lc t cble-
Cundart; qua: anticipatio & omni nc-
ccí lar ia v ideret'u r anno, d u m eade m fe-
l l iv i ras í d e m Sabbathum lub'fequitnr, 
eo quod duíe fub í cquen te s rc'primanas 
p r o p r i j s C ffi c i j s i n t a n t u 'm í u n r "oc c u pa -
t , v 11 á n t ít l'o 1 e m n i t á t i d i g n e "n e q u c á t 
defervire : fed nos n i h i l inhac e d i t i ó n e 
t e m e r é c á n o n i z a t u m d c p r e h e n d i m u s ^ 
I ta Microlo'gus. Et l o a n n e s B t í e t h l i s d e 
Offícijs dívinis Cap. 5'7. ai't, 44 Si Con-
tingat d icsAnnucia t lonis in Ramis Pal-
tnarum^ áüt i p í o d i e RcfurreCtiobfs > de 
eo pen i tüs tacebitur $ac dicSabbatho, 
qu i praEccditDominicam, quam in Ra-
mis Palmarum vocatam d i x / m n s , v n i -
n e r í u m Annúc ia t i on i s fíet m y ^ r i t e i » K 
H ¿e c Be 1 e tb u s. I a m ce r t ü m omriioo c í l , 
ñ e q u e an t i c ipandum, 'neqüe "po'íipoucn-
du m, ni fi de M á i o r u t n aü 1 hor i rate > d) e m 
fe í lum x\nnnnciationis. V i d e a t u r G a -
uantus in R 'ub .Mi í ía l i s parte^.. t i r u l o 
p . num.24. locuiensde quodam Ep i í co -
p o , q u i , propriane,an Summi Pontificis 
authori tate ? incer tum , po í l po íu i t , c ü 
inc id i í le t in f e r i a m f e x t á m . S i c f c r i p í c -
ram, a n t e q n á m vidi íTcm, quod eje íslo-
fíro Gcor 'gioGobat refert Diana parre 
10. T r a d a t u \ 6. P.etbl. 7 . nctnpe muí • 
t a r u m G e r m a n i g , G a l l i c , & E e l g i j D i a -
cefeon vfu receptum, v t quando i d fe -
fíum oceurr i t in h e b d ó m a d a (anda, i n -
t e g r é transferatur vfel in Sabbathum 
Palmarum , v c l in fer iam fextam poíl 
D o m í n i c a m i n A l b i s . Qnarc.addoi noa 
eí ie hunc v í u m damnanaum, vbi prcua-
l u i t , fed debe ré non inrreduci abÉpif -
copi1» iriali/s locis , nor icnim habent ad 
i d poteftarerri , Vt contra i l l u m A u r h o -
rem probat Diana. Ac fané cum p rx fa r í i 
fe í tum i n i l i t u t u m á Summo P o n r i ñ c c 
i i x i d a r 
.Dityutatio X X . Sedio l i l i . 79 
incidat Gtpe iri hebdoraadammaiorcm, 
q u i n i p í c í c i e n s , & videos movcarur ad 
i m pe randam r rans i atioh'e m pro tot ÍI E c * 
c l e í n , í l gnum v t i q u c m a n i f e f t u m ' e ü , l e 
nol lc , v: Ep i í cop i eam pro luis bioece-
fibus dilponant per i n t e ^ p r e t a r i ó n t r n i 
aur di ípcníacioi rem i n iege Vniueríal i 
P o n t i ñ c i a . 
52 Sexta t]ü¿eftio j íi 
dic Parafceves inteitnittí debét 
Miífe Sa<rriftdüni i qui erit hóc 
itige^, & quotidianum r 
iux ta DanieTemG. r i i <3cMatth?á 
Cap. ó . n e c n o n C a n . y i f u m y z . á c C o n -
í ce rac ione b i l í . ü C a n . rteratitrj Í Í dé 
Con íec r ac ione D i í t . 2 . S; A u g u l t i n u m 
L i b . 10. de C i ü i t a t e D c i Cap. 20 . v b i 
a í r , Pe^-hocCj? Sctcérdos tft ehffííWi tffc of-
fcens , ípfe&ohlattc* Cuius mSácrnmentu 
quocidtAnum effe voluítEcclefi* Sacrificínmi 
Í^/ÍC atm ípfms cap¡tís corpusfif,fi ¡pf twpet 
i'pfu rn d ifeit offerre. E r e x E pi ít . 11 8 . C . 2 
referuntur ha:c verba á Suario Dilpuc* 
75. l'edí:. 4 . . V . Prima fententia : Ojnnibus 
¿klnts offeriur Veo Sacrípc'ium in Ecclefia. 
l ^ e í p o n d e o cum Henr iquez L i b . & C 
Q.nuiti . g . vnius diei d c f e d ü m pro n i -
n i i o reputari ^ cum S u á r i o íuprá V . /» 
coftfirmatiohíy generales i o q ü u i i o n e s n ó 
fexclüderc í ing i i l a rcm e x c e p t i c n e m , 
qiianuis noh exprimant i l i á m . Sed q u ó d 
ad Si AugülVmum act inet , non jego i n 
Ep i í l o l á 1 i S. Cap. ± . verba, q l i& a ' lc-
^ai l tur • í'ed Ü ^ c , Per loca t'errarunij regio-
nefque yartauturalia; ficuríefi, cjuod alij te-
iunant Sabhatho, alij vero non\ alif quotidie 
'cowrtiufrícan't corpbri,<& j'cifigit ín f Dcm i n ¡co 5 
alij certis diehus accipiunt: alih'i nullus dies 
ítner'mítrñur, quo non ojferatur ; alibi Sah* 
hathn rántum •> Dominico ; alihi tantum 
Dominico. Sie S. Auguf l inuá ib ! . K c c 
plura rios dé hac D i í p u t a t i o n e . 
D I S P V T A T Í O X X L 
H O R A 3 I N Q V A L I C E T C E L E -
b r a r e M i í T a n l . 
O C T R I N A S A N C T Í T H Ó M 
3 .parteiqu£jíion€(&i*tütofere articulo 2 ¿ e va dea-
bitur m hac DíSpHtatwne, qua retío brdme fedem 
habet poji eam ¿ quam jiniumusí 
S E C T I O L 
iQua hora poji mediam noffem 
lie tai mchoare jMit(fam ? 
Qua hora regulartter ? 
E S P O N D E O , regular i tcr 
non efle nunc l ic i ram cele-
b r a t i o n e m M i f l í c ante auro-
r á m , v t confiar ex p rg feh í iv fb E c c l e í i c , 
ex pr iv i leg i j s P o n r i ñ c u m , v t poisir ab 
cO v íu d e H c d i , & ex rcgulis M i l l a l i s 
R o m á n i : qdocx t r i p i i e i c a p i r e , í i q u i d c 
alia clefint.dignorcende íunr dejbnix bo-
rde celcbrandi, quaruni á Sacerdoi^ ibuí 
f c r v a n d a r ü m É p i l c o p o s hí iberc d i h g e -
t e m curam, voluic SynodusTridenr ina 
Seí". 22 . Decre to de Oblervandis, & e--
uitandis incelebrat ione M i Ü s . I g i t u r 
8o De Dmim Jldíffz Sacripcic. 
í n R u b f i d s generalibus.^. 15 . m i m . i> 
d i c i t u r p t friuata :: quacumqvc hora 
ahAUYow vfquxAdmeYídie dicifvtej}', Rur -
fus t icuiode d e f c d i b u s í n c c l e b r a t i o n c 
M U í a r u m o c c u r r e n r i b u s , ^ . 10. num. í 
numeratur ín ter dcfedus, S'nwnfitdeb'i* 
turn rewpus celebrandi $ quod eji ¿h,(turóra 
"¡ffcjuc admer'idiem communíter. I taex re-
cognit ione Clementis V I H . & Vrbani 
V i l l . concordante eumeuit ione Pij V ; 
t h u l o d e r i t u femando, ^ .de horacele-
brandi MiOam, t i t a l o d e defeftiLus, $ , 
d e o c c u r r é t i b u s i n m i n i d e r í o ip ío . A d -
d o C o n c i l i n m T o l e t a n u m cerebratum 
ánno 15 85 . A d i o n e 3. C a p . 4 1 . deccr-
nens , N u í l u s ante Auroram > vel pofl men~ 
Áiem celebra. I t e m C o n c i l i u m M e d i o -
lanenfe I . partea, t i r u l o d e per t inent i -
bus ad celebrationenl M i f ^ Üatucns¿ 
Vt fiec anteauroram, nec pofl merldUm cele* 
hrentur M í j f x . N o n í t a q u e l icet r cgu-
lar i te rante aurorara celebrare. 
2 Er i tque ex eomrauni D o ^ 
¿ t o r u m fenfü peccatum niortale , íi no-
rabil i tempore a n t c i i l a m fiat Sacrumj 
non anrem ü m ó d i c o , ve l quia precep-
t u m de non celebrando ante auroram 
habear parvira tem marcrie in te rmino/ 
ante quera fas non eít facrificare , v e i 
quia, c t í i non habear, raracn precceptú , 
ve l confuetudo,que defignavif jvel ag-
novíc auroram ve t e r r a í n u m , interprc-
tatur hunc cum aliqua la t i tud inc , eo 
q!K)d punélurn fíxLim aurolrs non ñ t fa-
cile no íc ib i l e . Var iant D o t l o r e s i n d e -
rermlnanda teraporis quantirare a u í o -
ramantecedente, quae fu materia gra-
uls re ípcf tu anticipationis Mífíae, íeii 
potius refpcftu aurorse ve t e r m i n i de* 
l igna t i ) ante quera non.ceJebrctur. 
3 Cenfeo, tres hora: quadf an-
tes fore m a t é r i a m graveni \ dúos levc^ 
& v n n m p l n s , m i n u í v e nonfore matc-
r ia in peccati e t iam venialis. C u m c n i m 
p í e r i q u e D o d o r c s ferítíant , auroram 
v t re rminum eífe h i c í l imcnda ra nó ma-
t he mat ice , fed m o r a l i f e r , v i d e í u r , r r e s 
horíe quadrantcs antecedentes dií lare 
n o t a b i i i t e r á r a l i re rn i ino ,duoslevl ter j 
&c vnum m h i l quoad c o n í i d e r a t i o n c m 
moralcra in hac raarcria, inqua vel pü-
¿ tu ra Indivi í ib i le npneft pra^ícriptum^ 
ve l ef tadmodümdif í f ic i ic c o g n i t u i n v-
nomenfe prs al io, & in vno loeo pr.x a-
l i o . Sidifcordes á poftrema parte cen-
furx noílríK, non c o n t é ndam ni mis , d ü • 
modoapprobeS; ^ n o d fecundo ú id icQ 
cumSuar ioDi fp . So. fcé í - i^ . V . Secun-
dó inquirí, vb i citar Paludanum, & V i -
¿ l o r i a m , c u m Cardinali de L u g o D i l p . 
20. fed:. 1. num.3 2. F r anc i í co de L u g o 
L i b , & Cap. 5 . q . 6 . num. 6 1 . vb i citac 
Reginaldum s Bonacinam, Hcn r iquez , 
A v e r í a m i & c o m m u n i r e r cumalijs M o -
dernis apud Barbofam L i b r o 1. de l u r c 
L c c k f i a f i í c o C a p . 11 . num. 25. & apud 
Bardi parte 3 . i n B u l i a m C r u c i a i e T r a -
da tu 4 . Cap. i ¿ num.3 . MUlarafci l i teC 
pofle i ic i re inchoari anre auroram, i ta 
tamen v t íub c íus i n i t i u m finiaturjqua-
repo te r i t incípi ante aurora per d i m i -
dianifere horam, quod e í l t t m p u s , v t 
Miífa conuenienti g r av i t a t c , ac pauía 
dicatur. R a t l o c Ü , quiadummodbfjnis 
Millse conringac i n i t i u m aurorse , i a m 
íá lvarur ,celebran* i n a ü r o r a , & e x auro-
ra ; honlccus ac la lvatur , noncelebrari 
poft mer id íem> f i i n i r i u m Mif i c cont in-
aat m e r i d i t m 5 ideoouc v lx cí t , qui ne-
g e t , p o í i e inchoari M i f i a m infine mc-
J i d í e i , &. a bfol v i poíl di m i d i ÍUI :• f cr c l io -
r a m á m e r i d j e . t x his leQuirur , regu-
lar irerpofie aboque pcCcató a l iquo i n -
choari M i f an per t resquadranesante 
aurorara, finondíiplicfcat v l t i m a pars 
ceníuriE nefíre sr . tectdert is . S c d n o t á . 
dura cf t , í iquis v e l i r u i c c r e M i í i a i r ^ q i . e 
durer v l r r á d imid iam horam c o n í u t r a , 
debe ré n ó incipere antedido^rresqua* 
drante^, a l iocu i pofiet c x o i d i r i pro> i - , 
me poft mediara n e d e m , óc d u n . h i c d ó 
protrnheret 5aCrl¡m v lque ad pr incipiü. 
aurora:, gereret Ce r e d é . Q u o d nemo 
conceder. Eadem notar io adhiberda 
c ñ , nc quis inchocr i n n i c r í d i c MiiVam, 
quam prolorgc t per t res , aur duas, auc 
vnam horam inregram. 
4. JEÍ l au temaurorá , v t adver-
t i r S. Thomas ad^.. & Scorus i n 4 . D Í -
í l í r d i o n e 13. q . 2. arr. 3. nonortus So-
Jts, í'ed prima lucís i r radia t io i n nd í l ro 
E m í r p h x r i o , p r i m u m q ü c c r e p u í c u i u . 
Q u o d i n nonnuilisanni remporib3 plus 
a n r e c c d í r Solis o r r u m , ina l i j s m i mis, 
e o q u ó d incipiar, quandoSol in v e r r i -
c a l i , q u l p e r e u m t r a n f i r , d i f t a r r a n r ü m 
c d ó d e c i m gradibus ab Hor izon te O -
r i e n t a l i ; & h o c í p a t i u m p e r c u f r a r u r ab 
i p í o p r o p t e r o b l i q ü u m í u u m curldra i n 
nonnuilis anni reir .poribus, í c i l i ce t i n 
S o l ü i t i j s , & in proximicr ibus ad hsc , 
m a í o r i tardirarc j in ali/s,nempe in iE^ 
q u Í n o d i j s , & i n v i c i n í o r i b i : S a d h g c m i -
m x \ i i n nonnuil is , v t n i e n ü s i u m j f i n e , 
k 
JDifbutatio X X I . Setfio / . S i 
& í n k i o l u l i ) per du as horas, & f e r é 
quadran tcau ina l i j s , v t m c n i í s M a r r i j 
fíne, ijc i n i t i q A p r i i i s , per ho ram, 6c 
quadrasltem. Qoarc c r c p u í c u l u m rna-
t ü t i n u m d ü r a t v t minüs p e r h o r a m , ó¿ 
d i n ú d i a m in ó m n i b u s mcnribus, cxcejp-
t o M a i t í j finé» & in i c ioApr iüs . : ideoq ; 
o rd ina r i é pe rhoram, & d i m i d l a i n a n r e 
So l i so r tum poccirit ce lebrár i extra finé 
M a r r i j , & i n í t i u m Apr i l i s I cuí hór£c ,& 
dimídise íi addas d imid i am aliam , 
^ua ad e x o r d í ü auirorac ab íoIVat i i rMi í -
la , í t e m fi addas q ü a ü r a n t e m iuxta d i d á 
inpraEcedenti numero, í e q u i t u r ; polic 
ceiebrari o rd ina r i é perduis horas, & 
v n u m q ü á d b n i t m ante Sol i sor tum ex-
tra fine m M a r t í ; , & p r i n c i p i u m A p r i ü s j 
,c x q u i bu s l icu t ad í me ndu ^ e fl v nu s qu a-
drans, i r apore í t rLUe adüí fini l u h i j , & 
pr incipio íu l i ) . Loquutus í u m de cre-
pufculo matut ino in cl imatc á l t i t l idU 
nis poli á t r i g c í i m o n O n o v í q u e a d qua-
drage íi mu m, $c í c cundu m ( i ntra.iqi.í ani 
l a t i tud inem firaeft Salmantica, v b i h g c 
fCribo, qii<¿ exift t t i i l gradu quác i ragcü-
m o i & v n o , m i n u í i i q u e v i g í n t í j V r -
b e í q ü e a l ix Caftellá: veteris j fe nova: 
ñ e q u e g r a d u m hunc fuperanti beq-, i n : 
feriores funt i l i o ) naili ü a l t i t i i do fit ad 
g radu m c i r t í t e r q u i nqü ag e fi m u n i , c r i c 
i b i maíus Crcpuículi í p a t i u m , n i m l r ü m 
t r i u m h o r a r ü m in mcní ibus M a i o , 6c 
A u g u í t o , fereque tOtá a:ftaré , ac v e r é , 
v t e x P .Clav ionora t Arr iaga D . 54. S. 
2 . n u m . 17. Vrau ten i f ingu l i s menfib^ 
horaa^atutini c r e p u í c u l i , á OrtlisSoliS 
c o g n o í c a t u r á S p c c r d d t i b u S j q u i C a í l e l -
líE veceris, & novx inco la r í t loca , ficq» 
feiane, quorempore valeánt celebrare, 
apponam in fine Opcris r abü lam elabo-
ratam in hunc fineni á P. Mai-thloSte-
p h a n o N o í l r x SocieratiS i coriformem-
que d o ^ r i n x P. C l a v i ) ; q u x prd i o t a 
Hilpania pa rüm plus, m i n u i v e d e í c r v i -
re p o t e í l . Pro aliis Vero c l imar íbus 
adh ibendíe erunt í imi lcs alias tabulx , 
quse circumferunt t i r j conrukndaqiie 
c r i t d o d r i n a P . Clavi j inCap¿ 3 .Spha;-
t x loannis de S á c r o b o l c o . Notanduni 
h id cí l , P. Suarium D i í p . 80. í e d . 4 . V . 
SéCHrtdo inquirí, habcrc h^c v e r b a l H i n ¿ 
vGabríel íuprá ( id cft , L c ¿ l . 14. in Ca-
nonem M í l l x , l i r . C. ) cum Scoto in4¿ 
D U t . 13. q u ^ f t . i . d i c i t , l i c i t ü m e í í e i n -
choa rexMi íTamvnahorá , & q u a r r á p n r -
tca l te r ius ante orüür t iSol i s . ^ Sic i b i 
S iu r iu s ; quem jioa f eQícy i fo Scoto 
culpat Antonius Hiquafus poflPabrum 
p U p . 54'. Cap. 2i num. 20 .6ed 1; x ími* 
Doctor o p t i m é V í d i t G a b r i e k m j q u e m 
t i i a r , & ex eoScotnms nam'Gabfiel c i 
Ip lo Vnám hbrphi , & q l i i a t am par tcm 
horcdehgnat .Et l iCe t in textu 'Oxonie-
fi l e d o á i abro, '& in n o v i l s i m é eoi to atí 
A n t o n i o H i q ü co no deíignevru r ni fi í pa -
t i u m v i t r a m e d i e t a t e m h o r x , Óc qu in ta 
Vnius h o r í t ; af t inReportat is a d ^ . D i í h 
i 3. q . i . $ . Recjuirití4retiam ex edi t ione 
I . u c x V v adl ngi ¡3ag. 7 c 7, |e x pr i m i t v na 
horam '^qualem/óc qu in tam par temal-
terius Ó ü d o r SubtiliSi 
5 D h i n n i s , non cíTe l i c i t u m 
celebrare r c g u l á r h e r ante aurora, eif-
demque fundamentis, quibus idprcba-
h i m ü s , b í l e n d i t u r , l i c i t u m "tile e con-
tra inci pete privaras Mil las í i a t im poft 
aurpram. Et qbánui 's TeVerphorus Papa 
dica tCap . Ñ o c t e f4ttf}(i Nat iu í tdf í s Vo-
TnítiiSáharorís^.Ü .deConíe 'cra t io 'ne D i -
ÍÍÍn£l;i 1 i rd/gM/i v l t r a h a n c n o d e m tem~ 
poríhus Miffarum CeUbrátíohcs ante horcim 
dieííerrictm ( numerando a b o r t u Solis) 
rninin.e cjfe ctlebráfidcis * opo í ' t c t explica-
re T e l c í p h o r u m Papam d e M i h i s i b l e -
híbi ís , & Conuen tuaÜbus ; vei í i d e o m -
hibus, o p o r i c l d iée i ' e j prohibi t iOnem 
i i 1 a m fú i í 1 e I am ÍC on t r a r i a Con fu e t ü ü i n c 
abroizaiam qnoad privatas M i í l a s . Ec 
yero t i rea Mil las í o l e m n c s , & coniien-
ruaies, horamq- celcbrandi ipías O l i m , 
Jcgatur S u a r c z D i í p . 8 o . í e d . 4 . V i v i -
t i m o , necnon S c o r t i a L i b . 2. de Mrlí-sfc 
Sacrificio Cap. i 5 . num. 2. nolque d i -
c e m ü s m u l t í i i n S e d i o n e 3 . N u n c f e r u á -
da eft regula prxfcr ip ta in Mi i ía l i s R o -
mani Rubricis generalibus j ^ i i ^ . á n . 2 . 
Vbi non defignarurdiei , Í ' edOff ic i j ho-
ra, poíl quam dicendai í u n t ; í i o r a a a t e m 
Officíj anteponi a l iquí lnt l i iü p o t e í l , & 
poítpoiii h o r ^ d i e i p r o c ó m o d i t a t e G l e -
r i , 6c populi ex rá t ionab ' l i caura>Vt ob-
í e r u a t S u a r e z í u p r á, 6c d e i 1 6 i 1 r á t p r a x i ^ 
j^oteftque aliquando ex graVi cau/a s 
Cefianre fcandalb, d ic i MÍ fia í b i en )h i s , 
6c conuenrualis, quin p rcce í l e r i t r ec i -
í a t i o C f f i c i j , quOd refpondct h o r x i n 
Choro Ecclefiarum, vbí datur obliga-
t i o tr>nciidi diVirdim O f í i c i u m 5 nam íi 
hecob l iganononderur , recefiehon eít 
artendere fine h o r x O f f i b i j , fine h o r x 
d i c i , v t a b aurora vfque ad n e r i d i e m 
c a n t e n t u r M i í V x í b U m n c s , & cor.ucn-
t u a í e s . Quod á fot t i o r i VCH. UÍ d i de 
íyUíslsnpndiei> e i í a t ^ í i cum cantu d i -
can:ur. 
8z i -De Dimno AIi¡pi Sacrificio. 
¿ a n t u r . Hgen i ínMí íTzeJUx tava r i a s 
con íuecud ínes , & ckvo t ioncs , feré i n -
•dlffcrentcr t o t ó matut ino tempere á U 
c i poí lunc, íícuc Mifíae p r í v a t e . I t a e-
nhnhabcc c o n í u e t u d o , neq; ai lquaEc-
cleíiaítíca c o n í l i t u t í o in contrar ium ob1 
ílac. Qua: luntSuari ; verba i n l o c ó 
preccitato. Sediaii iex Mi íTa l iRomano 
rccognitOaClemente V l l i . & Vrbano 
V I i i . ) ) . 15 . Rubr icarum gcneral iam 
riam. 5 . Mtjf* yotlu* , fi folemnlter cele-
hrenturpro rep'íiiiii'vel puhlicdEcckfi^ cau* 
J a , CÍÍW poptAífrcquefitia , á i i enéa fúnt poli 
NonAnty v lde l í ce tOff ic i j rec i ta t i in Ec-
ctefi/s, í n q a i b u s Chorus cít ex obliga-
t ione . 
Excepciones generalís re-
guLie non dicendi MiíTam anta 
aüroranii 
6 P r i m a e í l í n d o l e N a t a U s C h r i ñ i 
D o m i n i .Quamcxceprionem ponit T e -
I c í p h o r u s PapaCap. N ó t t e f a n t h , con-
í i r m a t q ü e Ecclefix conluetudo c e l é -
brandi p f i m a m M i í l í i m í t a r l m poíl me-
diam n o d e m . N u m vero duíe aJiíc pof-i 
Clútd lc i ante auroram ? Tractabo i i iD¿ 
f eqúeh t i i 
7 Secunda eft in necefsita^ 
t í s cafu dandi v i a t i c u m í e g r o t o , nam íi 
p robabi i i t c r , prudenterque timeacur, 
é l le ob icun im fine v i a t i c o , nifi an t ic i -
petur c e l e b r a t Í o M i ñ í c , p o t e r í t ha:cdi ' 
c i í l a t i m e t iam poli mediam ncclemi 
^u indcf idere tur Prelati licenria,riqLii* 
dem prscceptum, leu coniuetudo Ec-
c l e í i x non celebrandi ante a u r o r á m n o n 
í n Int rodudlacum tanto 'r igore , v tpe r 
i l l a m intendat Ecc ie í ia , ne fieri po ís i t 
á l íud ; vrgente prxfa ranecc í s i t a re :qu2¿ 
ñ valet ad vnam horanij qu id ni ad duss, 
v c l tres? cum non fu t a d a í p e c i a l i s pro-
h ib ic io pro duabus, v c l t r i bus , vei po-
tius p r o h i s , q u á m pro vna , m á x i m e in 
neccfsltate rarn privilegiaca, qnalis eft 
v i a t i c i : ex cuius d e n e g a t í o n e t i m e r l 
magis deber ÍGandalnm, q u á m ex Miífa 
d idapof t mediam noclem proxime ob 
eius conce í s ionern . I t a Card ína l í s dé 
L u g o D i r o i i r . 20. ledr. 1 i num. 26 . poíl 
Y a z q u i u m D i r p . 232 . Capé ^ * num,29 . 
V i ó l o r i a m , L a y m a n u m , ¿c alios apud 
Dianampar te 2 . T r a c l . i 4 . Ref. 3 3. 
8 T e r t i a c í l r a t l o n e confuetu-
¿Tmis cont rar iá í v igeñe is iam din a l icu-
b i ? v í ¡n aUquibusProyiacijs Scptem^ 
t r ional ibus , í n q u í b u s , quia Sol m u l t ó 
feriíis, q u á m a l i b i , ó r i t u r , proindeque 
m a t u t i t ü i m tempbs eíl valdebreve ad 
celebranda, &: ad audienda Sacra,in víu, 
e í l , v t t e'mpore hybernoinchocnt i i r Sa-
cra rtotabilíter ante auroram . De qua' 
con íue íud ine tef íantur A m i c ^ D i í p . s 3 . 
í e d . 12. num. 5 2 8 . A r r i a g a D i l p ü t . 54 . 
íe¿ l . 2. num. 15 . D í c a l l i J l u s T r a d a t u 5 . 
D . & du t ) .4 .num. 5 6 . & de í lmil i alia 
B c l g i ) , ac GalliaE Aquí ran ica : t e ü a t u r 
Navarrus in EnchiVidioCap. 25 . n . 8 5 ^ • 
Vroperar i j , & tamüi i queant Sacris i n -
t e r e í i e : needamnanr eas có fue rud ines i 
v t ñ e q u e alij Au thores^qu ica rummc-
minerunt-. 
9 Q n á r t á cíi Epifcopi agehtis 
i t e r • ait en imGIc íTa ad Cap. fmale de 
Privi legi /s i n ó . Ciím altaríi ' iatico porn-ft 
Epijcapíts ( ponc'iiradensád Cin-iam J dtrn.í-
rte (triTe cd'mpanam d'r-ei d'iccre, i>elpiceYcdici 
M¡jjañij perderé y h s f tas ; & ficfion irn-
pedíetur in dixta ': (¡uod fiercr, fi hñhey'et ne-
'cejje, expctlnredicm, '& hoYow f'dltam , & 
opportun'itííWMZccleft*. S i c G J o í l a c o ' m -
munireí* recepta, qu in d e ñ g n e t , quota 
hora ante auroram pofsit Ep i í copus í p -
í e , ve i al iusccram i p í b c c l e b r a r e . V t de 
hon video, quo fundamcmoCardinalis 
de Lugo fup ranum. 2 7 . rc í l r ingat ad v-
nam hpramante 5 ñ e q u e cur OicaÜi i ius 
í u p r a n u m . 5 7. a í l c r a t , G i o í i á m at ' r ; -
buere Epifcop'sfivcultarem dif peníar d i 
p r o í i l i n u o c a í u cum ali/scx racionabili 
caufa i n l e g e , q u a n t i i m u í s P o n t i f i c i a , 
¡non celebrandi ante auroram. K u l i i m 
qu idem eft in Glofia verbum de rali fa-
cultare. P. V á z q u e z í u p r a n u m . 2 8 . fa-
te tur , Ep i í copos habere eam facú l t a t e 
ex interpretat iva concf4siorc Pont l f i -
c í s . P. SuarezDifp . 80 . f e f t . 4 . V . Tcr-
i ia exce^f/o, a i t , competel-e i p f i s v e l t x 
ordinario iu re , ve i ex c o n í u e t u d i n e in -
troducta fie í n t e l l i g c n t e , aut declaran^ 
te legem i l l a m . Sed fine vnL"m,fiuc nl-
t e r u m m a g i S a p p r c b e t u r, a d r e m m o r a -
l em p a r ü m i n t c r e l l í nifi quod Suarcz, 
& V á z q u e z convenire in cov idenr i i r , 
v t poísint EpHcopi difpcíare cum ali/s. 
( non per p r i v i l e g i u m g e n é r a l e , í cd 
In part iculari caíu cecurrente) non tan-
t ü m ex i t i n e r i s , íed et iam ex c u i u í u i s 
alterius negoti ; rationabii) c á u í a ; Q u c d 
íi cum aiijs po í lun t , m u l t ó po t iú s íceü \ 
q u a n q u a m G l o í l a non loquatur niñ ce 
ratj'onabili canfa i t i n e r i s . Q u í e caufa j i -
j ^ U i i g u e %\l$Ízú% fift>Vt v i ordinaria; 
p o i d U í i s , 
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p o r e í h t í s , quamhabent cUrpenfandlcü 
íiíi 's, poísint Provinciales j h Superio-
res l o c a l e s , d a r é eandemliccntir-mluis 
íubdic is , í i t m e r e q u e f i b i j i u x t á T h o m á 
T a m b u r i n u m L i b ; 1 \ de M i l l a C 6. 
4 . num. 6, cum Suario romo 4 . deRe-
J ig ioneTraa . S . L i b . í . Cap . 8 . n. i l i 
i u n d o Cap. 13 i & t u m Hic tonymo Ro-
dr igucz i n C o m p é d l o j R e i b l u ' r i D n e 25 i 
m i m . s . a l i j f q ü e ci tat is , & lub fc r ip r i s á 
Hie ronymoGarc iaTrac t . 3 . de E^cel-
lenrijs Sacerdoriji Difí?. 8 . dubio 1 .pun-
d:o2. numiB . Sufficit e r i a m i u x t a H e n -
r iquez , & Sá , vr qui l ibe t Sacerdos ce-
lebre r anré auroram fine diipeníationfe^ 
aut p r iv i l eg ió .Sc r íb i r enihi Henr iquez 
L i b . 9. C . 24.. # . 5 . ^ In ter E p i í c o p í 
pr íurogat ívas n u m e r a r ü r , v t añrc luce 
celebret , í r e r fadurus : : Idem poOcnt 
alij C l e r i c i , quandóe> : honef tacauí 'a in-
d igenr , v t c o m i n o d é irer agant. Q Sá 
vero air V . Mtjja i n ü m . 2 7 . ined i r ione 
anriqua, ^ An te auroram c e l e b r a r é 
l i c e robnecc í s i t a í - emi aüt VrgentccaU' 
f a m , vr ob irer f ac iendüm¿ # A m b o 
í e q u u t i í u n c D o m i n i c ü m S o t ó i n 4 ; Di« 
ftipds 1 ^  . quaell:. 2. afric. 2 . d i c e n r t m , 
^ P r o p c e t c a u í a m v e r b l e g i u m a m , y r 
cauíá celebfandi i n díe fcíio , qüandcí 
quls i t e í f ac i t , l icer p a u l ü l ó , v e l ante 
auroram , ve l poíl mef idJéj i i ^ r c t » 
q u a n u í s fine dílpeníarionfe idfierer ,norl 
condcmnaremad p e c c a n u t i í í á l r é m o r -
tale j lccus fi á n r í c í p a t i o , ve l pcf ipcf i -
t i o long i c r e f l e r . ^ SicSoro; Er i n c ó -
dem íenlu in re l l igéd í í'unr H c h r i q ú e z j 
arque Sa, namnoiabii is án t i c ipa r io f ine 
p r i v í i e g i o, a t • r a i í p e h í a r i o r e, n c q u e c íl 
coníueta> V t c u m L a y m a n , ^ Diana ait 
AvcrTá quífelt. í 1. í c d . 1 5 . V . Deindej 
ñ e q u e licer ob í péc ia lem Vn iüs , alre-
r i u í v e c o m i D c d i r a t e í i i ; íecüs obcem-
munei i i populi in f t i tu rur i peregrina-
t í o n e m j t ünc enlm vna hora ante aurora 
celebrare^ fas e r i t , úatncur t í éx difpcn-
l a r í dne j k p r i v í l e g í o í ^ p e eo tempore 
c c Í c b r c t U r , c r e d e n d ü m e Ü , í t á h t e e a vr-
genti cania c o m m u n i , ndl lé Pontíf ice^ 
ve vimhabear c ó n í u c t u d o celebrarlo^ 
ne m anr e aü ror am pr oh i be ns. i r a C afí rd 
Pa l aoTrada tu 2 2 . D . v n í c a , p ü n é t o j i 
n u m . 1 3 i 
1 o Q u i n t á e x c e p t i o eít rat jo-
ne p r i v i l c g i j . Refert autemex Paluda-
no Dominicus Sotus fupra, ^ Papam 
di ípenfare cum CardinaI ib9, v t ánte 1 u -
canas Mii ías celcbrent ? hoc ef t , p a u l ó 
anre auroram. ^ N o t a t q ; H e n r i q u é z 
í u p r a , gaudere hoc p r i v i l e g i o , e t iam 
quando irer nonfaciunt .Videantur alij 
Aurhores epud Dianam parre 5 . T r a t t , 
2. Refol . 7 7 . parre'6i Trach Í8. Refolu-
t i o n e 4 Ó . 
11 Su'nt p r g r e r e á p r o R e l i g i o -
fis multa pr iv i legia , v t poísint celebra-
re ante auroram. Pau iu¿ 111 i i n B r e v i 
ex pe di t o anno 15 4 5. Pr e s by re r i s ÍScci e« 
taris Nof t rg faculratem t Ü v í c t h ú t M t f i 
Jas ante diem, circo, tamen dimna'm luccm9 
& etiam tnfrá horam peji tyerid'iem, qí/atido, 
& quoiiesjftante ¡ciittnjo imbed'imehto, mo~ 
'derno&pro tempore exiflenti FrApafito Ge-
nera lí id necejj'aríu'm , y e l alias in Vomino 
expediré l ifu'mfuerit, celebrañdi. I ra i n 
B r e v i Incipiente,Inter cundau R u r í u s 
Gregori5 X l l l . i n Bulla data á u h b i 5 7 9 . 
exordienre'que , QUanta ¡h ty'hpa Vcmini 
indulf ir maior i cum extenf ióne Pi esby-
teris Societatis Noí [ t r c ,v t MiJJas per ho-
ram ante auroram, inffa horam pop meri~ 
d'iemj itineVÍs j •y'el alreriffs le'gitimi impedí' 
mentí caufó dePr<ep(J¡ti'Geheralis t e l CK-
ÍHsiihet diteríus ad id aheo deputatilicentia, 
celebrare yaleahr. Hace facultas, v t ad-
i rerr i rur in C ó p e n d i ó pri v i l e g i o í - ü N o -
ñ r ¿ Societaris, V i Á / / p , ¡(i. 3 . commu-
hicarur á R ; a d m c d ü m P . N . G t n c r a l i 
Omnibus Süper ior ib i i s S o c i b t a í i s j & i / s , 
q u í b u s ip i l c o m m i í e r i h r . Sed ad é ius 
V í u i n ó p u s e í t , intervenirc caliíam i r i -
heris, vel á l r e r i u s l e g i r i m i i i r p e d i m e -
r i , v r confiar ex t e n d r é Bulla: , ideoque 
v i huius non pofmnr Sacerdotes Sbcie-
tatis pro mero í u d l i b i t o ce lebra ré vna 
hora ant e á u r o r a m i vel pdíl mieridremj 
teddebet adefie raüonabi í iS a l iqua , 6c 
mftacaufá 
1 2 í an i t á m e ñ per c o m m ü n i c a -
t i ó n c fadlam á P. N . Generali f r i i imur 
p r i v i l e g i o Bül l^ S lx t i V . i n c i p j é t i s , r í ' -
cet R . Ponríficem, date dic 5 . S e p t e m b r í s 
ánno i 5 S 6 . Congrcgat ionl O r a í d r i j i n 
Vrbe , iuxrá quod SacerdorcS oinnes 
Socictatis ( vr í igníficavir P. Ñ . 'Cene-
ra l i s ) poüUnr celebrare per femihorem 
dnte auroram, qu in hece í i ana f i t l leentia 
Superiotis , & quinopus ilr caufa irine-» 
r is , vé í aí reriu s iegi r i m i i ir,pedí i n c n t i . 
C c t e r ú m q ü i á P o n t i f c x addi t in ea B u l -
ja^ VolUmus, quod hoc Indulto parce H/tkíí*) 
tur, débenr Ñ o í l n Sacerdotes hoiie, ef-
íe et iam i d i i b i i n i u n d u m . 
13 S i m í l i t e r per Communica-
t i o r i emfadam ab eodem P. N . Genera-
l i 
0 4 De Dimno Jldtffk Sacrificio. 
I r v i d e m u c gaudere p r i v i l e g i o Brevis 
d,:\ci á G r e g o r i o X I M . die i ^ Aüguf t i , 
auno 15^3. Sace rdor íbus Ordinis San-
d i Hic ronymi inHI Ípan ia ,vc p r o c o m -
moditate familiariu,ni , & fervienciunij 
ficur referí Gareiaeinlde Ordinis T r a -
bara 3 . DIff . 8 . dub. 1 * puntt . 2 . n. 15. 
i n Summa de Exeellcntiis Sacerdotij , 
poís in t MUÍani e t iam per horam ante 
crepulcuiuni d ie i celebrare íuie fc ru-
pulo. Sie rraditur in Compendio p r i v i -
l eg lo rum i i i ias Ordinis V . Celebrare, 
8 . & quánüis ibi no explieetur, eoneci'-
ÍLiintuííre hoc p r i v i k g i u m per Breve , 
ex cae camen B^oinaí apud Mol l ros a i i -
then t i cum eias rranfumptum^ v t te í ta-
tu r , qu i íví. SS. additiones ad Compen-
dí i im noüror,u m prty i l e^ i o f u m concin-
navic iu f l l i P. N . Generalis poíl revo-
cata ab Vrbano V I H . v i v x vocis Ora-
cilía. A p p o í u i í l i p ra , Vldemut gauder:^ 
ócc. nam in eis additionibus tacetur,! 
( niíi omilTum fít ex t r an í e r i ben t i s i n -
c u r i a ) P. N . Generalem vo lu ine , v t 
addcrctur communieat io eius p r i v i l c -
g i / j fed cumdicatur , v o l u i í í c , v t adde-
re tur i p í u m p r i v i i e g i u m , v ide tur non 
alia ex caufa, q u á m communica t íon i s» 
14 P .Diea f t i lks T r a é l a t u 5, 
D i r p . & dub .4 . num. 65 . e x i í l i m a t ) S a -
cerdotes Socicratis communicarc ini 
quodam p r i v i l e g i o ce lebrád i cauía i t i -
neris ftatíinpoít mediamnoctem 5 quod 
prH ' i l eg ium d ic i tu r effe c o n c e l í ü m 
Benedicl inis . Ego haclenus in So--
cietare non v i d i v f i im ralis p r i v i l e g i j ; 
n e c e i u s ñ t memio inadd i t i on ibus i l l i s 
M . SS. & nifi loquatur de eoneef íb Be-
nedictinls Congregacionis S . t ü & l n x * 
d e q u o pofteá, d u b i t o , an ta lef i t , quale 
refer tur á Dicaf t i l lo 5 í'eá vt po í lduas 
h o f a s á m e d i a n o ¿1 e c e 1 e b r e nt M o n a c h i 
A íonr í s í e r r a t i inEcclei la íui Monai lc-
r i ; ob m u l t i t u d i n c m confluentit im ad 
i l l a m : qug Bulla eft Aicxandr i V I . 5c i n 
G a í u b noinine Eccleí ia; polTe i n t e l l i g i 
quern í ibcc l o c u m , vbi ereclumfi t aita^ 
re i n t r a M o n a í l e r i u m , probabile vide^ 
t u r T h o m . o Tambur inofupra num. 1 2 . 
c u m P e y r i n o ; p o í l e q u e ín ea commu-
nicare alios R e l i g i o í o s participantes, 
quanuis pro i l l i s defit i l l a c a u f a m u l í i -
tadinisGoncurrent is , docet Card ina l i á 
de L u g o r u p r a n ü m . 2 7 . <Sc T h o m a s T a -
burfnüs num. 11 . Q u i á n u m . 8. vfque 
ad [ 5. expendix alia p r iv i leg ia Mena i -
c a u c i ^ ? uempe i l l u d Gregor i j X i i L 
conceífum Congrcgat ioni S * l u ñ i r a s , 
Vt R-eligiofi, JJumjunt ín /r/Veref v i i V i -
d e n t u r e t i a m e fí e, q u i . í u n t i n p r o c i n t'i u 
ad viam ) pofstnr celebrare ínter aurofam, 
& medíam nociem: i 1 j u d i 1 e m con ce 11 u m 
viva: vocis O r á c u l o a Lconc X . F ra t r i -
bas Minoribus3 Vt de Suferíorum fuonm 
lícentia ( quorum canjcíefntjs remíttír, quo-
modo Fratres debeant Dtihacgratia) piMtnt 
celebrare illíco poft Matutniiim , <& pcjl me-
ridíem, prxfertim díebus*, c¡uando ejl de au-
dienda M'íjja prxceptum, cjuando Fratres de-
hent ambuíare, Jenquando deyia -vemunt, 
& nonpojfiínt antemendiem applícaread ío-
camy -vbi cemmode pofsínt Ad'ijjítm audirc$ 
-vel honefle celebrare. ÍDc ¿ itdte yerh, qiian-
tlc'nochsfHnt hreitíores, etúim ante JyJaí uti-
~num Chorí\ -vel infra ; dummodo ceUbrau-
rus íílud perfe, auteum Jo cío d íx erit i pro y t 
Vonfuetum ejt in Ordíne, cu-m F r'¡ma.\ Ví qui • 
bus v t rb i s par t iculamPr^/m/w nonex-
cludere aiios ca íus ,¿c ^ í ? f « f / « / n o m i n e 
n o n r e q u i d , q u o d í i t í i n i tumj 111.6 neqj 
l am r e q u i r i , q u ó d í i t r e c ú a r u m ab íp-
fis, í u n t , qu i a fñ rment apudTambur i -
•nuni j a d quem r e m i t t o L e d o r e m , & 
ad aü um Tambu r i nú , A fcani 11 m n o m i -
ne , t omo 2. de l u r c Abbatum D í í p . <^  
qusefí to 7 . Dianam parte 11 . Tradtatu 
x . R e í . 3 .Lezanamtomo 1 .QUÍEÍIÍOULI 
Rcgu la r i umCap . 21 . num .2 . A z o r i u m 
t o m o 1 . L i b . 10. Cap,25 . q . 5 . loannem 
de l a C r u z L i b - 2 . de Statu Re l ig ion i s , 
C á p . 5 . t icu lode pr ivi legi js circa M i í -
íiam , L u d o v i c u m de Miranda tojno 1. 
D i r e d o r i j P r^ la to rum Regular ium q . 
4 0 . a r t ic . 10. B r ü n o n e m Cha í sah /g de 
Privilegias Regulan'um parte 2. Trnci:. 
8. P r o p o í i t i o n e 2 . Emmanuelem Ro-
d r í g u e z tomo 1. Quarí l ionü Canpr.ica-
r u m , & Regular ium qua^íl. 4 3 . art. Í i. 
2 . & 3 « n a m e g o i n m a t e r i a P o n t i ñ c i a r ñ . 
B u l l a r u m , p r i v i l e g i o r u m , ík Oraculo-
r u m proPveligioí is didici ex aliord pc-
r iculo ,noninterponere m c u m i u d í c i Í ! , 
affirmando, ve l negando, fu i líe a l iqu id 
i n d u l t u m , nifi e í s l e d i s v í q u e ad áp ice , 
& iota v n u m ; fecus aedeprehendi fa-
d u m ab aliquibus A u t h o r i b u s , qui ex 
fide aliena at t r ibuunt Bul l ís multa 16-
g é extranea á P o m i f í c u m mente , nec 
difeernunt ( v t i iamopus eft ) i n t c r p n -
ui legia bu l la ta , & vivac t a n t ü m voCis 
O r á c u l o conét f fa . 
15 S e d n o n o m i r t a m d i c e r e » 
R e l i g i o f o r u m p r i v i l e g i a , ant iquiora 
T r i d e n t i n o Gopeillopuon eíTe pcrh(;c 
revocata 
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revocara Sefsione 2 2 . Decre to de ob-
í e r v a n d i s , & evicandis h\ cclebracione 
Miíi'a;, vb l habetur , fuperjiirionf to-
é i s al'tqiiís ckntr, edtcio, & pcents proprfitís 
iauctint) tre Síiccrdbres Arjs ,fiuam debuts y 
horis cetéhreHt:: tion ohfl'Antihtts priuílcpjSy 
exernptíomhni, iippellá,tionihus i (te 'cotijue-
tudinibus qulhufcumque. K o n í u n t , m-
quam, revocara, t um quia , v t aic Car-
dínalís de L u g o Iupranum. 2 9 . .ConcI-
i í u m i b i í b i u m Impónir EpUcopiSjV t i l -
l is ómnibus rcmedium adh ibeán t , 5c 
curent o b í c r u a r l : Vbi ergoEpifcopi no 
re pu g ne n t , non e ft, cu r Regulares áiiii t -
ranr luapr iv i legia ; T u m quia non íunt 
hor i t i n d e b i t c , in qu ibüs liect ex facul-
ta re Pontificia celebrare , v t i n q u i t D í -
caftil iús fup fá numero 6 9 . T u m q u i á 
i n anticipacione horarum aü celebre-
r ionem á R e l i g í o ñ s nulltis fupe r í l i t i o -
n i locuS t i m c H co inmi in i t o r poteft ab 
Ep i í cop i s • quare , d e f i c i e n t e eo t i m o -
re , non v ide tur C o n c i l i u m preciperc 
E p i í c o p i s , Vt Cavcanc, nc Sacerdotes 
R e l i g i o f i a f í j s í q u a h i debitis , horis 
celebrent, Neqde obÜat q u í d a m D e -
c l a r a t i o C a r d i n a l i u n i í n t e r p r c t u m C 5 -
CÍH; Tr ide r i t i r i i dicens, Ante d í e m , & 
horis indehitis celebrare non Ucet étiami)?» 
gorr f t íúíUgítriim k Sede JpojloU'ta ante 
ConcilíumTrídcnrínum concejfarum. N allí 
de ralis Declarationis authentica áu-
tho r i t a t eno ton í l a re , r é í ' ponde r i poteft 
cum T h o m a T a m b u r i n o í u p f á n u m . 1 7« 
Ñ e q u e i t em obftat , quod addit A r r i a -
ga D i í p u t á t i O n e 5 4 . í ee l ione 2 . nume-
ro 16. í c i l i c c t n i a n d a t ú m Conc i l í j nón 
{JoíTe e ñ e vi i ius m o m e n t i , íi per i i l ü d 
non fiüt r e v ó c a t a R e l i g i o í o r u m p r i v i -
legia. N a m reí pondere i n p r o m p t ü cíf, 
m á g n í ponderis, & cfficacisefóre inca-
íu , c juoVidea iH É p í í e o p i , dari locum a-
l i q u e n i í u p e r í ü t i b n i , au tgrav i alij i h -
C o n í m o d o con t fá dectr i t iam Sacrifícij 
d l v i n i í ' s i m i , tune enim Re l ig io f i de-
b e b i i n t , non íe p r o t e g e r é futo p r i v i l e -
16 Bul la Cruciato: concedic 
faci i l ta tcf i i C o m m i í í a r i o , v t difpenfet 
cum p e r f b n i á ndbll í l íu^ , 6c q u x iux ta 
i p í i u s a f b i c r i ü m q u a l i í i c a t e finí, qua tc . 
mis pofsinr Mifias per ho rám3an tc lüCc; 
& poíl m c r i d i e n l audire , & celebrare 
fsccrc. í n q u i b u s v e r b i í t a c i t H u b í n » 
r c l l i g í r u r facultas Cón imi í í a r i ) ád d i f -
p e n í a n d u m cum Sacerdote praefata: co-
di t i o n i s , v t ccki^re t vaa k g r z a.ijte I t i -
c e m , & a l i a poft mer ld le in . tt'a Bard l 
fupra C a pite , & num. 2. Mendo D i f p . 
3 7 . Cap. 1 2 . n u m . 9 9 . alj)qlie í c r i b e n -
tes i n B ü I l a m Cruciataj . Dei l i ' a aut'em 
condit ionememorara agemus cum i p -
Cs in D i í p . 2 3 . Et há:c de e x t e p t l o i í s 
qü í i i t a ob pri V i legia. 
.17 Qua; penes h i u l t b r u m fet^» 
tent iam fieinteliigendaíunt, vt an t i c l -
^a t io , q u a m C ó h c e d ú n t ; f i t í u p r a t e u í -
pus, i n quo fine pr iv i leg i i s celebrare lf~ 
CereteX í'urc communi , aut ex c o n í u e -
tudine recepta. Vnde fi pnVi l eg iu r i i 
concedat facultafem celebrandi vú% 
hora ante auroram , poter i t i n c h o a í i 
M i í í a vna hora , .6c t r i bús quadrantU 
bus pa rüm plus, m i n ü i v c átate aurora i r , 
j ux tad ic fa in numero 3 . Prccipuus A u -
í h o r í e n t e n t i c memorare cíi Pater J u á -
rez tomo 3 . in 3 . partfem3 Dlfputatio'hb 
'80. f e í l . 4 . Veri". Terna exccptio, & tb -
11104. de R e l i g i o n t T r a d a t u 10. L i b r o 
8 . Capitc 3 . numero6 , q u i á iprivileglu. 
t an t í im op'erátUr ( I c i l i c c t Vltra ius c o -
mune ) q ü a n t ú m í o n a t , '& q'uía á l i o q l ü 
i l l u d cíTet 'mu t i l e , n ih i lque operare-
tur , , jfi p r iv i l eg ia ra n'orí p e r m h t a t e x -
t e n f i o n e m f u p r a t e m p ü s i l i r c c o m m ü h i 
conceffum. R e í p o n d e r i poteft , dar í 
fazpe prívi i fegia , v t certiu.s j m í g l í ^ u e 
fine fcrupulo procedatur In i /srebus, 
quse etfi opinione c c m p l u r i u n l f i r i t de, 
iure communi j hbhtamcn in alior'uW; 
non í ceus ac ipfemet E^imius D o d o r 
i n fecundo loco pra^cirato, numero 7 . 
d o c é t , íioh efife inütilfe p r ív l l cg iu r í i 
i n d u l t l i m Societat i de anticipatione 
M i í í x Cx l i t e n t í a Snper ior is , t a m e i í l 
h i c q u á habet i l i í i r d i c l i o n e m q u a f i É -
pifcopalem , jDoiict füo iure t íqe 
novo f)Hvi legio prxberfe i iecnt iam i á 
par t icular i caí'u ada i i t ic ipandui l i ra t io-
he i t ineris , Vcl Communicandi ínfir-
mura , t e l al te fil is neCeís i ra t i s ndii 
•Valde magnx. Refpohderi íecí i i idó po-
feíl ex eodem Suario L i b r o 8, á t I c -
gibus Capire 22 . ex n u i i ^ f o 3 . léxíarc 
píufa p r iv i l eg ia , que í b - u m m ó d 6 t en -
Ceda n t pe t c íi a t c m , v ^ i a t i i o ¿re m no i ' o 
m o d o , Vcl novo t í t u l o t i l lquahi v t l l i -
t a tc l í i mora lcm íecut l i adducchte i n 
habitu í a l r c í i i , ¿< ap th ' t id ina i i t t t pro 
Cafu , in quo i i i s gebcrale dtcbrnercc 
poCxcz ebnt rar ium 5 & hüiti's gen i j , ac 
quali tat ls v i d e r i p r i ' v i í e ' í í i a ^ e r m o n i 
ñibi'ceVa, cum v c r b á t í b foiícnt nifi an t i -
cipaiiofícmMIfi§e ^ c r h o r a m a d auroi a; 
H qua; 
85 De Dimno Mijfz SdcriJIáo. 
quce íu re c o m m u n l , v c l confuetudu 
nc eíl al ioqui p rc íc r ip ta v t terminas^ 
a a r e q u e i n n o n4 e íí c e 1 c b r a nd a M i fla. E t -
íi vero T l i eo log i probabiliter d i í c u r r á t 
i n t r i u m i l l o r u m quadrantum defigna-
t ione ad irichoandam M i í l a m ante au-
r o r á m , d l ícur íds i l l e non eíl ius com-
mune , ñeque confueCüdo viceni com-
munis inris í b r t i t a , ñ e q u e Pontifices 
habuermt r c l p e d u m á d c o h e e d é n d u m 
a l iquíd virrá l i l u m . Er y ide ' tü r^rséfc-
ferre ab ' í u rd i t a t em, v t die lun i j 22'. i i i 
quacrepufculumincip i t hora í ecunda , 
^ d i m i d í a n o c l i s , poís icá l l e l i g i o í b i n -
choari Mil laquadrante vno ante pr ima 
n o í l i s horam . N i h i l o m i n u s í e n t c n t i a 
SUari) eíl admodum probabilis^tutaquc 
i n praxijóc m u i t o r u m D o t l ó r u m fufi-Va-
g io comprobara. Q u o d íi B.eligio(us 
Sacerdos opetetur iux ta eam, a d ü n t q j 
Sajculares*, qú i ícándalizaF-i poí ' s int , o-
por teb i r , v t í'ui fa£li rat ionem r e d d a í 
fundatam i n p r i v i l e g i ó . Si autern i l l i 
needum l e d é n t u r , fcandalum ér i r pa í s í -
v u m e x ignoranria afredlata, & proinde 
habendum iñfu per 4 Sacerdote Reí íg io -
f o , m á x i m e íi íua i n t e r í i t íacrif icare 
tune. 
S E C T I O I I . 
Vltra quam tn die horam non 
íteeat differre Ahjfam ? 
Vltra quam regulariter? 
18 T I E S P O N D E O , n o n e í T e r e g u -
la r i te r l i c i t u m celebrare poít 
mer id iem. Reíponf i probarlo-
n e s e x d e m Í L i n t , qux a l t e r i u s i n f e c í , i . 
de non l i c i t a regulari ter celebrcitione 
anee auroram. x^ddo M o r u m propr ium 
Pi j V . ed i t um a a ñ o 15 6 0 . die 2 9 . Mar* 
t i / , i nc lp ien temq; Sa'ichjs'imus ¡nChri~ 
ftoPater, e í l q u e Bulla I V . in n o v i í s i m o 
m a g n o B u l l a r i o R o m a n o , v b i p r x c i p i -
t u r /// i ) inutef j inc}£ObcdictJt ix ,&fHbif ¡ ' 
á ignatiomsPontif ic ia , AC perpetutfofpenfio* 
nis A díutnis poena diftrfcbus ính ibehr , ne 
deiaceps Mijjas ycfperttno tempere, liceri' 
ttarum, ac facultar ú m , aut alio quouíspYX' 
textu celebraré, -vel celchrarifactre pr^fu* 
mAtnr, Vl ter i ixs aduer to , P o n t í f í c u m 
p r i v i l e g i a , i n quibus conceditur facul-
tas celcbrandi vna hora poí l meridiem^ 
ind lc ium efle tam m e n t í s P o n t í f í c u m , 
q u á m e o r u m , q u i talia pr iv i legia pol lu-
lanr, quatenus regular i rer , &. commu-
nl te r, i u re que ordi nati o non i i cea t ce ' 
Jebrare poít mer id iem ; frullrá enim 
precibusimperra tur , quod iure co i i> 
muni eíl conceflum, /. 1. Códice de The-
fauris, Capire S i Papa 1 o. de Pyiuilegijs in 
6 . 
19 Sed tame'n Navarrns in-
E n c h i r i d í o Cap. 25 . 1111111. 8 5 . í c i i b i t , 
^ N on e ííe fu o i u d i c i o i 11 fei tu m , c e 1 c-
b r a r e p o í l prarteritam notabil i ter hora 
l e x t a m ( i d e í l , horam meridianam ) 
t u m q u i a n o n eíl t ex tus , ñ e q u e ra t io , 
q u x p róh ibea t i e runo , vbi fine (cánda-
l o po te í l , faceré MilTamantc nonam, i d 
e í l , ante horam tcrtianvpomeiidlanraTi; 
t u m quia eíl oblado, & S a ' c r i t ó v m i n -
cruentum á 'Sacerdote in perk>na C h r i -
íli o b l a t u m , & i d e m , quod eá hora ab 
í p í o m e t C h r i í l o fu i t oblatum cruen-
t u m :: &frequente r id feci, p'radertim 
' d i ebus fe í l i s , v t ego, mei i t e t facien-
t e s, Se poíl me r id i e m pe rué n i en t e s ad 
Joca intenta , fansfaceremus pra^ep-
to . I ta t i od i f s imus , iuxtaque pijf-
l i m u s N a v arru s; & ex eo E nvmanu c 1Sá 
i n editione pr ior i a i t , V . J W / ^ n u m . 2 7 
^ / A n t e auroram celebrare l icet obne-
cefs i ta tem, aut vrgentem c a u í a m , v t 
ob iterTaciendum 5 & , fi a b ü t -ícanda-
l u m , l icet et iam hora n o n a , ' í c i ü c e t 
t e r t i a hora poíl mer id iem. ^ C ó c o r -
*dant Mar t inus Alfoníus de V i v a l d o i n 
Candelabro á u r e o inquiens 1 . parte 
numero 1 5 1. de Sacramento Euchari-
í l i x , ^ I m ó ( qnc^d plus eí l ) quod 
ait Navar ros , poíie quemlibet Sacer-
d o t e m abfoue v i l o p r i v i l eg io M i í l a m 
celebrare , e t iam poíl mer id iem vfque 
ad horam nonam, quee durat á m e r i d i c . 
vfque ad tres horas poíl mer ic iem.-
Qi i amop in ionem v l t r a ra l lones , quas 
i b i r radic , a m p l e ¿ l o r , quia ra t ioni v i -
de tur eí íe confo rmis . ^ Confonant 
P i t i g í a n u s , L l a m a s , & Salzedus c i r a t i 
á L e a n d r o T r s d a t u 8. Difputarionc 6 . 
quazí l ione 9. á Diana parte 11 . T r a é l a -
t u 1. R e í o l u t i o n e 1 o. V c r í . E x bis 5 fa-
uenr e t iam Hieronymus C o l u m b u s L . 
4 . de A n g é l i c a , & Humana Hierarchia 
Cap. 7 2 . numero 17 . Erancifc5 Ovan-
dus i n 4. D i í l i ncHone 13. p ropo í . 11 . 
airque Nof te r Tanncrus tODi.4. D.< .'q, 
9 . dub. 4 . n. 6 1 . non cí íe conde mnandLL 
peccati 
Dífbutatio X X I . SeBio 11. %7t 
pccca t í mor ra l l s , qu i privatínri y r l t r a 
Icandalum -, celebrartt ad horam t e n i a 
p^iner id iáná ' . H i Authores ícr ip í 'e runt 
p3ÍtNavaL-rú.? & ex a n t i q u i o r i b ' T h e o -
i o g í s a d d u c ú r u r alij á R a p h a e l e A v e r í a 
q . i I I í>. 15. § . Quinto ex , á Dicaf l i l ló 
T r a c l . ^ . 4 . dub. 5 . rtunr. 7 5 . qu i i n 
nua). 7 8 . propender pené í n í e n t e n t i a n i 
N a v a f r i , eamqj non admodum: i m p r o -
babilem cení'er Á z o r tomo 1. L l b . 10. 
C . z s . q u x i l , 2. Aud ia tu r v n ü s S c o t u s 
inccr vetercs, qu i i n ^ - -Dift» 1 3 • qna:0:. 
2. art . 3. tf.Tmitmprincipales num; 1 S. 
al r j A principio áiel yfcjue md nonfm M ífla 
cqpgrae celehi'arur:: Tcrminus celebratiorusi 
fc i l ícet hórá nonA.colligitur ex confuerudine 
Ecclifianim : ¿3? tile terminus máxime Atten-
dimr índíebus teíipiprum, cjiicndoregiilarí' 
tefin EcclefijS €oiUg¡4tis corijuenh circa ho-
r¿m nonarn Mt(JjL de leiúnio bekorart. SiC 
D o c l o r S u b t i í i s . Legatnr Alexander de 
ArioftiíS in vSumma Confe f ib r i imLib .3 * 
t i t . de Clerieis j pag. 6 2 4 . . ,T 
20 C a í t c r ü m etfi faténhúir^ 
Mi f l a rüm cekbra t ionem ó l i m p c r s í l á 
faifi'e hora nona , q u x cft t e r t i ^ poít 
mpr idfem, i m ó & f e i i ü s ( de q u o i n Se-
s ione fcquenti ) tamen í am regular l -
t e rnon licet ^ c ó v í q u e diftcrre , obíiac 
enim c o n t ü e t u d p contraria mui t i s ab-
hinc annis vigens, obüan t í emeU oc bis 
í l ub r i ea : xMIíialis Romani approbanteS 
edm c o n í u e r u d i n e m 5 «5c cum ín eiá RLI-
bric isdicatur , M h i a r u m d c b i t u n i r é m -
pus efíe a^b aurora v í q u é ad mer id i em; 
& in Conc i l i o T r i d e n t i n o S e í s i o n e 2 2 . 
Decreto'de ob í c ruand i s , & evitandis i n 
celebracione M i í í a r ü m moneantur E-. 
pifcopl caverc , NeSacerdctes alijs, qua 
debitis i horls celehrehr, v í d e r u r Conc i -
JiunifeputarC , aliasadcbitis eíTe regu-
lar i te r eas horas, q u é íun t ante auro-
r a m , 6L poíl m c r í d i e m , & q ü c é x c l ü -
duntur per Miífale Romanum. Vnde 
nulIuS nonÉpi fcopuS «iraviter punirc t 
Sacerdotes frequeriter ce ícbran tcs ho-
rú t e t t ia pOineridiana. Er p o p ü l u i of-
fendere tur , atque fcandalizaretur V*-
dens y aü t feiens celcbrationes tain í'e-
rocinas, ac verpertinas. 
21 Ster I t a q u é , MiíT^tíifegii-
la r i te r n ó n e Ü e celcbrandam hora ter-
t í a pomcridiana ? i m ó ñ e q u e fecunda; 
I l l a e n i m , & hait hora ídnge diílanr á 
n i e r i d i e , qu i eft tcrminus r egu l a r í r c r 
p r x í i x u s MilTae, v l t r a quem non i icet 
ordinar ie , cam celebrare. Sed eít ter-
mimis non fumptús Hgi ;d¿ ,^ t^ó jc exa? 
<fle pro pundo meridiano ^ola.r;<; a i t U 
tudlnis , p rov t de a u r ó r a d l x i m u S i 
Qoare a d m i t t i t a ü q u a m j a t i t i i d l n c m i 
& extenfionem Vltra i l l u d p u n d i i m i 
fie declarante c ó n í u e t u d i n e £ c c l c í ; x > 
q u s mer id i em p r x í i x i t v t t e r m i n u i n . 
I m ó h u i u í m o d i r e r m í n u s adn i i t t i t m;a-
Sorem la t i tudinem q u á m aurora-, fie 
concorditer c en í eh t i büs c u t ó i s T h e ó -
logis i motis ex inde , q u ó d , v t rapien-
t e r a i t Cardinalisde L u g o D i í p n T a t i o -
ne 20 . Sesione i . num.41s. ^ T e r m i ^ 
AUIS i í le mer id ianuso l imnonera t ; i m ó 
Mií l a diecbarur p o í l m e n d i e m , 6c a i i -
quando poft nonam,, PoÜeá vero qui a. 
hora fortaíTc prandij ca:pit antepon!, 
& mi mis patient er fuíline batbr i eiu-: 
n i u m , ex pie et iam anteponi hora ce-
lebrandi: a l iqual i t ameni lbe r ta te re re -
t a, p r íp íe rt í m cum non o m n e s i t a t e m -
p e ñ i u c prandefe ve l l en r ; ícd aliquan-» 
do ve i p r ó p t e r negotia, Vei propter p% 
í l i v i c a t e m oporteret \ vquvód Off ic la 
longi i is protraherebtur Í ideo a n t i q ó a 
i l l a libertas rardiíis celebrandl ncnfeic 
omnino reduela ad t e t m i n u m Ind iv i f i - , 
bilem;. A t vero tc rminus aurora: í c h i -
pe r fui t práefixus; ñ e q u e eniin leihlus^ 
vnquam Jicuiífe celebrare rempor'c no-
d iu rno ,n i í i ex fpeciali p r i v i l e g i a : ideo 
auroraiminusmoralirer acc ip i í i i r ) q r a 
me r i d i e s: a d q u e m c u m h o m l he s tpon -
te ( u á , & ob propriam conimodi ta tcn l 
fe ¡ n d u x e r i n t , potuerunt Tibi i l l u n i 
t e r m i n u m í l a tue re cum a l iquá m a i o r i 
Jatitudinc. ^ S ícEminen t i í ' s i í hus Gar-
dinalls. , 1 
22 Sed c o n t i n u ó re í fe i tábí fur 
q u í s , q u a n t a poís i t efife lat ir t i t ío fine 
peccato et iam veniali j & fine fpeciali 
aliqua caufa v l t r a l i b i r u m S a c e r d o n á 
te lebra tur i? Míli i v i d e t u r : pofie tíTc 
ad dúos h o r í t qiiadrantes p a r ú m plus, 
m í n u i v e . I d que aiTeró pbt'l ledios, 6c 
e x p e n í o s , plures ex Authoribu<^ quo? 
adduc í t Diana parre 2 . T r a c H t u 1 4 . 
í l e í o l u c i o n e ¡54. partea 6c TraCKiíu 4 . 
ÍLefólutjone 105 . parte, 6c T r a d a t u 5 ¿ 
B^eíolurione 5 S . T raé iS tu 1 j .Pvcfó lü . - . 
tiene 7. parte i o. Tradiat j i 12 . Rfcfblu* 
tiorie 2 6 . & ques aftert Lcander T r a - ; 
ñ a t u S. Difputat ione 6. qiiíEftioxfé 11 , 
agentes de hoC cafa. Ra t io fcíl, q u í a v -
nushorc quádrario p a r ü m p lus^ i i inu í 've 
non eft la t i tudo fufficicns ad peccatum 
Veníale refpedu aurora; v t t e r m i n i . 
£ r g o 
8S De Diurno •MiJf^ SdCrijicw. 
E f g ó c u m m x t a d l d a pauló ante r e rmU 
ñus mer id ie í poís í t accipi i r .a iori c u n i 
l a r k u d í n e , videcurj'duos ho rx q u á d r á -
tes párum p lus , nVinuíve f o r e , V i non 
íu f f i c i an r ádpecca tumv t rn i a i e . De A ñ -
tceedenti dixí ín Sedloric p r o x i m é e-
lapía. E'c c o n í e q u e t e r a d d i í c u r f u m ini« 
bi í a d u m , cekbranoMifl 'se v l t r a duo's 
quadraDte's fada pro mero l i b i t o Sácere 
docis QOO eric immunis á p e c e á t o v e n i a -
J i ; íi autem fíat v l t r a tres quadrantes, 
non cric immunis á l e tha l i . Sí horo lo-
gía d i í c o r d e n r , p ó t e r i t Saccrdos con-
formare íe t a rd io r i ? quia probabili ter 
ind íca t i i i e r i d i em, d u m n o n conllat eíi(¿ 
niaie com'poli 'tum, aut ex induí t r ia re^ 
t a rdá tunv , í i cu t í b l e t í i e r i i ñ m a g n i s ÍÜ-
lemnicatibas eade cau fá , v t m a i o r í i t 
obexpcda t ionem concurfus adMiíTani 
foléñincm/«Sc ad c o n c í ó n e i n . T u n c q u i -
dem íi h ó r o l ó g i u m n i m i s retardetur, 6¿ 
cum íit re a píe hora v . g . prima poft me-
r i d i e m , í b n e t d u c d e c i m a m , n o n 1 i c e b i c 
Sacerdoti inchoare M i í l a m hora v e r é 
p r ima inaUaEcc le r i á /vb iFc f t i v i t a s nc'á 
agi tur , ñ e q u e populus 'conflui t ,Aft v b í 
agi tur j l í c e b i t , v t p o ñ e á notabo. 
Rúrfüs quajret quis , anla-
t i t u d o , conceíl a á n o b i s i n te rmino me-
ridiano^ fit ad finiendamMiífam, vei e-
t iamadinchoandam ? Rcfpondeo, e í íé 
er iamad inchoandam , Vt iam animad-
u e r t i in Sedl íóne v i c í n a . Vnde MiíYá 
inc ip i porerir ex meraSacerdotis volún-
tate , ¿c ílrie peccaco al iquo hora dao . 
d é c i m a , aedimidia inchoanre» Haclcn1* 
de hóra^ v l t r a q ú a m regulari ter , & c 5 -
muni te r debet non differr i inesept ió 
Miffas. 
Exteptiones generalis regula 
non dicendi Jldtjjam 
pojimerídtem. 
2 4 T N raro a l iquo caíu poífe d ic i 
Mi f í am poft m e r i d i e m , docct 
Suarez Di í ' p .So . í e d . 4. V.QMO-
cíVcd his ve rb i s , ^ Si feftum fit fo lé-
n c , & fvíifla publica, & concio non finia-
t u r v í q u e ád v n a m , velduas horas poft 
mer id iem, tune poíTcr M i Ü a p r i v a t a i n -
choaripoft f ín i tum í b i e m n e O f f í c i u m , 
m á x i m e he aliqua pars populi Mifíá p r i -
ue tur , i u x t a d o d r i n a m L c o n i s P a p í e É -
piftolas 1. a d D i o l c o r u m Cap. 2 . I d e m -
^ucpeni^ i t t ipocef t , ñ r a t i o n e i t iner i s 
b c c ü r r a t neGefsíías cé lebrand i ín d íe 
fefto, pau ló pcift mer id i em, d u m m o d ó 
vnius horae tempus no exccdatur.Quod 
fignificavit Soto íupra ; & fayet eon^ 
í u e t u do, i m ó e ft r e gul a M i ííal 1 s, imq u a 
'non fine c a u í a á d d i t u r i l la par t ícu la C 6 -
m u n i í e r . ^ I t a E x i m i n s Dodlor . C 6 -
t r a queinadue r t u n t C ard i nal i sde L u g o 
D . zo.Tetí: . i . num. 2 4 . A r r m g a ü . 5 4 . 
í e d . 2. n ü m . 14. p a r t í c u l a m i l l í i m Cow-
n,ufiiter nonhaberi i n M i f t a l i c d i t o a P i o 
V - neq; in r e f o r m a t o á C l e á t c n t e V I I I . 
E tDicaf t i i lus T r a d . 5 . D í í p . 4 . dub. 5 . 
num. S2. dubirar, num habeatur ? Sed 
i i n m e n t ó , nam extat in Mi í ía l i Pij V . 
Si Ciemcnt is V l l l . r i t i i l o de defedib5 
5Í. 1 o. í íum. i . D e c i í i o S u a r i j in p r imo 
caía cft et iam muí ton ; m alíor'U'm D o -
d o r u m 5 feruai urque palsiin in praxi , 
v t M i f i a pr i vata inchoelor poft coi ic io-
n e m , et iam íi híec í in ia tur hora prima 
pom e ri di á na, q n i a c u m t u n c ci u r'e t M i í -
í a íbl e mni s, n ihi 1 mi r u m , íi i 11 u d t en j f u s 
reputetur idoneum adMif tampr iva ta . 
I m ó pau ló poíl M i í l a m í o l c m n t m i i > 
choari etiam pcí ie pr iva tá , docct Sua-
rez , c o n í e n r l r q u c V á z q u e z D . 2 3 2. G . 
4 . num. s ^ . a í t refragatnr Bonacina D . 
4 . q . v l t ima-3pünüü 9. n. 'ó. vbí requir ic 
l i c e n t i a m E p i í c o p i ad hanc pof tpoí i t io-
nem v l t r a tempus Miííae íb lc 'mnis . Sed 
f r u ft r á, n a m n e c e fs i t a s po pu 1 i c x pe el a n -
t i s , v taudia t Sacrü die i l l e fefto, ac í o -
i e m n i , o c u í a t r n f f i G Í e n t e r á pe t i t ionc 
licentiae. Et prserereá laberotUr t'e'mp5, 
abirerque populus, in tenra dum nun-
cius adiret E p i í c o p u m , redirerque i n -
'de. 
25 b c c i í i o Suarí j i n fe t i indo 
' c a í u p i u r e s etiamhabet patronos ra an-
t e , q u á poíl i p í u m , v t videre eíl ín Ca-
í l r o P a l a o T r a d a t u 22 . D i í p u r . vnica, 
pr .ndo 7. num. 14. in É r a n c i í c o d e L u -
go L i b r o 5 > Cap. 5 . quíeft. 7. num. j H . 
i n T h o m a T a m b u r i n o L í b . 1. ü c M i f t a , . 
Cap. 6 . 5 Í . 4 . num. ¿B • Probantqlic r u m 
'ex c o n í u e t u d i n e j tu m c x eo , qucd ra-
t ione i t i n e r i s , vel í i m i l i s a l t e r i u s ne-
cefsitatis, caufícve iu t lá r í ícc t aliquan-
t ó antepoberc Mi f t am suroríE ; qua; cft 
terminus admittens 'minorcm l a t l t u d i -
hem, q u á t n in'eridies. E i g ó eadcmrn-
t ione i t iner is l iecbi t poftponcix m c r i -
d ie i M i í i a m per h o r a m . fego fareor, 
Jicere po í lpone re p t t maius r e m r o -
iris í p a t i u m , q u á m íir i l l u d , pe rquod 
anteponere au ro ix M i í l a m l i c e t . Sed 
vea 
Dis^utatio X X L Se$ia I L %9 
vna hora v í d e t u r cíTe valde míigfiüm 
í p a t i ü m , m á x i m e íi hora computanda 
íit v l t r a dúos quadrantes , poíí quos á 
mer id ie fas e l le d íx i hichoare Mí f i am 
ex mero líbico Saccrdotis, & abfq; caía-
la aliqua nece ís i rac is . In íuper íi Sacer-
d o d f impl ie i l ícerec ratione i t i n e r i s i n -
ci pere Mi í l am vna hora pol i mcr id iera i 
fruíbrá inteír Epi lcoporum pra:rogati-
uns r é c e n l e r c t u r h^cabAuthodbus c ó -
i m u i í t c r , q u o d E p i í c o p i polsint ra t io» 
ne i t iner is celebrare , V e i fíiccrc t e le -
bra t icoramle vnahora poft meridie m i 
N i f i d i c a t u r , banc pr íc roga t iüam Vale -
re proquouisdie ind i rc r imina t im jCL:m 
t a n d i l Sacerdos fimpl'ex poísic í o l ü m 
pro die f c í l o . C ^ r e r ü m m u i d Aurhores 
iipn iieftriljgunt fimplicisSacerdotis po -
t c íUu e m a d í o i u m d i e m f e íl u m . N i fd t e 
dlcatxiéj E p i í c o p o r u m prierogatiuam 
d e í c r u i r e i v t v l t r a horam permiOam 
cuiuis í impi ic i Sacerdoti ra t iohe i t ine-
r i3 , poís int Ep i í cop i , vrgete eade t i i i t i -
neris rat ione, p o ü p o n e r e per aliam h o -
ram, atque a d e ó exord i r l MííTam hora 
fe c a n d a, 6í í e i s - p o in e r i d i a n a. S e d h e e 
cxtenfioapparcbit ex fe fe nimia 5 & íi-
m i 1 i t er r e í pedu Re l i gi o l or u m , q u i bu s 
Pont í f ices Summi conceíTerunt p r i v i -
i c g i u m , ve per horam poft mer id ienl 
celebrare valeant i t iner i s , ve l aiterius 
J eg i t imi imped imen t i cauía 5 p rovtSa-
cerdotibus Soc ie ta t i á indu l í e re Paulus 
111. & Gregodus X l l í . quanquam A r -
r i agaD. 54 . íe¿ t . 2 . num. 20 . Franci íc^ 
de L u g o L i b . & Cap. 5 . queft. 7 . n.7 9. 
Gíavantus inRubricas Jviiílalis parre 1. 
t i í u l . 15 . num. 1. I i t . 7 . non vereantur 
admit tere , pofle Sacerdotes noí l ros i 
Üante caeaufajCclebrare ex hora í ' ecun-
d a . 
26 P r i v i l eg io p r a : f a t o d a r o á 
r a n l o i I I . & : G r c g o r i o X I I l . v t i pofiiiiií 
Superiores Societatis, & i j , qu ibus ipf i 
cornmiier inr 5 o p ü í q u e cft ad l i e i t u m 
e i u s v í u m , v t ndíir caula i t i n e n s , ve l 
iu i l aa l i a , necíuff ic i t merum arbitrÍLim 
Super io fum, íiue P r o u i n c i á l i u m , ñ u é 
l o c . i i i u m . Porro autem circa poílpcTi-
t í onc; m M i íi x non eft T q u od í ci a m ] fa-
¿í:a g é n e r a l i t e r in Socictate communi-
cado a l iorum p r i v i l e g i o r u m , quaiia 
í u n t d o o conccíTaBenedlc l 'ñ l s , & pra:-
fer t ¡m\Congregar ionis S. l u f t i n ^ , v t 
q u e a n r e b c a u í a m i d n e d s , vel ob infla 
-aiiarn celebrare vfque ad nonam inclii» 
fui e; n u i ^ e r a c am e x is o l i s or m J 
2 7 . Q u o r u m p r i v i l e g i o r ü m 
bccafione notat C a r d i n a l i s de L u g o D» 
2 0 . í e t l . 1. n u m . 4 2 . poO; Francolinum.2 
nonefiie v n i u c r í a l i t e r v c i n m , ícd t a m a 
i n i E q u i n o £ l i j s , n c m p e die 2 4 . S e p t t m » 
b r i s , & die 2 1 . i v i a r d j , nonam nume-
ratam m o d o d i d o c o i n c i d e r e cum hora 
t e r r i a poft mer id iem ; nam in So l íU t io 
h r e ma l i , pr opt e r di e i br e u i r at e m , l'ci i i -
c é t die 2 2 . Dcccmbris., nona at t ingic 
fo lumadhoram í e c u n d a m p o f t mer id ie 
cumquadrantcj i n S o l í l i t i o a u t e m c í t i -
í u o j i u m i r ú m die 2 2 . Iun i j ,p ropter ma-
i o r c m d i e i l o n g í t u d i n e m 5 arcii^git v í q ; 
ad horam terciam poft mer id iem c u m 
tr ibus quatirantibus ,quippe nona oc--
cu pe t d i m i d i a m pa r t e m t c m por i s fí u é -
t i s á p u n d o m e r i d i e i v í c u e adocca í i i in 
Solis. Hec adnota t iov t i i i sc f t R e l i g i o -
í i s , qu i pr a" di ¿lis privilegias concelsisi 
í iue anre , íiue poft Corrc i l ium T r i d e n -
t i nu m , a qu o non í unt r eu ce a t a an t e r i o-
ra iuxta probabiiem í e n t e n t i a m in Se-
^tioneantegrefia, v t l p o í s i n t , & v c l i n r , 
conducit en im, v t feiant, o ú o tempere 
fas ftt ipfis ratione i t i ne r i s , ve l aiterius 
iuftxCwaufae celebrareSacrbm poft hora 
c t i a m t e rdam, & qub tempore non \% 
ceat poft horam fe cundam cum quadrS» 
te .Dieaft i l lus fupra dub. 5 . num. 74- & 
8 4 . a i r , curandumnon efie m u l t ü m de 
hacadnotatione, q u i á nona ineis p r i -
ui legi js í u m e n d a eft mora l i r c r , f icquá 
accipienda p r o t e r t í a pomeridiana, nori 
í 'ecus ac a u r o r a , & m e r i d i e s fumuntut 
mora l i t e r p r o v t t e r m i n i M i f i a r u m . lu» 
dicent a l l ' de exempli efficaGia, 
28 I n t e r i m d u m ego moneo';, 
p r iv i l eg ia conceí la ante M o t u m p r o -
p d u m Pl; V . anuo 15 66.cante efic pra-
Üicanda , n'c Míjiíe verganr inve fpe r t i -
ñ a s . I ta P e l l i z a d u s T r a t i . 8 . C . & íe'd:. 
2. Subí . 1. num. 9 9 . c u m N a l d o , dicunc 
namque, caef ie abroga ta per ií íubiM,® 
t u m p r o p r i n m . Moneoe t i am, v i p r i v i -
í e g í o r u m poft conceíTorum p o l í e p r o -
b a b i 1 i t e r S a c e r d o t c s R c g u 1 a r c s d i ft t r r e 
M i Samad horam v . g . v l t r a t o t u m i l l c d 
tempus pomeridianum, i n quo.eís l i c e -
re t , íi none í l en t p r i v i l e g i a r i . Va lc t e-
ñ lm & , h i c opinioSuar i ) , c o m p l u d ' u m -
que á l i O r u m , dé qua iniSedione íiuVc* 
r i o r i . E t ha:c lat ís de pr iv i lcg i j s Rcg t i -
Jar i u m ad poft poíl t i onc m M i íl 9 , cb ea u -
í am da tam in n u m . 14. 
2 9 í n t e r occa í iones l icitas peft-
pone ndi M i ÍTam e 1 i d i c i o m i 11 e r. da r ó 
H 3 e í l 
eí t memoria necé í s i t a t i s m o r l b u n d i i 
qu t a l i á sdeceder fine v ia t i co acf tcn im 
-maxiuié p r iv i í eg ia ta ; proindeqae ád 
Viat icam tune m i n i ü r a n d u m poter i t á 
Sacerdote ie iuno ceiebrari Sacru qua* 
cumque hora poft meridrem, ü ab íque 
M i f l a n ó n v a l e a c p r o v i d e r i eide v ia t i co 
ob de fe ct u m for mu I ar u m p rx coní ec r a-
carum. Quaí facultas conformis eft do° 
fírinae n u m . 7 . & conformior ration'ív 
q u ó p o í l p o í i t i o M i f f g a d mer id iem v ñ -
t a c i o r q u o n d a m f i ü c , q u á m a n t c p o í i t i ó 
a d a u r o r a m . P í i t r o c i n a i u u r q u e exprefsé 
Francifcusde L u g o L i b . ÓcC» 5 .qugfte 
7 . nurn. 7 7 . Arf iagaDo 54.. f c d . 2 . n u -
mero ao. qu i citant A u e r í a ñ i , & alios» 
30 S .Thomasada.addi ta l ios 
cafus i r regulares , feu extraordinarios 
celebrationis poft m e r i d i c , i m ó & poít 
nonani hora ab o r t u Soi is , v t patet ex 
c ó t e x t u . V e r b a S. D o 61 o r 1 s h g c c i n c s ü r, 
Bótéfjt XA men ta rda. r i , m -t x irn e quando fitnt 
Ordincs f a c k n d í y & f r x c i p u e ínSahbathó 
fanfto, tkm propterprolixítarem officij, tum 
quíitOrdincs vcvtínent ad dlem DomíniCLim, 
'Pt haheturifi.DecretoDtfl. 75 . Cáp. Quad a 
Tátribí iu Pofsffnt tamcn celchrari in prima 
far ted íc i pfoptef aliqKnm neccfsitatem, "vt 
dia'turde ConfecrdtíoneDifl. I . Cíip.Necef-
f e ejl, & c . Sic S. Thonias . Et q u o a d p r l -
m u m cafam de die Ordinat ionum ait 
L a j m a n L í b . & T r a d . 5 . C . 4 . n u m . 4 . 
n i h i 1 obftarevquin hodie et iam poísir i n 
d íe Ord ina t ionum canrari í b l emne Of^ -
ñ c i u m Mifl^ce poít nonam horam abor ru 
5>olis. Sencic i d i p í u m Nava'rrus apud 
Suar iumD . 8o .S .4 .V.Q^o cíjf:a,5c an t i -
quiores aiij apud eundem Laymanum. 
K i h i l o n i i nu s cu mS uar i o e x i f t in io , mo-
r e m í l l ó m á n r i q u u m eíie iam o m n i í i O 
abrogatum, & d c b c r e non revocar! pro-
pria CLiiuíqae authori ta te . M i r o r q u e , 
L a y m a n u m eius í én t en t i a : fuifie pol i 
v i í u m P i / V - M o r u m p r o p r i u m , cuius 
men t ionem ipfe facit h ü m . 3 . & nos íu-
pra re tu l i mus verba omni no inhibentia 
ve í ' pe r t inas M i l l a s . N o n i g i t u r i a m í e r -
uandam eíí", quod rradebatur in C.Q«o(i 
a P d f n b í i s 4 . . D i í h ^5 . in C . Ordwatranes 
Pre shyterorum y . i b i d e m , 
31 Qu oad íe cu ndu m caíu m d« 
die Sabbarlii l a n d i ex i f l imo í i m i l i t e r , 
n o n e f í e iam l i c i r u r a celebrare Mi í fam 
í iue p r i v a t á m , í iae í o l e m n e m poft h ora 
nonam ab o r t u Solis. O l i m in Sabbatho 
íandro celcbrabatur circa nodis p r l n c i -
p i u m , v t conftabic cxSecllone proxiraaj 
f ed iamdiu c o ñ i € t u d o i l l a ob{oIevit ,6c 
AíiÜ'afolcmnis , q-iiai fub noclis i n i t i u m 
celebrabarur,dicirur per ant ici ;pat ioné 
ma tu t ino tempore , atque ante m e r i -
d i em. H i i g o Vi<^orinus L i b . 3. de fpe-
pite 2 1 . t c ñ z t u v ^ Modernomm dehi'liraTe 
ítd epulasfefilnAntem templa pr^itenijjecon-
fiitutum, cum tameiiT'ere aittiqwpUfafene 
tranfaño díeSabbathf, oftidum hoc cel ebra~ 
re^f, QuodHugonis ccftimonuvm ¡ n t e l -
i igendum c ñ de aliqtiarurn E c c k í r a i ú . 
v í u , non auterp de o m n i u m , í iqt i ic icm 
se t a te S. Thoma: , qu i ce n r pan pr ope; an-
iiis pofterior fu i t H n g o n e , r c t i n c r c t u r 
a l icubi vetus mos ceJebrandi fub n o í t i s 
i n i t i u m ; 
^ 3 2 Te r t i i i s caíus íubluntpi'$ á 
S . T h o m a pert inet non ad po í lpc f i t i o -
n c m , fed ad a n t e p o í i r i o n c m Mifl í¿ . £'c 
Jn Cap. Necejfr e f t $ i . de Coní 'ecra tioriC 
1)ÍÍL. 1. ( quod Caput adducitur á Sa€to 
T h o m a ) í u p p o n i t u r VAJ^ diccnd' lMiC-
fam pr imadie i parte , q u í n conftct , fie 
vocari i b i í p a t i ñ m temporis, quod an-
tecedi t auroram: for te íic appellatur 
t e r t i a hora ab orruSoils reí'pcóUlié ad 
fextam, & nonam -, qiratenus tercia, ho-
ra c í íe r p r imad ie i pars depntata adee-
kbrandas Mifias i n d k b u s í b i e m n i b u s : 
m u l t ó q u e minus conft:at, c e l e b r a n o n é 
M i f l x ea prima d i c i parte fuMVe propter 
al iquam n e c c í s i t á t e m . L c ^ á r u r C a p u c 
2. EpiftolíE 8 í .S .LconisM^gni .c .x qua 
d e í u m p t u m eft á G r a c i a n o 'G. i l í i d N c 
ccffc efl t & i n n o r e í c e t íenfus verborujm 
S . L e t D n í s . V u l t c e r t é S . L e o , v t í i MÍil-
ía celebrara ftt parte pr ima d i c i c b r i i n 
hi3, qn i [ i r imiarduencrint , & pcílca 'x a-
t ionc fc í l iv i t a t i s iblemnioris inge.ns 
m u l t i t u d o popnli c ó n u e n i a t , irc i c í l ,r 
Mi í l a . Quare néceft¡tas,-<ie qua ibi h i -
b e t u r í ' c r m ó 3 n o n e f t a d M i f r a m In p r ia 
d ie i parte, í cd ad i t e r a t i c n c m M i l i a ; | i i 
a l i / j d iei parribus. N o n í ü b t i c c b o hjCj. 
P i u m V . i n M c t u i l l o p r o p n o , q u t n ¡ j ü -
t a u i , ment ionem faceré Confuetnmj is 
quarundam fcccleíiarum dicendi vT í¿{f¿s 
medía noü'e, feu in aurora N a t i u i t á i t s ^ i c 
de mane RcfurreClionis JDcmini Nofdii I f U 
Chriftiy&forfan ah'arumfeílíuitatum1. Pius 
autem proll ibet v e í p e r t i n a s Mi í ' / a s , ad 
quasoccaftonem arripucrant ex i i i i s a^  
l i / s , & nec reprobar, nec appronat illas 
alias, v tadmonent V á z q u e z D .23 2 . C . 
3 . num. 33 . A m i c u s D . 3 3. í c d . 1 2 . fift-
mero 3 2<5. Óc man i f c í l um erj.c legenfi 
/ t u i u m 
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t o t u m M o t u m propr iunn Vnde minus 
bene Icripfere Su arfe z D i f p . á o. fe t i . 4 . 
V . Sed quieres primo, & Tannerus t omo 
4 . D . 5 . qug í t . 9 . dub . 4>num . 64 . P i u m 
V . veruiOc omnesnof tu rnaS í ve ima t t i -
cinas M i fias¿ 
33 Caf ibusa i la r í s á S . T h o m á 
adiungit a i lumP. Henr iquez L i b , 9 .C« 
¿ 4 . $ . 6 . ¿k eum e o L a y m a n í ' u p r a , P a -
gundez in p r ^ c e p r ü m p r imümÉcc l i e r i ^ 
L i b . 3 . C . 17. n ú m i 19. necnon Leander 
T r a Ó . S . D . ó .qüaí f t . 13 .ded ie funebr i 
Rcgi5 >aut Pi-incipi s, tune cn im propter 
fu ñus l icebí t inchoare M i í i a m l o n g é 
p o í l : m e r i d i e m , f i O f f i c i u m d e f u n d o r ü 
í i t a n t e i n c ^ p c u m j q u i a h o c i n i t i a t o ^ é -
í e t u r & i l l a í n c h o a r i . S e d fecuriuscric, 
ine ípe re MíÜ'am in m e r i d í e , t ámet f i 
poíl c á í n c e r r u m pe da fi t i uft I s c x c qu i a-
r u m , ab íb luenda valde Tero. A t q u e 
i t a ín funere Regum faftum fuilTeSai-
mantiede, finitamque eí le Mif íam hora 
c|uarta poít mer id iem, añ 'cverat H e n r i -
quez íupra in g l o í i a . Utrera ^4. E t i ra 
p r á é t i c a r i , a:quum.eliet , quando Aca-
demia magnif íce impendi t exequias 
m o r t u o R e g í , aut R e g i n * , aut P r incU 
p i . Plóc taimen auno i 65 8 . die 31 • Mar -
t í) in c e l e b é r r i m a feftivirate adionis 
gratiat-ñ pro rtativitate defidcrat irsiml 
Principls Phi l ippl Profperi ( q u e D e u á 
muiros annos í e r v e t J ) íncseptíé f i m u l 
funr í n S c h o l a r u m a t r io m á x i m o f o l é m -
nes hAlí íx Vr i iuerf i ta t i s , C o l l e g i o r u m -
que qua ruorMaio rumadhoram (ecun-
dam, & a b í o I u t í c funt pauló poít l iofa i i i 
quarram, i n c e r p o f i r a e l e g a n t i í s l m a O-
r a t í o n e g r a t u í i ro r í a j cchcen t ibu í 'que 
Mufic is g r a t i í s i m i s . 
34 Sed cum d e P r i n c i p I b u á 
incider i t fermo, notenc MagnarcSj quaé 
a i rDomin icusSo to 1114. D . i 3 . q u ^ l l ; 
¿ : arr; i . circafinem , ^ Sunt Magna-
tes ( f ie Míe) q u i habent p r i v i l e g i ü m i 
v t e i s per horam á íne r id ie c e k b r e t u r á 
Ñ e q u e Veró i t a m u l t ü m grave eft,qua-
doquideni in p r i m i t i v a É c c l e í i a e t iam 
ta rd íüs ceiebrabatur . Ar tamen quod 
hoc fi ar ad in(eruicndu m de 1 i t ij s eo rü ¿ 
q u i n o d e s , a l é i s , & c r a p u l i s vacando,iri 
dies Vertunt , d i e i q ; dormiendo, in nO-
¿ tes , non po^eft n o n e í í e v i tuper io d i g -
num. & H ü c v í q n e Sorus, q ú c m i m i -
ra t i i r Pctrus Matth<tus in annora t ioné 
adConft. 2. Pij V . (5r quia i n R c g i s G á -
t h o l í c l Cur ia m u l t i abvrebantur huiuí '-
i j i od ip r iv l l eg i / s , r evocav i t caSixt* V . 
per fuu m N u í i c í u m , Vt prodí t n r e m o r í e 
F.Si iatcz D i í p u t . S o . í c c t . 4 . V'« Q u o í 
'autem: 
S E C T I O I I L 
De hora wkbrandi nfyttqttftUh 
§5 C Telefphorus Papa, qu i a n h é 
1 4 2 . í e d e m Apofto.licam Ro-
manam tenui t , ícripfir i n E p i ^ 
ftola adomoes v n i u e r í a l u e r C . 2 . Reli-
quis tempOYihus{ a noái eftnílct N a t i u í t a t í s 
JJóm in i Sal u a tú t í s ) M Jj]4 tu m heléh ratío n es 
•Anreh'oramdíeiteftíam mininicfunt celehr^ 
dx. Referuntur h x z verba á 'GratianO 
Can, Noclef i in i la^t . de C o n í e c r a t i o n e 
D i f t . 1. N o n c o n í t a t e x eis c lare ,anTe-
l e ípho rus quaíi de novodecrever i t ho-
ram t e r t i amabor tu Solis, v t ex i l l a , 
ñ o n antea poí íe t celebrar! ,aniolumino-
do íuppona t f requent iorem vCiiin iani 
receptum non iaCrifícandi ante illanij, 
faciatqiie e ^ c e p t í o n e m anniu'eríariss 
nod i s na ta l i t l^ Chr i f t i D o m i n i \ Poftc-
Hus i d I n d i c a t D a m a í u s i n L i b . Pontif i« 
cali dicens de T e l e í p h o r b , ^ H i c fe* 
c i r , v t i n N a t a Ü D o m i n i noftri leí'u X p i 
hoftu MhTx celebrarentur 5 cum omni 
al io tempore ante ho rx tertiíE curfuiü 
nulius praifumetet Mifias celebrare, 
quia ea hora Dominas noíler afcendit i h 
c rucem. & SirniHahabet AnaftafmsBi-
b l í o t h c c a r i u s in v i t a e i u í d e m Thelef -
phor i . Sedprius i l l u d i n n u i r u r ab A m a -
l ado L.lbro 3 . dcEcclef ia í t ic i s CfBcijá 
C . 4 2 . his verbis , ^ Meinoratus Papá 
T e l e l p h o r u s í c r l p í i t , quo tcliipbiis p r i -
m o d i e i l iceret M l í í a m eclebi-are. L e -
g i t u r irigeftis Pontifical] b? ,dixiíTe ixje-
mora tum Papam j v t ante hora; terriaé 
cu r íumr iu l lu s prxfumeret MHVas cele-
brare. & Conl'onat W a l a Í T í d u s C 23 . 
de Eccieíiaftitíí» rebus 5 & L n í r p r a n d u i 
G . 9 de V i m P o n t i f í c i m i Romanornm 
air i ^ Ante horam diei t e r t i a m j v i i í s á 
celebran prohibn i t . Q E t q u i d e m i n i -
t i o n a í c e n r i s Ecclcíiae nul lafui t prefiní* 
tahoraad í 'acrificandum , & í i u e n o d u j 
í iue interdiu divina L i t u r g i a perageba-
tur , provt pecaf io fe oíferebac , & pet 
Cjehti l ium in Chr i f t iános tyrahn!defn9 
p e r í e q u u r i o n e í q u e licebat, 'Vt l o i eph» 
Vicecomes V o l u i n i n e 3 • O b í é r n a t i o h ú 
Ecc 1 efiaftitaru.m, L i b . 3. d e M i í ^ a h d -
quis r i t i b u s C . i , cünfirftiat l u s ü k n t i s 
t e í l i m o n i ; ^ 
D e 
9 * : De D'mno Jldtjfó Sacrificio, 
.3-5 DeMifs I s í b j e m n i b u s i & 
t o m i e n t u a U b u s i b J ú r a , an etiam de prU 
uatis loquatur Telcfphorus ? lndcci¿ü. 
re l inquunt m u l t i T h c o ) o g i , & Canoni-
íl c. S c d c e r c e d e o m n i b u s i n d i 1 e r i m i n a -
t i m videcur íoqui i tus ;ba¿ i rationes va-
Je n i ^ qu e pro omnI bus, v t nocav i t V az -
qucz D . 23 2. C 3 • num. 3 o. & tempo-
re i J iopr imÍTíVc£x:c ler ie ,quotquot poi 
terant fide/cs, conveuiebant ad Mil las 
í lngul i sd iebus • ncc i n t r o d u c á erat d i -
u c r í 11 as ac c 1 de n t al i s M i ÍI a r ui] . i n í o i G m ^  
nes, 6c privaras, ve nunc. v ige t . Quare 
q u o d m o d o celebretur ante horam ter-
t i a m ü ü e in mul to run i i ílu© In p u c o r ú 
prxfcn t ia , ñ u e in publico r empio , ñ u e 
i n p r i v a t o í a c e 11 o, í i u e i n í u m m o a 11 a r i , 
í iué i n m Í n o r i , f i u e c u m c a n c u , fiue fine 
i l l o , f a r e n d u m i n g e n u é c f t ,opponi de-
creto T c l e í p h o r i j a u t v íu l i l l i a n t i q u i í -
í i m o , contra quem iam diu ptcevakiit 
C o n í u e t u d o nuncetiaoiiuft ls de cauüs 
o b í c r u a t a i n t o t a D c i Ecclefia. 
3 7 Á n t i q u i í s i m u s i l le vfus re-
t e n t u s p e r 1 o n g a í e c u 1 a fu í t , q u o a d M i f-
í'as í b l e m n e s , leu quoadeas, quibusfre-
quen5 popul5 praeíens futuruserati V n -
de iucem accipit C . E t hoc 5 2. de Con»-
f e c r a t i o n e D i l h i .cuius v e r b a á Gratla-
no , Burchardo, & Ivone t r ibuun tu rS i 
A u g u í l i n o , íed í u n t T h e o d u i p h i i n E -
p i l l . a d íiios Compresbytercs num. 45 i 
& 4 6 . M í f x ( i n q u i r Aure l ianení i s A n -
t i í les Theodulphus) c]if<cperílies]Dom¡vt-
eos pectfli,ires a, Saverdotihtis fiunt, tion ita 
publico fiant, nv per CAS populus kpiiUicis 
•Miijarumfolemn'ibus, qiixhord rertía Cdng-
nfee jtMtJTj íthjlríihfttiir, qu'14 pcfsiwifs i fus 
eji Apud qmfdat» , quod in dlchus Bcminicis, 
fine in qnibuslibet fejlíufratibus j mox ubi 
Mijpcim vdebrare^ethímfi pro dejunctis fit9 
aiidíen'fir, abfeeduut, -vt pertotü diem ¿ f r;-
womitnc ebrktatf, & commcfaciütiipon'uSf 
c¡ukm Dco deferuíant. Adrnoncndtn cjl popii-
las, ift antepubl ícumpcradum off iciümad 
c'wum non (tcccdcit,& ornves¿djantlam md-
trem Ecclefiam Milf-trum folcmnia, & pra-
d'iCitt'ionem auditiiriconucnícint^ ^Sacerdo-
tes per Oratoria nequáquam M tifas híft tam 
cauie ante fe can dam horam eelcbrent} ut po-
pulus Apuhlicis folemnitatibus no abftrahd-
tur. Sed fine Sacerdotes-, qm ¡n circuituVr-
hís , aut ín eademVrbefunt, fiue populus, ut 
yrxdi'ximus , ¡ n f n u m ad publica m Mijfaru 
celcbrationem conueniant. His ex verbis 
redditis fine hiatibus , quibus laborat 
c o l l c d i o G r a t i a n i , coní la t hora tersia 
proToIemnitjus Mifs is í e r a t e T h é o d n J -
phi florentis ad annum 8 3 5 . í l m u l q n e 
J}eripie!tur, privatas alias,& peculiares 
íuifl'e tunecelcbratas valdemanc. Sed 
& 311110540. C o n c i l i u m A u r e l i a n e n í e 
•3 . Can. 14. dec rev i t , DeMifarurn ede-
hritate in prxclpuis dumtaxat celebritatibns 
id obfiruaridebehit? ~i>t hora teftíaAíijfarum 
celebratio inDeinomine inchoetur}(¡uhfaci-
l iu s hitra lioras competentes, ipfo Officio ex-
fedito^Súcerdotes pofsint ad iréfpertintíO.ffí' 
cía , id ejl, in yefpertwo tempore conuenire: 
quia Sacerdotem -vefftertinísOffitijs ab Eccle* 
fia tal'ibus pr^cipue dU-husnec decet dccjfe^ 
iiec coi íuemt. V b i C o n c i l i u m Aure l ia -
•nenfe,dummodb Indiebus f eñ i sSace r -
dotes a ü r p i c e h t u r M i í l a m ab hora rer-
t ia , v ide tu r perrn l i t t re , v t í luc í e r i ú s , 
fiue citi5 rem divinamfaciant íilijí d ic-
5Í S.SidoniusApoll inar is t . 
5 . E p i f t . 17.ad E r i p h i u m i c r i b i r , Con-
neneramus ad S\ lujiifepulchrum ; fed tibi 
infiYmitasimptdimento, netuncadejfes'. pro* 
refs iofu erat antelucana, Jolemnítas annincT-
faria , populus ingensfexu ex Dtroque^qucm 
capacip'ima Baíilt'ca non capevet, & quamli-
het ciníla dijfufis cry pío-porticibus. Cu bit 
feraóíü Vlgiliárum) quas alternante mulvc* 
'dirte t l e r i t i , Monachique pfalniicii.es con-
celebrauerant, quifque in diuerfa f cejiimus^ 
non procul tawi, i>tpote ad teniampnejiofu-
tur'i, cum Saccrdot'ibus res d'iuiría faciei.da. 
loannesSavaro in notis ad hunc locum 
adducir S . G r e g o r i u m T u i c n c n í c n ( , q u i 
i n V i t a S . N i c e t i j Lugduneririsait , j -a-
ñ a quoque hora tern'aj Cum populus ad M i f -
farum folcmírta conveviret. S. c t isn; Gre-
gorius RomanUs Papal. i n H o n i i ia 3 7. 
i nqu i t de S. Cafsio A n t U l i t e N a r n i t r í i , 
Jn nrationefe cum magna cordis c6i;ÍritÍQfk 
projlrauit j ^ qui oblatunis Sacrifclvni ad 
horam tertiam yeneratt hoepro extenf*: ora-
tisnls magnitudine ad horam nonam ffijue 
produxit. I n Prato íp i r i tua l i C . 2 7 , d i -
c i tu r q u í d a m Sacerdos accuía tus5qi c d 
die Domin ica eclebraret turne hora ter-
r/ííi nunchora nona, Dtfibiuifumfuií'fct> né-
cjue feruaretfolcmnem,áclegit:mum ord 1 ncm 
fanftx o b l a t i ü n i s . Q u x c x p o f t u l a t i o í u p -
ponit horam te r t i am fuiííe p ra i íc r ip ta . 
De eadem horaintel l igendus eíl S a n á ' 
Gregor iusTuronenf is , cum i n L i b . de 
V i t a S S . P P . C . 11 . ait dcS .Monegun-
de, Venit aduicum VrhisTuro) i i c f ,au re-
men ejlEuena , in quoB. MedardiSucíJclücí 
Confejforis reliquU cQiit¿nentur}cUiiis& V l -
DityMatio X X I . Seüto 11 f . 93 
£?7/'je n nof^ Q celehrahant'ur; in quihus tila 
arrente ex cubans in oratiofie, ho'fit debita CH 
rclicfuopopulo ¿id Mifjar'um Accefsitfolem' 
nía. Hanc eandem horam r e r t i a m p r ^ -
t c r i j ü e , vrpot'e dc f ígna tam pro M i l i a r ú 
í o i c m n i b u s in d í e Domin i ' co , fub ih te l -
1 i ge ndum eíl i n code m S. Grego r io T u -
r o n e n f i L i b . i i M i i a c u i o r u m S . M a r t í -
ni C. 5 . referente m o d u m , qubS , M a r » 
t i n i tranrirusfuerit OÍleníus S . A m b r o -
f i o , C w r ( i n q ü i t ) celebrantifefiaDominici 
diei ¡jlk rrat confueiudo, TÍ yeniens L e ñ o f 
cum libro non antea legerepr^fumeret, quam 
S.i?iéi:u4nútu iufsifet. -Faclum ej} autem, -vt 
illa Dofkinlcáy Prophetica leí i ione iam lée la , 
ante altarium (Ixnte, qui lef}ionem B . Pault 
profenettbeatifsirHüsAntijles Ambrofius fu -
per fanéHm altare ohdormiret. Qjiod y iáen-
res miiltiy cum nullits eumpenixus excitare 
pr.€fumerev, 'trbnfac\is fere duarum, aut tviñ 
horarum¡parijs, ex'cirauefuni ¿Ícente'; , iani 
horapf<cterijt, iubeat Vomiu* L 'eftorileélío* 
nem legere, expefl At enim populu s yaldeiam 
U f ü s , & C . Sic ibi» Q i^p rop te r m e r i -
t i o D u r a n t u s L i b . 2, de n t ibus E c c l e í i x 
Catholica: C . 7 . num. i . & Savaro l u -
prá ex i f t imant , in Can. N c n liceat 12o 
Dift ' . 4.4. horam t e r t í a m Sacram appei-
i a r i , ejuialacris M i ü a r u m i b l e m n i j s d i -
eatacrat. Ec q u o d n u n c í o l e m n i s Miíl'á 
J n f e h i s b ü p l l c i b u s } & S c m i d u p l i c i b ü s i 
i n D o m i n í c i s , & in t ía DQavaS luccedat 
poí l t e r t í a m decantatam in C h o r o , í a p i t 
more in í l l ü m a n t i q u u m . . , , 
. 3 9 , T e l e í p h o r u s duas canias 
exhibet celebrandi abhbra te r t i a .Pr io r 
e í l ) Quia edáem hora Vominus crüafixuS 
ej}, l i ngu i s í c i l i c e t luda;oruhi,' v t inter-
pretanrurS Thomasad 5 . B é j é t h u s Có 
50 . de Officijs d i v i n i s , & MicrOlogus 
C . <;§. de Ecclefiaíl icis O b í e r u a t i o n i -
bus;, atque de hu iu imodi cnic i f ix ione 
cxplíCánt non fine S. Augu l l in i , 6c vete-
r u m al iorum exemplOS. M a r c U m C . 1 5 
V . 25 . d icentem , Era't autemhoratertiay 
Cí? c*Üfyjix&Ünieiím'i de cri icifixione au-
r e ñ í m á n i b u á m i l i r u m acéipiünr S. í o á -
nemCap'. í ^ . V . 14. Uarrantem camek 
hora íexta : :Cá: ter1üm é g o d u b i t a r e non 
p o í ] ü m , q u i n Marcus3& loántíes l oquá -
t u r de eadem v e r a , & reali t ruc i f ix ione 
maní bu s m 1J i t u m .Qu ó a u t e in pado co -
c i l iandi í ln t iMarcus , & íoannes , quate-
nus vnus hora t e r t i a , &:altef ex f e i t á 
ipfam referanr, rraólant Baronius anntí 
C h r i f t i 34 . cic hum. 162 . Tornie l lus i r i 
Annalibus anno' mundi 4 0 8 4 . ex m m ¿ 
i 9. Salianus in Annalibus anncC hr l í l i 
3 4 . num. 5 i . Petavius L i b . 1 2 . d e d o -
¿ I r i n a t e t r s p o r u m C:» i Íp . 'Sua iez i o n . 2 . 
i n 3 . p. D . 4 0 . í e ¿l . 6. M a ¡ dona t u s i t. 'C. 
2 7 . M á t t h i e i V . 4 5 . Toletu's i h C . 1 9. 
loannis anno'tatione 7 . '& 8. lanlenius 
in Concord iaC. 1 4 2 . Barradas i n C o n -
c o r d i a L i b . 7 . C . 1 3 . & 20 . a l í ;q ; Evan-
ge l io rum interpretes, & qu i non m i n ü s 
d iv in i s , q u á m h u m á n i s l i t t e r i s e-xcult9 
maior cft n c í t r o cJogio D . L a u r e n t i u s 
R a m í r e z dé Prado in Pentecontarcho 
C . 3 8 . Nobis ía t is eft i n p r c e í e n t i a r n m 
d i c e r c , C h r i f t u m fuiíle affíxu'm c ruc i 
hora tert iadefinente inx ta M a r c ü m , & 
fexta inch'oante iuxta rcannemo 
4 0 ÍPofterior ra t io S. T e l e f p h o r i 
cft, Quia eadem hora tertia Spirims SaníUis 
fuper Apojiólos dvfcendijfc legirur, v i d e l i -
cet C . 2 . A d . V . 1 b . v b i de hora t e r t i a 
incipiente c e n í e o f e r m o n e m c í l e . C u i 
r a t ion i aiVencibntur Rupertus L i b . i o. 
d iu ino rum O f f i c i o r u m C . 1 8. S . T h b -
mas ad 3 . '& a í i j . Addiq.ue pote 11 ex l í y -
'ehio a d C . 9 - L e v i t i c i L i b . 2. Agemihus 
Apoflnlisfantíum myjier'íum, & TD(míní:c%am 
Ccenam Celebrantibus , adueiuífe Spirltum 
Santtum. I m ó Demochare i C . 4 . ¿¿ 5. 
de S a c r i ñ t i o d iv ino M i í l a : , l o í e p h u l q ; 
Vicecotaes V o l u m i n e 2 . Écci 'enart ica-
r u m Obreruationum L i b r o i . de M i f i x 
ritiBuS C . i 'ó . late c o n t é n d u h t , p r imam 
Mif ia 'm celcbrari 'ca:ptam ab Ápof to l i s 
i n die P e n t e c o í l c s : quo de p b r í l b t b n -
í b l a n t u r H e r r e r a L i b . 1. de.Origine, <5c 
p rog re í í u Coeremoniar'um M ifi c C; 16 . 
lacobus l^amblius t o m . í . L i ru rg i ' con 
Eccle í ia : Latina: ex pag. 34 . e r u d i t i í s i -
mufque P. Raynaudus per i n t eg rum O -
ipuículum recenter 'edituii i de ¡prima 
M i í l a . 
•. , 41 , M i c r o l o g u ^ íuprá afsignat 
de hanc rat ibnem, Q^ **1 Inter reíiyuasPaf-
fionis horas tcmpori t ) ,minux Jlcfifrreüío* 
h'ts,fineNatluitatis Prnpihqufov tffcyidea-
kurhoratcri'ía. Ex C o n c i l i o A u r e l i a h é n -
í i , & exThecduJpho íupra t r an í c r ip t i s 
iiabe mu s du as alias cau ía s p roM í 1 s i s i a 1 • 
í c m folem ni bus non tíiftcrchdis. v l t r a 
horaii) t é r t i a m in diebus feftis, n imirü . 
v t Sacerdot e s, nbloluto ci r iüs h\ i íi aru m 
Df f i c io , poísint cornmodius a d V ¿ í p c -
ras cohuenire, v t populüs polslt ¿ne-
ridiano t empore , Ten hora í ey ta pran-
derc , íi ex t en i a in ter fuer i t folefhni/s 
Mi lTa rnm, & p rxd ica t i on i . Ñ u n c ad 
t e r t í a m a n t i c i p a n t u r M i i i ^ t ü m o b ma-
io r e m 
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i 'Gíem numcrumSacer'dorn'tn i t u m ob 
minoremdevot ionemfide l iunr j qu i no 
v t o l i m , frequentarent eas, poftpofitiS 
p r i varis Jaboribus , íi t a n m u i ab hora 
t e n i a t n c h o a r e n t u r v t ü ob a l i a so rcum-
ftaiitias magna ex parce variaras-. Quarc 
ab aurora communi ter I nc ip iun t . E t 
non antea, atqirede node , q u i a ñ e q u e 
Sacerdotes, ncquc ca:teri fidcles eíVent 
o r d i n a r i é tam c ó n u e n i e n f e r tUrpof i t l 
n o ó l u m ó tempore , fomnoque v ix ex-
cuffoad operandum, v d i n t c r e í l e n d u n l 
d i v i n i í s i m o S a c r i f i c i o ; •& quia ex con-
n e n t i c u 1 i s a fi c e 1 u c a h i 51 i m c r i p I e r u m q 5 
polTent abufus, í u p e r í l i r i o n e s , m u i t a q ; 
al iair icommoda ; & q u i a í c q u u m cír ,Vt 
p r s í t a n r i í s i m u s C h r i í l i a n x Rlél igionis 
c u 1 c u s e x h i b e a r u r D e o i a e i s h o r i s, q u ^ 
magisapta! fint, v t p u b l i t i t ú s , & devo-
th peragathrv q'uaies p rocu ld i ib íó íunc 
diu vnx. S. Thomasad 4 . pra:ber my'fti-
cam haiic Gaufam, Q¿iia ipfe Chrtflus eft 
prtfens bi htic SACramcpto 5 q u i d i c h l o a n n í s 
M s oportet opi-rari opefat eíñ's, y ui mífii 
me, doñee dies 'ej}z yenlt «o3c, guando nemó 
p&ttjl optrarii qmfrdiu/tn mandofom, lux 
f n m m n ñ d i . A d i u n g i t SuarczD. 80. S.4 
V . Snppouenditm e¡l, a i iam, # Quia hoo-
Sacr i f í c inm cíl legis g r a t i s , in qua d i -
uina el aricas i l l u í l r i ü s c o m m u n i c a t u r . ^ 
4 2 Bxcepi tTelefphorus n o t l é 
anniuerfariam N a t i v i t a t i s DoHainicác 
ob cantx fer t ivi tat is honorem, Scob 
líeti rnyfteri; memor iam. Poíl aliquot: 
í x c u l a c e l e b r a t u m f u i Ü e p r imodi lucu-
J o n r o p c e r a 1 i q u a m ne c e fs i t a t e m c or a ITI 
f requent i populo,perfuadent ubi r n u i t i 
ex Can. Neccfe c j l j i . de Confecratione 
D i f t . 1 .Sed iá d i x í m 9 i n S . p róx ima n i h i i 
inde probari . N i h i i o m a g i s probarur ex 
Can. Conuemt 1 3 . de C o n í e c r a t i o n e D i -
fiincl. 5 .ex Conc i l i o Aurclianenfi 111. 
C . ¿ S . ex Vaíenfi í . C . 2. ex CapituliS 
Grcecar 'üm Synodorum colledis a Mar-
t i n o Bracarenfi C . 3 7 . ex S. Cypriar ioin 
Epif t . 6 3 . v b i ñ t ment io de Miís is ma-
curinis. N a m íle vocanrur per contra-
p o í i t i o n c m ad vespertinas: & v t ab his 
d i í c e r n á n t u r j í u f ñ e l r , q u ó d h e celcbra-
tíc fine ex (exea , & v l t r a , i l i x vero ex 
t e r t i a hora vfque ad fextam. Melius 
probarur ex Theodu lpho addndo in n. 
3 7 . vbi memini r p r i v a r a r u m M i f l a r ü m 
ante horam et iam fecundam, necnon ex 
L i b . Sacramenrorum S. G r e g o r i ; , q u i 
i n N a t a l i Si loannis Baptiftíc pra:í'cribic 
M i ü a m í u b h o e t i t u l o , í n m n t g r i m a , i d 
De Diurno >Mi¡pt> Sacrificio. 
eft , In prima aurora , feü í v p Y m a M'ijfa de 
tooée, v t habet Pa'meiiu's in margine to-
11102, L í t u r g i c o n E c c l e f i a : L a t i n a : ipa-
gina 311 • & poftea S. Gregorius deíi^;-
nat M i f l a n i i n d i e . Amalarins L i b . 3 . C 
3 8 . de Ecclefiaí l icis Ofíicijs inqu i t C-
t i a m , Be.itus loannes Bapti¡U legitur in E ~ 
UAngelio Luxce répie tus ejpe SpírUu Sanilo 
ex iftero matris, Qaaproprer in exordio lifcis 
díei, quafiIn exordio Wauuitath, Sacrijtdu 
Deo offeftnrin honor £ eins ad laudem Ctt'XtQ-
yis , cjurillum di'inatus efi honorAreex -vrero 
•wdtris. Amalar i j ver bis i n f l i r i t H u g o 
V i d o r i n u s L i b . 3 . de tpecialibus M i l ? 
farum Obícruacionibiií» C . 6 . I d e m A -
ina la r iusC . . 41 . e i u í d c m L i b r i ícribÍT> 
Qjiod fu periu s p »*<? tu l ¡mus de N a t tu tren 
loannis, qv<t hahet isí ijjam in initio //;aV> 
•?7orCÍ7 Í>Í ifta [ C h r i í l i - D o m i i i i ) rctineniu's, 
(¡uanuismultum ¿¡íletínterferuum , Xydo-
vninum. Durandus L i b r o 7'. Ratipnii l is 
C . 13 . nurrí. i . ' & s. Raduip í i r . íque i n -
fra teltantur de v íu a l i q u a r u m E c c j c í i a -
r u m quoad M i í i a m "S. ÍOannis Baptifiáe 
i n o r t u d i e i . Conftar praerercá ex í - rb . 
Sacranieurorum S . í j r t g o r i ; pag. 1 9 0 . 
& 3 2 7 . R a d u l p h o q u e D e c a n o T u n g t ' é Í i 
propolltrone 23 .de Canonum c b í c r u á -
tia ad finem,in f c í l i u i r a t e S . l o a n i i í s E -
t i r. n g e 1 i flra: ce l e b r a t ani fu i íle V n am M if-
í a m primo;diluculc), v r - & in fe í l iu i race 
S. L a u r e n t i j ; concordarque Amalarlas 
L i b . 4 . C . 4 0 . quantum ad vfrunre/iré 
d i em. De M I l í a R e f u r r c d i o n i s D o m í a i 
i n mane api)d a 1 iquas Ece11 ílas l oqu i tu ' í 
Pius V . relatos fupe r iú s ; & Suarcz Dw 
S o. í e d . 4, V . Secunda exceptto , ai que 
V á z q u e z D . 2 3 2. C.'5. nu'm-. 3 2. aiuiír> 
e^e vfu r e c é p t n i n in aliq'uib3 Ecel'cfí'M 
e t iam Roir.a:, íolc'mhc'm MHranvca no-
•¿le iamprope auroramcantari . V i d e f i -
t u r , q u a : d e ' l f t a M i l í a ' o b í e r v a b o i n D l f -
pu tac ióne feq. 
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quovfque ex hora ter t ia poffclit cele-
brari M i f f e , f íd tant i im d i x i t , n'orctfe 
inc l íoandas ante eam horam. E t q u i d c 
o l i m poít meridiem,feu horam le xtarpi 
i m ó & poít n o n a ni fa3 jx: i n c ipie b á t M i f-
íae. S. Thomas in C o r p . a i t , QuiaVoint-
nicaVñfsio celvhrñta eft a ttrím hora yfcjue 
ad nona'm , ideo regulariter in iilci parte djet 
folemniterhuc Sacrtmcntuyn in Ecclefia cele-
hratur. Qnare Ange l i c i D c d o r i s t t m -
pore celebrabantur r e g u l a r i t e r M i f l ^ f i -
ue íbleir .ne?, í iuepr ivarse ex t e r t i aho -
i a v í ^ u c adnohaUh Q ¿ o ú e t ia^i inno-
t e í c i t 
Biíputatio X X L Sectio I I I . 9 5 
tcfcir e x c o í E t a n e o R c g e A l f o n f o S a p i e -
re 1. 4 7 . (SC48. ü r . 4 . . P a r t i r á t . arque 
ex paulo an t iqu ior i S. H í l d c g a r d i L . 2 . 
Viíio-ue 6 . num. 3 8. & InnoGcnuus I V . 
Papa a n n o i 2 5 4 . a p u d B z o v h i m c o t c n . 
tus fuir cavUle, n e G r g c i h o r á m n o n a m 
tranlgrederenrurin celebrando. Se ver9 
Minor icenf i s in Epil iola ad omnes me-
minieMUTae c ^ p t x eclebrari hora c i r -
c i ter l ep t ima . lea apud Cocc ium i n 
T h e í a u r o C a t h o l i c o L i b . ó . á r t . S . píig* 
6 9 7 . t r ad l tq j C ó c c i u s , S e v e r u n i í c r i p -
í i í l e , ve i v i x ü í e 311110408. S. A m b r o í i * 
Serm. S . inPia lmum 118 . ad V . 6 2 . i n ^ 
q u i t , Plcriquefunt éiufmodi dícs7 uíf iat ini 
mcridianis horís adneniendum f i t ín Ecclefia, 
ccinendl hymm ceUhrdndci oblattOi TufiC 
-vtííjuepararus afs¡jieJ'Vtaccipíás tihi muni-
rnetitum, DT cot-pus edas V o m ñ n h f 1 , in cjuo 
remifsio peccatoruni ejiy .pnjtulatio díuírtte re-
concíbatíonísy&prorettíonís (Ctertu, Aira-
te i g i t u r S . Ambrof i j í n t e r hofam Tex^ 
t a m , & n o n a m fiebant Sacra p l e r i í q u e 
diebus, nempe i n o i n n i b u ¿ , q u i nonerac 
dicat i i e i u n i o , , ñ e q u e f o l e m n í a l í c u i f e -
í t i v í t a t L H í n c adno í l r a t é m p o r a ema-
navi t , v t i n f e r t i s S i m p l i c i b ^ ^ i n f e r i / s 
per annum cantetur M i l l a poít í e x t a n i 
i n Chorodecantatam. 
4 4 C í E t e r ü m indiebus ie iuni j 
f u í r a n t i q u i m o r í s , ve M i f i a non cele-
braretiir nifi ex hora nona, tamdiuque 
protral icretur i e iun ium, pra^íiertim i n 
Qnadragelima , quandiu v e í ' p e r t i n u m 
Of r i c ium eífet a b í b l u t u m , Vt corr per-
t u n i c ñ ex Can. Solear 5 o. de Conlecra-
t ioncDi í l : . 1 . ( qui Canon eft T h e o d u l -
phi Ep i í cop i Aurelianenfis i n Epil toja 
ad Compre sbyteres num. 3 9- á t r a m e n 
á Gratiano t r i b u i t u r Conc i l i o Cabi lo-
n e n í i , & á S. Thoma 2 . 2. cjuscít. 1 4 7 , 
a r t . 7 . ad í c r lb i i u r Cha.lccdonenfi , tVd 
ñ e q u e i n v n o , ñ e q u e in a l ioreper i tur ) , 
i r c m e x Bracarení i 1. Can. 16. 2. C a n * 
p.Gcmpdenf i Can. 3 • Sando A m b r o f i o 
i n v e r b i s í m m e d i a t e antecedentibiis ád 
ea, queprox ime exaravi ,Hel iodoro ,&; 
C h r o m á t i o inEpUb ad S- H i e r o n y m ñ , 
S. Pau i ino inNarah 7 . S.F-licis>Sando 
Ep iphan io , & Authore V i t a : Macarij 
Rjomaní apnd Cerdam ad C» 14. L i b r l 
T e r r u l ü a n i c i de Oratione num. 156 . 
P e t r o B I c í l e n í i S e r m . 11 . inQ^adfage-
f i ina.S.BernardoSerm^ «de Qnadrage-
l ima , M i c r o l o ^ o C . 4 9 . de Ecclefíaíl í-
cis O b í e r u a t i o a i b u s , R u p e r t o L . í o . d e 
O f á c i j s C , i8.1?etroAbaclardo i n E p i -
ftola s.feu I n R e g u I a S a n í l i m o n i a l i u m 
pag. 105 .xAurhoi.eque Regula: Mona-
chotum t o m . p .Operum S. H i e r o n y m i , 
C . 3 4 - & ex ajiís rclaris á C e r d a i n A d -
uerí'arijs C . 138 . num. 5 . a b á iba íp in^o 
L i b . 1. de ve te r ibusEcc le í i ae r i t ibus i a 
Obferuatione 14. á loanne Ei lc íaco i n 
Q u a d r a g e í i m a C h r i í ü a n a C . S * ab H e r i -
be r t o R ü f v v c y d o í n O n o m a ü i c o a d V i -
tas Patrum V ¿ r b . Ho^a nona, pag. 1043 . 
& á BaronioCap. 7 . í n n o t i s p r x v i j s ad 
M a r t y r o l o g i u m , & tomo 1. A n n a i i u m , 
antro Chr i í i i 3 4. num . 61 . Vr.de der iva-
t u m e Ü adhodiernum v í q u e r e m p ú s , v t 
p o í t N o n a m Ecclcí iaí l ic i Cff ic i j cante-
t u r M i ñ a in dlebus ie lünl j s & In l^ua -
d r a g e í i m a d i c á n t u r poíl M i f i a m V c l p e -
ra: ante prandimm 
45 S. Ambto f íu s I n l o c o c í t a t o 
ÍIgnifícat fatisclare, non longe fuifle fi-
ne m d i e i p o í l c o m m u n i o n e m in diebus 
ieiuni) . C o n c i i i u m Eracarenle 1 l . i n 
Can . i l l o p .horam d e c í m a m non recu-
fat ad í n c h o a n d u m S a c r u m in die antii* 
uerrariaCoena:Domini . Berno A u g i e -
fis i nS . V d a l r i c i v i t a apud Surium l u -
I ÍJ4 . rc fer tde ip ío^ ^ Q^iodam t e m -
pore ad Monafter iuni Campidoncnfe 
veniefts í a n t a i n f i r m i t a t e tentbatur , v t 
n o n n i f i í n t e r a l i o r u m manus í u ü e n t a t » 
q u o q ü á n i pofíet g r e í i b m m o v e r é > Vél 
q u i d cibí pro recreatione v i r i u m per-* 
c iperc . T u n c f u b omni celeritate A u -
g u í l a m r e m i t t i t u r 5 oleumab e o c o r í e -
cra tuin de fe r tu r . Quo in ipí/a íanftas 
Pentecoftcs Vig i l i ahora .d ie i nonadeii-
bu t u s, i n t antu m pe r g r a t i am De i cor t ra 
I p e m o m n m m í u b i t ó convalui t i , v t le 
í e f í ce re t cibojac cumfratr ibus vet'per-
í in íe íynax i i n c o l u m i s i n í e r e í l e t , t o í á -
que in í lan t i s fe f t iv i ta t i s d i e m í p i r i t u a l i 
lucunditate celebraret. ^ Q u x narra-
t í o abunde o f t é n d i t , q u á m Tero id V i g í - , 
l iaPenrecolles peragereturpublice Sa-
c r i f i c i u m Mifi'ae. 
4 6 Sed & i n V i g i l i a P a f c h e m u l -
t ó t a r d i ü s f u i t pe radum, í a l t e m a d no-"*' 
¿lis p r i n c i p i u m , v t ex Ordine Romano 
de Officiis di vinis in t i t u l o Ordo in nofle 
Sahhathí fantt í , ex Rábano M a u r o de í n -
ftitutioneClerícorumLib. 2 . C . 37* 6c 
5 g .Hugone V i d o r i n ó L i b . 3 . de ípec ia -
Jibus M i f l a r n m Obfervationibus C . 2 1 . 
probar Cardinalis de L u g o D . 20 . í e d . 
i . n u r a . i ó . E g ó addo C á n o n e m Qj^od 
a pAtr i íms^ . Díf t .75 . G r a t i a n ü m f u b f i -
new Cap. 5o/e«f 50 . de Confec-atione 
D i f t . i . 
m m 
Í > Hmlm Miffó Savrifiáo. 
D i f t . i " . P r i í d e n t i u m ih 'C^e ad accen* 
l i o t i c m Iticernee, A l c u i n u i n L í b ; de Gf-
ficiis d i v i n é r ir .de S a b b a t h o í a n d o P a r . 
cha;, Amalar ium L i b . i . de Ecc l t í i a í l i -
c i s O f i i c i / s C . 12 . 16. <fe 31» L i b . 4 . C . 
so . 3c40, í l u p s r t u i i i L i b . i g . de Oftici js 
d i v i i i i i Cap. 2 2. & j ¿ . L i b . 7 . Cap. 1 r . 
GenummanimzE de a n t i q u o r i t u Mi f i ' x 
X i b . 4 . C . 117. A u t h o r c m Anonyu ium 
vita: S . T h c o d o í l ; Cocnobiarchá; C ; ^ . 
i n A d i s S a n d o r u m apud l o a n n e m B o í -
landum 11. lanuari j , A u t h o r e m Incelrti 
n o m í n i s d e v i t a S . V l d a r i c i A u g ú l í á n O ' 
r a i n V inde l i co rn in Epífcopi C i 4 . Vbi 
re fer r , faUle ex horad ie i nbha inca:p-
tumOff ie iumSabba ih i lanel i ; addi rq ; 
¥ MiíTarum vero íolertinijs fo lení^i* 
ter cum V e í p c r a peradis , c o r p o r e q ü e 
C h r i i t i dI ípcnía to ,&; facris veftibus de-
poí l t l s i eo die meníá appofira adr t fe -
t ^ í o n ^ m cu ni magna mul t i t ud ine con-
f e d i t , óc Omnibus abundailcér refedis 
c ü g a a d i o ad maní iunculas r ed i r é per-
m l í i t . ^ Sic i b i ; ^ t e x antecedérir ibt is 
t o n n r n l a r i i r d i í p e n f a t i o co rpo r l sChr l -
íli populo fada in feriá quinta , & Cexta 
hebdómada : ma io r i s , í lcut & ex vcrbls 
t ranlcr ipi is innore íc i t inSabbarho Tan-
¿ to . I d q u o d o b í e r u a t u d ignum ¿ft pro 
Ditputar ione p r sceden t i . Rur íuS ád-
do Conc i l i um Rothomagenfc pag. 147¿ 
Hugoivs Me ^ardi infrá, loanncti í Bc lc -
t h u m de O f n c i j s d i v i n i s C . p p - G m l í e U 
m u m D u r a n d ü m i n Rational i L i b . 6 . C . 
7 8 . num. 2. & 5 0 R á d u l p h u m Decantira 
T u n g r c n í e m P r o p o f ^ j . de Cahorii im 
o b í e r u a n r i a , S. Thomaminpraefcni i ád 
% i (5ca Í4 . n c c n o n í u p c r 4 . S e ñ t . D ! Í t . i 5 
qaa : í l . 1. a r t .2 . que f t i úeu l a 4 . inCorp . 
Scotum qLia;íl .2. art. j . n . 18. $ . Tei--
tlum princípalc , R ichardum de Media-
Vi l l a aut. 2 . quxf t . Paludanumqnxft , 
a. a r r .2 . num.8 . Tabienam V . M ¡ j p i , $ . 
5 .Gabr ic iem L e s i o n e 14. in Canonem 
M i í i x l i t . ^ . ¿c C. C laud ium Sa inde f iú 
Repet i t ione Í o.de E u c h . C . 2 . fo l .370 . 
H i e r o n y m u m Llamas 3 .parte M c t h o d i 
curationis an imorun t C . 5 . $ . l á . G á ' 
van tum iaPvub. M i f . parre 4 . t i r . ÍO. n. 
1. & 4 5 . í o a une m F i 1 e f a cu m i n Qna dr a-
ge i imaChr i r t iana C . i 5 . p a g . 4 P á . l ó -
í e p h u m V i c e C o m i t é Volnrn ine 2. £ c -
c l c í i a í t i c a r a m O b f c f u a t í o n a m L . ^.de 
Mifiaí r iribus C . 10. de V o l u m i n e 3 . L . 
3 C . 6 . l i cc r i n C . i ó . ad ñ n c m aduar, 
MUlam cclebr^tam in p e r v i l e g i o D o m i ' 
& ex prxrandifícat ís ' iqiVo'dabfqtie v i l o 
p r o r í u s f u n d a n V c n r o e x c o g i t a t u r ; vr ¿¿ 
q i iod ibidc'ni a b c o d c m ' d i c í t u r , necnon 
¿Sa i n d e 11 o f u p r n de m a r IU 1 n n a 1 i a M i f-
í a í m p e r f e d a , & ex príe(andif icaris ia 
feodem Sabbat h o : qr. edam e n i m Rü p^ r» 
t i verba Líb.'6 .de üi vinis Officijs C a p í -
te 3 a . quse V i c e c o m i t i anfam dede-
run t , i n t t l i i g e n d a í u n r de m a t u í i n o S a -
cr i í i c ro in die R e Í L i r r c t l i o n i s , v t ipl'c 
c o n t é x cus d c m o n ñ r a t . 
4 7 . Conf í ' rmopr inc ipa le in ten-
t u m ^ t ú exinde, q u ó d celebrario M i íi'ac 
í uccedcba t i'nSabbathc l a n d o pMl Bap-
t i í m u m m i n i i l r a r u m ; hic autem hora 
nona folemni t e r mi p iñ raba t t i r , Vt m l i l -
t i s ofl c nd U V i c e c o n ^  e s V o 1 u m i n c 1. E "c -
ele íráft i tar u m O bí c r v a 11 on U m L i b rd 1. 
de x\ntiquis Eapiií 'mi r i t ibuSCap. 2 0 . 
ali) í que ante ce de nt i bu s: tu ID e t i am t x -
5nde ,qucdic i imiumihSabbatho fando 
f o 1 u e b a t u r. q L • a: o I fe r i ü s, a d m c d i a m n o -
d:em, v t non minus copióse comprobaC 
Eilel iacusf i iprápag. i i l a4 t?3 . duabus 
fequentibus; í l V e r ó fideles expedaf-
í eñ t ce le bra Í i one ra M i ÍÍÍC poít ra e di 2 i n 
h o d e m , cohtinuarent poli nanc iciunlQ. 
peraliquo? ho ras^quodce r t c fü i íTc t r l l -
rais p r o l i x u m . D í x i Quantofen'ksrbam 
t e m p o r u m d e c u r f u v t i O f íi c i u m E c c l e • 
ñaf t icura fü i t ancicipatum m u l t ó anta 
I n e d i a m n o d ' e m , ita éc con^eñ io . V r d e 
apud I v o n c m p a r t e 4 i C . 4 2 . legimus, 
Iñ Conc i l i o Arauficanb 1. C . 2. decre-
t U m e í T e , Vt in Sahbürhofando , húc cj}, 
íñ V i ¿ i í i a P a f c h x i k i n n h m antenól l i s imtid 
nífi k paruuííS, irifirmis notíJcluntur; 6c 
i n C o n c i l i o Claramontano ad annum 
Í O 9 5 . f larí l tnm cft , Vt in Sahhatho fku-
élo proiitáheyctttr íeiuhfhf» clrca notiern; 
quanquam i a m r u n G iudica.riní Parres, 
ía t i sc lTc, íl ame horam nonam m a r u c i -
namnoncelebfarctur cius diei O f ñ c i ü , 
nam & hoc deereverunt , v t noto apud 
Baronium i l loanno , num. 2 7 . & 3 2. I d 
q u o d i u íl u m c t i a m f u i r i n C o n c i i i o Ll o -
thomagcnfi,!] credimus HugoniMcnar* 
do ad L i b r u m Grego i ianuinSacramen-
t o r u m pag. 8 
48 Exfi ts ó m n i b u s non fm-
ráeritó rairábjr.uf q u i s , P. Siiarium to -
m o 2. in 3.; p. D i í p . 4 6 . í e d . i . V . s t d a-
U%dfitidármt>tuft2¡ & t o m o 3 . D i í p u r . s. 
í e d . 2 . V . Tertíifs áies efl, S. 4 . V . Secu n -
da exceptto, Vazquiura D i í p u r . 2 3 2. C . 
2. n . 24 . Sau í i ayum parte 2 . Pnnüpliae 
S¿cef d o u l i s L i b r 1. Gap. 9. a-rt;. 2 . ^ . 3 . 
Hiqua ;um 
Ditytítatio X X L Settio / / / . P7 , 
H í q u a m m i n nota marginali ad Scotum 
1114; D i f t . 1 s. quccft. 2 .art. 3 • n u á i . 1 § . 
^ . Tertiiimpririctpale, &c i nCommenta -
r i o m i m . 15 2 . óc 1 ^  3 . B í n i u m in notis 
ad Epíf tolam T e l e í p h o r i Papa:, & ai íos 
memoraros i n D i f p . confíni n u m . 180 
dix i í í e , non fiüíTe I n c h ó a t a m MiíVam 
a n t e d i m i d i a m n o d c m . I d c e r t e e f l c ó -
t ra td t SGripcorum Eccief iáf t icorura 
nubemj q u i non í b l ü m d e Prophet í j ' s ,6c 
aüjs coeremonijs, (ed et iam de M i ü a 
ante pr i r iunnga l l i c in ium loquuntur3 6c 
c o n t c í l a n t u r . Ñ e q u e oppcnas S. Híe-^ 
rony m q m di ce nt e ni ad C . 2 5 . M a t ihac i 
V . ó . Reor, rradin'onem Apojiolfcam per-
Mtnjife, -vt in die Vi'JlicimmVafchx ante 
ticttis dimídittmpopulas dimlitén-no liccar, 
expeótantes aduairufo thWft/i ^^poftqtiÁm 
Vlud tempus trctnficr'n,fecurit(ítepr<cjhw¡>tci 
fcftil i t t i inúi ageré diem, Et in Ordine Ro-
mano a[Terituí, , e ñ e iux ta Canonuiri 
i and iones , ne populas d i m i t t a t u r de 
Eeelefia in V i g i l i a Refurreaionis D o -
n i i n i ante mediam n o d e m . N o h , i n -
q u a m , obijcias, nam hinc neut iquam 
c í e d u e i t u r , nonfufoc pe radas M i f l a n i 
ante m e d i a m n o ó l e m i i m ó cgo infc ran i 
o p p o í i t u m , íi é h i m ad mediam l i o d e n í 
fiebat pópul j mifs io , iam pri5 ih tergre-
rat Sacro. K e q j ru r íus opponas, C h r í -
fíum n o n f u r r e x i í l e anee d i m i d i a m no-
d e m : quofundamento v i d e t ü r morus 
P. Suarez in V e r f i i l i o Secunda exceptio. 
C o n t r a nainque cft, q u o d i u x t a eunde 
SuarÍLimChriñu« non í urrexic vfqne ad 
auroram pau ló poíl i n i t i u m luci^ d i c i 
D o m i n i c i j & r a m e n n o n c o vfque difFe-
rebatur M i f i a , Ñ e q u e v e r i í i m i l e eft? 
M i n i Ü r o s Écc le t i a ; , & fídeles coereros 
manfide inEcclcf iacx i n í t i o n o d i s S a b - ' 
barlií v í q u e a d a u r o r a m d i e i D o m i n i c i , 
i m o & v f q ; ad o r t u m Solis , eonrlnuaí '* 
leque p l e r o í q u c i c iun ium ex po í l e r io -
r i v e í p e r e ían¿ti dlei Veneris v í q ü e ad 
rifa t u t i nu m r e m pu s di e i D o m i ni c í , i m ó 
ex pofteriori v e í p e r e íaneli d ic i l o v i s , 
abeoenim ^ V í q u e adSabbathnmno-
n u l l i í e r u i D e i imitantes A p o d ó l o s ie -
i u n i permancbant ? a l íqu i vero contenr» 
t i erant pane ran t í im , &: hc rb i s , a tque 
leguminibus, í eu f iccra , v t t e f t a tu r 
Alcuinus L i b . de O f í i d ) ; 3 d i u i n i s C . 17. 
Qnare omnes fareri debe mus, í o l e m n i -
tarem Chriílíaríáe Rcfurrcdionis ancí-
cipatam fuííFe per a l iquot horas; & u -
cut nuncre t rada eft ad m a t u t i n u m t e . 
pus $abbathi> i c a o U m í i d Ü Q & Ü p ú n d * 
p l u n i , q u a n q u á m r e í u r r c d i ' o C h r i f í i 
conri i i r n t i n au rora di t i D o m i n i c i , v é l 
prima hora poíi mediam nede , v t m u í * 
t iPatrcs i ignif ícant . 
4 9 De v c í p e r t i n i s M i í s i s qiion» 
dnm v í i t a t i s ratione C r d i n u m cenfe-
fendoru egimus iam fu prá quantum fa-
t i s e ft. L e g e n d ti í q • e ft M i c r o 1 c g u s C a p; 
2 9 . Ecciefiaflicarum o b í e r u a r i o n u m o 
De ali;s ve ípe r t i n í s in Sabbathis f ingu-
l i s , & poft epulashabitis abiircolentib* 
Thebaidcm , & abiEgyptijSj qu i finiti-
m i íünt A l e x á d r i n i s , exra t i ro t i t ia apuel 
Socratcm L i b r o 5 . H i í l . Ecc lc í . Capire 
£ i i Sozomenum L i b r o y . Capite 1 9 . 
K i c e p h o r u m L . 12.Capite 34- De alija 
t t i a m vefpertinis in die C/ocux D o m i -
ni l o q u u t i í u m u s in numero 4 8 . D i í -
putat ionisfuperioris . Necquicquam3 
quod moment i ü t j a d d c n d u m o c c u i r i t . 
Ex A d i s A p o í l o l o r u m C a p i t c 2 . V . 4 2 . 
ÓL 4 6 . c o l l i g i p o t e í l , vc lpe r t ino t c m -
p o r e í a c r i f i c a t u m e ñ e a b A p c í t c l i s , í l -
quidemtun'c p r ími fidcles í u m c b a t Eu-
a a a r i í t i a m ; Ex e i 1 de m A d i s C api 1 e 2 o. 
t ^ .y . in fe r r ipo te f t jce lebra tum el íe aíB. 
Paulo vel paulo ante mediam ncd 'em, 
v c l pau ló poft. LeganturS . Auguíliuiiis 
i nEp i f t . S ó . a d C a í u l a n u i n P r e s b y t e r ü , 
& Pater Lor inus ad eum l o c u m . D e 
nodurn is íacr is . C h r i ñ i a n o r ü m í e r m o 
GftPrudentio ín HyrhhbdeS . L a u r c h -
t i o . De ante iucaniscar ibusad eadeiri 
/acraTer tu l l ianus agir i n L i b . t í e C o r o -
na m i l i tis Cap. 3^  ncchbnPlinius l u n i o r 
L i b . 10. Epift . 101 . T á n d e m d c M i í s i s 
valde d i l u c u l ó inchoatis á L e o n e P a p a 
I I I . i n f t i t u a m í e r m o n é i n D . fuccedet i . 
50 Et hice, qiia d i l igent ia pó-
tu imus , cbllegimus de hora eclebrandi 
an t iqu i tus , í p c r a m u l q u e , forenon i n -
grata ftudioíis an t iqu i t a t i sEcc l e f í a f t i -
c x . Quosmoni tos volumusinf inc D i f * 
puta t ionis , v t de hbranona ab b r tu So-
lis Ínteiii2;ant Theo io ízos vetereS, d u m 
In d í c u n t apiid V a z q u r u m D . 2 3 2 . C . 4 . 
í i um. 34 . 6c 3 5 . tempus idoncum cele-
brat ioni e t íe vfque ad horam nonam, 
prceíer t im indicbtis i e iun i j . N a m e t í i 
V a z q u i u s n . i 9. é c ^ o . n e c n o n H i q ü e u s 
3ri4. S c o t i D i í l . 13- q 2 . art . 3 i m 1 5 4 . 
t b n é t u r , e o s i n t e r p r é t a r i d e c e n a Off i* 
c i jEccIef iañ ic i r e c i t a r á j ^ e l cantata iñ 
Chorovatde ante hjprl t c r t f l pomer i -
tíianá, ail i l i i l o q u u t i íun t p r o l u c ctatis 
inore de htíhi nona diurna , í e u de i c r t l a 
p o i ^ t i d i ana, v t c ó pe r t u m e r i 11 egent i 
I iplbSj 
m m 
De Diuino Mi(f& Sócrificw* 
i p fos ; & g i ! C Í | d ( ; f ñ , a n j q ; a p u d A K o n u 
toa io 1 . L . 7 Cap. 22 . q u í c ü . 1. 2. óc 
apudBencdidtum Haefcenam L i b . 10. 
DHquííicioiiun1! M o n a í t i c a r u m T r a f t . 
x.Di'í'qaif. 2. í c r i b a n c d e hora nona, & 
de vcfpcrciaa adrefedioncm in diebus 
ic iuni j . Pracrcrcá cum de aurora l o -
quantur Vtdc temporis t e r m i n o , a q u o 
l ice t aufpican Mi l l a s , qu idn i de nona v t 
de temporis termino4, v l t ra quem hoa 
Üccrc r p r o d u c i r é nif i inQ^adragefima? 
E retir pro p r iua r i sMUías hubcrent cu-
ram Nona; Ófficij Ecclefiaflici cantati 
i n Choro valde ante nonam temporis? 
I m ó videntur , no potui f lchaberc , t u m 
qu iaa l ioqu iccn fc ren t , p r !va tn«Mif las 
debuilVc fíniri m u l t ó ante m c r i d l c m , 
ve! Nonam Off ic i j publ ic i Eccle í ia í i ic i 
dcbuil lc cantari m u l t ó poü m c r i d i e m . 
Si hoc fe c u n d ü m , N ona Offíci / , & t em-
poris coinciderent . Vnde n i h i l dcler-
u i rc t d i í l incHo propofita a V a x q u i o ín-
ter vtramquc Nonam pro inrerpretan-
"disillis p r i í c i s T h e o l o g i s i Si p r i m u m , 
eíl valde a l i e n u m a b i i i o r u m mente , v t 
q u i d i í c r t i s verbis p ronunc icn t , pofic 
o rd ína r ie celebrar! v í q u e a d m c r i d í c m » 
¿i í n d i e b u s i c i u n i j vfquc ad N o » 
oaai) tanquam tcmpiis p o ü c -
r lus mcr id i e . 
D I S P V T A T I O X X I L 
D E 
y N I V S T A N T V M M I S S A E 
c e l e b r a t í o n e f i n g u l i s d i e b u s a b v n o 
S a c e r d o t e . 
E R S A B i r V R H J E C T > I S T V T A T I O 
arca Sancii Thom* doélrwam 3 . p. qk^Ji. 8 5 . ^ . 
z.ad z, ad4. ad meque tácente^res qfa lo-
quitur, quam apta connextorie fuccedat poji pre-
cedentes. 
S E C T I O L 
Vh 'ms tantüm Mt$& celehraúó 
Jingulis dtehvJ regulariter 
nunc permiífa eji cuili-
bet Sacerdoti. 
E G V L A R I T E R 
nunc non l ice t Sacer-
do t i Í 2 e p i i i s , l c d í e m e l 
i n dic celebrare M i f -
fam. N a m A l e x a n d c r 
l L P a pa C a pi t e 5 ufficit 
Sxce f im 5 3 . de Confccratione P i l i . 1. 
edidUDecr^tuai, quod Imiuífíjodi cít* 
SufnCtt Stcerdott l>n{int MiJJam !ri dte ytta 
ceíehrarc, <¡ufa Chriflus femel ptjfus ejl , 6^ 
totum tnundum redemh. Non mvdica res ejl, 
•ytiAmMiífárnfactre $ & yaldefa l ix 
t ít i tm digre celebrare por ejl. Inncccmius 
i l L C a p . Confululfli 3 . de ccjcbrationc 
M i f l a r ü m , 6 c Hohorius 111. C . Tt- refére-
te 12. t i t u l o eodem inft l tcr t i r . t verbis 
Alexandr i 11. A i t namque I n n o c é h t i u s , 
Excepto d¡€ NAtiuitatis Dcthlnít'&i njft c*U' 
J a necefsltatís fuadeat, fufjich Sacerdoti fe-
tnel indieyrt í im miífamfolummodo celebra-
ré. Honor ius vero 111. i n q ü i r , Cum cui-
l'ibet Sacerdoti i (juacutnaue dígfíúat/ pr*-
fulgeatt y n a m í » dte celebrareM'íjl'amfiiffi-
^Utt n é m & y a l d e f a l i x eft^uicelebrat dig-
ne 
BispUtath X M l l SMó r. V 9 
ne ynam • TtAUwítatí tnx rnnndítmitSt qtia-
tfims 'dié C(£>le Domlni in JEcclefiA Syfofm* 
durntaxAt, M (]n4 tenérls ChrlfmA cchllccre, 
Mi'jJ'itrum fludeÁs foiemnía cdchráré. Ha-
b e r u r e x h o c C , aperta p r o h i b i d o , q u í 
exprun i t verbum M A n d a m ú s , etfi ne-
gcici.BernardusDiaz in P r a d l c á c r i m i -
naii Canón ica C . 1 0 . & c ü m Honorius 
vcarur v c r b l s C . SuffidiSítccrdoti, v ide¿ 
tu r ó c l l i u d C . í i c c o m m u n i t c r fuifíe o-
11 ni acce pr u m , v c con t i ne re c prohi bí * 
l i o n c m ; quanquamfarear,in cius ver-
bis diei po t i5 ,qu id í ' u f f i c i a t ,quamcüld 
debe re r non h e r í , qu íná l iudpo íTc t fieri 
l i c i t e i ó c í u i i í l i t e n n C . tétéférente, non 
omnino claré í ignif icetúr celebratidnis 
plurUhri M i í í a r u m p r c h i b i t i o ; C o l l i -
g i t & hanc Scqrtia L i b r o 2. de Mifíai 
SaGri f ic ioC i 6 . § . i , exinde, q u ó d A -
lexandcr ex i f t ime t , praeCumentcs con-
t r a r i u m no evaderedamnationem. Sed 
certc A l é x a n d e r fie cx i í l ímat de cele, 
brarttibus vnadie plurcs Mil las pro pe-
cunia , aut adü la t ion íbus Sa:cularium, 
q u i n declaret , ex i í t imar i fíe á íe de ce-
lebiKinrlbus ex d e v o t i o n e , ^ non ex c ó -
modo temporal i , aut vano a l lquo fine. 
K á poli verba Cuprá t f an íe r ip ta í equ un-
t u r hi'JC , QuidáM tawen prc 'defuUBís ^ .tia 
faciu?ít3 &' a,íterdm de di? y fi necejjefucrit. 
Q u i vero pro pecitnijs , aut aduUttonib? Sx-
cui.iriüm yua dte prrtfutñiiut pliires faceré 
'Ji'iijp.s, nón ¿eji'imo eüddere ddmnatíonemi 
2 Q|ucqLiid íit de verborum 
c o r t í c e i vfus Üccleuífc » & c o n í u e t u d o 
jnu í r i s abhincannis,necnoncommimis 
T h é o l o g o r u m coníen lus cóf i rmanr . in-
du b i t á h t c r p r o h i b k i o t í e m expre (Tam i ni 
V v i H e l m í EpUcopi Parií ienfis adGaio-
nís C a r d i n a ü s Con í l i ruc iones a t id í t io-
nibus drea annum 1101 . in Odonls E-
p í í c o p í et iani Pá r iüen í i s Synodnl íbus 
S fafut j s ad arírtCí 1 187.1 d C onei) io L ó -
d in ien í i , anuo 1 200, in 'Oxonier i í i^anoó 
1 22 2. in Coní l I tut iOnibi is í o a n n i s E p i ^ 
copí T u í c ü ! a n i , a n n o 1287. in C ó n d i l o 
RaVciinareí i H . anno l ^ 1 í . Rubrica 9< 
i n C 6 c. f o ic r a n o, á n. 15' 2 4. * a p u d B i n i a' 
namedicioncm Conc i l i o rü p. ¿ . t o m i j . ) 
3 Biu3 p roh ib í t í on i s franl-
gretsio eíl niortal is obmateriae g rav i -
t a r e m ; ficuc mor t á l i s eít c t i ámt r an f -
g r c í s í a p r c c c p r i , ne L a i c i communicGü 
ice pe ineodentdie . V t r u m q ü e pf ccep-* 
t u r n e ó r e í p ! c i c , v r r e p e t í t i o n e diurna 
Sacrificij M i l l a : , & coitimunionis En-
chariiVic» a b e o d e a i S á c e r d o t c , & 
S i i x i .-. .an.'i F u . h j r i l V c u m . Prarfc-
rcá ;• vt a l : Suar-ez D i i r . SÍ); í c t i . 3 • 
Trimo ccrr.'.m éjí j '$ Suppofíta *hÓmin& 
fragili'ratc, <k cura , acíolici tr .ci ine h ü -
nionarum rc rum , v ix pollunt homine^-
d i g n l a d v n ü m Sacri i ic ium íe pispara* 
f c ó c Ideo v t ma io r í cum r e v c r e n i i a í a -
c r l f í ccnr , m é r i t o eis pra ' fc r ib i tur , v t 
1 eme 1 tam u m v no die í ae r l í i cen t . # SIc 
D c í l o r Eximius . 
4 Pocna tfahrgrer'sionis i íod 
'eñ í la tu ta i i í lure C a n ó n i c o . ' ^ ¡Sedquia 
tale facinus i n cbnfpcftu populi g r a v é 
íoJcr ludicar i j idque a l i q ü a n d o avar i -
t r x c a u í a a paupercuiis, & p a r ü t n d o d i í 
Sacerdctibus perpetratur , nondebenfe 
EccJcíiaíi ici rodices i l l u d l e v c r e p u t á r 
re ; l eda t ten ta fad i n ó r o r i e t a t c , popu-
i iquc réahdaío , perfontcqtie perpetran-
tis moribus , &: qualitatibus confidera-
t i s , íic ín hoc errantes corrigere, v t coe-
t e r i pocna: met i i á íiltiilibliS echibean-
tu r . I r á r a p i e n t i r s i m u s l o a n n c s B e t -
nardns D í a z íuprá , 6Í pol i i p r u m B ó n a -
c ina t ) . 4 . de S a c r a m e n t í s q . v l r . r u n d o 
7. ¡nf ihe3 citatisali jS. V iTdec i imDiaz , 
6: cum Machado ah H i é r o h y m 9 G a r c í a 
T n l é b s . deExcel lct i jsSaccrdot i j Diíf. 
2. dub.5 . n , i . p u n i t i o n e m h u i ú s d e l i ü i 
pertinere adEce le í i a í i i cos Indices O r -
dinarios j refertque ex A l f o n l o d c L e o -
ne, facrx Inqui f i t ionis Tr ibunal polTé 
de eo cogholcerc : c b n í e n t í t n n c Quln -
rnnaaüeñas t omi 1 .Singul .Trad.4. .Sin-
gular! 10. 11,4. La te i mfe, anal iq l iaht íó 
direfre cognoverir ? Nec Cotinc tur ín -
ter carrera d é l i d a r c í e r v a t a iutíicióSái-
cr¿e Inq i i i í i t i on i i , q u á n t u ' f e i r e poí íhhl 
ex t 'd?¿Í:oquoranÍ3 l e c to /S i a l l t ub í i l d i -
c r . r í t , aut in poíterfi nonnunquá de i l l o 
i u d í c é t , e r i í ob íu í^ i c jón f j b ü á m d e hc-
reíi in"éf íe re t , ve l ob Si i inmi Pontíf icís 
•|£onceisioD£,cui5 e g o n o r i t i á n o h a b e ^ 
SECTIO I L 
Fftjca exempla non v^ntus tari-
ttsm Mí¡fz ceíebrát £rcgt4arí-
ter eodem dte ab ^ ono 
Sacerdote. 
5 C ED^lcc th"9c i t a í ln t Ja í ld^ ' / t í qu lo • 
l ^ r i bu s t e pOri bu s ce I ebre. t ío pl u r i ü 
Mi f l a rüm eodem dic sb v n o Sacerdote 
á o n f u i t i n f o l i t a : S.Cypriarius i n E p i ü . 
¿ ¿ , í ( ; r ibi ta ÁnVd¿ 'fHét'($ms contempla. 
I ¿ tione 
De Diuím MffiSacrijícw, 
tíomhUnclhuY, qvodctfí mane áquafoU of* 
fin) videtur, tarnen cum ad coenanaum i>e-
ni&Us, miftum calrctm offcrimus ? Q¿iJ,biiS 
c x v e rbi s coil i g i c I acobils P-ame 1 i us, c ó -
&cVin'c quoí 'dám of terrc t íaane, <3c vcf-
per i . Conc iT iumTole t anumXIL . cele* 
bracum anno'ó 8 i . Canonc'5. qu i refer-
t w C - ReUtumeji nobis i 1 .de Gón ícc ra* 
tioae!Dift. ¿ . redarguic q u o í d a m Sacer-
áozes , Qj4i non tot i>icib«s commu'ritoh 11 
Janftt^ratixm fumerent, quo'tSacrificU & 
p n o d í c víderentitr ojferrei fedfi in vno dit 
plurimiíDeo Sacñficiaoífcrchanr, ómnibusft 
obhtionibus Avomrnumonefufyendebant $ & 
tn Cola tanTum extrema Sacrincij oblatíont 
cortm'tnioiiis fanc}£ grathmfumcbanr, HCG 
i b i . Nec r c p r e h c n d ü - t u r o b í m i l r a s M i f -
fas ihVnodic celebraras, í e d ^ ü i a i n f i n ^ 
galis lacram comaiuhionem nonpcrc i -
piebanc. Conciliu.Sale'gunlladicnfe co-
a ^ u n i anao 1022. C 5. d e c r e v i t , V t 
W { f jui f ¡ue Prcsbyter in dlc non ampliks-, 
q i í h * cre's Miffas ceíebra feptftiwat. 
6 L e o I I I . Papa, qu i g u b e r n a v í t 
Ecc lc í i am ab añno 7 9 6 . v í q u e ad 8 1 <& 
celcbrabat aliquando fcp t ics , aliquan-
do novies vna die j v t tradunt V valafr i -
dus Srrabo de Eccleriaftich rebus Cap. 
¡zi .Gemma animxdcMifl 'ac r i t u antU 
q u o L i b r o i . Capire 114. Gui l ie lmus 
Durandu^ i n Elarionali O f í i c i o r u m d i -
v i n o r u m L i b r o 4 . Capice 1. nimiero^d» 
T r a n í c r i b o v e r b a V v a l a f r i d i , Fide* 
l i i i m relacione v i r o r u m in noftram vf-
^ue peruenic n o t i t i a m , Leonem Papa» 
ncac iple f-itebatur, vnadieTeptem,vel 
D o v e ni M i (Ta r u m f o 1 c ra n i a Tac p i ü s c e l c -
b r a ÉTe. B oaí fac í u m v e r é A r c h i e pi fe o -
pu ra , & Mar tyrcra í e m e l canrúm per 
diera Miflas fcciíTe. Q u i & non i o n g é 
ante noftrafaerunt t é m p o r a , & ambo 
tara í ' c tent ia , q u á t h gradu praíc ipui . ^ 
Sic Vvalafr idus. Ex cuius tef t imonlo 
conf ta t jLeoncra i l iu ra Papamnonfuil-
fe I . í e d I I I . nam I . valdc ionge vixic 
ante rcrapora Vvalaf r id i ,quippe tenui t 
A p o í t o H c a m fedem ab anno440. \Xq uc 
4 6 1 . q u i annus valde praccelsit annum 
8 4 9 . in quo d e c c í s i t Vvalafr idus . i d -
c i rco B ar oni u s i n Annal i bus E celefi aftii -
cis antio S 16 . n i im . 14. a i t , í p e d a r e ad 
L e o n e m M I . eo de fundum anno, quas 
Vva la f r idüs f e r ib iu N o t a r i o h á e c d é t e -
grt deceptioaem Duran t i L i b r o 2 . de 
Sccleí ix 'Cathoi iésE ri t ibus C . 7 . h u m » 
9. Mar t inon i DiTp. 40 . f c d . 1 . num. 8 . 
T h o m x Hur tad i parte p á o r i R c í o l u -
t i on t im M o r a l i u m T r a d a t u 2 . CapUe 
7 . R c í o l ü t í o n e v i t i m a , n u m . 4 2 6 . q u i 
an íam ar r ipien tes ex Epifiola 8 1. L c o -
nis I . í e u M a g n i a t t r lb iu in t i p f i ) q u ó d 
f e p t í e s , acnovies c e í e b r a r e r , quando 
vfdcba t , Baí i l i cam vnam capere non 
poíl e mu f t u u d i n e m po pu 1 i c onfl LI e n t i s. 
Cavcndum et iam e l t , ne e i d e m L c o n l 
J. a f n n g a t ü r , q u ó d lacrificaret p r i m o 
-inane ante horam te r t i am matutinara. 
N o n e n i m f u i r niG L e o 111. v t comper -
"tum eíl ex Amala r lo L í b . 3 . de Eccle-
fiaílicis Offici/s C . 4 2 . 5c L . 4 . C a p ^ o . 
ai tnamqs in p r i o r i l o c o , ^ V i d i L e o -
nera A p o ü o i i c u m dilucuK) intrate ad 
M i í í a r a , nefeio, v t r ú m e a u f a nece í s i t a -
t is intercedente hoc ageret^ an íola po-
íef ta tc ? ^ I t a Amalarius coa:taneus 
non airerius Lconis Papx, quana í l L 5c 
defundus alicjüot annis poíl 8 3 1 . N e c 
m l r ú m , Ci L e o i l l . exordirerur Ml í iPm 
d i l u c u l ó , p ra í íe r t i i r .d icbus , quibus ía-
crificarutus efíet fep t ies , aut novie5, 
C o m p e r t u m et iam eft ex funeriori i ü o 
Vva l a f r i d i t c í l i m e n i o , S. Bonifac ium 
A r c l i i e pircopujji M og^in 11 n u m ? 5c M a r-
t y r c m n o n í " x p l u s , í 'cdfemel t a n t ü m l i -
taífc codemdie , ctfi p r i m u m a í í e v t t e -
tu r á V a z q u i o D . 2 3 2 . C .5 . n . 43 .ex fí-
de V v a l a í r i d i . 
•7 S. V d a l r i c u s í pifeopus A u g u -
ílanus circa annum 940 . ^ -Millas t res , 
autduas, aut vnam, í e c u n d ü m í p a t i u m 
temporis cantare quot id ic non dcf i i r , íi 
i n f i r m í t a s c o r p o r i s , aut a l iquod í i ud iñ 
b o n ü e i non1 u br rax i t , ^ v t e x c i v. s v i ta 
narrar B aron i u$ t o m . 10. Annal ,Bccjcf . 
a n u o C h r í í t i 9 4 0 . o» 6 . Et i n eiu íd¿ v i ra 
-apud Surium tom.4 .de p r o b a u s S á n d o -
í u m H i f t o r i ^ lu l í ; 4 . l e g o , ' ^ QLuN)d du. 
q u a d á die ipíe venerandusParcr cu Co* 
radodiva; memoria: Coi . l lant ic: fií Fe-
ele fie Epii'copoad prandiü apud S. A fia 
M a r t y r e m coníedi f le t 5 poí iquí im con-
í u - m p t i s c i b i s a b v r r i í q u e d i l ce í lum cft, 
quardá caufa ex r i t i t , qua p r x d i d r s P ó -
t i fe x ad v i r u m De i m t t t ere de bu i í k t ^ s d 
que cum leg-arus ipfius venifíet,inuer)i.c 
e ü í'acro altari a d í l a n t c , ac la l i i ía rc ho-
ftiá'DSoimmoIarir<eni. Qnoperado nñ-
c i u m audi'vi r, ai q^ abíoi u tu m r t di re r.d 
d o m i n u m ' f ü u m permif i r . C u m c u e re -
uer'fus in te r rogare tu r , c i i r t amdiu mo-
ratus fuif let ? r e í p o n d i t , quia v i r u m 
D e i ramdiu e x p e d a í i c t , dor.ee fer 
M t í l a r u m f ó l e m n l a ' p e r c á i n e r . A t Hie 
i p í u m vcrbua i ab ipí lu* ore i t t í p m f s , 
M i ü á r u i n 
Dityutatio X X I I . SeBio I J . I O V 
Míffarurí i , inquU,foIcmn!a c c l c b m i t i 
T u n c q u a ñ í u b r i d c n d o í n r ü l i t : ccce ve-
r o nuíliis íacuíríor ad menían i alt aris ho* 
d í e a c c c f s m Sed Vrrutnnamioco3 an fe-
r i ó hoc p ro ru l c f i c , t amenverum futtj» 
quod d i x i t . CIbaVic n á m q u e D o m i n u é 
i l i ampane virai» & i n t c l l e d b s , & aqua 
fapienciíE faiutaris potavi t í i l u m , ira v f 
í c d c CLimPraimifta poísir proclamare, 
& dicerc, É rué l av i t cor meum ve rbum 
bonum. E t i í e n i i n j Pocu lumtuumine^ 
brians q u á m prceclarum efti 'f* Barof 
niusfupra ex V i t a e i u í d c m S V d a l r i c i 
t r an íc r ib i t h^c verba num.4: ^ Cura 
i l l c t o r a m n o d e m in De i laudibtis ibi¿ 
{ i d e í t , i n Agaunenfi loco ) p e r m a n c r e t ¿ 
& mane cum radius SoliS p r imí im l a t i -
tud ín i cch-ft lucemdif fundcre t jMif iam 
de fandaTHnitace cc lcbravi t .Qua ex-
p lo ta , cum altefam ftátím vencrat ionl 
d ie i D o m i n i c x congruentem celebrare 
c ae p i íí c c, d u o d is c i m C1 e r i c i e u m ra u í1 i -
tudine populi advenientes i m in i í l e r i í 
fu i cclebracioilem audicntes p e r í l i t e -
r u n t . 
8 S . L Í b e d t i u s E p i f c o p u ^ B r c -
m e n í i u m á : g r o t a n s in fefl i v í ta teos. BaN 
thóiómsEi duascelebravit M i f l a s , fin!-; 
toque pro more Pfalterio cadera d i é 
gaudens ad D o m i n u m migravic. anno 
103 3 .ve narrar Alber t tH K r a n t z i u á L . 
4 . M e t r ó p o l i s C u . S. AibertuSxMo-i 
nachus duas in die eelebrabat Mi í l as , v -
namprd Vivís jalreram pro defunól is . i)¿ 
N o r t b e r t ü s i n d i e Sabbathi vnam Beat^ 
M a r i a í , al tcram defundorura , v t con-
ftat ex prioris V i t a a p u d S u r i ü m y . A* 
p r i ] i s , & ex poí le r ior i s C 1 i . á p u d e u n * 
dem, lun i j ó . Obi j t S. N o r r b c r t u * anno 
I 134. ,$ . Aiber tusSynCronusfui rSumi 
m o r a m P o m i f i c u m Pafchalis I I . & I n -
n o c e n t i j l l . v t nofc i ru r , ex eius vif,aj 
proindeque í lo ru i t poíl Alexandrum 
I L q u i PontificatUm i n i v i t anno i oó 1; 
Quare m i r u m e í t , SS. A í b e r t u m , <5c 
N o r t b c i ' t u m cclebraHe bis codera dic 
poít AIe :Undr i 11 . D c c r e t u m . P o r t é 
tune no invá l i í e ra t t á n q u a m o b h g á t i o i 
nem induce ns. 
9 E t a r í r e c I u r m o d i I ) c c r e t i i m 
anno 8 0 0 . informulafra terni ta t i s í n t e t 
M o n a f t e r i a S a n g a l l c n í e , & z \ugieníe d i -
c i f u r , Q u a n d o c u m q u c f r a r e r á l i q u i s 
o b i c r í r , 6c loco , ve l icnioribus ib idem 
commoraiuibus annunciatumfucrir^eo 
die Prcsbyteri tres Miffas,&csetcri fra-
sres p ro P U U c r i m i v ae eelsferatioqe 
Vl^iliác decantcnr, coratnnnirquc ob-
L.LÍO ab ó m n i b u s fíat. Et jinferjíis, 
Scrael ín anno íub die i 8 . k a l . í ) e -
cehibris 'corahrcraoratio omni i : ra ll mu l 
fiat bro annuali v ide l ice t f ingulor t i 'de 
funáo ' rüm memoria , i p í o q u e dic P r c í -
bytcr i teírnas M i í l a s , & caí ter i fratres 
Pial t e r iu raÜecant e nr?ac ce le brat i o V I -
gi l ia ; , commiin i lquc oblat io abomnib9 
fratribusfiar. '•fe I t a apudBened idum 
H a c ñ e n u r a L . 8. D I Í q u i f i t i o n u r a M o -
nafticarura T r a d . i ' . D i r q u i l i í l o n e 4» 
pag .ygs . 
í o I n C . Treshytef 2. D i í l . 9 í * 
( qu i Cabon'repetir'urfub codera p r i n -
t ip io ,5c i . l oco in t i t u l o de Ce lcbra t io -
nc MilTarura, r r ibu l tu rque N a n n e t c p í l 
C o n c i l i o á Gratiano y & Aga. thcní j á 
Gregori 'o iX.Papa,cura tamen in edit is 
non reperiatur) d i c i t u r , Vredytermctütt 
atutindli off-cío expleto, pf.njumferuitu-
i í s f u ú , 'cancjrdoPrirnanjy Th'tUí^r, Stxtam, 
jNonamcjtíT-y pvrfolmti ita taínen y t pcjleX 
hor'éS cornpetentíhus^^fignis defigiiamihus 
í u x t a pofsjhi.lítatcm a'ut a Je, aut a 5cho/íí-
i'ibus puh'líce vempUantur: Da'nde peraclis 
horh,í}ífjrmis ytytdtis fiyolirtrit > ad opus 
rtffale tXcat iciunas, i'titerutnvcxcfsitatio* 
f ertgnnoYtrm hofhinim , fiut diuerforum 
'vnmmeJ 'ñúurrr, njfíymorítmcjuoqu'ej cí'c a (fuh-
{ h r u M juecárrere pofslt 'vpjue ad j íatutam 
horam prn qualítare tcHiporís, CÍ7 hppvrtupi¿ 
tate. V b i quodPrcsbyter maneat i c i u -
hus3 v t rubuenire poís i r nccclsitatibus, 
txpl iCatur a.b A n t o n i o Rubio in Af ie r -
t ionibusCathol ic is c o n t r a E r a í m u m L * 
5. E r r ó t e '9- f o l . Í3 ÍL de í u b u e n t i o n « 
per Sacrif icium, & á M a r g a l l o i n E x p o -
lirionie t i t u l i de Cclcbrat ionc MIÍI aru» 
p e r i r e r a t a r a o b l a t i o n e m S a c r i í i L i j . Q i i ^ 
fecunda e x p i i c a t i o í i n g u l a r i s c í h N a m 
in t ex tu non f u p p o n i t u í P r e s b y t e r cele-
bratnruS, a n r e q u á m e x i r e r sd opus r u -
rále ? o l imque indiebus profcílís m u l t ó 
fcr iüá, q u á m n u n c Sac r i imf í eba t , v t v i -
ÍT u n i c íl i n a n r e r i o r i D i i p u t a t i o n e j q u a r c 
poíl r ed i tum ex agro pc í l e í Prcsbyrcr 
l i ta re hora tert iapomerldiana,&: tsrdi? 
indiebus ieiunif comunis,- etiamfi nü i la 
peregr inorum, aut infíí-morura n e c c í -
fitasoceurrévet. Fareor tamcn, proba» 
bilS efi'é í n t e l l i gcn t l a r a Margal l i^ ideo-
q u c n o l u i o m l t t c t c exemplumhoc re-
pétí tas ce l eb ra t iüh i s prifcocVo:atq-, ira 
m i h i íuaii t poft faraMiare c o n í ' u l t a n o n s 
D o c l . D . l o a n : R o d r í g u e z Armen tc ros , 
q^ui v t «ft an i i ^u io r A n t e c c ü b r i n P r i . 
1 0 2 • J)e Diurno MiífeSáCriJim. 
í n a n á Salmant icení l Canonum Cathe-
dra , ica in eorum pen i t i í s lma n o t i t i á 
nul í i fiue p r í e í en t ium , fine ve t e rum 
P rofe ffor u m- í "e c undus, Poíl h x c 1c r i pr á 
imieni c o n í é n t i r e cum MaragalloSpe-
CUILUII conlcientiac Tra€í:.3 . C . i 3 • # . 9 » 
11 Sunt & alia exempla. Bele-
thus C. 7 1 . de Cfficijs divini's ícrlbir^ 
# InCircLimci í ione d u o í i m u l Fáda c ó -
currunt>pnrturientis rc.Ílicer,& partus^ 
propter Ó d a v a s . Vnde lañe eft, q u o d 
codie duas MiíTas celebrare debeamuSi 
pr imam de Beata V i rg ine , aliamde O -
¿ t a u i s , &c. ^ Diirandus L . 6 . Rat io-
nalis C . 15 . nutt i . i b . t a n t ü m a i t , cele-
bran duas iMifias. N o n d e d a r a n t , anab 
éode rn Sacerdote, Sedex i i S j que pau-
l ó poft adnotabimds, c o i i i g i t u r , poí íc 
íic i n t e l l i g i i Iñ die S. LóannisBaptiftai 
tres Mil las fui líe olí m peradas abvno-
quoque Sacerdote , vulgat i fs imum eft¿ 
tradicurq-, í n t e r alíos á Pe t ro 'Ga le f inó 
i n notationibus a d M a r t y r o l o g i u m R o -
m a n ü g . K a l . l u l i j ,Pe t rode Ribadeney-
ra in eius fefto, & á Pau loRotc r ig io ir i 
T r i u m p h o v c r ^ g l o r i g v r r i u í q u e loan-
nis C ú r r u 1. Lau rea29» num; 1 . i n -
d i c a r e q ü e v i d e t u r Baronius inquiens iri 
M a r t y r o l o g i o , ^ O l i m L a t i n i tribus 
MU'sis l iu iufmodi celebritate ágere c ó -
í u e v e r u n t , v t Ordo Romanus, Albinus 
Fiaccus,(5cArnaiarius te f tan tur .^Quod 
eatenus verumef t , quatenus prima ü i -
¿ t a Q t i a V l g i ü á j f e c u n d a in exordio l u -
c í s , t e r t i a i n die.. I ta laudad á B a r ó n i o ; 
A u t h o r Ordln is Romani i i l S. íoann is 
Natalia Albinus Cap. j o.non t a m c l a r é ¿ 
A m a l a r i u s c l a r i í á i m é L . 3 • Cap. 3 8 . de 
Ofñcij's Ecclef. Hugo Vicforinus L . 3 . 
de MÍÍTÍC fpccialibus ob íe rva t ión ib5 C . 
ó . D u r a n d u s in Rarionali L . 7 . C . 13. 
n u m . 2 . & 3 .Radulphusde R i v o p r o p o -
í i r ione 23 . de Canonum obleruantia; 
T r i p í i c l s MÍÍTSE, quarum vna eft in V i -
g i l i a , fó rmula extat in L i b r o Gregoria-
no Sacramentorum apud Pamelium to-
m o 2 . L i t u r g i c o n Eeclefis L a t í n x 
pag. 3 10. necnon in S. Hieronymi Co-
m i t é , í iue L é d i o n a r i o , pag. 3 9. Sand* 
Vdal r icus An t i í l e s Auguftanus facr i f i ' 
cavi t (emel, 6c i t e r ú m in die S. Ioannis 
Baptiftse, vr refert incer r i nominis A u -
tho r i n é i u s V i t a C . 2 7 . 6c BernoAbbas 
i n c i u í d e m S . V i r a C . 2 3 . addic ^ Bis , 
í i c u t e a d i e f t a t u t u m eft,lacra M r í í a r u m 
folemniacelebravi t . ^ V n d e i n f e r t u r 
contra A z o r e m tomo 2. L . . 
contra A n t o n i t i m de Herrera L - 1 . de 
Origine , 6c prOgreftu CGeremoniarum 
Mif leC1. 18 ^ t e r t i a m M i í l a m S. Ioannis 
n ó fuifíe celebratam ind ie p r o x i m é f e -
qnent i ad eiusdiem ftft um natak m. A -
zor allegar O r d i n e m R ó m a n u m dicen-
tem , ^ I n Na ta l i S- Ioannis ideo tres 
Miíl're c é l e b r a n t u r , i d eft , vna i n V i g i -
1 i a e i u 1 d e m , d u 9 i n d i e b u s i e q u e n t i b u s, 
qu ia t r ibus t r iumphis refui l i t infignis , 
i d eft, ofhcio Prnccurfóris , Bapt i í l^ m i -
hif ter io,«5cquiaNazaríe 'usex Vteroma-
tris pe rman í l t . ^ Sedego n ó n l e g o niíi 
& Duse ind ie N a t i vi tat is c i ü s , ^ Pre-
t e r e á in S. et iam Ioannis Evangelilta; 
fefto dúplex M i lía fuit quondam fada, 
vnade mane, altera de die, v t i h nume-
1-042 . D i l p u t a t i o n í s pr^cedetis ádf t rü-
x i ex probans Author ibus , fimulque i n 
fefto S, Laurent i ) . Prudentius in Peri-
ftephano Carm. 12. canit de Pont iñ ce 
Romano, 
Tranflyberitia priusfoluít fiera peruigíl 
SácerdoSf 
M o x huc recurrit, dupVcatque Dota* 
N a m ín dicSS. A p o í l o l o n n r . P c t r i , 6c 
Pauli o p e r a b a r u r S a c r h P o n t í f c x p r i m ó 
i n Bafilica S* Pe t r i , f ecundó in S. Pcui i , 
a n t e q u á m á S . G r e g o r i o in í t i tura fuiftet 
commemorat ioS. Pauli in M i l l a S. Pe-, 
t r i . N ó t a t u l - q ; inSacramentarioGre-
goriano p u b i l c a t o á Menardo pag .112. 
Quinao Apoí lo l i cus duas Miíías ce-
lebrac vna d i e , í n t e r eas no lavat os, niíi 
poft Of f ic ium : k d a b í q u e interuallo.fi-
n i tapr iore inc ip i tu ra l t e ra . ^ 
1 2 . M i c r o í o g u s C . 5 S. de Fc-
cleíiaíHcís Dbi'eruationibus indicar, 
tíuasMifías ab eodem Sacerdote fu i l ie 
l '^peperadas, cum inqu i r , ^ Qnidam 
lat ís ap té in hoc ie iunio ( h e b d o m a d í e 
Pentccoftes) düas Mifias cantant,;Vnam 
a d T e n i a m í o l e m h i t c r , curr Glor ia ín 
exceifis, v t fefto S p i r i t u s í a n d í latisf. i-
cianr,3l tcram poft Sext r in pro ie ibnio , 
í i cu t f e f t o S . T h o m s Int is fadunt in ie-
iuniohyemal i ,6cfcf toS. Martha: i in ie-
i u n i o autumnal i . I t e m S , Marco i n L i -
tania m a i o r é , & Annunt ia t ion i S.Marie 
i n Q ú j d r a g e f i m a , videl icet v t prior 
M i f i a fefto, te cunda v e r ó k r i s f a d a t ie-
i u n i o . ^ Sic M i c r o í o g u s . Et í a l i e m 
guando vnus tahrnm aderar Sacerdos, 
v ide tu r v t r i q ; l a t i s fec i f icMi í í f . N i . n c 
a u t é i n É c d e íi j s C a t h e d r a 1 i b ti 3, 6^  C o 1 -
legiat is cantantur dux Mif ia : á diuer-
fis Sacerdotib5 i n occafi onib5 %tíá l i l i s . 
A d 
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bomlnicze die bis celebrare p e r m i í m i n 
erac iux ta C o n G i í i u m O x o n i e n f c anno 
1 5 2 2 . i n h i b e t u r c m m i b i , ¿Ve S a cerdos 
qu'ifpiam Míjfarúmíolemhía vclebret hís iñ 
ate, excepto díeNAttui tkt i s , yelRefurre-
flionísDomimcce. Et ¡Scotus iriRfcporta-
t i s ad^ i D i f t . í 3 . quásft. ¿ . V1. Redondeo'» 
quod i aír i U d k P x f c h x , &, N á t a l f s potejí 
his vaSacerdosi fed non Zenfetur non menus 
pro prima. N o n locjuitur autem de M i r -
la pr ima, qusefuent ¿ b l c b r a t a i n S a b b a -
t h o íancírd poft npnam h o r á m , & c i r c á 
p r inc íp i i imnoó t i s pr íccedcnt i s d i é D o -
min i cmi i , v t i pí e i nqu i c i n Scri ptoO x o 
n i c n í i í u p c r ^ . D i f t . i 3. q u i f t . s .ar t . 3 , 
^ . Tenium p m i l p Á U , n ü m . 18 . nam ta-
J l s M í ü x c e l e b r a t i o , vtporfe ante media 
í ioótcm die i D 9 m l n i c i , & celebradoal-
rerius in hoc die non íuffic'eret, v t dice-
c c t u r S a c e t - d p s ( a e r i f i c a r e b i s e o d é d ie : 
Quare c t í ! affirmí;t; V á z q u e z D . 23 2 . 
C . Si n; 15 . iri nul lahi f tor ia ;auc í c r i p -
to rc a n t i d u ó ^ i i t r i t u a l i Ecckf ia lUcd 
l e g í , q u o d i-deraSacerdos bis, prirxjum" 
i n auroraj deir ídc c o n f i l e t a l i o r á , i i u r i t 
die R e f ú r r e d i ó n i s Dominicas, l e c h i m á 
nobis, 6c ób íen ia rünaef t í á C o n c i l i o O -
xdnier í í i í & i h ^ c o t d . N a n c in nonnul-
l isEcclcfi js pen í i ane t vc f t ig ium pr^faT 
t i n1d.iiiiáríciqiii, í i ' qü idem, v t i a m d i x i 
i n D . ÍÜperiori n.42". pffertdr Sacr i f ic i i i 
fdierHne valde mane ind i cRe lL i r r ed io -
nis Dominicce. A u t h o r i r inómina tus vi-? 
t x S . Vda í r i c í C . 4 . na r r a t , i p í u m i n d i e 
P a í c h a i i poft pr.imani cdlebr'aíTe vna i i i 
M I fl a m d ¿ S. T r i ni t at c, a d ft a ñ t j b u s p a u T 
QU C le r i c i s , & pof tTeí t íá i i i / í ' rcqLient l 
pópulo ,can tá í fc a l i a í ' o l e m n e m d c fe 11 o . 
S-hic Épi fcópus toties erá t a í luc tus i -
terare indie Sac rü , v t non v i d e á t u r r e í * 
pex i í í e r p e c i d i t é r ad fefturri Rcílirre-^ 
¿ U o n h D o m i n i c s c irí dupiiei i l l a Miíía.', 
14 T á n d e m V v a l a f r i d ü s S t r a -
bo íoco prgci tato ícr ib i t ante A l é x a n * 
d r i l í . f and ione i í i j ^ D i v e r ü t a s q u ^ 
dá i n r é r S a c e r d o t c s o b o r i r i í o l e t . Q n } d 
eft ralis, q u i í c m e l t a n r ü m in d i é M i í s a 
celebrare v e l i t , n imi rümc í ' cden reS j idé 
m y í l c r i u m Pafsiónis Chr í f t i c l inda ra 
n e c e í s i r a t u m eííe gené ra l e fubíidium,5 
quia vnus, qu i domina to r , & iudex eft 
v i v o r u m , a c m o r t t i ó r ü , feríieí pro pee-
catisnoftris mortuuseft ,'ad m u l t o r u n i 
c xhaurienda peccata. Alí us bi5,ter, v c l 
quo t i e s l ibe t , eademmyfteriaiterare i n 
die co'ngruuw pucat, q e ^ Q t ^ s t^uc^ 
amplius D e ü m a d m l f c n c ó r d i a m f l e d U 
quanto c r t b r i ü s Pa í s i oChr i f t i comme-
mora tu r . E t fo r t a í se conruerudinem 
fuamihde conf i rmandá e x i í l i m a t , squia 
Romaho'rum vius habet, duas s vet tres 
in t e rdu vniusfojemnitar is faciere MiP-
fas, v t i n ÍSÍát ivi taté D o m i n i Sa lva to» 
r i s , & a l i q u o r u m F e f t i s S á n d b r u " m . S i -
qu idem Tfelel'phorus nonbs.in Ord ine 
¿ o m á n a S e d i s É p i r c o p u s í n N a t á l i D o -
n ñ n i n o d u ttes Miffas cc ícbra r i t o n ñ i -
t u i t , E t re vc r anbhe íTe a b í l i r d u m c r c -
d ider ín i , f i dum p lüres i n vna die facien-
d x í u n t MiC'ae, vnusSacerdos diias, v e l 
tres jnecefsitare perfuadente, ve l v o -
lente ,-ceIfebret po t iü s , q u á m iquaidam 
(d imi t t á t . A d hoc accedit , q u ó d t o t i u s 
EccíeíiíE v íus haber, í 'xpius Miífas age-
re p r o y i v í s i prodefundi^/pro e l e é m o -
í y n i S j ^ á l í j s diverifis cau í i s ; quod e t i am 
Off ic ia his at t r i bu ta t eft an t u r. I n Uieb9 
i taque publica e c l e b r i t a t é cohípicuis ' , 
á u t Wlx d i v é r f a r u m tierumnecefsitates 
i u n t i n t e f m i t t e n d x , aü t concur ren t ib» 
íi bi me t , pu bl i ca obfe rv at í o n e , pri v a-
t a n e c e í s i t a t e , y t r i ü f q ü é e x p l e t í o íu i s 
eft d i í ce rncndaOff ic i j s a vel ( quod fu-
pe r iüs c o m m c m o r á v i m ü s ) vna obla-
t i o n e d i t e t r e c á u í ^ í ' u h t explendg:: I t a -
que vnüfquU<que i n í u o íenfu abundet, 
dumfides concordctjVt rtécf^pius oft'e* 
rentes x f t i r í i e n t , D e u m aliter p e t i t i o -
nes non polTe d i í c e r n e r e : n e c í e i n e l h o . 
felas perdiera imrno í a t e s pü ' t en t , í i i e f i -
de i í'u bt i l i tatem po t i u s, qü á m í u pe r i o -
r u m d e V b t i o n e m div in is a c c e p t á m . ^ 
H a d e n ü s VvalafridusSrrabo, qu i d i c i -
t u r obi j fíe anrio § 4 9 . & i am e ft can t e I e -
gendus, . . 
. 15 V t ¿ c c u m l n C 2 2 . r c r ib l f , 
E ñ e q u o í d a m , q u i femel in die com-
ímii i i icáreiet iamíi p lur ibús inrefñier ínt : 
Aiirsis , ' pro d í g n i t a t e Sacramentorum 
í'ujfíicere credant: eí íe vero al l o s , q u i 
í i cu t in Vna, íic in omnjbus, qulbus af-
fuerint M i i s i s , ind le c o m m u n í c a r e v e -
i i n t . ( ^ d r i i m ñe i i t rbs culfjandos ex i f t i -
i i i o . Qw¿a fieut Auguftin5 air de his. 'qui 
qudeidie c o m n i ü n i c a n t , & iilis¿ qu i ra-
Í*ius , iftos reyerentia í a n d a r u r b r é t r a -
h'it re fum • i 11 os ve rd amor falubri u m 
inv i ta r ^ a c r a m é n t p r u m . ^ Sic i l l e . 
N e c i mí t andu 5 cift Gédfg füs Á b b l | , q u ! 
l'emeU & i t e r í im c o m m u n i c a v í r In fc-
í lo Refurredidnis D o h j i n i , referente 
Pr.ato íp i r i tua l í C ; i 27 ; q u i á , v t ait S. 
^ÍQejpntií js lyftlniáiíjüs L . de p e r f e d i o -
. 1 0 4 2 > Dimm M i p Sactifáo. 
tvÁ g^adlbws 3 * M t a m f a i r o f a ñ f t a m y ¿ 
fieríu ñnúfisciÚ€nteradUbituvJ'>>ff(l fan¿ i í tá ' 
tls interueniente mundiút fcm'el tánthm iú 
dtevderira¡¡itrtii. V ideáncu r Alení is p. 4¿ 
ó u x í t . i i . m c m b r o i . a r t . 4 . ^ . 2 . San-
ctixs Thomas 3 . p. quaeít. 8 o. arr. 1 G . ad 
4.&:irj4 .Se ,nt .Di l - t . 1 a.quacft. 3 . a r t . i 
^ u x í l i u n c u l a 4.. ad 1. Vaaqucz Diíput-. 
s 14. C . 3 . nuin. 3o. Suarcz b . 6 9. f c ^ . 
^. Ver i ' . Dicesfdtcm. Ex quibus primu$ 
per í l r inxic b rcv i t c r r á t i ones p r o h i b í -
t ionis his vc rb í s 3 ^ N o n cft i i c i t u m 
í implic l períbnzé p lu r i e s í im ic r e i n d i c i 
n c e c ó m i n u n i , í i n e n e c e r s U a t c . É t h o e 
propter plurescaufas: qus: ^untdt fc£ l , 
debitg rcverent ie , p r e í l i m p t i o p r o p r i f 
dignicatis , di infufficientiá g ra t i tud i* 
n í s . A d hoc enim, q u ó d qü i s í u m a t Cor-
pus Chr i íH d i g n é , r equ l r i t u r c o g i t a t l d 
c x c d l e n c i ^ Sacramenti , v t ex hoe ex* 
cicetur a d í u m e n d u m c ü m rcVcrent laj 
r e q u ' í r í t ú r e c i a m r c p u t a c i o pfopriae i n -
d lgn l t a r i s , v t ex hoc e x c i t é t u r a d (u¿ 
mendumcumeimore s r e q ü i r i t u r n i h i * 
lotntnus confiderat iodivine beneficeri* 
t i x ( C^ UÍE m á x i m a eft j & m u k i p l c x ap-
parct in beneficiohuius SaCramcncijvt 
ex hoeexci te tur ad í u m S d u m e u m g r á -
t i a f u n i a l i o n e . Q u i á u t e m d i g n e í u m i t 
corpus C h r i í l i , debet fümere eum re¿ 
i iercnt ia ,5t t i f n o r e , 5 c § v á t i a r ü m a ¿ l í o -
ne, q u x ex tribus didlis p í o v e n i u n t j 5s 
.cciamdebet fe reputare iñ íuf f ic leniem 
i n reverentiai exh ib i t i one ,&gra t i a ru i i i 
ad ione , d e ñ e i e n t e m in t imor i s afFe* 
d í o n e . Si crgo h ^ c r e q u l r u n t u r i n s ü p -
t ione , quantumcumque fit rarajnecef» 
í c c f t , o p p o f i t a c o n t i n g e r e i n r u m p í ! o n e 
blnaj Vcl t r ina , íi i n vnadie accederet, 
f c i i i ce t defedus reverent i s debitáis 
p r i f u m p t i o propria: dígnirat is ( nui lo 
cni m modo fu me re t qu i s bis i n d i e , ni íi 
p r x r u m e r e ü íe d ignum a i i q n o m o d o ) 5 £ 
infuff ic ient iá g r a t u u d i n í s , feu aít ionu. 
g rar ia rumi Propter llífec ergo i l l i c i t ú m 
eft, «ScnónpermiíTum i n E e d c f í a i p in , 
r í e s i n d i c i u m e r e . & Hadenus Alenfis 
f ap ren t i í s ime5 cuius rationes a í t i g i t 
B i c i L c d . S y . I n C e n o n e m M i í f a : líe. 4,* 
deferuiuneque g q u é , nc Saccrdos ce-
Je brando fu mac i n dic pluries, nifi fave • 
te fpccialí p r i v i l e g i o , v c l ni f i í u a d e n t c 
nccefsitate , q u á Tpíe cft pe r íbna com-
rnunis, &z publica. T a m a u t e m pro Sa-
cerdote, q u á m p r o L á i c o f a c i t c t í a m ca 
ra t io myftica, quam in Sufficit Sacer-
dosis 3 . de Coníccra t ÍQpeDUt» 1 * a í s i ^ . 
nat A l é x a n d e r I L Vápíí , «quód fc i i ice t 
vnica in d i e í u m p t i o í i u e S a c e r d o t a l i s , 
l iue Laical isexpr imat fuffícienter Paf-
í ioneni Chr i í l i j & mor t em > quje, c u m 
v n i c a í b e r i t , tocum tamen mundum re-
tí e mi t . Re legü t i i r numerus 4^ . D i í p u -
t a t i o i i l S i o . 
S E C T I Ó I I I * 
De tribus Mífsts olim, & num 
cdehrat 'ts m runo, todtmqut 
Sacerdottm ISlatalt 
Vbi de príuilerijs qtiiítifdam ad 
tres, q;el ad duas Jlítjfas 
in más dubus. 
T L Í A C T E N V a d e p r i r c i s e í c m . 
plis, quae antiquata iam íuntk 
V i g e t t a m é allafatis antiqua 
c o n f i í c t u d o , & á S . Hie roaymo i n C o -
Snitc, í e u J L c d i o n a r i o , á S . Gregor io i n 
L ib roSac ramcn to run i , in Ant iphor ia-
n o , & in H o m i l í a 8 . Vcne rab i l i q j Be-
5dá in H o m i l í a de N a t i v i t a t e iam oUna 
contefiatacelebrandi ter i nd i e N a t i vi» 
tatis Chr i í l i D o m i n i : q u c m d i c m e x c i -
pie Innoccmius U l . m C X o n f u l m j l i í t e á 
non e x p r i m i t ad t r inam in eo celebra» 
t i onem; Al lega r i folet Á^oííe/rtwdvt 
4 S .de Confecratione DiíK 1 .vb i Telef-
phorns Papa inqui t , Net\efant\a Saluít-
íotvs Domint .A4i¡f¿s ceU-hrcnt Preshyrert. 
Coeter&m ñ e q u e fígnifícaíurjfore tres,, 
r,€rqiicduas; fed ad C . ícnfum fatis e l l , 
. Éfiiigilli P r c j b y r e r i í u a m c e j é b r c t M i f -
í a m n o d e i l l a , cum tamen alljs t e m p o » 
ribus S a é r u m n ó í l t f a c i e n d u m ante ho-
í s m d í e i t e r t i am . QLilcftrcopus C . i l -
l i l i s : i n q u o non dic i rur , v t Presbyter, 
í'cd v t Presbytcri ce lcbrent , ñ e q u e cx-
p d m i t u r numerus t r i u m M í f i a r n m 5 & 
ñas irerpfedu p iu r ium Presbyrerorum 
ppíTunt efie m ü j t x , c i ü í in^uí i vr^á tan-
tumexequanrur . 
17 Pra-.farn c o n í b e t u d o n o n cí t 
p r x c c p ' i v a , ícd permifsiva tam r c í p e -
d u ^ m p l k i u i i . S a c c r d o n i m , q u á m Pa-
t o c h o f u i i i , í &c fidd-cj ::cncnruf a u d í r e 
tres Mi l l a s . d aduertendum efteam 
P e 11 i z a r i o í n /v i :< n u a 11R e g 111 a r I u m T r a -
¿lacu 5 . C . 9« Ted . 1. num, 2 3 . o b l i g a t ü 
i d pv í aec í ac i i i P ^ í o c h u ^ aíi t r e s , ve l 
ad 
Diíputatio X X I I . Seftto I I I . i o s , 
ad d u a s , i i , niri ipfecer , v c l bis facrífi-
ccr, nocabills pars populi non poterir 
ni S a c r o i n t c r e l í c , neq; l'atisfacere pre-
cep to . Porro autem crium MIíVamiT) 
primaConuencualisdiccnda etl Pojlme-
dtam nothm > finito T e Dettm hudamuf in 
Matutino i fecunda, tn íiurorAfátíHs Laudi -
hits, 0> Prima 5 tertta -vero in díepufl Tertit* 
y c l vkialiterexdtfpeíifttíoneApojiol¡ca dff-
ponatur. leaprazlcribit Mifi'alc Romani i 
in í l u b r i d s gcn^ralibus t i r u l o 1 5 . n u . 
m e r o 4 . C x t e r u m í i p r i v a t i m cekbre-
riir?poirunr omnes tres M i f % d i c i in no-
¿ t e , & omnes tres i n d í c , v t poft Suariü. 
D i í p . á o . í e c t . ^ . V . T e m o hqnh-ipoteji, 
docentplurcs, Ócantc ipfum Margalius 
inExpofuIone t i t u l i de Celebrarione 
M i 1 i 3 r u 1 n) n e c n o n T a p i a A u g 11 Cu n i a n u s 
q . i * de EuchariíVia, arrie, . o . í u f f r aga -
1 urque praxis Saccrdotum thnoratje 
con lc icn t ix , SÍ p r íu i t inás doctrince. 
Qoare i m m e r i r ó N u ñ u s Cabezudas 3-
parce qua ' í l . 8 3 . arel 2 . pag. 97 i . d i x i t , 
improbabi lem efle o p i n í o n e m Suari/, 
( quem vocat lemper l llumModcrnum ) 
¿C praxi m tan tü m ¿iXc a 1 iquoru m Sacer-
d o t u m i d í o t a r n m . Sed lile Modemus 
( c u i u s n o m c n c e l e b e r r i m u m e í l vbique 
genc ium) t raxi t p o í l i c í e x c e n r o s a l i o s , 
e i u í q u e í e n t e n t i a i n i p í a e r i a m R o m a n a 
vrbe íub ocnlis Pont i í ic i s ell hodic v í a 
a d e ó recepta, v t non poísi t de i l l ius ve-
r í t a t e dubi tar i i ud ic io Cardinalis de 
X < u g o D i f p . 2 0 . r e d . i . n, 2 5 . Raphaclis 
Aver í ' x quxf t . 1 1, led:. 15 . V . AdmlttU 
tur, L u d o v i c i C a f p c n r i s T r a c l ^ s . D . 3 . 
fecl. 2 . n . 6 \ . p i^ í ' e rc im vbí magnus eíl 
Sacerdotum numerus, parvas alta-
r m m , v t norat Gavantus in Rubricas 
MiíValis parte 4 . c i t . 3 . num . 6 . Hinc i n -
calía m,óc quaii contra i m p e t n m ñ u m i -
nis Fagundez in 1. P rxceptum Deealo-
^ . i L i b . 1. C . 3 4 . ex num. 1 2 . adn i t i tu r 
firmare c o a t r a r i a m o p i n í o n e m . Q n p d 11 
C . A7o8eftntl-d loquatur de tribus iVl i l -
íis , habetur po t lüs ex eo( v t v ide tu r 
in te l l igere Rabanus L i b . 2 . de In f t i t u -
t ione C l e r i c o r u m . C . 3 1 . ) celebrandas 
efíe o m n e s í n nodte, feu(alternante ho-
r a m d í c í t e r t i am. AmaiariusFortunat* 
i n praefaríone fecunda adLibrosde Ec-
clcfiafticis Officijí; vocac fecundam i n 
K a t i u i r a t c DominiA////rfWf/c«o(fle,quá* 
q u á m L I b . 3 . C . 4 1 . d i ca t , Au thorc rn 
Ofí ic í i í latuiflc celcbrari mane e á M i l * 
í a m ; & L . 4 . C . 4 0 . repet i t , fieri m a n é 
(sandcuiMIñaft i . ScdAlcu iu t t sL ib .de 
O f f i c i i s d i v i n i s l n pr incipio t r a d í r , Ro* 
manob í u o t c m p o r e í b l i t o s perogerc no-
d e tres Mif ías 'dc N a t i v i ta re . S. B c r -
nardinus in Seraphim Quadragcrimali 
Serm. 3 3 . parre 1 . a i t , QuiUbt-t Sacerdos 
ceUhrat n¿6k Nctnuttatis trts Míj fas . Sed 
forré nomine nodis t o t u m d i c m N a t a * 
I cmChr i í t l f i gn l f i c a t , v t & aii) an t i qu i , 
quos o m i t i ó . S.Thomas, d u m a d 4 . a i t , 
Speclth'ttr ttmtn in nocie Natalis Vominí 
MijpA cehbvatiff, & non M l í T ^ i n t c l l i g c -
dus c ñ de víu fui t empor i s ,vc lde M i f l a 
C o r m c t u a l i . í e u í b l e m n i . Q u p e t i a m i n 
í en rQacc ip icnd9ef tad2 . vb i t r í n m M U V 
í a r u m C o n v c n t u a l i u m t é m p o r a def ig-
nat in node , in aurora, & in lucc clara: 
v t &PvexAi fon tus l . 4 9 . t i t . 4 . P a r t . 1. 
1 8 Quanquam omnes tres no-
d e , autdie legantur, nonet lmutandum 
ai iquod MUVarum verbum , & Qn^ia 
ver ba non fempe r refe rumur ad te mp9, 
i n qu o di cu n t u r; (e d a d r c mpu s, pr o qu o 
reprsefentando, & cemmemorando d i -
c u n t u r , ^ v t a n i m a d u e r t í t Suarex fu-
p r á : & confirmatur ex M i í l a S a b b a r h i 
í a n d i j i n qua ad mane iam antidpata d i* 
cuntur v e r b a í i g n i f i c a n t i a n o d e m . Q u i 
nolet celebrare t r e sMi f l a s , í cdduas , a i i c 
vnam í lue in n o d e , íiue In die > poííec 
cl igere quas, aut quamcumque ve i l e t ; 
¿ c q u i non poflet d í c e r e jMiílas f e ü i v i -
t ü t i s , pofiet pro íua devorione diccre 
Mif iasde Beata V i r g i n c , aut de defun-
d i s e t iamvltaSuarcz,nam p r i v i l e g i u m 
r o n c f t r i m i t a t u m , v t recite tur v n a M i í -
lapra: alia pr iva t imjquanquamGavan-
tus fuprá í u d i c e t , non eífe dicendam 
l'olam pr imamni f i c o n i u n d a m c u m M a -
t u t i n o í b l c m n i t e r cantato demore ; 6c 
i n die dicendam efle poti3 t e r t i am >quá 
í e c u n d a m í b l a m , quia te r t i í e Ora t l o 
concordat cum Off ic io . 
1 9 O b í e r u a n d u m h i c e í l : ,non 
l icere Saccrdoti i n node , aut dlc N a t i -
uiratis Ch r i f t i p l u í q u á m vnam commu* 
nioncm L a i c a l e m , fi iple more L a i c o 
com mu ni care v c 1 i t , non ce 1 c br a ndo v 1 -
l amMif i am.Quare poíl vnam coa^mu-
nionem Laicalem non potel l bis, ñ e q u e 
í eme l celebrare, Ufeque potet\ é contra 
poít vnam,aut duas celebrationes com-
municare inf ta rLaic i bis, ve l f eme l . Ec 
rat io eft, q u i a p r i v ü c g i u m e í u s f e í t i v i -
tatis non dat facultatem ad communi -
candum pluries quomodocumque , í e d 
c e l e b r a n d o í o l u m m o d o . Sic cumCar -
dinali de L u g o D i í p . 20 . í e d . i . 11^45. 
frater 
I Q 6 De Dmino M ffi Sacrificio. 
fraret eius ^rancifcus de L n g o LiS- 4» 
Cap. 9 , q u 2 e í t . 5 . n u i i i . 4 6 - v b i allcgac 
Dianam, Óc Q m n t a n ^ d u e ñ a s . C o n í o n á t 
teander Tract . 8 . D . 5 . q.31 . P t ü i z a r i ^ 
i 'nMan. Rcgulariuin T r a d . 5 . G . 3 • nv 
100. Arr iagaDHp. z o . l e d . 3 • n u m ^ i i » 
T h o i m s TamÍJurinus L i b . í . de M i l l a 
C . 6 . (í. 3 . nuli l . 6 . n o v i í s i m é q i r e i r c r í i 
Diana' parte 1 1 . Tractatu 4 . R e í o l . 4 3 . 
cpncra f l i c r o n y m i i m C o i u m b u m L.-f* 
de Angél ica , HumanaHierarchia C-. 
70. nuni. 14.. vb i aic, Sacerdotem Có-
hiunicanteai inMiíTa5cui miríjftrcc mo-
re Diaconi , veI Subuiaconi,poflc bis ce^ -
kbrare i n N a t i v i r a í e . Hinc cgoro^at5> 
an pollet anre profe ls lonem, aut polt 
celebrare bis^vel í ' emelSaceidos Socic-
tacis, qu i f eUoNa t iv i t a t i s C l u i i u c-
i i l i l lu rus erac profe ís íonern l o l é m n e n l 
quatuor v o í o r a m , proii.deque accop-
turas communionem Laicalem de ma-
ilibusadniii t tcQtis, p rovt fit inSocieta-
te ilixráeiüí^ieiii C o o í l i t i u i o n e s parte 
5 . C .3 i quanu iü i i t e r i rusnon fie de pro-
feís ionis elícilt iai v t ib ldem i ioratur i i i 
additione marginal i l i t t c ra / í« o m l r r c n -
dá t 'que l i t , quando Saccrdos emi t t i c 
vo ta íi-mplicia bienni) , ne í m p e d i a t u f 
í ac r i l i ca re riiucá, á tu poír, V thabe tu rh l 
Ordinar i oni bu s Pra; pofi ror u G e ne r aj 
J í i i i n C a p . 1 9? Relpondi negative cum 
Q t n n t a n a d u e ñ o j t o m o 1* S i n g ü l a r i u m 
Tract . 4 . Singulari 9. & cumPc i i i za r io 
i n M a n u á ü R c g u l a r í u m T r a d . 3 . C . ié 
ñamé 2 3 , íuadens í i m u i , nc i n c o n í u l t o 
P.General i ,aut Provincial ! admit tere-
tu r p ro fé í s io í inc co r i t u , & ne In a i i um 
d i em ádeügnaT'o transferrerur. 
> 20 O c c a í s i o n e t r i u m Míí fá-
r u m i n N a t i v i t a t e m o n é t Cardinalisde 
L u g o iuprájpoíl 'e Sacerdotes in Regno 
V a í e n t i a ; bis celebrare die Commemo^ 
r a t i o n í s o m n i u m de func lo rumí rarione 
p r i v i l e g i ; á l'ede Apoftolicacohceft i^ 
c í í e q ; w more pof i tum reípedlü Sacer-
d o t u m S s c u i a r i u m , t e í l a t u r T r u l l e n c l i 
L . 3- de Sacramentis G . 8 . dub. 10* n.3 < 
í c r ibens in codem Regno^non re vocans 
íid exprelfum p r i v i i e g i u m , íed ad i n > 
p l i c i r u m S u m n i i ' F ^ i t i f i c i s í c I e n t i s , & 
c o n í c n t i e n t l s . G'á'fcía T r a d . 3 . de Ex-
CclIent i /sSaccrdotl iDiff . ¿ . d u b . 5 , n u -
mefo<5. extendit p r í v i l c g i ü m i áut vsü. 
Va l en t inum ad tres Millas* C r c d e n d ü 
magis e f t i E g i d i o T r u l l e n c h qnoad Sa-
cerdotes Saeculares, nam quoadRegu-
l m % S. D o m i n i c i i n B*egüo Válemiaí 
áít Pet'rüS de Lédefma T r ^ a . M t u s h * 
C . 1 p . ConcIuf. 7 . pag. 23 7 E m m a -
huel Rodrigue z in Summa tomo 1 ^Ga-
pite247, GonduC 5 . pag. 4 3 1 .gande-
ice p r i v i leg i o ad t r i n ara c e 1 e br a t i o n e m , 
páí t i c i pa'r c qu e i n i 11 o c a: t c r o s Re i i g i o -
í b s , quibus eít communica t io p r i v i l e -
g io rum cum PP. Dorninicanis s íed ex^ 
t raRegnum Valcnt lcdeberc nonexte-
di. Marcus de ios Huer tos apudLean-
c in i ín íupráqu2Ef t . 43 . & apudGarciam 
fuprá a f ñ r m a r , Monafteri i imPampilo4 
trenfe S. D o m i n i c i fruí íhuli'l privile-
g i o , auf eodem per extenfioncm. De 
Diocicefi T c r r o í e n í i a í íevcra t García» 
haberc in c o n í u e t u d i n e inueterata, ve 
q u i i i b c i Sacerdos l i t e t b i seoál t , 
2 i E a d c m o c c a r ¡ o n c ego ad-
VertOjPnnluni i 11. Papam £111101549* 
inBul la inc ip ien te Licet ciehinw. ccnccl-
fifie , v t Sacerdotes Socic ta t i i Ncf l r íe 
verfantes I n SÁratenqrumy&Pagariorumi 
ttlhrufTj^ue ¡vfiddiuw terrís , (y'Prcní/icijs 
nlijs nmotifslmis, a qufh'ns no)i ppjcjl adir i 
fedes slpoftoííca, -VT bis eodem die Jldijjam ce-
Ubrarediucrfts in loa's yaldinr, (jlífa in ñu-
foerofis pnpiiiii Pdatúm rcgionttm Vdntn ejl 
Sacerditum rariras, ut -vnas plurium cürafd 
populórur! fufeipenrdeiear. S Í c i b í . Ec libe 
p r i v i l e g i o v t i poííc eot i lmüni 'cátcs no-
bií 'cum in alí js , probabi íe cíl cumPor* 
t e l l o , & Thoma Tambur ino L i b . 6c C . 
11 de Mi fía j í . 2 . n n m . Ó . contra Fáguh-
dez , cum Peyrino , 5c Lczana tomo 1. 
Q u a i ü i o n n m Regu la r iu iuG. 2 1 . n. Í 4 * 
c o n r r a S ü a r c z , ñ communicantesdegat 
i n locis i l i a rum r e g i o i i u m , de quibus 
í o q u i í ü f Pont i fcx, M i í s ionum cau(av 
"22 Rcdeo ad tres Mil las i n N a -
t a l i b o m l n i : q i iarnmdiccndarum cau-
las motivas pfoponit S. Thomas sd 2 . 
his vcrbi.s, In d i eNAt in i taúsp lu fc s MÍf> 
pecdcbréintHrprr/ptertríplice}.'; Chrij l iNati , 
uitarem ) quarurn iwá ejl ¿eterna, <¡uia qnun* 
turn ad hos ejl ocvnirn. I r ideo i>i¡;dMijfil 
tántatur ín hofle, íri cuius Introitu dhít'úf) 
Dominus dixit ad me, filins weus es íu , ego 
hod'iegenui te- Al ia autern tjltewpora¡ís,Jld 
fpirftualis, (jutfiiiicet Chrijtits h-rü'in tanquíi' 
Luci fer in t'ordihus hoftrflsl -vt dii Itm: 2 • l e -
t r i 1. £ í proptcrhvt tantat ¿ir M 'fia tn an fo-
ro, , cuius Introitu d^dtur, I ux fulgcí?¡t 
hodie fuper nos. Ter th efl ChriftiNafinitas 
iempomlis $ & corporalis, fccufidur/i qiiorn 
i>ifibilis nobis procffsir ex 'vtero y¡''¿ir,aii 
carnei'fidtttus^&obhoc cantatiirteftia M l f -
f á ht clara luce> in (¡mus Intronu d iátut^ 
Vúcr 
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Vuer tJatttsefttfohts. L ice te conuerfopofstt 
d í a , quhd Jccundüm Je ejf 
in pUna luce, & oh hoc ín iüangel io tei ft* 
Mifjjifit mentto de naúuitate ¿ terna .Sa un-
dum autem natimtatem coTpoYaltmyeid litte-
tamnatus efl denoñe^in fignum qüod rente' 
bar ad tenehras infimlijttí's nojitx. Vfidc& 
in Mi[fa noéhnna dicititr Euangeliuw de 
cerporaliChrijiinatiuirate. Hadeniis A n -
g c l i c u s D o d o r . S c d & Hugode Sanctó 
V i d o r e L i b . j ,dclpccjaiibLis M i í l a r u m 
O b í e r ü a r l o n i b u s C . 5. A u r h o r q ; G l o í -
í'ac i n C . Córfílifiji!, alias reddunt caulas 
pecitas ex í ignif icat ione repor is , quod 
ílux ir ante 1 € gcm, & ílib 1 cge, q u c d 
mine decurric , e í l q u e tempus g r a t i x i 
ac iuciS piense. T á n d e m proMlí l 'a p r i -
ma in notte N a t i u i t á r i s fui t m o t i v á 
caufa, í ux ta A m a l a n u m L . 5 . C . 4 1 . de 
EcclefiaÜictó Oftic. ^ Recorda t ioAn-
g t l o r u m qui node i l la c e c i r t r u n t j 
G lo r i a in excei f i sbeo, ^ E r í u x a R a -
banu m M au r u m L i b. 2 , de í uíl i t u t i o r é 
C l e r i c o r u m C. 3 1 . ' ^ V t es hora fidc< 
les quoque Sacramentuir. c o r p o r ' s , & 
íanguinisChri íVi pcrciper tnr , quac uni 
in ter homints a i i r e r i c ó r d i t e r UíTuni 
í c i r e n t . -fi 
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De caflhns,in quéi s kr^m^ 
riter ceieíran foteíi plmqnkm 
fer/.ei m die ai? wo? eo-
demqtie Sacer-
dote i 
23 I N N O C E N T I V S 111. inCap ; 
totofiIttíliieíjQipit c a u í a m n c c c í -
í i t a t i s , v i Sacc rdó t i nó íufí iciat 
femej frídile vnani M i l l a m í b l u m m o d o 
celebrare. N o n eft Pon t i fk i fermo ma-
gi$ de dupl ic i , q u á de t r i p l i c i , aur tbüL 
l i p i i r i M i l l a , culi i n t e r r o g a t i o E p i í c o p i 
V yigoRiié.nils f u t r i r , vnumFresby te r 
Millas in cademdie celebrare va-
J í Vnde íud ice Didaco de Tapia qc 
j Í J e É u c h . art. 5 . Suar tó D . 80; I c d . 
$ . Y * Vtdutem, Perro de L e d e í m a C a p ; 
i p . d c É u c h . nag. 240 . aiu'lque Moder-
r Í 5 c ó m m u n i í c r c o n t r a plures ex A n t i -
qnis apud Ccnedum C ó l l e d a n e a 1 7 5 . 
ad D: :crcrá ies n u m . 4 . & apud Grcgo-
a-'Lim López, inGlolTa ad í. 50 . t i t u l ó 4 . -
Part l ta i . uceaba apud D i o n y ü u m Q i * 
f ic rc íen íem i n4 .D I Í l : . 8 . qna : í l . & arr. 
3 .parte 1 .dubiratione 2.Í1 luadeat cau* 
la ncccfsitatis,fas er i t celebrare non t á -
t ü m d u a s , l t d e i í a m rres, a í i t q u a t u o r 
M i ü a s , r e q u i f i t a qu idem maior i caufa 
adter t iam, q u á m adfecundam , & gra-
u io r i adhüc ad quartam, q u ü a ad ter-
t i am. 
Aüqui cafus ormino nen 
approbantur. 
2 4 T\T O N eft caula nccefs í ra t i s 
paupertas S a c e r d o ü s í u b l c -
usnda per repetirac cckb ra -
t lonis í l i pend ium ; o b ü a t enim CapuC 
S ufiidr Stcerdoti. Ibl : Q¿ti y ero pro pecu-
nia : : Tr«4 die prsfumunt plures celehrare 
Mij jcs , ron ex'iflimo, eHaderedamnationem, 
peccati i c i l i ce t venialis ex pravo i l l o 
nrfc,.v.t commentatur V á z q u e z t ) . 2 3 2 , 
C . 5 . n. 4 3 . a d d ' c h s í i de damnationc 
"peccati iethaiis intell igendus fitinno-
c c n t i u s, rc v ocan du m i d e ílé ad an t i qu i * 
prgeeprum pr'ohibenSjdc quo tamen no 
conftat. S c d t e r t é I n n o c e n t i u s v i d e t u r 
l o q u u t » de p e c t a t o p o í l e r i o r i , nam pro 
peceunia repetere celcbrarionern i n d i -
ca tumfui t quidgrave t a á b l n n c c e n t i o , 
q i u m a n t e ípfmi) in Ecclefia; voxque 
Damnatio i ta fígnifiCat proiata abí'olu-
t é . 
25 C o i l i g i r u r c x codem t ' a p . 
no vefl'e cau íam neccfsitatis, íi pbft c ó -
í l i iuptas fpeci'cs Siacramcntales, & ante 
caí ion c í u m p t a m adveniat i n E c -
clefiá mágnus á l iqu is P r incepsS íecu l a -
r i s au di t u ru s Sacrn m in die c t i am fe í lo , 
ÓÍ dc í i t aliusSacerdoi , qu i ceJebrct, 
íNaih r e p e t i r á c é l c b r a t i o viderur forc 
tune pro a d u l á t i o n i b u s S f C u l a r í u m ; ra-
l is autem eclebrano dainhatur in Cap. 
Suflcit . I b i : Qjfivero pro :: adulátiont-
hus Sxctdariitm i>na die pr^fumnnt plure$ 
ceíebrare Ai¡Ijasi non ex'i¡itmo,euaderedem~ 
nationem. D i é e s , eam repeti tam cele-
b ra t i oném.non eí íe niíi pro d e v o t í o n e , 
d e c é n t i a Principis Sarcularis. Sed 
c o n t r á , q L u a h u i u s d e v o t i o n i ( q ü ^ tune 
indiferera e r i r ) & deécritisE preponde-
rar obferuantia c o n í u e t u d i n i s E c c i e f i » 
i n celebra tione pra:f'cnpra. E r n u í d re-
Ifdrr j quodPrinceps non áudfatTl ía d i¿-
Sacrum ? N a m fi ineulp^bl l i tc r ven i t 
tarde,nonpeccavir ; fi c i i l p a b l l i r e r j a m 
pettcatiiiií c o u í i w í l u m e í t , ucc t o l l e t u r 
per 
i o 8 De Diurno Mtjfá Sacrificio. 
pe r au di ci one rri xMi ÍTÍC , fed pe r poeni t c-
c i am, vcaic Cardinalis de L u g o D . 20 . 
í e d . 1. num. 4 5 . qug tamen ra t io no eft 
omnino eonuincens , v t coní lab i t ex 
nonnuilis cafibus^de q u í b u s i n f r á , 6 c q u i 
áCard ína i i deLugo admi t tun tu r , infta-
tur enim manife í ié ine i s i Quare v r g é ¿ 
t io r ra t io eft ca alia á n o b i s at"signata-3nii 
ñ q u i s adhuc contendat , sequum e í i c , 
Vt ad repet i tam ce lebra t ioncm;» i n d i e 
p r x í e r t i m fefto, moueret non min9 de» 
uo t io Reg í s Hi ípania j j áut Gal l ia : , non 
audfturi a l ioquiSacrum,vt {upponi tur¿ 
q u á m fpir i tual is c o n í b l a t i o popul i aii* 
cuius, m u l t i t u d i n i í v e magnse peregri-
n o r u m , pro quibusduobus caíibus d i -
c u n t c o m m a n i t e r D o d o r e s fas e ñ e i t e -
r a r e M i fla m . N ó abí 1 m i 1 i t e r, a c de P r i n^ 
cipe Sceculari, l e n t i e n d u m c í t , quando 
adueniat Cardinalis j aut Epií copus a l i -
quis,- Et cum cuílihet Sacerdoti, ^uticumqi 
dignitate pi'újií lgcat , tytí'aM in díe celebraré 
MíjjiímfitjiciATj v t á í í e r i t u r Cap.Terefe-
tente, v ide tur e t iam ob quemlibet Sa-
cerdote m , q u á ^ u m q u e d í g n i t a t e ptaí -
falgeat, n o n e í l e uerandam celebraiio-
nem MIÍTce. Vndc á f o r t i o r i d i fp l icc t 
^ n o b i s S á dicens ab ío lu t é W. M{ffáw.2át.t 
p o l l S i l u e í t r u r n , & iMalorem, i í l u m V i 
M¡'Ja 1. quceft. 7 . $ . Sepúmo fi eodem d¡é 
hunc i n 4 . D i f t . 12 . 6c poíl eosBecanus 
Cap. 2 5 . de Sacramentis p. 2 . qua:ft. 3 ¿ 
num. 2 . r e p e t í poffc MiOam , ^ C u m 
áduen i t (privacus) q u i M i Ü a m i n feí to 
non aud iv i t . ^ 
2 5 ' D i r p l í c e n t e t i a m , qu i i n -
qu iunt i d i p í u m , quando Parochianus 
p e t i t M i f l a m pro defundlo. Alexandeír 
C . Sufficít, nonimprobavic quofdam, yui 
pyodefurUh's -vndmfackhíínt M i í j t m , (tlte^ 
yum de dle, fi necefe effet. S. Tbomas ad 2 < 
a í t p o í l : í e r m o n e m i m m e d i a t e hab i tum 
de t r ib5 M i l s i s i n d i e N a t i u i t a t i s a b e o -
dem Sacerdote, Sicut etiAm in alijs dicb9 i 
in quibus oceurrunt plura JDei beneficia i>cl 
recolcndaj i>d expefenda , plurcs M i f a ce-
Icbranturindic, puta, una profcflot alfa pro 
ieiunio, ncl pro múrtuis . V i d e t u r l o q u l 
Angel icus Dosflor de dup l i c i M i í í a a b 
codem Sacerdote í & non declarar, an 
í b l ü m i n cafu, quode f i t aliusSacerdos. 
E o d e m f e r é m o d o l o q u i t n r R e x A l f o n -
í u s S a p i e n s l . 5 0 . t i t . 4 . P a r t i t a i . pro-
x ime poftannum 1 2 5 5 . quo tempere & 
florebat S. T h o m a s , 6c i t e r a t i o M i f í a -
r u m minoribus de c a u í i s , q u á m m o d o , 
vfuveniebac. N i h i l o m i n ^ s iux ta prae-
fentem Eccleíisc í i ior'eni coheurrentia 
duorum Off íc io rum eedem dienoneft 
iam cau í anece f s i t a t i s , quanquam vnus 
folu s Saccrdos ad í j r , h i c enim poteft d i -
c e r e M i í l ' a m , c u i u s pot ior detur obliga-
t í o , & aliam, cuius le v i o r detur , o m i t -
t e r e , ve l differre i n d i e m (cquentem. 
Si fe f tumÍJ t valde fo lemne, non opor-
t e bi t d i ce re i n e o M i fl am de i? eq ulem; íi 
tam celebre n o n í i t , & a l i u n d e pofiet oc-
currere ncceí 'si tas dicendi M i í í a m de 
ife^M/Vw;, a b í u r d o vacaret omií 's io M i í -
í x de fefto. Hinc íi ex duobus Sacerdo-
t ibusvnusargro tare t ,nonl iccrc t a i t e r i 
celebrare b i s , et iáfi in t e m p l o , cu i í e r -
u lun t , c o n í u e t u m fore t , faceré d ú o Sa-
cra, q u i a p a r t i c u b r i huic c o n í u e t u d i n i 
prsevaiere debet vn iuer ía l i s de non i t e -
randa celebratione ab eodem Sacerdo-
te : p r íE te rquám qucd part^cularls con-
f u e t u d o m i n i m é Foret de dupl ic i Mi í l a 
ab eodem Sacerdote, í e d á duebusj íi 
c o r u m copia habeatur. 
27 N o n eft caufa necefsitatjs 
corpus defuniíti í e p e l i e n d u m , q u a n q u á 
exter c o n í u e t u d o , aut c o n í l i t ü t i o Sy-
nodalis, v t í epe 1 i a t ur dcfu 1:du s cü M i í -
fa. Namfervanda cft taiis c o n í u c t u d ó 
fine pra:iudiciopra:cepti generalis, l e u 
quandoadeftSaccrdos, qu i non facrifí-
cav i t . Er raro con t inge t , v t Saccrdos 
non p r í e m o n e a t u r d e corpore t l imn lan -
d o ; & tune po te r i r ,&: debebit ex pe da -
re , v t ec lebre t , prsefente corpore , nií i 
h i d i c e r u r , c o n í u e t u d i n c m memorara , 
alít conf t i tu t ionexnnoobligare in pra:-
f e n t i a r u m , cum iamícepe í k p i ü s fíant 
vb iv i s fuñera vefpert ino teiDpore. 
28 N o n cft caufa necelsiratis 
bened id ionup t i a rum, quia haét difter* 
r i p o t c f t i n d i e m f e q u e n t e m . Q i ^ ó d r i í'e-
quensdies fir prohibi tus ad b e n d í d i o -
nes nuptiales , nonobinde h o n c ü a t u r 
Sacri r epe t i t i o , non enim i l l a d i g n i sü t 
coniuges intempeftiue petentes nup-
t i a rum be ne d i d i oné m , y t i n q ü i r C aft ro 
P a l a o T r a d . 1 3 . D . vn ica , p l i n t o 7 . n , 
9. Si autem firgátur, ex di la tione m?g-
num d e t r i m e m u m í e q u i , 6c Saccrdos 
a d h u c í i t ieiunus, non videt Cardinalis 
de L u g o D . 2 0 . í e d . 1. num. 4 7 . cur 
h ic calusnon comprehendat ur fub ne-
ccí ' s i rarc , quamiuraexc ip iunr .Sedeo-
t ra ,q i : i a tune poter i t adironerC Paro-
chu s, fo re 1 i c i [ u m 0 m í 11 e r c b c ñe d i d i o-
nes nuptiales, eo q u ó d p r é c e p t n m , ne 
ip íe eclebret l í i s ;prgpoi ;dcret pr^ccf ro 
; Í l a r u m 
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i l l a r ú m b l í ñ é d i d i o n n m . M u l t l exjílK 
manr, non eílc peceau)m ie thgle ,oni j t -
tere et iam fine cauía benedidiones U,-
Jasj íed t á n m m e O c v e n í a l e ; inxta q u o i 
nec ven ía le f o r e t i n circun'iítaritijs pro-
pof ids . Qu id vero r e n t í e n d u m c r r , íi e? 
d i i a t i o n e , a ü t omifs.ione bebediólionfi 
lequatur magnum de t r imentum s in^ 
gení 've popnii per turba t io , aut fcanda-
l u m , aur quc r imor í i a? Re ípondeb> íc iv 
t i e n d ü m efl'e, quod tune iiccat Sacer,^ 
d o t i ceJébrare í e c a n d a v i c e , ü o m n i n o 
d e í l t alius Sacerdos7 quia a rb i t r io pru-
dentumheceft fufficiens cauía neceftir 
. tatís . I r a C o h i n c h q u x l i . % 5 . art . 2. dul-
c i ó 3 . n ú m e r o s 1 6 ^ cumeo? alijfque, 
Francifcus de L u g o L i b r o 5 . Capire 
q n x í t . 5 . num. \ S. quin ad hunc cafuni 
l i m i r e n t , v t fecit Gardinalis de L u g o , 
r e p e t í t a m M i i V a m / r c d extendanje prae-
di.darn/n circumftaotiarum rarione ad 
aiiquos alios ex addudis cafibu;. 
J£pprobantür flij cafas. 
2 9 A V S A neccís í ia t isef t jqLÍnm 
proptwie re y i de t u i-. Saact* L e o 
\ i . in ppí f t . S 1. ad D i o f c o r u m 
E p i í c o p u m Aiexandr inum Cap.. 2 . his 
Vcrbís , Vt autem in cmnJhus ohferimntí* 
nojh'a.concordet, iüudqtioque i>olumus cffr 
flodír'f, n t c t m f i l em n io r Mt Ta íi a 5 c o ú c n f ^  
populí numerofiórís w d i x e r i t ^ á d 'eAm tAn-
ta mulritudá coniieiierh) qitám rccípcreBafi-
l'ica fimitl yntí, non pofllii Sacrificij cbUth 
iHdubítafiterireretuy, aehlsidntum cidrntf* 
fis ndhanc denoti'on e, qui p rimi ¿td uen erin t\ 
i / ídeanturhi , qitipoflmodum conjiuxerrfitj 
non ve'ceptt'i ciimple?wm pictatís , ¿tque ra-
tionisfity vtquoties Bcifilicám^in quaagitar, 
prxfentia ttoiix plehis íiTipleuerít j tetles Sa . 
cr'tfíáumf .thpqucns offeratur. Neceffe cfinu-
ttm , -vt q u í d a m pars populi fuá dcLíoilonc 
prihetur, ¡t i /mus tantUm M í f a more fer na-
to Sacríficíum offerre no?} pofs'mt, nifi qulpyi-
midhipArteconuenzrint.Stiid'iose ergoDilc-
édioncm túam y&familUrHcr A.dniQnemus¡ 
ift quod noftr,* confítetudini ex forma páter* 
i i¿ rradltibnís infedit, t:i.a quóque citra non 
negligat, yt pero'mnla n o b i s f i d e , & S$& 
bin congruamus. Qmbus in verbis rclá», 
í i i ex parte á G r a t i a n d C a p i t e N e c é f e ejí 
5 1. de Cbn. íecra t ione Díft . 1. .Sandus' 
L e o agit de pluribus Mi is i s 9 b e ó d e m 
Sacerdote dlcendis, v t m u l t l cenfent,' 
nam á d i v e r í i s d i c i poíí 'e, fiue conueni-
r e t , n c c n e , n u m e r o í i o r populus , indu-
mme i 3 0 . D i r p . 1 ^ .^cfjtcVídl valct,SV 
Lconcn • non ngere, nií] de if erata ccle-
¿ r a t i p n c in feílis foJemnjorib9 á di ve r -
i l s Sacerdotibus, q u i a m o r í s fo re t jnEc-
cIcfia A l e x a n d í i n a , v t vna í o i a M i í í a 
•peragererur viioquoiquc die in q u p l i -
bet templo, aut in omnibp e i u í d e m pp-
p i d i . Aaibiguu,sproc.uldü,bió &ft San¿i i 
Xeoni^: íenfns 5 óc ideo p'ropter t á t i P5-.-. 
xiMcis aurhori ta tem, con;ccdcntis í a t i s 
. v e r ó r im i l i t e i \ t unc reperuam celebraí-
•í ionemabcodc tnSaccrdotc ,& proptc2 
i nge n t em popu 1 i cpnc u r r c t i s. de v o t i c -
ncm^ac í i rni l ium dierum celebrl.rarcm, 
. p u t a r e m e p c a í u ( inquir .pcrdoíf ius C o -
n i ñ c l i íupra m;m. 2 1 6 . ) í t i a h i modo 
Jícc-fe.fecundó celebrare, quia l ex 
S . Lconis 0011 pofcíl ve re d ic i contrar ia 
c o n í n c t u d i n e abroeata, cum baíus U i c 
rarirsime oceurra t , narn i n e i ' u ímod! 
i D i e m n í f ^.tibus cpmhiuni t^r • rU abun-
jdanria Sacerdotu-ai": I i ' - iCbn inch , non 
declara-ns, vt ñ e q u e plures al i j ; . an iel 
pófsít fieri i n í o l o d i e feftp 1 i n quo fin 
pb I iga t i o a udi e n d i SacruUf.. É t cennr-
i ifauir .dvua refo lur io l ham íi Parochus 
p o t e í t bis Cídebrarc , quando P a r o e h i á -
ni omnes nequeunt ad canden) jE'ccIe* 
fiam cohueiiire.ob d i l l an í l ám eorium í n -
ter í'c7 q u i d n i , & q u a n d ó .eadetilEccIc^ 
fia non caplc oitinfes í i ibs 1 Anteccdens 
autem e í l in confefio apud Ipc í i ' b res . 
Confequent iam fuadet paritas rat ionis 
3 0 . ScU dppone t q u i s, non e Ü'c o p3' 
re per 1 tace Icbrationc abe ode Sacerdo-
te i n cafu prse íent i , r e í l a t cn im n l iud 
• n i c id iumfac í l i c i , v n l v e r í a l i u s , & v.íitá-
t ius , m i o o r i b u í q ; i n c ó m o d i s e x p c í i t ú , 
V i d Q 1 i c e t f a ce t e S a cr ú i n a 11 á r i ; po r r a í i 1 i 
ád fores E c c l c í i ^ . F a r e o r r e í l a r e hoc 
m é d i u m ; f e d & i l luda l iüÜe .Üei ig ib i l c i 
p r c í e r t i m , ÍJ p o p u l í d e v o t i o . e f í c t audi-
te M i f s | íh t íáXpfaípEccje í ism ob ah'cu-
i9 iu i ag i r i i i inibi v e n e r a t i o n é ^ ati tf iJpr 
c j emei i t i á Cceli non p e r m i í t e r c í : cueí 
M i O a m , audireve fubd io . 
3 i Cbi;cicc rurfus qu i s , neutro 
í í í e d í o o p u s e O e , quia etfi totus popula, 
n o n e x i f i á t i n t r á E c c / c u á , p o t e r í t p a r í 
^xtramanenshabere fufficjenrc praeje-
t iamhumanam, <5c moi nlcm a d M i í l - a m 
i n t r ó c e l e b r a r á . N o n n e g o , í ü p e r t £ c Se 
hoc medir .m,í i racioneCoe 1 i ,aur íb l i no 
fuboriarur impcd in i en tum. Éft tamen 
c l ig ib i l e a l t e ru t rum a l i u d b m p r o p c í i -
t u m ; p o f í r e m o q u e h ü k non facile áC-
í ju ie ícé t C u l t o r a í n d e v o t i ó ' , ^ S ¿ 
K ^ q t u l i U s 
n o T>e Diurno MiJf&SáCrifiáo. 
3 2 if íquali tas rationis m.c mo-
lí et , v t a d m i c r a m , í l i p e r u e n í e n d b u s 
m u l t i s peregrinis^ q u i alias Sacrumau-
dirc non poí icnt dic fef to, fad:arum re-
¿ te Sacerdotcm, fi Sacrum repeta t , v t 
l ac í s fac iacdcvot ion i i p fo rum, t o l l a t q ; 
ferupuios de MiíTa n o n á u d i t a , nam caí'3 
iíle eít e i n í d e m ncceí ' s i ta t i s cum p r o x i -
mc ex pei i íb , & v te rque cft accidentali-
t e r j r a r ó q u c o c c u r r c n s . C a f t r o P a i a o í u -
p r á n u r a . 9«no ta r , fideliummultitudi-
nem f u p c r Q c n i c n r e n i d e b e r é elle inge-
r e m , nccifLifficcrc, íi nnmerum deci-
m u m v c l v i g c ü m u m at t ingat . C c r t é 
m u í t i t u d o deberet efíe i n g e n u í s i m a , 
ve ex vnocafu ad a l ium conuenicns i l l a -
r i o fiat. E t quando ca adueniret,Incse p-
ta MiíTa, i ed anee O l í c r t o r i u m i melius 
forct,repcCerc a b i n i t i o M i í I a m , q u á n i 
p r o í c q u i ip íarh , & celebrare p o ü e á fe-
cunda, quia m a i o r i s m o m e n t i , g rav io-
r i í q u c eít pra:ceptLimdc non celebran-
do b i s , q u á m de n o n r e t u m c n d a M i f l x 
parce, q u x p rxced i t Oft 'er ror ium. I t á 
DicalUlUi&Tradt:.5 . D . 4 . Dub .3 . n . 4 7 ; 
3 3 Cáufa n e c e í s i t a t i s e í t , íi 
Parochus habéa t duas Parochias i n d i -
uer í i s oppidis, S c o b i p í a r u m t e n u i t a t é 
carcat c o a d i ü r o r e , d c í i t g ; ordinarie a-
l ius Saccrdos, qu i celebrct. Col l igunt : 
a l i q u i ex G . Vnio noftrx 10. quaéft. 3 . ex 
C , Qj*iplures2 1 Ó queft. 1. ex G . Dudum 
3 . auc 5 4 . de E ie t l ione , & e l e d i pote-
í t a t e . Sed in his text ibus n i h i i d i c i t u f 
de m u l t i p i i c i celebratione,. Gerriusad-
duc i tu r Canon i 9. Gonc í l i j Emcr i ten^ 
fis corigregari era Hi rpana704. feuan-
n o D o m i n i ó ó ó . vb i ab Hi ípañ is Parr i -
b u s í t a c u t u m e í t , v t cui obpaupcrtateni 
í p í a r u m p l u r e s Eccleíias ef lentcredi t^ , 
i n i l i i s f m g u l i s fingulaSacrificiaDomi-
nieis d í cbus deberet offerre. Ra t io e l l , 
q u i á v te rque populus habet i u s , v t á 
c ó m u n i Pa rod io audiat M i f l a m i n d i e -
bus felt is , & in í h a P a r o c h i a ; durumq-
efiet ,obligare gentem vnius o p p i d i , v t 
al ter ius P a r o c h i a m d l í l a t e m a d i r e r au* 
d i c u r á S a c r u m . I m o S u a r e z D . 80 . S. 3 ; 
V . V t a u t e m , e e n ( e t , í i i n v t raqueParo-
c h i a í i t íuff iciens popul i m u l t i t ü d o , no 
c í íe hoc l i m i t a n d u m a d d i e s f c í t o s , & a d 
nccefsicatem praecepti audiendi Mi í s á j 
quia fatis eít gravis c a u f a , q u ó d popub 
n o n f o l ü m alternis diebus, í e d e t i á fin-
gulis non p r i v e t u r f u o Sacrificio, & op-
portuni ta te audiendi M i r s á . S e q u u n t u r 
loannes 4e la Cruz Dominicaqus q . 2» 
de Sacrificio Mi íT^ , dub. 3 • Conc lu f .2 . 
m u l c i q ; a l l í recenfí á D i a n a p, 10. T r a -
ctatu. i<5, R e í o l . 2 2 . & á Erancií 'co de 
L u g o L . & G . 5 . q . 4 . n . 44 . hanc í é n t é -
t i a m E x i m i j D o d o r i s , e t í i á Ñ u ñ o Ca-
bezudo 3 ,p. q .8 3 . a r t .2 . í i n g u l a r i t a t i s , 
& improbabi l i ra t i snote tur pro í u o er-
ga Modernum'íllum ( v t vocat ) affeftu, 
Sed oponer, candidos non tam ad repwhen* 
Jores refficerc, quam etíam eos, qui laudes 
eius magno imitandi¡ludio decantarunt, quo,* 
rum multo plures ¡nuenire eji. QUÍE verba 
di£ta ab E u í e b i o L . 15 . Prxparat ionis 
E vangelic^ G . 1. cum age re t de ob iur -
gacoribus A r l f l o t c l i s , quadrant a p t é ad 
caufam Suarij . Q u i n lonc t^o re o p t i m ü 
coníi 1 i um, fe rv arc-confu e t u di ne m , cu-
ius magna vis eít inh is rebus. A t i c n d e -
d u m e t í a m e r i t c o n í t i t u t i o n i Synodali; 
aut con íu l cndus er i t E p i í c o p 9 ; debetq; 
c o n í i d e r a r i , num v t rob ique pars non 
exigua incolarum confluat adMif iam? 
íi eiusaudrendas in diebus profeí t is co-
p i a m h a be a t ; nam fi non confí 11 ar, c e fí at 
caufa n e c e í s i t a t i s , ficut prudenrer ad-
uer t i r Gardinaiis de L u g o L . 1 . R c í p ó -
r o r u m M o r a l i u m d u b . i 2 . n . 3 . 
34 P o r r ó a u t c m c u m a í s i g n n t i o 
duarum Parochiarum vniSacerdoti fíat 
abEpifcopOjfi h i c n o n o b l i g c t e x p r c í s ^ 
adcoadiutorcm? v idc tur .co ipí 'oa*qui , 
bonique haberc, v t v t rob ique eclebret 
dicb9 í a l t emfe f t i s , q u i c q u i d í i t , ana l i -
quandoadeflet alius Sacerdos, q u i gra-
tis i n vna cclebraret, aut q u ó d aliquan-
do ipíe Parochus po í í c t fine dirpendio 
cong ruas íu sc ín í t en t a t i on i s invi tare a-
l i u m Sacerdotcm dato flipendio. v t fa-
c e r e t S a c r ü in vna? Si Sacerdos v ñ i E c -
c l e f i ^ praefedus n : g r ó t a r e r , aut abfir, 
poíT'e a l ium oppidi v ic in iParocbum ce-
lebrare i r i füa, & ín aliena Parochia, ca-
fu q u o n ó inueniatur fimplex Sacerdos, 
q u i d e f e d u m í u p p l e a t ^ o c c t GaftroPa* 
l a o í u p r a n u m . 9. & Dicafí i lJus l í pfa n . 
3 9 . addens ,pof íe á Gle r i conon Parccbo 
d i c i duas, v c l t r c s M i f í a s , vb i magna 
fuer i tSacerdo tumpenur ia . E g o q u i d e 
pro vno , aut al tero die inf i rmitat is ,au. t 
abícntiíE Parochi non v i d e o e f í e r a n t a m 
t a t i o n e m , v t Parochus vicinus bis ec-
l e b r e t , q u a n t a c í t , v t Sacerdos pra'pofí-
tusduabusEcclefijsfaciat Sacrum die-í 
bus feítis i n vna , & altera , quia i n po-
í t e r io r i hoc cafu nécefs i tas c o m m u -
nitacis eít habitualis j in p r io r i an-
t e © eít t j a p í i c n s , & extraordinaria; 
vi<jcturqu<5 
\ 11 
víddCfííqu'é; nprt efíc necrfle, p rov ide -
re í i ^ a u i fcmel., a u t i t e m n ; per acci-
dens narsaudient Sacrurn,^. obeos mu-
tare r i t u n v a d c ó iam { \ n € í t o b í c r u a t u m 
íacr i f ícandi^^%Í5;f icur non e íbicceí le? 
p r o v i d c r e i j s , q ^ i i n p í ) S Í s r v b i v r j i i s t á - . 
í ü m eít Parochus, rfen.p9fiuntalicIua.n-" 
do audírcSa'Cirum, co tjú-dd vn icum c<?-
lebretur 5 poü'cnc a u t c n u ^ P I P S ^ J V 
rochus bis, aut tcr facnficaretV . N i h i l o -
ÍRÍOUS obpari tate 'miil iuscafus, ^ 5 0 9 
niagna hominum mukicudo concui ^ U 
a d a 1 i q u a m i b l e m n i t a t e n 15 & i 11 í u .s c 1 i a, 
i u quo perplures pe'regriai íupcruc» 
n iunt , non improbo qnod aíunt Caftro 
Pa laó^ & Dicafti l lus de celcbratione 
dupi íc i á P a r o c h o v i c i n o . l l l u d a u t e m i 
quod inquUDica f t i l l u sdeCle r i co non 
Parodio , valdc prbbabile. etl InProv in -
cijs, vb i ob l i í e r e c i c o r u m o p p r e í s i o n e j 
& difficiiícatem celebrandl ^mul t i s ü -
i t i u l C athoi I £1 s conflu ent i bu.s ,au(di re nt 
paaciSacru-m^i^bus fel l is , íi Sacerdo-
t ibus, q u i rar í ibi í u n t , noniice'ret plu« 
xies celebrare indomib9 pr iva t i s . V a l -
dc etiani probabile elt , l iccre diebns 
P b á i s , íi ingriuic magna p e f í e c u t i o , 
á ¡L i i r ¡ r .o ' icoruai a f í l ic l iones , 6c ac-
rumna: loi !-> Saeí inc í j MiíVsc,eui i n -
ter í inc ? aüt l a c r a c o m u m n i o n é , quani 
ücc ip i an t , v i d e a n r q r í u b l e v á n d a : . 
r{5 Ca ; re rüa1 cum in UtocafuJ. 
& aii;s íuperi i is p ropo í i t l s debeat non 
la JII ram'purificatio caheis^quam ab-
I n t i o d i g i t o r n m niíi i n v l t i m a M i í T a , v i ; 
jnfcr iüs notabimus, infertiiT ,.Paroch^ 
pr iefedum duabns Éeeleí i js non p o ñ e 
die ca:n^ D o m í n i celebrare in vtraquc> 
a i i oqn i cogeretur feria testa i n P a r a í -
é e v e celebrare íet'úndLmTi Off ic Íum, íu-
mcreque pVíKConíecratain parciculciTi 
immií ía t i ) v i n d , poftquá'iri in pr imo Of-
ficidíumpriíret á l í e r a m p a r t í c u l a pra:-
c oníe c ra c a m, v i no e t i a ni i m mi íi am. I n -
quies, pbffe in p r io r i Offielo oni i r tere 
v l u m cslici-s, nó i m m i i t e r e vino par* 
t i cu la in . Sed contra, quia i d contra He-
clef ix morem , & r i t u m e f t . Si tanien 
incaute Parochus die Coenaí D o n i i n i 
cc lebraf íe t vcrobiqne , nec pofsit fine 
fcandalo, aut nota nq facere^vtrobiqué 
O ffi c i u rrí f e r i,a í e x t a i n P a r,a fe e v e, 1 i c e -
bi t i n pr i or i O ffi ci o hui u s fe ú x non i m -
mir te re v ino part iculam, nám oni i í s io 
iftiuscoeremonia; p o í t p o n c d a e í l f u m p -
t i o n i prxconfecratx particule v i n o i m -
íU'ijT», q u á ^ íumpt,ioi}éná non p r a c t ^ 
fer i t í imi i i s alia^ v i cuiiis fraclt;m fit íc.r 
iun ium. ; Lcgiatur D i ana'parte r i . T ra* 
ftafu 5. ReT, 3 5 • v b i referr piur^s A u - ' 
thores agentes dp iftb caíuj p o í í e n t q u c 
addi a i i / . Deinde h}Fcrcur,g.eísiiTe fe n i -
m i s á n i m o s ^ qaedam hominc d o f t u m , 
.& r e l i g i o f ü m , de quo Arr iaga D . 4.4. 
í ' cd . 3 . Subf. 4 . num. 4 1 . D . 5 4 . feiíl. 3 * 
j ium. 2 2 . dum ob adventum Pr incipis 
i.mpcravit Sacerdoti j v t inieiunus cer 
lebraret?ne Princeps careretoptataau,-
du ipnc Sacri , quin aliunde t imere tn r 
^ravc fcandaJum, &qu( in ipfiSaccrdpr' 
t i Immins^et infamia. Et addoid>, nam 
f i Cape 11 anltS;M agnatis al 1 cuius v i o l a i -
fet c a í l i i e iun ium,&; e.x noncclebrat io-
ne coram Principe í ' equere tur í c anda -
l u m , aut admiratiq,-vel o c c a í i o í i n i í i r é 
fü<picandi de Capelíanb, , affirmsit. c u m 
Dudovico á S. loanne Pa íqua l igus j n 
D o d r i n a M o r a l i D . 111-. S. 5 .,nnm,25 ^ 
fas ipf i fore operari Sacris. Sed cer t^ 
v i x m o t a l i t e r contingere p o t e l l , v r , i i 
^lle de inadvertentia fuá in comeden-
do, aut bibendo cer t iorem faciatMag* 
natcm , non ev i te tu r quoduis incom* 
modum. < ; . • 
36 Caufanecefsitatis cft v i a -
í i c u m confe re ndu m infirmO, qu i , ñ í c^ 
cundo Sacerdos non cejebret, pr ivare-
tu r t a n t i S a c r a m é t i fubfidioj qned 11:0-
r ibundohomin i -neccf ía r iumdic i tu r i d 
C . SíCjUis, I n Q . D e h i s yero 26 . q u x ñ . O . 
Ac í ane cum in C1 Co»/«4;;/}7/docéamur, 
ex caqfanece í s i t a t i s pofíe abeodemSa-
cerdote celebran fxpíüs in d ie j i ionde-
rermineturque ib i , qug> & qualis f u t u -
ra fit ea caula nece í s i t a t i s , í upe re f t , ve 
de te rminc tur arbi t r io p r u d e n í i s , Uge 
l .ff. de iuredeh'h. Cap.Vecau/is4.. de Offi-
£*o>&poTef¡4teiridiasdele^aííi nuilus au-
t e m videtur cííc cafus , i n q u o ad arbi-
t r i u m prudentis p o t i o r q ü e a t elle csu-
ía n e c e í s i t a t i s , q u á m in v ia t l e i indlge-* 
í i a ; maíor i s en immomen t i cx fe Sppa-
r c t (n i fa j l i m u r ) qu á de M i H a pro v i der e 
ingemi hon iumm rhui r i tud ln i conuer 
i i i en t i ad a l i quámío l emn i t a t e r r i . Si e r -
g o i n ífto cafu j a l i j í que íupra admiísiá ' 
j ic i tá cft MifiíG i tera t io ab codeni Sa-
cerdote in eodem die, qujdni l icebi t i n 
ca í i ] , in quo, n i i l fiar i l l a r e p e t i d o , de-
cedé t in f i rmus í ine v i a t i c o ? í t a q u e i i -
cerc a í l e rendum efe c u m F ranc i í co á& 
L u g o L - ' C , óc q.5 .11.47 . cun-Leandro 
Traa .S-D.s .q . 34 . c u m D i c r f i i i í o T r ^ -
f l a i : u | , D . 4 . D u b . 3. n u u ) ^ ^ , ^ , 4 5 . 
1 .^ i c u í n 
112, 
c u m C a ñ r ó Pa l aoTrn í í : . 2 2 . D . vnicaj 
p u n d o y /nam. 9. q u i ailcganc copiosa 
DodoilinrphaiaiTgem'contra V a z q u i ú 
0 . 3 3 2 . 0 .5 . n u m . 5 ó . G a f p a r e i t i H u r -
t a d u n i , & loannem deCruce , Sc'fi'qüi 
íunc alij apud L/eandrum. Tavet ndbls 
cxpre í sé Rex Arfonüis Sapi tnsk 'g . 5 o. 
t ú . 4 . Párc i ta 1. I b i , Velfi riÓnpraexíjk. 
fct confecratürh corpus Vni adcommunicAn-
áos infirmos, ne alíquís obirct fine'ccmmii-
nione. V v . , - . . ^ 
57 Síid i n q u i t V a ¿ q u e ' z , p r ¿ . 
ceptmn c o m m u n i c a n d í í e g r o t u m aoh 
obl igác , nií i quando ítcu?idúii i r i cum 
Ecclefiíjé commodc ei de S a c r a i n c n t ó 
p rov ide r i po te í tVatqVmaior i s iTiomcn-
t i clV, hañc k g e m non celebrandi bis, 
p r o v c m ó r i b 9 hocremporc fcccpca cít^ 
obíb r ü arc, qu á ni ÍE g rot u 1 n connuu ni -
care. C o n ñ r m a t q u e á i i m i l i ' d e ie iuní j 
lege añre celebrationcm j quo t o l ü t d 
noÁi í ce t i rnmolá re addartduhi v ia t icú . 
mor ibundo. Re(pondeo,r i tuni de Vnicá 
indiecei 'cbratione á S a c e r d o t e no pro-
poñi ab Eccle í iá tañVrl^rdéj V t a l i q u an-
do non i iceát oml t tere obí 'erüanti am il0 
l i u s j i á l t c in í ' c i l i cé t í nca í ' uPa roch i ha-
bcntisduas Pardchlas; q u ó e x c a í h fát i i 
probabil i ter i n f e r t u ^ l i c í tü efic in hdc 
a i í o c a l l i , q u c t n t r a & a m ü s 5 i m ó in hoc 
cal'u v ide tur vrgere for t io r ra t io , m á -
x i m e íi rtioribundus impcditus íit r e d -
pere aliudSacramentum ? conícini 'qi ic 
lie peccati le thá l i ss de quo a r t r i t i onem 
í b i a m concipiat . Conf i rmar io af lumit 
cxempium,quod ñ e q u e eíl apudomiies 
conllans j V t videre eíl inPa la t io ib per 
4 . D i f t . S . D . 5. pag. 268 . l ó a n n e M a -
i o r i i n 4 . DUV. 9. q.3 . Quinto arguhur^ 
Marga l lo iñExpo í i t i one t i t u l i de Cel'e-
bratione Mi i ra rum,Pa í ' qua l igo D . r í i '» 
D o c t r í n ^ M o r á l i s í e t t . y . & inalifs apud 
i p f u m , quibus cumnegat ü l u d j ñ e q u e 
carct d i l p á r k a t e , q u á u i s cdñlláns efieh 
N o n j r i q ü á m , caree difparitate , nani 
q u od praníu s ^  au c po t3 ce 1 c br e t , v t m i -
n i í t r e t v i á c i e b m móribur í 'do,non poflu-
ni¿i"s inferre ex a l í q u o caíu aequé , áuc 
mintis vrgentc , in quo Ecclefia coriCe-
da t /vc lpe rmi t ra t c e l e b r a t i o n c m f r á í l ' ó 
i e i u n i o ; aíl q ú ó d Sacerdos bis facr i f i -
cec, v t moribundo prebeat viátküVpof» 
í ' u m u s d e d ú c e r e ex aíijs cafibüs mirius, 
v c l í a l t é non níiagi s V r g c n t i b ^ v i n qu i b9 
d i r p o n i c E c c l e í i a r e p e t i t a m c c I e b r a t i o . 
nem. 
3 8 CardinalU de L u g o D . 20 . S. 
1 . i v 4 4 . p í t n x l n a t u r f e f i t e t l a í , cui no 
adhxremus, Kota ' t tamen, fo re , v t ra* 
r i í ' s i m e , a u t nufiquam contingst cania 
'necersitaris a ce febrandumí ' ecüdó pro 
v i a t i c i a d m i i ú í l r a t i o n e , qu i á fi Sacer-
dos iam aec t íp i t Sacramenrum, ¿c pu r í -
ficatioriem, Vel c t í a m a b r i í t i o n e m , non 
f)Oter i t ,Vtpote i ñ i e i n n u s , i t e r ú m c e -cbrare. Si v' e r ó non acce pi t S 2cf am e n -
"tum, p o t c Ü , & debe) pa r t cmíu í c boíl i g 
r c í e r u a r e á q u a m á d i r i f i rmum deferat. 
' So lüm er^o pore í l í ingi , q i iód accepta 
hoÜia , '& nondum accepta pur i f ica t io-
nenunciat úr ei^dc periculosegrot i , & 
n o í i n r aliíic p á r t k u i x eoiJÍccrafae i n E c -
"cleí ia: & r u n c a b f t i n e a t á pur i f í ca t ione , 
& i t e r ú m celebrer. Q n ¿ c á í u s m a g i s e í l 
M e t a p b y ü c u s , quam Mora l i s . Sic Pi:r-
puratusi P á t c r . C^rcrumcius pace caÍDS 
eft M o r a l i s , íeu-potcít elTc non faro c ó -
l i ngens . D é m u í s Parochuin. tcnef i ce -
Jebiare t a i ; hora, nc populus ind ie féí to 
'careat audi t ioheSi í icr i ,vcl obaliamgVa-
"u e mean fa m,, q u x fre q n e ns e fl e po tí; í l . 
D e ni us: c t i .á m , acg ro t u m e x i fte re r lí r i , 
aut i n vrbevhaererica, qnem in loc 'um 
"deferre Eu 'chariftia ex ]oco, in q u o M K -
la celebratViV ad pradcriptsm h o r a m y n ó 
caree magnis i n c ó m m o d i s . T u ñ c í c cun-
ada ^ i í f a pe rageñd a i n d o n i o asgroti'ne-
cefl7aria etlc'l ad ipíi mini í l randifm v iat i* 
c u m . V t Vt Tit de f r e q u e n t i , ve i rara 
cont i nge nt i a l i u i u s cafo s, j ira: re re u ndii 
noncft í l ned i í cu í s ione quod í n t c r l c r i t 
Cardinalis E m i n c n t i í á j m u s de obliga-
í i o n e n o i í p r o g r c d i e n d i ad íl curiGaMif-
Ta m p r o y i a r i c o e t i a m ad m i n fíl r ñ nd o, íi 
i n p r io r i MiflaSacerdos fiímpíit iam pu-
r i f i c a t i onem. X^iíod coríceptis verbis 
prxcavent í i m i i u e r P a l u d a ^ T n ^ D i í h 
,8. q. 2.arr . 1. n. 9. í oannes Maio r i n 4 . 
D i f t . i 2. q.5 .ioanhes Alrenüai;g in L é -
x i c o Theo log i co V . Míj faj icca . C a ü r o 
P a l a o í a p r á t i . 9 . N u ñ u s Cabcz.ud9 3 . p. 
•q.83 . a r t . 2 . pag. 970. Ar r i agaD . 5 4. S. 
3.11.21 . A m i c n s D . 2 7 . S.2. n, i ^ . F a g ñ -
'de2: L . 3 • in 1. prece ptn m E c c í e í . C ) 6. 
n . 8 .Tanrle ru s ron) .4. D S v%. 1 o. d 11 b.4 
n.6\9. xMartinonusD.40. S. 1. nnm. 1 2. 
agentes de hoc d e t e r m i n á t o caíu . Et 
q u o r q u o t t radant de á d ^ d i s h u e v í q ; 
i n quib us fas e í t f e c u n d ó cc íebrarc ? íid-
verturic yniverfimvnon poííe r e p t i l Sa-
cr i f íc iu /íi-purifí'Catio iam fuerí t í b í c e o -
t a - a d V c r t u n t q ; id t a n q u á qu id indob i -
V í i t ü . L e g a t u r l o a n . A n g c l u s B o í s i u s i n 
MoraUb*van)8 tom.3 . T i t u l . 1 0 . r j .27. 
¿ c d 
Dispsttaüo X X I L Secito I I I I . 
59 Sed Frcincifcó de L u g o 
í u pra num» 4 8 . T h o m x Tambur ino L . 
1. de M i ñ a O . p . 6. . 3 • n u á i . 3 • D lanx 
parte 1 1 . T r a d . y - . l l t í o l . 3 1 . & m i h i 
v ide tu r , pofle de dod r ina ¡iJa dubirari 
i nca íu indigent ie v i a t i c i . N a m ine iuf -
modicafa probabiie eft, p o í l e S a c e r d o -
tem no í e i u n u m celebrare p r i m ó ; pro-
babiie e t iam eí l , pofle i e m n u m i m m o -
larc l e c u n d ó . Rogo ighúi*, icur proba-
biie non c r í r , pofle non ieiununvcele-
brare í cenndó ? Qt iod e n ¡ m coneurrac 
c e l e b r a t i o í e c u n d a c u m defeclu i c lun i ; j 
non v i d e t u r , manifelle ob lare j fi non 
o b í i e t j q u a n d o n o n c o n c u r r i c . A g n o l c o i 
d ic i pof lc jdefeélum ie iuni ; efle d i í l in-
¿ t u m , & novum impedlmentnmad ce-
Jebrationem íecundam ; plufque eífe 
íacr i f icaré , n ó o b ü a n t e hoc i m p e d i m é -
t o , & altero eelebrat ionisprim^, q u á m 
folummodO Iitetur,nonobftante altero 
p t i m x ceiebrationis. Sedadhuc iní l í lo 
qaasrens, eur defedlus ie iuni j fit impe-
d i m e n t ' ü / q u o d í i i p e r a r i queat i n ccle-
•brationc p r imaord ina taadv ia r id m i n i -
í l : ra t ione ,& nó i n í e c ú d a a d i d é direda? 
40 P r x c e r c á argumentor fie, 
fi Saccrdos p ran íus , ve l potus inc ida t in 
arciculum, periculumve mor t i s , abut^ 
que a l i i i s ,qui ieg ic ime min i í l rc t c i via-
t i c Q, de li r q ; tbr m u l a pr g con íe c f a 1 a ic r-
uara inTabernacuio, nec haberi queat 
denuo cou icc ra ta ,n i í i iple Saterdos co* 
í l i t u t u s in a r t i cu lo ,pe r i cu love mort is 
eaili c o n í e c r e t , tune ta l iSacerdot i i i -
ect celebrare i n i l l o a i c t d i e , v t docent 
Arriaga D . 44.rc¿í: . 3 . S u b í ' . 4 . i i ü m . 4 1 . 
F r a n c i í c u s d e L u g o L i b . 4 . C . 6- qu^í-b 
6. num. 3 8 . C 7. quccfl.y. numero SOi 
C a r d í n a l i s d e L u g o D i í p u t . 15 . íecl . 3 i 
nnm.<5 9. Paiqualigus in D o d t i u a M o * 
f a l i D i r p u t . i 1 1 . í c d . 7 . c u m Z a m b r a n O i 
LaymanO, Granado, & Caftro Palaos 
Qudd íl i i ce t , addam ego, inclimbere 
obi igat ionern, llbacerdos i l l e non i m -
pediatur t-atione í t g r i t u d i n i s , aut inftái 
tis p e r i c u l i , quia tenctur recipere Via-
t í c u m m o d o , q u o p o í s i t ; cumque poí^ 
fit Celebrando i tenebituf ad i d . Ergo 
t imcdefedus ic iun i j nonob í l ab í t cele-
brarioni ordináteé i n eum fiñcrh, v t Sa^  
cerdos fibí provideatde v i a t i c o . E n i n u 
v e r ó Sacerdote , quimane celebravit , 
pofl e codc ni d i é , l l de Vé niat í n arti cu lu. 
m o r t i s , accipcrc v i a ü c u m ^ licet non 
rencatur, docet S. Vinccnr i i i s Ferreri^ 
Ser^poe de AfíUíppíiQne B i Y i r ^ i a l a 
MáTÍíchiS V'crbis, Secunatts í?/Vípra:pa-
r a c i o n i s ad m o r t e m efl c c fu m u uio : c f ta mfí 
illa die'cetehntircYÍr, adhuc ejl corrminñcan' 
dum. IT&c tam-en non e(l ex neccpitatc facie-
dum? feddecongYUlcAte. SicS. Vincen t i9 ; 
E t Margallu.s in E^po f i t i on - t i t u l i dfe 
Cele.brationc MilTarum v ide tu r affír-
j n a re, ^ Q u ó d Sa ce r d o s e t i a m pr a ni u»5 
pol i mer id iem pote í l c i a n c u l ü m adire 
Eccicfiam , & non indutus ve íHbus í a -
cris con íec ra re , n e m o n a t u r infirmus 
luie Eucharifl ia. ^ Ai l cga t Margallus 
Seo tumin4 . D i í l . 9. qua; í l . 3 . íed non 
'eft niíi M a i o r in (í. Quinto arfuítur. Ec 
nec MaiOr, necMargalius audiendi süc 
^guoadillud de c o n í e e r a t i o n c íine 
cioxMilTx, 6 : í ine veftibus facris. l a m 
I g i t u r í iSacerdos poleft inieiunus íacr í -
fícare prima vice , v t de v ia t i co í l rbue-
n i a t f i b i , qu idn i et iam fecunda ? Qi^ód 
fi v t f ib i , qu idn i e t iam, v t a l ter i \ K a m 
liccefsitas requalis eü vtrobTquc , & re-
i iercntiaSacramentodebita non ma?;is 
per ic l i ta tur c e l é b r a t e , í e c u n d a vice, Sa 
cerdote i n i e iuno , v t fumat ipfc v i a t i -
cum, q u á m v t a l te r i adminiílreT illud¿ 
I m ó inneutrocafu per ic l i ta tur revere-
t ia Sacramenti, quippe v ia t i c i necefsi-
t a M e u p o t i í i s í u m m a vt i l i ras honcí lac 
ceiebrat ioncm Iecundam Sacerdotis 
pranfi, ve l p o t í . Vndc fi Conc i i rum Sa-
le g u nít ad i e ni e C i 4 . non eíl v e r i t ü cori -
c e d e r é , v t Presbyrer pof tquám bibiífeE 
a l i q u i d , eelebraret M i f i a m , n e c e í s i t a . 
re cogenrt ; qncnam po t i c r i iure necei-
fitas refpici potui t á C o n c i i i o ^ u á m e a , 
de q u a n u n c e í l f e rmoí 
41 Argumentoi ' rurfuS; a r t i cu-
jus, per iculumve mort i s eí lcaufafuff i -
ciens luxta plurcs graves Theo lcgos , 
nempe Gaí 'parem Huf tadnm D* iD.de 
JEuch. Di f í i . 2 . M a r t i n u m B r e f f í r ú i n L s 
3 . d'e COníciertriá C . 8. n. 100^ Paíquá-^ 
l i g u m i n D o d r i n a M o r a l i D . t o p . S. 5 i 
cumali/S apLid ip íum,& apud Franci íc í i 
de L u g o L . 4^ C- 9. q . 4 . n. 22 . v t m o -
ribundus aCcipiat v ia t i cum noniejunuS 
v e í p e r e , ct iamfi manb alia de eátlfa Ett^ 
e h a r i ü i a m í ' u m p í e r i t ieiunus, E r g o p á -
r l te r e r i t caufa fufficicns, VrSacercíos 
frovideat ei de v ia t ico celcbrans i e c ú -
dó non ichnras, quahuis ex alio fine indi 
p r íus l í t a r i t ieiunus. Arque i d -xqUinii 
t i d e r u r , v t Écclefia; favor crgauvor i -
bundum fit p e r f e d u á , Confi rh)atur , 
Sacerdoti p r c í c r i b i t n r ab E ce le fia 
l ^ i u m i u n ante M i f ^ m non u m ob 
iC j con» 
114 De Dimno Mijf^ Sacrificio, 
confecratione, q u á t n o b cómunionernV 
q u á in Miíi'a ípfc ru ícep tu rus e ü . A t q u i 
commanio non prsemiílb ie iunio l i c i t a 
« i ! v t f a í c c p r a f e c u n d ó , quando vrget 
mor t i s artíCLilus, auc per iculum. Ergo 
& licica eric vr a d m i n i í t r a t a i n c e l c b r a -
tione í ecunda . : , 
4 2 N u m h s ó reaprc probnbí- ' 
J í a íi n c, v e 11 a ¡ K u m i n í p c e i e m ? D i j u d i -
c e n c a l í j . Ego adhLicnonauíiíiTJniíi a l i | 
pr íceant^auc í equan t t i r approbandOjdí -
cere, Sacerdocem inie iunnni poííc ce-
lebrare í e c u n d ó i n eadem d'e , v t Eü-
char i íHam a d m i n i í l r e t mor ibnndo , q u í 
non po te r i t alirer rumere v i a t i cumjn i í i 
Sacerdos inie iüni is lácr i f ice t í e c u n d ó 
i n eadem die . 
43 Afl: non ideo general l tcf 
fentiendum cf t , i i l i c í t a m elle in omni 
cafa eclebrationem et iam lecundam á 
Sacerdote non ieiuno. D ú p l e x enim re^ 
ü a t c a í u s , i n q u o l i c c ü , f e u i n q u o d a t u r 
c a u í a n e c c f s í t a t i s . Primus e l l , quando 
moriente Sacerdote po l tho í l i a : , & ían-
guinis c o n f e c r a t i ó n e m , aut e t iam poft 
lo i ius l io íHx, adeí l t a n t ú m a l i u s , qu i iá 
ce lebravi t , í 'o lv i tque i e iun ium perpu-
r i f i c a t i o n c m , <5c ablutioncm in M i l l a ; 
aut cciam per po tu imcibumve coinmu-
nem í 'ua iprum poíl M l í l a m , tune enim 
h ic alius poteri.c, & debebit re l iquam 
d i m i d i a m M i n a m c e l e b r a r e . Secundas 
e í l , q u á d o Saccrdoti poíl ve! íol ius ho-
ñiíu c o n í e c r a t i o n e m venit in memor ia , 
í e i a m e o d i e celebraffc íumer ido pbri* 
ficationem, Ócab lu t ioné i n A l i f í a p r i o -
i \ 5 tune enim renebitur profequi í e cü* 
dam Mi í l am inceptam. De quibus duo-
bus caíibus agendumeri t ia t iús i n D i í p . 
4 4 A d i i c i o al ium Cardinalis 
celebrantis pauló ante m e d í a m n o d e n l 
Nata l i s C h r i f t i D o m í n i in Pont i f ic io 
faceiio coram Summo Pontifice , nant 
e t í l m a n é fecerit Sacrum, í u m p f e r i t q ; 
p u r i f í c a d o n e m , atque ab lu t ionem, & 
hora íó l i t a pranderic ( quod v e t i t u m 
efle,ait i m m e r i t ó Gavamus in Rubr ic . 
M i £ parte 4 . t i t . 3 . num .5 . ) non ide i r -
coprohibe tur celebrare í e c ü d ó in praj-
fato facclloante mediam n o d e m ; í c d 
dirpenfacSummus Pontifex i n fecunda 
i l lacelcbrat ione e o d e m d i e , & i n i e iu -
n i j í e g e , qu in ideo l ícea t Cardinal i poft 
mediam n o í l e m celebrare tres M i l l a s ; 
í c d d u a s , c a r u q u o n e c i n M i f l a a n t e me-
d iam n o ¿ l e m í u m p f e r i t v l l a m abiutia* 
n e m , n e e p o í l e á comeder i t , ñ e q u e b u 
berit , Vt cavet bené DIcalUílus Tracl:. 
4 . Dií'^). 9- D u b . 17. num . 41 o. 5: 411 • 
N i í l velis cum Cardinali de L u g o D . i 5 
ícO:. 2 . a num. 5 5 . Pontificem non diT-
penfare in aliqua re e.x i l l í s , Icd in ant i -
c ipat ionedie i fequent ispro co loco , <5c 
no&e. 
45 . Q u i c q u i d d e h o c f i t , dirpen-
í a t i o in Iege ie iuni j ante eclebrarionem 
M i l l a : concedí po te í l á Pontifice v l t r á 
calum a r t i cu l i , pencul ive m o r t i s , non 
íecus a c p o t e f í i n iege ie iuni j ante íuf-
cept ioncm communionis Laicee v l t r á 
eundem i i l u m c a í u m . Er de fado feim9 
J u 1 i 1.1 m í i I . d i í "p e n fa íl c c u m 1 m pe r a t o r c 
Carolo V . propter debl l i ra tem í i o m a -
ch i , Pau 1 umq5. V - cum pia quadam foe -
mina Lc 'movicen í i propter rot ius cor-
p o r i s r re m or c m , q u o c o i- r i p i c b a r u r n o n 
í ine p e r í c u l o v i r a : , cum comedebat; 
t r e m o r i au remi l l i c o m p e í c e n d o vnicü. 
:e r a t r e m e d i u m í u m p t i o E u c h a r i ft i , v t 
de Carolo V . tradunr, qu i e ius í ' c r ibunt 
v i r a m ; &: de Lei r ioviccní i mul icre P. 
M a r r i n o n D . i 5 . num. 6 4 . 
4 6 .Pro corn pj t m e n t o S e á: i onis 
bperarprerium er i rdi feutere d u o r u m , 
aut t r í u m T h e o l o g o r u m d r í k h u c per-
t i n e n t i a , ac í i n g u i a r i a . Er i n p r imís 
Mar t inus L e d e í m i n s 1 , 4 . quarlK 2 4 . 
a r r . z . cumrc tu i lhe t ex Paludano varios 
caTus, in quibus Sacerdoti fas eflec l i ra-
re bis, acidir,verbaha:c m á x i m e notan-
da, ^ Tamen ponit v n ü , q u o d d c ü r u i t 
í í los c a í u s , nempc qued talisSacerdos 
íit ieiunus. Qu i non e r i t , aut r a ró j quia 
quadomane cciebrar, í u m i t j p r i o n e m , 
q u i a n e í c i t a l ium ven turum. Ergo po-
í teá non porer i t celebrare. A l l ) autem 
an t iqu i D o d o r e s , non ponunt i l i u d . I -
deo v i d e t u r , q u ó d a n t i q u i t u s non crac 
tanta r e í t r i d i o in Ecclefia in h i s , ficut 
nunc. Sic ÍLedr ín j ius . Sed certe Pa-
ludani cau t iode ie iunioSaccrdcr is , Óc 
de non luinpta p u r i f i c a t i o i i e , ñ e q u e ab-
lu t ione eft o h m i u m al iorum a n t í q u o -
r u m , vt Durandi L i b . 4 : . Ra t ioná l i s C . 
1. num. 26 . R e g í s A i fonu Sapientls !. 
50 . t i r . 4 . Parrita 1. Patrum C c n c i l i j 
Oxonienfis anno 1 222 . G o b i i c ü s í n C a -
nonem M l f l x L e d . 8 7 . I i t . 7?. S i luc í l r i 
V . Mtífct 1. qua: í t . 7. Et quia p ro l i x i r a -
tis nimia: forc t rccení 'crc cofreros, au-
diatur I n n ó c c n t i u s l l l . C . E x pArtc$ ,de 
Celebratione MilTarumInqniens , Scm-
ferSacerdgs yino f>eyfundeyedchet?pc¡lc¡uim 
toturn 
Bis^utatio X X I L Scttio I I I L a i 5 
totnm accepe/ít Euchctrijli* Sdcrdmentum, 
ntfi cum eodem die aliam Mij f ím dehtfcrír ce-
Icbrare, neji forte yíntim perfufionis accfpe-
ret, celebrttionem allam impedíret. Q u c m 
i n t e x t n m coger i t o rd ina r io sBarbü í í i , 
aliofque extra ordinarios'.. Et ante i n -
nocen t iuml lL loannes Belethus in Ex -
p i i c a t i o n e d i v í n o r u r n O F f i c i o r u m C.5 i 
d U i t , Aírefít cf üxjh'o éft, pofsit né Sacenlo-s 
cdehrdn' fecilndAm Adijfam, ¡n eo cafo, qu o 
¡n pf^cedentiy dum rnanus abliteret, alicjucí-
tuliim aqax dcgujhiui't ? Certe enim &:¡llud 
mctiturñ eí¡e-> fciendum eft, I r aBele thus i 
H i ñ e S. Thomas 3 «p. 75 • ^ r t . 2 . i n 
Corp .&RichardQsMediavi l lanus ÍII^.Í 
Di í l . 11 . arr. & quxf t . i . probant in En-
chariíliíE Sacramento non maner'e í ub -
Üanr iaspañ is , & v í n i , quia a l ioqu i non 
Jiceret pol i v n a m c o n í c c r a t a t i i h o ñ i a m j 
aut í p e c i e m iuniere aliam5há per í u m p -
t ionem vnius ho í l i a : , aut fpeciei ifran-
geretur i e i u n i u m v e l Ecclefiafticumi 
v e i e t i a m naturale* S i m i i i t e r Gabr ie l 
L e ¿ t i o n ¿ 35. i n Can. MiíTac l i t . 5. '6c 
Suarez D.45 . l e d . 4 . V . J r g u m e n t a Tero 
nocaut,abtiinerc d e b e r é áí 'ecunda cele-
bratione Sacerdotem , q u i pau ló ante 
coule cr át í one m ca 1 i t i s t em pe r aíTé t v i -
num a q u á , q u o n i a m h a ! C t a m b r e v i t e -
p o r e n o n c o n u e r í a in i l l u d p c r a í t i v i t a -
t e m n a t u r á l e m i l l i u s , 5c proinde ñ e q u e 
i n l ' a n g u i n e m C h r i Ü i per conlecrationis 
verba proxime rublequutaj í b l v e r e t 
f u m p i á ie iuniumnatura le . Quod en im 
ca aqua í u m e r e r u r per modum vnius 
potus cumranguine ,&ex prsccepto Ec-
c le í ig , nonfaceret, v t l i c i t a c í l e t í c c ú -
daccjebracio, ve aic Araujus 3* parte 
q u a ú l i o n e 74 . a r t iculo 8 . D u b i o 2. 
pagina 28 2. poíl V á z q í i í u m D i í p . i 7 8 ¿ 
C 3 . num. 26 . K a í n in feria fextaPa-
r a í c e v e s i a t n i t u r per modum vnius v i -
num cum h o í f i a c o n f e c r a t a , Se ex piíaea 
ceptO E c c l e í i x , i d é m q u e contingir^ 
quandopalato adhxret forma , a ü t par-
t i cu la calici j i n fund i tu rque aqua ,aut 
v i n u m ad feparationem j 6c f imul cum 
aqua, auc Vino t ra i je i tur in ftomachum 
f o r m a , aut p a r t í c u l a : nec tamen licec 
p o í l e á a l i a m h b í l i a m fumere, e o q u o d 
per v i n u m , auc aquam f r a d u m íit iam 
I e iun ium naturales S i m i i i t e r e t ía rh S. 
Thomas i n 4 . D i l l . 1 1 . qua:ft. 2, arr. 4 . 
qucKftiuncula 1. ad 2. confirmar,aquam 
Jn cál ice admillam v i n o non remane! c 
i n propria nanira, quia a l ioqui cd ixco-
fecráíHS non effet tmtkm potus faritutíHsj 
fed eriam corpordfs, & k a nolí'cerctpoftpn-
mttm jHmptionem fahguí7jis iterurn Jumcre» 
IraS. .Thomas. Qmd? q u ó d S o t c r P a * 
pa ( l i cu t habetur V o l u m i n e 1. C o n c i -
l i o r u m ) dec rev i r , -vt nuüus poft cibum, 
potumque,fiue qnodlibet m¡mm 11 m 'fumptum 
.Mijjasjacerepr*.fumat $ E t C v n c i l m T o ~ 
leranum V i l . Can. 7. ( referturque C . 
N i l j i l cor'.tni'j.quxlv. 1 . ) poft ahu'm9 f>a-
turnee quemlibet 'minlmumfumptum, aut 
poft cíhij potuf vequamlibet n/inhtn/nifíimp-
tum , v t in Or ig ína l i Loay lc ; 6c Braca-
r e n í ' e l I . C 10. y t fi quis tionieluKus> j'ed 
qiiGtumque nim ciboprxjltmpto, oblatiovem 
conjecráiterí'í, contifitio ab ofiíflo foo priud' 
tus}aproprio deponatily Epifccpo 5 E u t y -
ch i an u s P apa a pu d B u i'c h a rd 11 m I J b. 5 , 
C . 3 5 . 6c apud í v o n c m parte 2. C . 45 . 
Ottnuilüs ticcipídíS heriftaum poft cihunij aut 
poft aliqueím pñruifi'imam refedioncm, nifi 
fro •viatico. Q u x Deererajcum a n t i q u i í -
f imaí in t , GÍlcT.dunr'3viguií)e ab i n i t i o 
Ecclefice e a n d e m o b l e r u a n t i á , acnunc. 
Quare minus benc L e d c í i u i u s a í l e ru i r , 
non fuific qubndam tantam r e f r i c l ioné 
¡n non celebranda fecundaMifia poít 
l umptam in prima Ib t ion^ in , per quam 
fr a d u m fu i í i e t i e i u n i u m n a t u r a J e. 
4 7 Magis ra t ionabi i i ter d ie l 
po í í e t > non fuifl.jp o l i m adeó v f i t a t t i m , 
ve Sacerdotes celebrantes vel purifica-
rent ca l iccm, Óc abluerenr digirois , v e i 
lumerent pifr if icationem cali"cis¿ & a b -
Juc ionemdig i to rum. Forte quando e-
t i a m non habebat de l ibc ra tumahimum 
í'acrificandi Icc imdó , abllinebant á pu-
rificatione , & ablutione, ve l ab earum 
í u m p t i o n e ob occaliones, qua: inopina-
t ó oceurrere poffent, & inoverié ?d le -
cundam M i f i a m ; t ah ic t í i f á t e a r , Inho-
cen t ium 111. i nCap . i l lo£>:^ í í r f e v i d e r í 
óbl igaf ie iam ant iqui tus ad í u m é n d u m 
v i n u m perfufionis, quandocunxiue Sa-
icerdc/S li taret ab íque an i i ro i i é r a d i S a -
t r i f í c i h m , ^ fie i melle x ir I r í i c c e n r i u m 
Paludanus 104. D i í l . 12. quaúL i ; art .5 
hum. 2 6 . n i f i d i ca tu r , verbuir. Pc¿ef i n 
C . E x parte non fuifl.e acceptuin v t i n -
ducens o b l i g a t í o n c m , ícd í a r u m v t fig-
iiificans deCentiam , v t i ía:pe a l i á s , de 
quOconfulatur Caftrus Palaus i n T r a d . 
7 .D.3 . pürtdo.T. n. c>. 6c anrcá in T r a d . 
3 . D . 1. pundo 9- numero 2. Thomas 
Ta mbu r i nu s i n M e t hodo c x pe di t c C 6 • 
m u n i o n i s C . 1. § . 6. num. 5 3. E a r b o í a 
de D i d i o n i b u s v í n f r e q ú e n r i o r i b u s i n 
7 7 . N u n c tempc>l"is i n t c l i i ^ i í u r v t 
' ¿ b u -
De Dmno Mijft Sácrifcto* 
ü b l i g a t l o n e m iniportans . 
48 EX dictis c o i l í g í t ü r c o n t r a 
pagundez in 5. prcEcepruvn E c c l e ü c L . 
¿ . C . 7. num. r i v íi Sacerdos in p r ima 
M i í i a n ó í ' m n a t pur l f ícar ionenl , nec ab-
lu t ionc in , fore , v t adhuc maneat ieiu-
ñus a d r e c ú d a m M i í l a m , nam comcft io, 
& b ib í t io ípe ' c i c rumconrec ra taVum pa-
ñ i s , &L v i n i non íb lv i t i c i u m u m íiuc Ec^ 
cíeíiafticunrH í iuena tura le i )qu ippe cor-
pus, & í angui s C hrift i íu b e i s í pe c i e bus 
n o n í u n t cibus, & potus corpor is , í ed 
a n i m x , v t ait IVex Ai fon íusSap iens in 
loco pr íEci ta tó , arqpc adeo e x p r e í s é 
docet , í á l v u m per f iücre i e iun ium íola 
í u l c e p t a E u c h a r i ü i a . S Bonaventura in 
4 . D i f t . 12. parte 1. arr. ¿ . q . 1. exhibet 
c a n d e m r a t i o n e ni n o n í o i u t i i e i u n i) p e r 
Euchariftianr, additque aiiam d c í u m p -
cx corpoi'e Cmifti int-erias contentoqitoa 
t.intkm ejlcibus /«í^ns. Báchardus deMe-. 
d iavi l la i n 4 . D i f t . 1 2. arr. 4 . quaeít. 2» 
proponit hoeargumentum , ^ Omne^ 
quod nu t r i t , l o l v i t i e i u nu m . Se d íu m p-
t i o r p e c i e r u m c o i i f e c ' r a r a r u m n ó f o l v i t 
i e i u n i u m , a l i á s c n i m n u n q u a m e í i e t l i -
c í cnm Sacerdoti duasMi í l a s in die ce-
lebrare. Ergo i l l c í'pccies nó nti tr iunt 'K 
C u i argumento r e í p o n d e t f i e , ^ L o * 
quendo de i e í u n i o , p r o é u i u s ab ío lu-
t ío i ie ab í l inere d e b e t S a c é f d o s á ce le¿ 
brando, Ma io r nó eít vera nifide n u t r i -
mento coniueto , ve i de nutr imentOi 
c u í u ? e x i í t e n t i a n a t u r a l i s e í h Hade -
ñus R i c h a r d u s , & r a t i o , q u a m a í s i g n a t , 
ó p t i m a e í l , nam i e iun ium e t iamnatu-
ralenon frangitur niíi per c i b u i i i , auÉ 
po tun i communem, aptumque per íe 
reficere , & nu t r i r é íine ope mi racu lL 
Paludanus i n 4 . D i í l . 3. qusell:. 2 . art . 2. 
i i u m . 1 9. e t iam a i t , N o n eíl f imi lCi 
q u o d d i c i t u r d e ípec iebus , quia non eíl 
p r o h i b i r u m ante c o m m u n i ó n e m í u m e -
re a l iqu id , niíi quod eíl a l iqu id fepara^ 
rumabipfa Euchari l l ia . Species autem 
non func íeparará: ab ipfa Euehar i í l ia , 
nec vna Eueha r i í l i a eíl aii us cibus ab a-
lia, fedvnus, & idem numeroquoad re 
contencam, & e i u í d e m rationis Sacra* 
mentalis quoad rem con tmentem. ^ 
I n h i s verbis v ide tu r Paludanus m i l i t a -
re contra Fagundez. 
4 9 Sedinal i js , qughabe ta r t i 
í . num. 10. ílat a p e r t é pro eo. I n q u i t 
enim, ^ l e i u n i o n a t u r a í , q n o d í o l v i -
tur per omnemeib i , & potus f u m p t i o -
^ m q u a l e m c u m q u e ^ c b e t e í T c l c i u ^ í 
q u l digne v u l t ¡cbftjfcíiühítaire, Vel ce le -
brare :: E x c i p i r u r t a m e n c a í u s , quando 
l i c e t , í ' e c u n d o celebrare, í ecunc iDenim 
Celebrans non eíl ieiunus i e i u n i o natu-
ra:, quia rpecies í u m p t e n u t r i u n t , & fie 
í o l v u n t i e iun ium natuiíE , fed non íb l -
vunt i e i u n i u m E c c U í i a ! . A l i t e r I n é i e -
busie iuniorum V e l n ó l iceret commu-
nicatc fertiel comedenti , v e l n o n l i c e r e t 
C o m m u n i c a n t i e t i a m í e m e l comedere, 
q u i a c ó m u n i o c u m a l i o c i b o eíl d ú p l e x 
c o m e d i o , & n u t r i t i o . ^ H u c v í q u e Pa-
ludanus Dominicani O^dinis T h e o l o -
g u s i n % n i s; c u m s e u m I e g i v e r b a, m a g • 
nópcr'c gav í í u s í u m , d e c r e v i q u e prsc-
lentare ea L c d o r i , ne Fagundezij didd 
i n í imu la r e t d e n o v i t a t e . Et qu idem, 
quantum e g o perpetua ledlione com-
perirc p o t u i , Vix Vlla esaat in í c r ip t i s 
A u t h o r u m Sccietatis opinio circa res 
m o r a l e s , q u á n ó habeat an t iquum , a ü t 
modernum Patronum a l iquemex r e l i -
giofifsima, ^ íapient i í ' s ima P a t r ü FÍ ce-
d ica torum f a m i l i a . Vnde q u i apud i n -
dof tum vulgus vulr AuthoribusSoeiie-
tat isconcitare od ium o b D o v i t a r ü teir-
Hcula, Sk f ^ e d r a , p r o d i t í a t i s , q u á m fit 
peregrinlis in k d i o n e V e t e r u m , & mo-
de rnorum. V t o m i t t a m , íl de fi t pr i í cu s, 
aut r e c é n s f a u t o r ex Schola vna , adclfc 
iex alijs probatis in Eccle í ia D e i 5 m u l -
t o í q u e modernos indifferentes, nc d i e á 
plerofque, N o f t t o r u m opinionib9 íub -
í c r ibe re in iibrls poílcá evitlgatiss V t 
i t e m o m i r t a j n , novitat is cr imen n ó ef-
fe v l ü u s moment i apud fapientes, fi ea 
fit bene f u n d a r a , & . í e r v e t f a r t a t c ¿ l a de-
Creta, ac prxcepra Ecc le f ix , conecr-
demque Patrum, ¿c T h e o l c g o r u m fen-
f n m i n m a t c r i j s , q u a s i p í ] pro digni ta te , 
dedita'queopera examinarinti. 
50 R e v e r t o r a d F a g u n d c z i u m , 
&Paludanum. Contra quos addoHum-
ber tum S. R. Ecclefiac Cardinalc É p i í -
copum Sylvíe candida: in r e ípon í ionc 
1 c r i p t a C o n íl a n t i n o p o 11 a d v e r í 1 ¡ s K i c e -
t am cognomento Pedorarum , vb i ai t , 
non í o lv l i e iun ium Ec'clcf iaí l icum per 
ceiebrationcm M i f a:; & ñ e q u e natii* 
rale íb ív i per ípec ics S a c r a m c n r a k s » 
aduerrunt Margallus m ExpcfuioíTc ci-
t u l i de Cclebratione M i f a r u m , Palaii9 
i n 4 . D i í l . 8 . Dií 'puf. 5 . j í . Ca teruw'tpfií, 
pag. 264. . v t Si ex recentioribus M í -
chael San rom anus L i b i 3* E x p e d i t i o n í l 
fp i r i tua l iumSocierans Can. 18. $ . i . 
Piaña p^rte u . T r a f í . ¿i&tl^Mifi j 3. 
Disputatio X X I I . Sedio I I I I . " 7 . 
Se nefeio qu í s allus apud i p f u m . Sed 
prg ó m n i b u s a u d i c n d u s ^ í t T e r t u l i i a n 9 , 
q n i in L i b r o de Oratione Cap. 14. air, 
Sim'iliterdeftat'ionum dícbtiSy no 'putítnt pie-
rique> Sacrifwiormn oratíonibus intenienle' 
dum, quocljíatio filuenda fir accepto corpore 
Domint. Ergo deuotum Veo ohfecjuÍHm EÚ-
charífita refoluit, an magls Veo obligat ? No* 
nejolemnior erit ¡latió tüáyJt&gQ, dram Vei 
fteterfs ? Accepto corpore Vomíniy&refetua' 
ta, istrumquefoluum eft, & participatio S(i-
crí! icij ,&exfecutio ofneij. Q u i b u s j n v c r -
bÍ5 reprehendit quoidam,qui diceban't, 
non interueriiendum (íicris Mi í l a rum iñ 
dlcbus ieiuni} , ne í u m p t a Euchariftia 
( ve quot id ie ferme íumebaru ' r in pr í -
íniri v a E c d e í i a ) i e iun ium fran'gerenf» 
quanui i in.fine connivens fc rupulo , & 
¡nícient-iae ¡Hprum, í e d n ó c o n í e n t i e n s i 
permirrar , vr gcílerit i n d o m o s í u a s E u -
chariftiarn , quarn poít t ran íad lum i e i ü -
n i j cempus ü i m a n t . A r q u é iradeclarat 
hunc l o c n i n N o í t e r l . X b d o y i c u s de la 
Ccrcla, & poíl i p í u m G b o r g i u s Ambla-
rías Capuccinus. 
56 E ) e m u m T h e o í o g i caman-
t i q u i , quammodern i exprefse a iunt , 
a u t í b p r o n u n t , S a c c r d o t c m n a n 1 r a 1 i r e r 
ieiununi íacrifí'care f e c u n d ó , íi in Sacro 
pr imo al ítin'nit'á 'purifícatione,óc ablu-
tionc bibenda , nu l íu fque f c r i p f i t , Ec-
c!e í iamdi ípenfare in pra:cepfó de i e i u -
n i o ; quando concedit repct i tamcele-
brarione'm, íi in prima hon Vil habíla pu-
r i f i c a n ó , ñ e q u e a b í n t i o ; ñ e q u e í t e m 
a í i e r t um abal iquofui t , forc renm con-
tra legem íehinij anteEuchaViüi íe íuC-
c c p r i o n e m , q u i f e c u n d ó ceiebraret,auc 
c o n í m u n ; c a r c í , "fi pr imo n o n í u m p r i l e c 
quidpiam aliud "procer fpecies Sacra-
i n e n t á l e s . E ra l ioqu i Sacerdos c i im v e l 
i n prima , Vnicave JVíifía peUie'niret ad 
"pofum fpcciefum Sacramentalium v i -
n i i non'cí íet ieinnusnaruraliccr , v t q u i 
antqa ed i í í e t fpéc iesSac r í imcn ta lc s pa-
ñ i s . N u m vero per comeí l icn 'emimagng 
q u a n t í t a t i s harum iTpccicrum, quibus 
q u i s fe a 1 e re r, fra gc r c t u r i c i u ni u m E c-
clefiaílicu'm ? Dicam a l ib i . U lud inre-
r im 'ce r tum yidé t t i r , fórc , v t fini p r s -
cepti de ie iunio EcclcfiaÜfco mul ru de 
t rahererur .Et h í c í i t finis Difputat ionis 
D I S P V T A T Í O X X I I I . 
S i 
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jHtuitura SañttoTh'omade domo, &rvajlsfacris, 
in quibusperagendum ejí_Mifi Sacrtfictum.^á-
dtt autem S, F receptor m cor por e articula & m 
respoñflombus udocío ohieílioncs doíinnam ^ bere 
explicandam anobis m hacDííp, ^ tnquatuor alus fequentibus. 
S E C T I O L 
EcclcJJa coñfecrata 5 aut benedt-
cta^el locusdeji^ natus addmi-
num cuitüm ejíreguUrtter 
neceíjafms ad celebra-
tiónem Mlfó. 
E B E T regularirer MiíTa 
celebrar! in Ecclef ía , t em-
p l o v e c o n í c c r a c o , aut bene-
vei in loco ad d i v í n u m c u k u n i 
d e p u r á t o ab (Ordinario. Probatur p r i -
m ó ex Paulo 1. adCor . 1 i . V . 2 2 . d i -
cente j Num<\ui¿ domos non habetís admci-
áucanditm, & bihendum* Aut Ecclefiam 
VeicontemnitiSy & confundiris eos, cjui non 
Indbenr. Quid dicam i'ohis} L a u d ó l o s , in 
hocnon ¡ando. Quibus VerbÍ5 vr i ta rSan-
¿ lusBaf i l i u s , v t relpondcathuic quse-
ílioní ( qaas eft 3 10. in Rcgu l i sb rev io -
r ibus) N u m q u i d i n c o m m u n i d o m o 
Domin ica ccxna debeac celcbrari? 
i i 8 Be Dimno Sacrificó 
Refponfum aute é í l h u u i ñ n o d i , ^ Que-
a d a i o d ü m ra t ionpn periDitr ic , ve vas 
v i l u m commune i n S á d a i n t r o f e r a t u r j , 
codeai modo edam v e t a r , í a n d a i n d o -
p í o communi celebrad, cumex iuí í i i 
Dei . ín vereri T e ñ a m e n t o n i h i l i í lo m o -
do fien pe rmi t t a r i i r , Deur . 12. C u m 
auceniDominuS d i c a t , P i u r q u á m rcm -
plum e í l h i c . E t Apoftolus í t e m , N u m « 
quiddoaios nonhabetis i ¿ce . íané ad= 
monemur, nondeberbnos ñ e q u e com-
m i i o e m c oe n a m i n E c c 1 e í i a m a n d u c a r e ¿ 
aiu b i b e r e , ñ e q u e D o m i n i c a m i n p r i v a -
ta domo in contumelia habere y ext ra 
q u a m , ü q u i s , eam ncceí 'sitas poícarj 
i ocum, xdcn ive cleganti.orem d e ü g a t 
i n tempore opportuno. & ICychius e-
t i a m L i b . 2. i n L e v i d c m n C 8. v t i r u t 
c i ldem v c r b i s , c u m i r i q u i r , ^ Proprcr 
quod E l i x , r e e u n d u m L X X ^ e d i t l p n e i 
carnes mane, panes autem v e í p e r i de» 
ferebant cor v i lupern^ , p r x f í g u r a r e 
hoc m y í i i e r i u m D o m i n o voiente , quod 
i i i lus oportct in Ecc le í i a /m lOcoíanclo , 
i d e l U ad altare coqui , 5c c o m c d i , a l ibi 
v e r o ne qu a mi am. P ropt e r qu od Pan I u s 
Corini:hl;s precIpIebax,ConuenIen.tib^ 
au r e m v obi s in v rtám, i am non eíl D o -
mln i cam coen-xm manducare, ckc. E t 
i u c i d e o , ve I l l i c ab íb lu t e myí l ica c a -
na de beat celebrar I . 
2 Secundo ex S. Clemente 
E pí íl:. 3. (5c Cap. H \ c e r p 14. de C o n í e -
crarione Dl í t . 1. cuius Canonis is tenor 
e í t , H]cergo, Id ej}, in i>¡raprxfentípofiros,, 
oporret DOS ¿gnefecre yoluutatcm D e i , i b i 
itgend'h & fccrificítndi locas cft : (¡uonfém in 
Alijs lobisftcfip.ccírij Mtj]as celcbrariNOU 
licet, n¡[i in hís$ in quibns Epifcopus iiilferit} 
rí'.nnb Epifcopo regiildriter oyainató. Tenante 
'in'deliect Ciuitntem, cónfecrata fucríni. A l i -
t,er enim nonfunthece (tgenda, nec rite cele-
Trraada* Ex S. AnacleroEpif t . 1.'f1 D é o 
(aerificantes perfeclemondebciat vexa-
i l i fed por ta r i , con lb l a r í , atque abom-
nibus venerar!. I p i l autem,quandoDo-
m i n o íaerificante non fol i hocagere de-
b e n t j í e d t e ñ e s í e c u m adhibeant, v t D o -
minoperfeetc infaccatisDeo facrifica» 
re loc is probentur. A i t n a m q u e autho^ 
ritas í eg i i d i v i n a : , V i d e , ne o í f e r a s h o -
iocauita tua i n omni loco , queni vide-
r is , f ed in locq , quem.e leger i tDomin9 
Dcus tuus . ^ E x S . S y l v e f t r o C ATM/-
lusPresbytsr i 5 - de ConreCratione Di]¡t. 
2 . vb i áir , N u ü u s PreshyterMiffas cele-
Irarepr.tfHmAr, nifi tn confecutis Ab JEpifcQ-
f o ¡cc í s , c¡t/jfui pítYtivcpsdecxtero yoluerit 
ejfeSAcerdorij. Canonen> hunc no t líe ef-
fícacein ad probati'oncm af íbmpt i , neq; 
elle Sy l veít r i , í c d H o rmi íd g ;di x i t V a.z -
q u e z D . 232. C . 1. num. 1. & S. eique 
fidens A n iaga D . 5 4 . í e f t . 4 . num. 30. 
Certe V á z q u e z locohuius Canonis ie-
g i t al iu 'm, qu i eí!: ,Hormifda;, & 25 . &: 
t i u id e m i n i t I j i n e ad e m D i íl . c on r i n e t -
que p roh ib idonem erigendi airare i n 
jEccleí iacorJecrata> n i l i E p i í c o p u s p e r -
m i t t a t . I t e m ex Felice I V . Epift . 1. C . 
t . De Ecclefidrum ením conperatione, f> de 
JldiJJarum celebraúoníbns rion alibi, quám in 
fcicYAtis Domino locis, abfque magna ntcef-
fitatejieYi deberé y ¡¡(¡'jet ómnibus , quibns süt 
nota noíiij a'c yeferisTeftamcntiprxccpfa'.: 
h fd f i loca, in Quibns Domino fiicr¡¡¡cab¿nr9 
diuinis hábebant jupplicationibns confecrc-
ta,necin au'js^qukm inDcodlcatls locis mu-r 
ñera Domino ojfercbant. S ienimhulv l , <¡ul 
-pmbr* legis deferuiehant, hxc fackbanti 
muho magls, cjuibus neritas pa'tefüCia 
& gYati{t,& yeritaspcrlcfum Chríjlum dat'A 
cft, templa Domino edificare, ' & , proiit me*. 
liaspojju/nus, órnate^eaüu'edtuir.isprecih9, 
& fanótis ynnicnUiis fuis cum nh.xribus* 
& i'afiSi -veflibüs quoque, & reliquis ad úU 
uinum cultum explendum ute-nfilíbus/deuc-
te,&folemnit^YjacYare,Ó7non in alus locis, 
cuam in Dominofi cratisab Ef'ifcnpis , £0 no 
a, Chorepijcopis, qui pipe prohibitifunr^if; 
•ytpY.tdidum eft, fumma exigenteneaf'i:a-
fíf, MÍJJM celcb'ídYC, nec Su crine ia üllcrrt 
Domino, dcbemus.&hoc,fi fummaneafsi-
tas agere compulerií, non in dcmibiis:9 níí/Vi ¡n 
JacYi's Canontbhs,SuCríficia in dcm 'ibtts ojftr-
ri, prohib'írn funi j fed in tabemaciflis % dim~ 
m'spYí'cil)us a Fontipcibus dicatis, & in me-
fisDominofcícYatis,&facra Vfifíióne a Ton~ 
tfficWm delibuiis, pYbfumma ,-vtpr efixtim 
e¡¡, ncccfsitarc, & non pró Ubito ci!'iufo.ujm7 
& pigritia agntu?. Satíus crgo efl, iMIfam 
tion tan'tctYc, aüt non audire, quam in iÜís lo-
cis, ishifieri non opoYtet • nrfí, y r-f<fy'e di ti tttfr 
ejl, pro Cumma contingar heccfsirate, qtibni'a 
fiecefs'itas non habet legem : : E t f c u t ndalij, 
quafa 'cYátit)rjnino Sacerdotes dehent M i f -
fam Cantare, nec S aCrifcia fnper ali are ofjét* 
re ¡ficnec in alijs, quam in pYéfatls Domino 
facYatis locis, Mi¡fasfál:i\úi-c, aut Sacrificú 
cj fh'Yel icebitQuod aurer;;.: o bl ario fies ¡y 
do.hiibus cjferri non dehent, tn Concilin I ao-
diccnfi C. 5 8. prohibitum habetur. Ita; Ncif 
operrét ¡n domibus oblationcscelí brari ab £ -
plfcopis}&Prcshjteris. EIxc ex caFe l i -
c i s i Y ? EpiAola^ qusg | n co^ipeRdium 
redacta 
Bt^utatio X X I I L Seaio L 
r é d a d a d e d í t G r a t i a n u s C . S m n nm aííj 
11 . á c Confecracione D i f t . i . & a d i o n « 
g u m C Tabernacuhm z . i b í d e m , 
3 T e r t i ó ex mul t i s .Conc i l i i s , 
L a o d l c e n í i i a m . d t a t O j C a r t h a g i n e n í i 
I L C . 9. T r i b u r i e n ñ C . 4 . re la to Cap, 
Mt'H'dYum 12.de Gpnf. D i l t . i . A u r e l i a -
íicóíj G. 3 . re lato C . Vnici i íque^ 3- de 
CoñC. D i á . i ^ Cabilonenfi fub Caro lo 
M a g no C . 4 9 • Aqo i íg ránen f i íub L u d o -
n i c o C . 8 4 . Pari í ienfi í u b L u d p u i c o , &C 
L o c h a r í o L i b . i . C . 4 7 . L í b . 3 . C a p . 6 . 
Mogunclnb í u b ArnulpUo Imperator^ 
Cap. p . T i i r o n e n í i eclebraro Andcgavl 
anuo 1 4 4 8 . G . 6 . M e t e n ü C . 5 . i n ed i -
t i one B i • iana C onci 1 i or u m pan e 2 . t o -
m i 3 . pag. 116. T r u i l a n o Can. 31 • re-
la to Cap. Clerícos 3 4 . deConí" . D i f t . i . 
T r i d c n t i n o Sel". 22 . Decre to de o b í e r -
u a n d í j , evitandis In eelcbratione 
4 Q u a r c ó e x M í f í a l i s R o m a n i 
R u b r i c í s d c a e f e í l i b u s t i t u l o 10. n u m , 
I . vb i d i c í t u r , Fofunt eúam dcfeólus oc~ 
hurrerem minijierioi^fo, fi cilic^id ex reejui-
fitis dd tUud defitifi cdebrctifrin loco nonfa-
Cro, i'dnondeputato ab Jíp'rfcopQ, 
5 Q u J n t ó ex íuf t iniani In ipe-
x a t o r í s C o n í t i t i u i o n e n o v e l l a $ $ . V t in 
f r iúnt í sdomihus , & 13 1. de Eccíef. tírtilQ 
p.Sicjui i í n j u a d q m o : ex T h e o d u I p h o E -
p i ( " c c > p o A u r e 1 i a n e ú í 1 i n E p í ft. ad C1 c r ú 
iba; Díoeceí is tranferipta á ^ a r o n i o an-
uo C h r i í U 8 3 5 . n . i o i e x C a p i t u l a r í b u s 
C a r o l i M a g n i L . s . C . 2 3 0 . L . 6 . C . 1 0 1 . 
1 9 8 . & . 2 0 5 . ex Cap i tu l i s C a r o l í fijij 
L u d o v i c i a n n o ü y ó . Cap. 7I p ag . 414 . 
i u x t a edidonem lacob i .S i rmondi ; ex 
Rege A l f o u í o S a p i e n r e I . 4 . & 5 . t í r . i o 
P a r t i t á i . O m i t t o muiros PatresGne-
cos , & Lat inos coUcAos á Cocc io i n 
Thefauro C a t h o l i c o L i b . ó c . a r t á y . Éc 
quanquam inpíerií<gue authorirat lbus 
allegatis r e q u i r a t u r E c c i e í j a con íec ra -
ra, v t in ea celebretur Sacrum; tamen 
fuf í icerc b e n e d i í t a m , víiis iam d in ob-
t i n u i t , q u í a c o n i ' e c r a t i o t o t E c c l e í i a r ü , 
quo t vbique i a m d i u í ü n r , non porerat 
non e ü e d i f f i c i l i s ; i m ó íuff icere i ocum 
non benedidum , í ed qui author i ta tc 
Superioris deputat9 íit a d d i v i o ú m c u l -
t u m , i de m v fu s obt i nui t ob mai or em fi -
d e l i u m d e v o t i o n c m , ma io remq, M i í -
fas celebrandae, & audienda; commodi-' 
ratera. 
6 Rat lonesantera,curad cele-
' J o c o c o n r c c r a t o , a í i t b c a e d j ^ : o 3 aur act 
d i v i n u m c u l t u r a , d e í i g n a t o á l e g i t i m o 
P rx l a to , "plurcs f u n t , & videnda: i n S -
T h o m a 1. 2 . quaí t t . 1 0 2 . a r t . 4 . 2 . 2 . q . 
8 3 • art . 3 • '& i . p . quaí í t .8 3 . a r t . 3 . Sua^ 
r i o D . 8 1 . f e d . 1. & 2. ac 3 . Scor t iaLw 
2 . C . 13 • ferc per to tu ra , & praeí 'ertini 
nLimcro2. Sed principal i s r a t i ó ea cft, 
q u ó d fpedet ad r c u e r e n t i á j h o n o i x m q , 
t a n t i S acri fíci), ^ . ad fí de 1 i u ra de v o t i o-
n c r á , v t non peragatur i n Joco profano^ 
& commun i ad alia humana m i n l ü c r i a . 
Aud ia tu r S.Baíi l ius Sermone 2.de Bapo 
t i í m o C . 8 . inquiens , ^ N o b i r q u o q u c 
pe r i c i i i um cft male oblri , mandari , f i l o -
c i ra t ionemneglcxcr imus , m á x i m e j íi 
Sacerdoti/ m y í l e r i a In locis prophanis 
celebraverimus, p r o p t e r e á q u e d c a r e s 
i u d í d u m haberet concemptus in celer 
b ra te , oftendiculumquoquegenerarcc 
pro varictate a f t c^ ion i i m u l t i f a r i á m i 
pro pe e r v arí am mu 11 oru m i n re ru m d i -
u i n a r u m í c i c n t i a i n f i r m i t a t e m . S i ve ro 
q iu ' fquá obijeiat , Qu_iá i g í t u r eft, q u o d 
A p o í í o l n s d i i i r , V o l ó viros precari i r i 
quouis loco, o b i d , q u o d D o m i b u s ip l c 
p o t e í l a t e m d e d i t a d o r á d i D e u m i n o m -
n i loco , v bi d i x i t , N c q u e H í e r oí "oí y m i & 
poft hac, neqj i n m o n t c i ñ o adora^itur 
Pater. H o c d i c c n d u r á cft, q i i óc i i l l u i im 
o m n i l o c o n ó c o m p r c h e n d í t eos lpcos? 
«qui humanis v í ibus , . r e b u í q u e imraun-
dis ,<3cprophanisdcputa t í fun l l fedíiilsi-
tar , aededucit adora t ionempei ab ar° 
¿ l o H i c r o f o i y m i t ambi tu in oinneji i r o f 
t ius orbis iocumr ^ I t a S- Bafil ius. E t 
h a s c í a t i s p r o u i r e communi non cele-
brandi, niíl i n l e m p l o c o n í c e r a t o , aut 
bened ido , ve i in JocoadDci e u l r ü f p e * 
c ia l i rc r deputa to ; quod ius habet ex« 
cepriones aliquas deciatandas in pro^ 
g r c f i u D i í p L u a t i b n l i ; & ideo í u p r a n O " 
t a m c r á i x i , Deber regularíter, S i c . 
F 7 D o m i n l c u s S o í u s i n 4 . D i f t . 1 3 ' 
quíeft . 2; art, 3 . V . Circa hoc ergo í c r i b i t 
& I m ó ve ro vb i rmllus ü t contempt us? 
v e l í c a n d a l u m , v ixa rb i t ro r ,pof ]c coh-
t ingere peccarum mortale per celebra-
í i o n e m e x t r a E c c I e í i a m , locumque 
jfpecialirer depu ta tum, aut pe rmi f ium 
á P a p a , v e l E p i í c o p o . Q^-ód fi vc rbun i 
p r x d i f t i Canonis Nul ius JPYsshyrcr 1 5 , 
de C o n í e c r a t i o n c D i f t . i - ^ o b i ; c í s s , 
y b i p r iva t ioncm Sace rdó t i coramina-
t u r celcbranti extra Ecclcfiara c o n í c -
c r a t a m . R e f p ó d e t u r , i l l u d i n p r i m i s í n ' 
{ f i l i a l iü p a i p U v ^ E c c i ¿ f i ^ ( Í U í 3 i ora» 
De Diurno Mijp Sacrificio* 
Ivés EtclcflíE conTccrab.inturfl Quando 
v e r o iam mos Hlc c e i a a v i c q u ^ c u í r i q u c 
honcfta nece ís i tas excufabic, ran-en 
debita r e v e r c n t í a í c r u c t u r . ^ Sorum 
fequiruc Ludoyici is L ó p e z i n Iní lnv-
ftorío C o n r d e n t í a ; t o m o 2 . C 7 6 . V * 
Cécterum <tccelfortum9 pag J( m i l i i ) | o o . 
addicaUmiratioae r •K, Si nor} fíat con-
t ra e x pre í íum pr x'ecpt u ra Epí íco^»! > cu! 
í 'uper hoc provMer;e G o n c i l i u m T n d é / 
t i n a m m a o d a c V V c p r o y í d c a c v t Legar* 
á lacere. . S e q u l í t i r c t iam V . MJjjit 
niim. 20 . dicens. E x t r a fiecefíitútem ¡i 
ftti, & thfit contemptHs, & [ c a i d á l u m ' i non 
tjipeccatHm mortate, , 
S , D U c e d e n d u m r a m c n . c í l á 
t r ibus h i s A u t h o r i b u s , tu na quia cele-
bracio In loco communi c ü contra prse-
cepeum la tum i n Canonibus í a p c r i ü í 
t r an í c r ip t l s , 6 í : de re g rav i , n in i i f t i n i de 
Cftiebracionisloco, non profano, n c q ü e 
c o m a i u n i , qu in con í l e t , e i ü í m o d i prac* 
eepcam ex L e g h l a t o r u m n l é n t é v & v Q » 
lui i tare r e í l r i n g U n e obliget g rav i te r j 
cc(i v e r í c t ü i ' in nuceria a l ioqu i gravi.. 
T u n i quia, al C , Nulius fftshyter 1 $ . dé 
C o n r c c r a t í o n e D i í l . 1. S. Syluefter co* 
nlinacur poenamdepo í i t i on i s celebran-
t i n i u i n l o c i s abEpilcopo con íec ra t i s f 
qaíE gdéoa fupponere debet c u l g á m n o n 
levcLii y y t & í imil is alia commlnata i n 
C o n c i l i o Parificnri pr^citatoPresbytc i 
r is facicntlbusSacrum in domibus c ó r 
munibus , ó c h o r t i s . Pe r í aaden t rque übi 
a l i q a i , in terdi^ los eífe ipf 'ofa^o ab in-
g r e í í u E e c l e í i c q u i e c l e b r á n r , autcelc-
brare facinrtc «.x t r a l o c u m í a c r u m . M o i 
ucn tnrquc e x C . Mpíftópó/ani d e P r i v i . 
Jégi j s i n 6 . S e d i n h o c t e x t u nt í r tcu fer-
m o niíi de celebratione in loco in te rd i -
g o per Eceleí ia ; cenfuras. T u m quta 
p o n e i l i L i T r i d e n n n a m , c u m í n t e r alia 
l á i u n x i í r e t E p i í c o p l s , Ñ e patíantur prí* 
ítAtís in domibus, arque gmníno extra Ecclé-
partit & a d diiúniim tantum cultam dedica-
td O ratona 3ah c¡fkmOfdina.ríjs iefigv-anda, 
& vifipánda,fanih.im hocSacrifictum a S a -
cula^'i-hus, aut Régíjlarihus (¡uihufeumque 
feragíj c a n e l u d í t , ÍJJCC takuf ortitaa, g«< 
fummatim eriumeratajunr, ómnibus locorft 
Ordniarijs ñapreponuntur, y t non folumen 
ipfa,fed qt i jcuwqúe alia hucpertinereyifa 
faerintf tpfi pro dataftbiafdcrofanfta Syno* 
do poteftate, acetfa/tifvt,delegad fcd'ts Apo* 
jiol ícepfohíbeanty mátídentf corri^apt ¥ fy* 
tudnti atejucad ea inuiolatefefuandacenfu* 
V4 Etclejiajliois, aljjfqiK poenis, qu* tÜwS 
arhitrio cchfl¡tucntur,fiddcfnpopulumcom-
pellanr y 'non <l;ftautihisprÍHllegvs, exempr 
T ion ib usr((ppeí¡.¿(.i % n ¡ h m , ¿c Cúnfuet u d i n ib* 
tc¡uíbufcum.(¡ue. S i c T r l d e n t í n u m . Si a]ft-
' tem Cele bracio ex tra Ecclefiam, au t lé¿* 
.p i i t á ium í p e c u l l t c r l o c u m non cont l* 
rscret ci i lpam gravem, qtiando abeíi r e -
;cc í s im5, veifacuitas á i c g u i m o S u p e -
.tiore conce f í a , n e ü t i q U a m T r i G e p t i n S . 
'f inaíibusíverbis Dec rec í íui c c m p r e h ; é -
derer ta lcm c c í c b r a t i o n e m » ncqUe tdai 
niagnis p a ñ i s c a r t l g a r i ú . b e r c t . 
9, Quare etfí sdmitccrcmVvSí 
|intr^uoi*^n-.C8nonum vin) cíl't mit Iga-
t a m , quatenas non obligarcnt iam l'ub 
culpa ierhal i ; ; atrainen novum h p c T r i » 
d c n t i n i D e c r e t u m í u f f i c i t nobi$, ve re -
fragcVijur tribus iiíis A u t h o r i b u i . Prac* 
t c r q u á m q u ó d e i í d e m adverfarur pra^ 
k t s , & feníus commums fidelium > ac 
T h c o l o g o r u m , a u t h e t i t a í q u e S.Eafili; 
Srt dup l lc í t e í t i n i o n i o i a i n ai la tofru: ftrá 
]Ec.Vn I V . P a p a í ^ p i ü s inculcáfici cafum 
Jiecersitatis a d e x c u í a r d a m i n l o c c non 
facro ce lcbra t ionem: i n á n i t e r e t i an i 
í e m p o r c Conftantj/ fuJííent abHacre-
t i c í s C a t h o i i c j nccuíat i , qued i n mag-
na qtiadam E ce [e fí a Sy na y 1 s habita ü r , 
p r l u í q u a m ded i ' cn re ru r ,v t con í r a r ex S. 
Athana í i i í>d C o n í b n c i u m A p o l o g í a , 
fícelcbratioeitra peccatum grave ex-, 
h iber i poí lc t i he i f í c r en t e r inquocum-»? 
que loco v c l f c m e l tancumex rneraSa-
ccrdori55auraliorumdcVQtJonc. Cuna 
i g i r u r i ü r e t ó m m u n i cclcbrr .rdum rc> 
gular i re f non fie niíi i n E c c k í i a t o r í c -
qrata¿ aut bcnedidla, aut i n l o c o í p e c i a -
l i t e r ad c u l t u m b c i d é É g n a t O i , videa-
U i W í O p o r r c t , 
S É C T I O I L 
Quis pcfstt confitfáre, aut hé-
nedictre Eccldwm , 
deputaretocum. 
10 A T Q V E ín p r imí s Ep i í copus 
p o r c í i coniccfarc Ecclefiam 
i n fu a D i ocee fi sfcd probv i a au • 
thor i t a te no l i c i t e ina l ien í i . Vnde m é -
r i t o S. Laurenti5 ^r i t i f i esDubi inenf i s , 
v t r radi tur ineius V i t a C . a o . r c c u í a n i t 
c o n í e c r a f i o n e m i n aliena. N u l h i s E p í K 
copus poteft commi t t e r c c^nfecratio-
ncni í impl i c i SaccrdOti, ñifi í b l u s i l o ' -
m á n ü s ' . é x ^ n í ^ s f a c ú l t a t e v ta turSaccr-
(jg¿ c ] i | i f ^ g ( £ t encd l f to ^ b A n t i f i t c 
úíjtútath X X J I L Stttio JI< 
a l íqUa , C o n f t a n t h x c ó m n i a c x Ó . V U 
m e n t í s , ex C . Frígentius i 6. quaeft. 7 . ex 
G . NemoFcelefim 9. de C o o í e c r a t i o n é 
D i í t i n d i c n e 1. ex C . Tna frnternitas i " , 
ex C . Jcfíta 9, de C o n í ' e c m i o n e Ecele-
ü x , ve l altoris. 
. í 1 V r confccracio fíat, nonr ' é -
q u i ñ t Ü r d! c s D om i ni cu s de te r m ina r é ; 
í'ed vel h i c , vc l qu iv lá á l ius , e t l a m p r i -
uatus, í c u fer ia l i s ; v t d ic i t i í r Cap. i l l ó 
T u a fretrernitas. Debet P á t r o n u s Ecclc-
ü x cónfeCrandse ai signare'dore'm ad el9 
con íc rua t io f i e 5 qua: á í s igna t io í i o m i í -
ÍÍL íic , t e n c t ü r JEpifcopus íupp le re c t 
própr i fs bonis í úx t a C . Curh ficut 'B. 'dé 
Conícc ra ' t i óne Eccrcfiás i vel al taris í 
E x c m p l u m pro non c o n í e c r a n d a E c c l e ^ 
íia. fine dote legatur inS . Annonis A r -
c h i c p i r c o p i C o l o n i e n í i s v i t a L i b . 2 . C . 
3 6. apud Sarlum Dccemb. 4. De dote 
E c c l e ü s conlccrandíc v i d c a t ü r E a r b O -
fa parre 2 . de Offício,&: poteftate Ep i í -
Copi AUcgatione 2 7 . ttiimó 3 . L i b . e t i á 
2 . de iu re Ecc le í í a í í l co G . i . n ü m . 2 0 . 
& i n a ñ t e c c d e n t i b u s , ac fubfequcniib^ 
notentur alia huc rpetl:antia;: . 
12 BencdfíHc) líipidis p r ima-
r i j ; & Ecclefise, ac coemeterii p rx i t a r i 
p o t c l l ab E p i í c o p o , (5c á ñ m p ü c i Saccr-
dore, cui ipí'c commi t t a r . R i t ü s a ü t e n i 
t á m c o n í e c r a t í o n i S , ¡quS benedidionis 
d e í c r i b t m t u r in Póiitificali > R í r u a l i q * 
Romano. Coelires beati corifecrarlint 
a l i quandoECc íe í l a s , Vt Coníiat ex R ó -
berro Gaguino L i b . j . de geftisFran-
co ruminDagobcr ro . ex V i n c c n t i o B é U 
J o v a c e n fi i ri S p c c U i o h i ft o r i a 1 i a L i b. 2 3 ; 
Capite 36 . & 37 / A n t o n i o de Yepes ia 
G fe ron i co Be nedíl ¿t í no, C t nr n r i a 2 . an-
r o C h r i í i i 644- C . 2 . í t é r h (¿xSurlo ia 
VÍ "a S. Bduardi R é g i s Anglí íe die 5 . ia-
j u i a r i j i B a r o n i o i n t o m o 8 , a n n o 6 l o . n ; 
1 1. ncGnoncxHartmannoinAnnal ibus 
E r e r n í Dcipara; ápüd HclVetios , <5c 
B z o v i ó a n n o 143 2. niurn. T ^ 2. t á n d e m -
q ; ex r e l a t i ó n e de D e d i c a t i o n e B a í i l i é ? 
S. Michael is i n mrírtte Gargano apud 
5 ü H U m d i e 2 9 S e p t e m b r í s . 
13 Poftfnrnofla'ÍKcUzioü face* 
re henbdicti títit confecrart F.cclefiiti SortctA-
f h cum cosmerefys, CT* pr/ww/W Lipide», poní 
per ^'tofcumcjúe EPtfco.pós, fi Dtorcefani~i>U 
Tritq'tarwwmefffis id faceré dijJulcrinr. I rá 
¿ x p r i v i l e g i o Pauíi 111. i n Bulla Z í m 
•dehftum conceda anno 1 5 4 9 . r e f é r tú r in 
, Gofilpendio P r i v i l e g l o r u m .Socierads 
Y , Zcclefid Gaudcncque u n j i l i p r i* 
ü i l cg*o"Honor i / lV M i n o f t í , '& I< r n -
• n i s ^ X l i . f r á t l e i C srtní l i tánl . Rur-.Lg 
VérfñC -. Ifátéfn M t ú nhns k I ecncX. dntX 
poftifit otw es Prfpof.tí': «( ful'en.- JSfpjtY'i 
C'jemererU i Fcctefas, & p$iiévfí» SocietA» 
'tir, pfo ehifdem Snctciatís fyfu tdrítum i Jo* 
lemni behedtftfone benedh'eye $ J ¡^ 4 M&pfaJ 
"hlice, hechffiÓrdtMryal'etpvr'? cutid gr/i« 
udteftcerent) v t l i m i t a t Geíi t -ral is N o -
fíer i i i G o m p c n d í o i i i o ¿ th tú icere 
14 DcpUta t io lóci , i n q u o 
nec coniecrato, nec bencdldoce lebra-
re l i cea t , p e r t í n e t ex Jure cb i r .munl 
'ad-Epifcopum. Na'Ai Capite M'tffa** 
rum X 1 L de Goníc c rá í lonc D i ñ i n ó i ó -
ifc 1 . l iabetur , M'ijfariimjoletnnía non 
yhirjue jfed inlocis ab Efffcoyo conjecratís? 
-vel vbi tjftef&mifottX cetehranda cjfe cen* 
femus. \ erbo Vermtjh'ft í n i n ú i u v , ad-
i i o t a n t e E r a n c i í c o d e L u g o L . 5 . G a p i t é 
6. numero 3 . c i im Zerola , SelVa, & Faf 
gundea , fans eí íe , qued ÉpiÍGopiíi 
í c i a t , & non repn gliet . Capí t e ' H \ c er~ 
¿o 14. dicJtur , / « (títjs locis f(icríficarí\ 
& MijjAs celehrm non íice't, níji in nts, ítk 
«uihus JEpifcopits iujjerít. Cap í re Clerfces 
3 4 . praiCÍpitlu*, Clen'cos , (¡ni winijtrant 
h Orátorijs , 'qu* ¡ntret domos f t ivt , cum 
cbnfcnfit Epifcopl loc'í IIUH'S hoc faceré. St 
q^uis yero hocnon ohferífauerlt, depotiatur* 
C o n c i l í u m T r l d c n t i n c m in verbis l u -
pia exaratis. & Rubrica; Mií ial is í u p r i 
e t iam adduda: í n p p o n e r e v i d e n t u r 
candsm poteftarem I n E p i í c o p i s , c u r u l 
&d v f u m nUíquám figniñcatiir, p r ' á t f c 
iquiri n e c e í s i r a r e m , cau í amve v r ^ y n -
tem . Vnde fufficcreí nierui t i i^rbí-
i p n ü m ^ g r a t i a q u e EpÜ'copi , y t docfcc 
^ u a r e ¿ DiípLirét ione 81 . Sesione 3 . 
V c r f . Secundo ohfeYuaudufh cji. Et ha3C 
tíe lu re cobinVifní: qi^at in te l i igunrur 
de E p i í c o p o intra propriam tanluni 
Dío . ce f ím > v t contra Sylvc í l ru ín pon* 
derat opr ime Suarez in iocO íupra c i -
taron 
1 j A t - P á u l u s V . ánnO" 
1 6 i $. d í e 10 Mar t i ) abí iui i t Epi íco^ . 
pis , r é r e r v a v i c q u e íed i A p o Ü o P c ¿ 
e á m po te í i a r cm quoad conceden--1 
dam I-ícentíam ceicbrai-ói in C rcróri/s,-
quaí indomibus privatis ad d i v i n u n i 
t a n t ü m c i i i t n m fmt et iam d c í n n a ( a . 
Et quanquam anno 1 6 1 8 . dic 3o. l u i i f 
cum q ni bu í dam 1 i m i r at loni b5 r bíl í t u c • 
r i r E pi í copi s pot e ñ a t c rn ad i 11 a m 1 ÍQ c TU 
De Dimno MijfcSácrijicw* 
m e l , a t q ü c I t e r ú m a d c m í t abfolut^, V t 
v ldere eíl inDiana parte 9^  Tradtatu 1 i 
R e f . 4 2 . QUÍE p roh ib i t i o v i g c t i i u n c i n 
H í í p a n i a , m i n i m é vero i n Gcrmania , 
v11eíláf ur Ar r i agá D i f p u t á t i o n e 5 4 . S. 
4 , num. 27 . Sed non extehdi tur ad O -
ratoria publica habentia per i c o í U u m 
patens ad v iam cómmunem,lfi\3C finr í e -
iuníta,, í iuc c o n m ñ d a domlbus pr i vato-
n i m , ü u c i t c r n ó í t í u m f i c a p e r t u m í e m -
per, ac c e l c b r á t u r i ñ e i s v fiuc a l i q u a n d ó 
cJaudaturcx induftria d o m i n o r u m , ne 
ingrediantur a l í ) , q u á m quos ipfí vo -
] a e r I n t , v t cu m P afqu a 1 i ¿ o addit D i ana 
fupra R e í b l u t i o n e i i . 
16 V J t e r i ü s E p i í c o p i , & Prc-
la t í R e l i g i o n u m pofíant iDulta a l iac i r -
ca locum, v t i n eo ceiebrare l iceat , e t í ! 
n e c c o n í e c r a t u s í ir , nccbc'nedidlus, nec 
de í l ina tús f o i ü m m o d ó ad c u l t u m d i v i -
n u a i . Sed de i p í b n i m po te f ta íe fiuc 
ex lu re comnuUi i , fiue ex p r i v i l e g i o 
P o n d ñ c i o agemus, pof tquám expen-
derimus o m n i a , quae pert inent ad 
EcclefiAm vel c o n í e c r a t a m , ve l be-
n t d i ¿ l a m , provt eñ locu ' s habillsadc'ei 
icbra t ioneni . 
S E C T I O I I L 
An Eccíefta ? in qua celebran-
dum eji, debeat non ejje qjtolata? 
Quifham pofstt reconcdmre ea, 
Jífuerd rviolata ? E t quomodo* 
Qiúdnam comprthendatur 
nomine E'ccleJí^iS' toa 
capacis 5 vio-
letur \ 
%y R Á V É p e c e á t u m perfe eft¿ 
celebrare iriEcclefia violata¿ 
aut po l íu ra , aut exrec ra ta ,n ¡ í i 
p r i ü s r e c o n c i l i c t u r , auc niíi re i te rc tur 
cofecra t io j vel bencdic l io , q u i a i d p r o -
h i b i t u n i e í lEcc l e f i a í l í co p r x c e p t o , v t 
conftablc ex Canonibus pof t rhodüm rc-
ferendis; tale antera pracceptum, c u m 
l i t in ma te r i agrav i , í p e d a n t e q ^ adSa-
cr i f i c i j cu l tur r í , & Ecclcfie r e v e r e m i á , 
obl lgat g r a v i t e r . Vnde qut /» Ecclefia 
Janguínis 7 aut Jeminís tfftifionc p o ü u i á ; : 
feienter e d e b r t r e p r a f m h ; ; in hoc ternera-
ne ¿ i i t , v t dlcltur C . Ts qul 11 . de Scft-
t e n t í a exconuiiunicationis in 6 . í u t l u n -
gitprqu'cib'r, Irregularitdth tamen ( cum 
id nonjittxprejfum in Jure ) laqueum no» i«-
currit. -A.Jiqui 'vol i in t , Incu rrere Tal r e m 
mediat é , q u atcnu$ i u x'ta C EpífioVorum 
S. de Pr iv i leg i j s in '6. i ncu r r i r í u í p e n -
í i o n e m ab in^ref lu Eccleria; "; quare íi 
po f t eácc l eb re t iníEccíefia fiue v io la ta , 
í iue non Vio la t a , m á n e b i t i r regular is . 
Sed certc in eo C . p'oena furpenfionis ab 
E ecl e íi a: i ng r eíl u n p i mpon i tu r bi fice* 
Jebrantibus in loco interdi ¿ lo - quo no-
mine non in te 11 i g i tur loeus vjola tus , 
a l i o q u i fas c í le t celebrare in E'c'clefia 
v i ol a t a non r e con ci i i a t a, qu o t le s in te r -
didlumfuípendi tuV-. 
1 8 . Scrjbfi j grane peccatum per 
efl> q u i a p e r a c c i d e n ü p r o p t e r n e c e í s i -
ta teni poteí l 'de con ícn lu Ep i í cop í cele-
brari c i t r a culpara v l i á m in Ecc lc í ia 
v iola tanondura r e c o n c i l í a t a , v t docct 
íS iThomas ad 2. n c c c n i n i l u r a adimunt 
E p ' í c ó p o h a h c poteflat.crn. Dcbet irra.c 
n e c e í s i tase fíe ináior^ quainquai füffi-
c e r c t , v t i i p i í c o p u s daret l i cen t iamce-
iebrandi i n loco non í a c r o , q u i a p r iva -
t io lá r té l i f i ca t íon is externa: maius ira-
pedimentura eft, q b á r a mera c ius carc-
t i a negativa. C c c t e r ü m tanta pofle't efi'c 
neccfsitas y v t a b í q u e i icentia E p i í c o p i 
Fasforct f a c e r é S a c r u r a i n t e m p l ó v i o -
l a t o , íi n i m i r ü m Ep l í cópus longe dl í la-
re t , &L a l ioqui morirurus efiet fine v i a -
tico inf i rmus. I ta M a r c h i n u s T r a d . 3 . 
de Ordine, parte 3 • C . 1 o. n . 4 . addens 
nuraero5 . i i c i rumeíTe in Ecc l eña Paro-
chia l i polluta baptizare^ óc í c r u a r e E u -
cha r i í t i am pro in í iHi i is .Diana parte 1 i> 
T r a é l . §. R c í o l . 2 3 . approbat v n u m , 5c 
al terura. R u r í u s f a s c Ü , quod d i x i , Ti a-
l i o q u i populus auditurus non efíet Sa-
c r ü m i n d i e fefto ob de fec tüm ali ns t e -
p l i . í t a c u r a S u a r i o , Fagundez , & Car-
dinal! de L u go F ranci fe u s de L u go L i b . 
5 . C . & q . 6. n ü m . 4 2 . 
i 9 S c r i p í i , grane peccatum per 
fe r/?, quia per aceidens proprcr i n c e p t ú 
¡ara C a ñ o n e r a MifTg poreft j& debet Sa-
cerdos profequi hanC^fi coh t inga t ,v io -
l a r i Ecclcfiam tune temporis; A f l íi an. 
te C a ñ o n e r a inc^Í3tum c ó t i n g a t , ó m i t -
t e n d á efl: ívdifla , ve l inrerrumpehda, 
quovfquc Écc le f i a , íl confecrata non 
füerac , r e c d n é i l i e t u r brevi tbr . Q u o d i n 
D . ^ 8 . magi* ñ v & w b i t i i ; ápob i s , & in* 
'Diífmatio X X I I L SiBio I I I . 
n'Qttiir C . ^ / í c c / ^ r f i o.de C ó f e c r a t i o n c 
EccJef i íE, ve lahar i s , vbi l e g i í u r , S'iEc-
¿fefin non cqnftcrcii<i, c'.tfi'fcitmquefemine 
futfrh, iiutfa.ni u 'nu eífufione polluta, aqitd 
pfoi'inus exorc í^ata lauetuf} ne diuinx la¡i~ 
dis organa fiflpendctntur. .. r c • . 
20 Quo extextucol l i 'g f rnr ' , 
ñ e q u e opus cfie , ve aqua benedicarur 
ab Epií 'copo, ne¿jue v t expctVetur l i c c -
t í a c i u í d e m : q u a n u í s í n caíu non a d e ó 
v r g e n t i debeat í i m p l c x Sacerdos eam 
É x p c Q á r f e , v e l í a l r e m d e c e n s f ir , v t ex: 
peciet TuxtaCardinale indeLugoDifp ' . 
i o. í e í t . 2. n i im. 6 i . & A v c r í a m q . 1 1 . 
l e d . 1 i ; . . V . Eccléfia'vivíata. Sic enim v e 
jhinus prercr ibi tur i n l l i f u a l i Romanoi 
v b i ponitur ritus rcco iVel l i and i Eccle-
fiani,«Sc c a ; m é t e r i a , n o t a t u r q u e , r e q u i - f 
r i in'SaCerdote fimplici faCukatem.aB 
E p i í c o p o a d vnani, 6Í alteraq^reeoncl* 
l l a t i o n c . H i n c c u m i h i l l o c a í u v rgen t i 
p o í s l t fimplcx Sacerdos fine rec i i r íu z á 
B p i l c o p u m rééonc i l i a r c £ c e l e f i a m , t c : 
neb í tur ad i d per ife , Vel per al iuniSa-
ce rdo t emprx fen t em, fi ad manum ha? 
beatur, autfacile h a b e r i quea t Riruale 
R o m anu líi, i n q l io e x t á t br c v i s f o rm u lá 
É-cconci l ia t iónís ; tenebi tur j i n q u a m ; 
n e i nc ho a t a M i fi a o m i t r a t u r 5 qu od c u rri 
Inal i js occofionibus fie gravi te r p r o h i -
b i r u m , .fi ev i t a r i pbfs i t j c r l t . c r iá i n hac. 
V n d e d í r f i ü c c t m i h i T h o m á s T a m b u r i -
ñ u s d í c e p s L i b r o 2 . d e M i f i a C a p . 7 . 
5 .num. 2. eífe í o l ü n i p e c c a t u r n v e n í a l e 
inhacoccafione^ o u i a Saccrdoti pr iva-
t d r i o n pra:cip; t Ecclefia reconcliiario^ 
nem. Sed v í d e r u r Ecciefia p r í ec ipe re 
j iTipl ici té , & i n d i r e d é eb ra t ionemno-
i t r am. , 1 . :,,! • .-.,. •. • _ -
21 l a n i v e r ó fiEcciefia f u e r k 
confecrata,fpcdlat a d E p i í c o p u m r c c ó -
c í l i á r e eam aqua per i p í u m bebídid-á" 
ia le . c i ñ e r e , 6c vino*. Sfmplex amem Sa~ 
cerdos, tanth m ex-pi-tmlegío fefjs 4 P $ ilfck 
j>orc'} Ecchfiamah Epffcopo conGc^^ramre-
concUiare. í t á docemur in R l r u a l i 'Ro-
ma n o. E t t u nc <Í a deh et efe a h T.p ffcop. o 
ad huftc vf im rite hencditta, v t ib'dcnvad;, 
ucrd tu . r , nifi Summus Ponci íex in hoc 
ec iarndi í penfet. V n d e a u d í e n d u s n Ó e í í 
S á V . Ecciefia num, 2 0 . cu n i a i t , poí le 
B pi 1 co pu m com iríi tterePrcs by r e ro r e -
conc i l i a t ionem Ecclcf ie ¿ o n f e ó r á t f i 
E rv l t r aauchor i t a rcnu l i tua l i - sRomani 
f a c i r contra PacrcmSn É.áp.^Áq^ 9- de 
Confecrationc Ecclefise, vel altarls. 
y ^ r b a funt exp re í l a , A^IÍÍ per Ep'fco-
pvm heried'tfta Ecde fam rceCKciliar' pefe 
per dhim Epijccpi/K1-!, nen n,eg^mt\s 5 ¡ ex Sa-
cerdotes pmpl'ncs bcc.fer! c cocí ero prohi* 
hentes, A en ohflamccc^f -11v.d¡neF)ottin~ 
c U Bracarenfis (. quee dícenda e/í popus cor-
mptelf()cjnía ¡icetEpifcGpus ccnimitt.eye ya.-
leaty qu* iu.r'ífiícijotiis. ex i j l t í r . i \qux QrdU 
Ms turnen Epiycopalisfunt., non pútefi ivfef 
víoris gvnduS: C[crias clcw¿tnddrc\ Qjiod au~ 
tem rnandantihiks. Epffcáfisfifperrecgncilúu 
tíonefííólum eft baclenus per eofdem, miferi'i 
corditertolerabas.-Slcibl i .•• 
- 22 . , \ SedPater Sá fequutus eft 
."Vidoriam Doni in icanumJn Summa de 
Sacramentis numero ( m i h i ) 50. f o l i o 
7 3 . d í c e n t e m ,., . De .modo aü t e m , 
q u o E c c l e í i a d e b e t r e c o n c i l í a r i , po í l -
q u á m fuer i t po l lu ta d i f i inguendun i 
e ñ , quia ve l Ecciefia e f i c e n í e e r a t a j a u e 
de di cata j & fie-a lo lo E p i í c o p o efi re.* 
concilianda> nif i i p í e , ve l Papa a l t e r i 
c o m m i í ' e r i r 5 p o t e ü autem c o m m i t t i 
p j e r i c o c u í c u m q u e . Si á u t e m . E c c l e -
jfia non fueri t confeCrata-, í e d f o l ü m be-
pedida , po te í l á f impl ic i Sacerdote re* 
(conciiiari. $ Mis, duobus A u r h o r í b u ? 
fufl:ragatur^in prima edi t ione Sy 1 viu% 
apudDianam parte ¿ ^ T r .datb .i 5 . R c -
ío luc lone á . & improbabile non elle dU, 
¿ luni P á t r i s S k ; a í i W e r á t T r u l l e n c h L | 
3 . de Sacra me ntis C . 8. dubio. í fyi n u m , 
,7. ImpSy iu iuo teftatur de p r a x i , non 
c on t radi c e n t e, qu i n pot i íí s c b n í e n t i e n -
te P o n t í f i c e . Reclamat t á m e n Diana, 
p rax im poriiis efi'e in ron t r a r ium. Cer -
te jAuthores , quos recenfén t Ipfe D i a -
na, a cCaf t roPa laoTrad .22 . D i f p . v n H 
ca, p ü n d p 8. num. 13. 6c qnibus i i d e n i 
í u b f e r i b u n t , funt coip„muniter, in con-
t r a r l u m . A d d o S y l v i u m in 2, e d i r i o n e ¡ 
8c i n í . apa d JB afí^u m í n FI or i bu s V . SaT 
crilep'um 1. num. ñ . A d d o e iL im Hcr - , 
m an n u m B u í e n ba u n i e hoü r a S oc i e r a r d 
í n MedallaTheoJoglas Mcra l i s L í b . 6* 
T i M d ; ,6c Cap. 3. dub. 4. $ .Md.o 3 • q u ó 
loc í m o i í e t , p r a ^ í u m e r d u m efíe de Ec-
c le f i e confeeráf joné , fi c e l e b r e t u r f e í l u 
D c d l c n i o n h . W c r a i e r í . r q ú e o l i m S á n . 
5 0, prsefumcndi'm é t | an i efie, St T7 
ñus tejlis affirmet, aut exttnt confecrañonis. 
k " * ' : : •'• • r - -o 
23. • Cor t ipcndium p r i v i l e g ' ^ , * 
r u m S o c i é t á t i s Y . £cc/c/li! 2. i n d v i i t / 
Poj]ifntQmnesPr£pofttif ac.Rcflryres, etiam 
•ayua per eos hevedilla.,. prtfevum in h a s 
vemous y h i Epifcc.pum.- ñcjuam vettedt'.* 
fentem per ÚIMS m k t t s , i d eft , pee 
t í r juadrá-
í 1 4 
De Diurno tMtífe Sacrificio, 
^quadrag ín ta mi l l í a r i a , v t cum Syl-
ueftro? óc M a n d o í i o advcr t i t B runo 
C h a í í a i n g parte 2;de Pnyi legi ;s Regu-
l a r í u m T r a a a t u 7 X a p . & p r o p o í . 4 . 5 c 
per q u a t ü o r d e c i m ) e u c a s , v t n ó t á t R o -
d r í g u e z í n f r a , & B a r b o f a de O f f i c i o , & 
p o t e f t á : e E p i í c o p i parte 2 . A i j c g a t i o n é 
1 8 . n u m / 5 4 . a(t're mn t%WÍ ( luc^ 
extendit ideniBarbora cum á l j ; s , quan -
do Epl ícopus abeft m o r t e , renuncia i io-
ne, clepoiirione | l íbele) & l i d t i reconci* 
liare v'ojiras Eccíefias -> coemeteria Om^ 
t'>ri(t)&eorum nnodlihct, fanguinis> feu fe* 
pminisejf.ifione, f tu allÁS (¡ucmodojibetpol* 
latasifeupnÜHta, quothsopusfue:h. Con-
cefsit LZO j e . Mineríht4s. N o n dcclarac 
C 6m pe ad 1 ú m , an hoc p¡ i v i i e g i u m , c6 -
m u m e á r u m ó i h n í b u s Socieiatis Supe-
r i (y\\ ba s á N oft r ó G ene rai i x t e nda tu r 
a d E c c l e í i a s con íec ra tá s? & Diana par*. 
te , ac Tractatu 4 . R e í o l u t i o n e 9 1 . ¡ub-
p b í c u r c l o q u i t u r , pitat tameh d ú o s A u r 
thores , q a i ' e x i r i i i n a n t V e x t c n d i . i d 
quod concepf is verbis aff í rmant c t i a n l 
H e n r í q u e z , A b i i a , .Cardinalis de L u -
go, & E r a n c i í c u s d c L u g o L i b r o 5 . Ga.-
p i te 6 . quxf t . 12 . num> 9 6 . D icaÜí l lus 
T r a d / 5 . D i í p u t . 4 . d u b . 7 . num. i o 9 « 
B a i m a n a é l Rodcricus tomo i /queft ip-
n u i ñ Reguiar ium queft. 1 9. á r t i c u l o ó . 
Bufenbau^ rLipca /Gáí par HurtaclusDir-
pu t . 4 . de c: i fi e io M1 ü k D SE 7 . M ar-
c h i n u i T r a d . 3 . de Ordine parce 3 . G a -
pi te l O . n u m . 14 . C h a í í a i n g fu pra cu n i 
loanne de i a G r u z , P o r t e l l o , N o v a d o , 
& Graff ís , conrentuintque ali j pa í s i i ny 
renuenteclarc Diana parte i 1. T r a d a -
t a Si R e í o i u t l ó n c 23 . í cu p o t i ú s G a r c i á 
ap i id ip í i i m . Sed de reconcil iarione Ec-
clciíiá? e t i am confecrátas loquutus eft 
L é ó X . p rov t comper tum cric l egen t i 
B u i l a m , quic eft 6 . L e q n i ^ X , i n B i i l l a -
r i o l l . cgular inni apud Rodcr icnm pag; 
2 6 é . i nc ip i rque , É e l i i i o n h honeJÍAS. I b i i 
Ecclefiasy Oratoria , & loca qtucumque re-
c é p f a , & recipíenda \ nondum confecratas, 
feu confécnitit, ócc. Q u o d ft . p r iv i l cg imi i 
non exrendereiur ad Ecclefias ctiarri 
c o n f e c r á t a s , nuija e í l e t eius neceís i tas^ 
ncqae aqaae per EpH'copum bcned id íE , 
q u a n d o i l í é nondiftaret v l t r a duas di íe-
tas. N a n i p lu r iun i A u t h ó r u m , q u o S a l -
Jegant, fcquunturque C h a í T a i n g í u p r a ; 
A r r í a g a D l í p u t a t í p n e 5 4 . (eft . 5 . Subf. 
2. n i i ! n c r j 4 0 . & A m í c u s Di fpu ra t id r i é 
3 3 . í e d . 12 . numero345 . c o r n í n u n í s 
í c a t c a t i a agnpfci; i n ü i z i p l i g i S a c c r d Q . 
tepotef ta tem r e c ó n c i l l a n d í cum rqua 
á í ebened id l a j &f tne l i c e n r i a E p i í c c p i 
Ecc lc f íam hondum c o n í t e r a r - m ; nií i 
d icatur , concel i i im fu i í le p r i v i l e g i u m 
v3-d t o i i e h d o s í c r u p u l d s , Óccb var ic ta te 
op in ionum. 
2 4 . N o n l u f f i c i t a d E c c l c r i í B 
V e c ó n c i i i a t i o n e m j q u ó d M i ñ a ' c ' e l e b r e -
"tur i n i l l a , q u i a n u í q u a m i n l u r e Eccle-
í iaftico extat talis medus reconcii ia-
t lon i s . InquieSjCXtare I n C refibriem 
'24 . de C o n í e c r a t i o n c D i f t . 1 .. vb i d ic í -
t u r , B e fabrica yero cuiuslibcr Éccíeftx , fi 
ráiruta fuerity injlauranda , 'etfi 'in en loco 
confecrarionis folemnitas debeat !rerar't, in 
(¡tto SaniVuaria notifúerint, ñihtliudicatrius 
cflcerej Ji per eam miníme iafiatur aqua er- . 
'üYci^ata-, fjuia m cofecratiovecuiiisUbet E c * 
clefix-, in <jua Spiritusfanfli arríia ncn p o n í ' 
tur, celebrUÁtem feimus rantum clfeM'tJfa-
n m : úrideofiqua Santierum Bafútcd afun* 
dantentis fuertttnnouata fine Mtaris motio~ 
ne, fine aliqua dubitat¡dne, cum in ea fuent 
M '¡IJarumfolemn has celebra ta,' totiu s 'confie-
erario fanftifteatiofus ímpleh'tiur. S i yero 
Sanéluariay quá habekat3 a b l a í a f u n t , rur . 
fus eorum depojitione, & JVlijfarm.^ fcle/nnU 
tare reuerentiam fanciificat'ionis. accipiet» 
S c d c o n t r a , q n í á I n h o c C . al ibi aecura-
re expcndehdo,non agi tar de reconci-
Jiatione E c c l e f i x , Ted an ha:'c I t e r ü m 
confecranda í i t , necne > in caíu ib i pro-
p o í i t o . 
( , 25 Inquies rurfus, Ep i fcopnm 
"abfenrem* v e l í m p e d i t u m p o f r e conce-
d e r é l i ecn t iam, v t cc lebre tu r inEcc le -
í i a p o l l u t a . Ergoquiahajc p e r c é l e b r a -
t i o n e m reconc i l i a tu r . Sed r e torqueo 
a r g u m e n t u m , nam íi po l í iua fírEccle-
í ia , q u x a h t c á Fucrif confecrata, exce-
d i t p o t e f t a t e m E p i í c o p i c o n c e d e r é S a -
cerdot i í imp l i c i l i c e n t i á , v t e a m r e c ó -
c i l i c t , quanqua non v t in ea c e l e b r c r . 
Ergo q u i a pe r ce 1 ebrat í onc m non r é c5 -
c i l i a t u r . R e r p o n d e o a b í b l u t c , E p i í c o p i 
l i cen t iam non c í í e a r g u m é n t ü m r econ-
c i l i andx E c c l e f i í e , í i u e n c n c o n í c c r a í ^ , 
íi ue c ó n í ec rát 9 , pe r ce le Br a t i one m ; fe d 
t a n t u m m o d ó efíe a r g ü i r é t u m potefta-
ris í n E p í í c o p o d i í p e n r a n d i ob v r g e n t é 
c a u í a m in lcge Ecclcfiaft íca prohibenre 
c é l e b r ' a f i o n e m i n E c c l e f i a v i o l a t a . N o n 
t a m é n o b h a n t d i í p e n í a t í o n e m non de-
ber pofteá reconci l ian Fcc le í i a . í d e m -
que afierendum, quando Sacerdos pro-
í e q u i t u r M i í f a m , c o n t i n g e n t e v i o l a t i o -
nc E c c l e f i » poft c a e p t i í p C w t ? c m . 
Ec 
Dttfémk x x i i i . Scciio II i . 
26 E t cjtvidem f ixelebmtjo fat 
cit ad EccJcí ic poihka; purif icat ioneni , 
cuv o m í t r e n d a cít M i l i a , cpnii i igente 
v í o I a t i o n e. a n c e i n c h o a t u m C a n o, n e j n , 
cum ram tacire,foret purificare Eccic-
l ja .m,proíequGndoMií ía5n í Cur roí r í -
tus., & ca:remonia: ftatutíe íupr adrem-
piorum réconc i l i a r ione in ? cam vnum 
Ailfícc SacrificiunT prarí lantiori modo 
cam e f í i ce rec , í iue Sacerdos celebren 
boq a, íi ue mal a fíd e, íi u e; v i o l at i o íijt oc-
culta , fmé publicajnamnec mala í ides 
m i n u i t d i g n i r a i c m , f a n d i t a r e m q u e S a -
crifíci/ , nec violarionis noror ie tase í l : 
o b f í in íuperabi l is á A'irture eiuíd.e Sa-
c r i f i c i j . Plura a d u e r í u s C a f t r n m d e le-
ge poenaii L . 2 , .C. v l t i m o poíi 3, Con-
c 1 u íi o n e m , <Sc a d u e r í u s P a t, r e m S a V e r b. 
Eqclejiá num. 1 9. ai i c l que muí tos á F i á ; 
c j í c o de L u go r e i a r os L . 5 i C ./6. q.. 12 \ 
n u ó i . ps". qu i cis adhrci'erunt approban-
tes r e c o n c U l a t í o n c m E c c l c í i x per ce-
lebrationem fa.dam bonaf ídc , v t p l c r i -
q u é , & mala e í i a m , v t Sá, d i c a m i n D ü -
putatione 25 . 1 
.27 V t E c c l c í i a v i o l e t u r , debet 
e í íe confecrata, aut benedida, vel falte 
debee eiie depurara permanenter ab E-
p í j cppo ad pL 'b l icamMif i í ece lebra t io -
n e ó i , v t co i i ig i r i ] r. ex C- SiEcdcfia 10, 
de C o n í e c r a t i o n e Ecc lc í i a? ,ve la l t a r i^ , 
i n d i c a t q u é A z o r . romo,& Lib . 3 cC? ü 
q..4. quod, n o t á n t e Laymauo t - . T r a d . 
¿c C.5,. n. 1. fieri in rerdumfole t , ante-
quámEcclcf ia^a id i f icar io omnino per-j 
fec la í i t , aeproinde anrequair. Pcc!efia 
c o n í c e r e r u r , aut benedicatur. Kii^cSc -
c u l á r i u m Orator ia privara, ecíl íjnt ta-, 
t í imde .ñ ina ta ad.d: v i n u m c u i r u m , & , i n 
cis M i l l a dicatiir ex üccnt fa E p i í c o p i , 
ve l Papa;, honlunt v lo la t ion í s capiicíaj 
quia nec Ecclel larum, nec locorum fa-
croruiT), noniinc fignifícant r:r,nec d í v í -
num MUTx Off ic ium peragitur ibí pn-
bl ice , n e c í n n t prohibí ta red i ré ad pro-
fanos, v fu s. Qu i bu s, de cau fi s, v c 1 ai é r ra -
¿lar Pcrrus Gambacurta L i b . 4. de I m -
muni ta te E c c l e ü a r n n i Q, 1. a num. 3» 
non gaudent immuni ra t e , á l i j íquc £ c -
cleí iaí l ic ís p r lv i l eg i j s . 
28 D u b i u m eíl: de Oratori js 
p u b ü c i s, Ere mi t orí) s,au t Confrar erni-
t a rum, & í - iofp i ra l iumCapel l i s feiun.. 
¿ l i s o r n n í n o á r c m p l o , e r e a i i q ; autho-
rirate Epifcopali adpub l i camiv l i í i c ce-
icbrar ionem, qu in conuert i pofslnt i n 
YÍUS profanos , í ed quas non fine c c a í e ; 
c.r a t í ^ ne c be ne,d i da , & 1 n qij i b u s debe tí.C 
nonlepi Jifi corporn fidelium, duLÍL:m? 
inquam cft,an haberiUt,neene,capadta^ 
re ni ,,.v t v iole ni i¡ r r E L \ i d c t u r q ü idc i i i 
habere. P r i m ó , quia í u n t , & vocantur 
Iqcafacxa, atque relígic.ía , argumenio 
textus iMr4.de Rcl igiof is doinibus, 
i n t e l l í g n n t u r q u e nomine Ecc ic í ia ; , ve 
ex Su ario tomo 5. de C e n í u r i s D o 3 
•1. num. 5. refci t Cardinalis de L u g o 
D . 2o . fe¿L 2. nuiu. 0,0. quanquam ego 
i n eoSuarij numero n i i l ium de Ora to -
rias publ ic isverbumlegam. S e c u n d ó , 
quia fruuntur i m n : u n i t a í e E c c l c f a í i i -
c a, v r c u m m u 11 i s d o c e n t S1: a r i u s t c m o 
1. de Rcligione T r a d . 2. L i b . 3 . C-P-
num. 2. Tilomas SanchezX. 9. de M a -
t r i m o n i o D . 1 5.. num.3 9. C r.íii us Pala9 
T r a i l . 11. D . vnica, punéi . 6. r u m . 1 9-
Diana parre ó . T r a í L 6c Pveíol. Í > í a v e t -
que di lucide C íce/e/í^ 9. de I m m u n i -
tare Eeclcharum, hls verbis , Ecclcfix, 
ift (¡ua d'inr'ia mjifteria celebraniur, ¡icet ddr 
huc non exttttrit cpnfecrata^.vuUd i 1 ^ pri* 
uiUgíure fmnmnhatis adimhuv, quift ( ¡fc-
c¡uv¡s diuinrs ded¡cuta, nuUtusxfitemerarfg 
Aujlhus profananda. N a m etfi í e r m o íit cíe 
¡Eccleíia 5 fcdeadem Vatio eíl de Grato* 
ri js .publicis; i m p ha:cnominc Eccicrig 
c t i am í'ignificantiir. Si crgo f ruuntur 
imnHin i í a t c Ecclc í ia i i ica , habebunt c-
t i am capacka t e rü ad v io la t i chem. E t 
confirmatur ex C. v 1 r imode Ccnleera-
tjPne EcciíC íi c,. ve l ai tari s, v.bi de ce rni^ 
t u r, E c c l e íi a m n o n c o n í c c r a t a m d e b c r c 
p u t i Ecár i > íi cu i g 1c u in que í c m i n e f u e -
r i t , aut saguinis círUíione poMura.Tcr? 
t l ü j Oratoria publica de f inara í un r ad 
y í i in ínc rum, & divíhis Obfequijs í u n t 
d c d i c a í a e x authqrirate Ep i í copa l i , ne? 
q 11 e u nr qu e -redi re ad p 10fa 15a m i nifie-
r i a. 1 g i r u r apt a n a r a (u n r, v t v i ol c n t u r , 
Quíc C o n í e q u e n t i a probsrur rum exe-
p ¡ o. E c c i e f ar u m., i n q u i b u s no r d u m e ó -
le era t i s j i m once be nc di d i sdatur.cn ra i 
citas ad y ip la t ionem s rum qu iadepu-
ta t io ad pubiieum ví'um íaerum , & d i -
nina o b í c q u i a , ex aurh.orirare Ep i fco-
p a l i , acquiyalet, benedid ioni} v t a í u n t 
Sánchez fupra, Bájjlius Leg ionenf i sL . 
j o. de Mat r imonie C. 1 o..num. 5 . Ca*. 
íl r.u s Palau s (u pra, pu n d . 1 .num. 2 .Qca-
propter P. Suarez íupra num. 3. mi ra -
t u r , q u o m e d ó ah 'quiMcderm clixe'^ 
r i n t , fubiedamnon efíc p o l k u ion i,Ec-
clefiam non co^ikeratam^ nec tc r . ed i -
1 3 Mí» 
i i6 De Ditiino Miífe Sacrificio. 
29 N i h í I o f t i i n u s i d e m S u a r c z 
t o m o j . in 3. p. D . 8 i . f e d . 4 . V . Quin-
to -vialatur d í x c r a t , ' H i cafus non^  hahent 
locum i/i OratGrijs 9 -vcl.fim'iíibus locis , qtt£ 
nec cof}fecratafunt3 nec beneditld, quit Jura 
Ctttrá tantkm loquunvurde Ecclefijs. Eccle-
fie autem nomineJplum fignificaturtemplum 
cotipcratiím, aut henediébtm. Sic i l le i b i . 
Eca¿ido, v i o l á t í o n c m e f l c rem odiosa, 
acpoenaiem; p r ó i n d c q u e rellringenda, 
& non a m p l i a a d a m . A m p l í a t ü r á u r e m , 
-íi nomine Eccieíiae vioiabi l is ihcelliga1* 
tur lopus non confccrarus; nec bcnedi-
¿lusj ñ i t c m in tc i l iga tu r O r a t o r i u m e-* 
t i a m p ubi i c u m . M e 1 u d i c e , v c r a q u c s é -
t e n c i a c í l p r o b a b í l i s $ í cd í ecudac f t pro-
babi l ior : r e í t a t u r q u e Layman , í o l e r c 
nunc ob íe rva r i inprax i : oc qux íir in v -
naquaque regione, a t t e n d i d e b e r é , m o -
nee prudenrer A ver ía quasñl 1 1 . S. 14. 
V . Décimo tándem. . 
,30 , A d fundamenta primsEref-
pondeo 5 ad p r i m u m , in re violatlonis^ 
ve pote od io ía , non venire nomine loc í 
f a c r i , & re l ig iof i , atque Eccleíise , niíi 
l o c u m c o n í c c r o t u m , aut benedidunv, 
31 A d í c c u n d u m / e x i m m u n i -
tatis p r i v i l e g i o , quogaudere Orator ia 
publica, concedo, non í equ i capacicaté 
v i o i a r í o n i s , piura enim locafmuntur 
i l í o p r i v i l e g i o , non antembae capad* 
tate; & t empium ipíurm adhucdumeft 
pol ín r u m , con fe r v a t pr i v i i e gi u m i 11 u d , 
v c & d u m e f t i n r e r d i d u m , v t i ob íe ruac 
C a í t r u s P a l a u s fnpra num. 5. & 6. cum 
ali js , quos referr. Quanquam vero cB 
C . Err/f/;.e ampl i c tu r immuni t a sad .O-
r a t ó r i a publica, qaatenus nomineEc-
clei larum large appeiienr'ur, non ideo 
ex laxa i l la appeliarione arguendumeft 
adcapacitaremviolarionismamimmUT 
nitas eft resfavorabiiis; at v ib la t io e í l 
res od io í a . Addo , nonconftare in Capi-
te Ecclefi* non eüc í e r m o n c m de Ecclc-
fiabcnedida.Sedrepiicabis,íi eíTct fer-
m o d c E c c l e í i a b e n e d i d a , g a u d e r e t i m -
muni t a t e , a n t e q u á m d i v i n a Of í i c i a ce -
lebrarenrur in ípfa . I t aob i j c i t Cardina-
l i s de L u g o íupra , num: 6. S c d i p í e m e t 
p a u l ó poíl enervat hanc obiectlonera, 
cum enim doceat, opus non eííe adEc-
c l c ü x i m m u n i t a t e m í & a d c a p a c i t a t e m 
v io la t ion i s , vr divina Officia exper int 
cclebrar i , , inqui t verba i l l a C . Ecclefit, 
I n qua dinina myfieria celebrantur, ín tc lU-
genda effc nonde celebratione aíírualí, 
fed de aptUucJirjali i ux ta reg^lar |}Logl» 
ex , q n ó d verba ín def ín i t íoné nóñ d i -
cunt acium , í ed apt i tudinem. De hac 
ramen lo lu t ione iudiecne C a n O n i í t x , 
quibus i d g e n u s l u b t i l i t á t u m L o g i c a r í í 
non í o l e r g r a u i m e í íe . P ian iús relpon-
de r í pdí le t , non reddi pro immuni ta t i s 
c a u í'a c e 1 e b r a t i o n c m d i v i n o r u m m y ft e -
r i o r u m . C o n f i r m a t i o a c c é p t a ex Cap i -
te v l t l m o cle C o n í e c r a t i o n c E c c k í i x , 
ve l altaris probat q u l d e m , E c c í e í i a m , 
non c o n í é c r a t a m , reconciliandam efte, 
íi v io ie tur ; non t á m e n EccícTia'm non 
be nedi da ni . E t q u icquid fi t de Eccle íi a, 
p r g í c r t i m i n q u a O f fi c i a d i v i n a i n c h oa -
ta fmt , e t í i nondum fueri t l^enedida, 
paret la t ís ex d i d i s dií parirás nb i l la ad 
alialoca, q u x propric , & f t r i d e c o n o -
mine non appe llant u r. 
32 A d t e r r i u m , n c g o C o n f e » 
quent iam , cuius prior probario x q u e 
anceps eft; níft quis pure t ,pot ioreni cf-
íe rarionem in Ecclerijs non c o n í t e r a -
t i s , nec benedidis, v i habeant "capaci-
ta tem adviolntionc , c o q u ó d ftridimj 
& proprie.iUis competat nomen Ecclc-
iiarum-Pofterior probat ioincffícax eft, 
nec enim bened/dioni xqu iva ie tdepu-
t a t i o i o c i adfacrum vfum et iam p u b l i -
c u m , & d i v i n a o b í c q u i a , a l ioqu imper -
flu^, & vane v l t r a eam deputacionem 
inf t i tu ta eftet benedidio . 
33 G ü c m e t c r i u m , quod ftt be-
r . ed idum, capaxeft v io l a t íon i s j ante 
reconcil iarionemnullus i n e o ' e í l í e p c -
liendus. Q u a n d o c ^ m e t e r i u m eft con-
t i g u u m Ecclerie>vio!ata hac o b e a u í a n r 
i bi conr i rigenrc m , pol 1 u i t u r c t iá i 11 u d5 
fed n o n é c o m r a . í t a i n t e r a i ln í s d e c i d í -
tu r C . vnico de C o n í e c r a r i o n c Eccle-
í i x , ve 1 alraris i n 6. per h x c v e r t a , S i 
Eccleftam polluifan^uinis., aut fcmihis cjfu-
fionecontlngaty ípptts coemcteri'ifn ,jí contí-
guumfiteidem^ cerfcturefjepuUutum. Vnde 
¿ntequam reconciliatumjuerit, non dehet in 
eo aliquisfepeliri. Secus,f remütumfuerh ab 
CAr.em. Non (¡c quoque ir. cafu cenueifo fcn~ 
timus, ~vt ifidelicet polluto coemeterlo { qua* 
uis Ecclefia: contiguo) debeat Ecclefia repu-
taripollutai ve winus dignum maius^aut <tc-
cejforium principale ad fe trahere yidtatuT* 
Non ynurfí,fcd plura coemetcriacjfenofcun» 
tur, qu<c quanuisfibicohxremu.,pariete f*-
men mediofeiuniuntuy. ldeo<¡ueyioUtoé(ífu 
altero,alrérum{¡icet dei'fíotíd aliud perpor-
tam.intermedu habeathracccjjus) mn prop* 
ter hoc reputahnur y'iolatumí Éx hac de-
Ditfmatio X X I 1 1 . Se cito I IT. 127 
o r d o r e c o n c i l í a n d i coemetcrmm viola» 
t u m , fiueEccleíice concigi iLimíir , í iue 
l e p a r a r ü m , vbi f celefia non eft poli a t a, 
qinanimirum'poreft viólar i fo iumino-
d ó coemeteriumetlani cont iguumEc-
clcfíae, & qii ia íi ti&é v i o l c t u r , i l l u d e-
t imn violacur 5 v t i pa r i t e r í i híec recon-
ci l ie fur, i l lLidet iam reconc i l í a ru r . L i -
quec c t iam ex eadem dec i í lone , c o r r i : 
gendum eire D o m i n i c ü m S o t u m , cum 
1114. Di í t . 3 z. q'uaeft. vnica á r t . 3 - Con-
c lu í ione 3 . í c r i b l t , nu l lam/e í le in coe-
m e 1 ej i j s v i ol á c i on e n i . V i de a t u r T l io -
rnas Sánchez L . 9. de M á t r i m o n i o D . 
15 . nú n i . 40 iri fine. \ . , ; . . 
34 i .Qiu Au tho r nLim.41 . eo-
de'm modo difeurric de clauftris R e l i -
g i o í o r a m , ac de ccfcnietcrijs, íi c lauí tra 
l in t bened í t i a , & d c í l i n a r a í epe í i end i s , 
í i ae .Rcl igíof is , íiue S x c i i l á n b a s i V i -
d e n d u í q u c c í l á n u m . 2 ¿ . v lque ad fine 
D i f p u t á d ó n l S j t r a d a c naniquc p r o í b l U 
t a fu a p e r í p i c u i t a t e, c r •. 1 d i t i o n e, a c 111 a r 
turitace , quodnam fpatium intelHga-
tur nomine Ecclefiíe, v t inde cognoíca-
tu r , q u a n d ó illa v io le ru rob cauían i i n 
coco i i t ingen tem. . . 
r 3 5 Nosb rev i r e r d í c i m u s cuni 
tanto D o d o r e , íignificari eo nomine 
quidquidpert incc ad interius Eccleíias 
C o r p u s , á t e d o i a c e r i o r i vfquc ad pavi-
menrum, & a í u m m a ara ví 'due.ad pa-
r le icn iÓppol i iLim, .Ex quo deaucirur 
p r i m ó , comprehendi nomine EccIcfiíK 
Capcllas con í t i t n t a s intra cemplumj 
quanquani addanrnr poíi liuius.conre-
crat ionem, auc benedi¿l:ioneiii . SCCLÍII* 
d ó , C horum, tam qU i eft dUi i r í áüs l'ca-
bellis,arque ir i terclní l is í upe r pavin^.e-
r u m r e m p l i , q u á m quí eíl á t é r r a eleva-
tus. T e r u ó , , loco ni o r g a n o r ü m ; Quar-
t ó , propyla^acircunidutla in t r in íec í i s 
per templ i í a n i m i t a t e m ad p ü l u e r c n i 
r e d o excutienddni;. Q m n t o , l í n e a m , 
quam. in Eccleíia: liminib'us attingunt; 
y a l v x aparte in te rna ,& n o h a b e x t e r n á 
r e l i d a f o r i s , dum por tx clanduntur, vt; 
norant Suarez Do 8 1. í e d . 4. V-. Quinto 
yt'olamr, M a r c h i n ú s T f i í f . 3 .de Órdi i ie 
parte 3.Cap. l o n a m . 1 6. Á r r i a g a D Ü -
putatione 54. f ed . 5. Subí . 2. num.3 7c 
Tannerus como 4. D . $• qua-.íl. 10. du-. 
t í o 2. m i m . 3 2-, qu i addit , fi t emplum 
habeat daplices ianuas, comprehendi 
r a n t ú m i n r e r i o r e s . Sexto é contrade-, 
duci tur , non comprehendi íacriftiam? 
nifi<?ius vice dc íc rv iac vna ex Capellis 
Eccle í iCjVtaíTervcfurfacía fappeHex, 
& vcSacerdptes induant, exuantque fe 
íacris o r n a m e n r í s . S e p r i m ó , nec came-
ras Ecciefia; adhcErentes ad (cr.uitjá i p -
fius, vei adhablrationcni m i n i ü r o r n m , 
aut Re l ig io forum» O d a u b , rice came-
ras infUr odeíEÍ ex advcrfo:are m a x i m £ 
ad Sacrum aud iendü cxká\ í i c . a tas , ' p r«-
fercim íi tales camers hab'eant ad i t um 
!pe r domos S ^  cu 1 ari um conlu hdas r e m -
plis. Alicubi.cellula; , i l la; í o l cn t í l m u l 
:efle Capell íc depurara; ad dlLiiha cele-
brada, aut í'olent defervire/vi ce C h o r i , 
q u i n a d o mi h ü s S x c u I a r i u m y 1 la r e n u s 
dependeant. Et tunc 'comprchcrdeniur 
nominejEcc¡cria[,3 N o n ó p n c c t u r r i m tc« 
pli3 fen campanilc,r/cc exre r i c rcm par-
rem r e d i , in ó nec i n ú r i o r c m , fi t em-
plnm iníü'pcr babear Fornicem- l a r c r i -
; t ium, aut inferius tabular um. Et tune 
íuperficies. fo rn ic i s , abe tabú lat í obíts* 
d a pculis v e r í á n t i ü h i in í o I o E c c l t í i x 
comprchendetur hulu? nonjp.c. D é c i -
mo ,nec Ipeluncam, aut c iyp tam U.b-
terraneam; nifí in en celebretur MiiVaP 
aut í cpe i i an tu r mortubrutu• corpora» 
V n d e c i n 16 , n e c c o n fe í s i o n a r i /, p a r t e n i 
intra concavum pa r i c t i s r cc l c í ] e , f ] í e r -
linó; 'fií departe, , in qtia Sacercqtesaf-
fnefeunt excipere confeís ionés fa: m i -
naruni, eaque pars ñ t d ivi ía pariere i n -
te rmedio , aut re slia fixa, ¿í i m m o b i l i 
abea,parte , inquíi mulieres ( ó l e n t g c -
rufled? ad Confeísionés. Et hec fere ex 
P Sancbcz , quem iir . i tat i is eíl Ca í i ru s 
PalaLii T r a d . i 1. D . vnica, pundo 1. n . 
2 . d i í co rda rqne . i n pancis Baí i l ius Le-; 
¿ iónení i s L i b . 10. de M a t r i m o n i o Cap. 
i o. num. 3 • 
S E C T I O J I I L 
'Exeíufa, v^na can ja inducenU 
^uíolationem Ecclejí&j^ ro-
ponuntur ali£. 
36 "C C C L E S I A nonv io l a tu r per 
¿ o n í c e r a n o n c m , aur benedi-
d i p n e m fadam ab E p i í c o p o 
e x c o m m ü n i c a r o , nontoieraro, í t a poft 
H u g o i í n u m apud B a r b o í a m L i b . 2. de 
lure E c c l e í i a í l i c o C . 4 . num. 25 E x i -
miusDo¿]:or P. Suarez Dií 'p.8 1 . í e d , 4 . 
V . Qjfarto -violcituY* L e í si us 3. p r n c . q, 
13. arr. 2. num. 8 3. Á l t c r i u s , c u m 
i |)ío Gibalinus Diíquifry. de C'Qníuris 
qux l í * 
3^8 T>e J)iíímo lAffi Sacrifdo, 
q u x f l . 5 . propof. I . G o n f e d 3 r i o 4 . n u -
mero i 2 . Barboía i n l ó c o ci taro, quan-
q a á m non in Darte 2 . de O t í i c i o / ó c po-
t e f t a i c E p í í ^ o p i Allegarione 27 . n. 28 . 
a l i iqLie inu i t i po í l c r io re sSua r io contra 
pierofque v e t e r e s C a n o n i f í a s , Smnmi -
í tas , & Theolosos,quia n u í q u a m in l u -
r c C a n ó n i c o deqernitur talis v io la t io» 
nis cania; & gii'ia confecratip, aut bc-
nedicVioYci cít inualida, ve i eít Valida? 
Si p r i m n n i , v io l a t i o tíebet íu 'pponere 
p ra : ccden ie rncon íec ra t ionc í i i , aut be-
n t d i c l í o n e m v a l í d a m , vt nota v i mus h i 
Sedionc í u p e r l o r i . Si í c c u n d i u n , rc-
ptignac inrer rn in is , v t valida coní 'ecra-
r i o , aut bencdlciio íic ipíamec violacio'o 
Addo confirmarfonem ex C . Écdefijsfe-
M 20. de G o n í e c r a t i o n c D i f t . 1. v b i 
l l a í u i t u r , non r e c o n í e c r a n d a m e í l e Ec-
cicfiáfii, que sab Epifeopohere 1 icofuc-
r i t coniecrata. I b i : S'wut injans k qúdlt* 
C'im j i trS/ctrdoté in nominePiurís-, Cy Fidji 
& S $ Í r i t u s f a f i í l í fi-met hApt¡%f tus non dc-
h::t herhr/j bixpt'iz^in'\ .'¡tAnec loCusVco di-
Citus ¡tefurA CGnJlcr.tndns. tjl] nifi pravtereás 
cu it(4 s, q '4 dsfupe rí'h s nom in a ü im ns, fi ttme 
fidem f.ínc{• £ Ttinii.11is tenuerint, qui eum 
confi'vrAHerint. Eademque v ide tu r efie 
r áe lo , ne debeat r econd i i s r i . Q u c d íi 
r e c o n c i ü a n d a n o n c l l £ c c i t f i a , q u x ab 
E p i í c o p o h c e r c t i c o f u i t c o n i e c r a t a . Er-
go nec q 11 ^  ab Epi 1 copoescomn)unica-
to non tolerare 5 ac proiiide per ralem 
c o n í e c r a t i o n e i n ncLt iqua i i i Ecc i eüa 
eontraxi t violar ionem. 
3 7 Dices p r i m ó , Ecclefia , qn* 
paflloH? confeertírafnem, pctius execrata, 
qifkmconfarar.tdicidehct. Qo íe í an r ver-
b a C Ecciej íkí . q n c Ü . 4 . c r ^ o í i n ü ü r c r . 
R e í p o n d c c f i qu id probatur ex addud-o 
C . i i l u d efie j quod per E p i í c o p u m S i -
moniacum non conlecrcmr Ecclefia, 
riiinímé v e r ó j q ü o d v io lerur . Et q u c d 
n o n C o n 1 e c r e r u f, ñ t o r m a d r b i t a 5 d f 11 i t , 
fedexfecrerur, diclü. cíl per exaggera-
t ionc n inodinrn cr iminis SimoniíE , v t 
d jeet Su are z D .5 7 . de Cení l i r i s íecl . 1. 
n u m . 2 7 . 
38 , Inquics f ecundó , Ecclefia 
v lo l a tu r , íi excommunicatas non toie-
r a t u s í é p | l i a i u i r i r i ea, nam in C. COW/ÍÍT 
I m f i i j . d ; ConfecraiionG EcclefiíE, v é í 
altaris luberur , Reconcilitrl císmetefix* 
in quihits excommUnicntorum corperd fepe-
Uricontingit. E t i n G . Sacris 1 2. de Se* 
pul tnr is d i c i t u r , 5 i cvntingtt interduiPt 
QÜQÍ y d exrtmwmfQiitim wtforaper y f a 
lent'umalffflortfm, u e l a u o c á f u i n cáemete-
rio EccUjIítjlico tunntlcnturji ¿ib aliorü cor-
f o vil usd'tj cerní p cteru n t, exbúmari deberé, 
& procitl ¿ i f cclcfíífíicajepultura íaéfari, 
' Qjfodfi difcerni nqn poteruntj expediré non 
cred'imu'S) i-tcum eXürt.municatorúm cfslh9 
corpora extumulentttrfuielium : cum hcetno 
'ohfn iujiii j}vnUin\x?UiUci, Dtl DÍTÍS , imPÜS 
tamen celchris •> y ti fpeciofa non profit. Sic 
i b i . Et l 'cer h i d ú o C a ñ o n e s , & a l i u i 
f i m i i i s , qu i c f tAd h t c $ . á t Privilegias, 
exceísitiLis p r i v i l c g i a t o r u m , (dquá -
t u r g e n e r a 1 i r e r d e ^ q u vb v. s i i L e t e c c m -
numicans ; at pdÜ C o n c i l i u m Coiifían? 
t i e n í e coarciandi funt ad non tole r e í o s , 
rienipc ad denunciaros publice, ac no-
m í na t i m , ad m a n i fe ft c s C1 c r i t. i j i e r-
cufores , í icnt hos id'os tenemur v i ra-
re pofl i 11 ud Conci 1 i u rn. Coar¿ tand \ e-
t i a m fu r t o d c os e x com m u n i ca t os non 
í o i e r a t o s , q u i poft n io r t cm non íunt áb-
ío lu t i ob rion prc í l i r s con r r i r í on í s í igna 
i n m o r t e , nam,!! abíbluant ur, poterunt 
fe pe 1 i r i i n E ce 1 e íi a, & fe pu 11 fnon debe c 
e x h u ña a r i 7 v r ñor a n r S r c ph a n u i ,d e A b i -
la parte 5 . de Ccnfu r i í Dií 'p. 7 . Dub . 4 . 
C o n c l u í i o n e 4 . ¿ c M a r t i n c r u s D . 9 9 , 
í e ¿i:. ó . n u m. 6 o. T u 1: c íi c ; E r g o fi n, i 1 i * 
ter v io iabi turECckf ia per coniccrario-
'renVaut bened i ctionem fad am abf pif-
cepo exconm-qnicaro nen t p í c r a r p , 
R t í p o n d e o , argumenta á parirate e f e 
p a i ñ m effi'cacia i n í u b i c d l a n ¡atería \ OL • 
naru m E ce 1 e íi afi i ca r u m . Í i Inc t u i píe 
ney,as, v io la r i E c c i e f í m pereceen u -
nicati v i t and i , aut í ch i í ina t ic i ccíeí ra-
t lonem in ea , iuxta Q . 'Anohísz.u^^z-
Cramentis non i terandis ,& per í e p u l u i -
r a m h om i n. i ? pe r í on a 1 i i e r, n c ni i n a t i n i -
que in tc rd i<^i , quanquím. . argumentu 
á parirate videatur non m í n o r e m v i m 
habere induobus bis cafibus. I cge f i s 
Dianam pane 1 1 . T r a c í . 8 R e l c l u t i o -
ne 2 2 . 
3 0 F í opera: pre t ium crJr, y t 
f c i a tu r ,ve r t i in d u b i r m á G i b a l i n o l i : -
pra va l id i ta tcm con íec ra t i on i s f:Xia; .^ b 
É p i í c o p o e x c o m m u n i c a r o v i i ado , q i i ia 
cbh fec r a t i oe í l a f t u s i u r i í d l á i o n i s , q u á 
aufert excommunicat JO . Aít r on elle 
nif i po te í ta t i s ü r d i n i s éxií i imaf e oper-
tet enm communi D o c l o r u m . V i d c a t 
L e d o r Gap. Qiiodficut28. de Ele&ionc 
f,. Pr<trert{i, Cap. Áqua 9. de C o r fe era-
r ioncEcclef i íE, vei altaris, vbi e x p r e í -
se d i c l t í i r , efle Ordinis Epifcopalis. 
fOfte a d d t ó ^ i t a v i í G i b a i i n u ^ CQ q u c d 
Papa 
Bityutatio X X I I L Seaio II11, 12p 
Papa i n C a p . ! I lo to le re t , habeat-
quc r a t a m c o n í e c r a t i o n c m , ve l recon-
c i l i a c í o n e m E c c l e í i í c fadam á finjplici 
Sacerdote ; qua: t o l e r a n n a í íeu Vatiha? 
b i c i o n i h í l prodelicc, íi confec ra t io ,VeÍ 
r e c o n c i i i a t i o n ó efier c p o t e í l a t e iurif» 
d i clí on i s, f e d O rd i ni s E pi í copal í s. 'Aft 
h ÍC c r a t i o i n fi r m a t a I a m o 1 i n i e 'ft á G1 o r¿ 
í"a a d i l l u d C . V . ro /^wwi ex Glof -
í a á P a l a c i o i n 4 . D i f t . i s . D i f p . 1. Con -
clúr*4:. quat'enus rolerantia m i í c r i c o r s 
P á p | !d t a n t ü m príEfl:iterir,vt i n £ c c l c T 
íij§ i i í i sJ5er índe , l icere t celebrare, ac ü 
re ip ía , Óc v e r é f i u í í en t con fec ra t a : , v e l 
r e c ó n c l i i á r á s / c ü m t a m é ñ e q u e f u c r i n t i 
ñ e q u e j r ipoí icru i í i f in t . E t í i vero O r d i -
n i s E p i r c o p á l i s fit con fec ra i io ,ve l re» 
c o n c i i í á t i ó Ecclefisé , t o m m i t t i poteíl: 
fimplici^ácerdoti á S i i m n i ó P o n t i f i c c j 
coque Ib lo , v t í & q u ó d confcrati admi-
n i í t r e t q u e C ó n f i r m a t í o n i s S á c r a m e n -
t u i n , e t í l Ordinaria"poteí las confirman-
d i l i t potc í lás Ordinis É p í í c o p a l i s : de 
q u o v l r r a a l l ó ió rd i r i a r ío s c ó n í d l e n d n s 
c i t D . ioannesde So lo rzanoPereyraLl 
3 . d e Ind ia rumbuberna t ione Cap. i S l 
c x n u m . 3 i . v f q ü é ad i n P o l i c i c á 
Indica L l b r o ^ . C á p l t e 18. pagina 66 2; 
¿¿.665 • 
4 0 V b i c u m b o n a L e d o r i s ve-
nia iniinuabo o b i t e r , quod magls late 
ad í t rux i annd p r e t é r i t o in M . S. r e í o l u -
t ione adínftaiiHaiTi t l l 0 t t l í í s l m i ; & Re-
u e r c ^ d i í s i m i D . Icatinis Delgado 
p roa ib t i ex E p i í c o p a f u S a l h i a n t i n o ad 
A r c h i e p i f c o p a t ü B u r g e n í e m ¿ cu eu in l 
cont i r iDafusfuJí le t A r c h i e p i í C o p u s , & 
per V i c a r í W iri pof ie ís idne ¿ í l e t , í cd 
j i ondun i accepiflet p a l ü ü m , qua i í lv i t a 
me pro lúa liuniiariicate ,' l í c e r e t ne íibí 
i n Arch iep l fcdpa t i í Bü tgenf i , q u ó pro« 
í ic i rc i paraSal , m in i í l r a r c Sacramenta. 
C o n f í r m a t i o r í i i ? ISÍám in C . i l ló Qabíí 
f i c u t p . P fjeterek inrer proKibita A r c h i c -
pifeopo ante accép tu rn p a l l i u m n o n r e » 
f e r t u r c h r i í n i a t i o front is , , t i i th t amcr í 
c o n f e d i o c l i r i ímar i s exprimatur . i N i -
hilomiiv"1 re ípond i n e g a t i v e ^ i m a c h r i r » 
m a t i o v n i í m e í l e x m u n i j s potcf lá t is Ó r 
dinis Epifcopalis; v e r í r a aiuc vn iver -
í i m íun t A r c h i c p i í c o p i s m u n i á IiuiuC" 
anodi ante acceptum palliú3 vr ex p té ' -
c i t a t o C . & j í . co l l ígunr p?Jsim D o t l o ^ 
res, & í p e c ' u u i m d e c i i r l ímat ior ie A z o f 
t o m o 2. L I b . 3 . Cap. 34. quxf t . 5. & 6 = 
¿ i t a n s Hoil ienl 'em L i b r o i . S u m m x 'ni 
fcubficade au thorka tc , /Se v lb pall i ; $V 
( luid fit paüíum V i m ó & tranfcrlbens 
"quíEdcUncius V e r b a , í c d n o n o m n i n o ñ -
de i i te r , ná b n g i n a l i a í u n t h x c , p. V i -
de tur c r g o , qucvd ArChiepilcopus a i i -
q i ü d ü r p r a d i d ó n í m c x ' e f c e r e no poís ic 
fine pal l íb ' : : Q u o d puto Vcrutai de hlsp 
%qux fine M i í l a expcdiVrnbn^ebent , í i -
'cut e l lOrd ína t ióV&: c o n í e c r a t i o ; fccuS 
In a l i j s , f icut in f ront is c h r i í ' m a t i o n c , 
coc m e t c r i j be né d i d i ofre j "c a 1 i c i s cen í e -
c ra t ionc^óc f i m i ü b n s , qua- ab ipf i scum 
fiólarantüm cxpe'diri coní l icvcr 'üDr. I n 
T a l i b u s e n i m t o n l u e t i í d o í e r v a d a e f í . ^ 
Quibus in yerbis po t iü s f t a t c o n r r á , qua 
pro A z o r , OÍ pro nobis. CaEtcrum bsofs, 
"quac ante fc í i ihaturo c 'Salmaniica d i í -
ce ffu m obr e pfi t , qu an q u ahí m ag n o v i r * 
í u t u m , c g r e g i e q u ' c f a d o r u m vad imo-
b i o paratum i n u e n c r i t , a b ü u l i t ncbis 
p ra í c l a raml lue vnius¿ fine alrerius par-
t í s probaribnem ab excrii |3]o A n t i í l i t i s , 
v t pr íEftanEirs imipietarc , i ic 5c l i t re f i s* 
K u m vero i n Hiena Provincia fas fie 
Archic 'p i lcopoantc fóíccptuhi pa l l i i ;n i 
exerecre ex /commilsiohe . E p i í c o p i , 
v e l Ca'pi tul i í ede vacante h indiones 
p r d i n i s P o n t i ñ c a l i s ? í tídahi kc f t i ' c -
ifis í u p r a , . £f quo loco y Quarant íE i r i 
Bu l l a r i j S u m i n á A d d i n o n á t ü r , V . ,Ar-
vhlepffcopí&íéthonús i n s i . f í n g . S^- Sed 
r e l i d a ha'c id ig re í s ione , f c g r c d í o r ad 
po i lu t i ' onemtch ip i i per íe^üírhí-áni .1 
4 1 . É t no tánd i . in t írprimiDíCX^ 
hnmar i d e b e r é cor pus honuníS p e r í o -
ñ a l í t c r , nohi inat lmqi ie i n t e r d i d i , íi.íii 
í c e l e í i a fuc r i t fc | .") i i l tLim, difeerhique 
bo í s i t á c o r p b r i b ü s a l loruhi non in te r -
d i d o r u m , ñ a m é t f i nbn v l o l c t í c c l c í i a . 
Cap. S'etcn's p r s c i t a t o i u b c t i i r ; q u e d 
Ülx inú is , fímbl^áel he E c c l e f i s f i i c e í e -
m k ú r x t r a d a t ü r . I n q ü i l s , Canonem 
eum non loqu i nifi(Je é x b b l r i m ü ü j c a í o . 
5ed contra, qi i ia loq i i i tü í rde q u l b u í u i s 
p r x u ñ s r b F c G l e í i a : vn i t a tC jqña l é s e t ia 
í u n t i n t e r d l d i p e r f o r á l i r e r ; a r q u é no^ 
i n i n a t i m . A u d i a n t u r i n i i ¡nli? verba Ca* 
nonis , Sacrfs efi Canovihus rhjil ihtüm , i ü 
qmhus non commünícd 'wus'viuts , hon cem-
tymicetiUÍ aefiíkéhy+y.t caree ni IxitUfiajlt* 
ta fepuhurit^quípyíhs ¿h Eccleftajlic'a 'vnitA* 
te prxcifi hecin Ánlculo tnortis Ecclefi* r'c~ 
tohci i /c íTtfuérí t i t .S ic ibi . Fatebor tamcri 
Cum G loíla in C á p í S í emitas 17. de Scn-
í e n n a exco inmün iCá t ion i s i n 6 . Y , § ¡ ; * 
pclirí, eum, q u i ñ e q u e fít c x c o m m t i í i i -
carus, ñ e q u e i n t e r d i d u s , non d e b e r é 
é x t u m a l a i í , fi in loco i n t e r d i g o í u c r i c 
fepultus 
ISJ6 De Dmim 24¿JJÚ Sacrlfch* 
f epu l tü s contra Tura í c e t e fiá-aica, q n U 
bas id vetatur. Qina ñ e q u e i n C a n . Sa-
jffiV, ñ e q u e a l ib i v ideof ta tu tum i d , ñ e -
que e f t e f t e d u s i n t c r d i d i i o c a l i s . C o n -
fen t io ciun G i b a l i n o D . 7- Cenlur is 
q , i . p r o p o í . 5 . num. 5 2 . i n h o c / q u o d 
d l x i , m e f a t e r i j d l í l en t io a i i t em ab e ó 
i n annoratione p r inc ipa l i . S e í i f a v e n £ 
mí t í l Suarcz tón ió 1 .de Re l ig -Trad - . i ' . 
L i b . 3 . Cap. t i nunio i 3 . Lay'mah L i b ; 
T r a d . de Cap. 5 , num. S. Pr t inci ícus de 
L u g o L i b . 5- C . ' d . ' qu í c í l . 10. n u m . ' ó ó . 
Sí qu i í p i am roget ,)quid fier, caíu q u ó 
bíía excommunicat l j aüt i n r e r d i ü i non 
poís in t d i í c e r n i ab aíijs i b l í epu l t i s? 
R c r p o n d e o c ú m S u a r i o D . 12 .de Ccn-
íu r i s í e d . 6c n u m . 4 . 6c c u m G i b a l i n ó 
í n p r a , reconcil landum efie locum , ne 
nuneat ínhabi l is ad d iv ina Cf i i e ia ,&ac i 
fepLlituram fídeliuni, 
4 2 N o t a n d u m eft f e c u n d ó i 
v l o l a r i E c c l c í i a m per (cpulturara paga, 
n i , v t declaratar "Cap. Ecclejlctm 27. d é 
C o n í c c r a t i o n e D U L 1. & per í e p u l t u r i 
i n ñ d e l i s , v t e t iam decidí tur C . E c c l e -
f u w z S . z i á c m D ' i Q i . N o m i n e á u t e m I n i 
fidelis n o n i n t e i l i g i t u r Catechumenusi 
ñ e q u e hxre t icus non p r i m u s , qu id 
p r a : í u i n t u i r a a b c r c f i d e m , & B a p ü í m í i 
í l a m i n i s ; n ó n fecundas , quia profefius 
cft i n B a p c i í m o ve ramf idem, quanuis 
p o í t m j d u m eacareat. Quare nonpoU 
iuet E c c i e l i a m f e p u l r i i r a v t r i u í v i s . I n -
fantes filij i n ñ d e l i u m decedentes finé 
B a p c i í m o ye ni u n í e t iam nomine i n f i -
d e i í u m ; í d e o q u e e x i p r o r u r i l í ' e p u l t u r a 
f io l lüe tur E c d c í i a . infantes filij fíde-i u m , obeUntes fitic l avac ro í ' ac ro , poft» 
q u á m i a m func edÍLÍ,& na t i , fígnifícan-
t u r e t i á ni n d m i n e i n fí d é l i u m , q u a t e n u s 
nonhabent , ñ e q u e vnquam habuerunc 
fiácm habitualem, llcetdifternnt áfiiijs 
i n f i d e l i u m , e o q u ó d i i l i , & n o n h i , ce r í -
feanturdeputat i a d B a p t i í m u m . Vndc 
f equ i tu r , E c d e í i a m v lo l a r i i U o r u m 3 & 
hora ni fe pul tura • í c q u i t u r , inquam, 
c o n t r a H u g d l i r í u m , & P á c c m l o i d a n ú , 
negantes de filijs fideliü, v t r e f e r í Dia[. 
ñ a p a r t e 1 i . T r a d . f i Refo i . 2 2 . Atta> 
mcn í i f i l i ) fideliummonantur,anteqüa 
nafcancur, & bap t i zen tu r , t a n c fepul t i 
C n m matre n o polluent Ecc l e f i am,q i i í a 
í u n c r c p u t a n t ú r v n u m c o r p u s c ü m m a -
t r e . ^ Q u p d fí ex negl igent ia ,vel l ida-
l i t i a cont ingat , í n á t r e m m o i tuam ha-
b e m e m i n v t e r 0 fí I i u m v I v u i l i i r a í c p c -
l lx l • r a t í o n ? hpmic id i j p o l l ^ e f c t y r 
clefia, fi, dutn máteí* r c p e l i t u r , ínfans 
i n ipía E c d c í i a occidatur ^ quia quo'ad 
hoc non reputatur filius pars ma t r i s ; 
ideo i l t ude í l ve rum h o m i c i d i u m j í i cu t 
c t í a m patet á í i m l l i i n a b o r í u . I ta P. 
Suarez D . 8 1. íed ."4. V . Q«/Vfo. ylolli* 
tur. Quem in t e l l i gode negbgennagra-
v i re r cu lpab i l i , ve l de m a l i r i a g r a v i i a 
non a pe r iendo v t e r o m a t r i s , v t infans 
non oecidatiir per fepui turam in Eccle-
ü a . 
45 N o t a n d u m eíl t e r t i ó curn 
Laymano fupra, & cumCard ina l i de 
L u g o D . 2 0 . fed- z . num. 5 7 . necnba 
c i im F r a n c i í c o d e L u g o fupra q'ucli. 11 . 
n u m . ó p . ad v i o l a t i o n e m E c c l e í i a : per 
í c p u i f ü r a m e r c o m i n u n i c a t i y i fandi j Se 
ínf ídet is m o r r n i íuffícere f a d ü i p í u m , 
e t íi c o n t i n g a t , a b c f 1 c- e 111 p a m , q u i a bb n a 
fide í e p u i t i ü n t i n í: t c l e í i a , 
S E C T I O V . 
-Expenduntmr cestera edufo 
tnchicentes viol^ ttonem 
£cclcf&; . 
U P O L L V I T V R Ecclcfia h o m i -
* c id io , e t i amí l hoc fíat fine ían-
guine . I t a conflat ex C P ropo-, 
ftíftíj.. de C o i i í e c r a t i o n c I c c i t f i a ; , v e l 
altaris, ex C.S/'wotHw 1 9.de C o n l c c r á -
t ionc D i f t . t . Tale h o m i c i d i u m debet 
efíe v o l u n t a r i u m , & i n i u r i o í u m , v c l 
I r r e l i g i o l u m , peccaminolliu^q; le thá- . 
l i r c r . Quaproprer h c h i i c í d i o incrc ca-
í n a! i i a u r p e r e b r i e ta r e m , v é J á m c u t i a m 
ñ i d o , a u t i n infantia, aut infomnis , auc 
i n defenfione f u i , ve l Reipublica: cum 
moderamine inctilpatíe t u t c l x non po l -
l u i t u r E c C l c f í a ; ñ e q u e irem?ctf: refra-
g fc tu rBarbo íapa r r c 2.de Of f iC io , 6 : pó -
teftate Epi ícop i A llegar ióne 2 8 . n. 1 5 . 
nece prseter pracvl f iontm, 5c i n t c n t i o -
n e m . í c q u U t a e x i l i a re g r a v i t é c c i i á í n 
iUicirajCui navetur opera,non e n i m é í l 
-voluntariajucquc p é c c á t u h i mor tale i n 
g e n e r e h o m k i d í / : i m ó r c q r e necc al-
terius abeo, q u c m f o r r r r i í r e r , rut v l r -
tnalite1, intendebas i n i é r i m í ' i e , i nvo -
1 u n t a r i a e n i m c íl o ni n I n o c c c i í s i o i 11111 s 
perfonctVt aii?!! l | g u n d c z i ñ i . p racep . 
EccífíjE L i b - & C'. 4 . num. 15 . Btjí'acus 
i n E l o r i b u s T h e o l o g i í c p r ad i cx V .Sa~ 
crHegtum í . n i i m . 7 . FcáDcjícus de L u g O 
füpr¿qiU3eít.7, p . 4 4 . I m u r i ^ l a c ^ i i c i c i i j , 
m 
T>if¡>utMto X X I I I . Se3io V. 
aut í r r e l í g í o coníiderancia eíl r e fpcdu 
hominis occ i í s i , vel r c í p e d u l o c h a c r l . 
H í n c l i quls i n Ecclcfia Te i p in a i nece t i 
c o n f e n t i a t v e / í ' e occ id i 'ab<alio,Vei reu'S 
á i ud i r e i b i d e m íuípendatXVr, p o l i u i t u r 
E c c l e í l a , in quam redunda't in lu r i a , aut 
i r r e % i o ; p r c t e r q ú á m q u ó d rcus habe't 
iusj ne i b i puniatur . r ^ , 
,„ 4 5 S i c a u í a m o r t i s e x t r a E c c l e -
f i a m d a t a í i t , v .g . 'eontuf io m e m b r ó r ü i 
& m or s i n t r a í e q u a t ur, ii b ñ v i o l a t u r E c * 
elefi a, qu ia tu nc nón i n t r a h a n c , í c d e x -
i r a fie re vera h o m i c i d i u m , q u á pecca-
t u m eft j & oc ci de n t i s a¿t i o i i i i u r i oía er-
g a o c c i í i u m . R u r f u s l i ó n Vióla'tur Ec-
c l e ü a , fí e corttraaccidac,vr caula mor-
Us í m r a e a m d c t u r p e r c ó r u í i o n c m v.gV 
Je thá l eu i , ve l per prOpiná ' t ionem venc-
n i , quodal tc r í b i h a u r i a t , velper í l ran-
g u l a r i o n e ñ i i aut ruffocationem i b i i n i 
c h ó a t a m , & m o r s b x t r á r e ' q u a t u r 3 q u i á 
t nric re v e r a h ó m i ci di u m com pie i u r, óc 
t o n f u n í m a t u r e x t r á Ecclefiam ; poena 
autbnl v io la t ionis oB h o m i c i d i u m re-
l lr ir igenda e í l a d h o m i c i d i ü i n compie-
t u m i & c o n f u m m á t u m , a m p i i a n d a q u é 
non e l l a d h o m i c i d u i m , q ü á pe tca tuni 
e f t p r x c i s é , ¿c aclio i n i u r i o í a : a l i oqu i 
icurnonampliabi tur ad causa per fe íuf-
ficiienrem homic id i j % quahuis miracu-
lo sc j á i i t i i á tUra l i t e r impediaHir poí tcá 
i nó r s ? car i t c m no á m p l i a b i t u r ad cau-
l'am, que í o l ü m fit m d r á l i s in brdine ad 
h ó n i i c i d i u n i , quod inEcc íe f ia mande-
tu r , á a t con íü lacu r , e t iamfi alibi á b a l i ó 
phy fice fíat \ cur pr3£tcrcá non ámpl ia -
b i t u r A d c a í u m , q u o q u i s in t e m p l ó é x i -
Ücns cmUtat í a g i t t a n i , in ter f ic ia tque 
a l i u m c x í l l c n t c m in foro ? quanuis v i b -
l^ r ¡Ecc le í ia iTi ,concedendumfi t ;r i e co-
tra ácc idar , v t pofirus extra tam,emiÍLla 
i ' ag i t t á iencce t manentemintra . islollrá 
hanc ie ienuamde non v io landaEcdc-
fia ,nif i m ó r s i n t u s eveniat, doCeiu SUJ-
rez D . 8 [. r e c l . ^ . V . Hcc íifi.e/i/o.Panor-
mi t anus , A z o r ,,Pra:poritus; Regina!-
dus, cjuoscitar, í tCequiLur Diana par-
t e , & Traífh ¿ . R c í b l u n o n e 2(5.quibus 
a f l b c i b Á d i Í £ ü m p . 3 3 . t e d , 12 .n . 3 3 5 ; 
P c t r u n i de L c d c í m a C 20, de É u c h á -
l i i l i a p a g . 25 9. N o n i g i t u r Suá rcz tarti 
f ingulár is eíl iri haC lenrentia, quán tü í i i 
i n n u i t Dlcáf i i l lus T r a d . s . 0 4 - bub. 7 . 
n u m . 114.. 
4 6 . Dices cumCardinal i de 
L u g o D . 20. fecl . 2. num. 53 , & c u m 
^ i u j Fratfc Fraaciicb de L u ^ o L i b r o ^ i 
Cap. ó . qua'fl . 7. nutT).47 .f icaufa cuí« 
"pabilis, & exter ior m o n i s pe fita fu ¡n 
templo, panVm ICÍCÍTC ¿dj í i ius i r reuc-
r e n t i á m , & Válde'n/aí 'eriale e f e ad in* 
teniumEcclefia: , p rbu ídcqr . c advio la-
í i o n e m / q u e d a n i m a í e p a r c i u r á corpo-
re ex tra t emplum. R e í p p n d e b , non pa-
r ú m re'ferre; neqj valde nía\ t úaIi e l í e , 
at te n t a fifi da i n t c r'pr c t a t i onc ^ anoní i 
i n hac materia ^ ^ 3 1 1 , ^ ^ 0 0 m ó r s i n t r á 
•Ecc le í i amícquafur . Dices rurlus c u m 
Arriaga D . 54 . I e d . 5 . num. '3 2. h o m i -
c i di u m pa t f ári mor a 111 e r In pro pe fi t ó 
caíu intra t e n í p l u m . Re'fpondcb, non 
c l í e i d verumbe h o m i c i d i o Comple to , 
ÓcconfümmaíO. 
4 7 ^ ViolarurEccIef iaef fuf ionc 
h u m a n i ía ngb i n i s, v t h a be r u r C . v n re 6 
dse Ecclefix Confecratione i n ' ó . Gap .5 f 
E c c l é f i a í o . de Cbn íe ' c r a t i enc Ecclcfia:. 
C fÉccUftjs '2 oMe p o n í e cr at i onc p I ñ . i i 
& C • Écclefi js 3 , D i ñ . '6 8 . C . c r i am Tua~ 
vum i 1 . de Pri vilegias, necnon Q . Cum 
'til oYum 3 Z c ' á c S c ni c n t i a e x'c o m mu n i c a -
t i o n i s , tandemque C o n c i l i o C o l o i i i e -
fi anno 1$ 3(5. parte 9. , C . , i 7 . D i x i hu» 
man ¡fe ngu mis, n a m c ífti fu s í a n gü i s a l t e 
r i u s a'n i mal] s non í "uf fi c i t ab poi 1 u t i on c 
E c c le fi c c t i a m fi pee ce 111 r g r a v i 1 c r c ó -
t ra i u ft i t i am dom i no ani m al i s b cbi t a m ; 
Ñ e q u e i t e m l u f f i c i t e f i u í u s í a r g u r s "ca-
baveris human i , quia hui'u'l'mobi fan-
"guis noneft r i g o r o s é , óc propric huma-
mus, nec e n i m h o m o m o r r u u : > ' e í i r i g o -
r o s é , 5c proprie h o m o : Canom s a i . tchi 
pra:citatos bebemus interpretan í l rU 
' d é , cum fiht pa-naleS; 
48 . p o d o r e s conmiuni te r t c -
nent , fuffícere , fi fíat in Ecclefía per-
c u í i i o hominis inferens efiufsioncni 
languinis, quanuis cftufio hó fíat in t ra j 
í e d extra Ecc lc f iam, e o q u o d vulnera-
rus djfc'edát q u á m c in l s in .c ex ip ía ; 
Rcdd i t racionem Suarcz íupra V . S'ecp*. 
do l iolatury quia c f tu f io , quanf um e í l 
iex parte adionis in iur iofe , iá'm eíl f r d á 
i ñEcc l c f i a Sed h a c r a t i o retorq 'ueiur 
Contra Suarez , & contra í c n t c n t i a m ; 
q u a m c u h i í l l o amplexati f u n u í l n b i t -
h i e r o 4 5 . M e l i ú s argumenta!ur i d c h i 
D o d ó r Eximius ex C . Fropofuijli 4 . de 
Con] í cc ra t ióne£cc lc f i íK ,ve ra i t a r ! s ,vb i 
propter vulnera d i c i t u r v io l a r i Eccle-
fía, quin fíárméntio cífufí f angu in í s ; 
jdeoque e t f i i n a í i j s C a n o h i h u s f i a t ,de-
,bent i n r e l l i g i c o ü e n i e n t e r ad hube. Sed 
¿ d h u c r e í p o n d e r i p o t c í l , i n h o c per y v L-
ócra 
Dimno Sacrificio. 
n ¿ r a denotar! eas I s f ióncs , qn^ a í í e rnnc 
v e l n í o r t e m , vel cffufíonem í a n g u i n i s 
i n E c c l c f i ^ íicuc abadnerfarijs í n t e i i i -
gunrur percuís íones i l l x í ó l a i . q u a i i m -
p ó f t a n t vnani j v e l al tcram a b í o l u t c : 
ríam vuJnus fine cíFufione í a n g n i n h non 
profanar t c m p l n m . S a n é non 'e í l jcur po-
tras i l i i alíj C a ñ o n e s cxp l i cánd i fint ha-
b i to r e í p e d u ad hunc, qu-a'mhic h a b i t ó 
r c í p c d u ad i l losal ios : í m ó c o m m u n l 
ihocló fignificandi, qnbt ics d i c i ru r i n -
fc r r i vainas i n a l i q u o loco , n ih i lquc a-
l l u d add i tu r , denOcatar fanguis i b i cf-
fundi . 
4 9 Ac fan^ cam l i l C a n o n i b u á 
i n l t i o n a m e r i addadis aís . ignetur v i o ^ 
lationis caufae íFuf io íanguinis inEccle-
fi^, & v i o l a t i o f i t poena, ra t ioni c q u ü n l 
v lde tu r , v t pcenanxc non amplietur ad 
qaidpiam a l lud ;quodhon fit í angu in i s 
i n Eccléfia c f íu í ió , v t i á neminc ampiia-
tu r ad c o n r u í l o n e m m c m b r o r u r n , c t í i 
lace dicatur va inas , &Í3fpc m á i u s fit 
pcccataai , magiíq-, nociva, quani v u i -
ñ u s . Qiiarc e x i f t i m o , probabilc Valdé 
e í í e , ftandoracioni, non v ió l á r i Ecclc-
fiam, niíi ínr ra ipí'am contingat effafic» 
l 'áagainis \ fine íanguis decidac in pavi-
i ñ c n t u m i p a r i e t e í v e t e m p l i , fiue r ec i -
p la tur i n vafe a l iquo: id enim e í l , q u o d 
p a r ü n i i n í e r c f t , qaippe v t rov i s n i o d ó 
e í í u í i o accidat In Eccléf ia . I t a Diana íu -
p r a l ^ e f 4 7 . i i ce t c a m f o r i n i d i n c , quia 
v i d e t , cont rar iam op in ío r r cm probari 
e o m m u n i t e í á D o d o r i b u S i hae de 
caula in parte 11 . T rach 2. R e í b l . 5 Si 
revocac, quod antba In í inuara t j r é p e -
t l t q u c rerrat lar ionem T r a d . 8 . R c f o l . 
¿ 3 . Sedfine meta FáVet Barbó la parte 
2 . de Of f i c lo , 6c poteftate Ep i í cop i A i -
iegatione 28 n u m . 2 4 . 
50 Opponct qu i s , fi homo v u l -
nc r e ru rex t r a Ecelefiam, éc íanguis pd-
l leá intra eandemeffluat c vulnere, no 
po l iue tu r Eccléf ia . Ergo quod effufio 
e v e n i a t i n Eccléfia,efi vá lde pefaccides 
adcius v í o l a t i o n e m ; & í b l ü m attende-
d a n l c í í , q u 6 d In eafiat p e r c u í s i o , v i 
c u i u s , v t adionis in iur io í ' a : ,p rofana tur 
rnagis t e m p l u m , q u á m pef í angu in i s 
c o n t a d a m . ReCpondcó , cíFufíoncm sa-
guinis in Eccléfia non cífe peraccidens 
ad v i olac i eme m , fe d e ííe i nfuf fi ci e nte a i 
í inc p^rcufsione in eademrhet E c c l é -
fia. C a í a s r a t io e o l i i g i t u r ex d i d i s ; 
co lnc id i tquc Cu rarione fuprü re t id i tá , 
os vIoic turEccicf ia . f i snors in t r a Í | A Q J 
'contingat, fe'd c a u f a d a t a í l t éxtráo 
5 V bi no t o, fui ííe i nvm ef i t ^ 
proh i b í tumár- í ) roclf<9> q u od a m , n e c o r -
.pus'de.fundum S . E n g c i b e r n A n t i ü i t i S 
C o l o n r e n í i v , & M a r t y i i s p o n c r c t u r i n 
EccléfiaSüeinTcnfi p r o j i n í e poíl occif* 
í i o n e m , pra:fexente P a r o d i o c o n t í m i * 
n a t i o n e m E c c l e f i í E e x í a n g u i n e M a r t y -
r i s , v t nar ra tur in v i t a S . E n g e l b e r t i L . 
2 . Gap. 3 . apudSur lum d i e 7 . N o a e m -
bris . N o t o , i nqaam, fu i íYe immerit^6 
p r o h i b í t u m ob i l l u m prSEtcxtum, cu m 
c n i m S. Engclbertu s vaincratus non 'fit 
in t ra Ecelefiam, t imerdanonera t v i o -
J a t i o r a t i o n e f a n g u i n l s e f f i u e n t ) ¿ ex i p -
í ius corpors . V t c m i t t a m . í a r g u i n c 
c a d a v e r í s humani non pol luiEcclcf iá- , 
e t i a m í i int ra hrnc p e r c u t í a i u r i l i i c i t c 
c a d á v e r v í q u e ad í anguiniseffu fvon'em, 
ñ e q u e h u i u í m o d i í e v i t i e s eíl h o n i i c i -
d i u m , Vt cum A r c h i d i á c o n o , E e i í u o 6c 
^Covarruvianotat Gibaliaus Cap. 4^ de 
1 rreg u 1 ari t at c, q u azíl. i . num . 1 4 . 'G'sc • 
t e r ú m A u t l í o r v i t e S.Engciberri repre^ 
hend í t 'Parochum,eo 01 6d po t iüs dedi-
ce tu r Eccleli ^ fangu ineMar t yr i s .Qi; c d 
' d i d u m eíl magis píe i n í p e c i e i j i , q u á m 
V e r é , n a m f i M a n y r vnlnerc tur ín t em-
p l o , de'cidarque ib i l a c t u i s , v i o h t u í f 
t e m p l u m ratione adionis i ni u r i o í t o r -
ga Mar ty rcm3 (Scirrcligioía: e rga t cm-
pl u m . V ide ant u í E a rbol a d c Of f i c io , 
poteftate Ep i í cop i parre 2 . A l l c g a t i o -
tic 2 8 . n u m . 2 9- Raynaudus de M a r t y » 
r i o per peftem parte i .Gap i t e o. nume i 
1 0 2 3 . 
; 52 Eftufio fargulnis , quíc fit 
T ib l a i i ón i s cania, debet p r o c e d e r é ex 
p e r c u í s i o n e v o l u n t a r i a , gravi ter cu l -
p i b i l i , óc in iu r lo la fiue hon^ini p e r c u í -
fo, fiue iocola'cro^autquc fit potlb*: i r -
rel igiofa contra hunc. Qua:condit ioncs 
def idunt i n p e r c u í s i o n e fada per non 
t u r pe m i ocu m ,a 111 pe í-1 u du m . A d v e r t i t 
autem Dicaí l i l l i i s T r a d , 5 . D i í p . 4 . du -
b i o 7 . n u m e r o 117 . p e r c r i í s i onem pol íc 
gr a v i t e r i n i u r i o í a m e fi e i n hon o r e, hon 
tamenincorpore 5 & tune ,e t f i i a iTgui -
n i s é ft ü fi o fit COp i o í a, nc n pol I u i É c c I c • 
f iam. Adhibe t e x e m p l u m , ^ Si quis 
i n h'xa , & per c o n t e m p t u m , ?.ut i r s m , 
fuf f ic ient t r t}ue adver tcns ,v i rum grá -
u e í n , 6c honef tu ín mam percut}?*r i h 
haribus, alapamve impingar , v n d é co-
p i o f a f i a r s á g u i n i s e ñ u f i o j tune i l la q u i -
d e m p e r c u í s i o m o r t a l i s e f i , & g r a v i í s i -
<}uaíKÜg> ÍI^ i ^ f i ^ n ^ l p h ^ w e r i ^ » n o n 
yarncq 
• 
t amtnquanf t imad I íEfi®nemcorpbrf t j 
ideo non vioIabi tur Ecc ie í i a . -K' h a D i » 
«aü i i l u s . E c q u l d e m q u ó d p t r c u í s i o i n 
naribus, m u k a m saguinls cop jamdcr l -
i i a n s , n o a f i t d e f c g r a v i á lacíioln corpo-
re, neq-, v io le t Ecc l c í i am, quando c t i a 
cí l le thal i ter peccamino íá pbaf tcdüí fe 
cxrendenrem ad m i i u s n i a l p m , vc l ob 
notabiiem i n i u r i á m c o n t r a d e c o r ü per-
í o n c . d o c e t Diana p . & T r a é l ; 6 . Ro j ' . ^^ 
c ü Graff íoiSotOjSá, Capua,Fagundcz, 
acMarchino . C K t e r ü Sotus, d ta tus ex 
Fagundczi/ fídeL.j . f n i . prascep. É c -
cleí'. C . 14. n . i 9* in 2 . L . & C . ' ^ n , 18 . 
non í ave t i l o q u i t u í c n i m d é c í iu í ione 
per nafunvin rixa puerorurii j v t videre 
cíl i n ^ . D i f t . i s . q . i . a n . s . Y . A í t q ü a r r ú 
r^owít j ; pucri antem communiter no 
p c c c á t m o r c a l i r c r in tal i r ixa . Sá V . Ec-
. c¡cfia? n . 1 3 . i n q u i t , NecfecttnúkmqitofdS 
poílnitur EccLcfiai fi q 'uís aiferi nares perca* 
f/rtf, iffidemulttisfangiiis tñuat quía non ejl 
grain's percitfst'o, neci-nfignis iniuria. Qujb* 
i n verbisexaratis i n f u ü m v s ü á Caf t ró 
P a í a o T r a é l . 11 . D.vnica ,punéi : . & n. 1 i 
fe ípexi r ,n5 fal lor,ad V i d o r i a m D o m i -
n i c a n u m d i e c n t é n ;9o .Summí€i Eeclefiá 
'vioLitur tn duebus cdfibus : • Primits efl; fi in 
Ecdeíiít effundiíturjanguís. E t hoc intelUge-
dttm ejl gtaui éffüfimei na fi pugno percujjtre 
Mt'iufm 'iñ n.tríhttSj &f l i^ t^ngui s etia'm fn 
magna cjimn lítate i non poÜuíttfr.EcclefiA. E t 
et fam in r eflí g • ca r de sffnfione in iuf ta .S lcYU 
d o r i a ; cuí ego a l íént ia r , fi eítLifioíap-
guinis fiar ex éon tu l i one narium,ye) es 
ie v i í s i m o vulnetejquaic íliffícic ineis , 
& inaur icn l i s , v r m u l t u s efluat cáguis , 
A t íi niagna par* nafi > aut auricular am-. 
purejur culero, v e l ñ e c a , v e l ení'c , non 
dub i ro ,qu in violada fitEcclefia.DiceSj 
a b í c í l s i o n e m aurículaí noní 'uff ícere , v i 
ab ab íc indére incurratur i rregnlari tas . 
Sed contra, t un iqu i a á Suar ioD .44 .de 
C e í u r i s S.2 • n.S. & á raultis aiijs idne-
g z m r $ rü q u i a e c í i c o n c e d a t u £ s a t tamc 
n 1 i n u s q u i d í u f fi c i t a d v 1 o 1 a t i o n e m , q u a 
« d i r r c g u l a r i t a r e i nam ad i l l amía i i s eíl 
vulnus cum cfFalio'rie íanguinis^ í e d no 
ád hanc, quippe rff4airarur í1111^^"0 
me m b r i , quale propr i e non e fle aurí cu -
lai-n,aíTefirGOiiámuniísimarententía a-
p u d G i b a H n u m C . 4 de i r regula t i ta te 
ñ u m . 6. & 4 ^ t quarllionis í . 
53 V l t e r i í i s pol lu i t i ir Ecclefiá 
p c r e f f a í i o n c m h u n i a r t i í era i i i i s3vt tra-
áhurC.S ignr tca lV i s ¿de adulterirSn&ftu^ 
pro , C . S i Ecclefia ro.-de G o á f o q E e c l é i 
E c c k j l j s z o . ú e Confcc. D l f t . i . C i S t ^ S f 
ttm i 9. i.bidcnj, C»vpi.co S iEcckf iám d© 
Cou lccEcc Ic f i ^ jVe l al tar is in 6 . C e c i -
l i o Coloniéfo am 15 j 6 . p. 9. C 1 7 . Ipsüi 
cñufióiiis oomeUj v í ur pa tü In C C . pr^», 
'dcalis SilcciefiayfiErdefia, denoiatyde-:; 
bcre eííc po i iu t ionem feoqíummatam» 
proindeq; noñfuffícCTe vñlusvaut alte-* 
rius gutta; d iñí i la£ioncm> pam T'f^Míw 
effufionisnomzn largit^ús ojienéft > Vt d i c i -
t u r C . Reuertimini 16 . q . 1 . a d u c r t i t q u © 
C i o f í a ad Cap. Cum í l l w m i i . de Scn-
t c n t í a e x c o m m u n i c a t i o o i S i Quo í rmi i i 
a r g ú m e t o moventur communi t e r D o -
dores apud Dianam parte 1 i . T r a d . 2» 
R e í b l . 5 B . v t tilcant j ad v i o i a t i o n e n i 
Écelcf ic non íu fñccre modieam íangu i • 
n i scmi í ' s ionemj t amet í i ^qua : m i n o r f u 
íeminls?lufficiar , provt ü o c e t Fagun» 
dez in 1. Ecclefia: nrxceptuin L . 3 . C¿ 
14. nuhi . 21 J m ó Pax i o j danuis allcga-
tus,6c approbatusaDiana í'upra cenkrd 
íar is cííc adum compietum eli-iiísi í c -
ni inis e t i ammodic i j eoquied íu ra noa 
i o q u á n í u r de íemir.is^ ificui de í a n g u i -
nis e f tu r ione , ío lüm enim d i c k u r ín eis¿ 
poí lu i Ecc l e f i amí ' emine . Sed p to fedo 
Pas lOrdan u s ^ Diana non attenderunt 
ad C C; SiEcchjlay SiEc'tlcfia, in qu ibu t 
i£ íFu fi o f e m i n i s c ó c c p t i s v c r b i s t r r. d ¡ t u r 
54 D e b e t i t c m ' e a e í T e l e t h a i i t e í 
p e c c a m i ñ o l a , n a m gravis poenaj ícu po-
t i ü s d a m n ü grave Violat íonis EccícfiaB 
í u p p o n a r , neceíTé c f t , g r a v e m c ú l p a m e 
D c b s t : i t e m £ í l e voluntaria v d d i r t d e * 
& - i n í e ¿ v e 1 i n d i r c d é , & i n c a U i a ^ qu i a íi 
nec vi1)Oj nec altero inodof i t v o l ü t a r i a , 
non er i t le thal i ter peccamino íá ^ v i í i 
c ó t i n j s f ln v ig i l i a c o a d é , aut íi í l t pol -
ín r ío períbna: fatua;, a inen t i fvé . Bona^ 
c i n a d e M a t r i m . q . ^ . pund . v l t , m 1 90 
t-xíftimatj EcCle í iamnon pollüi per ie-
m i n í s e í f u f i p n é i n l ' o i n n i s , q u e f i : mere 
volunt-arid i n c a u í a g r a v i r e r i l b c i t a , y> 
g i inebrierarej ex qua in íe r d c n : it nciil 
fequiitura pra^videtur po i iu t io . Qgaítíq 
se ren t i l rerret eícpreísc H e n r i q . L . y G . 
27 .^ .5 iCÜal i i s citaris t u ab H e n r i q ú a 
m arg í nc i c u m á B on a c i n a; fi c a rg u e 1 Vt e; 
pollut io}cD i p fo q i! c d fí t i n j o a. n i s, n on, 
d t l ibera, 6c confequenter non habec 
fecumadirexahi aliquain ¡oci íacri i r r e * 
I j c r e n r i á m j o b q u a m E c c l e f i a poÜui d(;>. 
beat. Sed b í e ' c r a t i o p s t v i i r o u i c n i l x:{\f 
ha&i e t fi pol 1 ut i o con tingar i n Urmn i 5 ^  
habet fuf f íc ien 'ccml iber ta te ro , vr tone 
impu te tu r culpy , q u ñ n d o . p r a ' v i d c t u r 
i j Q c a u í a i i i i ^ i ^ , D u d u s alia ratione af^ 
M íemioí? 
1 3 4 De ICIO, 
' í e n t i c r B o n a c i n á e c ú m T a n d e í , o r o m . 4 . 
D . 5. q . 10.dub. 2. n. i^p. Careiinaíi ¿ c 
L u g o D . 20. f c d . 2/hum .;54.:&: ¿üí t i 
FrancHcodc L u g o L . 5 . C . ^ : q / p .num. 
5 8 . <iuia n i m i r ü m p o l l u t i ó / ^ r a s v l f a 
qu idcn i j í cd procer i n t c n t i o n c m í e q u u -
ta in íornnis ex ebrietate ,11011 éft mor-
ralis in^cnere ^luxurise ,Tcuconrra ca-
í l i ca t en i , ' nec cnimhsEC obligac g r a v i -
ter ad i i l a m impediendam per remo-
t i o n e m ebrietatis. 
55 Seddicct non nemo, crgo 
pe r mor r e m i I I a t am i n Ecc le fi a, v ol u-n-
tar iam t a n t ü m in caula gravi ter i l l i c l -
ta, in qua í i r p r x v i í a , v io l áb i tu r E c c k -
fia, r iqurdcrhtale h o m i c i d i u m : í i r p é c -
ca tum in genere in iu í t i t i íE j í cu contra 
i a í t i c i am,ob l iga t rwimq; haec vi r tus ad 
nonoccidcndumíaltcrum, '<&: ad averte-
d ü q ü i d q u i d poteíl: alceri neccmparafc\, 
Que fcquela ell contra d o é t ñ n a Tu peri» 
á nobis t r ad i ramcum Suarez D.S 1. S.4 
V • 5 .'ufo i» ? n' r í< r , T a n n c r o í u pr a n. 2 7 
Cardinal l d e L u g o 1n i l l o n.^4.. Eran-
•cifeode Lugoq . '7 . n.4.4.. A r r i a g a D . ^ i f 
S. 5 . n . 32. Eagundez m i . p r a e c c p . í c-
c l e f i í t L . C . 14. n. 15 . de in f l id loné 
vuineris lethalisInrra Eccle í iam ádah - ' 
te operam in b o n e í l o l u d o , 3 u t r c p f f s£-
t a t ion i v . g . D i c e r e t i a m , q u i d n á e r i t , 
íi quls vigílátis cor i íen t ia t de lcda t lon i 
t u r p l m o r o í ^ e x q u a p r a s v i d e a t / p r o v é -
tu ram e ñ e pol lu t ionem í n t e r dormie-
dum ? N a m in hoccafu non valct t a t i ó 
Cardinaiis de L u g o . Rcfpondco in pr í -
mis , do'drinam rllam noflra permancre 
fa lvá , q u a n d o p r í E v i r u m n o n fue r i t , l e -
quuturameffe m o r t é ex i n h o n c í l o l a -
do , Que reprjefentatione , q u i ^ eo ca íu 
m o r s n ó er i t v o l ü m á r i a e t i á indirc¿te> 
& in caula. Relpondcri fecundó pofleC, 
n e q í in ca íu , qi>ó fit p r x v H u m homfei-
d i u m , v io l a r i Ecc l e í i á , qu i ae t f i i h f o r o 
p o l i , óc revera o c c l í s i o e o caí 'ufi taü:ioin 
genere in iu f t i t i c 5 a t a p u d h o m i n c s , í e u 
i n f o r o í o l i no reputatur\allseffe.',Qiiod 
f d é d i c i pó í l c t , qu ando non m o d ó / f u i r . 
fec p r x v i f u m h ó m i c i d i u m , f e d c t l á i n -
t en tum.Et poífet í imi le q u i d d i c i , q u á -
docont ingere t infomnis po l lü t i o ,quac 
pr9VÍÍafuUret ,6c i n t e t a í n d c l e d l a t i o n c 
t u r p i rnorpfa,& á f o r t l ó r i i n ebrietate. 
56 -Nihi lominus fi p r e v i í u m í l t i 
& i n t e n t u m h o m i c j d i u m > i m ó e t í i ífó'n 
í i t i n t c ñ t u m d i r é i í t e , í ed pr«Viut) l t i ac-
ce í í e r i t n eg l í gen t i a g r av i s , culpaquc 
Thco log ica Í Ü P Í U U S i o c a v ^ d p pcíjj 
c u l o i l i i u s , noñ a u f e n r ñ affí?mare9non 
induel violar ionem Eccle í í íe , nam tale 
h o m i c i d i ñ en í : v o l u n t a r ] ü í i m p l i c i t c r , 
quando prc videatur, intendaturcjue, <5c 
'votunt a rí ü fe c m í é u m q u i d ,:ciiipabi le q j 
? m ó r t a l 1 f é rvq u ¿ ndo prc vide a r u r, nó ad-
h i be ndo f u f ^ !€ t e rn ca u t i o nc n i , V t v i -
t e t u r ; cftq} pcccanmvgrave in genere 
In iu í t i t i e contra a l t t f ü j n t e n d c r e cius 
oc c i 1 s i orie m , & o m i 11 c r c c á n t ron e pr 9 -
fatam. Quarc í icut irregularitas co t ra -
h i t u r n o n í o l ü exhomic id idvo luo ra r io 
íi m pl i c i te r, fcd c t i a m e x v o í n n t ár 1 ó fe -
c u n d ü q u i d , íeu e t iamex eo, quodrjon 
c íl omni no caí u al e, 5c for tu i r ü , í e d prc-
; u i í u m in caufa,quin adhibi ta fuerit 'fuf-
ficicns di l igentia ,nc fequeretur: i taTi-
m i l i t e r d i ieur r i d e b e t e i r c a v i o í a t i c n c 
EccleOx c x t i o m i c i d i o , ^ e x é ñ u f i ó n c 
í ianguinis , f u p p o n c n d o c ü n«eIiofi í'cn-
T c n t i a 3 n e g 1 i g e n r i á f u t u r á e íl e g r á v 11 c r,. 
& n o n íatiseíVc vcn ia l i t e f c u í p a b i l e m , 
hu ic cn ih i non p r ó p ó r r i o n a t u r gravis 
pcena, aut elamim i r r é g u l a r i t a r i s : í n p -
p ó n e n d o I t e m , e t i i caufa, inquapra^vi-
d e a t u r h ó m i c i d í ü f u Infe i l l r c i r a , i m 6 
& pcriculola , dum ramenper fe non f i t 
coniun£ta c u m h o m i c i d i o , n ó c o n t r a h i 
j r r c g u l á r i t a t e j d a n d o e i ó p e r a m / f i á d f i c 
d i l igen t ia , q u á prudentia petit-, nc í t o -
m i c i c i u m cveniar . 
57 N i h i l om á g 1 s aufe r i m a ffi r m a -
Tc ,nontemcrar i Ecclefia,fi prsevifa fit, 
& i n t e n t a I n t i i r p r m o r o í a d c l e é l a i i o n c 
;pol l iulóinricrdórmIendum,vnTÓ;fi rah-. 
t ü fit pra :vi ía , fed cum gravi ncgligen-
t ia v i tandi p c r i c u l ü cius. A t v c r ó l i Ín-
ter do rmi €dii m po í lu t io fi t qu I dé prc -
t i i f a incbr ic ta te ,Ycd no i n t e n t a , x o n í c -
q u u t i o pol lu t ionisex ebrirare no indu-
cet v i o l a t i ó n c m . Et r a t i o x l i í c r i m i n i s 
nofci tur a b u n d é c x d i d i s . V t o m i t t;a, n-6 
fcqui p l e r ü q ; ex ebr ie ta te 'poi lur idne, 
vtiplcruríiq-jCXcitari íd ie t ex tur pi mo* 
Yoíade lcQar ' ione . V t í t e m o m i t i á j p o i -
l u t i o n c m f c q u u r á ex e b r i e t a t e / e ' r í i í'A 
•hac fit príB v i í a , non e ñ e pcccat 'mnmor-
ta lc , fi non fucr i t in ren ta ,abf i tq i í e pro-
!babíie 'perieulum confenfus , 'v t t r a ' ^ f t 
fap íer í í i í s imé P. S á n c h e z L . 9. dc-Má-
t r i m o n i o D . 4 5 .n . 16 . V á z q u e z 1 .:2. 
i 15 . C .3 . n . 9 . q u i noneí t fibi contra: J» 
i n D . 127. C . 3 . n . i 1. namíolulmnVodó 
ait in pefteriori l i t ó l o c o , talem pb l lu -
t i ó n c i m p u t á r i culpa:,quod v c r ü c ñ de 
y e m á l i ^ v t l e t i á d o c e t S á c h . f u p r a n . 2 1 . 
Y O Í S eSí5fl^í¡3ÜOí3 c f l g U á í d t o i n t e r -
Diíhxtatw X X I I L Settio K 
p r c t i H o i d h i b í t a abOviedo i .2 . T r a -
¿ta tú 6. Concrov .4 pundlo 6. niinv.5.2, 
quse omnino cft cx i ranta á V a z q u i j 
mente . Mocivumlecunde re.tpo.nH0i|is 
non eíl adaiodum eÉficax, nam r ime 
ñ a c, v t a d í o, q ú ^ i fl fo r o lo 1 i non e ñ t í o -
m i c i d i ü n i contra i u í l í n a m , ncqve poi -
l ü t i o contra c a í l t t a t e m , impor[e t v i o -
iar ionemex nunc p r o t e m p o r e q u o c o -
í t i r e r i t fuil le re [pía rai'cm aaloncrt i 
h o i n i c i d i u m contra i u í h t i a m V a ^ í p0l-
iLirionemcontra c a í u t a t c m ; 11 qu i cani 
p r x l l i c i t , d e e l á r e t í uám p ' rkvi f íoncmi 
aut i n t e n t i o i í c m . Sed dchoc infcr iúsl 
5 9 Etfuíionc ícmii i is faíia i n 
c o p ü U c o n í n g a l ! non pc l lu i Ecc ie í í amí 
valde probabile cft . Et sta >ffirmaftt 
Gal'par HurtadusDiOp 4 . de Sacrificio 
Mifl'ae D i f f . 7; FrancilcnsÁivjifcus Di l ' u . 
3 3 • t c d . 1 2 . nüm., i 37. Arriaga D . 54. 
í ec t . 5 . num. 3 5 . BaliliuS Portti'us L . 6t 
Cnp. IÜ. de M a r r i m ó n í ó ú . i i . d c i i . 
cuni mal th^quos c i tar , inrer quos Sot3 
104. D . 13 . 'q.2. arr.5. V . Wiq'tfcrro\h& 
bft hec verba; 'DccoHCul'iri('cGmugal'dH~ 
'hiumql ínter D o ñ ores 5 & jurjan per iilum 
cahvUbdtum non viplktÚiEccléfmfúdm 'ftéfré 
reftmgelíéje* T a n t ü m S ó t ü S ; R á t i O q u e ; 
quain bre v i te r proponit , c o n t e m n e n d á 
haudquaqiiam ©á j nullus é n i m t ex tüS 
aftertur, qu í de copbla, alias l i c i t a , l o . 
q u a t ü r e x p r c f s é . C ilamq^ Sipífirajtt $ í 
de A d i i l t C r l i s , ¿ c í t u p r ó . C , Simotu 1 9. 
de Conree. D U i . 1 . loq iu inrnrde copula 
adukerina; coeteri á u t e m C a n O h e s nort 
a l l u d d i c u n t , qua pól lu i Eccle&rtileF-
fulione feminíí. • í icut i c t i ad icun t , pol-
i u i ciiafione íang.uinis^ & t á n i h i q u i a 
poenac íunt r c í l r i n g c n d e , exp l i c á ru r i l l l 
C a ñ o n e s de s águ íms clfufiont.squx ex -
t,ra Ecc le í i am ctíáí i l c í le t i i l i t i t a , vei Ü 
de l i c i t a , qv.a nihi lomintis a i iúndecor i -
í l e t e í k i l i i c l t amin t r aEcc le f i am » cd 
^ u 6 d í i t ' C b n t r á h u U i i i m n 1 uní ta te m i 
60 Si opfionatur Canon Ejjcíefijs 20> 
de Confcc. Di lc . 1. vbi d i c i t u r , Eccleftjs 
Jewcl Útn confecrattsnonjléhettretum copfc-
tratio adhiberi y ntft aút au í¿né eixújlx , aMi 
fetnpiims ejfitfionc^ dúí b'ftufctimqiié Jemtnt 
pn'Ut.cfucn'nt. R e í p ó ñ d t í t ú r , fiCÜt CAiltt 
h í s ver bis rede cohxretv.vc aliqua ían-
gü in i s i rit ra E c d e fi a ni e ffu Hone, q u g a-
1 ías extra foret H c i t a , & eftufídnc i c m h 
nis o nnino inaoluntar ia nOa v io ic ru r 
B c c l c í i a ; Ita opr ime í l a r c , ve eíFuíione 
í e a i t n i ^ i n copula coniugaü. nonconra-
í o i ^ e c a r . S u f í i c e f e c i j v i d m j : adeoruig 
v^rbormv fí-nínm, Se v en t a t em, v t rc-> 
mcrecui IccJcí iaIcnih- .c voluntarle c-
m'írocuiuíciuj .ciVc p e r f o n á n e n c o n i u -
g a r ^ , & cít i acc>p\li?m epniuva 1 en ,íU:c 
perlona li t i v ^ s í iuc farmina, ífue ñ t , l i -
U e non 'ñ t c: k r i cu s, au r Pv el I " ibí u s. 
61 Si fíuXvb cpponai'ur, copula 
tonÍLigntcrriiji intra i cclcíia eíic í ac r i -
l e g i u m . N cgá'birur i d de copu Ja p r^ lc r -
t i m h a b i u in a l iqüo t€pU ángu lo , ¿c n ó 
p r p x i Í n é a ni c a 1 r a r e. N c g ab i r u r, i n q u a , 
v l q 5 duin probetur abPüi;c: larl'js abí'q'j 
C i r c u 1 o v i í ¡ o í o. ' Q m Ú i píi s q i f í i c i l e c r i r . 
¿íolér quippc prclMiC 1 tic í á c r i l c g i u m í 
quia violar tccK fia. Mi í sü fi't,non í m * 
piari Eccleí iá quocuniq; a d ü e x t e r n ó 
facrilego. £ t b/gcdeprobabi'iitatt i l l l * 
"opinionis. 
62 Pro qua líon m é r i t o iure alie* 
garur a Baí i l io n. 13. P. Sá V . Mt'cUfia 11. 
I 4 . inquicns Pc/Zí.'/nir Lcclcfia ejjufone 
'magnafimlnís i ' l r i , i>clfa mi'nx /fppat sum 
pecGÁtGmort'xU. A i lega tu r , inquam, n o ñ 
m e r 1* r o i u r e, n o n e n i m i n q r i t , e ft 1 • fi o n e 
!n copulaconíu 'ga l i /nt raÉccIcfiairi fícri 
line pcecato m o n a l i /Lcgatur V 'jjDchtft 
coniiigalc n. 1 2. & cpnílablr , neunquant 
íenli l le excuiari per Iba culpa íechal l 
fcopulam conii igaroruni intra Ecclef iá . 
C i t a t fec!ahiBa¿ilius.P. V a z q u i u n i 1.2. 
D . 9^. C.3 .n.6 Std Vazqui t i^ í o l u m o -
d ó inqu i r , n ó Violar i Ec t l c l i ah i^er co-
pu 1 ambeciiIram>e 11amfbrntcanahi; 8t 
hanc e t i a m / q ü a n d o notoria nonVí] ,ncu 
habere ma l i t i am ' í ac r í l c^ i j .A t de copu--
la notoria filie Iblütorf ini . f íue coni i ga-
Vorú in t emplo non aHirmat cí i r 'erema-
l i í ia í a t r i l c g i j / c a u í a n i q ; violaribms no 
e í ie . Q i ' i c q u í d íit de Sa,i6cVazqucz,nd 
de íun t graves á I í | A a t b o r e s , i h hstnÚ 
rententiain eanr ,deqtf ib i i scpr i lu ic i d9 
eíl Diana p. 1 1 , T r a f t a-. ÍUfo l . 54- «5t 
fex anriquioi íbu5 v iccn t i r Rcx Alfonf*-
Sapíens i . i o . i i t i O. Par t i rá 10 V ndt pá* 
t - i ierudi té í c n ^ í i t Ov ic t í u s i . fi; T i s ó t l 
6. Conrrov.5 puncl. I , ^ 9. n. '66:, con-
uenire oibnes D o l o r e s ineo , q iu .d per 
copi i láal i r .a r í ra íemhabira l í i a b í c ^ r e -
Ceísitatfe intra ]Ecc:lcíian) v i o l e r u r b x c , 
63 Rv?ceprídr q ú ' d e cíl opinio a i -
fcfcn$,pGlíbí r cmplñ copula c o n i u g a l í ; 
Sívnt ante ni bipart i t i patroni (enrenn-x 
i í t ius . N a m m u l t i v o l u n r , cbntatBÍi íar í 
i n o m oí c a fu :<k ñ m l ti é x c i pf u t i fe c u m» 
qu i c ft necc í s i r a t i s; v r ñ con51; g (' s i u fi á 
de cania cogantur jpertilanérc d i u j n ^ 
U a £ C G k r u m > q u i n l iberuni ipfis fir. 
digred l -üd loca adlacentiano confecrá^ 
ta , aut non bcncditla, t unce ni m ñ v t r i -
que, vel aiLertrWi i m m i n c a t i n c o n í i n é -
f i e pe r í cu ium, l i c i r a e rk coniugalis co-
pula ínr ra E c c l c í i a n v i e q u e hanc violan 
b i t , q u i a n e n e í l p r ^ í u m e n d u n i j u s Ec-
clcf iaí t icum obligare tune ad sbftinen-
d u m , n o n o b í b n i c Inconcinentia: pcri« 
culo . H i s A u t h o n b u s , q u i piures í i m t , 
i i b s n t l ü s adhscreo. Ex quibus aliq'ui d l -
cunc, diucurnum t é m p u s eíle v n u m 
menfem, a l iqu i eíTc q u i n d c c í m t i J e s , a-
í i q u i efie deccm, a i iqui efie q u i n q u é s 
auc qua tuo r» vr videre efl in Diana p. i» 
T r a c t . y . R c l o l ut': i 9^ Ñ e q u e opuserie 
expe^are , v t dÍLiriirnmi) rcn.pus ííc 
traníacli im-; feafufí ic iet moraiis certU 
tudo antchabica de inc lu í ione futurai 
N o n n u l l i cenlenr, excufari copulani cb 
per icu lum áianifcf tum , & n rox inu im 
j a c o n t i n e n t í a e , , erianlfi ínc lu i lo foret 
per breve rempus. Sed íi longum te: in -
.pas l in t ranri im quatuor , aur quinque 
'•di.es:, breve era tres, out quatuor 5 qui*-
bus íi iioñ íe vincanc conluges , & per i -
ca 1 um í n c o n u e a i e n r í e Cuperenr*argucr 
d i v identur niiíii.-e faciJiratis^ autfragí-* 
l i tacls . T a n d e i i i n o n n u l ü independen-f 
rcr :ib incont 'nenr ix periculo i i e i t am 
piu an t copu I am coni ug a r oru m, qu 1 pe r 
d i u t u r n ; m i rempus íinr ínrra Ecclefiarri 
inclLiíi Cmi f acú l ta te difcedíindi ad loca 
a d l i x r e n t í a , fi aduiodum mo!eI tumf í t 
i - p fi s, c o n t i n e r c í c d i u . T o r q u i d e 1 n a m -
piiationes a f s ígnanru r , vr v i x difte^ac 
h x c op;nio ab ea alia p r i o r i . Et cam 
Anchores vnius, q u á n i a l re r lüs addunt 
j ref t r ie l ioie in , í e i l i ce t v t í e m p e r prof-
pic i debear, n e í e q u a t u r í canda lum; 
• H u c v fqu c de'c a u fi s v i o 1 a n d i E c c 1 e íi a m . 
6 4 . A í l n i e n d u n i non efi:, eani 
non violar! per exercita ibi Mahomer 
t a n x , autHaereticap Seélse Officia ,quia 
i n l u r e non expr i iu i tn r talis caula v i o -
Jationis. Con í ' ue tu in tamen cft , v t 
p r i u f q uá m in te nrpi o, v b i e a O f fi c i a fi n t 
peracla, Sacruni fiat.v i í i t en tu r ab Epit-
copo a k a r í a, i ni pi ei a r u rq 11 e s an íi tít fra* 
c£ta, &de indc i l l u d pur i f ícerur adiper-
fione aqux benedicia;. Poter i t n i h i l o -
Bi ínus , íl opus íir , ante has coéremonias 
ce íebra r l M i l l a ; & l icet abt'que caula 
yrgent i ceIcbrerur,non pr9mir-
íis h í s cocreinoni/s, v i d e -
tu r , non fo re pe ce 4-
t u u i letha^ 
« ' • ^ í?.. • • vA' 
S E C T I O V L 
De noteríctate c t^ipirfrmjríiiH; 
centium njtoíatíonem Eccle-
fá . Et^an quárido occulta 
funt,d£beam cohKputart •< < 
ínter íkcrtíeem ? 
65 C E D quieres, an v t ex príedidí ís 
^ caufis v io l e tu r E c c l e í i a , i ra v t 
reconc/j iari. debeat, ne ceí ie f i t i , 
can fas elíctí iotorlas ? D i co p í i m o , non 
x i l e d e t e r m í n a l e neceí iar iai i r no to r i c -
iMl im luriSj íeu quod eauja vioJansEc-
c lc í ia r i idec iarara i k perludíc¡sTcnr:en>-
t i a m , & que/del- cam caui^m u i r i d i c é 
:publicctur E c d e ñ a v t vtjoJata. Ra i£b 
c ñ y qu ia nece í s i ras tanta: n o i u i i t i s í l s 
nul lLihabeí i ivlurc r u n d ^ m e n t i m ^ q u i n 
p o t i ú s lus k 'pponi r .vlokit i^nenj ante 
onuiem denunciarionenv. T e í t a t u r q u e 
C ardí nalis de L u g o D . 2 o. S. 2 . n 2$ 5 . v i -
gere páaxüti in V r b e , v r . r e c o r c i i I e n í u t 
Eccieíice, c t iarní : c-auTíi' violar íonis nen 
fu eri.a r denu nclar.c .Qu anc.r-cn» vero aú, 
I n r e r c t ó u m Ecck í c r tquira . ' ur denft* 
'c i a t i o ob E x t r a v ag a n t c n • e d i r a n 1 i 11C ú * 
c i l i o Goní lanr ieníT, inc ip ien tcn q ; / id 
euttavdafcandaU., ineff ícacircr ihdc ar-
g u i t u r a d v io l a t i on t iV í ,neq ; VniíP h x c 
eíl Inrerdic lum , neq; bal c\ In ic iCi .c l i 
fpecicm aut gcr .uSiVi nocat ÍSuarez t é * 
inode G e n i u r i s D . 3 7 . S. 1. n . 2 7 . & tra* 
"Üat l a t é B a r d i p .2. i n B u l l a m C i u c i a t a : 
T r a d . 2 . C . 3 . S. 9. docens per p r í v i k • 
g i uní ce l e brand i t e m por e I m e r di d i nd 
concedi, v t pol'sit cclcbrari in Ecc lc í i a 
Vio la ta ; parkarque rat;onis iniOis bia^ 
t c r i j s non í u fñ c 11, prov t op t i me in pr x * 
í e n t i admenet idem Suarcz D . 3 i . S. 4 . 
Y . Qjja.rto rvíolatiify Sedxzn-'Cv fi.Secundo 
dtthira ta t e tu r > v r & C ai k ^ P a 1 a9 T ra Qt 
1 1 . D .vn ica , pund . 1. n.4.. Fagundtz i i t 
1. prxcep. Ecclcfiit L . 3 . Ck 14 . n. 3¿1 
probab11 cni efle opinionem contrari?tí\ 
excogirata ab i l l u í k i Magi t t ro D o m i -
nicano Fratre loanne dc ia ip ' éña . En-in 
rebusMorai ibusnovant aiumui Prajdi-
caroriaj Rel igionis , qu incIMd á fapilá> 
t íbüs Theologis a ípe rc í r ac l en ru r . 
66 Dicofecundo, cíle indeterr 
í í i iha té nccc í l a r i am note l icraie thfUi 
Velfack nulla po ten tk f e r g i v e r í a r i o n c 
ce l a r i , aut probabiii Inris excufaiione 
d e fe n d h i e u q u od v n o e x n i s m o d i 5 c 6 -
i t e t pubilGe de calila vJ.oIailonis4lTcba;-
t&CtC.Sipi'ificafts . d t A d u i t . ^ : ü i ' p r o . 
V b l 
i D i í f u t a t i o X X I J I . S e B i o V L 
vbí tubetnr recóitcl l jar l E'ctleriál,1ntrá 
q u a m d o r m í v i t Presbyter cumalrerius 
c o n i u g e , q u i a h ^ c f u i t pubiicc confcf-
í'a deí i¿ l :um j í t e m ex C o n c i l i o C o l ó -
n i e n í l cekbraco ad annuili 15 3'6. parte 
9. C a p . í 9. d i cen t e i n terminis idem^ 
quod nos; P r o b á t n r e t i an i , namEccle-
l i a n o a i u d i c a t de occalcis',ncc hnpon i t 
p u b l i c a m p o e n i t e n t i a m ia tent i c r i m i -
ni .Ergoneq-, decerne t rationc ab ícon-
í x cauííE r e c o n d l i a t i o n e m t emp l i fa-
c iendanv , l ' den imfeüe t i u d l c a r e de oc-
cul t i s , & perinde ac caftigacione p u b l i -
ca puniré d e U d L i Í G c r e t ü , í i q u i d e m re-
c ó c i t i a t i O fit d e í e q u i d p ú b l i c ú . C o f i r -
marLir, qu i a í l r e c o n c U i a r i deber'erEc* 
d c f i a , q u a n d o caula cft occulra , t e ñ e -
re tur rfcus íe i p íum p r o d e r c , & d i f fama-
re ; que o b l i g a d o e f l e t p r o c u l d u b i ó ab-
furda : teneretur etiamalibSj q u i adcC 
fet í b lus , m a n i f e í l a r é r e u m ; q ü x o b l i -
ga r io fo re t c e r t é i n u d l i s , q u á d o q u i d e 
rcus nondebel-et confi ten , 6í: v n o r e l i e 
n o n p o í l e t , c a u í a p r ó b a r i contra i p r u m . 
67 D i c ó t e r c i o , fi i n ' u i o fu ic 
caniaocc 'u i ta , pofteá t á n a l p u b l i c e t u r ^ 
deber ,poftcá p u b l i c e r ' ee Jnc i l i a r i E G -
c i e ñ a , n i u i a m o c e u l t é í i r ; r e c o n c i l i a f á 
c o e r e m o n i i s í b l i t i s , aut i i i f i í a m in é a ü t 
c e l e b r a t u m S a c r í i , q u o d i u x t a aliquos 
lupplcrcc v i c e n i r e c o n c i l i a r í o n i S : & í i -
ue vno, ' í iue a l t e f ó modo fada fucr i t r e -
c o n c i ü a t i o o c c u l t a , bpus e r i t , v r de r e » 
c o n c í l i a t í ó n e eúnftet p u b l i c é ? q U á d o d e 
cauí'afic c í i amconf tcc^ í e q u c r ü r enira 
fcandalum, i i poíl notam c a u í a m videa-
t u r ceiebrari inrfemplo, cu iu s r e C o n c i -
liar io non í nnotefeac. Ec haéc r a t í o pro-
b a t c t i a rn a ti e r t i onc i l i , íi q u i d e m e x c e i -
í u s , & crimina exigant c ó m p e n f i u i o n e , 
í a r i s f a d í o n e n i v e publ icam, non f o i i i i n 
quando fiunt publice, f u ñ i q u e n ú t o r i á 
m u i r i s pe r e v i de n t i a m f a d i , í'e d e t i am 
quando püb l i can tu r ^er c o n f c l s i O n é m 
r eo rum,ve l pqr íufficie*Vtem p r o b a r i o -
i iem M a m a l u d i d bus, fetismíi i n i t i a 
n o n í i c d e i l ü s c o n f t i t C r l t o H l n c C . 5/*g¿ 
túficAÍli5 . de Adul re r i j s , & ftüproman-
í iatLir ,Ecclcriam reconci l ian p o í l aduU 
te r í ecoa fe íVione , p e r q u á innotuic co-
pula intra E c c l e ü a m c u Presbytero^qui 
neg^ba ide l i dum, í e d in famatus iá an-
tea eraf dé a m i c i t i a n ó p ú d i c a cum foe-
mina i l l a , vr n o r á t u r i n G l d f l a . , 
6 8»^  I n q u i c s , ü quando pubh-
cat i i rdel iaam>debet Ecclcfiareconci-
ftarii Ergo ea í a p p o n i r ú r v - í d l a u i f>aíii 
r ^ c i o n o í i p o t c f t n o n í u p p o n e r c 
^ l ó l a t l o n e m , E t í u n c f ó g a b i s , a ' n vlola-r 
tio-inducatur de novo per n o t u i a m de« 
l i d l l publicam,veidetegatur t a n t ü j q u ^ 
an teá inerat fetefefiíé ex i n í l a n r i , quo 
comm i ñ u m e fl: de 1 i d u m ? Si pr í m u m » 
I g i t u r not i t ia p u b l i c a d e l i c í i , ' á nonde-
l i c l u m i p í u m , v io la t É c c l e í i a m . Q u o 
q u i d a b í u r d i u s í Siíccun'dWnVo I g i r u c 
cum liceac celebrare in Ecckfiaj 'quanv 
,diu cauía v iola t ionisnon pub)l icatur , l i -
cicum cr i r íacrificare in tempioj q u o d 
re ipfa eft Violacum, & nonrecor ic i l ia-
tum'. R ü r í u s í i i d l i c e c a n t c p u b í i c a t i o * 
« e m , cur nou óc poíl publicatioaem? 
P r c t e r e á di fíi ci le e i. p i i catli e í l , q u o pa-
# 0 ante publ icanonem cauííe lateafe 
v i o l a t i o , •& pofteá per publ icadonem 
uppareat. B.clpondeo, Verum cfí'c norí 
induci dé novo v io la t ioncmper not i r ia 
d e l i t l i publicam, íed t a n t ú m qirafí de-
t e g i , cum iam antea quaí l latens túfétfc 
re t ex inf tan t i , quo patratum eít .del i-
d u m . Vnde faceor, ante pubiieationen'i 
l i c i t u m e í i e c e l e b r a r e i n E c c l t í i a r e I p -
fa, ac v e r é violata, & non reconciliata^ 
quia t u n c v i o l a t i o p e r i n d e í e haber i u x -
ta lus CanoniCum, <S<; in ordi i íe ad noi i 
impediendam celebra t ioncm, ac fi r ¿ 
ipfa, ac v e r é non e x i ñ e r e t , qtáí'ppc l u í 
i l l u d arrendar ad hominum e x i i l i r i i a -
t ionem c o m m ü i i e m ; quac depender á 
pub i lcanodda . É t hinc p a t e r , c ü r peti*. 
ante, q u á m p o f t pub l ica t ibncmdel i¿ l i> 
fas fir faceré SacruminEcckf ia v i o l a t á 
inon reconciliara, 
, 6 9 - M o d u s , quo á fpafe t poft 
publ ieanonem v i o l a t i ó , cum antea la-
terer , cxpl icar i po i íe t á í imil i t n p l i c i ; 
Y n u m e í l viola t ionis E'c'clcriíe ob m o r ¿ 
t e m i i l i c i t e i l l á t a m h o m i n i in t ra eam; 
nam talís v i o l a t i o l a t e t , quandoinf i ig i» 
t u r vn inus , apparer a u t e m , q u a n d ó 
mors c o n í i n g i t ; quod fí h^c non í e -
qu 'eret i i r , lareret i l l a , leu n u l í u m í o r -
t i r e t u r effedum q u ó a d i m p e d l e n d ü m 
c e I e b r a t i ó n e m . A11 e r u m fi m i 1 e e ft c x i 
communicat ionis bb oceultam C k r i c i 
percursion€m,doncc enim del i c l u m i n ^ 
n o t e í c a t i nbrt datur ob i iga t io v i t a n d l 
e x e ó m m u n i c a t u m \ l a t e t q ü e proinxlé 
b x c o 1 n m u n i c a t i o qu a n t í i m a d e v i t a n d ú 
e x e ó m m u n i c a t u m , quoad v í q u e p e r -
Cuísío fiar notoria p e r l c d í e i s í e n t e t i á ; 
denunciationem, qua: qu idem eun^, 
ampí iüs non l igar, vr d l d t ü r C . VAp>v\u 
VÍS $ 3. J .Fcrwwdc Appellationibus-j i c d 
.potüis declarat l igatum:, excomiTin r i -
catumque 5 6c gtui d c c l a m \ nonfac/f , 
m 
De Dimno ^ Mijf^  S acrifiáo. 
f e d f a t b i m d e n u n c í a t , l . Sed f íyutratur* 
ff. SlftfuitHs yíndf l . I lxrtdespatkm$. i * 
dí-Trjiamcnr, t AÍeos$. Videti^ff, de Adq* 
rer. dom. T e r t i u m i i i i i H c c i u s , q u i 
va lnc rav i t al iqucm le thal ircr5qui v u i -
nerans, i n t c r u n , dum vi i lncrat i is no^i 
m o r i t u r , non «ft irregularis ( f u p p ó n l -
t u r , cam i r r c g u l á r i t a t c m probabilitec 
non eíte in pccnam, í'ed obdefedum 1c-
ni ta t is i n c u r r í ) óc tamendeTectuslcnU 
t a c i s c ó r a m D e ó n o n í n c I p i c c í i c ex co , 
q ' i ó d p j í l menfem fequatui- e í f e d u s ; 
led ab i a i r i o m í e qu i cqu ld morale cft 
v h i o í u m ex parte vulneranris , <5c pec-
canrh ; i l i e tamen defeelus ap r i t ud in í s 
ad CACf'Cclidos at tusOrél ini í? , veí O r d i -
n e s i p r j s í u í c i p i e n d o s , <5c dt^i'-o n i n a t i ó 
irregularis tanc rancíim puiUiia sqna i i -
d.> ex v i prscedenrls í e q u i c a r e f -
f . das morcis ; hc¿ ó a i í u l a r e r , í i n o n í e -
querecur , edanali per m í r a c u l n m i u i -
pedirecur í i í 3 r s , á j i o q a i n f u t u r a . ^ Hoc 
íi.Triii v c K u r D : c a f l ! ¡ l a s T r a ¿ l a t u 8. de 
Sacram^ntis D ' í p . 9 . Dub . 3 . Capirc 3 0 
Qajü í i t o 1. num. 550.^ 
7 Ó bed ñ e q u e h o c , ñ e q u e 
d ú o al'a • uajra.it omn- ipad ia teo tuMi 
N o pri .num, quiaanre IDO t t i;., f e q u u . 
t a m n o n datar re ?p: 1, »Sc á parte r . : i ea 
v i ol u i o,, c u í u s ca u i a e 11 o cc i íi o, au r ho-
m i c ' d i u m I l l i c i t i u r i j r íul iaquc dabitur 
v í o l a t i o j ex vulnere njnprofiaar c ó -
p i a í a n g u i n l s , a u r ü gravls pe rcu í s io n ó 
-fiac vulnerando, í cd contundendoho-
m i n e m p ú g n i s , vel fu l l ibus ,quin h o m ó 
moriacur . C o n í t a r q u e , non d a d tune 
v i o l á ü í ó h e n i c c i a m larentem, nam tune 
n o ñ l icerct reconciliare publ icé , ve l 
o c c u l t c c c m p l u m , i n q u O homo fuif ie t 
g rav i t e r G o n t u í u s . N o n f e c u n d u n i j q u ' a 
cxcoTiniunica t i obCIe r i c i pe r cu í s ione 
v i t á t i o cft cftedus e x c o m m u n i c a t í o -
nÍ3 , ;& non neceíTar iüs , a n t e q u á m per-
CuCsíó^fic notoria 5 <5c quatido iana n é k 
í i t notor ia , ñ ó n d e t e g l t u r c x c o m m u n U 
c a t i o , fea r e í u l t a t e r f c c l u s , cu ius poíi-
t ioprecrequi r i r notor ie ta teni t a n q u á m 
cond i t i oncn l ad fui c x i í k n t i a m . Con-
í t a t q u e , non d e t e g í excommunicat io-
ñ e r a , perinde a c í i antea nónex t i r i lTe t , 
.quia re ípse ru fáltcna i p í i u s e x c o m m u « 
nlcatihabcbasaiioseliedu.s ante ñoco-
r i e ra tcm n s r c ü o i o n i s . N o n t e r r i u m , 
tiamante morrem v u í n e r á r i non incur-
r l t u r re ip ía jae v e r e í r r e g u l a r i t a s j nec, 
.que i r i u í la terct , de teg i tur , m o r t e í e -
q ^ u í a i l c d c u n c inc ip i t e x l ü q r e d e no t 
no. Q m c q u l d tamen fit d e t r í o m h o r a 
cxemplofum conuenieruia, 
71 N o n v í d e t u r cxpÜGatu díf. 
ficile, v t v i o l a t i o celebrationcm non 
i m p e d i á r ante publ ica t ionc , impediat 
ve ro p o i l , eo quod pal) i icat iof i t con-
d í t i o , í lne qua ex violat iorie nonder i -
licrur'cfFedus impediendi celcbrat io-
n c m . S icapproximat io ign is adpafjum 
eíi condi t iOjVt i-gnis aga t ,& comburat , 
a l íoquinn.ona¿l :urLi¿ ,neceomüalLurus , 
quanuis ante approximauoneni de tur 
t o c j v i r t u s a d i v a , <5c combuftiva^ non 
n i i i m s / q u á m p o í h 
7 2 Quxres i t e r ü m , an empa-
bi 1 e s co u fe v 1 ol at i un i s, q u ando fu d t e c -
c u i r s , conrineanr n ia i i t i an : fáecilcgií 
nece í l a r i ó ín confeís ione aperieitdara, 
v e l ponu:> hábeant í"e tune in loco (&ci o 
non al; rer, ac íi in pr• .f;.no cent igrLc r t ? 
P. V á z q u e z 1. 2. D . p á . C 3 . i J L m . ó -
ai r , y ide r i lat ís probabile .non con i ice-
te 11; nc uia I i í i a m í a cr i (egí). Qu;;¿p.Ycn-
í e n r i a m a m p l c J íun t ¿a í i l i u s >: carius 
L . 6c Cv ' io .^^Mat rh i ion io^ inu jñ i . 1 5 . 
Mart iñ l fs Pc.cz de i v i j m m o u o D . 4 9 . 
i'cd:. 4.. non bene pro íc i l í cgán tes CO)» 
n ínchü tn 3 . part» qnaríl . 83 / a r t , 3 . u . . -
"bio 1. nnm. 2 3 o. Si bfc) píít G 'an uc l 
a p U ü D - a n a n i n ^ r r c y . T . a i 1. A c ío* 
lut ione 3 1 / v i i cun; hi?^^áos6L T r u l -
lenchcompcliat caii. v . k.^. p ro tab i l t ai 
Diana ; quod ctiarr. fecernr 1 . parte 
1 r a d . 7 . R c í b iujonc 2 6 . 6: 2.;: . 1 r a -
¿la tu 17. l l c í o J u n o n . 2 3 , Pa t t r iOunncs 
Dica íUi lus c t l am fupra numero 6 5 1 . 
i nqu i r , eííe prcbabileiTi,<5¿ c¿ñti,qníEÍi-
l i opponi tur , eíie non n i ín i iS^robab i le . 
Qup dicendi niodoa:qua 1c n^ preb^bi 1 i -
t a rcm v t r i q u e í c n r e n t i c art 1 í b u i t . v t & 
Ov iedus in 1 . 2 . T rac l . ó . C o n t r o v . 5 . 
p u n d . 3 . $ . 9. numero ^ 4 . qua rquam 
D i a n a m a i o r c m c o n c e d í ; i í c n t t m i a : af-
íi r m a n t i m a 1 i t i a m f a c r i 1 e g i i v 11 r a m a I i -
t í a m l u x u r i a e , aut ínlitáitiae ¡n t f í u í l o -
ne oceulta feminís^ aut fangá íms 5 óc-ín 
occ i í s i one inrrá teü ' .p luni . Porro aurc 
p r o í c n r c n t l a n c g a n r e a^c'Ü c i r r i cx ar-
gumentunv^ primuni ,defuniptV.m é x -
i nde. q d ód Q pando i Ui cita fe mi ni's i m ra 
í e í r .p lum c í i u n o v . g. cÜ occul ta , tune 
t e m p l u m non vio'Iarur Ác effufio c ó 
t a n t ú m pollet eílc íacn! . g i u r n ^ q i i ó t c -
p lum per i l lam v ió ia re t u r. Se cu rdu m 
a^gnmenturn cft , qina a l ioqui defide-
r i i p n l ib id inorum inrra ten n ' r m cílcc 
í ^c r i i c^ Iu í i ^ , tameLíi uon rende re i «.i o 
hábwn-
B i l p m m X X I I L Sectio F l 5 3 P 
habenckm copulai-n intra I l l u d j . í t e m 
t a ci n s i ni p u d i c i i n c r a i IJ u d e ííe n t í a c r i -
l e g i , e t í i habcrcnraV ablqnc p e r i c u l ó 
p o l í u t i ó n l s ; in ió & a r p c d i i s / v e r b á q u e 
rurpia ; i m 6 & : quoclliber al iud peccatü . 
i b i c o m m í f l u m conrrahcrcr 'ma l í t i am 
ícrílcgí./ ob i r r cvc ren t i am lóc i í ác r i j 
í e c lu í a igno ran t i aVan t inadvcr ten t ia . . 
73 His tá inen argumcntis non 
o b í l a n r i b u s , affirmans í ' enrcn t ia i iob is 
arr idcr. v t & p l e r i í q u e TiieoIogis.Pr 'o-
barurprincipal i teV, q u i a i l i i c i t a f e m í -
'r.;s c ^ u í i o í n t r a E c c l c t i a m con t i n t t ma-
l'i'Uarn i r r r c v c r e n r i x contra loenm ía-
c ru in j eaque mal ina p e r t i n e t a d í p e c i e 
l . ' c r i l e g i j ) & e(l gravis, C o n t i n e t q u i -
d ni mal i t i am i r r eve ren t ix contra lo -
cÁtñiVcfttttói t u m quia c i im dicat ord i* 
nesn ad lociVm íen í ibUem , 6c loens, i n 
quo íir, ü t í accr , deputacuique ora t io -
n i , ac cu l ru i d i v i n o , non pote í l non ce-
dc-rc in cius l oc i i r reverent iam , íi con-
iiertar.ur m locnni p í c e a n d i , & oífen-
dfendi D e u m j t u m quia prjbet e x t c r i ü s 
occaQonern, vr cenfeatur n ó haberi ra-
t j o n e m í ó c i lacri • conrracuius r e v e r é -
tiam^ & dc'ccntiam p r o c u l d u b i ó id eft| 
t u m quia I c rcmi íc X I . V . i 5. conque-
r i r u r D cus, Ójjid tfly quod dílefí-HS meas 
'm domo mea fecít fcelerj mulr.n ? Et Halas 
2 6 . V . 10. d l c i t u r , Mífereamurímpío, i& 
non difeet tu¡lhíAm 1 in tena fctnólorum ¡ni~ 
qua gefsit, & non -vldebn vloriam Dowmf, 
Quibus v e r b í s , & alijs Scripturas d i v i -
r i íCjpaís imobvi js , í ignificacur ípecial is 
malicia í r rcvereni ioe in peccatiscom-
mtTsfs intra í a c r u m locum. Qnod vero 
talis malir ia í pe f t e t ad íac r i l eg i j fpc-
c i e m , conii incicurexinde , q u i a n o n e í l 
afsignabíl is alia v i t i j fpecies, ad qi iani 
revoce tur . R n r í u s q u ó d talis m a ü t i a 
111gravis, c o l l i g i t u r n ó o b í c u r c ex gra-
14¡ obn§aC!one ,qu ; im Imponi t Ecclcí ia i 
abftinendi á ceiebrrtione in loco Ucro ; 
i n quo d e l i n q u í t b r y f i d e l i d u m publ i -
ce tur . 
74 Rcfpondebis , coll ' .gi hinc 
t a n í ü m t o r c 'une g r a v i r e r í a c r i i c g u m , 
quandopub j ÍGe tu r , n " ,n«mren quandii i 
manctoceul t u m , fi q u I d em j 31 a n e n t e r o 
occnl ro , non prolrBcacnr cclc^oratio iri 
Joco (, ero. Sed contra ¡>ri¿nb riáiin h t i í 
ante publ ica t ioncm i m p o n i t n t (quau 
poena viola t ionis loci í'acri obde l i f l un í 
i i l u d , v t d i x i i n í u p e r i o r i b u s ; ca ai i tem 
quafi prxna gravis c i h Contra lecnndo, 
q u i a c c r i á f a t a r a p u b U c a t i o n e , veieiuS 
' c a r e n t i a d e p e n d e r é pofsir, q u c d r c n i l * 
ceat, vel ¡iceat ccltbrare i r l oco l ; . c ro / 
i n q u o ' á c l i d n m eü ccmi f i i u i ) , afí quod 
hoc coram D t o l i t , ve l non ü t í ac r i l e -
g u m , m i n i m e p o t e í i depende ré ab cve-
tu futuro^ ícd d c b e t d c i i d u m c í l e , v e l 
non efie facri lcgum in in í l an t i i p f o , l a 
quo perpetratur. Cent ra t c r t l o , quia 
^con tinge re p o r c í i , é i Vt quando 
pub i í ce tu r d e l i d u m , ñ e q u e a t contra-
herc m a l i t i a m í a c r i l c g * ] , t c q b ó d r e q ; 
a d u a 1 i t e r, ne q u e h abi t u a i i t e V i am 111 nc 
pe rmanear, v t íi hc'minem j ccr i t i .e r ic 
i i l l u s , !& a D e o r u condonan m . t entra 
q u a r r ó , n a m c í e l i d u m i l l u d fui t a p r in -
c ip io o b n o x i u m , v r , í i n o t o n u ' m ficrer, 
p r c h i b e r e t E c c r e f í a r a t i o n e l i l ius 'cele-
brarione in locofacro ; rat ione, inqua , 
i¡ 1 ius vtgrav11crdede'centis i bcum ía-
c r u m . Ergo ab i n i i i o fui t g r av i t e r f a -
c r i l egum. . . 
75 . Contra q u i n t ó , nam r a t í o 
á p r i o r i , o b q u a m d e l í d u m i i l u d eÜ ía-
cr i 1 eg u m, non c í t v i ol a t i o loe i ía c r i , au t 
p r o h i b i t i o celebrandi i n e o , í e d e í l i p í a -
m e t n a r ü Va a d u s, ¿c d e 1 i d i v t e x e r c i t i , 
& patrari inxal i loco .Vnde etfi lus Ca-
nonicum omif í f íc t 'dec íararc , incurr í lo* 
c i íacri v io l a t ioncm per talcrn a d u m , 
noluiíTet 'que , vr ob i l l u m , quando cft 
not or i u s, i m pedi re tur Ce 1 e bra t io i n 1 o -
c o í a c r o , adhuc ralis adus foret í a c r i l e -
g u s , & gravirer , v tpotc nctabiliver cp-
poí i rus í a n d i r a t i loci íacri , c c d c n í q u e 
i n notabile i p í i u s d e d e c u s , 6c i r revere-
t i a m ; q u e n i a c í m c d ü m m i i i t i ali) ¿ d u s 
ex tern i i i i i c i h ' habent mal i t i am g'-ave 
facri legij ratione loc i facri , ?n qr r f f : r j 
Vt t u r t u m r e i i b i exiftenris., p í fefer t i ia 
í i ñ t í a c r a , a u t pofira ibi íub CLl-cdia, 
i t e m h fe r ca tu s ín íb i adus, necnon pla-
cí t u m de í 'anguinis bfFuíibné , 6c p a n a 
corporai i , i rcmque de l inquen t ium e ó 
confugient ium ex t r : i d io per vi'm , hifí 
i n ca í ibu ' s lu re p e n v j í s i s ;quanuis nec 
Ecclefia dcc laraver i t , v io lar í per eos 
adus locum í a c r u m , nec voluen'r \ z 
bbeos, q u a n d o í i m t j i o í o r i j , r on ]'cent 
celebratio in l o c o í a c r o . Vnde ru r í i s 
I ce le fi aít 5 ca de el a ra t i o induda; vieja* 
t i o n i s l o c i íacri per i l l i c i t a m cfn í íone 
íeni in is ibi - tk prohibuioc^i.ebic el i b i , 
quando ea eiTufio publicatur , non eí l 
a.'gumenrum á p r i o r i , íed a pbítfeh'bcl 
racri leg^gvavis maliticc re pe ría: in i l l o 
ív Ib vr ü c í o in l o c o í a c r o : ñei;t i i r.i.íC 
¿ c c l c í i a UpvUtrdeclarareis v io l a r i lo-
c u m 
M 0 De Dmim Mijfó Sacrificio, 
c u m í n c r u m , i r i terdic ique, v t in eo ce-
lebretur , calu quo Sacerdos indutus 
veílíb2 facris ioquatur verba tnrpia in* 
t ra locnm í a c r m n , & pub l lcé j ve l ba-
bear tactüs rurpes fine p e r í c u l o e t i am 
p ü H u t i o n i s , ve l reprafcntet co'ma:díá 
J a f c i v a m , v e 11 a l h , au t char t i s >m& i s l u -
dat intra loc i im í a c r u m , & pubí icc , ea 
declaratio v i o l a t í o n i s , & p r o h i b i t i ó 
celebrandi non fo re t a rgu rnenLÜá pVio-
r i , í c d á poílerio'ri mali t la: gravis lacr i -
Í e g ¿ p rxfa torum a d u u m ; qui.nnnc c-
xiam con t ínen t eiufmodi m a l i t i a m , ta-
jne t í i abfu nunc Ecce le í i a l i i cadec la ra -
t i o v io la t ion í s íoci facri per prafatos a-
¿ tas , & p roh ib i t i o celebrandi i n l o c ó 
facro, in quo publicc íun t exe rc i t i . 
76 N o n n e g ó , p o ñ e a l i qucm 
ac íum e ñ e facr i lcgum g rav i t e r , cuiuá 
n iaUt ic l f gravis facrilega; r a t i o á p r i n r i 
íit p roh ib i t i o Ecclcíiaft ica ipUufmeG 
a d u s i n t i i i t u l o c i í a c r i , k a v t ñ d e e ñ c t 
p r o h i b i t i o i l l a , nonforet adlis í a c r i i e -
gus g r a v i t c r , í e d Icv i t e r - i rnó ñ e q u e 
v i ia ra t ioae i l i l c i t n s . S i c a á u s repellen-
d i e x e o í n m u n i c a t u m vi tandum,aut i n -
fidelem in locoTacro e í l e t p e r l e l i c i t 9 , 
niíi v s t i t ü s fu i f f c t abEcc ic í i a v t indu-
cens contamlnationem loc i f ac r i . Sic 
ob rcverentlain d le i fefti prohibet Be-
d e l í a acriones nonnullaseodie^quee. í i , 
fuppoí i t a prohibi t ione , exerecanturi 
fia de gravi ter i l U c i t s contra re l ig ionc 
d ie i fef t i ; í i t a i n c n n o n prxcc ís i f i e t pro-
h i b i t i o , carerent mal i t i agraVi a l i -
q u á; e t i a ni l c v i c o n t r a r e i 1 g i o n e m e i u s 
d i e i . Sle mul ta , q u x in víu Eucharillice 
antiquicus Ü c i t a f u e r u n t , nunc non fíe-
r e n t í i n e grandi íacrllcg-io ob prohibí» 
t i o n c m E c c l e i i f ^nuncn imirürn rcus cf-
í e t magni íacr i lcgi j Sacerdos privatus, 
q u i i t iner is íücfitm nortaret í ' ecum. íe-
crctCiaut ptiblice ranc l i í s imum Eucha-
r í í t i x Sacramencum, & non v t c o m m u -
nicaret a;grotum i at o l l m ví i ta t i lni) 6c 
J i d tu m e rat, v c obí e r v o 1 n v i t a S. La i i -
renrij A r c h i e p i í c o p i Dubilnenfis C . 8. 
apudSur ium die 14. Nouembris i I b i : 
M o x auxtiioi-Sacerdotes enm maztiA turhá 
.hornintm tránfire comperiunt, (¡uiEUtyjitrt-
flicim (¡Iciit tune morís erútpUiYih us) fecnm 
•pro tuto -viático, (tcfeciíro duce iñnéris pu* 
Líice deferehufit. Ethaic i b i . 
77 Qua ex doctrina, & exem-
pl isaper i tur vía adexplicandam mal i -
iia.!ngravem íner i legi j repertam nunc 
^robab i l i t c r i a copula gpmugaU t i | ^ i i | 
incra t emplum , q u n n q ü m f i í e c expers 
fore t i l l ius malit ia: , í i d e f i c e r e t Ecclc-
íias p roh ib i t i o ere di ta comnnini rcr ab 
A u t h o r i b i í s , & qiiafi poena v i o l a t i o n í s 
ratione talis copula;, necnon pra^cepít í 
ÍI bft i ne ndi a ce 1 eb tá t ione? cal u qno ralis 
-copula innotefeat. C'íEterírm non eg'€-
mus ea doól r ina , T6c exetnplis ad ex pío» 
randam mal i t i am gravem (acrilegam 
copula: non t o n i u g a l i s , ^aut effufionis 
I l l ic i t2efeminis , v c í í a n g u i n i s i n t r a t é -
p l u m , ctí i Díca í t i i lus T r a d . 8 . D i í p . 9, 
D u b . 8 . C. 3 . Q u ^ l i t o 1. nnmero 65 n 
Caftrus PalausTrad . 1 1 . "Diíp. vnica> 
p u n d . 1. ex ñ u m . 7 . 6c apud i p í u m ali j 
Authores ir.de praccipué probent í'uam¿ 
& n o ü r a m opinionem de ea malitia> 
q u a n d o c t i a m í u n t oceulta i l l a d e l i d a . 
78 Enodatio p r i m i argumcn-
t i procontrar iaopinione addivdi patee 
fatis ex d í d i s . A ' d í e c u n d u m a r g u m e n -
t u m dico pr imt) , ea , dequibus in i l l o 
eíl f e r m o , habere g r a v e m , ,Vel levera 
iTiai í t iamínrra í p e c i e m íac r i l cg i j . I t a 
Cardinaiisde L u g o D i í p . 1 ó . de Sacra-
mento Pccnitcntiac í e d . 10. ex numero 
4 6 4 . v í q u e a d 4 6 7 . Patcr loannes 
b í c a i l i l í u s fupía Q u ^ f í t o 2 . numero 
6 5 7 . vb i tamen exc ip i t peccata mere 
interna, 6c quíefunt omi r s ion í s , quate* 
ñus nec I c v e m n i a i m a m í a c r i l e g i ) con-
t i n c á t . D i c o f ecundó , peccata f á^a i n 
loco lacro, íi p e r í e h a b e a n t 01 diñe m ad 
locLim í e n í i b ü e m , Vel íi ad ea exerecn-
da afiumatur locus facer v t mcd iu ra¿ 
contraherc maLitiá facri lcgij í lue gra-
uem, í iuc le vem : ornnia v e r ó , de qui-* 
bus in argumento fít n ien t io , nen babee 
per le i l l u m orcíinem 5 6c ad ea , qua: i l -
l o ordinc carent, non femper a f iunñ-
t u r locu s lace r v t me di u m. S u f íi ci a t d c-
Übafie í ó l u t i o n c m h a n e q u a m alibi cx-
t e n fi ü s p r o í e q u e m u r. 1' t m p u s i a m c l l , 
v t d i í a u i r a m u s , 
s je c r i o V I L 
Qmnam j i t mupi xxfecruUonii 
¿cclejlii ? feu amitt?r/di con-
ftcratíomm ? N cenon 
de caufa amitlmdi 
benedicííoriem. 
7 9 A M I T T 1 T c u i d r m confeCra-
t"** t i p n c m pej: i u i d e i i r u d i o ^ e i u 
ex t o r o , vc l iruviorc ex parte, non ante 
ex niinorc J t aco l l l g l t n r exC . s /wofwwf 
19..ex C.Ecclefijs 2Q.%c ConTcera t ioné 
p ; í l : v i . ex C . Df/^^ ' /c^ 24.. ib ldc i i i í ex 
.Qap. P ro /? éfu /Ji/jj. .'(Je C onl c c r a t ípnc E c -
cle ii x , v e 1 ál tari s, ex.C- kfgnéts 6.1 bide. 
I i t ra t ío e f t ,qu ia f ó í e c r a t i ó dcpercli de; 
he t e o i p í o , q i i óá ideílr u a t l i r res, i n qu á 
funda t u r.5 dcUruí tn r au teto Eccle ña , i ri 
qua fnndarur-,. íi tota * ve l i-naior paí s 
ruat. » au c'diruatur,5 non Vero ,^íi VniiVof 
rjp&g-, áuY et iaj irdinirdia ; v f enim abfo-
I a r e i n á r t i fi c i a 1 i hü s 4 i c a t d r a H q u i d e f¿ 
íe dc í l i ' üch im, . ;oon iuf f ic i t d e í l r u f t i ó 
minoris pa r t í s , íed vel tot ius a r te fa í l i í 
ve l uiaioris pa r t í s . H í n c / i Ecclcí ia re-
paretur , ve l a m ó l i e t u r f ecündum Ion-
g i t u á i n e m , aüt l a t i t u d í n e m ac'Ceísione 
maioris p a r t í s , nece í ie e í t , v t . d e n u ó 
con í ' ec re tu r • quandoautem reparatnri 
v e l asnpl ía tur acce ís íóne m i n ó f i s , a u t 
c r i am dimidi*e , non eí l neccfí'aria no-
va c ó n í c e r a n ó ; a r g i u m e n t o . t e . x t u s íri 
Cap. Q^uodjnduhiji 3 . de C o n í e c r a t i o n e 
í c c l e f i x , vel altaris, & i n C vnico futí 
e 'Du e iíl t i t i i n '6 A c á m ai or pa r s, au t e tí a 
dimidiaconfeerata t r ah í t a d í e minores 
aut e t i á m d i a i i d i a r a partemnon conle-
cratani, fen hc-E.c;exiila cenletur partir 
c i pare c o n í e c r á c i o h e m ; l u f f i c í t q u e , íi 
iEpiícopus. ad lpérga t a q u á benedidla'o 
Lega t u r G Ipíí a: ad Cap: JOefabrica, & ad 
C 'Pfotyofuíjiíy confirmeriturque ex lege 
t)0M;ír?; 5 7*ff* dt cojitrah. epipt. q u x d i x i -
m m de non reedniecranda Ecc le í l a , ct i i 
m inor pars ñx addita, v t reparetur , v e l 
ampl ie tur ; decernitur enim inealege, 
v t n q u i s d o r n u ¡ n e m c n i , q u a m i p l ' e , 6c 
vendiror conibi i í lam ígnorér i t aw^Z/or 
dofhus pars exufia eíty non Compeílatttr emp~ 
tor férpeeré, empeionem :•. fin -itero 'veldt'mt-
dit pars, y el wi'nor, (jitam'dím'tdt'a, exufia 
fuefit, tune crnrciandtis e'Ji ttiíptor venditio-
tiem adímplcrc, Scc. . . • 
80 . , C x c e r ú m quia c o n í e c r a t í d 
p r x c i p u é fünda tur in pariet ibus, í eu 
p r c c i pü e e i s 1 nhx r e t , at t e nde ndu m e í l , 
m pa r í e t c s á i i t iquí •> maiorve i l l o r u n i 
pars mancat, necne ? nam i i mancar, no 
perd i tu r c o n í e c r á r i o , erian^fi t ec lum, 
•aliaque opera lignea combní ia finfi aut 
cor ruer inr . Qn.ia icem contecratio í p . 
Jcatnon pa r í e tk ius v t e u m q u é , ícd eis 
v t c ru í la l i s i nhxre re , f iquidem fiar per 
c ni ces, &: i í ni t i ones i n i pí óVu m í u per fi -
' d e , attendendum enam e í l , an cruí la 
• vetus, maiorve i l i i u s pats per-feme-tv 
m e n e ) t\sm íl r e n perfeveret , a m i t t i -
t u r c o n í e c r a t i o , quanquam j;arit tes 
corruant. y nde c i m iü C , JLct/e/ííw 2 7 . 
de C o n í e c r a r i 01. c D i í l . 1. 6cii\ C a p i t u í ; 
.Garoy M a g n l , ' ^ Livdüvrci Pij L i b r o 5, 
Cap. 4 $ . iubc tur., vr radantur parle tes 
E c c l c í i x , ín q u á f e p u I t u s eíl in í ide l i s , 
í e r m o e í l de Ecclefiano c o n í e c r a t a j p r o 
cuius abrafione iuf f ic i t p Ti /dcaíbentur 
parieres. Ideo au rem non eít Termo cié 
Ecc lc í i a confecra ía , qUia a l ioqu i per 
par ie tum abraí íobVm, q u x cllet dec r i i ' 
11 a t i o o nVn i n m e o r u t i l , i V é J iu a i o r i s p a r -
í j s , adimerctur con ' íccra t io Qi^x q u i -
vde m n on a u fe r t u i1 ob í o iá dea Iba t í on c'm 
inter ior ísfLip^rf íc ie i , qi i ia c b n í e c r a t i o 
i n h i r e t parietibus, óc c r u l í x , " p r o i n d e -
que manebit, fi permanent parieres, Se 
c r u í l a , v t , n o t á t PatresVazquczD /23 3-
G a p. 4 - n u me ro 34 . La y ma n L i b. T r a -
é l a tu , & Cap. 5 . n u m . 15 . Cardinalis á t 
l ^ u g o D . 20 , le¿l . 4 . num .95 . 
r . 81 . Sap ienr i f s ímo h ú i c 'Aivthpí 
r i í"e¿li 2 . num. 6 6 . dubia eíl cbir/nuinis 
fententiade no recobíecrandaBcclVfia , 
Cjuando re vera ek^uatuor par ie t i -
bus corru'ercnt f e r é d u o j n a m licfec f une 
hianeat ma ío r parietum pars 5 v e r é ra-
rnen non Videtur manere E c c l c í i a . Q u i s 
e n i m d i c ^ t , Eccle-fiam ciTe dúos pane-
tes pau ló plus abít[ue t e í t o ? C o n í c c r a -
"tío aurem Ecclefix non manet fine Ec-
c lc í i a .S ic enirn CaHx,<xn!ba non manet 
benedida, q u a n d b í t a ami t r i ih t ma^na 
ex p a r t e í o r m a m a r t i f i c í a l e m , v t . n o í int 
ca l ix , Alba , & c :: Vndc fi manicífe fepa-
t en tu r abAiba , pe rd í tur b e n c ü i d i o . 
M l h i i s autem retinent f o r m a m l i c c j e í i ? 
d u ó parieres ab íque te d o , q u á m Alba 
í inc manici?. Sicii t ergo v t calix. ve l 
ve í l i s r é r inca t bei icdidioncbv, necefie 
^ í l , v t p o í s i t v f c u m q ü e , liece e g r é , d e -
íc r v i re ad íu 11 t i l víu m ? íi c E cele íi a í án -
i i J u re t i n e b i r bonfec ra t i on C i l i , q fe a M di t i 
e r i t Ecc le í la - .Óc^ántilu eric Eccleí iü , 
ciuandiu, l icet x g r e , poísir del er v i re ad 
í í u s lacros-. ^ , H a d é i í u s Gárd ina l i s de 
L u g o . S e d a d d í t , ^ F a t é ó r rdmen^con-
t rar iam fententiam prOpter c o m í í i u n e 
a t i thorirateni probabi k í n , & fe cu rain 
p r a c ü c b e l i e , & Nos a d d i m u ^ honef-
íe;ninvis fidendum paritatib5 iniis3cuvx 
|>eriíent ex lu rc pof i t ivo ; n e q u é dee í l e 
d i í p a r i r a t c m a l i quam, nam calix fine 
pede inut i l i s cí l .ad cclcbrat ionem 
-Alba fine mánic í s riequit tegere bra-
c h i aSact í idot is / qu é conüen i i t & c t c c^a 
vc í l i t i i 
1 4 2 De Tyimm Jldtjfi Sacrifao. 
v c ñ i t u fác fb , vrpotc í m m c d i a t e ver-
frairia c i r c . iSac r i í i c íum: aíl t c m p l u n i , 
cuuisferc d ú o parieres coHapíi c í i c u r , 
ret increr adhuc íc f f ic ie r í t em d i v i í i o n c 
á lócis profanií e i rcumiacenubus. Et 
d/i idem non p o t e í l d u b i r a r c Ca rd ina l i ¿ 
Ern inen t i í s imus de permanentia c e n í e -
crationis , c t í i t o t u i n Ecclcf ix teóUuii 
ruar,nam I t a í u p p o m r ' u r I n ' C L í g n e i a 6 . 
de Conf e era t ione E cele ñ x , v c 1 al taris , 
n ó í a r u r q u c i n G l o f í r a : qiro caíu inflan-
tu romnIa ,qug ipíi d l f í lcuirarern ingeí* 
í c run t circa coní 'ecra t ionis durarionc-, 
quando ex quauvor parietibu's decide-
i x n t fe re d ú o . 
81 Rogabit qu l s , a n t o m m u -
n i s í en r e nt i a d c a m ií s i one ce ni e e ra t i o -
ftis, quoties rota, aut iv>aíorpars parie-
tu ni ru i t j i n t e i l i g i debe a t , fi ruina pau-
i a t im accidat, paulat im Ecclcfía i n -
í l a u r c r u r , i ta Vt nunquamtota ! p i a í i ; 
r n u l , aut maicT ipí ius pars d inuafu? 
l l a í p o n d c o , i n t e l i i g i d e b e r é , fi ruina 
to t ius Ecclefííc , aut maioris par t í s ( i -
m a l accídoit, de non per intcrval la t c m -
poris , l i i t e m r e s G d í n c a t f o p r i o r i , ^ non 
p o l t c r i o r i modo fiat, quia prior i modo 
non cca í ccu r cadem Ecclcfia , v t ñ e q u e 
eadem domus iuxta textus in /. Sf i ta65 
$ . fi {irrius 2 . jf. de Legtús \ . in l . Qjtl res 
98 . $ .Aredm 8 .jf. de Solutiombits/in L l n -
ter ftipaUnrem 8 3 ,$.S-¿tr<tm$ .ff.deVethor, 
tbl'gan'onify.is. Et prcterea ñ e q u e ir . in9, 
quod perfeverar, po tc í l ad le rrabere 
maii i^í q u o d f l u d i t u r ^ f ñ c e r e q u c í ae rú 
ex non lacro 5 í ecus pofteriori modo. 
Conf i rmatur ex /. Q¿ÍO<1 in rérum n.ttura 
2 4 . $ .•InaH ¡f.dc LtgAtis 1. vbi docemur, 
candem ceníer i naVcm , l i cc t íubinde 
pro d e í h u d i s tabú lis r iovsrum accef-
l i o , reparatio f ía t , manenre cadem 
carina. I t e m ex /. Proponchatur 76 jf. de 
It ídicijt i vb i é i c i t t í t t Núnnifodh ft vntis; 
aut aUeYifed crji óm»ei Indices miH(n'n¡]ent^ 
tamen & revi ectnden), & iudí'cíurti Ídem, 
q'nd antes•f:t!jfcr1 pvrmctnerc. Nec[v.c '¡n hoc 
folbm eucn're, yrpartihus rowmntÁTíS ende 
ves ej]c cxíjiimnrertir, J}d & in mu11is cezte-
ns Yehus , v t in legione, populo, navi,6c 
i n riobls meripfis, q u i i jdemfumus boc 
anno, ac p r g t e r i i O , e t ñ e x nol l ro corpo. 
redceedant partlculari aliccquc ex r r i n -
fccüs i n e a r u m l o c u m accedant per nu-
t r i t í o n e m . V idendac t i am eít /. Si yege 
Z z , jf. de Legan's 1. 
P. L a y m d n Í u p r á n n r n . i 6 * 
arbltratUr^ ^ V i l c t s m u l c u m í n l u c 
re moral i í n t e n t i o n c m operantis; qua-
t c ü animoomnes; aut pene omres pa-
rieres rep^arandi, ideoque quaí i novam 
E c d e r i a n r a : d i í k a n d i , vnus murus pcí l 
a l l u i i i ^ i t c n B i n o A ' l i f - í E ' C f f i c i o , qua í i 
con t i nu a t i s ope r i s, de i j ci a t u r } & r c pa-% 
re tur , va íde probabile c í í c ra l i caíu Ec-
c le í iam i r e rum c o u í c c r a n d a m cíle . ^ 
I t a L a y m á n . Sednon v ideo , cur in ten» 
t iooperantisdebeat pot i- í is induccre a-
tn i í s i o n e m ' c o n í e c r a (i o n i s, n c c e í s i t a t é -
que r e c o n í e c r a t i o n i s , q u á íi caíu riiaiít 
pa ríe tes, aut qu ám l i de ÍI t i n t e n t i o rec -
dif ícandí t e m p l u m , nex: enítr» i p t e m i d 
rea:dincandi taci t , v t t emplum fitjCen** 
í t a t u r v e a l i u d , ñ e q u e fac i r , vt- m a l o í 
pars íacra n ó poís i r ad íc tralierí? míncír 
r cm non'íacraiii a d i u n í l a m f ib i . imü 111% 
i n t c n t i o v ide tu r magis conduce re , v t 
re \ i ip lum f i t , cenfeaturve í d e m . & v t 
p e r í c v e r e t c o n í c e r a t u m , qitehiac!ino-
d ü m e f t , c e n í e t u r q u e eadcmnavis,qb5 
'daré p r p m i f i í l i , fi d i l ío lu ta f i t á d o m i -
no ex in tcn t ione cam reparandi t i l d e 
tabuHs, actuque íit reparata, tcner i lq* 
emere ,& promi 11 ario trade r e , H u e?.im 
tadrm tíauis'ejl, qtf¿fn tedatunm tycpotidU 
ftiy i>t n'ídeatür magis oMigatlo ceffajjf ^ (¡itX 
exii'iihejfe, p rovt d iCi tür /. ^tfires 9 8 . 
p . /ircam 8 . jff. de Legaris 1. L Ir.ter ¡upa-
lantem 8 3 . Sacram 5 . jf. (fe Verhorufíi 
ohUgatwnihus. N p n a u t e m tenereri's, íi 
doininus diiTolvilíet navem non i n t c n -
dens conrtructee d e n u ó ; & po í l cá jmu ta r 
to jconf i i io coní t ruxí f ic r . 
84 Sed replicabit q'uíS , c r g ó 
quanuis m á í o r r c m p í í pa r§ , imó & r o t ü 
t emp lum d«ílruarls"r, íi tamen c i í d e p i 
lapidibus, aut lareribus h e x d i f e t t t t t 
p o í l m o d ü m , 6c ex rcíedificandi in t cn -
tione de t t rudum f i t , cenlebi iur i dem 
t e m p l u m , manebitque c o n í c e r a t u m i 
nonfecus acnavis CÍ n lc tur cadem., & 
pron i i í ro r manet obligarus , v t c m a t i 
tradatque p romi l l a r io , fi ex reparandi 
inrenrionc fuerir dífs ipata , c i í d t ' m q u t 
rabulis ín l iaura ta fue r i t . Rcfpondto , 
d i lparem elle rat ;oncm; quia con íce ra -
t í o t e m p i i n e q u í t n :anere ,n i í i perfeve-
ret t o r u m a r te fa t tum, aut eius maio t 
pars, in qua fundarur, leu cui iuharret; 
nec po rcü confecrario r t lu l ra rc ex \ i t^ 
rarficoniunciionc ¡apidi m,aut ra térur i i 
t cn ip l i ; quicq.uid f i t , an remplujiT e i í -
demlapidibl is , iaur l a tc r ibüs í e a ' m í i c a -
t u m c e n í e r i debeat idem , ac antea , v e l 
iÜYCri 'ym ? & ^ u i c q u i d ÍU ^ fcn c e n í e r i 
debeat 
Diífutatio t-X, Á -Jt. X. • Ski S e t f t o 
d c b ' e á r ¿ a d e m / a c a n t e a j Véídívcr ' fa ci» 
nicas, aat d o m a s , q u í é r e s d i f i c e t ü r ití 
eodcm loco, & eodem m o d o , Vbi> 
' q u o m o d ó , a n t c a erat, qüan tü 'ml i i s inü -
m ü l , & i n t o t u m c ó r r u c r i t , a u t d e ñ r ü -
íír, 6c cx incentione eoní t rucndi i j t 
l an i , 6c ex eadenl maicr ia . At 'obi iga ' t iú 
dandinavenipo te l l in 'p rómif tenrc r t -
d í r e eo i p f ó / q u ó d naVis dcn'uo c o h ñ -
eiatur anriquis rabülís * coní l i r i iárur 'q ; 
i n ftatú i irt cjiio ílc e l u í d c m va lo r l s , aC 
an tcá^quandoÍGi l i ce t notidutnierat diT-
í b h u a ex intencione *, v t repararcturi 
L e g á n r u r Dicaft i i lús T f a d . ^ . M p . 4 . 
Dab . 7. num. i 3 4 . dub. i o. n ü m . 21 o. 
D i á ñ á parte 11 . T r a d . 3 . Rcí 'o lü t . 2 1 . 
l i a rbo íá parte 2. de Of f i c io , & potefla-
te Ép i í cop i Al legat ione I 7 . nuhi . í 5 i 
10. qui cum an' t iqüis Intcrprct ibns 
Inr i s pefic dUeHili'eil í n t e r navem , fe-
p i n m , 6c d o m ú n i ex mobl l i ta te navisi 
6 imniob i i i t a t c templ^ac domiis . jEgó 
iud tco , v í é n d u m c í l e párefe I jár i tat ibus 
h a i d í m o d i , & fídendairi non éfle nimis 
dirpafitatibus álíjs v l t ra adduttain pro-
x i m e í n t e r t e m p l ü m , & navem; 
85 V c r u n i c á n i e n n o n d e í l n á m , 
h i c o b f e r u á r c contra Laymanúift i vide-
r i eandemclie r a t i ó n e m de par ie t lbul 
£cc !c í i a ; , á e d e i p i ó r u m cruí la ; de q u á 
ramea Laymaims ait num. 1 5 . ' ^ Veru. 
ex his rteiiioinferar, fi CruílÁoíi inis ,vel 
m á i o r cids p.irs renovand.t Ecclef is 
cauí-i íaccoi ' s ivé aurcratar j c o n í e c r a . 
t i o n e i D í d e i r c o amir. t i . N a m h o c í-jpífej 
q u ó d d e c r u í t a t i o n ó f imul jánt v i l o d l e i 
i c á per d icrarn , aiif l i e b d ó m á d a r ü m in -
rerval la fit , nul lo vnquam tempore 
e x í c e r a t a cen íe r i p o t e í U cuhi í e m p e r 
p a r r e m m i n o r e m á c c e í T o r i a r n n o n con-
1c erara ni ád íe t r a x e r i t p á r s m a í o r , ac 
princípáj is conrecrata. ^ í t á i l lc . ; 
'¿ 6 R e í t a t , v^ c brevi ter l o q u á -
' i i i u r de caüfai per qdani Eccle í ía amic-
t i t b b n e d i d i ó i i e n i . Acíar té cunl bene-
dididinl lasreat pavimento, íe i i ro¡s ( Í [ i 
cLiiiis í i g a n m ad ípc r i l o aquos. kiftralis 
ficTiiper ipfiiti t)eufriqae Hdc feré: Í em-
per nlaneac i nianéblc ferc f émper illa¿ 
q n a n u í s onines parieres ruánc. Favet I 
7 3. ff.deconrrahend(t eni¡ittone, cuius ver-
baí l inc , JLdefacía térré moru diruta, locus 
¿dt'iidj >ión e¡l proptnus, ídéá i>enh'é noti 
foreji. I t é n i /. Tn t a n t ú m 6 . $ . Sacr¿ amem 
3 : (f- dererum diii'if. Áí l norant cum m u l -
í í s aliis Sancliea L i b . 9. de M a t r i m . D . 
i j i tiiíal i f f l & CáftrUs 3?álaus f t i & i 
11 . t ) . vníca , pundi ' ^o 'mfñ . j , í í fertlc^ 
fia diruta f i t authori tate Supcrioris •, fie 
'íine ípe reícdlfíeátiom's proxinTg,amit-
terc pri vi iegia J o c o í a c r o t ó c e i l a . Q u a -
re amiís iobencdi^ionis iEccrc ' r i íK t a r ó 
tont ingere pó te t t , l e c l u í o edu def t rü-
c l iónisex authonratc Superioris, ÍJc fí-
ríe fpe recedificationis prókimse =. Sed 
J)Lito, fo re , v t c o ñ t í n g a t i íi t e m p l i í o -
j u m , &r ion ' t an túm parictcs ,rnutetu 'r 
omn ino j ni 'miríim fi per t e r t a m o t i i m ; 
aut effoíioncm ingens vorag'o fiat/fcti 
h ia tns , ve l fi antiquo ro lo ruper impo-
na t l i r á i iud magna: proFunditatis, q u í á 
tune no videretur hváberc í d e m foluit i^ 
quod antea, & cu i inhaerebat bfcnedi-
d i o . Sed neutrum c a í u m expti tnun' t 
C á n o n e s , ñ e q u e A u i h o r c s ; i d c o q ü c 
cum formidin'e part ís oppoíitse a í l e r i -
mus, bcnedi'dione'm tune amirtendaimi. 
87 T á n d e m coiVíulahcür Rek 
Alfoníus ¡Sapiens 1.1 9. 3c s ó . t í t . i o . 
Part. i . Abbas ad C . prppojvifti butn. %i 
Gulielmu's Durandus L . i . llatio'nalis 
p . 6. num. 4 1 . LayrtVanrupranuhu i 31 
t r a n c i í c u s de L u g o L i 5 . C f5. qb^Ü^ 
11 . num. 78 . circa q u o í d a i n ' ca íus , Irt 
quibus Ecc lc í ig , qiiairquam nec pefdSt 
b é c d i ct i o n e m , c o n i c c r a r i O n e m V c, n e ^  
que pol iuant i i r , aut ex ' íeCrenrur , con-
í u l t u m tameneft i v t Jávenrur á -Sáte^-
ídotc aqüa íe exorcizata lu i lu ÉpiltOpió 
Deíténta frbhihítÍGfre tnehr&h-
$i jMi(j<zni in E'Cciepa ínttrÚP-
ffa, ^  tn ea^  in quam tjt úvcrttú 
v'ejpitío é dmims ¡ Miftír de ío~ 
cis ñon defutatis íptct-altttr 
Dtt tmMmpfi quibus ír-
reguldritef ctí'ebf'dñ 
fas tfh 
88 V T T Í E c c i t i i a ^ n q u á cisíbbré-
• tur , deber nbn efle v io la ta j 
ñ e q u e e x í e t f a r a , í tá e t ia in 
dcbetc íTé non interdicta ípefcíaiitcr, de 
nominatii-n, i m ó ñ e q u e gent ra l i te r a de 
i n c o m m h n i . Q u o d tamen intieliigenda 
eft i ta , yt inEcciefia í pccialher i n t e r -
Üitla i iccát feíus Minl í l rO celebrare í e -
me i in h e b d ó m a d a taui'a Cojíaeridí coYf}* 
Vtimhüi qiiod deccdentibus i n f á n i t e n t i a no 
negAtar, provf d íc i tü f i n G . Permhtimus 
57. de Sentencia e x c o m m u n í c a t i o n i s * 
ñ m u l q u e iubc tu r , í i e r i Miíram,»ow^H/-
f i t i s c¿mpdnis> yocefuhmifajanuh dánfis^ 
excommuTiicam ,, & interdiftts exvlitfis. 
Q ú o d íi pro ó c G u r r c n n b u s á e g r o t o r u m 
nccc í ' s i t a t ibusnófuf f idanc formulsc isi 
vnaMiíla«praEconíe€rarae,fascrit intra 
t á n d e m hebdomadam addcre a l iá ,auí: 
aliasMiíTas J d quod í c i e n d u m cftl iccre 
á f o r t í o r i íníEccieíia in te rd ida genera* 
l i r c r ; & p ra t erca concef íum e í t , v t i ñ 
hac í inguiis diebus ce l cb rcn tu rMí f í ' x , 
í c d í e r u a t i s moderationibus Cap. /tlrnA 
mátti' 24.. de Sene, excommunicat ionis 
í n t s . Prseccr e x c i u í i o n e m a L i t e n i e x e ó -
municacornm, & pr^ te r p r o h i b i t u m 
écceíi 'um ad altare perlbnls i l l i s í n t e r -
d ic l i s , propter quarum c x c e í i u m fu i t 
í m p o í i r u m ín te rd idnn i^ re l i qu9 mede• 
rationes 'úWwtQ^Alma mater ceí lant u i 
fe l l iL i ica t lbusNata l i sDomini , Palch^i 
ac Pen teco í l e s jóc Af iumpt ion is V i r g i -
ñis gloriolae addldltque Mart inus V ; 
d ie in fcAnm Corporis ChrUU j & to -
istíñ Oclauam Bugenius IVv í i m i l i t c r q j 
L e o X f dicim fe í tum Conceptionis B . 
V l r g l n i s cum toraCdaua in quiburui» 
Ki ípania í Ecclefijs, q u í n r e q u i í i c r í t , v t 
inei? reci tarct i i r Of r i c iumConc tp t iO ' 
ni» c o m p o í i r u m á Leonardo de N o g a -
jrolis, ve parct ex Bnlía incipiente Suprtt 
gregem, 14. L c o n i s X . in B u I l a r i o E m -
manuelis R o d r í g u e z í u n r q u e graves 
A u t h o r e s , q a i , e c í i dlcanc, requi f i j í lc , 
í c d t c l l aü tu r j confuetudineni prsevá-
íuifle poíl í ubiar um i i 1 n d Ofíic 1 u m . H a* 
bent ( ¿ R e l i g i o n e s íua pr iv i legiaad íuf-
p c n í l o n e m I n t e r d i d i in q u i b u í d a m f e -
i l i y i t a t i b a s . Cclcbrans inEcciefia Ipc-
c i a l i t e r i n t e r d i c l á , q u a n d o n o n i icer?ñ£ 
í r r e g u l a r i s inxta C . Is ,cui 20 .de Scnr* 
exeom. in 6. 6c l u x t a d , EpifcoporurriS. 
de P r i v i l e g í j s . Celebrans c t iam i n í í o 
clcfiagenerali ter in te rd iga fír i r r egu-
Íar is , f i v c l vnam t a n r ü m e x moderacio-
nibns, auteondit ionibus C A b n o . wattr 
t i o n í e r v e r , automiccac, ve probar G i -
baliniiscumali/s Dodtor ibusCap. 5.de 
I r fegular i ra re q* 6c propof. 2. C o n í e -
¿ l a r i o 9. Ec h&c í u m m a r i e de Ecciella 
in terdicta , nam T h e o l o g i non folc^nr i n 
hae materia fuí lorcs efie circa iftíuf* 
fnodi i m p e d í m c n t u n i i 
8 9 ÍPotcíl e t í a m dár i alínci, 
quod ve lu t i áfficiat Écc l c f i am r a n q u á 
c i rcumí tanc ia , v c l ^uod f u s^t r í i i f tc í l 
ÍÍÍUS c i r c u m ñ a n t í a , 5c r a t i o ñ é , cuius no 
i i t l i c i t ü í a c r i f í e a r c i n é a . Tale eíl c e í -
í a t i o ádi vinis-, quíE iux ta C . Non tfl yo-
bis 1 1 . de Sponi'ali b iu prohi be t omnem 
C e l e b r a t í o n e m d i v m o r t ] mCf i^c io rum, 
& adminiftrationem Saeramenterum 
prc t e r Bapt i í m ú m par vu Joru m, 6c Poe J 
i i i t e n t i a s m o r i c t i u m . Vndear t e n t ó l u * 
t h rigorCj & f c c j i i í a c o n r u e r u d i n c l e g i . . 
t i m a , v e l p r i v i l e g i o , q n s I n r i deroga^ 
r i n t , n o n h a b c n t i o e u m . i n e e f í a t ionc fa-
vores, qu i in In terdic to loca l i gcnerai-
l i ex C.yf/wrf/w^rfrindieati íunt á n o b i s 
í u p r a . V e r ú m q u i a p e r m i t t i t u r i n c e í -
í a t í o n e Poenitcntia m o r i c n t i u m , cenv 
f cndümcf t , p e r m i t t i t t i ü m q u o d d i x i -
imis íupra de ce l eb ra t í one hebdómada-»» 
r i a a d E u c h a r i í H a m p r o m o r í c n t i b » ha-
bendam tempore ín tc rd i€ t i local isnon 
í b l ü m gcne ra i í s j í e d e t inm pa r t í cu l a -
Tis. Si quis tamen celebrando, quando 
inonlicct , v io le t c e f í a t i onemá divinis^ 
non ineurr i t i r rcgular i ta rcm , lecus ac 
t o n t i n g i t i n violante I n t e r d i é í u m : í e d 
V r e r q n c g r a v i t e r p e r í e peccat c e l t b t á -
d o . C u m autem cef ía t io á divinisa6c 
I n t c r d i d u m magnopere dilcrepent3n6 
t o ip ío quod per p r i v i l e g i u m j BplJ.ías 
C r u c í a t « v . g . fasíit immolare t cmf o-
re I n t e r d i d i localis generalis, ü c i r u m 
¡ t i d e m cr ir tempere ce í la t ion is gene-
ralis, v t aecurate, 6c do<5lc probar Bar-
d i parte, 6c Tra6]:.2. Expl ica t ioniü Uli» 
C- 3»fctt . 9. Etiia:G et iamcempendia-
r ie de cc í la t ione á d iv in is ob c a u í a m 
cande m , ac dt J m pe di m e n r o l n r c rdi ¿ l i . 
90 Hadenus loquur i lumüS 
de locO, i n q n o c o n í e c t a t o , vel benedi-
€to , $i non i n t e r d i t l o , ñ e q u e s i í íedo 
ccf ía i ione a d iv in is l icet iuxtaluis c ó -
m u ñ e í 'acriñcare rcgu la r i rc r , í'cu 01 d i -
ñ a r l e . A t i r r e g u l a r i t e r . ó c extraordina-
r i c immolare fas efl in l o c o , q u i n c e 
ípec ia l i t c r fit a d D c i cul t i imdcfignatus 
abEpi icopo ,vc l Ord inar io . É t qu iden i 
C . TahernAculum 1. C . Situt hort alij 11 * 
de Coniecrat iont D i í h 1. doce n iuf , fa í 
eíTe, vrgentc n e c e í s i t a t e , caque í u m -
ma. I dem d o c t i m c t u m e x t á t a p u d C ó -
c i l i u m P a r i f i c n í e íub Ludovico,6c Lo-j 
í h a n o 1. C . 47 . S. BaiiJium in Re-
guiis brevloribus q . 310 . 6c apud San^ 
Z l u m T h o i n a m h icad 1. 6c 2 . O l i m q u q 
per recut ionumtcmpore , ^ c p r a : í e r i i m 
ante Conftantini c o n v c r í i o n c m , ex qua 
ca;perunt templa ampia á Chr i í l i a i j l s 
Bií iumio X X I I L Smio V I I I . 1 4 5 
cr.ypns, ín carcc.ribus pcragcrc Mifl"!» 
S . i c r i í i c ium, refcrunt petfepe Hi f tp -
rise Ecckf ia f t i c íc ; & Apoí lo l i s fuii ie 
v í u a r u m coaí 'ccrare , d iv idereqvEu-
chaf i í l iam in cedíbus p r iva t i s , c o l i i -
gunc nonnuli i ex Capí te 2 . A d o r a r a 
V crf. 46.quanqLian-i a i i / , q-aosfequi-
t u r L o r i n u s i b i . inreiiiganc í a c r m n 
c e x t u ni d e pxi u e v fu a 1 i . 
91 C o n c i l i u m T r i b u r i c n í e j 
feu p o t i ü s M o g u n í i n n m cckbrarasn 
r e m p ó r c A r n u i p h i ín tp^ ra ro r i s armo 
S 3 8 . C a p í t c 9. aududum Capí re Can-
cedimus 3 odc C o n í e c r a t i o n e D i í i i n d ; 
1 •. expr imir daos cafas ñecc í s t t a t i s his 
v e r b í s , S i EccUfi* fiefint inesfifo , 671 
comhufi-e, ín CapeHi's curx tkhulit confecra'-
tñ Míiptw ¿nrcrím ccleh/xri fórsñi'tttmuS'i 
(íon;c Ecclefix iyft féjtAüran qus.inT. In 
ituieré 'vc/o pófitís yfiEcclefia defuerlt'yfub 
dio t feu ín ieñtot ip > í iem fi t-thula á lwrt i 
ton[ec'ydtii\ cerera inefccj rfcmfflefta-ad id 
'Of.ichm pcnhienri* ih'i Affiicrfnt, M'ijfx-
fum foh'mn'ts cHebrarí con cedimus. Sic 
5n eoC?npne , caí coníonanc R-ex A l -
íonfus Sapícn.'; leg. $ . t i r u h 10 .Par t i r á 
1 . 5c C i p l t u l a r i a Caro l i M a g n i , Óc 
I . u d o v i c i Pif L i b r o 6 . C á p i t c 2 0 5 . 
l i b r ó 7 : Cap í fe 9 9 . Capire 5 29. 5c ín 
e d d í t i o n c 2 . C n p í t e 10. vb i d i c i r a r , 
í'üttd ct'íHm qttAUquam fzbe admonivurn 
jflr, íterlim Incul'cañdu'm , pcpultfqne dc-
tinncUndum furnrftopere i<tCumpnt, 'vt 
Jlíilf.irum celebra iones in loc'is iriéonfru^ 
ent'thus fien omm'no non haheant. E t nt ' 
cdji' e¡}, y t ií'fihmmfiiúé Epifcoporum hú-
iufccmodl temerariiini tonfíietndinem á 
rochi.i fuá penitus amhú^Ht . E t fi nuis 
Treshyterornmydb hinc excepto) qtiando m 
itinere pergicur, & loens Bafiltcú procuí 
efl y & í d e o ín Áltkrwus Epifcópo cen^ 
fecrutís fien necefsiras compellh y ne po-
pttlús Del finé Mí¡]h:'urn celebsxtione, & 
icorporis píngüínís Domint perceptíon^ 
MdnearyM'ifarurh celebrátiones ín mi iuf 
modi i í l íc ichloc ísy pofi rof, nintajljueprá-
híbítíonéí y faceré Att^ñik^Hih d'iinu efl, 
i>t gradas fui peficnlnm f túeah Sic i b i 0 
Ñ 5 d e c l a r a r C o c í líj T r i b u r . íeu MOP?. 
t r a n í c r i p r u s Canbn, q a ó dic celcbra-
t i o p e r m i t t a t a r . Sed conimunirer 
b o c l d F e S i n t e r p r é t a n r u r d e die fefto, 
probabllequc cíl cum Aver ia q a x í l . 
i 1 . l e d . 14- V c r f . Tcrtiorámeny Sí cudt 
Franc i í code L u g o L i b r o 5. Caplre 6 . 
i íum. 5 . fufñcere quenicUmque, 6c 
n c e e í s i t a t c r u d i c ^ n d i , ve l au^ieadi 
Sacrum rn t íone ip(íüS. Nc'quc IteuS 
i n i l l o Canone e x p r i m i t a r , necefla-
rtani efic E p i í c o p i , aut Ordinar i j 1|« 
cenriam. Sed decens, coní'u-iíUnvque 
í r i t , c am petere, íi E p i í c o p u s íiut O r -
d i n a r l u s a d i r i f a c i l c p o í s i c , quia ai io^ 
q u i nunc rcmporls í c q u e r c t u r lean-
da lum, íl inpomft iü t i i i o c o cc iebrar i 
M í i U vidererur fine ea J í c e m i a facile 
parabií i i p r á f e r r i m quando non m a i o r 
oceurrat necefs i taá , q u á m q i i x r e l u i -
r i r ex i t inere in v n o , aut a l t e r o dio 
fefto p¿r loca , in qu i bus deíi t Ecclefia; 
C r c d í d e r u i í q u c , E p i í c o p u h i , a ti t Or* 
d inar ium non c o n c e í l u r u m faculta-
rem ¡¡hiíi i rcr í i t inu l ro ru in p e r e g r i -
n a n t í a m , £< per a i iquot dics fcl tos. 
E r r e d e q a í d e m faciet ob decentianl 
in celc l í ra t ione MÍÍJK . Sed h x c nc-
cdsitas v ix conrir.gere poreft in lerriíf 
C a r h o l k o r u m , v b i Eccielle íunt adeo 
frequentes . Ec quánu i s íingair-QS, 
i t e r fíeri per Ca rho l ÍGorum loca Ec-
c 1 e íi) s c a r e n r i a, i n c e r c i d e r e q u e p h Í r c s 
dics fe í los , ex i f t imo, fdré .m'ci iüs i u x -
ta prsfJ'cnrem í t a tum E c c l e í i c ó m i t t e -
re celebrarionem M i l l a ; í u b d í o , aut 
i n t enror i ) s , & ad eam non pe tere l i -
cent iarn, & p e r í t a m non c o n c e d e r é . 
A l r e r n c c e í s i r a t í s caíns3de q u o i n Ca-
pire Conxedimús , porcíi: rninus raro 
cvenire , vr íi i n p o p u l o l i f v n u m í o -
lummodo t c n i p l n m , i l l u d q u c incen-
da tur , & comburatur , aur nbho f t i bu í 
diruacur. T u n c T a n é , ne populas de-
í ide ra re r S a c r u m i n d ie t e f t o , danda 
efiet faculras ad eclebrandum i n l o c o 
al io dccer i r I . Q a ó d íi non adellcr, q u í 
•cam leg i t ime poiiet d a r é , fas c íVct , 
'celebraré fine eá. Er ai icui videbíi :ur , 
n o n improbabilc? í d e m i p í u m elle d ¿ 
q n o c n ni q u e d i e no n fe íl Ó. 
QZ pr í t fa t i s d ' jobus cafibusj 
c x p r e i s i í q u c i nCap l t c ConccJímus ad-
iüngü i l t u r a l i ; ob p a r i r a t e m ra t i cn iá 
a b Á u t h o n b u s , í 'cilicec quando rem-
p ian ipa rvum eft, & n o D capit popa» 
l u m confiuentcm ad audiendum Sa» 
c r u n i i n die t'ello. Qi_*o cif.u celebra-
re l i c c t pro foribus t e m p l i , o b t e h f á 
prius f a c ú l t a t e , íl necel'siras fir prc* 
u i f a , 5c adir.i quc? t Superior; q u a n -
qnam a l iqu i d í can t , conrue tad ín .e 
i d i a m obrentum elYc , q u e d rarneu 
abalijs negatur. Ec rnul t i non dccla^ 
ranc, an i d t une tantum Ucear, q u a n d o 
fo la v na M i l l a ü t celebrando? Sed m i h i 
i 
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v i d e r n r , t u n c t a n t ü m liccre , q u U íi 
piares ( incpoter ic vnapars p o p u l i c x -
pectare, ve aiia audiat M U l a i u , & po-
Iteá, evacuato ceinpío, ingredi ad au-
dIendan í fequentem M i l i a a i . L o q u o r 
de expcclanone, áux non c í le t valdc 
incommoda. N u m vero , íi vnicus 
Sacerdos adíit, fit p o d ü s cclebraturus 
bis incra rc-niplum, quani Tcnicl extra^ 
ve cocuspópa lasa i ¡d ia : Sacrum? D i x i 
i;] Dií'p- 22 . nam. 30 . 
9 j Patcr H c n r í q u c z L i b * 
p . Gapirc 2 7 . 2. addic í ' equentcs 
• cafas, cirans in giol ía A u t h o r c s , qa i* 
bus poli Kenr iquez adhxlerunt noi i 
pauci j a d d í r q u e , i n q u a m , Sí non 
patear faciiis rccnríUs ad E p i í c o p u m , 
aur ad cius g e n e r á l e m V í c a H a m , l i -
ecbir iuxra fores Ecclcllíe ceiebrarej 
v c d a m f i a n t (appiicatioaes cum fre-
quent i popu lo , aun M i ü a noVa •, nec 
parvam t e m p l u m capic c o n C u r í a m 
non i inun i 5 aut íi Rex , aut Dax cíl i n 
e x c r c i t a , v c l claísis Chr i . í l í anorunl 
apiilíi: ad t e r r a m , qu i iarn diu M l í í a m 
non andicran:. Ccnferar enim Papa 
i n r c r p r e i a t l v e , 6c íu rc i p ío in e o c a í u 
d i í p e n l a r e , v t i n t e n t o r i í s c c i é b r e -
^ tur . ^ Sic H ^ n r i q u c z , q u i n r c í l r i n -
kgar e x p r e í s e ad d iem feí lura 5 nec eo 
í o í o d í c fo!cnt í isr i í upn l i c a t i ones j 
p r o c c f s í o n c í v e publica; , nec cantar! , 
M i l l a nova. V t cxcrcuus aadiat. Sa-
c r u m , p o t e r l r , me h i d i c e , ec l eb ra r í ' 
non tantum díé fefto in e a í l r J s , fed e-
t í a m alio die , & pr*eíert ini quo exer-
citas fe pr^paret ad pagna;rj. A t q u t í 
i t a f a c t u n i e l i ex con l i l i oSand i l a c o b í 
A p o í t o l i , H i f p a n i a r a n i p a r r o n í , cuius 
fpecies íacra obiecta cft dorTníent í 
R e g í R a m i r o I . anee decantatam pug-
nani apud C l a v í g i a m anno 8 4 6 . D i -
x i t enim A p o d ó l a s a d R c g c m , Sum-
W) m.tne, fáclá peccAtorum i'fjlroYitm con-
fefshnc, & (teceptri p xnltentia, ccíebratis 
M í f s í s , & (tecepta Dóm'iniúi corpor/s} O* 
Ja api mis communiont: y ürmdtd metnu nc 
duhírctis iniiadereSdrAcenontm copíd^ín-
uodíto nomi'ie Dei, & meo, & pro certo no-
uerteis, eos tn ore ^Lídíj Yiiituros. Q u x ad 
ve rbum leguntnr in p r i v i l e g i o , í e u d i -
p l ó m a t e , quod V o t o r u m vocan t , fa-
d o ab eo Rege in honorcm Sancli l a -
cob í , & i n c m o l a m e n t n m Compof te l -
lani t e m p l í , vbí Apo í to l i corpas ia -
ce t . T ran fc r ib i t p r i v i l e g i a n ! i l l u d 
Mauras Caí le i l a Ferrer i n Hi f to r ia Sa* 
¿ i l l a c o b i L i b r o s .Capit.e 8. Smi r l í r c r 
i n pugna memorabi l i ad Navas T o l o -
la: anno 12 1 2, celthratisVomimcxTaf• 
fionis myftcrtjs, & f a í l a cottfefiíoncy ftmip-
tis Sacrametitís , «ccepTis armis ad curnpi 
teftdwenprocefum cji,\Tt narrat ocularus 
tcíHs Rodcricus A r c h i c p i í c o p u s T o -
Ictanus L i b r o 8 . de rebus Hilpeniae 
Capitc p.Et an t iqu i f s imamfa i t cele-
brare in caí i r is , nam C ó n í t a n t i n u s 
I m p e r a t o r , ve l i t t e r i s confignatum 
rc l iquerun t Eufcbius L i b r o 2 . de cius 
v i taGapi te 12.6c 13 - L i b r o 4 . Capirc 
3 6. Sozomcnus L i b r o 1. Hlf tor ia: Ec* 
clef ia í l icx Capite 8 . N íccp l io rus L i -
b r o y . C á p i t e 4 6 . fecum in bello t e m -
p lum portat i le d c t u l l t , vb i Sacra fic-
oant; 6c ad C o n í i a m i n i i m i t a r í o n c m 
Carolus M a g n » , p r o v t ex V i t o A m c r -
bachiorradi tDurantus L i b . 1. de Ec-
clcí' . Ca th i r i t ibus Capirc 2 5 . num.7 . 
Porro autem v t G c n e r á l e s , ¿< alij p r i -
man') Duces m i l i t u m andlanr Sacrum 
dic non f c l l o , non cü fas celebrare i n 
ipforum í i n g ü l o r u m tcntDrijs j liecbie 
for te ín t en tor ioGencra i i s , m a x i m é 
íi Rcx í i t , coque c o n ü c n i r e poterune 
ex t e r i Duccs. Quando magna navis, 
muit i íqLic navigantibus referta , 5c á 
f o r t i o r i quando claísí's poli diutui-n.^m 
i iavigat ioncm admovetur t e r r í t , fas 
t r i t celebrare in l i r r o r c ? p r 9 l c r t i n ) d í c 
feílOj & cal'u quo navigantibus non 
permi t ta rurrcccdcrc á n a v i b u s , 6c ad 
t e m p l u m accede te. 
94. Toleras L i b r o & Capi te 
2. num. 1. & c i t á i i s N u ñ o C a b c z ü d o , 
atque PcrficoAnroninns Diana parre 
9. T r a d a t u 1. R e f o l u t i o n c 4 6 . A r r i a -
gaDifputat ione 54. Í e ¿ l t 4 . num. 29 -
A m i c u s D i f p ü t a t i o n c 5 3 . í c d . 1 2. ni^-
mero j 3 2 . docenr, l i c i t u m efl'e cel-c-
brare extra t e m p l u m , fi in f i rmüs re -
dadus íit a d e x t r e m u m p e r í c u l u m , $c 
al i ter rion pofslt ílll m in í í l r a r i v i a i í -
c u m . Cer te hiccafus n o n e í l m í n o r i s , 
í e d m a i o r i s necícís i ra t is , quam c a r e r i 
p rox ime m e m o r a t i . I m ó h íc folus 
ca lusv idc tu r elTe tanta,' n e c e í s i r a t i s , 
quan te ind ica tu rCap i t c Taberiidculum 
2. C a p í t c S'nut non alij 11. dcConfe -
cratione D i í l i n d i o n c 1. & alij sdnora-
t i in C a p í t e Coticedímus v identur sd-
i ec l i per m i t i g a t i o n e m quai^dam an-
t i q u i o r i s r igo r i s , í icut 6c cec t r i á 
T h e o l o g i s appo í i t i ob par i ta tem ra-
t ion is . 
Vbi 
DifyHmk X X I I L Scáio VIIT. 
• 95 V b i advereo, Ep i fpop í , 
aut Vicar i ) l lcent iam mu Itó mi rAi i re^ 
q u i r l i n d u o b ü s cáf ibusdcí ignat í s Cap., 
CoticMimits , q u á m in r d i q u i s pr.xccr 
v i t i i n u m , quos ex a ú t h o r i r a t e T h e o -
1 or u ni r c cenCu i mus, n'am du o i i 1 i t x -
ccpn íunt lure communi nullam facie-
re ü c e n c i x mcncionem, qu inconi te t , 
r e v o c a c u m c í í e tale l u s j r e l l q u i é x c l -
piuntur probabili tancü d i ícur iu T h e o -
l ogorü m . D i x i /«Í COW'MUnc, qu la ad 
i i l u d aflurrc^ic acceptatioiVe ímbl ica 
Canon Concedlmus tzi{x non í i t S u m m l 
l ^on r inc i s , ñ e q u e Conc l l í j gsnera-r 
ÜS,, • ; i i'ít ; . f. i 
. 96 B . o g a b i s ^ n l i e e á t celebrare 
i t t m n r i , nc moribundus decedat fin$ 
v i a c i c o, v e 1 n e n a v i g a n t e s ó 111 i r. r a n t a d • 
implere pra^ceptum audiendi Sacrum> 
aut recipiendi EüGhariftiam tcmpore 
abEcclefia p r x í c r i p t o •> vel ne carcanc 
iconíblacione , 6c f r u d u ex audit ione 
M i l l s í ingui is diebus? Hie ronymuá , 
Llamas 3 . parte M e t l i o d i curatiohis ^ 
n í m o r u m C. 5 . ^ . 1 5 . i n q u i r , celebra^ 
í iOnem in mar! e ñ e contra ius divinunii 
natura le . Henr iquex íupra § . 3 . a i t j 
p r o h í b í t a m c l l c í u r e Eccieíiat t ico. . Sed 
^iddic, # In f luv íOtan ien piacidi ís imOj 
v b i crfallo íangLiinis t i m e r i non pbllctj, 
fo r ta í fe iri nece í s i t a t e l iceret ; ^ Prp-
h i b i t i o , quani re fc r tHenr iquez , nof-
.quárnexcac i n c o r p o r e í u r i s C a n o n i c i ? 
l e d i a q u o d a m R i t u a l i án . t i quo , cuius 
au thor i ta tem non efíe fu fnc ien tem¿ 
o í l end i t Cardinalis de Lugo 'Di í jp . ¿ 6 i 
í c e t . 3 . m i m . 8 2 . Et hic A u t h o r adeo 
fapienter , atque erudi te tractat hanC 
qu re í l ione m , v t. Y i x , quod addamu s > f u | 
:per í ic , 
97 QaanqLia iÜaiucmCaftc l Ia ; 
Rex A l f o n f u s ¿ a p i e n s l e g . 5 . t i t u l o 10. 
Parcita 1. fer ip tum r e l i q u e r i t , deberfc 
non d i c l M i l í a m i n navibusobeffunde* 
,difanguinis pcr ic i i lumcont lng ib i lec j t 
n iar i | vel motu vencorum 5 qui t i m ó r 
m o v i t p l c r o í q u e Theologos, 6c C á n o -
niftasantiquos ad idem I.pfum aíferen-
d u m , 6c HierOnymumLlamas ad ictj 
: q u o d p a a l ó a n t e re tu l ian is ; ramenex-
perientia d o c u i t , riüllümelTc pericu-
k i m i n liiagnis navigi js , temporeque 
t ranqu i l lo , 6c quo nul iuni tempefta t iá 
i n d i c i u m p r e v i d é t u r á p e r i r i s naucle-
1 r i $ ; príKÍ'ertim íi v íu i firit callees há-
bences pedes lar iores, cuppa íque ma-
gis profundas^ 6c capaces^ adruque Sa-
cerdot i celebranti alius S a c e r á o s , q u l 
mana calicem tcncat. Qnain autem re-
ucrenter, 6c decenter (oicat i b i í a c r i í i -
Cari , tc í lar i í u n t n o b i s p lure$ ,qu i in na« 
u iga t ion íbus Indicis rem di u i nam fe* 
eerunt , 6c qu i fac ienr íbus inrerfue-
runt j audiaturque excu l t i í ' s imus L i « 
b rornm Rcgum Interpres Pater Eran-
c i ícus de Mendoza ad L i b r u m 1. Cap. 
4 . V e r i . 3 . num. 4 0 . ^ E t i am noí l ra 
t e m p e í l a t c Lu í l t an i i n l n a i a m n a v i g ñ -
res, medio in Occeano, hoc Ccx:lcíli 
prxfidioEucharif t i íK muniuntur . N a n l 
í e r e n o C o e l o , 6c t ranqui l lo f a lo , vela , 
ad carinas i m m o b í j i r e r fundandas, r e -
l igantur , er iguntur á l t a r i a , í n c e n d u n -
tur odores , t empiorum in m o r c m na-
uigia exco" íuntur , "&Sacerdot ibus r i t e 
í facient ibus, oñ incs naVigantium o r d i -
nes E u c h a r i í l i c o pane convivantur , 6t 
í n t e r maris falfeclinem huius Cceleftis 
nedVaris dulcedine pot iuntur , miranti-v 
bus, 6cgratnlancibu'smarinis m o n ñ r i s , 
q u ó d i i o n m o d ó , v t o l i m , Sp i r i t u sDo-
m i n i feratur fuperaquas; í ed e ü a n i 
corpas D o m i n i í upe r aquas g r a d i a t u t ^ 
Sic t i l e . 
98 Er qu ldcm ad inftantiani 
PatrumSocictat is noílra: conce l í e runc 
vivas vocis o r ácu lo Clemens V 1 i 1. 6c 
Paulus V o Pontíf ices Súmili í , v t hit 
Ind larum Ó r i e n t a i i u m navigatione 
poirct M i í í a c e l e b r a n , v t t r id ic Fagun-
dez L . 3 . in 1. p rsceptum Eccl . C. r . n., 
15 . referrque G r a n a d u s C o n t t ó v . ó . d a 
Euchar i f t iaTraf t . 14. DiCput. 13 • n. 6 . 
a í leverárü i t i efie cuidam Patri Socie-r 
tacis n o ñ r ^ ab EpiTcopo Malacc, quod 
ex E p i í c o p o C y r e n c n í i tanquam ex te-
íli oCiilari (c íér i t de quodamBrevl S ü -
m i P o o t i fí c i s i i n q u o d (• c 1 a r a b a t u r, p o f• 
Té fine l 'crupulopcragi Mífi'am in man*. 
N on d i el t u r, q u i ín a m fnc r i t i 1 i c Pon t i -
fcx Sunlmus; Saltcm ánte ca vivÍK v o -
t\% Oracula, de quibus Fagundcz , ca;, 
perunt Lu í l t an í facrjfítar.c i nmar i ,' vfi 
couftac ex eplílola quadam, quam d i g -
,i1am fide cenfuercGranadus luura i m m . 
3 • & Cardina l í s de L u g o íupra niim ,8 9 
í j r áque Epi ícopi Luf i t an i prLmí fue^ 
runt , qui immolarunr , vel qu i ail)s ad 
i d concefieruni: l i ccn t iam, ó c a l i q u á n -
do recurf i inief t ad faculcaiem C o l l e » 
¿loris Póritifícij in Luficania. 
- - ^9 Quam faculfatemordina^. 
r i o lure Toli Pape r e í e r v a r á m e ñ c p u r a f i 
Coniach q. / a r t . 3 ^ u b . 1 . n . 1^6. 
N I . 6c 
JDc Diurno Jldifa Sacrificio, 
& cum L u i f i o T u r r h n o Dícaft i l lus D . 
4 . dub. ó . num. 90. vbi í c r i b i t , 4« Sed 
q ü i s c i i [ , a i u cu iusDioccc í i s i i k E p i í -
copas, qu i i n inedias fludibus babear 
uir i fdt¿t ionem> & p o t e í t a t c m ordina-
r i amad id? QMÓCIÍÍ addeiegaram á Se-
de Apoitol ica recurras; ego ip íc poí*-
í c m , qui nec ei íc v o l ó Epil'copus 5 & 
tune Papa cric prxcipuus A u t h o r , 
q u i vbique ter rar i im , &: vbique nía-
r i u i i i picnain haber lu r i i d i c l ionem. % 
C x c c r ñ m il ta D i c a f t i l l i incerrogat io 
n o n e í l inag ií ponderis, niíi v t l i r D i c a - . 
í t i i lus , A a i j í t i r e m G a d i c a n u a i , aut V -
l y í s i p o a c n í e n i non habere i u r i í d i d i o -
ns í ino rd ina r l am, vr cum ( u b d i t i s í o l u c -
ribus c porcu Gadi tano, aut Vlyfs ipO-
nenfi in a i tera t ram Ind ían l v l l a i n re 
dirpenlec, quahdiu navigario durave-
r í e . N o i i e x i i t i m o » D ' c a U i l l u m v e í i t i i -
r u n i 'id,n£c per f o m n i u m . G r a n á d u s í u -
pra n u m . 6 . A v e r í a qua;i t . i i i íec t ; 
14 . V . Inc . ¡nenio , d icunt i 6t probabil i -
t e : iud lc io r i l ó m e T a m b u r i a í L i b . 1 . 
ds Mi i fa C a p . 4 . j í . i . . n a m . 4 . Ép i í co* 
p u m p o j e co icedcrc eam l i ccn t i am-
Diana p. 9 . T r a & . !• IVeí'oiutionc 4 5 ; 
refere qaandam Cardinal iuniDeclara-
t i o a s m , q a a iuben turEpi íco íp i p r o h i -
bcre , ne cc icbrcrur iVí i iVxSacr i f ic i lun 
i n nav ib i i s , tani dum navigánc i quarri 
d u m anchoris. re t inentur . Sed reílac 
c o n í i d c r a n d u m , an príecisc iubeantur 
probiocrc , quatenus nonfiat fine ipfo-
r u m l iecn t ia , vel an c t i amhaéc ip í i s in* 
terdicatur ? Hcítan í rGm,vr a u t í i e n t i c c 
c o n ü e t de tal i Dec lc i ra r ione .Ví i t a í i r s i -
m u m c e r t é n u n c e l f 7 v t d i e b u s c t i á pro-
fallís celebretur á S a c e r d o t í b u s ín I n -
dica navigntionc non tanruni í cn ic í , f cd 
p lur ics . Ec Ucee anno 16 ÍO . Ca í ic l l an i 
nó t idun icgp i í f ca t l i tare i n m3r i , í lue c ü 
ad Indias Occidentales vclífícabantji fi-
ne cum ex cis rcmeabant, tameni anno 
1 6 2 7 . i n more crat frequentirsimo^ v t 
l 'cripíir ad me D . D . l o a n n e s dcSolor^ 
zano Percyra, q u í <5c v n u m , ^ a l indob-
fe rvav i t i n navigat ionc ad cas , & in 
r c d i t u e x e i s, v i r r e r u m I ndi c ar ü fe i en -
t i f s imus , v t i ofiendunt l l b r i , quos edi-
4Íit,«5c q u i b u s í u i m e m o r i a m i n o m n e m 
p o í l e r i t a t c m c o m m e n d a v i í 
1 0 0 C a r d i n a l i j d e L u g o fuptá 
rmm 8 9 . tc3arur , ^ paucos ante annos 
pfetitamefle á S u m m o P o n t i f í c e facul* 
ta tem p r o r r i r e m i b u s i n m a r i M e d i t e r -
r á n e o , ve fa i temin Regia c r i r enú po í le t 
celebran, c x e m p l o a d d ü d o ex naviga-
tione Indica j fuiíle tamen negatan; fa-
cui ra tcm : nec m i r u m , quia t r i rcmes 
n o n í u n i ira apra;, v t g r a n d i o r e s ü l e ña-
ues, nec nece í s i t a s cít cadem ? cumfrc -
quenter ad terramaccedant, vb i i n i i t -
to rc .a l t a r i c r e d o , pofiunt c x í p l ó m a r i 
M i f i a m a u d í r e . SicEmincnti lsiaiUS 
Purpurar us. 
i o í Q u i , & H c n r í q u c z fupra 
I n G l o í f a , Scortia L i b . 2 . Cap. 13 . n u -
mero 1 5 . G r a n a d a s í u p r a num. 2. p ro-
ferunt prifea excmpla MiÜ'a; celcbratx 
in m a r i . Ego adijeio, A u t h o r e m I m -
pe r fed i iñ M a t t h x u m H ó m i i i a 17. & 
A r a t o r c m Subd iaconumLibro2 . H i í t . 
Apoí lo l ic je In tc l i igc re de Eucha r i í l i a 
confeda á Sando Paulo i n m a r i , & na-
u i , qwc habentur C . 27 . A d . Apof t . V . 
3 5. & S a n d u m G r e g o r i u m Turoncn- . 
fem Cap. 22. de Confef lorum g lo r i a 
m e m i n í l í c S a c e r d o t í s terentis lecuirt 
Jnnavi cum Libro Eitangeliorum m'tnijie-
rium cjuatidiar.Hnjy ide¡},p(itetiuUmptruAm 
cum cálice. Anne, v t i b i d i v i n x r c i o p c -
irarctur ? A d d o e t i a m de perada ibií-
dem, fed fupra ba l l enamLi tu rg i a mi ' -
r a b i l c m n a r r a t i o n c m i n C . 7. vita:San'-
d i Ep i í cop i M a e h u t i , feu M a c l o v i / ; 
q u o v t r o q ü c : i lominc appellatum fuif-
fc, cohftat ex S i g c b c r t o i n C h r o n i c o a d 
annum 5 6 i . v n d c per e r rorem V val fe-
rias de t r i p l i c iCccna C h r i f i i Cap. 48 . 
Coeng t e r r í ^ d i í l i n d o s d ú o s feci t , m u í -
t i p l í c a v i t q u e miracula . I g i t u r in c t 
v i t a apudSurium 15 .Novembr i s l e g ü -
t u r h c c a d l o n g u m ^ Pafchalis í ó l c m -
nitaris mundus agebat Icc t i t i am, quan-
do foíer fanda Ecc l« f i acc l eb r iü s reco-
lere n o í i r x redemptionis memor iam *: 
C u m c x r c r i inde fe agerent fcft ivií is , 
S a n d u s M a c l o v i l i s í c agebat d c v o t i ü s : : 
Volcnscrgocelebrare folemniaMilTa-
runn, cumnonhaberet l o c u m a d i d i d o -
n c ü m , q u i p p c qu i circumferens v i í u m , 
quantum peraiit tebat O r i z o n . n i h i l v i -
debat nifi í u p e r i ü j Coc lum, & infer iús 
] i q u o r c m a q u á r u m , t o t o c o r d c conucr-
fus ad D c u m , orabat óbn ix ius ,ab coof-
fer r i íibi l o c u m aptum. Exaudibi l is 
auris D e i Omnipoten t i s adfuic p r x f t ó 
orat ioni v t i l i a pc rcn t i s ,& q u i o l i m pc-
r i c l i t a n t i l o n x cetum ad laluationera 
cius p r x p a r a v i t , h i c e t iam modo bal-
lenam praeñó adefic f e c i t , cui tanta 
corporis va í l i tas c r a t , v t rupes e í -
ic ab h ü u ú n i b u s putarc tur . Po r ro 
can) 
Diíput^tiü X X I I L Seatío V I I I . 
eam tanta í u b í l r a v e r a t i m m o b i l i — 
tas, vt In íb la í tabilis efle crcderc tnr . 
Sac raü ie r t to rum ergo ordi í íe a Sacer-
dote í o l c m n i t c r eelebrato, & v i a t i co 
D j i n i n i c x Euchariftiae Omnibus devo-
re d i i l r i b u t o : : í o l u t ó alacrircr navis 
ret inaculoreddant r e í u í c c p t o n a v i g á -
d i propofi to . Barc i b i : & apud V In-í 
c e n t i u m B e 110 v a c e n í e m i n S p e c u I o h i • 
í lor ia l i L i b . 2 1 . C 9 8 . Sandumqj An» 
roninum 2.parte H l l l o r . c Í M 2 . C a p , 8 » 
102 Dianas parte 5. r r a c t . s » 
Refo i . 4 0 . c i imGranado íupra num. 5 . 
v ide tu r , l i c i t u m etiam eíle deferre 
í a c r a m Euchar i í l i aa ) in navig i j s , qu ia 
i d minus difí icultacis haber, dummedo 
capacitas fit íuff ic icnsivt locus dccer.Sj 
^cleparatusi l l idef ignefur . Sed cer-
r é , v t norat Franc i ícus de L u g o L i b . 5 i 
C . 6. q u x í l . 1. num. 17. nunc non cft 
i n v i u , quanuis o l i m fuer i t , provt va-
ri;s cxemplis confirmant Avcudius L i -
bro 3 . de Concord iaEcc le f i íE Occiden-
t a l i s , & O r i e n t a l i s C . 5 9. H c n r i q u e z , 
Scor t i a , G r a n a d a s ¿ & Cardinali5 de 
L u g o p r x l a u d a t i : f e d o m i t t e n t c s i l l u d 
S . L u d o v i c í R e g i s G a l l i e , q u i de c o n s é -
fu Lega t i Apo í to l i c i i n navi eam por-
t av i r ,Sace l lo ib i egregio orna to ,v t r-cA 
fert teí l is oculatus loannes l a n v i l l x 
Toparcha, óc Campanix Sene íca l lus i n 
i p í i u s H h l o r i a , memoranrque Benedi-
élus Gononus L i b . 2 . Hif tor ix . Eucha* 
r i í t i c x C . 1 94 . Saufiay in Panoplia Sa-
cerdotal! parte 2 . L i b * n C . 8. á r t . 2 . 
; 1. Ar tu rus á M o n a í l e r i o In M a r t y r o -
iog i o E r a n c i fe a no 2 5 .1 u 11/ ^ . 3 4 . N u nc 
autem non v ide tu r deccre , q u o d con-, 
feruetur permanenter Euchariftia i n 
loco non minus rumul tuo io á nautis, 
n i i l í t i b u s , & vedor ibus , q u á m á f l u d i - -
bus maris , expofitoq-, r epen t ín i s t em-
peftatibus, óc incurfibus plra tarum, i r -
reuerenri jfquc m u l t o n i m iníbi ex i l i e -
t i u n l . N e c e r i t fac i le , v t d iu r c t en tx 
cOnfecratf formule nonmuccí"canr hu-
mid i t a t e ae r i s ,&mar i s . V c V e r ó í ' u b -
uenlatur de v ia t ico x g r o t i s , í'ufficiec 
quotidiana cc lebra t io , vel q u x m i n -
fírmi d i í c r i m i n e fíat. Et quanuis in h ú c 
finem í ' e rvare tu r i b i Euchar i í l ia , pie-: 
í u m q u e non fatís eíTet occurfuni ne-
ccfsiratibus conringemibus, nam fi i i l 
m a g n o n u m c r o f o r m i l l x efíent repofi-
t^ ,cont raherentmucorem 5 o d o aute^ 
a u t d u o d e e i i x í i n iongis n á \ i g á t | p n l b ? ^ 
quales í'unt I n d l c x , q u i n per m e n f e s í n -
tegros apcllarur ad t e r r a m , minor cíl: 
numerus, q u á m qu i íuf í icere t pro pe-i 
r icl irantibus ex t reme. Satius i taque 
eíl , facrifícare frequenter, fie enim có» 
mode providebi tur con í t i t u t i s i n a r t i -
culo v í r x ; í " án i ,devo t ique refícientuir 
a í s idue diuinis epulis, ¿c omnes ex au-
d i t i o n e M i f i x ingentem con íb la t ío r j e , 
fr u d u m q u e p e r c i p i c n t , v i t a b i t u r o t i ü i 
p lu r iumque peccatis obuiam i b i t u r , 
tandernq; Sacerdotes, qu i l o l en t m u i r 
t i , 6í Re l ig io í i concurrerc i Coc le í l í 
immoia ta per vices hoí l ia fcenlenc labo-
res d iu tu rnx n a v i g a t i o n l s í u í c e p t ^ prd 
Evangeiij prxdicatione inter barbara$ 
n a t í o n e s . 
S E C T I O I X * 
De prmuepo, t£ licentiaEptp' 
copomm ad ceíebrat 'wnem m ío-* 
co noñ dcjignat'o fpecialiter 
pro Det adtu? necnonde 
Oratorias m tpforúm 
I alat'ijs, 
103 ¿ T Í A P 1 T E v l t i m o de P r i v í I e J 
' gijs in 6; d i c i r u r , Q¿toníarñ 
EprfcQpi-, eorumcjue f iperíoresfé 
- hahentdí'utrfis ex CAufis a fais Ecclefijs, O 
Vi-jeccfihus (thfcntAYefrecjucntey, ncc fc'mper 
pojfunt comníode 'ad JBcclifrd's cí'Ccederé pro 
Mi f la celehva-.iddj y ú audlcnda íil ípfis, fine 
qua eos tranfirc non de'ceíjhi'e chufa rktiofid* 
bilí idUm diem\ prxfenti ccrjlitutione ín-
áfilgérniís e t fáán , y t altare pofsbri habere 
-í'iaticum, <&ineo celebrare, abficere cele-
bran l íh icumqm ¿ibf¿>>te l A i h Ú k H trangref-
fione i l lú peYmlt ffauY celebrare > yel audirá 
dinina. I ta Bonífaciuí» V U I . & i n C o -
c i l ioPalent ino ?.nnoDcmini 1 3 2 2 . r ¡ r ; 
de V i t a , & honeftaie C i c r i c o r t i m i n t i -
matur Epi ícopi s, v t aharta ÜhittcU fe cft 
portari jati iVit , iv quibus , fiñpiiis diebus; 
toramje honejie ¿j & d é u m h Mijfám jaciant 
celebran'i 
104 Ex ve rb í s anremBohlfa-
cij Papx c o l l i g i r u r p r i m o , n e n r e q u i r t 
v l l am n e c c í s i r a r e m nd v l u m iñ.ius pri-1 
u i l e g i j , ct í i e n i m a b í c n t l n á luis D' io: -
eefibus, & Ecclefijs, aut Incommocl i -
tas accederdi ad cas fueri t caula con-
ce í s i cn i s , haic t i m e n í i t áPapavn i 
fal i tct i íScabíblut l- . 
N a ' c o i i i -
<50 De Diurno Jldtjfó Sacrificio. 
i o s C o l l l g i t u r f e c u n d ó , pof-
fe E p i í c o p o s v r i i f t o p r i v i l e g i o t a m i n -
tra / q u a m extra l u a m D i o c c e í i m , í iue 
ina l ienaf in tad tempus b r e u e , í i u e ad 
vaide d iu tu rnum i Expendantur i n i -
dalia verbaCapitis . ÍSÍam abs d u b i o l o -
quicurSummus Poutifex de E p i í c o p i s , 
q u i in íuaDicecef i non í e m p e r habent 
opporcunitatem accedeudi ad templa ; 
qu i ab fcn t e s íun t a luis Ecciefijs & 
Diccce l ibus , í iue ín ' a l i en i s d iü , í iue 
b rev i commorentur . Ñ e q u e per cele-
brarionem in Dicccefi aliena exercent 
i u r i í d i c H o n e m cOntenc io íam , íed vo-
i u n t a r i a m p r i v i l e g i j pe t íbna l i s faVora' 
b i l i s . 
106 C o l l i g i t u r t e r t i ó j v i iftius 
p r x c i s é p r iv i l eg i ) non poíle Celebrar! 
i n al tari p o r t a t i l i , nifi ve l abEpifcopOi 
v e l n i í i pr JE lente ip io ad Sacrunij quod 
faciac alius Sacerdos- eíl en im p r i v i l e -
g i u m pe r íbna l e , 6c ex fine, vc E p i í c o p ' 
celebret , ve l audiat Sacrum q u o t i d i c . 
Annc , v t íi placeat Épi l 'copó , celebret 
vniinijíSc audiat a l iud, aut et iam mul ta 
eodem dle ? Cor tex verborum v ide tu r 
e í í e , v t celebret vnum r a n t ü m , ve l au-
diat vnum t a n t ú m . i s í ih i lominus ptius 
i l l u d probabile v ide tur Tambur ino i n -
fra num. 11 . cum fayeat d e v ó t i ó n i E -
p i í c o p í , (3í cum amplianda fint p r iv i i e* 
gia , quae non vergunt i n v l l iüs p r ^ i u d i -
e i u m . 
107 C o l l i g i t u r q u á t t ó , & á 
f o r t i o r i , polFe EpHcopos de í ignafe i n 
fuls Paiat i js locum a d d i ü i n u t n cultura^ 
feu erigere O r a t o r i u m , v b Í celebrent, 
ve l vbi celebretur coram ipfis. Q u a l é 
1 n Tu o E pi í co pi o h abu i t S. C áfs i u s E pi f -
copus NarnienfiSjVt refer tS .Gregor i* 
Magnus Horn i l l a 3 7 i i n E v a g e l i a , qua-
1c e t i am S i loannes É íeemofyna r iu s 
A n t i í l e s Alexa i id r inus , v t narrar L e o -
t ius ineius v i t a Cap. 12 . num. 7 3 ; qua-
1c i t e m S . A n r e í m u s P r a z f u l C a n t u a r j é -
fis, v t t radit i n eius v i t a E d i n e r u s L i b . 
2 .Solebatque a í í e rva r i Epchariftia i r i 
E p i í c o p l o , atque inde i n f e í l i v i t a t i b u s 
Sandorum magna cum popul i f reque . 
t í a , & veneratione d e d u c é b a t u r i n Ec-
clefiam á D i a c o n i s , q u i eam f é r e t r o l o -
catam geí tabanc ín h u m e r í s ^ De qua 
con í ' ue tud ine nos edocent C ó n c i l i u m 
Braca ren í e I I I . C a p i r c ó . S . Grcgor ius 
Turonenfis L i b . i , de Glo r i a Mar tyru . 
Cap . 86 . agltque de i l la Ciaudius Sain-
ftes Re peticione 9 . de E u c h a r i ü i a Ca-
pí te 8 . f o l i o 3 4 9 . ' 
108 Por ro autem i n pnefatis 
O r a t o r i j s E p i í c o p o r u m celebran po í l e , 
c t f i h i abfint, & i n t e i n o l i s e t iam a g á t , 
cenfetcontra A v e r i a m q . 11 . icCt. 14 . 
V e r í . Quinto, & con t r aPor t e l lum , ¿c 
D ianampar t e , a c T r a d . 4 . R c r o l . 1 5 . 
idemmet Diana parre '6 . Tract . 8. Re-
í 'o lutIone40. c u m E m i n e n t i í s i m o E r á -
C i í c o M a n a Card ina l i Branca t io in $ . 
Ñ e q u e ohjlat. Vnde male Citatur á D i -
cafti l lo íupra hum. 9 4 . Brancatius pro 
parte oppoí i ta ^ quam fe q ui t u r i píe D i -
caft i l ius. Sed cum Cardinal i i l l o no-
mlnat imal lcgatoConfent iunt Franci l -
cus de L u g o L i b r o 5 . Cap. 6. quícft. 3 . 
num. 2 5 . ThomasTambur inus L i b . 1. 
de M i f i a C a p ^ . ^ " . 2 . num. 1 3 . necnon 
Pe 11 i z ari u s i n M anu al i Regular. T r a é t . 
S.Cap. í c d . & S U b L 2 . num. 1 6 3 . 6c 
apud Dianam parte 9 . T r a ó t . 1 . R e í o l . 
4 1 . i nqua refragatur Pel l izar io . Ego 
d ico cum E r a n d í c o de Ln'go % V l u s 
in terprc ta tur , p r i v l i e g i u m eííe C ó m n -
iie domino , & familiaribus ; & hoc ad* 
m i t t u n t C o n f c f i a r í j d o í l i , atque t i m o -
r a t i , r e g ü l a r i t e r q u c videmus i n C a p t l -
l i sCardínal ium,«5c É p i í c o p o r u m cele-
brari í sepe ,quanuis ipfi non in te r f in t . ^ 
A d d o , ¿c mu l to t i e seodcmdie , fine i p -
fi adfint, í iue abfint, & i n d i í í e r e n t e r ab 
ó m n i b u s , etiainfi ex te r i finr, & non fa-
miliares jEpi ícopot l im. P ra í t e r ea i n C . 
Mijfdrum 1 2 . Q . H i c ffrgo 14 . C . Clcrieos 
3 4 . d e C o n í e c r a t i o n e D i í h 1. facultas 
con ce fia eft Ep i í cop i s dedicandi loca ad 
d i v i n u m c u l r u m , & adMif i a rum cele-
brat icnem vbicumque vo lue r in t . Ma!C 
a u t e m f a c u l r a s , e t í i pofieá r c ñ r i d a fit 
a l i q u a n t u l ú m , non t á m e n v ide tur re-
í l r i d a r e f p e f t u Palatij eorundem E p i í -
coporum. 
109 É t hinc inferunt A v e r í a ^ 
Por t e l lu s , & Pellizarius apud Dianam 
parte 9. T radh 1, Refo lu t ionc 3 8 . tas 
efle Ep i í cop i s e r í g e t e O r a t o r i u m in Pa 
l a t i ó rural i , & in v i l l i s , v bi recreationis 
caufa ex i f t an t .Non di ícordanc Diana , 
ñ e q u e Tambur inus fupranum. 1 ¿ . P e l -
l izar ius putác íupra num. 160 . & i 63 . 
t ü m póífe E p i í c o p o s habereduo Ora-
tor ia inTiio P a í a t i o , vnum ad l u u m v -
i 'úm, 6c a l te rum ad v í u m famíliíc , v e l 
í u o t ü m C a p e l l a n O r u m ; í i abe r ique non 
m o d o á C a r d i n a i i b u s , íed et iam á p lu-
ribus E p i í c o p i s , afieverat F r a n c i í c u s 
de L u g o í u p r a : t u m m o n u o L p H c o p ó 
poue 
Biíjiutatio X X I I L Sea 10 I X . 
pofTe eius familiares celebrare, áü t aü -
d i r e Sacrum in O r a t o r i o Pnlatij E p í í -
copaiis. Negac vtr'uilTqüe Diana R c í o -
I m i o n e 37. & 4 0 . l e c u n d u m q u e Tam^-
buri iuis í ap ra num, 13 . Sed p i i m u m cíl 
l a t í s probabilc ob confuetudinem , & 
ob Cap í ta polUemb loco ci tata • í 'ecun-
dam vero non placet i n i h i , q L i i a d e c é -
dente e v iv i s EpiTcopo expirat p r i v í -
I c g i u m , q u o d i n t u i t u pe r íonc ipíius eft 
concefium. Necprodef t , q i i ó d n i o r t u ó 
^ p i í c o p o d u r e t p i i v i l e g i u n i de ini ípt l -
ni tate Epifcopalis Pa la t i j ; nam h u i u l -
m o d i p r iv i l eg iume iUoca ic . Qu^ i lquá 
quia ¡Ilud aliud ptíteít aflerl pe r lona lé 
c l ie , í i n m l q ; lócale ( atque itaaffinnac 
F r a n c i í c u s d e L u g o lupra)co^itanduaV 
alijs re i inquoj o ú m í e l l i z a r i j l en ter i t iá 
c c n í e n d a íit probabllis ? N u m i t c m íi 
Ep i í copa l é P a h t i ü m locctur , ve l con-
cedatUFalijsad v f i i m , c c ü e t p f i v i l e g i ú 
O r a c o r i j , v t dccern i tTambur inus íu--
p ra i lua i . i 3 .ve idure t i n í u o v igore ,ve 
col l igere ex p r x m i í í o d i ¿ l o P c l l i z a r i j 
polVét nonnemo? Ca; tcrum is A u t h o r 
expretse iñ ililfeifi 1 6 3 . excludit c a í n m 
loca t l Palatij É p i í c o p a l i s ; atque in eo 
ca íu non g a ü d e r e p r i v i l e g i o i m m i i n i -
t a t i s , í u p p o n a n t C o m m u n i t e r D o ¿ l o r e s 
a p u d C a í t r u m PaiaumTraCt. 1 1. Dií 'p . 
vn ica , p u n d o ó . n u m . 20 . No tave ra t 
antea in n m i i . 1 5 9 . idem P e l l i z a r i ü s , 
í\ Epií 'cOpusad tempushabitet in domd 
a i i qua , & pro fui vfu adornec i b i Ora-
í o r i u m , nonpbfle poí leá , ablente Bpif-
c o p o , celebrari i b i , quia talis domus 
p ó cíl Epi fcopi , v t Ep i í cop i , f cd v t p r i -
uatse p e r l ó n ^ . V n i u e r í h n aüte i i i i n 
p r i v a t o E p i í c o p i í a c e l l o t á i i u r a D i o c -
ce í i rn , q u á m e x t r á polie i n t c r e í l e n t e s 
M i f l e ía t i s facere precepto de ea audie-
jda,declaravit Sacra Congrcga t ioCar-
d ina l ium I n t e r p r é t u m C o n c i i i i T r i d e -
t i n i anno 164.0. die 22 . Scpt. v t refer-
t u r i n 6 . p. Dian£eTr.g£i:atu R e í o l u - . 
t l o n c h o . 
110 C o n c i l í n m T r i d e n t í n u n l 
Sefsione 2 2 . i nDcc re todc o b í e r u á d i s , 
, & evitandis in eclebratione MiíTa: non 
abftul í t E p i í c o p i s f a c ü l t a t e m ad di v ino 
t a n t ü m c u l t u l d i c a t a Orator ia i n d o n ú -
bus privat is defignanda, & vil i tanda, 
v b i M i í l e S a c r i f i c i ü p e r a g e r é t u r ! q u i n 
p o t i ú s lupponi t , poíi'e peragi in eis O -
ratori js dOmOrum pr iva ta rum, d ü m -
n i o d ó d e í l g n e n t u r , & v i ü t c n t u r ab E-
pifeopis, í i i i t q u c p r o i n d e l i u r a D i C e c C ' 
f im propriam Epi lcopi de í ign 'an t i s , ac 
vif i tant is . Ex q u o l í q n e t , ! r idcn t inun i 
nui 11ó núIUIs abíVu 1 i 1 i e E pi lcop¡ s facu 1 -
t a t em, v t erigerent inPalatijs íuis O -
ra to r ium pennanens , vbi fiuc ab i p í i s , 
í iueaba l i ) s ,&: in ip í ' o ru i "nab íen t i ace le -
brareturindifterenter. L i c e t autem ia 
Sedi Apoftolicc r e í e rua tu in l i t ^ conce-
d e r é l i c en t i ám Sacerdotibus í iue Sa;-
Cularibus, íiuc Re?.ulanbus ad MiÜíe 
c c l c b r á h o n c m in Oratorias d o m o r u m 
privatarum^nonideo Epilcopi p r o h i b i -
t i ídn t habere ad Mi í l am O r a r p r i á íii 
fuis PalatijSi quiaha:'crion íüric domus 
j^r i va t^neque Epi ícop i Veniunt n o m i -
ne Sacerdot um Sx cu lariu m , au t R c g u -
l a r i u m , ñ e q u e congruui-n era t , v t clig-
n i t a t i perfona: Epi ícopa l i s adimerctuc 
D r a t ó r l j adMiflaj celebrationem pror-
rogat iva, m á x i m e cum i n e o non p o í -
í en t prudenter t i m e r i i l l ¿ indecehtiar, 
q u a c ü i p r a t o r i j s g e n e r a l i t e r h a b i t h ab 
hominibus Sa:cularibus intra fuas do -
mos privatas. 
í i 1 Vnde rurfus T r i d e n t i n u m 
C o n c i l i ü m non ademit Ep i í cop i s pot e-
Í U t é m c e l e b r a n d i , aut Faciendi, v t co-
ram ipíis c e l c b i ' e t u r i ñ l o c o d e c é t i i q u i 
hec íic Ecc le í la , nec O r a t o r i u m depu-
t a t u n l í b l u m m o d ó a d D c i cu l t um ; í e d 
ademit p o t e í l á t e m , v t pro íu o a rb i t r i o , 
«Se ü b i t o pra:berent licepciam ali/s ad 
c c i c b r a n ü u m in q u o u í s h o n t í l o Dice-
Ce íi ls íü ^ 1 oco, pí e r t i m íi ne c (i t E cC I e íi a i 
neC O r a t o r i u m def t iná tum rci igiof is 
v í i b u S . Secunda haic potedas iub lu tá 
ieíl á f o r t i o r i p e r d e c r e t ü Vi'bani V l í l . 
fed prima immuta ta m a n í i t , nam nec 
V r b a n ü s , ñ e q u e Synodus T r í d e n t i n á 
r e l ' d é x b r e a d p o t e í i a t c m , q u a c l u r e co -
m u n i compeiebat Epi ícop is in gra t iam 
p r o p n á m , v t i l í t a t e m q 5 Í u a m . V t tacea, 
non efic domus privatas illas, in quibhs 
EpiícOpi et iam obiter r c í ldcn tes ponác 
a l t a r é por ta t i le . V t i t em taceam,eíc a l -
ta r i p o r t a t i l i E p i í c o p o r u m , & i n ecle-
bratione ab ip í l s , vel co rám ip í i s , pra;-
í e r t í m q u e n o r t Ordinaria, í ed rara, v t -
pote rationc i t i n e r i s i non dcbu i í l e t i -
mer i cá inconuenientia, qua* r e í p e Q a 
á l i a rüm pe r fona rüm in fe r io r i sd ígh i ta-
r i s , » k n o n á d e ó po ten t ium pra:ientia 
íua cohibere quoi'nis a b u í u s . 
i 12 Sedriotare opot-tet, ñ e q u e 
p e r T r i d e n r i n u m C o n c l i i u m , neq; per 
Vrbanum V 111 . inh iber i Epilcopos, 
C[UOiwinus p r x í t c n t f a c ú l t a t e m , v t c é -
lebretur 
152 De Diuino Jldtfft Sdcrijiclo, 
iebrerur l o c o c o m m n f i i , ícd d c c c n t í , 
quondo vr^eac vnus, vc i aher cafusex» 
p re í lus in Cap. Concedimus s o. de C o n -
l i - c r a t i o n e D i í t . i . vei qu icumque ali^ 
ex pe ri fus á nobis íuprá poít dúos i l íos , 
I m ó vrg.ente quouis eorum caiuum no 
requ i rí lacu 11 nrcm ab £ pií copo pe r i tá* 
í e n r i u n t pernmlt i Authores apud Fa-
gundez til i . pra:ceptum Ecdefia: Libe 
3 . Cap. 15. num. 14. Suadebo tamen 
íempeV, vt pcracur,ri facilé queat ad i r i 
Epilcopus7aUt chis Vicar ius . 
11 3 Aduer tc re e t iamconuc-
í i h , non cíTe alienum á probabÍ lhare> 
caque indigna, poííe et iainnum Bp i í co -
posd i fpen ía re ín caíu alicuius perí'orjíé 
pa r r i cu la r i s . iu í l a aüqUa cauía v rgenre¿ 
e t í l non citEfemai v t celcbretur í e m e l , 
aut i r e rü in i n l o c o c o m m u n í í í c d honc-
í l o , aut in loco depurar© tanrum ad d i -
u inum cu l rum, í ed intra privatam do-
m u m , q n i a T r i d c n t i n o r i u n Pat rum, de 
Vrban i V I H . mens no alia viderur f u l l -
le , q u á m ob eVirandos abufusin MiíTa-
r u m vbiuis eslebrationibus, auferre ab 
Epifcopis p o t e í l a t e m dandi licentias ad 
ce4ebrandn m con imun í rGr jóco rd ina r i c 
i n raJibus ioc i s , feu extraEecIcf iam; 
abufus autem o r i r i t a n r ú m porerant ex 
l i c é iU i fa communibus, (5c ordinari/s , 6c 
non ex l icencia, áur d i í p c n í a t i o n e p rd 
v«a , aut altera vice cumiurtaj a c r a t í o -
nabil i caula. I ta F ranc i í cus de Lugona 
2 7 . & 29 .Thornas Tambnrinus $ . 2« 
num. 7 . Dicaft i l lus n. 94- & 9 5 . Diana 
Re lb iu t lone 4 3 . cum ingent i D o d o r ú . 
numero, Qaarc- ait Francifcus de L u -
g o , poííe Epircopum di ípenfare , ^ 
quando p í ; r í ona ,p rx í c r c im nob i l i s , fa¿ 
t í o n e ("enechuis,vel in f i rmi ta t i sd iu no 
communicavic , vei MUTain audivi t , v c l 
ob t imí le i a iped imen tum E c c l c í i a m 
ad l r e ' ncqu l r . & Dica f t i l l u s , i n q u i t , 
pofl'e v t perfona aliqua g rav i s , & 
pr ínc ipa l i s í g r o t a n s audiat Mi íTam, & 
c o m m u ñ i o n e m ex o b l i g a t í o n c f u l c i -
piar. # Diana reci tar , & approbat ca-
de ni v e rba e x G aípar c H u r c ado D i í p. 4.. 
de Sacrificio Miflac Di f f í c . 6 . V . Vndc 
Kpifcopí. Extantque ñ m i l i a pafslm apud 
Authores 5 q u o r u m plures referuntur 
i r e r ú m a Diana R e f o l . 4 4 . ^ . T m i u s ca-
fus cfl, quo in j í . abé i s difeediü 5 & R c -
l o l u t i o n e 4 5 . Qu tutus cafa s ej l , aecc-
d i t a d e o s , # íi v i r ocr i l luf l r i s laborct 
i n a r t i cu lo n lo r t i s . Sed á l i o r u m i u -
d ic ionO requi r icur t a i n c x c i : e m u m ( j i í t 
c r i m e n , v t E p i í c o p u s d í r p e n f e t . I t IH-
d ic io P í í q u a i i g i allegati á D i a n a R c í o -
lut ione 4 4 . nccc í íe non e i l , v t per íona» 
cumquaEpif 'copuS dirpenfer, emincac 
nob i l i t a t e , í l a l i undc infignis í i t v e l cb 
ex imiu rn í c r U i t i i u m pra:l , t i tum c o m u -
n i t a t i j V e l o b i i t teras3vcl ex a l i quoa l io 
tapice dignamreddentc pe r í onam í 'pe-
cial i vencrat ionc. Q u o d ego declaro, 
quatenus pc r íbna t a l i s l i t , cui Summus 
Pontifex coneederet i n d u l t u m Ora to-
r i ; a d M i f l a m , fi de quali tate per fonxi 
<5cdomusdcCent ia inOrator i j p e t i t í o -
ne conuenicns i n f o r m a i i o ; & t eñ i f i ca -
t i o f í e r c t . 
114 P o t é í t e t iam E p i í c o p u s 
d l f p c n í a r e í u x t a QLIÍ n 12 D ad u eñ a s t om o 
1 . T r n c h 7 . Singular i 3 2. n u m . <5. v t i n 
nobilis alicuius, qu i mort i iu$ í i t , domio 
erigantur plura a l ta r ía ad M i í l a r u m c e -
lebrationes p e r i m e g r u m nrane^corpo-
r c defundo p r x í c n t i > conft i tucoq; v e i 
i n Ora to r io domus j vc l ( í i c ü r p lerum-
que fit) inania c a p a c i ó n . Sicfape v i d i 
d i í p e n í "a t u m , m o r i é n t c v i r o ^ a u c f <;E m i -
na Magnate, ve l T i t u l a n ( Grande, v c l 
de T í t u l o ) raro autemquauis alia per-
í 'onanobil i 5 ó c i t a c x p e d i t , ne paula t in i 
deveniaturadalias ignobil is c ó n d i t i o -
nis, quy-,ri divlres fuer int , ádípirabunt-
cognat i , au tdomef t ic i a d x q u a l i t a t e m 
cumexte r i sequef t r i s ü a r u s . Sc io , i n 
quodam oppldo Dloeccfis A ñ u r i c c n f i s 
Cíüptam introduci , ( ine l icent ia etir .m 
Epi fcopi , aut Ord ina r í ; , e , r cc l ionem al-
í a r i u m ad Miffas in domlbus pi i varis 
q uoru nicu m q ú e nobi l i u m def u n c t o r ü . 
Sedeamcorruptciam m é r i t o c o c r c u i t , 
q u i poterat, & debebat. N o n agnoCcit 
D i a n a R e í o U i t i o n c 4 4 . i u f t a m c a u í a m 
di ípenfand i jCl in -we] Magnates m o r i ü * 
t u r - a i t q u e , non pra t l icar i i n l r a l i a . 
N i h i l o m i n l i s confuetudo Ep i í coporú . 
Hi-Í'panix í n c i u r m o d i f acú l t a t e eonec-
dendanon debetdamnari . 
115 Marchinus apudeundem 
Dianam Refolut ionc 45 . i n q u i r , po í ic 
c t i am d i rpen ía re E p ü c o p o s reji ipore 
p e ñ i s , v t c c l c b r e t u r M i f i a i n c a m p o , i r i 
pubí ic i s v i j s , & in p r ivs t l sdomibus . 
N o n d l í f c n r i a m , fi al i termagna pars po 
pulí a u d i t ü r a n b h í i t Sacrum, aur íi a l i -
terdecefTuri a l i qu i í in t fine v i a t i c o . 
Qnib9 í n e i r c u m í i a n t i / s hic cal i iscoin-
c i ü i t cum alij's expre í s i s i n C . Concedí-
wus 30. de Confccrat ionc E ' Í í l i n ¿ i i o n c 
i . CUUÍ e j e m p l o C a t b o i i c o r u n i A u -
l iochc* 
Diípuutio X X I I I . Scclio I X . 155 
riochehorum? qu í o l i m agebanc Col i e -
éfosjícu cclcbrabác Miflas in canipo ob 
p e r í e c a r i o n c m H í c r c t i c o r u m , i d e o q u c 
Gampit íE íun t appcllaci , v t t r a d i t A n ¿ 
na l i í t aEcGJe í i a í t i cusannoOi r i í l i 386» 
n u m . 4 9 . 
116 V I t c r i u s obfcrüare opor-
í « t , p r i v i l eg i a Oracorij p r i v a t i in do-
m o íua conipetcrc Epífcopis T i t u l a r i -
bus,feu ^ ^ / / / Ó , v t H i í p a n e d ic imusj 
non camen P r a l a c i s í i a b e n t l b u s i u r a E -
pifcopaliaj p r i v j l e g i ó a i t a r i s v i a t i c i ; 
d c q u o i n C . Q¿<o«Mw,car¿rc i n H o m a -
na Vrbc Ep i í copos proveer reverentia 
d e b í t a a i S u m m o Pontif ici i b i comino* 
r a i u i . S icDianacnmai i j s p iur ibusRe-
fo lu t iOic 3 9 . 47.<5c 4 8 . quanquani 
quoadi l luddc impcdi tO aUari v i a t i c ó 
i n Vrbc rennat c u n i Ñ a v á r r o T a m b u r i -
nus fiiprajóc quoadPrxlacos g á u d e n t e s 
inr i rd ic l ionc quafi Epi ícopa l l i n v t r o . 
q u c f o r O dil íenciac Mendus D i í q u i f . y . 
de O r d í n i b n s M i l i t a r i b u s quxf t . 12. n^ 
1 zp.quodelVe tamen cont rapraxim,&: 
conluecudineni, t e í l a rur Diana , & á í e 
i n nul io Au tho re indenrum, alTevcrat 
G a r c í a T r a í t . 3 . de Exccllcncijs Saccr-
d o t i j D i í f . S . d u b . ácpur ia - .2 . n . ^ o . v i -
detLirq;cíTe contra verbi propr ic tarcnl 
i n C . Q u ó n U m , non c n i m í u n t p ropdc 
Epi í 'copi . Et a l ioqui Prouifor Genera, 
l i s , í ede vacante, poífet v t i eodem p r i -
v i l e g i o ; verendumq;cO:,ne fiat c x r e í i o 
ad Provinciales ¡ ^ e i i g i o n u m , q u a t c n u s 
& e i í d e m competat p r i v i l e g i u m Cap. 
Quotúdm & í imi l i t c r verendum cí t , 
ne dicatur, eos, qu i habenc iurifdiório-» 
ncm quafi E p i í b o p a l c m , poílc cura luis 
v i cius t a . n t ü m i u r i t d i d i o n i s ü i í p c n r a r e 
i n c a r n n e c e í s i t a t i s , vt cclcbrcnt in l o -
co communi cum aitari p o r t a r i l i : q u a 
potellate m difpe ni aridl, í e el u ib í"pc ci a -
lí p r i v i l eg ioApo l tdUco , negat m c r i t ó 
eis Enmianuel L^odrigücz tomo 1. q q . 
R c g u l a r i u m i n q u « í t . 4 S ¿ are. 6. quia 
i ü r i í d i d l o i p f o r u m non extendi tur ad 
illa,qLi^ÍLint mimeris Porí t i f ical is .Scr-
m o cít de p o t e í h t c dlfpenrativa, naní 
in terpre ta t iva de non obligante lege 
commun i ínca íu a l i q u o m á g n x necef-
f u a t i i , qua: noque potuerit pra :ucn¡r i , 
ñ e q u e pariarurrecurrum ad E p l í c o p ü , 
autad cius V i c a r i u m , neganda non eft 
non modo Pro v inci a 1 i bu s R. c l i g i on u m , 
í e d ñ e q u e S u p e r í o r i b u s localibus, i m ó 
ñ e q u e c u i u i j a l t e r i p ruden t í v i r o , ^vt 
í u p r a d i x i m u s j d o c e t q u é PiUizarius 
T r a d . S. C . & f e d . i . S u b f . 1. mim.po-
Porro q u o d c l e d u S í & c o n f i r m a t u s ^ ' c d 
nondum con íec ra rus E p i í c o p u s , queac 
v t i p r i v i l e g i o a l t a r í s p o r t a r i J í s , afierir 
tu r á Diana parte 1 2. T r a d . de C o n í e -
cratione Epi ícopi Rcí 'ol . 102.cum T a -
credo, & alijs: de cjno tamen p o t c í l d u -
b i t a r i , c u m n o n íit p rop r i é E p i í c o p u s . 
Ñ u f l a emm Yátiofinit ^ y t ínter Ep'ifcopos 
hetbeanfur, quineck Clerícísfunt elecii, nec 
a plehibus expethij nec A proiúncfalibus £ -
pifeopis cuw Metropolitan i indicio covfo-
'c/vífí, v t dicicur Di f t . 6 2 . in Can. 1. cu -
ius in i t i a l i a Verba iahid'edi. Vndc l u x -
t aBa ldum in i . Nondum C . dc Fur. non 
d i c i t u r o c c i d i í r c E p i f c o p u m , qu i occ i -
dic nondum eonfecrat u m / c t í l e l e d ü m ; 
& cof i rmatum. V í d c a t u r loanncsBer-
tachiniiS4. parte 2. principalis 3 • ü b r i 
de E p í f c o p o , qujeft. i , N i h i l o m i n u s , 
quia Epi ícopus e l c ü u i , & confirmaras 
poccí l exercere ca, qua: i u r i í d i d i o n i s 
í un r , vtconílatcxC.rrrfM/ÍB/jfJkw 15 .da 
E i e á i o n c , & c l c ¿ l i po te í l a te , a l i j íqua 
ex textibus a p u d B a r b o í a m parte 1. d¿« 
Of f i c io , & p o t e í l a t e Epifcopi t i t u l . i . 
C . 4 . num. 7. aptid-Solorzanum Pc-
r e y r a m L . 3 . dc lnd ia rnm guberr.atio: 
ne C . 4 . num. 5 6 . maxinje fi expeditas 
fint, & p r s í e n t a t a : Ht te rx Apoftolieafe 
i ux t aExc rav . / n /ww^de E l e á i o n e i n -
t c rCommunes ; í d e o m a g i s propended 
i n í c n t e n t i a m Dianse. Q n o d fi calis E-
p 'fcopus po te í t concede ré alí/s circa 
iocu inSacr i í i c i i plura, de quibus íup ra 
egimus^quidrii p o t e r i t i p í e v t i p r i v i l e -
g i o C.QÍ/¿«/<Í/W, quod nonpertinet pre-
cise á d p o t e í l a r e m Ordinis ? E t pra!te-
r c á c ü m í j r favor i n nu i l iuspr íe iud ic iu . 
vergens; cur non ampliabitur adEpi í ' -
copum e led lum, & confirmatum , e t í i 
i n t o r o h 'gor¿ n o n í i t , ñ e q u e vocetuc 
E p i í c o p u s , quandiu non c i l con íec ra -
tus ? Eíl t amen inv iap rox imaad Epif-
copa.tum i inquodi f fe r r áPrsela t is ha-
bentibus iur i ld i¿1ioncm quafi E p ü c o -
palcni. b o c l r m a Ba ld i , pra^terquam 
q u ó d non t i l cerra, funda tur in condU 
í i onc poenx, qux r e í t r i n g e n d a c í l / r e í - 1 
pe^u habito ad ó c c i d e n r e m . 
117 T á n d e m animadverren-
dumef t , C o n c i l i u m Palcnt inum annd 
1322 . t i t . de V i t a , & honctfate C l e r l -
corum defiderafíc , NeEp'fcopt nnquam . 
fecrcte in CapcRlsf u's ceUbrarent, n'ifi caupt 
Icgirima , & necejfaria fuijjent mpediti: 
q u o d c t i a ^ c g n l u i é b a t avorurn m&fth 
1 5 4 De Dimno Milfc Sacrifiáo* 
r u m x t a r e Epifccpus Cnlagurritanus L 
Bernardas Diaz i i i Practica C api te 34-
CcKic i i iümMcdío la r . cn íe I V . parre 
3 . ü i t i t u l o de Eplfcopis. V t i leque c r i t 
« u n c ad gdifícatlonGm popul i , & ad i n -
c í r a m e n r u i n al iorum Sacerdocum,ri E-
pi ícopi videanruríVcrif icare pubUce %ü 
dicbüS nonnullis profcftis. 
S E C T I O X . 
De Relt^ ioforum priuilegijS 
arca locum cehlranáí 
Mtj[am\ 
118 I N C I P I O a p r iv i l eg í / s noflr^ mhiúnas Socierafi i c í u con-
ceCsis* v t quce m i h i nonora 
finr. Ig icur Paulas U i . P o m i t t x M a x i -
mus i n d a i ü t , Vt liccret Pnepoftis i Cí^  de 
eorum iítdm f.ieult\tt¿ Tviucrfis FtAtribuSf 
& Socijs Socíectt is huíitfmodi inVreshyte-
rAtHs Ofdinc conjlírutis, in locis + ¡n qníbus 
ú e g u . n t e o s pro rempoycmoraricofitigerit} 
htbcreOracor'í.x, &inef s , acquocumque 
honejJo, & congriien t i locoi tn airan por' 
fritil í , cum dehiti's reiterenvU; ^ honore:: 
MÍJJAS, & dlía diuinAOfficía celehmré, ae 
¿Lcclefiajlícít SacramentJi recwerei & dlijS 
mímjlrare . Sic in B u l l a , c a í a s i n l t i yml 
Z í c e t dehintm, expedita anno 1 ^ 4 9. 
N o m i n e Pr^pofitontrn fignificancur i b i 
Generales, non autem localeSi v t con-
ftac ex anteccdcntibus, nccnon ex fa-
cultare, quamdicuncur póííe concede-* 
re , nam neqaic in locales cad^rc, Vt ex-
hibeanr i l i am vnÍue r í l sF ra t r lbus ,&:So-
ci/s. Qo^ódquia nonaduert i t Pel l izar i* 
i n Manual i l l e g u l a r i u m T r a c l . s. Cap; 
6c íe f t . 2 . Subí', i . nam.8 8. d i lputa t , an 
v í a s haius p r i v i k g U , & facultas,vt alí; 
v t a n t u r , extendatur ad Redores C o l -
i e g i o r u m , v e l í o l ü m competac P r s p o » 
fitisDomoruin p rofe í l a run i ? 
1 1 9 G r e g ó r i u s a u t e m X I I I . 
an:ioi 5 75 . In Bulla incipiente Vccct Ra-
mJi'-nn Púntificem v o l u i t , y r i n Orntorijsi 
& CupeUis, qux ípftíli SocietdtUProiu'ncU-
les perfeín DomihuSi CollegijSi&alijs IGCÍSÍ 
!> ¡fiaXlqM S o cié ta t ís re[idtbünt3 dpprobctue-
r t n t t & a d díuinúm dumtaxat cuititm de-
ptttauet'ínr, Ad ilfe , & al i A diurna Offtcidy 
altesius iicentla defuper nt'mime rcqmfitai 
•edearafipojsint. Po í l hulus COOCCÍslonis 
t r a a í c r i p c l o n e m in Compendio P r i v i -
l eg io rau iSoc ie ta t i i V .omom ad^uqs 
N o n v t ^ m ü r Provinciales hac fa-
cultare niíi In locis r c m o t Í 5 abOppidis> 
i n quibus Ordinar i j e x i í i u n t , a ü i v b í 
probabil i ter nnVctur) qued i í i i , cura 
p p u s f u c r i t í d i f ñ c i l e s íe exhibcbbnt ad 
huiufinodi Orator ia depu t a n d a . S e d 
iftam J in-jitatioQcm nec i n ví'u f uiílc So? 
c i e t a t i s , nec de e j e t e ío rct ineudam i n 
Compendias, q u x impr iman tu r , acec -
-pimus á R. admodum P. N . Geneml i 
Aílutio V i t c i i e l c h i : quanqujim q u e d 
£ p i f c o p i d e p u r a r c n t O r a t o r i a i n D o m i -
bus Re i ig io fo rum , non c ó n t r a d i c c r c C 
h o r u m exempt ioni ^ ñ e q u e C o n c i l i o 
T r iden t i no5nonpr imum, í i q u i d e m ta-
J isdeputai iocederct i n i p í o r u m com-
n*iodum ; non í e c u n d u m , nam Dom'uá 
Regulares non íunr p r i v a t x . 
120 I d c m G r e g o r i u s X l I I . 
flnno 1 5 7 9 . inBul l iá , cu iu sexo rd ium 
Vfwn aliaris yiekkil í n q u i t , Vfum altafis 
-viatici Soclcrati yeflrje d fot l ie . record. 
PaitloPapa I I I . concepun,déindje a Concilio 
TrtdcnlfHó ^niucrfmftrbhtuni., -vohis can* 
fius reflituimiís Vt ínterM'ifsiones, qnx k 
S ujptfhñbus fitwt jPresbytcriyeJlri,JcYu*t4 
tiU'ksjorma di i lx 'concefsionis, M i j j ^ SacrU 
ficium licite valeaht celebrare fuper htiiuf* 
modialtÁri, yhiqueicntiumyetiAm in cajiris 
militum ¡ modo loca, e t / i communia^ pro* 
fana, tuta , ^ honefia fint; d? Geneneralist 
aut pereum Próutnaalcs PrjepGjlti, eo tum 
'Vtendiímfore iudicauerint. ítidcmejHe p0]-
funtihi Presbyteri tpfif xníl i fs imum Lucha-
rljlidc Sacramentum ttiiniflrare ficielibiiSy ad 
¿íludfumenduwtdebite pr spara t i s . l t aGrc -
gorius X11L á quo cum emanarit v t r u -
que p r i v i l o g i u m poíl C o n c i l i u m T r i -
den t inum, ¿k in lecundo revoeata ÍÍE 
quoadSocicra rcmprohib i t io c i u s C 6 -
c i l i ; circa altare por ta t i le , c i t ra omnfe 
tiubiumcíl,Üceie nunenobis v r r i u í q u e 
p r i v i l e g i j v í i im , & í c e u n d i ifi M i l s i o -
n íbus fine í n t e r Indos, fme inrer Euro-
peos , aut Afiat i cos , Vel Af r icanos ; 5t 
In c i s , guíe ex C o l l e g i o hoc S a í m a n t l -
n o í a d x funt p r o x i m ^ annis adEaruc-
Cas v i í u m e f t e x p e d i r é de l icenr ja Pro-
uinc ia l iunida taMirs ionar i j s o b í peciai-
les ra t icnes , qua: pro i l l i s locis v r g c b á t 
prK alijs communit.er inHifpania :.non 
e n í m poí leá qu idp iam p t o d i j t , quod 
dbfl:cc,quominus v íüs fií l i c i tu f . 
i z i O b f c r v o p r i m ó , cum 
Suarcz TannerOj&al i j s inf ra , polic l i -
i l t c i n O r a t o r i j s D o m o r u n i . C o l l c g i o -
í u a i í 5c JUfidcíitigriíQi S g e i c í i u i s cc-
k b r a r ^ 
Diíputatio X X I I L Secíio X . 1 5 S 
lebrareSaccrdote^alios, qü í n o n í i n t c 
Societace : óc c i lm Thoma Tanibur ino 
infra n. (5. pol íc í a í n f a c c r e p rxccp to 
audkndg M i f l ^ S^cularcj q u o í c ü q u c , 
q u i dic r-JÍló i n r c r í i ncSac ro i b i . Prior 
pars probarur , t u m quia p r i v i l e g i u n i 
de Orarofijs c o n c e í l u m Societan cft 
l ó c a l e , cum quia verba Grcgor i j X I I I . 
n o n c o a e d á n c adSacerdoces l l e l ig io íoá 
Sociciatis c e l e b r á t i o n c m i n Orator i j s j 
¿c Capellis e i u í ' d e m S ó c i e r a t i s . Po í í e -
r io r pars probarur , ndin in Pónt i f íc i is 
Verbh milla l i m i r a r i o , aut exceptio 
quond Sxcularcs, aut q u o á d ía t i s t ac ie -
dtim precepto audiendx M ü l x die fe-
í to , e t iam Pafchatis, l eg i tur . 
i z i Ób íe ruO k c u n d o cuiií 
Suarez D . 8 1 . le¿t . 3 . V . Qaarta excep-
fío, Tambur ino infra num. 5 . ^ 9 . T a -
llero [0111^4, D . 5 • q* i 0 - dub. 2. n . 24 . 
Cal l ro PalaoTract. 2 2 . D . Vnica,pua-
¿ lo S .n . 9. Pagundez- in 1 . p r^cepcü Ec-
eleíiaé L i b r o j . C u - num. 17. A r r i a -
ga D . 5 4 . í c á . 4 . num. 2 8 . Laymano 
L i b r o , T r a d . & n ü m . 5 . Pe i i izar io 
i n M.anuáli R e g u l a r i u m T r a d . H. C . & 
f e d . 2 . Subí". 1. n u m . 8 7 . & 92. BeCano 
C . 25 • de Sacramentis 2. pa r tequae í l .5 
num. 2. non poíVc v t i p r i v i l e g i o akaris 
pbr ta t i l i s Sacerdote^ a i ios , qui in i t i -
ncribus M i f s i o n u m íocij fint Sacerdo-s 
t u m R é l i g l o l ' o r u m Socicta t is , & q u i 
cum c u á l íundc non communicent i i l 
pri v i legi / s , namhoc de al tari p o r t á t i l ! 
i n Mi l s ion ibüs cft proculdubio pe r íb -
naleiEtOb verba i l l a vbi . jHc?a¡t tUmcx-
tendi tur ad altare portat i le erigendunl 
incameris e t i a m S á ; c u í a r i u m honcl i is , 
& dccei i t ibus,vt v u l t T h ó m a s T a m b u -
rinus L i b r o 1 . d e M i í l a C . 4 . j í . 3 . n. 4 . 
Qucm in re l l i go de t e n í p o r c , & loco 
M i í á i o n u m . I n quibus Re l ig io f i al io-
r u m O r d i n u m , C o m m ü n i c a n t i n m cum 
n o í t r o i n d r ív i l cg i j s ,pOte rün t v t i p r x -
fatOpfivi legiOjVtpote quodnon íit c5-
tra a l io tum O r d i n u m l n í t i t U t a , ñeque" 
i n coPoi l t i fex expriniat cxclnfionemi 
ne c o m m ü n c fit alijs. Lezanaadduclus 
á n o b i s i n D . 2 2 . n ü m . 21 . Ciar cía T r a -
¿ la tu 3. d e E x c e l l e n t í j s S a c e r d o t i j D i f -
í i cu l . 8 . dnb. 2 . pundo 3. num. 30. t r í -
buunt Suario. & Becanooppofirum sc-
í u m i j s , q u x proxime d i x i . Sed certe 
Suarius,&Bccaniis loquuntur infenfLi» 
pro quo i líos al legan i antea, atque i ta 
de Suario m o n u í r Peyrinus in Pr iv i l e -
gi)s R c g u U m m circa C o n í l i t u t i p n e m 
Pyrrhi ArchíepiTcopí Confemim pro 
Al in imls , num. 2Sb A p p a r e n t i ü i p o í i c t 
t r i bu i Fagundczio í'upra C . 21 . m in iv 
14. vbi de í imil i priJcgio ai t , noheom-
municare in t o alios Rc i ig io í ' o s . Sed 
q u i d q u i d í l t de í 'cruatodoCLnnx t eño* 
re áFagundez iO j í l a t apc r tc i n loco an-
tea allcgato pro communicatione ¡U 
p r iv i l eg io ál taris por ta t i l i s , v t & V á z -
quez D . 23Í3 . C . 1. n . 7 . Gal par H u r t a -
ciusD 4 . de Sacrificio M i ü x D i t í i c . 6^ 
Q m n t a n a d u e ñ a s tomo i . T r a d a t u 7 . 
5 i n g u 1 a r i 3 4 . n 11 m . ó . P c 11 i z a r i u s í u p r a 
& a l i / . 
123 Obferuotert io/CDratori j 
¿ p p r o b a t i o n c m , & ad d i v i n u m d u m t a -
xat cu l tumdepura t ionem d e b e r é fieri 
á Provincial i p e r í c , nonautem p e r a l i ú 
de legatuni i íic iiamque í lgn i i i ca tur á 
Gregor io X I I I . in c h vcvhisProu'rr.cta-
les perfe : quíe v e r b a d c n o t a n c a ¿ l ü per^-
íbnal iccr commiíVum, poÍLulamque i n -
duf l r iam perfonalcm. Et ira docene 
P e l l i z a r i ü s i up ra i ium. 91 - Diana parte 
9 . T r a d . 1. R c í b l u t i o n e 34 . ^- Sed h)e 
ínquihntlum ej}> contra Q m n t a n a d u e ñ a s 
t o m o 1 , T r a d . 7 . S i n g u i a r i 3 4 . i " ium .4 , 
6 contra Caí l r 'um Palaum Trad l . 2 2 . 
D . vnica , punch Í8. num. 9- Ar r i agam 
fupra. Docet e t iam Cardinal!s de Lu» 
go L i b r o i . Re í ' pon ío rum M o r a i i u m 
D u b i o 14. Sed íubintVgit, 6L ó p t i m a 
Po tc í t tamen fecundo Pirovincialis, 
nón quidem d a r é R e é l o r i facultaren^, 
á p p r o b a n d i , & d e p u t a n d i , O r a t o r i m u , 
V c l G a p c l l á m , f e d í o l ü m v i d e n d i l o c u , 
& i u d i c a n d i de e i u í decentia , & i d o -
neitate, & í t a n t c i u d i c i o R c ( f l o r i s , 6c 
quaí i ab eo i nfor ma t u s P ro V i nci al i s, c i -
que fidem adhlbens approbare per í e , 
¿ e d e p u t a r e locum i l ¡um,c t íamf i abicns 
fit, & e u m n o n v i d e r i t . Et k i q u i d e n i 
credo fieri pofie^ tunecn im Rcdlor non 
approbac,vcldeputat- t a n q u á m delega-
tus á P r o v i n c i a l i , í e d i p í e m e t P r o v i m 
cial is i informationc accepta á Redore , 
approbatper íe i p í u m , ¿edepu ra t j 6c 
excrcet immediate , & nul io alio me-
diante ad t im fibi cOmmiP.um approba-
d i , & d e p u t a n d í locum i d o n é u n i ad Ci-
ra tor iu n i , ve l Capellam 'K Hoftcnus 
Sapientifsimus Purpuratus. Elis tamen 
ómnibus non ob í i an t ibus ,p robab l l i s e í l 
opinioQn|ntanad. C a f i r i , & A r r i a g x , 
íi Provinciales delegent alterl faculta-
t e m á p p r o b a n d i , & d e p u r á n d i m o n q u i -
dcmgcneral i ter , ócub lb lu te QraLona\ 
fed 
i $ 6 J}* Diurno Mijpt Sdcrijiáú, 
'fédípcciaUter, & ínxáfii occuircnti C -
nuoriiimaliquodringularc, namfipri-
nium non fíat ,í'aluacur vtcumque r i -
gor ilioram vcrborum Prouincides per 
je . Q¿iod confirmari potcíl ex quadaai 
Tí'ioiux Sánchez L i b . ¿ . 'Suminx Gap. 
i i . num. 23. & plurium aílorum fen-
lencia circa Epiícopi potcftatem ( de 
q ü a C o n c i í . T r l d e n t . infra) addclega-'' 
damakc-ri abrolntionemabhcreí lsoG* 
culrc crimine nongcneraliceríóc abíb-
l a t é , íed fpecialicer 3 & incafu occur-
renri, ctíi Concil ium T r i d e m i n u m S é -
í ionc 24, Decreto de Lleformatione G . 
6. di car, I/i hxrefis crimine ín codem jaro 
conp¿icntÍ£ ( nempe E p i í c o p i ) tantunr, 
nt n eontm Viarijsftr pcrmijJum.SQá quid-
quiddc bófcíit,ctíi privilegium íbíum-
modo nomincc Provinciales, compre-
hendic á tortioriGenerales, & Vificá*-
tores nominatos áGencral ibus , vtpote 
N qui lint maiores" PrOvincialibus. i ta 
Pdi izar ius rupra:&:nomine Provincia* 
lium inrcUiguntureciamViccprovin-
cialcs iüxta pra;faCioncm adCompcn-
d i u n i p : í v i l e g i o r u m noftrorum. 
124 Oblcrvo quartó cum 
príchudacoCardlnal i deLu^odub. í 3 i 
perGregorij X l i l . privilegium non i i -
ccre crecUoncm altaris ad MiíTam in 
cub ícu lo Rcliirioii ínfirmi adid, vt au* 
diar iMiíiam , aur vt rccipht viaticumj 
ñeque iccmllcere in auiaDomuSjCol-
legij, ve í Reüdcntia: , ve ex oceafionc 
aliqua fiat ibiSacrnm, & poíieá,dilío* 
lutoaUari,redeatfiulaad communes v-
í i i sdomeft icos , quia nomine Oratori/ , 
& Capellc aliud ínrel l !g í tur ,quam cu-
biculum i afir m i , aulave illa commu-. 
nis, 5c quia locus alraris d e b e t c í l c a d 
divinum dumtaxat eukum deputatus 
permanenecr. 
125 Obfeiruo quinto, nod 
folum in Domibus, & Coi lcg i i s , íiuc 
perfc¿l ls , í iuc inchoat ís , de quibus í g i -
tur in Decreto 5 9. Gongregatlonis 2. 
General is , & in 31 .3 . & in 12 .6 . fed 
ct iaminKcndenti js Socictatis^bi ali-
qui ex No í l r i s degant ordinarié » fiuc 
permanenter, ira vt Superior Pveíidcn-
t ic non íit íub icdusa lrer i Prglato ioca-
l i , fiae per modum diüturnse , longifsi. 
raxque Mil 's ionis, ita vt illc , cui ex 
terna gubernat ioMi í s ion i s eft cómif-
fa , íubdi íus fit alretíus Supcrioí-is loca-
iisypoíle á Provinciali approbar¡,& dc-
patari Oracorium ad Miü*s cclebráíí-
das. C o n ñ a t c x verbis Grcgon; XIH» 
iam relacis, & ex nnrcccdcntibus J'ÜÍSÍ 
Poj¡ 1 effio confidcyanresyqunntxSocietatihti' 
iiifmod'í curxfitpcrfcéíio diuinic/rÍf «Í,Í/WÍ-
que etitírnfxpe Ycmotis inlccis Ccllegia , cí^ 
¿Reftdcnthis haheat , yclumus, &C. V b l 
vides ,á RomanoPontifice comprehen-
d i R e í i d e n t i a s , Óc non tanrúm Domus 
Proteflas, hcGól lcg ia . í m ó c u m poüeá 
dicat, £f ít/í/jr/;«/0C/5, i'b'f aliquiSbcictatiS 
refidebunt y probabile npparcr, vihuius 
privilcgi; approbari p o í l c , ¿edeputari 
áProvincial i O r a t o n u m i n g r a n g i j s , ó c 
vinel sSocietatis, in quibus commu ni-
ter vivant tres, velad mín imum dúo c 
Socictatc procuraudís re i temporaiis 
ad Collcgluni aliquodpertineniis cau-
ía, quippe ( vt notar Qüjntanaducñas 
£ o m o 2 . T r a d . 5 .Singulari 1 S.num.y.) 
•éUcjuorum nomine venianc dúo . Scripíl 
probáhlU apparet, nam forí'an aüq u 1 s c o -
rende t > verbis l i l i s , E t alijs ¡a locis t i -b i 
¿liqui Socieratis refidebunt, denotari fo-
l u m m o d ó R e í l d e n í i a s , de quibus pro* 
xime loquutus ñierat PoU/ifex igran-
g i « autcm,aut vinea:, vcl habitationeá 
N ofirorum in eis non appellant ur Pvc íi-
dentiac. 
126 Sed ad tollcndos ferupu-
los, & ad maiorem í'ecuriratc R . P . N i 
Generalis ;3dmomnt,p!acuumíibi elle, 
vr communlcarcm5 in piivilcgijs, quac 
circaOraroriagrangiarum concefia sác 
Cifrcrricníibus, <5c Carthufianis, quan-
Quam id additum nen fucrir in im 
í o C o m p e n d i o N o í l i e r u m ptivi 1 cgio-
•rum. Concc í s i t vero Ci í lcr t iení ibus 
Alexandcr V i . maiori cum amplitudU 
ne, quamantea Alexandcr I V . in Pr i -
uiiegio 27. de quoChry ío f tomus Hcn-
riquez pag.67. vt valcant nigrit^íjí ¿ d i , 
fcare Capillas i 6^ Oratorh , m quihus O/jí-
CÍA ditéitid ctiebrart pofsimfine loci Ordina-
r i j , i>ell)ia'ecf*%n¡, fcit altcrius cuiufeum» 
ejuelicentij, i>bi 'vafAllorUm, coloHornm,in-' 
coUrum ibidem commorantium confesiones 
Hudirif & cifdem pocnirentidrn jliluttrem tn~ 
hngt, Euch¿rifíiani(¡ttei& alia SiCramcnta, 
•fine Parochix prxíudtcio , perMonaftcrioru 
Abhatesj&(nos M onachos dd id depn tatos 
miniflvarí libere, //fifi (jueant. l ía tráf-
cribit ex Compendio CiUerí ienfiura 
Emmanuel R o d r í g u e z tomo 2 . Q u a -
ftionumCanonicarum, & Rcgularium 
quaift. 76; anie . i . extarque iniegra 
Bulla, & efi Alexandri V I , iplui l lsf io 
Regular, apud euodem Rodrigue z 14.. 
Ied 
jy/Ipidatto X X I I I . Settio X . 1 5 7 , 
fcd eft Í 5 . í n t e t a/ias Poncificum pro 
C i i l e r t i í n f i u m Rcguiar i o b í c r v a n t i a 
i n í l egn i s C a í i é ü x apad C h r y í b ñ o m ü . 
H e n r í q u e z pag. 284 . & Bul la Vrban i 
V .proa ica r i p o r r a t i l i i n C a r t h u í l a n o r ü 
grangi/siegicurapudBuUarium m a g n ü 
Romanuni t o m . r . pag. 28 5 . e ñ q u e 2 . 
h u i u s P o n t i í i c i s . Q u ^ pr iv i legiar lo íunc 
derogara per C o n e i l i u m T r i d . v t pro* 
bant R o d r í g u e z í u p r a , Lezana t o m . 1. 
quaslHo.iumReguU C . 1S. n. 15 . (5c a l i ; 
re lac i , & í'ubíeri p t i á Diana íupra j Ke-
í o l u t i o n e $ 5 . t r a d a b í t u r q u e á nobis 
poí lea i 
127 Fasaurem e r l tnon m o d ó S á ¿ 
cerdoribus Regaiaribus, íed eriam Sae-
cular ibuá celebrare in Oratori js príefa-
t a run igrangia run i , 5f L a l c i q u i c u m q í 
Sseulares l ic i té audient Sacrum, fadí* 
facientque prsceptoaudiendi i l l u d die 
quovis t c í io ine l ' í Orator i js , q u i a Á l e -
xander V í . en i concedar p r iv i l cg lü ad 
Ora tor ia i ng rang i j s , v t Fratres, & VÉ 
vafa l l i , co lon i , iocolc ib ldemeommo-
rarireshabeant commodi ta tem addi vi» 
na O f i c i a , n u l l u m tamen profert ver-
bum,ex q u o c o i i i g a t u r ; V o l u i í i e exclu-
ios i r i alios e x t r á ñ e o s . V i d é a n t u r PeU 
J i z a n u s T r a f l : . 8 . C . & S . 2 . S u b í . 1. n i 
1 3 4 . Diana í u p r a , & in i l l o A i i t h o r c s 
n o b i í c u m confenticntes, 
128. Ecnote t t i rob i te r , Dianam¿ 
& alio» ib idem, necnon Cardinalem d é 
L u g o L . 5 f Re íponfo ru rn M o r a l . D u b i 
15 . P a l l i z a r i u m T r a c l i S . C , 5 . S. 1. n .d 
Q m n t a n a d u e ñ a m p. 1. S i n g u i . T t a d . i . 
Appcndicis ,dub .7 . n< 1. Gambacurtam 
L . & C . 4 . de Imi i lun i ta te Ecclef. n . 7 . 
é x i í t l m a r e , R e l i g i o í o r u m g r á g i a s gau-
d c r c i m n i u n í t a t o , ne in eiscapi puís ic 
r c u s , n o n fecu? aenonpo tc í l ; inEcc le -» 
í i a rumat r i j s» Huius in imun i t a t i s prí* 
l u i e g i u m bullarum conceflum elt C i -
í te r t icní ib9 anno 115 2 . ab Eugenio I l í i 
anuos . íul P o n t i f í c a t u S j V t l c g c r c e í l i n 
C h r y í o í l o m o H e i i r i q u e z f o l . 5 3 . P r i v i i 
IcgiorQ O r d i n i s C i Ü e r t i c n f i s , exarant^ 
que R o d r í g u e z íupra art. 2. & CardU 
n a l i i de L u g o verba Bulla; i l l ius , fcd 
tr ibuentcs eam non bene Eugenio 1V¿ 
d c l u í i e x C ó p e n d i o p r i v i l c g i o r u m C ó ' 
grcgationisRegularis Obíe ruan t i í e Si 
Bernardi Ci f tc r t i en í i s Ordinis Hiípa-. 
nía: ed i to anno 158 2. V . Granpx f $ - 2 í , 
pag. 15 S .Significavirque R. P. N . Ge-
ne r a l i i anno i «343 .die 8 . lanuarij,grarj-
gías no í t r t s eomíoaaicarc in cali pr iv i? 
Te^io* 
129 SI opponas Dcclararlonffrtj 
SacreCongregationisCardinaliumco-. 
firmatamablnnocentioX. anno 1648^ 
& 1652, N a m rogara Sacra Congrega^, 
t ío , 'Añpr. tduruj l /ca? meralloruMfoditwi 
fach-iri opífi'Cínx h Regitlatii?as Sccíetatís 
pofleija, ixtlal i* domus StcuUtes, in (¡mh0 
yidclicet ynas , -vel dúo Regulares tantum 
corBmowiruff gaudeanrpriuilegio Collegío* 
t ü m , fett Ccnuentuum \ R c í p o n d i r , non 
gaudere, A t t a m c n circa hanc Declara-
t i o o c m í u b d u b i t a r e q u i s poí ie t j andata 
íít t an tumadioca lnd ia rum, prsEÍcrti in 
O c c í d e n t a l i u m , & Dioecefis Angelo.-
p o l i t a n x , de quibusmoca erat contro^ 
uerfía, <5c in quibus mi l i ta re poíícc í p e * 
cial isrario? an in els prardijs ruft icisj 
<5cc, creóla e í l e t C a p e l l a , vel O r a t o r i ü , 
v b i Re l ig io í i eclebrarent? nam C a p e l l í 
grangiaé Rcgular ium g a u d e r í i m m u n i -
t a t c e d i x i t alias Sacra Cardin.Congre*-
gat ioapud L u g u m rupra,5c anno quide 
1640 . v t c o l l i g i t u r ex P c l l i z a r i o í u p r a : 
anpra í i faraprKdiae í í cn t domuá p r o p r í ^ 
S x c u l á r i u m , & ibi vnus, v c l d u o R e l U 
giofihabirarent tanquam hoí 'p i tes ? vn 
coli iger aliquis ex üJis ve rb i s , -vel a l ia 
domus Stculares* an mens Purpuiacora 
Patrum f u í r i t , p r x d i a diifta non p o t i r i 
ó m n i b u s pr iv i lcg i j s C o l l c g i o r u m , í e u 
C o n u c n c u ü m ; q u.»d q ti i d e íl c t , n Ü m a 11 -
quo, vc l aüqu ib3 fruerentur ? an Emi« 
nentirsimi Paires loquanrur^confidera-
to t a n t ü m lu rc c ó m u n i ? Trada t de f i u 
per ior lDcclara i ionc fatis confuseDN 
dacusAntoni3 Francés i n P a í i o r . R c g u U 
p. 2 . q . 15 . Ego íu ípendo ccu íu ra , n á e x 
vna parce no m i h i confiat,negari p r i v i -
I c g i ü i m m u n í i a t i s Cape i í i s ; í eu Orato-
rijs ered:h in fuis grangi/s á Regularib3 
i t a v t neqj ex í u r c c ó m u n l g a i i d e a n t i i -
l o ( v r l i b e n t e r f a t c o r ) neq; ex rpeciali^ 
ant iquaq; conceí 's ione S u m m í Ponr ifí-
c i s , aut e t í i i l l o gav i ía í inc , íed nupcC 
fucr i t revocacfi: & ex alia parce nol lem 
diferepare á Sacre C ó g r e g a t i o n i s s c íu , 
c ludcrcqj verba ip i l* interprctst ionib9 
minus aptissaut refponderc c ü B r u n o n e 
Chaflain^; p. i . d e Pr iv i lcg i j s Regula-
í - i u m T r a í l a t u i . C a p i t e i . p r o p o í i t . 3 ; 
h u i u í m o d i D c c l a r á t i o n c s conf i rmaías ' 
c t i am á Papa non habefe v i r a legis^ 
fedfcntcn t ix c u i u í d a m valde probabi-
l i s , I l l u d nocí raceboí fi inDiccCefi An-i 
g e l o p o l i r a n a e g e r ü n t a l iqui partes im~ 
niunltarls Capelljc, aur Oraror ' j gran-
giarua; Sodctac is , i 'u ícepiüc c a u í a m 
O nort 
1 5 8 De Diúino JidíffkSacrifm. 
non d c f p é r a t a t f t , ñ e q u e ii-nprobábileift 
an teDet lara t ipnem óbíedani- . . 
13 0 Obfervo fex tó ex Diana 
# Sranrc Goníuerudiríe interprcrantc 
pr iv i leg ia S u m m o r ü P ó n t i f í c u m , P r a í -
iacos Regulares non í b lum pofl'e appro-
bare , &. defignare Orator ia in Mona-
í l c r i ; s , &grang i j s , í e d e t i a n v i n locis , 
ad quas recreationis caufa profieifeun-
rur , v t in v i l l i s Pa t run i l e í 'u i tarums & 
a l i o r u m R c l i g i o í ó r ü m . ^ Quodan in-
rc l l igam de v i i l l s , a u t vineis, vbi a l iqu i 
R e l i g i o í i c ó m m u n i t e r deganr 5 & non 
de i l l i s , i h quibus tradttis i n q u i l i n o a l i -
cui ,aLU famuioScculari v e r í a n t u r v n o , 
v e l al tero die caufa recreationis ? an-
c e p s í u m » confideratis q u x d i x c r a t ide 
Diana parte 6 . T r a c l . i . R e í o l u í . 6. 
Etttndénjy vbi habet hiec v e r b a l Gran-
gia: funt qua:dam parvas dom» R e l i g l o -
l o r u m , quae íun t v e l u t i hofpi t ia ipfo-
runa, óc membraMonar te r i j , quae i'unc 
í u b p o t e ü a r e , & iu r i í d i c l ióné Prailati 
Mona l l e r i ) , cuius iunt grangiae Sic 
Diana, vel Peregrinus apud í l lun i . Sed 
Cardinalis de L u g o fuprá num. 4. do^ 
c e t , nomine grangiarum i n r e l l i g i etia 
vil las , quas Rel ig io f i adeürit ex more , 
v t recreenrer, e t í l i b i nonfoleant mo-
r a r ! , & de his e t iam v i l l i s l o q u i t u r P e í -
i i z a r i u s f u p r a C . & f e c t . z .Subf. i . n u » 
mero 91 i C . 5 • fect. 2 . num. 6 5 . 
13 1 O b í ' e r u o í e p t i m ó ex 
codem Pe l l i z a r i o in p r io r i loco, íi duOj 
aut tres e x N o í t r i s non Mi ís ion is caufa, 
í e d n e g o t i j alicuius p r i v a d ) aut c o m ¿ 
munls cornrnorenturper iongum et iam 
tempus in Oppido , vbi Societas no ha-
beat d o m i c i i i u m , nón poííe Provincia-
l en i p r iv i l eg io Gregori)' X I I I . appro-
bare, 5c depurare O r a t o r i u m i r l d o m ó 
Saeculari, in qua ho íp i r e s í i n t , v t i b i 
celebrent. N a m verba i l l a p r i v i l e g i ; , 
Vhí aliqui SociL't.itis réftdebunt, v identur 
in te l i igenda de r é í lden t i a in loco ; & 
d o m o , qua: fie propria Societatis. Si 
f í r i v i l eg ium P a u j i l I I . ad Ora tor ia i i i ocis , i n quibus degant Ñ o f t r i , E r pro 
tempore moran cóntlgerit , non eíTet re v ó -
c a t u m á C o n c i l i o T r i d e n t í ñ o , poiTet v i 
i l i ius de f acú l t a t e P. N . Geñe ra l i s ha-
ber! O r a t o r i u m caíu hulus obfervatio-
nis e v e n i c n t c n a m TóPr*o temporecom-
prehenditur cafus i i fe . Vnde Qu^inta-
n a d u e ñ a s t o m o 2 . T r a d . 5 . Singulari 
1 8 . num. 7 . immemorrevoca t ion i s v* 
t i tur vcrbls I l i ius ad Oratgda ingran*-
g i j s , adquasNof l r i aliqtioties in anni 
decu r íu conflü e r e nt, q u i n i n e i s per m a^ -
ineni er habí tare n t . h a d e ñ u s de p t i v i -
legijs concefsis Sócicta t i , . 
13 2 Honorius i - I I . concefsit 
Fratribus Pr^dicatoribu s, & M i n o r i bp ? 
V t , 'vhkumq uefuerin t} fi neParoch ta Ib iuris 
frxtud'iao, tum altart Talcam -viatico cele* 
brare. SIcenarrat ipfc Honot ius Capite 
In his 30. de Pr!vileg>)"s, óccxcc í s ibus 
p r i v i l e g i a t o r u m ; pofteaque declarat, 
bonefle opus c o ñ f c h í ü P t 9 l a t o r ' u m , t c u 
Epifcoporum; . , . 
"13 3 Sed hoc pri v i l e g i u m , & 
í imi l ía alia videnda apud Brunonem 
Chaflaing p. 2. de Pr iv i l cg i j s R e g ü i i 
T r a d . g. C . & propoí ' . i . á Pontificibus 
concefia p r b R e l i g i o í i s ante C ó c i l / u m 
T r i d e n t i n u m revoeata eíle per i ü u d 
C o n c i l i u m Sef. 22. b e e r t t o de obfer-^ 
uandis, & evitandis i n celebrationc 
M i f í x valde 'probabile éfl , &Í a m u l l í s 
Theo ló lg i s a í i e r i t u r . N a m p o í l q u á n l 
Inter alia iniunxiffet Epifcopis bmnia 
ca, q u x rfctulimus de verbo ad verbiyni 
in num. g . í u b d i t i n f i n e D e c r e t i , Non 
cbftantibuspriuilegijs, & c . Confirmar ur 
ex verbisGregor i j X I I I . rehegendis i n 
num. 12©. .Si e r g o r e í p c d u S'ocieratis 
fu i t á C o n c i l i o T r i d e n t i n o r c v o c a i u m 
pr iv i l eg iumal ta r i s v i a t i c i i n d u l t u m a 
P a u l o I I I . v raper tc fatetur Grcgor ius 
X111. (6c ob i d pu to non fuí fíe 1 cr i p tum 
á C o l l e d o r e CompeUdij n o Ü r i , atque 
a d e ó ñ e q u e c o m m l i n i c a t u m nobis á R . 
P . N . General! j í c q u i t u r , r e v o e a t a etia. 
fuiííe r e í p e d u al iarUmRellgionum cos-
tera í imi l ia ante T r i d e n t i n u m c o n e c í -
ñ i 
134 C o n f í r m a t i o h a e c e í l magni 
moment i quoad pr iv i leg ia non i n í e r t a 
c o r p o r í Iu r i s ; at p r i v i l e g i u m memora-
t u m H o n o r i j I I I . cont inctur incorpore 
Iu r i s , id 'eoquenonvidetur dgrogatum 
á Tr iden t ino , c i rm non faciat c)( prtiVam 
eius ment iohe , v t i opus e í le t ad revo-
cat ionem, cum harc fit o d i o í a , & cü fít 
faborabilis permahentia Iur is C 5 m u n i s . 
Sicut autem his de caufis p r i v i l e g i u m 
É p i í c O p o r l i m d e a l r a r i p o r t á t i l ! i n l e r t ü 
cOrporis Iuris C . v i t i m o de Pri v i l r g i j s 
i n 6 . íalvurrt n iánct poíl C o n t i l . T r í d . 
c t í i ex v i v e r b o r ü m r e q u e íe e~Xfcndac 
ad eos, ac ad Religiofo-s Clan fu la i l l a . 
Non ohjlihtibus pritulcgijs-fit i í Umili íer . . 
I m ó & quoad pr iv i l eg ia iró ton teh ta i n 
C o r p . i u r i s a i t T h o . T a m b . luprá n. 1 1 . 
G r e g o r h i m 
Diífutatio ' X X l I I . Settw X . 1 5 9 
G r egor:! 11 m X I H . loqu u t u m íbl u rn rr. o-
do tu i í í e vt Dodtorcm pr ivarum ex: 
probabi l í m u í t o r í i íiii t c m p o r i s T h c o -
iogorun i ex i l l ima t ione . Quo r u i i i l i 
XDodo v i dc tu r r e í p o n d e n d u m á m u l -
í i s , quibu3 cum í'upra d i x i a u i s , per 
C o n c i í i u m Tr idcnc inum non ¿(le a-
dempram Epifcopis p o t e í l a t e m dandi 
liccnrias ad M i l l a : celcbrationem In O-
ratori;s x d i u m privararum dc í l i na t i s 
taiKüJTiad d i v i n m i i c a l t i m i , v ide tur j 
inqaam , r e í p o n d e n d u m ad Ep i í lo i am 
iuü'a Pauli V . P o n t i f i c i s M a x i m i (c r ip ta 
die 10. Mar t í j anno 1 6 1 5. ¿kmUVam 
a d C a r d í nales, Archiepi ícopOS; & E p i í -
cppos ab Eminent i fs imo Hora11 o Car . 
d i n a ü L a n c i l l o t o , inquadicebatui ' po-
teftas iila.abiata per C o n c i í i u m Tr id5 r 
t i n u m , í b l i q u c B c a t i í s i m o Pont i f ic i 
Romano referuata. 
' 155 A r g i i n i e n t u m pet i runi 
exverbis T r i d c n c i n i , & pra:cipu€ ex 
í inali i l la c lau íu ia , N9n objiar.tibiu príui-
legijs ,n§ c í í tant i póndffris, qula ^ non 
tpUlc directe p r i v i l e g i a C o n c U i ú T r i -
dent inumper i l lamciaufulam , í'cd dat 
faculcar«m Ep i í cop i s fub cen íur i s Ecr 
c l e l i a í l i e í s , a l i j fqüe poenis p r o h i b e n d í 
e t iam contra pr iv i legia j 6c i d e o , noli 
o b í b a n t i b u s g u i b u í c u m q u e dr iv i lcgi / s¿ 
p o ü u n t Epifcopi prohiberc Reguiar i -
ba$, ne celebrent e x t r a E c c l e ü á ; quod 
íi non proí i ibeaQtjnon eft B.c2,ularibus. 
i n t e rd idas vfus. pri v i l eg io ram Sic 
Diana parre 6 . T r a b a r i i 8 . Refolut ione 
3 o. cum inul r i s i quoscirat t u m i b i , t ú 
parte 3 . T r a d . 2. Pvefol. 80 . t u m parte 
9 . Tradt . i . Rcfo l . 3 2.3 3 • ^ 34- Con-
cordant Laurentius Por te l in Dubi/s 
í l e g u l a r i u m V . Altare, n. 1. Dica í t i i lus 
D . 4 . dub. 6 - num; l o ^ . T h o m a s T a m -
b u r i n u s í u p r a n . 10. Cba í l a ing íupra cu . 
P r K p o í i t o , & CiierubinOj probabiieq^ 
efle , i n q u í u n t loannes Gard ína l i s de 
L u g o D . . 2 0 . i'cGt. 2. num. 5 1 . F ranc i í -
cus de L u g o L i b . j .^Cap. 6 . q iuc{ l . 4 . 
r iüm. 3 2 . Arnaga Di fp . 54 . f e d . 4 . nu-
mero 2 8 . 
136 Á l i t e r et iam rcfpon-
dent a i iqu i ex prxnominatis A u t h o r i -
bus, vide i i ce t c 1 a a ib 1 am i i 1 a m de roga-
to r i am, Non ohjiíttitlhüs pníi//eg^,.aí:fice-
rc verba immediate prarcedentia, non 
a u t e m a l i a l ó n g e d i í lan t ia , inquibus de 
Orarori)5 , & de Regularibu? egerac 
C o n c i í i u m . A d d u n t q ; nonvjder.i me-, 
t c m plus fu íue derogare p r i t i l eg i j s 
t onec í s i s á SLmmis Fonrificibns i ÓÍ m 
favorem Regulariurn , ibd r ep r imt re 
•ábuías plur iun) , qui fine legit imafaicií l 
tatc ceiebrsbant, aut eclebrari faciic* 
banr, vbicnmquc libebar; í i m u l q u e a-
n imi in iConc i l j / f u i í r e , pra-.fígere l i m i -
t t m p o t e í t a u a m p l í e E p i í c o p o r u m c i r -
c a i o c u m c e l . e b r a r i o n í s . Namad.dcro-
gandum pnvilegi /s emaniitis ex pore-
í la te Summorum Pon t i f í cum, & ih gra-
t i am Regular iurn, a d h i b u i í k t claulu-
i am revocatorinm e x p r c í s i o r e m . 
137 P r K t e r e á n o n Videturc í j ' e 
t o n t r a Conci 1 iu m, í iRe 1 ig¡ofi ce ícbr c c 
cum aihtri v ia t ico i n Oratori js & Ca* 
peilis M o n a í l e r i o r u m extra Ecck'íiasi, 
& inquocumqj Joco in te r io r i decent i» 
atque hone t iü eorundeni M o n a í l e r i o -
r u m , necnoningrangi/s, p r í rd i j í que ad 
eadem pert inentibus, namGonc i l i un l 
T r i d c n t i n u m i u b e t í ' o l u m m o d ó , v t E -
pií'copi nonpatiantur celebrari a B.cgu-
iaribus in priuatis domihm , atc¡uc omnlno 
extra Ecclefuim^r ¿ddiínnum Untum cid-
tum dedicarsi Ortitovia :: 6cc. A t i n t e r i o -
ra M o n a í l e r i b r u m non íunt privatc do-
niuS, necSaiculares , d é qnibas l o q u i -
tur G ó n c i l i u m j ñ e q u e í ' u n t d m n i n o e x -
tra E c c l e í i a m , Veniunt enim nomine 
E c c l e f i a r ü m í grangix i rem M o n a ñ e « 
r i o r u m non (mié privatie domus pe r ío -
n a r a m p r i v a r a r ü m , a 111S 9 c u 1 a r i u m , fe d 
M o n a í l e r i o r u m , 6c C o m m u n i t a t ú R e -
i i g i o í a r u m , nec íunr omnino extra Ec- < 
c l e í i am, í cd run r parres Eccleíia£,& bo-
na ip f iu s . í t a . E m m a n u c l Rodr igue^ 
tomo2.Qua:fUonumCanonicar i im, & 
^ e g u i a r i u m qua-'íl. 7 6 . art . 1. D ica í l i l -
[as in Ideo proxime al lcgato, Lezana* 
fapra riuni. 15 . Garcia de Exeé l l en t i j s 
Sí lcerdoti j Traf tata 3 . Dif f , S.Dab. 2 ; 
pun¿ lo 3 , num. 3 2. Aícahius T a m b u r i -
DUS to i i i o2 . de í a r e Abbatum DHp. 5 . 
Qua' - f i toó. ex num. 6. Diana parte 6 . 
T r a d a t u 8 . R e í o l u t i o n e 3 9 • parte 9* 
T r a d a d u t i Refoluciohe 3 2 . ac 3 3» 
ProbabUiter hec dicantar. E g o m a g í s 
propendeoi v t p u r c m , rievocata e í le 
á . C o n c j l i o T r i d e n t i n d pr iv i leg ia de 
altari v i a t i co ,&: p r ^ í c r t l m e a , quas no 
íint contenta in corpore Suris, ca irem^ 
qua? fintde altari v i a t i co extta Mona-'' 
í ter ia , grangias, priediaque ip íb rum^ 
Q ü o tamc non obüance , ad íunt concef-
í i p n e s l u p r a m e m o t ' a t c expedite i n g r á ' 
t i áSoc ie ra r i s no í l rc á G r e g o r i o X 1 í L 
p o í l C o n c i l . T r i d . í i d i u n t alie e t i á f a e l c í 
O i * V t 
i 6o D i D'mino Mijfc Sacrifclo. 
v t refertur, qnibufdá ffUjsRcligionib» 
po l i idc Conc i l i um. Recarrant autcm 
Kel ig iones , q u x , etfi iplis fa6tx non 
fucr inc , gaudenc n i h í l o m i n u s earum 
parcicipationc. 
i j i Cíercr i i rn v i pr iv í l eg io -
r u m Socic taris non Uce t , in ce l ia , Í'CLI 
camera part iculari PvcUgieü crigcrc 
altare , v t i b i c c k b r c t u r Mi lTa , óc ve 
Religiofus , n ó potcns inde exire mor-
bi cauía, eamaudiar, aut recipiat eom-
luun ioncm. S i cob i ' e rvaba ín in n . 1 2 4 . 
c u í n C a r d i o a l i d e L u g o , N u m v c r ó 11-
cc.it v i cuiüj 'dam p n v i i e g i ; co^cclsi á 
P í o W . proCanonieis R e g u l a r i b u s S á -
éti Sal W o r í s Latcranení iS die 1 S . M a i / 
anuo 1 5 6 5 . poft C o n c i l i u m T r i d c n t i -
n u m , & ciundcrogat ione e i u í d c m C ó -
c i i i j , vr t e í t an tu r Q u ^ n t a n a d u e ñ a s to -
m o 1. T r a d . 7 . Stugut*?^ n. 7 . 6c 8 . 
M a r c h i n u s T r a é l . ^ . dtí Ord inc parte 3 . 
Gap.9, i1;im. 12 . P d U i a r i u s inManua-r 
Ji R e g u l a r . T r a d . 8 . C .6c l e a . z . Subf. 
1 . num; p ó . P e y r i n u s i n P r i v i l e g i j s R e -
g u l . 11.34.. eirca C o n ü i t u t i o n c m Pyt-
r h i A r c h i e p i í c c p i Cóí ' en t in i pro Mini -
mis , Lczana apud Dhinam parte 6 . T r a -
¿lacu S. R e í b i . 3 9. parte 0. T r a d a r u i . 
R e í b l . 3 2. ac duobus í equen t ibuS í D i -
caí l i l lus fupra numero 104? Aflero, 
h u i u í m o d i p r i v i l e g l u m efie au then tu 
c u i u , ac fide d lgnum 5 & Societaci efí« 
comraunicacum novicel: per R . P. N . 
Gcncra lem . Addic Pafqualigus , v í 
memora t i p r i v i l eg i j poí íe Regulares 
i n f i r m o s , e x t r a c l a u í l r a degentes,face-
r é , vecorani ipfis celebrerur MiíVa ín 
domlbus , camerifque S i2cular ium , no i i 
tame líos i n cubiculis Monaf ter iorum, 
íi Ibi í e g r o r e n t . S c d quoadpr imum d i í -
í c o t i t u r D i a n a , & alij cum ip lo i n Re-
íblur. 34.. A d d i t et iamPeyrinus, e x t é -
d i d id lum p r i v i l e g i u m a d o m n e s , ó c í in-
gulos Regulares ta v í r o s , q u á m f o e m i -
nas í ubd i t a s v i r i sgaudent ibus , aut c ó -
m u n í c a n t i b u s i neo 5 & t a n d i u e x t e n d í , 
quandiu duret inf i rmiras impediens 
e x i t u m é luís cubicul is . Nos fulpendi-
mus c e n í u r a m Incer im,dum non luftra-
mus oculis verba p r í v i l e g i ; . 
1 5 9 Diana animadver t i r cürrt 
L c z a n a , & Barbóla ,Sacram Congrcga-
t i onem lubdie 2 2 . A u g u f t i anuo 1 6 0 5 . 
dcclaraQ'c, ne in M o n i a l i u m infirmaría 
Sacrificium MiífíC celebrari permit ía -
t u r . Q^re deciaratio neut iquam com-
prchendie R e l i g i o í o r u m infirmariacoi 
¿c v i p r l v l l e g i o r u m Soé íe ra t i f pof íc t 
e r i g í airare in R e l i g i o í o r u m infirma-
r i a , q u a ; í i c cli'et a&diíicata, vr s g r o H 
aud í r en t é luis leé iu i i sMif íam celebra-
t a m i n Oraroh'o, aut Cape l lacommuni 
pro ó m n i b u s in f i rmis , ü c u t f i t ¡n xeno-
dochijs . 
140 Poft h x c feripta rogatusfum 
ex parte R c v e r e n d i í s i m i Prioris de V -
cíes Ordinis S. l aeob i ,qu id c é í c r c m d e 
p r i v i l e g i o altaris por ta t i l i s , quod L e o 
X . anno 15 14. & 2. í'ui ÍPontificatus, 6 . 
K a l . l un i j concefsit D o m o r u m P r i o r i -
bus, & Fratribus Mona l t e r io rum d d 
Ve le s , & S.Marei Lcg íoncnf i s ? N a m 
P . Andreas M c n d o Di rqu i f i r ione 12 . 
de Ordinibus M i l í í a ! ibus qua i íh 11 . n , 
1 3 5 . n o v i í s i m e f c r í p í l t , i i l u d non de-
í e r v i r c extra prcfataMonaC!:cría ,f iqui-
dem non ioqua iur n iñ de vcr lani ibus 
i n t r á ipfa. Refpondi , d e b e r é a t t e n d í 
ad v e rba pri v 11 e g i j . E t cu i i i nd m c fu i ('-
í e t allarum authcnt icuin t r a n í l u n i p r ü , 
ieg i in eo hsec poíl habit um í e r m c n c m 
adPr io rcs ,& Fra t rcs i i lo ru i i i M c n á í i e -
r i o r u m , & poíl príKmiíínm a b í o i u t l o -
nemabEccJe f i añ i c i s f e jnen t i jS ' , ce i i lu -
r i s i ¿k: posnisad efiedumpra:lenf is da-
taxat p r iv i l eg i j c o n f e q u e n d ü m , Vt lt~ 
ceat lilis, & -polis, cjfit tjlis , ^ futrinr pr» 
ttmp.ore graduafiNohiles , n>el pyeshyn^i, 
haheréaltÁteportatíie cum dchitis reúeren-
t í s y & honore, fuperauoiñ lcc!s,alí-ts ad hoc 
tongruentthüS) &> honeftisjfifie inris al/eni 
prjeíudício, & cum ciualitas negottoram pro 
temporc ingrucntium ¡dexeger'ir, eüAfn nn-
íe(¡ukm illucefcat dies , c'n-ca tdmen diltr-
nam lucerna & f i fnrftn, ad loca MéttftkjiH 
Co Interdicto om/fiaria (tt'fíh'crítateJltppnfi' 
ta i>os declinare contígerit , iri t'His/íÁritfis 
rlaufis, nonpulfatls campavis , f é í h i j j i 
-voce, excommunicatis, & interdiá ls pror-
fus exclufis, in -veftra, & cniusbbft Hliftrílt 
a cfa mlUatiitm-vejlroruth dotnejl te o Y U ni p ~ 
Jent ía , dummodo yes , Tel illi caufiirH hob 
dederttis Interdício , fiec illúd ih i o s , aut 
eos cotirigerh /¡fscialitev tmanarej prri 'ós^ 
-vel per propríos , W alias Sacerdotes idó-
neos , íta quod id i'obis > & StiGeMct'ihu* 
taliter celehrantibus ad culpam neqn'cst Irri-
putari> Mifjas alitofficU dtuiná ct lc-
l?rare,& celebrari faceré pcjsiiis, Sic ¡bi ; 
ómi f s i s r c l i q u i s , qux non íbn t huiuS 
l o c i , & q u x v ider i poíTunt apud Joan-
ncmde l a C r u z L i b r o i . d e ítarú R c l i -
g í o f o C a p i t c 6 . dubjo 12 . Veri. /Vjjr/i /x 
tajnea, 
Quibus 
Dií}utatw X X I Í I . .Seci;o X . 
Q^ibus ó m n i b u s femcj , 
& irGrüm Lc¿lit.atis, a t r e n t é q u e coui i -
d c r a t i S j c e n í ü i , p r i v i l e g i u m i l t ud ipiic 
p e r 1 b n a l e i & n .o n 2.11 i g a c u ai d c g c i) t i b u ,s 
in t ra xVlosialteria. Ec q u í d e m íi íbi is 
Gomauini tat ibus de Ve les , Sandique 
M a r c i Lcg ionen í i s conce í lum fu i l i e r , 
non prxcederec i l l a ab ío lu r i o ab exco-
mu ni earione, qu ^ i n C ó m uní c at e m 1 a-
í a n o n potelí í upppn i j ncq^ i t emPonu-
f^ cx adhiberct cautionem de ioeis aiiás 
congriíiencibüS, h o n e í i ^ q u c , & de non 
parando prciudieÍQ contra lus a ü e n n m j 
no ciii j i) prudenter t i n i c r i porcrat p i x -
i a di el u m pe r ee lebrat i one ín e x e r c It am 
íb ina invodó intra M o n a í l c r i a , ñ e q u e 
q u ó d intra ca e í í g c r e t u r locüs minus 
cougrueiis3 & h o n e Ü u s . Vl re r ius ver-
ba iiía £tfiforfan j oce. coutinuata c i im 
a l í i sde loco, & hora Ni\fisc q u á m c la ré . 
4$ íKjí.antjiocum Miíla: nonc í l e l i m i í a -
£nm adrerraiaos Conucn t iu im. Q 3 -
propC cr pr i v i k 5 i 11 m di ri gi t ur ad fingu-
los g ty.d >: • * us iN obi 1 es, v ei P rc sby te ros 
¡ l i o r u m M o n a í t e r i o r u m , vbicumque 
exLÍtcr ínr . Qua:coi"!Ccísio,ecíimagna¿ 
í c d n o n t í l fm^ularisi v t no í ce t , q u i le-
gerl t t rauícr ipeas á nobis in hac S e t l i o » 
nc , & a lí as, d e o i¡ i bu s V r b a nv. s V.. a n • 
no 13 ó 3 . Poní i í ica t5 fui ¿ÍKIO 2 . i n V>\iU 
Ja inchoata, Sacr* yeflr*, dqtz. C i ü e f ' 
t ie ' íúüuSjSixiUS I V . anuo 1 4 7 6 . &(>; 
íiii ^(Mniricatus in B u l l a , qua: incipl r* . 
JOfim ad i'«//;c%;n>>,dataCanon!CÍs Regu-
i.aribuj LaccraneriübuSíiul i i ' . s I I . annd 
15 1 2. 6c 9 A u i Poci íicacus in Bu 1 i a, cui9 
p r i r. c ) i 1 u i i , / w r »• c ,c f e r ÍÍ , d a r a C a n o n i c i s 
Ilcgujaribiis,.CIcinen5 V i l . anno 1 5 50^ 
P o n t í u c a t u s iul anno 7, in Bulla , euius 
e x o r d í u n v EX c/o7jcvjr/,daraCarniclj'ta-
niSj &; Gonfrairibus I p í o r a m , Vrbap.us 
V U L anuo 16 26 . P p n i i í k a r u s {'ni annd 
3 . in Bu i la , . t i iui ; j n m i u m , Citm ficíityáa-
ta Fran ibus B^formatis Dilcaiceatis 
O rdl ni sSancti fs I nnx T r i n í t a t i s R c d e p-
t ionis C a p t i v o r ü C o n g r c g a r l o n i s H i í -
p í in iarum' y id iq-nup ' r regoor ig ina le in 
quandain fa i lam á P í o 11. v t i nc ly tus 
hcros A1 foní'us de Qu inr anii la , v x o r q ; 
c i u s c i a r i 1 - i ¡u a foe nv n a D o ÍTI In a A ' d a r a 
d é L o d e ñ a , filUque i p ío rum^ac dcfcc-
dentcs p o ü e n t faceré ceiebrari eorant 
le inquouis loco aiiás c o n g r u e n ú , <Sc 
hüneí}o . Q^od pri v í legiurn nunc ín vfu 
cíl hobilUsTrnoEquiti lacoba:o D . Pe-
t rode Ribera, & Q u i n t a n í i l a S i g n í f e r o 
M a l o x i Methymqas Gampi , o r i ^ i o e m 
fpJcndí J í s i m a m , & iVbíoranim p red i -
vj r c n 11 rali c n r I ab c U , q u i. pr i ü i i 10$ ob-
tinacrunL índu lcu in . 
1 | 1 l a n i v c r o i c c o a l ioLeonls 
quina í lg r i f i ccn tu r nomine N o b i l i m u 
gradi ía tor í i ? me latet. A n Fratres N N . 
qui haberér G r a d i i i n l í f t c r i s ? Dubi fa-
r ique poteft , aní i r revocatum per C o -
c l t i u m T r i d e i K i n u m iuxta dilputata 
pau ló antena ? an i t c m ílt a m i l í u m per 
n o n v í u m Une p r i v a t i v u m , í i u e contra-
r i a m ? Id qaod eííc fere impofsibiie ín 
pr iv i leg i j s Rcguiar ium , probat Bruno 
Ghaí la lng agens de eis in parce, & T r a -
bara 1. C . 5 . p ropo í . 1. & vni ve r í im de 
Qmnibus pr lv i icg j j s non redundantib* 
In a 1 i or u m g r a v a me n non a mi t r i pe r a 1 -
t e ru r run i ex ilirs non vfibus,docei: cum, 
rnult is Caíh-us Palaus T r a d . 3- D . 4.. 
puncr. ] ^ . & 1 9 . Ñ e q u e defunt , q u i 
txiihi dicancfulíVc a l iquibusin víu pr^-
f a t u m p i i u i l c g i l i m lo.nge ante centum 
i m ^ & 4 0 . annos. P r í e t e rcá confidcrari 
deber, anadeius v fum nunc temporis 
nece i ía r ia fu l iecntia C o n f i l i j ^ r d i n u 
M i l i t a r i u m , v t agencis vices M a g i í l r i 
Gene ra 1 is ( q u i eft Rcx noí ler C a t h o l i -
cus) anfufriciar l icentia Reverendi ls i -
miPr io r l sConuentusde Ve le s , ve l S. 
M a r c i Legionenfis, velan neutra fie rc-
iquifita? E o q u ó d ñ e q u e in huiufmodi'-
p r i v i l e g i o e x p r í m a t u r (v t neq;appro-
bario, v i u a í i o q ; Ord ina r i ) ) neq; a l i ñ - ' 
de in O r d í n e S. lacobi opn¿ fír i icent ia 
M a i o r u m , vr privaci vtantur p r i v i l e - , 
g i jsGoncrís is á S u m m o P ó t i f ce .Qnpd 
an ita ü t , necne ? i g n o r o . Et hiu.c i u 
modr.m rcí 'pondi i n t é g i c ad propüfua-
i n í c r r o g a t i o n e m . 
S E C T I O X L 
De priuikgio j;cr Ihdi^m 
c c i e b r a t t o u i s . 
I ^ y T ) ER B u l I a m C r n d a r c , c 6 c e f Í ' 
í j m Hi lpa i i i . ' ru in Rcgnis, I n -
íu l l i que adiacentibus, & Sar-• 
Üinla:, arque Sicj l ia: , v ldc tu r D o m i n i - , 
c o d e S o t o l r ^ , Di f t . i j . qua,-íi. 2. arr, 
| j i V . U m T¿éxQ | E e F <a i n a n d o d e G a II r o 
Palao parte 4 . 0 p e r i s M o r a l i s T r a í f t a t u . 
2 5 . D . v n i c a p u n ¿ t . 6 . num. 2 . <5: 5 . c u m 
B e n r i qu cz , & 1 oa nn e d e S a i as 1 ic i r am.. 
c íi v ce k br a 1 í oae m i n n r i v a t o Ü r at ©r i 0 
i6z De Dimno Mijft Sacrificio, 
ad d i v i n u m cul turh t a m ú m depucato, 
vi í ícando , ddignandoab Ordinar io . 
Na tn ineaBui iad ic icu r , Cancai i íur , -vt 
dií íoconcclsioii is annodurantt, pojsintin 
Meclffij*, in quibus AIÍ¿Sdhu'naOj-ficíaj I n -
terdicto duranté > quomudolíber celebrare 
permi'jjHmfnertt, yeí ínpnitatoOratorio ad 
dntinum cuitum tanrumdeputatOi áh Ordi-
n^yio vi'jit¿?jdoi&dejígnaHdo, ettamtempo-
relnterdíc l i , citi ípfi C4itjam non dedsrwt) 
per eos nonfleterít, tiuomin^^rnoueatur:', 
iñj»*) acfámilÍAriumy & domefiícorum, & 
coriftí'jgtifn'eoruw fuorum prjtfetttiaAííjfiSy 
c ^ a l ú ámiñb ofiieia per fe ipfoSjfi Presbyrerr 
furrlnt, celebrare, i>e¡peralíumcelebrarifa-
cere}& rempofelnterdidi díii'tnis ínterefe*. 
Etstámeny qyipriuateOratorío ad prxmijf* 
ytf voluerínr., yt quóties i d f i c é r m t ^ m ¡ u a s 
preces Deo pro ifníot)ePrini.ipufn Chrrftiano* 
rum contra Infideles $ evrundem-que contrd 
enf.iem v i d o ñ a f u n d e r e teneantuf, ímponi-
{ur. Item Euch^r i j i i am^aLla Sacramentai 
p f ^ t e r p ú m i r í d i e P a f c h a t i s , récipere, & c * 
• Q¿íb i i s verbis í u p p o n i t u r ( ai l int p r x -
faci x'VLuhores) vlus l i c i t u s p r iva r í O -
raro t ' i j , ín qao eclebretur M i í u , d u m - ' 
^modó (erventur requ i l i t a , & cond i t io -
nes a p p o í l t x i ncon t ex tu . VndeSorus 
i n q t i i r a b í o l u c e , U m yero modoptrPon-
tificum diplomata rathnc Cructatx quíbuf-
»¡'s cocefptr/j e(ly yt intra laresproprios M i p 
Jas faceré pofsint cchbrarí . 
1 4 4 Rogaras vero C a ü r o 
Palao Q u í d o p é r a r u r hoc Bullas p r i -
u i l eg !um, f í cxp^clataidacítEpií 'cópí ap, 
p r o o a r i ó , v i f u a t í o , & d c í i g n a t i o ? 
Refpondet ,-Í : M u i i u m o p c r a r i . P r i -
m o , nos eíTc onus i i eenr ia . & faculta* 
te O r d i n a r i j , í e d í o l u m i l l ius dcfi^na-
t i one , í e u a p p r o b a t i o n c , et iam a b í q a c 
necc í s i ca te vrgente, v t i d l c i t u r Capitc 
Sicut aonalij de Con ícc rac íonc Dí í t . 1 * 
Secundo^ ve non r e q u í r a t u r a p p r o b a t i o 
O r d i n a r i j i l l ius l o c i ; Ted cuiaícümq^iic 
Ord inar i j ?.pprobario(ufíicÍ3üí f icun in 
ConfeíTore e tgdo docent plures , ap-
probat io i iem cuiufeumque Ord ina r i j , 
í lüe l o c i , fiac poenitentis, fuic ConfcT-
íari j r a f í i cc re ; T e r c i ó , & p ra íc ipüe o-
pcrarur; ve Epifcopus fie o b l í g a t u s , & 
cog í pofsic, approbationein c o n c e d e r é , 
(i iocus decens eft, & d i v i n o cu h u í de-
puta tus ; idque indicant i l l a verba , A b 
Ord ina r io vif i tando , & d e í i g n a n d o . 
Ñ e q u e opor re t , O r a r o r i u m antea eíTc 
d i v i n o cu l tn i d e p u t a t u m ; í a t c í t , p e r 
i l a m approbat ioncm, 6 í E p i f c o p i dc* 
f i g n a t í o n e m d c p ü t a r i , profana enimfa-
craf ier i poí lmu» Quod íi p o í l m o d u m 
profanis vílbub d e í c r v i a t , nova depu-
tarionc Ord inar i j i n d í g e b i t . ^ Hacle-
n u s C a í t r o P a l f i o . 
145 Contra cu iusopin ionem 
proponic Diana pane p . T r a t l . 1. Rcfo-
lucionc 23 * quoddam ab lu rdum, nota-
t u m antea á b o r o , q u i n h i c ideoneger, 
poíle v i BuilaVhabcri a d c e l c b r a ñ o n c m 
M i l i s ; Ot 'atoriurn p r i v a r u m d c i i g n a t ú , 
v i f i t a tumque a^Ordinar io i N a m p o l t 
V e r b a í u p r a e x a r a t a a d d i t ^ A t q u i v b i 
aliqua nccelskasincun^bcrcrj n i h i l i r^ 
reverentiac rales conceisiones habe--
ren t ; : A t vero qued vn iver í i ci tra dc-
I c d u m h u i u í m o d i conecísionibu;» v r á -
tu r , re vera non p o t c ñ non revercntian> 
Tacrofandi SacramentI denigrare , 
quandam praríeferre concen)ptus ef í i -
g i e m . SicSotus : á quo non credo 
damnari P o n t i f i c i í m Ora to r i j concel-
fione i ndi ífe re nrerfaftam ó m n i b u s , í c d 
o p r a r i , ve in vfu concelsicnis íit dc lc^ 
d:us; er i t auccm, fi O r d i n a ü u s non de-
í i g n c t O r a t o r í a in p r iva t i sdomibusho-
m i n u m mediocris facui tat is , & po í s i -
b i l i ta t i s» í b r t i l q u e Infima?: v r i et í i i 
Papa per B u l l a m c o n c e d í t u r facultas c-
1 i ge ndi C onfe íl a r i u m , c v i t an r u r i D con* 
uenienria condicione appofita de C o n -
fefIario3c.ui,eríi con fir propriusSacer-
dos pa:ni tcnt is , nechaben? sb i l l o de-
legatam í u r í í d í d l i o n e m , íit tamen ap-
probatus ab O r d i n a r i o . Et hoc pnclo 
p o í ] e r fa í í s fi c r 1 a í; í u r d o p r o p o fi t o a D i a 
n a í u p r a , T r u l l e n c h de Bul laCruciar íC. 
l i b . 1 . ^ 3 . dub. 4 . num. 6 . M e n d d D . 
í 6 . C 1. num. 6. Bardi parte,¿fe T r a ó h 
2 . C . 6. í éd í , t* num*¿w 
146 Ego, actfefí totenorc Ver-
b o r i i m B ü l l c ^ e n l c o c u m G a r c i a T r a d , 
5 . de E c e l l e m i j i S icerdot i j Dif t - 8 . du^ 
b ioz - pun^o i , num. 25. & 2 6 . nonca-
rere fundamento opinionem So t i , & á<* 
l í o r u m , qt iosadduximus. Sed pofi D c -
c re tum V r b a n i V I I i . nulfus Epi icopus, 
aut O r d í n a r i u s def ignabí t O ta ron 
p r i v a t u m , vbí ex p r iv i l eg íoBul l az Sa-
crum fiar 5 & (a l rcmnon ic io , dciigna-
t u m eílc a b v l l o i n locis, vb i v i x l . D i -
cet quis, habcntesBulbm fore, vr pof-
í int celebrare, vel faceré celebran i n 
O r a t o r i o decenter o r n a t o i u x t á r e q u i -
fí e a R u b r i c a r u m A4 i fl a 1 i s a d c e 1 c b r a u o -
nem; cums OratorJj defignationem nc-
gct ü u c c a u í a O r d i n a r i u s . R c l p o r ü c r v. r 
Di¡}utAtio X X I I I . Secíio X I . 16} 
p r i m ó , O r d t n a n u m n6 dencgaturu finé 
caula iuíta p o l l D e c r c t í i Vrban i V i l ! . 
Deinde adOratori) ' dcfignationcm m i -
nime l i i t í i c e r c , q ü ó d in domo privara 
decur aleare cu i js , q u ^ á R ü b r i c i s M i í -
falis p o í t u l a n t u r a d c e l e b r a c i o n c m , í c d 
opps príEtcircá c í l c , ve domus fit deces, 
et í i enimTaber ferrar ius, aut furor ha-
bcnsBnl lamer igere t áha rc^ o rna rc tq ; 
c o n u e rt i c n r e r i n t ía d o m ü í "u a m i non v a * 
carct ab íurd i tácé á p p r o b a t i o O r a t o r i j 
ad Mí l l am inrra iarés proprios Fabri fer-
rar i / ,aüc rutoris;Qnare nóí inc caufaiu-
Á'a Ordinai-ius nondaret approbationci 
T e r c i ó , approbacionenl Ordinar i j c í lc 
condi t ionem necef lar ió r c q u i í i t a m ad 
v i uní Ora to r i j p rocc l eb randáMiü ' a v i -
gore pr iv i legi ) Büilae, ideoque c t f i i n -
i uíl e de nc g e t ur e a a pproba t i o, non 1 i c e -
re i l l u m v l u m . I ta v l t r a M e n d u m I u -
pra Bardi •, 6c P e ü t z a r i u s apud Diana 
R e í o l . i o quanquam Contradicat L u -
dovicus de la C ruz addnttus ab eodeni 
i b i , & parte 5 . T r a d . 10. R e í b l u t . 7 6 ; 
proba b i l emquec fie pa r t e m h a n c fa t e n-
tur Garcia , L c ¿ a n a , de Qninranadue-
ñ a s , neenonThomasTambur inus U b i 
i .dc M i í T a C . 4 . ^ . 4 . num. 15. fidcfir, 
qui poís i t c o g e r é O r d i n a r i ü adappro-
bationcm, aur fi á coadarione procura-
da per l i t i s moletUaSi ¿k expenfas v e l i t 
defiftere p r i v i l e g í a t u s . 
147 , Conrendic e t i am Bardi* 
Vk & M e n d ü S i defignationem Oro to r i j 
non va i i t a r am,n i r i fíat ab Ordinar io l o -
c i . Sed alii Authores c i t a t i ab eodeni 
Diana R e í o l . zó . / í a t l s probabi i i tcr do-
cent , fufficere, fi á q u o e u m q u e Q r d i -
na r io f i a t , nam Bul la ponit indefinite 
O r d i n a r i u m , 6c non determinare , q u i 
íic loc'h fiedt íbice nunc poni i n B r e v i -
bus Pontificijs p roOta tor i i s in domib* 
pr iva t i s v l ro rumnob lUun^Favc r vero 
m á x i m e pá r i t a i Ord ína r i j approbaturt 
a d c o n f e í i i o n e s v i B u l l e , qu i non debet 
efle l o c i , v c f e r c coiilmunis (enrentiaj 
f e d p o t é í í fcüe v c l l o c i , vé! peen*ten.tisj 
V e l C o n f e í l a r í ) , c ó q u ó d in Bulla po-
natur indefinite Ord inamis . 
148 Dicíet quis í t e r i i m , P o ñ i 
í i f i c e m í t x c n n i o c o n c e d e r é B u l l a m , i r i 
qua corit inctur p r i v i l e g i u m Ora to r i j , 
q u i n ob Dcc rc fum de Orator i j l icen-
t ia Scdi Apofiolica-. r c í e rva ta mutaric 
Vrbanus V l l í . a u t Innoceri t iusX. aut 
Alcxander V i l . ( qui nunc ad c lavnm 
E c c í c í i » í e d e t 5 fedeatque diu I j ant i-
cua verba Bnllíc , f t d ^ b t i ü s rc t i r i i icr íc 
cade m 011: n i no i n B u i 1 f s pe í i D c c re í u m 
i l l u d c o n c c í s i s . Ergo p u t a n d u m c l í , re-
ualidarc p r i v i l e g i u m Ora tor i j r c l p c d u 
l u m e n t i u m B u l l a m , non obí ían te D e -
creto i l l o . R e í p o n d c o , clTc incfficax 
koc argumentum, v t alibi o l í e n d a m l a -
t i s fac icns í imi l i a l i j , quo a l iqu i conan-
tu r pe r íuadere , Bul la p rode i í e , vt Re-
gulares polsint abfolui á reí 'erl iatis pee* 
cá t i s per q ü c m c u m q u c Confcf ia r ium 
á í e c l edumex leg i t ime approbatis ab 
O r d i n a r i o , non obfiantibus Pont i f icum 
ÍDeclaratiOnibus editis,, q u ó d hec f i m , 
nec efi , nec c r i t ex intencione Scdi* A -
pof tol icx tomprchendere RcgulareSi 
ve v i B u l l x Cruc i á t a í abíblvi queant á 
referuatis per quemlibet Confcfi 'asiíi 
ab Ordinar ioapprobatum. 
149 T á n d e m n o í h a f en t en t i á 
tonf i rmatur Declaratione quadam Sa-
cre C ó n g r e g a t i o n i s Conc i l i j f a d a a n n ó 
1648* die 14. Noufembris, v t t radl t 
D i a n á R e l b l . 5 . qn i t e í l a t u r , í t a t u t u m 
fcfíe ab ea Sacra Congregationfe,Prhtile* 
giurn BullxCruviata non fiijtragCYif ro hu~ 
iufmodí Oratorijs, & ¿íharihusi ( t c M í f i n í 
cehhratiorie. I ra ex Diana. iSed non re-
te rt formalia Dcciararionis verba; neq 
a u t h e n c i c é ( q u o d í c i a m ) confiat de 
t a l i Dcc la ra t ioné ' . 
150 Quoad CommlíTar iu i r i 
Bulláí C r u c i a l ^ a f i e r i r A l f o n í u s P é r e z 
de Lara i n L . t r í u m grat iarum 3 pefle 
dáre faci ikarem p r lva i i Ora tor i j ad 
IVÍiíisrn , quanquam v í í i ^ h i í p r ius , Se 
deí igi iáodi ab Ordinar io . C g c c r ü m hgc 
potellas non leg i rur in l i t t e r i s Builce, 
quse pubiieatur , nec de hodierno eius 
vfüt exempl i ima l iquod m i h i comper-
tumef t . Sedcredenduincri t C o m m i f -
í a r i d , fi poü Decrernm Vrbani V 111: 
concet ía t facu 1 ra:cni i ' ftán. Vráe ántuir 
Diana R e í b l ; 24. \ f a i | f e s D i f i e r e t i j s ' 
v t r i u l q j Inris V c r b . 'Áfíjfj, DiíVcréria 
5.. $. Setifhdoflllít, T r u l i c n r h in Bu l l a 
C r u c í a t K L i b . i . $. 3. düb . 4.. num. 8. 
L i b . 2. 5. mn i i . 7. MendusD. 5 7 - C . 
1 5 . Bardi parre, 6c T r a d , 2. C . 6. í e d ; 
i . numero $í Q n i n r a n a d u e ñ a s tomo 1 í 
T r a d . 7 . Singuiari 35. 1.1.7. N o r c t u r ó ; 
Contra T h o m a m H u r r a d u m parre 
pofteriori R e í o l u t i o n u m M o r a l i u n i 
T r a d . 12. C . i . inDigrefs ione quadarn 
num. 2240. p o t e í l a t e m i HámComiíVa-
Hj n e i i t i q u a m c o n t i n e r í in v é r b i s B u l -
I x commums í u p r a tranferiptis ¿ nam' 
verba 
De Dimno Miffk Sdcrificio, 
verba I l la rmllam facíunt mcn t ioncm 
licencie (.landaj á CoQU-niíVario*, & al io-
q u i ómnibus accipientibus Bui l am c o -
cederec eo ipfo CommilVarius caíem l i -
ccuriani. ( ¿ a r e ex fallo pr inc ip io ar-
^umenracnr ib i Thomas Hcircadus , v t 
poís incEpifcopi ex v i B u l l x d c í i g n a r c > 
& approbare Oracoria ad M i l l a : celq-
bracionem in a'.dibus p r i v a ü s . 
151 V c r u m c n i m v c r ó qlián-
nisex p r i v i l e g i o Bulla: nequeat h a b e r í 
indomibus pri varis Ora to r iumad Mil'» 
í a m c c l c b r a n d a m . n U i i i o m i n u s í u n c aü* 
cpii ca í i i s , i n qulbus iux ta probabí les 
A u t h o r u m opiniones prodcffc valeat 
inord inc ad Miá'oe cc lcbra t ioncm, aut 
audir ioneniBri l laCruciatsc i js , q l i i v l -
t ra hanc Bul la in gaudcant Pon í i f í c id 
O r a r o r i j p r i v i l e g i o . Et i n p r i n ú s cum 
Pontifex concedcnsliccntlam O r a t o í i ; 
odMii la i -n ib lca texcipere i ux t aCapu t 
S l q u í s eí t,i 715 5 . de C o n í c c r a t i o n e Di í i i 
i . a l i q u a n d o í o l c m n i o r a f e f t a , quo no-
jfiiine in te l i igunrur Naralis D o m i n i , 
Pafcha, Pe .n tcco í t e s ,Ep iphan ia , A n n ü -
ciaciO; ¿¿ A í T u n i p r l o B . V i r g i n i s , f cüu 
S S. A p o l í o i o r u m Perr i , ^ c P a u í í , nec-
t ion o m n í u m Sauclorum iux ta £)ecla-
r a r ioncm Cardlnal ium apudGavantum 
i n l l u b . M i f . parte 1. t ic . 2 0 . pag. y H . 
a l í q a a n d o excipiac exprcise dics Pa í -
charis Re íu r rc i f l ion i s , P e n t e c o ñ c s , 5c 
N at i v i tat is D o m i ni N oñr i Icfu Chrlf t i ; 
c u m i ce m indiebus exceptis á P o n t i f i -
cé non fatisfíat p r x c e p r o a u d i e n d í M i í -
í 'am, íi ha:c a u d í a t u r in Ora to r io , cuius 
i i cenr iam prcPJtic Papa, v t contra H o -
mobonu n i obí c rv ant March i n u s T r a í h 
parte 3.de O r d i n c C 9 - n u m e r o i o « 
T a í n b u r i n u > fupra num. 34. Diana Re-
í b í u t l o n e 1 3 . conifirmaturque á parirá* 
t e a u d i e n t i Í M i fl' a m d i e fc ft o i n 1 o c o i n -
t e r d i d o , & commur^icanris t e m p o r é 
Pafchatis extra Parodi iam fina i ieenria 
Parochi , q u i no 1 íacisf¿\ciunt pr^ceptis 
Ecc lc f ix de audit ione Mií íac , 5c c o m -
munione in Palchare : q u o de pun^o 
recurrec í c r m o i n D i f p u t . 3 0 . C u m J n -
quam, h x c ira í inc, quacritur, a n q u í í i-
m a l c u m Oracorij p r i v i l e g i o e x c i p i c n -
te dies i l los habee Bul lam CruciatíK> 
adimpleac procce n tum audiedi Miiram> 
íi d;.ebus i l l i s aud ía t eam in O r a t o r i o ? 
J52 R e í p o n d e o , ad imp lé re^ 
ni íi obltec D ' d a r a t i o Sacra; Congrega-
tionis Conc i l i j fupra memorara 5 fed 
forre ca tamumdingitur a d p u n t l w . 
in cuius confirmationem á nobis eñ ad^ 
du¿ ta . Rar io re íponf i elt, quia pferCru-
ciat í t B u l l a m l i c c t celebrare, v e l face-
ré celebran quouis die, & nul lo er iam 
e í b l e m n i o r i b u s excepto , in O r a t o r i o 
pr i vatoad d iv inum c u k u m t a n t ü m de * 
putato, & v i í i t a r o , d e í i g n a t o q ; sb O r -
dinario. Ergo o b t e n í a í cme l a Pon t í f i -
ce faeulrate O r a t o r í j p r i v a t i , & á l o c i 
O r d i n a r i o v i í i r a r i o n c, 5c a p p r o b a t i o n c 
fascrit pc rBul lamCruc ia tcce lebra re , 
v e l faceré ceiebrari i n c o Ora ro r iod i c -
b u s i 11 i s, a 1 i a s" e x c c p t i s, p r o i n d c q u e í a -. 
t isfiet i b i prssGcptoaudicndi Sacium. 
i $ 3 S i m i i i ratione, e t í i i n i n -
du l t o Pont i f ic io Ora tor i / concedatur 
J.i c e t i a a d i "e m c l r a n t ü i n c o c c 1 e o r a n ci ú , 
ye l adfacicndii í cmel t a n t ü i n eo cele-
brar! die feílo,faf> c r i t ( n i ob l le tCard in . 
D c c l a r a t i o i u p c r i o r ) habenti Cruc ia tc 
Bu l l am celebrare, vel faceré ceiebrari 
die fefio tot ies, quories voluen't in e ó 
O r a r o r i o , fiquidemBulla non l i n . i r t c 
faeulrarem ad vnamdumtaxat .AÍiífani 
q u a ü b e t d i e eclebrandam, velfacier.da 
eclebrarh 
154 Rurfus cum in i n d u l t o 
part icular i O r a t ó r i j ío lca t Sr.mn us 
Pontifex apponcre claufulam hanc, Fa-
lumus, i>tfamiliares feruhtf i ttfh non necef-
firiji pr<*ter fnpra d i c h s , rb'idem Ai¡If* in-
tercjfentcs ahobVigationcaudiendiMijJíW in 
Jtcclcfiadiehusfefiis de precepto minime /A 
heri ci-nfiADiur> ideoque ali/pr.Tter ta^j 
miliares neccíTarios í c r v i t i o períbniu» 
cui i ndu l tumconced i tu r , v t í u n r , q u i 
honoris cauía, 5c abfque onere í e r n i c n -
d i c o m i r d n t ü r M a g n a 1 e m a 1 i q u e m , r o i) 
ía t is facianr prxceproaudiendi Sacrum 
die feí to, fi rali die audianr in O r a t o r i o ^ 
p r i v i l e g i a d , provt contra Pe l l i za r inm 
num. 151 . inferunt Diana R e i o l . 3 • & 
Tbomas Tamburinus n . 3 5 . nec e n i m 
í c r i b i t u r c l a u l u l a i l la praccise o b r i r u m 
an t iquum aud icnd iMif i am d ie fc f lo i n 
Parochia propria , q u i r i tus abregatus 
iam efi contraria c o n í u e t u d i n c ; led po» 
n i rur i l la clauí'ula ex Pontificis in ;en-
t ionc , quam p r x í c f c r u n t verba, 5c v r 
nunc í b r t i a t u r c f f e d u m , quarenus ab 
excepr i sa í ' s i í l endumf i r Sacro i n P ^ r o -
chia propria, ve l aliena, vel inEcclef ia 
R e g u l a r i u m , ve l i n Ora ro r io pr ivaro 
ob faeulrarem Bulla: C r u c i a t a : » i d q u e 
v 1 r i m ú m eí l , q u o d q u ^ r i í u r , í c í l i c e t an 
ex^epri ad ímplcanr p r x c c p r u m , íi au-
d i a n t M i í l a n i \u Ora to r io pr ivaro ex 1 r í 
ü i l c g í o 
Diípmatió K X Í I I v Seaio X Í . 
u i i e g í o B u l l x CrucIíitíB , quanquam 
non ex v igore i n d u k i a l t e r i u s P o m i f i » 
GÍ/. 
155 Diana Rcfcíl. 3 . V. ^««Í 
á i r e m , v í d c t u r r c í ' p ó d e r e j q u c m c u r n q j 
a ü d l c n t e m S a c r u m d í e f e ü o in Ora to-
r io ) v i r t u t a B u l l x C r n c i a t e , quam ha* 
beat alius, quem comi te tn r , íeu in cu-
ins p rden t i a aadiatjfatisfacere prccfep 
t o . Sed forfan non l o q u i t u r ü i ñ defa-
m i l i a r i b u s , domcr t ic i s , &conrnngu i -
ncis, de quibus eíl e t i amfermo in b u l -
la C r u c I a t í E neut iquam l imi tan te p r i -
ui j c g i u m á u d i e n d i S a c r u m vná c u m h a * 
bente i p í a m a d familiares f c ru i t i ó ne-
cef lar ioSi v ti re í l r ingic i n d u l t u m p a r t í -
cularc P o n t i f i G i u m O r á t o r i j , nam v t 
í?íEteri p r íC tc r familiares, domcí l i eos* 
óccon fangu incos , pofsintdie fe í loa ísU 
ftcre M i f l a e j ^ u i n t e n e á n t u r a í s i f t e r e a-
l i b i , v r adimpleant p r í e c e p t u m , o m n i 
caree fundamento i n Bullas Crueiatas 
verb is . 
15(5 L i m i r a t i o a l t e r i u s i n d u l t i 
Pont i f ic i j de O r a t o r i o i m i t a t u t eam, 
. q u í e ex t ac inC .Z /Vf r^o / ' / í 1 i . d e P r í v i -
legijs i n d . vbi habenti p r i v i l e g i u m e e -
Ubrandi ve l audiendi divina t é m p o r a 
Inrerdicb* conceditur, v t deferac ícifum 
familiares domel l ieos , qu i ip fumeo-
m i t a r i folent p r o d e u n t é adEcclef lanié 
E t p r i v i l e g i u m Bul-lié Cruciatac addit 
e i i a m c o n í a n g u i n c o s , v ideturque d i -
í t i n g u e r e in te r fami l i a res , & d o m e í U -
cos, quia non d ie i t Familiares domefticos, 
V t C . Ltcét Dúbis 5 fed familiares , & í fo -
me'licos, qua í l d^notan^ non r a n c ü m fa-
mii iareS j q u i commorentu.r int ra do^ 
m u m h á be n t í s 3 u 11 a m , fe d e r i a m a l i o í , 
q u l e x t í a , íuf tcntat í tamen f u m p u b u s 
c í u s o b obfequia, & f e r v i t i a crga euixí 
e x h i b i r á . Sed Bulla H i ípané reddita 
nomcnt íQmej i fcor í tmiubúcQt . Per Con-
fanzuineos auéem in t e l l l gu i l t u r o m n e é 
t am afcendentes, qnam dcfcendentes5 
&col la te ra les vfque adgradum q u á r -
t u m , t a m c t í i n o n h a b i t e n t ineadem do-
m o cum pr iv i f ég ia ro ; r u r l u s á n o n n u l -
l is in re l l igwntür non f o ! ü m coniugeJ, 
í c d & omnesaffines v íq t íe ad didít ini 
g r adum: quee in te l l lgenriaquoad affi-
nes ampliar ni mis n o m e n Conjangidnea-
r w w , í c u p o t i u s c x t r a h í t a p r o p r i a f i g n i -
ificatione, Stquoadconiuges laxat nod 
n i h i l ; fedcolcrari poreft, cum íinr d ú o 
i n carne vna." í n Bul laHií 'pané r e d d í r á 
S Q C m t \ ¿ t V á m n m , qua: vox-GOíjiQj'iims 
cft'eortfanguinci?, 6: r iñn ibuá ¿ nííi re-, 
ftrín^cnMhi a d i ó l o s priores iuxta L a -
t i n u m e x c m p l a r , .vt volunc p l c r iqnc i 
quanuisBardi patts, (kTrac t .2 . i n B u l -
lan! Gruciat¿e Cap. 3 , feft . 4 . proponac 
c f f i c a c i a a d m o d ü m a r g u m e n t a , que;, ÍI 
authoriras e x t r i n í e c a non d e í i d c r a r e -
t u r , fnovere va icrenr , v t c e n í e r e t u r 
e x t e n d í ex pras íumpta v o l ú n t a t e Pon<. 
t i í ic ís ad ponedores. í s m v e r b per i-rf* 
^/7Í4^5>¿^l)c;Wí.yí/Voí i n t c i l i g u n t u r o m l 
Ocs í l l i , q u i í u b h a b e n t i s Bu l i am p o t e « 
fíate patria , ve l dominat iva dsgunt j 
proinde fi . l i / ,ncpotcs3íervi , famuli t 
in t ra , q u á m extra domum d o m i n i , k d 
e x p e n í i s , r u m p í l b u í q ; i l l ius vivenres , 
v x o r comparatione v i r i , & v i r compa-
ratí iane vxoris GC)mprehenduntiir,qL!Íá 
ve re¿ ó c i n r i g d r e h i ad fami i í am p e r t i -
ü e n r , Se d o m e í l i c i í u n t , ü v í v a n t in ea-
dem d o m o , t a m e t ñ dominum non í'o-
leantonincs comí t a r i , v t periné doccC 
CaftroPalaoTraci: . 2 5 . D i í p u t . vnica , 
p u n i l o 6 . num. (5. & 8 . No ta tqus con-
tra Pe i i i za r iumnumero 1 4 9 . & conr rá 
T a m b u t i n u m num. 3 1 . Diana Reío l .óu 
nomine fatniiiíe Venire non pofle fiiíj 
v x o r e m , filiae v i r u m , í o r o r i s , aut fra-t 
t r i s c o n i ü g e m habentei p rop r i amme-
fam, r e d d i t u s , & : f a m u í o s , a c í u í s e x p e -
íis v iventcs ,e t f i habitent in cadem d o -
m o , í i n t q u e proinde m a t é r i a l i f e r d o -
m e í t i c i , c u m i l l o , q u i gaudet p r i v i l e -
g i o O r a t o r i j . ' Referf ib ldcni Diana ex 
M o i f e f i o & Si l i ccn t iaOraror i j con-
c e d e r c t u r í i l í c ü i i n u n c r l n o b i l i , a t # * 
d u ^ , Óc fie de aiJ/F; & l i leodem PalaLio, 
i n di v e r fi $ r a me n h a bi r a ri on i bu s, í e u a -
•partamentis ciusm^rcr h.r;bk£ircc, quje 
í i m u l cum filia-egredi-foi-eat ad Mil5a > 
non tangen cí íer c t e t c : m meníá cum 
f i l ia ; p o í l e t í i m u i CLUI- íHia^iidirc M i f -
f am i n dicto O r.a roei o pr i v a t o, (| u i a 1 a r -
g i o r i modo cenferuf de famijia pro h o -
í i e í l a cu í t odU ñUp% Si cnirn marer can-
í a c u í l ó d í e n d i fílhs excufarur ü b n u d i í -
d o S a c r o , c ó mn^ís c ó o r c l i c d i t u r m ÍWc 
J i cen t i aconcc í í a fíliabus, 6i irn r d o i u -
- t u m fuít p e r d o ¿ l o s v i ros . Í5 Diana re-
l i n q u i t id L e c l o r í iudfcriodum . Egd 
qu idem iudicoi marrem m hoc calu n ó 
comprehendi f i ibnomine famirjaris,-óc 
d o m e í l i c x , (ed coñlanguIncíE. Pi icrc-
reá Indico, f i adi ior ief íam cu í lod iam ¡1-
JÍÍC opus eífet , ne mater domodi lcede-
rer a d á ü d i e n d u m S a c r u m , poí le tune 
U l u d ^ 4 U ^ í ü O í a í o r l c > j á i i » \ & latíf-
jfacerd 
166 Dg Diurno Mip> Sacrificio. 
f a c e r é precepto, t ame t í i In l i cen t ía O -
racorij non exprimerentur eonrangui-
n c i , í ed ib i í imfaa i í l i a rcs i f edomet t í c i é 
Ra t i o Moifef i ; vrget i n circumftantia 
d i d a , non antcm, quando ad honeftam 
cuí lodiam filix non e í íe t neccíTarium 
Jarasrnatris. Vil la lobos apudDianain 
Kefo l . 2 s. exeludie á numero famil ia-
r i u m , á c d o m c í t í c o r n m a n d l l a m j & ma* 
nududorcm ve rnácu la lingua Gaí le l la -
Vii., CríadA, y Efe adero Domtngticros i q u i 
í u n e c ó d u d í , vr folis diebus fc í l i sa í ió-
cient d o m i n a m f o r á s prodeuntem. Sed 
v ide tur r c í t r i nge re n i m i ü m famil ia-
r i u m ; «3cdomefticorum voccm $ fecui 
c ü c r de fücmína ,qux f o l o t i r u l o a m i c i -
t i a ia i iamcomicsrerur , & de v i r o , qu i 
caufacanrii v rban i t a t í s , vel qu i Infrau¿ 
dsm aflumerenrer ad comira^um ü n e 
Y i l o í a U r i o . 
157 E x q u í b u s abunde pa tc t¿ 
f ami l í a r e i non ncccllarios l e r v i t k ) do-
minigaudent is parriculari indul ro OÍ 
rator i j fatibfacturos i b i p r x c é p r o an-
dienui Sacrum, í l d o m i n u s f i m u l frua-
tu r p r iv i l eg io B n l l x , d u m m o d ó nori 
obfic Cardinalumi Dcclarat io pr^cita^ 
t a . 
158 A d v c r t o , debe ré e o s , q u í 
.vjrtucc B n l l x Cruc ia rx fjtisfaciunc 
p rxcep to audiendi Sacrum per a í s i í le -
t i a m i n Ora to r io , vb i i l l u d c e U b r a t u r ¿ 
debgrc , i n q a a m , preces Deo fúnde te 
pro vnionc Pr inc ipum C h r i í l i a n o r u m 
contra Infideles,%orundemquc contra 
eofdem victoria: q u x obiigacio coní la t 
ex verb í s B u l í x fupraexaratis ; í e d n o n 
e l t g r a v í s , í cu noneíH 'ub pccnnf pec |^ t i 
mor ta l i s , niíi ranrum venialisj nec e iu* 
o m i í s i o r e d d e r e t j r r i t u m eíFeclum p r i -
v ü e g i j j i i o n e n i m afs ign í ru r eiuí 'modi 
ob l iga t io tanquam condi t io neecf iar íó 
T c q u . i í i t a , fedtanquam modus adicel* 
aclui perfecto; íecus c í l , q u ó d f m i t u -
.rus n r i v í l c g l o B u l l x Inord inc a d M i f -
fx a u d i t í o n e m non dederi t cau íam I n -
rerdiclo , v e l per ip fum non í t e t e r i t , 
quominus amoveatur. Preces p o í í b n t 
efle Vel vocales, ve l mentales 5 &. qmn* 
t umcumque breves fufficiunr. 
159 T e r t i b c u m i u x t a C o v a r -
r u v i a m i n C . A¡m4 tvjtár* par tc#2.^.4 . 
nam. 2. T h o m a m S á n c h e z L i b . 7 . de 
-Ma-crimonio D . 8. oum. í 3. G a í p a r c m 
H u r t a d u m D i í í . 7 ¿ de Interdidto, aliof-
que mai tos , non llceat celebrare t em-
p o r e l n t c r d i á i l o c a i i s g e n e r a i i s i n O r á -
t o r i o , fed í n E c c i e í i / s , 5: Monaflerj |s¿ 
í c r v a t a m o d e r a ü o n c G . /^ Z Wíf/7j.ne>'24. 
deSentcnt iaexcommunicat ior js i n 6 . 
proindeque runc fas non ílt celebrare 
in Ora to r io conce í lb ex indu l to par t i -
eulari Pon t i f i c io , niíi Pomifcx e x p r c í -
sc i d permictac, q u x r i t u r , num l iceat , 
f i í imul habcaturBuiia Gruciatc ?-Rcf-
pondeo, l i c e r e q u i a per Bui lam G r u -
c ia tx indulgctur , vt tempore I n t c r d i -
d i l o c a l í s gcncraiiscelcbretur, v e l c c -
lebrari fíat in Ora to r io p r í v a l o non in-» 
t e rd ió to í 'peciaí i ter . I m ó a l iqu i coar-
í l a n t a d f o l u m t e m p u s I n r c r d i d i facul* 
t a t é B u l l x G r u c í a t x inord inc a d M i f -
fám, Sedh^copin ioan t iqua ta iam títy 
& ex Summar ioLa t ino B u l l x r c f c i l i -
tur fatis c f f icac i tc r , i b i c n i m d i c i r u r , 
Etiaw tempereInürdftli' , qu9 d i d i o £ r / ^ 
ócd icHo Aun r e ípondens c i i n S u m m a -
r ibHi fpano c í l í m p l i c a t i v a , ocaugme-
t a t i v a , i n d ¡ c a t q u c m a n i f e í l e , l i c e r c te* 
pore alio minuj) p roh ib í toEcc lc í i a í l i c i s 
¡ eg ibus . 
160 Quxrcsoblter^ anteropo-
re I n t e r d i f t i celcbrans ex p r i v i l e g i a 
Bu l lg Crucia t^ in pr ivato Ora to r io va-
Icat l i c i t é afi'umere, v t M i í f x i n í c r -
u i a t j M i n í í l r n m L a i c u m n o n h a b e n t c r n 
Cruc ia rx B u l l a m , fi admanumfir M i -
pif terClerieus lu rc communi p r iv i l e* 
giatusj aUt Laicos habens Bul l sm ? D i * 
CO,poíTelicité p r o l i b i t o q u e ^ i c u m q u ^ 
alTumcre, t u m quia conce í lb principai i 
conceditur de acccf ibr ium, pr íc fe rnra 
neccíTarium, qüal is eíl M i n i í k r r c í p e -
¿lu Míffx: tU iuau ia p r i v i l eg ium B u l l g 
deber cílc ['cr le c f ikax , &: transfunde-
re efncaciaíh ' í n p r iv í l eg i a t i í o d u m i 
qu in d e p c n d e á p i b a e c i d c n í a l í d r e u m -
ftanria inueniendl M i n i í l r u m , q u i alias 
f u c t i f m p r i v i l e g i a r u i . L c g e f i s D i r a i i 
Refolut ione 27 . & q u x nos íc r ipf imua 
i n D . 14. num. 2 0 . 
161 Deniquc enm ex v i r r u t s 
particularis indul t í Pcnt i f ic í j c e n c ^ í s i 
v i r o no.bi i i , v t adMiíTam habeat Ora-
t o r i u m indomo propria,non ía t isfaeia t 
i l l f praccepto, fi aísUlat M i í i x die fefto 
i n O r a t o r i o a l t e r i u s v i r i n o b i l i s fimili-
f er p r i v i l e g i a t i , q u x r i i u r , v t r u m falte 
fatisfaciat cafu,quopotiarur p r i v i l e g i ó 
Bu l lg G r u c í a t x ? R e í p o n d c o a f f i r m a t í -
(fé, na O r a t o r i u m , in quo v i r t u t e B u l -
Jx íat isf iat p rxcep to , non debet e í íc 
p í -opr iunr , íed v e l p ropr ium , vel a l ié -
i i u m f u f f i c i t , í i q u i d e m vc.rba B u l l x ü -
n ú t a n d a 
Ditfumie X X Í I L Seóíío Xí. 
m í t anda non funt á d O ^ á r o r i u m p r ó p r i u 
ablquc luf f ic icnt i ratiónre j qu^ hic non 
apparet. i taDiana Refol ; i ^ c u m N o -
í t r o B a r d i parrei & T r a ¿ t . i . i n B a l i á m 
C r u c í a t x C . 6 . (c¿ t , 2 . num .23 i 
162 O m n í a ) quasdixi de v t i -
l i rate Bulla; Cruciatse ad Miíias audi-
r ionemjauccilcbl-at ionernir iOrarori js 
pr iva t i s , vó lo i v t i a l v a í i n t j n i ü repug-
nent Emin 'c iu i l s ih iorum Card ina l ium 
apudDiana í l i R e í o i ; 5. & 3 5 . Declara^ 
t i o n i , q u x áuchent iea f i t , de quO m i h i 
nonconlta-t, A d d i t D I a ñ á in pofteHoti 
locOjCOÍdeoiÉi i i i acnr í r s imosCard ina-
les pariter dechrafle, ópusel i 'e Pon t i -
f ic io i n d ú i t o i ve Mífla cclcbretur In 
Capellán c t iá rh quee exiftat in auiapii-
blica Palati) C i v i t a t i s • non aütefn vt 
celebrectit inCapella carecrum publ i -
corum i declaraiie p r x t e r c á , poüc Or -
dinari lUil p r o c e d e r é ad pcenas v í q u e 
ccn íu ra r i im contra Sacerdotes tam Sa-
culares i q ü á m Regulares peragenteS 
Sacruni inCapei i i s , quibiv^ nOn fuffra^ 
gatur i n d u k u m PontificUin p a n i c ú ^ 
iarc. 
S E c r i o XI I . 
l)e prmdégto per Breue Ponti-
jicíum ad celebrattonem in 
Oratorio prmato 
. Sacularmm; 
163 T ' N p r ¿ c c d e n t i b u s a t t lg lmus 
* ndnpauca pertinencia adBre-
üc j quo lo le t Summus Ponti-^ 
fcx c o c é d c í c c c l e b r a t l o n c i r i in pr ivat íé 
domus Ora to r io ; Reftant mul ta alia 
ü i c e n d a ; E t q u i d c m huiufmodi Indu l -
t u n v í olet concede re p r i v i l e g i a t o , vé 
c e l e o r e t ü r iní'úi j & familtiK tf&presc-
t i a ; haberque B u l l a C r u c i a t í e eundenl 
conce í s ion l s r n o d ü m : Ócoüm in Con-
c i l i o Agat í iénfi Can; íVi relauoCap. 5/ 
quis ctidm 3 5 . de C o n l . D i í l . 1. pCnni í -
fum fu l t propter evitandam fatigatio-
ncmfainiiliae, v t qu i haberet Ofa to r i a 
inagro,audire t ib i M i í íam. Sed no i d é d 
opus e í l , adefic e lóminüm?vt eins fami-
l i a , aut afiquis ex eá audiar M i í l a m irí 
p r i va tOOra to r io domtni , í icüt ñ e q u e 
^con t ra r io opüá e í l , adefic fami l i am; 
auta l iqueolex ea^ vtdomiriu? ibfdem 
M i í í a m a u d í a n E t f i en im p n v i l e g i u m 
fadlum famí l i» íic i n grat iai i i donún í , ' 
canicn n i h i l c o g i f , v t ref lr lngQturjqi ía- ' 
tcnus familia non poís i t i l lo í ' ru i , n i tí i n ' 
pradent iadomini . P a r t i c u l a i r i íiut A c 
n o n í e m p e f cu copülac iua j ícd poceft 
cííe d is iundiVa. 
1(34 Inquies , l u rc communi 
hcqiielint familiares d o m e í t i c i a ís í l te-
r e M i í í f teinpore r n t e r d i d i , í l ablit do-
minus pr iv l lcg la ius . Ergon'ec p o t e r ü c 
V Í r r u t e Bullas Cruciatse tempere fa l t© 
I ñ t e r d i ¿ t í , fi abíit d o m i n ü s t qu i l o l u s 
habeat Búl lame R e í p o n d c o , coní larb 
Anteeedcns ex Cap. X / m -vohis 1 i . Üe 
P r lv i l eg i j s i n 6 i i b i : Cum conceditur fin-
gulnrl perjon t t yt^iodo prtanljfof lewpii'fé 
Jnterdtti i celebrare i/álentf i>ci andire dini-
na , cius familiares dotoejlici ad audiendiun 
'cum éAr'& celehrandumfibi di'iuuum officiü 
licite admittitntur. Ej:pcndantur aecu-
rate verbai l la Adaudiendum curnca: A f t 
Bul la Cruciatae n o n ü c l oqü l t u r s Vnde 
la t ís probabUicer n e g a t u r C o n f e q ü c n -
t i a , m á x i m e cum p r i v i i e g i u m Bullácj 
nc i n v t i l e íit j debeat operari á l i q U i d 
v l t r a l u s c ó m m u n c . A d d o j i n C ; t i ce t 
-vohis p e r m i t t i famiiiaribus domefticis 
p r í c í en t i am ad Sacrum in g r a t i á m do-
m i n i , & ob eius c o m í t a r u m ; q u a n d ó 
c x i t d o m o q b M l í í á m a ü d i e n d a m , & ad 
d o m ü m i ' e d i t p o f t M i t r a m a u d i t á . Q u x 
rar io nd'íl milirac in p h ' v i k g i o Buil íe 
Gruc i a tx adxMilTáriri aud i édam tempo-
re I n t e r d i d i in Ora to r io privato do-
m e í l i c o . P robab i lé cft i u d i c i o T a m b u -
r i n i n u m . 3 p .quoddix imus c u m C a í l r ó 
P a l a o T r a d . 2 5 . D . vníca j p u n d . 5 . n . 
9. vbi referí: loaiidcmde Salas, i r e m c u 
A v e r í a qiiaíft. 1 i . de Éucliari íUa fe¿l¿ 
i^styViSépftmú i Quintanadiifeñás t b m o i 
i . T r a f t . 7 . S in¿u]a t i 32 . nnm. 7. Pel-
l i z a r i o n u i n . 1 4 9 . L ú d o v i c o d e C r u c e ¿ 
D i a n a , & ali/s. 
165 Sed m u l t ó próbabilui§¿ 
poí íe ddminumj qb i in Ora to r io a ú d i -
u i t v n a m M i í l a m , t a c e r c , v r ibidem ee-^  
Jebretur a l ia , q ü a m i p í c audiat í i m u l 
t u m fa m i 1 i a r í bu s d o É t lt i cls, & i u g r a -
t i á m e o f u m , qii ia p r ior i non in t t r fue^ 
run t . Id in t c l l i gendum e í l , n i h i ndu l -
í u m Oracor í j l imi re t l icent iam ad vna 
t a n t ü m M i ñ a m í i n g u l i s d i c b u s , v r i í o -
íc t I rmi tá rc indu l tum pa r t i cü la re Pbn-
t i f íc ium , Cúi fi non p a t é a t ú r , 6c v l t r a 
vnáni Mi í l am celebrcntur alije,aut vna. 
indie excepto per i p íum indü l tü ,pce-
cabitur peí* fe g r a v i r é r , v t co l l i g i t u r ex 
tU&í l in n ü m ; 8 . h ü i ü ^ D i í | i = d o c c n r q u e 
ÍPeil izarius 
Diulno Miíf* S¿mfiáó¿ 
P e l l i z a m i s í n nunii 155 . ÓcTambur in» 
ín num. 19 , quanquam Qonntanadue-
ñ a s í u p r a n u m . ó . d i c a t , pone ex g rav i 
cania celebrar! duas MÍIÍQÍ; qualis cau-
la eflet, íi dominus O r a í o r i j non audi í -
íec p r io rcm. Qupd an íit p r o b a b i l e í d u -
bico vchcmcntcr . Vcrumcamcn ü p r i -
uilcgiarus gaudcat l l m u l conccfsione 
33Ü1IX Cruciar^ , t radavimus í u p r a , an 
liccac in hoc calli f ace ré , v t cclcbrcntur 
plures Mlí ía : c o d e m c í i e , aut vna in die 
excepto. 
10 6 Inqulcs r u r í u g , t n o r t u o 
d o m i n o , cui concc í l l im cí l i n d u l t u m 
Oracor i / , non l ice t faml i i a r ibusdomc-
ftich taccrc, v t c o r a m ipüs Sacrnmpc-
r a g a t u r i n O r a t o r i o . L i g o n e s ablente 
domino . l n f i c i ü r C o n í c q u e n i i a m , c ó -
ce í io An tecedcn i i . R a ü u d i í c r i m i n i i 
cit dupicx , a U e r a j q u ó d , d c c ¿ d c n t e d o -
minOidel lnunt alij e f l c d e c i m famil ia , 
í en amplius í a m non ínnt c í a s fami l ia-
res d j m c i i i c i : altera, q n ó d i l l u d InduU 
t u m e í l pérfonaie p r i v i i c g i u n i j de cui3 
racione e u , ve í in ia tu r mor te per íona : 
p r i v i k g i a t í c , n i í i v e r b a p r i v i k g i j tal ia 
l i n t , vt denotene t r a n l m l í s l o n e m ad 
polleros , aut ad eoSj q u i fuerunt de fa-
m i l i a p c r í b n x principaliter prl v i lcg ia -
t:c. Ta i i anon íunt hace in indul to Ü r a -
t o t i j , de tpfíHs Ordinarij i í c ent ia , cins 
arbitrio durAtutii, v t contra Pe l l izar ium 
p a m . 15 3 .bene p r o b a n t D i a n a R e í o l u t . 
1 7 . Tambur inus n u m . 1^ i Qujppe 
h x c verba interpretandafunc, quandlu 
fe i l ice t fuperí tes íit dominus j q u i o b t í -
nuit Ora to r i j indu l tum. N c c i í t a i n t e r * 
pcetatio cftí ' tr ictai <5c quanquamforet , 
cadcrcc appofite in Ora to r i j p r i v i l é -
g i u m , v tpote oppofitum l u r i commu-
u i . S i m l i i t c r íi i ndu l tum coneedatur 
geríbníE matris , q u a q u a m c u m e x p r c f » 
í i o n e , v r ,mat re ab í cn t c é domo , l i cea Í 
fiiif f a c e r é , v t e c l eb re tu r inOra to r io , 
d i cendumef t , moriente matre , e x í p i -
yare p r i v i l e g i u m , v t notat idemDiana 
contra eundem Pe l l i za r ium ib idem: 
q u i magis proDabil iter i n ípcci'em dif-
cur r i r i m e cundo boc cafu, q u á m i n p r i 
mo i í l o i 
107 Qnando d o m i n u s g a ü d c n s 
Ora tor i ) inda i to mutat habi ta t ionem 
ex vna C í v i t a t e ín a i i am , n5 i deoami t -
t i t p r i v i l e g i u m O r a t o r i / , c tf i in indu l -
t oexpr ima tu r n o m e n C i v i t a t i s , inqua 
niorabaturdominus tempore adepti in% 
duUi . i t aC^uincauaducña í EQOÍO i . T r a -
é la tu 7. Singulari 31 . P c l l í z a n u s num» 
15 1. Tambur inusnum. i . A u c r í a q . 11 
í c í t i 14 . V . Sexto, a l i jque, quia hu iu l* 
mod i p r i v i l e g i u m eñpc r í ' ona l c , proin-
deque fequi tur pcr í 'onam, v b í c u m q u e 
i p í a í i t j óc q u i a p r i v i l e ^ i u m tandiuma-
nct > quandiu pcrlevcrat cania concet'» 
fionis, c t f imu ten tu r alia; c i r c u m í l a n -
t i £ ; habitat io autem in ra l i C i v i t a t c 
noneft caula indu l t i pro O r a t o r i o ; led 
c i r cumí tan t i a valdc accidcntaiis. Qu^óci 
v e r o n o m i n c t u r r a l i s C i v i t a s , per t ine t 
flddemonítraüonem, & non ad d i fpof i -
t i o n c m , neq; a d u x a t i o n c m , leu i i m i f 
t a t ioncm. 
168 D ices , íi i n d u l t u m Ora-
t o r i / í e q u i t u r peí fonam, ergo dominus 
h a b e n s d o m u m i n C i v i t a t e , & c t i a m i u 
rurc , poter i t v t rob ique eodem tempo-
re haberc d ú o Orator ia adMif l ' am. Sed 
negandumid efteum D i a n a R c í o l . 2 2 . 
cumBard i c o n i r a P a í q u a l i g u m c i i a -
tumab eodem Diana parte 1 i . T r a ¿ i a r u 
5 . Refo l . 34 . nam Gonccfs io tami im éí t 
ad Vnum O r s t o r i u m eodem tempore? 
v n u m q u c , & n o n d u o fcquuntur p e r í b * 
n a m , n i í i in i n d u l t i v e r b i s exp l ice tu r . 
Sed probabile v i d e t u r , fi dominus d i -
midia parte anni habí tet ín C i v i t a t e , 6c 
a l te radimidlapar te In v i l l a , p o l í c , noa 
eodem tempore , íed d i v e r í o erigere 
Ora to r iumad Mif íam in C i v í t a t e , 5c i n 
"vi l la , i t a v r quo tempore anni fit vfns 
Ora to r i ; vnius/nonfu altetius, tune e-
n i m perinde reputandum v ide tu r , a c í i 
de vna C iv i t a t e mutaret hab i ta t ionem 
i n a l í á m , vel de vno v i c o i n a l ium eiut'-
d e m C i v i t a t i s . -
16 9 Er n o r o , opus cíTc nova 
Ofdinar i j v i í i t a t i o n e , & approbatlonc, 
fi Ora to r i / loeus ,&orna tusd iver f i fint; 
i m ó íi ve l l o c u s t a n t ü m intra eandem 
c t i a m d o m u m , iudice P . T h o m a T a m -
b u r i n o n u m . 7 . ve l ornatus tan t i im í i t 
d iver fus ; non tamen íi ornatus v i f i t a -
tusy&approbatus i n vno Ora to r io tráf-
feratur ad aliud O r a t o r i u m , cuius loe* 
vif i tatus fit, atque apprcbatus. C u m 
d i c o , d ive r f i t a t cm ornatus requi rc rc 
novam v i f i t a t i o n c m , & a p p r o b a t i o n £ , 
non loquor de diver i l ta te vnius, vclalr . 
terius paramenti , íi fub í l i t u t f imde no-
uo íit non mln3 dceens, q u a m a n í i q u ü . 
L o q u o r i taque de d ' ivcr í i ra ic ,qu3:ap ' 
probationem rcdderct d i f f i c l l c m , v e l 
o m n i n o i m p e d i r c t . Et addo, indigere 
nova appfQbatioQe eundcmnict Jocuin, 
^u 
DitfMmo X X I I L Sec{í0 X I I . 
qüi reáituriis cíTec ad vfum facruni ex 
p io fano , & c o m m u n i , in quem f i i iüc t 
conu crius. 6ic Taa ibur i nu s íupra nu ni» 
j o . 
i 7 0 Si i n d u l t u m Ora tor i j con-
t í n c a t e í a u f u i a m , ne fcl l is í o j e m n i o r i -
bus i b i eelcbremr, incei i iguntur n o m i -
ne fe i tor iun Ib iemnioruni ea > q u « re-
cenl i i i in num. 15 i . ex quadamCardi-
nal iuni Declaracione . irt feitis v e r o , 
quae t r i b u s , auc quatuor d í e b u s ceic-
b r á t u r j ¡nre l i ig ícur pr imuá í o l i i i nd i c s , 
\ t in C h r i l t i N a t a i i , Pa í cha i e , Pentcv 
c o í t e . I ra Diana i l e í o l . 13 . cunj aiijs. 
G í e i c r u n ) , í i ab í i r ahe rc l i ccrer ápracfa-: 
taCardina l iu iuDcclara t ione , poliet a-
Hcuiv id t f r i i uxcaCi yí/wrt f/M/rr 24.^  d® 
S e n x c n r i a E x G o a i m u n i c a u ü n i s i n ó . lo-: 
iemnioresfeitiuicaccs cííc í o l u m m o d o 
Kacalc D o m i n i , Palcha, Pcnrccoí ten> 
Airunipcioneni Vi rg in i s g l o r i o í x i 
coque magis v ider i p o ü c t , quod in in-
d u l t o Ora io r i j c x e c p L i o d i c r u m , vt¡po^ 
l e o d i o í a , T c í í r i n g e n d a ü t , & non ám-
plianda. Quasratiofacit c t i a m , v r per 
Narai is D o u ü n i ^ P a í c h a t i s , & Pentc-
co í t e s f e í t i v i ca t e s non venianr i n r e ü i -
gendi quatuor, aut eresdies harum f a -
I t i Y i c á c i u n í i n g i i l a t i m , l e d p r i m u s can-
t ü m dies ; quod cí l vaidc probabiie^ 
pr íe le rc im cum in d y i i f n a mater íit e t ia 
probabiie. E t quanuis poft Sotuni in%j 
D i í t . 2 2 . quaell. 3. are. 1 . C o n c i u f . 4 . 
non pauei Authores aíTcrantí i n t c l l i g i 
tres i l loSj auc quatuor d i e s , a d e í t mani-
f e í l a d i í p a r i t a s , c u n u n e o C . í i e e x t e n -
í i o vwrl'ans cirea arateriam favorabi-
l e m . 
171 Quando per i n d u l t u m O -
r a t o r i / c o n í í e d i c a r , vr eclebrari poísic 
í n h o í p i t u m nobi l iun l prercnt ia , i iue l -
li'gunrur hoí'pices ex te r i advenientes-
ex alio loco , Vbi habiranc, non autem 
h o í p i t c s d e g c n r e s ineodcniOppido>v-
bi cxUlic OratoriutuVquanuis l i n t i n u i -
r a t i ad prandium. Sic D i a n a R c í o l . ^ v 
contra Pel l izar ium n u m . 15 o . lubíer i p-
' t u n i á T h o m a T a m b u r i n o numero 3 3 
q u i ñ ó n p r o r f u s i m p r o b a b i i í t e r o p i n a t i 
í u n t , r i q u i d e m p o í k r i o r e s i i \ i l'olcant 
^ o m m u n i t e r , & p r o ^ r i e d i c i e t í a m F i o f -
pi tes . 
172 Sf ín i ndu l toOra to r i j le-
gaturhíEC c laufula , Shie quonmcitm'jite 
iúri tm Paroch'iilium prtiudicío y accipl 
«icbet de p rx iud i c io in iuribus Paro-
« h u l i b u s , q u « íaiva poísinE maaere £H 
m u í curh v i g o r e concefslonis Faíta:, 
Vnde quia ha:c ñ a r c p o t e í i cum iurc^ 
Parochiali , vr remport: Palchatis fu íc l i 
piarilr Eucha r i füa in Parochia, v c l , íi 
a i lb l^ ícd de l i ccn t laParoch i , debee íic 
ad v í u m revocan , vr non aíFerar prc in^ 
d i c i u m pra:fato i n r i Parochial l . I d e m 
pliradcalirs U m i i i b ü s i u r i b u s P a r o c h i a -
Jifnis, v t daré pacem, denunciare feí la , 
i¿Iunia , rrtatrimonia, ccnl'uraSí peterci 
vel accipere publicam e l e c m o í y n a m , 
fcü ofte renda ni ( H11 pane Ofrenda ) p r i -
fnit iaSjdecimas. V i d e a n t u r D i a n a R c -
í o l u t . 15 . E m m a n u é l R o d r í g u e z t o n i ó 
2 . Regnlar ium quKÍlionum i n 7 6 . a r t ; 
l . a d f i n e m . Sunt ,qui inter iuraParo-. 
chi ali a nu me ran t admi niíl ra t i o ne m Sa» 
c r a m e n t ó r u m ; atque a d e ó d icun t ,p ro -
h iber i iü e a c l a u í u l a c o i l a t i o n c m PoenU-
tént i se , & Eucharlf t ix ; fá tent l i r ramei 
haberi raci tam, vc l praifumptamlicen* 
t i a m c i u ^ q u i leg i r ime p o t e ñ concede-
ré expí-elTam; I t a PcliizariuS numero 
i 4 7 . T a m b u r I n u s num. 2 5 . 
173 M o r í s eft , v t in O r a t o r i j 
i ndu l to d lca í Papa, M i f l a m c e l e b r a r í 
poffe per quemcumque Saccrdorcm 
cii larem approbatum ab O r d i n a r i o » r c i í 
deSuperioruro í u o r u m H t c n t i a R c g u * 
Jarem. HÍCC aurem ilcenrla r e í p c d u 
tumSa 'Culár is , t u m l l c g u i a r i s íuffici t 
taci ta, vel praefumptacclcbrandi in O -
ra to r io p r iva to v i r i Scecularis ; i m d 
fuff ici t genéra l i s i i cen t i a , & approba-
t i o M i í í a m c e í e b r a n d i , quando 5 ,üpc^ 
riores non adh íben t e x p r e f í a m e:<cep-
t i o n e m . Et huius opinionis eít Diana 
R e f o í ü t . i ó . c u m P c í l i z a r i o n u m . 146^ 
174 SacerdoSjqui ex p r i v Í J 
leg io Bullas Cruciat íE eclebret i n O r a - > 
t o r i o p r i v a r o , adquod a ü á s d e t u r í t g i -
t imafacul tas , non v ide tur d e b e r é t ü é 
approban3s ,naminBuJla nó í¡r vlJa me-
t i ó approbationis rcípedlu. Sace rdo t í s 
celcbrantis vcl ex eo , qucd ipíe fmatnr 
pr i v i l eg io B u l l f , vc l aiEer,3neuiusgFae 
t i a m p e r a g í t Sacrum. A c í a n e c u m a d -
m o d ú m probabiie í i t , p e r E ü l i a m C r u » 
ciarac d a r i f a e u í r a t e m , v t á q u o l i b é t vSa-
cerdorc l i m p l i c i recipiarur E u c b a n í ü a l 
í iuc in Ecc íe í ia , í iue í n Ora to r io ^ quae 
é l l o p i n i o G a b r i e l i S V á z q u e z D i í p . 2 1 91 
C. 5. n u m . 4 7 . Ca í lH Palai Tr2¿ l ; '25 v 
D i í p . vn ica , p u n é l o e . num. 15 . Ocha^ 
gavix T r a d 3 . de M i n l f l r o Euch. q . 4 . 
n-16 FíUmcij rom. 1 . T r a d . 4 . C . 9 n . 
3<5 j . ^ i i o r u m q ; apud Dianam 1 * Tra-í 
P ¿ l a t u 
J)t Dmino Mtjfó Sacrificio. 
¿ ta tú i i .Re fo l .20 . parte 9 . T r a ( í h t u i . 
í l e í b l . p.pfobabi'iius n u i l t ó c r i t , poOc 
celebrari a quoliber fmip i i c i Sacerdo-
te , í i q u i d e m minus exigacur l icencia, 
& a p p r o b a t I o a d c c k b r a n d u m , q u á i T i sd 
E u c h a r i í t i g S a C r a m e n t u m m i n i i t r a n d ü i 
175 Q ü P loc i m o n e o , non 
cxcipi p c r B ü I l a n i C r u c i a t ^ c e l e b r a t i o -
nc Millar die Pafchatis in O r a t o r i o , ve 
a l lqu i ílac í u f ñ c i e n n fandamenco i u d i -
carunt j í cd e x c i p í receptione, leu ad-
rn in i í l r ac ioncm Üuchári í l i íc dic HIOÍ 
o r d ¡ n a t a m a d i d , v t recipicnsfatisfaciat 
precepto Ecclefiallico de communio-
n e P a í c h a l i . Qn?re receptio ex devo-
tione non excipi tur aJiquo die Páícha¿ 
t i s , fi in alio adimple [Uní fu i t prxcep-
t u m , aut ad implcndumcr i t in a l io , 
i nquam, ex quindecim diebus á D o m í -
nicaPalinarum vfque ad Domin icam in 
A l b i s, v t r i 11 q ¡.i e- i i s el al ui e •  q u o d t o t u m 
t e m p o r i l í'paciu;n i ig ,n i í ica turper dlern 
Palcbatis, & per Pa?cha,. c u m l e r m o c í l : 
de communioae Paíchal i ; 5c nonmillis 
i n Dioecelibus majas adhac. E x m o n i -
t ioae nuacdata infer tur contra Patrcnt 
T h o m a m T a m b u r í n a m nurtiero 2 6 * 
non pernVuti toties c o m m u í i l o n c m 
c o r u m , qui MUVx i n t e r í a n t , quot ics 
coaceditur , v t poís int i n t c r c í í e i JVlo-
u i t T a n i b i í r l n u m , q u ó d c o ^ u n l o p r x -
f en t ium pertineat quadantenus a d M U -
l a m . Sed m o t l v u i n f a i t inefficax \ a l io-
q u i qu i poíl femel recepcamEuchari-
í t i am adeíí Mi í l a : , pollet i i e r a t ó acce-
d e r é ad communionem eodem die . 
176 A d h c c ; q u e ü t R c g u l a r e s i n Q r a -
t o r i j s S x c u l a r i u m n i i n i í t r a r e E u c h a r i . 
ft?á, c t iá í i prohibearÉpifcopu 's . 11a D i a -
o a c u m m u l t i s parte, & T r a d 4, Relol* 
1 4 . parte 9» Tradh 1. R e í o l . 8. Fran-
c i í cus de L u g o L . 1 . . C . 6 • o. 5 . n . 3 «i 
P c I H z a r i ' í u p r a , n .147 . ChaíVair igp .2 . 
de pri v i l c^ i j s Regu l . T r a d . 8 . Cap. & 
propof. 1. Moronus la t i f s imé in 9 9 . ex 
,10o Re ípon í i s M o r a i i b u s , Pafqualigns 
i n D o d r i n a M o r a l i facraDi í 'p . 108. S. 
12 . num. 5 5 . Q n j n r a n a d u c ñ a s t o m o i * 
T r a d . 7 . Singui . 3 3 . n u m . 8. q u i á R d -
g u l a r i b ü s coucciraa Summis Pon t i f i c í -
bus pr iv i leg ;acc lcbrandi j & m i n i í l r á . 
d i E u c h a r i í U a m e x t r a fuasEcclc í las ño, 
cxc ip lunt Oraroria ed ium pr iva ta r t i t l l . 
Ea aucem p r i v i l e g i a , tam ante , q u á m 
poft T n . d e n n n u m C o n c i l i u m edita,nec 
lunt,revocara á Summis Pon t i f í c ibus , 
nec antiquataper non v / u m ce,QCAW aw-
- - . i. ^ 
norum ( q t i in po t iú s yidemiis dedupi 
i n v í u n i i ¿ q u f l n i i i s . h i c d e í i c e r e t n o n 
ideo i i la cafía clicnr^ v t i n f t n u i ex t:u-
i m c r o ^ i i ) nec p e r E p i í c o p o s d e r o g a r i 
V al can 1, í i q u} de m i l i t-interi or c s Su m -
misPonri f idbus> q u í c o n c e í l e r u r r i l -
la, & infer ior nequi t abrogare, qued. 
g e f t u m e í l á í ü p e i i e r e , nifi forte in CÍÍÍU. 
mani feft i a bu í 1: s .pj i y i j egi i co Cc í s i i.u x 5 
ta i l l u d 11 . quíEÍi. 3 . FrinilcgiMm ornnino 
merL'turaw¡i tere y Ciuifermijj'a, [iht itbuiituT 
póteflate. E t ü a ü t e m T r i d e n í i n a Synd-
d u s S e í . 2 2 . Ü c c r e t o d c o b f e r i i a r i o l s , ^ 
c vitandis in cel.cbrat 1 ont M iíl a: Ir .uin-
gatEpifcopis , qu o d i e pe i n c u i C a v i n ^ : 
non i d o b í t a t , t u m qula poft h o c . T r i -
de n i i ni C on c i 1 i j D e c r e r um pl u r o e ni a-
narunr ab Apoftol ica Sede privilegiar, 
t u n i qula inhoc Decre to non commi r-
t i t u r E p i í c o p i s v t pofsint prohiberc 
min i f t r a t ioñe -Euchar iÜi í e , fed v t í u m * 
m ú m c e l e b r a d o n c r n M i Ü s c in pr iva t i s 
O r ^ t o r i j s f a c i e n d a m í i ü c áSaecularlb5». 
f iucá Regularibcs i t u m quia n c q ; i í l u d 
í jecundum c o m m i t t i t u r , qi^ando^Qra-. 
tor ia íunr ad d i v i n u m t a n t ü m cu l run i 
dedlcata)& ab Ordinarjjs V iü t a t a , j ^ q j 
d c í i g n a t á . E t h x c de r igorc l u r i g , 
177 N a m ex c o n í i l i o R e -
culares m o r e m g e r a n t E p i í c o p i s p r g h i -
bentibus. Expcdietque v t r i í q u e re-
fricare memor iam moni t ion i s i l ü n s , 
quam prí^buit o l i m Rex Al fcn íus Sa-
piensleg.. 1 9. t i t . 22 . Part. 1. & quam 
nat ivo idiomare pra í lcn tabo , nc i n L a -
t i n u m traduda amit tar qu i t íp i rm fu i 
Vigo i i s . Ademas ¡>c.Jan los perlados de lo 
(jue deben> (juando (jUcbrantan a los Rehi lo-
jos fus freuií lejos, e ejlo non deben fa^er. 
D e q u o legant, precor, I l l i i f t r i f s imi , : 
R c u e r e n d i í s í m i D o m i n i E p i í c o p i S a n -
d u m T h o m a m i,n Q pul cu lo 1 9 C . 4 . & 
B . Pe t rnm Damiani in O p u í c u l o 2 S . 
Profequi tur Rex Al fon íus , Otrcfi lo? 
jtel ígtof )S por ra^otJ dé las franejue^as r_€ de 
lospreuülejosi^ue han, non debenjerj^heja-
noSj yfandomal dellos , l pafando amas de 
lo que les es otorgado: mas deben i>eujr orntl" 
dofamentep'gunfu regí*) porque los obifpos, 
e los otros Perlados ajan gana de g uardarles 
fus pr;uitlejos , e facerles Cumplimiento de 
derecho de los malfechotes. Sic pruden l i f -
s lmeNof te rRex* Idq i ieob lc rvanduni 
eft á R e g u l a r i b u s Saccrdotibn,*) Socie-
tatis l e í u m propofita maicr ia , .n-2ni 
quanuis Paulus 111. concc f . c r i t , í ' r 
t m n a Chrijii fiddes (¡UOHÍS ánní tempore4 
Jleéloram 
Retírorum Parochialiuf/S jEccJefiarttm h'een* 
t ía m'in'me requifita, pofstnt k Nojiris Sa-
crdm Eucharíjliam acapere, prxterqi+km in 
Jeflo Pafcha Jlrfurretttoáis Domink*, & t» 
mortis articulo, nift necefsttíts -vrgeat j v t 
habetur ex Bul la ,Licctdebi tum^ataan-
no 15 4 9 . tamen R. a d m o d ü m P.Nof te í ' 
Generalis i n Compendio p r i v i l e g i o -
r u m V e r b . M e ] u H j i Í A § . 2. vb i refcrtur 
conceí 'sio p r o p o ü t a , addi v o h i i t , com-
municar iqu idemcam facuitatem om4 
n i b a s S a c e r d o t l b u s N o í l r i s ; í ed i n á b e * 
nis Ecdcfijs non ejfe mínijlrartduwSaeramen-
tum Eitchittiflitfine licentia eorum, ad quos 
pertinet. Vndc in fe ro , mentem c t i a m 
P. N . Generalis cfl^ c , ne i n Oratori js 
SíecLilarium miniftrent N o í l r i Sacer-
dotes Eucha r i í l i am ünc expreíTa, v e l 
tacita, v c l p r s f u m p t a l i c c n t i a eorum, 
ad quos pertinet vi í icare , & defignare 
Ora tor ia i l l a ; & á f o r t i o r i , ne m i n i -
ftrent,fi exprefse prohibeant E p i í c o p i . 
178 D i c a i l i l l u s T r a d a t u 4 . d e 
Sacramento E u c h a r i í l i x Di í p. 11 . dub. 
4 . num. 6 4 . r e l inqu i t in medio, an ver-
ba i l la ?\ N . Generalis ü n t praeceptiua, 
vel tan tum d i r ed iva? M i h l v i d e t u r ¿ 
Taliaeíre ,vt ,deficiente l iccnt ia , nonfic 
fas Noftr is Saccrdotibus vfns p r x f a t l 
p r iv i leg i j extra Eccicfias Socie ta t i s ,& 
v t perinde debeant fe gerere N o í t r l Sa-
cerdotes, ac fi p rx fa tum p r i v i l e g i u m 
n o n f u i í í e t concef lum, nam i i m i t a t i o -
nes, q u x fiue per modum formes fubi-
tant ial is , fiue per modum in í l ruc l ionis 
funt appofitac á P. N . Generali alijs p r i -
u i l e g i / s , iolent hnbere h u n c f e n í u m i 
I t a v t p r i v i l e g i o r u m v í u s o m n i n o pen-
deat refpe&u N o f t r o r u m á P . General! 
i u s t a B u l l a m G r c g o r i j X U I . a n n o i 575 
i n c i p í c n t e m , D^cer i?. Pontificem, Ib í : 
Nec aUrer exterx perfonj¡ dicl-e Sucietatis 
prtd'iBIs priaUL'gíjs, facultatihu*, & alijs 
pr<eMÍfs¡s, aut aliquo eorum , n'ift pcrGene* 
raíem Prxpofitum , & d e eius bcncplaciroj 
aut per al'tum7feu alios deeius ctrnmifsione 
deftos, y t pr<enííifiim ejl , DÍÍ , aut gaudere 
fofsht. S í c G r e g o r i u s X I 1 1 . H i n c i n 
v í u p r i v i l c g i o r u m , fiue concellbrum 
S o c i c t a t i , l iucali js Llel igionibus,cuni 
quibuspart ic ipet ineis , í o l e t P . N . G e -
neralis apponere r e i l r id iones , & mo* 
derationes iuftisdc caulis, í x p e q u e cb 
v i t andamEpi fcoporum, Parochorü. 
offenfioncm, & ob Cubordiriarioncm 
í u b d i t o r u m f e r u a n d a m , quam In í l i t n t í 
N o í t r i r a t i o p e t i t : ¡ i l » can^i> U m i c ^ 
d o n e s n ó ñ l lgant R e l í ^ í o n c s a l l a i / q n l í 
b in communia fint nofira p r iv i l eg ia^ 
m ü l t ó q u e minuseas , quarum p r i v i l c * 
gia communicct Socictat i P. Genera-
l i s , v t eompertum per fe cft, aduertac* 
qlic Bruno Chaífa ing p. i . de P r i v i l c g * 
Rcgul.Tracto i . C .3 • p r ó p o í . 7 . H i c r o -
nym9 Garc ía in P o l í t i c a Regul . T r a d t 
S .Di f f . 1 .dub .4 .n. 5 .Emmanuei R o d r í -
guez tomo 1. qq . Regul . in5 5 ,art. 1 7 . 
P e l l i z a r i u s í n M a n u a l i R e g u l . í r a t l . S i . 
C . &ícci: . i . n u m ^ e . c u m S u a r i O j M i -
r a n d a , 6 c P o r í c l l o . I d q u o d v t i l c f u e r i t , • 
í c m e l lignificaflc,cum inhocOpcre t o -
ties oceurrat fermo de privilegias So-
c i e t a t í s , & de rsf t r í¿ l ionibus ¡rp.poíitis 
p r o e o r u m v i u . V t i l e e t iam c r i t m o -
liere, íi alicuius pr iv i leg i ) conce ís i pe-
euliari ter Socictat i , aut alij R c l i g i o n i ¿ 
cum quacommunicet SoGÍetas , icd cut 
nondum P. N . Generalis app l icuer i r¿ 
Necí'ffariusfuerlt yfus 9 hunc a b iffo impe-
trandum, fe l fi periculum in mora ejfct, ce¿ 
feriProu in cía libtts,& Vifi tator'ibus eodu m-
taxatcafít cor»uniatum,dummodoSocleta^ 
t n Injlltutn non repúgnet e qui nihilomi'nuá 
PtxpofiturnGencralem de hmufmodi i'fu, e-
iufqiiecáufa, quamprimilpotcnint, certiere 
rcddcre tenebñtíér. Etquoniam poícjl neccfsi-
tds fimilis urgere, tta i>t ne-.n ProuincialiSf' 
aut Vifitator conf d i p ' o f s i t , i d t i r c o P . N . G e » 
neralis eo cafiiPrxpofitisJ¡mUiter,& Reflo-
ribus localibus commH'iic.ítum cjfe -vulti'Sít 
priulleg 'íj, qitietiam tenehuntur , quaprirnii 
poterunti enndem GcneYaUmi& Pvoulncia-
Um etiam, vel Vifitatorem de f/wj modi -vf l i 
áiufqué caufa cemorcmreddere. Sic in pí 
fatione Compendi ;Nof t ro rum pri v i 1 c-
g i o r u m , <5c inaddendisadi l lud. Vnde l i 
oceurrat caufa v t é d i a l i q u o p r i v i l e g i o , 
quod antea no fit comunica tum á P. N ¿ 
General i , a¿ lus , ícu v í u s , quo tempore 
fit, l ic i tus eft, & val idns , quinopus fie 
cogitare , v r i Gard ína i i de L u g o a t t r i -
bui t non ben^ PéJÍ izar ius in Manual i 
R e g u l . T r a d . á . C . i . 5 . 4 . 0 . 6 4 . adum^ 
qui a b i n i t i o f u e r í t invalidus, rcddi va-
l i d i i per re t ro t rad ionem ex fidionc l u * 
ris,adueniente p o i l c á c o m m u n i c a t i o n a 
P . N . Generalis. P r o f e d ó n i h i l tale ce-
íu i t L u g u s , í e d í n c a í ' u q u o d . i m grangie? 
Col leg i j Ar lminen í i ? {xotüifíc Nof t ros 
v t i p r iv i l eg io immuni ta t i s a íyü coccfV 
í b C i f t c r t i e n í i b u s , & ad i i l u d v i q j t c m -
pu$ non commu ni ca to SoC i e tat i á P. N ^ 
Generali , potuilTeí inquam , v t i ve i t i t í 
tuaccQmwuaicato , íed cum oncre , de 
P 5 q U 0 
1 7 ^ De Diurno Mijft Sacrificio. 
quo fupra ín vcrbis re la t ís ex Compelí»" 
d io , & ex addendis a d i l l u d . 
S E c r i o X I I L 
Incidentes Ohfemationes de ad-
mmiñratíbne EuchanfitÁ 
a Keügtojis erga 
Saculares. 
1 1 9 r \ C O Á S Í Ó N E ' facultatis 
Regula r ium e e i e b r á d i M i r ¿ 
ías , & admini lUandí Eucha-
r i ñ i a m in Oracorijs privacis Saeculariüi 
i n r e r í c r e r e decrevi ob fe rva t ionés n ó -
nul iasc i rcapráéfacam admin i f l r a t i oné i 
ían i ín eis O r a c o r i j s , q ü á m inEcclefijs, 
& ex t ra . A t q u e i ta rogarunt amic i 
q u í d a m R e l í g í o í i , qu i cupiebant ion -
g io remde hoc pundo r rada t io r ie , ac-
c u í a b a n t q u e nimiae brevitat is datamiri 
Opere de Eucha r i í l i a D i f p . í 5 . í e ¿ t . 4 . 
á numero 54.. I g i t u rob fe ruo p r i m ó , i n 
Pauii L I I . proSocietate p r iv i l eg io i n -
cipienre, Liccx debí t í tnj ,mno 1 5 4 9 . ex-
c ip i fe í tum Paíbhat is R c í u r r c c l i o n í s 
D o m i n i c x , n e N o f t r i H u c h a r i í l i a m d i í -
penícnc í idclibus Saecnlaribus.Nonex-
c i p i r u r p r x c í s é dies. Quare manifefti» 
e í t , e x c i p í r o t u m teiApiu Pafchale , & 
non t a n t ü m p r i m u r ñ d i e m . I n Conf t i -
tu t ionlbus c t i am Societatis parte 7. C . 
4. j í . 5 . aiebac S. Patriarcha Ignatius, 
Foterit IUHÁYÍ eriam. proximus Saeramen-
torum a imrnijlratiotie : prtclptie in audien-
dís Confejsíonih? ( ad qaas allcjuía, Superio-
res qui en ftfngatjtúr oficio t funt defignatidi ) 
• & ínfkncVo EuchanflU Sacramento} extra 
Fafch* tamen feftiirn,fuá in Ecclefia adm'ini-
¡Iranio . Ec a d d í r i o m a r g i n a l i s i i t t e r a D . 
í ' u b l u n g i t , Pafcha i n x e ü i g H n t u r ocio dies 
ante, & totidempoft ipfttm feftum : quan-
qnam eotemptre, qmfacaltatem háberent, 
ye l peregrínij & reíiquiy quos Tus excipit, 
pofTunt ad communtonem admittl: ^ ill'i 
ttiam>qui\cum iamfuisParochijsfatlsfece-
t in t i yellenthifcecjuindecim diebusfenielt 
autfepihs in Nojlris Ecclefijs fanílifs'imurU 
Chrij l i corpus accipere, G o n í b n a t Rcgu 1 a 
27 . N o l í r o r u m Saccrdotum. príÉlcri-
bens, Admoneat eos 9 qul fibi confitentur, 
k Dsm'wica Palmirum ad Dominicam in 
Albis inclufiue , eo tempore ( nifi aliudcon-
fuetudo loclpoflulauerlt) deberéfemel infuA 
Parochla communicave, exceptls peregrinis, 
f&ijs, qui fteultatem h a h e r e n t , & rellquís, 
<HiQsí»sexapit . O m i f l a í u n t vc rba l l l a . 
E t tüi etUm) qui cum iam f lis PAtochas f t ¿ 
tisfecennr , 6c c. quse ex add i t ion« 
marginali C o n í U r u t i O n u m t ranícr ipf í -
m u s ; p a r i t a í q ü e rat ionis iuade t , v t 
poTsint e t iam a d m i t t i i l l i , q u i non la -
t i s fecerunt}fed habent a n i m ü m fa t i í -
faciendi int ra tempus Pafchale, & de 
p r x í e n t i v o l u n t í o r u m m o d c ) ex devo-
t i one communicare . I ta Dicaft i l lus 
í u p r a num. 4 0 . referens verba i l l a , E t 
tüi ctíamy qui, cum iam f tísParochijsfatisfe-
ceriHty & c . v t prolata a folis C o m p i -
latoribus p r i v i l e g i o r u m N o f t r f SQCÍÍP* 
t a t i s y .Eucharljlia $ . 2 . Sed C o m p i l a -
tores d e í u m p í c r u n t i l l a ex addlt ionc 
marginal i Conf t i tu t ionumj ideoq;ma-
ioris authoricatisdebent apudnos eíl 'c. 
180 V n u m d e í u o a p p o í u e -
runt Compilatores In c i t a t ó ^ . quod 
placuit qu idem Nav arro in B n c h i r i d i o 
Cap. 2 1 . num- 5 2. Henr iquez L i b . 8 . 
Cap. 5 . ^ . 2. Cap. 5 5 . j í . 1. A z o r i t o -
m o 1. L i b . 7 . C a p l t e 4 1 . quácíl ione 7 . 
E m m a n u c l i S á \ c r b o Euchariftia n . 10. 
SthephanoBauny i n T h e o l c g i a M o r a l i 
parte 1. T r a d . 5 - q u ^ ñ . 1 9. Bar tho lo -
m x o á S a n d o F a u í l o L i b . 2 . d e É l i c h a -
r i í l i a q u f ftione 2 8o .^Eg!dloTrul lench 
i n B u l i a m Cruciatac L i b r o 1 . ^ . 3 . dub. 
'7. n ú m e r o s . L i b r o 3 . deSacramcmis 
C a p i t e 7 . d u b i o i . num. 9. quanqu 
h - í cnonomnino concórde te Syluio in 5 . 
partemquaift .So. ar t iculo 11 .QuaTiro 
í . in fine, Emmanueli PvOdrigucz in 
Bu l l am Cruciatas 5 . num, i o . d u b . 1 . 
l ícer recanraverit in tomo 1. qua i í l io -
num Regula r iumqua lK5 6 .ar t icu lo 3 . 
6c nonnul l í s aiíjs apud Dianani pa r re ,óc 
T r a d a t U 4 . R e í o l u r . 8 1. Sed d i i p ü c u i c 
communire r A u r h o r i b u s , c N o l l r a c-
t iani Societare , í c i i i c e c , Per priuHeps 
Minontm refl'ringi pcjfe prxdklam expofi-
tionem Pafcha ad ipfum diem jRefurrctitb* 
nUy is cnim folus dies ex céptus ej iMinori ' 
bus de Obfentantia per Nicclaum V . & 
SixTum I V . quarenus c o n c c ñ c r u n t M i -
noribus Sacerdoribus , m poffint mjvf* 
Jlrare Sacrdmentum Eticharifti* cmni t<m-
poreypr* terqu a m in d ie lUfurrcfl i o h is Vo * 
miní. Cuius p r i v i l e g i f í u n t p a r t í c i p e s 
ca:teri Re l ig io f i Sacerdotes tan M t n . 
dicantes, q u á m non M e i tiieames» co-
que, memora to in N o í l r o Ccmpci r t i io 
V c r b . Euchar ipa $ . 3 . f ruuntur O m -
nés N o f t r i Sacerdotes , v t no ta iur 
i b í d e m jí .2 . D i r p l i c u i t a u t e m o p t i n o 
í u r e , quIaNicolaus V . óc Six.tus i V . 
al i ; que 
ItíípittAtw X X I I L Settio X I 1 1 . 
a l í / q u c Pont í f ices Snmmi í imi l i verbo-
r u i n l'ono cxccpt ioncm diei R c r u n c -
d i o n í s DOÍXHÍHCX faclentcs fignifica-
r t n t e o nomine , qnod r e i i q u i Pont í f i -
ces Der ramen Pafcha, volueruntqne^ 
mane re int^aferti, 6c i l la:fum commune 
lus de preceptoannu^communionis i n 
P a í c h a t e í u í c i p i e n d í E de manu p rop r i / 
Pa roch i á f i de l i buS i 
1S1 I d e o q u c n o n f o l o f c f t o d í c 
p r i m o R e í u r r e d i o n i s Dominica: , fed 
quouis a l i o á D o m i n i c a P a l m a r u m v f q ; 
ad D d m i n i c a m i n Albís nonl ice t per i i -
Ja pr iv i legia ( dicam de alí)s portea )Sa-
cerdotibus Regularib5 m i n i í i r a t i o Eu-
chari í l ia : ; qua ad ímp lca ru r pr^ceptum 
communionis annua: . Ideo ru r íu s c 
cont ra l i ci t a eít mi nifir at i o E u chari i ; i ae 
fe ft o d i e p r i m o R e í u r r c d i o n i s D o m i n i ^  
ca;, fi communio (ufeiptatur ex devO" 
t ionc , quia iam fui t íufeepra ex p r e -
cepto in a l iquodie praKtdentis hcbdo¿ 
mada:, autfi t l u í c ip i enda i n al iquo d i é 
incipient is Scptimane de manu pro-
pri j P a r o c h i . S y i u i u s í u p r a r e f c r t D e c i -
í i o n e m quandam SacreCongregat ionis 
Cardinal iumfaclamanno 15 86 . die 23 
lanuari) , nc in Ecclefijs Regu lanum 
fufeipiaturdie Pafchx communio c t í a 
ex devot ionc. Sednon coní ta rc de ta l i 
D e c i í i o n c refpondct Bardi in B u l l a m 
C r u c i a t x parte, & T r a d . 2; C . 4 . í 'edí 
2 . n u m . i 9. N o n nego, £ p i f c o p u m pof-
íe prohibepc R e g n i a r i b » , v t in dic Paf-
chatis adminifirent EuchariOiam per« 
í bn i s Síecularibus-, & fi he in alia dic fa-" 
t i s fece r in t , aur fa t i s fadurx íint prce-
cepto EcclélisB. Et i ta decrevit Sacra 
Congregarlo Card ina l ium In t e rp re t a 
C o n c i l i ; T r i d c n t i n i die l i . l u l i j auno 
1 6 4 4 . c o n f í r m a v i t q u e Innocentius X J 
annofequentc, die 7. Februarij in Bre^ 
n i , eui i n í e r u i t D e c r e t u m i l l u d , v t v i -
dere e l t i n Mar t i nono t o m o 5 .Difp .5 5, 
l e d . 7 . num, 84 . Quandiu tamen ex-
p r e í s e , (Sede novo non prohibeat Ep i f r 
coDusJicebit Regularibus i d , q u o d d i -
x i . " I m ó C b a l í a i n g parte 2. de p r i u i l é -
g l i s R e g u I a r i u m T r a d . 8. C . 2. propo-
í i t i o n e 6 . non verc turd icere , B r e v e i U 
IndPonr i f ic iumef lc r a n t ú m confirma-
t l o n c m D e c r e t i á C o n g r e g a t i o n e e d i t i 
habe nt i % fe folu mmodo i nílar opi nioni s 
cuiufdam valde probabilis D o d o r u m 
grav ium ; Vel Breve i l l u d P o m i f i c i u m 
nonhaberc v i m l e g i s , ¿c ían ten t i í e cir^ 
G i a d a i m i í l r a t i o n c m B u c i u r i f t i a í á 
gularibus i n dic Pafchatíí j nam c i rc^ 
c&m pronunciavit Congregf l t iononrc* 
q u i í u a , 6c qu in ftiíflct ad A p o í l o l i c a m 
Sedcm appeliatum dehoc p u n d o , l e d 
de a l i o c o i c f s i p n u m a u d i é d a r u m á l l e -
gularibus in Pa ícha l i quinclcna. M i h l 
quidem non funt grata: evafiones i í tx^ 
fed pro meo more parco c c n í u r a r c cas 
r i g l d i ü s . 
Í 8 2 O b í e r v o f e c u n d ó In B u l * 
la i l i a í Paulo 111. conceffa Socie ta t l 
excipi m o n i s a r t i c u l u m , í c u c ó m u n i o -
r e m , que p r o c o a r t í c u l o í u í c í p i a i u r ex 
p recepto , non vero alia r e p e i í r a ex dc-
uot ione. E t h ^ c exceptioextendenda 
cft ad mor t i s p e r í e u l u m , feti adeommu 
n í o n e m ex p r a c e p t o i n coper ieulo , ve 
docct Suarcz t omo 4 . de Re l ig ione 
T r a d . 10. L i b . 9. C . 3 • num; 14. m i n i -
me autemad communioncm i n c o p c -
r i cu lo repe t i t amex devot icne . Et c u m 
Pont i fcx conlungar communioncm i t i 
f e í l o P a í c h a t i s R c í n r r e d i o n i s D o m i n i -
CÍÉ, 5c in mor t i s a r t i c u l o , i nd ic ium non 
leve eft, eum l o q u i de p r i o r i i l l a v t o-
bl igarorla . Quo confirmatur ob í ' c rva-
t i o n o í l r á p r i m . u C a r t e r ü c ó i n u n i o , q u 5 
ex devotione íu l c ip i a ru r í iue in a r t i c u -
lo , í i uc in pcr iculomort i s ,deber no m i -
n i í l r a d í o l c m n i t e r á Sacerdotibus N r s ¿ 
feuci ide la t ione pub l i caEucha r i í l i ^ pee 
Vicos, 6c plateas, nain talis min iñ ra í í c i 
í b l c m n i s eft p ropr í a Parochorum. E x -
Ccptio de a r t i c u l o , periculove m o r í i» 
í t i b in t^ l l igenda eft in pr iv i iegioBulIse 
Crue ia tK, t ame t f i i b i non exprimatur* 
v t Cum HenriqUcz ,6c aiijs docct D i c a -
ftíllus T r a ¿ l a t u 4 . D i f p u t . 10 . dub. 4,. 
nu m . 5 5» 
183 Q o i A u t h o r n u m . 6 7 . air , 
CíTe probabile , q u ó d poís in t R c í i g i o í i 
miniftrare E u c h a r i í l i a m ó m n i b u s fine 
l i e c n t í a Paroch i , e t iam rcmj'orc Pal-
chatis ( 6c parí de c a u í a . e t iam' in a r r í -
enlo, v d periculo m o r t i s ) propter pri» 
v i k g i u m , cuids i n i r i u m , DUM ad Sacrtl, 
c o n c e í s ñ M i n i m i s á l u l i o l l . anno 1 $06 
5 . Kaicndas Auguf t i ^ q u i , in c o r u m 
E c c l e í i / s , c ó c c f $ í t , v t mini f r ren t jquo* 
t i e i o p u s f u e r i t , 6cnul lam a d h í b e t re* 
ftridionem. E t c u m hoc p r i v i l e g i ü k 
R. P. N . G e n c r a ü communice tnr So-
cietatis Supe r io r Íbus , 6c i j s , q u i b u s i p -
fi c o m m i í e r i n t , v t d ic i tu r in C o m p c i i f 
dio V . Euchariflía ^ . 4 . pote runt Supe-
riores Societatis, 6c fubdi t i ex i p í o r u n i 
e ó w U s i o n c v ü h u j u í m o d i p r i v i l e g i o , 
Vi quot lcs 
1 7 4 De Dlu im Mtjfpt Sacrifcio. 
quoties opUs fuerlt. Vcrumtamcn P¿ 
buarcz fupranüai. 5 k & Pcyrinus n.8 su 
circacaai Coallicutíoncni iu l i j 11. c x i -
ítiaiant> nóncííc i bí compre hcníam c ó -
munioncm Palchalem , ícu annuam^ 
quiacaíiu tamí'pecialis, ¿c exccptusa-
dcó comitíuniter, ac perpetuó^ noncó-
prchcnditur in general! claufuiajncqué 
quando non exprimí tur nominatlmi. 
Confirmarique valer hsec cxií t imatio 
cxindc> quóde t f iPaü lusUl . conccfíc-
ricSocictati , Vt omnes >&.pnguli Chrijit 
fideles, cjhifcumque condirtonis exiftanr, (¡ut 
•yerhi D a concíonibus t Jet* frxdicAtioníbtts 
So€ÍQYumt feü Fratrum SocietAtts huhfjrno" 
di, in Ecclcfijs, i/bt ípfi conc'ionabinitur, tft' 
terfuní/itydíebus hüf i t fmodíMÍfas t&' alid 
diuína Offtníi audíre, & EtcieftÁjiíctt Saert* 
menta ibidem fecipe^e^ lUrere, & licíte ya." 
lectnty nec ad id ad prcprías Parochidles E c * 
ciefias acccdete teneant'.it. E t í l , inquam^ 
Paulus 111. in Bulla illa íupcriori conA 
ceílerit id ablq- exceptionc PalehatiSi 
noaideo quis al ícrct , permit t l inhis 
Bul lx verois communiOnem Párchale 
Laici in Eccl t í ia , qus ParoChialls notl 
íic ipíius, 6c ablque liccntia Parochi, ü 
ib i aliquisdeSocietatc concionctur. 
j 84 Sed rcíponderi potcftf 
cxcepcionemPaíchatis proponi ihcad6 
Bullainfcrius; nuíquam veró proponi 
¡neaal ia BullalulijU.Scidmovcre po-
tu i t P. N . Generalcm,vt indicaret iux¿ 
ta iudiciunl aliquorum^ privilegiunl 
Iu l i j 11. extendí c t i a m a d c o m m u n i o n é 
Pafchalem. Scripíi , Vt índicarer, nam 
( ve ex aliquibus audi v i ) addirum alio* 
qui Qnc cauíafuUlenuílü Patris Gene-
ralis inNol l ro Cópcndio • Conirnuntcíi* 
riprlmltgmm iüud Superíor'¡busi&Íjstquí^ 
hus tpft commlferint, í iquidem facultas 
miniárandíEuchariftiainínlSíoftris £c -
clefils pro communione non PaíchaU 
ómnibus Ghrifti fidelibus noníit refer-
nata, ñeque reftrida ad folos Superio-* 
res, aut ad eos, quibus i l i i delegarinr¿ 
fed pociú? ex ^.z.antecedcnti commu-
nisut ad omnes Sacerdotes Noftrx So-
cietatis. QIJX generalítas in facúltate 
miniítrandí Euchariíliam pro commu-
nione Piíchali non expediebat iri So-
cictate, óc i d e o P . G e n c r a l í s voluc» 
r i r , eamfaculcatemnó cíTe vnivcrfalc, 
fed limicatam ad Superiores pcríortalJ-í 
ter , vel ex eorundem commifsíorie ád 
alios Sacerdotes é Societate 5 óc forte 
adaüos, qui eSocietatc nonünc , naa| 
p r iv i l cg iumlu l i i I I . c o n c t d í t , v t pof-
fint iníuis Icelefiís Regulares miniílrá 
re , ac miniftrari faceré SaCramcntum 
Eucharií t ix quibuícumque períonis. 
Ex quo inferunt Suarcz D . 7 2 . fed. 2. 
V . Sed inquires t Lcfsius 3 . parte inRe-
íoiutionibus variorum eafuum conf-
cientiac V . Societaslefo C a í u 4 , Aícani» 
Tamburinustomo2. de lurc Abbatum 
Difp. 5. q. 4. nurmvnico/óc cemmuni-
ter Dodores, pof c aSatcrdotibusSff'-
cularibus fimpiitibDS, id c í t , sd Cele-
bra ndum hoti ex poli tis ab Ordinario, 
nec approbarisminiürari Eucharifiiam 
inEcclefa'sRegulariumde l icé t iaPr^-
la t i , imó6c SacriÜ^,íiue cxprcíla , í iue 
tac í ra , quin id pofsit prohiben prsefa-
tis Sacerdotibus ab Ordinario. Sed non 
loquuntur in caíu ininiílrandír.Eucha-
riftiíc adcommunioncmPaícha le . C^o 
»utem padlo cum dodrina illa Suarij, 
(quem fequitur Pcliizarius Trs 'd. 8. 
C . óc ícd . 3 .num. 311.) óc ctim com-
inuni aiiorumconciliandumfit > q u o d 
aít ídem Suaríus tomo^.. de Religione 
T^ad. 10. L i b . 9. C . 3 . num* i i * lub-
ícriptus áPel i izar io ibidem num. 3^9* 
ícil icet , no pofícRcliglofbs Socieiatis 
(addetu, aliorumq? Ordinüm ) indul -
gere externis Sacerdotibui, vt in íua 
Ecclefia (nempe Religicforum,vt Pcl-
iizarius magis dcclarat )EucharÍÜiam 
rniniíircnt fídcllbus, repugnanre e o r i 
Paftore , cum privilegium fit Rcl ig io-
rorum)non l o c i , ego certé non imcl-. 
l igo . 
1S5 Limitatíoappofita á P. ÍSL 
Generali ad víum Bulla: Iul i j I I . cít fm-
gularis ( addunr i l l i , qui fupra ) rcfpc-
d u Noftra; Socictatis, ficut fingularis 
cft ea alia ad víum Bulix Pauli 111. Vt in 
álienisEcclcfíjs non fu miniftranduni 4 
Noí l rhSaccrdot ib* Sacramentum Eu-
chariftiae fine liccntia eorüm i ad quofi 
pertiner. Vnde alíj B-eligiofi , qui c ó -
municent ín privilegijs vnius¿ & altc-
rius Bul lx , non tcnenturfervarc didas» 
l¡mitationes,nifiáíuisGcneralibusfinc 
ctlam appofits legitima poteílate , f i -
c u t á N o Ü r o , aut niíi aliunde obligcn-
tur. Nonig i tu r dixit bene Dícaftillus 
íupranum. 68. Rcl igioícs , qui obpr i -
iiiieglum Societati conceiium á P a u l o 
IlLminifit-entÉuchárifliamin Ecclefia 
Parochíalíi vbial iquísex Noftris con-
cionetur, deberé habere Hcentiam Pa-
rochi Ecckfiae í l l ius , ctfi non debeant 
habere 
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haberc Parochi a l t c r ius , cu! per foná 
communicaturarQbfic. N o u U i x i r b e n é 
D i c a í t i l l u s q u d a d l i c e n t i a m Parochi, i n 
c u i u s E c c i c í i á f i c e o n c i o , nainvr mona i 
i am a n c e á R e i i g i o í ] i q u i non í inc é S o -
c íe cace, non deberte itare precepto , ant 
di r e ¿ t i o n ¡ N o í t r i G e n e r a i i s quantum íid 
pecendam i i cen t i am á Pa rod io i eü iu§ 
inEcclef ia m i n i í t r e n t E ü c h a r i i t i a m ó b 
coa imuniGat íOae in in p r i v i l e g i o , qaod 
Paulus l i l i i ndu l f i t Noftra; boc i e t a t i ; 
quanquam cequum, e x p e d U n í ' q u c í i t i 
Kon ingredl i n m e f í e m a i i c n a m , inu i tO 
domino ; 
y 186 S c r i p ñ rurfus fupra in íl. 
184.. Vt ittdícdret luxtn iudicium ctUquorüj, 
m m m e o i i a i i t a c i o i l l aeo t a n r ú m d i r i -
gicur , v t Superiores Soeietaris j & i l l l 
r a n t u m , q u i í i n t d e i e g a t i ab i p l b , po í -
fint in in í í í ra r i faceré iacranie tuuniEu-
c h a r i i l i ^ í n N o i t r j s Ecclefi jsá Saccrdo* 
t í b u s , q u i non ürit Sv^cieratis, q u i n ob 
i l i a m l i m i c a t i o n c m c o l i i g a t u r ^ e n c r a 4 
l e m N . habuifie í p e c i a í e m r c í p e d u n i 
ad communionem Paíc l ia lem obi igato-
r i a m d í ípen l ' andam í iuc ab ipfis Supe-
r io r ibus , í iuc aballis ex eorum delega-
t í o n e in c é p l h NoLlr i s . Vel le ra quidéji 
v t l i m i r a t i o fa i l l e t praeícripca m a i o r í 
c u m e x p í e l s i o n e , 6c pcr lpicuicate . O b 
cuiusdefeCtum P. D i c a í l i l l u s f u p r a n u -
m e r o 6 7 . & q u í d a m alij v i r i do¿t i per-
fiiaferunr fibijíupponi á P. N . Ge i i é ra l i 
po í í e per Bu l l am l u l i / i * pracberi Scecu-
Jaribus í r O m m u n i o n e m P a l c h a l e m o b i i -
g a t o r i a m i n tempiis R é l i g i o í o r u m par* 
l i c í pa r t t i um p r iv i l eg i a M í n i m o r u m . 
187 i k d q u a n q u a m cgd 
c e n f e a m í n o ñ f u p p o n í i d a N . G c n e r a l í * 
neque quoadid c o m m ü n i c a r i abeo p r l 
u i k g i u m i i l u d SuperioribuS^ á l i j í q u e j 
quibuS ípft c o m m i í e r i n t i afienrior ta-
m c n P a t r i D i c a l t i l l o i n a g n o í c e n d a í p e . 
cu la t iua probabilitate facultatis ininí^ 
ftrandí Eucharift iam ád communionem 
pra i f a t amobBul l amlu l i ) l l . N i í i o b f t a -
re v i d e á t U r D e c l a r a t i o q u s e d á data au-
no 163 8 . díe 20. M a r t i 1 iüfiu Santl irsi i 
m i , q u a m a d i n t c g r ü m r c f c í ' t D i a n a p.(S 
T r a d a t u 7 » R e f o l . $ s. E t c ü i u s t e n o r U 
cft , Cnnqutjlifunt coram Sandifumo Demí-
m Reciores EcclefiarumParoclvalium ¡flius 
Cfuitatis ( v idei icet Neapo l í t an í e ) dé 
PÁtribus Thcams, & SocietAtis lefu ¿ quod 
¿IJljce audctír,pL'rfonas La icas , ajfitrnentes 
zneorumOratorij$v feUCofigregatiofiíb* Eti* 
eharijiU Sacramsntum ¡n dicPafchatiS} £C-
btefik precepto fat ísfacew : cfíntqueuí m í n U 
mejk pémíjfüníi fedjideles facram commu* 
níone ternperePdfihaU d prvprío, ye labdtv 
deipjíus Sacerdotis Ucentiafufeípereteneaft» 
tur j Sariflttasfua ítífs'it hmwent'i* fot) 
( nsmpe Card ina l i Boncompango A r -
c h i e p i í c o p o N c a p o l í r á n o ) fignipcandü, 
•vt fub posn&fafyeúfionís 4 dmints} & ¿lu$ 
fihibene vifis idprohihcat 5 moneatque ipjoi 
Laicos, Sacraménrum Eucharijlíoe ytfuprA 
demanuproprijPArocht tenere fufcipere, i>t 
Eccleftx precepto fatisfaa'aHt, & C . Sed 
i n q u i t b i c a í i i l l ü s nurm Ü o , ^ Ea D e -
ciaran'o non t o l l i t . a c ó d i i a l iquod ex-
í e t p r i v i i é g i ü m ípec ia ie c o n c c í i u m a-
l i q u í b u s R c l í g i o n i b u s j Vcl p iunbus:! 
non poCsim iilo vei, qu ia inea Declara-
t i o n e f ó l ü m agi tur de Uire con o uni. 
V n ü e f i d i q i i o d p r i v i l e g i u m Ipeciaie, 
^ c l g e n é r a l e proReguiarib5 í i u e p r i m a -
r i ó , í i u c per participariouen.habuificnc 
prsedidi Regulares ( de quibuS in D e -
t l a ra t lone ) lUudque l e g i t i m e p r o m -
l i í i e n t , rtonobílaret ea l5ec lara t lo , i n 
q u a n u U á e íl de í Og ar i o pr l v ii e gi or ú . 
S i c D i c a f t ü l u s . A d d i t a ü t e m T h o m a f 
T a m b ü r i o u s L i b . d c C o m m u n i o n e C . 
& 4. num. 54. non confíare authen-
t i c e de t a l iDec la ra t ione ,neque fu i í i c 
direólarr t m e m ó r a t i s R e l i g i o G s j í e d A r -
c h i e p i í c o p o j f u i í r e q u e Ep l í l o l am par-
í i c u l a í c m , 6c p r o l o c o , vb i ípec ia ie i n -
c o n u e r ú e n s emergebac •*& pro Ora re -
ri js , noli ve ro pro Eccle í i / s publ ic i s ; 6c 
pro die Pafchatis , non vero t x p r t l s e 
p r ó t o t á quindena Pa í cha l i . ludiecne 
ali; def i rmi ta te roe e v a í i o n u m , & á n a-
l i quaex cís quadrarc poís i t ina i i a D e -
clarat ionem fadam auno 16 1 9. dic 2. 
M a r t i / á Sacra Congrcgat ioncGardina-
l i u m , addudamqj á B a r b ó l a í n S u m m ^ 
D e c i f í o n u m A p c í t o h c a r u m , C o l l e d a -
i i ea j I 5 . num. 5? A í l en r Ja r r u r í u s D i -
Caftilio, niíi Verba iJIa Eullae l u l i j í h 
Quotks fipus fuer/ti in te l l ígcnda í o l í im 
í i n t d e c a f u n e c e í s i t a t i s , de quo non cí t 
nunc f e r m ó ; íéd er i t poí leá . M o d o na* 
que tanriins ag imí i s , anob enm BulJaii i 
jpofsint ex a rb i t r io fuo Pvégülates i m -
p e r t l r i in íuis Éccleí i ;s communionem 
P a í c h a l e m Sáicular lbns extra c a í u m 
nece í s l r a t í s ? Sed q u i d q u i d ñ t de fb«* 
cula t iva i l la probabi l i ta te . 
188 Ego íempcrconfu lamiVC 
niíi nccefsitas vrgeat ¿ non m i n i í b e t u r 
in fuis Ecclefijs á Rel igiofis c o m m u n i d 
Cx p recepto ü u c íCtt^orc Palchatis, 
i7<5 J ) e D i u r n o M i j f * S d c r i j i á o . 
i i u c Inar t i cu lo , p e r í c u l o v e m o f f l i j d u 
n6 a d e ñ e x p r c í l i l icennaParochorum, 
quia Paulus 111. i n B r e v i dato Societat i 
anno 1545 .cu\9 c x o T á i i i j C ü ínter cü í \a s t 
admouer, v t adaimUlrat io E u c h a r i f í i ^ , 
¿ ¿ a l i o r i i n i S a c r a m c n t o r u m per N o í i r o s 
fíe fint ñlicu'ms prtíudia'o j c í r ca quam 
claufulam legantpr Snarcz t omo 4 . de 
J l d i g . T r a ¿ l . 10. L i b . 9. C . 3 . n u m . 4 . 
de 5. Ca í l ru s Pala» T r a ¿ t . 2 1 . D . vnica, 
p u n d o i p . n u m . i o : <5cquiajíiíecus í i a t , 
l e q u í t u r maxi i i ia o í i é n í i o P a Ü o r u m j 
quos íEquum e í l , c o g n o í c c r e v u i t u m 
| ) c c o r i s í u i , í a l t c m q u a n d o iní lat com-
munionis p r^cep tu i i i 5 í e q u e f e t u r c t i á 
non raro, v t m u l t i o m i c r c r e n t c o m í r m -
DÍoncm pra£ceprarn,ñ non eílef ncctí j 'a-
r ius r e c u r í u s ad perí 'onam determina* 
t a m , quse í u d i c e t de adimpictione prg-
cep t i . Fa tcor tamcn, caveri potVc hoc 
i nconuenkns , íi R e l i ^ i o f i exhiberent 
fnb íc r ip t am fuonomin? f c h e d u l a m c ó -
n i u n í o n 1 s h a Ü d a l i t c r a c í b 1 e n t n o n n u 1 -
l i s l n l o c i s d a r é c o u f e í s i o n i s P a f c h a í l s , 
qaanquam M o r o r u s in R c f p o n í o 2 1 . 
ex 190. Mora l ibus ,Bruno C n a í l a i n g p. 
¿ . de pr iv i leg i j s Rcgu la r ium T r a d . 8« 
Capi te 2. propof. 7 . in fine, Pcl l izar ius 
T r a d . 8 . C a p . 3 . í c ¿ l : . 2. Subf. 5. n u m . 
aSp . d ican t , C o n f c í l o r c s ' R e g u l a r e s 
non teneri praíftarc,&: nequec t iamSc-
culare* niíi publico peccator i , v e l pu-
blica allqua cenfura Innodato, e r i amí i 
Ordinarias per e d i d u m iubeat . Quo 
tamencafu, ne poenitenresexponantur 
vexa t ion i i t e r a t x confe í s ion i s cü Pa-
rochis , confulo, v t í c h e d u l a e n o n d c n c -
gen tur i j s , qul illas poí lu lent* 
189 Cardinalis de L u g o D . 
i S . f c d . 2. n u m . 4 9 . dubitat de p r i v K 
I c g i o c o n c e í l o Fratribus H i e r o n y m í a n i 
Conucntus B . MariiG de Guadalupe ad 
con imunionem minif t randametiam i n 
d ic P a í c h a t i s , quod cum ali)s c iufdem 
M o n a í l e r i ; exrcnfumel l á S u m m i s P ó -
t i f ic ibus P i ó I V . P i ó V . & S ix to V . ad 
omnes alios Conucntus O r d i n i s H í c r o -
nymiani i n Hifpania, c t i am íi in his non 
m i l i t e n t caufíc , propter quas fuerunt 
indu l t a par t icular i i l l i M o n a f t c r i o , 6c 
p r o i n d e r a d u m eíl commune ad caetc-
r o r u m O r d i n u m Mend ican t ium Con-
juencus habentes pa r t i c ipa t ionemin p r i 
|M ¡ egi j * cu m H i erony m i ani s, v t v i de re 
icll inEmmanuele PvOdrigucK t o m o i . 
q-axíl . 5 5. art . 9. qua: í l . 5 3. art . 3 . D n -
p i u t i i n q i i a i a , C a í d . ^ L u g o , q u i a d i ^ 
c i t u r d a t n m R o m z , q u a r t o K a l . O ^ o -
bris,anno 145 S . & Pünt i f i cau]J4 .á iv l i^ 
colao V . Scd i i i o auno, & dic P o m i í c x 
crat Pius 11. & nonKico laus V . q u i co-
ronatusfuit p r i d i c I S í o n a s M a r t i a s , an-
uo 1447. & natLr^fansfedt K a l . A p r U 
l i s , anno 145 5 .Pra:ierc á quia non con-
fíat, fucr l t , necne a merum vivae vocis 
CracuJum, l u i c v í q u c enim A u t h o r c s » 
q u i coJ lcgcruntSumii iorum Pont i f i cú 
Bu l l a s , non addnxcrunr v l l a m , in qua 
contineatur. Q^ias ob caulas Cardinalis 
fapienriTsimus non a c q u l c í c i t , ñ e q u e 
í id i t i l l i p r i v i l eg i o . Et quanquam lo--
í c p h u s Siguntinus Hieronymianus i n 
H i ñ o r i a Ordinis S. H i c r o n y m i parte 2 , 
L i b . 3 . C . 13 . óc 16. d i c a t , N i c o l a u m 
V.(5c E u g e n i u m l V . conceí'sifíe H i e r o -
nymianls p r iv i l eg ia , de quibus con t ro -
u c r t i t u r ; ÓL inaddcndis pro Compendia 
K o í l r o r u m p r i v i l e g i o r u m nova e d i -
t ione habeatur V . Euchavifiia, § . 4 . c ó -
ccf iumfui f ie p c r B u l l a m a d perpetuam 
r c i memor iam ab Eugenio I V * anno 
1443 . Kalendis D c c e m b r í s , v t refer-
t u r i n Compendio pri v i l c g i o r u m O i d i -
nis S. H i c r o n y m i V* EucharíJlU Sacrd-
mentum$. 1. Q u o d í i h a c l í e t j c e í l a r é t 
ra t ionesdubi tandi . 
190 Sed v i d e t u r j t a n o n e f l e , naEu-' 
genius I V . To lumodó conceisit i n d u l -
r u m , v t accedentes ad M o n a ü e r i u n i 
G u a d a l u p e n í c po f í en t^excep tod i e Pal-
chatis, accipere E u c h a r í Ü i a m á P r a t r i -
buj i l i ius Conucntus , v t tc f íarur H i c -
ronymus Garc í a Ordin is S. H i e r o r i y m i 
TraclatU3. de Excc l l cmi i s S a c e r d o t í j 
Di í f í c . § . dub. 3. num. 17. qu i in nu-
mero antecedenti a i t , íe habere authe-
t i c u m t r a n í b m p t u m pr ivHcgi j i n t e g r i 
conec í s i á N i c o l a o V.AÍsif i j annoi45 1 
K a l . Oclob. & Pon t í f í ca tus íui 3nno4. 
quanuis c n i m in t ranlumptis e r ra tum 
íi t circa notas numerorum, & circa d ic 
Kalendarum, at in autographo l e g i t u r , 
v t d i d l u m c í l p r o x i m c . Caeter í im addic 
Garcia in n . i 7 . & : 1 8. N i c o l a i V . p r i -
u l l e g i ü favere f o l i j peregrinis , & v í a -
toribus confluentibus a d M o n a í l e r i u m 
G u a d a l u p e n í c . N a m p o f t r e l a t u m p r i -
u i l eg iumEugcn i j I V . de quo í ' up ra , aic 
Nicolaus V . Cumautcmjuur eaáem petí-
tíofuhíungcbar, quam plm ts pcregrhii, & 
TjiatoYesprxfenim deremotit burtik^i n-dát» 
ftum Monajierium cor.fluñtn, qui hutufippt 
¿ i licenttam a ftiis Parochlah'hus Pres'' yte* 
ris nanQhtinHerHnt9NQSfrepterek necotstra 
pr<ec€¡>tum 
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f ricceptum Ecckfix v*sprxdtftum Sacram?-
turn defttgetúr., yejlris in hiicpartefupplica-
tiavihns ¡ncliniitt, Sdcrumentuín hmujmodí 
(ju¡/}t>lci¡m ¡uepcrfinls ad díciúrn Aionajlf' 
rium conjiuentíhñs f ctiAríi in prctfáro ftjtoj, 
rpífiíjfare libere & licite váleatis i come-
d'/mus, D'ixcefaniluciy & cuinslibetalteri9 
hecntid defnper riijlUtértits requtfita. Bx 
auibus vérÍDÍs finalis caufa p r iVi leg í / , 
& i n t e n t i ó Pontificis in eo conccdcndo 
ía i i s l ique t j qiuppe peregrinis , & via-
torib3 p r o v í l u m vo lü i r de c o m n u i n i ó -
nc Paíchal i I n M o n a l t c n o i l i o . V ñ d c v t 
fuinrtjum per commuiiicacioncm po í -
Tcr, vei á d a m r i c B o r d o n u s romo i . Va-
r ia ram Refp l i i t ip r i i ip i , 20. quaj í l . 3 . \ñ 
alijs C o n u e n t í b u s dari conimunio Paí -
challs peregrinis , & v í a t o r i b u s , non 
a u t e m é a i t e n s . Et qnidem Oppidanis 
Guadalnpenribus, nifi eficnr Parochia-
p | Mona í l e r i ; p r ^ f a t i , non poílec ex v i 
i l l i n s privilegia m i n i í l r a r i i v t perfpi-
cuum ¿r i r expendenti verba i p i i u s . É r * 
goneq j pei^ i l l ius part icipat lonem po-
te r i r a l ibi d i ípcn ía r i cis , qu i non íinc 
p e r e g r i n í , & V i a r o r e s . Ecíi Vero ad 
tVuenduai pr iv í legi j s Monafterij Gua-
dalupcniis nondebeant mi l i t a re in ali/s 
ConuentibUs eaedem canias , quac i n 
G u a d a l u p e n í i ; ar de pcrí 'onis vagis de-
ben non fiefi éx tenf ío ad alias,qn^ vage 
non finti Q ^ r c q u ó d non debeant m i l i -
tare exdem caulx,conducet (o lummo-
d o , vt ¡na l i i s C o n u e n d b ü s , adquos no 
confluant pe reg r in í , & v í a t o r e s , p o í s i t 
c o m 1 n u n i o P a {e h a l i s n 11 n i íl r a r i pa n c i s i 
q u i concurranc. P. Snarcz r 0 m 0 4 . d e 
K c l i g i o n e T r a d . 10. L i b . 9. C.3 . n. 6» 
Caftrus Pa laüs T r a d . 2 1 . Di í p. vnica, 
p u n d o 19. nna i . 5^  Aver ta quceft. 10. 
í cc l . 4. V . EJccípitur autem cum Portel^ 
Ñ u ñ o , & Vil la lobos expendunt alias 
,dIfíicu 1 rares Girca vfum pri viiegi)G11 a• 
dalupenfís in Monaí íer i js c^ter iá iiuc 
H t c r o n y m i , í i u e r c l i q u o r u m O r d i n u m . 
Conatureisoecurfere q u i d á v i r d o d * 
apud Pc l l i za r ium inManüa l i ' Regula-
l i u m T r a d l . 8 . C . Sí fc¿l, 3 • m i m . 2 95 »• 
í e d q u á m p r o b a b i l i r e r , re l inqui t Pe l l i -
zarius ind ic io a l i o r ü m . Fa'gtiridez ve-
r o in i - p rxceprum Ecclefia: L i b . 1. 
5 .e t f inonfiul l isdiff icul tat ibuS fatisfa-
c i a t n u m . 14 .& 15 . t angen ín ríum.¡60 
a pe r t é ai t , fe non pofle í c cu r é fe q u i Be » 
i am, E mmaniic le m R od ri gu ez, Hie roV 
iiy.mu m Sorbum quoad v l u m pri v i l e g i i 
<3uadaiu.penñs. A d h x i e r u n t tribus l i -
lis Au thor ib i i s loanhes de la C r l i z L i b . 
i . de Pf ív i i eg i j s Regu la r ium C . 5 . du-
bio4. Coi ie lur . 5. Bruno C h a í l a i n g de 
i j ídeiü PriViiegi/s parre 2. Tradt . 8. C . 
¿ .p rópoí ' . ó . & q u í d a m á l i | . Sed ego 
deut iquam auderem a d i ú n g e r e me l i -
lis í o c i u m , quoadcommunionem Paí"-
chaleni p e r í o n a r u m , qua; peregrina n6 
fine, & vagx. 
191 Obfervo t e r r i ó , cum ir i 
Bul la , Z icétdehitum \ excipir Paulus 111. 
fe í tum Paíchá; Pvcfurredionis D o m i n i -
"cai, & a r t í c u l u m m o n i s , í ü b í u n g e r c , 
N ifi necefsitas yrieret. Vnde í i S í c u l a -
ris exiitat in a r r i cü lo m o r r i s , & Paro-
chus i qui Eucha r i í l i am m i n i Ü r e t , nort 
a d ü í , l icebit Sacerdoti Societat iscom-
municarc ^g ro tum per modum v i a t i c i i 
ne íuíf.rotus mor ia tur íine Euchar i í l i a : 
Sacramento í quodjCtü. nonfi t oirjnino 
neceíTarium adCalutem , eft tamen ma-
ximopere v t i l e , & a l iquomodonceef-
i 'arium ad vires íp l r i tüa lcs i n illo pe r i -
c u l o í o agone adquirendas, vt o p i i m ^ 
á í r C á r d i n a l i s de L u g o í'upra num. 5 3. 
Ñ e q u e cxpc t la r i deber jVt de argrori 
v i t a ílt i amomninodd 'pc ra tum j íuffi-
c i t probabilis coniedura , & prudens 
perí 'uaí io de cius perieulo, provt aduer 
tit S ü a r e z lupra num. 1 5 . Si Parochus 
í i d ü c í e d ndl i t m i n i í l r a r c E u c h a r i í l i a m i 
nec c o n c e d e r é Jkent iam , vt min i í l re -
t u r p r x d i d o í c g r o t o , perinde cft , ac íi 
ábefler; Inquies, non e f í copus p r i v i l e -
g io ípecia i i ad Euchar i í l ia : m i n i í t r a t i o -
nern in h i l ' ca í ibus . Fateor , íic eOe re 
ap íc ; imD & ind ico , idpneum quemuis 
Saccrdorem turicex charhptetenGri ad 
d i r p e n í a t í o n e m Eucha r i i l i x , fi abíqu.é 
í jL io incommodonotab i i i pois i t , /& prc-
í c r t i m íi xgro tus nequeá r i'.ccipeJ'e a* 
l iudSacramenrum . Sed quia nonnulh 
graves Authorcs apnd Fagunde? in 3. 
p r x c e p t u m Eccc lc l lx L i b . 5 . C . 2. nu-
jne.ro 1 9 . o l i m negarunr pfnlaúiT), & ¿ 
fo r t í p r i fecundum, nnneque et iam nc-
ganr v t r u m q u e j d e o Paulus 111. adma-
i p r e m c í a r i r a t e m , & í c e u r i r a r e m t x -
| ) rc ís i r . N i l i forte quis cogirer j mino* 
r emnece í ' s i r a r emfu f f i c e r e , vr v i hu iuá 
p r i v i l e g i j detnr c ó m u n í o per m o d u n i 
v i a t i c i , q u á m fi hoc p r i v i l c g i u n i non 
fui í let concef íumi 
192 P-. Snarez í u p r a m n t i . 8. 
tenfet , verba Pont i f ic is , A 7 - v r g e n t n e -
cefiítas 3 cadere non (o lüm íuprá a r t i cu -
ra ntor ú s, 1 e d i a m í ü p r a f e ñ u m P a f-
chse 
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cbae Rcfurrcdionls D c m i n l c x j atquc 
adc-o ex i i l hna t , poflc á P .c l ig io ío Sa-
cerdote Socictatis prar.bcri Satculari 
< :omQUiníonemPaícha lem,vrgcnt« nc-
•ccísiratc $ Quando ( í c i l i c c t ) perfo-
hn eíí iaiporens ad c o m m u n í c a n d u m i n 
ÍLUParochia , veladpetendam faculta-
t e i n á r u o P a r o d i o , t u n c e n i m i n ordinc 
ad o c c a í i o n e m implendi preceptura eft 
'Vera n e c e í s i t a s ; <Sc nonconcurrentibus 
í l l i sdaab9 c í rcuni í l an t i / s aulla elle po-
t e í l . TencbitLir autem i n e o c a í u fide-
Jis fat ísfacere poí ieá íuo Parodio 5 6c 
í i m í i i r c r Parochus, í ide necelsirate, & 
communione fuícepca ei ú t i s conftite-
.ríc , non poceric í 'ubdícum c o g e r é ad 
coini ininicandum i r c r ú m . ^ Qua: s ü t 
Suarij.vcrba. Ml l i ca tquc cadem ra t io , 
íi Parochui abíit ^ quo remporc inftac 
•obligatlo communionis Pafchalis, v e l 
e t íi pr ai fe ns fi c, í ed nial i dos e no l i t e x c-
q u i í l u u i i mu ñ u s . 
i p j • Difcordant á SuarloGa-* 
ftrusPalausTrad.z 1 .Difp .vnica , pun-
d o 1 9. num. 6 . Pcil izarius i n M x n u a i i 
Regu la r ium Tradl . S. C . & í e d . 3 * nu-
mero 3 00.eu ni V a z q u í o , & Faguudez, 
notaneque concrad ic í íon i sSuar iu i i i , ná 
t o m o 3 * 3 • partcm D . 72. í cc l . 2. § . 
S s d q u t r e s y á i A c r a t * ^ I n neGeís i ta to 
au temimpiend i Ecc le f iañ icum praectp 
t u m communionis Pa(chalis,nonvide-
tur v rgere ra t io cantae necefsitatis. ^ 
QoantíE n i m l r u m in communione pro 
mor t i s a r t icu lo , nam p o t e ñ occaí io c ó -
municandi , ve l Parochus expedar i , ve l 
q u ó d is.mutet pravam volunrateni} po 
t e í t e c i a m fideli pracberi communio ex 
ds vo t ionc , reservando in pofterum e ó -
mun i&iGmoc precepto a c c i p i á d a m d e 
m a n u P a r o c h í . 
194 N i h i l o m í n u s facilé Sua-
rius fecum conc i l i a tu r , quatcnus t a -
m o 4. de P^eligione loqua turcx v i p r i -
v i l c g i j ; & tomo 3. in 3 .partemex iurc 
c o m m u n i . I n cuius conci i ia t ionis fa-
v o r e m faciunt hxQ Ex imí j D o c l o r i i 
verba in fine $ . i i i ius p r z e i t a t i ^ Scm-
perramen incc rccd ichxc notandadif-
ferentia Inter a r t i cu lum raorris, 6c alias 
necefsitatcs, ve l poti5 v t i l i t a t e s , q u ó d 
' i l l o l i c k u m c í l c u i l i b e t S a c c r d o t i m ln í -
ftrare hoc Sacramentimi, c t i a m í i non 
habeat ad hoc í 'pecialem facul tatem á 
Pa í to re c o n c e í í a m , v t d i d u m eíl 5 in a-
üjs v e r ó hoc non l i c e t , nííl íuppof i ta 
.aliqua f a c ú l t a t e , v e l p r i v i l e g i o m i a u 
ftrandi hoc Sacram€ntum,qina r a t í o -
nesfadacnon a i i tc r procedunt, # Sifi 
S u a r c z j c u í egoadhaerco i n í e n í u con-
c i i i a t i on i s , necnon Francilcns N i g c r j 
6c Diana parte 10. T r a d . 11. R e í b l . 3 1 
Aver í aqu íEÍ ) . 1 0 ¡ { c á . + . Y . Rurfus cu 
Bordono,Leanderpartc i . d c Sacrame* 
t i s T r a d . 7. q u x í l . 24. l icet v l t r a c i t a -
tos fuprarcfragcfur Cardinalis de L u -
g o D i í p. 18 .de Sacramento Eucharif l ie 
í c d . 2. num. 5 3 . Tcd eius frater Fran-
c i í c u s d e L u g o favet nobis U b . 4 . C a -
pite 1 i . q . 3 . n u m . 3 2 . i u n ¿ l a q u a ; í h 2. 
num. 2 i . 
195 Ñ e q u e di c a í , non poí íe 
vrgere ncccfsitatcm pro communione 
Pa ícha l i . N a m r c í p o n d e t u r , íufficien^ 
t e m e f l e n e c e í s i t a t e m , q u c d a l i o q u i c-
labctur t e m p ü s c o m m u n i t e r praj lcr ip-
t u m f i d e l i b u s a d í u í c i p i c n d a m quotan-
nis E u c h a r i ñ i a m 3 6c de ta l i ncceí 'sitat© 
i n t e l l i g i apte P a u l u m l l l . 
196 Moncrc tamen opor ter , 
ncReligiofifal laTpccie apparentis nc-
cefsitatis, í iue pro ar t iculo morl is^f iuc 
p r o P a í c h a t c decepti minif t rcntEucha-
r i í l iamS9cular ibus ,p r f vcniendoPnro-
d i o s , q u o r u m oftenfio vitan* d t b c t , 
quant i lm poís i r , necnon inu íd ia i n R e -
l i g i o n e m ü b f a l c e m m i f i a m in fegctcirt 
alienam practextu p r i v i i e g i o r u m , V n * 
de cundabundi p ioccdantRel ig iof i>zc« . 
lumque animarum tempefent , nolceni 
tes^Dcumabipfis non pc t i tu rumrar i a* 
nem non accept íeEuchar iÜi íB á fideli 
mor ibundo , vel v o l é t e ía t i s faccre prc^ 
cepto annux communion i s , íi non l i t 
omnlno manifcí la caula necels i ta r i j , 
v e l í i , c t f i fit, dc r ivabhur in ip los , auc 
inRe l ig ioncmgrav i s querelaParocho-
r u i n . H i n c c u m c o n e c í s i ñ e t Praedica-
toribus L c o X . i n C o n c í l i o L a t c r a n c n -
í i , v t m i n i ü r a r e n t v i a t i c u m fidelibus, 
quando Parochi oftenderent fe d i f f i c i -
I r s , aut mal i t iosc d i f fe r ren t , addidíc 
Cautionem, ñ modo caula, autdenega-
150probarerurcoramNotar io . I t a re* 
fert Henr iquez L i b . 8. C . 5 5 . 5Í. 1. l i t . 
J / . i n G l o í l a . M o n i t l o data circa a r t i -
cu lum mort isoppor tuna etiam eft c i r -
ca c iu ldem m o n i s per iculum probabi-
Je, ratione cuius fit Euchariftia íu fc l -
pienda ex obligatione de monu propr i j 
Parochi^ non í e c u s , ac ratione a r t i c u i i 
mor t i s . I t a Suarcz íupra num. 14.6c 
Pc l l / za rbs in Manuali R e g u i . Tradl .S 
C . & f e c l . 3 -nuai . ^ O Í . S e d addit Sua-
D i t f u t a t i a X X I I I . S é c í i o X I I L J 7 P 
rez , ^ Si forrarse i n h u l u f m o d i cañb» 
( í c i l i cé t p c r í o n a i . i n c h o a t u r x naviga-
r i o i i c m longam, vc l i ng re í í u r í c actúale 
be l l um, ve) p róx ima; partui ) fine Icru-
pulo acc ip i rur , & datuf Éuehaf i í l l a á 
R e l i g i o í l s , ideoett , q u i a n o n e x í ú i m a -
tu r , t a n t u m e í í c pé r i cu l i , v t inducat o* 
bligarionem'j 6¿ k a communio magis 
fit ex d e v o t l ó n c j q u á m e x n e c c í í i t a t c : 
y c l c e n c b o n a f í d c p r o c c d i c u r , quia n5 
cogi ta tur de rail !ob l )ga í ioné , ñ e q u e 
h x c e x . c e p n o a d i l í o s e a í u s a p p l i c a t u r , 
quia noi tcí l facile ómnibus- i d conf íde-
r-are, & adverterc : vel deniquc i l la bo-
m fidi-'i fundari p o t c l l i n pr^iumpta vo-
lup.tátc Parochorum,quibus po t iús gra 
t u m eít hoc mín i f t e r í um, quando e o r ü 
con c e m pt u §, v e 1 al i u d pr x i u di ci u m 116 
incft . % Hadtcnus EXÍIBIU^ Do¿l:orj 
c o n í c n a t q u c Pcil izarius íupra . 
197 O b c a í u m vrgentisne-
cefsitatis poí íe peregrinis , qu i alibi ha 
be n t fi x u m d o m i c i 1 i u m, & v a g a b u r¡ d 1 s 
qui uu l l ib i habcnt, m i n i i t r a r i Euchart-
ftíam pro comiiiunione. Pafchali a Sa-
cerdjrc R c l i g i o l b Soclctatrs , v idebi* 
t u r a l i c u i non omnino improl?abMitc.rí 
nam priorurn Parochus eít d i í t a n s , <5c 
po í l e t i o j c s nu i lum ágno ícun t p rg í c r i p -
t u m , acdeiefminatum Parochum. Sed 
llue ob calum vrgentis necefsitatis, í i -
ü c ob aliam rat ionem poí iunt priores, 
& poüe r io r c s ' i n Ecclcfi j^.Noílr is ratií'-
faceré prxcepto Pafchalis communio-
nis, v t animadvef t i tur de peregrinis irt 
add'uione marg ína l i ad^.5 . C . 4 . par t í s 
7 . C o n í l i t u t i o n u m SoCietaris, docetq* 
c o p i ó s e cum mul t i s Thomas S á n c h e z 
t o m o 1 * de M a t r i m o n i o L i b . 3 . D . 23 . 
n u m . 17. &. poíl ipfum innumeri a l i ) . 
Oporre t tamen l i r a í t a r c n i í i c o n í u c t u -
dine alicubí receptum í i t , v t peregr ini , 
&vagabundi adearit Eccicriam Cathe-
dralem, aut M a t r i c e m , ve leam, in cu-
ius v í c í n i a h a b e n t h o í ' p i t i u m . Et i n eá 
qu idem poííe implcre Pafchalis c ó m ü -
nionis p r x c e p t u m , declaravit Eugení^ 
I V . P o n t i f c x M a x i m u s , v t Ca ie t anuá 
Jn Su mma V . Abfoliitío ex pane APpAuen-
ú s , m e m í n i t , í e alias legiHe , r e f e r t ü r -
que in Compendio p r i u i l é g i o r u m M e -
d i c a n t í u m V . ^/o/fíf/o 1. qttodd SxcuU-
res , num. 5 , N o n tamen declaravit jno 
•poíle implere a l i b i , v t notat S á n c h e z 
Iupra. 
1 98 Inruper ob cafum vrgen-
tis nccefsicatU v i d e b i t u r , poíie R e l u 
giofos m i n i í l r a r c in fuis Monaftcri/s. 
v i a í i c u m f a m u l i s íntra i p l a M o n a í k i i a 
xgiocantibus. A d q u c m c n i m S x c u i a -
rem Pafochum r e c u r r í debeat ? Cu t i r 
n ó íit pot ior ra t io re curre ndi ad v n u m , 
q u á m a d a l ium. QiK)dfí dicatnr , ad c ü , 
i n c u i u s P a r x c i g r r a d u í i t u m f í t M o n a -
í l c r i u m í q u o m o d ó S g c u l a r i s Parochus 
v o c a n d u s c í l , v t adRc l ig io fo rum C o n -
u c n t u s c x c m p t o s a í í c r a i : v i a t i c u m , aut 
v t e T a b e r n a c u 1 o E c c 1 e í i a r u m R e g u 1 a -
r i u m i l l u d e .x t rahat^ a d m i n i í t r c i m o -
r ibundo ? C x t c r ú m o p u s non eft excu^ 
fatione v r g e n t i s n e c c í s i t a t i s , f i qu idem 
R e l i g l o f i gatideanr pr iv i legi js Pon t i f i -
cí;s' non í o l ü m ad i d , led e t iam v t t cm* 
pore Pafchatis admin i í l r cn t Euchar l -
ftiamiamulis i nhab i tu et iam Sxcu la r i 
dorervientibUs,vt eóftat ex mul t i s col-
]e¿l i3 á B r u n o n e Cha í l a ing parte 2. de 
privilcgi/s R c g u l a r i u m T r a d . $. C 2 . 
p r o p o í . i . & ex N o í t r o r u m Compendio 
Y . Familiares, $ . z . v b i pro Nof t r i s ad-
d i tu r , Hanc f i c i ú i a t e m concedíSuperiori.' 
bus, 0 ijst quíbiís ipfi communícdiwrÍHt. Ec 
dehofpititSusSxcularibus, qu i in M o -
naí ter i is i n í i r m a n t u r ad m o r t e m ¿ tra-
dunt Diana^ar te i o . T r a ó l . n . R e í o í . 
5 1. Pell izatlus in Manua l iRcgu la r ium 
Trach 8f. C» & f e d . 3 . num. 302. c u m 
alijs, poflc ob p r iv i leg ia Pontificia ac-
cipera v i a t i cum á R c l i g i o f r s : addit que 
Pc i l izar ius , G o n v i í l o r e s , & A l u m n o s 
Scminar iorum j aut C o l l c g i o r u m So-
cictat is poflc e t i a m f u í c í p e r e i l l u d de 
m á n u N o í t r o r u m , qu i ipíls p r & í u n t , S t 
qui Pá roch i f u n t i p í o r u m , quandiu i n -
tra Seminaria , aut Col legia deguii t . 
Card ina l í s tamende L u g o L i b . 4^  Ref-
p o n í b r u m M o r a l i u m dubio 3 3. e x i ñ i -
mat, íi S e m i n a r í u m non fit íubdorrlInlQ 
Socictat is , fed t a n t ü m í u b c i u s c u r a , 8c 
gubernatlone, r equ i r i l icent iam O r d i ^ 
t l a r i j , v t Conviclor ibus m i n i í l r c t u r á 
N of l r is com m ü n i o P a í ch a 1 i s, v i a r i cu ni > 
extremaque Vndío , atque uacxpr ;mic 
Pci l izar ius fupra ícdl: .4. n i im . 328. í c 
í"e magís declarans : f iaurem fubiaccac 
S o c i e t a t Í s . d o m í n i o , n o n o p u s f o r e e a l l -
c e n t í a a d d í f p c n í a n d a m i p í 1 s e X t r e m 3 rrt 
v n d i o n c m , fecus ad c ó m u n i o n e m Paf-
chalem, & v i a t i c u m . V i d c á r , q u í ve-
l i t , fundamentain tanto Deplore . E gd 
cenferem ,3deüc con í en íbn i p r x f u m p . 
•íum Ordinar i ; , namco'ipto q u ó d f c i a t i 
Convidoresmanere fub r cg imineSo-
cict^tiSí óc non iüüfta t i v c ad í c receur-
rmx pro eí i Sncramentis, prcefümitu t 
í ans i ' ác ionab i l i t c r de \ \ l \m vo lun ta tC í 
ve á K o í l r i s m in i f t r emur . R u r í u s pu-
w r c i n , í l S e m i o a r i u m fit íub domin io 
Socicrnris, Alumnos ib i habitantes ad-
(juirere qua-íi domicil iunv, proindeque 
iaxra d o d r i n a m T h o m x Sánchez L i b . 
5. de M n c r i m o n i o D . 23 . num. 1 3 - pof-
le á Noa r i s accipere caSacramenta 5 vC 
i n f i m i i i de pucliis S íecu la r ib i i smanen-
tibus caufa educarionis ín M o n a í l e r i o 
M o n i a l i u m d o c e t Pcl l izai ius T r a d - . i o 
C 5 . r c d . 4 . n n m : 1 9 0 . & C . i o . í c d . 3 . 
Subf. 1. num. 23 3 . Et apud i p f u m f r a -
¿ ta tu S. G; 3 . í e d . 2. Subí'. 1. num. J7¿ 
Bordonus , & C c í p c d e s e x t c n d ü n t ad 
Alu i imos degentes in Rcgular ium M o -
naílcr i js omnia pr iv i legia j qu í t quoad 
recept lonem Sactamentoriim compe-
tunt F4ami l l a r ibu5 ,Commenla l ibu íqüc 
H e l i g i o í o r u m ; V i t c r i ü S j TiSeminarij 
fola gubernatio c o m m i í í a fu Societat i , 
&: p r x í u m i non pof^it prudenter de c ó -
renl'u Ordlnari j ,pcter ;daeri t a b e o l i c é -
t i a , n i í i iam confuetudinc recepta ob-
t en tum fit, ne de hoc curc tur , v t figni-
ficare videnrur Pellizarius in p r i o r i 
loco , 6c Tamburinus L . & ^ . 5. de C 6 -
m a n i o n c , numero 9. vb i pb í te r io r a i t , 
p r i v í l e g i u m de c o m m ü n i o n c ex p r x -
cepto necciTaria hofpi t ibusSaecular ib» 
non fuiííc hade ñus á P . N . Gencrali c ó -
m u n i c a t u m S o c í e t f l i l , n e q i í e i t e m a I i u d 
de extrema vnd ione .Quod p o ü r e m u m 
. aperte re fc i l i tu r exCompendio V . E x -
t t e m A im&tó. A tque h i n c á f o r t i o r i coU 
l i g i t u r cum A v e r í a qua;ft. 10. f c d . 4 . 
V.Pü/p<Mf cr/rfw, í i q u i s ex incolis c i u i -
dem Ó p p i d i , i n quo í i t u m eíl C o l l e g i ü , 
ant Domus Socictat is , repentino cor-
r ip ia tu r morbo intra lares Noftros 9 au£ 
vulnere le thai i fauci* adeos profugiatj 
veldeferatur , admonendum priüs eí íe 
Parochum, q u á m e i vla t lcumconfera-
m u s , nifi per iculum in mora í i t . N o n 
poter i r aurcm Parochus iufté praetcn-
dcre.per fe minjftrare v i a t i cum í u o P a -
r o c h í a n o per ic l i t an t i de v i t a in loco 
exempto . Et a l icu i v ideb i tu r , í upe r -
fiuum eíFe pete re 1 i cent i a m , quam i u -
ñ e Parochus denegare nequeat, & qua 
denegata I i e i tun1cl l , imópcr íc d e b i t ü , 
í a l t e m c x ehnriratc, nondefiftcre ádif-
penfando v ia t i co . Ego t a m e n í ' u a d e b o , 
v t po lh i l e ru r l i ccnr ia , fi a l ioqu i t imea-
tu r vel m í n i m a oñení io> aut t u r b ¿ t i o 
Cur lon i s . 
i 99 Famul i R e l í g í c r o r u m V 
á t l c n t i s privilcgij 's Pont i f íc i ;? , non de-
bem hatirafe intra í ep ia Mona l t e r ío - . 
r u t n , v t ivnipore ei iam Paícha t i s Pve-
gulares minUircnt ip'íis E u c h a r i í t i a m . 
A ü i n N c í i r a Societatc ad v í u m eorum 
p r í v i l e g í c r u m r t q u i r i t u r tunv l e r v i -
t i u m aduale , ctiius ío l ius meminic 
P a ü i u s 111. i i i B u l l a , J . icetdi i írurn, t u n i 
habi tat io In Don.ibus , aut Collcgi jSá 
aut R c í i d c n t i j s , a n t alijs JocisSocieta-
t i s , v t d i d r u r InCompcnd io V-. .FrfwA 
Iforesi p . 2 / N o í t e r cn im R. P. G e n e r a » 
l i s i u x t a po te f t a i cmí ib i á S e d e A p o f i o -
l icaconccl lam vo lu i r appiicarc ea p r i -
v i l c g i a í u b dupl ic i i lia c e n d i r i i n c , ve 
S v c i c t a 1 i s v íu s c íl c r con fe 1 nn or C on -
c i l i o T r i d e n t i n o Sef. 24. Decre to de 
R c f o r m a t . C . 1 1 . & cuidan: Dcclara-
t íoni SacrcCor.gregatlonis Cardinal i u 
I n t c r p r e t u m Concii i) ' apud SáF:V. £ « -
char'i/hdy n . 9. Sed habitationis condi-
t io fufhc icnrc r c r i t adimplcta , fi famu-
l i in terdiu tOmmorentur in MonaiVe* 
t l js adob íCquía , c t í i - n o d u , qu iacon in -
gati f int , dormiant extra. I raLcander 
T r a d . 7 .DjTp. 3 . quai í t . 25 .Diana p,3 • 
T r a d . 2 . R c í o l . 1 2 . parte i o . T r a d . 1 u i 
R e í b l . j 1. cumali/s p lur ibus , Thomas 
Tamburinus C.óc 5Í .4. de C o m m u n i o -
ne n u m ^ S .ÓíFranc i rcusdc L u g o L . 4^ 
Cap. 10. qua;íK 2. num. 13. 
200 E r i t , qu i obijetat D e c í a * 
r at i 011 e m C a r d i na 1 i u m c di t a m t u m an-j 
001648 . t u m 165 2. c o n í i r m a t a m q u c 
ab Innocentio X . ín qua dec i lum eft. 
Non po fe Regulares > cttamPatres lefuítas^ 
tnfut'sprted'ijs, opíficints, alijf¡uejuis dcm¿-
hus S^cularíb*, fnis intra limites VArochia*' 
HumadfenonfyeiUntium, adminiftrareSa-
cramentum EUcharijltx infcjloPajchatisfa* 
mulis, mercenarijs, ri*flicis, fiuealí^s id gen9-
hominibus Saevularihus ahfque Órdindrij, 
'velParochi iicentia. R c í p o n d c o , fi Re«* 
l ig io forü famuli tales fint, qualcs pau-
l ó antea c x p l i c u í . e x t a r c mul ta p r i v ü e -
g í a P o n t i f i c i a , v te i spofs i t in fclloPaf-
chatis d i ípeníar i Euchar í f i i aá R c l i g i o -
fis: & p rx t e r alias Bullas aChaf la ing , 
& á nobis ílipra indicaras videanrur, 
q u x p r o M í n i m i s á L e o n e X . c í l q u ^ i 
huius Pont i f íc is apud Pcyi Inum ^ i n c i -
pi tque l j s , < ¡ u x , p . 3 . p roCamaldulcn-
fibus ab codem Lcohc X . i nc ip i tque 
Etfi cifumwo, $ . $ 1 . áC^r lef i ino V . pro 
Cadeftinis i i n c i p i t q u e , Etft cunéics , 
^ . i 2 . á Gregor io X l . f r o l D o h n n i c a n i s , 
i n c i p i t q u e 
D i t f u t d t i o x x n i . s m o X I I I . 1 8 1 
jncípirqi ie^/Vftfrf COTJ Í^VÍ^ OÍ,^ . l ó . a p u d 
B u l i a r i u m Romanum m a g n ü , e x p ¿ d j -
ra; í u n r . Q a a s Bullas, & quarn rpcda i i -
ter pro .le obc iuu i t á Pau to U L i n í e l -
i e x i t Socictasde familiaribus habiran-
tibus non t a a c ü a i in D o m i b u s , Co l l e -
g i ) s , & R e í i d s n c í j s , ícd e t iam inal i /s 
l o c i j iplinCmet Societaris, v c d i x i e x e -
iusCompend io V . Familiares, $ . i . 
201 Et i n loco , q u i íít R c l i -
g io fo run i grangia cuni O r a t o r i o , aut 
Cap t l i a , p o ü e min í l t r a r i ab eis nece í íá -
r i am ex p rxcep to c ó n i u n i o i i e m f a m u -
l i s , qu i í 'erviaat aclu, & i n t r a ipfas ha-
bitenc (al ientan expení i s Monaf te r i ; i 
ad quod p e r n n e t g r a n g i a ^ f í i r m a t H i e -
ron/ inusGarc ia Fract. 3. de Excc i len-
tijs S;icerdotij Difr . y . d u b . 3. num. 1 1 i 
& 22. dice is . p r iv i l eg ia R e l i g i o í o r u n i 
excendi adgrangias, cxpendcnlque V-U 
vocis Oraca lum qaoddam pro gra-
gijs Mona í l e r i j Ga^dj lupenl ls H i e r o -
nymiani d i t u i n de mandato Pap^ a Car-
dinal i i i r t e r h ab e o l u b í c n p i i s , i m o á 
Card ina l i Sumrno Po^nkentiario , 6c 
proinde non veni t (ubgencrali revoca-
rione viX'x vocis Oraca lo rum iuxra 
doc l r inamPel l izar i j TraCl.S. G . 3. b .z 
Subf. 5 . n. 274 . C . 8 . S. 3. n. 6^ . a l io-
rumque . PrxcereaAicxandsr V i . au-
no 1 4 9 S . & 7 . luí Poi i t i f ic i j conceíslf: 
Ci l ten ienf ibas HiípanÍ5 j Grangias con-
firue.'c, ín¡bí'¡iie 'Eccleft.n, Capellá n Orar 
rorla, in yuíhus Ojlicia dfuint ccltbrar't pof-
fintifineloclOrdlnarij i vel DioccePxiu', Jen 
alrernis citiujcumiueliccntij, ¿di.icare, y b i 
l/aftllorum, colonofum-,^? ¡ncoUrttm ibide 
commorantíü/rj cn-ifrf*iones audirt , & cifde 
püdnirent'tafaíacaris iniungf, £¡f chan'pacjul* 
Cfe ctliaSacram en ra fine P a roch fx pira iu d icio 
( quoad Decimas (c i l ice t ,óc p r imi t i a s ) 
per M^najleríontm Ahhdrcs, & Cuas Motit-
chos ád id depuraros minijírarilibere, & U-
tU$ -vdk.iftr,. Sle craditur í n C ó p e n d i o 
C i i l c r c i c n í i u m Hifpanorum V.Gníwgí'uj 
j í " . ! . & Bulla .integra t r an í c r ib i ru r á 
C U r y í b l l o i n o H e n r i q u e z e x pag. 284^ 
c í l q ; í 5 . Óc Q\Oí:á\zu.r, Román9 Pon:ifexi 
l ó i Q ¿ 3 propi c r íi prx di a Re IU 
^ ' o í b r i i in Dioeceli A n g c l o p o l i r a n a í n -
diaru. Ó c c í d e n t a l i u m lunc, quales gra-
gi¿e m c m o r a t í c , & f a m u l i i n eis pr^di/s 
l e r v i e r í t e s , 5c commorantesfunt, qua-
les prsefati, mirar i nemodebet , Reí i -
"¡ioíbs m i n i í l r a ü e eis Euchar i í l i am io 
Pa í ' cha t e .Non . con l i a t mihi>qualia íinc 
i l l a p r « d i a , ó c f amul i . S e d í ü í p l c o r í e í k 
valde d l fs lmi l ía , í i q u i d c m p rxd ia i l l a 
venianr in D e c l a r a t í o n e lubeadt m re -
guia,ac domus beceulares, & lan.ul i lub 
cadem,ac merecnari j , ruíli c iq} condu-
¿t i fa lar io d iu rno . A r g r a n g i í c , d e q u i -
b u s r u p r a , n ó funt domus Saculares,Ted 
R t g Ü 1 a r e s, v r p o t e m e m b r a d e p c d e n t i a 
á M o n a Q e r i j s , ideoque c e n í c n t u r ciuf-
dem iuris cum i l i i s , & gaudent i l l o r u n i 
pnvi leg i jS jVt d t fcndir Peilizari5' T r a -
d a t u 8 . C . ó . S . i . n.8 . l i m u I q í R c n g i o -
íbs delinquentes ib i n ó magis poíie pu-
Oiri ab Ord ina r io l o c i , qua fí d e l i g u i í -
í en t degenres i n t r a M o n a l : e r i o r ü clau-
í l ra . Famuli et iam,de quibus lupra ,n5 
I j d c m í u n t , qu i merecnar i j , Ócru í l ic i , 
H í í p a n e lornaleros, & labradorss, obreros 
del c a m p o ¡ i c d q v A H i í p a n c Criados t L a -
t ine d o m e f t i c i , c o m m e n í a l e s . CsEtcr* 
pro re íponf ione adDeclarat ionem v i -
denda íun t In n . 129. T r a d a t de ca D i -
dacus A n t o n i * Ftances inPal lor .B egul . 
p . 2 . q . 17. Aft cum mul ta hinc, & inde 
m o v e á t , a t t a m e n non a t t i g i t p u n d u m 
d i f f í cu l t a t l s , Vel quia nolu i t , vel quia 
an t iquaRegu la r i i i p r iv i l eg ia l a t u e r ü t 
i p í u d l j f e d í ine m u l t o labore inuenire 
-poni i l le t , qua: íun t profamulis gran-
g ia rum, InEmmanuelc R o d r í g u e z to-
mo 2. q q . R c g u l . q . 75 . art . 1. i n L a u -
r ennode Pcyrinis ^.7.ex n . j ó . a d C o -
í ü r u t i t n l e m PVrrhi . 
„ 205 Opponi et iam potéíi: C o n c i l i i i 
Mcdiolanenfe V . p. 1. t i t . de i j s , quos 
a d í a n c l i í s i m u m E u c h . S a c r a m e n t ñ per-
t i n e n t , i n q n i e n i , Z a i t i f t m u l i ( ¡ u i c u n ¿ ( ¡ u b 
JRezular'iHm Adonaf¡enjs operani n a u a n t . , ta-
metfi i n illis h a h i r e n f . f h t o Puf : h * t empere in 
fuá "jiíifcjíicEcclvfml-'arochÍAÍi f a c r a m C c f o -
inun ior i emjumAnv .hzá re í 'pondeo p r i jub , 
cfTe decrctum Conc i l i ] P rov inc ia l í s no 
obligans e x t r a P r o v i r c i e . S e c i i r d ó , i n -
í e l l i g e n d u m e ñ e de f í m - u l í s R c l i g i o l b -
r u m íi qu i í u n t , c¡ui wo p o t i á n u i r pri vi« 
í c g i j 51 ri e m o r a t i s, & í {• e c i r r ' i 11 c o, q 1 i c d 
pro B e n e d i d i n o i ü re i íg io í i í ' s imo C o -
u^tu V a l l i í o i e t a n o c o D c c í i ü c í t á M a r -
. t i no V . aunó 1423 . 1 7. K a L lu l i i^anno 
6.. íu i P ó t i f i c i j ; cuius pri v i l e g i j ñr me-
t i ó in C ó p e n d i o M i n c r u r n V-Fd/^/i/dícs 
10: ex tarq ; intcgruni> i n i m p r e l - 0 l i -
bro pri v i l e g i o r u m í a n ^ i í s i m a ^ á í c ía-
r i í s imí t Congregatinnis pt á f a r c , & eft 
29 . conccp t i í ' q j VQ^bisindulge t , F r / r t . 
miliaribus r a m inrra., q u t extra f¿'pta C(>mc~ 
rnntibus Ei-clefiajlica Sacrc(rt/evta , Cjúot i fS 
fusrit oppQnmnm 9 t n i n i j l r a Y e VHUdnu 
Bius 
8 J D s D i u r n o M i j f c S a c r i f i c i o . 
EUis íibri non vulgarls feci t m i h i copia 
R . P. M a g i í b r Fratcr Rlacidiisde.Pujga 
nicricirsiiimíi nunc Abbas cc l ebc r r i i i i i 
Salnunt ini Col leg i j S. V inccnc i j , cdn-
decuratus Magi l tc r i ) Theo iog i e i lau*» 
rea í cmcl V a l i i l o i e i i ( vbi nobilioi-cs 
Acadc in i j : Cathcdras rex i t ) U c r ü m 
¿ a i m a n t i c a : , vbi ¡ n e o non gemini tan-
tíjiFi DoCtoris, fed deemnani e t iam la-
picnriau^pri idcntia: , «S: v i r t n t u h i íale 
condi tani , vene ia iDur ,^ d i ü g i n i u s . 
204 Hadenus de d i g r e í s l o n c , 
i n qua principaJiter ob rat ionem red-
dicaiuin num. 14. D i í p i u a r i o n i s X X I ; 
egi de pr iv i leg i j s no í t ro Ord in i e largi-
ris D c i benignitate , & Apoí to l ica : Se-
dis l ibcra i iuue c i r c a a d m i n i í l r a t i o n e m 
Euc i i a r í t üa : . V b i h o n p o í l u r h non re-
ferre cum íngedr i g ra i i a rum adionc 
p r o b e n c v ü k i u i a in Sodetarem f quod 
í c r i p t u m re i iqu l t c c l c b r a r i í s i m u s D o -
¿ t o r Ignacíus L ó p e z de SalcedoPonti-
íici) In r i s P r i m a r i u s P r o f e l í o r C o m p l u -
tenfis inScholijs adCaput 80. P rad ic^ 
C r i m i n a l i s Canonicx ioannis Bcrnardi 
D í a z de L u g o pag. 3 1 S . ^ EÜ q u l -
dem C h r i i í i a n x R c í p u b l i c x v t i J i í s i -
m u m , i m ó fumme n c c e í l a r i u m , p r x -
fvUamSocieratem á S u m m i s Pont i f ic i -
bus maximis tavoribas , & amplifsimis 
p r í v i i e g í / s a m p l e d i ( í c u p o t i 3 ampí i a -
r i ) cu ín propugnaculum íit fidei, Ju-
me E c c l e í i c , Rc l ig ion i sampl i f i ca t r ix , 
pcccacorum medela, p iorumque v i r o -
r u m n u i l s i m u n ) a íy lum. ^ Qtiai r a t í ó 
d í c l i in fpecie dcSocictate pro p r i v i l e -
gijs Pontificijs in favorem ípfius fubin-
r e i i i g i debet ingericrc de exteris fán-
d i l s i n i i s ReligionibuSi í n t e r quas m í -
nima e í l S o c i e t a s . Omncsenim i l i ^ pof 
í u n t fidenrer in X p r o d i c c r c . [ Qug re-
g i o ín terris noílr i no plenalaboris j p r o 
í ide C a r b ó l i c a fine intfoducenda, í iuc 
augenda, p r o h x r e í i b u s e í í t i r p a n d i s , & 
C h r i í b ' a n x d i íc ip l i r ix v i g o r e , perfe-
¿ t ioneq? promouenda? O m n e s i l l g r c -
f e r t i í s i m x íunr p i j í s imis , l i r t c r a t i í s i -
n i i í q u c v i r í s , q u o r n m e x e m p í i s i con-
í iJ i /s , doctrina , & d i í b e n f a n o n c Sacra-
jnen to rum iuvar i queant fideles ad ar-
d a m v í r x capeíren^iam v iam i vr m é r i -
t o á l i b c r a i l , & muníf ica Sede Apodo-
l ica roe g r a r i x , & pr iv i l eg ia emana-
r ín t in Religiones nd confummatio-
nem S^nHoram , inoptis mlnJ¡léfijt 
Ad xdfican'onem corporis 
C'hfijlf, E p h e í . 
4 . 12. 
sECTIO x i r . 
K e g r e f s i o a d O r a t o r i a i n d o ~ 
m t b u s p r i u a t t s S a c u -
l a r t u m . 
205 "O EDÍEO ad Orator ia privara 
in domibusSxcular ium ; nc 
dc í inam adnoiare r e í l d u a 
plura. É t í n p r í m i s potel l q u í s i u c r a r i 
in O r a t o r i o pr ivato induigemias con-
celias per Bu 11 am Crucia 1 x v i f i tant ib> 
q u i n q u é ' E c c l c í i a s , aur a l t a r í a , Vei i n 
corumdcfectu q t i i n q u í e s vnumal ta re . 
R a t i o e í L q u i a in re favorabil i ex ten-
dendum eíí E c c l e í i x hdmerl ad Oraro-
i í u m j feu p o t í ü s quia O r a r o r i u m l e g i -
t i m é a p p r o b a t u m c o m p r e h e n d í t u r r o « 
mincal rar i s propric d i d i . ,Sic C a l i r o 
Palao p. 4 . T r a d . 2 5 . D . v n í c a , p u n d o 
5 . n . y . Q ^ í n r a n a d u e ñ a s t o m o 1. T r a d . 
6. Appendieis, dub. 3 . Ga rc í a T r a d . 3. 
de Excelierirl/s Saccrdorij diíV. 8. d ú b . 
p u n d o 2 . n. 2 1 . & Diana complurcs 
a l l e g á n s p . 5 . T r a d . 12. R e í . 43 . p. 10. 
T r a d . 1; Refo l . 2 9. & 31 • 
206 D c í n d c digna íunr obfer-
uat i i v e r b a E r a n c i í c í á V í d o r í a í n i ü -
manum 8 9 . a l ¡ á s 9 ^ . v b i ait ( & f e r é 
confpirante M a r t í no L e d e í m i o p r ima 
4 . q . 24. art . 3. dubio 1. ) & Qnanuis 
of teranturpr iv i legiacclcbrandi i n d o -
n i i B u s, m a x i in a t a m e n i r r c v e r c n t i a c í l , 
di ce re M i 1 sá , v bi dor in i ü r v i r, & v >. o r , 
c u m , c t i á f i in E c c Í e í i a d o r m i e r i n : , p o l , 
luant. Cler ic is conr.enit JOas de v01 i o -
nes corr igere; <5c Papa non conc td i t ta-
Jiá p r iv i l eg ia , nííl cum r c v e r c n t l a , & 
Iñ l o c o h o n e í l o . & I t a V i d o r i a , Cu ius 
verbis a d i u n g o a l i á , qu^ ex M o n u m e n -
tis O r d i n u m , & éx S u p p l c m e n t o á f f c r c 
Emmanuel R o d r í g u e z t o m . 1 Regu-
l a r i um q ü x f í í o n . i n 4 3 . art . 4 . Conccfsit 
Alexander V I . fijdcrh FrairibusM¡hor'ib0* 
-vt pofsirír celebrare JMijfas in c/meris S s c n -
lariumy i>el ín pÍÁteiSidató, quod non Videtí-
turloca inhonefla, quia in caweris dorwtunt 
cnn'utgaii, & in pintéis fiunt multct prefana. 
Quarc c t f i in nOnnul l ispr ivi)egi j>non 
e x c í p i a n t u r p r x f a i x can.crx , ¿k pla-
t e x , i n t c l l i g u n t u r tanu n exceprx i n -
rc d i v i n o nárural i bb decentiam , 5c 
reverenriam Sacrifici) , nlfi í rbf i t can-
ia a l i q u a i u í l a , q u x faciat , ne fir i l i i -
c i ta celcbrario eis ín lecis , vt fi ob 
Uiagnain popui i m u i t i t u d i n e m , qi-om 
E c c k í l a 
D i t f u t a t i o X X H I . S e c l t o X I K i 8 s 
E c c l c ü á caperc non pofícc , celcbra-
r c t u r in p lacé i s , v c i ín camcris pra;-
faris, c o v i ü ó d a l c p r c x eonuigib^acgro-
r a r c t , d e l i d e r a r e í q u e vehementcr au¿ 
d i rcSacrum, aut non ppfiet a lher íu í -
cipere viacicum. lea Sorus in 4 . D i í t ¿ 
i ? . q . a.are.3 . V - I a t o v e r o , vbi i n q u i t , 
•íí Neqaeex pr iv i leg ioSacrum faceré 
l i c c t n i ü i n l o c o d c c e n t í . í n l o c i s e n i n i i 
v b i v c h n e n í a , ve l l e£ tu$ fternicur, niíl 
o b g r a v c m iacentis in f i rmira tcm. , ve 
com m u ni on c m f a í ci pi ar ? i nde ce n t i í si -
iDüm eít , h u i u í m o d i pr iv i leg i j s vt i¿ 
I m o ve lentcnt iam meam profcram,ni -
{\ e l l e t per i l iu í l r is perfona , m a i l c m , vC 
C i c i e r i , qliando exirc adÉGcieí ias non 
p o l í u n t , d i c e t i a m t e í l o M i l V a m nonau-
d i ren t , q u á a i d o m i a n d i r é t . ^ Oí lc í i -
dir in poitrcmis verbís S o t u s , q u á m pa-
l ü m eíVet afteótus a d Orator ia pro ce l« -
bracione MIÍV9 in domibus Sccu la r ium¿ 
Ego ramen maliem o p p o í k u m eias, 
quod inavul t So to , nam fi O r a t o r i u m 
í k d e c c n t e r e x t r u d u m , 6c ornacum, l i ^ 
bcrumque a b ó m n i b u s d o m e r t i c i s a d i -
bas, fí í t e m fu l eg i t ime conccíVum ad 
M U i ^ celebrationem , & abOrdinar ib 
loc i v i f i t a t u m , & approbatum, l ieebi t 
p r o c u i d u b i ó , mc l iu lque c r i t , celebra-
re i b i , audireqnc Sacram d i e t e í l o , qua 
nonaudire ob imped imenrum a d c u n d í 
E c c l c í i a m . I m ó non pauei Doctores 
í c n c i u n t , non omi t t endamtuneaud i -
t i o n c m Mí líe in O r a t o r i o abfque rcatti 
cuipa: le t l ia l is . De quo pando a g e í u r 
pollea in D . 3 o .Qapd ñ iuxtaSocum i p -
l u m , v b i n n l l u i ett conremptus, vel ícá-
da i am,v ix contrngerc poteft peccatum 
m ó r c a l e per celebrationem extra Ec-
¿ief iam íine licencia Papx , y e i E p i í c J* 
f i , c u r m a v u l t , quod refutavimus > 
N a m ne íit v c l peccatum v e n í a í e , q u o d 
nos malaraus, faciet neccís icn^, faciet 
( C t i a m ü c e n t l a c í l e b r a t í o n i s , audi-
l ionis in O r a t o r i o . 
207 N c a a t e m n i m i 3 abhorreatut 
e d e b r a t i o iMilVanim in Oratori /s Sx-
cu l a r i um ll lurtr iam/afferO S. A n ^ u f i i -
m rmn L i b . 2 2 . de C í v i t a r e D c i Cap.8 i 
v Ú* r c f e r t vq u e n d a m e x ki i s P r c 5 b y 1 e r i s 
o b c a l í ñ e Saad&dotn cofpór is C h r i í H 
i n d o m o Hcfpcrí) v i r i T r í b a n i t i j ; í t e m 
S. l o a n n c i n D o m a í c e n a m n a r r a n t e m in 
h í f tov ' íaBar laam, «5c loíapluU Gap. 1 9. 
. fuifle peradumSacrnmabi l lo ' inhuius 
Paiatio». Adduco c t iam inrigncm Epi -
í l o i am $. Gre^o r i / M a g n i , qua e f t^ - j , 
i n L i b ^ . C . 143 • I n d í d i o n c i + . c f i q u c 
íc r ip ia at! loanncm E p i í c o p u m Syrncu-
í a n u m d c d i í c O r d i a i n t t r i p l u m , ' < k V e -
nau t íum Pat r i t i u m , Quanuís atufa fucríf 
( inqui t S. Grcgorius ) oitx Frateruitatls 
Vejir* Animos ad ¡Yacundiítm von tmmtrito 
prouoatret, y t nec chlationcs Ds'mi'ni Ven<x~ 
tij i'oluíjf ftís f í t f :ípere, nec tn dotoo ípfius f i -
era Mijfkrúm fineretís folemnia. cAchrarí; 
títmeu qula !m terrena ¿gi dehet -ptílitas, 
y t nullum i>os íurgíufn k charttatis yalcAt 
tonnexionc Úís'tungcre: proinde ChArííaicm 
Vfjlraw, ficut dudumfcripfrrjtcs j adhorta -
mur yquateuusÚP obiatlones antvdicVt Vtrí 
omnino in dulcedine, & JDcopiacita ¿cbeatli 
fi}¡ccr'itatcfufLtperet& tndomo ipfiusMt'f-
farum peragi myfleriá permittatis, aHr, f i~ 
cut fcnpjimus, fifortafse yoluerit, per yoS 
áebeatis accederé, & celebrando apud eum 
MijJ'as7 príorcmgratiam reformare. Sic S. 
Pont i fex . Ex cuius Epi í io la i n i c l l i g i -
rur7 v t monee Condi to r Anna l ium Ec-
c l c f i a í l i c o m m Eminent i ls imus BarO-
nins t o m o s . a n n o C h r i ü i 5 96.numero 
15. /n domibus etiam pr'iuai'is cúnftitbíjfe* 
d i c i M i f d s , Plura alia f imi l ia a 'ntiqui-
rat isexempla non raro oceurrunt , í c -
k g c r u n t q u e aliqua ipíc Baronius annp 
303. num. 3 9. <3c anno 377. n u m . 16. 
Suarcz L i b r o 2. Defení ionis fidei Ca-
tholicíE C.(5.num. 8. Valencia t o m 0 4 , 
DIfpurat ione 6. q u a i l . 1 1 . p u n d o j . V . 
Secundoproprer, V . Secundo ad rejcllcn* 
las, 
208 N i h i í o m i n u s m u l t i hoc 
tempore dcíidv»rant, nc fífrcnr ex prL-
u i l eg lo tam frequentes t e l f b i a r i c r c s 
inSaicuIarium tec t í s . ^ V i x crumena 
po tcn t lo r a l iquis ,qui non ubi í l a i im l i -
ccrc arbitrerur, v t í l c u l r a r c donai i prc-
fumar MiIÍÍC in t ra familiares parietcs 
exaudiendar. V r i n a m non c l a í c iv i en t l 
l i r a t o i n r e r d a m , vr alia indecora í 'uppr i 
m a n ^ & t a c e a m j n o b l l j u m c o n c u r í u pu-
blica viduata templa. Opr ime q u ó d í n -
tra p r ivá to run i . I a rcs locus remot ior eft 
SanClorü im3ginibus ad de voi ionis fo-
m e n t ú ; í'edMiílíE vr celcbrcntnr,non~ 
n iü rarioribus i n d u l g c n d ü . ^ Quq : sü í : 
v e r b a N o í l r i S h c r l o g i rom .3 ; i n C a n t U 
cum Cantic.Salomonis Vcfugat .25 . S. 
2. l i r t e ra i i n .12. Lcganrar c t iam loan. 
BcrnardusDiaz i o Prnét. G. 34. l 'etrus 
L ó p e z de MontOyá L i b - 1 . de ÍMVÍICÍVJ 
M i f e C . 6 . Be rna rd inüs SandébáéHij p . 
4. de Of í ic io I:Ccl. C a n ó n i c o Cop. 1*5. 
•Alfoníus Úe R i be r a in H i ñ o r , d e E u c h . 
í a n í l i h i m e 
1 8 4 T > £ D ' i M i n o M f f i S a c r i f á o . 
fanct i ísnT5oSacramen<toTrí¿l . i ó . j í . S , 
. BarnabasGallega in Expl íca r ionc 
Crucia í íe jDLibi tar loDes i . t'ol. i 9- q n í 
GOijqucM-unrur de a i iquorum abutu i n 
fa cu 1 cae i bus obcentis pro Oracorijs, vbí 
Sacra fiatk. Ccercruni S u m m í Ponrif i-
ces e x h i b e n t fe lat ís difriciles i n h u i u í -
n u d i liecnn/sconcedendis,prrovident-
que a l í g n o p e r e h o n e i l a t i , & decentizé 
Sacrií ici j divinifs iavi quoad pcríonaSi 
i n qnaru a i d o Q i i b u s , & quoad iocum, in 
.quo O r a t ó r í a íunc crigenda, ócMUÍáj 
cele branda:. 
200 Hinc in p r iv i l eg io Ora-
t o r i ; (olent apponere hanc cJaululami 
Tthl N . Dtiv afts N : quí, ur aferiSyde no'bíli 
geno-ep,-ocreAÜ-AS exiflis, qua condi t ionc 
nobi l i ta i i s non vcrlricaca ¡ n d u l t u m re-
pu taDÍr ar í u b r e p t U i um, nam eíl condi-
í i o , qua non exirtenre, non concedere-
t ü r re lcr lpci im grarire de O r a t o r i o , v t 
ex Cur i í? Romana í tyio notum cíl . V í -
dcatur S á n c h e z L i b . S. de M a i r í m ó n i o 
D . 2 i . num. 17. 
210 Solent e t iam"Pont í f ices 
In eodcni p r iv i l eg io aFfigerc & hanc 
clauluiain , Vn'n r«.í, &f>imtlU tu* prx~ 
'fenr¡¿., necnon ho¡]jítíim fuorum nohilium ce-
iebrarifaceré libere, & l icúe pojs is , .^ -va-
le.i s, i.'} htlgem n t. V i de t ü rque, cum hof-
picibus in re l i ig i filios i p í b r u m , •& fa-
inuios G o m i t a n t c s . S u f ñ c e r e q u e hoí 'pi-
tinni Vf i ius d i e i , ó c i n L i i r a t i o n e m ad prá* 
d i u m ex fine eriani, v t nobi l i s inui ta t* 
parriceps fiar i l l ius p r i v i l c g i j , cen íen t 
Pel l izar ius num. 150. & Tamburinus 
num. i 3. U lud c e r r u m e í t , condirione 
nobi l i ta t is i n h o í p i t i b u s efle neceíTaria, 
non feelis ac in domino Ora to i ijV.;hoi p i -
t ü m q u e nobi l i rarem deberé co'nfiílere 
i n e o , q u ó d l int ex nobil i genere pro-
c r e a t i , affirmat Tnmburinus numero 
3 2. í e d . n i fallor^íuffícier nobilltas per-
f o n a l i s , q ü a m hoCpiies ipü comparar inü 
beneficio Principia, vc l i l c i publica:,na 
inets poí lu la t P o n c í f e x . q u ó d fint nobi-
J e s , n o n v e r ó , q u ó d finr ex nobi l i genere 
procrea t l , v t r e q u i r i t in d ñ o Ora to r i / . 
211 P. Thonias Sánchez íupra 
D . 1 9- n . ó . a f f i r m a r , nobi iem efle que-
p iamnequi re , nif iex nobi l i genere o r i -
gine m ducat. A r i d t a n t ü m ve rum eft 
de p e n ' o n a a b í b l u t e , p lcnoqucore , no-
b ü i . Docer noseo in loco Sánchez , & 
cum eo exrenfius Bapt i í i aFragofus p. L. 
de ^ e g i m . Rc ip . Chri í t ianiE L . 3 . D . 5 . 
^ . » . n . 13 p.óc 140. vr qu i sd i ca tu rnO ' 
bi 1 i gc ne r e pr ocre n r0, n e ce fl ar i am c fíe * 
&..íufricieiitem n o b i l i t a t t m ex panepa 
t r i s j atgue sdeo nont íe l idera r i ex p-anc 
niatr is . L o q u i t u r Sánchez de nbb i lha -
í t ' i quam í i i iUiguicmi vocamuSj & i u x -
ta lus C a í t e l l e , inqua ( v t cít in prover^ 
bio v e r n á c u l o ) t i caballo llena la [illa, 
Idemqucmer Sánchez Lib-.y . D . 24. n. 
1 .tradrdcrat,nori efie re vera vndccuni -
que n o b ü e m j ñ e q u e dic i ta lcm, n i f iqu i 
paterno, 6c noa ternoí imui genere nobj-
l i procedif} quanuis Hidalgtís í i t } 6 í v o -
cetur , qu i o r rum trahi t ex marre igno-
b i l i , (edex patrCj arque avo nobi i i bu í , 
idef t , exempris , !^ R e g i í b i u a n t pa¿ iü , 
vu lgo pecho. IlJe vero , qui gaudet n o -
b i l i t a í e ex vtroque páren te , Hiiiaigus 
cftex ó m n i b u s q u a t u o r lateribus, v u l -
g o , Hidajpo de todos '¡uatro cojlados. I r i 
i ra l /a , & alibi p í u r i u m i o c o r u m i l le c é -
í c t u r n o b i i l s , qu i per aliquor genera-
t ionesnonexcrcui r ar tem mechanicá» 
v t inquiunr Pellizarius num. 13 9. T á r 
burinus nuin. 4. habentes í c r m o n e m d é 
nobi l i ex genere. 
212 P c r í u a d e o m i h i , Pon t i -
ficemin p r i v i l e g i o O r a t o r i ; , 6c In dif-
pe n 1 "a t i on i bu s pro m a t r i mo n i o J o q u i d e 
h iuufmodi nobi l i tare , quando e i i am 
Hilpanisconcedic privíicgiuni32.ur d i l -
p e n í a t i o n e m ^ íi eninide nubilirare , de 
qua S á n c h e z , fierer, vi^piucknátí d l i p t -
í a t íones evaderenr a p u d H j í p a n o s c o i v 
tra rnentcm Pontificis va l idx pro ho -
minibuS exerecntibus artem mechani-
ca>m,nain ncbilicas Hídalgrú*: non ami t -
t i t u r p e r h u i u í m o d i cxe rc i í i i i 'm , v t c ú 
nn i l t í s l u r l í c ó í u i t i s H i í p a n i s notat Fra 
g o í u s f ü p r a ^ . 9 . n . 16S. Pontifcx ñ u t e 
difpéíans ex cauía nobil i ta t is in aj iqui -
bu5 impcdlmcnr is valdc notabilibus 
r e í p e i l u m habet nd familias iilufxr'LS 
rpeclahii iscondirionis . F i e r e t e t i nm c; 
cont ra , v t m u l r x evaderent l u b r c p r i , 
t i , x , & nulia^jfiquidem non pauci dege.. 
tes in Civitatibu-s , & Dppidis e j e m t í -
t i s , q u o r u m incolíe n o n í b l v u n r R c ^ i 
p a ó l u m , habentur inter Hidalgos ( co 
q u ó d d e f i t ib i d i ñ i r . f t i v u m í l a r i u í m ^ i n 
q u o r u m vnocont r !buarur l \cg i p a í l i m 
fecus í n a I i o ) c u m t a m e n r e Vera nó-nnt 
Hida lg i ; d u r u m q » Foret, 0 tenereunir 
prodere í u a m ighobi l i tn ren i , aut C r c i -
n a r i ; , quibus con^mir t i iu r i u d / c i t m 
de condi r ion ibus , deberenr caperc i n -
formationeis , faCercqlifc , quas ap-
p e i l á ^ u s fy^t?^j dé HícUlgunt . Srris 
J g í t ü r 
D i f p u t a h o X X I I ñ . S e S i o X I K 1 8 j 
I g í t u r erlc^ q u ó d p r l v i l c g i a t u s , v e l 
dí íper i íacus lión exerccac ar tcm me-
c h ^ L i I c a m , & quodnec parer , ñ e q u e 
avus cxc rcuc r in t j í u f f i c i e tquc rc ipc-
dia parr is , & avi opinio comrrmn!5> 
quáñu i s f a i í a fu re i pía. V'nde coní ultus 
cirea quandani d i rpen íac ionem m a t r i -
m o n l a í c m d i x i > noa v i t i a r i r e l c r i p r u m 
Pont i f ic ia gratije ex occulro patrisex-
c r c i t i o i n arte n icchan icá . 
213 C o n í e q u e n t c r ad di(fla 
dcclaraturfaci le qucdam pore í l a s ,q i i9 
i n Bulla Crue ia tx conccdirur e i u 3 C ó -
n^i flario G c a e rali i \Tt nimirü. n o b i l i b ' i 
& qualitiearis i ux t a ipfius a rb i t r i um 
p o í s i c d a r e i i c c n c i a i T i ad celebrandum, 
velfacicnduna celebran per horáiT» a n -
t e l u c e m j p o l i m e r i d i e m : aguoíc ic 
ü u i l l e m p o r c f t a r e m in ViceeaneellarJo 
Summi Pontificis Mar c u s A n t o n í u s 
Cucchus L i b r o 5 . I n t u t u t i o n u m lu r i s 
Cartonici t i t . 6. num.3 7- & in num.43 < 
poccíVacem eriam ad ü c e n t i a m alraris, 
p • r c á c i i i s d o m i ni s t e r r ar u m i & 1 o c o r ü ¿ 
Abbat ibus , vel Prioribus M o n a í l e r i o -
r u m , Coní i l i a r i j s ma^norum Pr inc ipú* 
Q u x vtraque po rcüas an í i c n u n c t em-
por i s invfu? í c i e t u r R o m a í . Et ex í e -
c u n d a , ü i i i v í a íir ^ fiet c redib i l ior par 
alia Coí i i in i í iar i j Generalis Cxuciatae 
norata iam á nobis i n num. 150. quam 
interc^teras íui üffici) ecidit prcloda-
ta s in publ icum M a d r i i i anno 1 642.11-
J.uftriísimus D . D . F. A n t o n í u s de So-
tomayor , e í i q u e nona inordine ; & ei5» 
v í u n i e x e r e c r i ab l l l u r t r i í s i i n o C ó m i í * 
í a r i o t e í l a t u r )3arnaba«; Gallc^us in Ex-, 
pl icat ione Bulla; Cruciatse imprel ia 
M a d r i t i anno 165 2 .Dubi ta t ione 182. 
f o l . 1 80 . aft irmans, íe ira audi viíVe ab 
ore l l l u l l r i r s i m i D . D . Pet r i Pacicci , 
q u i & hodic eft Comn-álVarius Genera-
l i s . Sed v t redeam ad pr imam po te í l a -
t e m , m o n c t Caür>as Palaus T r a c t . 2 5 ¿ 
DíTp. vniea, pun¿ lo , atque numero 1 11 
nob i 1 c s c íl e, qu í l u r e c o m m u n i ? v e 1 íl a-
t u t o , vel p a t r i ^ G o n l u c t u d 1 ne ta les ere-
dun tu r , íeu in publica a^íiimationc ha-
be nt u r, qu anu i s re i pí a t a 1 c s non fí nf , v c 
inagis e x p r i m í t Andreas MendusDifp . 
3 7 . in B u l l a m Cruciata: C. 1 2. m 9 9 * 
Rurfus advercit Caí lnisPÁlauSíquál i f i ' 
catoselle. qu i aliquageneris ¿ vel o f f i -
cij i l lur t r i squai i ta te íunt inf ignic i ; de-
¿ l a racquc magis Francilcus Bardi p. ^ 
i nBul l amCruc ia ra ; T r a d ^ . C. 3 . n u -
m e r o s , c o n d u í o t K w qua l i í i c^ciQnif 
non efle dlflímílinm á c o n d u í o n c n o b i l i -
tatis} ícd P o n t í f i c e m rcl inquere arbU 
t r i o C o m m i l V a r i ; , quse períonce cx i l l í -
mandje fint qualificata: ratione al icuiuá 
n ü b i i i t a t i s , quar í c i l i ce t iux ta Bardi 
proueniat vel ex fanguine , ve l ex of-
fieij d ign i ta te ,vc lex g raüu D c d í o r a t ^ i 
ve l ex• p r i v i l e g i o P r i h c i p í s , vel ex d i -
u i t i j s , ita camtn vr nonlordcat exerc i -
t i o v l l i u m a r t i l n n . 
214, A d ha:c : ín Ora tor i ) i n * 
du l toponnntur ex v í u ha:c verba, V t 
i n p r í U i U o d o m u s t u j f o l í r x h a b i t A t i o n i s O* 
ratorioi (id hoc decenrer muro i ' x r r u f l o , & 
ornato) feu exn-uendo , ¿T- ornando , ah ohi~ 
nihüs dornejlicls yfibus lihero, perOrdibariñ 
lod prihs yifítafido., & apprcband'o j ac fíe 
tpfitisOrdi'fiarij liccntiji et'ns cirbitrio duratti-
YA, i>nAm M lffam pro -i>)wc¡uoquf d i c , d u M ~ 
modo in eaitrñ dorno celebrandiliceníia7c¡iiee 
adhn'c durvt, Alreri corícejja non fi icrit,p:t 
(¡uemcumque Sacerdotem ab eodem Ordinci» 
rio approbatum Stcularcm ,feu de Superior 
rum fuorum liccntia Regularetn :: ceUbrart 
faceré libere, (¿/ hcire pcfs ís , & ijale¿s j In'" 
dtilgemns. G í r c a q u x verba dubi ta tu r , 
a n c a í u q u o i n d o m o e a d e m íint duse fm 
m i l i x , qua rumdomin iob t inu i f i en t O-; 
ra tor i j p r i v i l e g i a , poís i t í'uo v t i i q u i 
po í l c r ius tempore o b t i n u i t , ñ í u o v t a -
t u r ^ u i p r i 5 r emporchrpe t rav i i ? Pro-
pono ílib hís t c r m i n i s d i f t i c u l r a t e m , na 
í i q u l pr iús temporc na^us cí l , no l i t v -
t i , v ideb i rur al icui , n o n e í l c Pbn t i f í c l s 
m e n t c m , v t invalida i l t c o n e c í s i o f a f t a 
c l re r i : & cuinPont i fex diCac, Vummo-
do in c a d e m domo celebrandi¡icetía, fyu/e a d " 
huednrer, dltericonccjja nohfuer'ít, í n d i c a t 
apudme fatisapparenter, elle ubi í c r -
monem de l i cen t i a , cuius v íus c o n t í -
nuctur . Sed Diana parte 11 . T r a ¿ i . 5. 
R c í o l . 3 5 . Pcll izari i is n . 144. óc 145.' 
Tamburinus L i b . 1. de Aiiíia C . & ^ .40 
num. 20. í b p p o n u n r , aut exp rhm;m, ¡ 
cíTe pror íus nullam concelsionem po-
¡(ieriorcm. QnodegO ali]s corifideran^ 
d u m re l inquo. 
215 E t a d d i f f i c u l í a t e m r e í -
p o n d c o a f f í r m a t i v c , ü habitat iones fine 
omnino d i ü í n ñ a : , habentefque íuas ía-r 
nuai , quanuis vnam comniuncm ad v í a 
pubiieam 5 í i i t e m tamilia- fint p r o r í u s 
d iver ía : , qu in vna de pendeat abaiia, & 
quin dominus vnius gfti.déat v l l o d o -
rniniOjaut p o t e ñ a t e ina l i am. N a m irn 
talibus c i r c u m ü a n t i j s ci fí dbnnui fu ca-
Ó e a i m a t i í f i a i i t c r y n o n r a m S m o r a l i f e r ^ 
fett 
M i 
féu c u i l i t c r , & [5'oifticc ; p c r i ñ d e q t r é 
ebr,itnndam eft de fíe?vIvcnlibns 'in cá- ' 
d temíki ino material i ter , ac fi degerent 
I ñ d i v c r í a , v d etiani in alio Vico. Irá: 
vieicwHi^ prac l ÍGar i Nlacírirí . - F á v c n t 
fíbbts-Megiaiá-á'pud Diana iivpra , ' 6 ¿ T á ^ 
bu*inti;sríu p r a n U m 2 2. í e d h i c , l i dom^ 
fi^atiiplMisima'. -Caírerüm nór t r a r á t íó ' / 
ff'ua&'eíñ e t i á m - T a m b u r i n í , í e q ü t valc t , 
tametfi domus nonfir va lde 'ampla .Có-1 
fi r i i 1 a m u r e (' p b n fi o n e ni d a t a rh!, * q u i á 
áfSi y í ve rent iIThabí ta t i one fie diftin¿ta¡ 
c l u f d e i T i mater ia l i rcr domas fine vl la 
C iépender i t i aádo in ino ;a l t c r ius habrrá¿J 
t i o n l s , fi in rc r l in t Saero eclebraroirt 
t ) r a f o r i o i l l ius 'a l rer ius h a b i r a t í o n i í , 
Fio 1 v l a c i s fa c i e n r p ra; ce pro i n d i e f e ñ o > 
c c i a 1 n i i d o 111 i n p d i ¿hi s fr u a t a r p r i $ 
m ieg io B u i i x C r ü c i a r x ; Ideo aü t e í t í 
n o n í a t i s t a c i e n t , quia nec íunr de ehi? 
fa in i lh i , ñec de eius doint i , ícn quia n 5 i 
í « n r f a m i i 1 are5, necdomeftici c ius ,n i l i 
niaccria/i ter. ví 
2 i ó R'arlas dab i ía t i i r de fnn-' 
ét ionibijs Ordinar i j circa Oratoria ' .Dl 
ciinus aureni , v i f i t a r i d e b e l e abOYdi-: 
n a t í o l o c i , i n q u o c o n í l í t u e n d u m e í l 
racori iun j lie .npe ab E p i í c ó p o , vé l ab^ 
¿iivs, aat G a p í t u l i , í ede yacanre,Vi^a-1 
r i o g e n e r á l i , velab álio,-cul O r d í n a r i u í 
y&ÚX de lcge t , ;eíl ciliní acias pe r r ínch^ 
ñon a d G r d i ñ i s f- ícd ad iurifdi¿í;iohis 
ordinariie p a r c ü a t e m , coinmiíTufqi ie 
Ord ina r io non íbb nomine proprio , í e d 
ÍLÍ b ti o m i n e d i g n i t a t i s. 11 e rn di c i m ü s / 
v i í i t a n d a m eUe OratOruim nohn i í i fe^ 
meb, & gra r i s ; eoque v i í i t a t O j & ap* 
probato, daraque liCentia ( qua: n e c e í -
fíariaeftad validam Ora to r i j cór i í l i ru-
t ronem ) Ordinarias non habet iu s , V f 
a m p l i ú s v i f i tecneque vt proenratione 
exigat , ñ e q u e ve impcdia t . aut l i m i t e t 
celebrat ionem cócc í ram á ' S u m m b P ó -
t i íice i u x t a t e nor e m pr i v i i c gí j I N ó r t 
haber, inqaam , ius ad i teratam viíi tá^ 
t i o n c m , nííi licencia fueri t datiij v t d u -
ret eius a rb i t r io ( qua:adhucnon c l p i -
rae pcrei t is mortem-, q ü a n d i u áí 'ucceí-
fbre non re vocatur iti 'xta C . ffigMós}'} 
de R c í c r i p t í s in 6 : e í l enim gfatia po--
rius dignitaris p e r p e t u é , q ü á m p e r í o -
n x par t icu lar i s ) niíi t e m p o r í s decur íU 
c rn c r g á t r a t i o n ab i i i s, & i u íl a c a u í a, q u ^ 
v i í i r a r i o n e m filadear 5 debetque inter-
nenire talis cania , eriam quando data 
eft l icenria c ías á r b i t r i o d'uratura , per 
hanc e n i m e l á u í u i a r h fígniíícátBr arbi-
é T d m b o n i v í r i , r caáqufc p r ó i n d e rá- ' 
t W É e i1 óc i u 11 a eau í á reg u 1 a t ü m , atqu 
m o r i í m . Nec I b l ü m p o r c r i t O t d i m r l * 
edneutrente caula di ¿ta, re pe tere v i f i -
tá t io 'nehi , led c t iam revocare l i c e n t ) ^ 
d^ táni . I m ó e r í l t a l i s c i á ü í u ) a n o n f u i í * 
í é i appolita ¡n pri v i l eg io , poíerirE'pií ' -J 
topa s i m pedí re ce i e b r a t i one m in O r íi-' 
r o r íop r iva ra - doiiiasSa:cularis faeien-1 
damet iam a Re í i g ib fo exempto , íi B& 
p i í copo cbnaarer/non peragentíaÁi fine 
in de c or o c o ñ t'r a di v i n ü m c u 11 íi m 3 H x c 
eÉim p o t e ü a s ád E p i í c o p u m per t inc t 
k ix t a C o n c i l I i n i i T r i d e n n n ü m S c í . 21 . : 
C S:de ReformatioHc1, Se í . 22. iri; 
Decre to de óbíe-ru. in celcb: MUY. 
C . s . de Rcforniat ionc. Ñ e q u e id op-
poni ta rd ic l i s á nobis ín n ü m . 1 7 6 . i b i 
enim íefmcjfaít de impedir ionc ex me-
#a v o l ú n t a t e l ibe raEpi í ' cop í . 
217 Virer>us dabiratt ir dc cx-: 
t r uéb' one, »5c o r n a 111 O ra t or i j . R e í por 5 3 
á t ó é u m G o nc i l i o M e d í o 1 a ITC n íi 1. p. 2 í ¡ 
k i p e r t i n c 11 r i b u 5 a d c e k1 b r a t í o n e m M i T-
í ai , Beberenofi ejfe hr i'nxeriofám ¿edium p a r -
tihusy in (¡uflius dortiiftí, líiel familiafreyue-
tiusi>e)rfcntur',fed-c6mmodo,&hónej}o I0CO3 
ü vuht'culis, tricUfiljs, & ah aula fcparaTG^ 
i r a i>tad templ i foymümy & reguUmprdpt0 
atced.ifir. Iti'm deberé hon ¡ta a ngufía ej]t, i>t 
( ¡ n i A i i j f t m audierint, ad ojlium.autfcncjirA 
fiare crgantur, aut denique ibi Sucr'is ¡nteref-
py'-i'bipfomij'cue projanum itlicjuod excrc ea-
ttir. PvUrías r c í p o n d e t Tamburinus n.' 
8 . Debere locum ira elle c o n í l r u d ü , ' 
^ t d i í c e r n a t u r e í l c d i v c r r ^ abalijs e í u í -
dem domus locls ad v íus profanos de-
í i g n a t í s : ¿k ira ornarus pía a ü o a a inia-; 
^ i i i e , o r n a m e t i í q ; altaris inf t r i dus , ve 
í^cer appareat. N o n puto t amet i , ne-
ccí íar ios cíle qnatuof muros c ü ianna, 
c ü m íatis videarur e í le , fí finr tres i r u r i 
O r a t o r i u m í e p a r a t i m cffórntantcs , r u 
c e t pa ten t e a d pr oí pe d a m q u a r t o, v i c c 
ianu se - Si c i 11 e i & nos cu m j pí o. 
d í m u í q i enm eodem, v^us"dcmeí l icós , 
& profanos'e'tiam, q i i i in caíu n c c í í s i -
t á t i s non forent i l l l c i t i inEcclcfia Con4 
fecrata, VeTbenedi^a, forc mimis i i l i ^ 
c i t o i in Ora to r io nec c o n í e c r a t b , ne"¿ 
bei cdido- , íi ca fusnece í s i ra t i s vrgeáV: 
p e c c a w v c r ó , quse in F c c l e í i a o b eibs 
v io ia t i cnemforen t í a c r i J c g í a n o n há^ 
b í tü ra i ñ a m malitise í_pecicm ín hi í lüí^ 
niodi Ora to r io , Vtpote quod non v io* 
i e tu r per pecca ta i lh . LcgaiLir Bapñ'Üá 
F r a g o í u s parte 1. de Rc2, íminc R é i f ^ 
B i s j u m i o X X Í T L S t í i i o X I K 1 8 7 
BIÍc3e!Chrí f t ian¿Lib. 2; 'DUp.4. ^ . 1 9 . 
rtum. 25 9. & 263 . Xandcm eonciudi-
nius, O ratori j locum poííe t ran í i re ad 
ad Víos domeRicos» a t q ü c profanos, u 
doaHi iusnol i t , eum ad í a t r o s defcrui-
i t e i póílbqne; i r c r ú m red i r é ad hos j ü 
dóniiniiS v e l í t , & accedat Vif i ra t io , ap-
probatioque facía ab O r d i n a r i o . 
:; i i S Et hec de O r a t o r i j s i n d o -
rtii bas priva11s Sc-ca 1 ari i lm ad Mií-i$ cc-
icbrs t ionem ejt conce í s ione SummcrS 
Pon t i f i cum. N c c aüd icndus eíl Marcns 
V i d a l leókis a nobis poli h^c í c r l p t a , 
qu i in Arca r i t a l í , Inqu i í i c ionc 5 . de 
J ü r i í d i d i o n e n u m . 16'. d i x i t noviísimfe 
arinp 165 0. in Ora to r io privat.íe domus 
d é d i c a t o t a n t ü m d i v i r i o cu l tu i perma-
nenter, & in loco decenci, ac honelloj; 
poí lc hic, 6t nunc E p l í c o p u m l i c i t e có,-. 
c e d e r é l icent iam Sacrum faciendi ab« 
í o l u t é , A : í imp l i c i t é r , ex i l í en te tamert 
l ü í U , & rarionabili caula. Quy. íun t ' 
verba M a r c i V i d a l i s c ' fcantis pro íe ins 
mini.-S 5 . Cardinalem de Lugo ,qu i a i n 
D í í ' p u t . ^ o . íed:. 2 . n u m c r o 4 8 . ícr ipf i t 
^ poí le hodie ee lebra r í in Orator i j s 
p r i vatis- nonbenedidis-, q u ¿ tamen ad 
i l l u m f o l u m ví um deputara fine Í & ab 
Epi í -copo 'dc í igna ta lufa .Sed debuifier 
/)'otare V i d a l id-, q u ó d in num. 50. ad-
tícrt-It bt tgtójalÉt tStót^ M Hodie per 
Breue Pauli V . ab lacanre í í e facúltate^ 
E p i í c o p i s , v t concedant -licentiam ha-
bendi Orator ia i n domibus pr ivat is ad 
celebrandu-m. # Ht qnannis in i.llis alijs 
verbis ÍLipcrioribus vfus ü t Lugus ad-
ü e r b i o Hodie . fuir per conr rapof i t roné 
ad t é m p o r a ant iquiora , in quibus locus 
M i í l x debebat elle cóí'ecrarus-, vel fal-
t é m benediíí lus i N i h i l o telicins ex--
pedi t fe V i d a l á p r o h i b i t í o n e Paull V ^ 
d u m r e í p o n d e t , non fui He int iniataru 
per Breve , fed pef EpiltolamCaVdina-
íis Hora t i iLanc i l l o t i anno 1615-.^ie 20 
'iMartijjmÚVam de Sanctifsiml iufí'u ad 
G a rd I rí a l e s, A r ch i e pi í co pos, &. É pi feo i 
p o s ; v e l e ó t a n tú m r e l pe x i W$i v t E pí í -
copi non conccdercnr i ieertriam cele-
brandi per m o d i í m adfus in loco quan* 
u i i d e c e n t i , beneque p r x p a r a t o p r í v a * 
tarum- damul im ; & ncqUc per modurfi 
habitus in i l l a r u m loco deputato per-
m á n e n t e r a d di v inum cu l tum, niíi fub-
ficconcedendi íiiftari&: rat íonabíl is cau-
fa. Sed Certe q u ó d in t ima t io faóla fie 
per Epiftolam,non adí m i t í ufluí P^CIttt^ 
ficiovimobiigand^ Q - ^ d v c r ó é $ $ i * 
V . prohlbncric ra r t f i im, ne pro mero 
ben e p I a ci t o E pí í copor u m ce 1 e br a r e t u ¿ 
per modum habitus in Oratori /s pri va-
t a r u m d o n m u m j r e l i d a ipfi^ potellate^ 
v t, íl iufta¿ & raí íonabi l is caula in terue-
niar , ip i l prífcbcrént f a c í i l r a t e m , qu i a 
opus ellet rccur l i l ad Apo l to l i cam Se--
denv, c l l i h fe rp rc t a t io prorfus aliena á 
P a u ü V . mente, & aboblcruantia, quas 
1 ubleqn.iita fui t Mi l o c i s , vbí i n t ima ta 
c'ílJ& recepta prohibi t 10i l la . . 
5 2 1 ^ Veru r í i -qu i d e m eít , Paulo rrt 
V.anno 161 8. die 30. l u i i j ( vt t eíl a t u r 
T r ú i i e n c h L i b f 1. i n B ü 11 a in Gr u c i ai as 
p . 3. • dub. 4. num; 5 . ) tempcraile pro» 
M b i t i o r i c m i l l ám; fed d e n u ó r e n ó v a v i c 
Vrbanus -VHl . v t v i t r a aiios t radi t Gar 
c ia-Tra^ . 3 4 de Excel lent j jsSacerdot i i 
Dlíf. S. dub. & pundo 2. num. 1 5: a tq j 
i r a v i de m u s obfe i- u a r i • i nu i o I a bi 1 i t e r i 0 
Hifpania. I nqua adannum i 4 8 3 .Co:4 
c t l i a m quoddamTole tanum ACt. 3 . C¿ 
421. iulVerat y N e Ef¡ fcópí4s licentiam cortV 
vtdefet cekbrandt in pritfatá dotoo-, etiamfi 
haberet Capeílam. I t a apudEagundez i n 
i ^ á é e é p t ü t n E e c l e f i a e L I b . - ^ . C . & n . 
13 . Vbr o b i t c í moneo ,Ar r i agx D . 54» 
l e d . 4 . num.27 . non v ide r i improbab i -
ie , n o m i n e p r i v á r a i 'domus non inc lud i 
tras, q u x íun t magnorunrDominorumo 
Gc í c ruÉl inHifpanianunc rempor i s re -
¿ u r r i t u r é t i a m p r o h a r u m O r a t o r i j j ad 
Summum Pomificemj vel ad t ius-Nü, '-
c i u m , íl d e í e g a t a m afferat p o t c í t a t e m 
ad h u i u í m ó d i l ieentram. • 
220 N o n m c m i m i- V i d a 1 pro« 
hibit- ionísfacía: ab Vrbano V í l í . foríart 
q u raí n D o m i n i ó V encto, vbi i píe A cr i -
b i t j n o n ell: publicara. Thomas é í i a m 
Tamburinus ícr ibens in Regno SÍGilias 
a I tLU>. 1. d e M í f l a Gap. 4.5)". 2. t k m v 
5- . í e iuíl is 'de caufis tacerc, an mine poí-
ñ t , ne en c, E pi í c o p ü s d e pu t a r c i n D o m i -
bus privatis O r a t o r i u m , in quo indiíve*-: 
tznter abomnibus per modu m habi tus 
celebre tur * 
- - 221 , S e d a d q t i é m c ü m q u e - í p é ^ " 
ftetealicentia,audivifarpe pios v i ros 
chpientcs . vt í a l t em pro diebns fcíHs; 
n 6 ' con ce d c r e t u r n i fi pe r íon is i i k i f t r i * 
b u i , i ñipe di tis morbo .-aut fe ni O ex i rc 
d o n l d . '^Olimque in Gap í t úlis G a rol i 
íili) L u d o v i c i a n ñ o G h r i í i i 870 . Cáp . .^ 
pag. 41"4'. dicebatUr, MkuUrest, fule-
Íes- Ú íé 1 n s fefl i s ,q u i in Ci u ir A i ib nsfunt, ad 
publicas fídtiones oceurrant.^ qui in tfMjti 
'lfSf&fQf¡ef$¡oHÍhifs fint, dd publicum offo 
cium 
¡ 8 8 . , D e D i u r n o M t / f c S M r i f á o . 
cium in phhemfellíritnU E t nullús líftíhpi 
h f i Mifir.tau hi fiu's domibiis offreía cele-
h r a r e prxfumat fiue fu l Y a t í o f i a b í l í Itcentiq 
ZPifopi. S imi l ian l ía lergunturinCapU. 
tu i i sCaro l í M a g a i j ó c L u d o v i c i Pij L . 5 
C . 5 « . fo l . 12.1. G . 13 2- f o i . 154; L » 6 ; 
C . 1 0 1 . fol i i a j . G, 205 . f o i . 210. L . 7 
C . y 9 - fpk 2 6 S . C : 307; fol.3 IÓÍ Capi. 
3 2 9. foi. 3 20. & in Add ic .2 . G . l o . f o i . 
i?5 2 i n e c n o n i n R e g e N o f t r o A i f o n í b S a -
piente leg. 4. & 5. t i r . 10. Pan* 1. Ec 
í n t e r Ethnicos Piato L . l o . d c L e g i b u s 
iubcbaty ne in privatis eedibusSaeclia 
haberenenr adSacnñcL% í e d . v t í q u i ca 
procuracari e i l c n t , aceederent ad pu-
blica : notacufquc eíl Alcibiades, q ú ó d 
doini lu?¿ auíus elVet í 'acriñcare , vr f e j 
fcrz M i m l i a s Probus., QoanquamGcn-. 
r i 1 ibas vc Ei Í um non fnenc, qu in pocius 
vaide v í i t acum, haberí: domi Ora tor ia , 
&: ¿¿ce l ia , vt mul i i s comptobat . 6c i l -
iu i t ra t Shcrlogus fupra num. 1 1 . & 12.. 
delibatque loannes ¿ u a r e z deMendoza 
ad Isg. A q u i l i a m I^ÍD. Ck. G . 2. ú í t ^ é*, 
n u m i 3 5 • f cqq . 
222 Qnare m í r u m non. eíí j 
{xityn&ü íq uejídtliuQ&ff domo f u á Oratonunf 
l'tceat h a b e r e , ib'i o r a r e • jet/ Mijfas ibice-< 
lebrarenonliccat^ v r d i c i t u r C . Vntcuiq.ué 
3 3. de C o n í c e r a i i o n e Dif t . 1. Ñ e q u e 
i r e m m i r u m eíl , q u ó d inConei I ÍG .Mc-
tení i tempore Impera tor i s , aut B.cgis 
A r n u l p h l G. 5.. i u í i um ñ c , N e in Icen na 
cr.ifecratiSj td e j l , in jdnr i jSyf iue in cuhiculis 
f r o p t e r i n S . r m ú s , -vel long'ms i t e r Sacrificium 
oifl-rretur. Quod Decre tum quoad i l l a 
verba, Wngtm tter, ecíi non fu de£a-
cí i i concil iabilc eum eoa l iOjdcquo i n 
C . Concedimos 30. deGonf. D i f t . i . po í -
í u m u s ramen ¡n t e rp re t a r i ^ v t tantunl 
ex decenciavGfaeric,ne cau í a long io r i s 
í t i n c r i s r e s d l v i n a ñ c r c t inloeis n o n c ó 
í e c r a t i ' s , (i nonfui í íe t obtenta facultas 
a S u p c r i o r e ¿ Si non placeat interprcta-
t i o , d ieani j fcver ioremfuif le d i íc ip l lná 
Ecc ief ia í l icam Gonci l l ) Metenf is , q u á 
T n b a n e n f i S j í c u potins M o g u n t i n i ce-
le brari vnoantea anno. £c qu idem «0,1 
ómnibus a n m s , ñ e q u e ó m n i b u s locis om-
niaconii€?tiunv. E t rebus eunóbs ineji (juidií 
ye lur orbis, -vr rjuemadwodum temporum 
•v'ccsyira& m o T u m fint, Y t a i c C o r n e U » 
Tac i tu s . 
223 Poí l feripta c t i am in fu -
perioribus animaduert i . Barnabam 
Gal le^um in Expliccitionc Bull id G r u -
ciata; Dcbicatione 3 í . f u l . ¿ 4 . d iccre , 
fuiííe áP . .Andrea M e n d o D i f p u t . 16 I n : 
eandemBullam C . ¿ 2 . m i m . 10, ablquc 
v i l o p ror íus fundamento a f í i r m a m m , 
q u ó d v i r r u t e B u i l x S . Gruciatai poís ic 
i n Ora to r io pr iva to celebrar] die P a í - , 
chatis, fatislierique praECcptoa .ud icndi . 
Sacri, 6Í eum idcai ipl 'um íit á me a í le r -
í u i l i f i i p r a n u m . 175. t imere po í len i jue 
comprchenderct me í u b e a d e m cenfura 
quiTpiam, qucmla tc ren t Auihorcs alij 
faventes P. Andre íc M c n d o , & m i h i j 
í u n t q u e Emmanucl R o d r í g u e z in A d -
dit ionibus adBul lamS. Gruciara; 5 i 
num. 1 . f o i 5 . & 6 ; T r u l l c n c h c d cande 
B u l l a m L i b r o 1, j í . 3 . d u b . 4 i n u m . i n 
pag. 1 3 2. Bardiadeandem Bul lam par-, 
r e , Ó c T r a d . 2. G. 6. i c t \ . 2 . num. 2 1 . 
pag. 15 5 . Q u i n t a n a d u e ñ a s tomo 1 . T r a -
ctatu 7. Sing. 3 3 • num. 5 . & f iqu i fmt 
al i j apud Dianam parre 9 . T r a ¿ l . i . R c * 
íb l . 14. I m o óc i pie Gailegus , na.m i b i -
d e m t r a d i t , polle quem dic P a í c h a t i s 
eommunicare ex devotione in Orato^ 
r i o pr iva to - 6c cum in hoc non aüerva-i 
r i ío lcant t o r m u l x prceconlccrata:, í e -
quicur,.dcbere eo die celcbrari , v é 
queac íuíc ipi Euchar i íb 'a . l a m vero ra-
t u m abfumus, vr careamus fuudaméío# 
v t potius habcamus II1 ud, va 1 dcquc 1 b -
l l d u m , n a m verbaBuila: t r an í c r i p t a i n 
n . 143. non faciunt exceptionem d i e l 
P a í c 11 a c i s n i fi a d r e c c p r i o n c m E u c h a r i -
ÍIÍ9,óede c e l c b r a t l o n c M i í i e J a m ;inteá¿ 
non prcxinK-, í cd a i l q u a n r u l ü m r e m o -
te aclum fuerat^non appofira except i o -
ne i l la ; qu j t jVt noncadit ílipra concef-
fiones alias ineaclaufula c o n t e n t a s , fia 
n e q u c í u p r a coneclsioncm celebrar i o -
nis. H x c ratio m o v i t iFranciícuni Bar-
d i ad reijeiendum V i n c e n t i u m R i c c i ü ^ 
qu i in eadcmfuit opinationc, ae Gai le -
gus, 6c eadem me c o g i t , v t neurri aíVen-
riar. A d d o , f i except io d i c i Pal'charis 
iux ta Gal lcgum i n t c l l l g i t u r , & benc 
q u I f i c, d c t o r a q u i n d e n : ü \ i 1 c h a 1 i q u o a d 
rccept lonem Euchar i í l ia : ex p r í c e e p t o , 
fore, v t e t i á i n t c l l i g c i e t u r codem m o -
do quoad celebrationem Miíiac 5 atque 
adeo nonl 'o lúm p r i m o d i e P a í c h a t i s J e d 
ñ e q u e ali;s feítis q u i n d e n a s i l l ius poííeR 
cciebrari in Ora to r io pr iva to ad í a t i í -
faciendum precepto cele brandi, vel af-
f i f tendi ce lebra t ioni : quod r a m e n non 
conced i t , í e d exprelse negar Gailegus 
i b i d e m , & in Dubi ta t ione ( c q u e n t i . 
Porroautemfumere diern Palchatis i n 
Tnoí tn l 'u c ¡ u o a d r e c c p t i o i i e i i i E u c b a r i . 
ilia;. 
D i s j í t t a t i o 
ü l x , «5c ín alio qiíoad celebradonem 
MUIÍE, latis^ex fe apparer a b í u i d u n i , n i 
fal lor . Qng d i x i i nhocnumero i n t e l l i -
" e n d a í b n L í u b c a 111 i o n e e x h i b i t a i i i n u -
mero 1-62. 
224 S e d a n r e q u á m cum-fcona 
gracia a perdodloMagil t roGallego-di l-
cedam , o b í e r v o , i p l u m in Dub io 31. 
f o i . 20. c u m í c n c e n t i a : , dequa in num. 
143. & í e q q . noram improbnbi i i ta t is 
fi u e e x fu a, í i u e e x a l i e n a c g fu r a a f ñ x i l' -
lee, referre t a n q u a m ü n g u l a r e s pa r ró -
nos i l l ius L u d o Vi cum de Cruce Fran-
c i ícanum. , .(Se alios Modernos innon i i -
natos Societatis l e í u . E n i m v e r ó ú iíla 
í 'enrentia eft improbabIlis> anteí lgnanü. 
habult D o m i n i c ú m S o t u m í ü ¿ clar'lísi-
iliíe fami l ia Dominicana; , quemei tare 
pocuidee ex Diana, v t i ex eo allegavic 
Societatis Recentiorcs. N o n n e g ó , a-
Jiquos fuilVc i l l i u s í en t en t i í c , p r ^ í e r t i m 
t fo í é Decrecum Vrbani V 1 U . quos egb.. 
j am íupra rceenlui 5 all m u l t ó , plures, 
iirtb p í e r i q u e ín conrrariam abierunt. 
Qnare nominsModernorumSocie ta t i s 
noTídebct í i g n í ñ c a r i , n e q ú e i n r e l i i g i , 
c!le opinionem Scholx noli . Quod íi 
fu i ííe t , poííe nc amice ex poll u 1 are mi h i 
c u m M a g i í l r o G a l l e g o d c i m p r o b a b í i i -
ratis ce ni u ra 5 nam ¿k. i píe ve rb i s , quífe 
In H l í p a n o i d i o m a t c * i n q u o f c r i b i t j í b -
nant non vrbanum q u i d , reptehendit 
D u b . i s p . f o l . 141. quendamScripto-
r e m N o í t r u m ,. q u ó d iniprobnbi l i ta t is 
practica: nota InvlTerit opinionem q u á -
dnm, cui mulci ex Lyca:o Dominicano 
l 'ubícr ip íerant . N o í c o , d í f e e p t a t i o n e s 
has dé opinlonibus eíle feré inevi tab i -
les-inrer Theologos 5 íed expedir i m i -
t an Angc!os,de qu ibusDanie l i sC .10 . 
e í l f e r m o , i t a v t femper íalva fit v t r i n q ; 
ch;v.-icas; imitandus c t iam eíl Archan . 
gc' as iVU chae 1, q u i , cü m dií putatís aftéK 
carcrur, v c l cum Bí.ibolo, tion e(l aufus ¡H-
ferré tudíctum tUl phewí'ti v t dici tur C . 4 
B. luda : A p o f t o i i , V . 9 .Ideo a u t e m h * 
queíViones degener.mt aliqviadoin ver-
ba amara , quia W m t m i t i n ' T h e o l o ' ¿ i , & 
aliqiu'Rcligiofi, 'químégh adhxrent aliqui-
bus v pin i o n ib us, qu i a fu nt op in i o fies M (tg i -
firijiu Úrdinis., -y el patria, qu a m pro ipfa ne-
ritate, cum tameti dicat Vhilojophus 1. £.-
ihicoKum,quodfauLlum efl^rAhonorareye-
ritatem¿ & Plato d'ixit de Socrate M ag'ijlro 
fuo , Amicus quidem S D c r a r e s ? niafis amicá 
eft Wwws. Qu ac 1 unt verba Is ico 1 a r L y -
rani in Moralibus íuper Bib l ia a d C . 3 • 
loannis. Qua:ramusigitur ve r i t a t em, 
óc p r o e a i n d a g a n d a d i í p u t e m t i s fiue c ú 
e x t e r i á , finecumdomeiticis, pe rvrge . 
d ó p r o p r i a s raciones, 6c concrririas l o l -
uendo, no ramendigladiando,nec ver-
berando. Ecv t inam poís imus ctiii) l o b 
C . 25 . V . 2. canere , Q u i jac i t c o n c o r d i a 
w fublimibiis fnis \ R c v c r c o r c b , vnde 
abij. 
125 I m 5 quar- á i x i , fint fatis 
de l o c o S a c r i f i c i j d i v i n i í s i m i . Claudo-
que D i í p u t i o n e m verbis S. Auguf t in i 
L i b . 15 . d e C i v i t a t e D c i C y . d i d i s d c 
i o ó o , alijrq^ c i rcumí lan t i j s Sacrifícij in 
genere ad i i l a D c i a d C a i n i u x t a L X X . 
Gcnefis 4 . Nonncfi yé&e ojferas, re¿ie au~ 
temnondiHidaüy peccafli* Circaqua: ficS. 
D o é l o r , Retle offemir Sacripcmm, cum 
cjfntur Deo aero , cui -vni t a n t u m modo fa-
crijicandum eft. Non autem m í e diuiditur, 
dtim non difeerniintur r e c l e ~vel loca, -vel te-
p o r a , yel r é s ipfoc, qux ojferuntur, W quiof-
f e r t , -vcl cui offertur, ye) h t , quibus ad i>ef~ 
cendumdijlr'ibuitífri quod r hlatum cjl, -vid:-
iiifenhcm intcüigamüs ¡iic diferetionem, fine 
cum offertur, -vhiiwn oportet, aut quod non 
thiljea alibi oportet ifiuecum qffef 'tUYtGuJX 
do non oportet, aut quod non tutic,fed al iat 
oportet 7 fiue cum id ojfertur, quod mifquam^ 
&tiunquampemtus debuit -. futecum eleClio* 
fd fihi eiufdem generis rerum tenet homo, 
q u a m fantea, qax offert Deo : f i u e c u m eius 
m'i qu* oblata eft, fitparticep* propha-
ñus, aiít qti'dibet, quemfas 
uon eft ficri i 
D I S -
i p o D e D i u m M i f * S ó c r i f i c i o . 
D I S P V T A T I O X X I I I I : 
D E 
A L T A R I A D C F X E B R A T I O -
n e m M i í í a c . 
O S T T E M P L V M S E * 
q u t t u r a l t a r e j q u & 3 S a c r t f i c t u m 
p í n t q u a d a n t e n u s r e l a t t u a . V n d e a i t . 
n o t a r n t f a p í e n t i f s t m u s i p i j f c í m u f q u e 
C a r d m a l t s B e ü a r m t n u s L i b r o i . d e 
J l d í j j á C a p . z . a b e a d e m r a d t c e H c ~ 
b r a t c e , ( j f G r ^ c é d e d m i t u r S a c r t j i -
c i u m i a l t a r e . L t c e t a u t e m a b f o í u » 
t é , £ ¡ f f m p l í C i t e r S a c n j i c i u m J i d t j [ ^ 
c o n f i c i p o f s i t e x t r a t e m p l u m * i £ n o n f u p r a a l t a r e , v t o b f e r u a m t 
G e n n a d m s P a t r t a r c h a C o n ñ a n t i n o p o ü t a m i s i n p r o b a t i o n c f e c u * 
d t C a p i t i s C o n c i l i j E l o r e n t m i S e f f i . j . m q u i e n s > n o n r e q m ñ a d e a 
i n d i f p e n f a h i l í t e r t e m p l u m ^ a l t a r e ^ q u a m n t c e ^ a n a f a n t m a t e -
r i a , & f o r m a , S a c e r d o s , f j ? m t e n t w ^ t a m e n c o m m u n i t e r d c b e t 
i n t r a t e m p l u m p e r a g í t u x t a d í Ü a i n D i t y u t a t i o m p r e c é d e m e , f j * 
a n c o n t i n g e r e p o f s i t c a f u S y m q u o l i c e a t c o n f i c e r e í l h i d ^ n o n J u ~ 
p r a a l t a r e ? T r a c t a b t t u r i n f r a i t n d e q u t c o n j i a b i t ¡ q u a m p e n e i n ~ 
d i í p e n f a J n í t s J i t n e c e f s i t a s a l t a r l s * A g m u s t g i t u r d e e o c u m S a n * 
¿ l o T i b o r n a a d 
S E C T I O L 
P r A n v t t í t u r A l t a r l s e t y m o t o -
g t a - , ' a t q u e d t u i f i o . E t p o j l e a 
d i j e u t í t u r e m s m a t e r i a ^ 
a t q u e a r t t j i c i u m * 
L T A R É dlc í t t í f 
ab alendo, guia ¡g-
n i altarisaddebatur 
fllimentum, ve l d i -
e í t u r pori i ís qua í i 
alta res , ve l qua í i 
alta ara , in qua Sa-
cr i í ic ia Imií iolabácurDi/ ' s Supcr is^api 
í j sSácrá fac Icbañ t Gentiles i n á d i f i c i j ^ 
á t é r r a cxal tat is , & Dijs terreftribus i n 
t é r r a , Dijs autem inferís i n ei ibía tel.-
lu re . Rurfus ara d i c i t u r quafi arca pu-
ra, vel plana, v t i íb lcnr eííe área: in V r -
bibus j vei d ic i tu r abardendo, quia i b l 
v i c t i m x a rde ré ío leban t 5 ve l <t q u a f i 4 . 
Y Í d a , q i t t e n i m c r e m a n t u Y f u p e r a l t a r e , a r e 
fiiint ÍN c i ñ e r e s , v t í nqu i t Pciru* Blef* 
íenfis Sermone 4 6 . ve l á v o t i s fíuc i a 
b o n a m , íi u c i n m a 1 a m p a r r c m c o n c c p t i $ 
ad aras, feu í n t e r facrificandum , aras 
e n i m G r í E c ^ vocamus vota ,6 : arefunc 
& preces, & d i r « , v t notat Cerda ad V . 
4 9 6 . I - i b . 1 2. iEneidos; vel nomenan-
í a f í i u t a t u m e í l i i j n o m e n a r a , cun^o l im 
í a c r i . 
D í I } u t . a t f o X X I I I J . S e c i i o I . 1 5 1 
facrificanres renerenf anfas t r í po ' dum, 
v c i orantes apprehcnckreiU inauibus 
aras. 
% D ú p l e x a p u d C h r i ñ i a n o s e f t 
airare, al iud'porcati le , quia portari po-
teí t ex vriü loco ad aÜuni , ideoque Ca-
pite v l t i i n o d e P r i v i i c g i i s i n ' ó . & C a p . 
i n í j /vjo.dc Pr iv i lcg i j s vóca ru r V f a t f c ü , 
I n Cap autcnl C o n t e á l m u s 3 o.de Conlc -
c r a r í o a c D i l t . i . «3c apud Bcdaai L i b . 5: 
H U l o r i x A n g l o r u u i C . 1 1 . appellacur 
TAIJUU a l t a r i s cíi«/?c^f<<, i a h u l J í a l t t r i s 
- v i c e d i c Á t t y óc i r tOrdine Rbuiano t a b u l d 
i t i n e r a r i a : á GráJcis nunenpantur a n t i -
mct i f iu , i i a é f u p t r r a l r a r r a , v t videre eft i n 
Th ' . -o ídorüBai ramone adC. 3 1. Synüdi 
Co l l ann 'nopóHcan^ in T r u l l o , <3c a d C . 
7• Synodi7. necnon lna l i j sGrxc i sco l -
Je ¿lis d l u l io Ca:(ai'e Bule n g e r ó C . 30. 
de T c n i p l i s , & á D u r a n t o L i b 1 . de Ec-
cicílab Ca tho l ic^ r i t ibus . au 111.73 
A ü u d eíl í t ab i le , acf ixut i i i Cuiüs plani-
t i c^ lapídea eonnexa eí l , & affi.na bafi¿ 
c í l4 i ie c o n í e c r a t a . P r i m l i m lo lc t i n t c l -
l i g i i ioininc a r e í a c r x ; & nomen altaris 
accommodar i conluevir n o n l o l ü m fe-
caddo , íed et iai t i m e n í x , c l i i ara . íct i 
akare portat i le tuperadditur . H i s p r ^ -
m i í s i s . 
4 A n g é l i c a s D o d o r a d 5 . a i r¿ 
S i c u t U ^ i t ú r c l c Coi i fecrAriot ie D i j l i i , a l t a -
r í a , fi u ó n f ' t e r i H t L t p i d c a ^ c h r i f f n a t i í y n í \ i o -
n é ñ o n c ó n f e c r c n t n r . Q j j ' j d q u i d e m c o m p e t i t 
Kí? f i g n i - j c a t i o n l h u i m S a i r a m e n i i , tu tn q u i d 
a l t a r é f igutu c a t C h r t f l u m 5 d i c i t u r a u t e m I ¿ 
• C o r . 1 o P e t r a a u t e m erat. C h r i j l u s ; t u m e-
*ictm q u i a enrp* C h i i j l i iti f e p u l t h r o í a p i d c ó 
f u i i r e c o r i d i h i m : c o m p e r i t etictm q u o a d f s ! } 
S d c ^ t H c n t t , ¡ A p U ¿ ñ i m & f i l i d u s -jf} y & d é 
f i c i l ) tVitcfi í f i i i c n i r i y h i q u ' e . Q u o d non e r a t 
ncce'jÁtiurn tn v e t e r i ¡CQC , i>bif iehdt tu i > n ó 
l o c o ¿f/ft/e. Q j i o d a u t e m mandahctTury a l t a ¿ 
r e H r r i d e t e n ' i i i i e l de l a p i h u s i r f e d f s , f u t í 
a d ¡ d o l o l a t r í . t m remoi tendArn . C ü S. T h o -
niá concordar MiíVile , in c u i u s R u b r í -
cís gcneral lbus^. 20. d i c h u r , A l t a r e ^ 
i v qno f t c r o f m : h t r / } / H íjfje ¡ A c r t f i c i u m cele-
h'Afidum é j l j dehex ejfe l a p i d e n á - h £ p ! f -
conn cof i fecraturn : i>el ¡ ¿ I t e m a r a l a p i d c a / f i -
m : L h i : r a h E p i f c o p ó c n f i f c c r c t t A y I n eo m f e r h i 
é i f á t ¿ m a m p i a f i t , v t í i o i i i a m , & m A f o r e m 
p d r í e m b d l i c t s c a p i a t . SÍC ibi •, & r i t l i í o d e 
defe¿l:ibus in celebrar i onc Mi í ía rü oc-
c u r r e ñ t i b u s . 1 o .proponi iur inrer eos 
defedus i íi Cc ícbrcrnr i n a í t a r i r ú n c o n -
/V: 'a to . C á n o n , q u í c í ta t i i r á S. T h o m a , 
cít Goflcilíj Hyppoacn í i s apudGratia-
r u m Can . A l t a r í a f i non f u e r w t 31 . de 
Coníec i alione Dií t . 1. &. apud lvonem 
J». S. C 3 o. fed Epaunenii C o n c i l i o , i n 
ciiiuSCap. 26. legicuf i tribuendus eft 
Cüm Bii reliar do L i b . 3. C . 25. 
^ N o n ran^ pra ic ip i iur eoCa-
honc, í ln l i l íq ; a l ioS. HvariUi Pap^ D e -
c r e t ó relato poíi duashuiUs Papar t p i -
ílolas i n t d m o ¡ i r i m o C o n c i l i o r u i n , v t 
altana íint l a p í d e a , q u á m he conlccren-
tu r , í i lapídea non í in t . C ü m q u o ü a r e r , 
Vt pol íent elle II grite a, quanuis d e b e r é c 
nonconlecrar i , quae l i^neaforent .Por-
t ó a u t é S .Sy luc í t e rPapa jpo í t e r io r S.E-
üar i í td , v i d e t ü r primiis ItatuiiVe, v t a l -
hire efler l ap ídcu in , retento ratrien i n 
L a t c r a n e n í i E c c i e ü a l i g n c O i l l b , i n q u o 
fcclebravcrat S. Pcirn.>. I taharra tur i n 
Brev ia r io Romano les ione 6.ad D e d i -
Ca t iónem Bafi l ic^Salvatorisdle 9 N 0 . 
i iembris . Er de lapide! Víu Coílac t x SS. 
t ) ionyr ioAreopagi taCap.3 .de Eccleí ' . 
M i e r . Cyprinno invScrinone devnc l i o -
ric c h r i í m a t i s , C h r y f o í l o m o H o í i ú l i a 
ao. írt 2. a d C o r / G í " e g o r i o N y i V e h b O -
ratioric de B a p r i í m o , Augur t inb Ser-
mone 255. d e T c m p o r c , P r ü t o I p i r i -
t u a l i C . 1 9ó .Ex d.iclisdefmet quis m i -
r a r i c ü m A r r i d g a D . 5 5 • l e f t . & n ú m . 1. 
jqua c o h í e r e n t i a aficruerit P .Suarez 
D . 8 1; í e ¿ t . 5 . coniuetudinern altaris 
1 a pi de í i nc a¿ pí ííe te ni por e S. S y 1 v e íl r i , 
cum rai l lc i iS. E v a r i í h i s , qü i an t iqu ior 
f u i t , í l a ruc r i t iuxta cundefli Suar ium, 
v tnonco r i í ' e c f á r en tu ra l t a r í a , f i l ap ídea 
hon efienr. Dcf ine t , inquair., miran* ; íi 
a t tendar, S. jEvaril lum non iülsMTe , v t 
Omrií a a 1 tari a 1 a pí dea fore n t, 1 c d i 11 a t á-
t ü m , quK c o n í e c i a r e i i r u r . V t tac ta n i , 
i 1 ó omnino cbnÜare ,c í 1 e S. E variÍli t ) e • 
c r e m i I l u d , quod Ipil at t r ibu í tur . Poí t 
S. Sy lve í l ru in S. Obtatiis Mí iev í tán i i s 
L i b . 6. adtiétfns Parmcnianum íncnn ' -
hi t a l rar ium í l i b n o m i n c l ignorum t o ó -
j i e r to ruml in teamin ibus . Forlah i h A -
frica non tam Citó d c í u e v c r u n t a l ta r ía 
Jignea. 
6 QManquam v c f ó í n cjuibuf-
dani tehiplis rept í r ianrur niihc a l t a r í a 
hon ex lapide du ro , íed opere latei i t i o 
t o n í l r u d a , vc l éx g y p í o , ád|6i*xfó ca:* 
h ichto , Vt t e í l á í u r Layman Lib.<5\ T r a -
(fíatu 5 . C . 6. n. 1. & Bcinhy T r í i c i a t ü 
é . qii.íuít. i Ó. rol erar i po l lun t , qi1^: fie 
f u n t f r í l á , & ín víu éx S u m m i P o n i í f i c i s 
y i r ruaU í a l t e m , tacita l lcent ía- , í ed 
in p o l k r u m f i n e fonnali ,6c exprciia no 
deberene 
D t D i u r n o M i f p í S a c r i f l á o . 
d c b c r c n t a l i a f í e r i , n o v u í q u e l n t r o d n c i 
co r i i víus, vrpote nbhorrens in re a d e ó 
gravi á ram anr iquo , taa^rjue recepto 
i n D e i E c c i e f i a r i r u , á q u o p r ó l n d e d i í -
crepare noncarebie c r i m i n e , v t monct 
AiaioUis tomo i .d ie rumCanicular iurh 
C o l i o q u i o i S . pag. ^ 2 1 . V i d e t u r ra-
i iKnypoÜc in a r a m c o n í c e r a r í lapidem 
f p i c i i l u m ( £^f;«e/o H i í p a n i c e , Talco 
I ra l i cc d i d a m ) fi non fu í e d u s i n te-
nue m , flcxilcinqub laml i íam , & quas 
facile f r a d u r a m í u b e a t . I n q u o a d h x -
r e o l o a n n i d c D i c a f t i l I o T r a d i . ^ . D . 4 ; 
D u b i o S . nmi i . 142. C u m d i c o , altare 
efebere eíTe lapideum, Joquor cum C ó -
c i í i o Coyancen í l titLil.3 . cum Cl i r i í l ia -
n i í s i m o I^cge C a r o l o , aut L u d o v i c ó 
P i ó L i b . 7. Cap í t u l . 09 cum Rege A l . 
foa ib Sapiente íe?;. 12. t i t . 10. P a r t i r á 
1 . óc c a i n C o n c i l i o M c d i d l a n c n í i infra 
de ara, í c u d e sl tari viaticOj & demen-
ía í u p c r i o r l aícarís fixi, non autem de 
t o t a a l ia r t rudura , riamha;c po te í t cite 
ye l ex i i ^ n o i u ^ t a S a c r á C b n g r c g n t i o n c 
R i c u u m apud Barb.de lu rc Eecle( ' .Lib¿ 
2 . Cap. 7. num. 6. ve l ex lateribus^ 
v c l ex t e r r á e u m c a l c e , & fabuJo,auE 
c e m e n t ó . 
- 7 Figura airaría debetefle qua-
d r a u g u í a r i s , quia í i c f e r t vfus , t e q u i a 
c o m m o d í o r elt. In V i t a S. Vva l f rann i 
A r c h i e p i í c b p í SenoncnfisapudSurium 
d í e 20. M a r t í ; r e fe r tu r , habuifle Altare 
c o n f e c r e t t u m i n qihi inor(tngulqrum Ucis 3 & 
tn m e d i o yeli-jitias c o v t i n c n s S a ' í t t o r u m , i n 
m o i t t m c l y p c i , quod f e c u m , d u m i r e r a g e r e t , 
- v e h e r e f o l i r ú s e r A t , No te r l t u r i l la I n y u A -
tnor angaloriim l o é i s j mon í l r án t cnim¿ 
fuif le quadranguiunl . 
8 N o n pote í l ex duobiis lapí-
drbLis í n v i c c m c o l l i g a t i s ad modum 1U 
b r i t i e r i altare porcatllc, i ta v t v n u í la-
f)is c a p i a t f o l u m c 5 l Í G e i n , & a ! i u s íolarrí loíl iai i i , q u í a c t í i tale altare eflet vnü. 
n u r a l i c e r ratione ar t i f íc la l is co l l iga-
t í o : i í s , t a n l e n , a d n o í a n t c A m i c o D . 3 J . 
íe£t . 12. narrj. 355. necnon Fagundez 
Jn 1. Prscceprum É c c l e í l x L i b . 3 . Cap. 
2 2 . num. 9. poíl S y l v e í l r u m V . Altare 
n u m . 3 • V a z q u i u m D . 23 3. C . 2 . n. 16. 
& poíl Bonac inamD.4 .de Sacramcnt iá 
q u x í l . v j t í m i , punct. 9- num. 13 . refra-
gatur confuecudo i n t r o d u c á ad dencí-
tandam in C h r i í i o vnam phyí ice p e r í b -
nam. E r o b e a n d e n i c o n í u e t u d i n e m , ac 
myf te r ium vide tur , alrarís fixí m e n í a m 
non p o ü c coní la re ex lapíd ibus advna* 
tis In en partfcjGüi callx, & h o ü i a fuper-
ponunrnr ; l ice t Authores non ioquan-
t u r e x p r c í s e n'ifi de a l ra i i v i a t i co , v t 
o b í e r v a v l r F r a n c i í c u s d e L í i g o L i b . 5 ( 
Cap. 7'. quaéfti 2. num. 21* 
9 Magn i tudo , 5c l a t i t udo al-
ta r í s ram fixi, q u á m r n o b l i i s d c b c t tan-
ta eíTe, quá ta fu f í i c i a r , Vt tapiat ho í t i a , 
aut patcnam, & pedem calicis a b í q u e 
pc r icu lo iaprus¿ óc de pe t rá z t te d i c i r u r 
!n Conc i l i o Mcdio lahGn£ 4 . p. i . t i r u l . 
de Capcjl is , & al tar ibi is , ne longi tud!* 
ne m i n o r f u v n e i a r ü m v i g i n t i , l a i i r u ' 
d i n e í e x d c c i m . Placetque nobis , quod 
h i s verbisait C o r i n c h 3 . p. q . 83 .art .5 
dub. 2. n .242. Qnandov t imur a i tar i 
p o r t a t i l l , quod tabula: ligncse i n í ' c r t ü 
c í l , danda e í t o p e r a , v t tam ca l ix , q u á m 
ho í t l a confecrata ponant ür Tupcr i p í u m 
lapidem con(ecratum,raltem m á x i m a 
ex par te .Quodf i lamen aliquaex parte 
inni tantur tabulx l igúese , modo abñc 
Ortinc pcr icu lum l a p í u s , n ó eü i r a f e ru -
pulosc curandurii. ^ H u c v í q u e i l l e . 
Cuius adnotationi adiunF7oaliam ex S. 
Bonaventura i n S p c c ú l o d i r c i p U n c par-
t icula 2. C . 1 I . M a n u f n c u m hoftia confe* 
c r a n d a f t í p e r ip f ius a l t A r i s i i i i t r i c i ¡¿pidem 
t e n e a n t S u c e r d o t e s , Ue fiát c o ^ f i c r a t i o extr4 
i p f u m . 
1 0 ^ed C a r d i n a ü s d c L u g c D . 
20. fedí:. 2 . num. 6 9. proponit hic fin-
gularem cafum, a n í c i l i c c t firimulcunn 
hoftia magua c ó í c e r c n t u r fornui] íc}de-
beant iftae t b t o tempere Sacrificij ma-
ncre í u p e r á rñm, vel í s t is fit,quód ex!-
fiant tempore con lec ra r íon i s luper ea, 
ve l in Sacerdotis m a n i b u s j r c í p o n d c n -
t e s í p a t i o , i n q u o c í l ara ,& poí lcá prop-
t c r l o c i anguillas poís int poní extra ara 
i n parte Corporal is excedente arce am-
p l i t u d i n c m , vel in al io Corpovnl i ex te-
íof i ipra idemj aut d i verfum altare ? 
minentiCsimus Purpuratus r c í p o n d e t , 
d e b e r é m á n e r e íupe r a r amto to tcmpor 
re Sacrifiei; j t r a x i t q ; p o f t í c d o í t i í s í m í i 
í u u m fra t remFrancifcum de L u g o L , 
5 . C . 7 . q . 1. n.5 . D i a n á m p . 5 . T r a f t . 1 j 
Pv.ér.72. Leandrum T r n ^ . 8 . D . 7 . q . p . 
T h o . T a m b . L . i . d e M I í T a C . j ^ . r . n . 
4 . L - 2. C . 5 . n . i 2. & 13 .Garciam 
T r a d . 3 • de Excel lcnt i js Saccrd. Diff .á 
dub. 3 • pun¿t . 1 . n . 8 . A v c r í a m q . 1 1 . S. 
1.3. V . S u p e r , quia non miínis i l la: p a f -
t i c u l c , c j u á m ho f i i ámagna pertinent ad 
Sacrifíciii,(5c ad idem Sacr i f i c iü , í ' un tq ; 
vna v i í l i m a , & per modum vnius offe-
run t i j r 
Ú i í p m t i o X X Í I l í . - S e a i o / , 
runtnr a b í q ü e v i l o d l í c r i m í n e . Vnde 
¡nfe¡flinr,imnus r i te faceré a l iquos7qüi 
poíi con íec rac ionem dant vas cura par-
ticuILs coaiecrac ís alceri Sacerdori, v t 
eas in a l íoa l t a r i populo d l í l r íbuat ante 
conÍLUiipcionecn Sacrif icí ; . R e í p o n í i o 
Gardinaiis de L u g o eft valdc propria 
vero, N i l i l l o m í n u s f i f o r m u l ^ ponaa-
t u r iuxta aram, (5c iuxta rel iquamSa-
c r i f i c i ; m a t é r l á m , non dcfincnt perr i» 
ncre ad v n u m , idemque S a c r i ñ c í u m , 
ñ e q u e dc í inent c o n í l i t a t r e vnam, cá-
demque v id t i ronm, 6r proinde fíe po-
neos non peccabí t f a l t emgfav i t e r , v t 
Tamburlnus fatctur fecundo loco cita- \ 
t o . Sed de hoc púne lop lu ra i n Di rpu* 
tanonc 25. D o d r í n a i l l a t i o n í s e í l e L i á 
Valdeconueniensi Scdegoadcommu-
nicandum moribundum n o n vercrec 
í l a t i m poíl conlecrat ioncm prarberé 
formulara, aut, fi íola hoí l ia magna í i t 
confecrata, prebere par te rá cius, ante-
quam ego furaam alteram partera. 
Qood e n i m e g o r i m pr inc ipá i i t e r offe-
rens, Se lacrificanS refpedu al iorumü 
non obc 11 fírapllcit er* & abíblu t e, quo-
minusalius par t idpet prms de Sacrifi-
c io , quára ego, nam cura ego n o n finí 
obligatus ad confuraendaiti t ó f a m S a -
efifiéi)* m a t e t i a r a , f e d í u f f i c i a t , fi vnarn 
partera conluraam, ¡Schacrat ione abü-
d é pcr f id tnrSacr i f i c iumj n o n vidcriir¿ 
i n t s r e ü c magnopere , fi aiius í u m a t al-
cé rara partera p n ü s , q u á r a ego. Con^ 
fent i t mecura Leander i n calu n e G c f s i -
tatis pruebendi v i a t i c u m x g t o r d . D i -
baftillits autem í u p r a n u m e r o 149. T á -
bui-inus po í le r io r i i l l o loco pr± allega-
t o , & A r r i a g a D i í ' p u t a t i o n c 5 5 ; fe¿t . \ i 
nuraero^ . alune> deecntius f i e r i , v t 
Cardinaiis de L u g o p rx í c r ib i t » fed íi; 
n l íud pro commodirate populi fíat,: 
n i h i l v ide r i i nhoc ef le peccatl. Diana 
t e f t a t ü r , viros aliquos do¿tos exSo-
c i é u t e , q u i b u í c u m ipíe í e r m o n e r a haj 
bu i t de propofiraquediione . d i í l en t i r i 
á Cardinali ¿ c L u g o 5 t d U t u r ^ t i a r a 
ArHaga, v í u m o p p o ü t u r a dodhjnx í b 
Jationis e f í e valde f r e q u e n t e m íine y j -
Joferupii lo inrerhomineseriam la p i e -
tes ; ñ e q u e ' p í e veretur concederev 
poffe á Sacerdote celebrante dUlr ibu l 
formulas ante íuam communionern, 
quandoMufica nimis longa, cura qua 
í o l c r a n i t e r canretur M i í í a , opportu--
mio idare t t e i í ipusad hu iu imodi in?er-
t ü p t i b n c n l . Sed í l e q u í d n í m l S i Vtí cer-
t é e í lc t , íi ab íque gravi n e c e í s i t a t e 
comniunicai-ec Sacrilicus alios priüs¿ 
quára le. 
i 1 Sandorum ( qu i ab Ec-
cleíia í int áporoba t i ex C o n c i l i ; T r i . 
dent ini Congregarionis rc¡ poníione, a-
pudGavantum pag ina7 .2) re l iqu ia« i n -
cluías debe r'e elle in a i t a r i , a fñrmanc 
rauiti, & probacui*primo ex Cnnone 
Placnit 25 . de C o n í e c r a r i o n c D l í l i n -
¿ t lone 1. vb i d ic i tu r , J>Ucb!é¿ i t nlt*-
ría, qü* prfsim per agfosy & per y U s t(tn% 
qukm rntrnorix Mitf'tyrum confi¡tttuntMrt ¡n 
quib3 null'um corpfís, aulrefícjuia M í i r t y u i 
condhie proháhtftr, ao Jipijcopis> yui 'ciTdem 
locis pr.efunt, fi fi^ífpMfi eueríantur. Q u i 
Canoneft Conc i l i j Afr icani circa t é m -
pora Bonifacl) Papse L Capí te 50. v c l 
pari í is Conci l i ) Cá r thag inen f i s V . Ca-
pite 1 4.. L c g i t u r c t i am in C ó d i c e 
Cánó i iu ra -Eccicrise Africaníe Capi t© 
i 2 S e c u n d ó 9 ex Syiiotio 
Nic3¿na 11. feü e x G e n e r a l í V I I . Cap. 
7, cuíuS verbaiunt ex interpretat ione 
Gent ia i l l H e r v e t i , Qux'ciim'pe templa 
¿onftcrAtaftint (ibjque hltqfyijs A l a r t y n í w i 
in tf s fieri ftrttin'müs rdij^tarWm depefítío-
hem cu ni corifuetis precihus. Qui autem 
templum 'cfc?jfccrar fwe fthcl ís rei'tquijs, de-
ponatnr , y't qui Ecch-fiafiicas tr'nditívncs 
tfAnfgrcfusfv. 
1 i T e r t i ó , ex S;lndo Gre -
go r io j M n g n ó L i b r o 9. .Epiílola 7 1. i i i -
bente 7ne in Angl ia d e u r u a n r u r í d o l o s 
ru ra fa o á , Sed tpfd, q ú hi e¡sfu vr id oíd o 
Jqua bencdUla f u t , éíflem funis úfjierga- * 
tur , altaría covflruarrtnr ? Mfhtthi pevan-
tur, M o í q u c an t i qu í í s i h iü s Eccicílas 
feíf, v r í n a lu r lbus inciudantur Mar i y* 
r i imrcli 'qüi^*, de quo legedi íunr Scor-
t ía L i b r o 3 . Capite i 2 .ni ; j i ) .2 . Dnron-
tus de JBcclcíix Cathojic.T ri[ibus I J b . 
1 i Cap. 25 . titira. 4 . l o í e p h u s Viccco» 
raes V o l U m i n é 3 . C b í c r v a t . r c c l c f i c í l . 
L i b r o 2. dis antiquis MiíVít r i i ibu? € á -
pire 2 f . HugO Mfenardcs in ro t i s ad 
L i b r u m S a c r am e n r o r u 1 r S and ' G r c g o • 
í l j p a g . 2 0 1 . 202. óc Ro ív veydua in 
Epi í lo ía í 1 ,San¿H Paulini ad Severi im» 
Franci ícus Bivar in Sando ioanne Erc-
íni ta v i n d i c a t o ^ í . 8. Vndc i-ai.dus V -
voiphclmus Abbas Bruv v i i l e ren í i s grat 
ü i t e r dolu. i t , deefie in quodam al tar i 
ReliquiasSaa¿lorum5 fierefertur In e-
R . ius 
i P 4 D e D m i n o M i j f ó S á c r i p ü ó * 
ius V i t a af)u'd SÜHum dlfe 2 2 . ' A p r i l i s i 
& portadle S. WalFrarmi a l tare , de 
qao fupra, continebat i n medio r e l i -
q u i a s Sandorum. O m i t t o eJcempla a-
l ia invenienda in Beda L i b r o 5 . H i f t o -
TIX Ar ig lo rumCap . 2 1 . i n SanctoGrc-
gor io T u r O n i c ó L i b r o de V i t a Patruni 
Capire 1 ^ . inSancti Eu thymi j Abbatis 
V i t a d e í c r i p t a á Su ir i o lanuarij 20. i n 
Sancti O t t ó n i s Babembcrgenfis V i t a 
apud cundem i u l i j I Í . i n C o n f l a h t i n ó 
T y o O r a t i o n e inSanár2 E u p h e m i á . E E 
qaidem Sandus Fél ix P a p a l . c ó f t i t u í t ^ 
Itiper me i i ' so r i a sMar ty rumMi í í aS ce-
lebrar! , vt áic R á d u l p u s D e c a n u s T u r i -
grenlls de Canonum o b í e r v a n t i a , pró* 
p o í i t i o n e 2 3 . G o n í l e t q ü e ex e iumé 'n i 
Sancti Felicls Epi l ló la 2. ad EpifcOpoS 
Gallisc 5 & de Sando Gregor io Papa i . 
tradunr loánnés Diaconui in e t u s V i t a 
L i b r o 2. Capuc 18. Beda in ¿ i u r d e r a 
V i t a , A u t h o r L i b r i Pontif ical i$>Rabá-
ñus Mauras L io rO 2 . de I n í l u u t i o n e 
C le r icora in G á p i t e 4 2 . V v a l a f r i d u l 
S c r a b o L i b r o de Ecclcfiaí t icis rebus", 
Capire 20. decrevifle, v t M i í f a r ü m r o -
Je mnia ce lebra ré t u r íu pracorpora B B . 
Apof to io rum P e t r i , & Pauli • i p í e q u c 
Sandus Grcgorlus inEpUl . adMauru in 
Abbatem commendat va lde , V t aá fi~ 
cratifs'imüm Corpus B . Pancrñtij quotídie o* 
pus be i peragatur. Sed & ante Sanduitt 
Grego r iu r i i Ic r ip lcra t Sandus H i e r o -
nymus adverfus V i g i l a n t i u m , M a l e 
facic crgo Romanus Epifcopus quifuper 
mortuovum hominumPerri, & Pauli :i op-
J a -veneranda ojfert Domino Sacrificía, & 
ttimitlos eorkm Chr'ijii arbitratnr altan'ai 
S i c D o d o r Ma3c!mus. Quare vel Sán« 
d ú s G r e g ó r i u s r e f t i t u i t , quod in í l i t u -
t u m iam á S a d ó F e l i c e iPorttifíceSutn-
m o fere d e í u e v e r a t ; ve i i u f s i t , v t 
celebra tiones, q u x fiebant in altaribus 
i m p o í i t i s fu per Sandorum M a r t y t u m 
fepuichra , poíTent eciam fieri i n alta-
r i bus , vb i non integra corpora re-
c ó n d i t a eíTeri t j fed q u x l í b e t v e l e x i -
gila eorum pars translata ex icpul— 
chr i s . 
14 Der i íque! probatur ex 
verbis ,quc Sáccrdos facrilficaturus d i -
c i t í t a t l m , ac al'cendit ad altare , Oram9 
te, Dsm'ine, per mcrhA Sandorum tuorum, 
quorum relt'rjHÍx hicfunt, & c , quanquam 
i n M1 fí a 1 i b u s a n t i q u 1 s a n n o t a b a t u r, t e-
í l ibüs Angelo V .Altare^ m i m , $ . T a b í c ? 
na codem «5. Vt íi reliquiae noh 
fo ren t in a l t a r i , omir terentur il la: par-
l icüise o ra t ion i s , Quorum relíquix ibíC 
funt. S c d n ú n c i t i non exprimitui" , l i ce t 
Gavantus in Rubricas Mi í í a l . parte 2 . 
t i t u l o 4 . num. 1 . l i t t e r a D . approbec 
eX Hierohymo Cantono, qubd vbi non 
fuñe r e l i q u i a Sandorum, ex di lpcní 'a-
tione Apof to l i ca , íri a l t a r i , bmi te i dc-
beán t verbai i la . 
15 N ih i Ióminu s i am di u ob-
t í n u i t p r áx i f i v t in a l t a r i , prgefertijrii 
n í o b i l i , non reponantur r e l i q u i í e , Se 
quanü i s noicatur , cas dce í íe , celebra-
t ur a bfq u c v 1 lo í c ru pu I o. V raü 1 e n u r5 
r c q ü i r a n r u r pro altariprsefaro, allega-
H í o I e r C a p . Cotfcedtmus 3 o. de ( . o r l e -
c r á t i o n e D i í t i i f d i o n e 1. A t h í c Canon 
n i h i i taledeciarat. Soíe t e t i ah iadduc l 
Sandus Thomas ad 2 . quatenus a i t , 
Qjfdndoque aleare confecrari cum reííquijs 
Sandorum. N o n i g i t u r femper. Ca:te-
r ü m D o d o r Angei icus a l i o í c n í u á d h i -
he tadverbium Q¿fandoque} v t ex ante-
tedentibus i i q u e t , i nqu l t sn im Jn ne*> 
cefsitate fufficit dd peragendum hoe Sacra-
mentum altare f a n d i ñ c a t u m . Proptcr quod 
etiam nunquam Ecclejia fine altan conf:tfá~ 
tur i tamen fine Ecclefia quandoque confe~ 
crUturaltare cum reliquijs Sanólortm, quo-
rum itíta abfeondira ejl cum Chrtflo i'n Veo. 
Quibus verbis non a ü u d fignificat Sa-
dus Thomas, q u á m fine altari n u n q u á 
con íec ra r i B c c l c ñ a m • í e d abfque hag 
con í ee r a r i aliquando i l l u d j & tune 
cum rel iquijs Sandorum. N o n i tnquc 
favet Sandus Thomas ; fed favent H u -
g o , & A l e n í i s apud Sylvcílru 'm V . M ~ 
tare, numero 1 . Panormitanus infra , 
¿iotus i n 4 . D i ü í n d i o n e 13. q u & ñ i o n c 
3. a r t icu lo á. Ver i ' . Sexto denique, Suá -
rczDifpura t ione 8 1. í e d . 5. Veri". Se~ 
cundoexpiicatur, V á z q u e z D i í p u t a t i b -
nc23 3. Capi te 2. n u m . i 7. Coninch 3. 
parte qureñ ionc 8 3 . arr iculo 3 . dub .2 . 
n . 2 4 1 . Layman L i b . & T r á d a t u $ .Ca-
pire 6. numero al i jql ie p a í s i m , p r o 
quibus ftacconí'uetudo fundara i n m ü l -
t i tud inc to t a l tar ium m o b i i i u m , q u o t 
quot id ie iam confecrantur, q u i n c o m -
inod^ haberi pofsint reliquiae ad ea-
o m n i a . Vhde íl o l i m v i g u i t prazcep-
t ü m de Sandorum lipfanis recondendis 
i n c u n d í s a l t á r ib9 , que c o n í e c r a r é t u r ; 
pr íEvaluir co í i t r a i l l bd v íus eo ex t e m -
j ó r e i n c r o d u d u i , q u o r a r i i a s a l t a r i u m 
dcfi j t* 
defíir. I m ó de-pr'íÉcepto Mío non con-
ítac dpcrtc , naii) Cap. Placutt i n t e l l i g i -
rtír l a t í s aptc ^ pr í i - íe rdm íi confcratur 
cum integro Cap. 14. Conci i i j Cartha-
g inen í i s V . íen ro rum i p í u m Cap. P í a -
cuit legatur, quatenus iubcat , d i r u i alr 
taria, in quibus colercntur corpus , a u t 
rel iquia: alicuiu5,de cuius v e r o M a r t y -
riononfuppcter 'et certa p r o b a r l o E p i í -
coporumiud ic io . Canonet iam í e p t i m g 
Synodinon tam pra:cipi t , v t fíngula al-; 
t a r i a c o n í e c r e n t u r c u m r e 1 i q u i / s, q u á i n 
vt i n templis confecrandis deponantur 
íllse, idque i n o d i u m Hx ' re r i co rumi q u i 
Sandorum imaginesj & lipfanas e facris 
ícdibus abieccrant tune t empbr i s : quae 
racio, & o c c a ü o n u n c ccfiavi t . 
ii5 Er quanuis praeceptuhi 
pr íefa tum l i qu idum foret , non inde i n -
ffertur, reliquias eíTc de e í íent ia confe-
crationis altaris, v t i non omnia, quáe ca=-: 
duntl 'ub p r r c c e p t o c i r c a E u c h a r i l l í e c ó r 
fccrar ionem, í u n t d e huius e í íen t ia : & 
v t i celebrarlo M-UVÍE n o n e í l de cfi'entia 
confecrationis Ecclcfiaí , p rovt com-
muni calculo receptumcfie i á t t e f t a t u r 
Durantus L i b r o 1 . deEcclefig C a t h o l i -
cx.r i t ibus Capite 24^ numero 8 . citans 
Sandum A n t o n i n u m j Hugonem , & 
T u r r e c r e m a t a m , eft tamen necc í la r iá 
ex precepto iuxta Cap.Omnes % . de C ó -
í e c r a t i o n e Di f t i nd ione i . & Cap. Defa--
¿VV'CÍÍ 24. ib idem,Sandumdue Paulinuni 
inNaca l i l o . S á n d i Felicls., N ^ q u e ex 
e b ¿ q u ó d E c e l e í i a i n c ó í c c r a t i o n e altaris 
fiue fíxi, llue porta t i l is magnis v ta tu r 
CÉeremonijs in te t collocandas reliquias 
ine i s j fequi tur ^, pof i t ioncm t e l i qu i a -
rlvm elle de íubí lánt ia con iec rá t ion i s3 
cum videamus^prO conficiendis Sacra= 
, m e n t í s multas, calque valde graves 
remonias adhiberi , nec tamen i d e o í u n c 
de r u b í U n r i a S a c r a m c n t o r u m , exceptis 
Verbisdenotantibus í ínem i p í o r t m i ; i i l 
confecrationeautem altaris nu l lum cft 
Verbum, quof igni f ice tur , cam di r ig í ad 
rel iquias intra i l l u d r e c ó n d i t a s , v t ap-
pofite obferuat Arr iaga D i í p u r a t i o n e 
55. fe el . 1. num ¿ 4 . 5c 5. Vnde e v a n e í -
c i t q u i c q u i d contra communcm hand 
í u b Suarij nomine opinionem arguic 
G h r i f t o p h o r u s á S a n d o I o f e p h o tomo 1 i 
M o r a l i u m reeeptarum V c r b . ^ / f ^ r ^ d u -
b i o 2 . 
17 Sedadhuc obijeiet qnis ex 
A z o r t omo i . L i b r o 1 0 . Capite 27 . 
quíEÍtione é i Czjpwt Ve f é r t M ¿ 4 . ¿ $ 
C o n í e c r a t l o n c Ü í ñ i n d l o n c 1 . i n quo 
decerni rur , Eiclcfiam ipafriitapferft, / « -
ftAuravdam i & fun eo loco conjecrafíatisfo-
t e m u i t A s d e h e a r i t e t a ú , in cjtiQjanciuarut non 
f u e r i n r , nihii iudtcAmus of¡leeré, cum in 
f u e n ' t Miffarüm f o l e m n i t a s c e l e b r a r a . & 
Quod pe rinde ci t , ac íi d i ce re tu r , con-
fecrationem Eccicí ia : í ine Sandorum 
reJiqui;s n o n f i e r i ; quanuis Ecclc í ia d i -
ru ra in í l au ra r i íine ipfis quear, co q u ó d 
ipfarum l o e o ü n t Milía: ante ibidem c c -
JebratíE. i t a A z o r . R e m i í i a t a m e n 
inregra interpretationo cb í ' cu r i r s i a ; ! 
t e x t u s i n D H p u t a t i o n é 2 6 . reipondeo 
b r e v i t e r , per i'u^df/^nrf non d e b e r é i n -
t e l l i g i n i f i a l r a r i a f i n e c ü m r e l i q u i j s S a -
d o r u m , , í iue í ine íMil*, Prarter q u á m -
quod ílarc p o í í c t j V t ad eonfecrationem 
Ecc lc f ix n c c e í i a r i a e f le t c o n í e c r a t i o f i -
multanea a l i e u i u s altaris c u m r e l i q u i j S j 
q u i n his opus c i l e t ad eonfecrationem 
Cjiufuis.al taris , ñ m u l t a dedicarentur 
c o d e tempore,quoEcclcf ia ,aLU aUquod, 
í'corfimó 
G u i i i e l m u s D u r á n d u s L í b . 
, í . Ratidnalis Cap. 7 .numero 25, c u m 
Glof la , & cum loanne i n Capite Placuit 
de Conf ecratione D i í t i n d l o n e 1. d i x i t , 
v b i l iabcr inon pofsint reliquias, debcrc 
fieri cuni e o r p o r e C h r i í U con lccra t io -
ncm altaris, p r x f e r t i m q u o d ñ x u m ílf, 
& i d inrmi i n L i b r o Pontif ieal is , aic 
Hof t iení ls inf ra , narratque Abbas Pa-
normitanus in Cap. 1. de C o n l e c r a t í o -
ne Ecciefiaí numero2 . Leonem Papam, 
de f i c í en t ibus re l iqu i j s , dedifíe par tcm 
Gorporal is , & Éuchar i í t i a ; in conlecra-
í i o n e m c u i u í d a m Ecclefia:, Pi a : t c r cá 
i n Orciinc Romano ad d e d i é a n d a m Ec-
clel iam j & i n C ó d i c e Min.a l i Ra to ld i 
ex edit ione Hugonis Menardi pag.204;i 
€um reliquijs tres porthnes ebrporis Vomí~ 
n i in t ra altare conrecrarum iubenru^ 
repon! 5 & B . Gáuf redus Epifcopus S ó -
renfis , a n t e á q u e Zvlonachus GÜIert ien-
fiárepedt in altari d i r u t o c a p í u i a m c o -
t i n e n t e m r e 1 i q u i a s, c o r p u ("q u c D o m i n i j 
y t referuntur Henriquez ín Faí 'c iculd 
S á d O r u m O r d i n i s C i í t e r t i c í i s L i b r o 2 , 
D i í l . 7 . Capite 5 i & Manr ique in A n -
nah eiufdci i í O fd , an. 1178. C.3 n . 8 . 
Qua: r epof i t ioEuchar i í l i a i intra a l t a r í a 
don eíl magís m i r a , q u á m q u o d o l i i n 
c o n í e p u l t a fue t i t Echar i í l i a cum m o r -
tuis , provt n o í c i t u r ex Sandi Baíil í l 
V i t a , circa quam legenda eft nota 3 3 ¡ 
H e í l b ^ s á ^ Q í v v e y d i in Vi.i ís Pa t rum; 
fc^ ex 
i p<5 D e D ' m n o M i j f e S a c r i p c l o . 
ex SandoGregor io L i b r o i . D i a l o g o ^ 
r u m C a p . 2 4 . t i r c a guod videndi lunc 
Bafilius L c g i o n e n ñ s in Vari js quasft . i . 
Scholaí l icn Cap. 4 . ilUiítrií'simus A l -
foníus de S. V i d o r e l n Solé Occiden-
tis S a n d ó Benedido , p r e l u d i o i . Cap. 
13. numero 28. & B e n c d i ü u s H a e f t e -
n u s i n n o n s a d V i c a m S á n di i £ e n e d i d i : 
ex Sandi B y r i n i vita3 .Deccmbris apud 
Su r ium t ex Amalat ioL.%.? cle OfficiiS 
Cap. 4 2 . „ . . . 
19 Sedprsefatam íubf l i tu t íó* 
nem pro reí i quijs d e b e r é non fie r i , r e í -
pondit rtófiienfi Innocentius 111. con* 
lu l tus a b i p i o , q u i id te f ia tur i n S u m -
m a , t i t u l ó de Conlccrat ione Ecclefix^ 
$ . ErcjualVter i i . 3. N o n c ó n í l a t authen-
t í c é de Leonis Papa: Fatlo, q u i n p o t i ü s 
d i f í i c i l l i m ü m eftcre 'dí tu ex cauía defe-
¿ tus r e l i q ü i a r u m i n V r b e , Et q u a n q u á 
comper t l im c í í e t , non poíTet nunc de-
í e r v i r e in eXemplum, q u o d i m i t a r e i 
m u r , eíl en lm valde alienum ab Ecclc-
í i x v í ü in p rac íen t i a rum. A c í'ane Eu-
chariftia ihcongrucapplicaretur ad al-
t a r i s c o n í e c r a t i o n e m , c u m fo 1 ü m i n ít i * 
t u t a f i t a C b r i f i ó adSáCri f ie lum , & c i -
b u m anubarum, v t notant Sylv'efter V ; 
Altaren^ 4 . Gregorius L o p e z a d l e g . i i 
t i t . 10. Paft i ta 1. D u r á n t u s L . i . deEc-
cleí ' . C á t h ó l , r i t ibus C . 25. n. 5. i o a n i 
Andreas in C . Ad h x c á c Confce. Ecclc-
í l x , ve l altaris n . 9. cui loanni A ndr ea 
t r i b u i t u r n o n b e n é á V a z q u i o D . 23 3» 
C . 2 . n . i 7 . & á m u l t i s alijs modernlsi 
q u o d i pfe, & ca:teri an t i qu i , noí 'que cíí 
i i 1 i s r e r ü U m9 í u pr a de a I i o I oanne. N e c 
p c r í e v e l r á r c t ¿ i u corpus C h r i f t i i n aita-
r i c o n í e c r á t o / n a m c o r r u p t i s . í p e c i e b u s j 
d c f i n e r e t c x l í l e r e í u b eis. Vnde fimi-
lesob cáuíás p r o h i b i t u í n f u i t á C o n c i -
l i o Carthagincnfi 3 • Can. 6 . H y p p o n e í l 
Can .5 . iT ru l l anóCan .S 3 • A u t i í i o d o r é -
í i C a n . , 1 2 . reconderc E u c h a r i í l í a m cü. 
c o r p ó r i b ü s defundis fidelium. 
20 , Thomas Hurtadus p. 1 .Re-
f o l u t . M o r a l . Trad:6 2. C . 6. Ref. 24; 
n . 262 . a i t , nunc e t iam l o c o r e l i q u i a r ü . 
pofle pónl f ru f tu lum C o r p o r a l i ü , quiá 
haecíunc reliquiee fummae, & q u i a L c ó 
P a p a e x e m p l o í u o c o n f i r m a v i t , cum e-
n imPanormi tanus tef la turdc fama da-
ta: ab ipfopart is Corpora l i s , & pa r t í s 
corporis C h r i f t l , i n t e l l i g í t u r íux ra Fa-
gundez in 1. praeceptum Ecdeí ias L . 3 • 
C 22 . n. 8. idem i p í u m per parte cor-
poris, quod per par te mCorpora l i s . Sed 
contra in íu fg i t Diana p. 1 1 . T r a d . '6." 
R e í . 25 .quia l ice t Corporal ia r e v e r é -
te r t r a d a nda fi n t i t a m e n u nq u a m i n E c-
c lef iaDei íun t habi ta , & a i í l i m a t a , ex-
pofitaq j populo adorada tanquam r e l i -
quia; , nííi fint miraculofaj Vt q u ^ c o l ü -
t i ^ rDaroc íc . A d d o ego, Corporal ia c o -
mo ni a non cíic r e l i q u i a s C h r i í U , cuius 
borpus non tangunt phyficc , í e d tanta , 
fpecies S a c r a m e h í a l e s pañ is . Si i g i t u r 
non í'unt r e i i q u i ^ C h r i í í i , ñ e q u e a l i o r ü 
Sandorumj per appofit ioncm ipTorum 
i n ai tari n o í a t i s f i e t Canonibus/obquac 
lp íe H u r t a d » i n R e i . 2 3. n.25 4 .d ixerar , 
rel iquias eíTenecefiarias p r a a l r a r i s c ó ^ 
lecrationc : v t i non í 'atisfíeret per ^ap-
pofi t ione m í e g m é f i caí u l ac be ne di d » 
v e l ramehtorum calicis c ó í e crat i . l l i u d 
autem de in tc l l igen t iaPanormi tan i n ó 
d icere turab Hur t ado , fi ipfiüs verba i n 
t e x t u o r i g i m leg i f lc t ,n5 e n i m ' s ü t alia, 
qua q u x á npbis t ranicr ipta ílipra ; par-
t é m corporis C h r i f t i n e ü t i q u á Pahor-
mitanus nominat 5 & Fagundeznib i l ta 
le a t t r ibu i t i l l i , quippe í o l ü m dicar , 
# A d f a d u m L e ó n i s re ípoeder idüh í eft, 
'de i i l o n o n c o n í i a r e , Vel forte ío lü m i -
l i fíe a l iquod f ruf tu lum Corporalis loco 
rel iquia: , & non partera a l i q u á ÍEucha-
r i f t i a : : & p o f t e á p e r c o m m u n e m e r r o r c 
addi t u m t u i fie, i 11 u m m i íi fi e pan i c u -
iamEucharifiiae. ^ Sic Fagundez. 
21 £ t v t tanderaS-Leonis I . P á -
fadu ra innotefcat , J egá tu r Sandi 
Grcgor i ) M a g n i E p i f i ó l a 3 o . in L .3 • v b i 
feribens ad C o n í t a n t i n á Auguf iam ait^ 
CognofcAT, TyaticjuHlífsima Domina y quid 
Romanís confuetudo non cjl, cjuatido Sanólo* 
rum reliquias ddrit, i>t qmequam tangefe 
prtefumantdecorpofe, tantummedo inpyxi -
de brandeum mittnurt atque ad facrat'ifií~ 
ma corpor'a San¿hrum ponitur: quod lena* 
tum tn Eccléfia, qux efldícafida, debita tum 
Deneratione reconditur , tantx per ho'e 
ihidem -virrutes ftutJt, acfi 'illücJfeciclitér eo-
rumcorporadeferah fur. Vnde cón tigir^ -vt 
heatx recordátipnis Leon'tsPapx tcmporih9 > 
ficut a Maiorihus traditux\ dum quídam 
Grxct deialib* rellquijs duhitdrent, prxdi -
'0üs Pontifexhoc ipfum brandeum , coí lath 
forcipibus, incideret, ex ipfa i i d fio né 
fahgUis 'éffluxerit . Hade'nus Sandus 
Grego r iu s , de quo loannes Diaconus 
L i b r o 2 . V i t x i p f i i i s C a p i t e 4 2 . fimile 
qu id r e f e r t c i r c a a l i u d b r á d e u m ) q u o d 
o b c o n t a d ü a d S a n d o r ü corporaporu i t 
vocar i C o r p o r a l e j & h u i 5 c ó d l o n i s fuic 
í i i u d , 
D i í f u t a t i ó X X I í l l . S e f í i o L 
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i I I i id>qi iod mi fie S.LcoPapa adeofecra 
t i o n e n í Ecc ie í i^ , vc l a l tar is , non ante 
i i l i u S i q u a m di .xir Abbas Panormiran. 
Si i d an ímadve r fum fu lüe t á T h c o i o i 
gis, & C a n o n i ü i s antiquis, ac recenti-
b u s , forían S.-Lconis c x c m p l u m non 
pra;büíÜct ipfis tantam mareriam lo -
quend i . -fétatc Abbatis fama vuigi¿ 
quaí 
Vires ddqmrtt éuhdoi 
E t QU.Ü Tens adderefalfd 
Gauder, & e miníJnófúA férmcndAciÁ 
erefcÍTf 
corruperat finceriratem exempli i l -
l ius , eumqj S. L e o mi filie t brande u m , 
feu pállam,qLic appofi tafui í íe t Sanclo-
rumeorpor ibus , fiuxeratjmifjfie pane 
C o r p o r a i í s v l i t a t i in eclebratione M i í * 
ía:; p a r t e m q u e E u c h a r i í l i í e . 
22 lamrogabi t a l lqu í s , ari 
p rx rc rmi t t enda f in t i l la verba, (Quorum 
pétí^ém ¡ncftiHt, quando(eiatur,dcfice-
re in altari reliquias? V i d e t u r cn in i 
nece í l ' a r ium, ne f a l so e n u n c i é t u r . Ref-
p o r t d e O j í u f f i c e r e a d e o r u m ve r i t a t e , l i 
adíinr reliquice vel i na l t a r i , vc l in t em-
p l o ^ 6 c c u m r a r ó poísi t contingere , v t 
vcrobiquedef int j ideocommuni tc f no 
e í i e pr^termittenda verba i l l a . Eaci l íüs 
po í íe t c o n t i n g e r e , v t fi celebrctur ín 
altari v ia t i coex t ra t emp lum, defíciane 
reliquice, q u x e t i a n i luper altare ponsí* 
tu r . Qao caí'u v i d e t u r , nonef íe dicen-
da verba i l la ; nif i quis ve l i t (qUod m i h l 
n i a g i s placet, v t 6c F a g u n d e z í o in i . 
preceptum E c c l c í i x Lib.3 . C . 2 2 . n .8) 
pbflVerla'ffJ tune d i c i iux ra (cripta á no-
b i s i n D . 14. n u m . i 1. q u i a o l i m d c mo-
re folebantadcllereliquia: ina l ta r ib ' s 
quod íu f f i c l t ad ver i ta tem intcntam ab 
Ecclelia in cisverbis . I t aTambur inus 
L i b . 1 . d e M i f l a C . 5 . j í - i . n u m . 1 o . V c l 
poiTc condI t iona l i t e rd ic i , í c i l i ce t5 f i ibí 
í i m , f u b i n t c l l i g e n d o . Ira Diana p. 1 1 . 
T r a d . 6. Rcfolut . 25 . ex Ca í l ro Palao 
T r a ¿ L 22. D . vn ica , punftop* numero 
25 Al ta f i s ctjam n x l , fed non 
co i i í cc ra t i j c r e d i o inEcclc í i j s n o n con 
lecratis pote l l f ie r i á quolibet Presby-
te r o ; fed vt fíat fíxi ín Ecclcfíj's coníe-* 
c i 'ñ t fs , r equ i r i t u f Epi ícopi coníenfuSi 
«3c í i m i l i t e r ^ vt inconlecrans Ecclefíjs 
de;; ruar a r al tare fí x u m , opu s e ft cede m 
coníen ln ; non autem vt in n o n confe-' 
c r , i r í sdef t rua íu t a i r a r e í i x u m n o n c o n -
í c e r a c u m . Le^antur Cánones A7H//«Í 
Prc>hyref2s - ^ Confecratlone DI f t . i é 
Qudnñis Corcpifcopis4.. D i í L 6 « . i u n d a 
G l o l l a j n tcnon Ecclefix 17. P/Ww/r 25» 
de C o n í e c r a t í o n e D H L 1. ¿fc A z o r t o m . 
1. L i b . 10. C . 2 7 . q . ó . neenon Barbó la 
de lurc Ecclefiaiiico vni v e r í o L i b r o 2* 
C . 7 . cu íus in num. 1 2. notat , r e q u i r i 
Summi Pontificis l i c e n t í a m ad confe-
cratiortem altaris fíxi i n Ecclefia non 
confecrata, argumento C C ; NHÜHS 
FresbjteY) & Placnit. 
S E C T I O I L 
D e A l t a r i s c o n f e C r a t i o n e ^ C f 
d e e i u s a d J U i f a c e l e b r a - * 
t i o n e m n e c e f o t a -
:-; , í a 
24. A L T A R E d e b e t e í r e c o n f é -
cratum , v t eonílát ex Decre-
t o , quod ad íc r ib i tu r Evarif td 
Papá: i n t o m o i . C o n c i l i o r u m , & i a 
Burcbardo L i b . 5 . C . 2 7 : ex C- Omnes 
5 . de C o n í c c r a t i o n c D i l t . 1 . q u i Canon 
t r i b u i t u r l b l H i g i n o P a p a : : ¿x C . Nul~ 
lus Preshyter 1 5, ib idem i q u i Canon cft 
Syl vcfíri Papíc : ex Q : Nullns Preshyter 
25. i b i d e m , q u i Canon c l t H o r m i í d x 
Papas: ex Q . A l h i r h 3 1 . q u i Canon e í t 
Gonci l i j Hypponcnfis, vel Epaunenf ís : 
ex C . / / / f íma 3 2 . q u i Canon eít C o n c i -
l i j A g a t h c n f i s C 14 :ex SS. M a r t i ali Ep I -
fíol. 3. adBurdegalenfes, Dionyf ío de 
EcclefíafHca H i é r a t e h i a C . 4 . C o n t e -
plat.3 .n. 1 2Cyprian0Serm.de v n d i c n é 
c h r i í m a í i s , NytTenoOraiionc de Sác io 
B a p t i í m o , A u g u ñ i n o Sermone 25 5 = de 
Tempore , a l i i lque PatHbus, & Concia 
li;s apud Duran tum L i b , 1. de EccleíiíB 
Catholica: r i t ibus.C. 25 . num. 1. 
25 Al ta r i s co i i íccra t io r e í c r . 
üa t a eíl lure communi Epi ícopis Capi -
te Q¿:aíiuís Cortpífcoph^ D i l l . 6 8 . Cap. 
Nulhis Preshyter 1 5 . & 2 5 . C . Concedí mu.r 
3 o de C on l e c r a t i on e D i fí. 1. C c n (b r a n c 
S. Damafus Papa i n I pillóla 5 . S. F é l i x 
Papa 4. í nÉp ' f t . 1. S.LcoPapa i . i n E -
píftola 8 8. adGermaniie , & G a l l i a : E-
p i ícopos , Cofic i l iurn Hi ípa ícn le 2.cap; 
^.Bracrircnfe 1. cap 1 p .To le ta rUm 8; 
cap. 7. C o y a n c e n í e , í c u apiid Valen t ía : 
D o m i n i loannis t i r u l o 3. A g a t h e n í c C . 
43 . Merenfe C.5 • Mc ldcn íc C . 4 4 . V n -
de non p o L c r i t E p i l c o p u s eommir te re 
Í \ i f impl íe l 
D e D í m m M í j p i S a c r i f c i a . 
fm-iplici Saccrdoti facultatem confcr 
crandi: altare 5 íecus Papa , v tpo tc q u i 
l i r í 'upraius c o í m m u i e pori t i v ü m , & d ¿ 
fado c o m m í u t nonniil l is Prcsbyteris 
Rc l ig io r i s , de quibus in D.'25 . pro in-
deque minus perite Henr iquez L i b . 9. 
C. 1 6 . $ . 1. GamachíKus 3. p. i nTra í l " . 
de Sacrificio MÍÍIK pa:g.494.aiunt,Pa-
patn nunquái i i commlí i í fc arx confe--. 
cra t ioncm í impl ic i Saccrdoti . % , 
26 Sedquia de altaris abE-
p i f c o p o c o n í e c r a i i o n e l o q u u t i íumus^ 
n o t a n d ü m etl ex Gavanto in Manual i 
E p i í c o p o r u m V . Altáre iñ Add i t i onen . 
4 . ^ 0 ^ , Sede vacante , fieri eam á v i -
c in io r i E p i í c o p o , í e d alias deberé fícrí 
á p r o p r i ó : q u e m , & noii q u i a l lcnieí ic 
D ioece f i s ,debe ré coní 'ecrare EcclefiaSi 
magna docui t authori tatc , induab9 E-
Í)i It ol i s M o n t a nu s A r chi e pi í co pu s T o-ecanus, Vt refert S. lldephonfus i n L i -
brode V i r i s i l l u f t r ibus ) l egun tu rq ; i l l g 
Ep l i l o l é a ^ u d L o a y í a m poli C o n c i l i u m 
Toleranuni t i , Dcinde advertenduni 
e í l , nos iam t r a d a í í e in D . 1 9- n-129* 
num e o d e i n d í e , q u ó E p i í c o p u s in a l i -
quo altari ce l cb rav i t , polsit r es fac rá 
ibidera ab alio Sacerdote peragi ? D é 
qua q u x í t i o n c leganturPelllzarius i i i 
Manual i Regular iumTra 'da tu 8. C . 5.; 
í e d . 2. num. 9 6 . Q u i n t a n a d u e ñ a s . t o m ¿ 
& T r a d . 2 . Singulari 1 1 . & exant iquis 
Paludanus in 4 . b l f t . i 3. q u x í l . 2. art . 
5 . num.17 . Scienduni v l r e r iü se f t , n io-
ncr i Ep i ícopos in .Concil io Senonen í i 
G . 15 .de p e r í i n e n t i b u s a d i n o r e s , n e f a -
ci le conlecrent a l ra r iapor ta t i i i a , & i i i 
Mcdiolanenfi I V . v t fixa í int maiora, 
qua; eonlccrent in Ecclcfijs Parochiali* 
bus. Qíi ibus a u t e n i c o e r e m ó n i / s , & die* 
busvtraque coníecranda í i n t , edocet 
Pontificale Romanuni; i n q u o profol i s 
Epifcopls ponitur forma conlecrandi 
alearía riLicílabilia,fiuc mób i i i a . N e q j 
hxcrunc contra lus c ó m u n c 5 ét í i en im 
dentur á S u m m í s Poritificibus pr iyi le« 
g i aad ip fo rum vfum, v t v i f u m c í l i n D . 
fuper io r i , & n u n c addoquoddarn data 
i n g r a t i a m S. Cather inK Senenfis á G r e 
g o r i o X I . a n ñ o 1380. apüd B z o v i u m i n 
Anna l íbus Ecclefiafticis 3 aliudque pro 
M o n a c h í s M o n t í s fe r rá t i abAlcxandro 
V I . annó 1499. 5. K a h M a i / : tamen 
carenus íun t pr iv i leg ia j quatenus con-
cedí tur ineis , v t í u p r a a l t a r ía mobi l i a 
liceat celebrare in quocumque loco 
decenti , & h o n a í l o , e t ü nec coníeera^ 
1 
t u s í i r , n e c b e n c d i í h i s , nec d e p u t a í ü s 
ad d i v i riu m cui t u ra. 1 c a t í a í par H u r t a-
d u s D . 4 . D i í f . t . Y .Quod í imem, & l e -
quent i poíl Coninch 3. p. q u x í l . 83 . 
arr. 3. dub. 2. num. 242. & V a z q u i u m 
D.23 3. C . 2 . num, Í o . P o í l e autem piu-
ra a l t a r í a i n c a d e m E c c l e ü a , & codeni 
dic c o n í e c r a r i , docet nos Innocentius 
111. Papa in Cap. O/W/ÍÍ 5 .de C o n í c c r a -
tione E c c l e í l x , ve l altaris. Et p ó í l h u -
ius e ó í e c r a t i o n e m a d e í l c ipfi A n g c l u n i 
T ü t c i a r c m , d i d t u r inPra to íp i r i t ua l l 
C . 4 . & l ó ; 
. 27 Igiütir , v c M i í l a c e l e b r e t u r » 
n e c e ü a r i u m eíl altare. í iue fixum , fiue 
;portacile,illlidqL!C coufecratum, v t i n -
í l r u i m u r i n C . Concedimus $0. á ¿ Con-, 
í e c r a t i o n e D i f t . 1. óc in L i b . 7 . Cap i tu -
Jarium C a r o ü M a g u í , óc L u d o v i c i Pij 
99 . n e c n o n i n A d d í t i o n e 2. C . 10. 6c i n 
l eg . 5 . t i t u l . 4. Pa r t i r á 1 .Hegis Alfoní i 
Sapienris.Ncc m i r u m , reouiVi altare, 
cum M í fia f i t S a c r i f i c i u m ; hoc autem 
íi nc i 1 lo r i t é , rede que non. pe raga t u r , 
quanuis vteumque vá l ídc fieri po í s i t ¡ 
& cumaltarepert incat valde no tab i l i -
í e r ad reverentiam huiusSacramemi, 
& ad r e p r x r e n t á t i o n e m t u m c o r u m , 
q u x circa DominlcamPafsionem lun t 
ada, t u m e f F c d ü u m / p i r i t u a l i u m , q u i 
ex h o c S a c r á m e n t o , & Sacrificio in ho-
minesderivantur , v t ex pendil S. T i l o -
mas art. 3 . i n C o r p . Nec e t i a a n n í r u m 
eft, r é q u í r i á j t a r e conrecratum, nam 6c 
"con íec ra t iomagnope rc c ó d u c i t ad c u l -
t u r a , & í i g n í f i c a r í o n e m myí l i cam Sa-
crament ihuius , atque Sacrif íci j . Qua-
propter ex e ó m u n i í e n t e n t i a Forct pec-
catum lethale celebrare fine a l t a r i , aut 
i n a l t á r i n o n c o n l e c r á t o ; & i n c a f u e t i á 
de v i a t i c i nece í s í t a t e , v t addir N u ñ u s 
3. p, qua: í l . 8 3. ar t . 3 . pag. 977. necro 
Diana p, 1 i . T r a í l 6 . R e í . 2 5 . cum ali)s 
c o n t r a T h o m a m H u r t a d u m , cui a d i ü -
goLauren t iu ra Land tme te rum diet n-
te i n L . 2 . d e V e t e r e C l e r i c o M o n 3 C h b , 
C . 7 8 . n e c e í ' s i t a t e m c u m i u d í c i b pru-
dent i excufare , ne celcbretUr in •altari 
con fec rá to . L i c c t autem á n o n u ú i l i s 
c í r e t u r V i d o r i a Dotainicanus adver í9 
i l l a m i ' q u a m d i x i b m n i u m íentenr i am, 
l e g i t i m u s c i u s í e n f u s aperietur ir. D i f -
pu t . 2 5. PoíTe t Su mmu5 Pon r i l e x g r a v i 
de cauía d i í p c n í a r e , v t Sacrum fierec 
extra altare, aut íupra i l l u d , í ed non 
c o n í e c r a t u r a . A t n u l q u a m l c g i t u r , d i l -
peníaHe haftenus. 
N o n 
D i í p . ' í t a t i o X X I I I L S e t t i o I L 
- i 2S N ó n ncgo referr i á R s d u l * 
pho DeGíinó f u n g rcníi L i b . de Canonü. 
obiervai l t ia i p ropo í . 23 = 6. S i^ tumPa-
pam 2. <±u\ cxpir a n w z ó i . ( l e u pociüs 
26 o ) . cónjlttüifei i i t M i i f i f 'ipi.'r ¿haré, cé~ 
lehr.tnTur, quod antex nonfiehat. Sed fa l -
lííiu* in í ign í t c r FsadulphLis>: fi vclic d í -
cere, non áriceáfuiíie in víu altarla aq 
celcbracioilem MüTae. N í im o p p o í i t u m 
ciaretex Li tL i rg íaS . lacobl.ex C o n í i i -
tu t ionibus A p o l t o l i c í s , ex S. DionyTio 
Arcop: igira , ex T e r t u i l i a n o , quor iun 
i i i io i i ia t ranfcribit Vicccornes V o -
iumine 3 > Obfcrv . Ecclcf. L i b r o 2. dé 
ai i t iquis iViiíix r i t ibus Cr.p 2 6 . & i n d c 
cu r i a D i l p u t a r i ü n i s adcU^xhims nos 
aiulca aUomiili Pa t rum, qui pra^ceíle-
runc S; S i x t u m . 
2 9 Rurdis non n e g ó , ant iquif-
í imjs Ecc íc f ix c e n i p o r í b u s S . L u c i a n ü 
iv lar tyre i i i VÍLÍIII eíVc pcdore í u o v i v é 
aitarls, v t narrar Nicephoi 'us L i b r o 8 j 
Híí tor ia í Ecc ic í ia íücá ; C . 3 1. <S¿ bxrerir 
í iüs Acia elus ínarL-yrij apud ^ p ^ a ^ l i r ^ 
I teui dic 74 lanuarij v 6c apud Baronium 
n a n ó C h r i i l i 3 11 .numero7 .his.verbis, 
Cnm aduemjfct TÍieophaniünttn dies fejlusi 
cjui expeclabatur, defid'éral'Átii .cjitídem dtf-
cipuíi hanc vlrím.tm k magljlro cojcqui my-
jterij dtiíiñlccUhr<itlonem. Vidéb^tur autcm 
eljl'dúhium, (júonammodo mefifamcjuidem 
in carccrém inferrentyaut Utcrent imptorum 
oculos i cum riultícjuldcm pdrtim i'llicctdcf • 
fi'nt, partir» aütem accederent. lile vero, 
mcnfx cjúide/}} ( inquit) e'it uohis hocmciim 
pt£kH$t non { i h ú r l n r o r ) Veo futura mirtui 
h o ij éj t a c\i, q a.e fnex i n a n Im \ m a tena, Tem -
p¡tim uuti!m ftncf,umvas mi\i ier¡'¡is¡mecm-
ni ex parte círcumdantes. E l [íc hxc faftd 
f u n t h o c modo. Id m en im , > r qu o d ejjet fa -
ciuy-.is ¡'n finé v i t a , rcmifsi erant cijlodes, 
D^ÚÍ vte^o quídem arbírfor, qni Adartyrem 
hoñordie i'olebat, & fuorurn di¡clpuUyum 
n^n fu;}':'iehat inconfolabile videri defideriil, 
tf•¡tiente, vt citra impedtmentum fierent ea^  
qux érdnt propofitd. Nam cuttt omues eos 
Jldartjrjeciij'et in orhem confiftere , >f ¡ntef 
fe inuicem alter prope alterum fiantes eurq 
tuto comp^ehe-iíderent, hfdtyjno pe¿tori im-
pon¡ji?na diuinl SacrtfiC'.j* Pojlquam auiem 
h ec 'feájj'en f, & in Coellim protin us fujlulit 
obtutum, cum iam ifix pnjfer extóllere, pre-
ces peregit confuetas . Veinde curri diuitíd 
plurima effet eífatus y&fdcra ritu omnia pé-
regijfet propofitá • ipfe fuit párticéps Sacra-
mentoi'um-, tranfmifit quidem ad CQS, qu¡ 
aberantt ipfiquoque tílendit in yltimáficl 
¿osEpiflola. E t Iriinc quidem diem cv.m eis 
tranfegir}-í>rerat poli'c.í us. ble i b i . ' I T c o -
d o r c u i í et iam in H i i l o r i a RcliLVola C . 
20. reicirt de fe , 'Cum autem A l a r b Ere-
mita longo tempere defiderajjet yidere vf-
ferrimyjt icumSac riíic: u m, yogaÍ//f, T f á i -
uinidoui illic fieret üblatio. Eg'o l eroUíhcn-
terpa rtipL & pro alfa ri i>fu s Vía conoru m rn a • 
n¡bus, m y f i i í u m , d t u h i u m f t l i l t a r e o b t u -
liSacriuciutiu lile autem omnifj'iritalt im-
plebaturyoluptdte,& extjhmaba'ty feipjum 
C-jeium i'idereidicebatqbe, fe nunqu^m tan-
tam, cepilje Ixtttiam . lea T h c c d o r c t u s -
Vnde i n t e l l i g i t u r , quod ait -NicoJaus 
CabaíiJas L . 5 . de V i t a in C h H í i o , ZJ/7-
mis Sacerdútibus altarefuijje manus. 
I 50 Sed h á c an t lqui t s t i s r n o -
humenta reJicla íun t nobis ad admira-
t i onc m; & n o n ad. 1 m i t a t i o n c í 11, v t q p c d 
S. T h a r í i t i ü s A c d í y t h ^ í e c u m defenet 
C h r i í l i eorporis Sacramenta per v í a s 
publicas V r b í s , ve n a r r a t u r in Acl i s S. 
Sce phani Pápá: i M a r t y rí í q 5, ¿x i n xVl ar-
t y r o l o g i o Romano, arque Adon i s , d i ^ 
3 5 . A u g u í l i ; q u ó d S . Satynis Frater S. 
A m b r o í i ) , cum adhuc cíTer Catechu-
n ) e n u s , | u f p e n d e r í t inper icu lb n a u f r a -
g i l par'ticulam Euchar i l l ic o rn r iomuo-
l u r a m a d c ó l i ü m í ' u u n i , ataue í t a í e de-
i ecer i t in m á r e , v t iple S . A l r b r o í i u 3 i n 
Orar, de O b i i ü f r a t r i s í'ui ( c r i b i t ^ q u ó d 
iBerapioni in cxtreiri is vita: c o n í l i r u r o 
r e m i i l a í i t á P r e s b y t e r o E u c h a r i í í i a per 
man'us p ü e r í 7 v t memorar Eul t bius L . 
5 . Hi í tpr ia ; Ece l e í l a í i i cx C . 3 6 . q u ó d 
ad S. Mar i am Á i g y p t i a G á i i i i t í i ere \ l -
ginci d ieram deporteirir in vafe: mun-
d i í s i m o . S. Z o í l m u s Abbi»s fa c re ían ¿Id 
corpus ,& í a n g u i n e m D o m i n i noAri l e -
i u C h r i l t i , v t t r ad i rAurho r v icxSan-
• ¿lee M a r í x ^Egvpriacá; d í e 9 - A p r i l í s a-
pud Sur ium ; q u ó d S. Byrinus f c m . p e r 
l e e u m a ü e r r e t f a í p j n í l i m e coi 'ocorp?, 
D o m i n i cum inuQJ u t um p-í! 1 a, q u s 111 c i 
dederar H ó n o r í u s Papa, & íuper quaí i i 
¿ :oníecrabat , v t d í c i t u r apüd cunde m 
Sur ium 3. Dcccmbris . Et de S. T h c o -
doroSrudi ta n a r r a t u r in eius V i t a apud 
Baroni i lm anno 816. num. 1 2. Habuijfe, 
-vbiqi-i efe curri partes aUqúas yíuiftci corpo* 
ris C h t i í l i D ó m i n i , i d e í l , í pecies a l i -
q u a s coníecraras pañis continentes X p i 
ííorpu^. N o n a b í i m i U t e r , h e c a d e ó Jo-
gé á noftra aérate Aleicander V i . Papa 
d i v i n i l s i m ü m á a c r a m é n r u m p a l l ¿ j í eu 
globo á u r e o i n c l u í u m , appen ínmc iue 
ád col l 11 Ai geí labár pe 1 pe t u6 > v t e x C a -
racioio 
z o o D e D i m n o M i j j k S a c r i p w . 
rac iolo norafif BZÓVIÜS ín Annalibus 
E c c l c í . a n n o i 503 • num. 3 . <5c Eu í eb iu s 
Kierembergius in V i t a B . Francilci 
Borgia: L . 1. Cap. 1. ex An ton ioBa l in -
gucn. O i n i t t o alia ant iquoruai f a ¿ b , 
qux hac t e m p e í l a t c min ime l i c e r c m . 
S E C T I O J I I . 
D e A l t a r t s e x f e c r a t t o n e , 
H A M I T T 1 T V R a l í a r í s c o n f c -
c ra t lo , quo t i c s i l l ud i t a f r an -
g i r u r , v t nulla pars ícor í jm 
pofsit fufricienter Cuílinere caliccm, & 
h o ü i a m . Ecíi enim poííent dux Vi gk 
partes i t e r ú m coniund:a; peraggrcga-
l ioncm-, ac altare debet cíle vnuinphy-
ficCjíS: ve r c r ínca t c o n í c c r a t i o n e n i ; d c -
bet elle idem, quod antea ; Idcmaucem 
noneti:, quandofraduni eíl induas par-
tes minores quantitateeapaci fuü incn-
d i c a l í ecm, & hoftiam. V n d é audien-
dns non eft HIeronymus Llamas ,dLim 
3 . parte M c t h o d í enracionis animorum 
C a p . 5 . ^ . 1 6 i n q u i r , ' K N u l l u m e f i e 
í c r u p u l ü , c e l e b r a r e ín ara frai la , íi par-
te^ iün»flx mancañ t a r te , ve) cinguJo 
f é r r e o , vel capíbc Ügncíc conrinemia ^ 
Si rame ara,fea altare frangaturinduas 
parres, ex q u í b u s vna ínf f ic ia t , & alia 
non ÍLifñciat, manebir confec ra t a í quac 
fufficiat . Et vtraqne qu idem manebic 
cófecrara j í i vrraque, í"eorf im vnaabal-
tera, fit apea ad m i n i i i e r i u m d e c l a r a t ü . 
Hancapt i tudinem íi retincat airare, cu 
ius cornua ct iam quatuor frangantur, 
auc dlminuantur , confervabir c t i am 
confecrationem, nec enim h ica t t end i -
t u r a d í i g u r a m , fed ad magnitudinem 
conuenienrem, vt í upe ra l r a r i celebre-
t u r . Ec quanquam v n ¿ t i o ficri íb lea t in 
cornibus, non i d e ó l i la (ola con íec ran-
t u r , í e d c o t a e t i a m f a p c r f i c i c s plana al-
tar is . 
32 Hinc infeft i i r ,perinde cHe 
celebrare in aitafi notabi l i ter frafto, 
cuius nulla pars ícor f im ab alia capiat 
calicem, 6c hoftiam ; ac celebrare i n a l -
tar i non coní 'ecra to . V t ig i ru r hoc í c -
cundum ficri non poíTct abí'que peccato 
l e tha l i , i ta ñ e q u e i i l u d p r i m u m . D e í n -
dc deducitur, fi alraris part í fufficienri 
íu í l inere calicem, & ho í i i am addarur a-
l ia pars, qua: fu ínfufficiens, curandum 
efie , ne ponatur calix , aur h o ü i a lupra 
haac akeramparccm, q u í a h a i c ex ac» 
ccfsionc ad i l l am non fit í a c r a : i dcoau-
t e m n o n f í t í a c r a , q u i a accc l s ío ebe í t^ 
quominus vtraque pars componat v n u 
plivíice fimplcx altare , aur v n u m p h y » 
l icé ü m p i i c e m lapiden), provt r equ i r i ó 
turad altare, aut ad iapidem cófecra tü* 
Qu a re non l e m p c r i d , quod non eft ía-
c r u m , fi minu< principale f i t , lacratur 
acce ís ione ad í a c r u m . 
53 Al ta re porrati le , feu ara 
re t ine tconfecra t ionem, ct iamfi íepa-
í e t u r á iignea caplula, intra q u a m i n c l u 
d i t u r , q u i a h u i u í m o d i altare p e r í e c o -
í e c r a r u r , óc capíula nec eóí"ccraiur , i ;cc 
componit altare , fed I b l u m m o d ó de-
í é r v i t ad o rna tumar^ , nut adcu í lod iág 
ne frangaxur, aut v t faci l iús quear mo-
uer iex vno locoad a l i umjqu incon t r e -
¿ l e t u r manibus; aut vt mcl i í i s , & ablq; 
periCulo laplus capiat ca l icem, & ho-
i l i a m , patcriamve. Si capíula l i g n e a n ó 
í i r a m o b i l i s c u m i p í a a r a , fedfada fi t i n 
m e n í a , cui í u p e r p o n i t u r a r a , videtue 
omnino certum.aram non amirrere c ó * 
fecrationcm peramot ioncm ab ea cap-
íula , í i q u i d c m confccrcrur fine c a , &: 
m e n f a c ó í t r u a f u r i l l o m o d o , v t a r a h u c , 
& ; í l l u c d e p o r t a n d a e x t r a h a t u r commo-
d é . Si fepulchrum , in quoconduntur 
r c l i q u i x , v c l f i g l l l u m , quo teguntur , . 
ó c o b í e r a n t u r , ind i í l iné lum fit abara^ 
Vela m e n í a fixalapídea, ami t t e tu r c ó -
fecratio, f r a f t o h c í e p u l c h r o , aut í igi l* 
l o , vniequeat in po í l e rum a r a j V e l mE-. 
ía íuf t inerc maíor l ex parte ca l i cem, &: 
p a t e n á m . Si vero iepulchrum , aur f i -
g i l l u m d i f l i n d u m f i t abara, vel á m e n -
la, fadumq-, í i t e x l i g n o j n o n impediet 
f r ad io , vel r emot io fcpulchri , aut f i -
g l í l i , aur v t r i u í q u e f i m u l , ne ara , v e l 
men ía fu fficiens capere cal icem, ac pa-
tenamconf'ervet c o n í e c r a t í o n e m , nam 
r c c í e p u l c h r u m , nec figillum compo-
nent tune a l tare , ñ e q u e c e n l c b u n t ú r 
prxcipuai parres a l tarh , neque ebnfi* 
erar iopert inget ed i l l a . SeiurdUo r e -
l i q u i a r u m ab a r a , ve l á menfa lar nun-
quam eri t , v t perdaiur alrarisconfe-
crario,vrí"at is c o l l i g i t u r ex d i d i s inSc-
d ionc pr ima Et quanquam in alrar l 
deberent e x í f t e r c r e l i q u i s c n ó coní la r , 
has ira r e q u i r i , v t a b l q K ipíis nec p o í -
fir p r i m ó fieri va l idé c o n í e c r a t i o , neq; 
poí'sit conlervari 
34- Airare f i x u m a m i r t i t con-
fecrat ionem, fi lapis planus l u p t r i c r 
d i í i ü l u a t u r a b ¡n í c r io r c ílr u¿ lu ra , c tú 
eraj 
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crat anncxus, & á g g l u r i n a t u s calce,aue 
i n t r i t a , al iove i igamine j f i , i nquam, 
d i ü o l v a c u r i t a i v r f e p a r e t u r , aun d i m o -
ueatur á t o t a í t r a t t u r a i n t e r i o r e , aut á 
tancaeius par te ,vt i r i lapide, prQVt reí* 
pondente c i 1 pa t io , i n q u o m a n e t a l i -
qu ld inferioris ílrudlurae i hondctur i l -
la magnitudo , qua: fufficiat ad cap í en -
duni cal icem , ac parenahi. Ra t io e í ^ . 
q u i a a l t a r e h u i a í m o d í hon c o n l e c r a t ü t : 
penes lapidemfupeHbrcm p e r í e , & íe-
o r f i a i a q u o u i s a ü o , í e d v t c o n i u n d ü m 
í l n i d u r a e i n f e r i o r i , c o n í e c r a t ü r namqj 
v t ü a b i l e , & fixum in baf i , leu í t i p i t e j 
non cíl a iuem rale , nif i perfiítát lapís 
íV ipc r io ra f f txus f t rud iu rx in fc r io r l , & 
d ü m f i c n o n p e r í i f t i t , n o n r c í i n e c altare 
forma, í u b q u a e í l c o n í e c r a t u n l . C o i i -
í i r n i a t i i r , q iüa altare fixum con íec ra -
t u r d i v e r í i S i & píur ibus c3cremoni)s,ac 
altare v i a t i c u m . A t t e n d i t ergoEccie-
lia afí iJdoni, quam vnumhabet , & nork 
a l iud , cam material i fundamento. V n -
dc p e r i t é d í x i t G l o f l a i n C a p ^ í í \ )&cát 
C o n í c c r á t i o n e E c c l e f i e i V e l altaris,Co* 
fecratio aliaris py^cípue iritéUigitur in con-
¡untb'onemévfjs, fcllicec Upídis fupér íons , 
ÚT'jlritt}utas inferioris. 
55 Sed notat Suairez D . ^ i& 
f e d . 5 » V i T é r t i o d á d i r u r i non ami t t en-
dam confecrationem, fi á b v n o i n a l i u m 
l o c u m t l i i i taretur lapis c u m t o t a baíi i 
in tegrAmj & e á n d e m r e t i n e n d o c o m -
po í i t i one i t i , q ü i a confecrat ionoh de-
p e n d é t á determinata prasícntia local! 
r e i coníeCratié i & qula ramét f i t u n ¿ 
moveatur t o t u m altaris a r te fadum, ta^ 
m c n n d d i í i o l u i t u r h l V n o l o c o i 6c reg-
di f ica tür i n al io j prOindeque re t ine t 
fo rmam á n t í q u á m . N o t a t e t iani ebnl 
Tabiena .V* Altare $ . y . quando lapis 
l u p e r l o r í n g e t i s m a g n i t ú d i n i s fu i t p e í 
le conlecratus pr iüs , & ,Gomple t á con-
lecrat ionc, fui t pol leá í l ipcrpof i tus fti-
p i t i l a t í cud in í s , & longi tudinis ¿ q u á -
Jis, n o n a m i t t i confecrationem, íi lapis 
r e m o V e a t u r á p r a s f a t o f u n d a m e n r o , e-
t i amf i e í füe rka f f íxus vinCuloaliquo,) 
aut n e x u p o í l C o n í e c r a t i o n e n i , quia i i t 
i f to caí u cOnleCratío lapidis non de pen-
der ácon iu í i f t i onc c ü m baíU ^ 
habet fe pe rácc idens a d i l l u m . 
36 Dices, e rgoc t i ampof tco -
l ú d i o n e m p ó t e r i t l a p i s mágnus p lañid 
confecrari per fe , & non habito refpc-
OLÍ ad cam. Quod fi fíat, evi tabi tur i n -
•conucnien i r . cpe íÉndi toties con íec ra -
t iones , q u o t l c í l i l e fe lundus fuer i t á 
bafi. C a r d i n a l i s d e L ü g o D . 20. Icd:. ^ 
n u m . 7 4 . f a te tu r , poiie l a p í d e m mag-
hum pianum co i i l ec ra r í , v t con iunc lum 
Ib 'pi tH a u t p e d í b u s quafi m o b i l i b u s , 
proinde e t i amv t amobi lem ab c i s , l i cc í ; 
ralis modu^ con íec rand i non ílt i n v f u . 
Quod idem nos non d í c i m u s de modo 
Éonfc crándi lapide m ant e coni u n d i onS^ 
c u m l M p i t e f i x o , rtam ralis modus e ñ v -
ficatus nonnullis i n loé is $ Vt tcf tntur 
Thomas Taraburinlis L i b r o i . tic M i í l a 
C . 5. $. i . n u m i 16. tunequeadhibetur 
Confecrá t ioafs igna ta pro.altan portar!-
l i n é e o s ac fít,quando pol i comund ionc 
c o n í e c r a t u r k p i s , quippc adhibeatur 
conleerat io piíEÍCripta pro altari fixo» 
b i c a l l i l l u s T r a d . 5. D i í p u t . 4 * dubio 
fc.nuítu 1 3 ip. Videtur indicare , conue-
hicns fore , v t conlccrarctur inodoad-
m i f i b v t po í i íb i l i á de L u g o lapis pla-
nus ingens coniandus baü ñxiLU. Fate-
ter > conueniens f ó r c f i Ecclefia ira de-
c e r n c r e t . A t e a h a d e n u s n o n d i í p o l u i r , 
V11 a pi s con i u n d u s j & cong 1 u t i na t n s ba-
fi fixa:coníecrcfur inftar altaHs porrat i r 
l i s ; neC faCeret r e d é É p i f c o p u s , fi rale 
lapidein co i1 íeerarGr ,aühibendo caire-
hfonias ftarutaspro alrari p o r t a t i l i , v e l 
íi con íeCra re t i n í t a r , & ex ihtentione c-
l u s , í ed vccndorit ibuS prseícr ipt is pro 
alrari fixo. 
37 V t i d nlágis CÍareat, adver* 
t o , e t í i de Lugoconcedat , poisibile cf-
fe , ve fíat a l rá re in t eg rum, cuius partes 
queant coniungi , & leparari facilé , ac 
fine v io len t ia j cX quibus proinde lapis 
í u p e r i o r non perdac confecrat ionem, 
ietíi f epa re tü r ab ali)s partibus 5 non ice* 
ac fít cailx tornariliSjCuius c u p p a í e i u n -
d a a pede ret inet confecrationem t ta-
hien in c o n u m . 7 4 - non declarare > an 
tune ío lus lapis í u p e r i o r con(ecrerur$ 
qu inpo t l5 í n n u m . 7 3 .Videtureíccltjde--
re confecrationem i l l ius íb l iuS , f i t u t i n 
Cálice to rna t i l i no confecr í i tur fola eupf-
pa. Ex quo fequ i t u r , v t , etfi lapis fupe-
Horamotus ab inferiore í l r u d ú r a non 
p e í d e f e t Confecrationem,deberet t ame 
ad celebrarionem i n i p f o coniungi cun i 
é a d e m f t r u d u r a confecrata, á qua fui;C 
í c i u n d u s , dlit curtí a i í acó t i rec ra ta e r i á , 
p rovt de cuppa Calléis rornati l isdocec 
i píe me t A u t hot i n eo nu me ro 7 3. Qu ó d 
á u t e m v l t r a í a p i d e m l u p e r í o r c i r ! confe-
cretur í l r u d ú r a infer ior , mání fe í lé e í t 
t o ñ e r a S u z ñ n n \ í u p t i \ > P t t e h d t i m ergo7 
Regina ldum 
D e D i t i i n o M i p . S d c r f i c h . 
R c g l n á l í l o m L i b - 29. C . 9. l'eft. 5 • nu-
mero 1 8 9. GalparemHur tadum D . 4 . 
D í t f . S . V- Qwoí/^wfcw, A í c a n i u m T a m -
bur ln i im t o m ó 1 . de lure Abba tum D» 
23 . qüaéütb&i num. 1. Con iuchum, & 
alios ind ica ros /^ íub íc r ip tos á F r á c i í -
co de L u g o L i b . 5 . C . 7 . quie f t . 2 . nu-
mero i 3 . comn^uniter enim piuatur; 
í o l u m lapidem i l i á m confecrari , 
5 8 Praetcreá adver, tó,fignifi-
cari abeodem Cardina l i de L u g o in 
74..íi lapls i l le aisiungarur á bali.mobi-
l i , & teracur e x t r a t e m p i u m , noís r e t i -
ñ e r e confeGrationem. 0^,9^ q11^111 
e x a g l t a r l p o c e í l iGrupúlose , t u m q u i á 
íi d i s i u n d i i o , p . l a c i o i n t r a E c d e ñ a n l 
non e í l e t i n c a u í a amlrtendi. coni'eera-
t i o n e m , cur en t , fi extra fíat ? t ú quia 
íi conCerva t l ocó fcGra t í on i s l ap id i sdc^ 
pendet á p e r m a n e t i a in t ra íac ra r i i ^de-
i n q u a prrmltus eíl fada c o n f c c r a t i O j 
qu idn i e t iamdependeb i t á ta l i deter-
mina to loco xdis e í u í d e m , i ta v t íi al-
tare a r t i f i c i oh lmmovea tu r ab v n o l o -
coada l i ua i , e t i amin t raBaf i l i camjCÓ- ' 
í e c r a t i o d c p e r d a t ü r ? t u m guia filapis 
d i f ñ c a í t e r íeparabi l i s ab ftípire exle-
c r a r u r iux taeundcm de L u g o in n. 71 * 
quando adu fit í e p a r a t i o , qu idn i & i n 
c a í u , q u o f o r c t faciie íeparabi l i s? N a 
i n v t r o q u e GaíUáltafe in tegrum r c í u í -
tans ex lapide, & í l ip i t e elicr fixum,<5g 
c o n í e e r a t u m fuiffet coeremonijs de í ig-
natis abEGCle í iáprof ixo .Ec hinGiníur^ 
g i tnovus ÍGrupu ius , íi en im EGGleíia 
d i í l inx i t altarla inea, quas fixa ñ n t , <3c 
q u x por ta t i l i a , permif i tque hxGjpro-
uldcndoGommoditat i maior i Gelebrá-
d i í lue in t rá , f iü6 extra EGGlerias,& pro 
i l l i s GonfeGrandis Gonít i tui t diverfas 
' coeremonias, ac pto his,' v í d e t u r eíTc 
p r a : t e r , i m 6 & eontra eius mentem fa-
b r i G a r i alia a l tar la ,quoruni lapides pla-
ñí í u p e r i o r e s reap íc l in t p o r t á t i l e s , á u t 
q u i deferv íanc inflar p o r t a t i l i u m ob 
commodi t a t em, & faGulratem ferendl 
jpl'os hÜG, illueque? & qii¿E fímul Gorí-
feGrentur inl tar fixorum , e i f d e m q u é 
coeremonijs. Et hasGGirGa fubtiles GO-
girationes C á r d i n a l i s d c L u g o , & loa* 
n i s d e D i c a í U i l ó . , 
3 9 Redeo ad adnotationes 
p rópo í l t a s ex P.Suario. Quarum p r i -
ma n o n Gonrtrmaturab ip íb autl lorica-
re alÍGuius D o c l o r i s ; í'ed ego inuenio 
P i í a n u m faventem, & Gum eoGabrie-
l e t n L e í t . x 3. i r iGánonemMiü 'ae l i t e ra 
Z . : B o u fi a r d ii m d e d i V ó M i íTa! 5> a G F i - -
fícioparte 1. C . 7. vb i in í u n j m a m re-
digens dicta Gabrieiis ÍGribit fi^* C 6 -
feeratio altaris p r x f e r t i m í n t e l l i g i t ú r 
elle In Goniunól ione m e n Í £ , i d eí t , l ap í -
dis fuper ior i s , itruGluraí infer íor isó 
i g i t u r fí-'meníafuerit niota , ve l a l iquis 
de lapidibusiní í t r i ó r ibus t angéns ípsá , 
e x í e e r a t u r a l t a re ,& eít reconí 'cGrandiu 
Ma:cGk>lía i n G ^ 5 / motum de Conlee . 
D i f t . 1. D i c i t tamen P i í a n u s , b e n é , 
q u ó d h o G i n t c l I i g i t u r d e lapidibus p r in 
cipalibus. S i m l l i t e r d i e i t , q u ó d non eí l 
confeGrandum , fi tora m e n í a Gum u b i 
adha^reurib^transferatur. ^ S i e B o u i -
í a r d u s j a t q u e i ta eit inSuinma Pi íana 
impreffa Venct i j s per FranGilcum do 
H a í l b r u n , & Petrum de Bartua luc ios , 
anno 1477. Y.Cot¡fe'cratío 3 „ Sin l i l ia ha-
bet l o á n e s de E r ibu rgo inSumma C ó -
feflorum L i b . 3 i t i t u l . 24 . quaeíl. 150. 
f o l . 129. Poí íe allegare alies a n t i q ü o s j 
fedno l o q ü u n t u t a d e o c l a r é . P o ü Sua-
r i u m autem e o n í e n t i u n t feré p l e r i q u é 
modern i , vt V á z q u e z D . 23 3. C . 2. n , 
i 3 • Pctfusde L e d t f m a C . 2 0 . de Eucho 
Goneluf. 5 . pag.275 . Gafpar Hurtadus 
D ^ . d e S a G r i f i G i o M i l í a s , D i f f . 8. Veí'o 
Sed qítarés^ Peliizarius in Manual i Re* 
g u í a r i u m T r á ó h « . C . 5. í"ecí:.3 . numC' 
fo 1200 A m Í G u s D . 3 3. í c í i . 12. n. 3 5 Í . 
Reginaldus L i b . 2 9. C .9 . í e d . 5 . num» 
1 92. Aver íaqua: l l : . 1 1 . íe¿t . 13 . V-.I^e-
perdhur, Ca í i ru s P a í a u s T r a d . 2 2 . D Í Í -
putatione vniea , punft* & n, 9. Eran-
cífGus de L u g o L i b . 5 . C . 7. quacíi. 3 . 
num.2 9. Hicronyrnus G a r e i á T r a d a t i i 
3 . deExecllenti js SaGerdototij D i f f . 8. 
dub. 3.pun$:. 1. num. 6 . e u m B a r b o í a j 
& P a í q u a l í g o , RoderiGus A r r í a g a D i ú 
putatione 5 5. í e d . 1 i num. 3. O m i t t o 
á l io s ; & addoex ex ant iquioribus Sua-
r io l aeobumde G r a f f í j s á C a p u a parte, 
& L i b . 2. D c c i í i o n ü m aurearum G . Se 
num. 15 .Secunda adnorat iopro íe v l -
t t a T a b Í € n a m , & S u a r i u m h a b e t G a í l r d 
Palaum, P e l ü z a r i u m f u p r a , Franeifc í i 
de L u g o n. 28 . A r r i a g a m n . 2. T h o m , 
T a m b , L . i . C.5 . j ^ . i . n . 16. cont ine t -
que dodr inam meo i ud i c io adeo ma-
ji ifeftam, v t f u p e r v á c u u m f í t Gurarede 
Concilianda maior i authori tate e x t r i n -
feca. 
, 4 0 V i d e o , o r i r i poírequa:flio«*: 
nemde nomine, pofleque con tend ido -
efie di eendum altare fixumillud,quod 
totutnovenqueaccx vnploco a d a l i ü , 
reteñía 
D i í p í i t a t i o 
re re nt a é ade m com pofit i onc. Voce r u r 
vr quífcjue vo luer ic^d i -ur in iüdodoí t r i -
narn concenram in p r io r i adnotatione 
P. Suari; agnofcatur n o b i l e u m e í l e va l -
de probabilem. 
41 Er forte Sá V . ^ / f ^ K e , non 
inrendit a l i u d , q u á m q i i o d d i c i t u r in v-
traque adnoracione, c u m l c r i p í i t l ux ta 
pr i inam ed i t ionem, ^ Al ta re mui t i s 
niodis a m i t r c r G confecrarionem, 
g ó t rad i rur .Ego , quadlu i í l u d f o r m a m 
luain r e t ine r , non puto a m i t t i c o n í c -
c r a t i o n é vl laaut fraót ione, aut m o t i ó -
n e . í t a q ; amocoiigno abara có fec ra t a j 
no pe rd i rü r con í ec r a t i o .Quódf i ü g n ü , 
fit l i g i l l ü . , i n q u o r e l i q u Í 9 , & arnotum^ 
fuo loco í ta r im reponatur, nec tune o-
pus eft nova c o n í e c r a t í o n e . & Sedin 
edi t ionibusanni i d o o . & 1 ó 0 1 . f í e n o s 
l e g i m u s , % Al ta re mul t i s modis á-
n i i t t e rc confecrationem, coramunitet 
t r ad i tu r . A l i q u i putanr, quaudiu i l l u d 
fo rmamfuamre t ine t ,non a m i t t i con-
í c c r a t i o n e m v l l a aut fraCtione,au t i n o -
t ione . I t a q ; & c . I n editionibus a u t t m 
m o d e r á i s iuKta c o r r e ¿ l u m R ó m a n u m 
exemplar aur l ió r i ra te Magif t r í t a l a t i / 
facri muratus eft maiori ex parte feníus 
Patris Sá> Óc conformarusdodr ing SVl-
u e f t r i inSumma V./í/f^rf. Sed op in io -
nes tradiríb ex verbis i l i i s Itaque 
í u n t m u l r o r u m , g r a v i u m q u e T h c o i o « 
go rum,ea fque nos í c q u u t i í u m u s í u -
pra . Seníüs vero conrentus in verbis 
anreccdéHt ibus poteft e í í e , q t iemdixis 
nam íi lapls planusfupcrior í e p a r e t u r 
a b l l r u é l u r a l n f e r i o r i , cui afíixus fi t c ó -
í e c r a t u s , non retinet iam altare forma 
luam ar t i f ic ío íamj v t i r e t i n e b í t , íiTaí-
uaaff íx ionc m o v t a t u r lapis planus íü.» 
per lor vna cum tota ftructura i n t e r l o r i . 
Et dumaddi t Sá, nullafraQibne a m i t t i 
c ó í e c f á H o n e r n , íi alraris forma perma-
near, Ioqu i ru rde f ra¿" t ione ,quc ía lvani 
relinquar formaín q u a n t í t a t i s fufficie-
tls a d í u í b * n c n d u m c a l i c c m , & p a i e n a m ¿ 
At t amen l l quis COntendat, haberi á P. 
í c r m o n e m d e e á d é m forma quant i -
t a t iva , c u m d i c i t , a l taré dullamocione 
sunitrere c o í e e r a t i o n e m , q ü a n d i u f o r -
mam ret inet , reftatinterpretafi ip íuni 
de altari p e r t a t i l i , de quo íub n o m i n é 
arx fatur i m m e d i a t é . 
42 Sed quanuis de al tari 
c t i s m f i x o f n e r i t ioquutus,babuic fa-
nenrem fib' G l o í í a m i n C . J d h ¡ x c 1 .de 
CorifccutioncEcclcfigi vciaitariSíV» 
d k i & i t k t t f r p r lnc ip lnm. Y n d c S y l u c » 
í ler V . Altare, proponens qua:f t ioncm 
xo. V t r ü m e x l é c r e t u r altare ftabiie, 
mota tabula de locoad locum ? r c lpon -
det dicens, QuodGlojJ'j. primo d i c í t , quod 
non, tkc. P. T a n n e r ü s t o rnos D . ^ . q . 
1 o. dubio 3, n ^ m . ^ e . refert line cen» 
í u r a i m p r o b a b i l i t a t i s d ichimPatr i s Sá, 
Laurentius Landtmeter L i b . 2 . de V e -
tere C le r lC0M0nachoC.8 2. p3g.2 25 . 
v i d e t u r í c u m e o t r a n i i r e ( v t d i c i t u r . ) 
í a b i u s a l l e g a r u r á L e a n d r o T r c d a t u S* 
D . 7. q . 3 . pro cadem parte. f 
43 Quam e tfi ego non fequarj 
v o l u i vendicare á í iugu la r i t a t i s nota. 
VoJ üi e t i am inrcrpre ra r i one m parare, 
quaexcipiatur ab íque vlla apudquem-
piam offenfione apnotifmus P.Sa ? q u é 
Nava rh i s i nMahus . l iC . 17 .nura .2S5. 
l i h Z . voCat doclifsfhium, iitxtíí rfc/>^ 
fimuM,mag}¡UTti<¡ueill u(i rifs im i O Y d '1 n is So-
cietañs lefn ornamentúm , & de quo diciE 
l o á n n e s S á n c h e z in.Sclcdta 48 . nu ln .9 . 
Inuentórfuit krémtath» oh quam dtpiijsím3 
eft máxifnd, laude 5 praterqúam quod acu~ 
tífsí'muietía'mfuít. G u m itaque t an tu i 
f i t Sá, e t í i i n parvo l ib ro , íed íucci ple-
n o , v t a i t V i t ' t o r d l ü s ad C . 15 . Poile-
u in i de Of f i c ioCura t i , nemomi re tu rp 
íi moramfece r imin eo interpretando, 
N a m v td i feoex S .Anfe lmoinOpuí ' cu* 
JodeSacramentoaltaris parte a . C 1 i« 
Prudens Leólbr , CP" qui ea ^eneuoUntia» 
Zcclefiajltca legit, nt a SáCularíhiés S¿cula~ 
vta legííiifur, ¡nterquosplurímum laudatur 
Ule* qu¡ qucwlthctAutborcm docere poterit 
in'eliü'S di'xtjfe, non ámhtgens, quod ipfe po-
titts errare dicercíur, fi perfuadere i'olucr'it, 
ín aliquoíllúm errare: quife, innuam-, lihrú, 
EcclefiafticiVocloris ¡ egent , fi quid ín eo 
qíiafiduhiiim , &fcrupiilcsu itiuencrit, non 
jlaUmijlnd exercehdo inuadh \ fed infplciti 
& dífcernít, & rerraflar ex circurnftantijSi 
& ex fcriptis e'iufdem Anthoris^y' ¿d y l t h 
mumf uu s el ig h fe ig n o ra re, & «oh inteü i* 
gere, quam'illierroris notam impíngere. 
4 4 l am vero qua: d i x i de 
í lm i f í a^u t non amií la con íec ra t í one aU 
t á r i s c o n f i r m a t i o n c m deí iderant ex l u -
¿•e C a n ó n i c o . I g í t u r H i g i n ü s P a p a C . S Í 
tnottimip- de Confecratione D . 1. a i t . 
Simotumfuerit altare, denuo Cofecretur E c -
clefia. Canon hic intelllgendus eft de 
altari fíxo, & de motione , leu lepara-
t ionc lapidis plani fuperioris ab ftrii-
¿ tü fa infe r iOre . I n C . y^J hac i .de C 6 -
íccFauoqeficdsÍJSi í , v e l a í ta r l s inqui? 
Á k x ^ n d e r 
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A k x a n c k r I I I . h t c ,-fi altare wotum 
f u e n ' t , din Upü illefúlüwmváofnpya fopt0, 
í j u ¡ fig/ilumcontínet, cnnfrAÓttsSy aut eriar» 
dlmñuttiis, dehetdmin confieran. Qi^ibuS 
verbis docemur , altare d e n u ó confe-
crandum, ü lapis planus hi p e r i o í d i s iü -
gatur a i i i o f u n d a h i e n i O í v e l ñ idem 
ipíe lapís fragati ir i aut d í m i n u a n i r i ra , 
v t non r c t í n c a t quanti tatem capacenl 
íu l l inend i calicem , aepatenam maior i 
ex parte. Per í ig i l lum figuificatur Ib j 
opc r imeh tum re l iqu ia rum indiÜiudu. 
a b i p í o m e t lapide, v t o c u l a t i í s i m c co* 
fideravit Coniuch i . parre qi i íc í l . 83; 
a r t . 3 . dub .2 . num. 240. cu i adha^rec 
L a y ni a n L i b. (Se T r a ü . 5 . C . "6. nu m . 9» 
A d d i t AlexanderpPro/^ítK^í/c -vero nenua-
qua mreiterarefnam co ftcrailonem Lonf i ie -
Hh gccícfiá, lícer id (j'utdam Cationes inntti' 
re y T d é i p W , nempe Ganon Sí maturnt, 
p a u l ó antea t r a n í c r i p r u s , & Canon V é 
fiihica 24.. de C o n í e c r a t i o n c ÍDiít. í . i b 
Al fon íb i\ege Sapiente leg. i 9. t i t . 1 0 . 
P a r t i r á 1. & á Ber tachino2. parte 
p r i n c ! p a l i 3 , L i b . 3. de E p i í c o p o qnííll:. 
y . fub íc r ip t i } quí proinde dcclarati ma-
nenr, ve l potius corred:! per poflerio-
r em huncainquo vbl nos legimus Su-
pro, pnfitas, habet Anton i j Auguf í in l 
C o l l e á i o 2 . a n t i q u a D e c r e t a l i u m L i b . 
5 . t i t . 20. C vnico Supf ófáüs ; & ante 
VcrbumDimlnutns habet Enormiter; Se 
poít verbum v játyntu*addi t , Non tame?i 
id faceré prohlbetür. Sed i b n d u m eíl le-
¿t loni no í l r í s . 
45 Idem Innoceritlus I I I . q u í fuprái 
C .Qnld'induhijs 3. eodem t i t . ícr ibi t^ 
Altare vero , tñ quo tabula, cni conjlcrath-
nls heneditlio Puntificali minijlerío adhi-
betur, fi mota, -vel enórffiiter f ra i la fnerit, 
dehet non immento confecrari. Cuius Ca-
nonis exp l i ca t io , & conformitas cunl 
n o í l r a d o d r i n a patet íat is ex fuper ior i -
bus. IdemInnocentiusC.P/ofo/w//?/4^ 
eodem t i t u l o refpondet, ikfít«e«re E c -
clefia, & altan', tpfa reconciltari poterit, íi 
i n e a c o t i g c r l n r vulnera,homicidiavfe5 
f c d n o n d s b e b í t reeonfecrari. V b i fup-
ponere v ide tur , permanentiam aharis 
c í í c c o n d u e c n t e m , v t E c c l e f i a r c t i n e a í 
confecrationem. I d e m I n n o c e n t i u s C . 
X / g « m ó . eodem t i t u l o a i t , Ligneis ¿edí-
ficijs Ecclefi* -veftrx. cafu confumptis, parie-
tihustamen illafis, ac menfa principal i s a l -
taris H fuá extremitate modlcam pajjafrá-
Cluram:: E t irfra : Inquifitloni tú.t taliter 
duximus réftondeníhm, quod c y m ¡ ¿ a t i m s 
D t f D i u r n o M i f f e S a c r i f i c i o . 
infuá integrhateperminferint^tithuh di-
ta ñsfn ota, 'vú cno rm iter i ¿fanón fu erit: o h 
cait farnprtdic lam nec Ecclefia, i'el alparé 
debetdentio confecrari. V b i vides, no de-
be ré i te rar i conrccrat ionemaltar is , íi 
chis menfa nonfu mora, íeü feparataab 
í t ru f tu ra inferiore ; í l i t e m nOn enof-
m í t e r , í ed n^odicéfubier i t i íc l lónem m 
ext rcmlra te . Vndc in f e r tu r , non effe 
recónfecranduni airare p r o p t e r f r a í t i o -
n e m , aut d iminur ioncm c o r n u n m , íl 
adhuc rcfiduafir pars meníaí lapídese, 
a u r a r x í u f n-c i e n s í u ft i n e r e c a 1 i c e n K a t -
q u e pat e na m / v e l hoí l i a m . E t h ai c de 
C a n o ñ i b u s . 
46 Qtna v e r ó e d i r ó r u m ab 
A l e x a n d r o I I I . ó ¿ innocenr io I l l . ca ru ic 
i n í t r u d í d n e ' I v o Epucopus Cometen-
fis ( q i i i anrc'eos Ponrifíc'es v i x i r ) ideo 
i n E p i í l o l a 3 2 . & i 28. q u a : í u i i s , vi r d 
tabul^ altarium,aHquandocon(ecrar^, 
c u m transiata; fuer lnt , & fupef novani 
ft^uem h ip idampoí i í a í , d e n u ó fint coh-
fecrande ? í r e m d e morione ai taris, ve l 
p a r i e í u m íiCclcíia;, v r r u m ireranda ñ t 
confecratio, vel non iteranda ? refpon-
det fequehs í o l u m m o d ó dubiam iucS 
C a n o n í s S ' m o t ü m , c i u t m ex BurchnrdcS 
t r i b u i t Conc i l i oMelden f i C . 5¿ quan-
q u á m e g o inBurchardo L i b . 3 . C . 15. 
non videam t r ibu í n íü HiginoPapa: ; 
.refpOndet, inquam , íixu'm altr.re efie 
r e c o n í e c r a n d u m , i m ó & roramEccle-
í i á , fi me nía altaris mota f u t r i r ab f t ru -
é h i r a i n f e r i o r i . Er deajraribus po r t a f i -
l i b u s á i t , Ño'nai'iter confecrari nift i>el 
tabuíis ligheis,i-el in hilnm competentífub-
Jlrato'rw compafla firmitus fwt affixa. Viide 
licet deloco ad locum portentur, non tamen 
deloco, in (¡no confecrata junt, mnuentúr: a, 
quo fi a'vulfa f i er in t , ficut cutera al tari a i 
denuo fimt Cbnfecranda. Sic í .vo , cuii is 
poltremis verbis íubfcr ibí t Durantus 
L i b . 1. de Ecclef ix Catholica; r i t ibus , 
C . 25 . num. 7. 
47 Ea'dem qureftiones delate 
funt ante i l l o r u m S u m m o r u m P o n t i f i -
c u m t é m p o r a adS. A n í e l m u m Cantua-. 
r i en fem, v t videre cft i n L i b . 3 . Epiíf. 
1 5 9 . Er i n i t i o i n q u i t , Ve (juo cjuidem 
fleque in Vecrttis, ñeque in Canonihus memi-
fíi, medlicju'id legijfe: fed k (¡uodam Epifcop'o 
audiui, quod in Vecretis Eug'eníjPdpx le^i-
tur,altaremotnm iterhm covfecrahduw. í t a 
S. Anfelmus. S e d E p i f e o p ú s l i le Euge-
l i i u n l p r o H i g i n o n o m i n a v i t . P r o f e q n i -
íu rS .Aníc l inuSp V t h i s CHí/tVQminoPapa 
Vrhano 
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Vrh¿áro ( nempe í ' ecundo) loquinus fufiii 
afsijicnn'bits quibufádin Epijcopis. Sed Pa-
pa dicehat ( íci l icec tanquam privatns 
D o ¿ i o r ) mcnjam altaris moiam tiec neón-
ciliandam» u t c Uernm confecrandam y v c c 
ampUlis m aleare reputandam. Al i j 'vero dU 
cebanr, tantum reconciíiandam , nidlam ta", 
menauthoritatem ojiendehtes. Inhocautem 
omnes concordant, quod¿fíGlatoprincipali, 
tuta Ecciefia c u m altari lierum confecranda 
cft, nec Ecclefja confecranda ejl ftne coiifecra-
tionealtarisy au\principalis, aut alterius Iri 
eadem Ecclefia, In hU autem omnes concor-
danty c u m qníbus loquutusfúm, excepta al-
taris met i fa . Item fi aliqua pars Ecclefi* de-
firutlarefia'tur, a H t n c u a í í t ' , altárí ¡mmotot 
aejua tántum ab Ep'tfcopo benedifta i(J)et£én*> 
dumdicunt. H a x ex S. A n í e l m o , qu i 
poí téá rat ionem reddir , cur v io lacó 
pr incipal i al tari reconlccranda íit Ec¿ 
c l e í i a : a i t q u e , Qjiapropter c u m f ü ' 0 - f i í 
nouum, ref}e videtur c u m eoco ifeérarf-, pei" 
quod recepit, ur f i tEcc le f iA . Exhibet c t í a 
ra t ionem, cur m o t u m altare fit rurí l is 
confecrandum, ílue de eadem materia 
t o t u m , í i u e d é aliafiat. E t a d d l t , Caue~ 
dumcxijifmo, nealtaregeftatorium conjcCre-
tur [mefundamento, quod multi cujioafuntl 
&fere 'vBlqtíecuftodttur. Quanuis iñ Nort-
t n a n n i a , cum ihi e r a m , non jeruaretís 5 f e d 
nudi lapides nufquam afnx't confecrdrenturl 
Quod egonondamno,nec tame'nfacete Dolo,, 
T á n d e m Coi ic ludi t , Si totaEcclcfu n o u d 
fiar, altarifme i>¡olatione manente 1 q u o n i a r ú 
fine confecratione altaris al ieuiüs confecraú 
nondebet, aittaltarealiquodejl i h i venouan-
d u m , i't Jim til cum Ecclef. acónfecrctur, aui 
a q u a ab Epifcopo cd ho'c beneditta intus, <& 
exterüis ftmpliciter afyergatur o Ha¿ l enu¿ 
S. Anf 'cimus. 
48 Cuius Epiftola, 8t eá alte-
ra Ivonis í'unt ñ n g u l a r c s , 6c ñ e q u e á 
T l i eo log i s , ñ e q u e á C a n o n i l l i s ponde-
rata;, excepto v n o p u n d o , d e q u o D i u 
rantus í 'upra, & ex i l l o Suarius D i l p u t . 
8 1. íe¿ t . 5 . Ve r i ' . Tertto additur, in ea¿ 
qua: e í l í v o n i s . C u m h o c , & cumSari-
¿ t o Anfe lmo concordat l oannés B d c -
thus Capite 1 o p . de divinis Offici/í? 
quoad reConfecrationcm Ecc le í i í e , íl 
a l tarei l ioveatur . ScribebatautemBe-i 
lethus circatcmporaAlexaridri I I I . N 5 ' 
d u b i t o , q u i n h i ant iqui Doctores re: 
p e t i t u m h i c v e l l e n t , quod vnusex eis, 
n i m i r ú m I v ó , modeüiDimcí d ix i t m 
TraCtatu de conuenicntia ve t e r i s , 5t 
no vi Sacr l f ic i j , Nec nos íhtcfufjidtnter 
fccíffe coñfidimús, f á í 'co'nfidimtfs de eo, qiti 
per quendam Sap'ientem dix i t , Pertranfi-
hunt plurlmi, & multiplex erit fcisntiaP 
quia contemporanei nofiri, 'veí fuccejjores 
nojlrapiapr^fumpuoneprouocatijproft eis 
JJeusdonauerít, dicent maiores maiora , & 
meliores meliora 1 & f i quid impolitum , -vel 
minus perfetlum , quantum ad propofitum 
ttieumin hoc Qpufculo inuenefint, parcent 
chnritati, qua forjan ad -vhguem d'ícere non 
yaluit ,quodi>oÍíi it , 
. i 4 9 QiriatamCn aliquis cupieiB 
feire radones, qua: moverunt S a n í t m n 
A'nfelmum , tk Ivoniem, p ra i í cn tabo 
h ic eas verbis i p ío rum.Sanf tu s A n i e l -
mus itaque a i t , Altare non út proprerEc-
Úefiarhjfed Ecclefia propter airare & ideo 
istolatoprincipali a l tari , iamnon uidetur 
ejfe Ecclefia, quia non eft i l lud, prppter 
Éctlefia CQrijtrMitiiryé? confecratur.. A c íl 
d iee re í Sandus A n í e l m u s , Accef ib-
r i ü m fc q u i t u r n a t u r a m í u i p r i n c i p a 1 i s, 
5c cor ru i t eo ablaro., A t q u i a l t a re -c í l 
principale , & Ecclefia acce f íb r ium. 
E r g o í i i l l ud per r i io i ionemamit ta t c ó -
í e c r a t i o n e m , perder e t iam hete. Si 
refpondeas, non, altare , led Ecc le í l am 
cííe principale. Incides i n aliam difí i-
Cul ta tem, ham ihde fiet, v t amitt.ac 
cbh íeCra t ionem altare, fi Ecclefia CJÍ-
fecre tur . Q ¿ $ fequela de altari tam 
ifixo, q u á m por t a t i l i m i n i m é eft admi t -
í e n d a , v t a d u t u m dicam. Qnaproptec 
í iue vnam, fiue aliud cenfeatur pr inci -
pale, congruentior refponrio e í í , per^ 
manentiam con íec ra t i on i s in .vno non 
d e p e n d e r é á p e r m a n é n t i a c o n í c e r a t i ó -
n i s i i l a l io , non enim omnia , qua: p r in -
cipale fubit , í 'ubíequi eo iplodeberit i n 
áccef íb r io , quippe poteí t mi l i t a re d l -
üérfa r a t í o , áut d i ípof i t io lu r i s , 6c pof-
"funt eííe íeparara . Idem Sandus A n -
í e l m u s pro e x í e c r a t i o n e alraris, quod 
r h o t u m f u e r i t , aísignat rationem hanc, 
# Al ta re v i c c m f í d e i C h r i i l i a n e tener, 
Vt rieuc non nifí in airari Sacr i f íc ium 
hof t rüm o f fé r imus , i ta nonni í i reda fi-
de Sacrifícia bonorurn operum offera-
mus, íi & Deo placeré volumus . SiCut 
ís; i tur fídes noftra mora de ÍDO funda-
m e n t ó ( quodeft C h n f t u s ) 5c á íua íla-
bi l i ta te i a m n o n eíl fídés: ita airare 
m o t u m á í ü o f u n d a m e n t ó iam non éít 
áltarCo & C a r n o t . I v o v t i t u r e o d e m ar-
gumento, v t probet, altare mot um cx-
fecrari . V t autemfubinde inferar, ex-
Ikc ra r i - eo i p í o Ecclefiam ?. i nqu i f , 
§ ^ Eides 
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fpirtt^alts proculdubio d c l l r u i t u r . R e -
j iqua vero x d i f i c a t i o , íi aliqua v e t u -
fínre a t r e r i ru r , aliqua Ix í ione m i n u i -
tu r , Sac ramen ta f íde i n e q u á q u a m i t e -
ranrur , ícd t a n t ü m quod maculatum 
éí i , alperitate pocnifenrÍ3c,& cotiipun-
¿l ionis lachrymis c m u n d a t ü r . Sccun-
dum ergo hanc f i m i l i t u d i n e m , mo to 
al tari , quod Hguram ger i t fídei, ficut 
d i¿lmu eft, tota EcClcfia con íce randa 
c í t , qua:,corrupta íide , tota d c í l r n d a 
elt . Mor i s vero parietibus , ibla aqua, 
&. falibus, r a n q u á m pani ten t ia ; Sacra-
mentis reformanda e í l . ^ Sic I v o . 
Cuius r a t i o í a p i t l » | e n i ü m j f é i i v t m e -
re moralis , aur meraphorica, aut my-
ftica non pre m i t i 
S E C T I O Í M ñ 
C u t e r a d e e x f e c r a t w n e a l t a r t s . 
V b i d e p o l ¿ t ¿ t t o n e . D t l i b a -
t u r n o n m h t l d e . J í t u a l t a r Í S , 
a t t m g t t u r q u e q u & d & m 
a r c a e i u j d e m a r a m 
f u p é r j U t i o . 
50 p X di¿Hs perfpicuumefl:, no-
u o i u r c Cap . / í í í liíec, & Cap. 
L i g u é i s , poil'e altare amit te-
re c o n í e c r a t i o n c m , q u i n c o i p í o E c c l e » 
fia i l l am perdar^ nam poteft airare fran-
gí enormiter , aur d i f i o l v i , proindeque 
exfecrari , qu in Eccle í ia patiarur in pa-
rietibus á t i quod der r imentum íua; i n -
t egr i t a t i s /p ro indeque q u i n e x í e c r e -
t u r . E contra et iam poteft Ecclefia 
p e r d e r é confecrationem, manente al-
tar i c o n í e c r a r o , ob conrrariam ra t io -
nem-Barbofa parte 2. de Officio,(5cpo-
teftate Ep i í cop i Allegat ione 27. nu-
m e r o 26. Aícan ius Tamburinus romo 
i . d e í u r e Abba tum Di lputa t ione 23. 
q u K Í i t o ó . n u m e r o 4 . v identur dicere, 
e x í e c r a r a Ecc le í i a , ex í ' ecrar i d e b e r é eo 
i p í o altare porrat i le ; fecus de ftabili. 
Sed c e r r é in vno, & al tero mi l i t a r ca-
demdarara t io . 
51 Caeter í im eO ipfo q u o d 
pol luatur Eccle í ia , cenfetur p o l l u t u m 
altare ftabiie í i t u m intra E c c l e í i a m , 
ve l in l o c o c o n i u n d o c u m i l l a j & é c ó -
uerfo, quia et í i cr imen in vna t a n t ü m 
Eccleí iaj parre patrerur , at, quam in -
d u c i t , p o l l u i i o , aut violatio «xtendi-f 
t u r ad to tam E c c l e í i a m , a d t o t u m q m f , 
q u o d i p í a m c ó p o n Í L j v t i airare ftabiie, 
& nonad vnam tan ium parten^ Aft a l -
tare portarile non v i O l a t u r , c ü a m í i Ec-
cleíia v i o l e t u r , cu n i ín r igore non f i t 
eius pars, cumq; confecretur line de-
pendentia, & affixioné ad eam, quarc 
poter i t inde exr rah i , & i n i l l o c e l e b r a ^ 
r i ab íque reconci l ia t ionc. S icDodlo* 
res communi re r , dum pollutíE Eccle-
ficc rarione dicunr po l lu i altare fixum, 
tacentque depor ra r i l i . S icer iam d u m 
exprefsis verbis exeludunt por ra t i le . 
V t c i imAbbate Panormi tano, SyU 
l i c f t r o , A z o r tomo 1. L i b r o 1 o. C a p í -
te 27 . qua:ft. 14. Layman L i b r o , T r a -
¿ t a t u , & Capite 5 . numero 17 . A r m i l -
ja Verb . yí/írfre num. x i i T a n n e r u s r o -
11104. Di lpu ta t ione 5 . qua:.ft. 10. dub. 
3 . nuni .45 . (3c 4 7 . Francilcusde L u g o 
L i b r o 5. Capite 7. q u x f t . 3- numero 
3 1. & a l i / , á quibus i m m e r i t ó diíccíTc-
runtBarbofa I n Q z y n t A d I7.cc, num. 4 . 
Thomas Hurtadus tomo i . R c í b l u t i o -
n u m M o r a l I u m Tradtatu z . Capite 6 . 
R e f o l u t í o n e 23 .numero 2 6 2 . q u o r u m 
rat ionem debi l i ravi í n t e r cxhibenduni 
n i o t i u ñ c ó m u n i s , receprtieq; fenret ic . 
52 Nora r aurem Layman 
fupra Capite 6. numero 1 o. ^ A i r a r e 
cr iam mobile , i r em c a l i c . m , parenam, 
Corporale violar! , leu p o l l u i per fan-
guinis , vei humani feminisfacri legri in 
ef fu í ionem , ideoque Epi ícopa l i re-
concil iarione i n d i g e r c . Sin vero a l i -
ter profanenrur, v . g - ad coiiHininea 
vfus í ac r i l egé a d h í b e a n r u r , runc pro-
pric non c e n í e r i v io la ra , quanuis dc-
cés í i r . f impl ic i bcoedidlionc r e c ó c i l i a 
re , í icut i íupra de jEcclefi/5 protanatis 
d i c l u m f u i t . # S i í n i l i t e r B a r b ó l a L . 3 • 
de Iure Eccleí ' . C . 2 . n. 15. a i t , ^ Pol » 
l u t u m vaslacrurn, forte fanguinis, v e l 
í e m i n i s c r i m i n o l a e fl u fi o n e, pr t i t r t i m 
notor ia , cr i r purgaduhi ,& Sacerdotali 
benedidtione r e c o n c i l i a n d ü , & S a e t í a 
i n q u i t V . Sacra, n. 1. ^ Sacra: veiles, 
pollurae l u x u r i a , i r e r ü m bened icen» 
da:. "Sfi Sed v e l l c m í c í r e , an í a n g u i s , 
ve l femé debeat a t t í n g c r e veftes, alia? 
que p r x d i d a , vtccnfeanrur violara? 
A n non minus extra, quam intra t c m -
j»lüli!i ,polsir contingere eorum v io l a -
t í o i líl extra ferantur ? N i h i l de hoc 
Authores , nec ego p lu r a . A t fi a 
m e q u x r a s , an po l lu to in t ra Eccle-
íiaw n^obi l l al tari pol lua tur Se i'pla? 
, R e í pon teo , 
& i f y m m w X X I r l l . S e tito M I L 
E c r p o n d e ó , c o n t i n g e n r e po l í u t í one ín-
t r a Ecclcliam non poüc non & hanc eci-
Jui . Si r c p ü c c s , crgo pol lui a ir/ccícna 
pol iuc tur , quod ín ea concinctur , & 
proinde altare e t í á mobi i e .ReCpondce í 
i í h i d n o n c o n t i o c r i v rpar tem Eccícíisc, 
ñ e q u e v t q u i d a f í i x u m c i , Vf i íupra d i -
cebam, idcoqae non p o l i u i , í e n n o n t -
gerc reconci i ia t ione , v t íuper i p í u m 
celebretur , íi extra Eec l eüa in impiata 
feratur. Et ob'conirariam rat ionemin? 
fero, altare iiJud, de q u o c u m P.buario 
lqquutu5fununnam.3 5 «pol^11"1111^1"^ 
íl y io le tnr Eccicfia,nam i 1 lud altarc eft 
pars E c c l e ñ ^ , e í l q n e e i a f f i x u m . V n d c 
e t iam G e n f e o í a m i f í u r u m coní ' ec rar io-
n e m , fi extra Ecclefiam c d u c a t ü r , n o n 
v c r o f i Intra cam mouearur, nam íl fie 
coníceratu^-n vr a f f i xume i , quanuiscu 
indjffercntía ad vnumj v e l a d a l inm 
iufdcm l o c u m , nequit n o n ami t tere 
c o n í e c r a t i o n e m , co ip ío q u ó d pe rda í 
a f ñ x l o n c m . 
5 3 Rurfus notat Amicus Difpí. 
j j . í e d i2 .n i}m>3 5 2. poíle í u p e r al-
tare portadle facrificari in Ecclefiaex-
fccrata, fi Sacerdos fruatur p r i v i l e g i ó 
altaris por ra t i l i s , í e u f a c u l t a r e í m m o -
landi i n l o c o c o m m u n i , f e d h o n e ñ o , ae 
decen t i ; (ecus in Ecclcfía íiue pol lu ta i 
fine i n c e r d i é i a , n h ü U u d p r i v i l e g i u m 
Jndulgeac celcbratlonem in v t r au i s , 
Ra t i od i r c r im in i s e f t . q u i a Ecclcfía í iuc 
po l l u t a , í iuc i n t c r d i & á non eíl locu$ 
co ínmuniSj fed po t iüs cít locus po í i t i uc 
aftectus nota a l lqua ; at Ecclcí ia prec i -
se c x í'e c rar a non d e íi ni t e íle 1 oc u s com -
n i u n í s j & n o n c f t l o c u s poTitiveaffediut 
niiqna n c í r a i í c d t a n r ü m n o n habens.mc* 
re negative d i í p o f i t i o n c m o r d l n a r i a m ¿ 
v t in<?otanquam lacro fíat res d í v i n á j 
q u x dií policio n e d c í i d c r e t u r , íl a l iun-
de locus fit honeftus, & d € C c n s , c o n ¿ 
cedirur p r o c u l d u b i ó per p r í v i l e g i u m 
í i l u d . 
54 V t vero inalrar i fixocon-
í c e r a t o , quod d e í l r u d á Ecclefia inte-
g r u m , í n d e m n e q u e r c m a n e a t j c e l e b r c i -
t u r , r c q u i r i falcem Epifeopi l iccntíam,; 
docenc Fiil iUcius tomo i . Traótaru p 
Capue^.. num. 122. Ví l la lobus Trach 
t . D i f l i cL iL25 . num. 5 . alijquc com-
muniterpoft S u a r i u m D i í p u t a c i o n e 8 i 
í c £ h 5 . V e r i . In ro-r/rf, quia al ioqui fu . 
cr i f ícare tur i n loco , quinec forec con-
í c e r a t u s , nec benedidus. 
$ y A í l n ^ c poUuicur? nee 
ex íec ra t í i r a l tare , íi degradatus Prcf-
byrcr eclebret i neo , vt d i c i t u r i n Cap. 
v i nobis 2 . de Sacramcntis non leerán* 
dis^ Eadcmque cít ra t iode H x r c t i c o , 
SchiCmatico, 6c cxcommunica to iuxra 
Syiveíb-um V c r b . M r a r t , q u x í t . 8. i n 
fine, Amicumfupra numero 5 5 ^ . M i -
randam romo 2 . D i r e d o r i j Praiato-» 
rumllegular iumquceft , 3 9 .a r t i cu lo ^ , 
C o n c l u í . 2. 
56 Si nefeiatur, dnb i t e tu rve , 
an altare fit p r i m ó confecratum? de-
bet cón íec ra r i , ve mooemur i n C a p i t a 
Ecclefix, -vel a l t á m 1 í i . de Conlccra t io* 
ncDíftindlionfe i . & in L i b r o 7 . Capi-
t u i o r u m Cai-oli Magni 3 0 2 . aique i n 
leg . 1 9. t í t u l . 4 . . Part. 1 . R e g i s A l f o n -
fiSapicntis tamde al tar i , quam deEc*-
clcíia | & harcindubionon p r a r í u m i t u r 
Confecratai e t l amf iconicdura de d i u -
turni tarc temporis adfit , d u m m ü d ó 
non^adí in t confecrá t ión ís íigna in pa-
H c t í b u s , vel inílru ment a cam t c í\ a n t i a 3 
v c l d i d u m vnius teftis; fi tanien Eccle.-
f i a f i t C a t h e d r a l l i plus deferendum cft 
pra:íumjptioni , q u á m fi í o l ü m Paro^ 
chialis f i t . Lega tur Barbofa i n C a p u t 
^ref ó/»//?/4. de Goiifccratione Ecclc-
í i ^ , vela l tar is numero ó . & parre 2. de 
Of f i c io , poteftatequeEpi^copi,allc'ga-
tionfc27. ex numero 5. Aíl etfi i n d u -
bio de C o n í e e r a t i o n c EcClefist, vel aU 
taris debeac adhibei icohfecra t io , non 
t á m e n debee r e p e t í in dubio de exfc-
t ra t ione , qu iame l io r éll c o n d i t i o E c -
clefiás» vei altaris pórsidenris c o n í e -
cra t ionem, v t c u m S á advc r t i tTanue -
r.us t ó m o 4 . D i í p u t a t i o n c 5. quxf t . i t í , 
d u b i o 2 . numero5 2. Et é b c a ; dcm ra¿-
t i onem i h d ü b i o de pbllurionc non db-
bet fien* rcfconciiiatio. Qaando autei i i 
i r í c i d i t d n b i u m , a n d l m í n u r i o , vel €t$& 
¿ l u r a a l t a r i s ¡mped i a t l eg i t í r aam cal i -
fcis, & patcnar tdntinentiam? (pedlac 
ad í o l u m Epi lcoj jum de h ó c iudicare, 
ñ e q u e al ter i c o m m i t r i a i r a r b i t r l u m , 
v r cum Layman, Azore , & Barbóla do'-
cent Gaí l rüs Palaus T r a é t a t u 2 2 . D Í Í -
putatione vnica, pun^o g. numero 7 . 
Aícan ius T a m b ú r / n u s t omo 1. de i u r 
re A b b a t u m D i í p u t a t i o n e 23. q u x í l . 6 . 
I i u m . 4 . 
57 Porro á u r c m Vt finiamus 
Omnía, quse ad c o n í e c r a t i o n e m , c:xíe-
craridnem, 6c v io la t ionem altariu ner-
t iné t jd i fces ex varijs.hiftorijs antiquis 
c o i l c d i s á D u r a t o d e E c c l . Cach. rj tib9 
55- "Cap. 
2 0 8 D e D l u i n o M i J p S á c r i f c i o . 
Cap. i 5 . n i i m . 12 . ,QbScor t iaLibro 2; 
de Sacrif icioMiÜ& C. 14. num.7 . qua 
gravicer De5 punierk eo rü violacores. 
N e c m i r u m , infliftaeis á D e o fu i í l e in -
gentia íuppl ic ia . Naii) v t aic.S. Optat* 
Jviíic.vitanus Lib. 6. contra Parmenia-
n m i í , Quidell tamfacrilegum, ¿¡ukmaUÁ* 
rtaDet ( in quibíis&'VosMiqüando ohhilt-
Jlis )fran£ere) radeve, remnuere 5 in qutbUs 
-poti populíy mebra Chrijliportaraflnt; qaú 
Dcus omnipotens inuocatus fit, qub pojinla: 
tus defccndh Splritusfantíus 5 W "vnde 
muttispígnusfaluti's £Terf}x;& tutela fidet, 
C f p c s refurrcclionh aeúeptÁéfii Altaría , 
'inquam, tnquibusfrkternitatisipuneta non 
iiffsit Saluator poní , nífi qu* ejfent de pace 
condíra. Q¿iíd ením efl altare, nififedes & 
corporís , & fatiguínis Chríflíl Quid Ttibi's 
fecerat Deus, quí íllícinvocar!cofifitenerat} 
Quid v$s offenderat Chríftiít, cuius ¡üté per 
certa momento, corpas, &fanguis habitat i 
lea S. O p c a t ü s . Et C o n c i i i u m R h e i n é -
fe apud Burchardum Lib'. j . Cap. 97 . 
m q u i t , Altaría, inquíbus corpusBotmní-
cum con fecratur, fanginfque e'ius hauritur, 
€um omníveneratíone e¡fc \iQnoranda.Qu.ztQ 
fx í ac r i l cge v io lcncur , immane íce lus 
c r i r . V i d c a t u r C o n c i l i u m A q u i í g r a -
«eníe . C 17. 5c25'; 
58 Tran lco a d f i t u m a l t a r i ü m . 
Q u o r u m principaiia í a l t c m , & maiora 
i n templis antiquis fie fuerunt ordina* 
r í e c o n í t r u d a , vr é) r ientem S Ó l e m r e í -
picerent tam ipra ,quám q u i orabanc; 
De hoc a l ta r ium, & oran t ium fituolim 
í e r v a r o leganrurS.Thomas 2 . 2 . q .84 . 
art . 3. Suarez Dil'p. 8 i . í e d . 5.1.nfine, 
.Scortia L i b . 2. C . 13. num. 9- L i b r o j . 
Cap. 1 9- n u m . 7. Demochares L i b . de 
Mir i iñ r i s Saerifici) altaris C . 4.1. lu i ius 
Casfar Bulengerus Cap.7". de T e m p l i s , 
H e r r e r a L . 1 . d e O r i g i n e , & progre l -
ÍL iccc remón ia rumMi í r a£C . 3 2. nume-
ro 1 j . C e r d á i n A d v e r í a r i j s C a p . 17S. 
n u m e r ó 8. Hugo Menardus pag. 6 9- & 
7 0 . a d L i b r u m Sacramentorum Sandi 
G r e g o r i j , D u r a n r u s L i b . 1. Cap. 31 ex 
num. 3; C . i 5 .num. I Q . f o r f a n q u e í n u -
t i l e non erir , luf trare ocu l i s , quee nos 
fcripfimus Exercirarione 23. de Coelo 
E m p y r c o f e d . 10. á n u m . 7 2 . vfque ad 
7 8 . Hu iu fmod i tamen ficus non erar ex 
prascepto, í 'edex decentiaquadam, ñe-
que erat tam vniverfal is , qu incont ra -
rias al ícubi v igue r i t , feil icer in Eccle-
íia Antiochena , provr ex Socrate , 6c 
Nicephoro o b í e r v a t Suarez. E tquaa* 
q u á m in pr ^ ce pto Fui ffe t a nt i qu i t u s 5 at 
n u n c n u 11 a t c n u s í u b e o c á d i t ; n e c v i d p« 
mus curar! de ta l i fitli quoad aitavia 
principaiia, í e u m a i o r a j m u i t ó q u e r n i -
mis quoad minora. 
59 . S imi l i t e r fitiis o r an t ium 
non magis iam cíl v e r í a s b n e n t í . l c m 
mundi plagam , q u á m ve r íu s quabicd-
que aliam.. Prifcis tamen temporibus 
d i l igen te r fu i t í e rva t a pof i t io ad or ie -
talem , Primo quídem propter dítrnuiMa-
lejlatís indícium, quod nohismamfcfuttur hi 
tnotu 'c-jeíí, qmeji ab Ori€7ite. Secundo pra\i~ 
ierparadífum ín Oriente cohjl'itutum, i>t h:~ 
gtturGencfi^ 2. fect índhm h'tteram fcptihí ' 
gíntalntcrprctum, quafi qu^ramus ad para-
dífum' rtdíre. Tertíopropter Chrijium j¡ ífid 
efi lux rnund'i, &Orrens nomínaiur Zacha-
YÍx ó . E t q u i afcend'nfuper Ca. lum Coí. l í a d 
Ovíentem, & ab Oriente et'ia.m expetiatur 
-venturus.fecundum íílud M a t t h x i 24.. Sí-
cutfulgur exít ab O r i e n t e , p a t c t i'(que ad 
Occidentem, '¡ta er i r t? adv. cntus fiiij horni' 
nís , Q^ix íunt verba San^li Their.a.vlu-
pra ad 3 . L c g e n d ü f q u c e í l H u g o Ere-
r ianusC: 14.de an imanimrcgrc f iu ab 
Infer í s . Et omilsis non paliéis c^cmplis 
v e r c r u m Chrif i ianorum' orant ium ad 
O r í e n t e m , v t íun t i l l a , qua-. extanr l a 
y i t a S . T h ' e o d l i í l c s 10. K o v e n i b n s , in 
V i t a S. Sabac 5 .Decembr i s , in V i t a S . 
Mac r inx 19. l u l i j , profero vnum l 'o l i i -
m o d ó ex V i t a S. M a r i a ^ ^ g y p i i a c x 9, 
A p r i l i s apud Sur ium , cum c n i m Z o í l -
maspetc.ret á randifsima fa'.mina ca íu 
reperta in í b l i t u d i n e trahs í o r d a n e m , 
y t b r a r e t p roomni mundo, 8f prole ip -
í o , r e í p o n d i t i i l aad e u m , Tcquidem o* 
portet, Abba fio^jma , Sacerdotts habentem 
henorem, pro ómnibus, & pro me orare, ín 
hocentm & •vocatus es. Sedquía obedeentía 
prteceptum habemus, qued mihí a te wjj'um 
éft) bona faclam iwluntate. E t íhíc dícens, 
ad Orientem conuerfa, & éleuatís in cxce l sü 
ocülís , maníbufqueextenfiSj Cxpít oraremo-
tu tantum labíorum in filen t ío , íta -vt yox 
penítus noji audíretur, (¡u<e pofet intelligí. 
H u c v í q u e i b i . 
6 6 Sed for te occafione oran-
di v e r í b a d Or i en t em vu l t u i r rcp í i t í i i -
per f t i t io Gent i l ica í n t e r C h r i í l i c o l a s , 
quam v r amputaret Sandus Leo3 í i c cf-
fa ruse í í Sermone7. d e N a r i v í t a t e , De 
talibus inflítutís ( nempe PHÍcil l ianif ta-
r u m ) í l laet íaw generaturimpíetas, u t S o l 
inchoOitíone.diurn* lucís exurgesaquíbufdit 
infipKtkn&de locis minctigrib* adoretur. 
Q ü o d 
D i u r n o X X I I Í L S v U i o I I I L 
QñQÍ{ nonniilllefídm ChrtjlUm ndch Yíligw* 
se fe faceréputanr, Í>tpnufqu¿im Behrí 
PetnApojloliBAfílieam, ciu<c ym yeroDeo, 
tjpyiho efidedkatA, peruenfafir ^ p e r a t i s 
gradthust qitíhits adfitvgejtufa itr.ijuperiorií 
afcendítUTi conucrfo cürporc.ád najcentemfe 
SoUm dcfleft4nr, & curuatis cefuicihus irt 
honorem fe Ijdendídi orbís inclinent* Quod 
fieiipArtim ígnorAfitix ytTÍo\ partífhpagant-
tAtis fphiru mulrum táhefa'mus , & dvl'e-
mifSy^iu'ci etfi quidarnforte creatorem potius 
p' j lchrí l i fminis , quAm ipfum lumen, qued 
ejl creWtm'ii'y venefAntur; ahjiintndum t á m t 
€¡1 ab hiiiufmódlfpecle ofiicij. TantLun S'. 
L e o . Credib i lcquc c f t , c x cius t c m -
porc depoíi ' tan) fujífe curamol'Sdi ver-
í a s O r i c r i í c n i , q u i a a n d c p o r i t u a b u t § -
bantur nonnu l l i . 
61 I n Scdíionis calce moheb 
ConfelTarios de íupcr f t i t ionc quadam 
circa pu lvercm arx íaerje conirhae ad 
Í) ó c u l u m a n i a t o i í ü m , cuius d t r ^ Ü a n d l acrilegl; noci t iam comparavi nori í e -
m e í c x confclsionibus audit ls , nccnon 
cxPau loGr i l l a r ido de Sorc i lcg i j sq . 5 ^ 
Kum. 3 . q . 17. nurri. 1. Dein 'o U b . 3 • 
D i l q u i r u I o n u m M a g i c a r u m parte 1 .g'í 
5 * pag.s 6 4 . ed í t ion i s M o g u n t i n á í anno 
1624 . T o r r c b l a i l c a L i b i o 2. de Mag ia 
C . 4 7 . ninTí.7. L i b . cciam l i . l ü H s í p l i 
r i c ualis P radíi cabl 1 i u m C . 12. nü m • 21 • 
Lmmanuele de Val le de M o u r a O p u í -
cu lo i . de I r ícantar idnibus f e d . 2. C . 6 , 
n u m . i j . E n o r m i s h í c c l u p e r í l h i o re-
uocavi t m i h i admemor iam i d ^ ü o d de 
alia c i r t a Eücha r i í t i á l ege raminGre -
g o r i / L ó p e z Glofia ad legí 60 . t i t . 40 
Pnrr. i . V . Enemigo, ex loanne Andrea 
i n Rub.de Celebracionc M i l í a r u m , & 
po í t cá in Epi í ló la quadam AleXandri 
Papx 3 . á p u d B l n i a n a m c d l t i o n b i n C ó r 
c i l i o r amco ino 3. parte 2. pag.é4<5. v b i 
á i c n u t y D c rnulicre, qux$pro-i>t nobís figní-
ficcifli, cufiens y l r i fu i amplioxem cimorem 
adqulrerc^fufceptó tnrpcre Chr'tjlt, fef ore 
retento, ei'dcm yn'ofu'o ofculum cum e,o por-
rexlt, & ipf 4m traijeere pó'Jmodiirii, ct4rh 
t>ol ui'tf nonpotu'ttffed yerfum eft 'tñ carnern^ 
cumtctngercr tuxtadentes molares , & caro 
fupercreuit, & í t d h u c eji intus, 6cc. Qiú 
cafus m i r a b i l h cí t , óc n o n a d o o t a í u s a5 
a l í j s ,quI de ho r r íb í j 1 abbf 11 E u c h a r í ñ l ^ 
i^d phi l t ra t^aftarmu, í u n t q u c ilU>qu©S 
pau ló antea laudavl , a l i j q ; apud i p ( o j , 
^ apud T h o n i a m H u r t a d u m t o m o 1. 
R e í b l u t i ó n b m M o r a l i u m T r a ¿ l . 5. C . 
2 R c | 6 . V u i quiaperabbreviacioncni 
fcYi pt n m v i de ra t i n non mi 11 i s A u t h o r U 
bus PaulumGril l . afíingic ip i l cognomS 
Gr i l l í , cu i í i no flt nifi GrilInndr^Óc i ep i -
de a i t j G r l l i ü n l i i l u n i m a l e ca^carenct-
c i o i n quo pundo. 
62 Redeo a d p u l v c r c m aras 
facr9; & óbfe v ó, e r íi Sacra C ong rc g a-
t í o l l i t u u m n n n o 1 <5o6. 9. xMaíj r c í p ó ' 
d e r í t , iapideni profanatumaJraris p o í -
íc l i c i t é v e n d í , reneri ab empeore, 
fed in loco dece i l t i , & honefto, v t re-
fer tEaibofa parte 2.de O í f í c i o , ÉL po-
i e ñ a t e E p i i c o p i ^ l l e g a t i o n c 27.ni im# 
2^5i L . i ; dfe lurcEccleí" . C . 7 . num. 1 5 . 
éc inSmvuna Deci f ionum A p o í l o l i c a -
r u h i , ColiedVanéa ¿.X. huin . 7. t smen 
v b i fit per iculum íuperLli t ionis pra:di-
f t c , e x p $ d i é n s c r i t , aram o m n l n b c o í n » 
jxunucré , & cpntundcre , d c m i t t e r e q i 
p u l u e r c m i n p i í c i n a m fecclcfif, Nepof* 
fit ád i í lam temerxnamanus cxttf ídí dd A~ 
liqua horribilía) yel riefaria exercenda.Qy^ 
v e r b a d i d l a í u n t a b l n n ó c e n r í o 3. in C 
Statutrnus t . de Cnftodia Euchar i í l i a ; 
proreddenda rationc íervanda: Eucha^ 
iriíHaj l 'ubíidcli ieuftodia clavibus adh í -
b i t i s , apteque ád pra:{entcm cafum 
í r a n s f e r t i n t u r á n o b i s j v t & quod n u n é 
Ob t i d i o r e h i , nb a l iqú i trnftcht i n d i g . 
n é , ád mágicas artes abuttinrur, f)ro« 
h i b i t u m íit jdeFtrre Eucharl í t iá- in pro-
prias domos, fcríi o i i m c o r p u s D o m i n i 
daretur cuique petenclin manus,quo4 
q u i í q u e í 'ecum donmmpor t aba t , v r , 
t u m é i l ibu i l f e t , acciperct. Quamcau-
í a m p r o h i b í t i o n í s ntínc vigenris poí l 
C o n c i i í u m T o l c t a n i i í n í . . C a n . 14. C ^ -
f a r a u g u í t a n u m l . Can. 3. R o t h o m a g é -
i c C.1n. i l apudB.urcharduírs L i b . 3 . C . 
7 6 . poftquc Capitula CaroJí M a g n i , 6c 
L t i d o v i c i P Í / L . 7 . C . 367. úüt Sapien-
t i r s í m ú s Alfonfus Caftrenfis L i b . 3. de 
iufta h x r e t i c o r u m punitione Capite 7 : 
ad f í nem. N é c plura de liac D i i p t ú a -
í i o n é . 
3 D I S . 
Z I O D e D i u r n o M i j f ó S a c r i f c i o . 
D I S P V T A T I O X X V . 
D E 
A L T A R I S O R N A T V . 
X A M I N A V I M V S A C C V R A T E 
o m m a , q u & f u n t d e r a t w n e d l t a n s f e c u n d ü m f e . 
I S l u n c d e u e n i e n á u m e p a d o r n a t u m ^ q u t m e o r e ~ 
q u i r i t u r ? f u p e r t l l u d c e l e b r e t u r S a c r i f i c m m 
J i d ¿ f ¡ ¿ . D é q u o o r n a t u á t i t g t t n o n n u U d S a n t t u s 
T h o m a s a d y * 
S E C T I O L 
T r & t a c l t s q j e r b i s S a n B i V h q ~ 
m & 5 X r a c í d t U Y d e C o r p o r a l ^ 
d e e i u s p a r t e , q u a m v ó c a n t 
F i l t o l a m j n e c n o h d e 
P u r i f i c a t o r i o i 
G I T V R vcrbaSanai 
D o ó l o r i s í u n r , vbipo-
tuítf ineperículofien, E c 
clefiit f látuit cfrca hoc 
SacramentUm, id i quod 
expirefsífts reprxjentat 
Pafiionem Chriflí, Non 
erat autemtantum pericHÍum circa Corpus^ 
quod poniturin Corporálijicut ctrc4ftnguU 
tiem, qui continetur hi cálice. I r ideó Ucet 
cnlix non fiat depetra, Corporale tamenfitde 
fAnno lineOy quo Corpus Chrifllfuhinuolutii, 
Vndein Eptftola SylueflrfPápje in etidem D i -
Jltnfl-íone légi tur , Confulto omniumflatui-
mus, -vr Sdcrincíum altáris no ihferico pan-
noyciuth finólo qu'ifquam celebrare Mijfam 
prxfumatjfed in panno lineo ab Epifcopo co~ 
JecratOyficut corptis Chriftiin Syndonelineai 
& munda fepulrum fuit: Competir etiam 
fannus lineus proprerf ú mUnditiam adfig-
tiificandam confcientU pun'tatem, &prop~ 
termuhiplicem lahorem , quo ralis pdnnus 
pr<epardturi adfignífcandum ChriftiPáJsio-
ncm. c e l f i í s í m u s T h e o í o g i s c apex, 
q u í brcvi ta t is e a u f a í u b t i c u i t a l iquaex 
Can. Confulto o w » ; « w 4 6 . dcConucr^-
t i o n c D i f t . i . I t a cn lm i n t e g r e , & cor* 
r e d é í eg i tu f , Sed in puro lineo, ( veí Un~ 
teo) ab Epifcopo confecraro, rerreno fcilicet 
lino procreara-, arque anrexro , & c . 
2 H ü n c C a ñ o n e m a t t r í b u i c 
ÍP Ia t inaS ix to 1. v t & Po lydorüs V i r g i -
J iusLib .6 . , dc lnuentor lbus re rum C . 
i z . í é d m e l i ü s poñeá S y l v c Ü r o l . P l a t i -
na, v t & R a b a n ü s L . i .de In í l i t . C l e r i c . 
C 3 3. O r d e r i c u í q u c V i t a l i s L i b r o 2 . 
Hiftoriae Ecc le f i añ icx , pagina ( m i h i ) 
442 .arque í t a r e f e r r u r i n L i b r o P o n t i -
¿ca l i s a b a m a í o ; at Burchardtis L i b . 3 . 
C . 99 . I v o p a r t e 2 . C. 134. attribuunc 
E u í e b i o , cuius , & SylveíUi íub n o m i -
n íbus t ranfer ibi tur á Grat iano. Vnde 
c r c d e r e c í l , S y l v e ñ r u í n confirmafle, 
quod áb E u í e b i o non diu antfcá fucrac 
ftaturum, vr ait Binius i i i riotis adSyU 
ueftr i V i t a m \ U . M . His p r x l u p p o f i -
t i s , 
3 D i c o p r i m ó , r e q u i r i i n al» 
ta r i Corporale , íupra quod reponatue 
C h r i í l i D o m i n i corpus; debereq^ e í í e 
l i n c u m , á l b u m , n i u n d u n i , & benediciu. 
I t a in Can. p r x c i t a t o . Conionar C o n -
c i l i u m C o y a n c e n í e t i t u l o 3. inquiens, 
& Al ta re f i t hone í l é i ndu tum, ¿L d e í u -
p e r l i n c u m i n d u m e n t ü m u n d u m ; í u b -
tus c á l i c e n i , & d e í u p e r C o r p o r a l e l u 
neum, mundum, & in tegrum, ^ C ó -
c i l i u m Rliemenfe apud Burchardum 
L i b . 3 . C . 97 . ^ Al ta re m u n d i í s i m i s 
l i n t e i s , &: p a l l i s d i l i g e n t i r s i m é coope-
r i e t u r , ^ Cap. 9'*. Corpora le , lu -
per ^ u o d facra oblat io ;mmoia ru r , ex 
D i r p u t a t i o X X V . S e t t i Q I . 2.1 I 
m u n d i f s i m o » 5c pu r i f s ímo l in teo í i t , 
nec ineo alcerius generismatieriapre-
ciorior ,auc v i l ió r ponatur^ ^ Cbnc i -
l i uQiLace rancn íe Íub Innoccnt io 111 . 
S)C retertur de Caflódia Eu'charíftix'Cúp. 
j lc lfnqufZí íbi í ^ Sunt & al i) , q u i non 
íoi ü m Ecele fias d imi 11 unt i ncu 1 tas, v c -
r ü 111 e t i a al v a l a ni i ti i l l é r i j , & v e ít i ni e n -• 
ta M i n i í t r o r u m , a c pallas altaris, h e c n ó 
ipía Corporal ia tam i m m i i n d á re l in -
qu imc , q ü ó d Interdum aliquibus funt 
h o r r o r ! / Qula vero zelus nos c o m e d í t 
domusDe i :: p r g c i p i m u s , v t O r a t o r i a i 
vala, Corporalia, & v e f t i m c n t a prazdi-
é tamur ida i & n í t i d a c o n f e r v e n t u r . N i -
mis en im v i d é t u r abrurdum, in íaer is 
fordes negligere, qua: dedeccrenc e t i á 
inprofanis . ^ E i í d e m f c r é verbis con* 
queruntur C onci II u m Salís bu r g é í e fu b 
Vrbano V I . F r i ü n g e n í e íub Eugenio 
I V . v t notavi t L u c a s V v a d d i n g ü s in E-
p i í lo l a 13. S. F r a n c i í c i , qu i eciaín a i t j 
# O m r t e s a u t e m i l l i , q u i m i n i í l r a n c t a 
f a n d i í i i m a m y f t e r i a , cbnf idérén t i n t r á 
fe , m á x i m e h i , q u i i n d i í c r e t é m i n i -
fttant, q u á m viles fint talices i Corpo-
r a l i a , 6c l i n t e a m í n a , vb i lacr i f ícantur 
corpus , ¿c fanguis D o n } i n i no í t r i . 
r e t r u s D a m i a n i L i b . 4 . É p i ü o l . ÍÍ v e í 
O p u f c ü l t í 2 6 . C u acr i terreprehendi t 
candeminCorpora l ! i m m u n d i t i a m h i s 
ve rb i s , ^ I l l u d e t iam quántae confu-
í i on i sóp ip rob r ium eí t , q u ó d r t o n n u l l i : i 
i n í q u a l i d o l i n t t í o D o m i n i c u m c o r p u á 
& otierarit;; óc involuant 5 & q'uod non 
dignatur pocens q u i l i b e r , q u i tamen 
ve rmise l t , proprijsadhibere labíjs , irí 
hoc iíli corpus noni v e r é n t u r imponcre 
Salvatoris; Qujd p o r r ó de conlcifsis, 
ac putrefecntibus í a c r o r u m a l ta r iun i 
brandéis ? ^ , 
4. L e o I V . Pontifcx Maximus 
2nHomi l i a , f e i í Ep iño l a per Provincias 
ad Epií 'copos m i í l a , legenda Presbyte-
r i s , a \ t , 4c Corporale m ü n d i í s i m u m 
í i t ; altare fi t cooper tum mundi í s imiá 
l i n t e i s . 1^ I n n o c e m i u s I V : inEpi f to lá 
ad Epifcopum T u í c u l a n u m Apoítolicos 
Sedis L e g a t u m , & V n u í q u l í q ú e Sa-
cerdos:: l 'acriñcet íiabens Coporalcde 
l i no candidum, & m u n d u m , & aliare 
m u n d i s v e í l i m e n t í s opeffum,veI dece-
tibus paramentis. # S. Ifidorus Hí ípa -
Icnfis in Eplft . ad Redemptum Á r c h i -
d i aconum, 4c Mundi s . Candi íqüc l i n -
t e am i ni bu s, fe cu ndü m cónfu c t u d i n e m 
£ c c l c u » Roroan^, corpor Í s , ¿c íangui* 
nis D o m ' n i facrofandum Sacr l f íc ium 
í t u d e m u s conficcre. ^ S .Hieronym9 
i n C . 27 . M á t t h a s i , ^ ex i l l op ro f i c i e i i s 
Venerabil is Beda in Cap. 15 . M a r c i , 
•íf Póí lumi is i ux ta i n t c l l i g e n t i a m í p i -
r i tua ien ihocfen t i r e , quod corpus D o -
min i non a uro, n o n g e m i n í s , & fer ico, 
i e d l i n t e a n ú n e puro o b v o l v t n d u m f i t ; 
iquanqüám & hoc rignificec, q u o d i l l e 
i n í y n d o n e munda involvac I c l u m , q u i 
fmracum mente í u í c t p c r i t . H i n c Ec-
ciefia: mosbb t inu i t , v tSac r i f i c ium a l -
taris non in ferico, ñ e q u e in panno t i n * 
¡doj ied in l ino terreno celebretur,ficuc 
corpus eíl D o m i n i i n fyndonc munda 
i 'epulrümi iuxta quod inge í l i s Pont i f i -
t a l i b u s á B é n t o P a p a S y l v e f í r o legimus 
«He ftatütum. & V i d e a n t ü r í d e i i ! B c -
tla in C 24., LUCÍC , P r ima í ius i n 1. ad 
C o r . 1 i . S. Opta rusMi lev i t anus L . 6 . 
a d v e r í u s Parmfcnianiiin, S . I ü d o r u s Pe-
Ju f io taL ib . i . Épift . 123. Rex A l f o n -
fus Sapiens Jeg. 57. t ic. 4 . Pare. 1 . I n -
h o c e n t i u s í l l . d e Sacro a l tar isMyfter io 
L i b . 2. Cap.5 5 . DnrahduS i n R a t i o n a l i 
L i b . 4 . C . 29- Durantus L i b . 1. deEc-
c l e í i x C a t h o l i c x r i t i b u s C . i i . 
$ Sed non funt omi t tenda i n 
h o t l o c ó verba t u m Pi; V . t u m C I c m e -
tis V l í í . f r i m u s t i t u l ó de Defe¿b 'bus 
i n celebí-at ione MiíI'arUm bcc i i r ren t i -
b ü s ^ ¿ de Dcfeftibus in m i n i í l e r i o i p í o 
humerat Ín te r eos, Si C o p o r a l i a n ó 
í ln t m ü n d a j qu í t debent cíle ex l i n o , 
hecfer ico i n m e d i o o r n a t a , ÓcabEpif-
copo^vei a b a l í o , hanchabente p o i e ü a -
t é m i bcnedidla. & É a d e m verba r c t i -
n c h t u r í n r e c o g n i t í o n e C l c n i c t i s ; V I H . 
t iruloprascitaco, j í . 1 0 . hum. i . ey q u i -
b u s ó m n i b u s coní ia t í a t i s a b a u t h o r í t a -
te , Corporale d e b e r é ciTe l i h e ú m . 
é Qusc í l ion i se í l , an poí ler ef-
fe canhabaceum ? Ctnfe t A z o r íoír.. 1 . 
L i b . i o. Cap. 28. quxf t . 8. poíle e í í e , 
i m ó 5c v f u m i t a f e r r é , naii) & P a r ü m , 
aü t n i h i l r e f e r t , cannnbh fnecie á l i n o 
differat, la t ís eíl id ,quod eíl in v í u , n a i u 
í i cü t ex l ino fíuntchordc, funes, r e t í a , 
6c Veítes intimee alba:, fie t t i a m fíunc 
éx cahnabe i inex ve í les int i ipa: , & a l -
ba: . I t e h i h x v e í l e s v í u ipfo habentur 
pro l ine is . ^ Ira A z o r cum Tabiena,&: 
A r m i l í a , ¿cpoí t i p í o s E l i g i u s BaíTcu?, 
Thomas T a m b ü r i n ü s , T r u l l e n c h , Ga-
Üái i tús , Bónac ína , R é g i n a l d u s , Eran-
cifeus de L u g o L i b . 5 . C . 7 . qua íi . 4 . 
x\* j . z , G a r c í a T í ' a c t . 3. D i f f . s. dub. 3. 
2 1 Z D e D i u r n o M í p i S d C r i f t c w , 
p u n c t s. í i ü m . i ó . í i l i / q - c o m m u n í t e T . 
N e c contradícic C . Confuido ómmu'm, d i -
CÍCLir cnuti i b i , In puro lineo, -vci Unteot 
tela autcin Cannabácea e ñ projpric Un-
te a. M agis c on l rael i t i t R ub r i ca de r i -
tu í e r v a n d o f . & num. r . ex recogni-
t io i i eGUment i s V l l i . vb i d i c i t u r , de-
berc elft •exlino rantum. Sed r e í p o n d e n 
p ó t e í t , cannabem reputan* m o r a l i t c r i n 
á c c e p t a t i o n e hutnana,& vfu p r o l i n o i r i 
Drdinc ad v e í l e s , "& ad telas 
^ j l 7 Idem A z o r qua: í i tus3añ Cbi4-
poralia cílc queant c x g b í s i p j o ? Rcf-
pondet i Viimitm feftan X . i 9. Cap. i , ex 
goJsipiofieriUrjaxyiírja ; quod f>ex eo fiunt 
jntcxi'efles, hn'c ftfficit. A u t h o r Marga-
r i ta ; C ó fe flor um apud Leandrum T r a -
d a t u 8. D . y . q u a í l . 12. Franc i í l l i s de 
L u g o fu pra num. 4 3 . Thomas T á m b n -
r i n u s L i b . 1. de M i f l a C . 5 - num* 
4 . contraxMourc parre 3 * Cap. 5. ^ ; 1 1 . 
n u m . 8 .probabi le idreputant ,prarfer-
. t i m vbi praxis induci carperit. Nos c-
t i a fatemur, probabile cíle 5 vt ¿k quod 
ex cannabe , atque ex gofsipio poís in t 
f i e r i mappsé a l tar is , riecnon Aniiótüs^ 
AlbaqucSaccrdotis . . E t í i cn im gof&i-
p ion differat fpcc ic .phy í i caá l ino , v t & 
cannabis, tamen l in i nomine vocant.ur, 
& in á c c e p t a t i o n e , vfuquc h u m a n ó ha» 
bentur pro l i n o . V i d e a t ü r Bdnfrcrius 
ad C . 25. Exodi V . 4 . Quod á u t e m de 
g o í s i p i o , & cannabe d i d u m e f t , exten-
de ad telas C a m e r a c c n s é , HoilandiCa, 
R o r h o i n a g c n s c , q u a s H i f p a r i é v ó c a m u s 
Cambray , o landa, Rucitu i t a Vi l l a lobus 
TraCt. S. DiíF. 26 . num. 1. T r u l l e n c h 
L i b . i . de Sacramcntis C . S. dub. 17 . 
n u m . S. 6c 9. íxUe fiant ex cannabe , fiue 
ex alio f rú t ice referente fpeclcm l i n i . 
Subinccll lgequc idetn de t e l a , quara 
H i l p a n é appellamus G ^ / i . 
3 r b non h p x n n » r/wc^o, Vt 1c-
g i t u r i n CanOne Confulto omníum, deho-
ta t , Corpora lsdebcrccf lc á lbum 5 cx-
p r e í s i r q u e Clemens V I H . t i t u l o de r i -
t u f e r i a n d o & n u m . 1. dicens, debe-
re ciVcjtottfr/j albur». Sed advertendum 
eft c u m D i c a í l i l l o T r a d . 5. D . 4 . dub.9 
n u m . 164. a l iquos , v t Corporal ia fine 
magis alba, 6c terfa, ^ I ra velle quan-
dbque parare , 6c laevigare Corpora l ia 
amydo infefta, v t pótií is videantur i n -
crullare, 6c tegere m a r e r i a m i p í a m . t e -
lac ; & í'x pe contingar j non in t e l a ipfa 
l l n e a , í e d i n i p f a a m y d i cruftacelcbrare-j 
U » 6 f o r t e , v t í á p e í i t , aliqui ctlamSa-
cerdotes fcrnpuloí l niniis ü l a m ípfam 
crUltam patena abraferint ,quafi cí lenc 
p a r t i c u ! » hoftia; c o n í e c r a t x . Q ¿ x om« 
ñia m é r i t o é v i t a n d a í u n t . # S icDica-
ÍUlius . 
, 9 , Cc rpora l iummundi t i e s fa-
lis eft e x p r e l í a i n a u t h o r i r a t i b u s praeci-
tat is , necnon in C o n c i l i o M é d i o i a n e n -
ñ I . parre ¿ . i n p e r t i n e n t i b u s a d a d e e i c -
bra'tionem MüVsé . Q u ó d fi alicubi ca 
rfequiritur i u r c n a r u r a l i , m á x i m e i a 
GorporalijCalicis c u p p a q u o a ü i n t e r i o -
r c m pHrtem,patena quoadluper iorem, 
i l íánibus,6c ore Sacerdotisiqua. i 'mmc-
ú'uth a t t ingunt fpecies conlecraras. 
Vnde non í ine peccato icchaii celebra-
b i r u r i n Corpóra l i* quodno tab j i ¡ t e i - , 6e 
enormUer immundt tm fir; no linfe pec-
cato, i nqua i t i , f ac r i l cg i ; gravis contra 
preceptuninaturale tradandi (ancle,ac 
reverenter res lacras. O b í e r v a r q u c 
Diana parte 3. T r a c l . 5. R e í o l . 48 . ob-
c\indam potiüs.ef lc mor rem á Sacerdo-
t e , q u á m quod celebrct cum vell ibus 
e t i am valde ford id is , aut Cum cá l ice 
valde immundo , t a m e t í i metus mor r i s 
rton incut iarur in con temptum/od i i ive 
r 'cl igionis, 6c S a c r i í i d j : de qua p b í e r -
uationeferemus i u d i c i u m i n D i l p . 2 7 . 
C a s r e r ü m í i i m r n u n d i t l á C o r p o r a l i u m 
rioníit magna,abfitque í c a n d a l u m , 6c 
contemptus, c r i t l ó l u m m o d ó peccatu 
ven ía l e celebrare ab íque ncccfsitate i a 
Corpora l i l e v í t c r f p r d i d o ; nu l lumquc 
c r i r , vrgetite n e c e í s i t a t e , c a u í a v e ra-
t i o n a b i l l . 
i ó l i l i , qnibus c o m m i í l a efl: 
c u r a t e m p l í , habent ípec i a i em obliga-
t ioncmat tendendi ad h i u n d i t í a m C o r -
p o r á l i s . Talesfunt E p l f c o p i , Paroebi, 
P r ^ a t i Regulares ,^di tu i ;6chos arifti» 
obligar r e l ig íon í s praeceptum, d i r e ü ^ -
que i l l u d , q u o d l a í : u m eíl de Cujiodro E u -
ch( t r i jUjeCRe l ínqu i2 .Qí }x d i x i de C o r -
porali i m m u n d o , amplia ad i l lud , d u m 
í u e r i t l a c e r u m i 6 c l e g e E m i n c n t i í s i m u 
Cardinalem Caieranum in Summa V . 
Mi'lfx celebratin, 6c an téá V . Immunditit 
Co^or^/.s A l v á r ü m Pclagium i l lu í l r i f -
í i m u m Epifcopum Sylvcnlem L i b r o 2 . 
dcEcc l c l i x p lan6h1C.a7. foI . ( m i h i ) 
66 loannem de Lapide D o d o r e m Pari-
ficnfem^tV Carthtifianum in R e í o l u t o -
r i o dub iorum oceurrent ium circa ce-
Icbrat ionCm.Mif iáruni C . 5 . arr. 1. d u -
bio 5 . Gaufridum Bofioardum de d i v i * 
oiísinaoMiüíc Sacnfíclo p. Í . Cap. 7 . 
düc t i í -
D i f p i i t a t w X X V . S e t f i o L 2.13 
do f l i r s lmum, iuxtaque pi jfs imuni Sai* 
mcronem tomo 9. í n E v a n g c i í á T r a d t i 
14.. pag. 120. loquentt^fat is p o n d e r ó -
se contra abufum íbrdidoruiTi Coirpo^ 
ra l ium, & mapparum aitaris. 
11 T á n d e m Cor pora! e d e b e r é 
e fi e confecratu m , i d e ñ , be nc d i¿lu m ab 
E pi l'copo, d i ci t u r i n C . Con fu ítoomn U i m 
necnon in Rubricis Mlí la l ls lupra iani 
memoratis repeti turque á Cie.o)eñ-
te V U L i n t i t u lode r i t u í c r v a n d d i n c e -
lebratione M i í l x $ . óc .num. 1 . C i r ca 
facultarem aucem E p i l c ó p o r u m ad be -
nedicendum Corpora l ia , n i h i l eít í pe -
ciaJe, quodnotemus , c ü m ca fit certa¿ 
arque indubitata lure o rd ina r io , ni í l 
q u ó d non valet dclegari per iplbs , t u i i i 
quia vetat lus communc , tum qü ia non 
p e r t i n e t a d í u r i l.d i d i o n i -s, í b d r c d u c i t u r 
ad Ordinis poteftatem iux tad icenda i i i 
D . 2 7 . vbi agemus dealijs, qu i ex Suriv 
m i Pontincis conccfsionc qucunt be^ 
nedicere C o r p o r a l i á . Nnnc latís fit re-
f e r r é p r i v i l e g i u m datum á Padlo 11 l i 
P r e s b y t e r i s S o c i c r a t i s n o í l r x Degenrib9 
in Saracenofum , Crpaganorum , áliorumf^ 
Infiddinm tenis, & Prouineijs alijs remotif-
ftmiSi k quihus nonpoteft Adñ'f Sedes Jpojlo-
lica j -vtpófsíin Teflés Súcerdóh le s , pallas, 
Corporaliá, cá l ices , altaría , cometería ( fi 
• JEpifeoptis, qifi eafaciat, Catholicus ibt non 
fit ) benedicei'e,acprofanatas'Ecclefias teco-
ciliare. Irá in Bulla Z/cffí/é^/Vww, annd 
154.Q, Porro C o r p o r a l i á non amicrere 
benedididnem per lo t ionehi , ñ e q u e ex 
c o , q u ó d r e f í c i an ru r , ícd tamdiu r e t i -
nere i l l a m , q u á d i u ad (uum münus de-
le rui re poflunc , conítans eft o m n i u i i i 
í e n t e n t i a . 
i i D i c o f e c u n d ó , r e q u i r i 
pallam lineam, á lbam, mundam , bene-
d i ¿ l a m , qua poít pr imam oblat ioncni 
cooper ia turcal ix ; & q u x a b l t a l i s y o » 
carur Anitheta, á b H i f pañis Hi jueU, La-^ 
t inc F i l i ó l a , eo cjuód ílc ve lu t pars a-
dempta ex C ó r p o r a l i , eaque parva, 6c 
m i n o r ; m e r i t ó q u e debet elle l ínea ,^1-
ba, óc mundaquoad in te r id rem ía l t en i 
partem c-ontingentcm calicem^ cum c-
n i m fucceflerit vice Corporal is , cu íus 
ext remita te c o o p e r i c b a t ü r o l i m c a l i x j 
ra t ioni congru i t ,v t eafdem Corporalis 
c o n d i t i o n c s fi b i a ííu m a t . A11 a m e n fí c u C 
• i l l u d circa o r a m , vbi nonponitur X p i 
corpus, ñ e q u e calix, poref te í íe non l í -
neum , fed (er ica , vel auro Inrexrum, 
v t co l l i g i t u r ex Vwrbls Pi; V . & . C l c m e -
tis V I I I . i r a F i l i o l a partes é x r e r l o r c s , ^ ; 
Extremas non imminentes C h r i f l i ían-
guin i pote í l hab'ere non lineas, í e d í c r i * 
c o , vei auro ornatas ¿ & cu iu íu i s colo^ 
iris decentis. Ncccrsitas benedidionis 
patetex ratio.ne í u p e r i o r i , 6c ex C le -
mente V l l l . aiente , Cbrpotale d e b e r é 
eíl'c benediftum fimul cum palla . h x c 
en lmel l vnum q u i d , & ve lu t i pars i l -
l i u s .Vndc eadem bened ic l ío d e í c r v i t 
In^olIt if ícaH ad v t r ü m q u e . 
i 3 S o t ' i n ^ D i í l . i 3 .q.2oart.5 . i n f i -
n é j X é d e r m a C. 20. de Buch.pag. 279o 
R ó d r i g u e z i n S ü m a C . 247. C c n c l . 18, 
Vi l la lobos T r a d . 8. C . 2 0 . numero 3. 
Mourepar te 3 • C.5 . ^ . 1 2 . ntur.cro 10. 
Mar<ius de los Huer tos , Ludov icus de 
S. loanne, 6c Mschadus apud (Gartjam 
T r a t t , 3 • D i f f . 8. d u b i ó 3 . punf lb 1. n . 
Í 4 . d i f icnt iunt tam quoad i l iater ianl 
parvx pM¡k > quam qnOad be.nedidio-
| iem , niegatque huius necefsitaiem Sá 
V . M¡jf* num. 1 o. Q^ io rumbpin io im* 
probabilis v i la eft V a z q u í o t ) . 23 3. C . 
3 t n t im, 24ldi íp l ice tq*) m i h i CumSua-
r í o E ) . 8 1. ícc l . 6. V . Tándem, 6c cum a-
]ijs pa í s lm, etfi enhli don COhtingat i m -
hiediatblpecies confecratas, v é r í a t u r 
•yalde pr'oxime circa i l l a s , m a g i í q u e , 
IqUám a l ix mappíb p r k i t Y Cotporale j 
ali? autem.mappx debent eiíe i ine^,ar-
que berieeilftx ; 6c p r g i é r e á vrget r a t í o 
antea arsignata» Q u x conf í rn ia tur ex 
R á d u 1 pho D e canoT u ng r e n íi di c e n t e i a 
p r ó p o ü i i o n e 23. de C a h o n u m o b f e r v á -
t i i } In componenda oblaia in altari e(l du' 
pie'*: modüs , inms Romanus quem feruant 
JtÁli,<& Alcmanni, cum duobu^ Corporalt" 
bus, quorum vti'umquepur? iineum debet ef* 
fe:: Oallicani y ero cálice de plica inuns Cor-
poralis cooperto -3 k c , l u x r a m o r e m i l l u m 
P v b m a n u m i n r e l l i g o l n n o c é n t i u m 111. 
f e r i b e n t e m L i b . 2. de lacroalraris M y -
I t e r iOC. 5 6. Jnterim yern Vid conus cor-
porales palla sfuper altare dijho hit, 1^44 fg « / -
.ficaritTiriteamina.qu ibus inu ol ti t umfu li fút* 
puslefu. Pars autem , qux plicata ponitur 
fuper calicchí , 6cc. Et in f ra , Duplcx, eft 
palla,quxdiciturCorporalis, una, q u a B i a . 
conüs fupér altare totam extendit, altera, 
quam fúper calicem pUcatam imponit, 6c c. 
Vocant éc h a n c l v o i n E p i í t . 2 3 3 ,HtigQ 
V i é t o r i n u s L i b r o 2 . de Officijs Eccieí". 
C.3 ^ • corporalempaUam, qu in d c e l a r é r , 
j ( i t , n e c n e , d i ü i n d a ab cxtení'a í u p e r al-
tare* Et S. A n í e l m u s L i b . 3. EpiíjLi 3 6. 
Í Q i i O p u í c u i o d e S a c r a a i e t o r u m diver^ 
í l t a t e 
2 . 1 4 
í i t a t c C . 1 • á i t . Quod y a v nohnuütab fut-
rió calkeñi operfant (¡uodam Corporalí, nlij 
panno coríiplicatópfópter cujlodiam mundi-' 
f/V, &'c. Rcx A l f o n í u s S a p i c n s l c g . j ^ i , 
t i t . 4 . Parr. 1. nominis Corpoiral iumo-
r í g i n c m defcribens a i t , # Appc l l a r i 
í ic pannos albos , qu í ponunrur fupcr 
( c o r r e c l i ú s , l'ubcus) c a i í c c m , 6c q u i -
bus cumopcrftul- , q u á d o S a c c r d o s co-
ñ c i r Sacramentum corporis D o m l n l . ' ^ 
14 C o r p o r a l í s í g i r u r p a l l a palr¿ 
l ia , linca, & benedicta ncccí lár ia eít cc-
iebranribus í u x t a r i t u m pr^-íentcm Ro-
mana: Hcclcfiac, l ice t ín O r í e n t a l í non 
í i t v í i ra ta i ñ e q u e in vna y aur altera Ec-
clefia; Oecidentalis R c l i g í o n e , v t de 
fuatcftabaturSorus íupra . N o n excu* 
farcm a u t e n ) á p e e c a t o t u m , qUi arbi-
t r i o í i io i m m u r a r e t r i t u m communcm 
hodie rnum vtendo ad cooperienduni 
calicem Corpora l ! oblongo vice F i l io* 
lie : quse i l caíu abefiet i í u f ñ c c r c t q u c 
Corporalc adealicfem cooper iendum, 
a í í c r í t A r r í a g a D . 55. íed: . 2. num. Si 
po l i V i l l a í o b u m r u p r a , poílc M i í í a m n é 
o m i t t i . Eum v e r 6 , q u i aur iiríeCor-s-
pora l i , aur c u m i l l o , í e d n o n bcncdidloj 
í a c r i f í c a r e t , n e m o liberar a eulpagravi j 
quippe vioiaret EccleíiíE prsectíptuiil 
i n r c g r a v i , q u ! n apparcat í n d i c i u m a l i -
quod v c l ad fufpicandum, Ecclcfiam 
t ión vel leobl igarc g t á V í t e r . 
15 D i e o t e r t i ó , r cqUi r iPur l f i* 
ca to r ium a d a b í t e r g e n d u m C a l i c e m , &t 
pacenam, labia, d ig i tofque SacerdotiS 
ablutos poít Sacramenti con tadumi 
H u i u f m o d i P u r í f i c a t o r i u m d e b c r c cite 
snundum, notat M i í l a l c i n t i t u l . d e r i m 
fervando § . & num. 1. l ice t á P i o V i 
tac i taf i t h x e c o n d i t i o ; & t a m á P I o V . 
q u á m á Clemente V I H . an debeat e í í c 
í í n c u m , 5c benedidum ? Sedoportcrc, 
v t íit l i n c u m , c o l l i g i t u r t u m e x parita-
t e Corpora l i s , aliarumque mapparum 
d e f e r v i c m i u m i n a l t a r i , t u m ex m u ñ e -
re , ad quodadbibe tur , 5c ad quodma-
ter ia linea cíl magis eondnccns, acfre4 
d^uens. Oporcerc e t iam, v t f i t b e n e d í -
¿ t u m , po i rc t in fe r r i r u m é x prior! eapi-
tc p r x d i é l o , t u m q u í a c v e n i r e valet ,5r 
non raro, quod Purif icator io t a n g á t u r 
Saeramcntales fpecies pañis , éc v i n í , 
fjua: manferint in patena, 5c cá l i ce . I n 
reuerentia autemhuíus Sacrámeníí , k nuil4 
fecontíngitury ntfi corifeeratiti Vtídc & Cor-
pótale, & caltx confecrantur , Úrfimilitef 
WMW Sacerdotts ad rangendum hocSócra* 
mtntum . v t a i t S. T h o i í i a s q u í t í l . 8 2 ; 
art . 3 i n C o r p . 
16 C x t c r ü m h x rariones c t í i 
m o v e r é poííenr Ecclefiam, v tdccerne-
rct ,bcn€dici Purificar o r i u m j t a m e n ^ d í i 
nondecerni t , non cf t , cur nobis i nipo-
na mu s obl ig ar i «ne m non v r c nd i P u r i fí -
c a t o r i o , niíi benedido^ íaris atrente, 
& exquif i rc p r o v i d í t i p l a o m n i b u s í p e -
d a n t í b u ^ a d reveren t iam,decent iam-
que Saerifici/j q u x í l ia jpleantur , non 
mód ica res cric. Quarc eum n u í q u a m 
i n l u r e , ñ e q u e inPon t i f i ca l i , ñ e q u e i n 
MiíVali fíat mentiode benedidione Pu-
r i f i c a t o r i ; , i ibenter adhxrco A u t h o r i -
Bus, q u i dicunt , nondebere i l ludbcne-
d ic i e í fdem et iam orarionibus, quibus 
tobalex , fine i intcamina a l ta r i s . I t a 
Suarius D : 8 1 . f c d . S . V . Quarto adden* 
í fMWjGavantusinRub.Mif ia l is parte 2 , 
t i t . 5c num. 1 . Jir. / . pag. 84 . A v c r f a 
q u x í l . 1 1. f ed . 1 3 . V .Ítem ¿dfuflinenda, 
C a í p c n f i s T r a d . 23. D . 5 • f c d . 4 . n u m . 
y í . G a f p a r Hurtadus D . 4 . D i f f . 9 V . 
Corporaleautcm, Cardinalis de L u g o D . 
ao. f e d . 2 . n u m . 7 6 . G a r c í a T r a d a t u $. 
D i f f . 8. dub. 5, pund . 1. num. 16. F r á -
cifeus Amicus D i f p . 3 3 • í c d . 12. n u m . 
164 . Thomas Tamburinus L i b r o 1. de 
M i f i a C . 5. j í . 2 . num. 1. Reginaldus, 
Bonac ína , 5c fiquií'unt aii j apud Fran-
c i í c u m d e L u g o L i b . 5 . C . 7. q u x í l . 4 . 
num. 36 . vbi cum F a g u n d e » , 5c L a y -
m á n o a i t , necclTariam efi'e, vel t u t i o r c 
benedidlonemPur i f ica tor i j ; 5cconuc-
nienretnfal temeire, pronunciar Caí l r» 
Palaus T r a d a t u 22. Difputarione v n i -
Cá, pundo 10. num. 2. Cer tc cum per 
fe non íir d e í l i n a t u m ad contingendas 
ípec íes Sacramentales, fed r a n t ü m ex 
accidente al iquopolsi t cvenire carum 
contadus, non vrget rat io mu tunta ex 
S a n d o T h o m a . E t o l i m n o n e r a t in v í u 
P u r i f í c a t o r í u m , fedqusedammappui^, 
quas Sacerdotes renebant manibus, 5c 
q u x d e f e r v í c b a n t non í 'ecusjac nunc 
P u r i f í c a r o r i u m , quinde earum 
t cned id ione dimanarit ad 
n o s v l la no t i t i a . V i -
dcatur Gavantus 
fu pra. 
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J ^ e l o t í o n e > c o n t a f f i u C o f 
p o r a l m m $ a l t a r u m q u e r e -
r u m f m e b e n e d i c t a r u m $ . 
j m e c o n f e c r a t a -
r u m * 
17 V I E R E S p r i m ó , qu í fnam 
poísic lavare Corporalia f-
R e í p o n d e o i cxtarc Dcc rc tú . 
de hac re in Cap. Nemo per ígvoratniam 
40. de Coalecratione D U l . 1. vb i á Sán-
ete Clemente P a p a i n H p i í l . 2. adlaeo-. 
bum ( l e u potius adSimeonem fracrem 
D o m i n i , v t advertunt BellarminuSj 
Po í l ev inus , & B í n i u s , etf i T u r r i a n ü s 
L i b . 2 p r o E p i í t o l i s P o n t i f í e u m C . 13. 
defenderé- eonetur pr iorem i n í c r i p t i o -
nem ) d ie i tu r ^ PAUás Ecciefix -veU, 
cjiiti in SítriCÍtiarij fordidarct fuewt't minífle-
río, Díacotiicuni humílibus M¡mjlris ínrra 
SanñitíiYium Uiient'y no éijefentesforas A Sd-
crario DeUtínnA Dortiimcx menf*, ne forte 
pnlUísDomimctcorpóris rri'ale deciciat k fyn-
áonefons cihiittct: é^erich^coperantipcccct-
turri. Id ctréo intra Sttcraríut» Miniftris 
prtc íp imus h t é f t n f t * ¿tim díligentia cuflü-
diré. Sane peluis notta comparciur t & prx-
terhoc m'hil aliad tangat. Sed nec ipfa pe í ' 
uis vel is apponatürlaua}idistn¡fi qux ad D ó ' 
rnhi'icialtaris cultHm perrinent. Pálise alra^ 
visfolx in ea Uuentur, & in a l ia veid 'tantía-
rum. S i c i b i . Et per íW/r t í í n c e l l i g u n t u r 
Corporal ia , non íceus ae ín Can. Sacra-
tas 2$ . D i f t . 2 3 • Sed i n C a n . Omms Pref* 
hyter 1 o ó . de C o n í e e r a d o n e Di iHncl . i i i . 
pa l lamm, & Corporails nominadi f t in -
¿ U h a b e n t u r . Ib i : Ad Corporale lauandtli 
tpad pallas altAris proprid habeahtur ydfa, 
in cjuihus nihil aliud fiáti 
1 8 PoíVunt igicur iuxta pr io-
r e m t e x t u m C o r p o r á l i a l a v a r i á D i a c o -
no, 6c á Sacerdote po t io r i de eaul'aj i m ó 
ad fo lnm Sacerdt)fem pertinere hané 
f u n d l i o n e m í d í c i t u r inlcge 64 . t i t u l . 4 . 
P a r t í ta 1 . S e d í m m e r i t ó r e í l r i ng i t u r 
concefslo rextiis í l l i u sad pallas, qü£B 
non fint Corporal ia . i n í u p e r deber io -
t i o m i t t i in p i í c i n a m í a c r a m , aur b a p t í -
í l e r i u m ob pe r i cu lü , nc rc í idua íir pai-'. 
t i c L i l a a l i q u a c o r i í e c r a r a r u m l p e c i e r u m 
pañis . PoíVnnts inquamy Corporaliaia-
nari p r i m ó lev i te r , nam opcrofior lo -
t i o , v t & r c f c é l i o , e o m m e a d a r i po te í t 
f ícmlnis , m á x i m e v í r g i n i b u s , aut M o -
nial ibus, t u m quia i d non prohibetur 
Can. iJló, rumquia in fecunda lot ione 
non vrget rat iocadem p r o h i b i r i o m s , á c 
ífavet m í o maioris indu í l r i e f e m i n a r ü , 
t u m quia fie eíl c ó r u e t u d i n e r ecep tum» 
Sed & ad pr imam lo t ionem pollunt ad-
ml tc i h u m i l e s M í n i ñ r i i n c ó f o r t i o D i a -
conon lm, v t e x p r i m i t u r i n c o d e m t e x -
t u . A i t q u e Vi l la lobus T r a c l . 8. DIíF. 
tíQ-n- S' pHmam i i l am lotionempolVc 
fieri i n i l u m i n e , leu in aqua c ú r r e n t e ^ 
& n ó n f ó r c peccatummortale, fifaemi-
na tangen^ i n e i t r emi t a t e Corporalc , 
qu inmanum in t romi t t e re t in a q ü á , 
prccíer t im fluvialem > lavarct i l l u d . Si 
ve ro al i ter lavet p r i m ó fármina , v c l 
q u i u i s a l i u s L a i c i u non pr iv i leg ia rus , 
6L fine n e c e í s h a t e , fuhe qu i damnent 
peccati mortah'Sj quod nimis d u r u m 
v i d e t u r - i m ó ¿ c o p p o u r ü m ¿líe c e r t l i m , 
quia materia non e i l g r a v i s , a l í eve ra t 
T h o m á l Tamburinus L . i .de Mi f i a C« 
é í $ . á . hum. 3. 
19 Q u i A u t h o r e ó procedir, 
v t nec venialis deccati damnet , t u m 
quia cStadus C ó r p o r a l i u m á L a i c o c i -
• ti*a v l l am c u l p a m e í l : qu idni & pr ima 
lo t io? T u m quia Canon Nemo per 'tgnó-
• rrfwru eft abrogarus confuetudine quo-
ad lo t ionem in t ra Sacrarium , fít en im 
¡ n q u o u i s alio loco ; i t e m q u o a d i d , v t 
fíat á D i a c o n i i , ve l á S a c c r d o t i b ü s , í i -
q u í d e m fíat á S u b d i a e o n i s ; uemquoad 
ál ía , qua: non fint Corpora le , & purifí . 
c á to r ium» v t notat Glo l ía ad eurn Ca-
í ioncm V . £f -vela \ eur crgonon po te r i t 
ra t ionabi l i te rabrogar i quoad pr iman! 
Jdtionenm C ó r p o r a l i u m ? I p lxque a i i ^ 
J ot i oric s v 1 r ra p r i m a m e fí q u x da m e i u s 
ab roga t id . T u m denique quia ve r ná 
Canonis illiu«;,etfi imperat iva,non ea 
i p í o p r e c i s e Ognificanr p rch ib i r ioncm 
í n b p e c c a r o , n í a x í m c cum ibi finís Pon^ 
tifícis í i r , declarare h Diaconorum of-
fitio eí íc lavare Corporal ia , i ta vt t c -
l inquat j n d e c i í u m , n o m alii,.qüaniiiá no 
ex o f n c i o , & per fe, polsinr,neCnc ? 
20 Sed ad primam r á t i o n e m 
refponderi po te í l i negando Antecedes; 
eo.quc p e r m i í l b , non Valere argumen-
t u m á t c n u í contadu ad pr imam i o t i o -
rsciíi. Vnde etfi communi ter conceda-
Uir , l i c i tumef ie Subdiaconis, ih-,6 & a-
li/s inff , r ioru quatuor O r d i n u m tagerc 
C o r p ó r a í i a , no tamen ea p r i m ó laVarc» 
A d í e c u n d a m r a t j o n c m f a f i C G r j f o r e , v t 
poftec 
z i 6 B e D i m h o M t f f t S d c r t j i c w . 
poíTet confu e'tifdin'c abrogar! Canon l i -
je qaóad pr imam locioneni , ñ c u t quo-
a d c a n i i a e í l a c l u a b r o a a t n s 5 í e d n c c c-
rar'e Sylyc í l r i , nec Suarí j ¡p íum refere-
riI;Diíp.S i . í c d . 8. V . QUÍÍYIQ adáenáu, 
nec noÜrapra :va lu i t c o n í l i e t u d o , qua-
tenus fomince , áur L a i c i audeant í ins 
í ' c rupülo lavare p r i m ó C o r p o r a l i a . A d 
t e r t i a m rat ionem d l c o , ex [o toCano-
n i s i l l i u s c o n t e x t u c o l l i g i prohibi t ionc 
ílib peccato, & in ib i h a b e r i £ m / 9 < c c 
opey¿ntip<rcccttiim, nifi qü i s cogi te t j ver-
ba í í l aeade re í b i u m m o d ó ÍLipra proic-
¿ l ionen i locionis foras á Sacrario, nem-
pe ad v iam publ icam, 6c t o m m u n e m ; 
quod iüx ta V i l l a l obum eí íe t peccatum 
l é c h a l e , <5c iuxeaLudovicumde S a n d ó 
loannc apudGarcIam T r a é l . 3 • Diff- 8¿ 
dub. 5. pundo i . h ü m . 15 i eíVet v e n í a -
le n ó r a b i l e . Addo , e o i p í b q u ó d Pont i -
fex tradac, loc ionemCorpora l iumper-
t inere ek of t ic io , <k per íe adDiaconos 
e f e h u m í l i b u s M l n i l t r í s , q u i b u í c u m 
concurranc di r igendo, ve l potiias phy-
í icé eff ic iendo,col l ig i e x c l u í i o n e m a-
J l o r ú , q u a t e n ü s d e b e a n t nonie ingerc-
re ad eamfunclionem. E t q u l e q u i d í i t 
de í pecu l a t i va p robab i l i t á t e 'Opin ion i s 
P. T a m b u r i n i , m o v e o r , ne ei i n praxi 
afíericiendünl pQtém, q u i a í n contrar ia 
ílanc nort modo confuetndo, í ed e t i am 
Dodores ; quibus,5c nonalljs armis dc-
cercat contra T a m b u r i n u m Diana par-: 
Éb i i . T i r a d . 3 , R e í b l . 16 . 
2 i - Subdiaconos v identur ex-
eludere m ü l t i Doctores á prima lot ione 
Corpora l iumexof t i c io , ¿ r p e r fe. Sed 
c ú m S z V . M i f a num. 16. Tannero to -
11104.011^.. s .quai i l . 10. dub. j . num. 
5 o . Á m í c o D í r p . 3 3- í e d . 12. num.3780 
Coninch | . p. qnasft. 8 i . art. & dub. 3. 
í i u m . 2 4 9 . c e n r e o J n o n c í í e excludedos, 
cj.uiaecíi in C . Ncmoper ¿gnoYatitiam no-
minentur d i a é o í l i cum h u m i l i b u s M i -
n í í l r f s , & nonSubdiac:oni, i d e ó fu i r , 
qaia eo tempore Subdiaconatus norí 
habebatur inter Ordines í 'acrós, v t i h a -
bitus eft tempore S . G r c g ó r i j Paps I . 
q u i L i b . 4 . . Ep i f t .S8 . l oqu i ru r de Sub-
diaconatu tanquam díftindtó á m i n o í i -
bus Ordinibus, con í laeque ex e i u s L i b . 
1; Ep i f t . 42 . & ex I n n o c é n t i o l l l . Cap. 
¿4 multis 9. de M Ú t t , 6¿: qua l i t a t c , óc 
o r d í n c prxf ic . Cap. MIrarhar j . á t fér-
uis non o rd inánd l s , necnon ex Vrbano 
I I . C z n . N u l l u s t n Epijcopttm4.. D i í l . ó o . 
I d e o a w e a j p o í l e á n u i n e r a t u s t ñ i n t t i 
Ordines facros, quia ü e n u ó a r tu l i t fe-
cum annexum v o t u m í o l e m n e caí l i ra-
tis") v t n o í c í t u r perCap.y íwre rne'/;;;/»^ 
1. Dift .3 1 • m u l t ó q ? ciarais ex tempo-
re Vrbani I I . vt videre efl in C . Erubef-
Cíí«f 1 i . D i í h I 'Z .&L InSynodlsMelfica-
n i , & Claramontanacelcbratls ab e o d é 
Vrbano, apndBaroniumanno l o 9 O É m 0 ^ t k 
3 . & 1095 • num. 26. cum tamen anBR 
non a íFer re t , v t p í lámf i f i n Cap. Q u i -
c f í ^ t t e ? ,DiíV, 77 . 6c I n C a p l t e Miyiftrt 
1 9. D i í b S 1. Scio, V a z q u i n m D i í ^ u t . 
248 . C.5 . operam fuam locare, v t pro-
b e t j e g e n i c o n t i n e n t i s inSubdiaconis 
t a t ú e l ongé an t iquiorem S. Gregor io . 
Papa L íed r imUlfá te tu r , non viguiíl 'e irt 
E c c 1 e fi a pn* ni i t i vh: qn od nobi s 1 u ffi ci t j 
éc quodnon vbique Eccleíiíe et iam L a -
tinde ante prazfatü tempus recepta fuc-
r i ' t , ñ e q u e con í l an te r omnino , vb i í e -
n iehdc quo pundo traCtarejPon eft h u -
ius l o c i . L e g a n t ü r A z ó r t o m ó ti, L i b , 
6cC. 13 . quaeft. 2. Landtmeter L i b . 2 . 
de verere C l e r i c o r u m , & M o n a c h o m 
v i d u , & dií 'ciplina C. 80. Augu í t i nu» 
de Herrera L i b . 1. de Or ig ine , & pro-
g re í lu cocremoniarum M i l i s Cap. 2 1 . 
N e q ; i t é huius loci e Ü , r e c e n í e r e a l ió s , 
qu i de hoc pun f to í a r i s cop ióse e g c r ü t . 
Quapropter ( v t intra p r o p r i o s c á c e l l b s 
me concineam ) m i r u m non c í l , íi San-
¿lus ClemensPapa inCanohe i l l o A^rwo 
per ígnorítntíato non defignaric Si bdia-
cbnos ad lo t ionem pr imam Corpora* 
l i u m , v i competentem eis ex o f í i c io , 
& per í c , nos vero e contra dicamus, 
eí le munus non al icnum ab ipfis co ex 
tempore , quo Ordo íp forum cft l a c e í 
obfolehnne v o t u m con t inen t ix . Er i n 
h o c í e n í u i n t e l l i g e n d u s venit S. l f i d o -
rus Hi ípa lcní i s coxtaneus S. Gregori/> 
Papíe 1. dum inqu i t L i b . 2. de Oíf íc i js 
Cap. 10. De Subdiaconis plttcuírFatyibus, 
nst (¡uiajaera Myjlerid contreílant) cajiifint, 
& hontinentes nb uxorihus, <& ab c'mni car-
naliimmunditiafint liberi, Sic S á d u s l í i -
dorus , cuins verba co non nominato 
t ranfcr ibü tUr ab I n n b c c t i o l l l . L . 1 .de 
M y f t . facro altaris C . 4.Sed & prono-
ftraíententia adeft palmaria auf horitas 
Conc i l i j Rhcmenfis apud Burchardum 
L i b . 3 . C . 4 8 . I b i : Quando Corporaleab-
luitur k Sacerdote, Diacofw, i ' d Subdiaco» 
fía, primo in Ecclefia in locoyú? uafe ad hec 
pTtcpdYdtó íihluatur, eo (jiiod ex Dominico 
cóYpórti&fanguinein.jcttumfit. Foflhxc a 
lauanddmfo nítido locopüretur .Qüió cla-
r¡us.? Adha;c : 
D i s f u t a t i o X X F > m h I I . 
22 A d hccc : de vafe adCor-* 
por ale lávandivm videatur Cap. O/wwfí 
P.\'>hyrcrio6. de Confecrac. D i f t . 4 .ex 
C o n c i l l o i i c r d e n f i , in quo tamen non 
r e p c n i u r ; confcratnrque cum p r x c i -
t a to Cap. Caput Debis clertcis 36. Di í l , 
5 o. vbi d i c i t u r , Deh í s CXent'ts, tjtifñjoh-
mnfs necefsttatepofitifucnnt, tdjtdtn tum 
tVjlR'f (¡ni altaría mi'nijh'anty & Chríjlifctn-
gttínépj tradunr, y el vaptfiero Officio depti-
tatAcontreñant, qujfe verba adquos 
Clencos excenderentur temporc C o -
c i l i j i l l iuscelcbi-ati anno 540. d ignoí ' -
cct íat is L e d o r tuni ex d i d i s , t u m ex 
d í c e n d i s p r o x i n í e . Sed n o t é t j i n C o n -
c i l i o i l iber r i tano Can. 33- impori tam 
fuiíie legeni concinentis: Subdiaconis, 
qu^nquam ex Can. 5. Conc i l i j To le ta -
ni I I I . panló poí ler íor is í lcrdenfi c o l l i -
gatur, nonfuific í e r v a t a m invariate i n 
Hi ipania , & ex Can. 6. Conci l i j T o i c -
tani V l I I . c o n í l e t , S u b d i a c o n o s aliquoS 
ex pra:rexru non perceprce bcnediclio* 
p i s , Cea Ordinat ioais a b E p i í c o p o , í ed 
aCorepi lcopocontendl i le^e non rene-
r i ad continenrlam. Sic expiicatoblcu.-
rumCanonemGibalinus D i í q a i í i r i o n c 
5 .de ClaufuraReguhC.& ^ . 2 . ex n. 7,. 
23 Petes i t e r ü m , q u i í n a m 
poís i r eontingere Corporalia > Rc ípon -
dco p r i m ó , neminem príceer S a c e r d ó -
t e m , aut Diaconunl ad í u n i m u n i , d u m 
Ghrift-í corpus, a n t í a n g u i s íupra ipíá 
cx i íUr . Eadem eít rat io de c á l i c e , 
patena, quando aótu continent C h r i í l i 
í a n g a i n e i n , a u t corpus. Scr ip í i , aurD¡a~ 
connmadfummum •, quia cnm i i le pofsit 
certis in cafibus ( de qulbus nos ad D i f -
put . i 5 . de Euch. num. 3 9. 6c 4 0 . ) ta-
gerc i p í a n i E a c b a r i f t i a m ^ o t c r i c m u l -
t ó pó t ius in c i ídem cafibus, & in ali/s 
vrgehf ib3, quanquam nó tard l l r i d i m , 
eontingere i l la , quibus Euchar i í l i a elí 
1 uperin 1 pofita. I Ieíponfionemnofi : ran 1 
t r ad i t Ca (.ko Pa I ao T r ad . 2 2. D i í put a-
t i onevn iea , p u n d o i o . num. 13. cum 
Suario ( q u i l )aludanumcicat)cum FU-
l i u c i o , Bonacina , Laymano; airque 
Suarius Di fpu t . 8 1. í e d . 8 . $KTerttum4 
v i x poílc á p 'eccatomottali e x c u í a r i , íi 
abfque cania, & tendere ab alio , q u á m 
á S ace rdot c, ve lad íli m mu m á D i a cond 
conungantur , quia videtur c e r t é res 
g rav i s ; fie exponi pofie, i riló & de-
b e r é , a d d u n t V á z q u e z D . 23 S. Cap. (5. 
num. 6 1. & Gibalinus D l íqu i f i t i onc í . 
de C l a u í u r a R e g u l . C . i . / . s - ^ i t f » 9'' 
C . A^o/i oportef^Suhd!(tcofws ¿ 4 . D i f t . 2 6 . 
ex Conc i l io Laodiccno Cap. 2 i . l b i í 
N o opoytetjSubdi'acoiws licevttam ¡ubere in 
SecYQtarlum ( qued Gvícci Díacoí i íUW,vci 
Diaconicon ¿pellant) ¡ngredi, & eontin-
gere vafa Dominica. S imi l i r e r C . N u ü u s 
Á c o l y t h o n m 1 . D l f t . 2^ . vbi iubct i i r ,KC 
vnllus corum, nel Suhdiaconúrutn rem con-
fecratam k Preshytevo úlijs porrigat ( (jiti-i 
¿liud Adinijiefjaiiud afs/ftens ) nifi tintu m 
fopportet^uod eí Sacerdos impofueritfuo ore 
henedicritm. I taGratianus (quanquam 
i n ant i q u i o r i bu s e x c ra plari bu s omi ííu s 
l i t hic Canon ) I v o ct iam 2. p. Cap.43 . 
Burchardus L i b . 5. C . 34. referentes 
ex decretis S. Sylveftrl Papg 1. ín Syno-
do Romana Cap. o. ü c e t in hacSynodo 
p r o S ü b d 1 a c o n i s 1 c g a m u s A c o 1 y t h o s, (Se 
p r o A c o l y t h i j L c d o r e s , & C Ü i a r i o s . 
24 Verumtamen In Cap. A/o» 
pportet.infncratos 3 o.Dijn:.2 3 . ex C o n c i -
l i o Agathcnfi í u b Sym macho PapaC a p. 
0 6 . í o l ü m i n t e r d í e u n t u r á c o n r a d ü va-
1' o r u m D o m i n i c o r u! n i n r r a S a c r a r i u m , 
y e l Secretarium Mini í lvi non lacrat i j 
& i n C C . Non l íceats I . & 3 2. D i f t . 23 . 
ex Conc i l i o Bracarenfi I . Cap. 10. <5c 
Conc i l i o Mar t i n i Pape C.41 . n o n pro-
hibentur Subd iacon í , A c o l y t h i . S i -
m i l i t c r S í x t u s I . E p i ñ . 2.relatus Cap./« 
: / d « d í < 4 i . d e C o n í c c . D i í l . 1. non alios 
remover, q u á m non racratos3Dom]no-
que non d i ca to s , a i í enim, Cognofcat-ve-
¡Irafapient'm.,Charifsi'miFratres¿(¡uiain hac 
fanflaScdeApoJlolicatk nobiSf&rdiqíi is E ~ 
pifeopis, ctfterijqi DominiSaccrdotibus fta-
tutumejl, Dtfiera -vafanon ab alijs, quam A 
facratis, Dominoquc diccitis contrvttenTu* 
hominibits, indlgnum eñim 'valde ejl, Dt fa -
crataJDomini vafa, quxcum^ue[un, huma-* 
ms "vfibusfcruiant, autah alijs, quamk Do-
rninofítmiliaribus > elquc dicntis,traé}entiff 
y iris; nc pro talibus prceftmptionihustratus 
pomint4s p¡agato imponat populo fuo. Sic 
Sixtus Pont. M a x . E t i n C . l í ludqueque 
6 6 . D i f t . 50.ex Conc i l .C ' a r rh .V .C . 1 1 . 
d i c i t u r , Vtpojip'jen it ud iriehf, ¿cree o n ci-
íiationem nuüi Tnquam Laico llceat honore 
CÍericatus adipifct, quia quanuis fmt omniit 
peccatorum contagione mundati? nulla txmi 
¿ebent gerendorum Sacramentorü injlrumen-
tafufcipere,quidudu fucYunti'iifa i>in'orum. 
25' Vi ide coni la t , nonfuifi'e seper 
idem Iu5,neq5eandem c o n í i i e t u d i n c m 
circa eos, quibus l icerc t , aut non l ice° 
ret c ó t r e d a r e vafa Dominica .De C o r -
pora l ib9? l in te i íq5 alijs, 6c v e ñ i m e n t i s 
T íácr iá 
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facrís non cont íngendis á fn 'min iSjneq-
abhoniinibus, qu i nonfint D e o í a c r a t i , 
cxtnnc et iam complures C a ñ o n e s , v t 
Can. SHcratas 2$ . p í f t . 23. Can. Nemo 
per Ignótantiam 40 . Can. Tcft Atnenta 4 . 2 . á c 
Coi i í ec ra t ione D i í h i . E r i t quc oper^ 
pre t iuai I tgere C o n c i l i u m Parif ieníe 
rempore L u d o v i c i L . 1. C ^ s - & R e -
gúlfjm Sandimonla l ium extantem i n 
£ p l í t . S. Petr i Abaelardi pag. 1 5 1 . 
26 R e í p o n d e o iam f e c u n d ó , 
viros Dcofacratos, qui nec Sacerdotes 
í i n c , ñ e q u e D I a c o n i , poBe contingere 
Cor poral ia, cal ice m , ac p a t e n a m , q u á -
do inh i s corpus,aut languis D o m i n i n ó 
ex i í t i r . Sicprgecicati C a ñ o n e s ; n i h i l q ; 
e í l , q i i o d obftet, í iue ab aurhorirare,"fi-
ne á rat ione. EtSnbdiacpnis q u i d e m 
tradicur in Ordinatione'calix t ágend0 i 
í'ajpequc i n M i f l a f o l e m n i tangunt Sub-
diaconi calicem, patenam, C o r p o r a l é . 
Videa tur Canon A^off liceat cmVhet 3 1 . 
D i i t . 23. Cu inquoCanone po íTun tcó -
c i l i a r i C a ñ o n e s Non oportet, Subdíaco-
fws y Non oporret, ínfacrAtos eademDifti. 
ve l r e c u r r e n d o á d diverfa t é m p o r a , & 
loca, v t í up rá , da m de iot ione Corpora-
l iumagebamus; vel dicendo , in Cano-
ne Nttí ius Acolythorum efle fermonein 
de vafis facris non continentibus adhi 
Euchar i l t lam; inalijs v e r ó d e ipsa ada 
includencibus, tune enim non licebat 
Subdiaconis rangere I l la , ñ e q u e ingre-
d i i n S c c r e f á r i u m , vt ea i i luc inferrent 
c ñ rc l iqui ; s S a c r i ñ c i i , Vel í n d e d e p r o -
merent , l ioc enim mu ñu s petinebat ad 
D i á c o n o s iuxta C o n i l i t u t i o n e s Á p o í l o -
licas L . 8. C. 13. & id?o Secretarium 
y o c a b a t u r D í a c o n i c o n , v t coniefrarur 
Durantus L i b . 1. de Ecclefiíe C a t b o l l -
en f i t i b u s n ü m . 3 . lnSecretar io autera> 
quod erat á parte dex t ra t empl i , ferva-
b á r u r facra vafacum prxfatis re l iqui js , 
& v e í l i m e n t a Sacerdotalia; indeque 
procedebat Poniifex ad Celebratio-
n e m , vt n o í c i t u r ex SanftoGregorio 
L i b . 2. Epiftola 5 1 . L i b ^ . É p i ñ o l a 1 1 . 
ex Severo Sulpi r io L i b r o 2. D i a l o g o -
r u m C a p . 2. ex Conc i l i o Arelatenfi Í L 
Capirc 15. Ec in alio Secretar io, quod 
erat aparte íiniftra, Epifcopus excipie-
bat venientes ralutatum : qua de cáufá 
appellabatur Sa lu ta to r ium, & [ l é c e p -
t o r i n m , v t coní la t ex Sandio (Gregorio 
L i b r o 4 . E p i í l ó l a ^ . &.cx SandoSido-
nio Apol l i r i a r i LibfO 5 . Epi í to la 1. i b i -
que ad orat ionem coní i í í c re l icebat . 
t>e que v t roque loco fub nomine con^ 
chularumioquit 'urSandus Pauiinus i l i 
Epi í to la 12.Legefis V a z q u i u m j & G i -
ba l inum fupralaudaros, iamque quo-
ad A c o l y t h o s , qu íucnus ad eos er iam 
extendatur noítra rc ípcnf iO, expende 
Canonem Non liveat cnilihet-, míníftería 
32. Di f t ín í l ione 23. & Canone ni 
iusAcolythorum i . D i í l . 24 . 
27 , Quaprcptcr n i m i s í l r i d e 
a ü q u i Auhorcs , éí cum cís Cáftriis Pa-
laus T r a d a t u 22. Dil 'putat ionc vnica, 
punfto 1 i . nUm. 13. dicunt , Acolyrhos 
non poííe tar.gcre ca l icem, & c, nifi i n 
defef tum Su bd i a con i Sacrificio i n i n i -
í l r an t i s . Ver ius v ide tur , pofie tam ip -
ío s , q u á m alios tribus inferioribus O r -
d in ibus in i t i a to s , Tunt e n i m quatuor 
Ordines v e r é f a c r i , & vera Ecclef ix 
Sacramenta, & qu i ca fu íc íp iun t , íunc 
ípcc ia l iús facrati b e o , q u á m alij C h r i -
í t i c o l x , ct í i f a r e n d u m ü t cum MagiflrO 
Scntent iarum i n 4 . D i l l l u d i o n e 24. & 
'cum Bel larmino L i b r o 1. de Sacra me-», 
t o Ordinis C á p i t e '%•. Subdiaconarum, 
Diaconatum , arque S a c c r d o t í u m d i c i 
per excellentiam Ordines facros, 5c 
q u i e i s in í ign iu r t tu r , d i c i an tono ina í l i* 
ce facratos Deo. 
28 Maio r cít d i f f i c u l -
tas de in i t ia t i s prima tonfura. Sed 5c 
de ijs inqui t Su a re z íupra , poífe extra 
íacr u m mió l í t e r i u m , qu i a i t a cft 1 n v Cu. 
Qupm'ramen v í u m a l iqu i ncgr.nt, for-
te quia, v b i í c r i b u n t , non ett i n t i o d u -
•¿tus ; quod non infirmar v c r i t a r c i ^ at-
t e í t a r ion i s Suar i j , vbi ipfe í c r i b e b a t ; 
^ o t u i f í e t q u e alibi non efle i n t r o d u - -
i ñ u s , fed c i t ra obligationis perfuafio-
nem . Adhuc tamen contra Suarium 
arguunr b i f a r i á m , quia Nu í l r i ^ j q u i 
infervi t in t Ecclcí i js Societaria ín Sa-
criñas o f f i c io , conce f iüm eíl o i i m v i -
nae vocis O r á c u l o , v t pofsint r á n g e r c 
c á l i c e s , & C o r p o r a l i a , fimodopri-
tnam habeant t o n í u r a m , v t refertur i n 
Compendio P r i v i l e g i o r u m V c i b . S.<-
c^ , 1. Si autem prima ton íü ra íuf-
fíceret lure c o m m u n i , friiílrá addita 
e í íe t condi t io primse toníurac. E t q u i a 
In Cap.Nemoper ¡gnorantíart* 4.0. de C ó -
fecratione D i í h n & i o n e 1. D i á c o n o , & 
n o n a l í j s c o n f t i t u t i s i n i n f e r i o r i b u s Or -
dinibus conceditur , v t p r i m ó lavare 
queant C o r p o r a l í a , 
29 N i h i l o m i n u s pro Su ar io 
d i ce tu radpr i tnum, íiiUVc temperarum 
vfu 
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v í u l u s an t lquumcommune , vel i n t ú 
vxvae vocis O r á c u l o memorato i b i - -
dcm aSuario,feu i n c ó e e í s i o n e Summi 
Poe l í t en t i á r i f Cardinaiis Sandi A n g e l í 
facía PatrI ioanni Poiancoex potetiate^ 
quam tunead id habebit , fui líe appoí i -
tani i l l a n i condit ionern ad tollendos 
i c rupu lo« ,5cob p r o b á b i l i t a t e m contra-
r l l j j í ' c n t e n n s , q u x n o n í o l ü m ton íura -
t i s , í e d e t i amAco ly th i s i i l i c í t u m efle 
ca i ¡ cum, '& C o r p o r a l i í i c ó c a e h u n , pro¿ 
- nunciar. A d í e c u n d u m patet ex nume-
ro 20. Eft í t a q u e probabiiis opin lo Sua-
r e z í ; , approbanquc v ide tur a D l c a i l i l -
JoTrada tu 5 . D i í p u t a t i o n c 4 . Dub . 1 I'Í 
n u m . 2 2 6 . & expicí&e á Pecro de L e -
dermaCap.22. de Euchariftia pag. 296 
cui Garc i aTrada tu 3. D i f f . 8. D u b . 4 i 
puné lo 3i num..2 9. aflociat Marcu inde 
los Huer tos , & L u d o v i c u m de Sánelo 
loanne. A d h e í i t e t i a m S u a r i o C a í l r u s 
Palaus Tracla tu 8. Di íp 'u ta t ionc 1. p ñ -
c t o 6 . nuni . 24 . e c q u ó d i n i t i a t i pr ima 
t o n í u r a non íinr p rop l ian i , í e d íacr i i 
Pr íKtcreá CubfcribU Thomas T a m b ü -
y i n u s L i b . 1 . de M i í i a C a p . z . $ . 1 . n ú -
mero 9. 
,30 Rerpondeo t é r t i o , Laicos ; 
& fxminas peccare, ñ immediate con-
t ingapt Corporal ia , Pu r l f i ca to r iumi 
caltcem , patenam, & aram c o n í e c r a -
tam, quando e t iam in his non contine-
tu r C h r i l t i corpusjaur ranguis ,&quan-
do ilíi e t iam noncont ingunt ex con-
temptU i Hoc ad minus c o l l l g i t u r ex 
Canonibus addudiS jéc p r ^ c i p u é quoad 
fxminas ex Canone Scivmtas 2 4 . D i l U 
23 . qu i C a n o n c í l S o r e r i s Pnpx in E p i -
í l o l . 2 . c u i í i m i l e f u i t D e e r e t u m Bonifa-
cij L. Papx relatum, in L i b r o Pontif ica» 
l i his verb is , Cqnjlipttt, Dtnuüa mulierí 
aut A l OH.-i cha \>¿llítm feteratam contlngerety 
aut Uú.a fety cíút in cenf im pnnerct niEcclefidi 
nifi Minijier. QIKT verba tranreribuntur 
abOrder ico V i r a l i Monachq V t i c c n f i 
L i b . 2 . Ecclef iaí l ic í t H l i t o r i x pagina 
4 4 3 . I n O r d i n e Romano habetur hs:c 
admoni t io in ter alias faciendas in Sy-
nodo die 4 . Nnllafjexhina $a¡ícem Vomini 
rangat. Thepduiphus Epilcopus Aure -
l i a n c n í l s i n E p j í l o l a a p a d B a r o n i u m ati-
no 3 3 5 . n. 7 i a i t , Sam i.i (¡ísjlihct in mintr 
fterio Eccleji.vcoHTifjgefe pe.rtimefQdntf.trnt-
n.<¡. De quibus videanruraliahuc con-
cernentia i n D i í p u t a t i o n e 14. exnuni» 
16. 
s í , Re fponf ionemnoí l r a i t i 
fuadet debita fevefert ífa erga ea , q u » 
íu íUnent C h r i l t i corpus, aut l 'anguiné, 
vel que vnd ione í a l t e m c h r i l m a i h c ó * 
í e c r a n t u r , v t ara, agni ccre i ; í u a d e t de-
inde t i m o r a t o r u m L a i c o r u m , & fannU 
narum víns j tandenique c a u t i ó , ne r e -
fidua: aliquerpecies Sacramentales pa-» 
nis, 6c v in i conringantur manibus L a i -
corum.Sed quia pcraccidcns, & de raro 
evenire poteft , quod r e í i d u x fint illaí 
í p e c i e s , 6L quia materia l e v i s e í t , non 
peccabitur niíi ven ia l i t c r 6c net fie 
peccabitur, l i cum rat ionabi l i caula, 5c 
mora l i . nece f s í r a í e fíat, v t i fit i n í e c u n -
da C o r p c r a l i u m Iotione áfixmSnis. V f -
gerque eadem moralis necc í s i t a s i n d i -
c io A n t o n i / de ^ u i n t a n a d u e ñ a s t o m o , 
& T r a d . 2. Siní?¡ulari 1 2. & meo in Sa-
criftis e t iam non tonfurat is , i m ó & c d -
iugatis ( qiialcs plures í u n t ) ad c o n t i n -
gendaíacpe C o r p o r a l i a , & c : quaiiquah'j 
honad ea p r i m ó lavánda , pollunt ad i d 
e n i i n t r a d i t á c i U i m c S a c e r d o t í b u s , v e l 
D i a c o n i s , vel Subdiaconis. 
32 • S e d a d t o l l c n d o s í c r n p u l o s 
Sacri l larum L a i c o r u m R e l i g i o í o r u ñ i 
eo in contadu c o n c e í l u m f u i c M i n o r i -
bus p a r t í m á C a l i x t o 111 .pa r t imá S ix to 
I V . Pont i f íc ibus xMaximis, Vt Lci iapcf-
fent tangere Reclefufiiea pxrtttiícnta^calices, 
& Corporalia debita cum reucrentia , i m 6 
& eadem Corporalia tñ'itare, ciánexpedierit , 
íi cq ; r c fe 1* t u r i n C om pe d i o P r i v i 1 c g i ó • 
r u m Socletaris V* Sdcra, $ . 1. Qua ñ i - . 
c u í t a t e pofie in Socictate v t i eos, q u i -
bus Superior c o m m i f e r i t , adnotabae 
C o l l e d o r . i i i f l u R . a d m o d ü m P . N . G e -
neralis. l a m tamen i i l u d p r i v i l e g l u m 
ceffavit , fui t enim v i v x vocis O r a c u i ú 
non au then t i ca tum, i l l ü d q u e v n i c u m 
efíe inter t o t f a d a i r i f a v o r e m R e l i g l o -
f o r u m , quod non re pe ría tur in Bul l í s 
P o n t i f í c u i i i , aiebat cum v i roquodam 
d o f t i í s i m o B n u i u s Cha í í a ing de P r i v i -
legijs R e g u l a r i u m T r a d . i . Capire a. 
P.i'opof. 6. De qua tam gencrali afler-
t ione i u d i c i u m l i t penes alios.Ius i raq; 
eommunc fervandum eít a Nof í r i s L a i -
c i s ^ d i t u i s . 
33 . S y l v e ñ c r V . q . 2 . 
a l l e g a t u r á F r a n c i í c o d e L u g o L . 5 .C.8 
q.7. n.5 9.quaten3i 'olasfcmina$ex^lu-
Üat á c o n t a é t u l i c i t o C o r p o r a l i u m . E g o 
a u t é prohapfententia n o n a u í e r i m a c * 
Cenferc Svlvcft. i n q u i t en im í o l ü m o d o 
^ Min i í l e r Mií ía; non deber eíVe m u -
lle r 5 i t n o i p f a e t i a m ü fit Mon ia l i s , pa l -
T % i ai 
D e D i u r n o J l d t f f á S a c r i f i c i o . 
Jas facrarns, ant vcí lcs contingcre non 
p o t c i t : ipías aurcmpallasnon (ácra tas , 
í u p c r q u i b u s e x t e n d í tur Corporalc , ta-
gerc p o t e í t , *f! Q u j b u s ex verbis non 
p o t e í t d e d u c i , quod (olas fa;minas ex-
ciudat : qu in potius V ; Corporalia q . i . 
d o c c t , ha;c non niíl á í a c r a t i s hómin ib9 
tangi poile. M e l i ü s c i t a c u r D o m i n i c ü s 
S o t ^ ^ u i i n ^ . D i í t . i 3 ;q .2 . a .3 .ad3 . a i t i 
S impi ic i t e r tangerc lacra va la , aut 
v e í l i m e n r a , nullatcniis eíl peccatum 
morta le ; i m ó , l i abíit Gonte inptus , auc 
nonc l t ven ía l e , aur ett l e v i í s i m ü m . ^ 
3 4 P .Emmanuel Sá V i Sacra 
numero 3 . rranlcribens Sotum i n q u i t j 
Sacra tangi á L a i c i s fine conterhptui 
aut n u í i u m peccatum c í l : , au t l e v i l s i -
m u m . & S e d c ü verba Soti illíeí'a mam 
í e r i n r , c a d c i p í a i n S á prodierunt Corre-
¿ l a e x a iubori ta tc ( q u á v e n e r ó r ) M a g ; 
Pa ía t i i ( a c r i , & commntara in h x c , ^ 
Sacra tangi á L a i c i s ílne c o n t é p t u , non 
cft peccatum mOrrale *^  C s e t c r ú i n I n -
d i c e Expurga tor io n o v i l s í m o anni 
1 6 4 0 . pro Cathol ic is Hifpaniarum 
Rcgnis nuíiürta n ig rum theta prarfígi-
t u r Patri S á , í o l ü m q u c a p p ó n e n d x c-
run t dux ñoru las ad W . Abfolutw nu-
mero 9 . Co^Jt/íío numero ^ . n o n f e c u s 
ac permuit is a i i / sÁiuhor jb ! , , qü j Tcrip-
ferunrante annum 1 6 2 0 ; & i n l n d i c i -
busanni 16 1 2 . 1 6 3 2 . d i c i r u r , extera 
P a r r i s S á non v ide r i fpedare ad SahQi 
Cffíci j i u d i c i u m , ñ e q u e haberc gra-
ucmof fe r i í iónc tn j E r q u i d e m v taphd-
rií 'mus ad materiam prx fcn tem attines 
d e p r o m p t u s e í l e x Soto, fie c t i am alij¿ 
quos d e l c v i t , aut calHgavit M a g i ñ e r 
R e v e r e n d i ñ i m u s , i n v e n i u n t u r v e l i n 
codem Soto, vel i n D o d o r i b u s D o m i -
nicanis a n t i q u i o r i b ü s , v e l i n alijs ex-
t r a ñ é i s á S o c í e t a t e fiuc prioribus, fine 
pofterioribus Parre Sá , quin á R e v e r é -
ai í s imo M a g i í l r o f u e r i n t e m e n d a t i . Irt 
v i l o f o l o e x quinqi inginta d u o b u í cor-
recl is , coque addubitanter p r o l a t o V i 
Sacramentum numero 1. defiderant pc-
r i r i v i r i aurhOr 11atem c x t r i n í c c a m , pa-
parrociniuinque M a i o r u m , aut fub-
í c r i p t i o n c m M i n o r U m . Sed de e o c ó ^ 
fularur Aniadcus G u í n i e n i u s i n L i b r o 
adverfus q u ó r u n d á m expoftuiationes 
contra nonnullas í e f u i t a r u m opiniones 
morales Propofit ionc 1 .ex T r a c í a t ü de 
M a t r i m o n i o . N e c m i h i i n aniñ o efl 
p r o b a r e o m n e s , quas infummam rede-
gic P. S i i ; i d c a n t ü m c u r o , v t n o v i t a t i s 
c a í u m n i a m ablcgemabScriptorib3 So-
c ie ta t i s , 6í neapudvulgusdicatur p r i -
mas tenere i n telaxandaTheolcgia n>o-
r u m : quod a b í i t , v t e g o , & curdarus 
qui í 'que ailerat de i Uis, quorum v e í l i -
gijs i n ü i t e r u n t N o í l r i . 
35 l a m v e r ó pro Patris Sá pro-
n n n c i a t O j ¡ quedhu ius cü l oc i ; non í o l ü 
ftat Sotus DominicanUs , í ed etiamfJK 
eadem eximia fáttiilíá aliegatur á G a i -
pare Hur tado D . 4 . D i f t . 1 i . V . Ohfer-
tídtidkm ejt, Bar tho lo i i ixus ab Ange lo , 
¡Dialogo 5 .de M]í\?, 3 ^  i • A d eort-cm 
í e n t e n r i a m prepe acerdunt Paguideas 
L i b r o 3 . ín 1. p rxccp tum Ecclc l i x C . 
1 1 . num. 2 8 . PciiizariuS in Manua l i 
R é g u l . T r a d . 1 0 . Cap. 7 . n; 2 2 . T b o -
m a l q u e S á n c h e z ( qu i i u d i c i o l l l L Í l n f -
í i m i , & (ap ien t i í s in . i P t í r i d e T a p i a t o -
m o 1 .Ca t enxMora l i s L 1 . q . 8 . a r t . i 1 
# . 3 . n -8 . í n t e r recenriores eíi ¿ u i h o r 
Mora l i í l a Clafs icus) rcr íbi t Libro2.11> 
Dccalogum C . 4 3 . n . i ^ . # S o i u s , q u ¿ 
í iml t i N c o t h e r i c i í e q u ñ t u r , dieit e r i á , 
Fxminas tangere Corporal ia , & cá l ices 
a b í q u e c ó n t e m p t u , a u t hl t lJamcfíc cu l -
pam, aut l e v i í s í m a m V e n i a i t m , ¿k Ca^ 
nones i d prohibentes i n t e l l i g i de c c n í l -
i i o . Quare 6c Agnds D c i tangere, á for-
t i o r i non exceder culpa vcnia lem. b n o 
Credo, nullam cílc culpam, c o q u o d v -
íus obr inucr i r , vr á Laicis e t i a n U x m i -
nis rangantur. ^ Sic S á n c h e z . 
3 6 N o v i í s i m e v e r ó Thomas 
Tartiburinus L . ' i .de M i l l a C . i . p . 1 .ex 
n . 1 2 . v f q ; adzy. defcníoir ,non pe ce are 
ven i a l i r e rLa i cumjVe l ^ x m i n a t i i , í i c x i 
tra min i í l c r i u ín íaCrum, íeu exrra M i í -
f x c e l e b r a t i o n é m rangar ex mero Ibo 
] ib i ro7fedí ine conrempru,Corpora l ia , 
vel callees. Idque probar, quia texruG, 
quial leganrur. n ó conuincunt I n í e n r ü . 
Et in p r i m í s C . 5 4 0 - 4 ^ 5 , d i r i g i t u r con . 
tra mulieres i q u x ex p r x t c x r u , q i ! Ó d 
e f 1 e n r D e o f n c r á r e, a u <ñ e b a n r m i n i í 1 r a r e 
cominusSacr i f ic io iVi i f .x , eaque occa-
í ione cor recia re tune res lacras. V idea-
tu r Baronií is anuo 1 7 9 . n . 5 1 . vbi air , 
p rxfaf i Canonis Jllís remporibus ededi 
potuifTe can» eíVe rat ionem , quod ex 
MonraniSeda femín^ le íacrio míni f te -
ri/s í m m i í c e r c n t i & notetur . Verba i l -
Jius C . denotare g r á v t ' s i m a m culpara 
ín c o , quod vetanr. Deinde Cap. 'tftát 
oporret, l o q u i r u r de coorodu inrer 
m i n i í i r a n d u m alrari , 6c v r i r u r ver-
bo í i g n i f k a m e r a n t ü m ü e c e n r i a m , ar» 
que 
D i l p u t a t i o X X K S M i b / / ; 2 2 1 
q u e c o n i t e n í e n c i a m , & d i r i g i t u r ad 
Subdiaconos, r e í p e c t u quorunvclt iani 
derogatus: vci e t iamcl t alter Can. No 
oportct,¡nfAcratcs, c u m d i c a t j n ó cflc c ó -
ucni c: n s , L a i eos i nl>r v i re Sacros H u i íu S 
Cxp-NonhceZt 11 prohibct,ne Lcdores 
i n Pioceí 's ionlbuS publicis p o r t é t va ía 
íacra continentia S a n ¿ l o r u m r e l i q u ¡ a s > 
V(Sl ne ¡ntra min i l t e r i iunSacr i f í c l j ge-
Üent callees, & patenas; q u o r u m p r l -
nu im eft coní 'uecudine rcvocatuni j 6c 
fecundum n o n eft f implex conradus 
v a í ' o r u m í a é r o r u m . C . á u t e m Non l íceat 
2 . vetac alijSjinferiorib2 A c o í y r h o j c ó -
taclam vaiorum í a e r o r u m in Secreta-
r i o , i d eft , i n a l tar i , vel i n l o c o , ex quo-
extrahanturad reí diviníe proeuratio-
ncm. V'l ter iús Cap. //; f i a é l a - , agit de 
contredlarione Iaerorum vaiorum a d 
vfús prophano1;; 6c l imi l í re r C . y í d nup~ 
tiariérn^s -de C o n í c c r a t i o n e D i f t i n d . i . 
tradac d e contado, m i n i l l c r i o r u m ía-
erorum a d v í u s et iam puophanos, v o -
catque improbos^qui eumexercGnt,6c 
C . In fonchi ait , talibus prxfitmpthnfbus 
imtum Vomtnü pUgas imponerc populo ÍHO: 
q u g verbadenotant eontadum non me. 
r u m , culpamque non levem. T ande na* 
q ú c C z y Vejlírnentii ineadeDUc. e x p l i . 
G á n d a m e f t , v t i n f r a . Hadenus e x T a m -
b u r i n o , q u e r n n o n n e g ó cxenteraíTe pe-
n i t i í ' s íme p rxc i t a to ruQi C a n e n ú me-
d u l l a m . A t r amenqu ia c ó m m u n i s irt-
t e l l igen t i a D o d o r u m iam ab a n t i q u ó 
inrerpretarur i l los de f impi i c i t a d u , 
q u i l lcculpabi l l s , & quia fideleSjmorc 
gerentes huic in re rp re t a t io í i i ^ e r e n -
t u r , refugiuntque euríi prxí 'euci l i r c u -
l o , o m n i b u í q u e re t ro a i i ) s , ideo v ide-
tu rn i i l i i , t juandamquar i legeminde rc-
fultarc , ob quani T a m b u r i n i o p i n i o n i 
applaudendurii n o n fit. 
3 7 Scripfi i n r e rpon f ióne r c r -
t iZyLaícnSi&fxMi'nas peccar^fi 'immedid^ 
te cont íngtnt , nam íl t a n r ü m m e d í a t e , 
í c i l i c e t medio a l i q u o v e l o , aut i n f t r u -
mento , m i m m é p e c c a b u n t , etfi ab íque 
r a t ionáb l l i cauí'a, í ed procul a c ó t e m p -
t u . f a c i a n t j V t c o l l i g i t u r e x Ordine R o -
mano apudGavantum png. 8 4 . Dubi ta -
r i poteft, n u m peccent, q u a n q u í m i m -
m e d í a t e cont ingant , íed tamen in par-
t ibus , liipraquas n o n ¡ tonuntur ípec ies 
confecra ta í , a u t que v i ld ionc chr i íma^ 
t i s n o i i f u c r u n t d c l i b u t í e . Nonpcccare^ 
a í í c r i t D i c a f t i l l u s D i r p . 4 . d u b . 9 . n u m * 
i 9 i . Q u c m i n i p u g n a t Diana parce io¿ 
T t r a d . 1 1 . Re fo l . 2 . q u i á alí 'oqüí lice-, 
ret tangere cuppam caiieis a parre ex-
terna. C c t c r ü m concederet D i c a i t l i l * , 
ü cuppa: oars ex t ima no fueri t i n v n d a . 
K i h í l o m i n u s quia tota c u p p a c o n í c c r a ' 
t u r ^ t í i n o n c a t o r a i n v n g a t u r j d c o c g o 
d iccrem, non eíle l i c i ru i a con tadum 
partis externa:. V b i o b í t t r n d v e r r o ^ i ó 
elle a d m o d ü m c o n u e n í c n S j ^ u o d íuadeC 
Po í l cv inus C . 2 . de Cf f i c io Cura t i nu-
mero 3 4 . n i m i r ü m Corpora l ! v t i n u n e 
ex vna, mine ex altera parte í n v c H ' a , v | 
mundum habeatur. E r i t quc i d minus 
conueniens, qAi ando Cor pora l c non ce-
g i t u r alio iinreo> í'ed í 'oiüm f e n u r in* 
c lufumbur la . 
3 S R c í p o n d e o q u a r t o , Laicos i 
di fominas neut iquam peccare er ianl 
venial iceri íi abiq; moral i n e c e í s i r a t e , 
Tedeum reverentiacontingant quarcu-
que a l i a lupe l l ed i l i s í a c r x non í u í c i * 
pientia i m m e d i a t é ípec ies c ó í e c r a t a s ^ 
auc non d d i b u t a vndtonc ch r i lma t i s» 
I t a tene t communis fentent ia , fave tq j 
praxis, nec refragantur plerique C a ñ o -
nes praccitaci, nec fídcles concipiunt , 
v l l a m inhoc i r reveren t iamef fe . Cano 
Vef l imcntd^z .ác C o n í e c r a t i o n e D i f t . 1 . 
i n quo d l c i t u r , Vejtímentu Ec'clef.ajiícA^ 
qufbus Domino minijlreitur, cttltufquc diuí -
niis omm cum honorificenrííi, i'> honefts.te ü 
Saccrdotibus, reliquipfucÉccl'eftjeMinif.rii 
cAebyátuyi&JacraMdebent honefíai 
quibus alijs in 'vf:bus[ cum Dco, e'!ufquejcr-
uitio confecy'dtcty 67- deáieátajtnt) nefoo de* 
bet f r u í , qu&m ín Eccicf i t f íkis , & Deo dig* 
fiis ofucijsi C^Í4<C nectb altjs debent coniingli 
Atit f e r r í , ni/i k fucratis , hotfiinihus , ne v l -
tió,qii4B<tlth¿farem Rígem percufsit, fupef 
h<ec tranfgYcdientcs , £7 taVui prmumw'téSi 
iienicitdiuÍHa, & conuere eosfxúcit dlw'n.e 
-vltloms infium fietgellum ad imd. H i c , 
inquam, C a n o n d e í u n i n t u s ex Epi í lc íd 
1 ; D e c r e r á l i Srcphani Papa: h ?.d Hila* 
r i u m E pi í'copu m j v i d c t u r e líe ad v t rí? i 
Sed vel d c í u e t u d i n e abrogatuS eft quo-
úá t a d u m í a e r o r u m v e í t i m e p r o r u m , 
ve l eius verba non funr p fa ; ccp r iva , í cd 
d i r e d i v á ad maiorem decemiam, v e l 
fermo eft de r adu profano, 6c a d c o m 
m u n c m v f u m . 
3 9 I n f c r t u r ex quanahac ref-
ponfione, reliquas aharis pallas, & o r -
namenta pr^ter CorpoTa íc , e r i amí i fine 
b e n e d i c t a i concíngi poíie a L a i c i s , 6c 
fxmin i s , pofl^cque ab eis r t f i c i , i m ó 6c 
|)r u p o l a v ar 1 .G a v a n t h s i n R u b . M i fi a 11 ^  
T i p . 2 . 
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p . 2. t i t . &:nam. i . l í t . 9_ Tamburin3 
íupra nu.i). 6. L a y m a n L i b . & T r a d . 5 . 
C 6. num 1 9. nonexdpiunc Corpora-
Je benediclum , quodnondum Contigic 
í pecics lacraras, aut íi con t ig i t j eft iam 
Jó t u m , nec d e n u ó adhib i rum adSacri-
ficlum : tía 11aíl ü t , cxGip i t i i r á GavahtOi 
& Tambur ino , necnon á L a y m a n ó nu-
mero 22. Qu i A u t h o r num. 2 1 . & PeJ-
Jizarius in Manuali Regular ium T r a ¿ h 
« . C . 5 . í e d . 2^11111, yy .Caf t rus Pala' 
Trac t . ^ . D i í p u r . 1. p u n d . 6 . num. 15. 
Tamburinus íupra nu i ru4 . a í i / que fre-
quenter poíl T h o m a m Sánchez íup ra 
n u m . 26. í i m i l i t c r e x c u í a n t á peccato 
ven ia l i , íl Laicus rangat, non i r r e l í g io -
s é , ñ e q u e per contemptum^ rci iquias 
Sanclorum. 
4 0 Et l i c c t Sandus G r c g o r i ' 
L i b . 5 . Epíft. 3o.dicar j InJlomdnis, i>el 
lotius Occ'identís parribus ¡ntolcrabilc efe, 
atquefucrilegumyfi SantloYum ebrpora tan» 
gerecjnífquamfórtaffe yoluerir. Q^uodfi pr<c-
fumpfcrír, centim tequia hteretojerttas im-
f mitn nnllo modo rcmanebir. O c c u r r i t 
A z o r t o m . 1. L i b . 9. C . 9. q.5 . dicens, 
•í* G r c g o r i l i m c c r t c de ijs t e m p o r i b u á 
l o c u t u m eflej in quibus n u i l i e t í a C í e -
r i c o i n íácr is Ordinibus con i l i tu to l i -
ecbat Sandorum corpora, oí la , vel par-
t iculas eó r t im é loco a m o v e r é , tranf-
f c r r e - g c í l a r e ; Sed vl'u deinde in t rodu-
d u m c í l : , vt transferanrur, geftenrur c 
e o í l o d e p e n d e n r e s , val'culis tamen> auc 
cap íu i i s honorif ice, & rel igiose, v t de-
c t r , i nc lu ía : , & obtedse. Ex quo non 
m i h i qu idem gravis c r imin i s v i d e t u í 
condemuandus l l í c C l e r í c ü s , vel L a i -
cus, qureas r e l i q u i a r ü f a c r á t a r u m m í -
r}utia5,quastenct apudfe, p íe . & re-
l igiose t ang i t , aut decenter, & hone-
í lé in thecas inc luo i t , inquibus í c r v a t / 
Si ramen per con tcmptnm cas contre-
d e t , a u t i r a p a r ü m h o n e í l é , & religiose 
includat , & Üefe ra t ,v t á l iquafoed i ta te j 
t u r p í v e t a d u p o l l u i , & inqü ina r i faci-
l equeant , p e c e á r e g r a v i t e r v ide tur . # 
Sicmagnus M o r a l i í t a A z o r . 
41 I m ó S á n c h e z , & Ca í t ru s 
Palausdocent, licere L a i c i s g e í l a r e r e -
uerenterSanciorumRel iquias in pro-
ce í s i on ibus publicis , idque receprum 
cí le c o n í u e t u d i n e , qu¿e príevalLiit ad-» 
uerllis Cap. Non liceat 3 1. D i íL 23 . v e l 
p o t i ü s h u i t i í m o d i C a n o ñ n o n l o q ü i t u r 
de vafiscontinentibusrel iquiaSjVt vo -
luic ib i A u t h o r Glo í l se , í cd de vaíis 
taris, t ] i iá l iafunt cal ix, patena,<5cc. De 
cereisautem formis í atque imnginib9, 
í e u d e A g n í s D e i magis üub i ra r i po rc l l , 
fiquidem oleo la t r o , & chr i í 'matc con-
fecrentur. Convcn iun t pí 'a:citati D o -
dores , íi t angar i tu rá L a i c i s d e b i t o c u m 
honore j & r c v c r e n t i a , n ó c o i r i m i t t i cu l -
pam e ravem.An ne íal rem culpa le vis? 
S á n c h e z , & C a ñ i u s P a l a u s i p í u m r e ñ : -
rens n. 24 . Diana e t iam parte 3. T r ' a d . 
6. R e í o l . Í 2 . c r e d ú h t , n e c l c v c m i n c u r » 
r i , fi religiose tanganrur á Laicis í iue 
v i r i s , í iue faimihis, q u i a í i c vfo obten-
t u m e í l i n r e r perfonas t imorata: c o n í * 
c ien t í a : . É g o a d l i ^ r e r c m affirmanti A -
z o r i qucft.3 • niíi iu í la , vel h o n e ü a can-
ia ex c u í c t , vbi de c o n í u e t u d i n e i n c o n -
t r a r i u m non con í lé t . V i d e o q u i d e m , 
r e l ig ioneduc i Laicos, & fxiphias p iu -
reis,ne contredent céreas Ulas bullas, 
cumque íint hon r a n t ü m benedidione 
fandi f íca ta ; , f e d e t í a m í a c r o c h r i í m a t c 
delibuta:, vrget i n i i l i s n ó mlnor r a t io , 
q u á m inar is c o n í e c r a t i s . Sed res c í l , 
i n qua iníiíli nimis nondebet argumen^ 
to per i to ex í imi l l rud íne , na i l inu l lus 
v n q u á m f u i t í c rupu lus i n c o , q u ó d L a i • 
c i tah^át cahipanas, qlia: in bened id io -
ne a b E p i í c o p o í u e r i n t facro chr i íYnatc 
invndae iux ta Pontificalis Romani r i -
t u m . 
42 Ét í i autem nunc , & iam 
diu re l ig ion i habeatur, ne a b i n í a c r a t i s 
D c o per íon i s cont rcdenrbr pr^farc res 
facrg j at ant í q u i o r i b u s t e m p o r i bus fe-
mine acc ip i cban tEucha r i í i i a fub ípec ie 
p a ñ i s i n l i n t e o m L i d i f s i m o ( q l i o d D o m i 
nicale v o c a b á t ) & v i r i nuda manu dex-
tera íuperpo í i r a finiftrs: per m o d ñ c ru -
cis, indeque q u i í q u e d ig i t i s íuis in os 
ingerebat, fa:pequedomumfercbat ,vn 
quo t id i e ib i ieiurius acciperet > íi Ec-
clefiam adeundi facultas d e c í l e t , ve l 
pb Ingruenres p e r í e q u u t i o n c s , vel ob 
í i a b i t a t i o n u m d i f t a h t i a m . De quibus 
vfibus m e r i t ó iam antiquatis cou íu l an -
t u r S c o r t i a L i b . 4 ; C . 2 9 . í ium. 9. loan-
hes Dart is i n C o m m e n t ; a d D i í t . 1. de 
C o n í c c . pag. 4 5 1 . S e d c a l í c e t n t á n g e t e 
i l l i c i t u m fuif ic ,deduCiturex S. Cy r i l -
í o H i e r o í o l y m i t a n o C a t e c h e í i 5. M y -
í l agog ica , í o q u e h s e n i m cum Commu-
nicaturo La i co a i t , Ad caliCem neexren-
das manuto : i t c m ex Sando A m b r o f i o 
dicente a d T h e o d o í i t i m Impcra to rem 
i n H i í l o r i a t r i pa r t í ta L i b . 9X^1 pite 30. 
Q^omodo hulufmodimambusfufcípíes fan-
étiém 
B i s } i 4 t á t i o X X V . S e o l i o I I . Z 2 J 
é lum Dominí covpus ? Qjfá prxfumptwfie 
ore tuo pücidumfanguinis precíofi acapicé . 
43 O l i m ñonnül l l s m locis í o -
lebac Eucha r i í t i a deferri ad ^grotos, 
q u i morbi gravitare i m p e d i r i íui i jere 
cani no porcranr, ícd vcneraciDiiis ¿ r a -
t i a i p í a m d e o í c u i a b a n t u r . S ic re ten ¿>a-
cra Cardinal lum Congregat io ¿d Con* 
c i l i / T r i d e n t i m S c í . i 3. Can.7 t e í l ans , 
p r o h i b i t u m cíTe a P i o V . i l l u m V l u m , 
íuic Euchari l l ia deferatur adorarior.is 
t a n r ü m d e eaufa, íiue e t iam dco ícu l a -
t ionis . Leganrur Cardinalis de L u ^ o 
L i b . 1. ReCponrorumMora l iun iDubio 
1 1. óc Laurenrius Landtmeter L i b . 2 i 
de Vecere C le r i co M ü n a c h o Cap. 74 . 
qui í i t fpicatür , delationeni É u c h a r i ü i g 
ad in f íFa ios ,adora t ionÍs taiiTÜiiide eau-
fa, id eo p r o h i b i t a i n e í l e , ne l umcre tu f 
inde occafio nd putandum, comtri i inio-
nem f p i r i t u a l e m , <5c ib d c í i d e r i o t añ í 
efie operat ivam grntise, quam Saera-
menralemi Sed prohibi t ionis rat io eá 
í i m i l i o r v e r O v i d e t n r m i h i cü prailau-
datode LugcMie minucre tur ciilrus ,6t 
revererit ia tant i Sacl-amenri, fi alia de 
cania, quam refet l ionis SacramcnraliS 
affueíceret delat ioad segroros.pruden-
ter n a n i q u é t ime r r p o t u i t , né paisim 
per eret ür ad coníbl á t ione m Ipi rituales 
aut ad appHcaridam E u c h a r i í t i a m larfis 
corporis partibus. Fuir aliquando eiuS 
confpcdus valdeprofícLuis M a x i m i l i a -
n o ! . CaMari A u Ü r i a c o , qu i de v i t a de l -
perans in rupe a l t i í s ima , &c a b r u p t i í s i -
r n a j n quam arreptaverat feras aüdac i* 
infedatus , &:ex q u á niíi in p r í t e lp i f iun i 
referre pedemnon porerar nec huma-
na alia induí t r ia inde exrrahi , pet i j t 
magila voce, v t e m í n u s íibi m o n í l r a r e -
t u r Euchar i í t i a , quam adoraret, quan-
do iam Cuícipere, fas non erar. Atque: 
i ra fcidlumeft 5 p a u l ó q u e poíl Ü c r n c n t e 
v i a m , porrigenreque dexteram Ruf t i -
co ( qu i creditus v u l g ó fuit Angelus 
Cultos ) ex t r emum i l l u d evafit d i fe r i -
m c n . Ira ex Stephand Pighio narrant 
Land tme te r í u p r a j & N í c o i a u s V e m u -
la;us L i b r o i . V i r r ü t u m Áugu í l i í ' s imx 
g e n t í s Auí l r iaca í Capite 3 . n ü m e r o 2» 
44. P o r r o a u r e m í i nunc defer-
r e t u r E u c h a r l í l i a , v t eam tantCideofcU-
laretur aegro tus5ñu t applicaret mem-
bris languidis i m u l r ó reprchcnf ib i l íüs 
efíer , q u á m íi adorarionis íol iu s dé caü-
ía adduceretut ad í p í u m . Quanquam 
q u o n d a m G ó r g o n i a > í b r o r SancliGrc-
gor i ; Nazianzeni ,vcxata gravi inf ir-
mita í e airare cum fideprocuhuerh, eíiq-y 
qntjitpra fpjo hotioratur, cum ingenticUtno-
re tuüocánt ,ac dcinde hocfu&pharynACocor* 
fus totU perfuderir, etfi quid vfiiam antíty* 
porum pretíofi corporis, ¿Utfanguíoh rnnrtus 
recondiderat, idla'chryrnis admifcuerit, V t 
•refert íp íe SandusGregoHusNazian-
zenus m Oratione 1 i . S c i m u í q u e ex S. 
C y r i i l o pra 'c i ta to , í o l i t o s o ü m c o m -
inunicantes admovere oculis venera-
tioniscaula IpecieSSacramentales pa-
ñ i s , a n r e q u á m eas o r i i m m i t r e r e n t , & 
c u m a d h u c e í l e t h u m i d i t a s in labris ex 
v i n i S a c r a m e n r a l i b u s f p e c i e b li s b i b i t i s, 
í o l i t o s d i g i c i á a í t i n g e r c i l l a , pc í leaquG 
oculos , fronuem, reliquaque l e n í u u n i 
o r g a n á conta£lü eorundem d i g i í o r u m 
quafi confec ra ré . 
45 Pr íEtereá Sandus Grcgo-
Hus Magnus L i b . 2. D i a l o g o r u m Cap. 
2 4 . narrar, SanÉtumBene t í i c lum de.áijfp 
imann fuá cnwmuiiioncm Uomimci corporis, 
v t poneretur íuper pedus cuiu ldá M o -
hachi de fund i . A t Sandum B e i l c d i d ü 
non fuifie Saeerdorem, aflerunt Pctrus 
Blefienfis Epift . 86 . & 123. fh i i i ppus 
Abbas de Digni ta te C le r i co rum C . 84. 
Sandus Bonavenrura in C . 7 . Regulai 
Sandi F r a n c i í c i j B e l l a r m i n u s L i b . 4 . d e 
E u c h . C . 4 . & L . i . d e R o m ; P o n t i ñ c e 
Cap. í f í S u a r é z t o m o 4 . de Rc l ig ione 
T r a d . 8 . L i b . z . C . i . n u m . 3. Con t ra 
quosarguunt ex verbis relatisS. Gre -
gor i ; Antonius Yepes iri Centur ia 1 . 
C h r o n i c i B e n e d i d l n i 30110 532. C 5. 
& HdcfonfiisdeS. V i d o r e inSole Oc* 
cidentis S. Benedido ,pre ludio 1. Cap. 
13. num. 29. Nec enim S. Eencdidus 
t r a d a f i e t m a n n E u c h a r i í t i a m , nifi éfict 
SacerdoS, cum Ver i ru i i i id ílt nedurn 
L a i c í s , í e d e t i a m D i a c o n í s in C . JD/^ co-
hos 13. D i f t . 93 . N o n eíl mei , uirerpo-
he re c e n í u r a m c i r c a S a c e r d o í ium San* 
d i B e n e d i d i , cum vt r inque gravirer , 
& e r u d i t é agí tata íit hcec qua:íi io á B e -
n e d i d o Haefteno, d i x c r i m tamen , ar-
g u m e n t u m i l l ü d n o n elle cfficax , nam 
S.Bcnedidus t r a d i d i r D o m í h i c ü m cor-
pus parentibusMonachi defundi dicesi 
Jre, atque hoct>ominicum corpusfupcrpecl9 
tiuscum fnainíi reueretñia ponite. I ta re-
fert Sandus Gregorius fupra. Nec ta-
met í p tx f a t i parentes, in quorum ma-
ñus Sandus Benedidus Éuchi . r i í l ia rn 
t tanftul i t jeraiK Sncerdotes. Cap, ve ro 
DUCQUOS nonprohibec Dla tonis í impl i -
cení 
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cc m r a¿t u m En charií l i a;, fcd ne di fpen-
íen t illarnfídclib5' co inmun ica tu rh ,n i -
ñ in ccrcis ca í ibus j quanq i i ám fatear, 
S. Thomam 5 .p. q u a í í t . 8 2 . a r t .3 . í n t e r 
cauí'as nó di lpcníandi ofdinaric corpo-
ris D o m í n i c i á DIaconis a ís ignare t a , 
ne maníbus nonconfecratis i l l u d tanga* 
tur . ScdfuemSaccrdos SandusBene-
didíus ( q n o d i a m d i x i re l inqu i ame i n 
m e d i o ) í a t i s i n i h i í u n t v k u n a verba S. 
G r c g o r i j , v t ex eis d i g n o í c a t u r , non ta 
cautos fuifíe antiquos La icos , ac ho-
diernos , In non tangenda Eucharitt ia. 
V e ru m qu i a de S. Bc ne di ¿to i ncid i t í e r 
m o , noro , i p l u m C . 5 9- Regula iubc-
re , Vtfiofitísfortl- denobilihus ofert fúiitm 
f u ú m Deo íti Monafley'io ; fi ípfe fuer minar 
eft xtdte, parentes etus faciHnt petitionem:: 
Csr c<tm obLiUonelpptm petuÍQnemJ& m*nü 
pucríinitohiAntpalla ¿hi t í i - , d?fie eurn ojfe-
y/íwr. Qmbus i n verbis perpallam <ílt(tris 
In te Higo non Corporale,redmappuIaii i 
a l iquam, qua invo! veretur fyngrapha, 
donariumque n o b i l i u m , Ó c m a n u s p u c -
r i obla i i Dcoprope altare. 
4 6 Denigue v u l g i per-
fuaí io c?tt, Sanclam Ciaram íuí t inuif ie 
manibus caplulam a r g e n t e a n i í i n aua 
crat facra t i í s i rnü Chr i í l i corpus3quan-
doad Monafterij of t iumfe duci l u í s í r , 
v t rctardarer impe tum Saraccnorum, 
q u i muris Afsííi) iam appropinquabat. 
Sed c e r t é c l a r i í s ima V i r g o non tul ic 
íuis rnanibfís vas Euchar i i t ia ; , v t c o n -
ftat ex eius V i t a apudS. A n t o n l n n m 3 . 
p. H i l b tits 2 3 * 0 . 6. ^ . 5 í & apud V v a - . 
d ingum in Annaiibus Franc i ícanis anno 
1 2 5 1 . num. 15. necnonapud Breviar iü . 
l l o m a n u m d i c 1 2 . A u g ü í l : i , L e d i o n c 4 . 
a i i i n t e n i m , pofitam fuifle ad o f l i um 
M o n a í l e r i j , & ante hoftes, precedente 
cam capia E u c h a r i í l i a : , vel dcdudlam 
fuiíTe ad portam, v n á q u e Caerá pyxidé* 
Q n ó d ñ v u l g i pcr íuaf io adhuc recla-
me t , re í la t recurf3 adfpecialem iníl in-
¿ l a m d i v i n i Sp i r i t u s , ve l ad p r ^ í e n t a -
neuni per icu lum, Vel ad tune remporis 
non a d e ó detrcdiatam á f fmfnis tent io-
nem vaíis continentis corpus C h r i f t i . 
Hactenns occa í ione Corpora l ium egi -
mnsde cactu rerurn í a c r a r n m . Et v n i -
ner f im quidem de vaíis m i n i ü c r í o fa* 
crodeftinatis ínqu í r Sandus Grcgorius 
Nazianzenus Orarione 25. Noejje atre-
¿}ar,dd-¡>ulg¡ manibus, idemqne ingcner 
r e d e r u p e l l e d i l i , reque omnifacraaf-
íe r icur eommuni t e r , q u a ü üz vna e^ 
pr^cipuis ipfius prerogarlvls , v tobfe r -
uar D o é l o r Don l o í e p h u s F e r n á n - -
dez de Retes perpetuus Vc lpc ra r iu* 
L e g u m AnteccOor in Acaderoia Sal-
man t i cen í i ( vb i l u r i í p e r i t o r u n i flos 
cíl ) L i b . 1. M í í c e l l a n e o r u n i Cap. 1 j . 
ad leg. i . f f . a d l c g . l u i i a a i pcculatus^ 
num. 9. 
S E C T I O T I L 
D e a l t a r i s m a p p t s > d e m a n t i 
t e r g w ^ d e f u d a -
ñ ó l o > 
47 A S S E R O p r i m ó , ad altaris 
ornamentuni r e q u i r i p r x t e r 
Corporaie tresnuppasbene-
d i d a s , lineas, ¿ubas, & mundas. A c ía-
nc temporePi j Papa: l . ( qu i adc lavum 
E c c l c í i c cepit í ede re annoChr i i i i 1 5 8 ) 
demore c r an t t r c s , v t c o n í l a t ex Cap, 
Sipernegligent'tdmzy. de Conlecrat ione 
D i í t . 2. I b i : Síjupcrlínteun; a l tar i s , & a d 
alíudftíüa cal icí í , ant fangubiís Chrtfli per-
uenerh, quatuor díebus p-xn'iteat Sácenlos . 
S i yfquead frrmiíw, nouem dii bus po^ftitear. 
Si J>fcjUe rtd qnartum, y ig lnr í diebtts pocnl* 
t e ( t t ,&íc . L i n t e u m altaris p r imo loco 
m e m o r a t u m e í i C o r p o r a i e 5 t r i a a l i a i i n 
teamina funt mappáe, aut pal l íe ,de q u i -
bus nunc l oqu imur . Pius V . in Mi í i a l i j 
t i t u l o de d e í c d i b u s incelebratione oc* 
c u r r e n t i b u s j í . d e defedlbus i n n i i n i ü e -
r lo ip íba l ' s i gna t in re rdefedus , S l c l ta -
re non[it coopertum tribus mapp'is • & pau-
Jó p o í t , fi rnapp* non fint ab Eptfcopo, yel 
ab alio hánchabenrepotcftaretHbencdid*¡Se. 
po í i eá í e r m o n c m i n í t i t u i t deCorpora-
Jibus diftinguens ipía á mappis . C l c -
mens V I H . t i t u l o e o d c m , ¿k $ . 1 o. re-
t ine tcadem verba ;& antea inRubr ic i s 
gencralibus 5Í. 20. d ixe ra t , a l tare ope~ 
r l a t u r tribus mcppis ifeu tobaleis mundiSy 
Ab Ep'fcopo, -vel alio habente poteftatem be-
t t e d i d t S j f u p e r i ó r i f a l t e m oblonga, q u * i>fq-
ad terrám pertingar y duabus alijs breiuori-
bus, -vel vnaduplicíttít . 
48 Vndc non probo , qnod 
m u l t i Dodores poli recognit ionc M i í -
íá l í sá Clemente V l ü . rtedlím p ó i l edi* 
r ionem á P i ó V . docuernnt , íuf í ic ien-
tes n i m i r ü m e í l e d u a s m a p p a 5 , v e l v n a m 
dupl ica tam. M í r o f q u e Scorriam L i b . 
2. C - 1 4 . num. 8. í c r í b e n t e m , ^ C 5 -
muni te r duse tantum c x l í l i m a n t u r ne-
ccfiariaij 
B h j u t a t i o X X K S e ó í i o I I I . 2 1 $ 
ceí far íe , ex R u b r í c i s Mifíalis Pij V .Pa-
ludano^, D i f t . i 3 . q . 2. are. 6. Sylve-
ñ i - o V . A Í ¡ f i i .qu íEÍ l . s . & V . CnrporaU, 
Roí'el la i b i d c n i i Innoccrt t io L i b . 2. de 
Myí t e r l / s Mi iVá C . 56. <5c alijs. Sic 
i l l e . Sed Mif ia le Pij V . memin i t t h u m 
mapparum. jEt innocencias 111. Ui Ca-
pí te, 110115 6.ftíd 5 % . i oqQÍn i r t a n t u m d é 
Corporal i d i Vi (o l a duás partes. Cactc-
r i Authores citáci á S G o r r i a í c r i p f e r u n t 
a n r é P i u n i V . quorempore ¡ n i o c i s , v b i 
ipQ feribebanr , príEÍ'¿rípí"erár contra 
Canonerh S í per negligentiam co t r íuc ru -
do dua.rutn ta i i tum robalcaruoi) aut v-
nhis p l í ca rx i I l los Anchores reqnut i 
func alij nd í t e r io rc s edicione Pij V - & 
a i iqu í r e e o g n í t i o n c Clcment ls V í l b 
í í l e n t i u m q n e ip íórnrb de afsignato ab 
h i s P ó c i íi c i b a s n 1 a p p a r u m n 11 m c r d o í t e -
d i t , t ro légífíc attehtc Rubricas , f i ícnini 
í i c l eg i f i en r , refponderent, v e l n o n e ü c 
i n hac parte preceptivas, vel contraria. 
coníüCt udinemprxvalui lTe contraeas. 
4.9 Q u o r u m ncu t rnm e g ó 
aíTeram, nec imi tabor A n t o n i n u m D i a ^ 
nam parte i o. Tradiatu 1 i . R e í o l . 5 J r i 
re i i i i tcendo finaiém dc tc rmina t ioncni 
huius quíe í i ionis de t l umefo , & bene-
diclione mapparum adCongregationc 
S a c r a ni R i r u u m , fi q u i d e m á b u n d é í u f fi • 
ciat au thor i rasRubr ica rum, Canonif-
que pr íea l legá t i S í pernegltgcntiam. Ec 
quoad c o n í i i e t u d i n c m a t t i n c t , Suarez 
D . « 1. í e ó l . ó . V;D/coefgo t c í b i t u r , t r e s 
m a p p a s e í r c i n v f u a p u d e o s , qü í res d i -
ninas d i l i g e n c i ü s t r a c l a r í t . S c i o q u e , d e 
hoc ec i án inum curari i n cempl í s bene 
gubernat is . Sed v i i u m l i n t e ü m tegie 
v n d i q ' aram, & al iud ( quod breve eÜ:¿ 
appellatdrqne Gaftél lane PÍI/M , ex no-
mine Lat inoPít / i í í j & Luf i t ané Gu<trdas 
ve n ó t a n c M o u r c in E x a m i n e T h c o l o -
g i x Moral is parte 3 . C . 5 . ^ . 1 1 . num. 
7 . & Fagundcz L ib .3 . i n 1. prxcepcum 
Ecclcí l íc Gapite 22. n u m . IO.CO q u ó d 
c u í t o d i a t C ó r p o r a l e , c u m q u o i n mult is 
Ecclefijs folcc f imul f c r r i q u a f i é i u s ce-
gumeh tum j e x c e n d í t ü r f u p r a í o l a m á-
ram in planit ie altaris,aut in huius ena 
fronte, í e u a n t c r i o r i parte í'upra paHiüi 
quodvocanip HiTpane F r ó n t d i & al iud 
t c r c i u m ^ n o ¡ i l i íi a t u ni o r d i n a r i c A i ^ « ^ 7 <r, 
oper i r t o t á n i álraris ( j l an i t iem, f e r t í n -
g i c q u c v í q u e ndter rnm. 
5 0 Tres i í l a smappas d e b e r é 
e f l ebcned ic l á s^exprun icClen i é s V I H , 
P ^ i v c r a t q u e Pms V - D e b e r é eíie m u -
das, exprimic e t iam í d e m Clemens, 
p r o b a r i q LÍ e p o t e íVe x d i i s d c C o r p o r a -
l ibus, vr & q u o d i i n c í E d c b e á n t c í ic3a t r 
quea lbx . 
$ 1 Suarez fnpra V . Secundo 
pr*Ter pdUas árt ? e l l e grave peccatum 
Celebrare in attaH , vb i prauer Cor p ó -
tale non id r v i la alia hiappa, quia eü c ó -
t raEcc le í i a : vni v e r í r l t i l i , & indubi ta-
tani C G n i u e r i i d í n c m , per t inentem ad 
d e c e n t í a m , re verentiamque Sacrame-
t í | l i c e t m u l t ó gravius efler,celebrare 
fineCorporali. Si aurem í e c l u l o con-
tempt u , ¿k fcandalb, & vrgente necef^ 
fitate celebraretur cum vna f i m p l i c i 
mappa,fortafse n ó f o r e peccatum m o r -
í a l e , i n q u i t Suarez, & p o í l i p í ü m m u l t i 
fine í u b d u b i t a t l o n e , v t videre cít i n 
GarciaTrad: .3 .DÍff . S. dub. 3 .punf to 
1, num. 1 1 . & in Tambur ino L í b . i . de 
M i l l a C . 5. ^ . 1. num. 2. quia ad duas 
í i m p l i c e s , aüí ad vna ni du pUeatain o-
b l iga t ionon v ide tur graVis , n c q u c a-
pudomnesAuthores conilans, negata 
quippefuic abAngieldin SumiDa V e r b . 
Miffh num. j y . Í G r i p f n q u e p o í l e á É m -
inanucl Sá verbo Mi í i a n; ^ i ^ P r x t e r 
Corporalia,adhibenda lincea d ú o , q u á -
q u á m vnum fuf f i c i a t , pr&fercim ü fie 
dupl ica tum. ín edit ione eo r r edacx 
a u r h o r i t a t c M a g i Ü r i S a c r i P a l a t i j e m i t -
t icur adverbium P m f é r t t m . T c í l a t u r 
¡Diea f t i l lusTra f t . 5 . D i r p , 4 . dub. 9. n . 
15 3 . vifos áíc: inGermania non paucos 
celebrantes cum vna mappa in a h a r í . 
Quos no eííe a r g ü i d o s nííi peccari ve-
niaí is v l l o i n cafu, a l í evc ra t Moure p.3 
í x a m i n i s C . 5 . ^ . & n ü m . 1 1 . 
52 F á t e o r ego, non forc pee-
¿ á t u m m ó r c a l e , í i u e vrgfentc j fiue non 
vrgei l te magna n e c e í s i i a t c . Af t fi hase 
non vrgeac,aut de í i t r a t l o n a b i l i s a l l q u á 
c a u í a , v e n í a l e eric^ cckbrnrc r ó í o i ü m 
fine duábus mappis, íed et iam fine trib3* 
l iue omnes fimplices fine, fiue vna i l l a -
r u i n f i t duplicata , fiuc ynica a d í i t , l ed 
í r ip l i caca , vr addit Arri?ga D . 5 $• fe¿h 
2. n ü m . 8 . fiuc Corpqralc d u p l i c a t ü m , 
qu i a fi t í aci s l at u m ad bí s t c ge íida ni ara j 
de íe rv iac loco vnius t Opal cae , v t c u m 
Prarpoficoaddit P c l l í z a r i u s i n Manna l i 
R e g u í á r i u m T r c d a t u ¿ . Cap. 6c feft . i 
Subf. i i num. i so^Ducor a u t h o r i t a t i -
b u s í u p e r i o r i b u s , qua: i n b a c t t precep-
tivas funt , ciuin m i h i c o n l l c t , eis c í ié 
de rog a t LI m ¿ d n t r a r i a c ó í"ü é t ü d i ñ e , tj n ^ 
Communis fu Inter Sacerdotes doctos, 
6c 
, 6 . B e D i m n v M í p S d c r ' í f i c w . 
& píos ; magnnmque, pondus habef¿ 
q u ó d tres mappiÍB rcquirantur á Pontir 
ficibus, quado prxcavenc d c f e ¿ t u s , q u i 
i n minifterio Míf ix pofiunt occurrcre^ 
non enim pra:cavenc defedus nullius 
iTJomenti; fortequc al icui v idebi rur¿ 
non pra:cavcre niíi defedus graves. 
Hoc tamcn ind ic iumde gravitare de-
fedas t r i u m mapparum non eft valde 
ef í icax, nam ibidcm et iam á Pon t i f i c i -
bus e x i g l t u r M a r u t i n i c u m L a u d i b ü s a d 
AiiiTam praemíís io j 3c ramen pleriquc 
Authores huius ^taris poíl not in 'am?& 
cxpenfionem eius RubricíE affirmanr, 
non pcccar igravi ter , f i eelebretur MiC-
fa ante Mat ut inu m cu m L audiblis r e d -
t a t u m . 
53 I l l u d , quod d i x i d e c c -
lebratioqe ven ia l í r e r i l i i c i t a í i nc tr ibus 
juappls, í n t c l l i g e n d n m e f t e x t r a f e r i a m 
fextam in Paraíce ve, tune en im vná ta-
t ü t n tobaleaextendendaeft luper a l t a ré 
ab Acoly chis, & poíleá á D i á c o n o Cor -
porale fuper i i í am, v t d ic i fur i n R n b r i -
c i sOfnc I ; d ie l i i l i u s . For te tune vná 
t an tum toba lea íu f í i c i r , qu ía no c o n í e -
cratur c o r p u i ^ ñ e q u e languis, & noii 
ceJebrarur Sacr i f í .c lum.f t r idé , ae r igo-
rose. Ec h ínc íbfpicari quis po te r i t , 
ideo tres mappasadhibédasef i ' e in ali/s 
d iebus ,vr , f i c a í u a l i q u o d e c í d a t e cá l i -
ce í ang i l i s , fu fe ip ia tu rme l i í i s i n tr ibus 
niappíá , (5c ad re r ram, aur ad tabulam, 
Japidemvc altaris nbnirafaci le defluato 
54 Celebrare In mappis, q u x 
benediclx n o n í i n t benedidione p r o i p -
íis deputata ín Pont i f ica l i , M i f i a l i , Or-
dincq; Romano, non eflet, f ec lu íb co -
r e m pt u, & í ca nda 1 o, pe ccat u m 1 e t h al e: 
v t i f o r e t , í i c c l c b r a r é t u r i n C o r p o r a l i -
bu5 non benedidis b e n e d í d i o n e , quae 
pro eis cíl d e í i g n a t a . V i r i u í q u e ra t io 
c o l i i g i t u r ex d l d i s , patetque aperte 
dUpari tas , cum Corporal ia attingant 
per íe i m m c d l a i ^ í'peciés con íce ra ta s 
pañ is , nonautemalia: majipíe. V e r u m -
qtie eft i d de defedu benedidionis map 
par i i , í iae vrgeat, í iue non vrgeat mag-
na n e c c í s i t a s ; i l l u d vero a l iuddc defe-
d u b e n e d i d i o n i s C o r p o r a l i u m c í l e t ia 
a d e ó v e r u m , v t Authores tam dicant, 
cífe peccatum mortalc , celebrare iñ 
Corpora i i non bened ido , q u á m c e l e -
brare fine Corpora l i omnino , Pc rpen» 
dantur verba S. ThomaeadS. S i Sacer~ 
dos ytrha cotífecrettionís profertt fuperma~ 
tena debita cum intentime conficrandi) ahf~ 
que ómnibus pr edift ís -y f d l í c e t (IomOj& 
ftíríj cai'tce, Corporali confecratís, & ecte* 
r h huiufmodipcr EccUfiam injiiíiit¡s> confe-
crat cjutdem In reiverhate corpus Chriftí, 
feccatTamcgranftcr,rituní Ecclcfix nonfer-
uans. S í c S a n d u s T h o m a s 5 fie cum i p -
í o T h e o l o g i omnes ad vnum. Q ü a r e 
au t n u II a ne c e í s i t as e x c u (a b¡ t á pe c ca r o 
mor t a l i celebrat J o n c m in Corpora l i no 
benedido 5 aut pauTó m i n o r n e c c í s i t a s , 
q u a m quas éxcu í 'are t ce 1 ebrat ionem fi -
ne omui p ro r íus Corpora l i 5 q u a : c e r r é 
necc í s i t a s v el C o n t i n g i b í l i s n o n e f t , v c l 
d e be t eflc gra v ií 'sima. 
55 Ceicbrat ionem ín mappis 
tr ibus nonbetiedidis immiinemreddec 
venialis peccati nccefsitas, aut caula 
al iquarat ionabil is , v t q u ó d í i t d i e s jfe-
flus,imó & profeftus, defirque Sacbr^ 
d o t i commoditas faciendiSacrum in a í -
t a r i , vb i íint tres mappx b e n e d i d o . 
Q u ó d fi nulladeturneceisitas, .aut cau-
la rationabiiis^reus er i t venialis pec.ca-
t i , qn i cciebret i n tribus mappis n o b e -
n e d i d i s, íi c e n i m , v t n 1 i n i m ú m , i u d i c a * 
re cogit me authoritas Rubr i ca rum. 
Q u o d í i obeasdocent comuni te r T h c o 
Jog i , veftes Sacerdotales d e b e r é ef íe 
benedidas. Q u i d n i o b e a í d e n ^ d c c e a n c 
i d i p í u m de mappis alraris? Quanuis 
quia vefies de í e rv i an t . p rox imi t i s , 6c 
pr inc ipa l iús i n Sacr i f ic io , malor íit ad 
i l iarurn b e n e d i d i o n e m o b i í g a t i o . 
5 6 E n i m v e r ó cum R u b r í c a -
r u m praeeipue movear authbr i ta tc ad 
ncce ís i ta t .cm benedidionis i n mappis, 
nonme dimovebune ab hacop in ionás 
m u l t i Authores , qu i ta lcm nec.éí 's i taté 
n e g a n t j í b d o m n i n o ó b i i t i R u b r l c a r u m . 
M ü l t i e t í a m í u n r , q u i e a r u m m e m i n e » 
r u n t j fed d i c u n t j V e i c í r e t a n t ü m d i r a -
d i vas i n hac par te ,qu i n i m p o r t e n t o b l i 
gat ionemet iam l e v e m , vei fuiíle con-
iueludine contraria í l ipcra tas . Negare 
n ó p o f í u m j e í l e i d probabile propter au-
tho r i t a t em ex t r in fecamDodoru m , n i -
mi r i imSuar i j D í í p . 8 1. (edí. 6 . Y . D í c * 
ergoy Vazqu i j Difp.23 3. C . 3 . num.23 . 
L c í s i j 3 . p . qujeft. 8 3. a r t . 3. num. 8 7 . 
Fagundez in 1. pracceptum Ecclcf ix L . 
3. Ciap.22.num. i d . V i l l a l o b i t omo 1. 
T r a d . 8. Di f f . 26 . flum. 1. R o d r í g u e z 
G . 247vnum. 17. pag.437. A m i c i D . 
h . f e d . 12.11.5 6 2 .Caf t r í P a l a i T r a d . 
22 . D . v n í c a , p u n d . i o . rium. 1. Garc iy 
T r a d . 3 . D l í f ^ . d u b . 3• p u n d . i . n . 1 2 . 
Thoaiíc Tamburini i n f ranum. 2 . L a y -
B i t y t t t a t i o I X K S e d h I I I . 
maní infrá , Tanneri t o m o 4 . D i fp . 5. 
qiuví l . 1 o. dub. 3. num. 4 8 . T r u i l e n c h 
L i b . 3. deSacramentisGap.8.dub. i6* 
num . 8 . L e d e í ' m c C 20. de Euchariftia 
C o n c l u í . ó . F i l i i u e í j t o m . i i T r a d l a t u 5. 
C . 4. num. 124. V i d o r e l l i i n notis ad 
Sá inf ra ,Moufe í u p r a ^ c l l i z a r i j i n M a -
nualí K c g U i á r i u n ^ T r a d . i i i C & ie¿ t .2 
Subf. i . n u m . 130. Vnde mi rabile eft* 
L e a n d r u m T r a d . 8. D . 7. q ü a d l . 1 i 1 
d ix i l íe , c e r t i í s i m u m eíle Ubi contra-
r i u m i u h a c qi i íc í t ione. M ! h i probabi-
lius t a n t ü m eft cum F ranc i í co de L u g ó 
L i b . 5 . C . & quceít. 4 . num.411 allega-
re Gabrielem j S y l v e í l r u m , Gra fnumi 
A z o r e m , Bónác inam i Reginaldum^ 
A v c r f a m , C a r d í ñ a l e m d e L u g o , qUib* 
addo Gafpare m Huí r tádum D . 4 . DiíF. ^ 
V . P n w b , A r r i a g a m b . 5 5 . i c d . ¿ n .Si 
D i c a f t i l l u m T r a d . 5. D . 4 - dub. 9. nu-
mero 154. Gavantum í n R u b . M l f u l i s 
p . 1. t i t . 20. pág. 73 .Dianam parte i b ; 
T r a d . i i . R c f o l . 5 . Baf l^um V . Miftá. 
5 . num. 4 . C a f p e n í e m T r a d . 22. D . 3 ^ 
l e d . 4* n u m . 78 . 
57 E x p e n í i o n c d l g n u m i n h ó c 
l o c o e í t , q ü ó d S á V . iW/jí/rt n . 7 » i n q u i t j 
Po fe / í ^ ( ¡ H Í S j f e C u f i d u m q ü b f d d m , iri necef-
f i t a r e i f t i p r o f A f u s Untéis ( í e u mappis) e n * 
quepojlea, r e d d e r é d o m i n o f u o v t e n d d . S á i d 
hoc á í ^ t o re f pé x i t ad Sy 1 v e ft r u m V . ^e-
«cí/zc^/onum^. C o n c o r ü á n r A z o f tom¿ 
i . L í b . 1 0 . C.2 8 . q U í E Í t . 8 . i n f i n e í L a y -
m a n L l b . & T r a d . 5. C . 6 . numero 11* 
Averfa quáefti v t , í e d ; 13 • V . R u r f i é s ^ 
BonacinaD. 4 . quíeí t . v l t í m a , p ü n d o 0 
n u m . 2 5 ; Caftrus PalauSj Pe l l i z a r í u s i 
T r u i l e n c h . i A m i c u ^ , TanneruS, Gar-
cía , Ledefma í u p r a , T h o m a s T a m b u -
r i n u s L i b . 1. deMiíTa C . 5. ^ . 2 . n u m ¿ 
3 . Sed m i h i nonnih i l indecenria: v idc -
t u r prxfcferre r e d í t u s a d v í u m profa-
nuni , <S¿ e x t e r í l o n a r i u m m u c c i n o , qud 
mundo víus antea eflet Sacerdos in a l -
r i Vice a l ícuius m á p p x 5 di lTohatqüe i d 
valde áCi / í / f r fmpr f^ 3 9.de Coíifccra-
t ione Díft. i * abalijfclue textibusaddu^ 
cendisin Di fp . 27. S i f t roph ium re í e r -
u a r c t u r í n p o í t e r u m a d v í u m a l t a r i s , vt 
v u l t Fagundez fupra numero í O. & 13¿ 
rninorapparet indecentia. 
58 Af iero í e c u n d ó * i-equiri 
manu te rg lum mundum ad ablutionenS 
d i g i t o r u m p o ft O íFe r t o t i u m . í r a i n M i 1-
l a l i r e c o ^ n í t o a d e m e n t e VIH» t í t u l d 
deRubncis general ibus^.20. E t q u i -
demridecíTét, rcqueratuoveloiiaittés 
dam effe eam abIut ionem,quod noh ca-
tete t gravi cu 1 pa, ve 11 equere t ur, fore, 
Vt í u m m i d i g i t i a b Ü e r g e r e n t u r mappis 
á l tar is j aut Pur i f ica tor io ,quorum v t r a 
Übct í ape re t indecentiam, & mino rem 
m u n d i t i é m in mappis, aut Pu r í f i c a to -
t i o . Sedcá íu cjüo defit mani i tergiLim, 
fací e nda e ft pot i ú s abft e rfi o í n e x t r c m i -
tate máppaí í upe r ió r i s i q u á m p r x t c -
reunda d i g i t ó r u m ablut io : de qua con-
íu la tu r S c o n í a L i b . 4 . C i 2. 
5 9 . Af le ro t e r t i ó , í b l e r e fcííc 
i n vfu í u d a r i o l u m > quod Sacerdos de-
f e r t í e c u m ex Sacriftia. Vnde i n R e g u -
j i s iEdi tu iSoc ie ta t i s n u m . 6 . monetur 
i l l e , Tot hábchÍT áppenfafndariola 'in 5rf-
crijiia, quot juerlnt domiSacerdotes,ínfcrip~ 
tis fingulorum nominibus , & addito -vno, 
-velpluribuspro extraordtnarijs. De íuda-
r i o l i huius antiqUO Víu in O r d í n e San-
d i H i é r o n y m i pau ló poft annum 4 0 0 . 
íup ra 1000. agit l o í e p h u s Siguntinus 
parre 2. L i b . 2. C . 5 . L i b . 4. Cap. 1 9. 
C h ton i ci Re 1 i gí on i s i l i i ü s íWndi í si m c, 
q u x a Tui inHi rpah ia origine fíoruic 
c x i m i é infacrar l im a:dlum,& alrar ium 
t u l t u , atque o t n a t u , c c r e r i í q u e í p e d á -
t i b u s a d p c r a g e n d u m d i v i n 1 i m 11 m S a -
c r i f i c i u m c u m d c c o r o i & po l i t i e . P r í e -
f a t u m a u t e m f t r o p h i o l u m , q u á m fit ad 
mundltiemconuieniens, nullus e f t , qu i 
i gno re t i 
60 Sed eiufdem elegantix de 
ícaufa x q u u m foret , v t non portaretur-
í u p r a burfam C o r p o r a l í s á Sacerdote 
exeunte c Sacriftia, nfcquc ad camre-
deun te ,& v t non collocaretur íupra a l -
tare,quando Sacerdos iamcelebra t id i -
Cítur enim in proxime c i r a t o ^ . 2 0 . Í U i , -
b r i c á r u m , Superaltarenlhil omnino pona* 
tur, qüod ad Míj^k Sacriji t h m , i>cl ipfius 
altaris ernatum non pertineat, Et in C o n -
c i l i o R h e m c n f í apud Burchardum L . 3 . 
Cap. 9 7 . f i ü i i l i t c r i a m o l i m i u b e b a t u r , 
V t nihilfuper altari pofiereturi ntfi cdpfx cu 
SÁnñoru'm reliquijs, d? cjUáiiior Eüángelia, 
í n Conc i l i o et lamMediolanenfi I . p .2 . 
d u m a g i t u t d e pertinentib9 a d M i f í a m , 
cavetut , Nefudário lum in altariponatur* 
Vbi nod poíl'um non referre, quod de 
É m m a t t u e l e L u f i t a n i x Rege l i t t e r í s 
tommendatum re l lqu i t H e d o r P í n t u s 
i n D i á l o g o de t r a q u í l l i r a r c v i t ^ C . i 9. 
C u m e ñ i m R e x i l lepi j fs imus íngrcíTus 
v a l e t u d i h a r i ü m Monafteri j H ie rony -
üiiáni Pe imxlongx t rad ld i í í e t ch i ro -
fchécas fuas cuidam ex affeciis, ifque 
aiii& 
2 2 8 J ) e D i m n o M i p S a c r i f i c i o . 
a l i / s r ebüs inte 'ntüs cas pófurííct fu per 
altare, i n q u o r e m l'acram ggrotis cele-
brare, moserat , p r o r u p í t vehementer 
indignarus Se ren l í s imus Rex in h x c 
verba. Andes tu - , chirorechus fuper a l tAve 
J)om¡ra'poneré* E t h x c f a t u s , chirothe-
caiaccepir, & eás h u m í proieci t , & an-
te altare curvans genua ó r a t i o n e m cf-
fud l t , petens á D e o veniam. Quodexe-
p lumin l i rudUonie íTe po t e í l , he Sacer-
dos fuperponat altar! í a d a r i o l u m . N o n 
í g i t u r i m m e r i t ó í'uadet Gavant^in Ru-
bricas MitTalis parte i . t i t . 20. pag.77-
v t ad cingu 1 u m appendat ur. Q n o d í i i d 
non fíat, ponatur ía l rem tanvdUtans, v t 
d i rcc rn i polsit á Purif icatorio cbope-
r iente patenamvVideanrurde fudario-
l o , aut manurergio Odo Parificnfis ín 
communlbus pra:ceptis Synodalibus,in 
2 7 . S. l í idorus Epifcopus'Hil'palenfis in 
Epi í t . ad Laufredum E p i í c ó p u m Cor -
d a b e n í e m adduda á L o a y í ' a i n notis ad 
Conci í iu -m V U L T o l e t a n u m , v b i de 
Subfcri ptionlbuSjSc á Gratiano in Cap. 
F e r l e ñ ü 1. D i í l . 25 . Idem S.Ifidorus L . 
2.de Ofncijs Ecc lc í . C í o . C o n c i i i u m 
Carchaginenf ís 4 . Cap. 5. 
S E C T I O m i . 
D e p a l l a h o f t i a , & p a t e n & ) 
u c l o c a l i - c i s 5 b p i r f a C o r p o -
r á l í s r p a l t i o a í t a r t S i 
( j f U n t é p j x i -
d ü i 
6 1 A E E I R M O p r i n i o , r e q u í r i 
parvam pallam linea n i , quac 
tegat h o í U a m , quandiu l i x c 
ante OfFertorlum íuper patenam ma-
net 5 q u s i t e m tegat patenam poftfada 
c o m mu nion e m. 11 a i n M i Ü al i , t i t u 1 o de 
r i t u (errando § . & num. 1. 5Í. 7. n. 2. 
^ " . I O . num. 5 . Parval l^cpal la non de-
bet effe linea nifi penes partem,quaco-
t i n g i t hoft iam, aut patenam. Solet fie-
r i rotunda,fol ida, & pondcrofa, ne fit 
facile mobil is 5 fieque c ó g r u i t i v t ? g r é 
h o í l i a e x patenacadat, quando d i fcoo-
per i rur cal ix . I i l am pallam d e b e r é eí ie 
benedidam, nullus, quemiege r im , af-
í e r i t . Gavantus parte 2. t i t . & num. 1 . 
l i r . M . pagina 8 5. indicar, pallam hanc 
h o f t i x , & patenc,pailamque calicisde-
beré eífe vnam, & eandeai¿ nif i d i í p c n t 
fetPontifex Smnmus. S e d a u t é g o G a -
uan tumnon in i e l l i go , aut Rubrica: ex-
p r i m u n t , d e b e r é c ü e di i t indlas; & i t á 
i n vfu fuht1. 
62 A f f i r m o í e c u n d ó , re-
<|uiri t u m ve lum coopcriens c á l i c e , 111 
b u r í a m d e í e r v i e n t e m , v t i n t u s habeat 
Corporale p l i c a t ú . Ma te r i am v c l i fo-
r e í e r i c a m , d ic i tu r i n M i f i a l i , led color 
l ü b t i c e t u r j & de burííc materia n i h i l 
t radi tur ; de colore au temdic i tn r fu tu -
r u m efi'e e i ü s , qu í paramcnrorum: c ó -
u c n i e n í q u e c í l , v t eiufdem fit v c l u n l 
í e r i c u m . C u m autem d i c i t u r , bur lan l 
fu turam eíTc coloris paramcntorum, 
in te l i igendum eft, quoad fieri po ís i r . 
B c n e d i d i o vero fiue burí:a:, fiuc v c l l 
nul l ib ihabetur . Gavantusfupral i t . o . 
pag. 85 . i n q u i t , ^ Pius V . d i í p c n l a v i t 
cum Hifpaniü, v t extra bur íam C o r p o -
rale portari queat ; : V e r e o r e r g o , ne 
pigcat aliquos educere Corporale d© 
burfa : & q u i d f i in v i a i n t é r r a c a d a t ? '1* 
S i c i l l c . Sedccrtc Pius V . inBul la i n c i -
piente , Ad hoc nos, data anno 1570. d i é 
17. D c c e m b n s d i í p e n í a v i t cum H i í p a -
ñis , NeSKcerdos; cjuando ad JlitjJ'ítm cele~ 
hrandítm exir, calkem manu, & Corporalía 
in burfaferat. Qua: í'unt verba Bu l í f ex-
tantis í n t e r alias ad i n i t i u m M i í l a l i s e-
dic i Antuerpia: ex Of f íc inaPlanr in iana 
Balthafaris More t i anno 1642. & i n c i i 
verbis non contineri i r d i ípení 'a t io co-
gitara á Gavanto, fed v t Sacerdos, cum 
adM ifiam procedit é Sacr i í l i a ,non por-
te t manu iba calicem pra:paratum, Se 
cu i i n t e r a l i a f i t i m p o í i t a b u r í a i n c l u d e s 
C o r por al i a pl i cá t a. H u i u s d i í pe nía r i b-
n i s v e í l i g i a v i d i i n E c c l e f i a C a t h c d r á -
l i Abulcnf i . Canonici e n i m ^ u m e x e ü t 
adMiflas et iam privatas,portanr m á n i -
bus crucem auream, vel argenteam e-
levatamantc pedus^ inveniuntque ca* 
l i c e m , casteraque in a l tar i , vbi ea^Edi-
t u u s , vel Subminifier Mií ía: antea l o -
eavi t . Fruttra i g i t u r Gavant5 ve re tu r , 
t imerque i l l a , quae addit . 
63 A f f i r m o t c r t i ó , r e q u i r i 
p a l l i u m ó r n a n s f r o n t e m a l t a r í s ; dequo 
p a l l l o i n t i t u l o d e r i t u férvando, f . 20. 
dic i í Ur, Futur'um efe colorís, cjuoad fitri 
potefl, díc í fef lo , -vel ofic'io conuemeinís. 
S c o r t i a L i b . 2. Cap. 14. numero 8. & 
Gavantus parte 1. t icul .20. pagina 7 3 . 
notant ex ve te r i c ó f u c t u d i n c , qu^ co l -
l i g i t u r e x V e n a n t i o F o r t u h a t o L i b r o z . 
C a r n j . 3 . comprobaturque á lacobo 
G r c t í ' e r o 
• : r ' - ' 
22.p 
Grc r f c ro romo i . de Cruce L i b i T . C . 
i j . d c c e r c , vr hu lu f íuod i pa l l ium íi£ 
cruce inf ignicum. 
64. V b i non tacebo,qnod n i 
Regulis P r^ fed i Ecclefia: Soeieraris n. 
31. habctur , Vcwni ómné's íin'ei femfet 
mund't feruenrur, C1 f e p v a t í í n Corpor¿lt<('i 
atque etiam P urificatoria { q u x quctiuoY C r u -
ces ¡ñ (tnguíishabeafit) Uuentu'r,^ vtrorü* 
que (ihlutio-,& ciñeres eorurhy qux vetuflaté 
confnmptci tomburuntufiinfacrampifcifhírn 
mittantur: Sic i b i . C u i regule confo-
nat qnoadcr i icemin P u r i l i c ^ t o r i o C ó -
c i l i i i m Med io l anen í e l l í . apud Gavart-
t u m i n Rubricas M i f l a l i s p . 2 . t i r . 1, pa-
gina 84 . ideinqueGavantust ic. 2. pag, 
103 . t e í l a tu r , í b l e rc muiros acu pinga-
re c r u c e m i n C o r p o r a l i b u s c i r c á oram¿ 
& in med io : ar i reáqüe pag. 8 5 -d lxcra t i 
cíi'e couiiGuiens, v t burla C o r p o r a Ü ü n l 
habeat Crucemin medio. E t d e v f í i a n . 
t i q u b e x p r i m e n d í formam c r u c i s , v e l 
c ruc i f ix i C h r i ü i in pañi bu s confe erario 
dis coní 'u la tur Baronius anno C h r i í l l 
58. n. 6 6 . Cruce e t i a m i n í i g n i r i debe-
re A n i i d u m , manipuluin , ñ o l á m , con-
ftat e x M i f l a l i , t i t i i l o d e r i t u í c^vandd 
^ . 1. n. 3. Quarc efforrtiatio erbeis irt 
Purificatorijs non cíl co t a n t ü m refere¿ 
d a c u m G a v a n t o í u p r a pag. 34 . v t t o g -
noíeant i i r ab alijs pannís l ineiaad tef-
gendas raanus. 
65 Sedquiade Cruce i n A l i i i ! -
d u , man ipu lo , & f t o l a nonnihi l d ix i^ 
addo, N i g r u m apud D í a n a m infra ve l -
l e , l n eis h i d u c n d i s á S a c e r d o t e cele-
bra tu roMÜTam dfe üf í / f í /VrWjOmittendá 
efle c ruc i so í ' cu l a^na i t i í nhacMi í í a prc-
t c r d í c u l u m a í r a r i s o m i t t u n t u r r é l i q u a 
o í c u l a , v t iubetur in j í . 13 • e i u í d e m t i -
t u l i . Eíl t a m c n N i g r i p laci tum contra 
c ó m m u n e m v r u h i , & cumGaVanrodif-
p l icc t D ianx p. 1 o. T r a d . 12. ReC. 20. 
66 Reve r to rad alraris pal l iumj 
cui9. vfum valde an r íquume í i ' e , obfer-
uat Scortia L , 2 . C . i4' n - ^ e x Cóci í i j» 
Rhcmenf i , C .5 . apud B u r c h a r d ú L , s ¡ 
C . p y - C o y a n c é f i t i t . s . & e x M . S.Mo-
naí te r i j C á í s i n c n f i s ; (cdaddit , non eíle 
necellariunl talem altaris ornarum ,, v t 
nios mu l t a rum Ece lc í i á rum píténdir . ' 
Quod S c o r t i . e d í d u m dcrorfi t Dicaft i í -
lus E r á d . ^ . D ^ . dub .9. n . i 54 .qua t e -
n u s d i x c r i t S c o r t i a, n o n c fi e r e c e p r ü i d 
al iquibu* locis , v t prima, íeu l'upcrior 
mappaalraris exrcndarur (upér to tun t 
altare, velt iatque íJtliid. Af tScor t iano 
cít loquutus de mappa, ícd de pall io. Ec 
niá'ppa i l l a m d e b e r á eíTe ob íobga , per-
tin^.ereque in planitie altaris e x i e n í a m 
y l que ad te r ram, admonct M i l i ale, VC 
V i í ü m e ñ lupra. 
67 Pa i l iumautemfcrc v b i q u c e í l 
í n v í u e x t ra fe r i a in V . i n C be n a D c m i n i 
tune eriim poíl P r o c t í s i o n e m iuxta Or-S 
á i ne in Ro m an u m a n r i q u u m , & n j c d e r-
t ium, n e c n o n i u ^ t a C o n c i l i i í h i T o k t a » 
pum 16. C . 8 . altaredenudatur v í q ; ad 
Satbathumin fignum mbcrorisj rx t r i -
í t i r i áeobChr i í l i Pafsionem ; cum tam6 
s l iáscaufa cl i iusl ibct alrerlus dolor i s , 
Vel amaritudinis henliceat iu!xta C o n -
c i l í u m T o I e t a n u m 13 ;C.7.rcIatuÍTi C . 
Q u i c u m q u c z ó • q.5 • Significationes cu-
teras ill iuS denudationis. reperies i n 
D u r a ñ t o L . i . d c E c c l e f . Ca th . r i r ibus 
C . i 5 . n . 9 . G a v alito i n C o m m . ad Ru b . 
de feria V . In C c r n a D o m i n i , & de feria 
rcqucnti ,pag.25 0. & 262. E x t r a d i d í i 
tbmpus decer, yt anterior altaris pars 
ornetur pal l io , ne rudis materia altaris 
Offendat oculos. Q ^ r e & ferijs V . a t q ; 
V I . h e b d ó m a d a í a n c t t í o l c t oper i r i p á -
ho nigro . V i d i m u s in nonnullis t e m -
plis frontes alrar ium pe rh i ánen re r t e -
das b r á d e a m c t á l l i c a , aut larcrcuiis 
Cacruleis, aur velis v a r i é d e p i d i s . C b c -
^emonia leEp i fcoporumLib . i . C . i 1 . 
monee, ne circa a l r a r i s , á n g u l o s d u c a n -
tu r c o r ó n i d e s l i gnex . Sed de hec Ga-
Vantus p. 1. t i t . 20. l ie . S. pag. 73 . 
6 8 Af f í rmo quar tb , intra p y x i -
d e m , ln qua corpus Chr i í l i fervaH í o -
l e t , non r t q u í r i l i n t eum al iquod bene-
d i d u m . Et í i enim Suarez D . 8 1. S. 7 . 
V . Tcrtlb nhite.f, d ica t , & Pof cft a u t b í n 
intra huiufmodi pyxidcm pe ni c o r p u í 
Ghr i f t i í n a l i o v a í c u l o e x i i n t e o a l i q u o 
confedo 5 quod m á x i m e fieri tíccérét, 
quandopyxisnonefletargenreaj t ú c 
o m n i n o o b f e i v a n d u m v i d e t ü r , v t i i l u d 
i n t c r n ü m v a í c n l u m fi t ex mare r i á l i -
nea , non ex al io panno,, aut í e r i c o . ^ 
CumSuar io confent i t .Led^fmaC. 2 1 . 
de Euch. f e r é í ] : TruUench L . 3 • deSa-
cram. C.8 .dub. 17. n.5 .GarciaTrsd: . 5 
DifF.8 . dub. 3 , pund . 2, n . 3 1 .allcgans 
L u d o v i c ü d e S . Ibannc jTanne r^ tom^ 
]b .5 . q . 1 o.dub.3 . n.5 5 . E r f i i rem Y a z -
quezD.23 3 .C.4 .n .29 . rc r iba t , ^ E x i -
j i i m o e x c ó í u e t u d i n e ncceíl 'óriu, ve i n* 
t rapyxidem^in q u a S a c r a m e n t ü í e rva* 
tu r , fit vas a l iquodex l ino , quod bene-
d id ione Cofporalis b e n é d i d u m f i t , 
nam f icur , q[uádiu cc lebra t ioMi íV^ du-
k z i i corpus C h r i í l i femper debet efi'c 
Y, fupra 
2 3 0 D e D i u r n o M i j f t S a c r i f c w . 
íbpra pallam Corpora lenibenedldam, 
qu<i: fy ndonem r e p r ^ í e n t a t , ¡ q u a C h r i -
i t i corpus m o r í u u m i n iepulchro i n v o -
Jutum fuir, i t ae t i am, finitaMifl'a,quá-
d iu corpus Ch ' r iü i • fe rva tur , T u m c t i a 
pyxis collocari debet í u p e r lapidem 
conlecratum , qu i fit altare v i a t i c u m , 
í l c u r e t i á in ipiacelebrai ione : i d q u o d 
conlijctudine e t i a m í e r v a r i abomnibus 
v ideo . ^ E r í i , inquam , Suarcz , & 
V á z q u e z , ali/que paucí ip íbs í e q u u t i 
Ira lentiantjfavente pa r t im, a d v e r í o q ; 
pa r t i in C ó c i l i o Aqu i l e i en f í anno 15 96 
r i t u lode Ecclefijs, Vbi a i t , Ipfa cujlddia 
fctnc\i[s'im<c Eucharijlíx veftiatur intus p¿«-
«0 frr icoj feu -vílluto rtthei colorís i ififuppo-
fito Corporali pyxis locctur'i iti pyxtdc fup» 
pofiarur Corporaie, tn q'uo parrlcttl* Sacra-
mentí refideatn: fitamen pyxis inférius fit 
beue lefu's,&fpleHdida, atque inaurata , 
nilitl afperum, aut 'm^cjuale apparear, in ed 
poteriv fine CorporaliSacramentum reponí, 
Sie i b i . 
ó 9 Tamen nec neceíTarium 
cfl: ,nccconvenieus.vt intrapyxidis ca-
u i t a t e m i n í e r a t u r vas l i n t e u m , fi pyxis 
í i t a r g é n t e a , m é r a l l i v e airerius apti ad 
calicis 'cuppam, a u t e t f i i i g n e a , í e d au-
ro l i t a , quo facilé fragmenta dignofei 
pols in t . Nonef t neccflaVium in primis 
ex c o n f ú e t u d i n e , quia hace noneft, ñ e -
que fu i t vnl v c r í a i l s , & vb i eam. v i d i t 
V á z q u e z , habita efi r a t i odecen t ix , Óc 
non ob l iga t íon i s 5 ve l Quandoque 
c 11 v n i c u i t i t a n t ü m c i b ó r i u m , & q u a nd o 
n o v x formula; confccrantu'r reponen-
de, v^ conCumantur antiquas, earumq; 
par t ícu la ; m i n u t i í s i m a ; , ío len t afierri 
ad altare in vno tal i vaTculo Fado ex l i -
no benedicto bened id io l i eCorpora l i i i , 
v e l ex al iquo CorporaJi , & aliud tale 
v a í c u l u m ant iquum e x e á d e m materia 
ex t rah i inde, & p u r i f i c a r i . Q u s e süc 
D i c a f t i l l i verba T r a d 5. D . 4. D u b . 9. 
n . 1 94 . Deindc non efl neceíTarium ea 
d e c a n í a cogitata á V a z q u i o ex parita-
te e x i í l e t i g c ó r p o r l s C h r i ñ i íupra Cor* 
porale , quandiu ceiebratio M i f i x d u -
rat , t u m q u i a d u m m o d ó p y x i d i fuppo-
natur Cor p o r a l e , r a t í s f a d u m e f t parita-
t i , t u m q u i a e x eOjquodfit tempore ce-
Je brationis, non argui tur e f f i cac i t éh a-
Jioqui v l t r aCorpora l em pál íam ponc-
d a e ü e n r tria e r iamlinteabenedida i n -
tra pyxide , v t bené confiderarunt Ca-
í l rus Pa lausTrad . 2 2 . D . v n i c a , p u n d . 
10. n . 7 . & Dianap. 2 . T r a d . 1 5 . R e í . 2 . 
70 Dicaf t i i lus fupran . i 9 6 . i n -
• q u i t , í e n o n videre n e c e í s i t a t t i i í ,ncc 
príe c e pt u m , n e c con í ufe t u d i n c m o m ni -
noreceptam, vt pyxiscol ioceiur í u p e r 
Corporaie . EÍ^O de con fúe tud ine i a 
í e m p l i s Societatisnoftrc>adque acce í -
fí, 1 e ít a r i po fl u m , p r a i c rt i m q u a n d o i n • 
tra pyxidem n o n c í l p o f i t u m l i n t e i i be-
n e d i d u m , namfi fit, etfi aliquando v i -
'derimCorporaie í 'uppoíl tuin etiam py* 
ixidi , e x i i H m o , n o n f ü i r ) e i d f a d u m ma-
¡or i conf i l ip , q u á m Sacriílai i l l i r e r a t i . 
71 De fitu autem pyxidis fiuc 
ante, filie poftconiecrat ioncm, íiue fri* 
t r a, fi u e e x t r a ce le br a d one m M i il g o b-
fervavi in B.ub. M i í l a l i s , & in R i r n a l i 
R o m a n o , q u a; íe q'u u n r u r. D1 c i r u r i a 
R u b r i c i s t i t u l o d c ricu í c r v a n d o ^ . z . n . 
3 . SiSacerdos e f lcofecrat í i rus piltres keftiaj 
p r o commiimonefácicnda, cju<e oh qmntitjfí£* 
fuperpafenam manere non pofsivt, ¡ocat eas 
f u p e r Corp órale ante ca l ícem, aut in alñiua 
cálice, i'él r a f e mundo conjecrato pomt eas 
retro pojl calicem , & aba patena, feu palla 
c o G p e r n . Exquibus verbis non con í la t 
manifefie, vas ponendu 'mre t i -ó pcíl ca-
Jicemdcbere locari í upe r Corporaie: 
Vnde for ta ísé qu í s diceret , fieri ib i l i -
centiam, v t p o n a n t u r í l a t i m ex tra C o r -
poraie, vel in t abe rnácu lo i p ío , vei a l i a 
i n l o c o , v t riotatArriagaD.5 5 .S . i . n . 7 . 
72 Ñ e q u e i t e in coní lat ex ver -
bis bis 7. num. 3. Sifiterintalis hojl'ix 
nonfuper patenam, fedfuper Corporaie , -vel 
in abo cálice, feu -vafe pro conimimione po-
pub'conjecrand*, '&.C. S i autem ad fit i>asf 
Jeu Citl ix cum alijs hoftijs , ipjum cooperit 
alia patena ,feu palla. Ñ e q u e rurí'us ex 
his j l . Si n. 5 . S'i adf í tyas cum alijshñftijd 
confecrandis, anteejuam decipiat hojliam, 
difeoopérit manu dextra cal'icc ,feu'vas alta-
rum hofliarum. Cum autem finieritfupr¿ di-
Ü a Verba, cubitis fuper altare pcfir'is, ¡ians 
capite inclinato, dijlinfle, reuerenier, t^-fe* 
cretop rofert yerba cojee ra rio n i s j u per hof t iá , 
&fimulfuper omnes, fi plures[int confecrs.n-
d<t,&hoJl'ia?!i fuampollicibus-, indicibus 
tantum teñens dicit , Hoc eji enim corpus 
meitm. Quibus prolatis, celebran* tenens 
hojliam inter poüices , & Índices pr^ditios 
Jhperaltare, reíiquis manutim dfgitts ex ten-
f i s , & f .muliuñciis (&hnflijs , fiplures fint 
cónfccrAtx , in loca, In quo a principio Miffje 
pojit¿funt, fuper Corporal!, i>el in alio T a j e , 
aut cálice demifsis) gennñexus, eamadorat. 
Tune fe en^en s,qit ant ñcomode po teft ,e¡euat 
in altum hojliam, &inient is in eamocubs 
( q u ^ d 
D i l p u t a m X X V . S t f i i o II1L 
( quod&tH elettatione c a l f c í s f á c h ) populo 
rcuerentér oflcndft adorandam. £f fíiox fula 
manu dcxtrtipfam reucrcnter reponirfupcr 
Corporale in codemloco, fnde eamleuauítj, 
& c . N . 6. R^pojltahojlU conficrAta fupct 
Corporale, genuflexus tpftm veneratur', fi 
adfit vas alíárumhoftiafíim, patendyuelpal-
lacoopen't, yrjupr*. $ . 10. num. 5 .6 . 6c 
7. fie i n e n t i ó p y x i d i í ; ted non magis 
expr imicur eius Tuper Corporale poíi-
t í o . 
73 R u b r i c x d e f e r í a 5 . i n 
CocnaDomini d í c u n c , c o n í c c r a r a m ho-
í í i am, rc fc rvacam pro dic í c q u e n t i , i n -
c lu í an iquc alio cá l i ce , c o l l o t á d a m cí íc 
i n medio alraris , q u i n a p e r t é tradant^ 
Corporale manlurum tune exrcnfum 
í u p e r altaris m é d i u m j neque cradunr, 
debere poní Corporale íuper altare a-
l u i d , q u ó d e f e r c n d u s cft calix c u m h o -
i t i a c ó f e c r a t a , aut fuper plani t ie in cap-
íu la j , i nqua ide calix recondendus elb 
74 Ri tua lc Romanum in or-
dine m i n i í t r á d i í a c r a m c o m m u n í o n c m 
notar, ex t radam c t a b e r n á c u l o pyxidS 
ad c o m m u n í o n c m dandam e x t r a M i í s a 
dcponi debe ré í u p e r Corpora le .Ercum 
agir de c o m m u n í o n e i n f í r m o r u m ai t j 
x n c n í a m , i n q u a r a n ¿ t i f s i m u m SacramC' 
ti^nideponendumett, d e b e r é cooper i r i 
Jinreo mundo, 6c pyxid i í uppon i Cor* 
p o r a l e , q u o d í n burla p l i ca tumdcla tun i 
lí t e templo ab a l iquoC le r ico c o m í tan^ 
te Sacerdotem; 6c ad abftergcndos Sa-
cerdotis d í g i t o s ponendum cííe líntcd-4 
l u m pur l f ica tof ium prope Corporale . 
75 QIJIbus ó m n i b u s pc rpcn í i s í 
v i d e t u r m i h i , pyxidcm h a b e n r e m f ó r -
mulas c o n í c e r a t a s , carentcmq; lintcO 
í n t c r l o r i bencdiclo, ex t i tu ram femper 
í u p e r C o r p o r a l C i C o n f c n t i u n t C o n c i -
i i u m Aquí le ien í ' c íupra ,Gafpar Hurta^-
dusD . 4 . D i f t ' . i o . V i l d vero) A v e r í a q , 
11 . S.i 3. V .Addi t , T h o . T a m b ; L . 1 .de 
M i l . C . 1. (Tó . n.5 . C n r p e n r i s T r a d . 2 j 
D . 3 . S.5. n . S ó . Card .dcLuG,oD .2o . Si 
2. n.6 9- Franclf. de Lugo L . 5 . C . 7 . q.-
2 . n . i o . 6c Leader T r a d . 8 . D . 7 . q.3 7á 
D e confuetudinc vbique recepta t c íU-
rur Avcr í - i , for te ^ Ex v i t i o c ó m u n i 
Schoiaiticis, vr c o n í u e t u d i n e s í u d i c é t 
ex eo, q u ó d i n i l i a C i v í r a t e , a u t P r o v i n 
c ía , vbi v e r í a n r u r , fíeri v i d e r ü n t , ^ v t 
c ó t r a V í i z q u i ñ prudeter advcrt irCard* 
de L u g o S . 4 . n . 9 7 . q u í S. i l la a l i a i . n . 
6 9- i n q u i t , p r c c í p í in R u b . M i f . v t for -
muías i n Mi í la confecrataí ^ ponaiitinr 
í u p e r C o - p o r a l e vé l antecaliccm , auc 
in c á l i c e , v c l vafe mundo conlcCrato 
re t ro poíl calieem. ^ Sed Rub. verba 
ia inlupra f ran ícr ipf imus , 6c ciara t a m í t 
í u n t q u o a d po í i t i one f o r m u l a r ú í t ipc t 
Corporale ,quadoextra pyxidé c x i ü ü t 
76 C a c t e r ú m quanquam v e r i l 
fit, pyx idemi in teo i n t e r i o r l benedido 
carentem ( cadcniq; cíl rario de o í l e n -
í o r i o , i n q u o í a n ¿ l i í s i m u m S a c r a m e n t é 
íb lc t exhiberi pubiiee adorandum } de-
be ré í e m p e r poní íuper Corporale , ta-
men, v t monent G a r í p . H u r r d . preci ta-
t ique a l i ; , extra celcbrationcm í a l t e m 
Mi lT^ nondebetponi fimul í u p e r a r a m . 
q u i a n u í q u a m de hoeextar p r a ; c e p r ü , 
nccvbiquc c o n r u c t u m c í l , nec quando 
E u c h a r i ñ i a defertur ad c g r o r o r u m d o -
m o s j u b e t Rituale Ploman, v t in m é í a , 
i n q u a collocanda cíl E u c h a r i í l l a , í u p -
ponatur C o r p o r a ü ara. P. A z o r t c m . 1 i 
L . l O i C . ^ ^ . q ^ .v ide tur probare i d i p -
s ü , q u i a c ü n ó Í i t ncce f i e , pyx id5 a l í c r ' 
nantcmEuch. eíVe c ó f e c r a t á j i m ó neqj 
bened i f l á i requirecur m u l t o minusara 
s con íec ra ra ad imponendam ipfam pyx i" 
dem. Sedhsec ra t ion imis probar, I c i l j -
cet ñ e q u e opu i efie ara c o n í e c r a t a , in 
qua loectur pyxis,^ q i i í ndofo rmul íE ¡n-
t rahaneeontcncx confeerantur. 
77 D iee rqu i s , temporc , quo 
c e l c b r a t u r M i í l a , debent formula: e x i -
flere fupra aram. Ergo 6c po í i c á , non 
c n i m elt í a o d i o r c ó f c é l i o c o r p o r i s X p í , 
q u á m i pfum C h r i í l i eorpus confedlum. 
Sedcontra , quia plora ío len t ex ig í ad 
r c i p r í m u m e í T c q u á m ad eius coferva-
t i o n é ; 6c incafu p r x í e n t L v r c o r p ^ X p i 
c ó v e n i c n f i modo i u x t a r i t u m E c c l e í i s c 
confieiarur, requirunturpra : ter aram^ 
6c Corporale tres mapp^ ; at v t i a m c ó -
feé lum confervetur iub rpeeiebus Sa-
cramentalibus, nemod ix i r , ncccjfjariaí 
cíTe in t a b e r n á c u l o , thalnmovc í ac ro 
tres illas mappas. Adc í l c t i r . m p e r í p i -
cúa d i fe r imín is r a t i o , nnm confedio 
c o r p o r i s C h r i í l i eftSacrifciu , adqued 
iure ordinario r equ i r i tu r ara ; aíl cor-
pus Chrif í i ¡am c o n f t d u m non cft Sa-
c r i f i c ium, í e d r e s facrificaraj quam de-
beré í e m p e r manere íuper arahn, c í l o m 
n i n o f a l í u m , v t pntct, quandoEucbar i -
ftia defertur Ad aegrotos, 6c quando in 
Ecclcfia c t i á m m i n l í l r a t u r . 
78 SI de índe opponat quis 
C o i l c i l i u m Turoncnle apud Burchar-
d u m L i b é j . C 9. iubens, vr pyxis 5e^» 
V i per 
"> 2 ~* D e D i u r n o M i j p i S a c r i f i c i o . 
per fit fufer altare ahferata p r o p t e r m u r e s , 
& nefarios homines. Contra , quia ib i a l -
tare íbmicur pro t a b e r n á c u l o , quod cí t 
alrari con iund imi . N u m a u r c m n o n í b -
Jiidi tempore conlecrarionis, í ' e d c t i a m 
quandiu durat celebrarlo M i l l s ante 
coníLimpt ioncni , debeant formulce c ó -
í e c r a r c permanerc íup raa ram? D i í c u í -
í imus i n D . 24. n. 10. 
79 NLIHC finiamus Concluf io-
nemhane quartam probando , non cí]e 
conneniens, v t í n t r a c a v i t a t e m pyxidis 
inlcrarur vas l in t eum , nam, vt Gavan-
tus advertic p. 2. in R u b . M i í . t i t . 2 . pa-
gina 104. & ex co Lcandcr íupra q.3 6 . 
a inydum infuímii l i n r e o , vr durelcar, 
í l e t q u e e r edum, poreí t , & íblec gene-
rare animalculaquxdain in pyx idc . 
80 Inqoies enm Granado 
C o n t r o v . 6.de Euch. D . i 2 . r i . 6 . r i py-
x í s n o n fit bcncdi¿ ta , tbre conuenicns 
in t ra ip íam l in teum b e n e d i d ü , be Tpe-
cics Sacramentales rangant immediare 
a l i qu id , quod non fit benedidum. Fa-
t co r , d c l u m i hinc al iqualem ra t ionem 
eonvenient i^ 5 íed reltat v idendum, an 
pra:ponderet inconveniens p r o p o í i t u m 
ex GavancorEr i n d u b i o í a t i u s erit3non 
v t i ttifí pyxide benedicta. M u h i q ; A u -
rhores o p í n a n r u r , non opus efie b é n e -
d ic iapyxide , quinrecurrantadvas l i n -
t eum b c n e d í í l u m : quod, & non pyxis, 
ar t ingatur i m m e d i a r é ab í p e c l e b u s . 
8 1 Inquies rurfus, fi pyxis fíe 
rfgnca,fore conveniens intra i p l a m l i n -
teum benedidum, vr d i g n o í c a n t u r par* 
t í c u l a í , & v t m e l l ü s fiar pu r i f í ca r io . 
Rerpondeo, poffc v r rumque idobr inc -
r i fine l in reo , l ipyxis Ügnca fir in te r i í i s 
auro i l l i r n . Quod fi non f u , cxpedirer , 
non v r i i l l a . Qi iód íi paupertascogat ad 
i l l i u s vfiím , non elt facilé d í i u d i c a r c , 
quodnam inconueniens fu maioris mo-
m e n r i , anper icn lum m i n u t o r u m ani-
m a l i u m generabi l iumex amydo, quo 
imbuatur l i n t eum , an per iculum non 
dil'cernendi pcirriculas,& no pur i f icádi 
bene pyxide lignea, fi def ie l in reú il íud? 
82 Ego in pyxide l igncaadhi-
be remi in teu íine amydo, & in eaetia, 
q u x conftarer materia m c r a l l i c a , í cd 
n ó apraad caliciscuppam, nam fice v í -
fatur prius p e r i c u l u m , & p r o í p i c i t u r 
magis reverenrias Sacramcnt i . Vnde 
non d i fccdoabi r i t ruc l ionc C o n c i l i i A -
qui lc ienf is , neq; áSuar i j íenfu, fi E x i -
m i j D o d o r i s verba a t t c n t i ü s ponderen-
t ü r , q u á m á Garc ía ; qu i h x c # E í l c -
n imhocmagis conicntancum v l u i , 6c 
decretis Eccc lc f iw,& ideo c m r i r o ÍLT~ 
uandum , ^ Subfcquiua proxime ad 
t r an í c r í p t a í upe r iú s d i í l o r q u e t ad ne-
c e í s i t a t e m ablblutam in terni v a í c u l i , 
cutn tamenab Authore nondi r igan tur , 
n i f i a d i d , v t , í i prazfarum v a í c u l u m ad-
hibeatur, fit ex l ino , Óc non ex alio pan-
no, aut'ex l e r i co . 
85 Pyxidisornarum ex te rnum 
efie vél i im á l b u m , d ic i tu r in R i t u a l i 
R o m a n o , d u m a g i t de í a n d i í s i m o E u -
charifiía: Sacramento ; addirque , in* 
cludendam elle intra Tabemaculum co-
tjopebdecetjter openurfí, ataque ah omni a l ¡ a 
r e -vacuum, in altari mtéúffy i>e! in alio, quod 
i'eneratiotií\ & cultmtanti Sacrawentii'i-
deatur cor/jodifis, ac dcccnüus : : ira nul-
¡um alifsfacrisfunfuonibus, aut Eccle[ia¡lU 
d s Officijs irrtpcdiwentü afferarur. S i c i b i . 
Hucy íc juenos de Tintéis alraris 
84 A l i a extra altare ío l en t d e -
fe rv i re , v t i l l u d , quoregunrur ampul-
Ja? v i n i , & aqua:, i l l u d et iam , quo ab-
í l e r g n n t u r d i g i r i poíl minif i raram Eu-
c h a r i í ü a m exrra Mi f i am ; ve lum UCLU 
á l b u m , q u D d a p p o n i t u r í u m p r u r i s com* 
munionen^, 6c mappula, qua- poít cam 
fu m pr a m , & poíl a bl u r i one m pra be r u t 
adáb f t c rgendum os. Sedc i r cahcc l ' n -
tea n ih i l eü fpeciali adnorationc d i g n ú . 
Erde velis r c m p l o r u m , arque a l t a rhmi 
Heribcr tus Rofvvcydus noris in San-
ftum Paulinum adpag. 540- linea v l r i -
ma co l l íg i t pu lchraEcc le f iañ icae A n t i -
quitacis m o n ü m e n t a . 
S E C T I O V . 
D e C r u c e . 
85 T N R u b r i c í s g c n e r a l i b u s j í . 20. 
d i c i t u r , Super altare collncemr 
crux in medio. P r e r e r c á t i r . de r i . 
t u femando í epe d ic i ru r , faciendam ef-
fe cruci inci inarionc capitis. Et i n C 5 -
c i l i o M e d i ó I . V I . t i t . d e pertinentibus 
a d M i f . i n iung i tu r Epifcopocura , V r / n 
-vnocfuocjuealtari, tnquoMijfa celebratidn 
efl, crux ad fit. 
8 6 H icc ruc i s v f u s i n a l t a r i , v b i 
celebratur, eít valde anriquus, vr con-
fíarex A d i s S . M a r t i a l i s D i í c i p u l i D ñ i , 
necnon ex A d i s S. Gregor i j M a t y r i s , 
Epifcopique Armenia? apud Boí 's ium 
L i b r o 6 . de Cruce Capite 8. ex Sozo-
m e n o L . i . C . i . N i c e p h o r o L . y . C . 5 0 . 
N i c e t a 
Dttfumio JCKK Semo V, 
N í c e f n Davicte i n v i r a San í l i I g n a r l | 
P a c r i a r c h e C o n í l a n t i n o p o l i c a n i , A m a . 
l a r í o F o r t u n a t o L í b . i . de O f í i c i ) s £ c -
c le í ia í t ic ís C . 14. Geninia a r i im« L . Í . 
C . 11 j i i n n o c c i j t i o l l i . L i b 2. de (¿ero 
a i t a r i s M y f t c r i o C-21. . Sando T h o m a 
in O p u í c u i o ó s . í ubc i tL i i odcHo i i s Ca-
nonicis. Sánelo Uonavemu ra de M y l l e -
r i j sMi í la ; , V . B c d a L i b . z . H i í t . AngJIc. 
C .20 . l leguiaSanifUinonialkim conce-
ta in Epi í ioia 8. Pe t r i Abaelardi pagina 
1 99-Sigcbcrto InChron ico^an . 45 i . 
G u í l i c i u i o Durando L i b . 1. Ra t íona l i s 
d i v i n o r u m Off i c io rum C . 3. num. 3 1-
Ec in C o n c i i i o l í . Turonicoeongrega-
toann0 5 7 0 . C . 3. de cerní t u r , V r c c p * 
Vomlní in al íari , non In ¡mitginario ordinci 
enícis titulo componatur. S. Pauli -
nus inEpi f t . 12 .adSeverum€anir , 
Diuiniim yeneranda teguntaltAriafe* 
dus 
Compofitis facra cum anee MdYtyri* 
bus. 
Cúnela falutlferi coeunt Mnrtyrtú 
Chrijti 
C r u x , corpus }fánguis j MdYtyris 'tp* 
fe Deus. 
S. Germanus i n T h e o r i a rc rumEccle* 
l l a í t iearura alt ,C(borium ejtt ifhiejt crucí* 
fixioi Saníf t^Chryfof tomus Í D O r a t i o n e 
^ u ó d C h r i í t u s fie D e u s ^ e Ü a t n r , (olere 
í e m p e r erucemmancrc in a i t a r i . 
87 Sine e a n o n c í t a u í u s C a r a ^ 
u a e í E celebrare Presbyrer q n i d a ñ i c a p -
t i u u s , f u b í t o q u e a b Á n g c l i s cíl allataj 
cuius crucis , & a l i a r u m , qua: i p í a m 
con t ige r in t , m i r a c u l o í á vir tusadverf3 
fu lmina n u i l i i n Hifpania , m u l t i r q u c 
l n nationibus exteris cft incomperta . 
Scripfit v e r n á c u l a l i n g u a Hifpana la te , 
& aecurate de cruce Caravacenii loan-
nes Robles Corva l an , traclantque d e 
ca AugulHnus de Flerrcra in Or ig ine , 
& p rog rc í í u r i r u u m Miña : L i b . 1 . Cap. 
3 1. num. p-Aifonfus C iaconusLib .de 
S ign isc rue i sC. 3 5. G r e t í e r u a t omo 1. 
de Cruce L i b . 2. C . 13. lacobus Boí ius 
L i b , 6 . de Cruce C . 8. loan. Ludovic3 
de la Cerda in L í b . 8. Uncidos adVer f . 
6 6 4 . & L í b . d e E x c e l l e n t i a C o e l e ü i u m 
S p í r i t u u m C . 24. num. 4 . C o l i t u r c t i á 
i n Camera í anda O ve tcn í i cruje, quam 
ex auro ,&gcmmisaccepns á Rege A U 
fon íó C aflo pe rfe ce r u n c d u o A ng e 1 i a f-
fumptafpccie aur i f ícum o e r c g r i n o r ü i 
quibns p i j í s imus i l l e Rex maccrienl 
p r c t i o í a i n t r a d i d i t , cum v e i k t ^ vtinde 
crux ñ e r t t a d opusDomin ic í a l tar í s ,pró^ 
v t ícrii. i t Lucas T u d e n í i s i nChron icO 
L i b . 4 . QuájCti egocr i icemnon í eme l a-
d o r a v i , admirarus operis c lcg^nt iam, 
quic certcfuperat humansm a r t e m , & 
indu ih i am. S. F r a n c i í c u s X a v e r i u s i n -
'ucnic inalraribus cruces apudSocotor9 
Iní i i lanos, qu i retinebant adhuc v e Ü U 
gia queedam fidei C h r i ü i a n x , q u á Ma* 
lores fui ferebantur dldicí f ic á S . T h o -
ma A p o í l o l o , v t narrant T u r l e l i i n u á 
L . 1. vitarS. Eranci íci Xave r i j C . 1 
Petrus l a r r l cus inThe lau ro i c r u m I n -
d i car u m ; C . ó . . ; 
í.' i Ex his i ique t contra Eagun-
dez in i . p r s eccp tumEcc l e í i a : C . 21 • 
1 .^ confiare de c o n í u e r u d i n c , eaq^ an-
t i q u i í s i m a crucis in aitari ad ceiebra-
t ione in M i l l a j l í q u e t e t i á contra Gaf-, 
pa remHur tadum D . 4. Diíf. 9. V . Ter^ 
tjh, 6c c o n t r a D i c a f t i l l u r n T r a d . 5 . D . 4 . 
dub. 9, num. 102. n o n f o l ü m l u r e n o v o 
Mifial ís re format i r e q u i r i crucem ; vi« 
í u m e n i m e f t , r e q u i r i e x l u r e per con» 
í u e t u d i n e m i a m d i u i n t rodu jo jSc ante 
recbgnhionen^ MiíYalis á Clemente 
V Í I I . ed i t io P i / V . freqnenter repete-
bat i n c l í n a t i o n e s capicis exhlbendas 
c r u c í i n M i O a * 
89 Qujs í l ce lebref t i r ina i ta r i , ' 
i n q u o eft f anc í i f s imumSacrc imen tum, ' 
a íunr a l iqu i probabi l i tere^ cefuraCar-
d i n a l i s d e . L u g o D . 2 o . f e ¿ h 2. num.7 9. 
defiderandam non efie c r u c e m : q u o d 
placer Averfa; q . 1 1 . í e d . 13. V . Tertioi 
íi f a n d i í s i m u m S a c r a m e n t u m íit p u b l i -
ce e x p o í i m m , a p p r o b a r u r q u e á T h o m a 
T a m b u r i n o L i b - i . d c M l í i a C. 5 . ^ . 6 , 
n u m . 1. & ab A u t h o r e libeJli continen-
t i s o r d i n c m r e c i t a n d i O f íi c i u m d i v i n ü , 
& eclebrandiMillas i n H i í p s n i a , v t ie^, 
gerc eít in quibufdamnot is atí í i nem. 
90 Sed necv'na, n e c a l t e r a e x « 
c e p t i o a r r i d e t m i h í , q u í a n c e vn íus?nec 
nlterius v í d e o vrgens fundamentum. 
Anne t u n c d c í i d e r a n d a no eft crux^quia 
ñ í a n t i j í s i m ü m Sacramentumfu i n t i a, 
v c l extra tabernaculum ín alcarl, i n c i l -
nationes, & genuflexiones ñ u n t Sacra-
mento , incenfaturque hec, & no crux? 
Contra tamen, t um quia quar.do Sacra-
mentu m cít i n t r a r a be rna c u i u m ¿ i n c t r i -
fa tur crux i nMi f í a f o l c m n l 5 t u m q u i d 
Ín Gf f í c lode feria 6. inParalceve crux 
de be 1 poní in alrari iuxta Rubricas \ [~ 
l i u s d l c i , quanquaniincl inat ioncs, ge-
jnufl&xÍQneSí & m e e n í a t i o liant Sacra-
¥ 3 m e n t ó : 
2 3 4 D e D ' m i n o M i j f t S a c r i f e ' w . 
m e n t ó 5 n i m qula a l loqu i á rempore 
conÍGcratioDÍs viqnc ad confumptionc 
I n M i í s i s a i i ó r u m d ie rum l 'uper í iucre t 
crux j t ü m q u í a n o n t o n f l a t , poni cruce 
i n alfari ea í b l u m d e c a u f a v t incl ina-
t ioncse i fiant-
91 Rogor i i r rn s , numcrux noft 
cíl ncceíTariá in p r io r i c a í i i , quia ipfe 
C h r i í l u s Dominus cruc i f ixüs prcEiens 
eít p e r í o n a i l t e r , q u á u i s vcluci lubcor -
t ina rabcrnaculi , & fpecierum Sacra-
m e n r a i í u m ; u i p o í l e r i o r i a u t c m í u b h a -
r u m t a n t ü m velamine í Sed con: ra , na 
Ecc l e í l a r e q u i r i t i n alcari crucemad 
M U l a m generaliter , q u i n cxcipia t 
p r i o r e m , p o í l e r i o r e m v e cafum, pro-
v t qn idem porui í fc t non incongruen* 
ter mora ex con í ide ra t ionc i l l a . C o n -
tra i t e r ú m , q i ü a i n P r o c e r s i o n e , i n q u á 
parens de'fertur l a n d i f s í m u m S a c r a m S -
t u m , p r s c G c d i t d c more c rux . Et v t a l i á 
o m i t t á m videnda in Gavanto parte 1 . 
inRubricas Mi l " , t i t . 2 0 . p a g . 7 4 . & 7 5 . 
contradenlque ex C o n e i l i o T u r o n c n í i 
p r í E c i t a t o , quod i n altari cum pyxide 
t u c h a r i l t í a m continente a í lbeia t c ru -
cem.GirCacuius Conc i i i / verba notan-
d u m e í l j l c g i á D u r a n t o L i b . i . d e r i t i -
t i b ü s E c c l c í i a ¿ C a t h o l i c x C . 16. n u m . 
6 . & á nonriül i is a l i j s , Noni'n A Y m a r i o , 
v b i nos , Non in imaginario ordlne, idef t , 
non in te r facías imagines a l tar is , fed 
f u b i p í a c r u c e i n altaris m e d i t u l l i o , v t 
ficcorpusDomini dignioremobtinereC 
l o c u m , & ne confunderetur cumSan-
^ torum imaginibus , v tBaron ius anno 
5 70. num. 14. B in íus i n notis ad i l l u d 
C o n c i j i u m , G r e t í e r u s i n f r a C a p i t e 33; 
i n t e rp re t an tuh 
92 Diana parte 10. T r a d l . 15. 
R e í . 28 . cum quatuor alijs A u t h o r i b » 
a i r , í i c r u x s aut imagocruc i f ix i fu de-
pi(5la in fronte tabernacuUjVei í i preci -
p u u m infigne altaris íit crux , aut ima-
go c ruc i f í x i , non r e q u i r i aliam c r ü c e m . 
Quod m i h i nondi fp l ice t , quia fie íuffi-
cienter Talvatur, fuper altare collocata 
cíTe c rucemir i m e d i o ; needebent ver-
ba Rubr icarum accipi infenfu n i m i ü m 
Metaphyf ice r ig ido . Si Cruci f i t depi-
l a , ve l i n í c u l p a t a i m a g o C h r i f t i c r u c i -
í ix i , e r i t p r o c u l d u b i ó idmagis confor-
me Coeremoniali Epifcoporum L i b . 1 . 
C . 1 2 . E t i n L i t u r g i a S .Chryfof tomi le-
guntur hcec verba , Sacerdos egréditur e x 
parno ojlio, <& conuerfus ad Chrijliiwaginéy 
inftexo capitejcumexclamatione ékfyhdrft 
o r a t i o n e m , & c . i n t e l l i g ü n t u r autem á 
Bel la rmino de imagine c ruc i f ix i i n L . 
á . d e M i f i a C . 12. 
93 Celebrare fine c ruce , non 
efiet peccatum m o r í a l e , & ne ven ía l e 
foret , íuf f icere tquceuis necelsitas, aut 
c a u í a r a t i o n a b i l i s , v t quod Crux com-
modc haberi non p o í s i t ; nec eriim ob 
non inventam crucem poÜ al iqualem 
d i l igen t i am fadaVn omi t tenda eíVet 
jMiíl'a. Et l oqu imur , íec lufo conremp-
r u , atque í c a n d a l o . l i a communi t e r 
Doctores"moderni apudAversa fupra, 
& a p u d F r a n c i i c u m d e L u g o L i b . 5. C . 
7. qu í c f t . 6 . num- .48 .N 'ob i s í a r í s f u ^ r e -
i e r r e S u a r i u m D . 8 1. í e d . ó . V.Qu'mto, 
V a z q u i u m D . 2 3 3. C.3 • n u m . 2 7 . Ph i -
Jippum Fabrumin4' , D i f t . 14. D;5 4 . C . 
1 . num. 17; Pe t rumLcdefmam C . 20. 
deEuch . pag. 28 1. N o t a t q u e Ar r iaga 
D . 5 5 . f e t l . 2. num. 9. fac i leef lc i inve-
nire d ú o parva lígna-, ex quibus a Sacer-
dote formetur crux d e í e r v i t u r a adSa-
c r u m , nam opus nonefl:, v t fit b t n c d i -
dla, quanuisin Ord ihe , & in Pontifica-
l i Romano e x t é t deferipta b e n e d í d i o 
crucis. Et h K c í a f i s de cruce, íi t a n t ü m 
notemiis i pr¿efígi d e b e r é eam i n l o c o , 
v b i cdif ícandaeft Ecclefia5iuxta C.A7^-
wo 9. de C o n í e c r a t . D i f i : . i . & i u x t a 
alios lu r i s C i v i l i s textus colleclos á 
G r e t í c r o t o m o 1. de Sanóla Cruce Lib» 
2. Cap. 7 . 
S E C T I O V i -
D e L u m t n e , 
94 I T O N O R 1 V S I I I . P o n t . M a x . 
fieaitadEpiícopuriiBrixicn-
fem in C . L i i t e r a s 14.de Ce-
l e b r a t i o n e M i f i a r u m , Ititeüecio i térum, 
qifod p Y á d i é l a Ecclefia p e r malhiAm d i c í í 
Preshyrerimultíplicifer Ixdehatur, inquifi-
tionis officium iterans cX eius confcj'siünein-
uen' í j i í \ q u o d idem fine igrie facrijicabat, & 
a q u a . Cum tgiturex apertd malitiaj yel nU 
m í a defifiientia peccaffe prohetur, mandam9, 
qHate.nusofftcio, & benefiao perpetuo ipfum 
p r m e s . I ta i b i ; & gravitas poenae i n d i -
c a t m a n i f e f t ó g r a v i t a t e m c u l p a ? , liece 
puniatur Prcsbyter non modo ob cele-
b ra t i oné f inc ¡gne* í e d e t i a m f i n e aqua, 
& q ü i a in pane f e r m é n t a l o , ícy phoque 
i i g n e ó confecrar i t , v t refertur i n ver-
bisprscedent ibus. SedCanoniftae o m -
nes, 6c T h c o i o g i i u t c r p r e t a n t u r , qua-
tcnuj 
Difyutatk' x i v : Seaw v i . 
remis ve l fola celebratio fine ign'e r¿pu's 
randa fie gravis culpa. 
95 Mi í ía le tam ex cdi i ione Pi/ 
V . q u á m ex r e c ó g n i t í o n e CIcmcnciS' 
V I H . t i t u l o de defectibus in celebra-
t í ó n e MÍÍÍK oceurrentibus ^ . 10. n ü h h 
i . numerar inter dcfeélus in m i n i Ü e r i o 
i p í b obvios i S!non adjiritluminarit cerca, 
h t MIíTale ex reCognitlone Clement is 
V I Í L in Rubricis generalibus ^.20. d i -
x e r a t , Süper altare collocetur crux in mé-
d í o J & caridelabrafalrém duo cum candells 
accenfis h ínc , & íñde tn vtróqiieehts latere¿ 
C o n c i i i u m Fr i í i ngen íe in t i t . de Cele-
b r a t i o n e M i l í a r u m m o n ü e r a t d iu antea, 
nempe ad á n n u m 1440. Vtn'uüus diuinA 
Mífarumfolemnfaf iné hmtnibus celebraré 
frxfumeret. 
96 Confuetudinis huius Ec-. 
cleíiafticae antiquitasoftenditur d i l u c i -
de, Óce rud i t é abSco r t i aL ib . 2. C 14; 
n u m . 6 . E t qu idem i n Coenaculo, vbr 
á p u d TroademS. Paulus conuenerat 
frangendump(í«f w, i d eft,ad ce l eb randü¿ 
& part ic ipandum de M i l T x Sacrif icio, 
é'rantlampádes copiofo>Vt á i c ' n ü v A Ú : . 2 0 ¿ 
V - 8 . Quianuis autemlampades ib i fue-
r in r ad noclis tenebras e x p e l l e n d á s , t á -
men adhibitse e t iam íun t adfacri c u l t ü s 
ec l eb r i t a t em, v t o b í e r v a n t Baron iu^ 
a n n o C i i r i í l i 5 8. n u m . y O i Lor inus ¿ 6c 
Cornci ius ad eum locum Aét : quem í i -
t u m Baronius , 6c Lor inus i l luf t tar i t 
m u l t i s cxempl is , v t & Durantus L i b . i 
de E c c l e í i ¿ C a t h o l i c a s r i t ibus Cap. 8» 
Quare non affentior F r a n c i í t o L o n g o i d 
Bre v i á r i o C l i r o n o l o g i c o P o n tifien m , & 
C o n c i l i o r u m pag. 30; d i c e h t i , faéhinl 
c í l e in Écclefia Romana fub S. Telef* 
phordPapa, v t Sacra peragerentur ac-
cenfis l u m í n a r i b u s , iam enim antea de 
more crat. Et í n t e r Gentiles ipíos nuU 
JumSaerif ic iumfineigne fieri i icebat , 
v t notat Alexandcr ab A l e x a n d r o L i b . 
4. d i e r u m gen ia l iü C . l y . p a g . ( r t i i h i ) 
556. Myí l icas autem lumin is ñgni f ica-
tiones in M i l l a a t t i ng i t Gavantus bre-
u i t e r , & clare ad Rubricas Mif ia l i s p. 1 ¿ 
t i t . 20. pag. 75 . 
97 E í l q u e i l l u d adeónece f l a -
r i u m , v t # A d d a n t a l i q u i , f i l u m e n e x -
tinguaturanteconfecrationem)necha,! 
bc r i pofsit, r e l ínquendamef léMi íVam¿ 
e t iamfi necefie ci te t , confecrare add^-
d u m v i a t i c u m moribundo. I taFaguri-
dez L i b . 3 . in 1. P r^cep tum Ecclefiítí 
C . 22. nnrm 19. ^ Sic r e f t r t CardU 
halis de L u g o t ) . 20. f e ^ , 2. num. 77 . 
)& c u m n i h i l a l iuddicatde hocpunf to , 
p ó t i ü f q u c v i d G a t u r approbarei q u á m 
reprobare Fagundczi; d i d u m , v c l j V t 
í l u 11 n Vú n 1, n e c a p p r o b e t , h e c r e p r o b e t , 
l ed^e l t n i m i i ceieri ter á L e a n d r o T r a -
élatU § . D . 7. qiiíeít. 20. quando í c r i p -
í i t , E m i n e n t i í s i h i u h i Purpiuacum v i -
der i non o b í c u r é indicare , du rum e í l c 
ob e x t i n ó t i o n e m lumin i s rcl inqUere 
M i í íam i am q u o c ü mqu e modo inc3E p . 
tam^ i i ieá necefsitare > íii qua á l i qu i s 
m o r i bu n d u s é x t be m o v i a t i co i n d i ge a t • 
Concordanr cum Fagundez ioDicaf t i i -
Jus T r a d . 5. b i f p . 4 . Dub . 9 . n u i n . i 5 9 . 
Francí fcus de LugoXJb .5 . C . 7 . qua ; í l , 
5Á n u m . 44. cirans fuum fra t rem Car-
dinalem de L u g o , Th 'ómas Tamburin1» 
L i b r o l i d e M i ñ a C . 5 . ^ . 4 . n u m e r o 1. 
Af t Leander dicordat ^ nul iam r a t í o n e 
adducensj fed in tu tam al legat ionem. 
D i f i c n t i t e t iam Q u i n t a d ü e h a s como 2. 
T r a d a t u 8. Sihgulari 4. affe'reñs r a t i o -
hes, quasenervabo i n D i í p . 27. 
;. 98 Egdncc á u d e r e m i n c i p e r e 
MiíTam, necpro íequ i incaepramVf i tam 
i n candela, q u á m in l ámpade d e í i c e r e t , 
a a t é x t i n g u e r e t u r lume ante cOnfecra-
t i o n é m , e t i amf i a l i oqu i populus in die 
jFe í lononhab i tu rusc f l e t copiam alteri0 
M l f i x audiendx, v t benc docet G a r c í a 
T r a d . 3 , Diff.>í. dub .3 . pundo i . n u m . 
i 7i c ü m F a g u n d e z 5 i m o et iamfi m o r i -
bundus eílec d e c e í l u r u s fine v ia t ico^ 
q u i a r é v e r c n t i a e r g a S a c r a m e n t u m , Vt 
non conficiatur i n d e f e d u luniinis 3 ell: 
maior is momenci , q u á m quod populus 
audiat Sac r i imind ic fe í lo , & q u á q u ó d 
m o r i b u n d o m i n i f t r e t u r v i a t i c u m . Pofi: 
c o n f e c r a d o n é m vero , íi é x t i n g u a t u r 
l umen , & accendi non'valeat, debctSa-
cerdos p r o í e q u i M i f i a m , e t f i n ó vrgéac 
nccefsiras alia; potent ior enim e í l í l r i -
d i í sima obliga t í o per fíciend/ é f ien t ia -
l i t e r , au t fub f i an t i a l i t e rSac r i f í c i j . 
99 Mi f lh le exig i r duo lumina 
á d c e l e b r a t i o n e m , eaque vr m i n i n i ü m . 
S e d í i , í ec lu fo c o n t e m p r ü , &fcanda lo , 
•n o n d u o j e d v n u m á d h i b c a t u r, n o n e r i t 
peccarum Jetllalei v t D o d o r e s c o m n m 
nirer fatentur. Vnde non omnes defe-
dus , d e quibus Rubrica: in $ . ¡Uo 10, 
impediunt ce í eb ra t ióne ra fub culpa gra 
In.Fore Vero peccatum ven ía le o b R u -
bricaruni a u t k ó r i r a t e m pra:ceptivam 
inhac parte, p c r í u a d e o m i h i , nifi adfic 
necersicaSp áuc caufa aliqua rationabl'-
l i s . 
• 
2 3 á 
i i s , ve l uJíi e o í u c t u d o contrariapafsini 
recepta prgvalcat contra illas. 
Aioo V t i v ide tur prxvalui íTe 
Contraeafdcm quoad a l i u d ^ o n t c n t u m 
i n t i t u l o de r i t u fervando^". ü . - M m . 
6.6c i n G o n c i l i o M e d i o l a n e n f i I . parte 
2 . i n pertinentibus ad celebrationem 
MUÍÍC , de non extindlionc candelag v -
tr iufque ante A^nitumEvangciium po-
í t r e m u m ; ío l en t e n i m M i n i í l r i ex t in -
guerc p o í í t a m i n Epiftolce c o r n u , in te-
r i m dum Sacerdos legi t E v a n g t l i u m , 
ne, ü difFerarit v í q u e adnncm,exped:et 
i l l e d i u t i u s i n a i t a r i . Vnde c a M i n i í l r o -
r u m ant ic¡ pat io libera eft á n o x a v e n i a -
] i , v t c e n í e o cum Diana parte 10. T r a -
¿ la tu 12. Llcrol .20. 
I O I Pra :va lu i rc t iam vfus contta 
i l l u d a l i iud de a c c e n í i o n e i n t o r t i c i ) rra 
d i t u m i n C . C/ero5 infra, & i n t i t u l o de 
r i t u í e r u a n d o j í . i o. n u m . 5. quac acce-
í io facienda eíl ante con í ' ec ra r ioncm, &: 
durare debet v lque ad e ó f u m p r i o n e m , 
ó c a b l u t i o n c m . S e d q u a n d o e x t r a M i í -
í a m min i í t r a tu r Euchari l l ia ,non e x p r í -
m i t M i í l a i e , ñ e q u e Ri tua leRomanum, 
n u m facienda íit ? i n R i t u a l i d i c i t u r t a -
t í i m , a c c e n d e n d o s effe cercos, proce-
dente adaltare Sacerdote mini f t ra turo 
Euchar i f t iam. Servarurhxccoeremo-
niajiSc pr ior alia i n t empl i s m u l t I s , p r í E -
í e r t i m circa altare pr incipalc , &: circa 
re l iqua Gapellae ma io r i s , aut fa l rcm 
c i rcaduocol la tc ra l ia j iubeturque po-
fteriorNoílroiSdituo in cius Regulis 
11.7. í i m u l q u c p r i o r ; & v t D u m Saa 'A 
fiunt, accendat vt minímhm candelas duas. 
D i c i t u r V t m í n m h m , q u i a i n M i f s i s fo« 
i e m n i b u s í o l e n t plures'acccndi, nempe 
fex, aut quatuor. Et ad Mi í fam pr ivata 
V i c a r i ) Generalis, ü c e t fu Protonota-
r i u s , non debe ré accendi q u a t u o r de-
c laravi t Sacra R i t u u m G o g r e g a t i o die 
7. A u g . anno 1627. apud Gavantum. 
D e c é t certe in pr ivat is quibufuis M i í -
fis dua; candeise, & niíi penuriacerae i n 
aliqua Provincia , aut Ecclef is pauper-
tas exeufer, renetur ParochuSjaut Pre-
Jatus curare, ne cum vnica c e í e b r e t u r . 
N e c m o m e t i e f t ,quódquandiufan£i ; I f -
í i m u m Sacramentum in t ra tabernaculu 
exíf t ic , íufficiat vnum lumen , n a m , ve 
fup rano tav i , p l u r a r e q u i r u n t u r a d de-
centcm confedionem Sacramenti, q u á 
adeius confervat ionem. E t q u í d e m ad 
h a n c o r d i n a r í é fufnei t lumen o le í ;a4 
i l l a m vero i n i n i m e , VE poftcá d icam. 
102 C ó n c i I í u m T r ^ e n t i n i i m 
ín Decreto de obfervandis, & ev i t a i i -
d i s i n c c i c b r a t í o n e M i í l a i S e r . 22 . i n t i -
mat Epifcopis, Vt ijuarundamM{jfarumf 
& candelarum certum numerum, cjuimagts • 
fupeYftítícfo cultU) quam A ^era ni¡gionein~ 
uentus ejU omnino ab Ecckfia remoueant. 
N o n i o q u i t u r T r i d e n t i n u m de cande-
la rum cer tonumero , quiapprobatur i n 
Rubriels ex fine r e l i g ion i s , ¿c cui tus 
D e i j í icu t nuncapprobatnr , q u o d 
p í e r u m q u e q u o t í d i e iegatur i n M H U 
Evange l iumSand i loann i s , etfi quon-
dam i n C i Quídam Laícorum 2. de C e k -
bratione MiíTarum improbara fuer íc 
cupido audiendi i l l u d per í i n g u l o s u i c s , 
quiaor iebatur ex f i iperf l i t ionc aiiqu.Q? 
r u m , qu i obfamam vulgatam á verif l is 
credebant, nonpoOc quem fine pajni-
t e n t i a m o r i eodie , q u o l e d i o n i cius E -
u a n g e l i / i n M i f í a i n t e r f u i í l e t , v t loan-, 
nes Andreas o b í c r v a t a d C . i l l u d . N c q ; 
i t e m l o q u i t u r T r i d e n t i n u m de ce r to 
numero, qu i adh ibca tu r ina l i cu iusMy-
ftcrij m c m o r Í a m , v t d u o d e n a r i u s i n h o » 
n o r c m A p o í l o i o r u m d u o d e c í m . Qua" 
propter ta turde eo ,qu i , í iuc í l t m a i o r * 
í iuc m i n o r , confueto i n Ecclef ia , ad-
h i b e a t u r n ó prazeisé e x d c v o t i o n e f i m -
p 1 i c i , i e d ex perfuñfione vanadc f ru l l ra• 
done e f f e d u u m M i í í í c , ac p r e c u m , í i 
numerusi l le augea t i i r , au t m inua tu r . 
I t a in pr^ceptaDecalogi S á n c h e z L . 2 . 
C . & num.40 . Fagundez L i b . i . de p r i -
m o G . 5 7 . num. Vi Torreblanca lu r i s 
fp i r i t ua l I sP racHcab i l iumLib . 9- Cap. 
6 . num. 5. Baldcllus r o m o 2 . T h e o l o -
g i x Mora l i s L i b r o 4 . D i í p u t a t i o n e 15 . 
num.,8 , 
10^ L u m i n a d e b e r é e í í c 
c é r e a , quando c e k b r a t u r M i í í a , habe-
t u r i n R u b r i c i s ; Se cercorum Eccicfia-
fíicorummentiocñnonlcvis apud an-
t iquos Patres, de quibus Bcl larminus 
L i b . 2. de Miífa C i 14. Rofvveydus i n 
notis inS. Paulinum ad pag. 5 4 1 . linea 
3« Lor inus in A¿í:a C . 2 0 . V . 8. loannes 
Steph. Durantus L i b . i . de Ri t ibus É c -
clef. C a t h . C . 8. Scortia LT2.dc M i f i x 
Sacrificio C . 14. num. d & ínC¿ Cleros 
i . D l ñ . i i . l c g i t u r , Acclytht'Grtce ( i d 
e í t , fequentcs Sacerdotem, hasrenus 
ei ) Latine Ceroferarij dícuntur, ( non ob 
pr ior i snominis Grgc i ra t ionem, í e d o b 
m i n i í l e r i u m ) a deportandis cerch, quando 
legendum ejl Euang^elium , aut S¿cri]1cium 
vjferendnm, tuneenim accenduuui.r lumina-
r U 
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ría ah aV, deportantur, non ad effugandas 
tenchrasydum Sof eodem tcmpoYerutiíat^fcd 
ad fignum U t i t í ¿ demonjlrAfidum, i't jub iy~ 
po luminis corporalíSjilla lux ojlendatur, de 
cjua tn Euangelio légiíi4ri' Erat lux y era, cju^ 
ílluminat omnem homlr.em yenhhumin hüc 
mundum. Sic ex S a n d r o l í i d o r o L i b . 7. 
O r i g i n u m C 1 2. qu i ex S. H ie ronymo 
advcrí"9 V i s i l a n t í u i i i m u t u a r u s efl pie-
raque horum verborui i) . Haber pau ló 
anreaS. Kieronynvus alia , qu£c v i d c n -
rur pugnare cumhiS , Céreos ( i n q u i t ) 
non clara luce accendínmsyfuut frufira cá-
lumniarísjfcd i ' i nottis tenchras hoc fdatio 
tempcre.mus-) & yigíteríítíS adlucem, nc coe~ 
citecum dormíatnus in teñchris. Sed D o -
ctor Maxiirsus non negar, Solé fulgen-
te , accendi c é r e o s , cum legirur Evan-
g c ü u m , & cuín C h r í l i c o r p u s offerrur-
J o q u i u i r c n i m t á n r ü i i i d c a c c e h ñ ó n t ad 
M a r t y r u m í c p u l c h r a ^ i u ^ j v b i í c r ibcba t 
S-Dodlor , fíeri non ío lcbar í iuc inrcr -
d íu , í iue noclu í n h o n o r c m e o r u m , nií i 
proptefimpeYitiamy CS^fimplicitatem Sxcu-
lar'mm, vel certe reltgiofarum fermnarum, 
Vr proxime a d d i t : quanquanuuncaii js 
i n locis , nuncque vbiuis Ecclef izeCá-
t h o l i c ^ con!uecum f u , honorarc SáClo-
runi í e p u l c h r a a c c e n í i s luccrnis tam i r i -
t c rd iu , q u á m n o d u . A l i a m interpre-
Ut ionem cxhiber Baronius íupra cita-* 
tus. Rcdeo adcomprobanda cerca l u -
minaria , & a d d u c o C a n ü n e m y 1. A p o -
Ü o l o r n m di'centem Si'.¡uis Clencns , aut 
Laicus cerdmJ aut oléunt ex fineta fihripiat 
Ecclefea , a, commurtione feiung'nor, 
104 N i h i l o m i n u s non erir pec-
carum grave, celebrare cum lumine o j 
Jei ,dLin)mod6abí lc conremptus,6c ícá-
da lum. i raco inmuni te rDoctores mo-
dern i . Er quanquam A verla q u ^ l l . 1 1 . 
fcc l . 13. y . Rei\ítlrituY icem , &. G a r c í a 
T r a c l . 3. D i f f .S . dub.3. punólo 1. n. 1 7. 
i ncon r r a r i um cirenr B c í l a r m i n ü m L i -
bro 2. de M i f í a C . 14. j í . DecrrríV, Hen-
r i q u e z i u t l i L i b . 9. C . 26. ^ . 3 - C, 29 . 
§ .•7. Aíl Bellarminus n i h i l rale d i c i r ; 
j i i f i o c c a í i o n e m fumpierinr A v e r í a , & 
G a r c í a exinde,quod Bel 1 arminus rete -
rar M i c r o l o g n m feribentem C. 1 1 , dei 
E c c l c í i a í t i d s o b í e r v a t i o n i b u s , l ux ta 
Ordinem Román um hunauamMiffas ahfjné 
lumine celebrar» lis i non vtique ad depeüen-
dastenehras, cum ht clara diesi fed potiusin 
typum illius luminis, citius Sacramenta ihi 
conficímus ,Jlnd quogr in meridk palpabl-
w f t s t y t i n n o í l e . Sic M i c f o l o g ü s . 
105 A d d o c u m m u l r i s a ü / s 
apud c o l d e m i & apud Eranc i í cum de 
L u g o L i b . 7. C . 7. qUíElt. 5 . num. 4 6 . 
í i S a c r u m fiar cum lumine o l e í , nonfo-
rc venía le peccarun í in calü aliqualis 
n e c e í s i t a í l s : 6c puil: adhibiram moraie 
d í l í g e n i i a m , ü non i ñ v e n i a r u r c e r a , fa-
tius fore celebrare cum lumine o l e i , 
q a a í h o i n n í n o o m j t r e r e S a c r u m , f i a l i ü -
de í 'candalum prarcaveatur 5 olei c n i n i 
adluminaria rempli vius fuir i n l egc 
v é r e r i , vr pacer ex Exodo C . 25. V . 6 . 
C . 27. V . 2 0 . & 2 1.b'x L e v i ü c o C . 2 4 . 
V . 2 . & 3 . i l l u í l r a tque p e r q u á m e rud i -
re Forrunarus Scacchus i n M y r o r h e c i s 
l ac rorum E l x o c h r i l m a r o n i m o nullCi 
fu i í l cce ra ; , afíirmar S a l m e r ó n r o m o 7 , 
T r a c l . 3 S . num. 3 • f ® p 3 2 i . ct í i con-
tradicar Lor inus fupra. Sed q u i d q u i d 
de hoc iudicecur} uunc viu5; eít o le i co-
ram vcncrabiri Sacra i i ien tó FiUe i n c l u -
í o inrra cabernacu lumj í iuc publ ieeex-
p o í i t o ad adorationcm; 
106 Maius dubí uní cft de l u -
mine ex í e v o , ve l ex adipe baílense-, 
ve i í emine l i n i , vel ex r^dis íl l icis re f i -
na, aut pice. V i d e r u r Pá r r ibus S u a r i ó 
t ) . 8 1. ícíl:. 6. V . Tcrúo requirku^Vaz~ 
qu io D . 23 3. Cap. 3 . m í m . 29. a l i j íque 
pluribus i rale lumen nul lo modo efic 
adhlbendum, quia eft valde indecens, 
& ab Ecclcfia; v íu prorlus a l iemtm, 
proindeque, vrgenre ei ia ln necc í s i i a -
re celebrandi, tore pecarum m ó r c a l e 
adhibere i l lud.Sed Galirus PaiausTra-
¿laru 22. D . vnica , puncto 1 o: num. 3. 
cum T o l e r o , A z o r e , Lnymano, & Bo-
nacina, mul r ique a l í / D o c t o r e s apud 
D i a n á m parre 2. Tractaru ! 4 . Rcf. 4 5 . 
apud Franc i íCumde L u g o L i b , 5. C . 7 . 
q u x í t . 5 . numero47 . 6í apMdThomam 
T a m b u r i n u m L i b . 1. d e i v i i n a C . 5 . j í . 
4 . numero 2. i n d i c á n r , non forc pecca-
t u m m o r r a l e , íeclul 'o contemptu , 6c 
í 'candalo , in caíh neceí 's i rat i? . Quibus 
D o d o r i b u s ego adhíereo 5 nec enim ta-
le lumen c e r t ó dedecer gravi ter , nií i 
m a l é olear, vr commUnircr l'oler, quod 
c i t ex adipe ballena:, vel í e m i n e l i n i : 
efle aurem in íue rum provenir exinde, 
q u o d lev i rer dedecear, & quod v i x 
moral i te rconr ingere pofsir , vr a l iud 
lumen haber! nequear, fi qua:rarur. 
107 • Sednumquid erir pecca»-
t u m venialejcum rali luni íne celebra-
re ? [ l e í p o n d e o affirmative , fi n e c e í -
fuas nu i i ade t i i r . M o v c o r ob au rho r i . 
t a i em 
2 3 8 P í r D i u r n o M i f f c S d c r t f c m 
t are ra Rubrt caní til pr^ce pt i v am In hac 
parte , quibus qaoad id non derogavis 
contraria conluetudo vuigar i s . Q^io 
fandamento ÍÍEpe í u m vfus in f imi l ibus 
caílbus-. C í e t e r ú m í i neceí 'sitas non í i t 
magna ( ve quod al loqui infirmus non 
cíícc accepturus v i a t i c u m , aut populus 
no efler audicurus Sacrumindic fefto ) 
í e d p o t i u s n e c e r s i t a s íit levis ( v t quod 
Saccrdos no di ves vei let ftipefidio M i í ' 
í'ae magis commode parare íibi d i a r ium 
v í c l u m , autSacerdos tcntatus optarc t 
prarfidio Saeríf ici j - inagisfaci l i ter í u p c -
rare renrat ionem ) vehementer propc-
d c o , v t aíTcraai , fore peccatum ieihale, 
quia le vis necc ís i ras non cít fufficiens 
ad e x c u í a t i o n e m indecen t i í e , qua; fatis 
p r o b a b i l ú e r i u d í c a t u r g r a v í s a Docto-
r íbus non paucis, e í í q u e p r imi ordinis , 
v t íunt Suarezi V á z q u e z , aiijque rcla-
t i á G a r c i a T r a ¿ t , j i D i r F . 8 .dub. 3. p - i 
num. 18. 
i o s ScioJLaymanum,&.Gar-
parem Hartadura d i c e r c , n o n elle ac-
c e í í a n a r a valdcgravera cauíara ad vsü. 
l i c i t u r a ícv i j T a m b u r i n u r a c c n í c r c i e í > -
í c í u f í i c l e n t e r a q u a r a i i b e t e x i l l i s , quas 
i n cxcraplum nece ís i t a t i s levis addux i | 
A r r i a g a m D . 5 5. fect. %. num. 9. i u d i -
carc, la t í s eííe devocionera Saccrdotis 
i n non orai t tenda celebratione , quia 
mater ia íumín i s eft yalde remota acTSa-
c r i f i c i u m , & r e q u i í i t a í o l u m r a o d ó ra-
t ionc ipíius I u m í n i s . Sed certe íi tara 
de levlbus eauíis i í c e r e t Jnminc ex fevo 
vt i ,ce i rarc t ,aut r emi t t e re tu rcu rap r^ -
parandl lumen cX ceraj atque adííó paí-
f iravideremus celebrare cura eo a l io j 
ego tamen nunquara v i d i , ñ e q u e p r x -
fa t i Authorcstef taturjre vidlf lc .Quarc 
í a l t c r a d c b u i i l e n c a d d e r c , c í r c fibi 1er-
m o n e m , quando poft factam convenic-
t e m d i i i g c n t í a r a non poí le t haberi l u -
men ex c e r a , í c d c x íevo* R a t i o A r r i a * 
ga: pa rüm me movet , nam a ü o q u i non 
cí lec curandura nííi de má te r i j s panisj -
v i n i , <3caquíE, quac d e f e r v í u n r p roxl -
nie a d S a c r i f í c í u m . Etquanquam ma-
ter ia luminis requirarur ob i p í u m lu» 
m e n , non inde r e q u i t u r , n o n eflb cu-
randum dé materia, quippc m u l t m n 
i n t c r í i t ad decentiam lumin is . 
p roadione tam í'acra, 
ex qua materia 
alatur» 
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Í Ó 9 T \ E Mii ía l is necefsitatc ad 
c e l c b r a t i o n e m l o q u ü t u r fie 
Rubrica: t i t u iodede fed ib9 
i n celebratione MilífE oceurrent ibus^"» 
I O . num. 1. S int>nádf irMij fAle , l i c c r m e * 
moriterfciret Sácerdos Ai'!jfam> cjuam inten-
dirdiccre. E f ¿ o . Rubricarum g t n c -
ra l iuraa i t CIcmens V i l i . s f d c r u c i s pe* 
dem ponatur tnhelU Secretarum .ippellara* 
In cornu EpifloU cufsinusfupponedus M ¡ f -
fcli. Hunc L i t u r g i a i i b r u m denotar 
Gonc i l i um R h c m c n í e a p u d B u r c h a r d u . 
L i b . 3. C . 97. 5c apudGarc t ium C . ó . 
de Sacrificio M i l í a : , cum a i t , N ' i h í l fu* 
peraltareponatur}n¡ji capfo cufn Sqnñorum 
reliquijsj & enangelia \ c ü m et iam ihquic 
apudBurchardum i b i , & a p u d G a r c t i ü . 
C . i o. ExpleraJldfjfa calix c u m p a t e n a , 
& Sacramentorum ¡ihercum yejlt'hus S a e e r * 
d o t A l i b u s ín mundo loco fuí> jera reconda-
tur. 
110 Eundem i i b r u m denorant 
S. Optatus MileVitanus L i b . 6. contra 
Parmenianum dicens^ Extorfijliscumco-
dicibus pallas 5 íudiciofuperbix ~t>ejlr<t i>tra~ 
quearhitrctuejils efepolluta. Niftfallür, hxc 
purificare properajlis , IAUÍJIÍS proculdubto 
pallas. Indícate,quid de'codicibus feceritist 
inomñihus iudiciitm prouidentix i'ejlr.t de* 
bet ejfe xquñle. S. V i c l o r Vt iccnf i s L . 
1. p e r í c e u t i o n i s Vvandai lc íc inquiens, 
Accendhurpropter htcdduerfus Dei Eccle-
fidm Genfeucus. M t t m Proclum que ' d a m 
in Frouinciam ¿ 'f Hg/r4W#rm, qui coarñaret 
ad tradendum minijleria diuina, D e l libros 
canelosj Domñn Sacerdotesj -vtprimo armis 
nudarety & i ta fac i l tñs inermes hojlis catli* 
dus captiuaret. De codera l ib ro confu» 
lantur Rupertus L i b . 3. de Officíis di-
uinis C.23 .Hugo V i f t o r i ñ u s inSpccu-
iura Ecclefiaí C . 7 . G u i l i e l r a u s D n r a n -
dus L i b . 1. Ra t íona l i s Cap.3. num. 3 j . 
Cerda Gap. 98. A d v e r í i í a c r o r u m n u -
mero 8. Gavantusin Pvbb. Mii ía l i s par-
te, & t i t u l o 1. i n í t i o . V ide tu rque hic 
fu i f icEvangel iorum líber jC)uí in í e d e 
n o b i I í o r i , & n r c d í a Inter Ep i í copos c o l -
J o c a b a t u r i n C ó c i l i j s , vt o b í e r v a n t Ba-
ronius anno Chr i f t i t u m 325 . t u m 4 5 1, 
Q u c m p r í í c í ÍKVÍ r í t u m , & a ü o s c í r c a 
í a c r o r u m JEvangeiiorum codicem ex-
quiíita 
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q u l í i t a d i l i g e n t í n inve í l igav i t Aloyíi i is 
Novar inub L i b . 3 . Sched i^ ín ia tu rn ÍÜ' 
croprofanorum per quatuor prioraCa-
pita , necnon Landrmcrcr de vlncre 
ClerJco iVlonacho L i b . 2 . C a p . 7 1 . png. 
200 .Nos rranfeamuSadea, q u c T h e o -
Jog,iaí Moral is propria í lmt . , 
111 P. V á z q u e z D i í p . 23 3 . 
C . 3. nnm. 26. í c r i b l r , C u m p r ^ -
d i d i Doctores ( i 'c i l icet S. A n t o n i n ü s 
3 . parce t ic. 13. <5c j í . 6. Navarr'uSin 
biur.ma C. 25 . nuni . 84 . A u r h o r D i r e -
clori j L i b r o i . t i r . 7. ^ . 5 5 . j í o l u n i r e -
quiranc MiíTalem l i b r u m , qu i í 'altem 
Canoncii iMifiar contineat, idque lolü. 
ne lapíii m e m o r i x Sacerdosin rcciran-
d(D Canone , & alia, é r r e t ; ficri p6t'cíl¿ 
v t > f i ceíícc icandalum, 5c omnis nota 
exter ior , & Sacerdos fine MifíaU a l i -
quade cau ía rac ion i confentanea ce)e-
bre t jnon pccoetjfi nu l lumf i t p c h c u l ü ; 
í i c u t r e vera efle poteft^ bmitcendi a l i -
q u i d ex OFficio Mif fc - & I tá V á z q u e z ¿ 
CLiius dec i í ion i í i ibfcribo cui i i ^\\ ')^ D o -
¿lor i b^ a l i egati s á Franci feo de L u g ó L» 
5. C . 7. q . 6. n. 52. ¿ : ab A v e r í a q . 1 1 . 
l e d . I 3 . V . Jtequíritur cjiioque. 
112 Sed noto, v t í ec lu fo con^ 
t e m p t u , & ícandaio ( quodeft de fac i l i 
v i t a b i l é , adh ib i ioa l io l ib road apparc-
tiam ) Pión pe cce tur fal tem venia i i te r , 
r e q u i r i rat ionabilcm C3i i íam,quc in re-
nente m e m o n t e r Canonem, & rel iqt ia 
M i f l ^ e x c i i í e t non adimplet ionem R u -
b r i c í E . É n t ra t ionabí l i s caula diesfeíl1 '^ 
aut Ipeciaiis devot io , a r d e n í g u e de í i -
dcr ÍLimcelebrandi i nd ie e t iam non fe-
I t o , íi ad manumnon poís i t haberi M i í -
lale. N á n i íi p ó í l e t , & Sacerdos o m i t -
terec ¡llud ex fola n é g l i g c n t i a , & non 
ex con tcmpt i i , peccaret adhuc le tha l i -
t e r i u d i c í t í G a r c í a : T r a ¿ t . 3 . Di f f .8 . d u -
bio3 .pundlo 1. n ü m e r o 1 p.etfi (cneret 
m e m o r i a t o t a m Ml í fam. Qu_otamenin 
cala v i d é n t u r nonagnofeere peccatimi 
JcthaJe Aurhores , quos re fe run t ,& íe -
quuntur A v e r í a , &c Francifcus de L u -
go , rtecnonArriagaD. 5 s . f e d . z . n. 9: 
atque Thomas T á m b ü r i n u i infra nu-
mero 1. 
113 Regular i te r quidem Sá; 
cerdos nequir a d e ó cóf idere de íua me-
mor ia , v t m o r a l í t c r n o n d u b i t e t d e per-
fecta, & ordinata omninm recitatione,-
p r x í e r t i m íi celebrec cOram mult is a-
l i j s , tune enim t imor labendi c ó t l i t u e t 
Sacerdoteii) i n m a i o r i p e r i c u i o iapíus,-
v t A v c r í a , & Fráncifeus deLugo o b í e r -
bani íu pra. Et ideo m i r u m non e í t , p lu -
res Doctores ante Suar iü ( quorum au-
rhor i ta tem ipíe veritbs eil D . 8 1. S. 6. 
V . Qj/drío, e i n ( u t f í c i en tem rat ionem 
n o n v i d c r l t r e lpcdu ptobe callentis to« 
íam MUíam.) ¿c p l u r e s poil affirmare, 
fore ordiunrie peccatuiii lethale, cele-
brare fine M i f i a l i prxfente 5 q u o , ü cr -
r e t , i u Vetur Sacerdos. Sed qu id íi inde-
fe¿tu M i f l a l i s J e g e r e r u r M i í r a e x papy-
ro , inqua ad í 'uppiendum e ü m d c t e c i á 
fuiíier í 'cripta iota de B . V irgine inSab-
b a t h o v- g. cuminregroCanone ? Pla-
cet m i h i cum Tambur ino L . 1. de M i f -
ia C. & 5. num. 2. non fore p e c c a t ü , 
ü a b e l í e t ícandalu 'm. . 
, 114 P r o í e q u i t u r V t á z q u e z , ó c 
a i t , ^ Hoc autem pra:c ipué valde no-
tandum eíi p r ó a l i q u i b u s S a c e r d o t i b u s , 
quibus a d e ó debilis eít facultas viden-
dí, vt legere non poí 'sint , & tamen fatis 
videant, vt .cal icem, & ho í l i am c o n í e -
cratamdebita cum revere'mia elevare, 
adorare , ¿c í'umere poi'sí 'nt, & rc l iqua 
o m n i a , q u í E circa i l l am ifieri lolent,nbf-
que vl la i r reveren t ia , efficere . N a m 
¿ c h í p e r m i t t i deBent M i l í a m celebra-
re m e m o r i t e r , quanuis non fine l i b r o , 
n c n ó t a m a l i q u á incuri-ant apudalios ^ 
Addoego,quanuis n o n í i n c a i i q u o a í s i -
í t e n t C i qu i i n m e m o r i í e lápíu> tamfacU 
le c o n t i n g í b i l i , í u c u r r a t , nifí ex longa 
experieneja concipiatur moralis fecu-
ritasde firmitate memoria!. 
115 Mine deduc i iu r , c íecuni 
Sacerdote poílc l i c i t e celebrare,quan-
q u á m i n L i tu rg i a ; l i b ro AdiOam legere 
non valeat , íi aliunde obtineat á Papa 
d i í p e n f a t i o n e m in i r regular i ta te pro-
ueniente ex e x c í t a t e , & moral i rer non 
íit obnoxius per icu locr randi ,ve l ex al-
t e r i u s a í s i í t e n t i á eatur o b v i á m h u i e p e 
r i c u l o , aiií.fque inver tendi caiicem, de 
rel inquendi fragmenta h c i \ ¡ ^ í liper pa-
tcnam, aut Corporale. Dpminicus So-
to i n 4 . Di í t . 9. quarít . vnica, art . 2. V . 
Poffitmusaittem t e í t a t u r , (e n o v i í l e T r i -
dent i A n t i f t i t e m ca:cum d i í p H i í a n o -
ne P o n t i f í c i s S a c r u m quot id ie facien-
tem. S imi j i t e r P.He.nnqncz L i b . 14. 
C . 8 . ^ . 2 . inGloíTa, Utrera a í l e v c ^ 
rat , í e v i d i ñ e excos aliquos d i í pen í a -
í o s . 
116 V b i ó b i t e r n o t e t u r , 
quantafit cura in Eccléf ia , vt Sacerdos 
celebrans queat i é g e r c C á r í o n é m , de* 
claratur 
240 -Be D m n o M Ñ f c S a c r r p á í r , 
clarntur tmtn i rreg 'ularí j , non t an t i im 
q u i v t r o q á e oci t lo t í E t u s t í i : , auc d m i ü 
or b i t LIS v i fu, íux ta C añone m 77 . A p o -
íioloVum , Óc iux ta C. 'H/ '"c etemm z . 
O c f í i D I í í . 4 9 . ledóc í i m a C . S tEuan-
gcVic* 1^ . D i f t . 55 . qu i caret v¡dvendl 
v i r c u í e i n v n o oculoitempe in í in i f í ro , 
quo lege ndus eí lc t Canon 5 vn^dc f i n i -
i tc r vocari íbler oculus C a n ó n i s : fi ta-
anen d c x r r i v i íbsdcf ic ia r ,&niVl laappa-
rcat notabil isdefopmitas, non ccnira-
h i t u r irrcgulal-itas , ' qu ia r in i í l ro l'ufn* 
cienrer, ¡Se dcccn te r l cg i poccÜ Canon* 
Conlulancu r Suarcz romo 5. in 3 .parte 
D . 51 • l e d . 5. num. 1 5 .Barbofa parte 
2 . de O f ñ c l o , & potc í ia te .Epifeopi A l -
Jcgarionc 4 2 . n u m . 5 1 . A Gibalinu,s C* 
3. de I r reg i i i ' a r i t . num. 9. c n i c u m N a -
var ro i n E n d i i r í d í o C a p . 27 . num. 99« 
d o c é t j í i ca fir vis o c u ü d e x t r l , v t abfq; 
Indcccnt i c o n v c r í i o n e f a c i c i pbfs i t f i r -
m i r e r , & fi if í icienter Canon l e g i , non 
i n c u r r i i r r cgu l a r i t a t cm . Sed q u i d , ÍI 
totusCanon coní tanrer ¡nfideret in me-
moria'? QuidiTi r u b í i d i o c í l e t tabella d i -
r e d o ante tViciempofita;, i n qua facil'c 
Jegcretur rotus Canonexaratiis, v t i i i i 
ordinar ia leguntur verba confecrat io-
nis ? N o n eíl huius l o d i decideredubi-
t á t i ó n e m i í l am, íed moncre, vt ex prg-
fata i r rcgu la r i t a te confirmetur l i b r i 
Canonem í a l r em cominentls necc í s i -
tas ad celcbrationem , & v t col l igant 
inde Paroch^arque P r ^ l a t i , í p e c i a i e m 
f ib i inefie o b l í g a t i o n e m , nc M¡l la l la 
quoad partem CaltemCanonis Cmt Jace-
ra, aut deformia , íed integra3 & apre 
exarata. Petrus D a m i á n l L i b . 4.. Ep l í l . 
i4 .Dbiurgat negl igent iamin huiufmo-
di i ibrisconcinnandis. En e iüs verba, 
Quid pojhemo de codícihus dlcdm/m quibus 
v'imirum h<ec ipfa cjuoqite leyere inoffense noñ 
pojfuwu's, qu¿ teníici adhuc memoriei réfer-
uamus} QJi* nimirum onnña oculisf tbieflit 
cernentibús, & Ituihi tsxxcút iuntri fnm , dT1 
Japientes prouocant a d lítmtntum. Sic illc¿ 
117 A d v t r t i t u r i n Rubr lc is , 
cufs inum, feu p u l v i n u m í u p p o n c n d l i m 
M i f l a l i , & rabellamSecretarumlocan-
dam eíTe aderucis pedem. Sed h ü i u s 
tabellas v í a s , íi adfit MUVale, non cft 
admoddm n e c e í í a r i n s , quanquam va l -
d é conducar, v t Sacerdos maio r i cum 
commodi ra re ,& decorolcgat , d ica tq j 
fecrc ta , & priEÍcrr im verba conlecra-
t i ó n i s ; í nuen i ru f qu idem prasfata tar 
b e l l a i n \ i í u k i s a i t a r i b u s , inmuic is t i l a 
defideratur. Quarc ej í i f t imo, non fore 
v i l unvpcccatvl" 3 íi a b 1 qu e v i la ne cc'ís i • 
tate, l e d t a n t í i m ex devotionc o r d i n á -
ría cclebrerur in a ' t a r i , i n q a o n o n í i t 
p o í i t a j q u i a c o n t r a r r a c o n í u c u i d o latiá 
recepta i n t c rp rc t a t i u Rubrica Vt m e -
re i n ü r u c i i v a m circa pra:paratlon'em 
tabella: , vc l p r&va lu i t adverTus prce-
Cc^rivam eius v i n v De c u í s i n o , fei i 
pu iv ino l ega tu r 'Sco r t i aL ib . 2 . C . 14. 
n u m . 8 . Et.de M i ñ a l i note tur contra 
S y l v c l l r u m V . Bcnedlélío q . 4 . non de-
b e r é efls b e n e d i t l u m , nam, v t monee 
A m i c u s D . 3 3. f e d . 14. num. 367. non 
prsefer íb i tur in Pomif ica l i pccuirari* 
feencdidtiobro eo. 
S £ C T I O V I I h 
D e T í a M o , ( S * d e F l o r t b k í 
m a l t a n . 
¡ F i n i t u r q u e J D t í p u t a t t o a m ~ 
m á ü u e r f w K C q u a d t á n S e * 
m g n a p r o fir u f u -
í o j l s . 
i 18 r \ L I M ín apparáf u altarls c-
rat flabellüm ad ab igendás 
m u í c a s , & culices, ne i nca -
l i cem inciderent , n e v é Saccrdotem 
morefiarent, & pertUrbarcnt; pert inc-
batque adDiaconUm t e n e r e i l l u d , 5c 
n i o v e r e . T i Y e o í t e r i é t í ' O r a t i o n e f u n e b r i 
i nS . N i c e t a m a i t , Sandus -vero Arhaha* 
Jius ¿J'sijhbat cogíratíone, & rneuTe tora in~ 
tiiens, rninijlerij fíabeüum tenerts , era t tnim 
Diaconus, ( ¡ u i & Presbytn 'po f l eAfu í f ; -fta-
hett, inquarn, metuens, ac tremens, fu fijíjíte 
gtrnaSf a c p e é i u s lachrymis madefadens, Sic 
r o T u m f a n Ü u m i l l u d \ ac dtuinum m i n ' i j l c -
r n m C G r n p l e b m t . Cyr i l lus Anacho^eta 
i n S . E u t h y m i / v i r a , -Et aliquamlocjuicle 
i>no S a b b a T h o r u m diet illeq.uidem Veo rn'tni* 
Jlrabatj & ei incruentum obtiilh Sacrijiciü, 
VomUíanus autemadjlabat ad ÚtxtrfA'm cu 
myflíco iÜoucnt íUbro , cum Ufo peragenda 
terjanftígloyjficatlo. Q^ia' d ú o t e f t imo-
nia deferiput loannesGiarctiusC. 1a. 
de S a c r i f i c i o M í f r ¿ . 
i í 9 E ta l i a acc ípe re l iccr ex 
Sando Clemente Romano Apof io l ica-
r u m C o n f i i t u t i o n u m L i b . 8. Cap. 12. 
l o b i o M o n a c h o L i b r o 6. i n P h o i i j B i -
bi ioHieta C ó d i c e 2 2 . p a g . 6 0 7 . i>. E p i -
phanij v i t a dic l a . M a i ; apudSurium; 
E p i í t o i a 
D i í p u t a t i o X X K M m V I I L 241; 
E p í ñ o l a ^ . H i l d e b e r t í Ep i fcop iCsno-
m a n e n í i s ; ex L i t u r g í í c E s p o í i t i o n c á 
S. Germano A r c h i e p i í c o p o C o n í l a n t i -
nopoiirano ex P r a t o í ' p i r i t u a i i C ; i 50. 
C . 1 C h r o n i c ® Alexandrino in O-* 
Jympiade 351 . Lcgantur Heriberrus 
R o í v v e y d u s i n Oaiomaftico adPatrum 
Vi ras , ViFlabeUum, pag.1050; Menar-
dus pag. 3 1 9-SacramcntarI) Grcgoria-
n i ^ lolephus Vicccomfcs VoJumine 3. 
Ob í ' e rua t ionum Eeclcf. L i b . 1. de ant i -
quisMif ísc n t ibus Cap 17. Durantus 
L i b r o 1. de Ecclef ix Ca tho l i ca í r ir ibus 
Cap. 10. Scortia L i b r o i . C . i 4 . n . 8 . 
120 Nuncrarus eft flabel-
11 vfus $ ledal icubi Hi lpania í ame v i íus 
i n íE Í l a t c , & a u t u m n o , quo tempere 
malorcf t copiamufearum, & c u l i c u m í 
teftaturqueTurrianus inScho i ioad lo* 
c u m e i t a t u m e x S. Clemente , c u m S ü -
nmsPoncifcx M U r a m c e l e b r a t í a d h i b c -
r i flabcllum. 
121 Qiiondam etiam faifle o r -
natafloribus aUaria ( q u o d ó c r h o d ó f i t ) 
oftendunt i l l a S. H i e r o n y m i i n Epita-» 
p l i ip Nepo' t iani verba, EratfoUc'ttusi ft 
niteret airare, ft partetes ahfque f u l í g h i e , fi 
pauimenta terfk, yeU fempen'n ofttjs t fi Sa-
crartümundtfifi -vafa l u c u l e H r a i & i n o m n e é 
£íeremonias píafalicitudo difiofna, no min9, 
no mai0 negltgchat officivm. Bafilicas Eccle-
fi¿y& Aiarryrum concilíahula díuerfis flo-
ribits, arborüm comt's, vtr¡Hms¡Jie pampanis 
adumbrahat, i>t (¡mcquid pUcehat in Eccle-
fut tám difpofirione, (¡u-Lm Vifi*, Presbyteri 
laborem, & (litdi'um tefidretur. Sandus 
AugulHiius L i b r o 2 2 . d cC iu i t a t e D e l 
Cap. 8 ¿bis memini t florum , q u i in al-
t a r i erantSandi S t e p h a n í . Solitits erat 
Sanftus Seuerus, referenre SandoGre-
g-orio Turoncnf i de Glor ia Confcf íW 
r n m C a p . 50. flores l i l íoruwi Tcrnpore}q¡io 
nafeuntítri colligere, ac per parieres adis f a . 
ere avpendcre. Vidcan tur Saní l " PauÜn» 
i i i N a t a l i ? . Sandi Foelicis Carmine 
108. Forrunatus L i b . 8. Epigrammate' 
9¿ Ipfis e t iam Erlinicis non tu i t infue-* 
t u m curare floribtis aras. Vnde i i i u d 
Maronis L i b . 1 . ^ t n e í d o s , , 
Thure éalenr are, flor ib nfque recentU 
bus halanr. 
Hadenasde ornatu al tar ís . ' 
1 22 Pro co rón ide Difputntid-f 
nis adVerto, Sacerdotes deberé non ef-
fe n i m i s í c r u p u l o í o s in o m i t t e n d a M i U 
fa, l i perveniant ad templa , quorum in 
altatibus d e í u ai iqwid ex i / s , quee cvim 
t i U i o r i , &: p robab i í lo r i oplnlonc d i x í -
mus r equ i r i ad l ic i tamMiíTa: celebra-
t i o n c m ; d e b e r é í t e m non efíe impor -
tunos SacriíliS, vr ponát v. g.tres map-
pa's l'uper aram, f i i n i l l o templo de m o -
re non í'unt, & í i e d e alijs- N o v i SaGe^-
d ó t e m v a! d e m o í c f t u ,m i n c x i g e n d i s i .i s 
' ó m n i b u s , cumagens i t e r accedebat ad 
templa,extranca, v t Sacrum facerct; 
omit tebatque i i i u d diebus p ro te í l i s , íi 
i u x t a í ü u m v o r ü o m n i a nonparabantur 
123 Audiant í t r u puloí i i í l i 
Frai ic i jcum V i f t o r i a m in Summa Sa-
cramenrorum numero 98 . d icenrem. 
De alijs r i t ibus a l iqu id i n t e r m i t -
ta turnonex m a l i t i a , í e d e x n e g i i g e n t i a 
quacumque, nonexifUmcrur morra le . 
Vnde fi quifpiam eelebrans ob l iv i í ca* 
t u r m a n i p u l i , ve lnbn adver ta t , fe í inc 
ara celebrare, non t imeat peccatum 
mor ta l c . ^ Audiant D o m i n i c u m So* 
t u m a í e n t e m in 4 . Dift indlione 1 3 . q . 
2. art icul.3 • infine & C b l l i g i t o c rgo , 
genere í u o cíTc peccatum mortale , a l i -
quod í f torum p r x t e r m i t t e r e . A l t a m e 
quia omnia íunt de iurc p o í i t i v o , íb la 
neg l igen t i a , fi abíit í ' c ienr ia , & con-
t emptus ,non c r i t peccatum mor ta lc -
ív loncn im tenctur explorare Sacerdos, 
v t r u m vala fint confecrata, vel v t r ü l i n 
teola fint ex l ino 3 aut ex alia fimillima 
materia, & ah íub ts ara lapídea lateat 
Audian t l o í e p h u m A n g l e m d icen tem 
i n quarí l . de Valore M i í V s , a r f i t u l b v l -
t i m o , biff i izultatc 5 . Conclufione 8 . 
J)ropolitione i . ^ Sacerdqs ^ q tú non 
ex malitiaiTedcx negligentia quacum-
que fine aracclebrat, ve l fine manipu-
l o , aut í lo la , rHor ta l i t e r peccaie non v i -
detur. # 
124 Qin treS A ú t h o r e s i n ñ i -
terunt veíb'gijs Caietani i n Sunima 
V e r b . celebratio í c r iben t i s , ^ Si 
connngat , inadvertenter a i iqu idomi t - ' 
t i ex neceí lar i i s ad celebrariontm , non 
cftiaditranduni mortnle , t j i ibniám for-
mal i te r , & p e r í e non e í l o m í í s i o v o l ü -
taria :n i f i forte Inadvertcntia fit a d e ó 
culpabilis, vr redcat ómí f s io in natura 
f u i c r i m l n i s ^ S i c E m i n e ñ r i r . C a í é t n n 5 ' , 
Qnem exp l i t o , qúa ten5 o m i l s í o a i icu-
ius requ i f i t l fubgravi pr a: ce pro fit i m -
munis abomni culpa, fi contingat ex na 
turai i inadver tcnt ia , Scoblivione ; é 
contra vero fit le thal i ter culpabilio, 
fi proveniat ex craíía , atque lupina 
inadvertentia , íeu ignoran t í a ; de^ 
X mu m que 
D e D i u r n o M i j f e S a c r i f c l d . 
m u m q u e í i t v e n i a l í t e r peccaminofa „ 
f i procedar ex n e g l í g e n t i a i e v i t e r dam-
nabi 1 i . Gui u s cx pi i cat íonis pu n¿ta pe r í -
p i c ú a í a n t ex principijs generalibus de 
ignoranciacircapraccepra p o í i n u a . E t 
de eis principijs ad praefentem materia 
applicatis agic Suarez D . '8 2. í e d . 3 • Vv 
Secundo. Si aucein al iud vo lucrunt d i -
cere V i t l o r i a , Socus, & Angle's, m i n i -
me eisaffenciar quoad i l l a , quasin ce-
Jebrat.ione M i f í x cadunc í u b prxcep* 
t o g r a v i t e r obl igante. 
125 T á n d e m fcrupulofiau-
diant A z o r e m queerentem t o m o 1 . ' L i -
bro 10. C . 27. q u a : ü . 1 1 . ^ AnSacer-
d ó s v o l e n s i n a l i quocc r to al tar iSacri-
ficiumfacere, debeat priús inqui re re , 
í i t n e altare coníecrs- tumj Corporal ia 
i t i d e m , ac extera l in reo ia , vc t t e í ' que 
íacratíu?1^ Et r e í p o n d é n t e m ^ Qijan-
• dohsec reí divinas i n í e r v i u n t de m o r e , 
n i h í l eft inquirendum ; quando í t e m 
, hec á proprioParocho offeruntur & 
Confent i t cum Azore í ó a n n e s 
Baptifta Scortla L i b . 3. 
Cap."5. n .6 . 
D I S P V T Á T I O X X Y L 
D E 
y A s i s A D M I S S A E C E L E -
b r a t í o n e m . 
A B E T D E E I S S E R M O N E M 
A n g e l i c u s D o c t o r t n r e f p o n f i o n e a d ó . C u f n a u o 
a v e n d u m i n h a c D i í p u t á t t o n e n o b i s e j t d e c a t t e e , 
( ¿ f p a t e n a , n e c n o n d e c o n f e c r a t t o n e e o r ü m ? h r 
q u e m u r q u e f m u l d e p y x i d e 3 i n q u a a j j e r u a t u r 
C h r t j i t C o r p u s , 
S E C T I O / . 
T o f t e x a r a t a , & e x p t í c a t a S . 
T h o m a v e r b a \ t r a U l a t u r 
d e c a l l a s , ( j f p a t e n a 
n e c e f s i t a t e , a t q u e 
m a t e r i a . 
A N C T V S Thomas 
ñ c f a tu r , S lcut ínVtf i . 
eadem 1. áicitur C. Va* 
[A t Quortdam Sacerdo-
tes non aureís, fed ligheis 
calicih* -vtebafitur. Z e -
pherinusautem Papapa* 
Unís yitreis Míjfam celebran'conjistuít} de* 
í n d e Vrhanus omniafecit argéntea. Poflmo-
d a m a u t e m ¡ l a t H t u m eft, -pt caltx Domin'i cu 
patena, f i n e ex. a u r o omnínoj f i n e ex argenta 
fiat} ifelfaltem ftanneus calix habeátur. Do 
are autem, aut e x ortchalco non f íat , (¡uic 
hoc Otíni "Vtrtute xrugífiem p a r i t , p a r i t e r q u e 
yomítumprouócat . N u ü u s autem i n ligneo, 
Jeu vitreo cálice pnefumat A i ¡ j f a m cantare, 
íjuiafcilicet lignum porofum eft, fanguis 
conjecratus in eo Y e m a n c r e t ; - v i t f u m autem 
f r a g ü e eft, & pojfetfraftiónispericulum im-
minere 5 & eadem ratto ejl de l a p i d e . Etideo 
p r o p t e r reuerentlam Sacrawenti ftatutü eft, 
-ptex prjedtftis materijs calix fiat. H a d c -
nus Sandus Thomas , citans dúos C á -
nones. 
2 Quorum altcr i nc ip i t Vafa, 
eft que 
ú í a t i ó X X V T * S ' e c t i o í . ^43 
cí íqt ic 4 4 . i n D I í t . 1 .de Confecrat lohé^ 
& defumpcuii eft ex Conc i l i o T r i b u r i é -
í i c e l e B r a t o a n n o 8 9 5 . C . 1 ^ . vb i v i t r á 
verba adduda á S á d ó T h o i t í a h a b e n t u r 
hace , In hocemmyficut& in rdi^itis culti" 
bus, riicigis, &magispefiñcrementít t e w f ú ' -
rumdí'CusfiíCcreuitEcdcfiarurn. Nodris e~ 
nim diebus qüiferitii}atr¡sfrmtliasfumí4s', 
ne decus mdtris Ecclefi* rhini44tur} fed magis 
cumáU'tttr; & arhpíificcrúr 3 ¡ l A t u i m u s , y t 
dein'ceps mdlus Saherdqs facrum mjfleríuns 
corporis, <&Jknguinis Vomininojiri léJuMpt 
in Ugñeis yafcults vilo modo conficere prx-
fumar,nc,yndepUcarl debét, ¡ndc irafcarur 
JDomhius . In hoc C á n b n e Zepherinus 
v o c á t u r X V L R o m a n u s E p i í c o p ü s , (5t 
V r b a n u s X V l l l l numerando abre Z e ¿ 
pher i r tu i i i , & bene q u i d e m , Pctrum* 
L i r i u n i , C i e u ü m , Clert icntem,Anacle-
t u m i Evar i f tum,AlcxandrLi rü ,S ix tun^ 
Telfcrphorurn , H í g i n u h i , P ium , A n U 
c e t ü m , Sotcrmii i E l c u t h e r i u m , V U 
¿ t d f é m ^ numerdndpque ante V r b a n ü ; 
& Hénc quidem , Z e p h e r i n u m , a r q u é 
C a l i í l ü m . i d e o q u e a l i g ü ^ e d i c i o n e s S á 
T h d n l á e , íii quibus Zepherinus appcl-
latur X lVvCor r ige r idx funr ; fedin pJe-
r i í q u e deeftrtumerus, C o n ñ i r u t i b Z c -
pheHni refertur I n L l b . P o n t i í k a l i Da-
máfi l i l is verbis , Fecirtonf l t tutumdcEc¿ 
cleflk, yt patenas -vitreas M'm'ijlri ante Sa~ 
cerdotes portarent, dum Eptfcopifs Mtjjam 
eclebraret , <& yt Sacerdotes cmnes ddjlar'ét¿ 
durriMijf* fie celebrarentur. N ó n cohílac¿ 
nurh n iemorá ta í paecnit vicrcíc d e í c r -
ui rent adfuí ' c ip iendum C l i r i f t l c ó r p u s | 
ñ e q u e r u r f ü s a n d e f e r v i r c r i t in ó m n i -
bus Mirsis ; n e q ü c í t e m an ad a l iud 
m i n í í l c r i u m , q u á m c o m m ú n i c a n d i p o -
pu l i ? Radulphus Declnus T u n g r e n f í s 
p ropo í i t i onc ¿ 3 . de C a n o n u m O b f c r u á -
t ía ale, Apoftolos celebraflc in l igne í s 
calicibus ( q n o d e t í a m a f r c r i c u r a b H o -
n or í ó A u g u í todu n e n f i L . i . d c antlquo 
r ic i i iniíí^ C . 8 9 . ) ^ Zepher inum con-
ÍUrtíiíVc, v t in Vi t ré is , V r b a n u m q u c , v é 
i n arge ncc i s. P lat i na i n Ze phe r i ni v i x a 
f c r i b i t , ftatullTe, ^ V t c o n í c c r a t i o c i i ^ 
u i n ! íanguinis i n v i c r é o vaíc; , non a u t é 
i n l i g n é o , v t an t cá , fíerer. ^ Sed e g ó 
dubico, ríum etiamde calicibus, vcl d é 
l'olis patenis decrcveritSand5 i l le Po-
t i fex ? D c h i s í b l i s l o q u i t u r V v a l a f r i d * 
Scrábo Cap. 24. re rum Ecclefiaílieá^ 
r u m . C o n f t i t u t i o , leu faCtum Vrban i 
narratur i n codemPonti f ical i his ver-
bis , Hiefecit winijieriafacratÁ omnid *t* 
gtn'te¿)& patenas argénteas y'tgÍTJtiquínc¡ítc 
appófuít* 
3 * A l t c r Canon exord i tu r V t 
' ^ / / ^ j í e q l i i t u r q u e p'roxime polt allega» 
t u m , & conFedus eft in conci l io Rhe-
incnl i congregaco anuo 813 . Capite 6. 
Subcicet S a h á u s Thomas verba alia i n 
i l locontenta , v idc l i cc t ha:c, jNeccau-
feniurPresbyteriyauAritiafuadcntetdefaii* 
fertatCfyel impofsiblUtate, cum (¡uartafors 
ex ommhus', qu^ c ad E'c'vlefiam pertinent, tn 
fabricis ipfius Eccle[i£ fit imponenda. Ad* 
monendus eft erlam populus , y t aliquid m 
donarijs Domhii offerat, ficut Ule atitiquuk 
populusfub Mofe ¡n tabernáculo Domin i fe* 
c'ilfe legitur. Siquis autem tam pauper efli 
ftltem y el jianneum calicem habeat, & C , 
I t a apudBurchardum in Decreto Lib» 
3, Car i t e 96. & apud I v o n c m in D e -
creto parte 2. C á p l t e 13 1 • atque in Pá* 
bomia L i b . i . Capite 16 t . par t imque 
a p u d G r a t i á n u m . . Vnde racione tan ta 
paupercatis permittebatur i nCcnc i í i c í 
khemenf i l íanneus calije, & ita i n r c U 
j i g i t u r Synodus i l la á Rege Al for i lo 
Sapiente leg . j b . t i t u l o 4 . P a r c i t a i ; 
N e c de ca l i t c , ve pollet elle íUnncí i s , . 
¡quidquhri iantea decreverat Zepher i -
nus Papa, v t false c i á t t i i b u i t c t im 
M a r t i no Po lonoÍGenebra rdus L i b r o 3* 
C h r b n o g r a p h l á : í u b a n n u m 206. V e r -
ba i l l a Q¿ita fc iHcet , & cutera yfque 
ad finém íünt Sandi Thon^tc . Cuius 
doctrina prae íuppoí i ta jaggredior t r i i -
í l a t i o n e m de i|s ,quae p r o m i í i . 
i 4 I n pr imis i g i t u r c í t o m n i n b 
i n d u b i t á t u m , ad cc lcb rá t ioncmMiiTá í 
fub pra:ceptogravi r c q u i r l calicem^ ¡Se 
patenam. Caiícérr i qu idem, t u m q ú i a 
non niíi i n vaíc p o t c í l c o m m c d é c o n í e -
¿rrari v inun i > t u m o b C h H í l i e x e m p l i í . 
A i t q u e Paíchafius Rathberrus L i b r ó -
de Cbrpore , & íanguine D o m i n i Capi-
te 2 1 . ^ Mos béné i n o l é v i t , v t jan* 
g u i s C h r i í l i nunquam in ca t ino, nun-
q u á n i in c r á t é r e , n é q ú e in al io vare, 
q u á m in ¿a l icc c o h í é c r e t u r . ^ Pate-
na a i i tcm éxigitiisr t ü h i ob é x e m p h m i 
i í l u d , patena ehim rcfpondct crt i .ho, 
& p a r o p í i d i apudMarcum i 4 . & M a t -
th í cum 26. turi i ob commodam recep-
t ionemhoft ia : , 6c pa r i i cu l a r i im , cma: 
ex cadecidanc, t u m ob faci lcm exter-
íioném. C o r p o r a l i ü m , t ü m ad í u p e r -
ponendas formulas ; ex quibus ílnc 
c o m m u ü i c a n d i álij , def ic icñté j w x i -
Deinde 
2 4 4 
5 bc i r ide t o n í h t ex p r a E c i t á -
t is CanonibuSjlign'eos faifle o l i m m ü l -
t o s c a ü e e s ; & lo eiVApoftoíos íacr i f i -
cafie , d i c i t ü r ab Honor io A u g ü f t d d u -
n e n l i , & á Radulpho Tungrcnf i lupra; 
videcurque l i ichardus Anpachanus i n 
quacrtionibuS A r m e n o r u m L i b . 9 . C . 6 . 
non renucre, q u ó d Chr i l tus Dominus 
Jigneo cál ice v i é s f i i ' c r i t , quando i n f l i -
t i i i c , & celebravit Sacrif icium incruc-
t u n i (ni corpori^,acfangii inis. Scr ibi t -
que Gabriel inCanonem M i i V f L c d i o -
ne 5 2. l i t . C. * C h r i í l u ^ q ü i A p o ñ o l i s 
luis poflcísionertT a u r i ^ argenri inter-
dixic , non credi tur fuiíle v fus cá l ice 
a r g é n t e o , v e l á u r e o ; íed forre neeftan-
neo, quiapaupertatem íua rhnob i s de-
claraos a i t , Vulpcs foveas habent, <5c 
volucres Cceli nidos, fílius autem ho-
minis non h á b e t , vbi caput í u u m r e c l i -
ner. ^ StephanusEducnffs C í o . de 
Sacramento altaris f i m U h e r i n q u i t , c a -
l i ce m á C h r i f t o a c c c p t u m ad confecra-
t iQncmfuif ie fortaÜe iigneu'm, aut l u -
t e u m . E tde c a t i n o q u i d e m a d e i b u m i n 
poftrema Cqena fígnificat Clemens A -
Jexandrinus L i b . 2. Pá:dagogi Cap. 3' 
confedum ex v iH mater ia ; fidileque 
f u i f l e e x p r i m u n t Zacharias C h r y í o p o -
iiranus L i b . 4 . in vnum ex q u a t u o r C . i 
Rabanufque Maurus , 6c ex co S. T h o -
mas in C . 2 6 . M a t t h x i . V n i v e r í l m q u e 
de roto apparatu admeniam i n q u i t S . 
C h r y í o í l o m u s in H o m i l í a ó o . ad A n -
t iochenum p o p u l ü m , Noncrat illa men-
f a tune ex argento, tiec aureus cal ix , ex qtft 
fangu m em p r op nu mCh fifi u s f m de di t difei-
pulis; pretiófa tatnen erant tila omnia p & 
tremenda, qmnlam crant jpiritüplena, SiC 
Osaureum. 
6 Con í l a t p r x t c r e á ex i l l t í 
Canonibus, necnon exTert 'u l l iano L . 
de P u d i c i t i a C . 10. S. Epiphaniohserc-
11 34-S. H i e r o ñ y m o i n Epi í l . 4, ad R u -
fticuni,S.GregorioMagnoLib. 1 .Dia-
l o g o r u m C . 7. C y p r í a n o Gal lo in V i r a 
S.Cgfari/ Epifcopi ArelatenfiSjAuthO' 
re A n o n y m o i n V i r a S . V v i n o c i Abba-
tis 6. NovembiriSapudSurium vfus an-
t iquus v i r r e o r u m calicum,(5cpatenarii 
7 De cryítall inO e r í a m cá l i -
ce c o m p c r r u m n o b i s e í l e x S a n d o G r f c -
g o r i o T u r o n í c o L i b . 1. M i r a c t i l o r u m 
Cap .46 . & e x V i r a S a n d i Bcrneucardi 
Epifcopi Hildesheimenfis , v t refer t 
Novar inus in A g n o E u c h a r i ñ i c o , n u r n . 
s 19. ibidemque fie mcnt ioca l i c i sony-
J l í t j p z S a c r i f i c i o . 
c j i i n i . Sed & mar tncrc i in V i r a Sandi 
T h c o d o r i Archih iandr i t íE 22. A p r i l i ^ 
apudSüHum, . F u i í l c q u e ex lapide A -
garha , vel Chalcedonio i l l u m , in qub 
Chriftus í u u m con íec rav i r í angu i r . cm, 
Colique nunc Va len t í a ! C i d i , tradunt 
¡mul t i , v t loannes Bapt iÜa Laurus dis 
Delpar íe Vi rg in i sannu io pronubo, f o l . 
9. Didacusde Guzman parte 1. de Ex-
cellentia Sacrificij Legis Evangclicae 
C a p í te 1 1 . parte 2. Capite 8. Gavan t» 
i n Rubricas Mií la i i s parre 2. t i t l i l o , i6c 
num 1. l i r t e r á f . enmCar thagcnaL. 9. 
i n H o m i l í a ¿6 .de É u c h a r i í i i a , Hen r i -
cusHenr iqucz L i b r o ^ . Capite 28. 5) . 
2. Sa lmerón tomo 9.in Evangelia T r a -
d a t u 10. pag. 77. Barridas tomokj.. j n 
Evangclia L i b r o 2 .Capi ie 1 1. loannes 
Vva l íe r i i f s de t r i p l i c i Ccena C h r i í U 
C a p í ti l 38 . Cocna: 3. Fagundez in 1. 
p r a í c e p t u m jEcclefia: L i b r o 3 . Capi te 
2 i , numero 13. Augui l inus de Herre-
ra L i b r o 1. de Or ig ine , & progtelVu 
c o e r e m o n i a r ü m M i f i i c Capite 25. nu-
mero4.GundifaLvus d e l l l e í c a s i n H i -
ftqria Pontificali L i b . 5 . Capite v l t í m o 
in Rege Alfonfo V I I . A n t o n í u s de M o -
lina T r a d a t ü i . de i n í t r u d i o n e Sncer-
dotum Capite 14. $ . 1. Leandcr T r a -
d a t ü 8. de Sacramcntis D i í p u t a t f o n c 
i . qüacft. i d . cum V r r e t a L i b r o 1. de 
Rebus iEthyopiíe Capite 1 t . Andreas 
Saüflay in Panoplia Sacerdotal i parte 
1. L i b r o « . Capite 3 . cum Hadrlano 
M a g h c r t i b , Thomas Tamburinus L . 
i . d c M I i r a C . & ^ . i . n . 3 .Thomas A l -
varez in D i f d i r . d e Sacrif. Mif la : n.7<;. 
Gafpa rE íbo Ianus inDccade 1 . H i í i o r i g 
Civi ta t iSj .Regnique Va len t in l L ¡ b . 5 . 
Cap. 2. vbi de verbo ad verbum exa-
rá t inf t rumentum qnoddam autbent i -
t u m doi ia t ionis , quameiuscalicis an-
no 1499. fecerunt M a r t i n o R e g i A r a -
gon ix P r i o r , & Regulares M o n a í l e r i í 
Sandi loánnis de Penna. i n i t i u m aute 
l i t t e r a r u m publicarum haber íe inhunc 
m o d u m : tumExcellemifsimusPrinceps, 
& Dominus D . Martinus Deigratia Rex 
Aragoniti, ¿ce. affettuose expetterit hihere 
in CapellafuaRegia illum calicem lapiderfm, 
in quoVominus Nüjlerlefus Chriflus tn Jua 
f a n í l a Coena confecrauit preúofifsi'mum 
fuumfanguinem, & quem Sanólns Lauren-
tius in :: mifit ecceptum de manu S i x t i 
Papa , cuins drfcípulus , & Biaconus erat, 
pojlelquecalix llledatusejl Mcndllerío , & 
Conuentui Sanf l i loannis dePenna , <?k c. 
C r c d i i u r 
Dfípmtfo XXP'I . Setttó íi ¿ 4 5 
C r c d í c u r aífcruatusfuIíTc c o i n W o n a -
í l c r i o ex rempore i r r u p t í o n i s M a u r o -
ruii-i in HifpaBiam. Extat nuncin t c j i i -
p lo m á x i m o vrbis Valentina;^ í u m m a " 
que vencratione fnípic icur . 
3 C á l i c e s aíreos ant iqui tus 
c t í a m f a i f l e v í i t a t o s y no í c i rn r ex Acl is 
SS. Columbani , & G a l i i a p u d N o v a r i -
n ü m f u p r a 5 i m o óc corneos, ex C o n c i -
l i o Calcuthenf i , anno C h r i í t i 7 8 7 - C ; 
i o. Vetatuí: cn lm i b i , nc amplius fianc 
de cornil houU e i l í x , <tut fntcnA ñd facriji-
€(indiirnt co quod de jangutncfunt. 
9 Ér hxe d é ani iqr . i ta t is Ec-
c l e f i a l l í c a B cxemplis quoad maceriam 
eaifcum. N o n tamen defunr al ia , ex 
quibus patet, a r g é n t e o s , áureos non 
fuíflle in ío l i tos vel in p r io r íbus í a c u l i s 
Rel ig ionis Chr i l l i aug BedaCap.z . Os 
Joeis tandis r c fe r t , argcteum fui l leca-
l i c s í m D o r n i m , (5c lúa adrare tangi^Óc of-
cular i Hie ro fo lymis . T d fi v t r u r n fit^ 
ruct omnino pramarrara t r ad i t io Va le -
t ina . Refpondet Ga ípar E íco lanus , ea-
l icenl jde quo B e d a , d e í e r v i j l í c ad Coc -
nam agnl Pafehalis, a í t e r u m v e r o , q u i 
V a l e n t i x manet, ad Coenam Euchar i -
í l icam ; Herrera r c í p o n d e t , acci di líe 
miraculotam ma ta t i onem ex argento 
I ñ l a p i d c m pret iofum fme pol i tempo-
tá B e d « , í i u e antea, quanquam Beda 
voeer argenteum calicem ob pr io rem 
í l a t u m ; p o t e í l e t i a m d i c i exGavan td , 
ca l i cem, de quoBeda l o q u i t u r , adh i -
b í t u m f u i l l c ad p o t á d u m C h r i l l u m t c l -
lc,«5c aceto in cruce, non autem ad V l t i -
m a m Coenam. Verba Beds í ü n t ^ í n 
pUred, qu<e Mai'Tyríum , & Golgotha con-
t tnüar^xcdfa ejl>tn qua calix Doft7¡iii3fcrí~ 
riólo recondhus, per operculiforamen tangí 
folety &• ofeularr- (¡ui ¿trgerncus callx hint, 
inde duas hahens twfttlas , fektjrij G.tüi'ct 
nienjuram cxpit, in cjun illct éfkfporigm Dctht' 
nipoitis winíjh't . Si vrgeat non nemo, 
v i d e r i inc rcd ib i l c , q u ó d vas ex argen-
t o dc la tum fit ad locum crucil ixioniS 
C h r í í l i . D i c i adhuc p o t e l i , mater inm 
qu idem vaíis i gnob i l i o r cm fu i lVe, íed 
ob tcnueni braclcara arg¡entcain , qua 
ad n i a i o r e i i i c u l t u m , & . í e c u f i t a t e m o b -
t e f t u m extaret r e m p o r e Bcdcc} appcl-
l a r í ar?;entcUmi S e n í i o m i n o r e m d i f f í -
cu l t a t em in hoc m o d o relpondcndij 
q u á m t i l aíi)5 H c r r e r ^ ^ E í c o I n n i . Q u I s 
e n í m an t iquorum enarravit miraculo-
í a m i i l a m t r a n s f o r m n c i o n e m ? Q | ¿ o t é * 
pare i l l a cont ig i t? V c o m i t u a i ; eons 
ucnlre non poffc t r n d i i í o n l de cá l ice 
Va l en t i no , 5c rabulis fu pra ad io ta t i s 
nar ra t ioncmBedcde caiiee H i e r o í o l y -
micano. C o n t r a É l c o l a n u m v e r o f ¿ c i c , 
q u ó d in Cotna p o í i r c m a vnUs t a n i ü m 
c 3 l i x í i r a p p o í i t u s , v r Grcgor ius I I . Pa-
pa rcfcripfir ad Bonifac ium A p o í l o l u m 
G c r m a rj o r u n^ h i s v e r b i s, J « M ffi f« m 
folemnijs objerunndum eft, (tmd Bcmír.us 
Nofieriefus Chriftus ¡ítncfisfu'ís tribuitdlf-
cfpu'ii, accepit níimque calicem d'rcens, H l c 
tjt ca i íx , óce. Marc i 14 . & Luca; 22• 
Vtide'Cflngríitwi non ejt*, dúos , -vel tres cal i -
Ves nialraríó poneré, cUm'AitjTarnm jolemnix 
celcbmntur. S t c G r c g o r i u s I I . r p u d B a -
r o n i ü m auno726 .num.46 . Ef quanuis 
probítbile f i t , C h r i r t u i n propinaflc 
pollolis duas bibi t iones, a l tcram, cam-
que c ó m u n e m p o f í c í u m A g n i Palcha-
l i s , al tcram fu! í sngu in i s , tamen in v -
no, eodemquc cá l i ce . N c c Pa l cha í i u s 
Rathbertus, al i j que c i ta t i ab Elcolano^ 
i& á Barrada t o m o 4 . L i b . 3. Cap. 1. l o -
q u u t í l'unt de duobus calicibus, nifi i n 
j ^ r i m o í e n í u . Et í lue calix Dominicae 
Coenst fucricex lapide prct io io , f iue ex 
argento, nonobllanr, qua: de pauperta-
te Ghrff t i aiebat í u p r a G a b r i e l B i e l , íi* 
qu ide i l i Chr i ih i s fec i t Pafcha in domo 
á l iena , h o m i n i l q j d i v i t i S , Vt m o n í i r a t 
Co^naculuii! m^gnum íha t um , de q u o 
L n c a s C . 22. &. Marcus C . 1 4 . Et q u i d 
í i i i r í im, inapparatu ad m e n í a m i n t r a c-
demPatri1; familias non inopi? adfuiíVe 
c a 1 i c e m a r g c 1 e u m r v c l f a ¿) u n •« c x C h a l -
cedonio ? P l i n i u $ L i b . 27- Hílioriaj na-
t u r a ü s C . 7. t cÜa tu r , faclitata vaía Dd-
ta tona hoc ex lapide i 
10 C a l í c u m a l i ó r u m a r g é n t e o * 
r u m , & aurcorum in Chr i iuanorum Sa-
cris tempore p r imi t iva : Eccleíise n o t í -
t i a h a b e t u r c x T e r t u l l i a n o C . 7. &: 101, 
de Pud ic i t i a , ex P r u d c n t i o i n hymno 
de S. L a u r e n r i o , Óc ex hiúw* A í l i s . , ex 
S. A u g u í l i n o L . 3. contra Crc íconI i : i i i 
Grammat icum , C . 29. óí EpÜL 165 ; 
S. O p r a t o M i l e v i t a n o L . 1. contra Par*, 
menianum, S. G r e g o r l o T u r o n c n í i C . 
3 8. de glor ia M a r t y r u m . Legantur Ba^ 
ronius a n n o C h r i í l i 23 3. nnm. 2. anuo 
303. n u m . 7 7 8 . in notifque ad M a r -
t y r o l o g i u m Romanum 7. A u g u í l i , 
vadingus inEp i f lo lam 13 • S. E r a r c i í c t j 
Vva l te r ius de t r i p l i c i C a n a C h r i ü i C ; 
3 9, Coenic 3; Oblervatque Baronius i n 
pr i or i 1 oco, S ac r i íi c i u m C h r i ú i a no r u m 
n o n í i n e d i v i n o q u o d í confi l lo i l l u ü r a -
X 3 t u m 
2 ^ 6 D e D m ' m o M i j f t S a c r i f i c i o . 
t u m fuíñe his f i i lgoribüs , indnftria 
prcccipuc S. Vrbani Papce, quo tempo-
re Sacr i f ic iaGent i l iumavant ia A l e x á -
dri,<3c M a x i a i i n i Impera to rum decref-
cere v í íaFüin , a l t e r cn im ne gu t t u l am 
quiden^aur bratleolam auri o b t « l i t , & 
non nif i quarnorjaut Cjuinque libras ar* 
g e n r i , v r t radit Lampr id ius 5 & altcr 
ab í lü l i t e r c m p ü s quidquidera t p rc t io ' 
l u m , vr refert Hcrodianus L i b 7. 
11 Sedcx prá:fatis materi/s 
Jignea, & vi trea i amdudum prohibi r^ 
lunt I n C o n d l i j s Rhenienfi,arque T r i -
bu r i e ofí í u pra t r aní cr i pr i i ; & H onori uS 
I I I .Papa C .ñna l i de Celebratione M i l " -
f a r u m e d í x i t , privandnm officio , & 
beneficio p e r p e t u ó quendamPresbyte-
r u m , q u l viera alia enormia í ac r i l eg ia 
i b i meniorata m fcypho ¡ígneo MíjJ'drum 
folemnict celc¡}>\iréprxfumpfit. A d d o v u l -
gacis, no r i lque texribus auihor i ta tcs 
alias inin'us communes, L e o I V . Papá 
3n Epiftola per Provincias adEpifcopos 
n u l í a , legenda Presbytcris, ait , ÍVM//MÍ 
¡n.lignco, plu/fjbeo, áut rítrec CíiUcv A u d e a t 
M i f a m agere. Innocenrius IV^Papa an-
uo 1254. a p u d B z o v i u m inqu i t j Vnuf-
ejuifcjue.Sacerdos ín áureo, -vel argén reo folu, 
a u r p . l r c m flafinéo cálicefacríficet: S. I f ido-
rus Hiípalenfjs in Epífiola ad l ledemp-
r u m A r c h í d i a c o n u m í c r i b i t , Q¿todetix 
de vafe agitur l i g n e o , ficb'li > -vel metallino, 
<j(io agino' immoUno Sacriñcij y qmn riid-
las Eüa-ngéltjfañum exprefse ojlendit, cuiuf • 
modi fuerit y ad legis Didetnr recurrendum 
potius authorítatem > quia tn minijicrio ta-
bernaculi'y a^r domuS Dei nuüa vafafacra 
n>nc}{onts oleodelihuta leguntur ligncay-vel 
fiéliltay f e d magís ex metallo eránt. Domínus 
etiam queque de mclloribus fibi off erri pr*-
ceplt y Úrrabernacuíum tcftimonij cum ma-
ximadi l igemu , auri y & árgenti mira pul-
chritudi'-'W adornare. De Salomónico templo 
quidl R e v e r á idem. Qjihd fi cocrcmomalU 
tila, qu* vmbra érarit veritntis futura, qui-
bus pecudum carnes immolabantury vel fan-
guisy tanto -voluit Veus decoreperfrui: qua-
tomagisfanchtm alrareyfacrumque'vaSy in 
quo ipfa yeritas Vnigenitus Deus quotidié 
DeoPatr i offertur, quanto honoye y reuérén-
tía, gloria, ^ decore debent¡ ludio, & dili-
gentia adornañ* Liquide patety tamlnxjlU 
mabile Sacripcium in vafeluteo, ye l l ignéo , 
nifi necefsitdte urgente y vel cogente inopia, 
ojferrcy turpe , ac vile, pr.efumptuofum ejfe, 
ac temerariumy (¡uod poreílittfto examine re-
proban'. Haclea3 S. i í i d o r u s . C o h c i l l u 
' C o y a c é n í e anno 105 o. t i t . 3. fiatult,vt 
Sacerdotes non fáfrífaent cum cctilce lig-
neoy v e l l i d i l i . Conc i l i un i Londincn lc 
anno 1175 . f ini i l i te ' r deeerni t , vt non 
n tfi in ca l ice áureo y i>el argeteoiZ? nea liq u is 
Ep'ifcopusjlanneü caheem amado henedicat. 
C o i i c i l i u m Eboracen íe a n n o 11 94 ' i ni* 
perat , v t cum cáliceargenTco, i hijaculras 
fupperity Sacrámentum Encharifiix. confláa-
tur . Pontificale Romanum in Ord inc 
Synodi celebrandc in Exhortat ione ad 
congregarosCal iXy & patena [mt aurei,, 
yel argenta: non <erei¡aut ar!chalcei\ vitreiy 
T c l l i g n a . Perrus Damiani Opulcu]o 2<5 
COnql ' . e r i tur , Qjfod nonnuíli circa f a t n al-
taris ytenfilia tantx negl'igentit ¡ u n t , Cy1 tX 
Jegnis incurixy v t fian veas-y vcl cn'amj uppa-
ris cuiufciimque metalli cálices longo fiíit 
Jcabredinis inhorrejeere paTienter afluciant, 
1 2 l n his Canonibus, & a u í h o -
ritaribus ve t i t a e t iam eíl: n^ t e r i a x i l s 
( H i í p a n é Bronce ) or ichal i ( Hi lpane 
L a t ó n , A z ó f a r ) Ira í p c c l a r i m in Pon-
t l f ica l i R o m a n ó , & i n C o n c i l i o Rbe-
menfi . Mater ia Üanni non omnino re-
probatur ab hoc C o n c i l i o j ñ e q u e a b l n -
nocenrio I V . íed p e r m í t i i r u r in ca í a 
paupertatis- quanquñ B o n c i l i l i m 1 on-
dinenfe videatur cxcluderc illan^. Ma» 
teria p lumbi re i je i tur á L e o n e l V . 6c 
q u í E C u p r i efl:, non placer R e g í A l fon fo 
Sapienti leg*? 6. t i t . 4 . P a r t i r á 1. neque 
í t e m q u í e me ta l l i vocat i abHi lpan i s 
Alambre. R e í / c i r q u e S. Thomas m a c e -
r iam í ap ideam. Et h í r e d e c a l i c i s , ^ pa-
tenas materia edocuit n o s An t iqu i t a s 
Ecclcf ia í t ica . 
13 Pius vero V . & Ciemcns 
V I I I . í'asculo p r o x i m é c l a p í o , » ^ p r í E -
"íenri hoc in Paibicis MiíVaiís t i r u l o de 
defeclibus in celebratione M i í i a r u m 
oceurrentibus 5). 10. n u m . 1. ¡ n q u í n n r , 
efle vnum ex d e f c c t i b u S j q u i in mini í lc* 
r i o i p í o p o í l u n t oceurrere, Sinon adfit 
ca l ix cum patena conueniens , cuius cuppa. 
debet cjje áurea , vel argéntea , ve\ ftannea; 
fion <ereay vel vitrea. Qmbus verbis p e r -
m i c t i t u r c a l i x , c u i u s cuppa fir í l a n n e a ; 
nec ex lg i tu r , v t , fi c u p p a f i t a r g é n t e a , 
vel fiannea, deauretur jntus. A t i dem 
Clemens V I I I . t i t u l o a n t c c c d c n r i de 
r i r u í e r V a n d o ^ . & num. 1. í c r i p í e r a r , 
Deinde Sacerdos prxparat calicemyquí debet 
ejfevelaureusy velargenteusyautfaltL-m ha-
berecuppam argenteam intus deauratam, CÍT1 
f m u l cum patena iúdem inaurata, abEpíf-
copo confecratiis. 
N o n 
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14 N o n e í t fac i l é concor-
dare vnam Rubr icam cuín alia. Nec 
d i c i poreft , C l e m e n t é n i V i í 1. inhiis 
vcrbis de roga í l e i l l i s alijs Pij V . nair» 
& ¡lia a l iaprodierLint in MilVali r¡eCog-
n i t o per C l cmcnre iu V I H . quare vtira-
que cen íendafunc propria i á l u s Pont i -
ficís, & ab eo eíTe 'approbara i l l a , q u x 
í ub vcriufque Poritificis nomine re tu-
liaius pr in io loco. Dica í l i l lus T r a é l . 5 . 
D . 4. Dub, 9. num. 1 7 1 . r e í ' p o n d c t ^ x • 
plicari po íTe ,v t loquatur Clcmens i n 
v e r é i s ( e c a n d o lococxaratis áe e&3 quód 
plerumcjuc tam fit, c/e ce, quod fiC'rí pro-
cui-dmiurn elt; non 11 ero de eo; cfiiod ejl fim-
plicirer necelfartitm. Q u x reí'ponfio non 
quiecat animum, nam verbüniDf/?fr ta 
i n pando calicis, q u á m i n a l ioc iu rdc i i l 
tit:a 1 i , paragraphi, & numeri innuí t ne-
ccí.3iraücQTí, & non prefecisé v í u m iam 
recepeurri, atit quera recipi decear. 
15 Authorcs a l íqu i acrendéri-
tes í b i u r a a d Cicmcnt is V U Í . v e r b a p o -
í l re rno locoaddud:adicunt,t:uppam cá-
j i c i s , & parenam d e b e r é non eíle í láp-
neasjed vel áureas , ve Urgente as jqua • 
uis p o l l e e í l c in vfu ftanneas, q u x an t i -
qui tas fint fedac, concedat Taraburin^ 
L i b . C . ¿c j j . 1« num. 2. A l í j , Í u n t q ü e 
m u l t ó p l u r e s ^ i u n t j p o í l e eíTe fíanneas, 
fíerique de nOvo*, attendunt ení tn ad 
Canoiiem Vr t a l i x , & a d verba Pij V¿ 
C l e m e i l t i í q » V Í I L nec requirunt caü-
fam p a u p e r t d c i S j V t po í s in t e r i e í l annee , 
nam ñ e q u e h i d ü o Ponr i f í ce s , ñ e q u e 
S .Thomaseam caufam p o í l u l a n t , e t í i 
o l i m í n C á ñ . Vt calix fuc r i t r é q u i í i r a . 
16 AddUntqiie n o n n u l l i , pofTc 
cOe p lúmbeas * quia p l u m b u m , quod 
d í c i t u r ílariiltiill n i g r u m , eíl e i u í d c n l 
rationis cum ítanrto, quod d i c i t u r plu.. 
bumeandidum. I taAilenf is L . 4 . SÜ11I-
me cum a i l t lqu io r i alio non bene i n t c l -
Jedo, vt notat Sylvefter V . Crff/Á:,num<: 
1. I ta et iam Sá V . M/ ' /^ i num.8 . dicens, 
Cabcsm, C:7 patcnam oportetfctlrcm ex jlafi-
no efíe, autplumho. V idc tu rque cum 
tranfirc Amicus D- 3 3. f e d . 1 2. num.-
3 5 7.Et lacobusdeGraffijs parte 2.De-
c i f ionumaurea rumLib .2 . C . 15 • n.28.• 
i n q u i t , 4* N o n l icet co'ní'ecrare cal i -
cem , nifi fir de aü ro , argento, vc l de 
de plumbo. & Sed probandi non í u n t , 
t m i i quia p í a m b u m n ó eft e iurdemom-
nino rat ionis cum í lanno : tum quia 
p lumbum,c t f i non contrahit a : ruginé , 
ve obícrv.at noí te r Bernardus üus L i 
5. de AMineralibu.s C . 2. S. 6c qiiíuft. 7.' 
í ecus alias í o rdes , & , v t air Rex Alfon-» 
tus Sapiens íup ra , eíl ínfe n ig rum, l i n -
g i t u r l c m p e r , abiuique bené non po-
teft ; t i i i n quia L e o I V . Papa íupra ve-
tat cál ices p l ú m b e o s . 
17 Cardinniis de L u g o D.20e 
f e d . ^ i nunii 90. inqu i t ¿ con í ' ue tud ine 
eíle omnino contrariam Theologis af-
í e r en r ibus , cuppam calicis non polie 
eíle ex alia mat eria, q u á m aur i , vc l ar-
genr i , ve l f l ann i , & Siint cn im i n Ec-
cleíijs ad ccmmuncm v í u m Sacrificij 
p í c r i q u e cál ices ex xro. t o t i , íen cupro 
i n a u r a t o ¿ I tal ice íí.iwei, Hi ípí iniee Co-
bre; & : h i c R o m a í íunt í n n u m e r i , & pia-
res patena: 5 ex í l a n n o a u t e m nulius re-
per i tur . Quam p r a x i m , n e í c i o , q u o a , o * 
d ó n o í t r i RecCn t ío r eSnon adver ter in t , 
qu i quo t id ie inhis vafis íncr i f icabát . '^ 
Sic Cardlnaiis Eminent i f s imus ; enm 
q u o , & cuni Fagundez L ib .3 . in 1. prc-
ceptum ÉCclcíia: C . 2 1 . num. 10. cen-
íen t L e a n d e r T r a ¿ l . 8. D . 7. quadL 26. 
Averfo qua: í l . 1 1 . S. 1 3. V - 5CCMÍ/ÍTO,li-
c i t é poíle nunc ficri cuppam calicis ex 
¿ere, alit ex cupro, ñ ca i n a u r e t ú r quo-. 
ád in te r io rem partcm j idemque e í l d e 
patena, fi i n á u r e í u r quod parteniTupc-
r iorem,nam per inaurationem i m p e d i -
tur s rugo , & hac impedi ta ceflat per i -
cu lumnaufeá : in bibemibus. 
iS Ver t imtamen ñ ia te r ia ^ris 
exe lud i tu r & . á C o n c i l i o R h e m e n f i , & 
á Pon tí fie i Bus P i ó , a t q u é Clementes 
mater ia cu pH a Rege Al fon íb Sapiente 
á S y l v e í i r o íupra , & al i js , í n t e r quos 
Thomas Tamburinus ait , d e b e r é non 
ficri de novoCuppam calicis ex cupro, 
tametfi poís i t cfi'e in v íu , qua; a m i q u i -
tusf i t faála. A d v e r t i t q u e Sylve í lc r , eo 
i p í b , quod C a ñ o n e s , & Pont í f ices i u -
benr, v t calix fíat ex auro, v c l argento, 
ve l ftanno, prohibere c ó í e q u e n t e r o m -
nem aliam mater iani m e t a l l í c a m , & 
proinde eam, que eft ¿cris, a l i on mque 
m e t ^ l l o r ü pert inetni t imad xf i sgenus , 
v t i perriner cupfum. Et qu idememne 
a l iudmeta i lum raro af l i imirur ad fun* 
denda va ía , inquibus bibarur. 
i 9 Qu¿)d íi ad inaurat ionem 
recurr i tur , quia per i l l am i m p e d i t u r 
a;rugo, & periculum n a u í e g , a t q u e v o -
m i t u s , l icebit e t iam conficere cál ices 
ex orichalco, ex ferro , í l q u í d é m &c i n 
his metallis per inaurationem remo-
ueatur rubigo. U lud de í n a d v e r t e n r í a 
Recen-
2 4 8 JDe Diurno Miffc SdCríficlo, 
R c c c n t l o r í i m nón dcbnit cííc m i r u m 
Cardinal idc L u g o , ná i nau ra t i ox re^ , 
aur cuprcxcuppíE obí la t , q u o m i n u ¿ fa-
cí!^: d i í ce rna tu r vií'u materiaa:rca, aut 
caprea, & q u i in infer ior i parre pedís 
calicis vider materiani eí le aerean), aut 
cuprcain, í i m u l q u e v í d e c c u p p a m i n -
auratam, diverfique co lo r í s , facilé il« 
Juderur purans, cupparn eí le aurcam* 
auc arg,enteam, d i v c r í a : q u c Enatc r íx , 
n i f i metallaruis í i t , aur cupparn exami-
ne t adeotcm. 
20 M i l u exnlora tumnon cft, 
an coní uctudo in cooficiendis calicibus 
ex cere , aut cupro pr ícva luer i r contra 
C a ñ o n e s , & Rubricas? Si non v í d r , c n c 
v r m í n u s peccaturn v e n í a l e , v t i calici* 
buSjquoruaicuppa lie s r c a ^ u t cuprca,' 
c r i am inaurara,nili necelsitas, cau íave 
rationabiliscxcuCcc. I d e m c u m C o n c i -
l i o R h e m e n í i , c t f inoncurn ram vrgen-
t i rarionc, dicode patena ; quarn confi-
c i í b l e r e ex or icba lcOi te í la turF i l l iuc i5 ' 
T r a c l . 5. Cap. 4 . quarft. 1 1. num. 1 3 OÍ 
S e d o r i c h a i c u i n e x c l u d i t u r e x p r e í s e i n 
C o n c i l i o i l h c m c n i i . 
21 Pcs calicis ficri poteft ex 
qnocumque meral io decenr i , vt per-
i n i r t i r u r i n ÍUibr ica Clcmcnt i s V I H * 
d u m m o d ó cuppa íit áurea , vel a rgén-
tea, vel c t i am í íannea iuxra plurcs. D i -
ces, in Can. Vt cal ix* iegi apudGraria-
n u m . S i non txdurp,ovinino ex Argentofiat} 
apud Burchardum , S í non ex duro omm-
rnodis, ex argento ftat $ a p u d l v o n e m , St 
non de auro, omntno ramenex ¿rgento fi(iT\ 
apudS. T h o m a m , Siue ex aura omnhw, 
fine ex argento fiAt: quibus verbis ía t i s 
í i gn i f i ca tu r ,debe ré t o tumca l i cem efle 
aurcum, ve l argenteum. Refpondeo, 
adverbium Omnino y Omnimodís afiumi 
i b i non adomnem , totamque m a t e f í á 
calicis denoranda , í ed vr pror í 'us , t)la-
neque abfquc e x c u í a t i o n e fíeret calix 
exauro , vel argento. Si hoc non pla-
cear, d i c a m , m i r i g a t u m efi'c r i g o r c m 
Canonis. 
22 Quandocuppa non fit áu-
rea, led a rgén t ea , debet ínaurar i intus 
í u x t a R u b r i c a m C l e m e n t í s V Í I I . prgC-
cr ibentem id e t lam circa í u p e r i o r e m 
par tem patena; argenrcíe ob eam certe; 
cauram,qu6din a u r o d i í c e r n e n t u r m e -
Ü u s f r a g m e n t a , <5cguttula: í p e c i e r u m 
c o n í c e r a t a r u m . Sed hanc o b Ü g a t i o n c 
non eíle gravcm,ccnrui t Granados, & 
ex ip íb Cardinaiis de L u g o í u p r a Í & cu. 
c u m h í c a d d i r , e í f e l h y f u , v t non In-í 
aurentur, quando Itint ex argento , in-. 
dicare v ide tur , v i 5c Arr iaga D ü p . 5 5. 
i'ttX. 3. n u m . 1 1. clare que Tamburinus 
íup ra n. 4 . ñ e q u e tune dan ob l iga t io -
ncm íub peccato venial i ; tk Rubricce 
p r x c í p i c n t i d c r o g a t u m e í l e per contra-
r i am con lne iud inen i : qua; certe cft 
valdc communis j ihtrtVfiiiqj non m u l -
l ís abhinc annnisordinarun) eíle á K o -
ftríE Socictatis P rov ínc i a l j in hacCa-
ílellíE Provincia , v t ad Rubrica: norma 
omnino cor r lgcrc tur . A u i h o r e s , q u i 
exi f t imant , i í cere cupparn, óc parenam 
flanneam inauraram , uicent ¿ f o r t i o r i , 
ileere argentcam nudam. 
2 j A l l tam quíc í lanneaí i f , 
^ t iam quee íbrea , aut cuprca , debebic 
elle inaurata, vel contcd:aargcnto, íd-
í^ue íub o b l i g a t í o n c g r a v i , v t docenc 
F r a n c i í c u s d e L u g o L . 5 . C . 7 . quaft-
1 num. 5. <5Í Lesndcr Trac l .8 . D K p . y . 
quaft . 28. í igni f icareq; videnrur apud 
F r a n d í c u m de L u g o Granadus / Car-
dinaiis de L u g o , & A v e r í a : qu i i n d i -
car, quodeumque meta l lum íuff íccre 
a d c a i i e e m , d u m m o d ó cuppa: i n t e r io r 
pars auro, vel argento fir i l l i t a , idqÜC 
í b l u m í u a d e r i ex rarionc Ccnc i l i j Rhe-
mcn í i s . Sed verba Conc l i i j i l l i u s a i i u d 
denotant ; & rario de naulea non fuic 
vnicc mo t iva , ñ e q u e allata, niíi ad ex-
cludcndum ses, <5c o r i c h a l c ú m . 
2 4 Henr lquez L i b . 9. C 28 . 
^ . 2. a i r , lapideam materiam fore ap-
t io rc ad c a ü c c m . a t tenta(epulchri D o -
m i n i c i repradentarione , quam pr í t í c* 
fert ca l ix ,n i f í e í íc t per icu lum, vt fran-
gere tu r , aut v t Imbiberet (acras v i n i 
í p e c i c s . C o n í e n r i r Fagundez L i b . 3 . i n 
1. p r x c e p t u m E c c i e í i c C . 21 .num. 1 3 . 
addirque Tamburinus L i b . C . & 1. 
r . 3 . pofle nunc confíe! calicem ex ge-
ma, q u K Í i t xque p rc r io ía , ac aurum, 
v e l a r g c n t u m , fi defit v t rumque i l l u d 
pe r icu lum, obquodS. Thomasnonap-
probavir hpideam materiam ad cálice,-
n a m , íi abf í t , conceditur i m p l í c i t c i n 
Canon i bus, & Rubricis l iccntiaad ma-? 
ter iam aequé p r e t i o í a m , ac eíl áu rea , 
vel a r g é n t e a , quo; e x p i i d t c iubetur . 
Sed contra, quia Ti ex concefia vna ma-
teria argüí t u rad al te ram.xque pret io-
í am, vel p r e r i o í i o r e m , quidr . i i í c e r e t , 
v t i Corporalibus íer icis ? Quidni ca l i -
ce e b ú r n e o , vel fado ex clcch-o, i r a 
f u e d n o d u r i í s i m o , qu i fíanaeo per tñi í -
í o 
JÓlípútario X X F L Sééfó t 
f o p r e t í o í i o r a b f d ü b l o f o r e t í N o n i g l -
tur bcné argumentatur Tambnr inus i 
proindeque oportet íiftere in marcrijs , 
quasdelignarunr C a ñ o n e s . 
2$ Er cuín materia communis , 
conluetaquecal icumfu a rgen tum, íi 
q u i s l ege tEcc le í i cc ca l iceni , qu in ex-
primac maceriam, í e n t i u n t Henr iqucz 
í u p r a , Fagundcz lupra num. 13. A m i -
cus D . 3 3 - í e d . 12. num. 3 5 7. Calpen-
íis T r a ¿ l . 2 3 . D ¡ r p . 3 . fe¿ t . 5 . n u m . 82 . 
cicausBartholo, Abbatc, Romano, h t 
D í d a c u s C o v a r r ü y i a s in C . /«ti/c<«nredG 
T e í t a m e n t . num. 5. & ' 6 . & Moronus 
lac i í s imé cumali js i n R c f p o n í o 6 9 . ex 
i c o . M o r a l i b L i s á num. 23. v í q u e ad45 
intel l igendumefle á r g c n t c u m non í o -
l ü m quoad euppam, ícd c t iam q u o á d 
pe de m , ex leg.rm'd tejlarhento 3 8. j ^ . 5(r-
ÍAZ. jf. deAiirg, & argento /rg^ro , luxca 
q u a m l e g e m , c i u í q u e l ed ionem ger-
mana dererminat io facíenda c i \ penes 
magis confuctum, qualis eft calix toe9 
argenteus ( nam aurcus totus^ vel quo-
ad íb la r r ie t i am euppam r a r u s e í l , & ex-
t raordinar ius) non v&ro q ü o a d minus¿ 
qualis c l tedl ix habens t a n r ü m euppam 
argericeamí N i h i l o m i n u s e x i u d i c i o P . 
T h o n l * Sánchez L i b . 4 . Summa; C . i i 
n . 8 . pl lur iünlque a p u d i p r u m , & poít 
i p íumruf f i ce re t de terminat io penes ea 
l i cemppf t remx c o n d i r i o n i s i ü x t a leg6 
i l l a m Titía di reftamento , communid -
remque cius I c é l i o n e m , iuxtaqueCo 
E x parte l É . á c C e n f í b u s , & quia inobf-
cur i s ícrí iper q u o d m in i m d eíl íe qu crt • 
d u m , d e ' R e g u l í s l u r i s i n ó . í ' emé l , ^ 
k e r u m $ p r ¿ í u m í q u e deber de t e í l a t o -
re, vdí lc gravarehqredem, q i ian tOmi-
nus físíi poteft , Icg. Vnum ex familia 6 i , 
Q . S i í é m i . ff. de Legat i sz . randemque 
q u i á legará v t q u ó d m i n i m u m f u n t i n -
terp 'rccanda,ícg. eMenijleg. Nummís ' j s . 
jf'. á e l j g d i f s 3. Leg. d p n d l u l ú n u m 3 9. ^ 
Sc'ióéi f i ácLegatls 1 i J^ongi negoti / e í -
fec, dirinÍT'ere q u x í l i ó n c m hanc. Pro-
babi l í sef t vna, a l te raopin io . Sed^íi 
í e c u n d a m a g i s arridear, non inde infe-
ra rur , ía t í s f íer i , fi detur Ecclefix calíjí 
totuscup'reus",aut ftannqus,máxime v-
i c a 1 e s ca íi ce s' í LI n t i n (o 1 i t i , au t íi i n v íli 
fjint, í e d e o g é n t e pauperta.te. C c r t c l e -
^ s í a í ' u n c i u x r á v f u m l o C i inrclligendav 
v í c o n í l a t e x U g ¿ N u m m i s p r x c í r a r á . 
26 riadenus c i r c a calicis, <5c 
paténa : materia!?B,de qua inquirere i u -
bcr i t a rMagi í lL l ,<3cDccani InCapi tu l í5 ' 
HIncnlar i art . 8. Ecqua 'd i l igcn t í ' a cu -
i tod ián ru r . I n t c r r o g a t u í q u c deeadeiu 
materia S. Bonit'acius Mar ry r , & Epif-
C O p u s , Sil'icerst in -vafcuíis liguéis Sacra* 
mentA conjicerei rcfpond'átquondahSacerdo-
tes aureiligneis calicihus i>ieb¿tnthr : nunc e 
contrario lign'ei Sacerdotes anreis ytnntur 
calicihus. Ira refertur a C b n c i l i o T r i -
burienfi i n C . V a f a toties repet ico , 6c 
abVvalafr ido Strabone C . 24 . de Ec-
cleíV rebus. Sed loannes T r i r h e m i u s 
i n Chronicis Monaí le r i j Hirfaugienfis 
anuo 837. alludens adideni d i t l un ) red-
di t i l l u d l ie , Cum cálices olim efent cttprei. 
Sacerdotes aurei fuerunt; hóáie autem cáli-
ces funt aurei, & cupreí Sacerdotes. EaxiC 
b e u s , v t nunc tc i i ipor is omnes Sacer-
dotes fimus aurei ! N o í l e r Bernardus 
Csefius L . 1 • de M i n e r a ü b u s C . & S.2. 
pag. 1 1 . relato apophthegmatc S .Bo-
liifacii exclamat g r a v i t e r , O t é m -
pora! O mores! O deplorandam me-
t a m o r p h o í i n 1 D i c i qua : í o , 6 au rum, 
libera t i b i dataoptiobe , v t r u m mal íes 
ex i i l i s duobus ? Q u i d taces, Rbx inely* 
te metal lorum? l u r é palles, ha;res, 
m e r i t ó q u e neutrum eligens , optas 
4'-iiddam cer t inm, áu reos nempe cá l i -
ces, aureofque Sacerdotes. & 
27 Figura: calicis patena 
debent eíTc accommodat íE m i n i i l e r i o 
VtHuf'qüe , ét conformes coní 'uc tüdin i 
j)ra:í'enti E c c l e í i x . I n fíguracalicis p o -
t i o r cura habenda eft circa euppam, v t -
potc c o n c e n t u r a m í a n g u i n e m D o m i n i -
t u m ó Figura patena; íb l e t efíe ó r b i t ü -
laris . Magnicudo vnius , & alcerius de-
ber e t iam efle p r o p o r t i o n a t á m u n e r i 
í u o , St v íu i recepto i n E c c l e ü a . O l í m 
fuerunt callees maiores, inquibus c5-
iecrabatur i anguis , & minores , atenué 
m i h i í l e r i a l e s , in quos transfiindebarur 
¡He, v t minif trarerur populo. A m i q u i -
íu s c t i am patcnc fuerunt valde magne. 
Sed de i js leganrurSiiarcz D i í ' p u t . S i , 
íed: , 7 . V . Dico fecundo, & V . Tertio obi* 
ter, Durantus L i b r o 1. de Ecclefia; Ca-
tl iolícje r i t ibus Cap. 7. Cap. 1 1 . & L . 
2 . C . 5 o . vb i e t iam agit de e t y m o l o g i á 
p á t e n s t , v t & S. l í ido rus L . 20. O r i g i -
r i n í t iC . 4 . í n n o c e n t i u s l í l . L i b r o z . á c 
íncró altaris Myf te r io C . 5 8. L i b r o 6 , 
C . í . Vvalafrid'us Strabo C . 24 . A m a -
íá.rius L.3 . C . 2 7 . VánvirA* in In terpre-
tatione v o c u m E c c l e í i a ñ í c a r u m , Scor. 
t i a L . 4 . C í . h.S. C .23 . n . v n i c o j B u r i 
k n ^ c r u s C . i . d e Do l i c jn ; sPan t í f i cüm. 
S E C T I O 
z5o D e D i u r n o M i j f e S r a c r i f i c i ó \ 
S E C T I O I L 
D é P y x í d é [ a c r a , V b i d e n o r i -
n i i U t s f p e c l a n t i b u s a d E u 
c h d r í j i U c u l t u m m 
t a c o n t e n t a 
28 t ) Y x i d í s materia non eíl dePcir¿ 
minara in l u r e . Riruale Roma-
m l m agens de f a n d i í s i m o í i i -
chariftia: Sac ra i í í en to inquic , Cw^i^e 
porrodi'het P ( t r n c h u i , -Vt f e r p e t u o a l i q u o t 
pdr t k t i í x c o n p c r a t x e o n u m e t o , quo Tfi)i'ín~ 
firmorum, & i f i forUm fidehum c o m r f t ü t i i o u f 
fitls ejfe pofs'it y c o n f c n i c n t u r in pyx íde ex 
foliday dcce t iT iquc m a t e r i a y ' é < ( q u € 7 n m j d a ) & 
fuoopei'culo'bé'ñ'c cíaufi , a lbo velo ceoperrit, 
t¡¡? q u ñ n t h r r t resfer'et s a m a t o in tAheYñACulú 
c lat te ohferaro . C o n c i l i u m Eboracenft 
c e l c b r a t u m a n ñ o 11 94. l^tiVr(iii^deat.ui, 
etiamy ' v t i n p y x ¡ A e fnundi i& honefldhoftiá 
r e f e r u ú t ú r , fu igul i fquedubas . JDofnbu'cis re-
«o.';cfM»*. His Dfccrfetis conformis cft rfe* 
gula P r x f e d i ECCÍCÍÍÍC S o c i e t á t i s j i n c l i 
ius f ium. l í . d i c i t ü r , Detbpéraft í lyrf in' 
¿ t í f í i m u M Vomini nojlri. ehrpus decenter in 
c u j l o d i a hóhféyü'eruf, clítfgeriter cnuens , he 
i t n q u A m 'm eá Sacramentum defit ,h¿bira.Co-
T n i n j t c a n t t u m r a t i n n e 1 &i i rJa l t eh i décimo 
q u i n t o q u a q n e d i e t n n o i t e t u r , & Sacrisab-
Jolutis in tabernáculo t laui obferetúr. SiC 
i b i . 
10 Dccens, münda,rólidaque 
materia pyxidis v ide tur foreea , q u x 
calicls, & patena:. Nora tque Dica í i i l -
iL i sTta t t . 5 . D . 4 . d u b . p . n u m . í 
Si v a í c u l u m i n t u s infer tum a ü r e u m í i r , 
ve l á r g e n t e ü í n , e t i amí i externa p y ü s 
cuinruopede, & columna ex iere deau 
ra to í l t , vel orichalco pulchre, 5c dcc5 
terelaborato, non v ide rü r materia i n -
decens, m á x i m e íi víbs RomsG haber, 
v t incupro inaura to fac r i f i cc tu r . 'K 
30 C ó n u e n i t m a x i m e , V t i n -
í e r i o r parsCuppse p^Xidis l¡t inaurata, 
h o c e n i m valde refer t , v t dirccrriantur 
p a r t í c u l e minu t i f s ima í , q u a r í d o p u r i f i ' 
cetur pyxis : quan í to tam i r í au ra r i i u -
ber C o n c i l i u m A q u i l e i e n í c anno i j 9^ 
t i t u l o de Ecc lc í i / s , Sed non cft nccclla-
r i u m . 
31 M a t e r í a m l i g n e a m (vf i t á -
tamal iquando,v tnorcerc eft ex A d í s 
S S . M a r r y r u m l n d 3 E ; ¿ t D o m n i e i n S u r i 
a d d i C m i 6 . l á n u a r í j , & "ex R'up'c 'rtórn 
L . de i n c e n d i o T u i t i e n í i s oppidi C . 4 . 
& 5.) i u'diCo i n'dc ce n t c m nunc, e t i amí l 
Capíulx iní 'crarur val 'culum i ine i .m , ve 
v í d i iñVíonnuilisGall^ci 'a: Ecc l eü ) s , cú . 
i n Mi f t ion ib l i s verfarer anno i ó ^ o . 
per pagos A r d i i e p i í c o p a t u s Con 'po* 
í lel lani ad i n í t a m i a m E m i n e n t i í s i m i , 
l l l u í l r i í s imi 'quc Arch iep i íCop i C a r d í -
naiis de Spinola, Pr^ la t i qu idem non 
i m m e r i ' t i , q u i cn'mpriIcis i l l i sEccicü'x 
Conferatur. Sed a d n í o n i t u s d c Ügnc i s 
capíul is r e m i í i t p i j í s ima j ibeni i i tare 
permuIras a rgén teas d i í l r ibuenüa^, Vbi 
ippus fui l ler . Thomas Zerola in Praxi 
Ép i í copa l i V . . Euch'arip'a, nuii) . 1. no-
ta t^ofl 'e eas cfle. # A r g é n t e a s , v t l 
6burncas:non ligneas s propter pc r i c i i -
l u m y c f m i u m j n o n vi t reas , o b t r a c l i ó -
riemsnonlapideas^obhumidltatem, iSt 
ponderofi tatem. ^ Sic Zerbla . Ebur 
ñ e a s *f u i fi e C o m m u n c s a: U o R i c h a r d i d b 
S. Laurenr io , á t a t e Ddonis Ep i l co -
p iPar í í i en ' í i J , Col l ig i tu rex prioris L . 
-10. de láudibüs V i r g i n i s t i r . Mario. E -
WJJÉ*, cojumna 5 52. & ex p o ñ e r i o r i s 
ftatutis Synodalibus in C . de Sacram. 
P'ofícnunc v í i ta r i e x í b l i d a , & p r e t i o í a 
materiagemmeas, affirinat T a m b u r U 
ñus L i b . 6c C . i . j(í. Ó. num. 3 • nam non 
immi.net per iculum,quod ihcr . i icibus, 
V t i mbi bat u r i n e i s fa ngu i s D om i n i c u s» 
32 .Qüje de pyxidc d i x i , a e c ó -
modanda et lam ílint ad of tcn lor ium, i n 
q ü o C l i r i f t i corpus proponi Iblcr popa 
loadptanduth pubiiee; & í a l t em c i r cu 
Jusili,c,in q ú o i n c l u d i r u r hoí l ia c o n í e -
c r a t á , curandumcft, v t ílt aureus, v t l 
argfcoteusinaurarus, quaquahi re l iqua 
oílfcníbrij finr ex ícrc , aut orichalcc^ v t 
f o l e n t i n H i í p á n i a e f l c . C o n c i l i u m M e -
d io lan .4 . parre i . C o n f í i r u t i o n t i m t i r . 
depert inentibus ad íándbTsimüm E u -
char i í l i c S a c r a m c h t n m h a b é t , qua: í e -
quuntur , Tábcrnaculumyquod agendh Pro 
cefsionwusy -vel e X p o n e h d t j a c r x h o j l i x y f u i 
e j i y p e ü u c l d o y i t r o , -vel cryjialló yndique tir 
t u m d a t u m fit$ lunülamqneforHa i ñ inftru-
c t i o f í i b u s p y p e l l e f l i l i s Écclejiaflicieprjefbrip-
tahttiiifmod't h a b e a r , l í t dp'erirt commúde 
pofsnt&fragmenta cblligi, fi qu¿ ih'iforte 
r é l i é t á f u n t . J p f a a u r e m l u n u ú f a l t e m cum 
f ú p p o f t o p á r v u l o f r u t o e x arlen t o conftet. 
3 3 Figura pyxidis, & o í l e n í o -
n i n u í q n a m d c e r t r a reper i tur . H i e r o -
thecam í a c r á m habui í íc ai icubl figu-
rara 
B i í p t t t a t i o X X V L S e c í i o I L 2 5 1 
r ^ m t u r r i s , o í l cnd i t R o f v v é y d u s n o t i i 
i n S. Paulinum ad pa§ . 147- iinca 161 
Baronius t o m o y . anno Chr i í l i 5 70. ex 
Fortunato L i b . 3. Carril.25 . S.Grego-
r i o Turonenf i L i b . i . de G lo r i a M a r t y 
n i m C . 86. quibus addo Flodoardum 
L i b . i . H i f t o r i x E c c l e í i x Rhemenfis 
C , 18. i n t e í l á n l e n t o S . R e n i i g i j , L i b . 
e t i a i i i 2 . C . 3. & 6. A l i c u b i f u i l í e i n -
í t a rco lumbai áureas, aut argenteae,tra-
dunt i jdem, primlis ad pag. i 4 0 i l i n ' . \ o . 
noraquc 34. ad v i t am S. Ba l i i i j í n t e r a-
iias vitas Patrum : & fecundus anno 
C h r i l i i 5 7 . e x E p I í t o l a C l e r i c ó r u m , & 
Monachor u rn A n t i o c h i x r e 1 ata in 5 . & 
7 . S y n o d ó A a í ó n . i . & 5 -Trad i t et lá i o á 
nes Stephanus Durant us L i b . i . d¿ R U 
r ibusEcclef . C . 16. nuíii . 5. exornanc-
que late Al fón í ; de Ribera in Hí f tor ia 
lacra de faiiftíisunÓ SacramentoTra-
¿ i a t u , & p'. 2.ex n ü m . i . Aloyfius N o -
v a r i n ü s i n Agno EucHar i l l i coCap . 55» 
C l a u d í ü s Éí pencx-us L i b . 2.de E u c h á 
riílize a d o r a t i o n e C s . Sauflayús p a r t . i 
Panoplia; Sacerdota l i sLib .9 . C . 4 . Bu 
l engerusL.2 .de Pont i f i cñ donarijs C». 
3. P re te reáS .Bar i l iuS jVt C ó . é í u s v i t í e 
narrat A m p h i í o c h i u s , facram E u c h á -
rirtianiaflervabat i n t r aau reamcd lum-
bam, nonfecus ac nuntfe'ria 5 . i n C o e n á 
D o m i n i videmus recondi nonnu l l i s í r i 
remplis in t rá pedus peí l icani e f tb rmá-
t i c x p r e t i o f a m a t e r í a ^ ' e ! fá l tem pe l l i -
canus i m p o n i t ü r t a b e r n á c u l o , vbi cu í ld 
d i r u r E u c f i á r í í l i a . S. Paulinus in t em-
p l o , q u o d N o l e e r e x í t , d e x t r i i m abí i -
dis locum dcf ignáv i t pyxíd i Euchar i -
lliae, & f i n i l l r u m í a c r l s c O d i c i b u s d i v i ' . 
níe Sc r íp tu r íE , iu is i tque dex t ro l a t é r i 
i n í c r ib i líos verfus, 
U i c l o c í t s efiy-veneyanda penas qua co-
d ) t ú r ; & (ja* 
Promiiitralmnfacripompa minifierij. 
¿c finiftro hos, 
S i qüemfanftdteñei meditítndi in legé 
-voluntas, , 
Hlcpoterit refidensfacris intendere I U 
hris. 
Ita refert ipfe S. Paulinus in Epif lo lá 
12. adSeverum. . 
"34 De cuftodia pyx id i s^ob íe -
rat ioneque í a b e r n a c ü l i , i n q u o claudi-
tu r , ex tan t celebres C a ñ o n e s 5<iwe i t í ; 
de C e l c b r a t í ó n c M i í t a r u m , & Statui-
mus 1. de C u í l o d í a Euch'ariftig ; c o n í b -
iiatqueCouciliumTuroneníc Cap. 40 
apud Burehardu'ni L i b . 5* Cap. 9. d N 
cens , Fjxisfemperfitfuperaltare obfera* 
t a & de fep iimq in f cp t ¡Yn u m diefemper mw 
ietunneforte diutius refernatamuclda fiat, 
quodahfit. Petrus decrevi t ahathc-
matis pcnam Incum,, qu i EuChar i íHam 
h e g l í g e n t e r cu í lod i j í í e t , vt. videre eft 
i n T u r r i á n o , L i b r o qüa r to . ¡pro E p i f i o -
Jis • Pontificijs Cap í re d é c i m o nono. 
S .F ranc i f cusAl s í f i a s in EpilU 13. a i t , 
vbicum'juef i ierirywdijs ímum corpus Do-
fníní Nojhilefit Chr'fti illicite collocatum, 
& relic}ttm}remo Veaturdeloco illo-, & in lo 
copret ío foponatur& confignetur* R u r í u s 
i n í u o f e í t a m e n t o , 'Hxcfahtiifuma M y 
jleria uolofuperomnia honorari¿ty yenera* 
ri ,<&ínlocls prettnfis collocari. 
35 •. De r c n o ü a t i o n e Eucha r i -
ítiae contentae in pyxide m ó n e t u r Paro-
clius tú R i t u a l i R o m á n ó ' h i s verbis,S<<» 
ü i f s i m x Euch'kr'iJHiC páriiculas frequenrer 
renoyahit. H o j l U -vero, f e a partícula; confe 
vrandxpnt recent'és, & nbi cas 'ConfeerH'ver 
r/fj y é t e r e s p rimo dijlrihua t^clfumat. Qu c 
r cnóua t iO eb d i r i g i t u r , riequaputredo in 
Sacrario in-veniaturyrie quum heglígenter a -
gitur,portionicorporisDominigrata's irro?*-
iuriniurla, v t ait S. Clemens Papa in É -
p iüb l a 2. adlacobum, íeu pó t iüs adS i -
h i e o n e m F r a t r e m t í o i i i i n i , indeq- ho r -
í a t u r Presbyterum, D iaconum, & H y -
j)ddiacbnum , u icum timore, & tremore 
reliquias frágmentorum corporis Vominisi 
cuflodiant. . , 
36 De lumine ante tabernacu-' 
I u n i , i nqu Ó mané t pyx is, vocata 4rc<í ///í# 
¡Irátiohis De/ab Herychio apud Bullengc 
l u m de d o n a r i j s P o n t i f i c ú m C- 1 8 . Í 0 -
q u i t u r fie Ri tuale Rorhanum i u p r á , 
Lampades coram eo pluresy^el faitem yna , 
d i e , nofluqu?perpetuo c o ü u c c a t . Y n á e be-
he i n R e g u l i s ^ d i t u i Socictat isnumer, 
"í 3. iniunClum ei eft, Det operam^tnul-
lo modolumeti defit ante fanélífisirnum S a -
crámentum y ñeque interdiu , ñeque nóótu* 
Prarceptum R i t u a l í s Romani ob l ígac 
gradi ter , ne diu de í l t lumen ante taber 
n a c u l u n í , riifi pauperrasEcclefic excu-
í e t . V b i non p o f i ' u m n o n m e m i n i í í c l u -
Gernae, qiiíe p e r p e t u ó ardebatahte fto-
JamPontificiam Hie ro fo lymi^ in t u r r i 
An ton ia , v t narrat l o ( e p h u s ¿ A h t i q u i i a 
i ú a i í ü d a i c a r u m L i b . 18. C . 6. N o n er 
go n o v ü m , n e e m i r u m , fiante i p í u m 
C h n í l m r í , Sacerdotem í e c u n d ú m o r d i 
heaiMelehií'cdegh¿oc.cültatü fub í p c ^ 
ciebus 
D e D i u r n o 2 d í J ¡ ü S a c r i f i c i o , 
cicbns S a c r a m e n t a i í b ü s d e b e a t pcrpc-
t i i n a c c c n í u m l u m e n m i c a r c . Genti les 
o lcum ad Jumen in tcmpl is poncbí int , 
v t eonílat e x Z . Slfponfifs $ . $ . Proinde 
n . j f - de Don a tío nih u s hi rer -virunii&ifxo 
n m . l á quod nc á C h r i ü i a n i s fierct i n 
Saeris G e n t i i i u m , vel Synngopjs l u -
d a o r u m p rüh ibe t Canon 70 .Apof to lo-
r u m ; & 5 . «Se 7 1. nos e d o c e t , q i i á m i a u -
dabil i ter fieri conluelccrct ir.Ecclcfijs 
G h r i í l i n n o r u m ; conlonatque Canoni 
71 C o n c i l i ü A q u i l g r a n e n í c anno83(5. 
L i b , 1. C . 29. Hinc InC.NemoEcclef tar» 
4. de Confeeratione D i í t . I . N o u c l l a 
Vcnuüus 6 y . C . Beinde l . U\ C o n c i l i o 
T u r o n c n í i a n n o 8 13 , C . 4 6 . d e c e r n í -
t u r , vr Ecelefia non a'dificerur , nifí 
dote defignata a d l u m Í T i a r i a ; & in Capi 
í e Placui'c 1 o. q u « f t . 3. ex C ó c i l i o Bra 
careníi 2; C á n . 2. prementis vefi igia 
Bracarenfis 1. Can. 71 t l a tu i tu r quota 
pars f a e u l t a t u m E c c l e í i ^ r e í c r u a n d a fit 
ad lü iu lnar ia . $ed q u i a non po l íumus 
probare, habitam ciYe ípee ia i em ra t io-
nem Euchariftioc (cruatsc i n t empl i s , 
re t rahimus ca lamum, ne excurrat in 
alia antiquiratis monumenta , q u o r u m 
plura aecumulac egregie Sherlogus 
Vcf t iga t ione 13 L in C á n t i c a ex n . 23 . 
V Í q u e a d 2 7 . 
• ' 37 De Inmine prarceíTuroSa-
cerdotem,quandoad egrotosdefert i n 
pyxidc E u c h a r i í t i a m , conftat ex prxcc 
pro Honor i j l í l . grauirer obligante 
i n C . cltátOy Sane. IbiiSaccrdos i>ero(¡iri-
Uherf^eqncnrer doceat p{cbemftéaM,-vr3cum 
in celehratione Milfarum eleyaiurhoftia fa~ 
lutarlsyfe reitCYentenncl'inet; idem faciens, 
enmeam defertPretbyrerdd injjrfniim. Qua 
in decentihabhu, fupzrpofito mundo yelami 
neferat j ^  referat manifefte , rfc honoriftee 
anrepeftus rum omni yeuefcntta, & timore, 
femperlumine pr.-ec¿ientet cum fit candor Ité 
cis jéteme, Dtex hocúpitd cmnes fides,&de 
uotio auieatur. Prxlatic.utem huivfrnodimX 
áat igraui t tr puniré non díjferant tranfgrejfo-
feíy fi & ipft dininarríj <& noftram i'oluhtef-
fugereyl t íonem. Gol ludunr Rituale R o -
manum, & Scarura Synodalia Ecclef ix 
R h e m e n í i s per D o m í n u m Sonnacium 
nam. í o. inedi t ione Biniana C ó c i l i o -
r u m parte 2. r o m i 3 . pag. 67S. necnon 
C o n í i i r u n o n c s Gdonls Epi lcbpi Pari-
íienfis C .deSacramenroa l ta r i snum. 6 
i neademed i t i one ,& p. pag.65 6 . A l f o n 
í 'usSapicnsl . 61 . & 02 . r i t . 4 . Parrita 1. 
; . 3 $ Eftone valdc notandun-
q u ó d R tx . i i l e nort m ínus pius, ' r e l í g i o -
í u s q u e , quárn í a p i e n s , c u m v l t r a í l a t u -
t a i n Can. Sane impera t i v t obvians E u -
chariítiar dc la tx ad in f i rmum c o m i t c -
t \ i r cam)habere hce v e r b a , quse g r a v i -
t a tem, m a i e í l a t e m q u e ingentcm l eg i 
conc¡l iant ,!& quibus ñ m i l i a n o n i n v e -
l>io in Particis, Edemas defio NosDon A l 
foh fo Rey por honradel cuerpode N vefiro Se 
ñ o r lefu Chriflo mandamos, que los Cbrr/ÍM-
ntSy qfe eneonxraren con el7i\uei>ayan con el, 
a lo menos f ají a en cabo de la calle do ¡ e j a l l A -
fen: e efo mifmo deben facer los otyos,q¡ie ejl» 
bieren en la calletfafla que llegue el Clérigo 4 
Ja cafa, do es aqueja quien i-an a comulgar. 
Efialgunos i'inivren ^Analgando, debendef-
c e n d e r de las beftiñs. £ fi tai lugar fuere, en q 
no lo puedahfacer}debet¡(t tirar de la tarre-
ta- por que pueda el Clérigo pajar por ¡tí calle 
fin embargo ninguno. Caft ¡os homes, queje to 
pafe)f con el Rey temporal, quefuefe por algii 
lugiirapie,dejcenderian A e¡9porfacerlc hon-
ra, quahto tfiits lodeben facer a Nuel}ro Scñor 
Tefichrijlo, que es Rey ¡obre todos los Reyes, 
} Señor délos CÍAos, 'c d e h tierra. Huc v i -
q u e i l i e , q u i , n i f i i n Prologo, n u í q u a m 
alias p r o f c í - t n o m e n í u u m , & íbli hu ic 
leg i í l lud pra:ponir , r u m v t m a n i f e -
fíet devot ionem í u a m erga rantum Sa-
e r a m e i l t ü m , t u m v t q u i d q u i d i n l e t f t 
porc í la t i s Regalis quaí i v i b r e r , i i e r v o l -
que omnes, & vires intendat i n iuben-
d o c u l r u erga i l l u d . Sed quanvis v ide -
rc tur imperar i non polVcquid vlrra i n 
hac re, adbuc Rex loannes l i addidir , 
v tgenuf lex ionis in via publica cornm 
E u c h a r i í t i a n d a:grotos portara non praí 
t endere tUfext u ia t iorar ione fi ve l u t í , 
í i v e p u l u e r i s , fiue cuiusl ibet a!rcr ius 
r e í , & v t Infantes, Pr incipes , R c g d q ; 
ipfi Hi ípan i immunes non cíl ' tnt p b o -
bligarione aí lociandi corporis D o m i -
G Í i f i f o r t e e i s o b v i u m í e d a r e t ; Ira i n ! . 
2 . t i t . & L . 1. noua; Rccopi la t ion i s , ye 
voeant. H i ñ c a i r i f s i m o D c i eonfi l ío fa-
¿lu puto,, v t H i lpanumRcgnum,cu ius 
Reges ant iqui tam reuerenre^.fnerunc 
e r g a i í t u d S a c r a m e n t u m , nonnifi in A u 
fíriacosdevenefir, quorum o b í c r u a n -
tiaerga idem M y í l e r i u m í a r r s e í l d e c a n 
r a r a i n a u g u í l i í s i m í E genris capitc Ro-
duipho h I m p e f a t o r e , a i i j í q u e í u e c e í -
foribus. 
3 9 P r í E c e d i r c t i a m lumen jc í í 
ante Summos Pont í f ices extra R o m a m 
i t e r iongum peragcntes.defertur E n -
char í í í i a 
D i í p t i t a t i o S e u i o I T . 
charíft ia ihclufa Incap íu la ; q u c í n R b » 
maná; Eccieliáí r i t u m innui t Anaílafiuá' 
Bibi iothecarius in Stephano 3 . duni 
Inqn ic , Chrijloprxuh, íuícepifié viaih h i 
Gai i ias .adRegemPipini im. lea cbnie-
danturBaroni9 a n n o G h r i í l i 75 3 . n, 9.' 
Cerda ín Adver ía r i j s Cap. 184. n. 1. & 
a l i j . Idque p lür ibus exemplis c o n ñ r -
mat Franeifcus Longus in B r e v i a r i ó 
C h r ó n ú l o g i c o Pon t i f i cum, & Conc i -
l ioru .m,annoDoai in i 15 92. L u i í i u s de 
Babia in H i ü o r i a Pón t i í i ca i i parte 4^ 
Capi teSo. t c í l a t u r q ü e pr ín lüs l eg ide 
P i ó 11. Hts arculd iutigehatur ditrea , e-
qtto álbó i f e é h j & m u l r í s luminarihits c/V--
¿umdata , in <\úa eondha f u í t Euchariftfai 
id efi, hojlta SalitAtoris facrátA, & fericum 
defuper vmbraculum. 
4b Prasit i t i d e m l u m e n , c u m 
ín rupp l i ca t i on ibüs fo lemni rc rc i r cum-
g-eftatur Euchar i í l i a pacéns , prcecipuc 
i n P roce í s ionc fe l l i d ic i C o r p o r i s X p i ¿ 
de qila c t í i Vrbanus I V - inf t i tu tor cius 
fcíli vitadS,non faciat exprelVam men-
t i o n c m i n Co iUl i tu t ione i n c i p í e n t é 
Trnufiturus, ñ e q u e Clcniens V . q ü i eani 
prolequutus eít i irí Clement ina vn icá 
de R.eliquijs, & vencratione S a n d o r ü ^ 
tamc lacob9Philipp3Bergomas inSup-
plemento Supplementi C h r o n i c a f u n í 
L i b . i 3 ¿ a n n o 1262. í c r i b i c , Vrbanuni 
I V . Jhftit uiffe folemnitxtem Corports Chrijlt 
cumFrocejsionihu & Ottauís a cunftis ji~ 
delihus celebran'* pro quibits &rHAximAÍ 
concefílt Indiilgenticts j .5c Mar t in» V . ati-
no i 4 2 9 . i n B u l l a , cuiu¿ i n i t l u m , Iri^jf^ 
bile'S »ic;*ííWí/7f»w,ioquitur d e P r o c e í s i o -
ne i l la , extatque eius v c í l i g i a m , óc ad-
umbracio in Conc i l i o 3 .B raca ren í i , an -
uo 675 . C 6. vb i agirur de p rog re í l i l 
Epi icoporumadEcclef iam in fo l cmn i -
r atibas M a r t y r u m J c o m í t a n t e C l c r o , & 
populo 5 portabatqae Epil'copus eolio 
| u o pendentes re l iqu ias , non q u i d e m 
M a r c y r ü , í e d r p c c i c r a m c b n r e c r a t a r ü , 
voeantur enim ibi S a n f t a D e i r d i q u i t , &] 
arca D e / c a D Í u l a , i n q u a f e r e b a t u r i nc lu -
41 Qaanuis veroPJtaale Ronia-
nurnfupra, concinuans íerm'one de py-
xidis c u m É u c h a r i i U a d e l a t i o n e ad i n -
firmos, notec, Q^^bíi fi longiuij dutd'iffi* 
cilius iterobeundü f i t , & fóftíiffe etí¿ équt-
tandum, neceffe erlt, i>asi?;quoSacrxriíe^ 
tu defertur, burfa decenreroynata,&ad col-
¡nm appcnfa apre in elude re9 ira ad pedas 
Alligar^atqui: Qbjhlnvere, ynicqiH deddtrct 
ñeque ex .'jxhle e x c u t í Sicramenttm qucat> 
quanuis, inquam, Rituale notet i d , ac-
r á n i c n n ó dec larar ,num i n h o c c a l i i i u -
hien práLir 'edebeat , ñ e q u e anSacerdos 
proccfíurus fie íupei pe l l i ceo , & ñ o l a 
indutus ? PolTe vinus Cap. 5 . de Off ic io 
Curat iC.3 9.aff i rmát ,e í rc i n h o c e t i ^ m 
caía necc í r a r ¡ü ,nec vnqua'm 1 i ce re fer-
feálirfer Via t icum, fetíi alise í b í e m n i t a -
tes polsinr o m i t t i , vrgete neCefsicate; 
neinftrmus obeac fine v i a t i co , 
, 42 N i h i i o m i n u s fi p e r i c u l ü m o r -
tis fir in moraexpef tandi , aut habendl 
J i i m é , q u o d p r c c e d a t , & r u p e r p c i l í c e ü j 
í ief tolam, qua InduaturSacerdos, cen^ 
feo.fás hu icfore , portare o c c a l t é v i a t i -
ca íinc vl la í o l e m n i tare, qu iapr íECep-
t U m l á t ñ inC.-Srf^e non obligar cuni t i -
t o mor ibundl d e t r i m e n t o , ñ e q u e eius 
prsecepti nonadi inplc t ioCedi t irt I r r e -
uerentiam Sacranlenti , fi hoc oCCultc 
f - c r a tü r lnex t r ema necelsitate. FaVet 
Conci l iamEboraccnrc anno 11 94,. d i -
ce n s, Qu otiesco m m u n i o e x h ib en d a ejl in -
firmisy Sacerdús ih propria pnjoñahojlíam iti 
hahicuClerícalfy tanto Sacramentó conuenu-
ti9deferat,lumínepracedeme^rifi aeris inte-
^frí^í, -vrl DÍarum difficulías, -vel alia rano 
prjpediat. H inc tamen non inferas,fore, 
Vt et Uto poís i t celebrari M i f l a fine l u -
arjine, & veftib9 facris ad v ia t i cü egro-
t ó d a n d u m . N o n , inquam, i n f e r a s , cu ín 
mar i iFe íh imí i t , plura requi r i ad decen-
t e r í i j & r e l i g i o í á m c o n f e d i i o n e m S a c r a -
In c n t i , q a á m v t iam conf e d u m ad m i n i • 
í t r e t u r fine i r reveren t iacu lpab i l i . 
43 Si Sacerdos pedes, atit eqiKS 
perredur5 fit ad iocum valde tíifianré, 
non v í d e t u r decens, v t íu perpelliceo, 
& ftolaveílitus incedat, aut c q ü i t e t , 
ñ e q u e i t c m , v t luminis figno o í l e n d a t , 
d e p o r t a r í áfe v í á t i c u m a b í q u e l o l e m -
ni ta te , & c o m i i a t u . Cogruen t iusc r i r , 
ni fa l lor , occultfe omnino fe r r é , c o m i -
tante vno, aut a l t e r o M m i í h o j pbf ieá-
que in domo mOribundi a í l umére l u -
pci pel l iceum , & í l o l a m , p ra - í t a reque 
ca-tera, qua; a d í u u m munuá fpedant ; 
poteri tqUe red i ré fine Sacrameto,quia 
n i m i r u m ^grotodederi t qu idqu id ípe -
c ie rumconfecra tarumdetu l i t . Si auto 
c u m í u p c r p é i l i c é o , ¿ c í l o l a peragat i t e r , 
Curet, v t á M i n i l l r o prxeunte por te tur : 
lumen i n c l u í u m l a t e r n a . 
44 Sed cur ranta cura 
prícvij a d E u c h a r i í l i a m luminis ? Ref-
pondcQ; tum Vt e t iam extra Sacrarium 
2 5 4 D e D i u t r i o 'Mijft S a c r i f i c i o . 
n5 d e í l r í i g i n i m h o n o r j s , & cultus erga 
111 a m , V bi v i í q ; prol pi c i at u r l i iai e Ü a i i , 
& religioíac pompsc fummi Sacranven-
| i : t n ni v r fí cu t ó u a i t l eg ibus , & Impe -
raroribus p r ó á e u n t i b u s é í u p P a l á t i o , 
vel í n g r c á í c n t i b u s Vrbes prcefercbatur 
ignis , i ta & C h r i í l o R e g i k e g u m , D o -
m i n o q u e D o m í n a n t i u m . V etercm U* 
l.um inorcmil luf t rant Marrinus de Roa 
L i b r o z . Singular iuin Cap. i 6 .Ga lpa r 
S á n c h e z in Cap.3. Í u d i t h , n u m . 5. Pe-
trus Faber in A g o n i í l i c o L i b r o 2 . Cap. 
10. Bullengerus de í m p e r a r p r e Roma-
no L i b r o 2.,Cap. 16. lu í lus L i p r i u s , &, 
Lndov icus Dorleans a d L i b r u m 1. A n -
nal ium C. C o r n e l i / T a c i t i circa verba 
Cxtera íím/^ pagina 3 2 . De campanulx 
í b n i t u ante Sacramentum in pyxidcde-
l a t u m ad x g r o r b s d i x i i n D i l p u t a t i o n e 
14.. numero 26 . Et ha;c fas fuer i t per 
bcnevolum L e d o r e m adnotafie occa-
íione cibori j íacr i ; de quo c o n í u l a t B u l -
l engcrumCap. 18. de Donari/s P o n t í -
ficum, & Cap. 27. deTempl iS j f i v e l i t 
n o í c e r e , q u á m pretiofa ciboria b Ü m , 
habuerit Ecclefia. 
S E c r i o I IL 
D e b c n e d i c i i o n e P j x t d i s 
j á c r á . 
45 V M de pyxide immcd ia tb 
d i x e r i m ? pergo ad ca;tera¿ 
q ü e a d i p í a m l p c d : a n t , & pro-
indc agarii pr iüs de eius bencdicHone, 
q u á m de c ó n r e c r a t i o n e c a i i c i $ ) & pate-
na:, i g i t u r Mi í í a l e , Ri tuale , Pontifica-
l e , Ordoque Romanus p o n ü n t fpecia-
l e m benediclionem p y x i d í s ; v t poís í t 
abeo fieri,qü{ habeat f a c u l t á t e m e x h i -
bendi b e n e d i í t i o n e m í impi i cem( ide f t ¿ 
que fit fine vnft ione ch r i í 'má t i s ) vef t i -
bus Sacerdotalibus, ÜntciS altaris, & 
i p i l pyx id i . Hacfacultare gaudent Epif-
c op i . Sedaneamdelegarcvaleantf im-
p l i c i Sacerdori ? aii I rem ea potiantur 
ex concefsione Summi Pont i f ids Re-
gulares Prazlati ? r r a d t a b i r u r i n D i í p u t . ' 
27- C x t e r ü m nonexeo , q u ó d ípccia» 
Jis b e n e d i í l i o a í s íg r ie tur pro pyxide, 
inferrur i n e v i t a b i l í r e r ob l iga t iO, auc 
necc í s i t a s benediclionis illiu-s, fed co« 
uenicntia fan tüm,6c decentia,quando-
qu idem ib idcm alsignenrur pro vafis 
rcl iquiarum,procan-ipanis,al i) lque re-
bu^ bencdiclioncs, quas nemo a i t , c í íe 
necefl'arias. 
46 , MiíTale tam éx edr t ip- , 
ne Pi) V . q u á m ex recogniriorie C le - : 
m e n t í s V l l i . t i r u l o de r i t u icrvando^". 
2. nu m . 3 . a i r , Si Su cení os ejl confecxt-
iurcts plures hojlíaspro commumopejacíen-
da, (¡uxoh qucintitatem fuper put'enam wíí-
nercfionpófs'iftTylocat etísfuperCorporale(tu-
te cd icem, atit in altauo cálice ^ i>cl y aje. 
mundo confe'crato po'nit cas retro pojt cali-
cemj <& alia patena, fin palla cooperit. V e r -
ba hasc nota fuerunt Patri Suafez , v t , 
l i que t ex D H p u í a t i b b e 8 1. í e í t . 7. V . 
Tert'io ob'iter^ vbi i n q u i t , ^ Addo ye-
r o , i n R e g u l i s M í f i a l i s de ingreí lu, Sa-
cerdotis ad altare cxprelse d i c i , for-
mulas confecrari deberé in patena, v e l 
fuper Corporale , vel in cál ice , ve l i n 
al io vafe mundo conlecrato cÓJlocari ^ 
Vnde Dicá í l i l lus Tradtatu 5 . D i r p u t . 4 
Dub . 9. numero 1 93. non benc (cr ipf i t 
con t ra S u a r i u m doceñ t e m , hau'd nece f-
lar iam eíl'e bene 'd i¿ l íonem, pyxidis , 
& Nec me movet au'thoritas Sori,Sua-
r i j , & V a z q u i j , '6c fimiliuin pau ló anti» 
q u i o r u m , nam 'quo fempofe i c r i p í e -
r u n t , nondum prodiverar Mi í la lc re-
fo rmatum, aeproinde facile ita potue-
r u n t í e m i r e . E)e Boiiacina v e r ó j i C o -
n incho , 6c ali/s "poilcrioribus non ad-
m o d u m curo, namhi í e q u u t i priores, 
nu l lo novo fado examine , fatis í u tam 
f e n t e n i i a m a m p l e ¿ l i putarunr, c l im ta-, 
menquotempore í c r i p l c run t priores, 
t u t a f o r t a í s e e f i e t i n p r a x i , nondum e-
d i t o Mií ía l i r e fo rmato . # Sic i l l e . 
Sed c e r r é Suarez, ac Vaizquez í c t i p i e -
runt p o í l e d i t i o n e m M i í l a l i s á P i b V ; i n 
q u a c ó r i n e t u r Rubrica i l lae i fdehi ver -
bis, ac in recognito M i f l a l i á C l e t n é h t c 
V I I I . 6 í Pater Suarez,nonobfianre R u -
brica i l l a , q ü a m n o v i t , & expendit , af-
firmar,non fatis confiare de p r i c e p t o 
benedicendi p y x í d e m . 
47 P r d í e q u i t u r Dicaf i í l lus 
dicens, # I d e ó m é i i ú s , & cau t iús lo -
q u u t i í'unt ReginaidHS L ¡ b r o 2 9- Cap. 
9. numero 2 0 1 . R o d r í g u e z Cap. 249 . 
Conc lü f ione 21 i vb i eXpreíse docent, 
a d h i b e n d á m t i l e b e n c d i í l í o n c m fim-
pl icem ; id quod etiam'prius docuc-
rat G u i l í e l m u s Durandus ( corr ige 
loanncsSrcphanusDuraiv us) L i b r o 1. 
de r i r íbus Ecclefia; Cá tho l i c a : Capi tc 
16 . numero 4 . Arque ita tenendum 
eí l , nifi quis v e l i t , Rubrica MilValis i ta 
contemnere, vr mali t Author ibus , qu i 
priores fuerunt, 6caiijs, qu i ipfos poi lcá 
t u m u l * 
t u m u l t u a r l ó fcgunt i funt, adhctsre, 
quánlMiíTal i Romano prá jc ip iení i . & 
Sic i t e r ú m D i c a í l i l l u s S e d non eíVcr 
conreninerc MUValc, diccre, i l l am R u -
b r i c a m n o n e ü e prxceprivarn , led ihf-
t r u d i v a m ; vei áffiirmareifüiífe illi de-
rogacum contraria c o n í u c t i i d i n e ; i ta 
cn imDíca f t i i i u s i p íe , & Theo log i do-
cl¡ísimi,pl)rsiii)ique palshn loqunntur 
denonnu lÜsa l ¡ J sRübr i c i s , aqu ibusd ! i , -
ccdere , fas elle purant ; & ad R u b r i -
cain , quam prx manibus habcmus, í ic 
i n termiriis relpOndent m i i l t i apud A -
v c r í a m d ü x f t . 1 1 . í e d . 13 • V . Adhibe-
tur > Leandrui l i T r a t l a t ü 8. de Sacra* 
m e n t í s D i í p a t a t i o n e 7 . q u x í l i o n c 25. 
Fra í ic i fcum de L u g o L i b . 5. Capite 74 
qoailtione 1 .numero 6. & apiidDianam 
parre 2. T r a c í a t u 15 . R e í o l u t í o n e 2 . & 
& i n f r a P r é t é r é á iple Dicaí l l l lus noti 
fpe fni c Al i [Ta i c, e t fi c ó r r a r i gor e m r i 
bo rmn Míf laüs doceat, pyxidem non 
d e b e r é coniccrari , ledÍLiíficere , q u ó d 
bcnedicatur l imp l i c i r e r j imo nec debe-
re bcnedici I íi ín t ra pyxidls cav i ta tcm 
i n c l u da t ü r a i 1 u d v afc u i ü m a iri obi 1 é au -
r c u m , ve l argenteum, vel i igr íeüínj 
quodf i t b c n c d í c t u m , vt addit numerd 
1 ^ 5 • 
48 OmilTb hoc Au thd rc , d i -
elilius curtírion paucis, pyxideni debe-
ré bcnedici , quia íic praicipitur in R u -
brica i l l a . Sed h u i u í m o d i príKCeptürÜ 
non videtur obligare gl-aviref. N i h i l 
c l l^quod perruadcar,elic írteratn in í l ru-
¿ t i o n c m ex c o n g r u í c a r e , a t q u é dccen-
t i a , Óc non praeceptum. N i h i l í t e m eft¿ 
vnde probetur, cóní 'uerudincrí i preeVá-
iu i í i c adve r íus prar-Céptuíli: quarí-
q u á m V á z q u e z D i t p u t a t i o n é 233 .Ca-
pite 4 . nuinero3 5. affeveí 'c t , praxirti 
j l l a m í'uo temporc , & loco recepram 
fuiíTe abomnibus j cgo tanien de meo 
tcmpore , oc locis , in quibus v i x i i norí 
poflunl atteftafi ¿fifi cont rar ium. 
49 Verba R u b r i c ó indicare 
v iden tur n c c e í s i t a t e m confecrarionts 
ftri6t^,nempe curtí v n í l i o n c ch r i íma -
t i s . Aft n o n r a r ó cdnlecrat ioTumirur 
i a t é probenedidione, aut rumi tur í'TÍ> 
d i f í e r e n t e r p r o c o n í e c r a t í o n c ílrifta cCt 
vnft ione c h r i f m a t i s , & pro confccrá^ 
t ione laca, q u « e í l f imp lc s benedictiov 
Sinc i n e x c m p l u m verbaSandi T h o m ^ 
3 . pa rce ,qu íe l t íonc 82. art.3 • Corp . IH 
reHerentiam hülus Sacumenti a nuüa n 
kontingitur mpconfi tHw» Vvde& Corpo* 
rale> Cs? c.ilix confca-antur,&fíw¡li'ter ma-
hus Saccrdotts ad td^zendum hoc Sacramm-
t im. H x c Sanclus T h ó n i a s . S i t c t i a m 
inexempiunaCap. üohjUlto oinníum 4 6 . 
de C o n í c c r a n o n e Di l i in¿ l ione i . "vbi 
d i c i t u r , deberfc CorpOralc c o n í e c r a r i 
ab Epilcopo. C c r i l í m q u e feft, Corpo-
iralenoil con íec ra r i í l r i d é . . 
50 Ideo Vero Rubrica d k i r , 
I n aííPíio cnU'ce, yel Dctíerhundo con^ecrAtOf 
'qniá 'clboriurti pot'cft efíe calix c o n í e -
cratus ftridé, qu i e'tiam aptus íir de* 
fervire ndcelebrationeni M i l l a ; , & po-
teí ! elle vas confetratum late per bcne~ 
d i d i o n e i i i íiitipli'cem 5 id que conílaC 
tx ihde , q u ó d in filie MiíTaüs, & in P6-
íif icalU R i t ü a l i , Ordineque Roinanb 
práéícr ibaturf implcx benedidio Taber-
nacuíiy feu -vafeulipro fovrffitáfaEuühktti 
]}i<i conjeruandit. Sed ad tol'endas ahib.i-
guirares Vibanus f l l i . addidit R u b r i -
t x i l l i , In aíicjuo 'cálice confevrato, -vel -vk-
fe mundo behedich. Qua; verba íi n o t á 
fLÜírcn'tDianXjrtolifcripíiirct parte i o . 
TráClarí i 1 i . R c í o l u t i o n e 3. N o n 
r e q u i r i p / x í d e m efíe co i i í éc ra ta in , v e l 
benedidan i , qü ia nul l ib i c á v e t u r , 6c 
pr.tcepta imponenda non cl íe abfgue 
firmo fündar t íento , ^ ve l faltcm ad-
monui f í c t non cííe pr íceept ivanl addi-
t ionem i i í am. Rurí.us íi Tuperiora i l U 
verba V.i"bani V l l h a n i m a d v e r í a fui í -
fetít a b A r r i á g a , non dixi í le t D i í p u r , 
55 . f e d . j . nunicrb 15 .ex víü cominu-
ni p r O v c n i f G , q u 6 d c i b ó r i u m bcí iedica-
tu r , cum tamen iuxta irigorem R u b r i -
cairum de be re t Cohíecrah' : 
5 1 A d ha:c: pote í l ex ver -
bis Sandi T h o m x paulo ante rclatls 
d e í u m i argunierí turt i non eonremnen-
dum pí'ó benedididne neceíínria p y x i -
dls, cu ni eriím p ^ x ü cbntingat per fe, 
iSc rion pe racc ídenS í p e d e s con íce ra tas 
pañis , fpfcdat ad rfcvcrentiam Sacra-
m e n t í , v t e a í i t c o n í c e r a r a í l r i d c , v e l 
la te . Videatui : numbrns 16. D i l p u t a -
tióriiá pra ;cedent í s , í n d e q u e é lucef -
cer difparitas iríter pyxidem , & P a r í -
fícatoríum , quod ib i d ix i non d e b e r é 
benedici. Farebor tameh non i l l i b e n -
í c r ^ a rgumer í t á a pa r i t a ré non í o l e r c 
t&Ú á d m o d ü m v í g c n í i á ih i fs , q u x i 
lure íun t r éqü i f i t a . N a m f i a b e x e m -
pío r é m confíci putes , í o g o , cur , 
ñ calix co i l í cc ra tur ftrid^j qu i a con-í-
t ingtc 
I f 6 D e J D i m n o É f í t / f a S d c r i f i c i o . 
t i n g i t b e r í e fpccics confecratas, non 
dices ideni de pyxide , óc de Corpo-
ral]' ? Si r e í ' pondeas , i n calicc ficri per 
l e , & fempcr c o n í e c r a r i o n e m t'angui-
nis , non auteni corporis in pyxide t & 
Corpora i i , í i q u i d e m fíat p c r í e , t e ñ e n -
te Sacerdote hoftiá in manibus. C ó t r a , 
t ü quia ex vrta rac ione v e r t í s Te í n aiiá: 
t n inqu ia patena c o n í e c r á t u r í l r i í t e , i n 
qua neu t iqua in f í r c o n í e c r a t i ó fiue cor-
poris , íiuc í a n g u i n i s . D i í c e i g i t u r non 
í i d e r e n i m i ü m p a r í t a r i b u s . Quare per 
me valear, q u a n t ü prudenti Thep logo 
v i í ' u m f a e r i t , h x c alia, quam íub l / c ip i 
í i cu t mater ia , ex qua conftruitur py-
x i s , p a r c í l , v t fimilis ílr m a t e r i í E , ek 
qua conficitbr calix , 6c patena, i ta x -
q u u m e l í c , ve pyxis í a l t e m benedica-
t u r , quanquam non debeat conrecrari 
ifeíáfé, v t idebent calix , & patena.. 
52 De l i c i t o , aüt i l l i c i t ó 
conradu pyxidis abalijs, q u á m á M i n i -
í l r is lacratis D e o d i f c b r r e n d u m e í l b o n 
lecus, ac d e c o n t a é t ü áüár l ím rehira^ 
qua ; , curii finí t á n t ü m benediftoe, fuf-
cipiunc imniediat^ Tpecies confecra-
tas. H u i ü í c e m o d i funt Gorporalia, dé 
quibus egimus i n Dií 'p 'utat ione 25; 
Nuncnotandumcf t j D icá í t i l l um n u m . 
1 9 1 . dicerc, fefacilb conceílui"u'm,non 
e ífe peccat u m v i lu m , í'e c lu ío con té mp-
ru , ¿c ícandalój fi qiuuis contingat pa-
tenamaparre e x t e r n a , í e n inverfa , & 
calicem in p e d e , r n a x l i n é , í i p e s r i t amo¿ 
b i l i s . L b q u i t u r b icaf t i l lus de patena, 
& cál ice i q ü a n d o adtu non continent 
í p e c i e s c o n f e c r a t a s . Q u i auteni i d fa-
c i l é admit teret in patena, & cál ice có~ 
í ce ra t i s vnclione c h r i f m a t í s , faci l iús 
c o n c e d é r e t de pyxide - de qua qu idcn l 
a b í o l u t e á d m i t t i c exprofse Thbmas 
Tamburinus L i b r o i . Capitc 2. ^ . i ¿ 
numero 7. qi i ia ex c ó n t a d u ío lo fpe-
d e r u m íacrarurn noñ c o ñ t r a h i t tantam 
d ign i t a t em, quantam ex vnd ionc facra 
c o ñ t r a h i t res confecrata. S t d quoad 
D i c a í l i l i i d i d u m r e v i í a t u r nümer9 i j - , 
D I f p u t a t i o n i s i l l i u s 2 5 . E t q u o a d á l i u d 
T a m b u r i n i ego non in t ' e l l igó j vnde 
pofsi teíTe inferior dignitas provenieris 
ex con táé iu i ñ e q u e deferreni m i n q r é m 
re v e r e n t i á m pyxidi poít contentas in fe 
formulas facras, q ü á m calici c o n í e c r a -
t o , i n q u o nondumfuif le t celebratum; 
n o n n u l l i q i i ; R e l i g i o í i , & í a p i e n t e s v i -
r i , quos roga^ i , r c í p o n d e r u n t , íc dcla^ 
tu ros lna ioremi Etadhuc pcrmi í ía in-
f e r io r i dignitare ex c o n t a d u , ' c í i a d e ó 
Ingens in re deftinata ad i i l u m , vt non 
rc l inquat l i b e r a t o n i r e d a t i o n é á quo-
i i is l i o m i n e . Q ^ o d fi i ux t a Tarnbur i -
num'nuineVo 3 /La ic i i s tangens ex me-
ro f u o l i b i t o chr i lma , 6c olea í a n d a i n -
firmorum , atque CathecLimenoruni 
peccabit;, 6c ad i d aflerendum move tur 
authori tate i \zor is t omo 1. L i b r o , Ca-
pite , 6c quíEíUone 9 . Bonacina; in 1, 
p r a í c e p t u m Decalo^i D i í p u t a r i o n e 5. 
q u a í ñ i o n e 1« pundo 4 . num. 13 \ po-
teftque addi C ó n c i l i u m T u r o a e n í ' e 
anno 813. Capite 20. A r c l á t e n í e eodc 
anno Capire 20. M o g u n t i n u m eodem 
anno Capite 27 . ) o p o r t u i ü c t m o v e r i 
eorundem authori tate ad alTerendum 
idem ipfum de L a i t o c o n t r e d a n t b va-
fa íacra , qux proxime cont iger int í p e * 
ciesconfecratas, nam i i l i áb excmplo 
i l l i c i t x Tcontredationis t a l ium vaío-. 
r u m arguunt ad i l l i c i r a m contreda^ 
t i onemchr i fma t i s , 6c oiei f a n d i , ta-
m e t í i figñificcnt, hanc forc magis i i l i -
c i t am. forte quia inter digiros, 6c i l i a -
nus adhasrefeet q u i d p i á m c h n í ' m a t i s , 
6c olei f and i . 
53 No tandum rurfus ett, 
í ab iung i á D i c a f t i l l o i n p r x c i t a t o i o c o , 
fe non videre, curnon pofsínc l i c i t e t á -
g i á La ic i sGorpora l i a , po f t ^^ám p r l -
m ó f u n t Iota á S a c e r d o t e , vel á D i á c o -
no; c u m i a m t u n c q u e á n t l i c i t é tangí á 
fíemínis lot'ricibus , '6c refedr ic ibus . 
Concordant cum DicaíUlIo a l i j , quo-
r u m m e m i n i i n numero 9. D i í p u t . 25, 
Sed in primis datu'r patens di fer imen, 
nam abhis feminis tanguntur ex cáufa 
necef ía r i a , v t 6c ab argentari js , vel au-
r if ícibus c á l i c e s , pa ren ícque , guando 
operofius lavantur ,quanquamconve-
niens tune f i t , lavari pr iüs l e v i mana 
aqua tepida á C l e r i c o , qu i fa í tem fie 
Subdiaconus: i m ó 6c de omni lot ione 
d ic i tGavan tus in Appendice ad R u b r i -
cas Miífalis pagina 3 2 4 . príEÍiandain 
ieífe ab eoj qui in Sacris fit; 6c Pont i f i -
ta le Romanum inExhor ta t ionc ad co-
gregatos a d C o n c i l i u m , ícu Synodnm 
a i t , Corporalíct, C^palltcexlmofic/ide-
bent y&'fintmundifsimci: cjtix alia lin* 
tea,?? -vafa facrapro'prijs manihus abluiré» 
& éxtéf9ite diligenter, Sic i b i . Dcindc 
t imendumef t , nedicat e t i a m D i c a í l i l -
í i is , fe non videre, cur Laicis non l i -
ceat 
D t l } m a t i o X X l ^ L S e c í i o I T L 
ceat accíñgere pro fuo arb i t r io in t c r io -
r c m parcem c ú p p x calicis, & í u p e r I o -
r c m p a t e n e, v e l (a 1 c e m c a v i r a t e m py x i -
d i s , p o f t q u á m S a t e r d o s pur i í icavi t va íá . 
h x c . Nec plüra á c t a d u ciberi) í ae r i , 
ne rccó<5tá crambe faft ldi iui i pariac, & 
naufeám L e c t o r i . 
54 Quce d i x i d e b e n e d i t l í o n g 
p y x i d i s , extendas, v e i i m , ad ottenfo-
ríum,fpíi íEram,l 'eu iunularh, inqua pa- , 
t e í i s E u c h a r i l l i a e x p o n i t u r populo ado-
randa • e x i í t h n o q u c jadhibetodarn eande 
bfenédic l ionisfórmnlam, quam propy-
^fide víürpac Eccleiia lVo:nana,qiiia c t -
íi in eadicatur , Vt-vafcalumhot pro cor-' 
pore Fí'lij iu i D . N . I . Ci in eo conáenáo 
bvkatum, & c - vcrbum CÓWO q u a d r á r e 
eciaravidetur in oílenforiLim. 
5 5 Tabernaculum l igneumj 
i h r f aquod obieratiu' íacra pyxís ? nori 
deberc eiVc ber ícd ióh im, a f f i rmatTho^ 
n íasTánlbur ix ius L i b . 5c C . i . de Mi í ía 
^".¿t rtum.fr. Sedquia in Pontif ical i j 
K í r u a l i , & Mi f l a l i BcOaiaao ponitur ti-* 
t a l ü s , & t lubr ica De hbiedit\:tone tabe?-
nacítli y / i í tcvafcul i j & quia in C o n c i l i d 
M e d i o l a n e n í i V L ÍÍCLIIO de Sacramen-
tal i bus d i c í t u r , Sacraprece, ex fofmuU 
Ubrí Pontíficalt's tabertiACitliim cf/dw l/g-
ííeitm, inqño foftftjfsima Euéhafijlia recon* 
dítrur, dkrex beneÜ'ieáPÍíti qíihm ad iüíus re* 
condend* iffum adhíheatur, ideo non m i h i 
d i í p l i c c r c r , II benedicerecurj 5c de pra-
x i con lu l cndumerk . 
5 6 Calamu? a n r e u ^ , í e t í 
í i f tu la , inq t ia Summus Pontifex íoiem-, 
lücer celebrans haurit Ch r i í l i í angu ine 
de cá l ice iiixua an t iqaum v í u m no^a-
t i i m a b l n n o c e m i o 1ÍL L ib i roe i de fa-
ero a l tár is M y í l e r i o Cap. 9. c o n í c e r e -
t u r n é , an carítüm benedicatur ? me la-
tee. Scietur Roma; • nam quod v n u n i 
c düobus fíat, non dub i to . F ranc i í cus 
de L u g o L i b . 5: Cap 8. n ü m . 1. F i l l i u -
c iusTrac ta tu 5. Cap. 4 . qua?ft. 1 1. nu-
mero 13 .í . Bonacina Difputat ione 4.' 
quasí l ione v l t i m á , pundo 9» aum. 231 
TambaHnus iupra num. 1. poíl Suariu 
D i r p u c a t i ó n e 8 t fcdJ 7. V . TeYtio oht'ter 
l o q u u n c ü r eodemmododc fíftula illa* 
ac de pyxide. A l i a v a í á m a g i ^ r e m o t á 
á f a e r o m i n i f t e r i o , v t í u n t ampulíífe v i -
n i , ócaquíE, pelvicuJaad ío t ionemí t i á^ 
nuum,nondebenr béncd ic i : 
57 De vafe , i n q u o a í l c r v á . 
t u r fac rum chrií"ma5air L a y m a n L i b r o , 
6c T r a d a t u 5. C á p i t e ó. numero 22, 
décens eíTc , ¿ c v í l t a t u m in Germanía , ' 
v tbenedicarur . ln CodiceRacoldi apuel 
HugoncmMenardum pagina 1 99. Sa-
cramerttarij Gregoriani v a l c u l u m E u -
char iñ ia : vocacur Chrifmal, A n quia 
c h r i í m a t e vngeretur , vel q u í a d e í e r v i -
i-ctindifferenter iarn ad Eucha r i l l i am, 
iam ad ch r i íma ? Sed óc Corporalc codc 
nomine ib idem nunciipaiur. 
S E c r i o I I I L 
T ) e C o n f e c r a t i o n e - c a h á s i 
E B E T calix efleconfecrat5;! 
I t a i n M i f l a l i j t i r u l o de . r i t a 
, í e r L i a n d o , 5Í. & num. 1. E t i n 
Gap. t i tu loque v n i t o d c Sacra Vndione 
j ^ . finali d i c i cu r , Vfigkur prxterea fecun-
dhmEcclcfiaflicum moren;; c im conpcratuv 
altare y cuñjdedicdtur templum ¿cum bene-
dicítur Cítlix , honfolum ex mandato lcg¡& 
dí'utnx, i'erum efíam ¿xémploBea i i Sylue* 
¡Iri, qitlf Cnm confecrabat altare, illud chrif-
tndte perhngebat , prxccpit enim JDominus 
Moyfl 3 i'tfaceret oleum unfilonts , de 0"o 
ungeret tejlimonij tabernaculum y & arcam 
tejlament!, menfimque cum i>afis. Qinbus 
ex verbis conftat, calicetn n o n r a n t L i h i 
benedici , í e d e t iam yngi chrifmate, 
proi ndb qu e con fe c r ari l l r i c . Solé t pro 
necefíaria confecratione. calicis c o m -
probanda.nfferri Cap. v l t i m ñ de Cele-
b ra t ióne Mi f l a ru i t i , vb i dé ponitur per-
petuo abof f í c io ,& beneficioSaccrdusi 
qn i celebra v i t in fcypho li.gaco. Sed 
h o c c x C á p I r e i n e f f í c a d t e r argui , o í l e -
d a m p a u l ó po í l . 
59 . Soleiit e t iam adduci Ca-
ñones Sácratas 25 . Non Uceat} 1 i Diíí"-
2i: . fn f a n t h ^ i . de Confecratione D i ñ . 
i . i r í q u i b ü s vafa álraris v o c á m u r f a c n t , 
v r & in mult is .Patrum tc í l imohi ; s , coU 
Jedis á Garet io Cap. 10. de Sacrificio 
Mifla-,. Sed v t . í i cappc l lcmi i r , íatis e í l , 
q u ó d f e r v i a n t í ac ro alraris min i f t t r i o , 
qiiáriuJá non fint confecrata • nam & a i -
taris l i n t é a , q u x coníécra ra n o n l u n t , 
& c u m { ] r f a c r a ; & f i K t l a á SS. PP. ean-
dem o b caü íam. A u diat u r Ssndus H i e -
fony mu s in E piftola ad Theophi 1 u m A -
Ícxandr ;num Epi ícopí i , ln opere tun -vtU 
Utatem Jp'eftaujmusF.ccUfiaruwz r t difeant, 
qui ignorant, eruditi tefiimortijs Scnprura-
rti^uadebeantyenerdtiofiefanfta fufcipere, 
Y 3 & 
D e D i u r n o M i j f a S a c n j i á o . 
& aUdWs Chr'Jli minijierio iefenthe fanCh 
uelítmifut, & cerera , qitx rtd cultttm ferti-
neHt Dombjícx Pnfsi'onis, non quafi ujánia, 
Cp-fenfu Citre?it!a} fancii'mor>hxm non iikbctd 
A ü d i a r u r i temSandus AuguÜinus i n -
quiens in P í a l m u m 113. Condone 2. 
VÍecaqucinjirumentciT, &• uafa ex huntfmodi 
fnatería-, Te /wff í í / / o ( f c i l i c ' e t áu r i ,& ar* 
genri ) habemus in i>fum celebrÁdorttm Sa* 
cramentoi-um, qu*, ipfümihijlerio eonfeert-
ta, fanéha dícuntur, in e'ms hnnore, cuípro 
falutenoflrci índeferuítur. V b i altaris vá -
fa lumcupanrur í a n d a e x c o n í e c r a t i o n c 
non coe ren íon iaJ i , aur Epl ícopa í i per 
v n d i o n e m c h r i í m a t i s , fcdpcrconta-
¿ t u m e o r p o r i s , «5c í a n g i ü n i ^ C h r í í t i . 
c r iam C h r y í o f t o m u s H o m i l í a 20. m i l 
adCor . a i t dea l t a r i , Lapisquldemefl na-
tura, f í n c h i s atttem fit, (¡uoniam corpus ac~ 
ciphchrij l í . Q ü i b u s i n ve rb i s f and í f i ca -
r io alrar ís per corpus G h r i ñ i i n é o bb-
l a tum e f t q u í c d a m d t g n i t a s moralis rá-
t ionc í'anííH min^fteri), p ó ñ é r i o r q ; "coe-
r e m o n í a l i í p l a c o n i e c r a t i o n e . E t i n e ó -
dcmícr . fü d i x k Conihch 3 . v . quxf t .6 6 
are.2. num. 1 5. con ra í tu íanguinis con-
fecrari calicem, íi quiscelebret i h hoíi 
confecraro. 
60 N í h í l o m i n u s ex fLiperiori-
bus al j ;stextibus, ex Eccicíiae rnore,<5c 
T h e o l o g o r ü n i o m n i u m c o h c o r d i í e h r u 
cal íx deber eíle con í ec r a tu s per v n d i o -
nem c h r i í ' m a n s . Idem ceni'endum cft 
de p a t e n a , e t í j decii is confecratloneno 
inveniam t ex rum expre f l l im, íed íub 
nomine caliciá v ide tu r d e b e r é íub in-
t e l i i g i . Ec itaomhes T h e o l ó ^ i , arque 
Canonifííe d o c c n r , e í ] e c o n í e c r a n d a m . 
I n Pontificali Romanoexrat r í t u s , q u o 
facienda c í l c ó f e c r a t i ó . Qiiae adeó Üri-
¿ ié r equ i r i tu r in cál ice i & patena , .vt 
e x o m n i u m confenfu eífet grande pia-
cu lum celebrare ineis riondum confe-
cra t i s , quia violarerur prasceptum in 
materia g r a v i i i n q u a E c c l e f i á m v o l u i L 
fe obligare t a n r ü m lev i t e r , d iccrc tur 
abfque v l lo fundamento . , 
61 QLun h n ó celebranti curri 
cá l ice i n c o n f e t r a r o i m p o f i t a m e í l e d e -
pofit ionis ab o f f í c i o , & b e n e f i c i o poe-
n a m , feribie Bdnacina D i f p . 4. q u ^ í t . 
v l t i m a , punólo 9. num. 17. E t Suarez 
D i f p u t . 8 1 . í e ó l . 7 . V,. Alia á u i e m i i x t , 
^ I n C . v l t imodecc lcbra t ione Mií la-
r u m depon^ur Sacerdos qui í i n e í á c r o 
cá l ice c o n í e c r a v e r i t . ^ Quoe t i am mo-
do i oquun tu ra l i ; Authorcs apud D í a -
ham parte 1 1 . T r a d . 8 . - R e í b l u t . 3 1. & 
apud Barbolam i n C v l i i m u m d c C e -
lebratione Mi íVarum,num.3 • Sed tame 
m u l t i ex i i l í s , cumngunt de d e p o í i n o -
nibus i aut fulpeníic 'nibus ob pravum 
exe rc i t i um Ord inum^ tacent omnino 
de príefatd depo í i t i one ob celeb.raticiic 
i n cál ice non confecrato. E v o l v i plurcs 
i n T r a d . de Sufper i í ione, & neminem 
reper i traclantem de haC in p a n í c u l a » 
r ¡ . Praztereá non c o n í l a t , Pont i f icem 
iubere, vt deponatur Sacer'dos precise, 
q u i á c e l c b r a v i t i n c á l i c e incpn í ' ec ra to ; 
i e d q ü l a in pane fcrm'entato, in k y p h o 
Jigneo, fine igne, 6c fine a'qua -qu i ex-
ceí íus cum quat i icr ifuerint , & poena 
d c p o í i n o n i s poít eos quatuor relatos 
fulmi-nanda dicacur á Ponni6ce,non eft, 
c u r o b y n u m l o l L I m c e l o b r a t i o n ¡ s in cá-
lice ínconíecracoincLirr i d e b é a r . Vnde 
Bernardus Diaz in P ra í t i c a C r i m i n a l i 
C a n ó n i c a Cap. 3 1. reFcrt ex Abbate ad 
pra;fatum Cap. ^ QubdDoctores non 
cxpr ih iu t t t , andebeant concurrere om-
n ia íup ra dicta adhoc, v t Pr'esbyrcr de-
ponatur? & q u ó d p rocedcnduu í fit í c -
C u n d ü m q u a l i t e t e m l o c i , & Conremp-
tumPresby te r i , Confiderando , an ha-
bueri t ilJud in e o n í u e t u d i n e ? ^ 
62 , P ra r te reá ali'.id eft l ac r i f i -
care i n í ' c y p h o l i g n e o ; a l iud invafe i n -
c o n í e c r a t o . Vndenam Ic i tu r , f cyphü 
i 11 ü non fu iíl e conic cra111 m ? É t íi e n i m 
obdefedtumcalicis Prcsbyter B r i x i c n -
fis ví 'urpavir í cyphurh l igneum , Forte 
qui e í íe t c o h í t e r a t u s , & qui an t iqu lo-
ribus íaccui is , aut annis defervi/fiet i n 
altari ? A d beb; m u l t ó minusdc l id tum 
cít celebrare in Cálice argenreo,aut au . 
r e o I n c o n í e c r a t o , q u á m in í 'cyfhb l i g -
nco c t iam c o n í e c r a t o , inquodef i r ca-
l íc i s t u m figura, t u m m a t é r i a vfuatse, 
& prxcepra: abEcclef ia . Qu^oigi tur 
iure pbena impof i t aob te lebrar ionem 
i n l c y p h ó l i g n e o e x t ^ d i t u r adeam,qiia& 
fiat inCalice a r g é n t e o , aur aurconoi* 
confecrato > T á n d e m Pontifex non i m -
ponit ib i poenam v n i v e r í a l e n i j í e d B r i -
xienfi i 11 i Sacerdoti. Er q u a n q u á m ex 
poenainflida perlbng fingulari ficri pof 
fitdcdudio a d q ú a í v i s a l i a s teaseiulde 
d e l i d i • t a m é n miranden e í l f i l e n t i u m 
T h e o l o g o r u m , &: C a n o n i ñ a r u m circa 
í 'ufpenfiohcm , de qua in C. v l t i m o de 
Celebrar. M i f . quando fermonem ha-
bent de fufpenfionibus ob pravum exer 
c i t i u m O r d í n u m . 
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63 Égo d icerem, ma ldandum 
cíTe poenafuí pen í ioms abofficio, & be-
neficio , q u i i r n í r a r e tu r Presbyterum 
B r i x i e n í e m i r i q b á t u ó r l i l i s exec í s ibué 
con i u n¿ii ni par ra t i "s in t r a e a nde m ce 1 e ^  
brarionem. N a m r a t i ó , iqux rnovi t Su-
m u m Pontif icein, v t rhílndaret Epi( co-
po Br ix len í i í 'ufpeníionem ferendájmo^ 
uere c t i á m poteft , & debet alios Prsc-
]at6s, v t ferant eandem íu ípenf iór iem, 
í i o e c u r r a n t í l nn l e s q ü a t u o r e x c e í í u S o 
Rur í9 dicerem, fi oceu r rán t tres t a n t ü , 
v e l d ü O , v e l Vni)S ,hori ceneri PríElatLini 
ad pra^fatam poenam Ferendain, ied pof-
í e a l iagravi arbi tna puni ré delinquen-
t em i Et q ü o a d caí l im pracicntem, í l 
Presbyter celcbret in cál ice non confe-
craro, íed cuius materia fie l i t i t a , n c q | 
i ncu r r i ruí pciíf iónem 1 pío fado , ñ e q u e 
teneri P r^ l a rum ferré i i láni ádver íuá 
r c u n i , a f íi r 1 o fe q u u t u s p r o p e n d e n t e n i 
S c o t u m ^ , D . 1 3 . q . & árr . 2 .num. i j * 
In 2 . cd/i*, T h d m a m Tambur inurr i 
L i b . i . de M i ñ a Cap. 1. . 3. í d e m q u é 
í c n t i d d c celebrante ina l ra r i non con-
í e c r a t o • e í l q u e piotior ra t io , iqüia nori 
reper i tur Cano, de quoad poenam poí -
í l t e í le tanta d u b i t a t i ó , quantam inge-
r í t e x pe ni "u m C apiut v 11 i mu m de C e I c -
b ra t i t ínc M i f l a r u m círcá poenam jác . r i -
ficantis in cál ice non confecratd.Lega-
tu r B c r n á r d 9 D i a ¿ C.3 i .&Iacob i iSMe» 
nocliius de á rb i t r a r i j á lud lcü qu^ft íoí i i -
bus, & daufis L i b . 2. Centur ia j . cafú 
408 .Gibaiinus C . 5 . de I r r eg . n.3 i • 
64 C d n f e c r á t i o c a l i c U , & 
patena: fieri debet ex:jure abBpi ícopo^ 
E t ita ddríotarur in Mlííal i fupra, c d l l i -
g i tu rque e x C ' vnico de Sacra v n d i d -
ne , íi commit rarur $ . poftremus cuni 
p r i m o . Pote í las hxc Epí ícop i efl qua í i 
Ord in i s , nec poteft per ipfum delegar! 
f i m p l i c i Sácefdo t i potéft tamen per 
SummumPont i f i cem,qu i camadu c ó -
ce í s i t nonr iu l l i sRe l íg io f i s . Sed de ¡ftd 
punddlongus te^etur fermo in D . l'eq. 
65 C o r i f e c r a t í o c a l i c i s , & 
patenaceft aded necefíaria . in Qpjníp.né 
p l u r i m n , vt non m d d ó g r a v í t e r illicítéi,1 
l ede r i am inva l idé mln í l l r a ré tu r Ordo' 
c a m S u b d i ^ c o n á t u s , q u á m Sácerdo t i i 
abfque caí i c é , & patena cóníécrat is , ' 
q u i a , v t aít Caftrüs P ' a l ausTra íL i ? . ' 
D i fpu ta t . vn íca , pundÓ4. numero 16: 
& Secluía con íec ra r idné non funt vaíá 
Sacrinci/ , nct jüe ád Sncrifícinm depu-
tata. Ergo coruri i t r a d l t i o , contra-;. 
dus ad Sacr i f íc ium referr i non poteft, 
ñ e q u e í i g n i í i c a r e ^ t a n g c n t c m ea va ía , 
eoco i i t adu inSa'criílcij übíf quium,auc 
i n i p í u m Sacrificium depucari ^ Q u » 
ra t io vt eft brevi ter p ropo í i t a , íic cit v -
hica pro hac í é n t c n t i a , culuis patronos 
recenfenr Diana parte 1 o . T r a d a t u 1 1 . 
R e í . 9. Leander T r a d v ' ó . de Sacrame-
'tis D . j . q . i ó . 
66 , Sed nccefsirate SacramentI 
non r e qu i r i p r a; fa 1 a m coníé c r a t i one m , 
docent Henriquez L i b . i o C 5 . ^ . 2 , 
C .8 * ^.3 • Sánchez L i b . 7 . C b n í i i i o r u m 
C > i . d u b . i . n u m . 5. F i l l i u t i u s t o m o 1 . 
Trad...l9- C . & qua: í l . 2. num. 3. qua: i l -
e t i a m S . n u m . 4 5 . m ü l t i q u e alij pbfte-
r l o r e s t a m i n t r a , q u á m extraSocicta-
t e m . Et ex antiquis Paludanus J n 4 . 
Díf t . 23. quxf t . & ar t iculo 1. n. a i t , 
•í? C u í n MiíVade f a d d i n cali te n o n t ó -
fecratbpofsit celcbrari , v ide tur , q u ó d 
íi calix nonconfecratus fijjpj (nempe Sa-
c e r d o t l ) traderctur, nihl lominus e í l e t 
Saccrdos.1^ ltaPaludanus,qui p r o b ó - , 
t r at i a f e n t e n"t i a ci 1 at u t i n D i 11:. 2 4 . q . 2 . 
á S y l v e í l r o V . Ordoz. h .4."dido3 . Sed 
i b i tantuminiqui t a r t i cu l . 1 . n u m e r o ó . 
^ Subdiaconus haber, h ia ter íarh con-
fecrandam poneré i h vafis l'acris. 
QÚX verba non funt adverla pr ior ib i i s . 
Sotus, ác M i Ledcfma nbn def igna t í s 
loéis referuntur c t i a ín ab Plenriqucz. 
É o f q u c , & PaludanümleiquLUus eft Sa 
y . Ordo num,í5. in pciorí edirione, nsim 
i n Romana c o r r e d á defunthazc verba, 
Siifftar -vero calix ctiam ñon cotifecrátus. 
Movenru r aute hi Dodorcs , qui^i m i l -
lo lufe coh í l a t tanta necesitas c o n í e -
crationisCalicis, 6¿ párena;. D a r u m q ; 
m i h i V i d e t ü r , v á l i d i t a t c m Sacramehti 
tíependentem fieri ab a l iquá matenac 
c i r c u m í l a n t ¡ a , d e q ü a n é c C o n c i l l a ¿ h e c 
Patrcs v l l üm verbum prorulcr i 'n r . 
67 A d rationern Caí l r i Pálai fa-
bilé refpbndetbr, i ti in vafis inconle-
cratis poteft va l idé , quanuís i l j i é i t é , fa 
cr i f icar i , ita per vafa inconfecrata pofie 
v a l i d é , quanuis i l l i c k é , fignificati m i -
ñ i f t é r i ü m tam Subdiaconi, qtiáíii Pref-
byrcr i in Sacrificio. Et quidem dene-
t e f s i t a t é Sacrámént i no eft, v t min i f t c -
f i i i m fignifícetur p é r m a r c r i a m s f t e d á 
tirCuhiÜaritijs ó m n i b u s , quibus eius v -
fus fit.licitus, f e d u n t u m i l l i s , quibus 
fit valid» ;a l ibqui fí í n O r d i n a t i o n e S u b * 
diaconi t r a d e r e t ü r calix.cOnfccratus cu 
preus, auc ligneus^ óc i h O í d i n a n o n e 
Preí -
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P f e s b y t e r í Lá t í n i patenaeum pancfef-
men ta to , f o r c t i r r í t a vna, 6c;alteraOr-
dinat io . Dices, r e í p o n f i o n e m noí l ran i 
pcccare ab exce í lu , na ex ea f ieret , íuf-
í icere ad O r d i n a t i ó n e m Fresbytcn tra-
d i t ione in panís i n m a n í b u s , & v i n i íñ 
quocnnique vafe. S c i o , Paludarium n. 
8. príEciratodcdilTc tere manus í e q u e -
J9. Sedabcaconcededa e g o l o n g e í ü m ^ 
i iqu ide in C o n e i l i ü m F io rcn t inum i n 
Decrc toEugeni j l l i l . poít v l t i m a Seí-
f i o n e m , ^ . Sexrum Sítcramcntum habeat 
h^c verba, Scx túm Skcramentum 'efl Ordo, 
citius m.tte/iA ej} iüud, per cuius tmd'itioriem 
confer tur Ordo iftcüt P rcshyterntus tradititi^ 
percxllcls cum v/Vií^  &ptireii(e cu pane por-
t e ñ i o n e m . SiC i b i . l i e q u í r i t u r i g i t u r 
tanquam materia v i t ra panem pateila, 
í a qua r e c i p i á t u r , de vltl*a v i ñ u m c a l i x i 
- inqivGconrinecuur j & proinde non ta-
t ü m eít materia p a ñ i s , 6t v i n ü m , Circa 
. qup verl .uur pote í las Ordlnls Sacerdo-
tal is , í ed et iam elt materia patena, 6c: 
ca l íx , i n qui bus p a h í s , 6c v ínup i r e t í -
p i u n t u r , aut cont inentur . Cuius ñon 
a l i a ra t io aíVignan p o t e í l , q u á m d é t e r . 
i n ina t io Ece lc f i* Latinsc , v t luppono 
ex Tractatude Sacramentis in generec 
C u m vero e a d é m Eccle í ia Lat ina noti 
de terminaver i r in patena, & cál ice é i r -
c u m ñ a n t i d m c o n í e c r a t i ó n i s ip fo rum, 
cumque í 'uperius exemplum, í imi l i aq j 
alia manífe í te o l t éndan t , materiam Or -
d i a a t i ó m s P r e s b y t e r a t u s n ó d e b e r é af-
fici ó m n i b u s c i r c u m ñ a n t i j s requificis 
ad i d , v t l ¡ c i t é Vndequaqueadhibeatur, 
mariét f a lva rc ípon l io noltra, qu in ape-
riamus portam lequela: l i l i . 
6Sl V t i poít Paludanum vide-
t u r aperuifle D i c a í t i l l u á T r a d . 6. D i f p . 
i . d u b . 12. num. i S i . i n q u i e n s , ^ Si 
P r e s b y r é r o tradatur ab Epifcopo mate-
r ia vera pañis , 6c v i n i in cálice,6c pa t é -
nanon confecratis, aut i n alijs quibuf-
cumque vaí ls , omni r ío puto, Ordineni 
cíl'e va l idum , quia poteftas o f ñ c i j , 6c 
O r d í n i s fui circa materiam ip íám pa-
ñis , 6c v i n i c ñ , non citca ipfa Vafa. # 
I r a D i c á í t i l l u s . Cuius rario vt procedit 
de pane, 6c v ino in quibufuis Vafis, í ic 
e t i am de pane in manibus abfque v i l o 
vafe, fea abfque patena, in qua r ec ip iá -
tu r . I d a u t e m q D ó m o d ó f t a r e p o í s i t c u . 
d o d r i n a C o c i l i j F lo ren t in i , q u a i n í t r u -
dus i p f e D i c a í t i l l u s d o c u c r a t indub* 10 
num. 149. t r ad i t ionem calicis cum v i -
n o , 6c patena; cum pane pertinere ací 
n í a t e r i a m Ordiaat ionis PresbyteratuSj 
re l inquo alijs conf ideránduiru Sed quia 
D i c a í t i l l u s i n pol ter ior i iococontranos 
fen t i t , c o n í c c r a t i b n c m calicis, 6c pate-
nÉ in Ordinat ione Subdiaconacus ne-
cefiariam eife ad valorem Sacramenti, 
a rguoadhominem adver íus i l l u m j n a m 
íi non eft de n 'ece ís i ta te Sacerdoralis 
O r d i n i s c á l i x c o n í e c r a t u s , ñ e q u e e t i am 
er i t de nfeceísitare Ordinis bubdiaco-
natus. Er i tnc i d e o , quia S ü b d i a c o n u s 
o r d i n a t ü r ad min i l i r andum Sacerdoti 
calicem confecratum^ v t ait Dical l i l l5 ? 
Aft'&Saccrdos iple ordinarur adlacrifi* 
candumin cá l ice C o n í e c r a t o , qu in ta -
i l ien c o n í e c r a t u s caiix íit materia ne-; 
ce í ia r ia Ordinat ionis Saccrdotalis. 
69 Impono fincih q u x í t i o n ! 
h u í c probatione,, quse apud prudentes 
T h é o l o g o s er i t for ían non p a r ü m effi-, 
cax, quia í i c o n í e c r a n o c a l i c i s , 6 c pate-
nc fit d e n e c e í s i t a t e Subd¡acona tus , aUt 
Sacerdót i j? prementur magnis ferupu-' 
lis in i t i a t í v t r o l i b e t O r t í i n e obnonecr -
t a m n o t i t i a m ^onfectationis Calicis, 6c 
patenie. N o v i nonnulios valde anxia-
toi ó b í l i b o r t o s f c r ú p u l o s , an con t ige-
r in t phyí icé ca l i cem, patcnam, 6c h o -
í t i ám, an contadas coincider i t phylice 
e o d é m t e m p o í e cumprola t ionc verbo* 
r u m f o r m í e abEpifcopo,an hic i i n p o -
fuerit manus í u p r a c a p u t e ó r u m j i ta v t 
phyficé t e t iger i t i l l ud? E t n o n n u n q u í l 
fu i t nece í íc , conniverc in O r d i n a t i o -
ne aliquOrum fubcondi t iohe. Si a u t é m 
ad va lo r e r i iSac r ámcn t í neceífarifi d i c i -
t u r conf e cr át i 0 cal i ei s, 6c pat e n x , qu o t 
indefc rupu l i pullulabunr, n e m o n ó vi» 
det 6c nondeer i r ,qu i recuí 'et i n i t i a r i , 
n i f iádhib i t i s cá l i ce , 6c patena, q u o r u m 
coníec rdc ibn i prseícns ipfe fuer i r . 
70 I n q u i é s , y t f e rupu lo í i 
atigatur, foré fátij;^ q u ó d n o v e r i n t pro-
babil i ta tem con t r a r ix íentent ice . Sed 
egopro i l la i n v e n i b S y l v e f t r u m t a n t ú -
m o d ó d i c e n t e m í ü p r a ^ I m ó fecundum 
Pe t rum , 6c A l b e r i c u m i n t c i l i g i t u r de 
cál ice í a c r a t o . ^ QIKE verba fine t e x t u , 
6c fine rationis p r x í i d i o p a r í i m m o v e r é 
poí íunt 5 notavique fupra, Petrum Pa-
l ú d a n u m m i n i m é favere. N o n cu ra v i 
v i d é r e A l b e r i c u m . Ci tan t i r c t iam D u -
rahdus i n 4 . D i l ' . 24 . q . ?. num.6 . Tur* 
recremata in Q^PerleliVis D i f t . 25. Sed 
Durandus í o l ü m ¿ir , ^ Subdiaconuni 
habere duós a í l u s , í c i l i ce t legercEpi-
ftolám 6c materiam Euchariftiae o r d u 
nare. 
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d i ñ a r e , & poneré infacris vaíis.'K L e ^ i 
T L i r r e c r e m a t á a d i l l u m G a n o í i é , & non 
reperi quicipiam ad rem p r x í c n r c m . 
H x c , & n o n a l i a e f t ex ant iqul tate ai i -
thoritas conr ra r ix fententia;; ex nro-
dernis Theo log i s pra:cipui íun t i l l i , 
quos a l l e g a n i , r a t i o ü e r n q u e eorum dií 
í o lu i . lanj ergo conñde renc lapicntes 
v i r í , quos cdn íu lañ t í c r u p u l o í i , num 
poís int rerpOndere i p í i s , q u o d t r e p i d é t 
t imore , vb i nóil debeat eíie t imor? 
S B C T I O K 
A n c e l e h r d t t o ' j M t J f e i n c á l i c e ^ 
& p a t e n a m c o n f e c r a t t s . f u p -
p l e a t d e f e t í u m c o n f i e r a -
i i o m s t p f o r u m ? . 
71 V T . I M 1 R V M an ü quis Sacer-
dos celebret in cál ice , óc pa-
tena nondum con í ce r a t i s , rná 
n e a n t e o i p f o c o n í e c r a t a , v e l q u a í i , i r á 
v t i n po í l e rum poís i t l i c i t e i n eis cele- , 
b r a r i , r i onéxpc¿ i a t a c o n í e c r a t i o n e per 
v n ó l i o n c m c l in fma t i s í Diana parte 2, 
Tradiaru 14. r e í b l u t i o n e 69 . teípon-s 
d i t aff irmátineif i bonafide eclebratum 
p r i m ó íir í n c á l i c e , & patena non con í e 
c ra t i s ,moí tus cxeixjplo Ecclefiaejin q u á 
p o l l u t a í i bbnafide c e l e b r é t u r , non o-
p u s e í t d e i n c é p s noüa reconci i iat ionc. 
A c c e p i t , vtputo^jeam pari tarcmex Fá 
gundez in 1. preceptum Eccleíla: L . 3 • 
C . 2 í . num. 1 5 . Sed quia Diana tune 
n u l i u m prole A u t h o r e m a d d u x í t , po-
l k a parte 5 - T r a c l . 13. R e í o l . 6o- al le-
gar N i g r u n i i Pey r inum, T r i m d r c h u m , 
CGeleíl íni im- & parte 9- T r a d . 7. Rc-
í o l u t . i 8 i B d r d o n u ^ c Pe l l i z a r i umiqu i 
ce lcbra t ionemet iam mala íide faclam 
p u t a n t í uf ' t icicntem, ve cal ix, & patená 
nonegcaiit vnc í ionc c h r i í n í á t i s . Addo 
Brunonem ChalTaing de Pr íu i leg i j s Re 
gular iurn parte2. Tracl:. 8 . C . & pro-
poí'. 1. j í . Ñ o t a n d u t m . B u ( e m b a ü , T h o 
m a m Tamburin.um,c]ui duO, & a l í j Cen 
í en r , elle probabilem bancrenrentiam. 
72 A l l contraria defeníanda á 
nobisef teum H i e r o n y m o L l a m a s J . p. 
M c t h o d i curationis an imorumC* 5¿ 
^ . 16. pag.506. vbí aic. ^ Peccat c t ia 
í n o r t a l í c e r S a c e r d o s celcbráns Mi í lah l 
füic cá l i ce , & p d r e n a c o n í e c r a t i s , í i e x 
ma l i t i a , & cra í ra ignoran t ia ic i f ia t . V b l 
o b í t e r quoddatn v u í g a r e p ro loqu ium 
ridentes volumus ab al lcgantium cor-
di bus el iminare. D i c i enim ab antiquis 
a u d i u i j q ü ó d íi quis in cál ice non conle 
c r á t o í a n g u i n e m c o n í e c r a r e t p e r m a 1 i -
t i am,ve l ígnoran t iam," q u ó d remane'-
ret conícera tus deinceps.Qupd fa l íum 
cft,nam eadem ratione, íi Ibio ex conta 
d u í p e c i e r u m Sacramentalium va ía , 
vel res^uas tangunc c o n í e c r a r e n t u r , 
á f o r t i o r i l inteamina , Corpd ra l i a , ÓC 
t a p fe 11 a, i n q u a r e c o n d i r u r E u C h a r i í i! a, 
clTenr cdnfec ra t á : quod elt f a l í um. ^ 
I t aL lamas anteDiaívam , hempe^anno 
1600. Poft Dianani vero eadem opin io 
'contraria pla.cuit CatpfenÜ T r a d : 23 . 
D . 3 • S. 5 . num. 84. Arriaga; D . 5 5. S 
3- num. 13 - Garc ía : T r a f t . 3. d i f f . 8 .* 
dub. 3. pundo 2. n u m . 27 . Card ina i i 
d e L u g o D . 20. t e d . 4 . num. 92. Ra-
phae í i Auer í ' x quefl:. t i ; . í e£ l . \ 3. V . 
Pojfec tüm, loannl Dicaf t i l lo T i r ad . 5 . 
D . 4 . dub; 9. á num. 1 98. í r anc i í co de. 
L u g o L i o . 5 . C . S . qUítíL z i á num. 9. 
L e a n d r d T r a d . 8 . D . 7.q.3 1. 
73 É t probat i i r p r i m ó , quia 
c o n f e c r a t i o c a l i c í s , & patenee ficut i n -
t roduda eft ex lu fe C a n ó n i c o , & d i í p o 
íitiotiíe Eccleí i íc , i t anona l i t e r , ñ e q u e 
a l i d r i t u , aut cíEremohlj.s habenda e í t 
r a t a , q u á m q u i b u s Eccleí la defignauit. 
Celebra t ioautem M i í í x fine bona , f íue 
mala fide n u f q u a m d e í i g n a t a e f t ab Ec-
cleí ia prdconfecratibne í'ufficiente ca-
l i c ís , & patena:. Q u ó d fi t ibí l i c e t , eam 
Celebrac íoncm v t lu f f í c íen tem c o n í e -
c r a t i onemde{ igna re ,qUÍdn i l i c c b i r , d U 
cere, fi ca íu , vel á cOníiiio extra celc-
brat ionem Imponarur párense i n í a c r a r c 
c o r p u s C h r i í l i i hancet iam elle c o n í e -
c r a r i o r i emíu f f i c i ch t cm? 
74 P r o b a t u r f e c u n d ó , quia 
nonminus ínf l í tu ta e í l ab Éccleí ia con-
í e c r a t i b c a l i c i ^ , & patená^ ad í u ñ i n e n r 
das ípec ies con íec rá t a s v i n i , ac pañis', 
q u á m c b n í e c r a t i o manuum Sacerdotis 
ad tangendum Ipecies con íec rá tas pa-
ñ i s . E r g ó q u e m a d m o d ü m b u í c confe-
Cratibni n b n a r q u i v a l e r e t i q u ó d , qui Sa 
ce rdosnuncf i r , f é t ig Í lTe t antea l i c i t e , 
vel i l l i c i t e , fide bona ; vel mala í p e c i e s 
confecrata^ pañis , i ta n c q ü e a 'qui-
valebit i l l i alten* confecra t ion í cal icis , 
& p a t e n a : , q u ó d bona, ve l mala fide ce-
l eb re tu r in c á l i c e , & patena non c o n í e -
c rá t i s , ¿c q u ó d p r o i í l d e abhis Tubílinea 
tiiü ípec ies coníceratíe v i n i , ac pañis . 
C o n -
2.6% D e D m i ñ o M i j f e S a c r i f i c i o * 
C o n ñ r m a r u r , nam non H'ccret i n O r d i 
nationenon vngere manus in i r iandi $a 
cerdotioj c r í i i l l e l i c i t é , vc l i i l í c i t é an 
rea rcrigUrct EucÜariÜiam j ñ e q u e i t é 
j i cc re t n o n f ü p p l e r e c a m v n c l i o ñ c m , fí 
adhibirai ionfLiif lcr ,^uaadoquis cít o t 
dindrusSacerdos, e t iam íi ipCc p o ü e á 
celebrandotenuiller manibus con íec ra 
tas í p c c í e s . E t q u ó d f i pra i termií ía f i t vn 
¿ t i o m a n u ü j d e b e a t í u p p l c r í , c o l l i g i t u r 
c x G . C « Tícwj)/er v n i c ó d e facravndione. 
75 P r o b á t u r r e r t i ó , quia per 
c e l e b r a t i o n e m i n E & c l e f í á ^ o n benedi-
d:a,auc non confecrata,no reddicur h^c 
bcnedi¿ia53iit c c í e C r 3 t a , a l i o q u i cunda 
Ora tor ia mancrent etiambenedicta, & 
c o n f c c r á i a e o i p í ó ; q u o d in i l l i s Sácruíi i 
p c r a g a r u r . £ r g o í i m i i i t e r , & c . S i dicas, 
m i n u s r e q u i r i , vr purgetur , quodeft 
iam benedidunijaur c ó f c c r a t ü m , q u a , 
v t fiar ben e d i f t u m , aut c o n í e c r a t u m j 
quod éít profanum. Impugnabcris ex 
diclis in D . ¿ 3 . num. 1S. in D,.24.num. 
5 3 • Si rürfus dicas, 6c fatearis, Ecclc-
í i am non benedici , ñ e q u e confecrari 
per cel.ebrationem prec i sé , f ecus cal i-
cem, & patertam,quia fpcclcs Sacrame 
tales non conringunt Ecc le í i am, v t i c ó 
t ingunt ca l í cemj & patenam, qui con-
tactus x q u í valentcr e í i d e p u t a t i ó adSa 
crifíciüna per ceremonias Ecclcf ia í l i -
cas f a d a r i m ó eam continet eminenter. 
C o n t r a , quia Iam de í e r i s exemplum, 
quo excitatus faiíli ad op in ionem, q u á 
impugno. 
76 E t i l l u d q u i d e i r ^ á D i a n a 
í i c c c p t u m c x Fagundez, nonhabita ra-
tion? diferiminis ab ipfo pras í i i t i , dé f i -
c i t ¡ n p r m i i s , q u i a E c e ¡ c í i a n o n reconci 
l i a rur percelebrarionem in ca fadam, 
í iue mala, f iuebonafidejvt v i í umef t i r t 
D - 13. num. 24. & lequentibus contra 
A l f o n í u m á Caftro , qui L i b . 2. de po-
t e í l a t e legis poenaüs C . i 5 .feu v l t i m ó , 
Inf íne Conciufionis 3. fcr ipf i t . ^ N ñ -
Qüíd.í i po' l cclebrarioneni MÍÍIIE in ra-
l i Eccicfia v io la ta fadam p u b l í c a r e t u r 
i n i u d i c i o c r i m e n , q u o d ante Miíía: ce -
J e b r a t i o n c m f u e r á r in i u d i c i o d c e u l r ü , 
oporrebie tune Ecc le í i am reconci l ia-
re? Credo y quod non , quiacelebra-
t i o M i í i ^ , que poíl fecretam v i o l a t i o -
n e m f u c c e í s i t , profufficientc reconci . 
¡ i a t ione tuncer i t rcpatanda .Namcum 
pe r M i ífac ce I ebrat ionem Deu s i píe cor 
porali ter in Ecclcfia a í s i í l a t , taíis cor-
p o r a i i s a r s i í t e n t i a f u f n i e r e m i h i v ide-
tu r i d omnem reconci!/at jDnern,&:pu t 
gatibnemperficiendam. & S i c v i r d b 
¿ i i í s i m i i s , q u i n d c c l a r e t , a n cenferet i -
d e m i p ( u m , í i celcbretur in Eccleiia t é 
p o r e , q u o í i r n o t O r i u m cr imen induces 
v ío la t io i íem? E t i n p r i o H iénlu op in io 
Cal l r í n o n r c p r o b á t i r r abHenriquez Lo 
9- C . 27. j í . 6. Abi la parte 5 . de Cenfi l 
ris D . 7.dub. 3. Bduny pa'rte 1. T i i e o l o 
g ix 'Mora l i s T r a d . 6 . q u x í l . 13. Tan-
n e r o D . 5 . qu .TÍl. 10. dub. 2. num. 3 6 . 
B e n e d i d o R e m í g i o N o y d e n s i n Praxi 
Parochorum, óc C o n f e í í b r u ' m T r a d . 5 • 
C . 4 . $. 3. num. 2. Bonacina quiáeíl. 4 ; 
de M a t r i m o n i o , p u n d . v l t i m o , n. 27 . 
fecus i n p o í l e r i o r i . Snnt támennonpadL 
c i , qu i ddminant '& in p o í í e r i o r i , íi 
cum Grdinar i j l i e cn t i a , Vel íi abfque 
c a , í ' c d c u m bonafide tune celcbretur: 
& f u n t n o n n u l l ¡ , q u i n e c d c bonafide cu 
randumeíVe dicant ad p r x f a t u m effe-
d u m , nam mala fide5,etíi pccca'ti r eum 
faciatcelcbrantem in Ecclefia pol lu ta , 
non tamen to l l c t efficaciam, v i r r u t e m -
queSacrificij a d í a n d í f í c a n d u m l o c u m ; 
vbi peragattir. I d quod meo i u d i c i o a í -
íe r i r u r con fe qu c n t iú 5, qu ám v e r i u s; v t 
óc c e l c b r a t i o n e m d e l í c e n t i a Ordinari? 
fufficere ad reeoncil iat ionem p o t i o r i 
de caufa. Quanquamquia v í d e m u s non 
d e í i f t i á r c c o r l t i l i a t i o n e , íi Ord inanus 
Inca íu nece is i rá t i s permirra tvnam, v e í 
a l t c r a m M i f l a m i n Ecclefia polluta^ de 
quia qu i v l t ra vices pe rmi í í a s facrifica 
re t , inciirrerer póenas ,quibus fit obno-
x l u s c e f e b r a n S í n E c c l e f i a p o l l ü t a , ideo 
d o d r í n a Illa vc r io rnbn e í l , fcdabfolu-
tc faifa. jBr adhuc magis á t 'gui tur fal í i-
t a t ! s , q u i a í i incncptoCi^none pol iuatur 
E c c l e f i a j i c i r u m c í l , & debi tu t l i p r o í c 
qu i Mifi^ám v í q b e ad c o n í u m p r i o n e m , 
& tamen ex celebtationfc M i f i e i l l i u s 
non reconcil iatur Ecclefia, Necdicas , 
perinde íe habere ex difpofitione C á n o 
num Mi íVami l lam,ac fi ante t e m p l í pol 
l u t i o n é m f u i n ' e t ab íb lura , N a m prgtcr 
q u á m quod gratis ideogi ta tur , nequi-. 
ret C a n o n u m d i í p o f i i i t í a d i m e r e Sacri-
ficio v i r t u t e m » ef í icáciam reconci-
Jiatiua templi p o l l u t i , q u á fex ffc, fu-
apte naturahabeat. 
77 beinde fimilirndo i l la ad-
duda abAnton ino Diana eíl re m o t i l s i -
ma^ju ianon agimus de r e e ó n c i l i a t i o -
lle calicis, '§c pateníe , í ed de confecra-
t ione . I l l u d autem exempl'um, vt q u i d 
piam v a í c r e t , deberet p r o c e d e r é á con 
í ce ra -
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f ec ra t ióne Eccícílas ad confecrationem 
calieis, & paren íE .QuJ í'anc p r o c e í l u m 
refugier Diana , ni i l l o o i ' h . p l o Veli t 
luguiarc (e ip íumíVt inonítrat probatio 
no l l ra te r r la . 
7 a T r í marchus fer.ens opem 
DianíE contra C a r d í n a U n i dc Li ígo .a i r , 
^ PariracesDoSloruin non debe ré cur 
rere quatuor p c ü l b u s , í c d d u ó b u s ran-
t ü m h u n í a n ó modo. * A l l egonee V-
n u m p e c k m i n i l l a parirarc v ídeo5 ve i 
to t pedibus r a a i i ó n g e á nobis recedir , 
& cür r ic , vr riec,fi p r í emi r t amus G a l i i -
c.u ni cañe n i , por e r i iñus aíl e q u i . Q i ; i d 
c n i m d i r t l t u i s , q u á e x benedicli p r iüs j 
aut con íec ra l i te in j l l i reconcil iat ionc 
p c r c c l e b r a r i o n e i n r u p e r u e ñ í e n r é v i o -
Jar ioni arguerc ad prirnáiii calieis, & pa 
tenqe c o n í e c r a r i o n c m , qua: per celebra 
t i üric m fi a t ?. A n ne re c onci l i a t i ó e ü con 
l e c r á c i ó t c m p i i ? Si h a í i r , omnia í e m -
plarecori'ciiiata manebumt "cónfe erara. 
Praeter q ü á m q u ó d rceonci i ia t io noii 
fLippónic, á m i l i i o n e m coní 'ccracíonís3 
aut Deriédiciionis j í e d r e i conlecrara:, 
ant Betiedidse v i o J a í i o n e m , & m a c n l á 
íupe r i r íduc lam ^ .quám quarieluic , &; 
purgac, yt r e s c o n í e c r a b a a n t e a , ant be-
i i e d i d a d e í e r u i a t vfibiis í ac r i s , n o n m í -
n u s j q ü á m a n c e á . , , . 
79 . Sed v rgeb i t qü i s , f i cele-
bra t i ó M i íía: íufficic ad v i o l a n rempl i 
r ecd r í c í i i a t i oncm, vt ex abundanri per-
m i t t i i n u s , Cur non er i t la t ís ad calieis 
non antfíá racraticdnrecracioiiem ? Sü -
n i a e r í í m dignitas MIÍÍÍE tam pótcítluf-, 
í i ce re ad v n ü m , q u á i n ad al iad. ReTpon 
d e o ^ i d elle faris ad id al iud ob pr imanl 
noílrcc Ici i tcnna: p roba t ionem^ í i cu t ob' 
í imilerr i r á t i o n e m , q u i arguit,deber fa* 
t e r i , c e l t b r á t i o n e m M i í l ' f non fuífice-
re , v t t emplnm , non anteá racratum, 
aur bened l^u in , reddatur coníecratLi, 
aut benedi í t -um denuo. 
80 H i n c , fi rurfus qnis vrgeat,' 
a d c o n f c c r a t i d n c í i i G a l i c i s íaris cít vn-
cUo c h r i í m á t i s , cairemonia-que a l ix 
inft i tnra! ab Éccléf ia . F i g o m u l r ó po-
f iús fat iseri t celebVatio MÍÍVÍC , v í p o r e 
quoe prxponderc te i v n d i o n i 5 i l l i í quc 
ca^remonijs. R e í p o n d e t u r , dignirateni 
Mificc n o n d i r i g i a b E c c l é f i a in e ú m ñ -
n c m , v t fu conieCratio ca l l é i s , v i i non 
d i r ig í tur , vr fir c o n r e c r a r i o r e m p ü ; i =• 
deoque et í i b o n a , auc mala fide c e l e b r é 
1 u r i n r c o n o n d í i m c o n ( c c r a r o , auc 
b e n e d i d o p ' p u s e í t , v t po í t cácQnícc rc -
tu r , aut benedicatur. 
81 Sed adhuc q u i s premet 
cum K l g r o a p u d Dianam, per contad 5 
íaiiguinis Chr i í l i íancl i f icarur calix, <5c 
i a m non cftaíi i | ) l iús materia profana, 
ícd facra: ^ .Qua ergo alia conl'ecra-
tionc B í c e n d u m ' e ñ ¡ndia ,erc ca l iccm 
per c o n t a í í u m ' í a n g u i n i s C n r i í l i íanútí-
i icarhm, ^ Quibus verbis conciudic 
Diana parre 5 . T r a ¿ l . i 3. R c í o l u t . 60. 
C u pri naim e a m refo lu t ioncm l e g i ; t i 
m u i , nc aiiquis abvfererur verbis D ia -
ng3 ¿c argumento Ñ i g r i ad improban-
dam í o Ü i t u t i ó n e m É c t l e f k cir'ca cen-
rccrar ioncmcal icum, parcnarumj& te 
p l o r u m l Dcnius , l i g r c t i c u m a b v r í , & 
l u p e r f l u i t a t i s a r g ü e r e tot C í c r e m o n i a s , 
a í í u m p t a s ín c ó l e b r a t í o n e t eh ip lb rum, 
c o n q u e r í q ü c d e rcreruata Épifcópis ho 
r u m , & cal icum, ác patenarum conie-
c r a t i ó n e , c u m abunde íuíTiceret íancli -
ficatioiiyduáa per'celebratibhen^ M i f -
á quOcumquc Sacerdote. N c c c í l e 
k § \ v t tuncVcipondcrcr Diana, nK i i t ó 
I icclefiam inrticuilTc ál iam í ánd i f i c a -
í í o n e m , q u a ; omnem pra'cederer c c -
Jebran'oncm , atque f a n d i ñ e a t i o - -
h e m ex Hac ipfa c e l é b r a t i o n e p rove-
blentem, Sic & nos relpbndemus, cal i-
ccm íand i f íca r i quadanrenus p e r con-
h i d u m íaiigLiinis C l i i i í l i , non í e c u s 
ac í ariCl i He a r c tu r t a pe 111 m a 11 a r i s, fi fu -
per i l l p def luére t i'anguis; v l t rá tameq 
incai iee r e q u i r i f a n t l i f í c a n o n e m ex 
Coníecra t ione per Ecclefiáíii l e g i t i m e 
i n f t í r u í a der iuatam. . 
• 82 , V l t c r i ú s f)oíTunt contra 
nos obíjei Patrcs Ecclefia: t ranfer ipt i 
i n n u m . 5 9. Canonet iahi 17. C o n c i l i / 
Arauf i t an i 1, v b i d i c i t u f : Cum cdpfi, & 
ccilix ínferendus eft, & ñd mixrione tucha* 
ríflia confecrandus j i rem Canon t)efabri-
ca 14.. de C o n í e c r a t i o n c D i r t i n d . 1 .clc -
í l i m p t u s e x Epii tola 2. Vig í l t j ad E l cu -
t h e r i u rii E p i í c o p lmi 1B r a c a r c p 1 c m; q 1 •. o 
nominecumSedis Épi ícopal is loco, 
buril menrione Epi í tohc a t í c u m ícriptae 
a p p é l I a t u r á l u i : a n o Pctri in Chfon ícp , , 
n u m , 28 1. ex editione D . D . L a u r c i n l f 
R a m í r e z de Prado, tu ius clofil'sTmi v i -
r i r e ceñ í idói s accrbu.m b . i h i d o l ó r e m 
cxcir^ ian» me i m m e r i t u m añiari a b í a -
j o , tam feiebain, qúah i ipí'u tu r rne me-
r i r i í ' s ímecó l i obror prá í lanr i í^ imasa*-
n i rn i , & onin igcnx l icrcraturK dotes, 
q u o t , & qualeé vix fperare poísis in E -
q ü i t e f r i m a r i x nobi i i ta t is , & C o n í i -
lia-
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lianoSenatns R e g í ; ftij3f¿iiv!* Coricoir* 
d i t ciirti í u l i d ü o C h r o n í c u n i Marc i M a 
xíni í Epií'co'pi Cx ía ra i i gu í l an i annó 
^-40. Vnde corrigendi íbnt , qu i eumi 
nd quem r t í c t i p í i í V i g i ü ü s , Vo'cant Ea 
, c h e r Í L u n , v t Grarlanus; jEutheruni , v t 
I v o j .parte Dc 'cret i , C . 2 5 . e t í i i n P á -
nomia ex e d í t i o n e Meich ior i s á V o í -
n i ed i anoL . 2. C . 14. nomeil Eleuthe-
r i ; recincatur.Scdapud B l r ó n i u m , Bi¿ 
i i i u m , & aliós Eut l ler ius divsitur'j 
quem f u i í í e E p i í c o p u m in extremis 
H i í pj n i as o r i s, ü c ce ano coni u t ¡ñ K?> sUI 
i n L u f i r n n i a , aür Ga l l . r t i a , eolligebat 
Baronius auno5 5 S. n. 2 i . ex argumeri 
t o E p i í l o l í e a d e ü da ta i .Canonaure in i l 
Ja conrenrus ílare viderbr'ex prefsé Con 
tranos hí5 vci 'bis: T$e fdhHm^Íro túíúf* 
lihet Écctefik , fi diVura jVent-, ínflÁurahdai 
& fi itj coloco cotifccr'ktionis fohrtnítAs de-
beüt i fertr í , rn qúj S¿iiclfiar¡¿ t/on fiterintp 
nihil ludictmus officire(cfjcereWzbti B i -
níqs , an ex T y pographorum errore?) 
fipcrcMn nunimh{ynhumíí \ \ú)Ci Burchar 
das, anex I l i b r u m incuria?) A^UA exorci 
ZjttA {bencdicl-A haber B i n i u s ) íÁñctur: 
¡fkfacónfecjthUyejh cmuslfyejt Etcl'éfu , tn 
'C¡ÍIA Sfiríjtus pí'nfh' arrhá ( ATArii h a b e n í 
BürcHardu< L ; 5. G . 62 . í v o ( u p r á , C o l 
l e¿ l ;orEpí í tü la rum P o n t i f i c i á r ü m , Se 
Bin ius ) non potifrur , 'cclcbrítAtdfnfciwus 
Tanthm efe AJtffaru fa. E t ideofiqiid Sánelo* 
rum BkJUbd ÁfnndAmentis etiamfuCYi! in-
nQUATAfinealtAris motíone (qná i po í t re ina 
v e r b a i n í o l o G r a t i a n o l e g u n c u r } f i n c a -
l i juadvhitáTioHC, curtí in '¿¿ífutfit Ali¡fAri4m 
'jole'mn/tas eclehráta, rotius confecratiovís 
fenctíficateo ¡mplchitúr. S í vero SAnñuAn'a, 
qiixpaheba*, dhÍAtAfuKt, -ntrfits cornfíi re~ 
' j)ofino}ic3&MijfAYuihfoíéfkttttat'é reVeren-
tt A ttija nCiiftcAtic n isacc ¡p ht ¿ 
d i R e í p o n d e d , Catres í l los 
inrcl l igendos de confecratione , non 
qua fint va ía , l ín rea , airare luffícienrer 
d e p u r a r a a d S a c r i f í c i n m , í e d qua fine 
cumquadarn dignitarc nioral i prove-
nieure ex coriraclu í p e c i e r u n l confetra 
t a r u m , vel ex m i n i l l é r i o ram d iu ino , 
ad quod funr a f iurnprá , í iue prgceíl 'er ir , 
( v r de lure E c c l e f i a í l i c o d c b e r ) f iue n ó 
pra;ccíTerir c o n í c e f a t i o , v c l benedielio 
C t x r e m o n i a l i s i . A d C o n c f i i u m Araufíca 
num d i c o , í " e r i n o n e m ib i é í í e , n o n de c ó 
í e c r a t i o n c caüc is , í ed de E u c h a r i í l i x 
con(ecratione ¡h ip ío . E r a ü a quidem 
lect ioclus Canonis fie haber , Admix-
tt^ncm EucüArifit.tfimul confeerandam c$n~ 
futmus. 
24 A d Canonem D r ^ ^ n r . í r e f 
ponderi p r i m ó p o í k t , n o n e í l e ' h i a g n i e 
au í hor i rari s, nam E piíl o) a m , cy qtü a e íl 
Üecc rp rus , Icr ipram conflár á V i g l l i o 
abdo 538, cum el íer P í e a d o p a p a , & i n -
Vaíor Romana: CarhcdrCjin qua l e g i t i 
me non í ed i t v lquc ad annuvn 540. de-
fun 'doiain S.SUverio. I d q u o d ex Ec-
t lcí iáí l ícahif toí- ia liianjfe'íhim cí i . Se-
t u n d o C á n o n e m U l u n i , fi q u i d diredle 
i n í p e c i e m p r b b á t j m a x i m e , q u c d E c -
c l e í i a c c l e b r a t i d n e Miíi'c mílncat con-
í c e r a t a . Et cum i d ñ e q u e a b a d v e r U r í j ^ 
hoí l r is afleratur, incumbet non minuS 
i p í i s , q u a m nobis explicare C í í n o n c m 
Mlum . T e r r i o inre l l igendum e í í e d é 
t o n í e c r á t i b n e te i i ip l iper celebrationc 
MifTc, rioníblam, íed coniun<ílani cu n i 
alijs creremonijs, '& r i t ibus 3 í lue ca íic 
de íubítantiaconfeCratiori iSjf iue fu taii 
t ü m d e e i u s i n tbg r í t a r e , v tCum c o m -
muni fenren t iá cenfeo. Siquis vrgeat 
^erbhUUSyCelehrírA'remfcimiis i'antkw ef 
fiMijjArum. D i ce tu r , non cXcludi a l iós 
r i r us, v r n e c e í l a r i o s , íed denotar i cele-
brat ibnemMííTze , v t q i i i d po í l r cmuru 
in c o n í e c r a t i o n e , & ex q u o h x c perfc-
d c j é c c o m p l e t ^ ínho te fe i r . 
85 T r i u m h a r u t n re fpon í id r 
hum prima non íat 'nfacír p lauf íb i l i t e r / 
c u m é n i m Canon ilJe Gt ínfer tuá corpa 
r i l u r i s Canonici , v i d c b i r ü r ince na-
d-us a Ü q u a n r a m a p p r o b á t i o n c m í & Déf 
Cretifl-ce n o n a c q u i e í c e n r eius exauthd 
r a t i o n i ; fed ne riimiü déferant Gra t iah l 
Decre to ; opoí - teb i r , v t legant Bcl iar -
m i n u m in L i b . de Scr ipror ibu; Fccleí". 
SalamTraift. 14. de L c g i b u s D . S . l ed . 
i 5. per rbram, Dianam parte 5. T r a é h 
14. Réf. 68 . Q u j n t á n a d u é ñ a s t b m o i , 
S i n g u l a r i u m , T r a ¿ t . ¿ . Sing. i i . P^cl-
poní lo íceunda^er í i nos l ibe ré t ablpe-
cia l i cura, n o n t a m c r i á c o n i m u n i . Ter~ 
t ia placerer m i h i , fí de tot ius Canbnis 
p e r c e p t o í e ñ í u fecuruseflem. Scdcadl 
de fa tcor , quo pluries é u m I t g o , me 
m a g i . s i n a q u a h x r c r é . ConfuiuiCJÍOÍ-
fas) Turrecremara , a l í c í q u e a n t i q ü o s , 
5cmode^no,; Interpretes, & adhuc non 
f»otui alie qu i plenam eius inre l i igen-
í i a m . 
06 Dar t i s i n C o m m e n t a r i o 
adDccre tom pag .451 . exift imar, fub-
audir i d e b e r é díruta p o ñ SAUCIÍIAria non 
fuerinr , &. poí l «o« po/;/'r«f í l ib intel i l* 
gcndumeH'e de nono, cum noncjj'ct ¿hlAta. 
E t l u x t a i p í u m p r o p o f u a q u x ü i o fu i r , 
an 
B i t y u t a t i o X X V I . S e t i i o V . 
anEcclef iadl rura , n o n d i r u t ó S a n d u n -
r i o , í'eu. a l tar i , c l l c t d e n u ó confecran-
,da ? I v c í p o n í i o a u r e m , nonefie n é c c l l c , 
eaai confeerarc, & aqua a í p e r o e r e , fed 
luf í iccre MUVarum in ¡pía cclcbratio-
ncm. 5ic VÍCjilé ad Tantum cífeÁl¡¡jarP. 
Et poftcá ex verbis £f/fffoíubdiíHngui-
t u r q u x í U o , vé l Eccl í f ia eít i t a d i r u t a , 
6c rürfús i n n ó v a t a , v t altaris n io t io fá-
¿ l a , v e l n ó n fa£ta fueri t ? Si p r inu imj 
ínfñc i r , tune Mil las in ea celebran, nec 
opus eft a l i acon íeGra t ione ,qu ia medi)á 
Mi í s i s i inplc tur la t í s tota eius con íc -
cra t io . Si í e e u n d u n i , repoíicionfe alta? 
r is , óc Mi í í a rum celebratione manebit 
íanCrií icata,ve anceá. S icDar t i se j ípo-r 
n i t Canonem. Scdin primis verboruni 
addir ioad textus llue C a n o n i é o s , fiuá 
C i v i l e s n o n b e n é íolfct eJíCipi. Deinde 
n o n c v i t a r i n é M i lí a r u n 1 c c 1 c b r a t i o í u p» 
pleat confecrationis viceme T c r t i ó ad-
n i i t t i t , E c c i e í i a m non elle reGonfccran-
dam, ct í i parietes ex t o t o , ve l malor i 
ex parce ruanC,dummod6 airare imn . b f 
t u m mancar, 6c ¡bi c e l e b r e n t u r M i í í í e : 
a d n i i t t i t c t i am é c o m í a , deberé Ecclc-
fiam r e c o n í e c r a r i per celebrationerri 
falrem M i f i x , ü v é i a l t á r e í ' o l u m m o d ó 
fuerit m o t u m , tarnetfi parieres i l lx í i 
marteant: quorum í c e u n d u m vr con-
cedatut efle confornie Canolii i i l i , p r i -
nmm tamen eít omninoal icnum.Quar-
í ó qiload r éconfeCra t ionem per cele* 
brat ionem MÍÜ'ÍE non als-gnat. d i í c r i -
men inter v t ru mque cal'um íübd iü in -
c t ior i i s ; fed reducir t a n t u m m o d ó di f -
ferc t iam adrepoficionein a h á f i s i n f e " 
cundo ca íu . 
87 N o f t e r S r c p h a n u s B a ú n y 
parte 1. T h e o l o g i x morá l i s T r a d a r t i 
6 . qu íc í t ionc 1 8. movetur ex Canonc 
V e f A b r t c d y veá f l e rá t , Ecclef iá r econ íe -
crandam efl'c , cum parieres incendid 
fuer in tabfur i ip t i , de í t rue l í , ícu d i r u t i , 
omnes, aut maior i ex parte. A t Dartis 
d i c i t , in fe r r i oppof i tumcx i l i ó C a n a -
ne 5 vnde notct L c ó t o r , q u á m ó b í C u r u s 
í i t e e x t u s , exquo v i r i a d e ó o e u l a t i , 5c 
a t t e n r í dedueum conciufiones tam re-
pugnantes. Ec ego obiter obfervo, 
B a u n y ü ib i e x a u r h o r l r á t e IvonisCar-
nocenlis a f f i rmarc í Ecclefiam d e n u ó 
confcc randameí í ' c , cum cfl m ó i u m ai-
tare. Sedvel lem, memin i í í c r Canohis 
A d h t c 1. de ConCecrarioue Eccleiia;, 
ve la l tar is , arque i t e m G l o l í x adCan, 
S í maritm 19. de Conlecrocione Diíüri» 
'dione 1. V . 'EcdcfÁ'i v b l n imí s v i o l e n -
t é r í u m l r t i r t c c l c i i a p roa l ra r i , ne con-
tra Can. Ad tíxv de non r e c o n í e c r a n d a 
Ecc leüa , moro p r e c i s é a l t a r i , í larec 
Canon S í m o t u m . N e c e í l a r i a tamen non 
fíiic violenta i l i a in t e rp re t a t i o , cum i n 
I p l o C a ñ o n e é / i?.t'r Alexander l l í . fa-
tcatur j aiiquos C a ñ o n e s , nempe Can. 
SimoTum y 6c Can. I>/t¿r/cd, innucre 
Contrariuln : quos pró indb correxic 
Alexander, exclutiiu]^ d e d r i n á m I v o -
p i s } q u i anre i p íumic r ip f i t , t t a d v e r -
ÍÜSIvbíVefacit c i u í d e m Báuny in q u x -
í l ionc i ^ - t e f t a t i o , # de c o m m u n i 
praxi E p i í c o p o r u m , quos coní la t non 
ireconciliare Ecclefias, ac cas denuo 
c o n í c c r a r c , cum in i j * príüter áamotionc 
árg n ih i l accidit contra earum l a n d i t a -
t e m , a é reverentiam admodum memo-
rab i l e . Quanquam poíleá addar, 
contrariam fementiam ih praxi Vt fe-
c u r i ó r e m - i t a pra-ferendam ob Caro i e 
S í r r i o T u m . Sed h i c C a n o n c í l corredus 
ipcrCah. Ad i7.ee, Vt i ám monui . Qua-
propter nec Can. S t m o t u m , ñ e q u e I v o -
riis a u t h o r i t á s d c b u i t a v o c r r c B a u n y ü m 
abeo, quoddixera t efíe r c c é p r n m pra-' 
jt'í inter Ep i í copos . Idem Baünyus i b i -
d ^ m ^ i t , v i x í e pol ícac iduci , v t credar> 
po l lu to alrari f i x o , pol lui Ecclefiam, 
rtam fi poteft altare í ixuhi confécrar i f i -
ne Ecclefia iuxta Can. fíls, feuporit is 
Cnmfis$ , de C o n í e c r a t i d n e Fcclefiie, 
vé l dltlHS í qu id ni & pol lu i fine illa? 
Sed iam nos i t i D i í p u r a i l o n e 24 .nume-
ro 5 1. í ü f f i c i c n r e m t a t i o n e m d i í ' c r i m i -
riis alsignavimns , quantum fas eíl irj 
his , qua; íünt Inr is mere p ó l u i v i , i n 
quibusargumenrum á fimill non í'ólec 
va le re , vr adver t i t iderhiner Bauny 
T r a d . i o . q . 2 i . 
88 Pcrtxfus r enebrás 
Can. Vefahricd, di Velbt refugiens eius 
anfractus, aclabyrimhos declinavi píáu 
l u l u m á Viíí. ibéd quoad ü l imi Cano-
nem n i h i l ampliiis íc m i h i offerr , quo 
magis e luciderur . Arque v t innm ve 
Ca í l ru s Palaas T r a d . 22. D í í p u t a t i o l i c 
vnica, p ü n d o s. numero 13. inter alia 
argumenta pro í e n t e n t i á Alfónfi Ca-
í>renfiscie r e c o n c i l i a t í o n e Ecclcfie per 
celcbrationem Mlíri adduxir i l l u m 
Canonem, i r áp r íb lux i f i e tnob l s in ter -
prcrarione aliqua ! Sedomif i t ré fpon-
dere. Et í a n n e r u s D . 5 . q . 1 o. dub. 2 . 
¿i. 3 ó . pro eadem í c n t e n t i a , Jn oinva 
propender, cicaví t l l l i i t a t e x t u m . 
Z lara 
z 6 S D e D i u r n o J l d t j f Á S a c r i f i c i o * 
S 9 l a m ex n o í l r a o p i n i o n c 
de non confecrát ioirc ca l íc i s , & parenc 
per ceiebrationcin i n ' c i s infcrcur afor-
t i o r i , noncoil ' íecl-ar i airare, ñ e q u e be-
neciici Sacerdotales veltcs^ e ó q u ó d in 
¡ l i o , aur cum i i l ís celcb'retur, quia ra-
t iocont ingendi ípec ics coaí 'ecrátas n5 
m i l i r a c í n cis, & a l iundé e o r ü m e x p f i ' 
uara a u t h o r í t a t c a d h i b i c i d a d m i n i Ü e -
r i u tn íacr imi non cít íuffieiens deputá* 
r i o ad conr inuáru i l i v l u m . Q U E po í lc -
r i o r raciovrgec i n C ó r p o r a l i , tic bene-
dlcbim inaneac per celebracionem M i f -
i x y C i l i i l l u d con t ingác ipecies coní 'e-
cracas pañ i s . 
90 R u r f u s i n f e r t u r c ü n i 
PoíTevino d e O f f í c i o C u r a t i Capite 2¿ 
numero 5 8. G a v a ñ c o i i i Rubricas M i l -
frilis parce 4.. t í t u l o . 19. n u m e r o i i i 
T h o m a Tambar ino L i b r o 1. Cap i te , 
£< $ . $ . n u m e r o ó 1 fas n o n cí le , fuppo-
ncre, vel í n íúe rc ñ o v a m v e í l e m Saccr-
dotalem non b e r t e d i d á m an t iqux be-
ncd ic l s , eciebrareque in vtraque cd 
ex fine, v t nova prodeat bened i í l a jp r 'o -
indeque poísi t in p o í t e r u m y í u i eíle ad 
Sacr incuim : quia fi fupponi rü r v tSa-
cerdotalis; eft pcccá t l im lerhaleobbe-
nedic t ionisdefedum, q ú e m habet, St 
adhuc nOii dbt inet üened i c l i oncm re-
qu i l i r an i ad alias A l iñas , v t coñ f t a t ex 
dictis. Si autem í u p p o n i t u r mere ma-
te riai i ccr, tionevadet benedic tá ob m i -
n i í l e r i u m in Sacrificio, ficut neqne ve-
ftes a l i x vinales,fuper q ü i b u s Sacerdos 
induir facras. Dices , alias vinales , 6c 
commuriesriori eíle apeas, vt i l l i s íb l i s 
indutus r í t é Sacrificas operecur rc i d i -
uinac, quanuis poísit v a l i d é . Sed con-
tra, quia neqiie qux íurit faefta: in for-
m i m S a c e r d o r a l i u m a p r ¿ funr mora l i -
te r , v r ^ i f i í u p e r v e n i a t benedid ioEc-
c l c í i x , adhibeantur vt Sacerdotales, 
qacarque r i t e Sacerdos litare,iri i l l i s ; 
R u r í u s inquies, fi femel intendatur fa-
Crificarc in yeftibus confórmát i^ ad 
q i j a l i r a t c i n / & figiiramSacerdotaliüm^ 
adbibcri eo ipio vt ta les , & noii polfe 
nonmanere b e n e d i c t á i , í'eu curri non 
m i n o r í proport ione adSaccrdotalc m i -
n i f t e r i u m , q ü a m fieflent irtiriatíé care-
monijs E c c i c í i c . Sed contra, t ü m q u i a 
íi adhibentur vt Sacerdotales, v t quid 
c o n i u n g u n t ü r cum alis benedi¿lis? 
t u m quia redeunt rationes, 
quibus p r iorempar tem 
re fu tav i . 
SE c r í o v i . 
D e é x f e c r á t i o n t c a l i c i s , & 
p a t e n a , 
91 A F F I R M O p r i m ó j calicera 
-TV non amitre ie c ó l c c r a t i o n c i u 
per pedís á cuppa ieparatio-
n e m i quando hcucfit a b í q u t f radura , 
e o q u b d a b i n i t i o elaborara fir to rna t i -
lís iundlura cuppar cuín pede , v t ad l i -
b í t u m f i ñ e ar t i f ié is m i n i ü c r i o polsint á 
quol ibet homine disiun'gi , & 'cobiun-
g í . I r a c ó U i m u n i r c r T h e o l o ^ í , & Ca-
nonifta: c o n t r a P á l ü d a n u m in-^ . b i Ü i n * 
¿ l ionc 13. qu íc í t ion t i . a r t i c u l ó 5 . mi* 
mero 1 9. Sanctüm A n t o n i n l i m , Sylve-
ñ r u m , T a b i e n á m i Ck B a n h o l ó m a i u m 
ab Angelo , necnon contra C o m i t o l u i u 
ÍLibro 1 .Re iponlorum M b r a l i u m qu^-
I t ioac5 1. Opr ima prbbatio i quia 
homlncs ,qui ha:¿ tradaht,manibijl ;qiie 
Vcrfant , pciruadcnr communi te r fibi, 
Í' ) e r t á l c m í e p a r a t i o n e m h o h a m i t t i c ó -cc rá t i onem> & ablque v i l o j cKipu io 
celebrant ordinarie Socerdorcs i n c a l i -
c c , q u é í c i a n t fuiííe i t e r ü m c o n i l i n d u tu 
hexu t o r n a t i l i , & hice v ide tur clie v o -
luntas Eccléfia-.: efierque nimls One* 
irosü totics reconfecrarc ca l icem,quo-
tics nexusfuerit d iOolu tus ; nec com-
m o d i t a s a b ft e r g e n d i , a u 11 r a n í p o r t a 1 ^  d i 
m e l i ú s calicem ( quae eíi caula cont i-
c íend i eum to fna t i l em) moment i v U 
iius foret rcípecUi i l l ius ó n e r i s . 
92 P. Tamburi iu is U b . & C . 
i , $ , $ . n . 1 . probar idem i p i u m , quia 
calix tornat i l i s eíl aptns a d S a c r i f i t i ü m , 
í i d i í í o l u t x partes eoniungantur i t e r ü ; 
ócal iundc repu ta tu r idem n^ora l i t e r^c 
antea ; n o n í c c u s a c h o r o l o g i u r n , cuius 
rota í d i s i u n g á n t u r , & poftcá vniantur . 
Sedhocexemploconfiderc n i m i ü m no 
opor te t , ná h o r o l o g i u m e x i í l i m a r e t u r 
i d e m m o r a l i t e r , íi f r a d a r o r i i í á repara-
re tur . Ergo&*cal ix , íl cuppa per rup-
tu ram diui ía á pede compagiriaretur, 
N e c tamen concedi tTambur ihus ,ca-
l i c e m in p o f t c r i o r i h o c c v e n t ü no ami-
fiíle confecrarionem, aut r e t í n e l e i l l a . 
P. Suarcz reddit hanc ratiohem D . 8 1. 
í c & . j . W . A l ia *utem j q w z íbla ca-
J i c i s cüppá cít per íe necc í í a r i a , v t re-
cipiat í a n g u i n e m C h t i í t i • pes vero lo-
j ü m r e q u i r i t u r ad i l lam í l i i l cn tandam; 
q n o d p o í í e t fieri, c t i amf i noncl let i t a 
c o n i u n í l a , v t vnü proprle c ó p o n e r e n t , 
& 
Bií}üutio XXVL Seaíó VT. 
de ideo po te í l confecratio infolam cup-
paincadere, & í . n e a d c m c o n í e r v a r i . s§ 
Q^ix n u i o placer nobis. 
95 Si ó b i / c i a t u r , í equ i ex c á , 
calicem nón pe rde ré conlccia t ionem, 
quatidopes acuppa leparacür per rup-
turam. D i c o , n o n í e q u í , nam tund vnk 
pars í c iung icur aballa, cumqua per m ó 
duin cotias phyí ice co iu inu i e í l c o n í c -
í 'ecrata , atqLie a d e ó nón m í n u í per mo-
dum viiius, ícd m a g i s j q u á m q u a n d o al-
t a r i s ñ x i p l a n u s f u p e r i o r lapis c ó í e c r a r 
tur cum tota í t r u t t u r a i n f e r i o r i , q u i 
p r o i n d c í i a b e a í 'eparecur, perdic con-
lecrat ioncm. 
94 Si opponaturrurfus cum 
Cardinali de L u g o Di ípdta t i .onc 20= 
numero 93. ^ Guppa abíque. pe^ 
de non eíl calix aptas ad ¿ a c r i l i c i u n n 
n u í q u a a a c e m I n d u l t u m c í t , q u ó d c a p -
pa íoia ab íque pede conleGreuir, netf 
y l iasEpi lcopus confecrablt n i í i c á l i c e 
in reg rum. ^ A i o , n é q u e port .at i lcm 
aram linc fulcro c Ü e a p t a m adSacrifi-
c i u m , & tamen j l l ius c p n í c c r a t i o nort. 
cadit íupra f u l c r u m . Er obiter ñores 
par i ta temarx , qua:,quando con íec ra -
tur v t porta t i l is , fea v t amdbi l í s fine 
ruptura ab altaris bafi , aut pede , nort 
perdit confecrationem per Ieparatio-
nem a b i p í o , aut á tabul is , quibps cir-
cumdacur.Idem crgo com ing¡e t in cup-
pa calicis to rna t i l i s . A d d o , non appa-
rere, car i r r i t a c í le t eOníecra t io folius 
cuppx , ¿k car n é q u c a t conced í i r ida i -
IIMJI ad ío l íus iü iu^ cdn íee ra r ionemo 
E r á n c i í c d s d e L u g o L i b r o jj. Capite S. 
áufe í t ione 2. in imcro 2 1 . f a t é t u r , ppíl'c 
c u p p a m í i m u l , & pedem c o n í e c r a r j , 
quanais noii c l ícnt achialiter con iüná i a 
t o r n a i l l i nexd. Quando áü te ni íic non 
ftint con !uñe t a , calix non eíi aptas ad 
Sacrineium. P r f r e r e a d ü r u m v i d e t u r ¿ 
q u ó d í i perdatur calicis pe" tornatilis^ 
& loco ei as inferatur cuppx alias on í • 
n ind l imi l i s de novo,, vel o l i m confe-
étWSt¿ n o n p o r s í t i am. in eo cálice cele-
b r a n , n p r écéns cupps c o n í e c r a t i d 
í i a t . 
Inqu ies , da rum non eíTcj, 
q u a n d o q u í d e m tune non mancret ideni 
a r te fadum calicis , quod antea erar, 
q u o d q u e c o n í e c r a t u m fuerat, fed re-
ñ i l r a r e t a l i u d d i v c r í a m . Contra tamej 
quiaperf i l ie re t idem calicis a r te fadü . 
quondcuppam 5 qunc ad celebrat ioncii i 
lufí ici t fmc cu i i ihoc , í iue cum i í lo pe-
de, &. qunm v t indl í iPerenteraad hunc, 
ve l l i k i m p e d c m c o n r c c r a r i , p o t c í t op-
t ime i n t e l l i g i . ÍBt l icet m o l e í t é cont.e-, 
dere poís is , non manía rum eundem n u -
mero pliyfice cal icem. A í l i d e h i eric 
morali tev, & cappa, q u x principal i tei : 
d e í e r v i t ad Sac r i f í c i um,e r i t cadem nu• 
naecaphffice. Si autem v l tc r ins infles 
ab ab íurdo , quod í c q u e r e t u r , v i íi cu p-
píc au re a;, V ei argent e x i ni e re r c t u r pe s 
tprnatli iscupreus loco pedís aurc i , y e l 
argenreideperdl t i , poh'ct i n ta i i cuppa 
celebrari ,,quin e a d e n u ó e d í c e r a r e t u r . 
N e c Arr iaga D . 5 5 . S. 2, niui) . 1 2..ncc 
ego agnoí 'c imus abl urditat é i n í c q u c l a , 
m a x i m é íi p e s. c u p r c u s d i íl r a d u s f u 1 fí c t 
e cuppa, q u x ipíi coniunda confecrata 
fuer i t . 
9(5, ^ VldeOjinferr i e x d i d í s pof-
fe, in caiiGc et iamhabcntc firmum pe-
dem con íec ra r i í b l a m c u p p a m , qux í b -
iHcont ingi t í 'angnipem C h r i i l i , 6c p j o -
indej e t iam íi pes í'eparet.ur per r u p t i i -
i-ami polTe eclebrari in eadem cuppa 
á b í q u e n d v a eius coniccrat ione, d u m -
m o d d . e í alias pes arte, aggiut inetur . 
E t ra t ioa nobis in.contrarÍLim aliara n* 
9^3. n t í n o m n i n o e o n c l u d i t , poteft e.nini 
t o n í e c r a r í pars t d t i u s p h y í i c e cpntinuia 
^ u i n h u í a s reliquas omnes partes ne*-
cefíc ü t coníecrar i5 namSatctrdotis m a 
ñus eonfecranturj qu in t o t u m cor pus, 
cui íun t phyí icé é o n t i n u x , c o n í c e r e -
í u r . , 
97 V i d e o , inquam, inferr i icl' 
pof ícnod plané improbab i l i t e r , fiando 
r a t i on i . Sedin his rebus malo deferre 
au rhor i t a t i , q t i ámarguf i j s , ÍLibti l i tat í -
bufaue Mctaphyricis : T b e o l o g i auteni 
communi ter d icunt , calicem ami t t e re 
confecrationem, Íi per frai laram c a p p á 
í e p a r e t a r apede 3 v i l a iunt , exí 'ecrar i 
altare f ixüm, íi lapis planas fuperior a-
moveaturab í t r u d u r a infer iorc, í i q u i -
dem. í i t con í ec r a tu s v t affixus , & c ó n -
fflutinátús ¿i í l r á d u r x 3 fiue confecra-
t io í i f ta t in lapide planoia periore , ' i iuc 
extendarur c t i am ad í l rudura í r i infe-
y io rcm, quode pundo egi in num. 3 7-
D i f p u t . 24. Vnde & de c á l i c e , cuius 
cuppa íit phyfice.continua cum pede, 
íi a e e a .1 o 1 a c o n fe c r a t i p n c m í u í c i p e r e r , 
' í juc et iam pes, fentiendnm eíi e x í e c r a -
ti eo ipfo j - q u ó d cuppa disiun^atur á 
pede. Et ita cenfenf Theo log i omnes, 
n iü quod Arnicas D . 3 3. S. 12. n. 3 5 9. 
^on prorfus aÜcuerá t e r , íed íub adyer-
, 6 & D e D i u r n o M i p S a c r i f i c i o . 
b í o Fo/fc' loquatur . ÍExillimant e t iam 
c o r t í e q u c n t c r T h e o l o g í , c tf i pcs i t c r í i 
arte conlungatur cuppa-, i n d i g c í c con-
fecratione , n o n í c t u s a c E c c l e í i a i n d i -
g c t , q u a n ü o c x eHdeniefiamlapidibus 
re edi íi cat ü r j fi to t a ,áiit mai o'r eius pars 
c o r r u i t , vt di.xi in nutnero 8 4 . D i í p u -
tationis 23 . R a t i ó ñ e m Vtriuí 'que reddic 
A z o r tomo 2. L i b r o '9. Capi tc , & quíg-
í l i o n c 7 . quianoneft idemcaiix ' ,ncque. 
cadem Ect lc l i a . Sed expedi t ior ra t io 
c l l , quia i t e r á t a c ó n i u n d i o c u p p a : c u m ; 
pede, & par ic tumin te r nequit face-
r é , v t deperdita con íce ra t i o quaí l r e v i -
v i í cac . 
98 Card iná l i s de L u g o r u p t á , 
iníiftcns doólrinae d j t x de cál ice torna-
t i l i , decidle íiíiiul a l iumcafumhis Ver-
bis , 'H Idem eí le t i n Alba V. *g. qua: 
manicashaberct nonfixa.s , f ed amobi-
k s , q u x g lobul i s jvc l funicui i s conlun-
gerentur , t u h c e ñ i m pee í e p a r a t i o n e m -
non perderetur b e n e d i d i o ; í i c u t n c q ; 
Planeta, fi pars anterior cum pof tcr ior l 
al íquibu's r e f t í cu l i sconÍung i j & íepará-
r i facile po í l c t . ^ No ta tque Francif-
cus de L ü g o í u p r a , Albam ^ & mahicas 
co m o d ó c ó n i u n g i b i i e s poílc coh íec ra -
r i , e t i a rh q u á n d o ad u fu n t fe par at x . 
. 9 9 Ego vero obfervo j c i 
b e n e d i d i ó n c tam A l b x , í q u á m m a n i c a -
r u m , í iue co modo c o n i u n g i b i i l u m » 
fiuc in ter fe t o n í u t a r u m > non pofíc 
cfficaciter probari confcc íá t ionc 'm ca-
l i c i s e x t e n d í ad pedem^ ¿ c n o n n í l c r c í i i 
f o l acuppá . Da tur c r i i m m a n i f c ñ ü d i f -
c r lmen, n á m folá cuppa 'con'tingit ían* 
ginem C h r i f t i , cuius c b r f í a d ü s d c t a ñ -
ía confecratur. A t t o t aAiba cum ma-
nicis ?que dcfervi t i 'v t veí l iac SaccrdO"» 
t c m , cú ius minif ter i j r a t ioncbchcdic i -
t u r . A h i m a d v c r t o ^urfus, ñ probabllc! 
cu i v i dé at ü r ? pe d€ m fe all c i s n bn confe -
c r a r i , mirius fore pcr icu l i In , ' quód 
Laieus p r o i i b i t o l u ó c o ñ t r c d e t calicis 
pedem, dum i n cuppa non cont inctur 
C h r i í l i í ahgi i i s ; 
x o ó I a m contra concia• 
f ionís noftrae prgecipuum p u n d u m non 
í c o f t e r t q u i d p i a m , quod fpc'ciaii relí-
p o n í l o n e indigeat . ÍEt altaris tquidc£n 
c x c m p l u m , quo Paludahusi cxkc r iquc 
af iecix iinoventuir, facit po t iü s pro no* 
bis , narñ altare porta t i le non exfecra-
t u r , í¡ fcpáféti ir á m e n í a , cu i in f ide t . 
í i eque Í t e m ü á capitjU iigQe^ 9 \w% 
'quam includitur> v t no táv i íupra , nec-
non in Difputatjone 2 4 . numero 33. 
Henriquez L i b r o 9- Capi tc 28, $ . 2. 
i n t e x r u accedit ad í e h t c n t i a m Paluda-
nifcíí pcs Hat 'ex matetia apta ca l i c i , non 
autem fi ex inepta , v t ex p l u m b o , aut 
cup ro , l imi t a tque in Glo í la í c n t c n t i á 
Paludani ad pedem i ta fe r e t on t i nu u m , : 
V I fine fradione feparari non poí lc t á 
cuppa nifi per p c r i t ü m a r t i f í cem. Sed 
c e r t é nóí l ra ar^umtnta xque probanc 
de pede extpjacumquc materia , & í c -
parábi l i per quemcunique á cuppa f i -
ne dUcominuatione phyñca , aut fra-
'd lone. 
101 A f f i r m o f e c u n d ó , non 
í i eperd i confccrationcmcaricis a r g é n -
tei, quando per vl'uhi t o l i i t u r au rum, 
quo in te r ior parscuppx erat inaurata-
Ra t io eíl: , quia adhuc m a ñ t t ab lo lu tc 
c a d c m c u p p á , apta,•& v t i l i s adSacrif i -
ci j v fu m , qu x an tcá fucrat con 1 ecrara 
non í bl u m í ec u ndti m i l l am fu pe r fí c i e nn 
auream, q i i x víu t o l i i t u r , f e d et iam fe-
c u n d ü m fub lá ten tem maceriam argen-
í c a m . V n d e a m i í f a inauratione í u c c e -
d i t a l ia fuper f í c iesa rgén tea íangu inc in 
Chriíli cornadura, q u x non mi ñus f n i t 
confecrata, quam áurea víu de r r i t a . 
H x c r a t i o x q u é valc i i ux t aTanne rum 
D i í p u t a t i o n e 5 . q u x í l i o n e l o . d u b i o 3 . 
numero 5 3 .óc F r a n c i í c u m d e L u g o i n -
fra,numei,o 13 • cafu quo non paXiiatim, 
í e d fimul, non vfu , í e d arte adimatur 
inauraHo. Quod ch im t o t a f i m l i l , v e l 
pau la t im/quodar tc , ve l víu auferatur, 
nihil magis qbeft, a u t p r o d e í t , fi alia 
i n u t a t i o ñ o n i n t e r v e n i a t . C o n f í r m a t u r 
i n cálice omninp á u r e o , c u í u s p r ima 
Superficies deficiat, & alia apparear de 
no v o? i á quod fa t is non e íl ad e i u s c x fe 
t r a t i o n e m . 
102 Si* opponas exem{3lurn 
tonfecratf E c d e f i x , q u x perdit cohfe-
cratloncm; q u a n d o , e t í i parieres perle-
ucrent. i l leí i^ccidit t o r a c r u í l a i p í o r 
autrnaiór pars, v td ix imusDKpi ! ! : . 23 . 
Vmm. 80. Quod fi vt.Eccleíia exfecrc-
t u r , íufficit q c c r u í l a t i o p a r i e t u m , quia 
n o n f o 1 i i p fi fu C r u n t c o n í e c r á t i , í c d e t i a 
Cruíla, ira fimiliter ad e x f e c r a r í o n e m 
calicis íatis crir, quód inahrariO defi -
ciatjtamctfi rel iqua in ter ior mater ia 
argéntea mánca t , q u i p p é non h x c 
fo!a , fed ¿ u r ü m et iam fuperindu--
í lum partkipavcrit c o n í c c i a i i o n c m . 
- Vndc 
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Vnde ficut ibí nohfuffícit permanchti^ 
VOÍLIS rxiac'ería:, qua: fuir con íec ra ta^ i t a 
ñeque, hicí 'uft icier . Ec í lcut ib i .vn í l io 
c o n í c c r a r i v a f a d a efl:, in crufla , l ía hie 
in í 'uperf ic ie áurea Et. í icur i b i crüUá 
valde confer t , ye per fignaimpreíVade-
ducar nos in .cót i iecra t ionis notit iam'j 
i ra hic Cuperñcíes áurea d e í b r v i t im-_ 
mediare, 6c principali ter ad cominen-
duni , ¿t c o n c i n g e n d u m í a n g u i n i C h t i « 
fti- , . - > , 
i p i Rcfpondec Ludov icus 
L ó p e z i n l n f t r u d o r i ó C o n í ' c i e n t i g par-
re i j Cap. 7 9, V . Quod autem diclum efti 
pag. 301.^reniitrens íc ad confuetudl-, 
neni , quaí eft legisinrerpres. SylveÜcr 
V . C ^ l i x , qua:i t ,2. rcfpondet, c o n í e -
cratione EccIeíiíE adheerere c ruña : , v t -
poce íatíSiCorpulentíE 5 ar cpniecratio-
ne ai calicis non íi í lere in (u perficle au-, 
rea , vr poc t . t enu i í s ima , íed tranGre ad 
i u b l a t e n t e m m a t e r i á . Sy l .ve í l rumimi* 
ta turFagundcz L i b r o 3. in i . p r s c e p -
t u m . E c d e í i a : Cap. 2 1 . num. 24. R e p 
ponderi e t i á m ppceft» ve.I íenfun rolli-f 
tur c r u í t a E c c l e í i a j , vel rota ñ m u l ? Si 
p r in i a i i i : E c c l e í i a n o n pe rd í t confecra-
t i o n e n i j p r g í e r t i m fi c r u í t a i e n l i m repá-
rerur. Er idem cont ingi t r e lpedu eá -
l ic is , euius inaurat iopaulat im v í u e o n -
í l i a i a tu r , i j iaxime íi pau ia t ím etiam rcr 
Bdvctur., Si fecundum 1 v t Eccie í ia t ú c 
a n l i r t i t c o n í c e r a t i o n e m i ira cr iam ca-
l i x , cuius Inauratio tota í lmul adima-
tu r . Qua; ^fpcipí i t í erui poteft ex do-
ctrina A ^ o r i s t o m o 1 . . L i b . 10. Capi te 
28 . quasít. 5 . t omo 2. L i b r o 9. Cap,. 7» 
qua:ft. 4 . & 5. Henr iquezi) L i b . 9. Ca* 
p i te 2S. .2 . i n r e x t u , ¿c in gloiral i t ,?" . 
Bárboí'íe L.3 .de lure E c c l e í . C . 2 . n . 2 3 í 
104. Solut io prima ntm í'atisfa-
ciet cupientibus r a t i oncmdi ípa r i t a t i so 
Secuncfa pcrplexi tarem i n v o l v i t , i iam 
ü c d n í e c r a t i o n e m E c c l e í i x adhxrere 
c n i 1 i se, fi t i d c m , ác íbi am c r ufi a m con 7 
í c e r a r i , cefiac quide.mobieclio ; í ed , n i 
í al! q r , ne mo conc e de t , par i e t e s E ce l c -
í i x éí íe omnino expertcs c o n í c e r a r i o -
nis? vel fi liceatconcedere id de paricr 
t i b i n , quidni eriam de cuppacalicis,ita 
v t fola inauratio d ica tu r , & fir confe^ 
crata > Si c q u í e c r a t i o n e m Ecclefix ad-
hairerecruft:E,íit t a n t ú m , quod vndio í 
non penctret v l t r a c ruf iam, non obeft 
¡d, quominus parietcs confecrationcni 
parcicipenr, nonenim ad omnes partes 
tot iusconfecrat idcbcc pervadere i n * 
iíiOy ve parcr i n áris?.qua: ñbn t o t x v n -
g Ú n t u r., (5: t a m c n to 133 Tu n t con fe c ra r c. 
P r íc tc rea vnde confiar, iubr i i c v n d i o -
nem calicis m u l t ó antea inaura t í per t in 
gere v l t ra pr imam lupcrficiem? T e r t í a 
fo lu t ionon convenit cum conclufionc 
nofi r a q u oad i d , q u cd add i d i mu s i n fi ne 
ex Tannero , (ScFranci íco de L u g o . H c c 
Authores l i l i , ex quorum d o d r i n a t e r -
t i amro lu t ipnem á e d u c i poiíc d i x i , ad-
m i r t e n r, m a n e r e E c c 1 e fi a 1 n c o n í c c r a t á , 
f i nulia o a i n i n o c r u l t a í u c c e í ] e r i r i & c m 
ninonul la , quíE c o n í e c r a t a f u i t , pcrf'e-
t icret , ecii paulatim cecider i r i cum ta-
men fateantur, confc r\¿ari coní ecral 1 o^ .; 
pem ín cá l ice , cuius nülla p ror íus inau-
ra t io , que primirí is con íce ra ta f u i t / d u -
rcr j&nul la-pror í 'us í u p e r i n d u ó l a f u e r i c 
loco eius i; Quare, yc 1 inr , nol int ,agnof-
c c d a c í l aliqua diverfi.tas in d c f i r u t l i o -
ne Ecclef ix , & in detrira calicis i n á u -
ratione refpectu ccnfccrationis. 
( 105. Enuncio ingcnuc , me nbn 
efic reddendb fu fñc icn tém rat ionctn 
p i u s di v c r fi t át i á. T ant ü i¡h dix e r i m , eo -
fecrationis inEcclefia amilsionem pee 
. d e c r u í l a t i o n e m a l í e r i á T h e o l o g i s , Ikr 
Canonifiis vnanimi ter, pr^euntc Giof -
i \ná¡CíJEccIef i i s 20. de C o n í . D i f i . í . V . 
^ x . u f y , Giscterumclc exfecranone ca l i -
cis pe r a m i f s i o n c m i n a u r a t i o n i s ñ e q u e 
ex ta t tex tus , neq; Glof larcCcpta:qÍ!a-
re, cum i i t res o d i ó l a , n o n d e b e t admi t -
t i o b a r g u m e n t u m á fimiiitudine, quod 
i n h u i u í m o d i materijs í o l e t íícpe e í i e 
fallax. . . ... 
106 SI rurfus opponas, an i i t -
tendam ía í t em c o n í c e r a t i o n e m , q u á d o 
vfu deficiat inauratio in cálice , cuius 
cuppa efict ex materia, quamnif i í n a u . 
r a t a m n ó liceat c o n í c e r a r e , n^que p r i -
p i ó adhibere ad continendum C h r i f i i 
í a n g u i n e m . , P . Tamburinus infra num. 
4. non recular c o n c e d e r é permanentla 
con íec ra r ion i s in hoc caíu , fiquidem 
perfeveret idem cal ix. Er quanuis non 
declarcrj an in rali cálice pófi deperdi-
t i o n c m inaurationis fas cfiet celebra-
re? vicíebicur í equ i ex conceí ía perma-
nentia c o n í e c r a t i o m s . Cur enim i n cá-
l ice c o n f e c r a r o n ó iicear celebrare m o -
dó, f icu t antea > Egocení 'eo , f i cu ppa cf-
¿et ex materia non apra, inrendendam 
ConfeGrariíolam ihaurationem j p roh i -
deq;;Hacpereunre,defed:ura confecra 
t ione . A i q , i ta videor m i h i c o l l í g e r e 
€X A z o f ton[i .2 ,L.9C. .7q.5 . V4yííTero^ 
Z 3 ¿ e d 
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Sed quid 5 Eprfcopus expre í sb i n t eñ -
di í lcr con léc ra re nonlo iam inauratio-
ncm? Dicaiir* nonfore magis l i c i t u m 
íhcrificare in rali cá l ice poí l annllam 
i n a u r a r i o n e í n j q u a ni i n a 1 i o fi m i 1 i s m a -
r e r i x , & non inauraro, intento c o n í e -
crari ab É p i í c o p o . 
107 D i f f i d l i o r i s qux f t i o -
nis eft, num íi de novo í ñau re tu r cuppa 
a r g é n t e a , quac priüs fuerat confecrata, 
í iue inaurata3 íiue noninaurata/debeac 
de novo etiam con íec ra r i > Ex vna par-
re v ide tur j d e b e r é , q u l a í u p e r f i c i e s áu-
rea de novo addita comadhira C h r í l t i 
í 'anguinem , & bac de cania conlccra-
t iouem rcqLiírens,vt pars hiagis pr inc i -
palis quoad munus, & d ign i t a t e in , e t ñ 
nonquoad quant i tarem , non fui t vn -
q u á m con ícc ra ta ,non enim ex i í l eba t , 
quandoconlecrata cft cuppa í iuc inau-
rata, fine nohinaurata, ñ e q u e abhac po 
teft trahcre c o n í e c r a t l o n e m v tpo te 
á m l n 5 principali penes mun9 , & d ign i -
t a tcm. í t a communi t e rDodores apud 
Dianam parte 2. T r a d a t u 15. R e í . 3 . <5c 
ápud L e a n d r u i n T r a d a t u S . D i f p u t . 7 . 
q u x í t . 34 . 
108 Sed ex alia parte v í d e t u r , 
non d e b e r é reconfecrari i l i a m c u p p a m í 
f u i t e n i m iamprius confecrata, & nón 
óbí lanre nova i n á u r a t i o n e manet cade 
mora i i t e r , q u x antea fucra t , perfeve-
ratque non minus v t í i i s ad ví'um Sacri-
ficij, atque anreá e x i í l e b a t . PeríilVerc 
eumequal i vei l i ta te phyfica adSacrifi-
c ium nemonegabl t ; cumaiquali e t iam 
v t i l i t a t e . rtiorali, p roba tü r eodem mo« 
ido, a c q u ó d maneat cadem mOralircr , 
q u x antea fuerat. I d vero probatur, 
t u m q u i a m i r u m eflet, íi qu í s d icere t , 
a l iam morai i ter á pra:cedenti eíVc eam 
cuppam, in qua de novofada ío lümef t 
renuis inaurar io ; t u m quia a l ioqui alia 
cíTet mora i i te r i l la cuppa , q u x v íu 
ami í i í l e t omnem inaurationem an t i -
quam ex quo í e q u e r e r u r , talem cup-
pam, v t in eaeeicbretur, debe ré recon-
fec ra r i ; q u x f e q u é l a eft contra con-
c l u í i o n e m í c c u n d a m , & contra yu lga -
tam T h e o l o g o r u m í c n t e n t i a m . E t q u i -
d e m i u x t a S a n d u m T h o m a m 2.2. qu?-
fíione 5 9. a r t i cu l . 3 in C o r p o r e , Omnes 
confecrationes Ecclcfiaefunt t m m o h i l e s , ma-
f i en tere , qu* c o n f e c r a t u r . N a m altareJemel 
c o n f e c r a t u m non cnnfecravuY i t e r u m ^ riififue-
m dlfstpatmn; & v t addít in eadem 2. 2. 
quíe í l . jss.arcic. 1 x . i n C o r p o r e , Cal ix 
confecrAt i i s non d e f i n n ejf*.'cnpfecr'itus,fi m a -
neat in tever . QtHS autem neget, inanere 
in tegrum calicem i quancio r a n i ü m a-
m i t t i t , v c i adqu i r i t fuperf íc íem á u r e a 
delicatifsimam? 
109 Accedi t conifirmatio 
defumpta t u m ex benedido Corpbra-
l i , quodj v t d o c e t S y l v e í l e r Y X o i f ó r a -
le j quíeft. 2 . non eít ru r íus benfedicen-
d u m , c t i amf i per v l u m , aüt per l o t i o -
nem difeedat amylon, quo eít i m b l u ü , 
& pcí leá reponatur : t u m ex confecra-
t o t e m p l ó , q u o d , et í i dcalbetur , non 
eíl d e n u ó c o n í e c r a n d u m , v t tradidi i n 
D i f p u t . 23. num. 8o. Si dicas, piirietes 
t emp l i con íecra r i v t includenres lo'cü. 
S a c r i f i c i j , a d i d n o v a m il loruim c r u -
í l am habere íe per accide'ns. Vnde e t í i 
ea fíat ex íaminis aureis, aut m a r m o r i -
bus, non ideo t emplum e x í e c r a r ü r ; cü. 
tamen e x í e c r a r e t u r calix i íi í n t e g e r e -
tur bradea á u r e a í u b t i l i í s i m a . Con t ra , 
quia etfi p a r i e r e s c o h í e c r e n t u r v t í r c h i 
"dentcs locum Sacr i f íc i ; , tamen prima 
trufta non habet íe pe racc idens , a l ioa i í i 
per to tam eius a m i í s i o n e m n ó ex íec ra* 
re tur t emp lum. Ergo nec fecunda e m -
ita habebit fe petaccidenS. Quare i d -
circo per novam i n c r u í l a t u r a m íidíe-
damant iqua: , in qua fada: funt cruces, 
& l ini t iones c h r i í m a t i s , non definir 
conjecratio t e m p l i , quia adhuc i íh-d 
c e n í e t u r i d é , a c a n t e a , e t i a m íi nova i n -
c ru í t a tu ra conficiaturex aüro^aüt mar-
mor ibus : non íecüs ac denuo inauratus 
calix c e n í e t u r i d é , a c a n t e a . Q n a n d ü au-
t em inaurati'o nonvnirerur c a i i c i , í c d 
ex aurofieret tenuifsimabradeola,qu9 
poíl'et iní'eri cuppa: c o r p u l e n t i o r i , & ab 
ea é x t r a h i j t u n c non reputaretur vnus 
c a l i x , vnumql ievas , ñ e q u e traheret 
c o n í e c r a t l o n e m ex cuppa bbdefeclum 
vnipnis cum i l l a . 
i i o Adra t iOhem v e r o p r i m 
cipalem prioris í 'ententia: refpondet 
Cardinalis de L u g o D i l p u t ; 20. í e d . 4. 
num. 95 • hunc i n m o d u m , N c c o b -
í ta t , q u ó d i l la quáí i luperf ícies á u r e a , 
de novo addita, fit, qua: íola tangir ían • 
gu incm C b r i f t i , ísSÜj'jJlá fuperfícics 
per con iund ionem cum cál ice c o n í e -
c r a t ó manet facra; í icut fi Corporale 
lacerum reficiatur, ócaf uaiur Mil a l i -
qua exigua pars, hífec a b í q - n o v a bene-
d id ione manet benedida proptercon-
i u n d i o n e m cum Corporal ! benc-dido. 
E t l i c e t h g c p a r s n o v a ñ t i n t a l i l o c o , v t 
f o n a í í e 
B i í p H t a ú o X X V I . S e f a o V I . 2.71 
for ta í íe i l latangar maioi-i ex parte ho-
íUam, vel a í iquando totam parricuiam 
coníeera raa i p r o a l i q u b i q u i vul t cbm-
jiuinieare>adhuc nonindiger noua bie-
ned i f t í one , fcd l'ufficic bencdid io r ó -
tíus,CLií advenit . Idem e r ^ o d í c i poceíl 
de fuperñc ie anrea fubr i l i í á ima , q u x 
per inaurar ionedenouoadveni t . Qua^ 
nonlc habetjficut fi v n a c u p p a í u b t n i o r 
intracuppamcaJicis poneretur , v t o-
bi /c iü t Snarez, & V á z q u e z fup rá ,qü ia 
uinc i i l u d va ícu lü in íbb t i l ius non eft 
pars maioris,nec facit v n u m c u m i l l o , 
í e d í e m p e r m a n e n t d ú o vaía diílinifta; 
c u í n i n n o l l í - o c a f u n o n í i n t d ú o , led v-
nam.QuodcLunlam fuerit c o n r e c r a í ü , 
noa porcí t non r e t i ñ e r e c o n i e c r a t i o n é , 
quandin idem numero p e r í e u e r a t . ^ 
I t a E i i i í n e n t i r s i m u s Purpuratus. Sed 
Authorcs adver í i candem dif f icul ta ie 
a g n o í c c n t i n c a í u i l l o de Corporal i re -
í e d o q u ó a d parreni,qua: ordinarie cori 
t lngá t C l i r i l t i c o r p u s - n a m í i e f i e t pars, 
q u x t a n t ü m exc raó rd iná r i é , & peracci 
dens cont ingere t janguct iilílantia il ía 
de C o r p o r a l i . í i q u i d e m á noua fuperfi-
eie áurea cál ic is o rd inar ic jóc per Te c ó -
tingendus ílt C h r i ñ i í angu i s . 
I I I D ica í l i l lus Tra(fl:.5 .D .4¿ 
dub. 9. num; i 8 5. & 1 S6. nimis meta-
t h / ü c a c u r in re m o r a l i , v t oceurrat e i -
dem rat ioni ,quam de L u g o conatus eí i 
enervare. Argumenta t t i r e h í m adiio-
mines D i c a í l i l l u s íic.-nam in cuppa cori 
l e c r a t á ínaura ta^cuius auruni víu eíl de 
t r i t u t r i i q u i n p r o i n d e r e q u i r a f ü r noua 
c o r i í e c r a n o , í u p e r f i C Í c s , q u c í u c c c d i t 
con tácUi raChr i í t i í a n g u i n e m i n o n eíi ip 
l i í s i n i a . q u a i a n t e a f u t f a t , & con íec ra -
i a ,qu la % fuperficics omnes, qua^ la-
rent iiírra corpus argenteum calicisi 
íun t ( n p e r í i c í e s c o n t i n u a t i u a ^ , non ter-
n i i n a t i u x ; íupérficíes autem continua-
t iua non poteft effe t e r m i n a t ? u a . P r g • 
v i d i t D íca f t i l lu s , r e íponder i pofie , í ü -
pe r f í c i em argenteain de nouo apparen-
reraenc a l í q ü : d cüppá; argenrex inm 
á n t e á c o n í e t r a t a i i ar a ü r u m , quode no 
no inaurc tu r j cí le n l iqu íd omnino ad-
v e n t í t i u m , & dif t inf tüm á cuppa argerí 
r e a i a m a n r e a c o n í "e c r a r a, 1S1 i h i 1 o i ^ i n u s 
a d d i t D i c a r t í U u S j h o c p a r u m r e f e r r e ad 
mora lem, & c ó n i m u r i e m ^ ü i m a t i o n e . 
Sed cen e Idem dící p o t e í l a d Metaphy 
íi C3m ipfi n s fu bt i H t a r e m de íu pe rfícié -
bus c o n t i n ú á t i v i s , 6c t e rmina t iv i s . 
11 i Hadknus á raiionibus 
velif icat i fumus vtr iqucopinioni . -qua-
. r u m prior c o m i r a t i í s i m a quidem eft) 
led p o í l e r i o r g r a d i t u r luis c t iam c o m i -
tnta Anthor ibus . N a m in primis eam 
tuc tur Gui l i e lmus Durandus jdidlus 
Specu l a to r iEp i í copus Mimatenr i s (qu i 
vivcbat annoDomini \ 2 8 o ) L i b . i . Ra 
t ional ís d iu ino rum O f í i c i o r u m C . 6 . n . 
3 5. vbi ha:chabet, ^ Q u j d í i calix c ó 
í ce ra tus d t - a u r a t u r j U i i n q u i d eft recon-
(ecrandus? E t v i d e t u r , q u ü d í i c , q u o -
n i a m n o L i u s c a l i x c í i c v ide tur , n o v u m 
cnimopus videtur faceré , qu i pr i f t iná 
operis f^ciém innovat , fír. de Opcr i sno 
ui n u n e j . i . Opusncunm : & re f í c i t 
q u í rei iam f^ i c lx r emed iü facit,ff.de I t i 
nere ,aduq;pr iua to , i . 3. ^ . p e n ú l t i m o , 
ft'.de V l u f r u d u , 1. V í u f r u í a u a r i u s . E x -
t rav . de í u d e i s . C a p . C o n í b l ü i t . S i q u i -
d é m c o n í c e r a t i o in fuperficie coní i f t i t . 
É t h inccf t ,qu6d Ecc le í íam , muris de-
c ru r t a t i s , r econfec randamef í e , p r x d i -
x i . Cont ra r iun i tamen verum eft , quia 
hec propter muro rum dealbanoncm, 
aut proprer piclürai i i , aut propter mo-
d i c u m additanientum Ecclefia Confe-
c r a d a e í i . v t i a m d i x i . C u n i cnim prop-, 
ter hoc calicis forma non m l U e t ü r , ids 
ea ' ix mancr,quarertconfecrandus non 
cñ j í i cu t & E cele fia re parata , quoniam 
eadern n i a n c t j d eft, con í ec randám non 
é fi'e, p r á: m i í í u m e ft. S i v e r 6 fo r m a p r i o r 
I m m ü t a r e t u r , íecus efier ,quoniam for 
madat elle r e i , v t d i x i . H o n e í l u r h t a m e 
é í i , q ü ó d t a m propter p o ü ü t a r u m í i ia-
n u ü m contadum, quam propter profa-
na: m á r e r i f appofitionem c a l i x aqua 
exorcizara l a v e t ú r p r i ú s , quarn ibi ía-
crofanchimcorpus, & íanguis D o m i n i 
i m m ó l e t u r . D é Confccrationc D i í i . i . 
C - S i m o t u m . ^ S icGuI l ie lmus , Pro 
eadem opinionc ftant Sciua de Bencfi« 
cíjs parte 1. qua:íl:. 5 . num. 99- cirai us 
a b x V ¿ o r e i t o m o fecundo, L i b r o nono, 
C . 8 . qua:ftion.3 .Emmanue! Sá in i .edi 
tione a n n i 15 99- V - m 9 j c , num. 2. d i -
cens, ^ Ca l i c i non perir conlecrai io , 
hec fi deaurario decida! , necfi de nouo 
deauretur. ^ Sed in edirione anni 
1 606, legi tur , 6 Ca l i c i non perit c ó 
l 'ecratiojríec íi deaurato dec ida t ,n i í i de 
houodcauretur . &. ihcor reda i u x -
taRomanum exernplar, ^ Colicis no 
pe r í t coniecrat io , íi denuratio p e r v -
í u m d e c i d a r : fi tamende nouo derure-
f u r , ío le t i t e r ú i ñ con íe t i ' a r i . # A r t a -
n^en contenraro i n i . é d i t i o n e o p i - -
n io -
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nioncm npprob'nnt Ct ín inch ad quxf t , 
S 3. arr. 5. dub. "2. num. 246. «5c 247 . 
L a y m a n L i b . & T r r á l . 5. C . 6. num.7 . 
Dianá parre 2. X r a d . 13 • R d o l i i t i o n t 
3 -Card ina í i s d c L u g o í u p r á , Thomas 
TambDrinus L i b . & C. i . de M i l í a , $y 
5 .num.5 . AiiUcus D . 3 3.íe¿l"012.num5 
35 3.Andreas SauíVay in PanopliaSacet 
doraii , parre i . L ib . ' s . C u . Bauny pí 
1. T h e o í o g i c M o r a i i s T r a t l . 10. quaí-
í t íone2 1. Pe l í i za r ius in Mánua l i R^gM-
Jar. T r a d . 8 . G . 5. feft, 3. num. 1 1 ^ 
Hermannus B u í c m b a u m in ^4edulla 
Thcdlogia : Mbralfs L i 5 . 6. Tracto & 
C . 3. dub. 4 . V". Crf//x-e.v/í'CKíírii»*, Lean-
d e r T r a c l . S. D . 7. qparft-í j ^ ; Agnof-
cunt vr probabíHcrei i i e x x a t í o n u m me 
r i t i s F r a n c i í c u s d e L u g o L i b . 5. C . 8; 
q t i x í l . 2. num. 1 S . v t Valde probabile 
D ica í t i l l u s , Tanuerus, Arriagaque l ' t i -
pra, Ca í l rus Palaus T r a d ^ i i D.vnica j 
p u n d . T ó . num. 12. T ru l l ench L j b . 3. 
C . 8 . dub. 1 7. num.4 . Caípenfis Trac* 
2 3 . D . " 3 i í e d . 5 ,num. 851 Ba í lxus V . 
CAix, num. 3. al i jque. Vndc i m m e r j -
t ó R e j i n a l d u s TJb. 29 . CL p. í e d . 6* 
num. 199. appellavic eám p e r i c ü i ó -
fam. .v; 
í i 3 \ S i t i á m n o í l r a q u a r r a c6-
cUifio, vrraque op in ibe í l próbabi l is , í i -
ve actendatur rat ionum momentis ,!!-
ve íuffrnganrium nunlero 5 & in praxi 
p o t e r í i qu ' fquc í"e aconlmodare vc l y-
n i , veí a l re r i . Cua i autem exlecrario 
íir res od io fá . í cquLimquendn í i r í n t r o -
d u c i i n caíu dubio fine texru cxpreíTo 
(qualis in p r x í e n r i a r u m d c í i d e r a r u r ) 
cumqjue ordinario non íolcnt eíle f j e i -
Jehabere paraturíi E p i í c o p u m , ñ u t a -
I i u m , q u í pofsir reconfecrare,propon-
deomagis ir i pol lerLorém í e n t e n t i a n j ; 
fed í u a d e r c m q u o d D u r n n d U s in verbis 
poftremis (uprá cxarat-Is,6c ex i p í b S c l -
vaapud A z o f c m ^ L a y í n a n , &PeJi iza-
r i u s í u p r á . 
T 14 Oporre tque advertcrCi 
pr ior is er iam f e n r e n t í x patronos ad-
mi t t e r e periDnnentiam confecrá t ion is 
i n cá l ice , fi pan lá t im i n a U r a t í o r c n o u e -
t u r , p rou t paula t imdecida t , cr í i rande 
rota perear,dummod6nOn í i m n h l r a i a 
t e r mi ni s e x pr e í s í s A í ca ni u s T a i n bu r i -
ñus romo i . de lu re Abbatum D . 23. 
q u x í l . 3 . num. 5 . Ga rc í a T r a d . 3. D i f f . 
8. dub. 3. p u n d . 2. num. 2 9 . cum aii/s, 
Qoi^omnesmouentur e x é m p l o E c c J é -
ria:,liíec erum non eíl d e n u ó coníceran-
ds, íi parieres paü la t im per partes c ó r -
r u a n r, 6c pa u'i a t i m re í l a u r e n r u r j v r pr o -
bac A z o r t omo 2. L i b . 9. C> 4 . qucell. 
6. noí 'que coafirmauimus ex num. 82 . 
D . 23 , Scdconcefio eo,,quod adver t i r 
i t i u S j f l a c c c í c i t valde r a t i op r ima i i a c'ó 
trari íc opin ionis , nam f i rota inaurat io 
caü'cis anno 1658. con í ec r a i i defij r an-
no 165 9. quan vis alia loco t i us fu í c n -
fi 1I1 i n d u d a, i a n 1 í u p e r fi c i c ^  a u r c a 3 q 115 
anno 1 65 9. conringar ípec ics Sacra-
mental es, er ir omni no di uc ría apr ima, 
erirque qu id non con íVcra tum ratione 
íu i . Si v e r ó d i c a r u r , participatam í e n -
íi m t ó n í e c ra r i on c m ab i pí a 1 a nq u an 1 ab 
acce í l b r i aex c a ü c e t anqu í im á p r inc i -
pan, cui paurarimfui't adiunda 5 deven 
t u m ie íl a d e á d e rii i p ía 1I1 r c í p on í 1 o ne m * 
q u á m poí te r io r op in io prxftabat. N o n 
cn im v ideo ,qu id mneis referat ad r c í u l 
tanr iam conrecrationis eX ¿iccelíorio 
i i i p r i nc ipa l e , fi huic illuel adiung,atui: 
m o r ó s e p o t i í i s , q i i á m d e . r c p e n r e . ^ 
115 A í V c r o q u i n i o , caljccm 
nori amitrere con íec ia r ionc i l i p e r i d ü . 
a l iquem mal le i , fi nonfrangatur j nfcq> 
itacontundatu.r, v t m a n é a t ineprus ad 
c o n t í n e n d u m fanguinem C h r i f t i . I t a 
R o í c l l a , Tabicna, Ar r i i i i l aV.C4Í íx , & 
cum cis A z o r t o m a Í . L i b . 10..C. ¿ S . 
quseíl iohc 5 .Bonac inaD.4 . quíeft. v l -
t ima ,pundo 9. nbm.. i 9 Barbóla parte 
2 .de O f i i c i o ; & po te í l a t e Epifcopi A l -
lcgationc 27 . num 3 9- L i b . 3 de l u r e 
E c c l e í l á í t i c o C . 2 . n i :m. . i 1. Baí lcus V . 
Cal ix , nu m. 3. T h oma s T a mbu r i n u s L . 
& C . i . d c M i í l a , ^ . 5 . n u m . 9- Pe l l iza 
rius in Mauuali Regular. T r a d . 3. C 
5 . í e d . 3. num. 1 19. cumal i js .Difcor- . 
darAfcanius Tamb.urlnus t omo 1. de 
lu re Abbatum D . 23 . qu^fuo 3 . n u m . 
¿ . S e d , v t i i i d i c o , exerrore A m a n ü e n -
í is ,aut T y p o g r a p h i , n a i n A r m i l l a , A -
zor, (5c B a r t h o l o m í c u s ab Angelo,quos 
p rOícc i t a t j f un t pro nobis, v t de A m ú l 
Ja^c de A z o r c o n ñ a t m ih i ex co rum le 
d i o n e , & de Bartholomaeo ab Angelo 
ex fide Bonacinc allegantis cum pro 
fuá, & noí t raaf i ' c r t ione . C u i ü s r a t i o ía 
t i s i i q u e t ex precedentibus, ü q u i d e m 
mallei i dus , ñ e q u e feindens cal icem, 
ñ e q u e reddens cuppam inhabilcm ad 
Sac r i f í c i /min i f t e r ium, n o n a d i m i t , ne 
confecrarus calix fit idem: & a l ioqui is 
exTecraretur e o i p í o , quod in t é r r a m , 
vc l in'quaravis rem a l iamfol idam allí» 
d c r e t . A d d e é x p r ^ l a u d a ü s p r i f c i s S u r n 
bityutatió XXVI. ScctioVI. 
miñis , nullamln íure tanonico mcn-
t i c n c m ficrl huiuífotóÜi caüís exkcra-
tionis calícis., 
11¿ Atque h inc In fc run tThó 
m a s T á m b u r i n u s í u p r á , & S tephanü» 
Bauny T r á ¿ t . i o, qudeft.s i . í i c x prola-
pfioile íh Eerram cuppá cal icís ¿ó í i rór -
qu- cát i i r hón.íhil ( H Ú pan hjcaholíea Igoj 
& n iánáa r t iAc i s» id ibu l rquc bórihuli is 
ma i l c i r e ^ o r m c c u r , r c t í n e r c a d h u c c ó -
ícc rác ío r icm, ^uia {upponÍ rur ,non f u i f 
£c eX caíii í t a c p n t o r c u s ¿ Vt c i le t abío» 
l u t é i n v t i l i á á c í s á c r i f i c u i m j & iét iBus 
mal le í jh iduf t r í aq la r t l f i c i s i iónf i r tune 
i n cali ce muta t io , ^ r o p t é r q u á r i i deíi * 
narefle i d c m , q u i á n r e á : v t i ñ e q u e é -
t i a ni fí t j quando, V t inaurc t ur¿ applica-
t u r i g h i . 
n f A z o r r o m Ó i . L i b . ^ . C ; 
7.quoeft. é . r e f c r t , í b l i t o s o l í m P r ^ l a ¿ 
toSíaü tJEc i i ruos p e r c u t e r é al iquot i -
¿tibiis cá l i ce s , cu ni eos t radebánr a r tU 
licíbUs í n a u r a n d o s d e n u 6 : c ü m e h i i n Tó 
l i c i t i e íTer i r , r iccál iccs ,quandiuCónre* 
crat i perriftcbant,corirredarentur pro 
phandrum,LaIcorumque m3nibus,ad-
nibebant idus adtfos e x í c e r a n d o s , ve l 
qu ia , i náü ra t i one decidere ex ro to per 
ICtns, putabarir^ c ó í c c r a r i o n c m del ine 
re , v e l i | u i a ñ b i perfüadebant j inf t i f tos 
i d u s eíVc per íe íuf f ic ienrem caüfarii 
e x í e c r a r i ó n i s , í iuei quac r é l i q n á cfat¿ 
inaurat iodecideret , f iuer ibr i : v é l q u i á 
tales ñiferinc i dus , vr frarigenfnt ta l i« 
ees, rcdderentve ineptos ad defe.rvlcri 
d u m ceiebrationi Mif íc . Ñ u n c de í l ld 
v fu a me r d g a t i Sacriftai ant iqui di"cür¿ 
fe eíTe iÍHus i n i c i o s . P l ácc re t m i h i , í l 
c t i am nunc á Subd iaconó lavaretur ca-
l i x , a n t e q ü á m á ü r i f i c i ¿ r ade re rü r í na i i 
r a n d u S j r i o n í e c u s ac á Subd iaconó lava 
dum t i l Corporalc p r i ü s , quám. com-
n i i r t a t i i r íbeminis , q u x ope ío í iu s lá-
venc,6r a m y l o i m b u á n t . 
118 A f f i r m o í c x t ó , caliceni 
c x í e c r a r i j f i n o t a b i l i t é r d i v i d á r u r , auc 
frangarur,ira v tcamfórmam,<3c quan-
t i t a r c m a m i t t a r , que ad conyenicrem 
c i u s v fum ncccfTaria f i t . I tá c i í dem ver 
b i sSuarezD. 8 i . t e d . 7. V . AÍU a m é . 
I r a c t i am V á z q u e z D . 23 3 • C 4., n . 
3 4 . .Ga í ' pa rHuf tadus D., 4.de Sacrifi-
c i ó M i í l x Di í t . 10. V . CUcdam'ifsionem, 
&. pa f s imre l iqu iTheoIdg i , atq j Cano 
n i í l x tamrecentes, q u á m veteres.Ra-
í i o e í l , quia c ü m callx conlecre tur in 
o r d í n c a d í d , v t i n cc l éb ra t ionc M i f l « 
c o n v e n i c n t e r c o n t i n é a t fangulné C h r l 
í t i , a m i t í e t deputationem i l l a m e o ip-r 
I b , q u ó d a m i t t a t i d j q u o d d i d u m eí t . 
Quasres, 'ñ in fundo cuppa: fit fadu mo-
d i c i fs i m u m ifo r a m c n, p c r q ü od í p c c i c s 
confecrata; v n i i decidere poís in t ^fed 
quodab aurificeicafuerir reconcinna-
t u m , & i n t c r p o i a t u m , v t ab ík pe r í cu -
í u 1 n e x í u d a t i o n i s i p e c i c r u h i , & v 1 x a p 
Í' ) a r e á t c o m m i í l u r a , an e t iam tuneca-ix f c n i e n d u s í i t exfecratus;, indigere-
'quehouaconfecratione? Thohias Ta* 
b u r í n u ^ í u p r á , {í. 5 . hura. 1. t) iana par 
te 11 . T r a d . 8. R e í b l . 3 1. relpondent 
á f f i r m a t i u e , qUiaineptus rcir.anfit ad 
S a c r i f i c i ü j f a d o i l l o f o r a m i n e . l n q u i e s , 
aliquails IÍEÍIO in cál ice non t b l l i r con-
í e c r a t i o n e m , v t h o t a n t S y l u e í t e r V.C<< 
l l x j q u x i l . 2 . Angelus eodern verbo, 
hum. ¿ .a l i jque S u m m i ñ x p o í l c r i o r e s , 
& Gaufridus BouíTardus 2. pake de d i 
i i i n i í ' s i m o M i ü x Sacrificio C . 7. R e í -
pondebi tür , r ic qu idem eíllc de l^fione, 
¡qusc nonimpediat 'convenientcm con-
t inen t iam ípec i e ru in cohfecratarum, 
v t f i c a l i x c í e d a t u r n ó n n i h Ü i n pede ; i -
i n ó ' e t r u n cuppx m e d i o , veí lá l té p r i a 
t i p i ó í i e r e t p a r v i í s i m u m foramen, r e -
í i n^u i c prxci ta tus Diana cogirandum, 
a n í u n c c x f c c r á r e t u r c a l i x ? A i t f o r a m é 
i r i f ü h d b t u p p x obí larer , quominus 
f p e c í e s c o n í e c r a t x n o n d iü i i l a rcn t ab, 
ip fa . Inquicsrur fus , diílill at io prxca-
i i c í u r . p e r r ecónc i r iha t ionbm dexrere 
f a d á a b a r t i í í c c r q ü a r c tUmcal ix poísic 
tune cOnveniehter continere c o n í c -
cratasfpecics, cur cenfeatur exfecra-
tus ? R e í p d n d e b j r i i r , non i n r e r c í í e , 
q u ó d p o f t e á á d h i b i t u m íit r e m e d í u m 
recónc in r i a t i pn i s . a l i oqu í ÍÍfciippa,q«g 
á p e d é f u c r i t í c i f l a , c o n i ü n g a i u r poí leá 
miniftetiC) art i fici s3fufíice re t i d , ne ca 
l i x p r ó c x í e c r á t o h a b e r c t u f . Q u a r c r e -
i r n c d i u m i l l u d d e n u ó appbí i íü i í inon e f 
fíclt,vtcalix non fuerit antea ex íec ra -
tus, quando ó b perforationcm con í l i -
tutus c f t in í ta tu i n e p t ó a d conrinendas 
ípec ie s con íecfa tas . A í í en t io r T h o m s 
Tambur ino ,&: A n t o n i r o D i a n x . 
.119 A í íc ro fep t imo,patena, 
cxfecrarij q u a n d o i t a n ó t a b i l i t e r fran-
g i tu r , y t n o n p o í ' s l t convenienrer ciipc 
r e h o f t i a m . I t a é i f d e m verbis Pe l l i z a -
r i u s í u p r á , num. 117.. I rá et iam x q u i -
pól len t ibus e x t é r i Theo log i j á í ; Cano-
níf tx . Eademqne eíl huius alie m o n i s 
r a t u ^ acprxcedcntis . Ét q u x d c cal i -
ce 
2 7 4 JD¿ Biniñó M i p Sacnjicw. 
c e d i x i ínf intér loflbus cbnclnf ionibusí 
l u b i i K c i l i g a t de patena Lector metis. 
S E C r i O V I L 
De Pollutwnt calicis > (¿ 
i z o p V N C T V M c a , d e q í i o I n I i i t e 
C a n ó n i c o n i h i l cxpref lum in -
v e n i t u r , & dfe quo T h c o l o g U 
6c Canoni í l íe vnum , aut a í t e r u í n ver-
bum í b l u m m o d b proferunr. Recen í i i l 
i n n a m . 5 I . D . 24 . perpaucos D o b l ó -
te s, i n quibus i l l u d n d r a v i . Nnnc a d d d 
T r a n c t l c u m A m i c u m D . 53. íc¿t . 12. 
num. 358. C o n v é n i ü n t in a í í eüe randa 
v io la t ioneca l ic l ss& pátena! ,noníexrus 
ac Ecc lc í i c , per human! f a n g u i n i s ^ l'c 
minis»cí iur ionem í ' ac r ikga ín > feu per 
J¡1 fe/V.i m locifa cri pr.fjlí«p/ /on C J^, qu a 1 e n i 
vocat S- OdoAbbas Cluniacenfis L í b . 
2. Co l l a t i ó r í an i i C . 1 i .copulan) e t iam 
con iugaro rumin Ecclcfia. V b i ob i tc r 
i n v i t o L c d o r c m , v t de voce i l l a cjfu-
yío videat Alfoní l lm Cartrcnfem L i b . 1. 
de poreftate légisp 'oenal is , C . 7 . ex pa-
gina 128. r í q u e ad 13 3. e legant i í ' s imé 
d i í p u t a n r c r n , c ó n t e n d e n r e i n q u e , non 
opus efle dift i nguerc j ah fanguis317ei fe 
m e n i l t mod icum, a u t r a n l t u m í n í í ] for 
í c tarii módfcííéh e í l c t , v t m e r i r ó pof-
fe t , pro ni l l i 1 d re pu t a r i . Si ng ú i a r i s ce ir 
re eíl exclnfioeius d i í l i n d í b n i s , v t v i -
fum e í l i n D . ¿ 3 . nuni.65 . e t í i cum eltí 
quer í t ia , & ingen ió non vulgar i defen-
í e t u r áCa í l r ch f i . Sedeo o m i í l b , con-
cordant c c n í e q u e n t e r b o f t o r e s prclai i 
dat i ín cs l lc is , & patena recoc i l ia t io -
ne, q u x poflca debeat fieri, non a l i ter 
, a c c i r c a É c c l e í i a i i ) c o n í e c r a t a m , v t p o f 
fu in els l i c i t e facrif icari . 
121 Quidna iñ á n r e m dubi/ 
fubor i r i queat in hü iu í 'modl v io la t io -
ne, a t t i g i i n n n m e r o i l i o 5 2 . D . 24 . Ec 
modo v e í l e m , v t con í íde ra re tu r , an f i - ' 
cut ex pol lut ione E c c l e í i x per gualda 
facrilegia ü é n ñ t reda j l l a t i oade i i i í ' dé 
v io ia t ionem per q u x v i sa l i á ; quia I n -
ris Canonici e í h q u b d ini iónnuri is Cer-
t í s cafibus, óc non in ali/s i m p í e t n r , v t 
docf t loannes Baconins,tam in v t r o q j 
l u r e , qiía In Theo log ia p e r i t i í s i m u s , 
í u p e r 4 , D i f t . 10. qurcí t . 2 .a r t . 3.0b-
íeruatqraecua-i l o a n n e S e l ü a A z o f to-
mo 2. L i b . 2. ,C. 5; qtiffifl:. 3 i ira éx Ec-
cleínÉ violat ione per humani langui- , 
n i s , & í emin i s elfufionem í a c r i l e g a m 
ponarguaiur convincenter ad i m p í a -
t i o n e m c a l i c i s , di patena: per c a í d e m 
canias? . 
122 CiJperemetiam,.vr c o g í 
i a rc tb r , nnm q u e m a d m o d ü m Ecc le í i a 
po i lu i tu r per h o m i c i d i u m , i ta e t i am 
Calix, & pnt.ena? Si v . g . fpecics c o n í c -
crat íe v i n i , 5f pañis in tede eí lenr vene 
no, quibus hauíl is exhalarer Sacerdb^ 
animam Intra Ecc/cfiam, provt r equ i -
r i t u r a d lluius v io ia t ionem per h o m i e l 
d i u m , iuxtal.oannemde C r u c e , q u ^ í h 
3. de SacrifícioMiria:. , dub. 2. ConcL 
1. & íux ta lacobum Gordonum L i b . 6 -
Theologi .x Mpra l i s , qua: í i . 9. C . 4.'ia-
1 3 . p a í l S u a r i u m G a l i o s allegaros á 
nobis in n t im. 45 . D i 23 . ve l ctiamix' 
Sacerdosmorereturextra E c c l c í i a m , 
provt fatis eíl adhuiusviolationcn) per 
h o m i c i d i u m i u x t a C o m m u n e m o pí n i <> 
nem,nbbi l i ra tam luo íu f f r ag loá Bacb-
r i o í u p r a j q u o i o c i e x t e r í i ü s , q u á m 
vl lusai ius ve re rumTheo logorum rra 
í l a t de c a u í l s i n d u c c n r i b u s po l lu t ione 
Ecc le l l í c . 
123 I n l u r e q u i d e m n o n f e -
per i tur rextus ,qui (peciatim loqiuuur 
de violat ione caiieis. & parenx. QLIO-
ci rcá res eíl: dignií 'sima n ) u l t o , & aecu-' 
ra to e x a m i n é , á t t e n t a q u e col la t ions 
p l u r i u m fapientum hominum ín t e r íc 
í c . í n t e r i m ego accedo ad D o d o r e ^ , 
quorum memini in n. 120. Er cum eif-
demí i ib iungo . . Cal iccm,& patenam no 
violan* per propHanum v í u m , v t i ñ e -
que per eum í i c c l c f i a i m p i a t u r , rede-
t u r v é ind ígens r e c ó c i l i a t i o n c , ramet-
fi deceár a ípergi aqua b e n é d i d a , iüíl'u 
prae fe r t i m £ pifeo p i , a n t e q u a m i n e a c e 
i eb re tu r , v t c én l en t Baconius íupráy 
r r a n c i í c u s d c L u g o L i b . 5 . C . 6. qua:-
ftione 11 . n ü m . 7 8 .Bauny part. 1 .Theo 
logiac M o r a l i s T r a d . 6. qua: í l . ity¿ V . 
QM*/?/OÍ;/?, cumal i j s /qu ibus í ub í c r ip í i 
i n n . 6 4 . 0 . 2 3 ' . 
124 Ví ide infér rur contra A n 
dream Sauí íayum parte i .Panoplig Sa-
cerdotalis-, L i b . 8 . C . 1 1 . concaclum 
caHcfs,& patena, v tdcn i demur auro 
v i , vel arte, nonfufficere a d e o r ü po l -
Ju r ioné . I d e m q j c c n í e n d u m e í l d e con. 
t adu , q u i fíat abhajretico, v e l ( c h i í m a 
t i c o j ve l excommunicato , v e l deg rá -
date, etlaaifi v te remur eisad cekbra 
t i one in 
Diíputaúo X X V I . Seftw V I L 2 7 5 
tioncm. C c r t c q u ó d e a d e cauíanoncx 
iecrarenturcalix, & patena,deducitur 
exdecilione Q . A nohU 2. de Sacramen-
ris non iterandis^ vbi inftruihmr, non 
deberé i terúm benedi'ci induhVenta Sa 
ccrdotaliaj hcqué coníecrari altaría, 
qux dclervierant ad celebrationem 
degradatii Ergqí imil i tcr nec rcconle-
craridcbent cailx, & patena. 
S E C T I O V I Í L 
DecaliciSj ?¿patena ñecefsitate 
ad Ordindttonem Subdia 
com j {§[ Sacerdotis, 
1 2 5 / ^ V M cge r imádeóIa t édecá -
^ / l i te , & patena, vi ium mlht 
t h addercScdioncmhancjné 
quidpiairi ad heclaciavala pcrtinens 
dcfideretLirin prsefenti Opere , maxi-
m e c LI m d e c i fi o d i f fi c u 1 r a c u 111, q u a s a t -
tingáin , pendcat ex principl/s huius 
Traclatus. Igi turex Concilio Floren-
tino ¡ri Decreto Eugcníj I V . íbpponen 
dum eíl, Ordinís mdteriam ejfk ¡Uitd , per 
épitíi iraditione confertitrO>do j f icutPrcf • 
bytcratus iraditurpercnlicis cum -vinoy & 
pitrén 2 cúm paneporreftíoném. Diacónatus 
•7>ero per Ubri EuAngeliorHMdatlonem.Sub-
diacondtus yero per callas yacui cum pa-
tena vacua fítperpoüta tradttionem , ¿7 c. 
I ta íii jji. Sexrum Sacramenium. Qux ver 
baetfi íatis íint perípicua , mllilómi^ 
nüs 
126 C p u r r o v e r n t u í ' p r i m ó 
ínter Theologos, an traditio íblacal í -
cis vacuí íufficeret pro materia Ordí -
narionís Subdiaconatus \ Henriquez 
L i b . 1 0 . C . 9 . 3 Í . 3. l i t t . M . Irí GloiTá 
air, Innocentíum, Supplémentum , 
Roíeilanl refpondcreaffirmatiuéíSyl 
vcftrum veró¿ & Tablená cum Archi -
diacononegát iuc: quos ícqulrur i píe. 
Cui ego íubícribo ob ánrhoritateni 
tum Eugenij inDecrerofuperiorijtum 
Concilij Carthaginenfis 4 . .C. 5. rela-
r i C Suhdiaconus 11. díll. 2 3 . & dicerí-
t is , Suhd'iaconní, cum ordinatur., quíama-
vus impnfit'ionem non accipit y patenam de 
manu Epifcopiaccipftt vácudm , C7, calicem 
yacunm. Accedít ratio , quia prsc ipuü 
munusSubdíaconl eíKdefcrrc ad altá-
re non modo calicém ^ fed etiam pate-
nam. Ergo traditio ab Epií'copo factá,-
qux eíl fignjfícatiuaiiliusmuncris, & 
potellatis, debet non íolúmeíle cali-
clstanqnam materic, íed etiam pate-
na:. Sic bxpreísé Henriquez ; aíl al i j , 
quos pro íea l lega t , nonloquuntur de 
Ordinarionc Subdiaconi, íed Sacerdo-
tis¿ vt cónriabit legenti SylveÜrum V . 
Ordóz § 11 . adfibem, Tabicnam eo-
dern V . 2 . num. 6. vt & qui in contra-
riumcitanturjquod falte deR'oíella V . 
e o d e m 2 . ^ . 8 . poflbm fecbre aücvera 
re. loannesde Crucé in t i t . de Sacra-
mento Grdinisdub. 2 Concluí , i . i n -
q u i t , ^ Materia Subdiaconatus eíl 
traditiocalicis, ^ quinmemineritpa 
tena:, y t i facíunt Sá V . Ovrfo, num. 9 . 
Dicaftiílus Tradl. 6. D . 1 .düb: 12. nu 
mero 18 3 . Diana parte 10. Tracl. 11 . 
Reíbl . 9. Leahderquc cum aüjs T r a d . 
6 .D .3 -q . i 5 • vbi nótat ,Hciiniqüezium 
retulille addubitántcmSvl veñrüm,cü. 
tamenis certukíit de inválidltate. Pro 
deant verbaSylyellri, ^ Quodautem 
dicuntInnocentius,& tenet Supplemc 
t u m , & Rófe^la^ fi Sacerdoti non fue-
r i t traditUs calix patcnatusj íceundüm 
aliquot non efie íupplendum, cjuia noa 
iuntdcfubílántia, fed tamentutius cf-
fc fupplere: mér i to repróbat Archidia 
conus,quia inhoc imprimí tur eius cha 
raders imó incpngrue vritur verbis, 
cüm dicendumfuerit, tut iusel íe itera 
re. ^ Qui rutiorem tantümdici t itera 
tionem , non reputar 6 m ni no certarn 
Invaliditatcm Qrdinationh , quando 
porrediU non fuerit calix patcnatus, 
yt ipíe loquitur. Pra:terquám quód 
Sylveí le rnonhabet íc rmoncm ce Or-
dinátidne Subdiacóni, fed Saeerdotis, 
&inca íu , quo nec patena, nec calix 
fuiOetil l i traditus íiue ex oblívíone, 
ígnoránt iavé, íuic quia cum nonnnllis 
Dodoribus putaretur , Ordinarionis 
Sacerdotalis materiam eífe proííus.a-
l iam, & di í l indam. Qfiare ctfi J-ean-
der, vt probatam faciat fuam diligen-
tiam in Authoribüs legendis , íbleac 
detegere aliorhm negl igént iam, da-
tur hínchorcere,gnavu m quemqueAii 
thoremhominemefic , pati huma-
manum quid, exceptis Canónicis Scri 
ptoribus. 
127 Difpufatúr fecundó, an 
traditio calicis cum v ino , patenjeque 
c u m p á n e r c q u i r a f u r a d m a t e r i a m O r -
dinationis Sacerdoti), ira vt neutra íc~ 
OrfunfuíatiSp ¡ta vt ñ calix fit va-
euus 
De Diurno M i j f t SacñfciOi 
cuus, vej pafcnn, Ordinario non va-
Icat?Henriquez Líb . 10. C. %¿ 
Icribir, ^ Traditio vaüs cum altera 
í'pccierum vidcturcfie materia íuffi-
clcnS; ita v t í i i d e x obiivione contige-
rit,non íit hic Orelo itcrandus ex ne-
ceíítarc, nec enim diuií imdatur pore-
üas in vnam rpecien^íed qui poteft al-
reram,p0reft &.vtramque ípcciemcO 
fecrare. Et vt Pontjfex diípenfauit cu 
quibuídaninat ionibus, íaquas yinum 
aíportari, aut aiiatum conícruari non 
poreíl, vt l icite offeratur Sacrificium 
in íblopanc confecratcj itapoíier^ vt 
ibidem Epiícopus, Sacerdotio init iet 
per traditionem vaforunícum materiá 
pañis, in qua tantum celebrat. ^ Ha-
<5lenus Henriquez, qui de hoc piin£ló 
c iar iñs , & extenfiíis traéLauit j quánl 
priores áiíj Thcologi. Citar prole Ta-
bienam, Armíllam, & Ledcímam: prí 
mumjquiapicu V , Ordoz. num. 8 . rc-
cipi characi-eremá Sacerdote , quando 
accipit calicem prxparatums fecundü, 
namV. eodem num. j . ait , imprimí 
tunccumdatur.calix : tert lum , quia 
alíquando nominar vnicam fpeciem. 
Sedcertc Tabiená, &Ármil la loquun 
tur de callee prsparatonon rolüm cum 
Vino, fed etiam cum paíenarupcrpoíi-
ra, vt íolet porrigi ab Epifcopo in Or-
dinationeSacerdotum.MartiLedelma 
2*4, quícíi. 5 5 . art. 5.. intclligendus 
ert eodem modo; vt 6c S. T h o í i i a s i n 4 . 
DiíL 24 . qnxí l . 2. art. ?. ...vbi fignifica 
r i aS. Doclorc quidpiam fibi fauens, v i 
ium eíl Hcnriquczio. Sed ex pofterlo-
ribus muiti funt, qui ei adhíerent ,Tho 
mas Sánchez Lib . 7. Cdnñl iorum C . í 
dub.12.num. 17. Filliueius tomo 1. 
T r a d . 9 . C . 2, num. 45- Bonacina de 
Ordine, pundo^. num. 3 . Hómobd-
nns, Bartbploma;us ab Angelo , alijq; 
apud Auerfam qua:(1=2. de Qrdinc, íe-
¿iione S. V . Qti^rto tamciiy Dianam p. 
5 . T r a d . 4 . Beío!. í S 6 . p a r r e , & Tra-
d:ati!4. Réfoi. i 1 p.&apud Leandriim 
T r a a . d . D . j . q.8. 
128 Hn:copinIo non módica 
patiturdifncultaternex verbis Euge-
nij IV.fupraexararis, in quibus aísig-
narur pro materia Ordinis Prcsbyrera-
tus, noníblus calix cum vino, nec ío-
la parenacumpane, fed comuncíím ca 
l ix cum vino, & patena cum pane.Con 
fonatque Eugenio I V . Catechi ímus 
Romanas parte 2 , C. 7.de Ordinis Sri-
cramentp, num. 2 5 . Sed refponderi po 
tcíLdici étiam ibidem ab Eugenio I V . 
QjistrtumSAcrítmenrumeji puenitenriap 
huius (¡Htfi mdteríam elfcac'tuspoenítentis, 
ínter quos Y c c c n f e t u Y f r í s f a d i o p r o p c C ' 
entísfecundum arbirrium Saccrdot/s , qnx 
qíi¡dí'mpi'-£C¡p(t€ fit per orarioncm , teíuniü^ 
¿¡? elecinnfyn.-ím.'Ei tamen íatisfadio no 
eli eiíenriaiis materiaSacrameti iílins, 
ledeordis contr í t io , & confcfsiooris, 
íquos .idus primo, & fecundo loco eim 
merarat Eugenius. V t c rgononeí l ef-
Jfchtialis materia pamitentía: , quid-
quid abEngeniodicitur materia , led 
Iblumexpbnim5 Í á de clTentjaIi,quám 
de ihtegralij i t a in priEÍentí puntlo l i -
cebirinterpretüri eundem, quatenus 
aí terut raexi l l i s traditionibus íir ma-
teria eílentialisjfcd no vtraque fimul, 
arque coniunctim. Frcrtcrea ¡bidern m 
$ Secundüm Sdctarnaitum ejl 'confvnníitio-, 
ait idem Pontifex , materiam eiiis cjfe 
chn'fmafonfeélum ex tdco :: h^lfdmoii 
per Epifcopum henidlclo. Nihilpminus 
Melchior Canus apud Valentiam to-
n i 0 4 . D . 5 . quecít. 1. pundo 2. V . F r í ' 
w^/mw»».. iíiteliexi; Eugeníum , quate-
nus ex oleo, & balfamocopulatiue pot 
íet coalefcerémateriaSacramenti con 
firmarionÍs,5cex quoiibet difiundiuco 
Caietanusetiam 3.. parte, quadi. 7 2 . 
a r t .ü .So tus 1114. Diílin. 7. quaeft. v-
nica, art. 2. alijqueplures exiftimanr, 
ba l íámumnonef l ide necefsitate eiuf 
dem Sacramenr.i; aitque Sot.us?gloí]a-
r.i poíle verba Eugenij, Vt baKamum 
íir dumtaxatdc pra:cepto. Idem Caie-
tanus aitj íequenti tradir, olci , bal-
fami benedidionem ab Epiícopo non 
requiriad eflemiam eiuídemmet Sa-
cramenti. E t V i d o r i a i n Sumida num. 
2 1 6 . aíTerit idipsu de benedidione o-
lei infirmorum , etíi Eugenius ibidern 
$ , Quihtum Sacramentum efl extrema 
T/wd/o, dicat, huius mdteriam cjfeolenm 
cliu^per Epifeopum henedidum. E)e mate 
ria tándemEucharilliíe ibidem Euge-
nius . Tertium efl Euchciriflix Sacramer. -
tnrHpronufíciütyefepancni triticeum , CÍT1 
i>i'num deyitetCHídnte cofccrai'ioncm aqua 
tnodicifsirnctadmífcet-idebct: ex pr,]ecepro 
quidem, &nonde necelsitare Sacra-
menti, vt contra Armacanum in quaí-
ílionibus ArmenorumLib. <5LC. 9. eíl 
intelle¿him , <5creceptum in Eccleíia 
Dei . Siigicur poítrema h^cintelligen-
tia, priauque illa verborum Eugeni/ 
adeó 
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a d c ó e í l probará, & intermedie aliíc 
Carhüiicns aures non exaíperanr, 
poiernnt non abfimíütcr excipi verba 
i l i a , q n x dcmaterjaPresbyteratuspro 
feranturab Eugenio. 
i i 9 Atque hincopinioP;Hc 
l iquezi) non videtur mereri ceníuram 
Improbabilitatis ípeculatiuíc. Egota-
men accedo ad oppoíitanl» proindéque 
a tñnnó , fore invaiidam Ordinário-
ncm , íi non traderctür calix cum v U 
no,Ck patena cum pane. Moueoivquia 
c t l i Eugenij verba pofsinr quaíi v i 
quadamica inf le t l i , vt ab eis nondií*-
crepet opinioHenriquczij j nihi lomi-
niis íuavis , planus, & fpontancus eo-
rum ícoíbs non eíl ipfi benignus. De-
crcrorum auremPontiticiorum,&: C ó 
ciliariiuíi verba, priérertim in rcadcÓ 
gravi, qualis ell Sacrámentorum ma-
teria j debenr capí vt íonanr , quoneá 
poflunt fine alieno manifeílo abturdo, 
vel fine apena rarionc ¿,aut fíhe icqua-
Ji authoritare exprclsíori in coricra-. 
riü'quee omnia,óclinguia dcíunt in pre 
í enriar uní i Etcxhac regula ferendum 
cíl iudicium dé. interpretat ionibusad 
alia Eugeñi) verba proxime aliara. I n 
quorum primis cumadus poenitcn.tis 
appellentur yuafi materia , & in po--
fíremis cum poíl memoratiim vinuiít 
adi)citur , cui anre confccrationcm a* 
(jua modi'cifscmít adm'ifcerídebet , fignifi-
caruríátis id, qubd edmmunis in te l l i -
gentia voluir . Intermediorum ve ró 
verbornminterpretdriones grarx mi -
hi nonerünt , í icum prxfíxa regula non 
eongruant; &. quantum nuíic indicare 
poflum^ refervatoprolixiori examiné 
in aliudtempus,non m?.gisad eam ac-
cedúr, quám interprcta t io jdequanüd 
habstur ícrmb. 
150 Et quIdem vt ram calixí. 
cum vino, quám parenacuin pane nori 
íitciTcntialís materia Ordinis Presby-
teratus, vríónant verba Eugenij, ñe-
que ex facris litteris,nequc ex Candi ó-
nibns Pontifícum , aut Conciliorum 
allegant adveríari) expreislórem al i -
quam autboritatem ; ñeque irém e)¿ 
admilía viraque ilid materia , vt eíVcn-
tial i ,oí tendunt príccipitii cuiurpiajn 
periculum imminerc ; ñeque ruríuá 
cauííc fu^ prxíidium firiimcíl in ra t ió-
ne al iquaadmodüm robuíla, & vrgen-
t i , vr iamconftabit ex '•eCnon.íione ad; 
eam, qúam afFcrc Henriquez 5 nec a» 
iiamegoinvcnioin ípfmsaírecHs,fi ex 
cipiam Petrum Marcbantiú , qui apud 
Dianara parte 10 .Trad . 13 .Rer.50.aic 
^ Ordinationcm cuiiiídam, cui ¡porre 
dus fuit calix vacuus, fuiííe ílmplici-
te r v a 1 i d a m, n e c abfo 1 u t e, a u t fu b con -
ditioue re pete ndam.Ratio Tundí, men-
taiis, quiaexS.Boríáyentura; & alijs 
pór redioca l ic i scum vino,.íicur & pa-
tcne cum panepars marcrice integraüs 
eíl ,qux ad eOentiam nonpertinct per 
re:mod6.tamcnformapronuñciatn fue 
r i c .Qucau te tan tüm adintegritare, & 
e x p r c fs i o r e m fi g n': fi c a t i b n e m í p e d a r, 
etíi íine culpa omirt i non polTuur¿Ordi 
nationem tamcn,& Sacramcntinn non 
invaüdant; Sic jMarchantius, qui in 
earenrcnriacfle videtur, v tmanuü i m 
pofirioab Epií'copo fit tota eílentialis 
materiaOrdlnationisSaccrdotalis 5 6c 
porrediocalicis enm vino , patcníbcj 
cum pane fit tá tüm materia integralis, 
nam S.Bonaventura^quem allegac,ita 
indica vi t in 4;Dift .24 .partc z-art. i .q . 
4 . &rubdubio reliquit Petrus de Soto 
in Inñitut ione Sacerdotum,Led.^ .de 
Sacramento Ordiriis ,exprelsitq5 Beca 
pus deSacrranté t isC .2 i6 .q .4 . íuxtaqui 
Opinióne noeííet irr itaOrdina11ojfi om 
n i n o n u 1! a t r a d i r i o c a 1 i c i s, & p a t e n as i n 
terveniret.Sedmihi incredibile fít,Ek 
gcniumPapam penitus omiíiOc efieñ-
r -i a I c m m a t c r i. a m P r e s b y t e r a ni s, q u a h •> 
do tam m*nutim afsignavit Sacramen-
forum materias. Non renuam ramen 
concedercíimpofiíioncm manuum <b 
Ep*rcopo,quando isdicir, A c í t y t S f i r i * 
tiiwfanftuM, & c . eíle refpedu peteila-
tisabfolvendi apeccatis .materiam l í -
íenr ia lem, & t^citam ab Eugenio ob 
eaufas.de quibus alibi opportunüs in-
cide t fermo. r 
131- Dcverí iendoiglt i i rad ra 
t ' onemHenr íquez i ; , re(podet ad eam 
Yfamberrus D .3 .deOrdinc,aft.3 .pag. 
4 2 6 .fi cui in Ordinalione Freíbytera-
tus traderetur parenacu 1^  pane , & ca-
l ix vacuusíproferetc Epijeopo verba i l 
la.slcci'peporeflatem újfertnM Sacrifícíumi 
&c.nonn^anfurum valide ordinatu ad 
conícerapdam vt ramqueípeciem , íed 
ad eam ib lamv q u ac e ft pañi s. A din: c r a-
men pre mi | r a t ¡ o i 11 a, qu ia, cu m v e r ba 
forma:rinr,quai díxi, nequit iuxfa eo-
rum % m t e i t i p n é m , & iúxra inte tío* 
nem Ecclefig conferri poreftas rd con-
fccrandamvuaiji ípecicm, & nonada» 
Aa l iam. 
2 7 0 De T3mmo MiJJa Sacrificio. 
Jiam, í íquidcm Sücriíicíum conlcfcac 
eíleniialiter ex cdufecrntlone vrriuí-
que ípccici; & quanVis coaleíceret ex 
vtraiibct, a.ft intentlo Ecclefix in eis 
proferendis eíi, vt Conferarur poteftas 
adconfccrationem ram vnius, quámal 
teríus fpecíei.Ob id A verfarupráeita-
rus reí pondet in Sed defitéto, Ordina-
tionemfore proríus invülidani,quiac6 
fecrandi poi cñas,quaih Ecclefia inten 
dir communicare inregram,óc comple 
tam, íd i i cc t ad coníecrandám vtram-
que ípeciem ,TignifiCatur ab ipía per 
rradirionem vini , & pañis inftirütain 
ranquam mareriam ; quare deficiente 
vino, vel pane, noncomunicabitur ea 
pot cita s. S i cu t íi E pi í copu s di mi di are C 
formam, & í o í ü m d i c c r e t , Acdpcpote* 
ftatem cofifccrandípa-aem, ve l lb lüm dice 
ret, Accipi'potefldtem confecrandi -vihumi 
irri ta evaderet Ordinatio. Placer mw 
hihxcrerponfiOifiaddatur, poteílatis 
facrificatiuar collationem fignifícari 
exEccleíia; intentione per tradit ioné 
v i n i , & pañis tanquam per mareriam 
Ordmat ionís Sacefdotalis, quin habea 
mus fundanientumaddicendum-, per-
indefore ex intentione Ecclcfiac eam 
íigniñcationem per vtramlibet fpecié,' 
neper vrramque fimul , v t i cai'cmus 
fundamentoadaffirmandum ; efíe ma-
gis prxcípué per vnamfpeciem, quám 
peraHam. Si vrgeas, íignificatioex in-
tentione Écclefíajper vrramqne ípe-
c ien icol l ig i türex verbis Eugenij- Ac 
hicloqueris de alljs Sacramentis prx-
ícribit aüqüa ranquam materiam , & 
formam.qucnoní 'unr neceflaria ad fig 
nificationem eíFeeiuum proveíiientiü. 
ab illís Sacramentis,v.g. in Sacramen-
to infirmorum afsignat tanquam roa-
teriam íeptem vndliones, & in Sacra-
mento Confirmationis praíferibit tan-
quam formam Shvo tefivno c r u e l s c o * 
firmo techYÍfmcite fAntis in nomine Pntrisj 
& F'lij.-» & Sphi tus fdt iñ i i cú tameri ñe-
que híecomnia verba in opinione plu-
r iumíintneceí íar ia^ñeque íeptem i l -
lc vnftiones inomnium fententiajmó7 
vnamefle fuffíciétem , docent non pau 
c i . Et inipío Sacramenro Ordinió non 
íunt de eius necefsitate, & validitatc 
i ux t acommunemíen ten t í am verba i l 
IzTnnom'nePatris, & c . nihi íominus i n -
ter verbaforme ponuntur ab Eugenio. 
Refpondetur, nulium compare re argu 
nlentum, quoinducamur ad diícurren 
dum eodemmodo infignifícatíone per 
traditionem calicis cum vino, <Sc pate-
na: cum pane. 
i 3 i lam quodd lc i t n r abHe» 
riquezdc "pbteítate Summi Pontiíicis 
addifpenfandum,vcldeelarandum, ve 
in vna íoláípecie pofsitoírerri Sacrifí* 
cium , prarrerquam quód negatur a 
multis , nihi l iuvat ipfum, quiact í i Pó 
tifex difpeníarer, vel declararet, noa 
ideodeberet in Ordinatione Saccrdo^ 
tali conferri poteftas ad coníecrandám 
vnam ipczlem, & non a 1 iam 5 í mo iux-
ta ipfum Hcnrlquez deberet conferri 
poteftas ad vtramqiie coníecrandám 
coipío,qüódGonferrctur ad vnam , e-
tiamíl vnius íolius traditiofíerer ín r i -
tu Ordinationis Sacerdotalis. Hinc íi 
£cclefiadccrevífi 'et, atit in pofterum 
decefneret, vt inca Ordinatione non 
fuifter íadlaí aut nonfieret traditio n i -
fí vnius ípcciei, vel nullius, ira vt fuiT-
fet , aut forct mareria traditio vnius 
t an tümípec ic i , vel ira vt nullo modo 
fuifíet, aür foret materia 5 adíiuc, po-
f eftate collata ad conlccrandain vnam 
ípccjem^ conferrerur etiam ad allam. 
Videaíur Avería íuprá , & per totam 
Sedionemíccündam. 
135 Loquutiisfumde tradi-
tione calicis, óc patence cum v ino , 6c 
pane tanquam materia cífentiali Or -
dinationis Sacerdotalis in EcciefiaRo 
•mana, nam ín Gra;ca non fit ca Ordina-
t io nifi per impoíi t ionem manuum ab 
Epifcopo ranquam per materiam , & 
perha:c verba tanquam per forfnnni, 
JDiuina grana promóyet N , l>éhWMittW 
Diaconum in Preshyterum. 0 u ^ m rJrum 
obíervant nonmodóGrgc i Schíímati -
ci",íed etiamqui cum Ecclefia Roma-
na commiinione habent, & quidegunt 
Roma , quin Ecclefia Romana irritas 
ceníeat eorü Ordinationes.Quomodo' 
autemftet tá tadiuerf i ras rituü in i j s , 
qugad materiametiam,6c formam Sa 
cramenti Ordinisfpe¿>anr, indicarunc 
BellarminusL.de Ordinc C p - a d í i n e . 
ConinchD. 20.dub. 7 . n,6 5 . Layman 
L . 5 . T r a d . p . C . 5 . n . 2 . & profcquuci 
í 11 n t c o p i o s e A r c u d i u s r o r o I . . 6 . d e C ó 
córdíaEcclefia; Occideinalis, & Cric 
talis in adminiftrationc Sacramcnto-
rum, Card iná l i sde l ugoD. 2 . de Sa-
cramentis, S.5 .Marchinus Tra¿t .2 .de 
Ordinc, p. 7 . C .2 . & poft ipíos c.xccri 
fcribentesjíed ante ipíos p i i lc i3 71>eo-. 
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Jogís,& Cánohiñis res hísenon modi-
cnm negotium facefsivit, aquo mui t i 
non le cxpedierunrtamfociiciter, qu§. 
recentes iaudati. 
154 Ha^lenus de fecundá 
contrdveríiajcumsdecifloánobis prc-
habiia approbatur ab ómnibus alijs 
Tbcoldgis prxter eos paucos , quos 
pro conrrána parre receníui. Vndc ré-
petendam elle rubconditione Ordina-
tionem Saccrdocalenijíi calicis cü. ^ i - * 
iK),& pareníc cum pane non fulfiet fa^ -
¿ta traditio in priori Ordinatlonc , alie 
roomnínocóliantercoriCra He riqueza 
& Marchantíam , quiaetfi probabilis 
íir valor Ordinationis fine ea tradiiio-
ne, z i \ nonelí ccrtLis,íed yalde dubiusi 
necex períuaíione de fui probabilítate 
odquírcrc potcíl Ordinatío valóreme 
qucmaliás non h^bcre, probabile eft, 
i m ó mul tó probabllms. Ergo faltcm 
íub eondinone uerari deber Ordina-
t ío , íi velit Ordinarusprocederé ad 
xercendam poteftatem Saccrdotalem, 
alioqui exponer íe periculo coníecran 
d i , & abíoluendi invalide • 6c aliunde 
ne^n 'n'tn ¡terntlonis crimen -vcnire, cjuod orti 
ntnoftftitm cíff nefeípuf, vt dicirur in. C¿ 
Cum itaqtfe 11 2. de Coníecrat ione D U 
ñ l n ñ . q . . & vt d lc l tu C.Solemnítates 
de Coníecrat ione Dift. 1 . wo» niouftrd' 
ti ir¡teratum, quod nefeitur fit^um. 
13^ Ex di ¿lis infero id , quoel 
irímattigi inn. 67 . & 68 .íciíicet íi cra-
deretur Ordinando pañis fine patena, 
anr vinum fine cálice, quia immit íere 
tur iminediare ín mapus, fore valde in 
eertarneius Ordinationemarque á-
deo iterandamCub eondltíone. Paluda-
flus ibi ciratns concrariu.m fignifícare 
videtur, exprlmirque Dicaílilius ib i -
demaddLí¿lus,necnon Praípoíuus 3 .p. 
q. vnica de Saerameto Ordinis dubj 1 b> 
r \ . i gí.Auerfa q.2. de eodé Sacramento 
í e d . S. V . Tern'h, chcdhAnc pártem.. R l -
rloil lationisdcíumUur ex Éugenij Pa-
pas verbis,qua: tampanem , & vinunij 
quámcal ieem, & patenam dicünt ma-
teHamefic Órdinationis Sacerdotnlis. 
Si reTpondeatur,nominari calicem , & 
patenam ratione rantüm co^ni0^ír:í¿ 
t i s , & ritus Ecclefíallici in tradendá 
má t e ri aS a c r i fi c í j E u ch rtr i ÍU cí«C ont r a, 
quia Ecclefia Romana cirCclSacrameri-
tumOrdinis valdcíolichaeílquoadin¿ 
ñrumetorúporrcd ioné jVt patetin Cm 
gulis Ordinibus ; quod argui^cntu^ 
é í lapudmenonpar^m cfflcáx, v t pu-
temjnonlqlúm materiam Sacrinci; Eu 
chnriilici, ledetiam in í l rumenta , l'eu 
vala,in quibusi l !udf í t , eíl¿ materiam 
Ordinationis Sacerdotalis". 
136 Rurí'us infe ro , panem 
conrentumin patena deberé efie t r i r i -
eeumv & vinum conrenrum in cálice 
deberé eííe de vítei nam nomine pañis 
aboluté prOlatóíntelligitur tririceus, 
t-c nomine vini inteií igitur virígineü3 
necniíi triticcus pañis, & vinuni v i t i -
gineumeri materia Sacrifídj. Si vero 
v in u m no e ílb t te m pe r a c u m a q u a, non 
ideoforet irri ta Ordinario, nahl-aqua 
noneí lde necersitate materias calicis 
coriíecrandi, vt bené norat Yíambertus 
in loco pra:cítato. Et ideo Eiigenius 
Papanorimcminit aqncejquanvis Pon-
tificale Romanum advertat , calicem 
tradendumOrdinandodeberé eífe cum 
Vino,& a q u a 5 p e c c a r e t u r q ü e grauiter, 
ñ tradererur calix cdíb lo vino.Ht fimi 
l i t e rnó abíq*cnlpa graui traderetur ia 
Ecclefia Romana patena cüm pane fer-
mentato. 
137 Non declarar Eugenlus 
Papa, per quem debeat fieri tradit ío ca 
l i c i s , ^ patenx.Idquc cft , q u ó d t e r t i o 
áTheologis , controvert í tur. Sed Coti-
c Í l i u m C a r t h n g i í i e n f e 4 . C .5 . rclatum 
1nC.SuBd1a.co.niis 15 . D l i l . z s . ait, Sub-
díaconum deberéaccípere de manu E-
pifeopi calicem vacuum,& paceña va* 
cüamíatqí hincdeduco;Saterdotc de=-
bcre necefsitáre Ordinis accipere de 
ciuídem manu calicem cum vino, & pa 
tena cum pane.Ita Sánchez L . 7 . Coníi 
l io r .C . i.dub;5 .n.^.cumSIlVcftrcAr 
milla,Angeio.Tabiena, & c u m K e r i -
qu ez. 11 a e t iam A ve r fa fu pra S. 2. V .y^f 
rethendo, & Y . S o l i i m Videvi fctcfl, Yíam 
bertusfiiprájart.S pag.43 5 . Trullech 
L.6.de$acramentis, C.vnico, dnb. 2 . 
n.3 .cumali jsapüdDianamp. io;Trac. 
15 .Rer .¿o.& apud Leandriinvtomo 2 . 
deSacrametiS,Tr.5..b»5 .q.23. Quib5» 
addoEmmamielemSá, V.Ori/o, n.p-di 
centenii # Suíficit Jn c^ttris Ordini-
bus, próeterSacerdotium, tradere ma-
teriam per Archidiaconum.'K 
138 Taxantnonnulli inSá vG 
djgnu m coí'reálibne, q u 6d í olü e x ce pe 
rít $acerdotiúm3cüdebui.(íét etiaDia-
conatü,& Subdiaconarn.,Sed Sá adhac-
ritDominicoSoto.rcribcti in4 ,Dif t .24 
q.i .art .s.V.rm/oloco, '?Í V i g u i r o l i m 
víws. 
8o De Diu im Mtjfó Sacrificio. 
vfus, v t Archídlaconús tamSubdiaco-
no, quám Diácono'nuteHarni pra'bc-
r c t , & Epífcopus profcrl-et forniam, 
vr locociraco Diílinft. 2^ .'ait Sandus 
Thomas. lam vetó in Pontificali Ro-
mnno ícriptunieÜ, vtEpilcopus i llalli 
tradat. ^ Eadeinterehabet ,Dí í i ind. 
25 . quxí l . & art. i . V . ^/íi prímur» ip~ 
tur. Qnanquam vero citet S. Thomam 
pro i i lo v lu ; añ S. Dodor b iñ in¿ l . 25 . 
quícíl. i .arc. i . a d 2 . conceptis verbis 
ait, AíchidiAConus é.At SuhdiACono ca, cjut -
busj i/periorlb'js OrainihitsJeri-n, & turne 
i» iíUs nnv cnnfifllr prñícipítlttcr aflus Sub-
dí'ctcon'iyfedin hoc,quod operatur cii'ctma' 
teriam Sacramenn; & ideo charaólerew nc-
a p l r í n h o c , quod daturei CAIÍX ¿b Epifco-
¡>o. Qu^ are P. Sánchez íuprá , nnm. 3 . 
monee', Sotum impofuilVe faiíum S. 
ThomjE.SedP. Sá fidem pr^bens Soto 
quoad i l lum vílimüedüxic inde, pon e 
ftionem inítrumentorum ab Epiícopo 
n o n e fí e d e í u b á 1 i a D i a c o n a t n s, 5c S u b 
cliaconatus:& próhac íenrennaallcgat 
S ot u m A v c r í a f a pr a. N on i P, i t u r fi u 
laris eíl Sá, (ed habuit quem ícquerc-
turex Pra:dicatoriaReligionc, totius 
lapícntiae centro, atque emporio. Ego 
t z í v e n o b C . s M U c o n u s , cenfeo, ex-
cipiendam Diaconatum, & Snbdiaco-
natuni nonminus,quámSacerdotrüm. 
139 .. Non me Jatct,dici ineo-
demC. accípícndumeflc áSubdtacono 
de manu Árcliidiaconi vrecolum cum 
aquamánlli, vcicumaqna,& mantilei 
autbacilé, ac manutergium 5 & i n C i 
Acdythtrs, c¡iú proxime Cequitur , & 
qui eftetia ConcilijíCarthaginenfis4¿ 
C . 6. dici,áceipieadumefie abAcdy-
tho de mánu Archidiaconi ccrofera-
r inin cum cé reo , & vrceolnm vácuü; 
nec ideo porredtiopraefatorum inílru-
mentorüm per manum Archidiaconi 
eft de fubílaptia Ordinum Subdiacona-
^us, & Ácólythatus ; imó in Pontifica 
3irecognitónon diu antea, quámCaic 
tanusfcrlbcretTradlatum vndecimuni 
tomi 1. Opuículorum, 6c inalijs hvic-
vfqueeditis, & co.rredis non ArcíiU 
diaconus, íed Jpí'c Épiícopus iubetur 
traderc Acolythocandclabrüm cum ca 
déla extinga, & vrecolum vacüu,quin 
t rad i t ioabEpi ícopof i tnuncde íubñá-
tia , <S¿ validitate Acólythatus , ficut 
riecolim fait rraditio ab Archidiáco-^ 
no . £ rgo quód in C. Subdiaconus d i -
cantur calix vacuus, & patena vacua 
debe ré ñ \ m i de manu Epifcopi , non 
conviñee t eíl'e id de neceísi tace Subdia 
conatus; & conrequentcrnon Gonvin-
t e t , efíc de neceísitatc Diaconatus, 6c 
Saccrdotij íumprionem Ubri Evange-
liorum » caliciíque cum vino, 6c pate-
n x cum pane de n^anuEpifcopirqueiii-
admodúnVquód in cocapitc dicaturAr 
chidiaconustradírurusSubdiacono vr 
ceoloscum vino , v6c aqua^ bacllequc 
c u m man u te r i o; 6c q uoti i n C. ylcoiy-
Í/jmj dicatur ídem Archidiaconus~tra-
diturus AcolVího ceroferarium cuín 
céreo,'6c vrecolum vacuuhi 5 l& quod 
in Pontifical i Romano dicarurHpií 'co-
pu.s tradituruseadcmcidcni./non pro-
bat percmptorie , etie id ncccííafiuin 
ád validitatcm fiue Subdiaconatus, fi-
uc Acoiytliatus. 
140 Sed rerpondeo, authori-
tá tem Concilij Carrhagíneníis in C. 
Subdiacqnus, iunfto E'cclcfiá: Romana; 
víu, 6c Doclorum intelligentia , per-
fuaderemihi id , quóddix i contra So* 
tumi 6c Sá: hxc autcai adminicula de-
func, vt rraditio inítrumentorum alí-
quorum per manum Archidiaconi fie 
'de necersitatc Subdiaconatus, 6c tradi 
t io ceroferari;, vrceol iquc per manu ra 
íiuc Archidiaconi, íiuc Epiícopi l i t de 
neccísirate Acólythatus. P r i t e r c á cii 
ínEccleí iaRomanaolim traditio ta da 
ílt per ArchidIaconum,'6c nunc fiat per 
Epiícopum, infertur , ñeque ant iquü, 
ñeque modernum rí tum eire de elicn-
tla Acólythatus, alioqui Etclefia Ro-
mana vel nuncerraret, vel quondam 
crraíTct, aut alioqui clTentiaiis quoad 
mareriamritusin Ácolychatu Ronda-
na: Ecclcíif fuiíTer varius. 
141 DidlaaeOrdinibusmino 
ribus,6c pr^cipué de AColythatu cffi-
ciunt, ne facile fit probare ára t ionene 
ccí'si tatem accipiendi in Saccrdotio ca 
Jiccmcum vino, 6c patenam cum pane 
de manu Epi ícopi .Nam quód is fit M i 
niñer confíciendi 3 conferendique Sa-
cramenti Ordinitionis Sacerdotal is, 
6c in Sacramentis Min iñe r , vtdebec 
proferreformam, íicctíam per íe ip-
fumappiieare materiam, excepto Sa-
cramento paenifentiíc:ratio eü , qux 
patitur inflantiaminOrdinibus mino-
ribus, praeíertimque in ACo 1 ythatu, fi -
quidem Epífcopus í i teorumMiniüer , 
& tamenadeorum validitatem nó re-
qaif i turporrc¿l ioiní l tumcncorum fa 
¿ta 
Í Ó i t y u t a t f h X l f t . m i ó V I H . t 8 i 
da abEpífcopó. Er vero P. Vazque¿ 
D . 2 3 7 . C. 2 .num .23 . & i^ .obidaíf i^ 
i rnrir , Acol5rrhacü, trcíquc alioi tíii-
nores Ord'meS noncfle Sacraaienrmn; 
coiiimuníor í'cntenciatenet eóntrariú. 
Et pcrtniílo, nonelVe Saeram'entiim, íl 
Epiícopus forec tot5lis,Miniíler confi-
cí'cndi,& conferendi Acolytharus, l i -
cec i píe per inanü luá non traderer can" 
delabrü,&. vrceoir^Pedincius príeíen 
t i a, & a d e í u s n LU ü. A. r c h i d l ¿i c ó n u s; & d e 
fadoíi oliinEpiícopusfüir tó ta l i sMini 
• íler, quanvís Arqliidiacomrs cradide-
rir pnedidla toftrumenta, quia, vt ait 
S. Thomas íuprá, Acolythus acctpiebat 
chitr.ííhrcm ex yerb'is E p i f rapiín hoc, i¡uüd 
accipiebAT prícdtcUtb Archidtacono- curí i 
mii i ter i i iOrdine , & Sacramento Sa» 
cerdot i ; conficiendojócconferendond 
poüet inrelligi, EpHcopumefie totaie 
M i 11 i ít r u m, q 11 a n v i s a I i 11 s 1 n p r x í "ci it i a, 
& ad ipíms íuííuni pírxberct caliccm 
CLiravino , pacenam cümpáne ? Cur 
v t tu vteris exemplo aliorum Sacra-
menrorum, non lieebir alicui v t i esS-
ploalíorum Ordinum, qux Sacramcn 
ta non fint* Et faltem Sorus, atque Sap 
qui porredionem iní lrumentorüm iií 
Subdiaconatii, &Diaconatii pbOc va-
lide ficri per aliaínmanaiTi,quám Epif 
cdpi,dixerunt, tenentur fateri, ratio-
ilemiilam Riperiorem circa Saeerdo» 
t i um nullius elVe momenti , cum Sub-
díaconatus , &Diaeonatus fmt Ordo, 
fíniulcjue Sacramentam: quoddc Día-
conatu ell prope certum de fíde • & de 
Subdiaconaru negarl non poteíl iudi-
cío plariam,abrque nota iiiiprobabiii-
tatis vt minimúm. 
14.2 Quaproptcf ¿Urii apud 
'Dodores non inveniam, pül íuperiore 
-li lamrationem,ñequealia,qu¿cfit vr« 
gens, oceurrat m i h i , dico, neCcísira-
tem , ve Epifcopus phyíicc manu íüa 
tradar inílrunienta Ordinatío'nís Sacer 
doralis, re vocandain efle ad C. 5ubdia* 
conus, qui Canon ctíi de íblo Snb'diaeoí 
noloquatur, redafortiori inrcllígitur 
de Diácono,&. Sacerdote:reyoeandam 
ctiameíleadprxfcripca in Pontííicaii 
Romanotamantiqno, qnam rfceenti, 
ad E ccle í i s pr a x í m i no! i t a m í n i pfis fta 
timeius principijs, aciTlleologorum,; 
6c Canoniílnrura cónleníum : ex quib3 
capítibusmagls, quam ex alí)5 ípecu-
lationib9 hasc rcsdiiudicádaeft, vt pru 
denceríidiHonet ConÍQchruprá,n. 7 0 . 
i 4 3 Obi /c í^ tquis ,11 riccefsi 
ta te Ordinisopusefiet, vt infírumen-
ta phyíicc tangercntur,&: tradfercntur 
per nianus Ordinanris, opii$ etiani fo-
rfei:,tt mang Ordinati rngercntür phy 
fice, & acciperentur. Sed hoc fiofle-
riusnon requirirur , vt docenr Alber-
tus Magnus in4.. dift. 24 . arr. 3 S. 2 d 2 . 
Caietarms in Surtiitia V . Qrdfy'anái{ qyá 
vis tomo 1. Opalculoruni T r s d , 2 6 : 
fcnferit oppofn Uní) Armüla V . Ordo, 
n'um. 4 . Tabicnaeodem V . 2 . num. 1. 
Vidor í a n.um. 2!.3o. de Sacramentis, 
indicat Nauárrus C. z i . num. 1 7 .pro-
pendenrque iMiirtinus ds Leaeinia 2 . 
4.qua:ft. 3 6. art. $ , &: Sotas íuper 4 . 
DUt. 24 . quíCÍi. 1. art. 2 . jí. Vnurn hfc 
fuhorírurdüíAum: quibus adhícrent e So 
cietate nOÍtraHenriqüez Líb . 10. C . 
t o * $ . 1. Sá V . Ordo , num.3 Jn editio-
ne antiqua, Vaiquez D . 24 Í5 .C . 2 . ex 
tium. 1 <>. RcginalduSjLayman, Mar t i -
inonus,Bauny5G3Ípar Hurtadas, Dica-
ftillus, muk lqüe áli) tam intra , quám 
extraSdcíerarem noílram. Ergo taeqi 
requirirur priusillud. Et quidem Bef 
n a l D . 4 7 . í e d ' 7 .num. 1 6. a i t , cande 
t i le vtr iülque rarionem , v t ícü jcc t íi 
necc l ía r iumnonr i t , irftrumerita tan-
gí abOrdinato, ñeque iridem ne celia-
r iumfi t , tangí áb.Ordinante.Etneurrü 
i:equid,concIudit In num. i | : h i s v t r -
bis, Satis igitureft , vt Epifcopus 
percipiat materiam Ordinándo íiiífi-
cienter príeíentcm, & vr Ule acc¡ pi at 
moraliterillam: ficut q u l d ó tradirur5 
& accipituraliaqucdcuiiporcíhis i i id -
ralisaiicui perfonaí prefenri per con-
tratlum huiñanüm ad pr^íent l im ip-
íiusmareriíc; v.g. quandoquis ñt Ab* 
bas rraditionebaculijfír Comes tradi-
tionc clavium Vrbis. ^ Sic Bernaí. 
Vnde iuxtaipíum , íi .caíü cum vino, 
& patena cum pane exiílerenrin me-ni-
lacoramEpi ícopo, & Ordinándo, di -
ceretque Ulé, Accfpe potcflatcm off.crendi 
Sacrificiui & c . hicautg verbo, vel nurii 
iacceptaret, í a t i s ide í lc t : non (ecuá ac 
eui moré humano poreíl donari cquus, 
dic iqué,vt il]umaccipiat,qnanvis nec 
donans> neC donatariuáilldm tangant 
phyíicé,- fed íbiummodó InrerveiiiaC 
oílenfiO praelenscum íigno ácceptat i-
üoper verba, ve] per nut^s: nOn íecüS 
ctiam ac in ir.atrimbnij Sacramento íi-
ne vlliuscontadus phyíici neceíshate 
v i t i ócami iermutuam inie fe antho-
A a | r i u : 
2-8^ "Be Diuiño Mijf^ Sacrificio. 
riraferhadquirufit pcr traditione fui , 
& a<;cepracionem reciprocam.Adhc^: 
& D¿ miaoríÉus Ordinibasnonelt da 
.b iuai ,n í l iqu6dnon rcquirirur conta-
¿feus, ^ qux'í'unc yerbo Viótori^ íu-
prá: & ramen ín ei?: Ordinibus iníian-
tur oninia argumenta, que pro maio-
ribus cidducuntur. Pr:rrereá ctfi iñ Ca-
npnc 5M¿c//.tco«M>dicamur inílrumcnta 
accinienda de manu Epilcopi, videtur 
lufñcienter i n t e ü i a n d , íi Epifcopus 
mnnu defigner, illa "pofira fuper men-
íam coram Ordinándo ; (ufficienter-
que IncelUgi viderur, quodEp^cqpus 
tradat , & porrigat i j ia , ve diciturab 
EugenioIV.quinproFerac vllum ver-
burnde conradu inilrumcnrorum per 
manum Ordinandi. Et quanvís in Fon-
fificali R. o.lia no iubeatur contatlus 
per manus Epiícopi,.5:Ordínandi,hin¿ 
non deducjtur alia neceísitas , quánl 
prxcepri, eoquód Ecciefia Romana vo 
Íueric,vrr, rangenfibus Epiícopo,& Or 
dinandoinlUumencá, í'euíymbola ex-
terna fignificerur expreísiiis. iplrirua-
j i s pocellasdata, & a^cepta in Ordlna-
tionibus.Obiediohcc vocat nosad Id, 
quod quar tó á Theologis dífeepta-
cur. . | ;. 
144. líef'pondeo primó cura 
S. Thoma 1114. Diíh 24 . quscíl. & arr. 
1 . qui eum in 5 . quíEÍHuncuIa de mate 
ría Ordinis propofuiñet ho^ terciü ar-
gumenrum pro parre negatiua , gwo-
//Aer Sacramento hahente mate/tÁm req»t* 
rítií,' covtaftus tii¿tTet'¡x.adL'ifMt (¡uifufci* 
f'¡r SacramcHtnm: fed, i>t X qmhufdam dici-
tur, contd<:}us diftortim mÁtcnalhtm en, 
q 'u'fufápit Sacramefitum, non e¡t de nccefsi 
ttteSacramenti, fai folum porreflio. Ergo 
pyjediftx res materiales non funtmateria 
íusSacramenti: rel pondet ú t ^.fubjlínendo 
t í lu id ir t i tm, nempé quódcontaólus Or 
dinandi non eft clTentialis, apparet ex di 
clls caufa eiiis. Qjiia enim poteflas Ordinis 
non ACcipitHr a materia, fed k Miniflroprin 
cipallter, ideo porreciio materix magis eft de 
effentia Sacramenti, qtixm tactus. En ctíl 
S. Thomas permltrat, con tádum ma-
te ríe per manumOrdinandi noneíle ne 
ceQ^arium.ad eíTendam Ordinis, nihi-
lominusaffirmat, porre.ótioné per ma-
num Ordinantis eíle rcquiritairj.aisig-
narque rarioneíndiícriminis non inco 
gruam. Vnde non bené Berna] d ix i t , 
difeurrendumefieeodem modoin vno 
caí u, ac in alio. £ t viera authorúatera* 
rat ion e q ^S,. D odo r I s. é p e r íi en e d i g . 
numeí l , quód cum tot D c d o i e 3 , t q u ü l 
lupra reV-iii, conveniant inne^andaex 
preísé neccísitare conr-a¿íus ncr iiianü. 
ínitiandi Sacejdotio ^ nullus eorum, 
niii Berna! , apeTtis verhis diffitetur 
neceísirarem conraiflus per manumE-
plícopi. V t vero ego eam plurics, Se 
p 1 u r i e s a 0 c r a m, h a b e o f u o d a ni c t a, q u ^ 
íu prá propolúi. Et quanvh in ali)s I t r -
-monibui familisribus, leu ccnrií-i£ii-
bus polirici^íimilia verbaijs, qua^  la 
Ordinalionedicuntur, polsinr, & l ó -
Jeant inteiligi ííne niccelsitate contin-
gendí phyíicé rern, cjuam donas 5 aít in 
formulis Ordinü, pr.rcipuc inaiorum, 
y e r b a íl g n i fí c a n c c o n r a tí u ni p ii y íi c u ai 
ri n ft r u m c n 1 or u ni pr i n c í pa 1 i 11 m pe r ra a -
num Ép'fcopi.Sic verba, Ego trhapti^o, 
íignifícátin Sacra me íobapriíirn adio-
ncm perfonalemeius, qui dicirur bap-
tizare; t ame t i l íimüia verba inplus Jo-
Tquiitionibus íalvari poílent abíque a-
á ione mea períonali , fi alter ndaiine, 
'lufiTuque meo, 5c coram me opererur. 
145 Refpondeo fecundó cum 
S- Throma, qui vbi íupráíic proíequi-
tur, Tamenípfa i>erha formx uidenttir cften 
clere,cjíiod taCius materi^ah Ordinándo fie 
deefentia Sacrament'i,qu¡a dicitur, /¿ccipe 
hoc-y ye l iüi td . 'Enzhy conrnftum pby.íi-
cum materia: per manum Orílihandi el 
fedeeí lcnr iaÓrdinar ionis , quanyis lo 
quarur non omnino affeveranter 5 6c i r 
deo Víctoria-fcripíit íuprá, S. Dodo-
-rére l iquif lehocíubdubio ,& Socusío 
Jummodó agnofeit propenfiorcm in-
c l ina t íonemS.Thoma: in neceÍMraré 
contadus phyfici. Poíl S. D o d o r é r a 
ínnumer i^cre í imrTheoIógi ,qui pror 
fus aíTcrtiué praefaram ne ce fci ratera 
tueantLir.Multosreferunr Diana par-
te 2. Traft . l ó . R e í b l . 3. parte j - T r a -
da tu .4 . Rcfolut. 1 8 5 . Leandcr Tra-
¿ l a t u 6 . D . 5 . q . 2 2 . Auerfaquaeíl. & S. 
2 . Y.Behide, poil'cnrquc acidi plurcs a-
l i j . Et quanvisB. Alberrus Magnusdi-
cat, noneflecurandumdeillis, qui in 
hoc pimao alírcr íent íunt ,ac ipfe, 
(jiña raúonem parvam habent. Attanícil 
magní ponderísfunr, qucá Theologis 
recenrioribiisaíFerunrDr.E2;oma;umé 
moveor praxi Ecclefía:, & rories incul 
cara monirione Pontifícalis Romani 
circa talera conradnm, necnon eura 
Ordinandorum,vreum nonomitranr, 
nontancum qula ia prseccptoru , íed 
m í * 
ñ k j m t m á X 1 V L Smio V I I I . 2 8 3 
quía recepta pcrfaníiOefl: , pert ínerc 
aa wiic-Kiam Ordin-uionib. Moueor e-
Úñm ex C. Preshyrc* 3 . de bacramemis 
ÍWÚ trenandis, vb¡ Icgimus,, Preifyrefi, 
-C? D¡acf)hus}cam üniinant'.ir,rrhinns impo-
'fitionem tdcfu co>'poi\il¡ ( ríru ah Apojioíis in 
troditito) recipiunt. Notentur verbaT^-
.rh< wrpo^//'; nam non íiíífíclt iu Ord i -
nationeDiacoiii, & Prcsbytcri,íi ,Epií 
copusexcendat manus í'u per i píos ge-
mí tic x os ad eius pedes,ícd requiritur^ 
vt m^nibus tágat capi ta ipíorum, quá-
vis primumiliudpoiTec íignificare v t -
cimique pote í ia tem,qux ipíis confer-
rur. Hx his manent diiuta omnia, quae 
in obiedionc adducebanturjruaniüm 
advertam,Iatere me , vnde Francitcus 
Victoria, Theologu^ egregié dochis^ 
di.xerit^cfleindubiumid, quod exed 
re tu l i . % ' 
i4<S, . A'ddit i b idemVi to r i a , 
^ Necegodamnaremcum , qui neg-
ligentia, veialia excauía non tangerec 
calicem 5 & haberem cum pro Saccr-; 
dote.• ^ Q u o d ditlu m gfarumfuit I s j ^ 
i l r o fmmanueli Sá íupra ícribentís 
Contadus marerix non eft de eflen-
tiaSacramenti ( eríl idquidam putent) 
nec óportct , fuppleri, íi modo Epilco-
pus prxf($ntavlt ,et iamfinontndaíi t 
V e l patíus etformavi t Sá hunc aphorif-» 
mum ex Caietarío dicente , ^ Q¿io-
niam Pontifícalia non concordant ad-
invicem, nullius Eccleíle antiquumin 
vía Pontiticale damnandum videtur. 
Ac perhoe non videtur iterandum,aui 
íbpplendum alicübi,quocTortc í'ecun-
dundumniiud fonrificale iterandum, 
aut íupp.Undaíii elíet . Et de horum na 
mero videtur efíe contaótus materia, 
vbi diucrtaPontificalía, antiqua , 6c in 
víu diuer í lordinaat i Propter quod in 
Conci l ioFlórént inofub Eugenio I V . 
c u m t r a d i c u r m a c e r i a O r d i n i s, n u n q u a 
íit mentio de tadu ipfius, fed íbliim de 
aólu ténentefe ex parte MiniítrK íciíi-
cet porredione , dacione , traditipnc, 
& afsignatione. ^ Sic Eminenrilsi-
musingenio, & purpura Caietanus in 
Summia, V . otdinümt. 
14^ SedHenriquez , Gafpar 
Hurtadus „ picaíl i l lus íupra , Tannc-
rus tomo^ .D .y . quaiíl. 2. dub. 4 . nu-
mero 9 8 . Arriaga tomo 8 .Dub.5 6 .S. 6 
mim. 2 4 . Granadustomos -Controv. 
9. T r a ¿ l - 1 . D 6. num. S. Cardinalis 
de L ü g o X i b . i . R e í p o i t ó u m Moíá-
liumdnb. 3 3 • nurh, 3 . fentiunr,¿e me-
r i t o , d e b e r é repeti íub condirione Ce 
dinationem, pra-iertim qu^ Saccrdp-
talis ñr, íimáterio: conractus defuerir. 
•Raí ionemreddidi ínnunv. ¿54haberqj 
4njioccafu non m inorem v i m j C u m nui 
lus prudens Theoiogus nequear non 
clUiuare v i probabi le ínícnrent iánine 
gante valorem Ordinationis Sacerdo-
talis, quandoab Ordinando non targi -
• tur maíeria. Acccdir confirn\ai ic ,nain 
, Glcmens V I H - Papa iu í s i r r e e r d i r a r i 
J\ib conditi.one quoldam , qui ab Epií-
'CBpoSagleníi fuerant crdin.nri, cite nía 
tántúm materia» Ita refert YfambcT-
rus D. 3 • de Ordinc , art. §. pag. 5 3 5 . 
quanquammih í non cenílet , anClc-
mens prasceperit idjquia Ordinati non 
tetigerunt materiam,vel quiaJ: piíco-
tpusi]on porrexerir, &. tradlderit ¡ilam 
manüíua, vcl obvnam, ó5 alteramcaii 
. íam fimui? Et quanvis inísiílet vei fo-
lade primacauía, tcñaturYfambertus, 
ftatuiftc idran;ple¿lendoruticrem par 
tem, nonautem definiendo.Prcccptü-
queirerationisrubconchione non cft 
argumentum improbabiliralis tpecu-
Jariva: infententia non requirente co-
ta í tum materiae ad valorem Sacerdo* 
ralis Ordinationis, ñamad tale prxce-
ptum í'uffícit , quod oppofua íenren-
t i a Ii t ru t lar , & / e pu 11 r u r píobabi 1 ís; 
l & ó ñeque c íl a r g u n^ . c n í 11 m n i n or i s 
probabilitatisfpeculatiuae, quia Üan-
re a:quali,aut maiori etiam probabiii-
ta te daré tur obligar 10 re pe tendí Ordi 
naríoncm Sacerdótalernfub condido-
ne, vt probar rat iopoí i ta i n numero i l -
lo 134 . 
14S . Ca:terúm críi contachis 
ínñrnmcnrorum á Prcsbytero fu ne-
ccííariusad vaJorcmCrdinationi?, nó 
ramenpervtramque manum , neque 
quo per vnamconílringantur, óc com-
^rehcndanturinílrumenra; í ed fufficic 
cbntaí lus per vnam manum^ & per in -
fices, & medios dígitos} acqüc ita fie 
inPrcsbytcraru. 
1 4 9 , - Suffícít prectercá conra-
¿l 'usíntcrpoíitoaliquo panno, aut ve-
Jo, vtnotantCaftrusPalaus Trac l .27 . 
D. vriiea, punélo 4 . num. 20 . Auería 
quxft. &:ícd. 2- V . N c n perhoe, cuia 
i d n o n o b í U t , quominús iní lmnicnfa 
tangí dlcaturjquodquiaobeíTet , quo-
miinusquisiavafi, aut vngi diccretur, 
ideo validum nonfbréi Baptílina, ne-
que 
2 8 4 De D 'mino Adijja Sacrificio, 
qu c C o n fi rm at í o, n e q ti e E x r r e m a v n -
á : í o , ü a q u a ? chr i imare , & oleocorpus 
i i i i i i iediaLc nonaff icererur. 
150 Vlrcn'iis non rcqniritui: 
contactushoñia: > nam ñ e q u e vini re-
q u i r i t u r , ñ e q u e ílt 5 & quia in Pontifi-
caii Romano nbnpra:ícribitur , nih ra-
¿tus c i l i c i s . oc patcnc, difficiliíque éíl 
hoííix prxíer t im habentibus digitos 
breviores.cümalíunde linteoíint col-
ligata; manus tempore exequendi cum 
r i tum. Rat ioá priori eft , quiatadoca 
Jice continente vinum, & taíU patena 
continente hoítiam ceníetur , & dici-
turmorali hominum s í l ima t i one , & 
íermonetangí v inum, (Schoíliam. l i a 
Doctores communiter. 
151 SedBernal fiiprá nume-
ro 16 . exiñimat , efíc a:qualem ratio-
nem ad pr^ceptum tangendíe hoíliae, 
atque ad patenC; teftaturque , Epiíco-
posomne's, düm ordinant, admonere, 
vt h o í l i a phyíice tangatur. Pace Berna 
l is ,comptrtum m i h i eft ex dictis, & di 
cendis, dlverfam fatis eííe rationem; 
óc de adn'ionitione Mía curare omnes 
Epiícopos,non conftat mihi.Solet qui-
dem Ordinándi íbliciti efTc de attinge 
dahoftia.Quod ^ ortumbabuirexde 
í iderio auferendi vel mínimum timo* 
rem.aut fcrupulum in re tamgraui, "K 
vr ait Granadus fuprá, num. 12. Pra!-
terquam quód egodixerim, camfolici 
íudincnl eífe ex nimio timore , éc non 
ex ícientia, Imó ñeque ex oplnione re 
apíe probablli abíntrínreco, nam mihi 
cerrummoralitereft, non requiri con 
taftumphyfícum immediarum hoít ix 
ad vaiorem Ordinationis. Scio, An to -
nium Fernandez deMóurc parre 3 . E-
3v 'aminIsTheoIogíneMoraiisC. 11 . § . 
6 . num. vnico, di ce re probabilius 
eiTc, vt neceffe fit, fimul patena,& ho-
íliam fuperpofitam attingere. ^ Aíl 
necauthoritatem, nec rationem aíferc 
Moure. V ndc didium vnius d idum nul 
Jius. Scio et iam, Philippum Fabrum 
1114. Diílintt . 2 4 . qua:ft. 1. num. 12'. 
contendere pronéccfsi tatc contingen 
dihoít iam, tumquia inPontifícali Ro 
mano precipiturdiíertis verbis,vt Or-
dinandus tangán materiam por rédam, 
& prxícribitur modas: tum quia in co 
íecratione Apoñolorum,in vltima coe 
na áChrífto Domino fada, non íolüm 
fuittradituscaiix9 &pañis , fed eriam 
acceperunt caiicem, & pancminfui's 
manibus, fiquidem manducgnerunt3& 
biberunt. Ergo cum tune prceferipíeric 
matcriamhuius Sacramenti , lequ¡tur , 
quód taclus ílt de eius necelsi tatcMi-
rortamen, íapienti ís imum Thcolo — 
E,um diíceísitl e ácommuni , & recepta 
lentcntia ob ¡ña fundamenta. Nam in 
Pofitificali Pvomaho e x p r i m i t u r tanru 
contadus caücis, & patena;,dum ag í . 
tur de Ordinatione Presbytcri ; & in 
Rubricis de Ordinibus conferendls in-
ri matur tantümEpiícopo , vt moneac 
Ordinandos, ipfcque reípiclat , -vt in-
Jii'umenta, inquibus chara? íer imprirAÍrifr, 
tangcífit: q u x verba non petunt, vr om-
niainftrumenta tanganturin le ipiis,a-
Jioqui vinü fíe deberet tágiab eo, qui 
InitiaturSacerdotio.Illud aliud de exe 
pío Chrifi i firmius none í i , quipps in 
primis i n c e r t u m fitomnes Apoítol.os 
rccepiílé calicem. & pancm immedia-
te de manu Chr iñ i . Videatur Scdio ^ . 
D . 2 .Deinde.Chriílus dedit Apoílolis, 
fada iamc6íecrat ione,fuum íanguinS 
in cálice, órfuum corpus vel in manu 
íua, vel in patina, non autem v i n u m , {5c 
panem ante c o n í e c r a t i o n c m , vt modo 
abEpifcopo exhibentur inaugurandis 
Sacerdótio. Non igítur guidquidfe-
eir runc Chrifins^necmodus, quo fe-
cir¿debereffe norma adOrdinationem 
Sacerdótalem. Vr omir íam, acceptío-
nemcalicis, & fpecicrumpañis perma 
nu-s Apoftolorumrubíequutam cíic ad 
ipforumcreat ioné in Sacerdotes quo-
ad poteftatem ofíerendi Sacrificíum, 
teípexiiTeq; eó , vtmanducarent Chrt 
fíi corp!¡s,bibcrentque eiuídem íarguí 
nem. Quare probationes Fabri non pof 
funt á me'obtinerc , v i de fi nam indica 
re certammorali.ter í e n t é n t i m i i d c nó 
n e c e f i a r i o c o n t a d u h o f t i í E in fe i pía ad 
valorcm Ordinationis Saccrdotnüs. 
152 Infupcrnon requiritur 
ad efientiam cjuídem Or.dinarionis, 
quód Gontingatur patenainfe ipía, íed 
fufficit contadus calicis , cui ea a-
dnali tet fit íuperpefita, quiaideí l mo 
ralitcrtangerepatenam. Kuius cenfu-
i s í uAt Theologi plerique apudDiana 
parte 2 . T r a d . 16. Re/olur. 3 . p a r í C 4 
T r a d . 4 . Reíol- 1 85 .pane 6. Trnd.S 
Rc ío l . 1 9. parte 10. T rad . j 3 . Rcíbl . 
50 . T r a d . 15. Réít)!. 20 . T r a d . 16* 
Reíol . 8 8. & alíqui indicant, ñeque 
ex precepto requiri comachirn pace-
ñas, ü attingatur calix ei íuppoíirus. 
Diípamtio X X F I . Sectio F U L ,85 
QuibusegónonaíTentior, namin Pon-
tincali l\oinanó claré iubetur conta-
ctas i mniediatus vtriurquc per illa ver 
ba, Cnppaín C(ilícist&: píitenam fimnl tan-
gf<»r Ordlnandl. QLubusex verbis, 6c 
ex immemorabili omnium Ordinan-
doram vía in vtriufqüe concada pro-
babiiis ni ihieí tneceísí tasipí iüsad va-
lidítaceni Ordinationis Sacerdotalisi 
aíTefirurqac á nonnullis. Er ideo qui 
ío lummodó retigiflec calicem^debe-
rcr iterüin ordinari Sacerdos lab cun-
ditione, vt infcrturex rarione prxrti-
t a í n n a m . i 34-- Et ita iud-cantgraues 
AuihorcG recenfi a Diana Cuprá. Con-
leqaenter ccníendum eft , peccare le-
tha!iter,qai Iciens, & volens non tan-
gerct patenam, tum quia vioíaret prx 
cepcumEccleíia: inregraui: tumquia 
temeré exponerct íe pe rica lo probabi 
Ji OrdinationisSacerdotalis 1 n v a 
q u od eíl damnu m ma gni morne nt i , 6c 
irrevercntiaenormis erga Sacramert-
rumOrdinis , eílque contra ipfius i n i -
rerabilitatem, qui enim prífelamit ac-
cipere illudcamniateriadubia, Sí in-
ccrta, obligatíc adfub conditione re-
pcritionenl procurandam , caiu quo 
poí leáteneretur , aut v i t ró vellct exer 
cere adüs íllius. 
Í 5 3 Rürfns non opus cft ad 
validltaccm Ordínarionis Sacerdota-
Jis, v t c o n t a d u s m a t c r i í E exiílat phyfi^ 
cé , &mathemat icé fimul í n t o t o , - ñ e -
que et iainín parte cum prolationé ver 
borum formít: Fada ab Epíícopo . Ira 
Dodores pafsim ; tcíiaturque Nofíer 
Jvlartinus Fornarlus C. 2 . de Ordine^ 
num. 5 . faífle Romx in qaadam Con-
gregatione deciíum pro validitate Or-
dinis Sacerdotalis , ^ guando mul t i 
í iaiulordínantur , 6c EpUcópas, fémei 
prolata forma in plurali, tradit deín-
de materiam tangendam 5 v e r u m t a -
men non omnes fimul tangant , fed 
bini, vel terni, 6c fie deinceps interie-
doal iquo temporis fparío.'^ 
1 54 Pro communi híc fen-
rentia argumentor príni6,nam in cx-
teris Ordinibus , fluc minoribtu, fme 
maioribus, necesarias n ó eít adípíbrü 
l a bilan r i a m concu r í u s phy fi ca s v e r bo -
borumformx , & coriradas. Id qaod 
cieqaatuor mínoribus, & de Subdiaco-
paru conftabit legenri Rubricas Ponti-
licalis llomanl editi tempore tam Pjj 
I V . q u á n i Clemcntís V U Í . rtani Veí 
poít v e r b a f o r m g > v e l ante d l c u n t u r t r a 
dendainíirumentafacra, quandonml-
tiOrdinandi cónveniunt. Qaoad Dia-
conatumnonfunt tam clara verba-.affic 
mar rámenCardinal isde L u g o L i b . 1. 
fponíorum Moralium, dub. 3 3 . n o n 
oblérvari nñcinc ias collatione í i m u i -
taneitarem contadus,6c verboriKu f o r 
mx ; íed Epiícopos proferre eain n u * 
nieropluraü pro ómnibus Ordinandis, 
6c poítcá fingulos fpccfeI||Vé t ánge te 
librum.Ergoncqae necefíarius erit i l -
l e concurfas ín Soccfdotio. 
155 Argumentor fecundo, 
qaia inBapr i ímo , Confirmarione , 6c 
Exrrémavndione validum ñ t Sacra-
menttim abíque cOcxiílentia phyfica a-
blutiónis, 6c vndionís carn verbis f o r -
m x . ErgO 6c q U i n fimül phyíicé con-
flaant conradus, 6c verbaformx in Or 
dina tionc Sacerdotal i , é t i t íalva huius 
cííentia. De bonltate Coníequent ix 
dubitari nonpótcíl . Anteccdeiis eíl in 
confefioapadpleroíque. Kamet í i A u 
thor Glofix ad C. Dcfvrfbe 1. quxí l . 1^ 
V . eodem dixerir , fi poít ablutioncm 
íuccedat aüquod verbum formx , fore 
i r r í tum Baptífmum , dilulicuit id re 11 
quis Theologis; etñ irem Scotus i n 
Dií l ind . 6. qi'.XÍt. 3. Gabriel quxí l . 1 . 
arts 2 . Concluí . 8* Gu'lLie!mus de P^u-
bioncquxí l . i . a r t . 2 . Maior Di í l ind . 
6cqua'.íl. 2 . argumento 4 . Rlcliardus 
Di f t ind i 3. art. 4 . qná:íl. 2 . Sylveílcr 
V . BxpTifrnns 5. queíl . 2 . num. 5. T o -
létus L ib . 2 i C . 1 o. num. 1. Zambranus 
feíarusáDiana pafre 3 ^  Trad .4 . Reío-
Jut. 6. afleriierint, fore i n V a l i d u m , fi 
poíl verba formx Incipiarnblutio , vel 
poíl hanc incipiant illa , feu fi aliqua 
p a r s v e r b o »• u m fo r ni x n o n c o e x i íl a r c i l 
aliqua parte ablutionis ; níl exteri 
Thcologi n o n approbant áflertioneni 
h a n c , 6c nonnulli exreiaris reípí 'xe-
runreó p rxc ipaé , vt contra G'oílam 
prxfaramevinecrent, íalvum irí Bap-
r i ímum, íi verbaformáJ haberent phy-
ficamcoexilicntiam íaltcm párt i r . lem 
cumablutione; Arque ita monct An-
tonias Hiquxus i n Commcntario a d 
Scotum. 
T56 Argumentor r e r t i ó á 
p r i o r i , quia v t i n Ordmatlone Sacer-
dotal! veríficentur , & adlmpíeantuc 
V e r b a formx , n o n ampliüs rcquiri tur, 
quám quód fígnifícatiim poiiatur in te 
|pore c o n f i g n f l i c a í o . Atqül fignlfica-
t u m , 
^ 8 5 J)e Ditiino M i p Sacrifáo. 
tum, qpi efl cotadns infiriiiTientorumj 
poneturinteinpore conügriificato, ctíi 
imnVcdiatb ante, vel poli prolationem 
verborúm formse^ aut écfi paulo anee, 
vel poliponacur. E r g o , & c . Probarur, 
Minor, nam ea verba, & í inúliaál iamó 
rali , & humanó modoproiatanonaliud 
petunr, qaám qúod referantur , & der 
tcrmiilentur ad rempus immediate,aut 
pauló antecedens, vel iliblequens, tale 
quippc tempus eft moralitcr prcefens» 
Vnde li ego dicám, Accípe pAÜhm , ve-
ri'icabuncur, & adimprebuntur íufñ-
ckncer illa verba, íi immediacé ante, 
vel poli, aut íi pauló ante, vel poft pro* 
latí one m hor íi m v e rbor u m t radam t ibl 
Jibrum. Etlicec taxarc non valeamus, 
adquantum temporis ipacium diítendi 
polsic verifícatiojíSc adimpletiotalium 
verborum, prudenci iudlciorclinque-
dumideft, Ve & in multis alijs caübus 
ad SacramentaPcenicentia:, & M a t r i -
mohij percinentibus,ricut etiamquoad 
loci ípaiium in materia Sacrámcnci 
Euchar iü ic ; 
15 7 Hac ex rationc á priori 
manet enervara eaj quk av o¿avit á có-
muniíerítedcia Gaietanumtomo i . O-
purculOrumTrafl:. 2 6 . V . Quodá ficun-
¿ u m . Caicrano videturadhxfiíTc Na-
uarrus in Manuali C 22 . n. 17. addu-
cltq-,.rextuii1 in C. vi t imodc Sacramé-
tis nonicerantjís, vbi dici tur , Iripofitio-
nem mxnuttm deberé fteríj.cüñt oratío fúper 
dtpttt ejfundicitr Q rdínatidiPresbyreri. Séd 
Canonis verba fufñcienter inrclligun-
turdedebitoex prcecepro,&nonadef-
fe nt i a ni O rdi ni s; i t e m de íi mu I tañe i ta-
re tantíim morali . . Et non cdnftat de 
qua mariuum inipofitione lOquatur ibi 
Gregorius IX.Papa, ande prima fadla 
ab Epifcopo, & ab ómnibus alijs Sacer* 
dotibus ibidem prc-eCentibus, an de fe-
cunda fadta a íolo Epifcopo ? Si de pri-
nía, non conctírric óratio cum ipía, íed 
poít ipram dicirur, tenentibus Epiíco-
po, óc Sacerdoribus non vrramque ma-
na tn i m poli rain íuper caput Ordinádi , 
feddextram rantu mextenlam íuper i l -
ium. Sidcfecunda, cum illa quideiíi 
concurrir orarlo, íeu potiüs verbü 'mi* 
p e r a r i v u m, ccip e Sp trit tmjan&»m ,&c, 
Aft id eñe de neceísirareOrdinisSaccr. 
doralis, vndena probabitur? Imórnuf-
t i Theologi docenr, íecundam hanc ma 
nuum impofuionem ituílo modo eífc 
materiam Ordiuanonis Sacerdptalis, 
nuil o q u e modóeíTe formam t é r b a í j l á , 
JccípeSpin'tumfané'luM, &c . a t q u e a d e ó 
n o n i r e r a n d u m Ordincm, fi omillíc. cí^ 
í e n r , íedeas tantüm eíle í u p p i c n d a s . 
1 5 * Pro Ca ie tan¡ ,&Navar r i 
b p i n a t i o n e conducir magis, quod pra:-
í "c r i. b i t u r i n P o n r i í i c a l i , í c i 1 i c e t í i n g u 1 i s 
Sacerdoribus rangentibüs cuppan; c a l i -
c i 3 , 6c parenamdicenda eíle abEpilco-
p o verba forma:, Acdpepoteflittem ojfere-
diSctcnhciim, 6cc. N am id p r x i C r i b i t ü r i 
V t poí'iit forma limul cum materia e x i -
í l e r e íaltem quoad aliq.uam parfem. 
Refpondeo, iuberi id in Püniificali.( 6c 
V t e x i l t i m o , íubobligationegravi ) leci 
reliare probañdum, quód prcecipiatur 
e x eo fine;6c a d m i f i O j iuberi ex e o f i r i e , 
r e l i a r e probañdum, quód príceipiarur 
v t neceflarium ad efiemia Ordinis Sa-
cerdoralis, 6c non potius vt conveniééj 
ne, íi tlon (crvet ur fimultaneitas phyíi-
ca contadus cum forma, oriantur tre-
pidationes, 6c (crupuli circa valorcm, 
quia etfi íuffíciat iimultaneitas mcrÚ-
li.5, poirunrcire varia prudenrum i u d U 
cía circa temporis intervalium, c u m 
quoi l la í le t . Hanc obcaulhm inCarb^ 
chifmo,6c i n Riruaii Romano mone r u r 
bapr i z ans, y t eode m t empore ifaci a t a b -
l u t i o n e m , & proferat formam. Viidc 
q u i áconfiliol'e aliter gereret,, pecca-
r e 11 e t h a 1 i t e r o b l u m m a m n c c c f s ? t n r c, 
quamhuiusSacramenti Habet bapiizá-
c lus . l u d i c ó q u G idem ipfumdceo, qui 
V Í t r ó in Ordinationc Sacerdotali non 
fervaret cóiunclionem temporis ínter 
conradum,& verba form^, nam c o n i j • 
cerer Ordinandum in anxierarés , per-
plexitatefque moleíliísimas j Sacerdo-
talií'que Ordo eft Sacramentum, quo 
noníuíccpto nec fíet coníceratio vera 
Euchariftiae, n e c V é r e conficienrur alia 
Sacramenta p r x t e r Baptirmum,6c Ma-
t r i m o n i u m ; c í l q u e damnum valde no-
t a b i l e r c í p e d u communitatis fídeliü, 
l i re a p í e n o n f i t Sacerdos,qui talis vul-. 
g ó r e p u t a t u r . 
159 Et h^c procommnni fen-
tenti á de n o n req u i fita ad O rdi na r i onis 
Sacerdotalis validitatem coexiücntia 
ph^víica conraftus, & verborum forme. 
Qua: f e n t e n t i a cumapud me fít certa 
moraliterex princípi /sintrinrccis. ideo 
tenfeo, nonfore obligationtmrepere-
di e a m Ordinarionem fLibconditione, 
caíu quo quis eíle t Ordinntus, n o n í e r -
üataphyfícá, íed m o r a l i íijnulrane i rarc 
contadus, 
Dilfutatio X X V I . 'Sekié V I H . 
conta¿luSj6c vcrborumformc^ íi ními-
rumpro^ime, & imincdiatCj aut pau-
lu iümanre , vel poftcontacVüm prolata 
eüene abEpilcopo verbas óc non adeó 
anre, vcl poit, vt dubicari mér i to , pru-
denrerque poilct, ntiin intervalluni íl-
lud ofticéret íimuitaneitati morali^ 
M c x cenfutíe patroni íunt Granadus 
Coatrov 9- de Sacramcntis T r a d . i . 
D i í p . 6 . num. 16. Cardinális de Lug,o 
L i b . 1. Reíponíbrum Moraliumdbbib 
3 3. num. 3. & íeqq. Taceo alios, ciínl 
h¡ dúo fufíiciant pro mult is , exagita-
rlntque qaxÜionem intentiüs ¿ quám 
ali j , quo3 cOníuUru 
1 6 6 Sbd nnmquid lieebít iri 
príefatoGaíii procurare saui: exéqui itc-
rationem Ordinis Saccrdotalis íub có -
ditionc \ Reípondeo eüm éi ideni , fas 
tore, qtiia aurlioritas Caietani, &. Na-
uarri loqueiltiumrpecialiter de Saccr-
dotio, ÍFemScotiJ& aliorunivetenmi, 
uecnon T o l c t í loquentium de Baptil-
ino ( ex qüo adSacerdotÍLim tamituc 
argmnentum inelu¿1abilc ) rantá pro-
caldubiócí t , vt obeam tanquamobex-
trhitectim principium polsic deponi, 
ant remperari iudiciuai, quod qnis ha-
beac de certa móraliter valí di cate Or^ 
dinatíonis Saeerdotalis cum íóla mora-1 
l i coexiftentia contadus, <5c vérborunt 
foraiíe ; vel íi rale iudiclum tárii alte 
iníideat, vt deponi, aut tempérárí ñe-
que at, e ó q u ó d qnis íibi firmiter per1-
iaadear , failamelíc illoruniDodlOrUfii 
ientent íam, pntarc taríien poterlt^pro-
babilenieíl'e aliam, quac dicif s obliga-
toriamcíVe^ vei íálrtrm lícitam iteran 
t i o n e m S a c e r d o t i j í u b g o n d i t i o n c, q u á -
dodefuefíe concuríus phyficiiS nía té-
í i a í , & fónnx . Diffícaiter inteíiigi-
tur, qnopadocení 'er i qucat probabilis 
ca alia íéiitentirt, ü fimul exiíHmetur 
falía opiríio Cáietaril , 5¿ reliquorunl 
memoraroruai , in cjua fundatur j v t i 
débet exiíliniari ad etVugiendífn necef-
íi tateni repetendí ftib condirióne Sa-í 
ccrddtaicm Ordinationenii Sed peni* 
ríor dircufsio iñlus pundi fpcdlat a4 
Traclatum de Coníeientia. 
161 , Si reíponfio, quam de ,^ 
libavi, placeat t ib i , poteriseamexten-
dere ad caiunii in quoSacerdosnontC"» 
tigiflet hoí l lam, & ad c a l u m , in quo 
tetigifiet Gal icem, qüi honeílet conlc-
cratus. Egi de prlori caíU ex n. 150 . 
de pofteriori ex iuHn.65 •Se'á notes, ad 
rcpet lübném Ordinis non Sacerdc talis 
íiib cónditionc plus requíri jquam ad 
Saccrdotalis, tumquia nen proveniunc 
totdañina exinde , quod qüis n o n ü t 
vére Subdiaconus, aut Diacbhus, ct í i 
reputatüs efiet: tum quia qui non fie 
yerus, led.rcpLitatus SuDdiacenus, auC 
Diaconus, íi ordínetur Sacerdos, non 
deíiner eííe veré Sacerdos ob defedü. 
Subdiacónatus, aut Diatónatus , vt de-
c i d í t u r i n C . T n z Ihtcrx vnico de Cle-
rico per íaltum prombto. Atique hinc 
breviter reíblviiur quidani caíus, de 
quoCardinalis deLug.o tradat íupra, 
dubio3 0. longa, &pplitamahu. T i t i o 
ín Ordínationc Subdlaconatbs tradltus 
fuit tangendus calix plcnus vino, 6c 
aqtial QiiíEllionis erat p r i i i io , an va-
Jida fuerit Ordinario ? Secuiido, an íi 
non fuit cerro valida, fed t a t i t ú m pro-
babil i íer , iteránda elíet íub cóndit io-
nc ? Ad primuiridicd, fuiííe probabili-
ter , 6c noncertb valídani, quia v t r in -
que apparent probábilia tan. tümmotí-
üa ad cius vallditatcm, & invalidica-
tem: quia vero vltrá adduda á prclau-
datoDodore nonoecurrunt mihi alia, 
ideo nolo acluni agere.. Ad íecundum 
iri prompru éíl refponfio, nempe non 
e ü e iterandam fLibconditione Ordina-
tionerh i l lan i . Et j iá íc fint íatis circa 
Dífputarioné de alraris vafis facris , 
narrandís, leu potius adorandis 
íb róÓrbCi vtyocantur 
apud Cafsiodo-
rum L . 1 ¿ . 
Variarum 
in 20 . 
• & 
D I S P V T -
^ 2 8-8 De Dimno Jalifa Samfcio. 
D I S P V T A T I O X X Y I I 
y E S T I B V S A D C E L E B R A T Í O -
n e m M i í f e . 
o e r o t A n o E L I c v s 
non traciautt í^ectatim dematenahav 
in Summa? quia morte ^rmentus no 
peruemi: ad quañiones de Ordims Sa-
'Cramehto y tn qUihus qjt habmt ferMo-
nem de ea faper 4 . Z ) / / r . 2 4 . qu¿JL 
t$ art, 3. CommentdrijspAis tlIujlyanS 
j\d.á%iftrum Sentcntiarum > tta evid& 
tur decremjfea^ere tvtdem de ea, cum 
fcribéret Summam. Sed complementum nofin Operts e'xígtt 0 <vt 
nos non omtttamus Dií^utátionem iñam - E t quidem mxta 
San^um Hi-eronymim ad Cap.^q. Ez^equielti, R e l í g i o divíliaL 
a l t e r u m h a b i t u m h a b e t i n m i n i f t e r i o , a l t e r u m i n v í i i 3 v i t a q u e 
c o m m u n í . Quod fatis consptcitur ex habitu, in qtto Deus j ib i 
facrtjican olim pracipíebat 7 V t i n t c l l i g a t p o p u l u s C h r i ñ i a u u s , 
adnotante Inane Carnotenji-. qu i a í i i n S a c n f i c i j S í qu¿e t a n t u m 
fiebant ad e m u n d a t i o n e m c a r n i s , c u m t a n t a reverencia í í t e n t u s 
m i n i f t r o r u m j & m i n i ñ e r i o r u m c ra t o b f e r v a n d u s : q u a n t ó - m a g i s 
i n confecra r ione D o m i n i c i c o r p o n s 3 & f a n g u i n Í 5 3 i n q u í b u s c o n -
íiftic e m u n d a t i o carnis , & fp i r i t u s , n o n ftatim ad m y í t i c a s bene -
d í é t í p n c s j & o b f e c r a t i o n e s ^ qu ibus i l l a c o n f e c r a t i o p e r f i c i t i t r , 
q u i l i b e t eft a d m í t t e n d u s , n i f i p r i m ú m f u e r í t i n O r d i n e Sacerdo-
t a í i c o n f e c r a t u s , & o m n i u m c o n g r u e n t i u m fupe l !e6 t i ! iun i > & 
o m m u m c i r c u m f t a n t i u m m i n i f t e i i o r u m p l e n i t u d i n e f u b o r n a t u s . 
Sic Iqjo in Eptjt. I Z A . . Nec folum merj, Numinis^fed falforum 
cliam Sacerdotes m <vfu habebant ad Sacrificia peculiares veftes 
d¡fitn[las á communibus, ^ profams. Vnde apud Vtrgdíum t i . 
/Lnetdos, 
puraque i n ver te Sacerdos, 
T>e Camilla vtdgatum efl, depofitijle communem, profanamque 
'vefiem, PJ) inclmffe facram? quamrem dmmam deíufus pu-
tahat 5 procuraret fimul cum alw. S E C T I O 
• 
Dlíputatio X j f í L SeBio / . 
S E C T I O l y 
Refermtúr verbaM.iffalíS iirL 
ca Saeerdotaíes vejies. Pr&~ 
vieque ad has agttür de 
calctatu SaC€ru 
dotts ceíehrah-
N Miírali , t í tu lo dé 
r i tu ícruando in cele-
bracíonc Mif ik ^ . i . 
numero 2 . d íc i tur , 
Qjfíbus t'ta (¡¡¡Jtofitis, S%-
cerdós accedit ad f(ir¿-
mtntA i .qut non debent 
e¡fc lucera., <t»r fci'JJa, fed integra , é? de-
center munda , ¿c pulchrA j & áb Epifcop.o 
í t e m , i>el ¿lío facultarem hahevte benedi-
{¡Á: -vht calctátus ptdíbus i & indutus 
-vejlibús fibt cjfiikíiieuttbus, qtiAnirn exte-
fiór falrcm tdlitmpedís <tfr/>ig4r, induñ fe, 
fi fit PrAnti is SxcuL-tris fupr'-i rothéiiürfti 
fi fit PrAnt í t s ReguUns 7 i>el ulius Saco'-
dos t fupra ftiperpelliceum > ft enmmode 
heri poplt , mHoquin fine eo f'tpra yejlcs 
commimes J, diciens ad Jlriguía fwgulas o*'rf-
ríürtcs inféfílis pofitíts. Sicibi cxrecog-
nitídne Clcmcous V 111. nam inedi-
tídnc Pij V . deíuric illa verba (¿u* no 
debent, órc . víque ad i>hi cÁlceittüs 
cxclnfiuc. VeÜes aureni, quibus per 
ordincm induturus fe eft Sacerdos ad 
Milíain privatam, íurit Ami t lus , A l -
ba, Cíngulum, Manipulus, Stola, Pla-
neta, feu Caíula , vr coiltinetur in j ^ * 
3.4^ & 5' Pramoratumqne fuer-at irt 
Rubricis Gencralibus jí. 1 8 . numero 1* 
Paramenta (tltaris > Celehraufts, & M i n U 
(Irontrn deberé Pjfe colorís ennuemeatis o j -
ficío i & M'dfji dieiJecHndnm nfitm Ro-
miinje EccUfix, Hcc habet Miflalécir-
caveftes í'ácrasSacerddtis celébraturi. 
í Sed an'tcquám de iplis 
v e f t i b u s a g a n i u s , e x p e n d a t i u i s á l i q u á 
extranferiptis v e r b i s Miílalís. Et pri-
mo i l l a CítlccatUí yedtlnis. Qnibusvef-
bis pT9{cribitüT, 'ne Sacerdos c x c a l c e á -
tus ad altare aCCedat f a c n í i c a t u r U S . ' 
K o n abfimiíircr í n Grdine R .omand 
de dic Paráícevés d t e l t ó » Non U & i 
Prcsbyterum , Viacomim, i 'd Acolythuni 
M AltAre nilnijlmc per nudas pedas, Et 
ínCapitul is Caroll M í g h i , Lüdovic ls 
que ,Pij Libro 5 . Capite 2 1 9 . Vnuf^uif* 
cjue Prcsbjttr MtJJ'am Grdine Romano cum 
fandalijs eelebretl Hxc eadem vecba 
refcrunt i i ráCornel ioáLapide inÁí la 
Capite 12. Verf. S. ex Synodocelebra-
ra áSanfto Bonifacio. Odo Parifieníis 
Epií'copus in communibus p r x c e p t i s 
Synodalibusnumeroj 9- iübct Presby-
teris, N e celebreht fine caligis, i d clt , 
filie caiceii, aui olim fmnificabantur 
hómine calígarum , vt o b í e r v a n t , 5c 
illliítrant CorncHus fupra, L^lius Bií-
C i ó l a tomo 2 . horarnm íliblecivaruni 
Libroly ' .Capite 21 . lu l iufqueNigro-
niüs i n libcllo de Caliga. Vndc nudls 
omnino p e d i b u S Mifl'am celebrare,eft 
contra Écclcfia; coníuetudinem iam 
d i ü r e C c p r a m l e í l etiain t o n t r a ínüio-
rcm honcüa tcm, & decentiam div in i 
cultusj & ef iet bccafio, vt Mil la i n -
eacpta relinquatur ob i r i C o m m o d l t a ? -
t em, au t n o C u m e n t u m , quod í s p e 
feqaeretur e x pedbm nudírate. Ad-
ditquc Ricbardus de Mcdiavilla i n 4 . 
Diílinftione 13. articulo, & q u a e f l i c n e 
4 . # Sacerdotis caiciatio incarna» 
tidnis eft reprx ícnra t io , In p e r í o n a 
enim Pili/ Dei dicuür In Pfaimo 5 9 . 
Vérf. 10. In idumxam exteñdam calcea» 
m^nrum j id cft , humanam n a t u r a m , 
quam áflumám. ynde Sacerdos, C u í n 
Chriftum r f c p r a f e n t e t , Milíam non 
d e b e t dicerc diícalceatus. ^ 
4 Nihjlon^Inus celehrAYé 
fiñt talceamentrs, fi abfit cbntemptus , ¡tí/1 
foindalitrn, non eft Mortale,, vt dixit Sa 
Vcrb. M i f á ¡ n u m e r o 15 . & poí| ipfüm2 
atque ante muit i alij apud Prancií-
cumdcLugo Libro 5 .Capite 8. qux-
ftionc 6 . n u m e r o 4 6 . Addunrque a -
i i q u i , nee veriiale fdre , vrgente ne-
ccísítátfc., & ceílante í'cnndalo. Ira 
Layman L i b r o , & Trafíatu 5. Capite 
6. numero 1^. Amicus Diíputat ione 
$4 .Sirdione l i , n u m e r o 3 79. Thomas 
Támburinus Libró 1 • de M¡fia,Capito 
p- $ - } ' numero 1. Léander Tradat u á, 
Diíputátíonc 7.quísÜione48 . í e ü Phl-
l ibeí tus Marchinus a p u d ipíum, loan-
nes Baptiíla Scorria Libro 2 . deMifla: 
Sacrificio Cápite 8.. numero 2 . Ex 
anrIquis Sy 1 veftcr Ve rb . i^f fjpi 1. q u 9-
ftionc 2. ^ . SecitnditM y refert, D i r c -
d o r i u m annumerafíc v c f t i b u á íacris,-^ 
calccameatái licet de benc eíVe < &: 
$ ü non 
De j y 'mho Sacnjicío. 
non neccflar!^ Bcneididá. Ange-
lus V . M ! ¡ ¡ * , ^ . 3<5.fcribir, ^ De ta l -
ccamentis auterti habendis non credo 
cíle pr^ceprurt^ cuú\ u ó n iñVcnlátuVlii 
lure. Vndc fiqüÍ3 ipí'a omittefet no ex 
conteptü, Tedquíanó háberet, no p'ec-
caret. Pdtcc h ó c q u l a calcéamcntanon 
func de ncccrsicatc, quia ficoportcrec 
habereípecíaíia,quib9n5 vterctiir , ni-
íi celebrando, cuius contrarium íerva-
turcommuniter. ^ A r n i i i l a V . ^ í ^ 
^ . ó . i n q u i t , ^ Sinc calceamentis ce-
lebrare ílnc contemptu^Sc quia non ha» 
bentur, non viderur mórcale, cum hon 
reperiatur. Botae, vbi confuetum cft, 
políunt cíle loco calceamentorum. ^ 
Ex modernís Arriaga Difputationc 5 5 . 
Sesione 41 numero 1B. air , fi Capuc-
cinus í o l i u n e ceícbrcr, míniftráre alió 
Capuccino, nonvideri necefiarios cal-
ceos ; 6c íigriíftcac, ñeque etiam caí'ü, 
quo eclebret in confpedü ftiultorum. 
Villalobus T r á d a t u S. C a p i t e l ! , nu-
mero lo.etfiobligatióriem tegumenti 
pedam ag'ioícat c f le íub7¿r i ia l i} feddí -
cir, políe iococalceorunidtiferuire ían-
dalias, Óc íbieas. García Tradlatu 3 . 
-Diffícultatc 8. dubio^. p u n d o i . nu-
mero 26 . te í la tunCapuccinoi vt i crc-
pidi$3 & reforniátbs Carmelicános íoc-
cis. Sed íi García nomine íbecorumin-
te l l ig i vulccalone^.quosordinarié gc^ 
ílant reformati Carmel í tan i , í'ciOj de-
poní ab ipíls calones, & aírunií ere pi-
das, aüt calceos adS^cra fuiS inteni-
pl is . Quando vero Sacerdotes Reii-
gíonumExcaiceacarum peregrinamur, 
non recuí'ant (aerificare nudipedes ob 
cÜfficultat'em reperiendí calceos, aut 
múl l eos . Sic ab eorum multis audi-
u i . 
5 Marchínus Traftatu 
3 . de Ordínc parte 3 . Capite 14 . nu-
mero 3 . aic, poíTequettiadprscíeferen-
dam magnamhumilitatcm^&revercn-
tiam celebrare fine calcéis , vt & a d 
imítandumChríílumjacApoftoloSjqui 
eis non funt v f i , 6c tamen celebrarunt. 
Potuiflct addere, ad^mulandum etiam 
veteres Monachos .^Egyptíos, quí > re-
ferente Caísiano Libro i . de habita 
MonachorumCapite 10. nudi pedibus 
accedebant ad celebrandá, íeu perci-
piendaracroíaadaMyíteria. Et Sah£lüs 
Odo Abbas CluniaccnfísLibroz. Col-
lacionumCapicc ¿ 8 . au? ^ Sacroíao-
Üum MyfíerÍMm D o m í n k I corpofis 
primordíjs Ecclcíia; non tahi frequen-
t e r, v c nu n c, c c i c br a ba ru r, 1 ^  m t n qu an-
t o r a r i ü s , tanto rclígiolms agt batur:; 
Quod M y í k r i u m quí participare ds-
bcoancj diícalceatis pe'd'bus accede-
bant, propter i l lud, qbodMoyí í , & io» 
íuc prxccprum fcít. ^ Adlcilccrt t.tiá 
potuíÜet Marchinlis quod ex Carite 
30. Exodi Vcrl ic . 1 8.6c 1 9. colliguiit 
Ribera Libros , de TemploCapite i b . 
AriasiViontanus inlcone Suhnni Saccr^ 
docls i Torniellus i,n Annaübus anno 
híbndi25.44. numero78. & cum pie-
riíq;Inferpreribiis antiauiorlbus Cor-
hcliusiarquc BonFreríus, videiicct hü-
dispedib5 Sacerdotes veteris legishii-
niftrafic in Sincluaricqucnquam Abu-
Jenüs, c i tá to lo íepho , aicár, adhibuilíc 
íandalias; ícd Bonfrerius dcíidcrat io -
cumloiephi . DemumMarChinus po-
tuífletex profana litteratura advocare 
i l lud Pythagorx, Nadis pedtlus facrifi-
'CA,& tdoYA t multaque alia ColJefta á 
Cerda in Advcrfarijs faCtls Capice 57. 
numero 9. & ad Librunr4. neldos, 
Carmine 1 7 . necnen á Pa í r eCornc -
íio íbprá. 
6 Ego tatncíi nunt non pro-
barcm figrtum illud humil irat is , ar-
que reverenrix. Etquoadexemplmn 
Chr i f l i , ApoílolorühVque attincr, Da-
niel Mallonius ad Capur 1 9. Alphbníl 
Paleoti de lefu ChriOi Iligmatibus al-
legatus á Marcliinonon probar con v in-
céter,CtíriÜurh,&Apoítoio5ortiínarie 
¡nceí'siíTe nudipedes. Imócoht ra r ium 
perfüadeo mihi cumSandb Auguüino 
diecnte in Sermone 4 2 . de Sanclis, 
N d m de ijs calce/twevtis j cjuihns a m h n h - * 
mus , confoífttítr me ídem VoMtvus meus.. 
S i enirn ipje calcearus non ejjct > non de ¡ti» 
jodnnes dtceret, N ú n fum dignus foluerel 
corrigiAm calce^rhentorum c íus . Legan-* 
turSuarez t o m b i . í n J. par temDiípu^ 
tatione 28 . Sc£í:ione2. c x V e r í . ijs 
yero. Barradas torpo 2 . in Evangéíia 
L ib ro 1.Capite6.Landtmeterdc Vé-
tete ClcricoMonacho parte 1 .LibH 1. 
Capite í ' 6 . Bertfedidus Hacfremis in 
bifquifit ionibusivlonaíiicisLibro, Se 
Traclatu 5. Dirquifítione 1 . 1. Eulc-
biusNierembérg. L ibro8 . de Origine 
Scriprur^íaCr^ C a p i t e 7 . ] carne sHu:-
ronymus Sopranes Digrcísione i de 
re veíllaria lud^orum Dií 'püiatio-
Dilfiatmio X X V I L Scttio L 
ne 3 . Capice 5 . jí. i . Sherlogus Vc^ 
ít iganonc 3 2. in Cántica numero 24. 
Qainranadüeñns tomo2.TráCÍ:atu, & 
íjingnlari 1 i . numero 9. Et vtcumquc 
CíinÜus inceí lcr i t , fuic iuxcamodum 
civi lcm honellum, & remperatudicó-
provincialium: indidemautcrn adfor-
mam in veñicu interfacrifícandüm non 
arguitur cfficácirer ¿ cum apud pleráf* 
que nationes víui fucrint adSacra d i -
uetí'se veftes, ac ad convidtum pol i t i -
eum. Rurfus quod artinct ad Sacrifi-
cantes in vctcri lege nudis pedlb9, fue-
runt proilló tempere íuccauía; nonin-
congrux ; aft nunc ^ Sacerdotes ceic-
brant caiccati, non nudipedes¿ tum ob 
caílitacem, <5c vefecundiam: tum quia 
Innt milites, ¿educes ( quós decet efle 
calceatos, imó ocreatos) Chr i iH, pa-
rad íemper ad bellum contraDoemo-
nes , óc ad evangelizandum vbique^ 
Hincdebcnr cíTc calceati pedes in prac-
parationemEvangelij pacis,vt ait A -
polldlus Epheí. 6 . 1 5 . ^ ItaCorncrius 
lupra. Et L a n d t m e t c r L i b r o 2 . C 81* 
additjquiacalceusfymbolum eO; libcr-




rede Epifcoporum,Pontifican r i tu ce-
Jebrantium,randalijs,quanquám óc hoc 
nomine vocentur Presbyterorum cal-
cei ínCapi tul is Caroü Magni lupra, &t 
ab Alcu i noC. 3 9 o de di v í n i s Ó ffici j s 5¿ fe d 
erat inter cas di ls imil i tudo, vt ndmo-
nctAmalarius L i b . z. de Ecelefiaíliclá 
OfñcijsCap. 25 . Vidcar, qui veljt , de 
Epiícopatibus íandaliis DurañdumLi-
bro 3 . Rationalis Capite 8 . Durantunl 
Libro 2. de Ecclcíla: Catholicas ritibus 
Capite 9. ex numero 20. Suari.um Dif-
putatione 8 2 . Secíione 3» dubio 2. Ea-
gtiridezium Libro 3 • 1 • prxcepfum; 
Ecclefia; Capite 23 * numero 2 1 . ' qui 
notantjoporterc, & deberé efic bene-
di¿Í:as, non tamen calceos, quiahorurrí 
víus intercelebrandum non cít ex 
ceremonia, áut fignificatio-
nc al iquaíacfa;quod: 
íecus eft in víii 
í i larum lí 
S E C T I O 1 1 . 
Ane contrario mcejjarmm fit^ 
caput Sacerdotes cciehrantís 
tffe dtfcoGperíum ? 
8 T> ESPONDEO, extarcDecre-
tumSancli Zachariac Pape Can» 
Nidlus Epfjcopus $ 7. de C o n í e -
cratione Diílindíione 1 . vbi dicitur, 
Nullus Epijcoplis y aut Pre<hyíc)\fcít D í a -
comisad Miijarnmfnlemnia celchramUprx~ 
fumar cum báculohih'oirty antydato capite 
airarlo D e í afsijleYe^ qtionlam Apojíblus pro-
hiher 'y Viros relato tupiré orare in Ecclefia} 
&f i temérc prxfnmpfa'int, commñníoneprt~ 
uenrur. SicS'. ZachafiaS j &:Apoíloli, 
quemeitat; verbaextant 1 . adCor l i 1. 
V . 4 . Omnis -vir orans , aút propherans i>e~ 
UTO capItc,derurpatcapittfuum: á \ x t z\t(\$ 
illa adCor. ne,vt folebánt iUxta T h é o -
doretum, orareht operto capite dire-
¿cit, i nquamclun lu í lmiancnonex tra-
ditionc pertinente ad legem liivinam, 
íed ex civil i quadam , & p o t i ü s Eccle' 
fíaíliicapríEceptione locis, ac téporibus 
aecómbdanda. Coníonat Conciliiun 
Trevercníe celcbratumánno i 548 : C» 
deMiíV^ íacrifíCioriteperagendo.Ibi; 
E t ¡cittntts Qüñihet cele(?>-ct 1 c^yelato cx-
pire alruri afsijlerey autlta ad ¡ílud accede-
ré , nuíhft ommno pr^fumat. QÜJÍ & D'úi' 
totwSy & Suhdiaconós ohferuare 'manddm0; 
fi quts temen Contrarium fácere prx^ump'fe-! 
rity excommunkatlonis -vinculo¡nnodetu'r, 
I temConci l iumMedioianeñíe 1. par-
te 2. t i tu lo de pertiuentibuS ad Cele-
brationcm Miíl'ae, denunciansSacerdo-
tibus, Vt operto capire celebrare non au-
deant. I tem MiíTalé t i tu lo de d e í e d i -
bus incelcbrátione Milíárum occurrs-
fibusjí. 1 o. de defedibus in miniílcrio 
ipfo,numero 1: Ibi 1 Sicehhratcapite co-
ópertc fínedífpenfitionc. 
9 Q^iam á Gregorio X I I L 
Pontífice Max iimo fuiíie segre concet'-
fam cüidám Epilcopo valetudinario, 
vt excepto Canone , peragérct publí-
ce cum pilcólo rcliqüa Mifi ic , tefta-
tur Scortlá Libro ^. Capite 4 . in fi-
ne. Et nunc ea di lpéníano á í o l o Pa-
pá prseberi poteft iüxra Décre tum 
Sacra; Congrcgatiohis Rituum coníir-
rnarumáb Vrbano V I H . & iulínm pr^-
ifigiMilíali, cuiusDecreti tenor ¡s eft, 
ÍVfwo aitdeat -vti pileolo in célchraticne 
B h z Mif íMum 
2p2 De Diuino Mijp i Sacrificio. 
JM'tlfiruM fine exprejpi Ucentin Scdts Apo-
¡loUctc, non obflunte (¡uácumque contruri^ 
conjuetudine. 




ferr VázquezDiíputa t ionc 2 3 3 . Cap.. 
4 .nuni . 3 8. de modoetiam vigere, íal-
tem vi'que ad Offcrtorium , affirmat 
Arriaga Diípucatione 5 5 . Scdione 4 . 
num. 1 9. 
1 r Apud SInas totum Sa-
crum peragirur opertocapire, quia ín-
ter Ipfos deteclioprobrola cíl, & nefa-
l l a , propriaque rcorum afficlcndorum 
fuppiicio. Vnde Sina: Chriftiani tune 
lanciun nudanecapur, cum adSaccrdo-
ris pedes fuá confiecntur peccata. Ira 
obferuat ex Prepoílro 3 .partejqu^íHo-
nc 8 3 . arde. 3 ."dubio 6 . Tilomas Tam-
burinus Libro 1 .de Mil la Cap. 7. ^ . 4 . 
numero5. coníul tumquc adhuc tuiíle 
Paulum V . imó & ex i pío obtentum 
fuifle Breve á Patrc NicolaoTrigaul-
tio,anno 1615 -dic 27.1unij .tradic Pci-
üzar ius Tradatu 8. Capí te , & Sedio-
ne 2. num. 127 . & erudítus per omnia 
Anchor Tradacusde Pileo,cíEtcrirquc 
capitis tegminibus tam facrh , quám 
profaniSjSedionc 2 . p a g í n a 2 2. Sed ío -
n e i 4 . p a g . 1 4 8 . Voluitquc Pontifex, 
v t tegmen, quod víui efíct Inter rcm 
divinam, nufquam aliasgeftarctur, 6c 
ve áprofano diícrcparet . 
1 2 In Armenijs eulpaC 
Niconapud Vval ter iñ de tripiiciCoe-
na ChriÜi Capite 54 . CoeniP 3 • quod 
& celebrantes Sacrumnon íolüm ceg-
men non detraherent, fed etiam capiel 
cucullum adijeerent. ^ Reprehendit 
ídem ipíbm Ifaac in 2 . adverlus eos iu-
uecliva, hxreíi 2 5 . DcGrgci? vniuer-
l lmaícAlcuinusCapi te 3 s.divinorum 
Officiorum ^ pilcos, id e í t , cuphias, 
(quas Hifpanc vocamus Cofias > & E f -
cofias) geftare in capite, dum afsiítunc 
alcaribus, etíi in Romana Eccleíia mo. 
ris non í ic , vt pilcati divina Myfteria 
celebrent ^ Simeón Theflalonicenfis 
loquens de Myllagogia, íiue MiíTa ín-
quit & Aperto capite Epifcopí, & Sa-
cerdotes Oriemis omnes, excepto A* 
]exandrino PatriarchajSacris fungun-
t u r ; nonob humilitarem aliquam, fed 
obeauíam alciorem, & longe divinio* 
i c m , videiicet quam divia^s Pauíus 
ponir, ac docet, Chriíluffi caput nomi* 
nans, nos autem membra ipüus; &: o-
portere, nos ChriíUim capur noíiruna 
honorantcs, caput ínter orandum nu-
da tu m habere. Ncc cb hoc tantum, 
fed quia etiam nudo capite, qui con* 
fecratur ,coníecrat ioncmaccipi t . A t -
que ita quemadmodúm cum ordina-
tu r , precíbi>¿, & íacris operari deber* 
Ét Hierarcha poti ls imüm, quoniam óc 
dum confecratur, á Deo tradita elo-
quia,íiue facrumE vangeliumíupra ca-
put habet) in Sacrificio di viniísimopc-. 
ragendo,velato capite conípíci nonde-
bet. Obijciat fortafsé qui íp iam, hinc 
íequi AlexandrínumEpií 'copum, & a-
l íosquám plurimos ex veteri craditio-
ne tedo capiteSacris operantes, non 
r i t e , ac í ande faceré. Ifíud non dico. 
N a m i l l i antiqua nixi traditione, qux 
magií legi antiqux refpondet, ita fa-
ciunt,quando & legis Sacerdos cida-
f i m , quam &mi t r am vocabant, in ca-
pite gerebat. Quo eodem nomine Hic-
rarchg eam geftances appellare conlue-
ucrunt» At f í e r ipo te f t , vr-eo capitis 
tegumento aut fpineamDomini coro-
nam • autfudaríum, quod fuit fu perca-
puc eius,in mentem nobis revocenr. 
Vcrumtamencum &: hi id ipíbm qui-
bufdamSacrifici/momentis necefiario 
deponant, B.Paulitraditionem potiús 
feruandam hocipfoteftificantur ^ Sic 
Simeón TheíTalonícenfis. Et hsec de 
Vílbus difcordibnsáPvomano. 
1 3 lam ex referuara 
SummoPontifíci poteílate dandi Jicen-
tiam eclebrandi cum pilcólo infero, 
rem efle gravem, fecus faceré , íeclufo 
etiam contempru, & (cándalo, nam ü 
p e r fe 1 e v i s e íTe t, n o n v i d e r u r r c f e r u a n -
daSedi Aporto]íese concefsioilla. Hoc 
argumentum effícacius eft,quám quod 
pofícídefumi ex Canone Nullus Eptfco' 
p«Í, & ex RubricisMiflalis i n ^ . de de-
fedibus inminifterio ipfo oceurrentu 
bus. NamCanoni ei fatiseílct,fi obli-
ga re t íubven ia l i , ve porteá dicam, ór 
defedus omnes, qui in pra:fato^. Ru-
bricarum MilValis proponuntur, non 
incurruntur cum peccato le thal i , fed 
aliqui cum veníali tantum, vt non fe-
mcl animad ve r t i in fuperioribus. 
14 lam nunquam, vel non niíi 
raro poteft contingcrccafus, inquo 11-
nc facúltate Papx Üccat rationc ícnc-
d u t i s , infirmitatls, ca lv i t i / , frigorls 
magni. 
• 
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magn!, aut a ú r s valdcgravis7 notíVá;-
que capit i celebrare cum pi leoloíníá-
cello ctíam privato , tamctíi Sacerdos 
detegac caput in Canone 5 mul tóque 
minus, inquolicear celebrare publice 
cuín p í i e o i o , quanquam S a Cerdos , ne 
offendantur adítances, reddat caufanl 
lui fadi, quiacoipfo, quodcelebrá t io 
cum pileolo prohibearur niíi de expreí-
ía licentiaScdís ApoÜólica:, ílgnifica-
tur, vel nunquam, vcl ndn nifi raro poí-
íe conríngere c a í b m , inquo cauía ma-
n i f e í t é iuítainterueniat cxeülans celc-
brationem cum pilcóloj no obefenta fa° 
cuítate áSummo Pontífice 45 isnan:que 
conícius carum rationum,& quám íre-
quentcsfinc, voluic adíe haberi recur-
í u m ; ^oluiflet autcmincaísüm, & óiri-
ninofruítrajl illse ratíones eli'entcom-
muniter íufíicientcs i ne deíicieraretur 
Pontificia l icent ía , quando peti po-
te íl. 
15 N a m í i nonpoteft, autnoil 
ni í i diffidle ad Pont ificem recurrí , pla-
cet mih i , quod ait Suarius í'upra, ^ Si 
gravis lnfirmitas,aut neccí'sitas idexc« 
gerit, necpoíiet ram faCilé difpeníatio 
poítülari, idfiefí poííet í inegrávi (imo 
& fine le v i ) culpa:: E t hoc máxime 
verum cft, quando talis neeeísi tas, & 
celebrandi modus non eft continuusj 
íed í b l ü m femel,' aut itertim oceurrito5 
Et tune ctiam obfervandum cft, vt í"c-
cre tó Sácrum fiat ad tollcndüm icanda-
Jum. ^ Sic Suarius, & nos cum ipío* 
obidquidem quod non temeré precíü^ 
mat, ñ e q u e audeat ( vt cavecur in au-
thoricatibustuperioribus)alVümcns pi-
leoluminpra;tatis circuiBtlantijs. Sed 
numquid ineisdebet fieri teCurtus ad 
Epiícopum, aut ad Pra:latum, qui vice 
Epifcopi íit, vtdi ípeníet -,11011 íecus ac 
recurrí deber in multis alijs eafibus ne-
ceísitatls? Affirmant mul t i , fi altcr ísí 
recuríusí i texpedi tus . EtBaunV como' 
1. Theologix Moralis T rada tu io . q¿ 
i p . a i t , ^ Obiocorüminterval la ,cau-
laí'que alias xquitacis plenas, de quarfi 
numero t i l Infirmitas, q ü a m corrobo-
rar!, ac crefeere oporteretcum magnd 
Presbyrcri incommodo,ac.dolore, íi 
Romaexpectandafacultas forét ei o c 
currendi vlu pileoli, meacft opinio, ve 
o l i m , ita & hoc tempore , EpiícoprnTí 
adiripoffe, vt per cumfit hicvfus l ic j -
tus. # Thomás etiamTamburinusLi-
bro 1. de M U l a C a p I t e 7 ' í ' 4 ' O W . 5< 
ciüfdem cít cenfuríe ; ádditque , íi 
¿ i tnci i is í i tadEpircopum, velad quíiíi 
Epiícopnm recuríus-, poíle non curari 
de liceiina¿ fi adnt aliqua ex rationibus 
didis ih numero 14.ne,cfore peccatum 
grave, íi, remotoIcandaio, Se contemp 
tUj&incíifu neceísiratis, non petere-
tnr licencia , eciamíi l ixc facile efleC 
obeinenda. Q u o d poftremum non pía-
cet mihi , í i rcrmoíi t de licencia Sediá 
Apóílol ic¿. Mul tóque minus placer, 
quod inquit Arriaga Diíputatiohc 5 5 . 
Sed:ionc4. num. 1 9. videiicet faculta-
tcm reíeruatam Sunimo Pontifici eiíc 
generalelii, & qux á calu neceísitatis 
non pendeat, qualiseft, quam vtendi 
pilcoüs vfquc ad Oficrtorium habenC 
ÉOnceñam á Papa Cardinales. 
16 Decre tumSacra íCon-
grcgationisRituumloquitur de pilcó-
l o ; óccogitabit aliquis, non ideo pro-
hiberi Sacerdotem t e j e r é caput A m i -
ftu.Et anciquitusde more VidcturfuiC 
fe Saccrdotibus,velare caput Amiélu, 
idque indicare verba illa, quse recitac 
Sacerdosjdum iUumñbi áptar , Jíwpo-
ne , Domine, cApfri meo galeam piltnis, 
& c . Potérunr pro eacogitatlone con-
fírmanda adduci Navarrus L i b . 3 . C ó -
filiorum in e,o, qui cft4.. de Celebra, 
t i o n e M iiía r u m, E m m a n u e i R o d r i g u e z 
inSumma Capire 2 4 7 . ConcluíÍGne,6c 
numero 1 3 . tomo 1 . in quxftionibus 
Rcguiaribus,quceft. 24 . art. 5 . Emilia-
nue lSáV. iVí/y<t,ni)m. 17 
17 Nihilominus eríi 
Deere tum il lud loquatur de íblo p i -
l e o l o , ramen cxrerx authoricatcs ad-
du¿lx excludunt expreíse qüodcum-
que capitis operimentum, ve 6c con-
fuetudo, atque Authores, .5c ípcciatiin 
Azor tomo 1. Libro 10. Capire 2 8 • 
quxftiorie 16. Petrüs dcLedeíma Ca-
pitc 2 1 . de Euchariftia, pagina 2 9 2 » 
Prancifcüsde Lugo Libro 5 . Capite 8 -
quxftione 6 . numero 4 9 . Círanadus 
ControVerfia 6. Traélat u 14. Diíputa-
tionc 12. numero S. Trullench L ib. 3 -
deSácrameht isCapi teS.dubio 1 8 .nu-
mero 8. Tannerus 1011104. Diíputati©-
ne 5 . quxíUone i o. dubio3 .num. 43 • 
Scortia íupra reprobant capitis cum 
A m i d ü t e g m e n . Non nego, Religión 
ios aliquos, cum ad celebrandum pro-
deünt , portare cucullum Am'idu o b -
üolutum tam altum , ve eo obtegsnc 
p e c i p ü t , í e d curantenc totum caput. 
p b i A a t i q u u s 
2 9 4 De Diurno Mijfe Sacrifáo. 
j \nrlqiius vfus fruñra ailegatur, u i m 
quianonconf tacAmiüui i i noncfic de-
niíílum ad coMum poíl impofuionem 
incapire ; ímópot i í i sRuperr l i sLib . i , 
de Ofíicí/sdiiiinis Cap. i p. ait, Quídam 
j iwki t t CApurjiium chtiuhir, doticcfttper os^  
CafuU illum y\'i{olítat i & i>eliit caput 3 aut 
corofiamilli coaptét. Tum quia V.Tus ille: 
iameí tant iauatns > íi vígult . 
iS ^Pfirfaruiir Decretnm,cnm 
de piieoIolóqüicur^&Cap .iVMWMí^uni 
vecat veíame capitis", oportet inrelligi 
de p i lcólo , & vclamine ex l ino , lana, 
aLir ícncój nóñ autehide gaiericulo, 
qui geítari íoleat ex coma afcíiitia ad 
tegendamcalvitiem, isenlm facit vnii 
moralircr cárii capite, & á coma nativa 
noIntcrnoícI tur , vt tiotat áppofite A i i -
thor ílipra iaudatus, reüionc 2 . de Pi-
lco pag, 1 9. iSi gakr icülüs ille non fit-
in vlü ad obnubendam cal va,dixit Tan^ 
ñeros íupra contra Henrlqucz L i b . 9. 
Cap. 27 . ^ . 5 . cáaíam occukandi cal-
i^itij non elíe {ufficientem , vt affuma-
tur calantlca. Sed ramen cum Henri . 
quez conícntiuht Fagiindcz L i b . 3 . in 
\ i praecepeum Ecclcíix Cap .21. nuñi. 
3.3 . Márchiñus , & Támburinus fupra, 
láonacina Dil'p. 4 . qu.xft. v l t ima, pun-
CLO 9- num. 2 P . Mihiquevidetur, íi ca-
par íir omninocal vum, atque adeóde-
forme, & quodoculosípcftant ium of-
fendat, eíic cauiam, qux mcriró alie-
gari pofsit apud eum, qui liccntiam r i -
te concederé vaiear. Heririquezin c i -
tacoloeO ad marginem tranícribit ver-
ba hxc ex Gloiia adCan. Clencus Diíl." 
20. Nse Unen píleo Dtendumejly ctiaMfiSa-
cerdos cciphclahorct. Sed inDii l iní l . 20^ 
nuliuseit Canoneiusiniti). Henrique-
ziofidi t Fagundez, vt lepe lolet. Ex-
tabitforíañalibiGloíla illa. E t ínGle -
menrinade VUa,& honeftatc Clerico-
u jm C. Qunnídm 2. iubetur Sacerdoti-
b u s & Religiofis, qulbufdariiqüe álijs, 
ne in cápite publice portent infulam, 
feu pí'leum líneum . De qua antiquata 
prohibitione confulat cur ioíusMeno-
chium deArbicr. l ud i c .L ib . 2 . Cent. 
caía 3 9 2 . ex num. 1 h¿ Carolum de 
Graísis T rad . de Effeftibus Clericatus 
iii P r í e lud Io ,nüm . 27ó .& 277 . a l io íquc 
í i r ibentes ineamClément inam. 
19 Mirabicur quis Chrifl ia-
norum rhorem íácrificandi nudato ca-
pite, cura Hebrx i , óc P^omani non mü 
eo velatooperati fint Sacrh. Et de Hc-
braíis quidem cotiftat ex Levi t ico Ca-
p i t e 10. V . ó. Cap. 1 6 . V . 4 . Cap. 21 . 
V . lo .al i j íque e x locis ve ter i sTeí la -
menti 5 necSacerdotes l o l i , fed ctiam 
aliií q u i a'dibant templum "cauí'a oran-
d i , v e l aísiíichdiSacrificijsj habebanc 
t e d a capita:? vt probar copióse Abu-
Jenfis adCaput 13 .Lev i t i c i , quiseft. 10. 
De R-omanis eft c r i a r a "compertum, 
bperto capite peregifie Sacra , ü exci-, 
piantur ea, qua; ñcbanr Saturno?& Ho-
nori , Culus íingularitatis caulas tra-
d a t Plutarchus inquafftionibus Rortiá-
nis: íi iremea /qune Herculi, vt notei-
t u r ex HalicarnaíVeoLib. i . A n t i q u i r . 
Romanarum, Macrobio L i b . 3 .Sarur-
naliumCap. 6 . & cjurc in ara maxinra, 
vt ibidem Macrobms tradit . Q^ioad 
a l i a Sacra revocenrur in memoriam 
carmina i l laHelen i Vatis apudVirgi -
i ium 3 . iHneidos, 
<^M7» -vhi tranímiff* Jleterínt tran$ 
xquora claffes, 
E t pofttfs aris iam -vota ¡n Utrore 
fo lües , 1 
Purpureo yelare comas adopertus a-
micdu'j _ , 
N e qua ínterfanflos ¡gnes ín hono-
re Deor um, 
fíojl'dís facies vecurrat i omina 
turbet. 
Huno focij morem Sacrorum, hunc 
ípfe tenetOy 
H a c cafli maneant in relligtone ne-
potes. 
Atque ita exequutus eft iEbcas j aic 
cnim inferiús, 
E t cdpita ante aras Phrygio -velamur 
amiólti. 
Qui plura h u i u f e e lirteraturx cupiat, 
a d e a t Cerdam in notis ad V i r g i i i u m , 
Eranciícum Fcrdinandum de Cordova 
in Didaícalia Cap. 3 . pagina 1 9. For-
tunatum Scacchum in Myrothbcio 2 . , 
SacrorumjEleochriímaronCapífc 8 1 . 
loannem HierOnymum SopranemDi-
gre í s ione i . de r e veílíarla ludacrum 
Diíputatione 2. Capire,óc i . L a u - . 
rentium Landimctercm de Vercre 
CÍe r í coMbnachoLib ro2 . Capicc 8 1 . 
Barnabam BrilVonium L i b . 1. de í o r -
mulis , <5c lolcmnibus populi Roniani 
v e r b i S j p a g . m i h i 36 . Aurhorem Tra-
étatusdcPIico,íe¿l:.2 .ex pag. 13 . qui, 
a d e ó dil igénter Collcgcrunt anriqua 
dehoc r i t u mbnumtUra , v r n e c í p i d -
legiunjnos f á c c r c p o í s i m u s . Yucie l a - i 
cem 
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cem acci pi u nr veFbá 111a S. C y priani ín 
Lib.dc lapfis, vbí iaudüiisConFcfforLUii 
l laiuium in fide conítantiam ú h , Ab 
ímpi\.> fcclerato(¡úe •velaminey quo ill'ic -ve-
IciLvintrfxcnficcíntUim capirü captiun , cu-
pur vejlrum Hhei-um manfit. Frons cumfig. 
noDci pura Di'ahalí coro'nctm fep-e non po-
tuh, corona fe Vomim referva T/r. 
20 Ni l iüominus Chriñiárius 
mos inteótl capitisia íacrificai^do v Óc 
orando fait etiam Gr^cori'im , ve L i -
l i us Grcgorius Gyraidus Synragmatc 
1 7. hiítoriíE Deoruai, ^ag. mihi 4 9 9 » 
aiijque prxlaudati obferaanri & állqn-
dc probador d t , vtport magis íignlíi-
cans noílraihcrga Deum reuerenríaifi, 
prxícrtl i l i In cis aatiohibus, inquibüs 
nobiliísim^ partíscorporishuniani mi 
datioad oGcurium álterius v i r i , iqnem 
colimus, íignym eít noílríe ergabum 
obleruantix eis de cauñs, quas videfiS 
in Petro Mella parte 1 .varia; leílionis., 
C 1 6.Adha:c: íunt müjra; rationes mo 
rales ad eandem detedionem confirma, 
dam, vr quód léx nova fit pcrfcélíe li« 
berratis^ qüodnon timbre , íed amore 
nosdirigat; quód noríernbeicamus, vt 
ait Tertullianusin Apo loge t i coCjd . 
quód re velara fácie Ipeca le mil r Chri-
üum jecns ac Hebrseí, [fipcrcjuorum cof 
ejlptjitum yelítmenjCum Ugi'turMnyfcs.^i 
Con 3 . V . 15 . Qiiam rationerh prxbet 
S. Epiphaniusin Hccreíi 80 . Ád idéni 
faciunt, que habet Apoftoltis 1 .adCo-
r inr i i . 1 1. V . ^ , víque ad i 5 . Eiufquc 
authorirate vt i tur Zacharias Papa in 
Gan. N u l l ú 's, quem expli^amus.. No-
raí: ání em Salmerón tomo 2. in Epifh 
Pa11nb.18 . pag . 187 . & É t í lApoao-
Jus de omníÍDiis tam Laicis, quam Ec-
clefiáílícis loqui vicieatitf, nrxcfpne 
tanienvidernrcíTeícrmode Sacercío-
tibus, & EccIeTiaflicis, quorumeí lp re 
cipae in temploaut orare,aut prophe-
tias expónere: quodaperto capíte prce 
ílandum eft. Nani olim in lege Sum-
inusSacerdosnudis pedibus, 6c te^tq 
capíteSacrificiumperficíebat , vt ha-
bes Exodí 2 8 . Contra nunc fíeri deber, 
vbi pcdibiis cnlceatis .aperto tamen ca 
pite Sacrifícium MIÍVx' perngitur, & 
Additquc Saimeron, ^ Deber etiam 
vSacerdosEuágeücusnonfoíum i n M i f 
loe Sacrificio píleum lupremunT apé-
r irc , íedet iam p:íeoÍi!m, quotíTub al-
tero ge fíat , vr fatlsfíiclat hule Pau-
i i Apoílolí légi j deponcie, nlfi magna 
necefsitaseius retiriendi vrgear, falté 
á tempore coníetrationis vlque adeor 
poris j & íanguinis perceptiont m. ^ 
Dcclarat id magis Salmerón in pagin. 
i S 8. bis verbis, ^ Non eít ítatuenda 
re 1 igio,qnaíi ne fas fi t, Doilorc s pUeo-
Jumgeílare , cum proíuggcílu ad po-
pulum verbafacinnt. Nec in regioníb9 
Sepremtrionalibus , fi miniílranribus 
in Sacris non fint perpetuó de reda ca-
pita. Nam Frigore compellunrur, ca-
pirategerc. Satisfacíüht aiuem Apo-
ílolicx rraditioni, qbando ini t io íacrsc 
funflionis, aut fubindc in medio , vel 
ad fi n e m ca pu t a pe r i u n t. N on c ni m e x 
pedit, vt propter illam ca-rciticni.un 
caputvebementer hrdábü.r. $ S i c i i - ' 
Je. Cuius verbis poftrcmis conformia 
lunt taec Arri.ngx D. 5 5 . fcd. 4 . num. 
19. Q Nbn tíl: cenreridum, Deum mal 
l eomi t t l Sacrifícium tam ncceíVariü, 
aut quód grauirer Sacerdotes de íalu-
te pericliteinui* ( i n regionibus , vbi 
íunt frigora ingentla) quámquód ha-
beant tecla capita ; enm boc jpfum, 
iquod extra neccísitatem eflcr irreve-
rent i a, de finare fíe ralis iníimíjibus ca-
íibus.*^ l ia Arriaga: earenusa me pro-
bandus, vt &. Salóle ron , buai.cnus Se-
Bes Apoflolica generalem licentiam 
pofsit iuftc cpnccdcre nrbeís. regioni-
bus frigidiísimis ad vfum pile olí inter 
eclebrandum. 
21 Erlr, qui adlrdc dicat , ad 
íignumrciierentia: erga-Dcumnon v i -
deri neceíTariamdepofirione pileoli in 
Sacrificio, cü ?rí nnrionibus, vbi i lie de 
more eft, non íolcát v i n 2raués,quan-
dofefalntanr, exuere ílló caput , íed 
rantú m pilco grandiori,; an t gslero. Ve 
rnintamen & quoad pilco-um, vatenc 
rationes adduíH' ,ñeque in pra fatis na 
lionibns, qíiandó cum pei fonis n-a.xi-
mi flatüs coram agítur, prscfefnir raoi 
te piIeolus:quanf ó minu^, quado Deo 
facrifícattir. Ólim plebs Cbr:íUina nu -
dabar capira ad ledíonem Fnange|n ín 
MiíTa, vt in Carmine, de eiiis Ofíicio 
canit Híldeberrus Epiícopus Cenóma-
nenfis, . . 
Vlehs h te tilos pont't, (lett retegttque 
caput. 
Videturque loqui de depofitione ca-
.lanricarum, nam quis credat, nonfub-
moviíl'c iam petalos ad ingfeflum Fc-
clefix?Eílque propius vero, ex lee! 10-
nc Euángéii) yíqixQ ád finem MiíTa: 
man 
DeD'mim JlítjpSacrificio. 
manOíle popnlumíinie vllocílpitum o-
pcrimcnrcJ. Vrgct autém potior ratid 
inipíis Sacerdoiibus celebrantibus. 
22 C^ re rúmct r ide aperien-
do á Sacerdociblis tapire ínter Sa-
cra adcó curarit EcclellaRomana, & 
SancluSÉacharias f üba, dip.numvaldc 
eíl adnotátu , qaod idcm S.Zacharia'á 
incadem Synodo Romana, vbi anno 
743 . confedus eít Canon N u í l u s ordi-
nc 13. <3c 14.. prcTmilíerat í iunc, qui 
ordlnc cft 3 . & re ferrar iri C. Epifiopí 
2 ¡ . quscíl. 4 . Epifcoptts, Fresbyter , & 
VíAConnsptculítrí indumento m'ínime ytÁn-
tur, nlfi, Kí condccet, fsínica Sacerdot<fli$ 
fed nec,d¡(tn ajnhulnui'Yi't in Üiui tdtc^ut in 
yta, dUt in pintéis , fine cperimeuto prxfu-
mnt aynhtihreiprxterfi in itínerelongo rtmbu 
lauerit. Qjfia ficntwidic'r orahs in Ecdefia, 
non -veláto cap¡re, dcturpat CAputÍHum inx 
ta Apoflnli vocem ; ita Saccrdcs fitfe operi-
mentó deturpatfnum Sacerdotinm. N a n í 
fi temeré prxfumpferit contra jintuta ageire, 
comrnnnióne príyétur , don'ec qux flntutd 
fitnti aditiplcre w.ffwref.En pro decoro, 
&:grauicarc Epiícoporum , Sacerdo-
t u m , & biacbnorum ¡niundiurí ül ls , 
vtiriquotidianacorivérrátidne vceré-
tar capírütüoperiirierirb: qüodanfue 
r i t Conimurie currí galerisSecuIarium, 
an fmgü la rcv t nunc pileus Clericalis? 
nihl/eft, vride affirmetii, aut negem. 
Siquis cum Gloíía , & cum comnuini 
Inrcrpretum ad C. £p/}cop/inrelligat 
vocenl ópenmefití im decaf>pa3 aut pal-
l io ,vcl de rúnica raíari , non conren-
damcuniil lo, dummodó mihi conec-
dacpofic etiam inrcll igi de tegmine 
capitis, vr ruadetexemplumde muíie 
re, quá: dehoneílaret capul fuum, fi eo 
non velato óraret in Ecclelia. Hadc-
nusdc itícidenti circá pileolum quaí-
í l ionc, ícdquse própria eft noftH Tra-
¿ la tus , ideoquecarriram operóse dif-
cufsi, non ábfquc aliqua clücídationc 
Canonis/^«//«.Í. Sed pro illiiís íntegra 
explicatidne, 6c proexaminc difficul-
tatis, qux íoler fimul in hoc loco exa-
girari, anriedoSedidnemrcquentcm. 
S E e n o / / / . 
De prohibtta ad ceíebrandum 
adítione aliar¡s cum báculo. 
23 T N Can.A/W/í/inonfoIüm vera-
ratur afsiílcrc altariDci,velato 
capitc, fedeciam ad Mií íarum 
foiemniácelcbranda íntrbiré cum bá-
culo. Vtauccnvíiancfecundam prohi-
bií ionemdcclarem , pi opono nonnui-
las animadverlioncs. Qnarum prima 
i l t , c'umibí prohiberur in t ro i íus ,nbh 
cfl'e íe rmonemde báculo Paftoral¡,íed 
de communi. i taGioí la ad V . Cii bacu-
lo, & DuranrUsL.2. de ritibus Ecde-
fice Catholicae C. 9. n u m . 4 0 . contra 
Turr'ccremaram. Etpatc t , quia agi-
rur de báculo non íolius Épifcopi, led 
Sacerdotis etiam, 6c Diaconi. 
24 S t c u n d a a n i ni a d v e r fi o íl t , 
inferri exinde comnninirer ab Atnho-
ribes, irrfeguiarenifeíle , qui ílire bácu-
lo non póteñ ad altare a c c e d e r é , ibiq^ 
funcionesexercere. SicGioí iaprxci-
rata, &gcrmana alia ad C. Sijuis tn infir-
íw/Víire l O .Di í t ind . 5 5 . Sed PofievinuS 
C. 2. de Officio Curati num. 3 9. ait, 
# omniaineominoda íupetar i , fi íSa-
cerdos (non valcnsambuiare íihebacn. 
l o ) í e ad altare fácr is veílibus índuat, 
& no referre.,quomodocumque ad al-
tare accencrit j d u m m o d ó ^ n m eíi i b i , 
íiriebáculopoísitofficio í u o ñringii ^ 
Poflcvini coníilioobíiare videtur D e -
cretum Sacras Coñgregátionis Ricuü 
pofirurnin Miííali de niandato Vrbani' 
VIH.PapíE ,neinferiores Epiíeopó í u -
nlant de altari parahienta pro Milía. 
Seddici poflet, D e c r c t u m c ó r e í p i c e -
rc, vtcxfaílu , & grauirate vltra flaiS 
perfonse noníé induant a i i j , quám Epil' 
copi, & Cardinales,inaltarl.VndcGa 
Vanrus inRub. MU. parte 2. t i t . 1. pa-
gina Sé . non detreftat, vt ihcaíu necef 
íitaris obdefedumSacrlfíia!, aut men-
fx fe pa r a 19 q u i fq u e pr i u a t u s S a ce r d o s 
veíHat íe in altari ad cótnu Evaiígcii). 
P. Vázquez D . 233 . C. 4 . n u m . 4 8 . 
ícr ipfi t j icere rationabili aliqua ex c a u 
fa Cum baciilo accederé ad c e í e b r a n -
dum, quín meminerir difpenfationis: 
qucecertc requiritur in irregularita-
tc , quam contraxít impótcnsconfiíle-
refine báculo in altari. SedfiquiS non 
IndigcnsaíTumcret i i lumex mero fuo 
Hbito, efletcdmfriunione privandus, 
namhancpcenam comminaturC. N u l 
tus ; & iuííta pleroíque commínatio 
excommunícatiohis rnaíoris eftílgnü. 
cu lpxgrav í s , quanvis non d e í i n t D o -
dores, qui negent aptidGaípareín H u r 
tadumD. 12. de £ x c o m n u u T Í c a t i o n c , 
Diffículrate 3 • V . Excommumcatio wa-
ío^.Qmbus egonon aflcntiorjfedtame 
agnoíco 
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agnofco, comminationerade prívatío-
nc coiiiaiunionis ínC.A7w//«5 poílc val-
de gcnainé explican' de pcx:na, qux fit 
ievior, quám excommunkatio maior* 
A t q ; í taexpri inunt , aut indicant Gio l -
í a i o i , v e r b o N u ü u s , & Turrecremaraj 
peque formula,CowwM«/o«e priuerur, 
noii henificar ¡n íacrisCanonibus aliud, 
quám luípeníionem á rula pierdo cor-
pore Dominico, aur á covit tu cum aii/s 
Clericis, velfidclibus. 
25 Tercia animadvctfioíir , 
forte nomine baculi intelligendameíTc 
virgamcum culpídcférrea, aut vagina 
cum ente imus inclulb ad defeníionem 
porcanris* Et quidemeonomine figni-
íicant,quoddix¡4 Hilbert»2 í'upráaddu-
¿tus, Amalarius L i b . 3 . C. 1 8 . de Ec-
clcf. Ofíicijs, Hugo Vi í lo r inus inbpc-
c u i o C . y . Belethus C. 3 9 . dcOfticijs 
divinisj Durandus Libro 4 . Rationalis 
Cap. 2 4 . num. 25 . Dnrantus deritibus 
EccieíiíE Corholicx L l b . 2 . C. 2 3 . nu-
mero 2 1 . loquentcs de baculorum de* 
poí i t lonefaáaáLaic isprá í lent ib 'Mif-
ÍÍE , quando legebatur Evangelium* 
# Dcportuntur^nquitDufandas^cunC 
baculi, & arma* P r i m ó , ne inúremur 
tudseos in coilí'pcétuCrncifíxi arundi-
nes,&armaferenecs* Secundó , adno -
tandum,quód , Chr í f topredíca te ,om-
nes legales obfervantioí, qux per bácu-
los íignificantur,depofitítí funt. Tc r -
t i ó , depofitio baculorum, <Sc armorum 
humilitatem notat, & ChriíUanx per-
fedionis cílc, non fe vindicare,redDo-
mino reícrvarc vindidam. ^ Hinc irt 
Concilio Aureiiancnfi 111. artno 5 4 0 é 
C. 2 8 . iulVum f u i t , A7e quís cum armíi 
feftincritibus dd heüorum -vfiim ftéttdtet Sa-
críficinMijfixrum* Cuiusreligionis anti-
quae vcíligla videre cft in Vizcaya: pa-
gis, Íncola: enim ingrcííuri templa re-
iínquunt adoíl ium báculos férrea cuf-
pide acuminatos > quibus frequentef 
vtuntur,vc reítacurloannes Fernandez 
in Thefauro divinarum Scripturarum 
L.C.(5cnaiii.2.qaarc Ecclcfiarum atria 
d i c f c í t o ^ h o r a í o l c m n i o r i s Mifl^í'pe-
ciemmÜitar is ftationisreferunt ob tot 
¡na l tum erectas lanceas ( quas^co«<íi 
vocant) quot intüsfunt virí* Prccita-
tus autem Fernandez explicatde bácu-
lo inhacfignificatiorteChriftum dicen-» 
tem Matthaíi 10» V . 0. Nolite pofsídcre 
4urum, ñeque árgentum, ?ieqUe pecuníam ¡ti 
^onis ycflríff non peYítm in y'ta, ne^ue dufii 
tuntCAs, ñequecalceamenra, neque-Vírg^Mi 
aíl de báculo ílne ferro, & dcfcrvicntc 
táriimad nitenduminterpretarur eiuf-
dem Chriíti verba Marc ió . V . 8. vbi 
pra:cepit Apoltolis , N e quid tollerent 
in yiíiy nlfi i'irgam tainum. Quam vtriuf-
quelOcí conciliationemtradidit antea 
lanfenius, & approbarunr mulci alij i n -
terpretes.Si prior vocis JK(IC«ÍMÍ acccpi 
t ío in Can. Nullus placeat, adiungam 
hon Valde dilsimilem prohibirioncm 
latam in Exhonaiione Ep i í cop i adCó-
cilium Provincialcleu Syncdumíuxta 
Grdinéde eius cclcbrationc praeferip-
tnm in Pontificali RomanoPi) 1111.Pa-
pae, dicirur en imib i , Nullus calcaribus 
indutus, -vel cultellls extra pendentibus ce-
hbret . Et hece habui, quaí adnotarcra 
circareliquaCanonis N u l l u s ; quac non 
coadlc, íed (ponte Vcniunt adSpartam 
noftram ornandam» 
s E c r i o n i 1 . 
Tr&uié tra&atur de rueftibus 
tvftiarijs, qmbus fupermduen-
da funt Sacerdotales, Item 
de Superpelltceo. JDtcttur 
nonnthü de tonfura 
capitts > 
3.6 T A M círcá illa verba MIíTalii 
E t indutus -veflibus fibi Cónuenien* 
tibust qudrum exteriorptltem talñ 
pcdts at t íngat , vbi ódmonemur Sacer-
dotes de qualitatc habitus in vfu, vi ta-
que communí , legat, qui velit Caño-
nes contentosCauía 2 ik q . 4 . C . C l e r í -
c i 1 5 .de Vita^Óc honeftate Clcriorum, 
C. o w /V w 2 . i n C l e m e n t i n a í u b e odem 
t i t . C . 5 . Concili/Maiifconenfis I . C. 
1 .Concili jNarboncníisjtmiíum 3 . C ó -
cilíj Coyanceníis * Bullam S i x t i V . i n -
ciplentem Cum Stcrofanótamt Conciliü.-
qucTr íden t ínumSer . 14. C. Ó. de Rc^ 
formatíonc, Sef. 1 2 . Cap. 1. de Rcfor-
mationc. Legat ctiam Barbolam parte 
2. de Officio* & poteftateEpiícopi A U 
legatlofie $). LandtmeterumLib. 1. de 
Veterc Clcdco Monacho, parte 1. C . 
21* SCot t iamLib. i , dcMlííaí Sacrifi* 
c i ó l e s * 
27 Quntctins autem Vcften? 
exteriorem deceat efíc talarem> facic 
C* NonliccAt} i^Diíl*^ $ .comprobante 
q u e 
25>8 -De Diurno Jitfijp Savrijicm 
que Authores congeñi áBarboíafupra, 
D u m . ^ . Clcricus, qüeili á pcr íequüío-
refu^ientemcxccpir domi S. Aibanus, 
veílc vtcbatur ad talos dcmífía, vocata 
CCIYACAUA, vf narrat V . BcdaL. i . HiíU 
Angíoriiin C. 7 . indcquc Baroniuisan* 
no Chriíü 2 1 3 . numero 10. confirmar^ 
fuíílc olim Cltri'cis in víu talares ve-
íles: quas quia populodonavit Antoni-
ñus Imperator, fílius Sevcri, diduseft 
Caracallus, vt notum eíl ex Spartianoj 
& alijs: íuntque Saecrdotibus valdc 
congruentes, vt qux maieí la tem, & 
dccoremconcilicnr easindutis. 
2S Dlcaít i l lusTraa:. 5. 
dub. io.num .21 ó . inquir, ^ Senon ap-
probarc Sacerdotes,qui inbreviori ve-
lie veniunt^ vt fe induanr veílibus ía-
cris, qnanuis enimnon videaturpecca-
tum mor ía le , indeecns videtur , niíi 
caula cxcul^t ¿ y t uineris. •?« Suarez 
ctiamDifput. 8 2 . feót. 3 . in fine, air, 
* pbí 'enianduni Id efie, qüod inMi í -
íali admonctiir,ruj^ect vt Sacerdos ac-
eedac detcnter veítltus, ita vt íuperior 
veilis talum pedís attingat, quantíun 
commodc ficri poísit. & Sic ífJc.Q.üód 
íi permuiti EpiTcopi, vt confulant dc-
certti^ ftatus Clericalis,minimc patiü-
tur, vt inhabi tu breviori coramíc ap-
parcant Cler ic í , iuftiuslohge eft, ne in 
co celebrare Miíl'ani permittanturSa-
cerdotes: exceptis peregrinis, & ruñí-
canls, quibus veílié curra permitti po-
te l l , led quannediiinifaltcm ci usbpe-
r ia t ; debetque adhuc Clericalis eíle 
pro more regionis. Et quidem cele-
brare frequencer, ac fine cania in habi-
tuSíEculari,vr & ineoincedere Sacer-
dotem, noncarebit peccato; quod gra-
ne e r i t , praeTertim fi adfu contemptus, 
ve i íequarur ícandalum. 
2 9 , V i te riüs círca illaMiflalis 
verba, Induit fe , fi fitPreUtus StcuUris , 
fupya rochettnm ; ft fit P r t h t u s ReguUrtsi 
-vel ¿Hits S * cerdos, fifpyíi fuperpeüí'ceum , J i 
comrnode haberi pofsit, obferVo, íuper-
pcliicei v íum, et íamíi ád manumfít,óc 
in promptu, rarü inHifpania eíle apud 
Sacerdotes celebraturos; qüare in Hií -
pania, & vbicumque in víu non fie, o-
uir t t l poterit abíqtic peccato vlló,qná« 
quám commode habeíi q u c a t . N c c í u -
perpclliceum eft vcftís lacra Saccrdo-
talls, vt contra Fabium notar Lcandcr 
Tracl. 8 . Dií'put. 7. qua!fl. 3 tum CJ: 
eoiumunl Doclorum confeniu, tum cx-
inde, quód fuperpelli'ceí tanquam ve-', 
ftis íacrx Sacerdocalís menrio non fiac 
in Conciiijs, .ñeque inPatribus. Vnde 
conícquenter Paludanusln^ .Dl í í . 1 3 . 
qu^ í í . ¿ . arce. num .22. Durandus i b i -
dem, gua:íl .2. num. 9. Sylvcller V . íf-
tjedti'tlo, quísíl. 5 . cum Archidiácono 
docent , íuperpcrpclliccum non efie 
benedícendum. Dequo nihil oceurric 
t0Uii quod addam vitra conqui í i ta , de 
allata a Durando L . 5 . Ratíonalís C. 1. 
ex num. 9. GavantoinGommenrar. ad 
exarára verba Rubricarum jHbrrera Le 
i . de Origine,& progreílli ceremonia-
íüm iVíiña: C. 24 . num. 5 . 
30 InMilíhli nihil dicifur de 
corona, feu de toníura in capitc celc-
brántiS Sacerdotis. Sed placet advet-
terccumAmico Di íp . 53 íc(5l. 12. ex 
ñum. 18 . difeurrendum cííe eodemfé-
íé modo de celebratione fine i l l a , ac 
abíquehabiru Clcncali . Eít enim il la 
SaGcrdotis iníigne,& ad quam,íi crinbs 
habear, oBligarur per í eg rav i r e r , düin 
c t iamnonfacr i í icat , Se independentet' 
á contemptu, arque í'candaio. Sed ve 
ex caufa poteíleí ieJici tus inceílus fine 
ea, ita ctiam celebrado j & vt brevi 
tempofe inceílus fine corona ex negli-
gentianonerir peccatüm grave, i ta ñe-
que celebratioper paucosdies,quiahi* 
miruiTiindc non creaturnócabilisocca* 
fio vílipcndendiSáccrdotalem ílatum. 
Nondef íe ié ta l iquis ,qui iudicet, cele-
brationcm fine corona addere quidpla 
gravitatís in culpa fupralnceílum cóití-
muneihílne illa ^ v t i iliaiór culpa cílet 
íácríficareabíque Clericali habi[U,qua 
abíque eoagere v i t amCiü i l em. 
3 1 Nec plufá de corona • de 
quaprícter Barboíam,& relatos ab ípí'o 
íupra ex num. i o , Landtmeter íüpra 
ex Cap. 6 . Caroiús Pafchalius L i b . 4 . 
CoronartunC 14. ad finem, Profpec 
Srellartiusirí tribus übris dcCoron í s , 
& toní'urís, quidamqué Modcrnüí íit 
Refolutionibus, quas vocar valde con-
fidenterOrthodoxo- Morales, pe rinde 
acíi prodirent ex OraculoSifínmi Pon-
t i f icis , aut Conciii) cuiufpiam facro-
fandtí, secumenici, & gencralis, D i -
gref. V . de toníüris, & coronis ex pag-
3 7 0 . & cñ locupletat9 pro í tí re cómuni 
fit ex operofo ,&labor ioíóícnpto Stcl-
Jarti;, immemor tamcnbencfíci/ gra-
nate,& afpere rernoquoque Verboip-
Imnexagitac,fi ve l in lev i l j ima iiucr-
p u n d í o n c . 
puníHone, áut voce auccsfuasnóri r i -
t i l lcr . Ludens nomine Profpcri Stcl-
Jarti; air , nort afpcxifl'e proíperé , ác 
bcnignc V . Bedam, cuius authorita-
te.ni cranfveríum agcns non aEÍlimatj 
JegilTe malevo loa ípedu S. Ifidorum 
HUpaienfem , erga qucm habuir non 
pium affcdum; elle iurt^cn ínfauílum, 
& inf^lix, oborcumqucln vmbramul-
tis, aur mort is ; toto Cceló aberrare, 
& concraomnemantiquitatem tcclc-
íiaííicam; nonart ingcreícopumídivi» 
n.ire multocies 5 maniíeftam efíc óm-
nibus inrcitiameius/ingeniurtleiTc au* 
dax, nilfandamqueaudaciam. Ne au-
tem adverbium Áitdafter conqucrerc-
tur de íui non vfu , adaptat illud loan-
ni Caramueli, inqüicns, :£ Audader, 
& contraomnes, vt ai íólet , fe rc íem-
perdivinans, vtnovitates introducat 
loannes Caramucl , ^ quem ctiam 
compcllat ignorantem antiquitatis. 
32 Non magis humauitcr le ha-
ber cu N . Theophi lo í laynáudo, é cü-
ius libro de Martyrid per peftemdira^ 
u ic íuumdc veroMartyrio fídcijquan^ 
quámftylum vertens ( num meliórem 
reddcns? al i | iudicertt ) & vellicans 
nonnulla.qux pala tofuogra tanó füc-
runt.Exempligratia:DixeratRaynau-
dus parte 4 . C: 5 . rtum. 3 • Martyrum, 
excepto Chr i í l ó , mortem non potirí 
vera, 5c propria racione Sacrificij-Dil-
plicuit Modernoil l i prdnuncia tühoc, 
ílrriíUque concrariumin Lleíblutionc 
6 4 . § . i . pag. 35o. fed luiilum ibi lá-
pidem movet filie á loquurionibus Pa-
t r u m , íiVe á rationibus addubicandi, 
quem nonciuií let i ámerud i t ío , & in-
geniuni kaynaudi- Pr^rtr i j t is pro ne-
gante parre, vepote apudíc explorará, 
argumentumpetitum tx íingularitaté 
VLiiusSacrificij inÉccléfia Chrifli .0-
niifitctiamModernus ille contra áffir-
mantempartem, quamde!cgir, cum 
támen fit val idi ís imum, & quod me 
abea máxime abalienct. Qüíppe om-
nium Sandorum Scriptorum eftatum 
fi t (te ft i bu s B e U armi no t i b. 1. de M i f-
ía C. i . $ . Qjdrtümariumentum, & Ra-
phaele de la Torre tomo 1. de Relí-
gione qu^íl . S 5 . art .4. D . 3 . num .21.) 
EccIefiamChriíli vnotan tümvcro ,ac 
propríoSacrificioclarcíccre. íd quod 
non minu^er fp icüe traditur á Con-
c i l i i s f o l c t a n o X l l . C * 5. Tridentino 
,lScíV a i . ín proxmiododr iaa í de Sacri-
ficio M i ífo, ^ t l am egoobrervavi i n D . 
6. num. 1. anteaque i i i D l í p ; 1 . nume-
ro 5 1. cúni communi Theologorum» 
coníentientibiís Ludovico Crefolilo 
Cápite 4 . de Seledís piorum hominuni 
vircucibusÍS.2. pag, 114 ÓcRaphaele 
de la T o r r e fu prá, art. 3. D . i . num. 6 . 
acciplendos elíe libros facros, & Patres 
de hictaphorico, íimilitudinarib Sa-
crificio, quándoquibufdam adionibus 
charitatis erga Deum , & proxlmum,-
aliarumquc vir tutum ateribuunt no-
menSacrificij. 
33 Sit rurfus in cxcmplum0. 
P. Raynaudus parte 4 . Cap. 5 . ex num. 
2 4 . refutat Seriprorem quendam * q u l 
L lb ro45 . Adverfariorum Cap. s>; alie-
r u i t , Martyres in extremi ludici) dic 
val í türosadeóapudChri f lum, vt libe-
rent c damnatorum numero quot quoc 
velint. Aíl Modernusille Refolutionc 
4 7 . pag. 2 4 3 . transfert in fuum v í u m 
omnia, q u x Raynaudu^ Conquif iVit . 
í a t e o r tamen, addidifl'caliquidde fuo, 
ícilicct poteritia D c i abíoluta non re-
pugnare eam liberationcm cb in ter te í -
fionem Martyrum. Qu^¿ fubtilitas ex-
cogitata fuit Iri grariam hdmints i m -
pugnati á Raynáudo fine nominis ex-
preísione. Sed cft Caípar Barthlus H9-
rcticus Lutheranus proferiptx memo-
ria: Anchor in ExpurgatdrijsSandg l n -
quílltionis Hiípanze, quariuis Advcrfa-
í idrumiibr i permictantur cum corre-
dione. Non novit hominem Mddern» 
i l l e , cum ex Raynaudi fídc egic de ip -
í o j licet in Digrefáione prxcitata de 
torlíuris, & coronis, m é m b r o í S . pagina 
i 7 7 . oftendat, l e d u m á íe Banhium a-
iíjsin locis ,&honoret c u m t i tu loeru-
dit i teimi, quoegoabftineré loquensde 
infedoLutheránifmi peíle 5 vt & pla-
ñe , rotundeque repuli D . 17. num 4 6 . 
privilegium ,.quod affinxit Marryrio, 
quodque ab ípfd explicatur de extra-
dione c reproborum coctu, qua: fiac 
aduper pdtentiamDeí í iue ordinaria, 
ííue abfolutam¿ É t c u m tándem lauda-
torBár thl / coricludát, ííS.Martyres í o -
l u m m o d d pofle •K Ex nunc pro tune 
( lud ic i j vniverfalis) orare Patrem, v t 
i l le , q u i írt haeduS erat Inlibris iE tern i -
tatis cdrtfcriptus ( dcbuilíet dicere, 
C d n f c r i b d í i d u s ) fit dexteragnüs, & i n -
duatur vellerc puíchrd; ficquc compa-
teat invtiíveriali iud ic id ; ^ quác funt 
phrafes áeecfp t s c$ c icgát lonbüsal i j i 
3 o a De Dluino Mtjfó SaCrifictOí 
Ps.ayrmídi: qü id , quaeío, íuvant argü-
t i x ¡lia: de excarceratione per poren» 
tiamDciabrolutam ? E c h x d c r i p í i , v t 
encomiares Barthij mitius traí tet Ca-
t h ó i i c o s , & L l e l l g i O l o S viros, íhcrurrt 
ex iliuíirírsima f a m i l i a Aügüíliniana, 
a l ternmáx Ciíichiéfi Ordinc clariísi-
mo, alfernmex Societate noftra, quo-
rum fudoribu^, elucubrationibuíquc 
proffeeit. 5/ fihi ohtliquam infiam cAufAm 
dí'fplicutjfentt mernh ¿b eh d'ifcederepotuif-
fet , fed r.í4m modeftíiii & €hriftíitf?(í yrl'*ni' 
frffc% qualem derct yírum Theolcgum , pr£-
p n i m R c l i ^ h f u ñ i , ttrñ fanéti Infihutt. 
Qu am fr a r e nía m ni oni r I on e m adhi bi 15 
Sylveí lrOágraviís imoTheoiogoAlfó-
ioCa i l r en i iL ib ro i .de poteftace legis 
posna l i s C .p .pag; 171 iobderiíam qua-
damdilHnclionemHcnrici Gandav. n d 
v e r e b o r egonaru minor adaptare Mo-
derno íjlí, eríi iam propc odtogenarioj 
alloquarq; Stellartium, Caramuclcmí 
& Raynaudum v e r b i s , qu« alicubi O-
peruin Rupc.rti Abbaiis Tui t icnf is le-
g i , Hoc ptfsifunt fuwyni Philofopht, Poe-
txnobiles, hoc noflrí Dnftor'es; fed tAmcú 
omnes pnorumfet\,intcs¡lud'iA ex eortttnfen-
fihitsprxftantiorapofleris condidertifir. 
S E C T I O V. 
N m n e r á s , color, figuré 
<vejlítím Sacerdo-
tatmrh^ 
5 4 y \ E numero in primis andíeil-
dumeít Concilium Rhemc-
íc apud Burchardum L i b . 2 . 
Cap. 50 . vbi inqui t , Ntillus Presbyrer 
abfqne A m i d u , J l b a , & fíala y & fanones 
& c a í u U idUtenííspr^funKtt Mt'jjam ce/c-
hrare. ConciliilmCoyantenfe t i cu l . 3 . 
B d d i t c i n g u l u m , & vocat manipulum, 
quem llhemenfe Concilinm dicit F a -
tioncm. Leo I V . Papa apud Baroniufn 
a u n o Chriíli 855 .refert eaídem veílcs, 
&: non plures, quam ConciliumRhe-
menfe, & manipulum appeilat etiam 
Fanouem. Ordo Román9 in Exhortatio-
nc EpiCcopi adConcilium h a b e t eadem 
verba,qua: L e o I V . Pontifícalc Roma-
num Pij I V . in e a d e m Exhor ta t ióncn5 
omi t t i t cingiilum, ñeque nominat f a -
« c « c w , led manipulum. Vox Fanocnm 
f. aut cum p, 6c h. reperitur etiam in 
Aicuinock divinis Ofñdjs Cap. i 8 . i a 
Rábano L ib . 1. de Inflitutlonc CleH-
t o r u m C i iS.inhugbnc de S. V i d o r é 
EruditionisTheolügicaede S aersmen-
t i sL ib , i . C . j 1. in Honorio Ai ; guüó-
duneníi L . 1 .de antiquo ritu Milla; C. 
2 c 8 . q u i teRanrur, vfitatum á vulgo 
nenien eíVe/^«©«cw, aüt Fauonem. i n 
Durando L i b . 3 . Rarionalis Cap. 6 . n. 
l . legirur ^««w;, &. L . 4. C. 3 6 . n . 27 . 
Fano , v t & in RegulaSanñimonial ium 
apud Abaciardurm 
35 Dequavoce iraPanvinius 
fn Inrerprctationc quarundam Eeclc-
íiañlcarü, 'Y- Fanonetiamappellabatur 
iinteamcn i l iud , qux vox GermanoiTi 
efie v íde tu r , á quibus vela illa ex ha-
iñilíbusdependentiafancn v íquehod ie 
appellantur . Guiiielmus Durandus, 
Cumflnoh'í candido exponir, cum map-
puía alba, &ni t ida . HodicVeronis in 
patria mea linteaminaícrií:a,Cc depifía 
ex haftis dependetia, & i n Supplicatio-
nibus deferri folita , confanones v o -
cant. # Cerdaiñ Advcrfarljs Gap. 94^ 
nuni. 29 . addit ad hice vcrbaPanvii i;5 
vocari ab Hifpanis Pendones, qui Con-
fanones a Veroncnfibus. bed Hiípanl 
nominis etymon derivatur ex Latina 
Jingua, nimirüm quía in Labaris vela 
ícrica pendent ab hallilibus. 
36 Landtmeter L . 2. de Vefé-
r c C l c r i c o M o n a c h ó C . 78 íürpicatui*, 
írr'Gpfiflb mendum in texrumConciiij 
Rhcmfcnfis, & vbi dicitur Síhe fanonc, 
tsrcafnU >.legendum elle Sine phanalío-
fíe, f iuécAfula, nam phanah'on Grarce eíl 
penuia, & ta íulaLat ine! Credidcrim, 
Landtmetcrcm deveniííe inhane íuf-
p ic ídnem, quía tune non oceurrerune 
tot Authores, qiiot addüxí referentes 
ex vulgari víu vocem Fano i quibus ad-
iungoloannemStephanum Duranrum 
de ritibusÉcclefiífcCacholicx L . 2 . C* 
9. num. 16. De mocha re m L ib . de Ob • 
feruanda Mill 'arum celebratione C . 5 . 
Confalvum Durantum ad L i b . 6. Re-
nclationumS. Birgirtai j C. 7. nota 4* 
Gabrielém Biclem in C a n . Miü'e, iedt. 
1 2 . l i t . G . Bullengerum de VeílibuS 
Pontificum,EpIícopopum3&:SaGcrdo-
tum Cap.4.2. Sauflayum parte 1. Pano-
plia: Sacerdotalis L . 4 . Eandcm vocem 
reperio .in TcfiimOnio authentico in-
uentioniscorpórisBonifacij V i l L Pa-
pa; apud Bzovium anno 1303 . (cd ibl 
non fi gni fí ca t i de m i p( u m , q u od 1 i 1 a n i -
pulus Sacerdotalis fedvcüemquandá 
propriam 
Bií}uUtio X W I I . SeBio V. 5 0 1 
propr i ímPapx , ciidhinv& hodic Fauon á 
Marccllo inCoercmoniaii PapíE L ib . i . 
folio 15 9. Et hsec denomine FAÍÍO iam 
obfoleto, au t íalccm n o n vfitato in Hif-
paniaj fed pfo Canonc Concilij Rhe* 
mcnGs elucidando non erunt inv t i l ia. 
37 Nc vero rurfus redeam 
ad manipulum,agir de ali;s vocibus a -
pud antiquos Gavantus pagina 9 1 . Ec 
cum fint merx voces, & ex quarum de-
claratione non videam penderé Iptellf-
dum alicuius Conci l i j , CanoniíveEc-
clcílaílici, decrevi tacerede eis. l l l u d 
tamed non omittam adnotare , videii-
cer hodiernummanipuU víumcíTeion-
g e diverí'um ab antiquiori. Nam n u n c 
í is noneííetappUcare i i lumademundá-
dos o c u l o s , os, & nares 5 quondam a u -
tcm ad hxc omniadcíerviebat , non íc-
c u s , ac fudariolumiineuin , de quoha-
b u i m u s ícrmoncnn iripifputationc 25 ^ 
numero 5 9 . & óo.Pcrrns ijlcñcnfis Ser-
mone 41 . fie alloquítur Saccrdotem, 
# Sudarium, quod 5c manipulus dici-
t u r , geftas in Ixva. ( Quondam mcífo-
í e s obfudoremdetergendum zongalli-
gatumfadarinm portabant. ) Intelligc 
crgo, te mcflbremelTc. Mcfsis q u i d e m 
mul ta , operarij autem pauci. Et ideo 
miíit te Dominusmeísis admetendum, 
i d e f t , ad colligendum vndecumque i i l 
Ecclcfia fideles verbo, & exemplo, 5c 
Sacramentorum participationc. Hxc 
quidem mcfsis nunc hominum eí l , finí-
tima verócr i r Angclorum, q u a n d o C o l -
l i g e n t omnia fcandala deRegno De i ; Pa-
ires antiqui fudarium ferebanr ad rcr-
g e n d a UTI 1 a c h r y m a r 11 m a ra u c n t i a m, q u i ^ 
bus diclum cCc, Bcati , qui nuncíiet is , 
& C * Beda d i c i t i n Marryroiogio fuo, 
quódPatcrAríeni9 íemperíudariumfe-
rebae aut i n í inu ,aut i n manu propter la* 
chrvmarum aftluentiarm Quocirca i n -
telílgc , ó fíii, cxfudario, quantos exi-
tusaquarumdeducerédcbent oculi t u l 
proincolatusprolongarione, & p r o p a -
c r í í c defidcrio. ^ Hadcnus Archidia-
c o n u s Bacbonienfís» Erfimilia, quanuis 
b r c V Í o r a , i n u e n i u n t u r inAlcuino,3lijlq3 
veteribusíupraci tat is jnecnon inPctro 
DamianoOpuículo 1 i . Cap. 17- i n Be-
d a , t i tulode fcptcmOrdinibus,inCol-
l e d a n e i s tomo 3 . 
3 « Pergo ad cuteras veñeá 
memoraras i n Concilio Rheraenfi: Ec 
de amida quidem fir mentio in Epiílo-
la quadam Innoccutij ad Patriaicham 
CDnílantlnopoIIfanüm, & infra C. 3 j . ; 
VtótdeAlba tam íupra,quám in Conci-
lio Carthagincnfi I V . ¿ . 4 1 • inNarbo-
ncniiCan. 12. in Clementina i V c a i r o 
de ftatu Monachorum 5Í.iJHrfHi, iunda 
Cjloííaad V . ^ / ^ i n S.Gregorio Magno 
L^ -Ep í lU 63 .S . Chrylol lomoinC. 2<í 
Mat th^ iHomí l . 8 3 . 5 . H i e r o n r m o L . i 
Diaiog. adverfus Pelagianos, innoecn-
t i o l l i . L i b . 1. de Sacroaltaris Myílcrio 
€ . 3 6 . De fióla vero, leu orarlo in Ce-
cilio Bracarenfi 1. Canone 9. Bracarenll 
I I I .Canonc4 .Laodiceno Capitc22.6c 
33 . rclatis C. M i n i J l r t i m i ' / . C . Nonopor* 
fefJZf(fic*rc5 2 8. Diít. 2 3 . Tolctano I V -
Capite aJ , &:40, relato C. Vnum Ortriñ 
3 . D i f t i n d i o n e 2 5 . Vidcanturetiam C . 
VtPreshyterícauiz 17. q ^ . ex Concilio 
Triburienfi , Gaput iVw//«í corttm cauf* 
2 1 . q .4 . C. Monacho caufa27i quaft» 1 
Conci l iumqueMogunt iacumlübCaro-
lo Magno Capite 2 s .inquibus fermoeft 
de orarlo, & ílola 5 fimulquc legan-
tur adnotationes Suarij Diíputationo 
8 2. í c d . 2 . V . Vt'cofecundo, Loayfx ad 
Concil iuniToletanumlV. C 28 . D u -
ranti Lib . 2. de Eccleíix Catholicx r i -
tibus C. 9. ex num.5. Lconardi Coquci 
ad S. Augufiini Librú 2 2 . de Civitatc 
D e i C . 8. loannis Hieronymi Sopranes 
Digrefsionc i .dcre veftiarlaIuda:orum 
D . i . C . 1 . ^ . 3 . D . 3 . C . i . ^ . 3 , A n d r e g . 
Sauílayin Panoplia Sacerdotali L l b r o 4 . 
j .a tque 6 . Et quidem de ómnibus íex 
veílibusSacerdotalibus tradant latifsi-
me Authores, qui de ritibus, 6c cocre-
monijsMifix. Adeat eos,quifquis o r i -
g inemnomínum, 3c fignlficationes mo-
rales defideret feire ; vt <k.qui cupiat 
nofcere,qux j 6c qualcs veíles refpon-
dcanr vfitatis á Ponrifice, 6c Saccrdoti-
bus vetcrislegis. Noshec omittimus, 
quoniamnecefiarianon funt ad ncgociij 
Theologicum, aut Canonicum. 
3 9 Materia prxdidarum 
fexvcíliumnon eft definirá inlurc ; re*: 
ceptum tam en víu eíl, vt amidus ^at-
que Alba fint ex lino candido; pofiunc-
que cíTc ex cannabe , vt advertit T r u l - , 
lench Libro 3 . de Sacramentis Capite 
8.Dubio 18 . numero 2. eolligiturque 
ex didis á nobis in Difputatione 2 5 . 
numero6. Óc i n 7 . id cxprelsimus ¡ poi-
feíqnc etiam efie ex goís ipio. Aíi vc-
fies exterx non folúm queunt eiVe ex 
his materijs, fed etiam ex lana , ve! 
Ce Quarum 
i > Diurno Mijfa Sacrtjlcto * 
. 4 0 <Juarum color conuenícnsOf-
ficio, &.Mifl,ít diei ctfi prs ícr^batur in 
K-übricís gencraübuSfupra j ar Francif-
cusdoLugoL. 5 .C. 's q. s . h . 24 .cum 
SuariOj Fagundez, Homobono, Diana, 
Aver íadoce t ,nó precipi proprié ib i . 
Ego tamen noh video, cur potiüs i n illíi 
• c rb i s ,quámin aii|s contineatur regula 
ranrúmdirediVti, & non prxccptü . Sed 
fateor, cófuctuclinem invaluiííc advfer-
íus pr^ceptumjnam abíque Vllofcrupu» 
lo íolcñt Sacerdotes cimorati celebrare 
cummauipulójílolá/Sc planeta cuiuícü-
que colorís, íiue alBi,; fiuc vir idis , íiue 
violacei; quanquam in vfu cóldrisnigri 
minor iiccrítia folcat e ü e , hsc enim eó 
v t i v idemuáeícrafcr iamíéxtam i n Pa-
rafceve, & Millas defundorum 5 admi-
rationiqj Foret, fiadMiílam deNat iv í* 
t a t cDñ i v . g . Sácerdos accedercí cum 
ornamentis nigricolbris 5 iSc é contra, íi 
ad Miflamdefundorumcum ornámetis 
colorís aibi. Gxterum tanta poílet eire-
Ecclefiíe paupertas, vt fi adMiíTamde-
fundorum deílt color niger , íoliurquc 
albideturCopia, eelebratioMiflx nó fit 
omictedaobeamadmirá t ioné . ^di tuus 
Societacís ia íu isRegi i l i sn ,25monetur, 
Detoperam diligenret; yt airaríaftntmurjda, 
& bene pr^paratá y&pro ratlone tempomm 
omata. Quseadmoniiiofupponit, refpo-
dere deberé alcariú pro racione rempo-
rumornatü i coíore indumencorumSa-
cerdocaliuni,quia iuxta Rubricas debet 
d a r i mutua correfpondentia quoadeo-
lorem ínter altarei & cciebrantem, ac 
Minillros. . , . < 
41 Figura vcí l i raentorumSa. 
cerdotaliu; ac magnicudo eadebct efíc; 
guíe conveniat morí Ecclefix, vfibufq; 
ad q u o 5 defer viunt .Et Alba quidemde-
bet cííe talaris 5 vnde á G í s c i s vocatur 
Poderts, vtnotanc S. l í idorusL.i p.Ety-
m o l o g i a r u m C. 21 . & Anchor Gemma: 
ahimaí L . i . C . 2 0 2 . Indecenfque efí, íi 
Alba vfque ad calos non d e f c c n d a t j p r í B -
fertim quando communis veftis exte-
rior eos non aftíngitiRegulaiEdítui So-
cictatis num. 4 . máxime reípiciens ad 
Alb^ inSacerdotiscorpore compofício-
íiem vult , á Sacrifta curari, Vt •vejlimeri' 
• frf, qu<c Sacmmfatturí is irtdititttr, ftnt 
reéie aptatu3 ¡pfumque circum~ 
• qttaque ¡ntueatur, ante-
quam e SacriJlU 
éxeat» 
; S É C T I O V I . 
De benedicitone 'veñ 'mm Sacer~ 
dotal'mm. -Quis fopit 'eam fra-* 
.pare ? A n ¿ptfcopws, an mt~ 
rus Sácerdos ture fuo ^ í l 
ex delegatíone Eptfcopti 
4 2 C A C E R D O T A L E S vcíles de-
^ bent efie benedidae, vt enim di* 
citur Can. Veftimenta^i. de C o -
fec. Dift . 1 • Vcflimcnta E c c l c f u e í n quibus 
Dño mím¡iratur¡&fácrata dtbent efe, & ho~ 
neJla. Vc cingulo feripíere Scotus in 4 . 
D . 13 . q .2. art. 1 . n. 9. V.<^fí<c¿íMfewjRi-
chardusibi art.3 .q.^.Sylv.V.A/í/Zrti . q . 
Í \ A n g l e s i n q. de Valore M i f . are. v l t . 
de eius r i tu , Di f . 5 . Conci. 1 . Moure in 
ExamineTheol. Moral, p.3 . C.5 .j í . 1 3 . 
n . 2 . AntoniusHiquseus in Cbmmenc. 
adScotum,Sá V . Míjfa n .10 . allcubiin-
blevifíe confufctüdinc, vt nonbenedica-
tur, & non efíe necefle, vt íir benedidu. 
Idque concediturá Nicolao de Orbellis 
in4.Dif l : . i3 3 . de íocis, in q'uib» ob-
tinuic illaconí'uetudó. Sed nunc cóinu-
nlsEecleíi? praxis,&peculiaris procin-
guio benedidioafsignatainOrdinc;ÍPó* 
I ificali q ° Romano pe r fu ade nt, i 11 u d de -
bere benedici vel ípeciali eabenedidio-
nc,vel alt eraSacerdotaliumlndunieto* 
rümin genere,qua&habeturin-fineMif-
falis,& in Pvit. Rom. Licet vero cingu-
lumnonfit propric vcfíimentum, íed l i -
gatura yefíimencorum3& ideo á Conci l . 
Rhem. & á L e e n e l V . addudis ini t io S. 
V.nonnumerabatur vnácum ali)s vefíi-
bus facris 5 iamcamen cómunicer r e c 5 -
feturinter cas, & antiquítus cciácii cis 
refcrcbaturinConc. Coyacenll, ve d ix l 
in prscicatoloco. Vócol'emper Cbncil. 
Coyancenfe, cum tamen Binius, 6c alij 
appellent Coyacenfe. Aft non Coy acá, 
fed Coyanea, velCoyanza d id imi fuic 
Oppidum,quod nunc Valencia Dñi loá-
nis , inRegno Legionenfi fatis nocum; 
de quo fit mentio fub nomine Coyanzae 
in diviílone fediumEpifcopatuiím H i l -
panix tcporeVvambae Regís apirdLo-
ayfam poft Concilium Lucenfe, pagina 
13 6 . Sed.hoc omiíTo. 
, 4 3 Sacerdotales veftesdebent efe 
benedid? abEpifcopo, vcl abaüohabc-
t e fa c u 1 c a t e m, v t d i c i t u r i n R u b r i c. M i í'. 
PotcítasEpifcopiadcaá bcnediccdas < ft 
omníag 
3 0 5 
ommno tndubitata.Imo Angelus V'.S<*-
tktlicUon. 1 .ak,quemlibet liniplicé5a> 
cerdotc pollc benedicere Sacerdorales 
veftes, exteraq; egentia bcncdlá ione 
ad delerviendüm in M i f l a , exceptis 
Gorporalibus. Movctur aucé Angelas, 
quía íimplex Saccrdos poteít omnia, 
qiiaj íunc Ordinis, nifi ílnc Ordinis Epit' 
copalis, aucnili í intípccialucf interdi-
ga i píi. Atbenedicere vetles Sacerdo-
tales , & alia prcedidaj non pertinetad 
Ordinem Epilcopalcm, vt eollisitue 
ex C. Quanuts Corepífiopis 4.. D i í t . 68 . 
vbi recétcninr, qnjé íunteius Ordinis, 
<St no íic mentiode tali beneditUone:vi: 
ctiam probatur exinde, quód per con* 
luetudincmcompctit Abbatib9 j idan-
tcmftarcnOnpoíict , fieflet Ordinis E-
piícopalis proprium munus, a rguméto 
i c x t u s l í i C . Aqua 9. de Conrceratiortc 
EccIeíiXi vel alcaris. Ibi 1 Non objlwté 
confuítudtnsEcclefix BractrenfiS) qü.t dice* 
dó efl pottiiseorrupteU, quia licer Epifcoput 
commltrere T><<'etíf T qu* inrifdfchottis exi-
Jhtnti qtUOnl'inls tdrften Epifcopális funt* 
ñon poreft tnferiorts gradus Ckr'ct's derriAfi-* 
daré. Allunde benedicere veftes Saceí*-
dorales, & alia pracdidta , nullibi eft 
veri tum ípeciatiiiiSacerdoti fimpiicij 
ant refervatiim Epiícopo 5 led rantüm 
i n C . Cofiftilto orwfíiímóS.de Co.iíecra-
tione Dift. t . refcruaturEpifcopo be-8 
nedidlioCorporalinm.Ergo, &e. Ag¿ 
i iovi t Angelus , fuam opinionem elle 
contracommuncm cxterorumDocto-
rum, tarricn quia nullo lúre , nullaqutí 
firma racione fuum diclufn probarent^ 
non veri cus cft recedere abé i s , ícd ad-
didir, nondeeerc ,vt ,Epi ícopo prgfcn-
t e , Sacerdosílitiplex cxliibctet benc¿ 
didionem: qux additio conformis eft 
C . D e n i i u e fi in ÉptjloU 6. Dift . 2 1 . 
44, NavarnisL. 3 . Confilidrurit 
iri 2 . Coníil iode Cdní.Ecclcíiís.vel aU 
taris pag. 3 6 $ . editionisz. Lugdunefís 
ánno 15 94. expendír pro opinione An-
gelí , tum quód omnis Sacerdos poteft 
benedicere aquain iuítralcm inxtaCÓ 
J Í q u a m i o . de Confec. Dift. 3. 5c iiixtá 
C.PeAeftt's 1 .$ .AdPrtshyTenimDiLl . i s ¿ 
ráaiorisantceftedus videtui'cíle aquá 
luftralis, qna bencdlíl io amidus v. g. 
tuulqnódquil ibetPresbyrer poreft ex 
piare aquaáfe exorcixata Ecclefiá pol-
lurani, qua; antea no fuerit conícerarai 
v t d i c U u t i n C SíEcclefia 1 o. de Cóícc.'-
Ecclcíic,Velaltaris j quodmaius quid-
dam videtur, qua benedicere V.g . 2 0 -
nam Sacerdotaicm. Concludit autem 
Navar ras , a t t cn to íb lo lu rc rcr¡pto,fo-
rc,vt polVetParochus benedicere indu-
mencaSacerdotaiia: id quod, fi alicubl 
fervaretur, efl'ct pra:facoluri leripto 
conlonancius; íed quia conirarinmin-
dudúefteonfuetudine vniverfali,que» ' 
& nonlusfcriptum,movit Doctores ad 
dicendum, idefi'e lui'is,idco coní'uctu-
dini hule parendum eftc,quanrü ad non 
benedicendas perParochum vcüesSa-
cerdotalcsj non vero quant ü ad non be -
nedlccnda alia ornamenta altariü, quia 
fola benedidio veftium Saccrdotalium 
fubtrada videturab ciu3 poteftace r a -
tionc conílietudínis. 
45 Non longe ablt á relata opinio-
ne Caftrus Palaus T . a á . D . vnica, p ü d . 
10. n. 2 . dicens, quotics aliqua resfa-
cranda no eft ehrilmatis vn¿tione ,poiTc 
eiusbenedidionem fimplici Saeerdoti 
committ i ab EpUcopo. Et Ritüale Ro-
manü edi tumántc annum 1 6 1 4 . vide-
baruragnofeere eam poteftate inEpif-
copo,vt tcftacurVrdorellüs in notisad 
G. 3. Poflcvini de Offic. Cnrati n. 3 6 . 
aitque BaÜKUS inFloribusTheologiac 
pradictc V . iSí»rd/Vho, n . 5 . faDpifsime 
videri aliqoos Parochos , & DecailoS 
ex córtimirsioneEpireoporum benedi-
cere palamenta t'acra. 
4 6 ^ ih i lominus Doctores pafsim 
cenrent,npn pode Epifcopum ( quinort 
üt SummUsPoncifex)delegarc fimplici 
Saeerdoti poteftate benedicendi veftes 
Sacerdotales, aliaq», requi rent iabené-
did ioné ad vfümSacrificij. I ta Pofi'e-
viñnsíupra, aíVerenSjfuillc fie fibi ref-
poníum a n n o i ó o o . á Sacra Congrtga-
tionii Rituum ; ScVidorellns fupra i n -
quit , # Innovo Ritnali l ibci loPaüliV. 
Summi Pótifieis iuílu, hocanno 1 6 1 4 . 
edito i non eft conceflum Epií'copis, 
Vt facültatem benedicendi Sacerdota-
les Veftes Saeerdoti concederé poísinc. 
Prioris editionis locus, in c<uo id vide-
baturEpifcopis concedí, in 2. edit íone 
tmendatus eft , ItaCtiá Gavanr. in 
R u b . M i f . p ^ . t i t . i (?. n .23 . pag^o^.CÜ 
Tabiena V . Akhas n. 12. < 3 c c u m H ü g O -
íino de Eplfcopi poteftate Capitc 3¿i 
numero 5 . i tem Auguftinús Barbóla, 
de Officio, 5c poteftate Epiícopi p. 2 i 
AHegatione z j . num .42. Lib.etiam 3; 
de lure Ecclcf. Cap i t e l , ilüm. 28 . cunl 
codcmHugolino, & eutti Homebono 
Ce 3 
3 0 4 De Diurno M i j ^ Sacrificio. 
de Examine Ecclefiaft. T r a d . 11 . Cap. 
7 . qu.-BÍt. 18. Reíolut.^. . Thomas T a -
bú rf ñus Libro i .de Mií íaCap. 2 . 
num. 4. Aícanius Támburinus toiru i . 
de lurc Abbarum Diíput. 2 2 . quaeíito 
2. num.4. Garc íaTrada tu 3 .de Excel-
jenri/s Sacerdotij Dlff. 8» dub. 4 . pun-
(fto 1. numero 16. FranciTcus Amicüs 
Diíput.3 3 . Sesione. 1 2. numero 3 7 6 . 
cum Sylveltro V . Epifiopus, quxí l . 8 . 
& cum Armilla ineodem V . num. 11. 
& Y . AhhAs, numero 8 . BalTacus íupfaj, 
Bauny Tra í ía tUó. qux í l . 17 . V . Sacra-
ríAutcm cuirí Piaíecio in PraxiEpiíco-, 
paiiparre i .Capite 2 . a r r ; 4 . n u r n i 13* 
& a l i j concordes quoad indelegabilem 
á pri varo Bpifcopoauihorltatfe propria 
facultarem , vrí implex Saeerdos be-
nedicat veít imenraSacerdoralía, qui* 
poteítas in Epifcopoad ea benedícehda 
no eít iLirifdidionis^cdOrdinhjproln* 
deque nequit ab Ipfo íiuc confecratO, 
fiue tanrüm cledo , & confirmarode-
JcgarI alteri, qui non fit Epiícopus có¿ 
íceratus • vr & nequit exerceri ab ipíó 
niíi iam confecraro j atqüc adeó non 
ñifíiceret, quód elíet eledus* con-
í irmatus: vt e r íamnequi t fíen ab ipfo 
críi excoillmiinicaro, quin validé fíat. 
P r s r e r e á rám inMiiíal i , quá inRitual i 
Rom and dicírur , Sacerdotales vefíes 
benedicendas eííe abEpilcopo, vel ab 
alio facuirarem habenre: quodicendi 
modo ílgnifícarurfaculras diriianans no 
abiplb Epifcopo p r iva toJedáPó t i f i cc 
4 7 Vrraquc hxc rario valer á 
fortíori contra Angclum j ne admitta-
rur ipílus oplnio facicns commtinem cá 
facultarem ómnibusSacerdotíbus; v r -
geteciam contraNavarrutn, vt cxclu-
datureius fententla tribuens poteftatfi 
cundís Sacerdotibus adbenedicendaa' 
lía, qusc non íint indamentaSacerdott* 
Jia.fcdquse benedicidebeant ad defer» 
uiendum ín Miíía, cuiufmodi íunt alta-í 
ris mappa:. Na harumbenedidio ^qué 
cenfeturefl^ aíhis OrdinísEpircopalis-
6c confuctudonó minus dencgav i thüc 
aclum íimplicibusSacerdotib3,ant Pa-
rochis, quá eifdem ademit benediftio-
nem veftium Sacerdotal íum;& ínMif-* 
íali, Rítual ique Romano tam dici tur , 
m a p p a s altar!i benedicendas eííe abE-
pilcopo, vel alio habenté potéftatem^ 
quám dicitur idem ipfum de veílibus 
Sacerdotalibus. Vltcriús adveríus A n -
gcium, Navarrum cófpirarunt quaíjí 
ex codi¿ loTheoIogi ,& CanoníflíE.Nc 
autcm re pe tam Doctores citaros paulo 
antea, addoSUarium tom. 4.de Relig. 
Tra¿1 .8 .L . 2 .C . 30 . n . 3 Layn ianüL . 5 . 
TraCt.p. C . i 3. n .xo.Scort i r ¡mL .2 .dc . 
Sacrif. Mií . C. 14.11. 2 . Pcli izariumin 
Man.Regul .T .8 .C .5 .S.3 i n u c 7 . E m -
rnánuelé Rodríguez tom. i ,qq.Rcgul. 
in 1 p . ar t i . i . Miranda tom . 2 ,D i t t ¿ lon j 
Pra:lat. Rcguhq .40; a r t . i . Conclur .2. 
48 Ad fundaméntum Angelí ref-
pondetSylveíier V.Í?f»^/tfl7o q. 3. be-
nedidtlonein veíliühiSacerdoraliü cílc 
adurn Ordinis Epiícópalls falré rario-
ne coníuerüdinis. Egoinfifttns formas 
toncedoMaioreni, & negó Minorem 
iquoadprímam parre j cilius prior pro-
batioineffiGax eíti naniinCap. Quanuis 
honreferuntur omnia, q u x íiinr Ordi -
his Epiícópalls ex i tire divino ChríílU 
Vel ex inílíturione Ecclcfix ,namSub^ 
diaconorum, &al iorum inferiorü M i * 
niílrorü EcclefiíE racehrur Ordinar ío-
hes,necnonrecontiliatioEcclcfia: có -
fecratc: quí funt adus Ordlnis Epü'co-
pa l í s ; e t í i e rgo inCap . Quáftuis nonfíac 
ment íobenedidionis veñiumSacerdo-
taliüj honíndeíuffícienter colligetur, 
^camnóh efíc adü EpiícopálisOrdinis . 
49 Secunda probit tort ihi loeff i ' 
caciorcíl , etfi enimid, quodex divino 
iureChrifticrt Ordini8Epíícopalis3non 
poísit per confuctudincm competere 
nóEpifcopo,ÍuxraC.^M<<«fo4..de C 6 -
íuerudinCi fecui id iqüodexin í t i rur io-
hc Éccleíise cft Ordinis Ebifcopalis.CS 
aurembcnCdidiovcíHumSaccrdotali í í 
íit aftus OrdinisEpiícopalisex inñ i tu -
tione Ecclefiae, & non ex divino iurc. 
Chri í i i , n ih i lmirñ , íi conuenire polTet 
Ábbatibus per confuetudinem.Anautc 
per eam aftu competatrDicetur í n S . ? -
Inquies, conllare ex C . A q u a non pofic 
J ícrconluetudinemcompeteré ,aüt pee 
cómiísionem demandarinonEpiícopp 
i d , quodcxinüi tu t íone tantü Eecléfiác 
cftadus Ordinis Epiícopalis, fiquídem 
i n d i í t ó G . reprobáturrecóci l ia t ioEc-
clcfíf coíifecrat^ faíta k Sacerdote ílm -
plíci percdníbctiidinenii auf per dele-
gationem; quác quidem reconcilíatio 
eít acftusOrdfnis Epiícopalis ex folaEc* 
clefix ínílítütiOncj Sed contra,quia 
pe r coní u e tu di nem £ ecl c fi x Rom a r. x , 
aut per Summi Pontífícis dclcgatio-
riem poteíl competeré ,aut iniungi non 
Epifcopoadus pert ínem ex in í l i tu t io-
n c 
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nc Ecclcfiíe adOrdíncm Epifcopalems 
imó & adusaJiquisadeundeOrdineex 
iure divinoXpi ípedanseommir t i valcc 
fnnplici Sacerdoti áSümmo Pontífice 
operante-iuxraplénicudinemíua: poie-
íUtis, vrde benedidione chriímatis ad 
Coniirmationis SacramenciUn , & de 
adminiftratione ciuídem Sacramenti 
cenícnt ,quidicunt , tani adminiñratio-
nemhane, quárn benedidionem iliain 
pofife á Papa delegan Sacerdoti mero: 
l n C autem yfí/«rt improbatur confue-
rudOjíSc dclegatio,quíE fuit Eeckfiaá 
fblius Bracareníis, & tanrümcx antho-
ritate privata Ant i l l i t i s iliius. Lcgatur 
Suarez rupra3 n* 4. & 5. 
50 Secunda parsMínorís m m t , 
naquód íinypiiei Sacerdoti non íit ípe* 
cíaliter in Iure dencp,atum benediccre 
Sacerdotales veftes; noníufficit,vt I u -
re poísit, íi non fu ibi potnive concef* 
ium. Etcum ipfe Ang)elusfaícatur,V€-
ti tam ibidem elic mcroPresbytcro be-
nedIdíonemGorporai ium,inde nosíu^ 
mi mu-s argumentum ad prohibí tam be-
ncdidionem Mftiutn Saéeidotal ium, 
& aliorum ornamenrorumahar is^adt í 
en ime í t r a t iode his, aede iih's. 
51 Ad ponderationes N a v a r r l 
reípondeo, eum, qui poteíLqúcd n.ai9 
eft, non fernperpoflse3 quod minüs eíl# 
vt patet in Sacerdote ,qu i poteíl iure 
luoconficere Euchaiiítiam, non tamen 
confccrarc airaría, quod eft longc m i -
ñus; Omit to aiia cxcmpla , &: aísigno 
cauíam á priorij quia ü quod eft minus, 
fitdíveríx rat¡oni>. ¿c non contenínm 
in eo, quod eft maius > non valet argu-' 
ment ixmámaiot i ad minus, (Sc prxlcr-
t i m inijs, qua: dependcíit exlure poñ-
t i v o . 
S E C T I O V I L 
De Veftmm Sacerdotaltum 
nedicíione ex frmtlegio 
Sumrm Fonti-
fiás, 
$ z C I X T V S I V . Papa coticefííé 
^ v i v x voeis Oráculo , Q^'of//x'tí-
fff Í Sacerdotes Minoxnm ohfcrutn-
ti? pnfsittthenedkcreparamentd ¡íltnris, 
Milpilta indiimcntA , excepris Corporal'ibui 
¿ümtdxí t t . Ita apudRodríguez inBul-
iar io , pagina 21 5 . v ivs vocis Oraculci 
1 2. Syl vefter V . ScneáUUo qii^ft.3 -me-
minii; huius privl icgi ; a l l egaa íRo^ l " 
lamvaddidicquc, ? Ef confequenceí 
idein poísunt íi mpl i ees Sacerdotes Or-
diqis Prxdlcá torum. "Í? Idemquc dd 
Sacerdodbus ailorum Ordinum cómü^ 
nicantium.itypriviicgijs tradunt Udc* 
fc*n(us a Vera Gmcc in Compendio pri^i 
uiiegiortím i & Bauny Tradt. <5. quieft, 
17.in fiñe,Ioannes de la Cruz in Epito-
me de ftatu Relígionís , & privilegijs 
L i b . 2 . C. 5 . dubi 8. Concluíione 1 .re-
cítavít Idem prlvilcguim : quodcííc in 
Vfu apud Patrcs pominicanos teftatut 
Portel dé dubijs RegulariumV^ Bene-
fi/Vere, in Additionejniim .2. iicct apucj 
tatresMinores rcftridusfuerit inCa-
pitulo Meclinenfi cius víus ad folos 
Prsiatos.Quodetiam afleritur á M i r a -
da tomo 2«qu^ft.40. art. 1. Concluí . 2* 
Áft Bruno Chaflaing. parte 2 . de Priui^ 
l eg i j sRegu la r íumTra¿ta tu7 . Cap. 4 . 
propoíitione 1 . inquit , prohibitioncm 
Capituli Meclinenfts non fulfí'e recep-
tamin multisProvincias Minorunn, ¿5c 
Conftitúcionesillius Capituli deroga-
ras fuiftc per alias Capituli Segobienfis 
Capite 8. ^.7.concluditque,in Ordinc 
Minorumpraximeí íe confotmem pri** 
tiilegio memorato. Marcus Vidal in 
Arca V i r a l i , Inquifuionc 4. de luriídU 
d í o n e c x n ü m e r o 7 . víque a d 2 4 . totus 
eft in eo probando, & liberando ab ob-
íeílioñibus dcíumptis tutli fex noíi víu¿ 
tumex coriceísione peí Viva: vocis O-
raculfi, quod proinde revocatumfit ab 
Vrbano V I H . íicuti omnía alia fimilia; 
Poftcrior obiedio rílágni eft apüd me 
momenti , & ideo mine non fuadereni 
eíus privilegij praxim. In Societatc 
quidemnoftra, cum á R . admodümPá-^ 
treN.Generali nonftt fada eius conv 
municatio, etitabsdubio invalidus, 6e 
i 11 i ci t ü s v í lis e i u s. I de m q ue aio d c pra-
xialterius íimilis pr ivi legi /^uod díci-
tnrdatum ingratiam Patrum Prsedica^ 
toruináBonlfacio;IV. Papa, &chúi \Qi 
hon.vivíc vocis Oracu!um,Ted bulla-
tum ^.vt ex Confedio recitat Pelliza-
ÜusTratTratu 8. Capite 5 . Sedionc 3 ; 
tiumero 1 oó .vbie t iamíefer t aliud pri-
uilegium bullatum Leoíiis X . Papíe,1 
qui voIuit,vtFratres Ordinis SerapHi-
chpoft'enc benediccre ídrííwewfit , & 
ornamenta > & aWa c¡tfxcum(¡ue ctd dtutnum 
ctdtitnii & nfum Frairiim necejlaria, ín 
(jtítlnts chrifmd non ¡merucri'it, pvo éorufi^ 
dem Frttrum i>ft tcintum , ¡i ad hoc ín 
phulis .geaerdibus deputati fuerinr. De 
D e Diurno M i j f t Sacrtficiú. 
quo privilegio ait Miranda íupraC6> 
cluíionc 3 . idem i p í ' u m , quod de v i v x 
vocis Oráculo Sixti I V . Papf, teípc¿lu 
Minorum , cíTequc, reípeítu aUorutii 
Ordinum eommuqicantium ¡n privilc-
gijs revocarLim per contrariam íal tem 
confuecudinemi TranícoadRcl igioros 
Praiaros. 
53 I nñocen t iu sVI l I . Papa 
conceísic v i v s vocis OraculoPr/úr/¿«í, 
&Vic¿irijs in ahfentUVriorís * & CHilAet 
hahentiprmapale régimen cuíufque Mona-
¡lerij Congregationis S*. Iitji'mx dePadm*, 
f o p í n t benedicere Corpotalíá, -veftíníenta, 
cttefaqtíe ornitmentnEcclcfiajlkd adculrutn 
dinínum pertincntiA, t ¿ w f u i Morí aflerijj qua 
ctiam vndecumquefint. 8 ie i n Compen-
dio priv ilegiorumSocieratis W-S^íé-
i k e r e § . 1 . De quafaculcatc notabat i b l 
Collector, fuifle f a d a m communem á 
P.N.Gcnerai i Praspofuis Domorum, 
Rcdoribus Collegiorum, alijíque Sii-
perioribus, quíbus Provinciales com-
manicandamduxiÚent .Et quoadbcnc-
d i ¿lí onc m ad e x t e r no r u m v i u m , non ii I -
íi nceefsitate vrgenrc,& Praílatisdiüa-
tibus, 6c fine i l lorum of fenf ione- Sed 
CLim relata conceísio f a ¿ t a fucrit v i v a s 
vocis Oráculo, admonit i íumus, vt rc-
curreremu^ad alias buUatas,quf quide 
i n magno mímelo f a d x í u a t aIi|s Reii-
gionibus:aliquie quidem cum i i m i t a -
tione adproprioj v í u s , & aliquacabíqj 
ca limiratione. Fruííra á me r e f e r r e n -
tur, iTqaidcmnotiísimz í i n t , & V i u i p -
fo in ómnibus Religíoníbus compro-
b a t s 
5 4 Solüm poft quafdamDc-
claranones Eminentiísimorum Card í -
naliumíubortaeft quasftio^ an revoca-
r a íint ea privilegia, pr^terquámadví» 
proprios ? Et in Societate noñra dubi-
rari po te í t , an indepeñdcnrer á p r x f a -
tís Declararionibus R. admodüm P. N . 
Gcneralis reílrinxeritSupcríoribusfa-
G u l t a r e m pro víibus propr i / s ? Atquc 
i t a quoad feenndum aflerit Thomas 
Tamburínus L i b . i . d e MiíTaCé 3 . ^ . 2 . 
num . 7 . allcgans Compendium p r i v i -
legiorum in loco praicirato. Aft ibi n o a 
adiaMturipfis abíoluré facultas ad be-
nedicenda veíl imcntaexrranea, í'eddí-
c i c u r , deberé vrgere necefsitarem, Se 
Praslatos efl'e diílanres,caverique cora 
ofFeníionem. Neq; ibi exprimirur, has 
condu iones eíVe requlfitas ad validnm 
Y í ü m 5 alicuique videbitur^ eilc tamíj 
üppofitas obí ici tum, 5t conuenlemenic 
Prx te rcá adnotaíioil iaConeétOris o-
mittenda forfan eric in nova edí t ions 
Compendij, ñeque de i l lafi tmentio m 
additione ad Provincias mifla á PÍN-
Gencraii proeaeditione. 
55 • Prior qusftio dccidiMjr áf-
f i rmat iv^áGayanto inRub. Mif la l . p. 
4 . t i t . 1 9. n ^ 2 , & in Manuaii Epilcop, 
\ . A h h á s , D i afra p. 3 . Tra¿ t . 2 . Reí'. 4 0 . 
García i ru .Pól i t icaRegular iTrad. I O . 
DiÍT.ó.dLit>.-&n>i.Traa:.3..de Excel. 
Sacerdotij D i f f . S . d u b ^ . r ü n ü . i . . n . i o 
Barbofa de Oífic. & poccítate Epifcopi 
p . 2 . Alleg. 2 7 . n . 4 4 . L . 3 . de lu rcEc-
clef .C .2 .n .3 2...Averfaq.i 1.S.1 j . V* 
S e x t l , Lezañá'in-Summa, V V . Aitire» 
& Abbas. Sed AícaniusTamburinus ro-
mo 1. de lure Abbat i imD .22. qua-ñ-íc 
rium. 2 . a i t , caiDeclarationes proce-
de re, í e el ufo v fu ,: & conlue tud i nc an * 
t iquorüm priv-ilcgiorum 5 Thomas 
Tamburínusfupra Ibquic, conftare 
privilegijs, non vero de derogatioh« 
eorum1. Mareüs Vidal íupra ex numero 
25 . v rqué a d 2 9. ícr ibi t , non liqnerfe 
authent icéde talib^Declaratio'nib9 5 
non habere yimJegis. Ego dixcrim cii. 
Pelli2ari<? Tn Manuaii Regular. Trá;¿t», 
ig.Cap. 5 . fed. 3 .num. 110. íi pratíatós 
Declarationcs fint auchenticac , pro-
mulgatíE fufficienter, & vfu recepta:, 
Pra:laros Regulares deberé abíUncrc á 
benedicendis vefíibus Sacerdotanbus, 
& ornamentis aítaris ad vfum tiliarum 
Ecclefiarum. Etabftrahendoxib eisDc-
clarationibus, fuaCerim quod íupra re-
rull ex noí t roCompendio . IraBaílicus 
V • Bencdiél io , nu m. 7 . 
56 Rogabis, an Superior 
Regularis pofsit authoritate propria, 
( & nOn ínrerucnieutc facúltate Papa:, 
vt incaíujde quoad ñ n c m n u m e n 5 2 . ) 
delegare Sacerdoti fimplici facultatem 
benedicendi v e ü e s S a c e r d o t a l e s , o r -
íiamientaaltaris ? Bordonas, & c u n j i p -
íoPell ízariusfupra, num. 1 i ' 3 .& i x 4 . 
cenfent, poífe, quia facultasSupcrioiií 
Rcgularium per privilegia pcrpci ua ad 
prgdi¿l:orumbsnedi£lionem eft ordina-
r i a , & proindé dclegabilis nontancüni 
Sacerdoti ñbi fubdito, fed cuivis alte-
r i , e t i a m Sícculari; v t i dírlegabUis eít 
huic poteñás abíoluendi Reügio íum a 
peccacoreít írvatoin Ordine. Conlen-
íic Vidal Íupra nnm. 3 i l tum quialb-
cultas Pra:iatoru; n Regulan umad y re. 
diftoxum 
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ctíctorum bcnediclioncm cíl conccfla 
ilüs racione ofñcíj vniverfaliter, & 
llniplicicerabrquc rcílriftione ad i l lo -
rumdigaitacem: tumquia delegatusá 
Papa poteíl rurlus lubdelegate Cifinali 
de O t f i c i o , & poteíta?e iudicis deíé-
g u i , & C Cí«/wc<íM/ítw6 2.de Appella^ 
tionibus. Averíaíuprá videtur nonre-
nucre,fi Prxlarus Regularis perfingu-
las viccs coamiittat eam funóHonem 
infcriorí Saccrdori. Diflentio ab bis 
Aurhoribus, quiafi Epiícopusnon po-
teíl delegare í-impUci Sacerdoti facúl-
tate ¡nad huiuímodi benedidionem, 
ve vifum ell inS. 6 .abíurdi ta tem prx-
íl-fcrt , vt polsit Prxlatus Reguiaris. 
Et ra t io á pr ioricf t , quiavt poteftas 
ad liuiuritiodi benedidionem pertinet 
ex inftltutioae primeva Ecclcíix aá 
Ordincm Epilcopalcm , í icex privile-
gio Romani Poanficis cócedicur Prx -
Jacis ReguUribus, quatenus fapíc con-
dicionem pordlacis perrinerib ad eum 
Ordincm ;Condlno autcm illa eíl , v t 
mlh poteítas deiegari non valeat per 
aathoritarem propriameius, qui ipía 
fru i tur, v t a inora v i mu s i n S. 6 . K i nc 
v r ficret irrcgularis Epiícopus , qui 
excommunicatus , vel íulpeníus , vel 
interdldas exefeeret actum Ordinis, 
benedícendo veíles Sscerdoralcs , 
ornamenta altaris ; qux elt dodrina 
Suarij romo 4 . de Relig. T r a d . 8 . L . 
2 . O. 30. num. 2. Barboíx parte 2. de 
Ofíicio, <3c poceítate Epiícopi Allega-
tione 2 7 . num. Ó2Í ira críam incurre-
ret irregularitatem Prxlatus Regu. 
laris, qui aliqua ceíafura nffedus taiem 
adum Ordinis exequerctur; qux eft 
dodrina Pellizarij T r a d . 8 . C. 5 • S.3 . 
num. 116 . 
57 Et hmc de pri vilegi)s Su 
periorum Regularium , qüi Abbatcs 
nonfint. Nam qui íint, five benedidi, 
five nonbenedidi^ led porenres exer-
cerc Ponrificalia, hí.benr abfdubio fa^ 
cultatem ad benedicanda veítimenta 
Sacerdotalia, í fcornamcraa l ta r i s , paf-
í imqüc videmusillius ví'um, viguirq* 
ex tempore immeimorabili. Vnde ia 
quadam Declaratio.ac emanara á Con-
gregatione CardinaiHam fuper Tridé^ 
t inumScí ' .25 .Capí 1 o. dicebatur Iam 
o l im, Ahhds, c¡Uíe¡l ^evcdidus, -vel qui ex 
privi legió Seáis Apodoíicx hdbct, ytVon* 
tiñcíi lU exercere pofsic, ac f ejjer htnedí* 
ceptís) iñquihus i>nñío reqUirttttt. Indi -
cat Sá V . BefUdiíb'o 3 • Declarationem 
l í tamjquam integram adducunt Exi-
miusDodor PaterSuarez íuprá num¿ 
10. AmicusD. 3 í e d . 12.num. 375 • 
& alí). Numverófacu l t a shgc Abbaiá 
proveniar ex lure, vel ex coníuetudi -
ne, vel ex privilegio Pontificio? con» 
t roven i poteri.Ego in lure nonadver-
to vl lümcius veftigium. Etl icet M e -
dusDilquifitione7.de OrdinibusMi-
iitaribus, quxft. 12. num. 125 . affe-
rarC- V r Apojlolicx 6- Privilegias in 
.6 . nihi i i n co C api r e cont i ne c u r ad 1 e ni 
hancj ñeque ex alijs Capitíbus,in qui-
bus eít íermo de poteítate Abbarum, 
poteíl deíumi efncax argumentum, 
ílquidem lint diuerfa: rationis, & cum 
vna exprimárur , & alia tacearur , v i -
detur potiiis negari,quit nonexprimi-
tur. Qapad prcícript ionem per con-
fuetudinem in hac materianullumex-
tat lus, vr cumSuar io íuprá , num. 6 . 
obíeruar Afcanius Tamburinus iuprá, 
num. 5 . Quare indicooriri ex pr ivi le-
gio Pontificio 5 vel ex voluntare Papg 
fuiíTe annexam r i t u i , quo Abbates be-
nedicunrur, indeque extéíam adalios 
nonbenedidos. 
S E C T I O V I I L 
T)eprivtUvijs concefsts aSum-
mo Pontífice ad confecranda 
nonnulla defervtfntía 
in Sacrtjícto 
T N T £ R T E X O Sedionem 
hanc , quam íxpe promifi in 
prsecedentibus Dilputationi-
bus , & quaehic poft privilegia ad be-
ncdidionemSacerdoialium i rdumer» 
to rum, & ornamentorum alrarís íede 
convenienrem haber. Igi tur Paulus 
I I I . Papa anno 1549. in Bulla exor-
dienreZ/V«fí/^/fMw, conceísir Socie-
taris noftrx Presbytcris degenribus 
In Saraccnorum, & Paganorum , ítlioYum-
que hifideliunj ter/tSj & Proníncijs a lijs re~ 
mottfst'misj k quihus non potejl adirl Sedes 
Apojlallca, ytpofsmt yeftes StcerdútaleSf 
fallas, Cnyporaliííy tellices, dltaria , came-
ttm{Ji £p¡fcoj}u.s,quie(iÍiCÍat) Catholtcns 
¿t i 
De Diurno M t f a Sacrificio* 
íhinonjlt) henediccré, acp'rofihAfas Tícele-
fias rcconcilUfe. Hoc prívílegium non 
refcrcLir i nCompcd ionoü ro rum; vn-
deignoramus, quibusSocictdtlsPref-
bytcris', & í á b qnibus iimiracionibuS 
c o m í D U n i c c r u r a l \ . adniodürn P. N i 
Gencrali, Debcnt efie Societatis Sa-
cerdotes i l i i , quoseius parcicipes fa-
ciatGencralisNolter 5debent veríari 
in terris, de quibus loqüicur Paulus 
l í l . Óc dummodó (eiunctifsímx l in t i 
& áquibusnori fu expeditus reCurius 
adSummbm Pohtifieeir), quanvis íint 
rerra', Chriñianoriim , íive Hairetico-
rum , fi veSchi ímat icorum , five Ga-
t h o l i c o r u m , viderur pode vfiii eííe 
hocpríviícgiiifh -nam íic figniíicatur 
in i i l h Vcvb'iSyEtPyoyivcijsalijs remotif-
( m í s y & c . Gond i t i o i l l a , SíEpffcopttí, 
ócc . ncceíl 'ariáomnlno eñad huius pri 
Viiegii vfurn , vnde vt vigore eius íi-
ve llmplex.íivePrajlatüs Sacerdos So* 
cictacis operetur, requir l tur tondi t io 
i l la ; quanvis quiPraclatusí i t , poterit 
vigore aliorü privilcgiorurh,de quib* 
fuprá , benedicere vclles Sacerdota-
les, pallas, Gorporalia, etiamfiíbi íit 
Epiícopus Gatliolicus, qui pofíet ea 
benedicere. 
5 9 Qnanvliantemin pr iv i -
legio nondicatur, ve pofsint Presby-
teri Societatisconíecrare cálices , al-
taría, fed vt porsínt benedicere , tamc 
hoc verburn Indifferens eñ ad fígnifí-
candanl benediCHonem fimpliccm, .Óf 
conrccracionem cum vnflione clírií-
matis, vt cum Azore , & Archangelo 
notat Bruno Chaflaing parte 2 . de Pri-
vilegijs Regular. Tra¿ii. 7. C . 4 . Pro-
pof. 2. necnon Lcfsius in Refolutioni-
bus variorum cafuamconreientiaí, V . 
P r í v i l e g í u m C z f o 1 . Y b i a i t , 4«, N o m i -
ne bcnedicíionís í s p e intelligitur ea 
bsnedid:io,que fit cumvndione chríf-
ma'tis» quia hoc nomen cíl genérale ,& 
coinpreííendi t ctiam confecrationem, 
vt patet norífoíúmapnd Doctores Syl-
veflrmil, Ailgelum, & alios, fedctiam 
ex Pontifican Romano. ^ Síc Lef-
fias. Ét quemadmodum V . Beved'tco 
indifícrens eft ad vtramqufe íignifíca-
t ionem, ita ctiam V . ConfeCroyytznt' 
madver t i inn .49 -D .26 . 
6 0 In privilegio non nomí-
nanturpatence , fed rubinreliíguntur^ 
tum quia funt acceílorium reípedu. 
caücum, tLimquiacadcm cíl de pate-
nis,acde callcibus ratío ; jnvtlleque 
cííet privílegium procalicibus, finen 
extenderetur etiam ad patenas, qnan-
• doquidem cumíolis calicibus no poí-
íit celebran. 
61 De Ecclefiarum per N o -
ílros cOnfecratione non fit vlla mentio 
in privilegio Et quanvis Summus Po-
rifex, non autem Epiícopus alius, pof-
fit committere non Epiícopo coule-
trationem Eccleíic , vt dixi D, 2 3 . n. 
10. poíl Azorem tomo 1. L i b . 10. G. 
2 6 . qua:ft. 10. & pott Aícan iumTam-
b u r í n u m t o m o 1. de lure Abbatum D . 
23.qu2Eft.7. cum ali/s j nihilominus 
aéhicommííifl'e nufquamlegi, ñeque 
Aícanius Abbatí etiam alicui benedi-
d o delegationem huiuímedi fadnm 
invenire potuic. N l n i u ú m sd coníe-
crationem Ecclefi^ in defedu Epiícopi 
ilunquamvrget neceísi tas, cumtamc 
faepe e contra vrgeat ad coníecratio* 
nem alrarium,& vaíorumíacrorum. 
62 In privilegio non íit men-
t io de reconciliatione Eccleíiarunj, íi 
profanatac fuerint. Gumque abloluté 
loquaturde Ecclefijs profanaris^com-
prchenditbenedidas, & coníecratas; 
ad harúmque reconciliationem cnni 
aqua¿ áíc benedida.faciendam requi*-
r i tu r , ^ lu í f í c í tde fedusEpi í cop i Ca-
thol ic i . De alioprivilegioadreconcU 
llandasEcclcíiasegimusinD.(S: n. 2 5 . 
proceditque de Ecclefiis noílris, & de 
reconciliatione perPraílatos Societai 
í is ; aft hocnon limitatur ad Prarlatos, 
ñeque ad Ecclefias nofiras. 
63 De ceemeteriorum bene 
didione per Prcsbyteros Societatis 
' íe rmoeí lexpref lüs in privilegio hoc; 
lednondereconciliatione. N i h i l o m i -
nus cum exhibeatur pote ílas ad re con • 
ciiiandasEcclefias,qua.'ftiOnis eít , an 
concedatur ad reconcillanda camete-
r ia ,quK polluta íint, quin pollutaífue 
rint EcCleíiai, & proinde quinEcclcfic 
íint reconciliandae? Quoddico, quia íi 
coemcteria,'& Eccleíiaí polluta fue-
r int , Se reconcilianda l in t , pateílas ad 
reconciliandas Ecclefias eft ¡ndiviíim 
poteílasad reconcilianda coemererin; 
dequonondubi t í ib i r , quí legerJt.n.3 5 
D . 2 3 . Qu a re fo I i^ i m re ma n e t q ua: li i o, 
an liceat pcrhocprivilcgiumreconcU 
liare coemeterium , quod non fit con -
riguum Ecclefif, aut etfí contiguun), 
fe d poli u t u m, n o po 11 u t a E c c i c i i a ?, V i r 
de tur, 
Dityuutio X X P 7 L Seáia V I I T . 3 o 3 
de tur , l iccre, qüía tonccfs ióad recó-
ciliandd c o c m e c c r i a í u b i n r c l l i g i t u r in 
e o n c c r s i o n e ad Ecclcfias r e c o n c i ü a n -
das. . \ 
6 4 Cdmmünican t inhoc p r i -
vilegio i ícruatis cius l í m i t a t i o n i b u S j 
Rel ig ío í iPresby tc r ia l ída im Oídinüi 
quibus cumSocíb ta tc participano eít 
privílegiorüii í . I ta Portel indubijs, Re 
ír.Lilarium, V i ÉeHedicere, in additioná 
íium. V i l l a í o b L ^ t f a a J . Dif f i 27-
n u m . 4 . T h d m a s T a m b u r í n u s L i b . ÓC 
C. i - í - í . num. 6. contra Fíigundez 
L i b . 3.111 í . préceprumEccleíiaeCap* 
2 1. num. 14. Hucvíque de Paüli 111. 
inSocictati.sfaudremprivilegio , cu* 
ius memírterant SuafeZ D. 8 1. í c d . 5 ó 
V . T e r n o u d d u t i f A c á . ' ; * V i AlUAuttni 
forma. Vázquez D . ¿ j i . C . 4 Í num. 
3 2. Gafpar Huri á d u s b . 4 . de Sacrifi¿ 
c i o M i fl V. D i ñ \ ¿ ¿ V . Dttn de al rarey D i f* 
lO.V.Vetndcc . i l i ' cem, Scortia L i b . 2* 
de Sacrificio M i f l x C. 14. núm. 4 . A -
micusD. 33 • fed. i i * numer. 3 4 5 . <5¿ 
3 4 7 . LaymanLib-5 .Tradír. 9. C . 13" 
num. 9. Caftrus Palaus Tf-ad; 22 . D . 
vnica, pün¿l:o 9. num .3 . Francíícusdc 
L u g o t i t . 5 . G . 7 . quxft. i . num. 4* 
Quiritánadueñas tomo 2 . íingularium 
T r á d . ¿.Síríg. 11 .num. 4 . Pellizari» 
T r á d . á . C . s . í e d . 3 .num. 109 . V b i 
exho r t e !ñómuia tAu tho rcm privi le-
gijGregoHurti X I I I . Papam , cum re 
verá noníuericriífí Paulus I I I . M.emi-
ncrurit ctiarri Emmanuel Rodr íguez 
t o m ó i , qq. Regdíáf. quxft. 2 8 . ártí 
a .Dicár t i l lusTrad . ^ D . 4 , dub, S.ríV 
i4^.Cfc l Í0 t íasdcHierarch!a , & Hie-
r a r ch i s t i b¿ 6* C¿ IO. 1. pag. 4 4 9 . 
ftli/qiíepafsíni. .. 
é $ Simile privllegiura con-
cefíum antcafuerat Frarribus M i n o r u 
bu5 verfantibu^nter Indos á t éone X . 
Papaanno 15 2 í . & Adriano V I . Papa, 
anno 15 22 . vtvidere cf t inEmmánue-
1c Rodríguez íltprá, &qua!ñ. 19. arr.-
3 . & í n S u m m a C . 2 4 7 . Concluí . 15 . 
vbí á Fratribuá Praidicatoribus apud 
Indos géf tmnum a l i u d obtentum fuii-
fcpfivílegíum, figilifícat, v r & loan-
nes dé íáCruz L i b . 2. C*5. dub. í . C ó -
clur.4.quemexpedietlegerc dub. 9* 
cí rea varia orí vilegía Prel atof-tm^ Re -
gulariumadcorircerationes altariüm< 
calicum , & parenarúm , necnon Bru-
nonem CháíVaingparre 2. T radá tu f ¿ 
propof. ^ .c í rcáquoddampr ív i lcg iun l 
CarthiifieníIumPríorÓm ad confecra-
tionem altarium ineorumdomibus. 
6 6 Contra privilegi) cócef^ 
íi Socierati víumopfíonet quis Decla-
rat/onehi Sacr^ Congregarionis con-
fírmatamablnnocentioX. Papa. Nam 
íogata SacraCongrcgatio, Vtrum PA~ 
tres Socíerntís in Ciunate, & D i a eefi Ari~ 
gelnrumpcfu'ntcoripcriíre'Vafa fiera , áítií-
ria, &[tmili ítf in íjuihus i'hWío ve(¡niríturí 
kerpondit, nenpop. Hant Declarario-
nem coíjiméntarijs í'uis rMüíIfattdáfri 
íufcepii b iüacusÁntbnius Francés in 
Paííorali Regülar ium parte 2. qua:ft. 
i 8, íed oiiihinOñluit príefatum p r i v i -
Jegiumj ir iquóVbrtebaturcardodiffi-
cuitáf ís i & per cüius edmmunicatib-
n e m f a d á m á R . admOdúm P. Ñ . Gc-
heralí coníceraílent PresbyteH, áur Su 
periores Societatis vaíarácrá , altaría, 
& f imii iaínCiuIráte, & Dioeceíi Ah-
gelopolitaha, <k in alijs índiariim Oc-; 
cidenralium, deficiente Épiícopó, qui 
confecrationem prífeílafet ^ íi verurri 
f i t ,exhibiramadüfuiüe á Ñ o í l r i s . N e -
mo non mirabitur íilehtlum Didaci An 
toni; Frarices , cum priviíegiiim So-
cietatis noriísimuíhfit , 6 í Celcberrí* 
mum non modo in Scriproribus noftrás 
Religíónis , fcdetiaminálíaruít)^ nul-
lu tqueprüdens tr íbüétculpae, fi ,. ob-
fcruatil iímitíítionibüs,qi]*ascontinct¿ 
dedudum fit á Ñoftris ad praxim, pr^-
¿unte l i c e t i a í . fe). Gcnéralís.Áíl quifii 
Inpofteí'um? Poterúnt he Kbf tn con-
fecrarc altária, cálices, <Scc? Rcíport-
dco, nort pofle in Ciüitareí Dioeceíi 
A.ngelopolítanajfi ibíadíit EpifccpUFj 
q üi confecre t .Sed fi nOn ad fi t, nu ir. po• 
^crunt?Et ía l tem sin poterunr in aliis 
ierris índiarum Óccjdentaliijm,(?c O-
ricntal iumcaíi i , quo dcílt Epiícopus? 
Declarát io quidem ndn Icquitür hiíi 
dcCiuira te , & Diccccíi Angeíopoli-
tana;<Sc ricque inhac d íc l t , Hqh ohflante 
Societatispri it i léf io : quadaul'ula defi-
t icnreduruili v ide íür , vt reuocíiruni 
tenfeatur privilegiüm indulrüm So-
cierati tam matura dellberatíone , 6c 
benigna liberalirate Sedis Apofiolícíey 
nec fine magna fíeceísitaté earum Pro* 
vinciafum ob penuriam, abfentiamVt 
jEpifcoporum. 
67 Nonfecns , aceadcmdé 
caufaiSíofiris Sacerdotibus in Bfafília 
conccíVüm ef táGregOr loXí l í . vt mí* 
íilftíar cnt Sacrametttum Confírniaí ío^ 
.3 l o De Diuinó Mi j f t Sdcrifáó, 
nís; & Francifíanísáb Adriano V I . p r o 
indijs vníncrfím, vbi non/cflcnt Épi í -
copi i i ta re ftalif u r Su arez D . 26 M t i . ' z 
V . H x t i>tf6\ vbi errore Typographi 
poíituscft Gregorius 111 - proGrcgorio 
Xli i .PctruS Arcudiui L i b o 2 . de C 6 -
cordialieclcíia: Occidencalis,& Orie-
talis G. 15 . pag,. pg.Ludoví^us Ccllo-
tius L i b . 5 .de Hierárchia , 6c Hicrar-
chis C. 2o . ^ . l ipag. j ^y .Henr iqucz 
L i b / 5 . C .6 .^4• ínGlofíal i t •^•QHi^•• 
tanaducñ3S como 1. Singularium 1 ra-
¿tar.u 2 . Sing. 5 . adducens anciquius a-
Üud Leonis X . pro MinoribuS, Bruno 
Chaílaing parre 2 . de privilegijs Re-
gularium Xrad . 7. C. 3 . propoí .7; re* 
feres tumií lud Lconis X . tuáial ia pro 
ciídem MinoribuS , pro Pr^dicatori-
bus, proCaraiclitisDircalccatii: quaí 
proGuldubiómaioraíünt, quám pr iy i -
jegi t imconíecrandlal tar la , & vafa la-
cra 5 led Sümmi Pontífices ex pr^fata 
caufa vrgcntl imperticrunt illa tatio-
nabi lucr ,prudentcr , ranélequc. 
6 8 Quaproptcr circa Dccla-
rationcmSacrae Congregátlonis^áqua 
riec in vno ápice veilem diferepare, 
confulatur praxis, qua; poíleamin par 
tiBus Indrarum invaluerit , inde enírn 
petenda crlr eius intelligcntia. Reco-
Janturetiam qua: feripíi D . 2 3 . num. 
I 2 9 .num, 200 . vTquead 202 . Etcum 
ad yfum privilegi/ inSodetare necef-
fariafir Nótlris licentia Pjícpofiti Ge-
rieralis, íciet is Rome , vbi brdiriáHé 
refidet, andeinceps iilám elargiri, 6c 
proquibus regionibus pdís i t , necne, 
cbrtfidcrataDedarationc Sacrx Con-
gregat iónb, habítaque cura, qug tam 
innataeí lSocieiat isMaioribns, neex 
gratíarura, &facultatum Pontificiaru 
víl ifequatur vcl levis llluftriísimora 
DominorumEpiícoporaoftenfibj qu j 
iul laf i r . 
6 9 , Vítra privilegia memó-
íatáextac infigne aliudconctfium Ab-
batibus Ciñerci/DioeccfísCabilonen-
í ls?&ali ;s quatuor Coabbatibus cius 
ablnnocentio V I H . Papa, anno 148 9, 
in Bulla 121 . apudChryíof tomumHe-
riquez pag. 1 90 . incipichteque Exprf~ 
cit ttí¿ ¿eyot iomsf incert t4 í0a qua indui-
getur, v t valcant, qmecunique -vejlirnen-
ta, acornamctíTa Ecclefiajlica, Corporalíbús, 
-vafculipfuead reporiaidtm f d c ú m Eucha~ 
ríjlfam, ac imai ín íbns quibuslibet comprer 
henfis} in loéis , & d o m í h u f dtél i Ordinis 
henedrcereJ & Citllces 'confecrAre$ ramdtdí? 
¿loOrdine, quatnft adyas flliundenonhUn-
quam dcferítnttfrf Cicaitan'adenouoconftru" 
ñ<t}feii trans ¡ata, rejlaurara , acwinata in 
^tiibuslibet {qcis dieli Ordilns , chrifmttc 
fáCYo f riusab al'ícjuo Catholtco Antijlher'i:~ 
cepto,confévrare.Woc p r i v i l e g i u m c o í H » 
municatum poíicatui t , & cxtcníum ^ 
S i x t o V . Papaanno 15 8 6 . in Bulla i n -
cipiente RomknusVomtfex, i& á G r e g O -
r i o X1V. Papa anno 13.01. i n Bu 11 a i n -
Choantc Rornctrius P o n x i f c x ^ á Abbates 
o'mncs Ciftertieníes Corgregarionis 
Hifpana:,íülitqbeBulla:42. & 4 8 . Í n -
ter alias precíate, Congregationis apud 
Chrylbflomüm Henriqucz pag. 3 4 4 » 
& 3 57 . 5c de alia e x t e ü o n e falftaáSix-
to V. Clemente V I H . & PauloV. ad 
Congregationcm Fulienlem agirChaf 
faihg parre 2 . T r a ¿ h 7 . C. 3 .propof.b. 
Lcgenduíqueel lLlamas infraj^. 3 . ¿fe 
4 . e x p a g . P 9 2 . 
7 0 Abbáti et íam Bencdídi» 
rfoS;iEmilianide Cuculla conccíluhi 
ef tá lul ioPapa 11.aníio 1 5 0 5 . dic á i ; 
lü 1 i ; , y t puf; it benediccre Corp ora lüt , pa* 
tetfas , cnlices , cruces t yafles, foraméntá 
Monajlerio i l l i , & 'alijs locis ab éo depends -
tibus fiect]p(iria.Quoá pri viícginm legi-
tur ínterália Benedidincc Congrega-
tionis Valliroletanxfbl. 23 9 . fuiique 
v i u a; v oc i s Oráculum, Te d au t hent i ca-
tum, vt videtur. Compluraalia Abbá» 
tum Bencdidinorum addeníat Aíc^i1 
nius Tamburinus tomo 1. de Iure A b -
batunuotaD-23 .perqu^fita 14 . 
71 Noratquc in 2 . num.2s. 
c t í i aliquaconcefiafint Abbatibus be-
nediclis, tamen non benediílos polVc 
i l l ísvt i ;íi aliunde gaudcant commu-
nicatione privilegiorum; conceílum-
q'ueipfisfit , v tpót ian tur e i ídempri- , 
vilegijs, a c ü c f i c n t Abbates benedidi. 
Concordant PellizariusTrad. 8 .C. 5. 
fed. 3 . num. 1 o^.. c i t áns v i ros dpdos á 
íeconfültos, ThomasTamburinus L» 
& C i .y .2 .nüm.4 .a l legans Hierony-
iliumRodriguez : cum qubaddit , ve 
extra Monaftcria Ordinis, ve l ECCICH 
íias ¡Misannexasvtanrur Abbates pri* 
vilcgiocónrecrandi altaría, & vafa ía-
cfa, opusforelicentiaD'occefani iux-
taTrldentinumScf. 6 . C . 5 . de^efor 
matiohe r nannalisconfecrare, e f t e -
xercere Pon tífica lia. 
7 2 GxteruminrraMonafte-
r íaOrdiaÍ5, velÉccleüasiil is annexas 
pote-
bt tyutam X X F I L Settio F U L 3 Í i 
póterúnt prxfati Abb.ires confccrare 
a i r a r í a ^ vafalacra,yndccumqucafte-' 
r a n u i r , & pro qüormncumquc ctiam 
cxcerorum víu. Ira Avería quaift. ti*i 
í e d . 13 . eüni Bordono como i i Varía-
rtíínRcttóiut. 17 . num. 1. cumGavan-
to in Manua-Ji V . A h b a s num. 21. & 2 2 . 
cumAlcán ioTambur inoD. ¿3 - q ^ f i -
to 13 . lea etiara Thomas Tamburinus 
L.óc G. 1. ^. 2. num. 3 .Diana parre 3 • 
Tvact.2. Rclbl. i j .Bauny Traót . ! 1 . q . 
6 . V - E j l h x c fententid , alíjque. Eítquc 
exprefluminInnoecntijVlll Pap^pn-
u i 1 cg i o pro CI ft e r t i enübu s, de qu o j a 
num. 6 9 . Vnde qui ineo eommünicct , 
porerunt quoddixi. Et perDeclaratio-
nemSacrx Congregationis non ctt re-
vocaca^Ksec facuiras, vt admonenr prs* 
cicaci Dodores 5 arque ira ferr víus. 
73 (^uanquam mirandum íic,-
afícri ab Averia, re vocacam eííe aliaai 
faculcatembenedicendi íácra ornamc-
ta, & indumeta pro £ccJeü js exrrancis,i 
frquidem ea al ia Abbacum facultas eftf 
m u l t ó minorj & commúnjor , vrpoce 
adqiiámnóri fu opus vndíonc c l i r l í m a -
tis, ñeque fundionc Ponclficalíum , & 
cuius p a F i í c i p e s íunt Prxlati Regula» 
res, qui. non funt, ñeque dicuntur Ab-
bares., V n d e í i q u x exrctDeclarado, 
qux videatur revocatoria, intclligén-' 
da eíl, vt ex rurecommuni> vel ex co-
íaecudine, auc praíícriptione non pol-
fint Abbares benedicere veílimenta SaJ 
cerdotaiia, & paramenta altariüm pro 
Ecclefijs extrañéis, íecusex rpecialib9 
privile^I/s^quibus fruantur. Et cü pro-
babile í ir , Preclaros Reculares, qui non 
í in t , ñeque dicanrur AbDares , hnbere 
criani nunc expediram facultatem ad-
ral i u tii be nedí dionc m pr oH c Cl e 13 i s e x -
trancis, vt pacet cx au[íioritate Podo: ' 
ru m, quds lauda v I nu ni. f s • ¿r qu i bu s 
adhxret J3auny locó proximé citato, 
n c c n ó n T r a a v 6 . qux'ft. 17. probábliius 
mu 116 crit in Ábbacibus, niíi edita fuc-
ricDeclaratio, qux ómnem iiitcrpre-
tationeiri reípuar.Coníucfudoquidélii 
c o n ít a n t i fs i m a e í t , q u a n c ü m c g o n o lié -
re potui i n l o c i s , vbi degi, vt ad Abbá* 
tes Regulares,benedidos^ ndnbene-
didos, pocicntes pr ivi legiomemorató 
Innoccnri) V I H . PaprCjdefetantúr vn-
dccumq-.altaria portatiUa, vata facra, 
' Gorporalia, palla; alraris , v-eftes Sacer-
dotales, vt ab ipüs ep i / cc ren tú r , áuc 
benedicantur. 
7 4 ' Pra^fatorüfnAbbatumprí-
vi lcgiumadconíecrat ionemal tar ium, 
vaforumque í'acrorum extendendum 
hequaquameíl per participationc pri* 
uilégiorum ad alios PríKlatosRegula-
re s, q u i non íi n c, n c qu e d i ca n r hr A bba« 
tes, néqüe valcant excrccre'Pontiftca-
lia- ItaSuarez como 4.. de. Religione 
T r á d . 8 . L . 2 . G. 29.num,27. Miranda 
tomo2. q.40.art.4.. Ghallaingparte 2 . 
Trad . 7. Gap. 3 . propof. 7. Peliizarius 
T r a d . 8 . C. 5 . í e d . ?. num. 104. cum 
Cefpédes , Thomas Tamburinus L . <3c 
C. i .jí. 2. num.4. cum HicronymoRo-
. drigue z, Garcia T rad . 3 . D i ^ - 8 . du bio 
3 . punido2. nüra.26v Diana p.3 . T r a d . 
2. Rcf. 15 . Peyrinus c0m02 .de Precla-
ro, qu se ft. 3.. C .8 . num.4. Hicronymus 
Llamas 4 . parte Mcchodi Gap. 3 ^ . 7 . 
pag.997-Tamburinus de lure Abbacü 
t o m o i . D . 1. quseíl. 8. num. 7. Ratio 
precipua cift i qui a iltud privilegium 
col 1 at u m fu i t r at ione di gni t ati 5 Abba-
tlalis.que proximé ad EpifCopalem ac-
cedit, & á qua ñon parümrecedit dig-
nitas aliórum PrfiarorumRegularium. 
Alias ratibnes vide in Suario. Et pro 
multis valet perpetuus nonvlus Prse^ 
Jato rumRegularium, qui Abbates non 
l'unt; atque í tem recepta apud eos om-, 
nesperfuaílo, quód iílo privilegio vt í 
iron yaleat per viam communicationis. 
loanncsdcla Gruz L . 2 . G. 5 . dublo 9. 
ponic prímam hanc cdncliifioncm.. 
^ Prajlari Regularium pofl'unt coníe-
erare cálices,6c patenas faorum Mona-
íleriórum , Grangiarum , & Beneficio-
rum. ^ Sed poílea nonadducit alia.pri-
v i l eg i a ,quámqux conceílaí'unc Abba-
tibus. Vnde vei incelligendus eíl de 
P r c 1 á 11 s R e g u í á r i b u s, q ü i A b b a r e s íi n t ; 
vcl illacius c'oneiufio, quam, Vtíbnat, 
retuiit Peyrinusíupra, approbanda noa 
75 , P. Andreas MendusDifq. 7 . 
Üe Ordinibus Milítaribus q. 12 . pum. 
1 2 6 . feribit. Priores Órdinüm Mií i ta-
riurnHirpani^,gauderitcs iurifdidione 
quaíi Epiícopali in vtroque foro,pofle 
confecrarevaía facra, aras,&Ecclcíias; 
t l im qüia ex muñere proprjo poíí'unc 
quicquidnon pertinct privátivé ad OP 
díncm Epiicopalem; talium autemeó'* 
í 'ecrátiononcíl priyati ve propria Epií*. 
coporum, v tcon íHtex didis de Abba-
ríbus Réguláribus: tum quia íal tem 
P4or A lcán t a r a , ¿c Prior Cálatravac 
(quand© 
De Dtumo Mtjpt SaCrifctd. 
(qunndodcrnrj m t n íiun^folus Admi -
niUrajtor prxílde c Conuencui Calarra-
nenía) /unt yelut Abbarcs Clftertien-
ies,& particij.unr privüe^ia coriim. 
76 Ego dicó pr imó, miram 
.cííc faculrarrrni pra:fatorum Priorum 
ad conreGrationem Eccleíiarum, nain 
ex l ü r e compinni perrinet privaciu^ 
adíolumEpiícopum j & licct perpri-
y í l es ium ípeciale polsit Papa conce-
deré cam non Ep¡ícopo,ha¿lcnui» tjame 
n on i ID pe r r i j t , q u a n r u m A rcanl.u s Tam 
b u r i i u i s , & e g o i n v e í l i g a r e valuimus, 
vr monui ín num; 6 1 . Dico íecundó, 
i ^ l l i , quiñón fu Epiícopusjcrií'mfiílc 
Abbas.Pontificijs infigníbus vres, auc 
porinrur iiirIfdí¿i:ionc ípirimali in 
troque foro,cc3pGtere ex muñere pro-
p r io , í ' cucs lure eommuni confecra-
tioncm altarium., & vaíbrum racrorü. 
SicCíloíla in V . Ton fura z d Q . Ahhates $ 
de priyilegijSinó.ÉranciiSjAncharra-
nus, Geminianus, 6c cumeis A ^ b r t o -
mo 1 L ib . 10. C- 28 , qiiíeft. 2 . contra 
Sylveftrum, Tabienam, & Armil lam, 
quos conatur interprctari, ita v t i n r é 
non dlfcordent á comihuni aliorum íen 
rentía,; quxc í l ctíamSuaríj t0m04 . de 
Religionc T r a d . 8 . L i b . 2 . C . 3 0 . n . $ . 
tomo 3 , in 3 . parte, D. 8 1 . fed» 5 . V -
Tertlp ¿iddítur, Vazquij D. 223 . C . 4 . n . 
3 2 . Aícanij Tamburini tomo 1 . de l u -
reAbbacumD. 2 3.qu^fl:. i . num. 2 . 
qa^ft. 4 . num. 2. Barboíx de Offício, 
potétíarcEpiícopi parte 2.AI]egatione 
27 . num. 3 (5. de lure Ecc.ief. L i b . i . C. 
17 . ex num. 6 2. Didaci .Ántonij Fran-
cés in Paílorali Regularium parte 2. q; 
17. num. 4 . & 5. Pellizarij Trad:. S. 
G. 5. í e c l . 3 . num. 102. Fagundez in 
1. Ecclcfice pr^ceptum L i b . 3. C . 2 1 . 
num. 14. Emmanuelis Rodríguez i i l 
qq . Regular, tomo 1. quaeft. 3 6 . a r t . 6 . . 
Etra t íoc f t , quíahuiuímodi confecra-
tioeíl-adus Ordinis Epifcopalisex in» 
fíitutzone Ecclcíic, ¿c íure commum% 
vtoirines agnoícunt.v hoc autem iplo 
nequítefic actus altcrius, no Epiícopii 
ex muñere proprío, 6c lure eommuni, 
Adde, fore alioqui, vt hoc modo cíFct 
etiama(SusProviíoris,noEpiícopi. Se-
de vacante. VJ t ra ranoneá pr ior i ,& ab 
abíurdo facir pro nobis defedus textus 
Inris CQmuñís, inquo alterius, quám 
E pi fcopl,de predice r u r facul; asad con-
fecrarione altarium^ & vaíbrum (aero-
rum. L icc t autew AbbateJ bcncdíí t i 
queant ex Turé cornmun! tonOiraim,.^ 
q.uaruor minores Qrdines íuis Mona-
chis conferre, iuxtaCi Quoniam i . D i -
ílinclione ¡6 9. & iuxta C. Cum contíngat 
9. de ¿ t a t e , «Se qualitate ordinc prctfi-
ciend. lunctis GJolsis ad C. Quoniam, 
V'. Lcclorís , & ad C. Jlec¡u!fiuit 1 .de Or-
dínaris ab Epiícopo , qui renunciavic 
Epiícopatuí, V . A nonEpífcopis, Q . A h . 
bares. 3 . de Privilegijs in 6. Concilio 
Tridentino Scíi 23 . C . 1 0 . de Retor-
juatíonc 1 tamencx vna facúltate nori 
arguiturcflicaciter ad alia no í'ubordi-
nátam,nequc ciuídem rationis. 
7 7 Dico tertio , quód Ab¿ 
bates Regulares poísint ex privilegio 
fpeciali Pontificio coufecrare airarla, 
& vafa racrfl,non eí íeargumentum ad 
probandum, talem coníecrationem n ó , 
cíle privative propriam Epiícoporiun 
ex muñere proprio, Se lure eommuni". 
Inde taniíun prbbatur, eam, quae fic cít, 
propriáEpircoporum,polTe ex peculia-
rigratiaSummi Pontificis communí -
carl Abbatibus, quibusilie vojueriti; . 
Dcclaraturcxcmplopctitocx C. Per* 
-Víw/r i . Diílín¿í:iéne 95. vbict í l Pon-
tifex concedat Presbytcroí impiici , VC 
confirmet, non inde inferes,non efie 
privatiue proprium Epií'copí ex lure 
eommuni, imó & ex lure din i no Chri» , 
ÍU,qubdrit Minifterordinarius Confir 
ma t i oni s. D i co q u ar 16 , í; con ft c t, P r i o* 
respr^fatosOrdiniiMilitarium habe-
re commlinicationemin ómnibus pr?-
vilcgij'sCiftertie^nfium , fore ,,vr pof-
í in t ,qüod aitP. Mendus.Sed MiVcha-
dusapudipíum defiderat communica-
rionemin hoc privilegio. Egoncc pof-
íümfcamaffirmarc , ncc negare. E:<a-
minent eanl i l l i , quorum inrerfueric 
vfus priviiegi), í imulque perpendanf, 
quod tradldimus innum. 7 4 . videlicct 
PríElatosalios Regulares non Abbntia> 
les ,eommunicantescum Clílcrnenfi-
bus in pfivilcgi/s, non ideo participes 
cíTehuius de confecrarione altarium, 
&:vajíorum,(acrorum> de collaiione nú 
norum OrdinumjSubdiaconatus irern, 
&Diaconarus, quaioinniaablr/nccen- , 
t ío V I I I . cOncedücurCiÜertienílbusj 
ícdcblíarioSubdlaconatus, &c Diaco- , 
na tusceníe turrevocata per Conciliu 
TvidentlnumSeísione 23,Ca.p. §, 10 
& 12, de Reformationc , quahquani 
Llamas4, parre MethodiCapitc 3,5 , 
5 , & 6, & Chaífaing parte 2 , TraCLu .1 
DifjMtatiú X X V I L Seaw F U L 
7.Cap. i . p í o p o í . 4 . vídeantur reFrá-
gari. Coüa t ioe t í am minorum Ordi-
num per Priores Ordinum Mii i ranum 
dií'plicct Emraanueil Rodr íguez to-
mo 1. quaíftionurn Regularium, q u x -
ftíónc 8 5 arr. 6* exinde ía l tcnl , quód 
nunquamfuericin víu. 
78 Dico quintó , ñ Prior 
coníliniatur, nonFrater ClericuSj íed 
alicjuis Monaehus Ciñcrr iení is , vr in 
JNionnllerio Monteíce Regni Valcnri-
ü i , óc vt contendit Abbaj Ciñeníe r i -
ñ s Moriimindeníis deberé á íc coníti-
t í i l in MonaílerioCalatraux , vbi pras-
faerunt aliqui Monachi Cií tert icn--
íes nominan , & elefti á Rege Phiíip-
p o S e c u n d o / v t t e í l a t u r L l a m a s parre 
3 - Gap. 11. ^. 22 . tune dirputationi 
iadhucíubicctum fore , an poflet con-
lecrare airarla , 61 vaíaíacra? fiqul-
d e m non e fí e r Abbas, fe d P r i o r 5 q u an -
quafri ex alia parte videriqueat nimis 
accidentalejquódnonAbbaejted Prior 
vocaretur9 cum ramen haberct íimi-
iem, & parem dign í ta tcm, qnam Ab-
bares Cilter d @n( t s I n fui s M onaíl e ri j s j 
& prxtcreá iur i ídi^ionem quafi Epií-
copalem in vrroque foro . DIco fex-
t ó , Fr utes Ciericos Priores Alcanta^ 
ra;,, & ViilanduíE, leu Magaccla? pofic 
ex privilegió Clcmentis V I I . anno 
1530 . incipiencis.i?ow.'?;í/Pí)«f///c/*i, v t i 
ornamentis , Si iníignijs Pontificali-
buá inOfíicijsdíuinís, benedidionem 
íolcmnem impert i ré populo intercf^ 
fenti ¿ & concederé, Indulgémiamí 
quam poííuni Epi íeopi ; íed tamen ex 
hoc privilegio non Inferrí faeultatciti 
ad confecrationem altarium , Óc vafo-
rumíderorum, vt probant qu^adnota* 
v i in num. 7 6 . ad fínem. Dico í"epti« 
l l ió. Priores prefatos Ordinum M i l i -
tan, u ra non poíle coní'uetudine, & prc^ 
ífetipíionc adquirérc poreflatcm con-
Iccrandí altaría , & vafa íacra , quia 
h.tc poceftas cíl Ordinis Epifcopalis^ 
q u i eo modo comparar! non poreíh 
íe d r a n cü m p r i v i I e g i o í p e e i a 1 i ^ v c 1 a d -
minus tácitocouícnfu Romaní Ponti-
ficia, vtdocent Azor tomo 2 . L ib ; 9* 
Gap. 7 . q a e í l . 2 . Aícanius Tamburi-
lins tomo 1. Difput. 1 9. qu^ íh 1. nu-
mero fecundo, DHpuratione 2^. qua:> 
ftione i . numero 2 . t5calij comalüni-
fer, r 
I 7 9 Opponctqiiisex Banj-J/ 
Tra í t . 6. quxí t . 17 , Veri'. CtítítraiUt 
campotefiafemnonclTe annexsm Or-
diniEpifcopalI,alioqui non püíTctx\bba 
t ibustribbiáPapai norte ni m h iepoteí t 
fupplere, qu^ íunt Ordinis. Si auíem 
ca poteílas e í l i u r í í d i f t i c n i s , adquirí 
VálebitconlLierudine,óv prxícript ionc 
á Prioribbs Miliraribus. Sed contra ex 
f.xpe di¿i:is,namqua: í'uní Ordinis Epif 
copalis n o ñ t a n r ü a i ex in í i i tu t ibneEc-
clefise, vt C b n r e c r a t i o a l t a r í u m , óc va-
forüíacrorújíedetiá aliquaexlure d i -
uíno Chrifíi queunc per plcnitudincm 
poteílatis Pontificia,*commiíí i Presby 
tero non Epiícopo . Et tune inrigore 
noníupplet Papa, qux íum Ordinis E-
p i í c o p a l i s , íedconcedi t , vt actu fit M i 
S)iftcrextraordinarius, qui exir;fíitn~ 
tione Eccleíife , ve! ex lure c iuíno 
Chrifliaptusexiflebát,vt eíIetiEt cum 
idadmit ta t Bauny in miniírer ioextra-
ordinano Gdnfirmationís per merum 
Sacerdotem ,diípcníantcPapi3 ,vr lege-
rc eft inTracl . 3 . qugfl. 7 . c u r d i f ñ c H G 
ip i l vifumeft incoalio caíu miniPicri/ 
éxtraordinari; cónfecrationis aha-
r ium, & vaíorumiacrorumpernon E-
piícopum. accedente privilegió Pape» 
ctíi miniíle rI um ordinarium ípetie t ad 
Ordinem Epiícopale ni S 
80 D i c o o á á u ó , Priores 
Monaíleriorum , &: Refíorbs CoIIc-
giorum Mí l i t a r ium, & ih e ó t u m ab-
fentia Subpriotes , atque V í t e r e d o -
res pdÜe benedicefeornarhenta Saccr-
dotalia, & paramenta altatis, v t i pof-
funt Superiores Regulares, qüia p r i -
Vilegi; hórumíurtt participes j vrpot* 
Praejati veré Regulares. I taP. Men* 
do biíquiC. 7 . quíEíl. 12 . num. 1 2 5 . 
qu^a . 28 . num. 232 . Emmanud Ro-
dsiguez tomo 1. qq. Regular, q. 3tí» 
ar t. 6 . Qu od í c cu s c fi i n A bba 1 i bu $ C ó -
mendararijs , vt n ó t a t ChnlTamg parte 
sr. Tradatu 7 . Cap. 3 . pro p o p 7^ adli-
ncm , conftatquc ex dodr ina Afcadi} 
Tamburini tomo t . Diíputatione 16 . 
quaEftionc 4^ de non extendendis pri-
vilegijs Abbatum , v t i Prxlacorum 
Regularium ad Abbares Commendd-
taríos. ídemqué áfor t ior i intcl l íge 
de qn i bu fd am Abba t i bu s S a; cu 1 ar i bu á 
nullagaudcntibus iurirdi6Uone)&: qui 
íolünihabent pr imamíedem in aliquo 
Gapitiilo , aut Éccicfia Coilegíata , 
qualis inCaílella Vetcr i e í l nunc Ab-
bas MethymníieGampi. Hucvfque d« 
ptivilcgi/s, ^ , .¿l 
SE-
3 1 4 De Diurno M i f ó Sacrificio. 
S E C T I O I X . 
Adnotatienes nonnulla circa 
bensdictioñem , confe-
cratwnem rerum > qu& 
junt m vftt ad 
l i T T V Í V S M Ó b í rerum adht-
*- benturbentdlbliones, & con 
le erat Iones, fwwpí-opfo^t 0-4-
njcnti'revft'onhimi titm ad rsprxfentanduM 
effeéluM Sao'nMenn'i (¡utexPáfsi'cnc Chn'* 
j l iprovefúr ,v i zit Sanclus Tilomas qug-
íUone 8 3 i are. 3 ; in Corp. videndus ad 
1. ad z. & ad 5 . íi mal que Suarez DiT-
putatione S 1 .Seftione 2. &Sotus 1114 
diiUrididne 13 . artic.3 . Cum vero Sá-
¿lus TiiOíiiasad 3 .dicar,ea, quac benc-
diennrur^aar coníecratur, inde adtpifcí 
(jitAndnrn fptn'ttKiU'm Tírtuteni y pse cjuam 
ñpTii reddunt urdí vino cultul, v í f c i h c c t h o -
mínes dcuotiotiem (¡Ud}id¿m exítide percí-
piitnt, -vtfint parativres dd di nina , nifi hoc 
prnprer ítfevrrenrLiin tmpcdíáfér : fu per 
hxc verbaCáíerarius excitar qua^ílio-
nem, aticoriíecráriotempJi v.g.indaty 
necne , ipil templo aiiquám qüali tate 
ípirituaíein? Primum indicaré viden-
rurverbaSancliThoms. Sedncgatup 
á Caieranó, 6c á Soto, procedentibus 
mediaquadám vía, ad quam craherc¿ 
conantur verbaS. Thoma: , quatenus 
ícilicet templum per coníecrationem 
comparet, nonquaiitatemdiftinélam, 
í'cd inílrumenralem virtutem ad mo-
vendumDeam, vt in i pío templo con-
íecra to aliter excitet noílram devo-
tionem , quam fi non eííet conícera* 
tum. Sedcer té i l l av i r tus inftrumen-
ralis, 61 inchdata, áddi ta templo per 
coníecrat ionem, vcl eft quid phyíicü, 
ve lq i i id mótale tantüm? SI primum, 
devénitur in quai/tatem rpiritualcm 
de novo impreílam. Si fecundum , éric 
ío lummodó qaedam tcmpli depuratió 
perorationes, & coeremonias Ecc/c-
fice, moventes DeiimfsEpc, quanquani 
noninfall ibil i ter , vt inhominibas fi-
delibus ingredientibus tcmpíum ope-
retur eo*: effeólus, quos per preces íua^ 
poílulac Ecclefia íancta,. ¿k grata in di^. 
vinlsoculis. Sicexplícat SancfüTho-
mam?. Suarez Diiputaiione 15 . Sc-
¿tiorx 4 . tere tofa, DiTpüt. 81. Scdlo-
he z . Verf; Secundo poteft ; conleniic-
íjue Nnñus Cabezudus 3 • parte, qua;-
ííionc 8 3 s atticuio 3 i dub. i . in fine. 
Quare coníeeratio tcmpl] habet ai i-
quíd amplios, qüám pra:cisc conduce-
re per modumpbicé t i , Ócligniad pla-
c i tum, vtexcitetur memoria nolira, 
intelllgentia, acd'¿votiocirca Dcum» 
Sí resdiuinas:optlméq5 impugnát Ca-
icfanüs.ócSoms eos.qiiinoij ampliúa 
agnoícunc. 
82 Addir ibidem San¿lus 
T h ó m a s , dici prchabílher a (jmhufdamí 
quod per uígrtljuín Ecclefije confecratx hamo 
confeqn¡tur remífs¡oncm pe'ccatoruto i>enh-
Utírn , ficut & perafpcrfronvm x(]U£ henedi-
Vidctur loqui SancluS Thonía^de 
ingreílu fine oratione, nam hxcin Ec-
cleíia conícerata numeratur concordí-
ter á Theologis ínter Sacramentatid. 
Et fiue loquaturde ingreOu fine ora-
tione, velcumilla, accipiendus efr fub 
conditione , quód itíftüS ingrediens 
expers íit complacentíie in peccñris ve 
hialibus,adeatqiie templum ex p ió , Óc 
reiigiofo affeftu. De nac condiflone 
dubitari non poteft . Át cont rover t í 
valet , án ad remiísionem ve^inlium 
neccííarius pra:rereá fit aliqUis adi-s 
formaliter, vel virtualirer, vfcl impl i -
cite rctradanvus veniaíiurn pecca--
torum, vclipíe ingreíl'us , aut oratio 
ingredícntishabeat y i m e í opere ope-
ratoad talem remiísionem in íiomine 
iuüo? Qujc cóntrouerfiaeoniinunls eít 
adomnia Sacramcntaliá. Ego ín D i l -
putatione, & numero 10. íatis fignifí-
cavi meam fententiam de necelíarlo 
i i loadu , eamque efíe Sandi Thomx 
multis in locis ; quibus ponderatis aic 
ílluílrirsimus ArchiepifcOpua Salcrni-
tanus Marcas Antonias Marfilias I cd . 
& Cap. 3 . Hydragioldgix, eííc cerro 
S.Dodoris. Ñ e q u e in hoc locofibi, 
aiurtobis eft contrarias . Naniqaan-
vis dicát, hominem per ingrefium Ec-
clefia: confequi remirsioncm venía-
Jium, v t i fubintelligenda eft condftío 
paulóanteaá mcdeclarnta , i t á e t l am 
\ \ x c alia de adii retracrriiao^d quem 
ob Sacraméntale confecrationís tem. 
pli i aut orationis fufa: in eo exci-
retDeusfrequenter, qaánquam non 
infallibiliter , eum , qui m u t a ill 
tcm-
Úifyaiútfo X X V I í . Setiio I X 3 i 5 
terapíumjautorer in eo. Prohat opi-
nioneair Thomas Hurrsdus tomo 2 . 
Varurum Reíolutiotium Moralium, 
Tracl. vi t imo, Refolut. 9 , ^ . 2 . nnrtíi 
43 3. totam feré Scholam Societatis 
conípiraííe contra Thomií l ícam, & co 
traS. Dodorem. S c d c e r t e é Societa» 
te noníolas Valentiai quem ipíe re-
ferrjfvd ctiarn Fagundez in 2. prxcep-
tum Ecclcfia; L i b . 2. C. i . num. 11 . cá 
Bcllannuno, Toleto , 6c Henr iqúez , 
quos ckat etiam Diana parte 3; T rad . 
4. LleíoKói. acecduntad íentcntiam, 
quam Thomas Hurtadas vocat Tho-
míílicc Schole; (5c abea recedut c Prc-
dicarorum cíf-tu Albertus Magnus in 
4. DiítinCL. i ,a r t ic ; 2; ad 1 1 . feu ^ ; ^4 
{llitdr quód xjhücítur. lóanncs de Fribur-
go inSummaConfeflbrum L i b . 3 . cítí 
24 .qua: íh 3. Paludanus ind.. D i ñ i n d . 
16.quaeft. 1. art. 2 . Concluí'. 4 . num. 
2 ó . S. Anconinu5 parce ,1. t i r . 10: C. 1. 
$.$. Syl veíler V . A q u a bcnedtfld^qucñi 
1. de 2. Tabienaeodem V1 num. 5 . Pe-
trusde So toLed . 1 8 . de Poenitcntia¿ 
$ . U v- bis ¡nteutgendiéw efl, fo l . 162 ,.TuC-
recremaca i n C . Tres ¿tf/rcw,de Pocni-
tentui Di í l ind. 1 . & in Cap¿/^»ÍÍ»Z, dei 
Conrccraiione Dif t ind . 3- Durandus 
1114. p i í t i n d . ¿ 1 . qua:íi. 3 • num.6. in« 
ilumeriq* allj eíc c^reris ílatibus- quód 
íl benc Áurhotes anciqui perpendan-
tur, reperientur pauci pra:tcr Maiore^ 
V í d o r i a m , Sotum Lcdel'mam Í Ca-
num, quicíicanr,Sacramental¡a vi cla^ 
vium Ecclcíix habere v im remit tendí 
peccata Venialia ex opere operato¿ 
quin requi ra tura l iqui í adus formaii-
ter, vel vir tual i ter , yel impüciré re-
tradativus eOrum. Ex quibus liquet¿ 
noilram opinionem debuifle non cen-
íurari minus piam á T h o m a Hurtado,' 
ipíumquc debuiíTe nonle pra:cingere 
ad defenfandam concrariam, dicendop 
íe idfacere, vt dodrina Angeiicg cla< 
sius conipiceretur puritas. -'« -J 
S 3 Tandem y t tu hi 1 omir-
tamus pertincnsadbenedidionem, 
éoní ccr at i one m r c ru m facr aru m, q u od 
e negocio Tiíeologico fie, adverrim"^ 
contra loannem de Medina Codite de 
PoeriitentiaTradatu í ..qiia:ft. <5. ad ñ~ 
n c n i , y . E t l d m d u h ú m , ^ . z i . benedi-
centem, ant confecrantem res facrai 
noapeccarelethaliter, íi c i t racontení 
peum, fcandalum excreeac hi pecca-
tomQrtgiUfundiüneí has. Barbo-
fa parte 2 . de Offíclo, & poteftate 
p i i e o p i , AUcgatione 27 . numero 6 1 . 
Pellizarius Tradatu S.Capite 5. Sc-
dione 3 . numero 116 . & communiter 
ali; Tbeologi in Tradatu de Sacra*-
mencis in genere , quia nullum eft ca-
pu t , v ndc r c Tu i t c t g ra vis obligaíio ad 
rundiones has, nonnifi in ftatu eratiss. 
Imó Vázquez 3 . parte, Di íputa t ione 
136. Gapite 4 . Gafpar Hurtadus D i í -
putatione 4 . de Sacramentis in genere, 
Difficuitate 10. Ochagavia apud ip-
lum, & alij ícnt iunt , deficere caput o* 
bligat ióniset iamlevis; novifsimequa 
Gaípar Rui'z in perdodis quazítíoni-
bus íe ledis , parte 2 . Tradatu?; adqug-
fíionem 6 4 . 3 - parris Santti Thoma:, 
dub. 3 . Verf. Sitprlrnaconclnfio ait, for-
te nullum elle peccatum bcncdicerc 
veftes, & confecrare vaía in peccato 
lethal i . Ego magis propendeo in i d , 
v t íit veníalis Culpa contra prorceptuni 
naturale exercendi íandé fundiones 
facras,cumbehcdidioveftium,6c con-
fecratio vaforum ü t fundió valde fa-
era, adeoqüe Tublimis, vt ex lure or-
dinario íit propria Ordinis Epiícopa-
lij?. Vnde defumí pótéft diftrimen ad 
alias adiones inferiores , quí£ iuxta 
praríentemftatnmEccieíia; nbnfint an-
rexa; Ordini facro ; quse, etfi íiant 
in peccato lethali , 6G ab hominfe con-
fíiruróinSacris, i m ó & evedo a d £ -
pifeopatum , poiTunr cfie irnmúnes 
venialis noxíS. Scdde his latiüs infua 
íede. Nimcex áddit is ini( laScdione3 
& C K addendisinDilputationis decur-
ín círca poftrema verbaSandi Thom.^ 
ad 3 . in articulo 3 . qüacftionis 8 3 . n i -
h i l , v t puto , efit in t o t ó prxfato art 
í i c i i j o S a n d i D o d o r i s , quodnon 
Üt gltífsis, 5c ctímmentarijs 
deciaratum á nobis ex 
Difputatione 23 




J2t Di i f J!t • l 
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J)^, benéHiñwms amtfsione d 
WéñWíí Sacerdo-
• » .ti 1 • . :','>*• ' '' 'v i > • '', •• : 
I | í - 1 ¡ A C E R D O T A L E S ycftcá 
pcrduni: bcnediÓlioncm , ícü, 
- quafi cxfccrantur, quanda fi-
guran! nccefíaríam ad eos vfuj» , ad 
quos fue ra nt dcílmata: , a'U aiiihtunt, 
v f fi nc novó arti ficío non poísint aptc 
ín pólúrunvdelcrvi re . Hinc .íi manica 
aü'iand-.uiir oinnirio "ab Alba , perdit; 
hS c be ne dí d i on c m, q u i a aim i c í i t figu-
ra m convenienreni íuo niiniíterio. S"^ -
Casforcc, fi anreqaajpoinninóabícirí-
3¿rferur manica, álfucretur itcrü'm.'fír. 
tó, imó & refice re tur , addito líntep. 
fíón bencditLO, qui a tune Ajba nop a-
ríTifi'íleií figu.ram aptarn fuomuner.i; óc 
Ii'rttei|m additum , vtpote ' S & ^ p t . 
r iün^; iequcretur naturaiií itiaiorií par 
tTs antrqu;a:,vtpdrc principalis quoad 
^¿nVdrclionem , ícu participatet iftam 
c^ x earmaiorí parte, oc magls dignum 
traheretad íe minus d.'gnum. , 
; % 5 do¿\rina Qpmmur 1$ 
cOnfirin.-itur ex'Cap. ^ o d U duhijs y ,. 
d ¿.C o ñ 1 '¿cr árionc-'Ecclcíia?- ,r v e i a 1 r a -
ris-1, vbi diclrur , Arec negamus , (jiu'n oT 
hk$i' úon'-cr.rifeh'atum catifep'aro poísn n:; 
tí&tofyfrífierít JEt í l t Glofia ad VeríV 
Ctftpcrantm , ; h o t á t T s i feficiendís ftcr(k 
-vfjlihus ftiíiM nonfiCfum , fine panntts non. 
facer pótcjl ctppoul, necefl opus Vflyít coifc'. 
cr>t tío ne t • C o a fi r m i r u r e t i a m. c x r c c e p % 
t a a p a d D o ¿i o r c s fe n t ev4t 1 a de partj J i -
pata Corjíecr a 11 onc ab. e i $ te mplé :paJr. 
tibu?, quibus.illiid reficUtm;, 5c re-
paretur paulatim , óc íuccQÍsiue. I ta 
Thcologi,dirn;i agiiint d^ confecrati.o • 
ne Ecclcfi jc, & Canonlí l^ ádCap. Z/g-
(5. int i tuloprajeícato , & ad Capo 
Ecclefijs io. , de CoijfccratióncDiftin-
¿ t i o n e i . Tandem4uc confirmatur ek 
aqua benedielá , cui fi addatur alia 
parsaqux non benedidíe , commiíñi-
cathxc in bcnecíictionc , vt conftáns 
cft Theologorum < & Carioniftarum 
perTH.apb apud J s h r í ' á f o Anronium 
MaHil i t lm Ar ch iepí f c crpií m S a le r n i f a -
numin Hydragiologia Sedione 3 . C. 
4 . ex pagina 3 0 1 . prsceunte Innoccn-
Hínc r amciVnc^óJ t^ t ; r a í^q^am^:a^ , 
y l n u n i , ü ^ ^ i ^ m W ^ É ^ í ^ ^ 
m coníecra t i Contá uent i t ^ s ' i ^ | ^ | f k ^ 
Chríf tV/cd^ieo ipio ^ ^ ^ ^ m m ¡ k 
c o n v e r t í ínCbriáUai^güin.eh?.-P.r^iti* 
'me n in tjVy^de-E u fcl^ari U \ ar;n> 
f o • Y n d c hpn í e m pe f 1 n i i qu Q^i l^ u f ^ 
fa.cíl illa r c g ü ^ - Ó l p i ^ ^ C a p . . ^ ) ^ 
r.;¿c" ad Cap. in-dmip..%., jn-.;i.r.^^-
TOe,jtnorxaro., ÓjUfitrun*, t r a ] ^ tdfs?i<>% 
facnumV'Sc.dntc vera e^ in^pl i^L^u) . - , . 
b ^ liqüori 'bus, y.t'.a|eb,í}r•gai^.^.f(t;4 
ñas ad citaros Cañones^ . iu^ i ic ,ke) i i 
vera eif-1n..omni t>us,rebus, ío \ idj5 $• v 1 
nolcct, qui legcii.r num. 3.2. Djípau.-1 
tlonis 24 . quícquId in ;com cari u m, -i n^ 
dicct Gioíía ad Can. ü lum J d h ^ C y y í 
Altare. . • : , • , I • 
. 8ó ^  Potcñ bic.difputarj ,..aii4 
Alba lacera rclarcia-tur , ^ per plujc^ 
v ice s a ílu a,c u r m a i qr,»y el ...T.qii a i i s pár^-
linrei,a'c pTÍmófu i c bercdicla,quanvis. 
quqCingu li s v, ic\b\\5 apgonat ü r, ú ynú > 
ñor parre pr.T.cxiíleocc ii:nnKUIai/».?,H^ 
A-Iba re tinca t bene^idiorie ¡ Cc-nl^Q 
CqavMai^i*.c,in4. Ú'IÜÍ 1 ^ -qu^ íh^vY í) 
Sed r<d f ra id , 5:11 q u c n t, i , non a \ 11r^ 
be ncdicii o n c m , t um.qui a pa Inuis-l.ujtici; 
aLVutu^priii.üm corppri ,Albcíp^íJ^ia 
pat. bcB^di^ioHp^^í^rfi*«ii.FSV^ ^ 
pal m 1 ,.qu i ^ n í u i t adi n n-g^ a n r urv,, gg qu/ 
1 eoc fi m fi n c m i P-PQ?, q^a^íJ fJ s 
teo>xuí ad^unpirr í¿d.conniB^in^í ;nc 
ijiai oris, ve 1 a:qu al is f. q ua mvAJ ba^.niiq 
t io .be ne d i ct a.X u m et, i a ni q-u i ^  A ^  f i | 
refeda cen íe tu readem, ac qu.ít p f i i ^ 
fiiU benedida.. V ítraqtí e ra í i o, & -n>ax U 
me prior contért ad probando:m idcnv 
ipínm de ó l eo , & c l^ r i ímats^ in . benc,^ 
di¿lo,autnonconlceratoadmii[o cuut 
bcncd ldo ,,aut coníecraro',de aqua J$ 
¿laü iAfuíab^nedictae de r.uderibu^ 
qu i bu s coní c c rat u m t caá \y[ú\i}] r e parf^ 
turvde quo poí! re mo, caí u ttcfñfi|hi I di-
x i i n S ^.7. D. 2 3 . t q u oa:dr íecu ^ J J Í^Í 
plures j & ^ l i q u i . q a Q a d . p í i m n n ) ^ ^ 
l^int j etii maior fi t-quant i r as aqu^-^i)^ 
k i , & chrUmntis , q u | .atínvifce ¡i.i'.r 
quantirati benedidx , ^íft coriíeora: ü 
cxiílenti tune,cumfii adi.nlíllo ,v.rof ai^ ir 
cífic! beúcdifta.Et kadefendir-prOÍUU* 
datus.Ai-chief)Hcopu$Sait rnirnnu,s f^fil 
a^t i:q.uioresaüo,s-.,Sed id ni.miiH.n éjjfáM 
ad 
Dityuutio X X V n . SeBitf X . 
advc íks Sacerdotales, quarenns fi A I -
ba: v. g. coníumptg, áut rupcf allueiur 
vna vice pars,quac maior fir, aut stqua-
iis, adquÍracbenedi£tioncii-i pars > quae 
additur, nam cum antiquior amiíerit 
benedidioncm , nequit hanc derivare 
Ünnoviorcmpartcm; «5c mi ñor , autar-
qaalis quanritas nón traheret conve-
aiemer ad le maiorcii i , aur ¿cqualem 
quantitarcm. Praírerquamquódin ve-
ítibusSacerdoralíbui, Vtpote lolidis, 
nonvalccratio, qus in liquoribus có-
miílibilibu» vrq ;ad mínima, Calva Ipc-
f ic ,&nul ia fad . icor rüpr ionc ; & q u « 
mover Authorcs Ulost de qua egcrnüc 
moveré litem non voló; Semper ta-
merecardatab caopinioiic abíurdum, 
quod inevirabiiitcr vidctur leqiií eX 
ipía, v tn imirüm figutta aqu» bcncdi-
¿lac inijeiacur mari , aut íaitem fonci* 
vel punco, rcrultcr benedida tota a-
qua, quantaíbi íit. Lcganrur Laymaii 
L i b . 5 . Tradatu Cdp. & num. 13* 
Gret íerus Líb . 2. de BencdidionU 
bus Cap. 20 . í ranc l fcu^dc Lugo L i b i 
ter t io. Cap. primo, quaí l , 4. per to* 
Hm* 
S r^ Q í ^ x d m de participanda 
bcnedid'one ab Albx minori parre , íi 
maiori aíTuatar/infeingcndaílintidam 
modo nvaior pars fufficiar ad conícr-
vandamformam Aibx , &ad deíérvic-
dum inruomiuiñeriof ine novo artifi-
cio , ne proximé ícripra pugnent cum 
ícriprís ín pnncipioSc¿'Íionls;cerrum-
queeftapudomnes , Albam non reti-
ñere bcncdldionem, íidífTiiarur maní-
ca ; & non rccripetarc carii, fi eadem, 
aut alia manica denuó con(üatur:6t ta-
men vna manica mul tó minor eft, 
,c)ilám rcliquum Albx . Arque Hinc 
óptima eft aniiiTadverfío Sylvellrl V . 
B e n e ¿ í f } Í o < m m . 6 . poft Paludanum ia 
4 .DIÍlinél;one is-qu^ft- 2 .ar t .6.nu-
mero 2 3 . & Forma veftis Sacerdota-
lis mutatur, quando tanta pars eíl a-
inora, quód non iiceret fine illa cele-
brare, puramedictas, vel tota manica 
A l b x : & ru t t c tu tume í l , vt ruperfua-
türpars nova, antequáiti abícindátur 
vetulia j & fie Tem per re mane bit fbr-
má. * ItaSylveftcr. VideánfurFa* 
gundczín r . preceprum Eccíefix I,Ib* 
3.Cap. ¿ 3 . num. 9. Pellizarius Tra-
datu á. Cap. quinto, Scdione 3 • 
mero 1 1 7 . 
88 Sedno tandu i^ánob i se í t 
cumBoriadnaD .4i qüx( l . v l t ima,pu-
do 9. num. 20 . Cardínlü de Lugo D . 
20 . í'cd. 4 . num. 93 • & 0§K Arriaga D . 
5 5»teMx ^ • " " i r i . 1 1. Thoma Tambu-
r inoLib . i - C S c ^ í . 3. num. i , fima-
nicaannedereturci maiori partí qui-
bufdamglobulis, aut funiculis,Albam 
non perdítutam benédidionem,dIf ib . 
rutonexumanic^ , quia abfauc novo 
aít i l ició^oírentrurrus conÍuñg!,5c re-
diré ad figuram priílinam, vel quia no-
va ad vfum fconiundio non cffícerct, 
vreíl^et, aut reputáretur alia veftis ,ac 
antea-, vel potiüs ob rationem reddi t i 
inDHp. 2 6 . num. 9 1 . cum ageremus 
de calice tornati l i . 
8 9 AdvcrtcnduíTjetiamcft, 
Albámrct incre benedidionem, quan-
rlimvís Invari/s partlbus fie rupta, dÜ-
modóadhuc cpnfervcr figuram debi-
rám. ItaHenriqucz L i b . 9. Cap. 2 9 : 
90 Notandllm prxtcrcá eft 
cu m P a I u d atió 1 u pr á, n ü m i 2 2 . c u m P a-
t r c S á , V c r í . Miffn , num i i ; & cum 
Thoma Tambur inofuprá , numero j . 
ex duplicara ftpla, velcafula, feu pla-
neta pofl'e fieri duas, qiilhopus íit alia 
benedidione, quám vna illa commu-
tii ad vtramque partem externam , de 
internam. Rarioefi,quia criamíl í e -
parentur, poííunt permanere cum fi-
gura anticua convenienti. Ex quo á 
fortiorideducitur , lié!tum eíle cele-
brare cum flola , vel cafula> cuius vna 
pars modo appareat exterius , modo 
jnteriüs lateat. Et huiufmcdi veüeS 
duplicati colorís íblcnt non raro fic-
f í . 
- 51 Áddit niin cohume-
ro,tum 9. cxNauarroinManualiCsp. 
¿ 5 . num.84..exPaludano,& SylVefiro 
fuprá,pofie fieri ex flola eingulum, & 
ccontra;pofiequcquem vti manípülo 
proftolajóc ¿conrrá, quin defideretur 
nova benedidio; preí'ertim fi í ixcom-
nia benedidá fuerint communi bene-
didione praeferipta ín M i f i a l i , Rirua-
líque Romano, ytmoriseft, obfervat-
qucDica í l i l lusTrad . 5 . D . 4 . dub. 10, 
num. 205 . Nihilominus.videtur, figu-
ram cinguli dií'similem cflenotabili-
terfigurx, quam flola habere debet,5c 
mígnitudinc manipulicfie mul tó m i -
nore m ea, quam debet habere floIa;ía^ 
pitqucindecentiamquandam commü-
t^tio ipuncrunj inprxfatls indumen-
t U , 
3 i S De Dmiño M i p Sacrtjiáo. 
ris , vt b e n é confidcravit Franeifcqs de 
L u g o L i b . 5 . C . 8. q u ^ l l 3. num. 2 8 , 
qui í a m c n n o n r e n u i t , ve ñ e q u e e g o , í i 
n e c e í s i c a s vrgeat , et ratio i n f e r i ü s 
proponenda aiiud non í u a d e a r . 
92 Sed quid fi ex mult is fto-
l i s b e n e d i d i s , non mutat i s , í a r c i a t u r 
vnaplancta ; num d e í i d e r a b i t u r nova 
benedicl io ? Rcfpondec a f f i r m a t i v é 
T i l o m a s Tambur inus íuprá n u m e r o 7 . 
q u i a e i n í m o d i v e í l i s nunquam habuic 
benedidionemplanetas . C o n t r a , q u i a 
ñ e q u e in cafu l l iper ior i , i n q u o c u m Sá 
convenir T a m b u r i n u s num. 9. v e í l i s 
f a í f l a m a n i p u l u s c í l o l a h a b u i t benedi-
d i o n e m a n í p u l i j v e l fi h a b u i t , e o q u ó d 
b e n e d i d i o f u e r i t c o m m u n i s , d ice tur 
í d e m in p r g í e n t i c a í u . N i h i l o m i n u s c -
go c t iam re í p o n d e o a f f i r m a t i v é , nam 
planeta in forma,& fíguraeft v a i d e d i -
v e r í a v e í t i s á í l o l i s ; í e c u s c f t de mani* 
pulorej'pedu ü o l a c , quia «o» -videntur 
effe alfá formA , nifi qttod i>num ejl longlus, 
alittd •bi-eyius , cju.t brevítas formam non 
tnindt, vt c u m Paiudano docet S y l v c -
í l er fupra. 
93 Q u v d r u r f u s , íi ex A l b a 
bened ida fiar a m i d u s , eritne necesa-
r ia huius benedid io ? R c í p o n d e o cura 
A r r í a g a í u p r á , num. 1 7.<5c 1 ¿ . f o r e n e -
c c í T a r i a m , quia ñ e q u e retrnet benedi . 
d l o n e m AlbíC, ñ e q u e per fcifs ioncm á 
r c l i q u o cius corpore adquir i t benedi-
d ionern a m í d u s . D i c e s , r e t i ñ e r e be-
ned:dionera,qute ía t i s í i t , v tdeferv iat 
p c n n o d u m a m i d u s r v r i ñ o l a aflumpra, 
v t loco mampuli d c í e r v i a t , rc t inet fuf 
ficienrembenedidionem. Sed contra , 
namftola fupponicur non a m i í l f i e for-
m a m , fubqua eft bened ida; í e c u s feg-
mencum i l l u d d e t r a d u m é corpore A í -
b x . Si r e p l i c e s , ftolabenedidafuit ve 
ra l i s , & n o n v t m a n i p u l u s . E r g o v t d e -
ferviat tanquam m a n i p u l u s , o p ü s e f t a -
l ia b e n e d i d i o n c . H x c replica va ldemc 
inc l inar , v t n e g e m , p o í l e l ic i te aflumi 
í l o l a m i n m u n u s m a n i p u l i f i n c nova be 
n e d i d i o n e . Sedabfolutc dico i d , q u o d 
í c r v a t b e n e d i d í o n c m , p o í I ' e l i c i t é affu-
líii a d ¿ l i u d raunus, q u á m ad i l l u d , ad 
quod fuic b e n e d i d u m , íi formaeft pa-
r ü m di verfa, & a l í u n d e vrgeat n e c c l s i -
tas. 
9 4 H i e r o n y m u s L l a m a s 3 . 
parte M e r h o d i , C 5. ^ . 16. feribit , 
p o í l e , vrgente necefsitate ec lebrandi , 
5dn defedu a m i d u s , a f l u í r i l pallam a l i -
quam altarla, autpannumal iqnem l in» 
t eum bened idum. A g n o l c o in hoc m a -
i o r e m d i f f í c u l t a t e m , n a m benedid io 
pal larumaltaris no eft c ó m u n i s advc* 
í l e s S a c e r d o t a l e s , v t i b e n e d i d i o vnius 
veftis Sacerdoralis í o l c t efle c o m m u -
nis á d a l i a m . A d d i t ib idem L l a m a s , 
í iduse e í l e n t í l o l e , & n o n a d e l í e t raaiíU 
p u l u s , p o í l é m u s vna i l l arum b r e v i o r í , 
ve l brachio invo luta v t i pro m í í n i p u -
jo: ó c í i d e G U c t ñ o l a , & adelTenf plurcs 
r n a n i p u l i j p o í í e m u s , abfquc í c r u p n l o , 
Jongiori manipulo, ve lduobus ac icu la 
i u n d i s v t í prortola, d u m í u p e r e i í e t m a 
nipulus probrachio . $ S ic i l le d e c í a , 
rans magis p r o p r a x i i d , quod antea r c i 
tu i imus ex P a l ü d a n o , Sylveftro , N a -
v a r r o ^ S á . 
95 H i c a ü t c m v l t e r i ü s i n n u -
m e r o 1 2. i n q u i t , cwgulum jtacinm pefe 
« f r h ' j í i c q u e d e f e r v i r e í i n e nova b e n c -
dl£t ionCif ipars altera non fttfficit. Q u o d 
y e r u m cft, quando p r i u f q u á m omnino 
frangaturc ingulum, r e f í c í t u r , aut fir-
matur adh ib i tonodo , qu ia non a m i í i t 
m a g n i r u d i n e m ^ f í g u r a m q u e c o n v e n i é -
t e m . Q u a m obrar ionem e í l e t i a m i l l u d 
v e r u m , q u a n d o e í t o o m n i n o frangatur 
c i n g u l u m , led manet vna pars c u m e o -
venient i m a g n i t u d í n e ad c ingendum, 
e t i a m í i altera noto íuf f i c ia t 5 & tune 
q u x fufficiens eft , confervat benedi-
d i o n c m , pote t inquead m a i o r e m e o m 
modi ta tem ne^dí c u m í n í u f f i c i e n t i : 
q u x f r a d i o n i s de caufa perditam bene-
d i d i o n e m recuperabi t quadantenns 
c x n c x u ad í u f f í c i e n r e m parrem r e t i -
nentem be'ncdidionis. Si c i n g u l u m 
fit o m n í n o f r a d u m induas partes ,qua-
r u m q u x l i b e t fe fola íu f f i c ia t ad c i n -
g e n d u m , e í l m u l t ó v c r i u S j C o n í e r v a r í 
b e n e d i d i o n e m in v n a , & altera par. 
t e . 
9 5 Sed q u i d , fmec vna , neq; 
a l t c r a f u f f í c i a t le fola , ref iciantnr ta-
m e n , aut firmétur nodo , opus ne tune 
cr i t novabenedid ione? D l a n a p a r í c 2, 
T r a d . 1 4 . R e í o l . 57 . T r a d a t u 15 . H e -
fol . 4 . parte 5 . T r a d . 1 3 . R e f o l . 9 2 . 
refponder, opus non e ñ e , a l legarque 
p e r p e r á m p r o í e Suar ium , C o n i c h u m , 
S c o r t i a m Authores exSocie . tatc ; í e d 
n o n a d e ó m a l é E m m a n u e l e m í^á í u p r á , 
tamctfi h u i u s D o d o r i s verba in^.erpre-
ta t ioncmcommodnm admirtanr / n o n 
en im a i t , í i neutra pars,(cd fi aire va ron 
f u f f í c i t . C i t a t tres a l i e s , a u t q u . K u o r 
A u t h o 
Bitfatutw X X V l í . Settio X . 3ÍP 
Au chores &duorum verba refert fav^-
tia ¡nanitcllé. Ter t iuse í t loannes de la 
•Cruz q. 3 . de Mif . Sacrif. dub. 4 . Con-
-luí. 2. qui tranlcribir aphorííniü P. Sá, 
círari ctiam cum approbatione á T r u l . 
icnch L . 5 .de Sac. C 8. d u b . 1 7 . n . 2 . 
97 Egorcfpondeo exSylve í t ro 
í'upra, &ex pler i íqueTheoiogís poftfe-
rioribus, quibus tándem adiunxit le 
Diana parre 10. T r ad . 1 5 . Reí . 2 8 . re-
tradans aliertionem priorem 5 rcípon-
d e o , inquam , opus ef le nova benedU 
dioncqaia vrraque pars per fraíturam 
r e d d i t a elUncprx magnirudinisad luu . 
minilterium, non fecus, ac per feifsio-
ncmnianicíEácorporeiVlba:, auc vnius 
magnx p a r t í s abaiia magna redditur i l -
la inepta: figuracadCuummunus. Vnde 
üciu a m i t r i t benedidionem in Ulo ca-
íu, iraetiam cingulumin noftro; &í i -
cur necefle clt,bcnedici i terumAlba, 
cul manica aíluatur, affigaturve acicu-
Jis, etíi perquámfacíle polsit id fíeri, 
ira etiamnecelTe erlr , iterare benedU 
dionem cinguli , tamctíi f a c i l l i m u m 
rit)neclere>6c colligare eius parres no-
do aliquo. 
98 Inquies, hunc poífe fieri 
í inenova artificis induüria. (^ ua.1 ratio 
m o v e t p l u r e S j v r dicanr, Albammedi/s 
fibulis, aut condilis coniungibilemma-
nic io non perderé benediclionem, q u á -
do diíTolvirur á m a n i c i s , n e q ü c egere 
nova benedi¿tione ad víum in Sacrifi-
cio, guando rurlus manicís copularur. 
Sed contra per inftantiam ín Alba, cui 
fi aciculis at'figatur manica, non vide* 
tur clucere pocior r a t i o nov^ ¡nduítric 
arriíicis. Contra etiam per inlUntiani 
inítola, q ü x divi í 'ainduaS partes,mag-
nitLTdinc rcquiiita adíliam f u n d i o n e m 
jninores,coniiin^atür poítcá aliquo no* 
do. Acíane üue hic vocandus fit novú. 
a r t i f i c i u m í íiuc non, dicendus fit £u 
u c o r i r i , fiue i lon ex nova artificls ín* 
durtria tam in ftola , quám in cinguloj 
aft partes non habent talem connexio-
n e m , qualem priüs 5 idque fatiseft , v t 
perdant antiquam bencdiílioncm , e-
geantqiuí nova alia, ñ in SacrificioSa-
cerdos velit eisvei. Difpnriras autem 
adAlbam refiiculisconiungibilem c u m 
manicis cll manifefta, nam benedidio-
nemíufcíplt Vt leparabllis, & vt adap^ 
tabilisadmanicasmedijsrerticulis 5 aíl 
ciniíulum benedicitur, cuat^nus 
cius partes (une con-
thniai. 4 
S E C T I O X I . 
De obltiattone ad vejies Sacer-
dotales \ benediftas pro 
Jldtffk celebra-
tione. 
99 p R J E C E P T V M adhibcndí in 
Sacrificio cundas, ¿k fingulas 
Sacerdotales í'cx veítes benc-
didasconftat nunecommuni coníuetu-
diñe, íeníuquc Eccleíia:, Dodorum,ac 
fideiiun), licct olimquoadobligationc 
adhibendi cinguhim , quod fit benedi-
dumnohadeo concordarint Dodores, 
ve dixi in luperioribus, adducens Ca-
noncm Vejlimenta, exquo íolct probari 
bbligatio, vt omnes, & fingula; lex vc-
flesíint benedid^.Vt autem omnes, <Sc 
fingulx adhibeantur ex obligatlonc ia 
Sacrificio , íolitus cft afterri Canon 
Zcclefiaftica 9. Dift. 2 3 . vbi dicitur ex 
CondíioBracarenfi 111. C. 4 . Cum an* 
t'tquaEcclcfiaftíca noiierim9 inJiÍTuTioneprjí-
fixum y Tt omnis Sacerdos, cum ordínutur, 
OYar¡oi>trñquc humero (twhiantr $ fc í l i ce t , 
-yt qui imperturhatus pr'étífhür confiflcre 
ínter pYofpcra, Ú^áduerfaj-virtutum fempet 
ornamentovtroíjique circumfcptús apparcat: 
<¡ua ratiofie tempore Sacripcij twti (tffumtt, 
quodfein Sacramento accepífe, non duhtfd-
turt Proínde modís ómnibus contienir, y t 
quod qutfque perceptt ín confecmtone> hod 
& retetitet in obUt'ionc, Del perceptíone f u é 
fá lHtis , feilicet yt cum Sacerdos ad JMijJ'arñ 
folemtiia ctcccdlt, aut perfeDeo Sacrificium 
ohlaturus , aut Sacramentum cerperis, & 
fanguinis Bomhú nojlri lefuchrifti fumptn-
YUS, nonaliteiraccedat, qñam orano •vtroqué 
humero ch'cumfeptus, (icnt&temporeOrdi' 
tiationisfux digno^citur cofifecratus, ha y t 
de y rio, eodcmque orar ¡o ceruictm parifer,& 
•ytrumque humerum pn-mens fignum Ín fuá 
peólorepYtcferat crucis. Siquis autem al'ner 
egerity excommunicatloni deLútx fiibiaccat, 
Siclbi. 
100 Sedh í cCanon( proqno, 
6c alíjs agentibus de orario oportebit 
Jegere Azorem tomo 1. L i b . 10. C . 2 S . 
quíEÍl.iO. & tribus feqq. priürq; S. l í i -
dorum Hifpaleníem in Regula Mona-
chorumC. 12 . & Cafs 1 an u ín L i b. 1, C. 
7, de Inftitutis Coenobiorum ) loqui-" 
tur folummodó de orario, íeu Üola, 
^u^ilquárnobpayic^tcii} ratíonis exté» 
3 2 0 
darurnon ímprobúbilircríi Do^or ibu i 
ad alias vcíVcs Sacerdotales. In cuíus 
Canonis vl t imo verbo Graiianuslcgir, 
"Vt & Loayra,5M¿/4ce/7/r,nonaiitem 
¡íteeat, vt nos fuquuti ediciones novas 
Coacihorum, & corrcdionemDccrc-
t i iuniiGregorij X l l l . P a p x . Vndc ex 
diveriuatc iedionum orir i potcll du-
bíLini ,ancxcommunícatÍonis pocna,dc 
quti in Ganonc, ñ t i pío fado inGiirren* 
da,ve! tantuai comminaroria ? Qua: ta-
men dubitatio, in anciano Canonis r i -
gorc fundara, non refert nuncmagni, vt 
colligerur ex dicendis» 
101 Hahilrnodi praícepto gra-
u c m i n d u G Í ex genere íuo obligationc 
non omircendi veílcip. vllamSacerdo. 
talem , & non vrendi al iqua , qux non 
l u benedicra, prob.it vniveríaliscófuc-
tudo,óc obícrvantia EcclefiK^unc hüc 
ritumobí 'crvat ranquam neceíiarium, 
& máxime pertinenrem ad reverenni 
SaGramenti íGravitas obllgationis prg-
d i d e hinc probacur cfñGaelüs,quánieX 
t i rulo de dcfcdlb9 in Gelebratione Mií-
larumoccurrentibus ^ . lo .numi i . v b i 
interdefedui rcfcrcur,S/ Sacerdosomít-
tAtaitlfuid ex vejVbits Saccrdottlibus:fí -vt-
fies Sacerdotales :: notifint ab Epifcopo i Tfi 
ah alio hafjc htíheute poteflatem heneditt*. 
Ñ e q u e ítem fuadeturomnino convin-
ceuter ex Canone Ecclejiafticít proxim^ 
iraní cri pro. 
102 Non ex primo caplte, 
quia ibidem referuntur ali) defedus, 
quibus cura fi celebretur MiíTa , non 
peccatur gravirer , vt iam non lemel 
no tav í , & íspe in progreflu Trada-
tusrepecam. Non ex fecundo capitc, 
tumquiainprzfaioCanonc fermo fo-
Jiim cí tdc ftola^ ad quam adhibendam 
in Sacriñcio e tñ prxccptum obliget 
gravitcr,non ideo inevitabiliter infer-
tur obligare l imii i tcr ad quodvisaüud 
veíli men tu m^uandoquidem graveo-
ñus niti debeat fundaméro, quod pror-
íus certum í i t ,&nontan túmí imi le ve-
ro. Tum quiain iiloCanoneimponituf 
criamgravis obligar íO ,v t cumííoiaac-
cedacSaccrdos adeommunionera extra 
ceiebrat ionemjüGenimoñendnm ver -
ba illa , Vtcum Sacerdof ad MíjfitruMffíle-
fiia accedh, nurperfeDeo Sacrificiutn ohln-
turus, & Sacramcntum corpar'is , & f á n -
gu'intsDGrníni noftrilefu Chríjli fumpturus, 
nimirüm extra Sacrificium iuxta vetc-
rcm morem eommunicandi i'ub vtraq; 
f p e c i c . Et tamen íicut ille Canon non 
r e c i p i t u r nunc cum tanro r ígore , vt 
obliget g r a v i tcr,neSaccrdos more Lai* 
, c o r u m c o m m u n Í G a r u r u s n ó accedat fí-
ne ílola (talcmcnimgravcmobiigatio-
n c m n c g a n t communitcrDodorcs, 6c 
aliqui obligat ionc m e r i am 1 e v e m, qu i a 
f o r i a n e i s ignota fuit Rubrica Ritualis 
Romani inOrdine mmiítrandi lacram 
Communionem, vbi pi íccipirur Sacef-
d o t i b u s inore Laícorum communica-
turis, VtciwjfloLi communtcent} itaneq; 
debet obillumCanoncmagnofei nunc 
gravlsobligatio, vtSaccrdos inSacrU 
íicio vraturflola. 
103 Tranfgrefsio prarcept ide 
adhibendis in Sacrificio omnib3 , & íin» 
guiisfex vcíb'biis Sacerdotalibus, ijlqv. 
bcncdidio,non modo eíl gravls ex ge-
nere f u o , l*ed ñeque excufarur á pee-
catomortali ex parvitate maíer ic ,a tqj 
a d e ó l e v e n ó crit omitiere manipulüj 
ñeque cingulum, aur v t i manipulo, vei 
cingulo, quod non fit bcncdidrim,quia 
c t í i in fe fit quid leve manipulus, vei 
cingulum» aut bcncdidiocuiufcumqi 
c x i i l i s , atcelcbratio fine quollbet ü -
Jorumiaut cumquolibet i l lo rum, fed 
nonbenedidograve q u i d e í t , vtpote 
contra cultum, & reverentiam debita 
tantoSacrificlo,^irovt cómuniter exi-
í l imantDodorcs apud Suarium D . S i . 
í ed i 2. V . i . & 2. & apudDianam 2. p. 
T r a d . ^ . . R c f o l . 5 7 . valdequclcanda-
Jlzarcnrurfidcies^i viderent celebran 
extra caíum neceísitatis fine manipu-
Jo, vcl cingulo, aut feirent celebrar) cú 
manipulo, vel cingulo, quod non fit be-
n e d i d u m . Ñ e q u e id magis mirum t i le 
debet, q u á m q u ó d leve non fit, ee le-
brare jprxa f l ' ump to minimo cibo, vel 
potu, au t celebrare cum vino, cui pnrü 
aqu« non ínfundatur ante Offcr tor lü, 
VclinitioMiflac. 
104 Cxrcrum quia Dodores 
nonnul l ierudi t í , acpi) poftattétam reí 
diícufsioncm adhuc affirmant , l eve 
quidefic ,vl t rócelebrare cumcingulo, 
vcl manipulo, qui non firbenedidus> 
nondiffí teor, probabile eííe ab autho-
r í ta te extrinfeca non peccaturum le-
fhaiircr,quicitracontemptum, & í c á -
dalum vtererur voluntarle c ¡ n g u l o , v c í 
manipulo non bcnedldo. Authorcs H* 
loscitat, & fequitur Diana p. 2 . Trad* 
l 4 . R c l b I . 6 á . p a r r e 5 . T r a d . 5 . Rcío!. 
6 2 . AdhíerciUque i 1 lis A i r i a g D ií o. 5 5 
í é d . 4 . . 
mis tilr.,.i.;:C• :)3 • I ? ) i n i u i i . 3 • cetí^ 
jiura w ^ ' i i i ^^'.pro^abi^t^t;^ üb,aiuhQ-
r jraCs i ' i^^ t r i n í c c a i n i p ^ p r tgüC.artiií. 
/Valcui de Lugo D . 20 ¡ S..4- V1}.!-! a*, i o^. 
^ranQi^uU) de Lugo t ¡b .^ . - f t -
num. 3 5 . DicallUluixi XracKlvDi. í^ .^. 
^ ^ ^ ^ . g . nyiir. 2.06. ¡Sed obteryQ, Aií-
U m $ s aliónos a a d u d ü s ^ D.iana Icrípr 
priícis t ewpor ibus„cu^ li] «íulti-s 
t^cis occ pcccácan) yeniaic;toct. v^i 
y0Íunwr 1 e píngaloiiopfieneditlo,qu,ia 
res iños, ¿c a í i o s i^n,joq,líi d ^ g ^ i ? ^ 
rionc; abtqye onin) prorfus ¿ ingu lO: ícd 
abí q LI c c i ng u 1 o, a u o i^ ñ c be nc.d i £1 ü m ; 
ñeque j\e\ii:fe.q dT"f U;> c sje k ^ m de tc-
Jcbracione abfque m a n i p u l ó , í l u e benfc-
dí^lo, íme np;ib^oedi<?ló.:inf <me dftií-
qXiC loqüíüc.' c c í c b r á r i w c ' ^ x t ó casá, 
í e d i n c a í ^ i l é c c t í í í a c l S i ;V níáe ^rtUArr 
l i efe rb^elfibhar ¿ ^ . ^ v l n a W i a ^ l í t f l ex 
icViddbus VeÜ.i.^iu be.ncd^.¿tis, cum ra-
me'ú P. Suaricz íu ppcíli'iict vteertum, 
iioildari in hoc jíLia'cí'e^arviratem ma-
teria \ ü \ Diana ibi nóncirat Authorcs, 
n i f t ^ r ^ ^ f e ^ « f e i t a t k i crxrr#-qi|q(np 
e::E^prt4le..afíÍEaiari.-ab-bn-rnitó«s, te-
|l3cnrlb¡4ejJiinpri;nctpio>allcgansrpe-
Clat i n^Vá I q tr \ u j»r lÜMmi ni j . ar qu e Bo-
iiaeinair»; ego c^iudf iü non inyenip 
Aüjthor.eiiiSuadoancr^Lriprem d j | l ^ 
]tJern.fcra álic 111AííippoGcionc eitra casu. 
negcfiUátU^ ficxcipi-aturbencdicíio.ia 
ciílgalo, £ i •i.nrcc a n t l q ü o s a i t f igna^ 
SBonav c ni'Sv.x } n Ex po U t io.ne^-iílse;, 
Si(]uh hiyt'iduiQ^ntis ( icx vídelacct ) 
^cYoMimcrr^m ( cra í laai nempe j &r j."t)|3Í, 
nam ) ^ f ^ í f * f f r c í g w uítcr.pece* 
Qiiítoniníia uiaximc coníiderandaíuni^ 
n^-eontra.', ye l-ultra Au vh^riím ftient.c 
la-xe mt,:qü&"é d á e^ruax pccc.í vbf au t 
mát^FilUbií^iíáicflc- proba'bHci.. i ¿ m 
.. 105 - S i vrg^acaeceOij^s^íí! 
E x i i m u s 0 o ^ o n , P ^ u a r í e z D>^ir..le¿t¿ 
n i^- cts lafc re i m>ti i tífeieca t a ni niorr n i 
le , prtTtermíttcrc vnüm ^ jc l aUen i i í t 
ex his veftinlcn. h , pxcÍTdrnm ex anno-
ribus, vt ftoiám.j vel ,chtgul.unn. KÜ^QI 
ríqiiea>Lib. '9.vG, 2 9. ^t $i inquit-licU; 
tiü ni eil c # y r g e n D c c a u í'a , v t i c i ngu l á 
«Qn bcncdütcu autAGOiaíjra^í)^/^ S Í h\ 
rnc.g:a:t^rlfe.njorFale v t i maftipifíono be-
nea i í i o , prxíertlni^cx- catíla , quando 
.>aoQ hábísánutlpi-s q-u i;a- tfr iiiUtfeña i é -
| ^¿dc .¿ ingd lo dicerur ) qúbd-^Ik 
prohaljíile-. Et,taraen potlores echitiiti-
nUfecdaii>nariíípcí:car'i ñtorí a-lis:&Hk-
'jxmymés l l i i T j a ^ j . pai te Méíhodi cu-
rae ionis ai>limxA>nvCap. ^ . . 16»ff i - í -
«arajt,4ilcLi;biia.eí£c? pro voia^aiit alíera v í -
in neceísirate^ celebrare fine ftóíí, 
V'®\ m m i p u l o . , vcl clngnJo b^ncdi 
• f ^ q t i c : « ilfi SaceTódo t i-11 e l'í y-til o inr n<?« 
<¡f€Í$j tare.^ ÉÍiO:rdIni-s í ai cliord:a:í a-úPc 
.eorrigila ioco^cUgulív Goninch 3 . pane 
art. & í k b . j . mvm. 25 o. ícribFr, 
# • N ^ I i ^ j n Gendekíaar e e UTn> qu ivq^ | -
do a liáSkd i c cele.bri t-om s-popu l:u s d tbk -
í B t earerjpiSactb., celebrátet-fine ci&0%* 
beneídi d b i . ^> ¿ E i l l i t í c i a s Traéiv <?. 
<^qM^ftiiLvrtóm.i4^. a i t , ^ I n nécéí -
-ikatc'iin^v na i ÍV el a i teca v cfte, pra: í er-
. Míaes BiUioribuSj.'Vt ftolajVel e inga íé , 
íacrilicare., iton el let .mórtale. C a í -
^bml i ldc íúngoD.^o* . fe¿t.4.rnimi. 98 . 
jnqaic , ^ .An-veróittfcafi*nfet-clsitatís 
llceatí celebrare abíque aliquo orna-
iiiéneo e x í m i or i bus,: v e l en m 'éé$kfa 
be{icdído, V,t abíqiuciloia, Ve í-'manipu-
, Íaé t clngiiloj :Megatit fiares $ all i 
a f ñ r a ^ n t j ^ u o s refert-Diana 1. tomoj 
ilciti* de Ceicbratlonc Mififtrtím Re fo 
5 7. & de cingulo ín pafticularl Reféll 
^.^li QmrqihoniammU 1 t i fu nr, ríoñaudco 
CDí ideninaré « ü íp3 qu i i ra face r e t f ^ 
1 tas,Bnife ntiís? mü^litírpivra tii s / E-t 
Diana"quidera.ÍIJ l i l a ReíoL-68 . dic^l, 
• ^ . N o c a - Hnienv-ílFGid: cc-leorare a? fü^  
eingalo nott)beaedi#o; c x x a a i a : i ^ . í ia i 
o ó a e r i t roe que peceatu m vcaialérííí üla 
v bt óit a ufá ér i bise ce í s i r aia udi e n d i , vel 
etk brandl í^ÜláraiexqwLaé ce pfóaJ'í^ú ií 
foíl i v k at i $;,: fe r vbr magnx d e>.v or i on i si 
«eccÍ'SÍtas íupe-tandi.t cotationc s 
qaasyfi6acerdotc^.paü^cECs'n6iv$beani} 
fíjipcm. pro,cele brando Sacro. ^ ; Qúh 
v orba d e í u mpfi t fe re ex 'Fagundéz L . 3 . 
in 1 . prajeeptuinEccleíia:!}. 2 a » " 1 ±i 
éiíéXrvnm,.;y;ebatrojó t t aa íb í i^intur >á 
üambü .r ip©' fupra^ 111^ 4* •j^ ae.o- fu riiq 
grav.hMíi a i lq^órua iAuthorum^udi c|a 
dc;iícitapr<c termiftionc v e f l í s alienkis 
SacerdoiuMk^Scide Uci.ro •vfn eiuldera 
BOU bé t l ed i t eún cafo neccís-itatis^ncc-
m.n de q-^ anr i tá te^ece l'&i t á t h i 
aiUfo&v. • 'Égoíátibób-min-íílrandum 
&i$sptü ^ Á ^ i c ^ m m u ú & H i ^ ékn c^ i c -
brar« 
22; De Diutño M ffi Sacrrf áo, 
btat-c fine manípulo, vel ctiam fine fío-
la> auc cum aianipulo, veJ ñola, vel cin« 
guio non benedicto i íi nuilum inde íe-» 
tjtiercíiir ícandainm ; qnodfaeilc prce* 
C3vcri poíkc, nionhis *tííiantlbus, qui 
detedium norarentnionhis i iniguamj 
de probabiii, & llcuomodooperandii 
107 Prn:rereá, ^ ü frequens 
popuius nonabígueíeandalo, autmur-
iiiurcdimieddeberet íinc ívlífí~a>^ prc^ 
í e r t in i ind íe fello, vellaJrcm valde ce-
lebri, nondubitarcmcelebrare fine ali-
quo ex eis indunicntis, aut cumai iquó 
cx.cis non benedicto, ita exprcísc Lay-
man LLb. 6c TraCl. 5. Cap. 6. nnm. 17* 
Granadas tomo 5 .Cont rov .6 . Tracl. 
14 . D. i z . n . 7 . QuanquámDicaít i l ius 
TráCl. 5 . D . 4 . dub. i o. num.204-. d i -
cac^  monendum tune eiTc populum de 
obügatíone non celebrandi, & íie d i -
m i c t i : Emmanuelque í?á V . Aí/|í/í<numa 
2 4 . vniverfim pronunciet 5 ^ omit te-
da quidem M i íía ctlaní in neccfsitatc^ 
íinoDpqteílri tepcraü.i , ^ 
108 RuríuscxcufarcmSacerr 
dotcmcelebrantcm íinc manipulo, vel 
ÜOía5aut cum maní pulo non benedido, 
{ idemquc cft de üo la , VQ\ cingulo ) íi 
alias ob Sacrum non f adüm,&ob íUpe -
dium no promeritum paíTurus cííet cú 
die notabilera indigenriam eongruch-
tis í'uftentatíonis; & aliunde ícandalüm 
abeü'éc. 
109 Láymano íbpra videtur, 
Etíi ex Ordinis regula, vel eriá Ec-
deíiic príecepro Miííafaciendaíi t ,prc-
íiarc tamen nonfacere, íi ítola, vel ma-
ní pulus haberi non poisit:: Namedca-
í LI, qn o M illa r i t e, ac de centc r ce 1 e bra-
r i non potert , ceíTat obligatio iegis de 
Sacro faciendo, vel audiendo. ^ Sic 
Laymanus. Mih i autemvidetur, eíl'c 
i n poteílatc Saecrdotis eligere vel fa-
ceré , vel non faceré Sacrurn in llcc ca-
fu.Layrnani ratio períuadet mihifecú-
dum; & probo pr imom, quia prxccp-
tum il ind aliudde faciendo, vel audie* 
do Sacro poteílfecuré moveré ad pri-
mum, 6c excuíare ápecenronon adim-
ple clone nii prxec pe i de adiiibendo cin-
gulo, vel manipulo, vel í lola, nameó-
currente i l loalio prgceptononconftar, 
eííc contra decentiam Sacriíici/, vt pe-
ragatur eumdefedu vnius ex iifis ve-
ílibus. Porro quidnam eílet me Hits in 
cis duobus conrradiclionis extremis, 
no p.otcíl cert©dirlml? Iniópótcí l izín 
pro vno, quám pro alió ptobabinter 
dlíputari j, prccí'ertim , fi ex neutro íc-
queretu'rpercurbatio adñanrium. V b i 
nócandum eíl, deberé refugi iextremu, 
ex quo orireturfc'andalum, aut maius 
ícandalüm, fi rctJdi ta fací i ratione noa 
poífet kuíc malo obviám i r i . 
110 Denique obfervOrcm 
magn^dcvd i íon i s^ iu obcer t iús íupc-
randas tentationes non cele brarcmego 
M i ííam abí'íq n e ci ngu lo, 3 u t cu m ci ngU -
lonon benedido, quia adfervcrem i l * 
Inm Comparandum,5í: ad v i d o r u m te-
tarionum pr^ílo funt cum div ina grada 
compluta alia media. 
S E c r i o X I L 
A n úb ca'ufam aliquam, 
Jaltem ob minifirandum qj/atí-
cum mot ib undo pofstt celebrar i 




m T D eft,^n excauíís pr^dldiSi 
6capprobatis ánobis Sedioné 
íupexiori liceat celebrare fine 
ómnibus veílibus Saeerdoralibus, vei 
fine amidu, vel fine Alba, v t l í ine pla-
ñera, autcumaliquohorum indumen-
torumnon benedido ? Rcípondeo3nüíí 
licere, quiaquodeumque ex his indn-
mentis magnoperé perrinct ad decen-
tiam , 6c cultum in íacrifícando. Con-
fentit expreí'sé quoad caíulam Hiero-
nymusLlamasfupra, quia eft proprie, 
6c fpeciaiiter veñisSacerdotal is , 6c ve 
talis f i t , debet eíTc benedida. Addic 
Llamas, cafulam nó poíle fuppleri dal-
mática, ñeque tunicella. Sed quoad a-
midum,6c Albamdií íenti t , nade prío-
r i videtur loqui nonaliter, aede maní-
pulo, vel de ítola 5 éc de poíleríori ex-, 
primir, vrgenre neccísirate celebrandi 
in die fefto,pofle aílumi esm, qua^non 
fu benedida. 
112 Ex antiqnisIoannesMa-
ior d i x i t i n ^ . D i í l . p.qurefí.^. ¡¡15 .ar-
gumé to , pofie Sacerdocem fine cuná i s 
ctiam veftibus facris confecrare pane m, 
ad viácicum miniÜranduip infirn;oj 
p o í 3 e q u c 
bityuiatio X X F I L Settio X I I . D2^ 
poíTeque e n d e m d e c a u í a no facri f ídare 
integre , id e í l , f u b í p e c i e b u s p a ñ i s , ac 
v in i í i i n u l , & o m i r t e r e O m n e S M i l l e r i -
rus, p r o f e r r e q ; í b i a v e r b a , q ü i b ' c ó t i c i -
rur C h r i í U c o r p Q S s & Sacerdoti L a t i n o 
Jie i tum e íTe , confecrare in pane f c r m c -
tato. In favorem Maior i s al lcgatur á 
L e a n d r o T r a é t i y . D . 5 . q , 22 . L u d o v i -
cus de S. loannc in parva S u m m a , q u a m 
ícr ipf i t v e r n á c u l a l ingua Caftei iana, 
a í t q u e , citare pro iMáíorc , & prole , aC 
b c n é quidenij D o m i n i c ü m Sotum in4.. 
l^iít . 1 i . quseít . 1. arr . 4 V . P>vww5Crf(M5 
eji. E g o q u o q u e reperio ptoeadem par-
t e Sot u ni all egar u m á iM art i no A Ifoní o 
de V i va ldo in Candelabro á u r e o E c c l e -
í i x Canda' D e i 1. parte h ü m . i 56 . de 
Sacramento E u c h a r i f t i ^ , á M o u r e in 
E x a m i n e Theologiae Mota l i s parte 3 ' 
G . 5. ^ . S . n u m . 3. á C o r r a d o p a r t e 1. 
Rerponforum adeafus c o n í t i e n r i ^ , q¿ 
5 2 . A t r a m e n S o t u s agensdenecels ira-
r e , q u x Id .1b íent iaPra: la t i , aut l eg i t i -
mi ConfeíTarij l i c i r a m faciat c o m m u -
n i o r i e m a b í c j u e c o n f e í s i o n e p e c c a í i le-
thal is , h a b é t h ¿ c v e r b a , Item & Saccr-
dos 'ivfc ídm hni moritunis, i]u\ non haheret 
Aliurh, cui conrirereturt pojfiripfe confecra* 
re , & .fúrtiere StcMméiñum. i n qnibus 
verbis ndn e r í u n c i a t S ó r u s , quod ipi l 
a t t r i b u i t ü r , ríec e n i m c o n í e c r a t i o á S a -
cerdote iam iam o b i t ü r o debet efle cu. 
a l iquo ex defedibus admifsis á loannc 
M a i o r e , poflunt enim contingere m u í -
t i caCus , in quibuS Sacerdos v ic inus 
iTloi*ti confecret c e l e b r a n d o M l í T a m ad 
i t l L l á r a l i o r u m S a c e r d o t ü n i . E t q u i d e m 
de d o d r i n a MaiOris audiatur Sotus i n 
a r t l c . S . c i u í d e m D i l l i n d i o n i s dicens, 
# loadnes M a i o r i s ÍDjft; 9. q u a : í l i o n c 
3 , Jiit, l í c e r e Prcsbytero püfl prandium 
p r ó p r e r necefsitatem infirmi c o n í e c r a -
r e , e l á n c u l ó tamen fine v e í t i b u s íacris, ' 
& íi ile M1 ít'a pe r íbl a v e r ba confe c r a t i o -
n i s , i ta v t S a c r a m e n t u m n o n í u m a t 3 í c d 
adi t i f irmumdeferat . I m ó f i n o n e í l c t i 
inqu ic , h o í l i a e i cazymcpolTet b u c c e l » 
J a m p a n í s f e r m c n r u t i c o n í e c r a r e . P a l u -
danus v e r o DÍf t . 9- quásíl:. 2. id l i cerc 
negat • & p r o c u l d u b i ó negandumeft. 
Mul ta cn imfa l la i n v o í v i r M a i o r i s o p i . 
n io . P r i m ü m , q u o d h o l l i a c o n í e c r e t u r 
fine cá l i ce , qi iod c Ü e t Sacramentum 
dimidiare . í t e m quod liceat Sacerdot i 
S a c r a m e n t ü m conf iccre ,non i l lud l u -
m e n d o ; quod e í l í a c r i l e g i u m j idque 
de Confedratione D i í l . á . Cíin¿ Sicutfk 
C a n . Cow/^mww/dajnnatum. A d h a ! C , ó c 
in fermci t a t o c o n í e c r a r c E c c l e í i a R o -
nnana nuila n e c e í s i t a t e permi t t i t . # 
H a d e n u s S o t u s í a t i s d i í c r t e declarans 
luam mentemi 
113 Learider addir ,Eranci f -
cum á V i d o r i a ^ & V i v á l d u m innuerc 
Opinioncm Maior i s efib probabilem. 
Sed V i d o r i a poft rclatam Maior i s í c n -
tcntiain ait in n u l n . 73 v c l 8 3. iux ta 
d i v e r í a s e d i t i o n t s , ^ O p p o ü t u m te-
net P a l u d a n ü s D i f t . 9. vbi ait , quod no 
Jicet • Se hoc credoprobabi l ius . M a i o r 
fe n i m p r a; í \ i p p o n i t fa 1 í u m (. q li o d c 6 m u -
nicaref i t prsecepruminlure d iv ino , ve 
p o f t e á V i d e b i m ü s . I t e m v i d e t u r c o n t r a 
1 LIS d i v i n u m c o n í e c r a r e p a n e í n f i n e v i -
no, & é contra . É t eft contra ' C Ccmpc* 
r imusóc Gonfecratione D i í l . 2. Ét con-
fecrare in fermchtatOj 6c fine fo lemni -
taribus p r o h i b i t ú m e í t , ac proinde non 
eftfaciendum. ^ QIIÍC verba probabi-
l i t a t e m denegant d o d i i n á í M a i o r i s . 
V i d o r i a quidem credid i t , probabilius 
iefie, ^: non omnino c e r t u m , quod Sa-
cerdos non ieiunus nequeat celebrare 
ad com muni tandum i nfir mu m c x i ft c li-
te m i n e x t r e m a h e c e í ' s i t a t e í quare pro-
babilem putavit opinionem oppbritam 
M a i o r i s a í í e r c n t c m , p o í T e j ¿k nos e t iam 
t u m mu I tis ali/s ex i l l imamus non c a r c -
re probabilitare. A t quod Sacerdos 
p o í s i t t o n í e c r a r e i n e d £ a f u , q ü í n indu-
ruS fu veftes Sacras , v e í q u i n M i l T a m 
d l c á t ^ V e i qu inconfecre t fub v traque 
fpecie , & v tramque í u m a t , ve l q u i n 
confecret Inpane azymo.f i fit Sacerdos 
L a r i n u s , m i n i m e iudicatur prebabile á 
V i d o r i a - q u i d q ü i d f i t de V i v a l d o . 
114 N i h í l o m i n u s D i d á c u s de 
T a p i a quaíft . 8. de E u c h a r i í i l a , art . I O , 
habet ha^c v e r b á non omnino adverfa 
M a i o r i , 'K I n v e h u n t u r n o n n u l l i i n M a -
. i o r e m : : q u i á a i t , l i ceres vt Sacerdos 
c l a m , & fine v é f t i b u s Sacerdotal ibus, 
M i í í a : q ; í ' o l emni tare id faciat. É g o v e -
ro i n h o c n o n p o f l u m d m n i n o pfoferre 
í e n t e n t i a m , q u i a o p i n i o M a i o r i s v i d e -
tui* conformis chari tat i ,ad quam n o í l r a 
o n l n i á r e f e r r i d é b e n t . N i h i l o m i n u s ta-
men cotdatior efi ó p p o f i t a f é r i t e n t i a , 
q u ó d id non l iceat . T u m obhuius Sa-
crament id igh i ta tem, q u x c o f a d o m i t 
nui v idetur i t u m q u i a h o c S a c r a m e n t a 
non e ft Co m ó d o ne ce Ü a r i u m, qu o B a p -
í i f m u s , <5c Pocnitentia. ^ S i c infignis 
T h c o l P g y s Anguftini^nvis. 
I n í u p c r 
3 ^ 4 De D'mino Mijfe Sacrif ció. 
115 InfupctDodor jnThco-
logia, 6c lüre Canónico Margallus in 
Expoíírione r i t . de Celcbrátione Mif» 
íarúm parre i.Rubrica; ícrlbit» Ec 
ílquíEris, an fit í d e m coníe t rarc , vc l 
c o n f i c e r c C o r p u s ChriíH ? loanncsSco-
tus ( ( e u Maior, qui natione Scot^fuit) 
tener i n 4 . Dift. 9. qua-fi. 3 . quod Sa-
cerdos etiam praníus poft mcridienl 
clanculum poteíl adirc Ecclcfiam, <5c 
coníecrarc , ne moriatur infirmus finé 
Euchariftia. Er ficpluriesconfccrac in 
eadem die Sacerdos fine veílibus Í: T i l 
vide 7 . quxí l . 1 . C . N i h i l c o n t r i í , vbi le-
gitur, quod contra conít i tudonem Ec-
c i e f i a : , vel gencralem coníüctudincm 
nih i i prseílimendum cft. Tamen curn 
vrgentiísima c a u f a ditpcnfaiorie non 
videtur negandum, prcelcrtiin vbi non 
poceíl haberi Euchariftia ad communi^ 
cartdum moriturum, quiaC^ N t h t í po-
teftexponi, vt loquarufdc celebratio-
nc MÍÜÍK, quia dicit ¡ Mifasfaceré in $ i 
iV»/ ír /5 ; í'ecus autem de confiecrc, vc l 
consecrare. ^ l taMargal lu8,cü!usl i -
belluscditus eft anno 15 2 8 . & cuius cu 
nomine Pe t r i , Canoniciquc iam tune 
Eborenfis iilnftre elogium extat apud 
Ioanne m Vafa:u m i n Hif pañix Chroni-
co,' C. 6 . EtquemGHllusGundifalvui 
Davila L ib . 5 . Theatri Ecclcfíx, 6c c i -
ultatisSalmanticéfis refereintcrScrip 
tores Coliegij iam S. Bartholomxi, C. 
13 . íaraS.iacobi Zcbed^ijfeu Conche* 
fis,Cap.i á. Sedexlibello ipíoconftati 
Authorcm fuiílc SociumColIcgi; S la-
cobi. NumSalmanticf floruerint ^ta-
re illacognomincsduo ? ignoro; prx» 
íer t im cum Alfonfus Pcrnandcz in M& 
t i l iaScriptorum Prxdicarorij Ordinis 
pag.491 -meminerit Margalli Co l leg» 
^ . Bartholomsi .appclletqjeummag* 
i i i nominis dodifsimumCathedraticu. 
Philofophía: Moralis, validumque co-
petitorem E. Francifci de Vidor ia in 
primaria CathedraThcologiác. 
II<5 Viterius Thomas Harta-
dus in Reíolütionibus Moralibus parte 
1 . T rad . 2 . G. 1. PLeíol. 2 . numero22. 
exiftimat, adí 'ubvertiendummoribua-
dode viaticofasefl'c celebrare fine ve-
ItibusfacriSjfine Mintftro, fine ara con^ 
leerata, 61 fimilibus requifitisex mero 
iure poíit ivo. Sed pofteá p. 2 . T r a ¿ t . 
1 i . C . 9.Ref.S.n.3 2 i .d ic i t ,nefase í rc 
tune celebrare omninoíinc vcftibusSa-
cerdütal ibi i5 , ta ínetf t i iceac c^Saecr ; 
doralibus non benedldis, éc Presbyre-
ro Latino in pane fermemato.Priorem 
Jocüm legit Diana pane 11 . T r a d . 6 . 
Reí . 25 . idecque allcgavit Thomam 
Hurtaduín pro diverl'a íentent ia , ac 
Lcander, qui pofteriorcm locumvidic 
T r a d . 7 . D . 5 . qua:ft.22. Hi i ' tmiAu-
thores, qui aut approbant, aut no pror-
íus.reprobant afieftioneínIdannisMa-
ioris cirea celcbrarioncm fine Veílitu 
Sacerdotal! excauía miniftradi Eucha-
riftiammoribundo. Ccetcri autem non 
íenííunr, ñeque ioquuntur benigne de 
ca. Et auantüm ad Co'nl'ecraiioncm, 
iqua: fiat á Sacerdote Latino i n pane non 
azymo ntillum ego invenio fautorem 
inanifcftumjnifi Thomam Hurtadum; 
folíquc Taiinerus tomo 4 . D . 5 -q . 2 . 
dubio4.nurii. 134 . ac DicaftlllusTra* 
datu 5 . D . i . dub. 4^ í ium . 67; non au-
dent damnare fiiafti,étfí proprcr í )o -
dorum authoritatem proteftentur, íe 
nequáquam t i (ubícríberc. Longe ctiá 
cft á meo genio feriíe iliam r lgidior i 
ceníura. 
D I G R E S S I O 
Circa quendam Ñuperum. 
1*7 TsJ ^ Q^T ^ par pan referam 
ThomcHurrado>dequoale 
nlítlísimus Diana íupra ¿ 
Rcfol. 22 . Aíiquando potuiííe ma^ 
gis modeftéfehabere inceníurandis,Óc: 
rcfelIendisaliorumDo¿lorum opinio-
nibus, vt patet legemibus eius Opera^ 
Ipíeque Thomas Hurtadus pag . 1 7 4 . 
de Marryrio vero fidei fatetur, # Se 
aliquantüla acrimonia iníurrcxifte in 
állqüósScríptOresSocietatis, Sednec 
fuit aiiquantula, necftititintraliinices 
acrimoniíE ; quanquám difsimuJanda 
iam á nobis forct, fi poft exomologcfiin 
hancremperafletftylum. At quia ama-
ritudinií vultadhue tenax efle,nam, ve 
aít folio pra:citato,impiigndre aliquas 
AuthorumSocictatis opiniones vide-
tur fibí faceré , ^ ad veri tatcmdodri-
nx, qua lemper debetEcclcfia ornan, 
non noviratibusadinvcntisjqua: fem-
pcf, & iure optimo ahi mum provocanr, 
& obeas t/iri prudentes ftomachátur '£ 
potuiílte t lmérc eodíí ex fine, ne quíí-
plámmofdacibus verbis refeliar ipfius 
fententiam nova, vcl anriquatam Ma-
ioris refufeitaram ab ipfo de celebra-
íionc fine veftibusSaccrdotalibus, & 
in pan^fermentato. 
E t 
Diljwtdtio X I F I Í . Seciio X I H 
118 E t q u í d c m í p í e i n T r a d . d c 
Prxdieation^ Evangeli) adSinas; iapo-
nios, & alios Indosinvehí turvehemen-
ter, pafsiíque velis contra novirates per 
íeptcai pag. ( qua: ego,quáni apté qua-
drent riruío TradatuS;. non intelligo ) 
ibique in pag.422. ícr ibí t , ^ Vna elt 
novítas, quse quanuis non fit circa fídei 
dogmata, efi tamen contra dodrinam 
fere torius antiquitatis; qnarc eíl no-
viras contraria: altera, qtix,abantiquis 
fere intada relida, noviter adinvétaab 
aliquo Dodore publicatnr, & ha:c eft 
novitas negativa. Ha^c pcrmilía, i l la 
pervería fuit íemper in Ecclefia, novi-
tas enim contraría Patribus, & gravjo-
ribus Scholaíticis íemper íugiilata fuit 
in Ecclefia Den altera autem negativa 
pennit t i tur , & aliquando á Patribus 
amplcdirur (quam phratem egré ferrec 
Nebriíienfis ) dujiimodo ex ea (canda-
lum non fequatur in Ecclefia D e i . ^ 
Sicillc miniltraiik amia , vt nonnemo ad 
clafiem novicatis priorls reducat con-
fedionem EuchariíHíE cum velle vulga-
r i , óc in pane fcfir.entato , vtpote quíE 
fit contragravioresSchoIaltico?;. Et vC 
demás,per t incre adclalTcm pofierioris, 
non deerit, qui dkat , ex eius vlu or i tu-
ra (cándala in Ecclefia Del . iSIe igltur 
i u x r a dodr i na m i pfi u s T ho mx H u r t adi 
haic opinatio nocaretur íeverc ab ali-
quo, latius i pfi fuiflet, nó iníeruifie ob-
íervaciones illas rnm longas adverfus 
novitarem Tradatu de Prxdicat íone 
Euangeii) , vbi de Mií&ionibus Socie--
tatis ad Sinas loquitur, non , vt dece-
rct . 
11 9 Quanquam cum in limine^ 
pagi^i 1 .feribat, P.lofepluim Acoftam 
fuilíe multisannis incerSinas commo-
ratum, qui tamennon magis ad eos, qua 
ego, per veni t, v t conftat exEpiílola De-
dicatoria librornm de natura novi Orbis 
ad Pliilippum l l .Regem,& ex Adis vi^ 
tx iux exara t i sáP .Ludovieode Valdí-
uia, ícrvatis in hoc Salmanticenfi Col-
legio^uius Redor obiit poliremum di3 
auno 15 99.cum,inquam,ThomasHur-
tadas de iVlilsionarijs Sinicis notitianií 
que expedirec, nonhabeat, non credent 
Ledores reliquis eius narrationib* có^ 
tra bonumnomen virorum plañe Evan-
geiieorumeSocietatc inImpcrioSine* 
íl, liauí|i5 non e certioribus inflrumcn-
l is ,aut indicijs, quám illa de íoícphtí 
Aco&a. VbicumPhilippoAbb^tc i n í * 
piftola 11 .Thomam HurtadumDc/wor 
f e r i í l u m , qui ¡HAm ilit fvicntiam , fuam ton" 
TulirfíincUtíitem-, vtpsperhcc dípíttUr me A 
injlruert; pdruítarem. Qjiornado fiilicet Rc~ 
lígiofo ádeji & in appen'rif Cochjtium tanTíi 
confwfio-, & ad ¡niu'cew tanta dtjfenfio cum 
viris Societatis, quinec iandií 'simuin 
Inftituruin, quod profitetnr, ñeque ip-i 
íum tetigificnt vel vno digi to, qnando1 
edidic dúo* tomos Rdblutionum M o -
ral ium,& alcerumdc Martyrio vero fi«. 
dei ? Quomodo ad renctidum ReligionísfajtíA 
giumficfcfii'naty & a dileólione mutifafie de-* 
clmare videtur ? Quom&dh in amorem di'ui~ 
nnm reftís potefí grej>ibus ambulnre* C> ¡n 
fratertuim tamfenj'dnliter daudlvarepojfe y i ^ 
deturl 
120 Significaví, quam cenfiir 
ram Cux de vcl l i tu vulgar!, & de fe rmé-
tato pane opinationis, aliarumque non 
minasnovarumíparíacumin íuis ferip-
tisqueat timcreThomas Hurtadu^.Ec-
fi autem mihi i l l x dilpliceanr, nolo efic 
tcrtiiis,qui e Ccelocccidit Cato,ad cas 
cenfurandas, ve rbi fqu c infu av i bu s lacc^ 
randas. Eft mihi pra: oculis documen-
tum ülud pra;laudati Phillppi Epifióla 
1 . in qua agens de dlverfis interprcta-
tionibus vnius, e iuídemquc loci Scrip-
turx lacra! exhibí tis inm abvno, iam ab 
alioExpofitoreCatholico inquit, 0mt~ 
ni traCiatores elóquij ficfenfttmj'num nitun-
tur approharri i>t tamen non prxfnrndnt « / -
tertm improbare, nifi forte iünm a fide fin* 
cognouerínt deuiare j -vel ei cÍYcumflAntiam 
iech'onts manifcftíus obulare. Sciunt cn¡m9 
quiadiulna Scriptura plerifque in ¡oci< parit 
-varios inteUt-ñus j quorum fiullus digtñ*: ejl 
reprohariy quanuis alteraltero pofsit amplius 
approbari. E t ideo pleriquc fie altervw eo~ 
rum eltg'Mit, 6? comme.ndant, Dt tamen eos, 
qui aliter fenfei'int y errare, iton contendanti. 
Hadenus Philippus. Cupio etiam ob-
fecundare hule ex Sando Ambrofio ia 
ftrudíoni Libro 2. de Ofíicijs, Capita 
2 8 . Sermo in dito diurditur. In collocjuium 
famillare, ín trattatum, dtfceptationefque 
fideiy atqueiufliti^i In 'vtroqueferuandum, 
fie fit aliquá pertitrbatio , fea tanquam mi* 
fís, & p U c í d í 4 S , & beneuolentiA plenas, 
& gratu , fine iflla fermo ducatitr contu-
melia , Abfit pertir¡a% w famil iar i fermont 
Contentioyquxjlimes enim magis excitare m¿ 
?iéines,£juam Dtilitatis allqitid ¿¡ferré folet. 
JDifccptatiofine hay fuauitasfine amaritudhié 
fit, nionitiofine ap^eritate, horiatiofineoffen-
fme* JZtfiCutinomuiatt1* yi tx 'id cauere de4 
£9 hemus. 
32. <J De Diurno Mijfa Sacrif do. 
hcmus, he rdtiotfén) dimitís únimimotus ex* 
elHLÍAtyfed teneamus cobfilijíocum: ira etiam 
tu fcrmoneformidam eam teaerc conuenit, ne 
¿ut ifa exdteivr, aut odium. H'ucvfquc S. 
Ambroiius. Ad cuius normam vtlnam 
jrhomas Hurcadiís rcriptiones í'uas ela* 
boraíVct! Nuilatuncde conobis quere-
larcí taret , etíi per íntegros libros im-
pugnaíiet opiniones Authorum Socie-
t a ti s, h í e n i i n e t i a m i n t e r í c n o n ni i n u s i 
quám cuín extrañéisdiíceptant pro in-
u e íl i g a n d a v e r it a t e, í c d í a 1 v a c h a r i t a t e ^  
bonis, vrbaniíque verbis, 
. i 2 i N on miraba ur Thomas Hur-
tadus,de ScriptoribusSocictatis curam 
hanc a me íuícipijcum ipíe íiue iaudi, í i . 
ue vicio verrens notct in pag. 5 . Patres 
Societatis í'olcie mngna diiigenria de-
fenderé íuo.5. Id mihi in rebus iuftis,Vti 
hxc c l l , nc contradecorum tractentur 
Noítr i , videXiur omnino e charitarei 
profeísioniíq-, eluídem Religioía: lege. 
Artamen dum inThoma: Hurtadi Ope-
re de veroMar tyr ío fidei reperio rot 1c-
doria contra Socios, vt pag. 97 . quod 
Suarez obi/ciat f l i t i l ia argumenta^ag. 
2 3 5 . quod fallatur omnino, pag. i n í s 
quód Vázquez omiíem antiquitatcm 
dereliquerit; qua^  ctfi di¿la inmateri/s 
fingularibus, iníuavia í'unt 5 fed melli^ 
tífiiniayfí committantur cumalij's, quae 
omit to ; dümq^invenio etiam pag. 1 4 1 . 
quód Cardinaiis Baroníus toto Goelo 
aberret, pag. 14 . quód Author Gurfus 
Theolo^iciGarmciitani plura fine nc-
ceísiratc , óc parürn conlequentcr ad 
pr incipiaThomií l icainculcet jpag^ó 1. 
quód ApólogiftaHiílorice Proplieticxj 
v t Eliam exaltet, deprimat aliq'uatenus 
gloriam Virginis 5 quód feribar quidpia 
ipdignumdiólu: in qu^ fi incidíÜet Era-
te rAntonius á lefu María Excalceatus 
Carmelita, for Tan de ne gafi'e t i au dat orí a 
fuam Epifiolam politiísimam, qua Ope-
ris ornantur adyta ; dum, inquam, hxc, 
& illa ineo lego, leniunt hsec dolorem, 
quo illame affecerant, inde enim noí-
ceturi non folós Scriptorcs Societatis 
peragi reos in tribunali Thomae Hur-
tadi. 
122 Er qüiaipfe pag. 5 4 9 . ait, 
%r Suave eífe pro Reiigione pugnare, 
-qux eft mater noílra , &nos naícentcs 
Religiofo excipit ftatu , ^ rurfus non 
miraretur, fi egó proSocietate tuenda 
aggrcderer refpondere ad quinqué in-
convcnicntia,quxex defeílu Choride-, 
(ducit pag.3 2 9 .vfqtiéad 3 5 4'Sed idne-
gotium, etfi facillimum , expoícit lon-
giorem traóht ionem. Artingam tantüm 
tria. Vnum eft, quód defint noflurnce 
vígili^j fi Cho'rus abnc. Qüaíi ex t r ahüc 
non pofslt etiam vigilari orando menta-
lí tcr ,reci tando privatim Canónicas ho-
ras , & vacando leéVioni Scrípturx , Pa-
trumi Authorumque piorum. Aut qua-
11 in Collegi^s ReligloíiíSiimDrum Patrú 
Clcricorum Minorum , e quibus ytius 
eft Thomas Hurtadus, extra Dominicos 
dies, & feílos dormiarur, nam in alijs 
diebus Choro carene, vt ín exceVptis e 
Conftitütionibus eorurn coiuireiur 
apud Aubertüin Mireü m iñ Codice Rc -
gularum, Conftitutionumque Cicrica-
liumpag. i 10. Et quanüís in Domibus 
quotidianus fit, íed ad matutinas horas 
non antea cvigilatur , quám inSocieta-
te ad orationcm mentalem , ñeque po-
ft e r i üs U u r c ubi t u m, qu áih i n c ade m S o -
cietate poft dúos quadrantes exactos iri 
preparandís pundis meditationis matu-
tince , & i n examine conícientíaí. 
123 Alterum incónvenienis eft á 
íingularitate In Ecclefiá Dei. Sed nec 
nunc fingulares fumus, ná Religio Gle -
ricorumminiftrantium /nfirmis Chorü. 
ñon habet; ncc inc^pimus íine cxen-.p)o 
ant iquíorum. Omit to odduclaáSuario, 
tomo 4 . de Reiigione , Tra£l. i b . L . 1. 
C. 8 . Pe tro de Ríbadeneyra C. 8 . de In-
fticuto Societatis, Pell izarióin Manua-
l iRcgu l .TraaM.C . 3 .S . 2 . n , 66 .T rnc l . 
5 . C.8 . n.5 . FrancifcoSacchino p. & L . 
2. Hift. Societatis n 6 4 . p.6c. L . 3 ex n. 
1. Sfortiá Pailavicino C . 6 . & 10.de ei9-
dem Vindicationibus. Omit to icidem, 
in Religionis Praídlcatorias initijs fre-
quentatum nonfuIíTe Cho'rum,ficüt re-
ferí F. loan, de laPeña Veíperar ix Ca-
thedrx SalmantinaModerator, vir mé-
r i to numefandus ínter gigantes Magi-
ftros,quos Academia! Salmantine pepe-
r i t Domínicanus Ordo foecundiíiimus 
í 'apientumhominum, in Scripto ád So-
cietatis defenííonem fummatimabbre-
uiato á N i c o l a o O r I a n d i n o L . 8 . H i í l o -
riae Societatis n .49. & recóndi to inAr-
chivoGaftellanx huí5 Provincia;.Adij-
cío eximium exemplum ex Onuphrio 
Páviniode feprcm VrbísEcclcfiis,'t i ru-
lo de Lateranenfi pag. J 3 3 . vbi ícribit , 
^ G e 1 a fi u m P a p á c 1 re a a ri n u ín D ñ i C D . 
Cíe ricos, qui ab ardHori vira: Inñi tuto 
Canonici,idcft, Regulares vocati funr. 
( q ^ í 
(qiu Apoftoíorü, & priminvar Ecck í i^ 
inore lecundúm B. Auguílini reguiaai 
¡n coinmüni vivebant )Latcrani collo^ 
ca í í e , : : vt düotidic defervirene in ad-
miniítrandis 'prxcipueSacramentis, de 
pubiieis precibus fi'endis:: Canoníco-
rum port-ó priícis illis remporibus prx^ 
Gipaunij vt d lx i , munus crat,Sscramcli-
ta plebi Dei adminiíUarc ! namin piallc-
dominus crant oceupati, cuilieo tein-
porc prahnodiaili adhuc fídeles popüÜ 
ffe^iicntarenc cum minoribusi maiori-
buíquc Clericis ( iuxta primitiva: Ec-
élcü^ v íum) Epilcopusenimconcíoha-
batur, <5c Prcsbyteti omnes Tanda: Ro-
manx Ecelefia: Sacramenta per viceS 
tradabant j ^ ve diíícrat paulo anreáj 
eoníonilmguc id eft Canoni H fariña i é 
Diíl. 9 2 . Eceademratioadminiltrando-
rum Sacramenrorum, aliaruhiqüc íiin-
éiionum erga próximos movit S.lgn^' 
tiLmii Societatii qu* ex InÜituto (uO 
eíl Rel ígióSacerdotum, nonimponeteC 
onus Chori 5 niovit etiam Summos Pon-
tífices adconfirmádamhanc exempt ió-
ncm. Prx tc reá vixeí l vlla P:eiigio,qtig 
íaas fingularitares non babear ; ñeque 
carum expers eft Rciigio PP. Clcr icoi 
r ü m M i n o r ü m , v t eon í l a t ex orationéí 
& poenicentijs circularibüs, eófümí 
qui adPre íby te ra tumadi t l t t ñ tu r , pro-
fcfsione poft animm,<5c quatuor meníeá 
áreeept ionei alíorum vero póft tres an* 
nos,ex alijíque laudabilibus inüitiit ís. 
124 Sed permittamus, alias Re-
ligiones nnllis prafditas cíle individua^ 
libus proprietacibuS,quín pot iüsomneí 
ad vnanl pra:ter Societatcm cohyeníre 
ingenerej Ipecie^ & individuo, AdhuC 
fingülaritas noílra quoad Jmmunitaté á 
Choro tolerar! iamdcberet, v t q ü c bo-^  
nafíde prjcícripíerit 1 patio cenrurií,-
v ig in t i annornm, ícientibus, & coníen-
tíentibus Ponti íkibus Máxilt iSíConcí-
ílaribüs Patribüs Tndentinis, & infaclc 
totius Orbis ,quin In eo inutllis fuctie 
h x c m i n 1 m a S o c i e t a s o b ü n g u 1 a r i t a t e rn 
luam, í c d , liac nonobftante , vberrimoé 
f f U c l u U d Dc¡ luudefnff¿tn¿^ C ü t h o l i c t l í * 
dei pi'ojlaz.Ati'onef» per ytu'üerftínt Orhem de* 
den't, vt tcftaturGregoriüs X I I I . Papá 
in Bulla inehoantc Sedis Apojíoh'cjj 
expeditaq- ¿ m a 1 5 / i n h * O T c n ú ( i i ü S 
fingularítatis, &í Vt an; 15 96. ícribebac 
Frater Petrus OpmefícnfiS, ícu Crate-
poleusínProba'tione W t i x pagina 1 2 9 . 
^ leíulta: adtrailfinarinos, & novas In-
fulas» ipípíquc Ancif Q4a5 (Tisut ^ Era» 
cífeani) profeeli multas gentes Tuapra:-
dicationc ad ChHilianismum perciu--
xerlint:: Luthcrani , ac alij Ha'retici 
huncDrdincm peísimé oderunt,qucd 
ipfí eorum doghjaracunfutent,6c vehe-. 
menter infeclenrur:; Egovnum e Soda-
litare Patre opponercm contia centum 
Lutheranos, ac roridem Cailvíniílas; in 
qubpiuseli pi'etaris, ac íblide ernditio-
nis, quám in ómnibus iflis3 etiamíi in v*1 
nameílent conglomerati maiíam. ^ Ita' 
doótiísimus, & pijísimus trancifeanus 
in medioGermania:, & coram ipíorum 
Ha;re ticorum agminíbus conglobatis. 
125 Tertiuminconuenicns t ñ a b 
ot ioí i ta te . Sedin primU fi Coilcgia PP. 
Clericorum Minorum cam vitant i n 
diebus profeflis, in qbibus non adetint 
Choru'm, cur eifdem diebusCbllegia 
Societátis , quaies í'unt omnes feré no-
ftrx habitationes, non pbterunt eandcin 
vitátet Si autemannuas in diebus pro-
fcíViS,minimc renuesin fcHis, inquibuí 
plures funr oceupationes pra dicádi, ali-
diendi cófeísiones,&c.durUmqi foret, 
vt Magiftris Grammaticá: , aliarumque 
facultatum íüperiorum , & dltcipulis 
rota hebdómada fatigar is vacatloaliqua 
tühcnondare tu r . Domus profefiae pau« 
c i í s imxíünt tam n u m e r o , q u á i n inco-, 
l i s , & ijsícnio confedis, ibiqüe adeó 
frequentia,&: Variaminlfleriacrga p ró-
j imos exercentur, atq; indetot excur^; 
íioneis fiunt,reLi MiTsioncs, vt enrari po-
t iúsdebeat , ne laborfrangat, & obrb i t , 
quám, vt declilictur ótlófitáá. Deindc, 
íiue inCbllegi ;s , í iue inDomibus pro-
fefs ísmultumtemporis diebus fmgulis 
impendithrabomnibuS abl'qut* exeirp-
t ionc v 11 a or at ion i me n r a l i , e í< a m i ni bu s 
cpnfcientíg, tccitationiRofarij, l e d í o -
hifpiritüaii, Litanijs Saclorum, puhó'tis 
itieditationis recogitandis, quiB9 exer-
citijs rp i r i tuá l lb^quoí id ianis^omni í í , ' 
f\ addátur/qiicfe interrupte fiuntiíed val-
de afsiduc,i temdomeílica: Concioncs,' 
6c coilationes de reb9perrc€llonis C h r i -
ftlaiTíb fingulis,vel altcrnis hebdomadis, 
íidfimní'firmare, non pauciores horas in 
h i s c o n í ü m i , q u a íi a d C h o l- u in B e n e d i -* 
élinü , Carthuíierjícmve, vel C i ñ e r t i e -
f t m , áut Hicronymianum eíTcmus obl i-
gati. Privatim et iá ,qui in Sacris lumus/ 
recitamus hbrás Canónicas, & qui Sa-
cerdotiofungimur, celebramus quor i -
díe pra:viaj&Cubíequenti meditatione; 
Cíetcri Sácrum audiunt. Non igjtur ob 
def^duniChori t imer i niagis dtbct in 
EQ2 Socie-
De .Diurno Jídijjk Sacr'tficw. 
Soclerafe ir,aIumocIóriratis,quáinah7s 
e^cibus llcgiilaribus : Et hxc íufficiant 
dren rerciuna iirconVeniens. 
126 Air Thomas Hürradus pag. 
3 3 o.le proponcre iti;iid,&ália,ve videá* 
tur íecundüm le,6c lttl"Ui;a contirmatió-
ne Po.itiñcia. Sediplumrogo, anPontí-
fices Súmí prarviderint ca inconvenicn-
tia, vclnon ? cum confirniarunc ex mo-
tu proprio, & ex certa ícientia hanc in 
parciculciri coníti tutionem Societatis . 
Si prius,malc le gell'efunt ( quod abíit 
dÍcere)'íncotikíir'aiátione conítitutionis 
expofita: toe incommodis, & quoriiin 
aliqua, v i i l iud otiofitatis, toIJi no pof-
íant per confirmatione. Si poílcr¡us,c^-
ci fucrunri.quod diclLi abfurdHsimü eít. 
127 Concludit ThomasHurtadus 
pag. j j j . offerens Socictati media,qui-
bus Chorumcomponcrc poísit cumfuis 
miniíleri js , & cuhi ftudijs litteraruini 
ctíi fateatnr, maiorem, & rat ionabllio-
rem eile excuíationejn in Collegijs pu-
blicis. Q¿|oadoblata media gratias agi-
nias ob mentís fuá; difcuríus pro bono 
Socictatis, ea tamen non acceptamus, 
vt qux rendanc ad difíingenduni Iníli-
tu tum nortrunvi Contulic nobis Deus S. 
Ignatium Fundatoi'cm, & LcgisIatore$ 
ApoíloiicaSedes íscpiüsapprobavit no-
ílram vivendi formam; Conci l inmTri-
denrinum Seí. 25 . C. 16. de Regularib* 
noluit aliquid innovare in noüro pío 
InllitüfO. Non Igirur tribuat ruílicitati 
ThomasHurtadus,fj innovatorem, & 
reformatorem non admirrátnus.Er cum 
ín CollegUs pablicw excufari poísit 
Chorus, il lud foríanobrinebit, fi infter, 
vt la oceultis, (5c í 'abrerraneis, qua: in 
pofterum tundc ntur, ponat u r. Qu ^ nunc 
autem habemus ( eftq° maior fine com-
paratione pars noftrarum habitationum 
ine ís ) cequis negét, eíle publica ? Ta-
que in própatulofixa vifaíunt celebér-
r imo Decano AntuerpienfiAubcrtoMU 
r r o , ve reddcns rationem, curadlunxc-
r i t illa ad Eccleíic Breviaríum conrineá 
Archiepifcopales Provincias, Epi (copa-
les Dioeceí'es,&: Vrbes, v t i in Breviafio 
Imperij Romani deicríprx extabár Pro-
uincix , Civirates, ac Legiones, ait in 
Epíílola Nancu patona Geógraphi^ Ec-
clefiaíUca:, Lcgionum Romanarlihi 
locofortiCsimum Socieratis leíu agmen 
collocare vifum fnir,qug roto terrarum 
Orbe Cuas llar iones hnbet, & pro Eccle-
úavpaCsim excubat. & 
12S Porro íi ThomasHurtadus 
íolúmodó laudaffet vfnmChorI InRe-
Jigionibus, Icgerctuf ánobis íumma cú 
voJuptatc , v t i cam pcrceplmus ex 
JeíílioneAnncleti Sícci in tribus libris de 
HccleíiaUica Hynjnodía, per quos.pro-
fe cit ; aft quod virra obieccrir tot á lo 
cogitáta inconvenicntia cohtra immu-
ni t arein a Choro inSocietare, n5 poteí l 
nonoffenfioni elle. Nos in ali;s Ordini* 
bus canrumdi vinbrum Officlorum ma-
ximopere veneramur, 6c cómendamus} 
íed'finnil iudicamus?atrento fine Sode-
tatiSjdeberc no reprehendí obdefectum 
il l ius, nullique incommodo elVt per íc 
fu b i c ¿l ú m. Su 1 p i e i hm s c t i a m i a c r a 1 i í b i -
m a r u m a i i a \-11 m R c J i g i o nu m i níli 111 r a i n 
exteris rebus; á quibus í inoürum al!. 
quatcnus diícordet , vocatíonis noílrx 
gratiaconrenti lumus. Volumurquejrc 
noílra de cauía ad id temporii aceómo-
detur, quod de íuo deflebae Phiiippus 
AbbasinEplíh 10. H ^ c p i f l í s , h i c conta-
po Liteferpitf h*cgratos Relr¿íOHÍs flofcHlos 
fiedecerpít, i>:Vtx adfnté lum fpirit'íis-vcni*-
tttr, ín cuius catalogopaXj & charitas nomi-
natur. Quistam Ordo fine qtierela conuerfa-
tur i Q¿tis Ordo efl 3 qui tion de alio Ordinc 
~conc¡ueraturydiim alf'eralterunjaffcéfu tcnero 
tionfitpportat)Jl'dalrer, qua: aittrius funt^ap" 
portar } : : Alter Itiflituta fuá commendar, 
a¡teriusfam*y y el fíomihi derogan s 5 yuical- _ 
teriuifúnty 'ifnminuit, [th'ipaulo afnphus <ir~ 
rogans, H x c ilie ; quse íi qnandoque ac-
ciderint, enítendum toti's viribus eü ,nc 
repuliulcnt.Er hádenus de Digrelsionc 
contra Thomam Hurtadum, quam ex-
torf i t iuí ladefeníiojed moderaminein -
tulpatae tutelx íervato , 6c ílylo arrem-. 
peratoadieges TheoIogicíE Scholx , ne 
aíTumpto Oratorio excideret verbu ma-
l íqnod, quodexafpcrarct amatores vc-
rhatis vrbanúatc delinitie. 
R E G R E S S 1 0 . 
Refpondetur duobus argumen-
tis 3 fatisjitqué ciuaous 
qii&jt'mncults. 
A M contra partemi qua prje-
habuimus de non conñcienda 
Eachariítiafinc VeÜib5 Saccr-
dotalíbus , ctiamfi aliocjui dcceíl'urus 
quisefiet í inc viat ico,obi jc íes primo, 
prgeeptum carum vefíínm incorueólio* 
ne Eüchariília: eft puré poíitivü Eccle-
fiañicü, & pra'.ceprü viatici eítdiviníio 
Ergofi vtrnmquc íimul adimpicri non 
po í s i t , prsferendum cíl if tud, vrpote 
dignlusji 
Í 2 9 
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dlgnluSj InáyccnfqUc maioremobliga* 
cioncm, quámil lud. Secundó, ex cha-
ritatis ¡ege e í l , vt fideli extreme indi-
genri opc viatíci íuecurratur per elus 
adininiftracioncm jex religionis lege; 
vt Eachariília non conficiatur in veíle 
vulgari.A^t prioril lalex,vtpotede vir-
tuce nobiliori, obligat magis, quá híuc 
poílerior, vtpote de min» nobili v j r tu -
re: Ergofidcficopportunirasíatisfacié 
di vní, & alteri legíi eligí dsbct execu-
tiolegis charitatis pot i^^uárc l ig ionis 
130 Dúo hice argumenta incul-
canrur in mukis cafibus, 6c rcpetüniut 
Tíspe ííepius 5 ideo breviter rerpondeo^ 
neq; viatici , neq; charitatis prxcGptu. 
obligare , fiue vt moribundus accipiac 
Euchariíliam, í iue vt áSacerdote con-
ficiatur, quando hace non poteíl confiel 
modo,& cuitu coveliientiadlui excel-. 
lentiam,6c adfideliumrcvcreiitiá erga 
ipfam 5 pro quo modo, cultu gravif-
íime fneit iuxta vsüEccIcriCjícnfumq; 
Do¿torumi5cfidelium,quód conrecra-
tionónx^iat inveí l i tu profano. Et licct 
poteftas, ex qua oritur prxccptum via-
t icL & charitatis, fu maior ,qüá Eccle-
fitc poteílas, vnde derivatur prííccptü 
Saccrdocaliü. vellium in conícerationeí 
tamenprimaporeftas attemperaturfe-
cunda, & non intendit obligare,nifi ca-
fu quoíervar i ralear prxícr ipci imáíc-
cunda in re adeónotabili ter pertinente 
ad venerationem Euchariília:. Addo^ 
prxcepcum v ia t i c i , & charitatis, ícu 
miferíeordi^ circa eius collationé dir i -
gí in moríbundi bonum pr? vatum; huic 
autem preferri deberé publicunij^ge"5 
ncralcm, gravifsimiimq; Euchariftiíc 
cul tumconí i í tcntcm inconficienda ea 
cum appnratu , & ornamentis Sacerdo-
ralibus. Quod ñ ex caufa viatici alii 'd 
lieeretj íumerctur indcocealiocelebra. 
di muitories inhabitu vulgari fub príc-
textude ili iusneceísitate, &de nóha-
bitisad manum veítimeimis lacris. Idqj 
re l idum indicio, (5c dií'cretioni vniuí1-
cuiuíque innumcrisabufibusoírm pan-
de re t. E t cum f c pe cont i ngat ne cc fsk aS 
viatici ,qao tempere deíit ordinarias 
apparatus adcólecrandimviunquamq; 
audierimus, Sacerdoccm aliqucnvtam 
audacéfuiííe, vt cauíarubveniendi ne-
cefsitati i l l i coníecírarit, non obílanré 
co dcfedlu, fignumvtique manifeftum 
e í l , q u á m a h e noltra íencemia infideat 
Sace rdocú, & íide liu m omni u m aní mi 
& quódmagi» curctuc de non t e m e r á - : 
dbhoc vníverfali t í tu , qi iámdc íubve-
done v i a t i c i . 
131 Quo manee difiblutumargu-
raentum Hurradi aííeréntis, Sacerdctem 
p'o Cürnmuníctndo moribundo, ne decedat 
/me itlatíco, celebrareprjjefineMhijhoyfine 
-vejtibusfxvriSy fitte4¡Tiirí} hoceji; araconfe* 
cratt, Ct-fímtlihus, qu^folüreqitíruntur eX 
meroinrepofitiuo. Sic inpag .54. pHor i i 
tomi Ref.MorahSed nó víus í'um mo-
t ivo , qaoin pollcriori parte, pag. 216* 
negar ide iplum quoad veítes Saccrdo-; 
tales, erí iconcedat quoad pane fermé-
ratum in Ecciclia Latina: quippc mo^; 
t i vumi i lud , (cil icet , <\uod habcreSucer^ 
dores pn'Hcttas i'efles ( egonon vocarem, 
niíi publicas j & folemnes j a.d offeretidn 
Sacri j idaf i tde íuregent íum, meo indicio 
íit incfíicax,quia Albg, cafulíEj&c.pro 
offerendis Sacriíici/s obligationem c 
iure gentiumefle, non porcíi affírmarl 
abvllo, neq; icempraEfaras vcÜeseocx 
iure cílc requintas ad parcicularfe hoc 
Sacrifíeium Milf?; fed vt íumrtm pecu-
liare s al I qu as di l l i ndas á v u 1 gar i bu s ne -! 
celíarias elYeadíacrificandii.Quare i u r i 
getium fatisfaceretSaccrdos Chriftia-
nus, & Catholicus,fi offerrct Sacriliciu. 
Miííae cumleledis aliquibus veftibus, 
quanvisnoncííent rales, quales funt i n 
v iuapudEccIe í i amGathoLRom. alio-
quiharcdcbüi í íe tex iuré gentium fub 
eodem numero, materia, colore, & fi-
gura infiitucre eas, quas de facloiníli-
tuit jquod eft omnino á veritarc alienü.; 
152. D i x i pauló antea Vtfummumy 
pamcumcolere DcumSacrifíci/sho lie 
debi tü ex iure naturas, vt probavi D; 1. 
ex n¿3 7.nonapparef,cur ex iure gentío. 
í i t deb i tum.E t l i ce tPópon lus h Veluti 
2. ff.de lu f i . & iure tradiderir, rcl igio-
n e m e r g a D e u m e í l e iuris gentium, ta-
mc dercligione pcrSacrificia derermi* 
Daté nil t a icd ix i t ,6caní ir laps5, tribu es 
iur i gentium , quodeí íe t iuris natura:» 
vcl an Trebonian^male ad iiJud ius rra-
duxet i t i quodPoponius collocarat in 
ifto? dil'ceptarur vulgo apud lur i ícon-
fulros. Si igitur nonfit iurisgcntiuni 
colere Dcum Sacrificijs, neq;eritexc-
quiSaerificia cura vnopotiüs vef t i tu , 
q u á cum a l io . Ad hxc : fi iuris gentifj, 
ác nó alterius eflet facrifícare inEccle-
fiaCath. Rom. cum veí^lbus Saccrdo-
talibuS , pofíet á Principe Sa:culari per 
dirpenfationem,aut abrogatlcncm tal is 
iurisiní 'uadit ione, aut regnoconcedi, 
\ i ít^e eis veftibüs offerretur Saerifí-
Ec 3 cium 
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cium Miflx , quoties álíoqui allquis 
é luis lubditís morirurus eííec n o n 
refeclas JEuchariília . 'Qax poteílas 
ín Principe téporaii abíbnantifsimacíh 
Prohuius ab abíurdo rationispleniori 
inrelí iberia lega tur Salas Diíputatione 
2 .dcLegibus íe¿l. 3 Diíp. 20 . S. 3 . 
Qnnrc Thomx Hurradí fundamencum 
rcliuqucndum cíl tanquaai minus íir-
m n m 5 íiritque i n Vlu alia.quK cum eó-
inuni Theeiogoi-um propGÍuimus tuii i 
inirio Sedionis, tum Inter rcípondeii-
duniadobiedtiones. 
155 V t finiam Sedionem hanc, 
re í la tcnodat iogemine queíl ionii .Pri-
m a c í a antas cílet facrifícarc fine ó m -
nibus vcftibusSacerdotalibus ad confe. 
rendam JEuchariíUam peccatori a t t r i -
rodumtaxatdc íuis peccatis,&: nonha-. 
benti iam v í u i n r a t i o n i s ^ c r q u a m c u m 
cumDel gratia pofler eiieere a d ú c o n -
tritionlsjóc cui homini vt adhiberctur 
aliud SacraQicntum,nulU cílet copia? 
Rcfpondet affirmatiue Lelsius 3 . p a r t e 
quarft. S 3 . art. 2 . 6c í 'eqq.numero 8 7 ; 
quanvis addat>talem calum potiüs poí-
l'e fingí, qüam contingere : dijecratque 
proxime, & in qua^íl. 80 . art. S . n u m . 
1 9. íenícntiam fuam contra Malorem, 
qui loquutus fuit i n c a f u C ó n t i n g i b i l i 
ícepe ( ¿ p i ü s , & nóncinélo tot circum-
ílanti js , & In quo hominis moribundl 
íalus a:tcrna noníit redada ad tam ex-
trenias anguillas. ThomasTamburin» 
C. 2 . de communionc jí. 9. num. 4. ne¿ 
gativé reípoadet : fedvidetur non ha-
berc ícrmonem in circumüantia de de^ -
feciu vfus rationis, cum dicat, 'K I m -
putet igitur fibi infirmus, fi nolit ( cnlü 
Dei gracia l emperprxf ió í i t ) íe íceon* 
t e r e r é , & íiciuftificari. # 
134. M i h i circa propofitum 
cafum valdc dubitabile c í l , anliccret 
cclebranti fiue fine veílibus Sacerdo-
talibus, fiue cüm eis miniítrare Eücha-
riíliam lidmlm i l l i ? nám praberetSa-
cramentum vivorum homini, que íci-
rerexi í lere in í la tu peccatilcthalis.Et-
í icnim per receprionem non peccaret 
homo i l le , & iuxta probabíliísimam o-
pinionem confequererur gratiam ían-
clificantem , remií'sloncmque culpje 
morralís • at videtur peccaturus M i m -
íler; neciieet faceré malum,vt eveniac 
bonumeterng ct iamíaiur ismyrjadum 
hominum. Suppono, cogní tumnon i r i 
abalijsílatum hominis i i l i u s i n pecca-, 
t o obnondatumipí i viaticumj íui'po-
noctiamjabefle canfnm, au t nccefsita-
re m eius conditionis , qua- honellare 
vaieat adminiílrationcm Eucha .nÜix 
peccatori fiue oceulto, & perenti oc-
cul re j í iue publico, & petenti vel oc-
cul te , vel publice , atque, adeó, q u x 
reddar liciram Saccrdoti permiíbione 
aíieni delicii • vt íi peGC3tor,comminá-
do mortie,pollulct a Sacerdote Eucha-
riíliam,non incontemptumSacramen-
t i , ñeque religionis, íedal io c x fine. 
Augeo diffícultarem, q u i a fi q U i s com-
pos rationis, & cum bona íide de íuffi-
cientia attritionis ( quac vt ralis cog-
nofecretur) ad íuícipiendá Eüchariíliá 
poíl perpetratum peccatum lethale n,6 
dimiffum póllularet eam á Sacerdote, 
nefas huic períc eííet eam concederé* 
c t f i petensdudus illabonafide no pec -
caret perendo , & Euchariíliam Tuíci-
piédo adquifiturus eílet gratiam iuíli-
ficanrem. Érgofimili ter in caíu pr ior i . 
Quóden im in i lio cafu nonpotlei homo 
admoncri de iníufficientia at t i t ionís , 
heq; ipí'e pofletdiíponeré fcme!iíis,n6 
rolleret, quominus Éucharlília confer* 
rcrur homini, cuius indirpofitio, & in-
dignitas adtantumSacramentuminno-
reícerer re ip faSaccrdot i .Vidéb^Do-
doribus dici paísim, noneíle diípcnsa-
damEuchar l í l i a indigno, quiá alioqui 
Sacerdos cooperabitur peccato recep-
tionis indigníe : cjuod inconvenicns no 
habetlocuiri ín cafu, de quo nobis t í t 
í e rmocum Lcís io , ñeque iri próximo á 
nobisaddado. Sedfimul video, dici c-
t i am paí si rii ab e ifde mDodor i bu s, o p u s 
efíe, venon coriílet Saccrdoti exiílere 
inílatu peceáti mortaüs eum , cui díf. 
pení'aturus eíl Eücharlí l iahi: in prxdi-
d l s au temduobüs cafibus contrarium 
conílaret. Mal l iminhocpúne lo fenre-
r iamal iorumaudire ,quám mentis mee 
in íequilibrio íufpeníae p i U r a producerc 
argumenra. 
135 Deindc fi addubitatio 
praccedensnon iudicetur tanti momen-
t i , quanti nuncárne ceníetur, fuccedic 
a l ía ,&grav i s . Namex vnapartedurum 
videtur relinquere proximum in pe-
riculo manifeílo damnationis ¿éternae 
obrionfacrificandum in veílibüsvulga-
ribiis,cumtamenAuthores nonloquá-
rur communiter de hoc caíü tam vrge -
r i , vnliíque , 6c Clalsicus j i l lágnxque 
a ; í l imationis ,qui dé éó agit, aíleverat, 
poíie celebran*. Ex al teja parre Aurho» 
reshunc ctiam caíam compre henderé 
v i d e n t u r . 
Diípatutio X X f l j . Seáia X I I . 33*; 
videnfuV, dum vníverfim dicunt, ex 
caula viat ic i ,quódal ioqui non recipc-
retur, fas non effe, peragcre Sacrum 
ablque vetiibas SaccrdocáiibnsjpríEfe-
rendactiam viderur gcneralisconíiie-
tudo Ecclefiac , & rcligioía t r a d a t l ó 
tancíSacrificij.acSacramenti ncceísi,-
rati particulari iliius hominiSj q u i , u 
damnetnr, veftac f ib i , vt qni peccAric 
lethalirer. Haic, qus: ex pendí, potcrut: 
a b a ü q u o hidicari vtr ínque probabi-
Üa, vel íaitem poterunt aiiquem red-
dere dubitantem íltidle^ arque negati-
vé. Qui ílc nianferir, poterit { & iuxta 
inultos, de be bit pr^cauto ícandalo, o~ 
pcrarl Sacris cum veítitu communi,vt 
opít ule tur próximo ex treme indigeh* 
t i , damnahdoqufc in ¿ t e rnum, niíi reci 
piar viaticum. Qui ñeque vno, ñeque 
altero modomaníe>it ; cóíiiittat Deo¿ 
doiearque de fui proximi malo irrepa-
rabílíl iumanitus. Sedcafus potíüséft 
Metaphyíicus, quam Moralis, magif-
que adexcrcendaingeni.a,quám vt t i -
mcancurconfliixurx tox circumílantiae 
116 QUJEÍUO fecunda, ail 
fakemliceat celebrare cum ómnibus 
vellibus Sacerdotalibus, fcdqug nori 
íint bcnediclaí, ne moribundas, extre-
me indigens Sacramentorum ope , o-
beat abfque viático r Vidctur enim, 
defeftum benediclionisnon elíe adeó 
notabilem, vr obeumfucCurri non de-
bear próximo in tanta néccfsitate . Et 
defedus ílie poteít eííe magis occul-
Tus,quárn defcd:us ipfariim veíl ium, 
arque ideo pdccft nullum generare fcá-
dalam , aut ndntantum , quantum íp-
laruni veílium defecTtus-& de Alba no 
benedicca quid ícnferit Hieroríymus 
Llam'asjretulimus in n. 111. 
137 Niliílominus Pater Sua-
rez D . 8 2 . Stclione l . Veri'. Secundo du 
hltarífolct, a i t , iuxta communem íen-
rentiam non eíVc minorem materiam 
v c fl: e ni S a c e r d o t a 1 e m^  n o n be n e d i 61 a m $; 
qnám veitisipfmsdcfedum, quia ve-
íl i s non be ne d i cía pe rinde e x i ft i ma t u r, 
VLC veftis non lacra, fcü profana . Et c-
^onon auderem ob commünicandum 
moribandum celebrare cum caíula no 
benedicta, velcumi\lba, veienmami-
¿tu nonbenedidis .Etiamfi irí defedu 
bcneJidionis minorem indecentiam, 
«5c abíurditaréagnofcam , quam inde-
fcdlucuiusübetcxhis veftibus. Vnde 
ñequedamiiarcm^ui i í , qni magisa^i 
dercr, quáni ego, & prafertim in cafn 
quxítionis proxiilice. 
S E C T I O X J I L 
Numquid Sacerdos teneatur 
morí pottus- quam Mt¡fam ce-
lebrare fine vejiibus Sacer-
dotalibus) 
i j S C I mortís metus íncutiatur in 
^ contemptum Ecclcfi^, & re l i -
gionis, c i t r adub iume í l , tenc-
rí. NotatqueLaymanLib. & Trad.s . 
Cap. 6. num. 17. moralirer loquendo, 
Vix accidere portcí vt alíqüis Saccrdo-
tem ad ira facrificandum 5 i n t én ta t e 
morris metuj cogat,pra:rerquám in co 
temptü religionis Chr iñ ianx . bemus 
tameil, mortís meium incuti ob aliara 
cauíanl. AdhucGaietanus 1. 2 . quíEÍl. 
9 6 . art.^.docet, celebrandum non ef-
fe abí'quc veíllbas Sacerdotalibu^. Do-
cetque idipfümde cál ice, Coípbra i i , 
altan, luminc¿ 
139 Navarro autem i n M a -
huali Cap. 25 ; num. 84 . Salcedo ad C. 
3 3 . Pratlicx Criminalí§ Canonicíe, 
l .BernardiDiaz fatís durum vídetur, 
quoddocet Caietanus, ctiamfi fermo 
huic íit de ómnibus veflíbus Sacerdo-
talibus. EtSá V . hum. 13 . air, 
& N c c ó b vitalldam mortcm quidam 
aiunt celebrandum fine veftibus facris, 
aut libró. At meliúsali j , Ecclefiamnó 
obligare curtí tanto periculo. ^ Cum 
SáconcordantSotüs , V á z q u e z , Beca-
nus. Valentía > Azor , Layman, Bbna-
cina. Salas, Avería, Moure apud Dia-
namparte 3 . Tradl. 6 . Reíblut . 4 S . (5c 
8 3 . apud Francifcum de Lugo L i b . 5 . 
Cap. 8 . q u s e f t ^ . n ü m . 38 . ¿capudCaf 
parcm Hurtadum D . 4 . de Sacrificio 
MiñsDif f icu l ta te 1 i ; quibus i n l cc i í 
fubícríbunthi tres Authores, ruríül'qj 
Lugus in Cap. 6 . de motu animi Volü-
tarioqüífeít. 9- num. 6 4 . Concortíant 
ctiam Máftinus de Ledefma, &: Bar-
thoioma:us de Medina apud Suarium 
L i b . 3 . d e L é g i b ü s C a p . 30. num. 15 . 
Q m o m n e s l o q u ü n t u r d e noftrocaíü in 
terminis terminantibus . Omittirnus 
alios paí'simoccurrentes , & eos, qui 
ggaeralUer tradunt > inetum mortis-
fempes 
3 3 2 De Diuifto M.if[& Sácrtfido. 
í c m D c r , v e l fcr^ f c m p c r c x c u f a r c ab 
oblcrvanría legis huiuaivx, qualisctl 
hxcde cclebratione cum veílibus Sa-
cerdoralibus. 
• 1 4 0 Necdlfcordant Sua-
r e z D. i 2. fedione 3 . Veri . Secundo di-
•eardime¡l , Füliueius Tradatu , Cap; 
& q i i x f t . 5 . num. 149 . Coninch 3 .par-
t C j q u x í t . 8 3 . arrie. & dub. 3 . .numero 
250. nam hi Doctores negane potiüs 
luppofirioncmde mortis metu , qui 
moraii tcr , regularirerque loquendo 
incutiatur ad celcbrandum fine veíli-
bus Sacerdoraiibus , & non in contem* 
prual religionis. Vnde Suarez fatis ad-
vercenterdixir, ^ í'cntenriam Caic-
taaí , moraiirer intelleclam, veram ef-
í e . # Audiatur ídem Suarez in Cap¿ 
i i lo 30. nurn. 15 . L ib . 3 .de Legibus,*^ 
Secundú cxcmplumerat dccelebratic-
n c fine veílibus íacris , inquo, regula-
rircr loquendo, concedi poteíl^ quod 
Caicranus aflumit, quia talis a ó l u s vix 
íieri potell fine contemptu rcrurn ía-
c ra rumínec ralis metus íolet incutij 
nlfi propter huncfinenij vel odium re-
ligionis. Si tamenfíngamus ca íum, in 
quonecmerusfiar pronterillum fine, 
íed propcer a l i a m indiícretam devo-
lione, veIexIít imationem:& qued r e » 
fieri poí'sir fine irreverentia,&. fcanda-
io , non eric [líe aclus culpabilis ex v i 
íolius legis pofirivx. ^ Sic Suarez; 
cuius veíligijs inílitit Filliucius in -
quiens, ^ Sine ómnibus veílibus Sa-
cerdoralibu: in nulio caíu licet cele* 
brarc, crlamob perieulum mortis , íi 
íal temadiungaturconcemptus fidei.'^ 
Coninch ctiamaic, ^ Nota ron poíle, 
moralicer loquendo «oceurrere ca 
inquoiiceac celebrare fine vllis v e ñ i -
bus íacris, ne quidemfi metus mortis 
vrgeac:: Quia moraliter loquendo vix 
fíen* porcíl, vtquisaditacelcbrandum 
veli t a l i umcogeré , nifi i ncon temptá 
Ecclcfixjquocaíu e f icc p e c c a t u m m o r 
tale ei parsre. ^ Hadenus Coninch. 
Quarc non o m n i n o e x a ñ e r e f e r u n t u r 
pro CaicraniopinioneSuarius, & Fi l -
liucius á Díanaí'uprá , áLeandro Tra-
datu 8. DiípDc.7. q u x í l 4 i . á Francif-
code LugoíupravU^y. 
141 Melius c i t a t u r á Lean-
dro Navarrus inManuali Cap. 2 5 . nu-
mero 84 . nametfiduramappeller fen-
tennaniCaietani, ramenLib. 3 .Con-
ülíorum, in Confilio 3. num. 2 , de Ce* 
lebrarione MiíTarufnaUí ^ Certum 
cíl, Prcsbyteros peccarc miilando fine 
íacris vcltibus: adeó quide, vt nosícrip 
íerimus inManuali Conft í lorum i"c-
quuti Caie[anum,non pollei ici tcMií-
íam celebran* fine veílibus íacris, ctia 
obmetum iuíli t imoris ,et iá monis.'% 
JSxquibus verbis coll igirur, non de* 
l'eruilíe omninocam opinionem Caic-
tani, quandonotavit iilam de durir ic . 
Mel iüsc t iamci tanrur Fagundez L i b . 
3 ; i n 3 . pr^ceprum Ecclclix Cap. 2 j . 
num. I 7 . & I 9 - Granadus 1 . 2 . Con-
trov. 7. Tradaru 3 . parre 1. Di ípn t .8 . 
fcd . 5 . Caí l roPalaotomo 1. Tradaru 
2 .Di iput . i .pun&o 13 .nurn.9- Trad» 
3 . DU'put. 1; pundo. 16 . num. 3 • Hen-
riquez L ib . 9 ; C . 29 . / .5 . iunda Glof-
fa, l i t t c raC. Siquideml'entianr, vt 
Thomas Tamburinus L ib ; 1. Cap. 3 . 
§ . 1 . num.(5. Marchinus apud ipíum,a-
l i / q ;n5 poíle ex n i t tu morriseclebrari 
fine ómnibus veílibus Sacerdotaiibus, 
quanquam poísit abíque fióla, aut ma-
nipulo, aut alia veíle d i í iundivé . 
142 £ g o cení'co, obc vitan-
dammortemlicerecclebratione Mi í -
íre íol iscommunibus, óc ví'uaiibus ve-
í l iment is , fi mortis comminatio non 
fiar incontemptum religionis,aut prc-
ceptiEcclcfiaitici , fiirem caueri va-
ieat, ne fcquatur fcandalum adivum* 
Sed videtur,eaueri poíle, fi celcbrerur 
ícerc tó , vel, etiam fi publice , monitis 
adílantibus, ve l iamanteá ícienribus, 
fasciTeintanraanguíliafacere Saerum 
cum veílitu profano; ñeque inde arr i -
piendam oceafioncm ad minus dignb 
cxiftimandumde tantoSacrificio, aut 
ad exequendum al iquid, quod pofi t i -
vc, grauiterque fit contra decentiam. 
reverentiamqueipfi debitam , aut ad 
facrificandum cum veílitu communí 
extra caíum, & necefsitatemadeo vr-
gentem. Videtur ctiam , contingere 
moraliter poíle , vt celebratioMilix 
fine veílibus Sacerdotalibus peratur 
comminando mortem , nonob con--
temprü, odiumvereligionis, aut prx-
ceptí Ecclefiaílici, fedoblucrun) ali-
quodadquirendum, vel obfugíendam 
iaduram aiiquamtemporalem, vel ob 
indíícreram deuofionem , vel fa.faiu 
cxi í l imationemde iam conftísi mori -
bundi communionc neccílaria adíalu-
tem , vt fi neccm inrentans putarer, t 
íaueiumlcchai i terhomineninonpüíle 
ral-
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falvari , nífi accípiat viat icum, 6c ad 
íuppiendumboítix prxconíccratx de-
fcdum v r g e r e c íacrificarc fine indu-
m c n t i s f a c i i s , Ratioeft , quiafi neurrú 
ex d i d i s » concurr.atjnoneltjcur Jex Hc-
G l c í i a f t i c a de celcbrarione cum veíU-
bus Saccrdoralibusobligct a d / u i adim 
pietioncm, temporali vita poílpofita. 
Cuius r a n o n i s latior probatío, 6c con-
íinuatioípeólat adTradatum deLegt-
bas, velde Voluntario, 6cInvolunca-
, rio. 
14,5 Dices p r imó , celebratio 
MííTx non íine veftibus Sacerdoralib9, 
perrinet ad commune religionis bonú, 
cjuod pra:fercndiim eíl temporali v i t X 
ctiíuíVis. Sed C o n t r a , quia polles finií -
Jirer probare, obligatum eífe Sncerdo^ 
t e m a d celebrandum n o n íine cingulo 
b e n e d i d o , aürnoníine manípulo ^ e-
t í a m í i m o r r i s di ícr ímcnab extrinfeco 
ínflaret 5 q u x obligatio proculdubió' 
eíl a l i e n a a b o m n i u m Dodorum, aefi-
delium f e n í u , & mente. Q u a r e rcípon-
deo, eclebrationem fine vcitiru profa-
no p e r r i n e r e adbonum commune reli-
glpms ; í e d iudícío prudentum n o n a-
deó pertínere , quatldo abefi contení-
tus, 6c fcandalum, V t pf^elígenda po-
tlüs St m o r s privati . 
144 Dices fecundó, eclebra-
tionem cum veítitu profano non polfc 
fierfabí'que periculomagnx irfcveré-
tia:. Lleípondeo, talemirreverentiam 
n o n e í í e q u a f i pofirívam , íed quafi ne-
g a t i v a m ; irreverentiaautemquafine-
gativa admirtit lepe excuí'ationem me 
r ironece í s i t a t i s , a iu c/iula: at icuíusra-
tioiiabiiis; Ór irreverenciaconfifiens in 
defedu ornamétorum Sacerdocaliutrt 
• nonceníe tur tanta,vt debeat potiüs a^  
niittcre vi tani ,quámSacrum faceré cü 
i l l o defedu Sacerdos. 
145 Dices terció, maioris 
niomencieí l íalui xterna, q u á m v i t a 
temporaiis. A t o b iilam n o n licer ce-
lebrare fine v c f t Í D u s Sacerdotalibus» 
Ergoneq;oblianc. R e l p ó d e o / a l u r e m 
aeternam, five propriam, fivealienam, 
nunquamita penderé ex celebratione, 
v t neaueat moralicer comparar! abf-
que hac. Ca!tcrúm vita temporaiis po-
teíl ita ex hac penderé, ve cercó amit-
rendafit, nífi Sacrum fiat abfque v e í l i -
bus Sacerdocalibu.5, provt alter iniiific 
perit fab comminatione mortis. Re-
plicabitquis, accidere poteí l , veíalus 
fterna heminis fir cer tó amlttcnda, 
nííiadmi.u 'ilretur ipíi JEucharííUa, v t 
vilum eíl i n c a í u , de qnocgimus in n, .. 
13 2 - 6c r a m e n pro viatico time confe-
rendononeíjct permiílum celebrare in 
veíle vulgari, íi Sacerdotalis declfct* 
Faceorillum , qai poílremum id con-
celTcrirobor^ciíam ratíonéfacrificádi 
fine vcllib9 Saccrdotalib9, deberé muí 
t ó potiüs r e c e d e r e á fententia , quam 
n u n c r u c o r ; fed qui concelVerit o b alia 
rationem ponderacam in num. 13 3 . ha- . 
bec inprompcu manlfeílum diícr imcn 
Inter vnnm, 6c a l terumcaíum. Prxrc- . 
reánum poítremum il lud negari pof-
fic? nofcet íacis , qui reviferu feripta 
ex nu tn . i32 . v íquead 134. 
146 Dices quarcó,íi ex mor-
tis tí m o r e cadenee in virum confiante 
fas eficelebrare ábíque veftibus Sacer. 
docalibus, fas i t ideineri t ex eodemti-
m o r e celebrare non tancüm fine i l l is 
V e í l i b u s , f c d e t i a n i fine ara, cálice , pa-
t ena ,Corpora l i , lumineí fine mixt io-
tie aqux cum vino, 6cdeniqüe fine cis 
ómnibus , qux in Sacrificio requirun» 
tur ex Tolo iurc humano Eccleíiaílico. 
Rerpondcoconcedcndo totumj quan-
q u a m q u ó pluradeficiant,có maior fít 
dubitandi ratio in favorem contrarias 
opinionis; quicquidíecus dícat Dica-
íliljus Tradacu 5 . D.4.dub. 1 o. nume-
ro 2 0 4 . 
Í 4 7 Inquícs quíntó)fi metus 
mortis excufet á celebratione cumve-
Üibus,qux Sacerdotales fint, cxcufo> 
t u r u m e t i a m m e t u m c u í ü í v i s a l t e r i u s 
grauiísimi damni temporaiis inhono-
re, fortünis.Annuo.Sed cauendumcfi9 
ncícnf imdeveniatur ad caufas minus 
granes , iníufficienteí'quc remoucre 
ícandalum,atqucir rcvcrenciam. 
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De integritate^^munditie *vef 
tmm Sacerdotalmm. 
1480 V B R I C A fupráexararaalf, 
-Cv paramentaSacerdotisdeberé 
cífc non lacera , aut í'cifia. Ec 
m c r í t ó t u m r a t i o n e tanti Sacrificij, ad 
quoddeferviunt , tumquia fi í i n tn i -
mis lacera, aut feifía,forte non rctinc-
bunt figuram debicamad futim m i n i -
fte-
3 3 4 De Diurno Miípt> $ácrjfém¿ 
í l c r ium, «Scproíndchec benediftione. 
NotatqueHcn.riqucz L . 9.Cap.29. ^• 
5. quancioniniis lacerara íit VcÜis a l i -
qun S.iccrdoralís , arbhrio prudentis 
v i r i decidendum efle i an í l la í i tv ten-
dum? 
149 Eadem Rubrica ínqnit j 
V c ft e s ¿nc e rdor n le s dc bc re eíle de ce n-
rer inundas, A: puichras, quod confor-
me eft Concilio Rhemcníi apud Bur-
chardnm L . 2. Cap. 50 . iubcrur enim 
in e o, v t facra D efiirnen ra m 11 trdifs trna fine, 
&loco nitido i»fra { vel intra ) Ecclepam 
collcce-nTun&i (Z.Rclin(ju¡2\ác Cuftodia 
Eucharillix pracipitur, •vtOratonay'vn 
fa., Ccrporalía, & yeflmetita :: mnnda i (& 
fjirida confervcntüY. Ntmts enim ifidvtnr 
a hfti rd tstnJn ft cris fordes ñegligerey qu .c de* 
dcccrcut etiam iri profanis. S. Hieróny-
tiias L . 1 .Dialogorum contra Peiagiü» 
cumhicaffirmaret, gloriam vcíl ium, 
éi: ornamentaefle Deo contraria , oc-
currit inquiens, Q¿ix futir, rogo, inimitl-
tixeonrra Deum,fi tur.icamhahuero mutt' 
dio.'em^fi Eptfcopus i Preshyter, <& DMCO-
n i t s ¡ & reliqnus orde Ecciefiajiitus in admi-
tí ijlrarloneSatripcioYum'cum ccindidn yefte 
praceferir* Huc trabo illa S.ChryíOño-
mi Homilia 8 3 . inMatthaeum, vbi íic 
alloquI tur Sacerdotes, Nune yero cnip 
non (tqnü.Xfd fangüin is^&fpimits facratif-
Jimnsfonsjit commtjfrts ,fipeccatis ínqnina-
tifsimnt accederé homines y'idcbis , non f«-
dlgnaheris, neqtteprohíbebis} Etquam ye-
nlam huius conremprús có'nfequcris'? idcirco 
yos Deits tanto yclitithonoye decorare, y t 
h-tcdUtgenrij sime difeernatis. H x c eji dig* 
niras i>ejlrA,h<ecj}abHiras, hxccorona pre-
cipua , non -vt xumeam indutí candiÚifsimS 
per Eecleftam Ambuletis. Germana funr, 
Cjuas haber íde S.Chryfoíl0musHomi-
l la6o . ad populum Anriochenum. Sed 
de mundiria vcftiuraSaccrdotalium di 
xi plurainrtum.9-&: 10. Diíputationis 
25-
150 Modo notocum?. Sua-
HoDi ípu t . 8 1. feft. 6 . V . Vltima pars, 
Dirpnt. 8 2 . i c t t . 3 . V . Secundodubitari 
foleta peccari poííe faipiíjime vcniali-
tcrobcelcbrationemcum veftibus aii-
quantulümlaceris ,aut ímmnndis j vt* 
Í>ote qüaf ut contra pr^ceptumnaturü-e ,&di vinum tradandifaná-é > ac re-
verenter res (acrás¿ Sed , vt idem Do-
dor advertí t, ex cuía ti oncm habent, ^ 
Sacerdotes , qui eis vtuntur veílibus, 
quibas pof/unc, íeu quasinEcckfiain-
veniúnt. ^ Et, v tLaymañL.&: Tra-
datu 5 .Cap.6. num¡ 1 5 . ait, Inter-
dumSaeetdosíubditüSjfiSu perlorcnij 
vt vala rntóñwrj i vel munda íeruarl en -
r c t , admonucrit , nihilqne effecerir, 
excuííiturproptc'r íacrificandi necelsi-
tatem-. ^ Ezdem a i i t eme í lde vefli-
bus ratio. Csererúmíi immüdit ia fír c-
normis , peccabit gralilter Sacerdos, 
qui cura eis celebrer, Vt docent Sylve-
ü e f V . M ' i j f c i i . qua:A.2.^. s .Suariuá 
íuprá, Dicafl i i lusTrad. 5 . Dií'put. 4; 
dub. t o. num. 213 • Thomas Tamburi-
nusL . i . C . 3 . ^ . ^ n. t . 
i ^ i Tamgrdüc eñe put ac 
Antoninus Diana parte 3 . Trad.(5iRe-
fól.4.8. litarecum veílibus enormircr 
immundis, vt dÍcat,Saccrdotcm debe-
re potlíis íiibirc mor tem,quám facrifí-
csrc cum ill is,etiamíi,qui minaturne-
cen^nonintendat celebraríonem cum 
cis véÜibus incontemnrum Sacrificijj 
vel religionis. Et rario videtur cfi'e, 
quia taliscelcbrarioforet contra pra:^ 
cepru m nar u ra 1 e,& diuinum t r a d andi 
fa ji d é fá n d a. N ó a líe n r 1 o r D i a n x , q u i a 
fi iuxta plures in f imil l cafn commlna-
to: mortis Hcet Sacerdoti daré comma 
nionem priblicopeccatori^ ob vítan-
daminfamiam peccaroris occulíi pete 
tispubliceEuchariftiamfas Sacerdoti 
eílconfentire petertti, vt tenent Do-
dores, & praxl eíl receptuni; cur nefas 
crit^adhibere in Sacrificio immundas 
enermiter veílesobeíFugiendam mor-
tem? Nonmagis prxceptum il lud de -
bet obligare In hoccafuj qtiám ín duo-
bus alijs,,ncc magiseft contra dignira-
tem Sacrificij, óc Saeramenti cclebra-
t iocum veftibus ñOtabllirer foi"didis¿ 
quámdiípcníarioeiuíderh Saeramenti 
hominl publice, vel oceulte coinqut-
natopeccatis. E t r a t i oáp r io r i e íhqu iá 
füntaliqna prcceptahaturalia, & d i v i -
na,qux etfi ordinarié obligenr,non t a -
mcnfcmpcr,& inomnlcaíu . Ethuiuf-
modí eft pracceprum tradandi land^. 
fandaapplicarumadmudiriam Sacer-j 
dotaliü veí l ium, & ad adminirtratlonS 
Eucharifti? homini non indigaoiquod 
no obligar in cafu tanri dani, qualís eft 
morsMiniftri,aiir ingens infamia ipíi3, 
qu iSac ramenrumpe t í t .Neq :h iuCinfe 
ras, licirumfore ob evitandam mor ré 
proi/cereíiuchariíliaminKjtiu-B\ nam 
hec efict irteverentia,quam po íu ive 
^ggrcderccur ip íe^qui íu ineccm eva-
derc 
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d e r e V G l I e t j e f f e t q u e irrcverentia pr^-
íefercns íntriníeCam deformitate per 
le loquendo, vt bene obíeruat Francif-
c u s de L u g o L . i . Gap.5. q a a ^ t . 9 . nu-
mero 5 8. c u i u s doctrina in q u í E í L Ó; 
pr^ccdcnci fuit mihi íabíidio ad eam, 
quam nunctradidi. Sed moneo, faiííc 
mihi rermoncm, círcomferipro (canda 
J o , & de veíUum Sacerdotalium immü 
ditie enormi.íiÜente í n t r a ípecíem(Ve 
jta l o q u a r ) q u x ex vía derivari íolet 
i n i pí as; na m ü á co n fi 1 i o i i i f i ce r é r u H u -
tOjlp^rci t ieveal ia , & Sacerdorem vr-
geretquis t u b commiriatjoné mortis, 
vr CLimcis opefaretur rci diviníé , pró-
f e í l ó d c b e r e c p o r i ü s e n í i i u g u l u m r i i b ' 
micrcre,quámcóníei i t i re , naínidéÜei: 
jiialumintrinfece ex ob ie¿ to , i i ec in fe -
í ^ i o i l l a j f a d l a á c o n r i l i O j V i d b í u r a l i ó d i -
r i g i p o f l e , q ü á n 1 |íi con t c m p t u m S ac r i -
ficij,aut r e l i g í o n í s . 
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Jlnimadverfiones altqua cired 
fvenerattonem, cuítum tam 
qjejiium Sacerdotalmm \ qHdrrt 
facrorum vaforum, ^ or 
nammtorum al-
tar is. 
i y i A PPONO Sedionem handi 
- ¿ x vrpotc conliliunem , & v a l ^ 
dcvti lemad omnia expref-
fa in t i tu lo , & á d finem i n eo decJara-
tum. Itaq; primaanimádveríioíir , res 
profane, vt vertes,(Sc alia, pofíbnr con-
ver t í iií paramenta,& alios Ecclefiaíli-
cos víus, íi priús bcncd¡cantur ,áut có-
fecrenturj& eíformerurín figura,quae 
acta í l t ad v íumíacnmi ; imo & cuni 
ant íqua poiTunr v t l q ; conuerti.fi figu-
ra i 11 a íit apra> Quod í nrc 11 ig.endu ir. cíti 
fecluíbrcandalo,& índccentia,qiiíÉ ex 
circumliarir i a al ¡qu a 1 peci al i naícat b r. 
I t aSua rezDi ípu t . S i l fecí;. 8. V . Sed 
(¡ujeres, S¿o r t i aL . 2 . Cap.8. numcro66 
C h a fl a i n g p a r t e 2 . d e P r i v i 1 e g i ; s R e g a 
laribusTraa;.7. C. 4 . propof.- 2, Verf. 
Qutres, cumalí jscontraGioflaminC¿ 
sld nuptÍAfum/\.s - de Coníccratione D i -
ftind. 1; V.PollíH4 7irur. ProbatnMurrí 
q u i a riiíllibi prohibetur huinímodi 
conve íüo . T u m q u i a non folumdo--
mus p r íva t e , í ede t i amído lo rnm tem-
jilaiaípe ol im íúnt cónrecrata á Sum-
mis Ponrifícíbus in Ecclcíias veri Dei . 
Igitur idem poterit fíen' in vafibus, & 
brnamentis. T u m quia fi quaí abhis 
rebus ex pí-ofanovfu contrata efl ma-
cula, eluirur íufficienter per coníecra-
t iüncm,aur benedidioncm ; & lucce-
dente miniííerioin Dei cultum facran-
tur , ac íantlifícanrur j qux profana e -
rant .Tumquia confuetudíne antíqua 
veÜes Cómmuncs, vafa profana col-
latafunt ad miniílcrium í'acrum. C u -
ius p r i íd morís profert nonnuiJa e x e 
plaNoí te rScor t ia . 
153 OpponéSjSix tnmlV. 
conceísiííc privilegium Frátribus Mi-
noribüs?vt í'ecura conícieutia conver-
tere poílent v t í tes , & pannos profanos 
in paramenta, & alios Eccleíiaílicos v-
íus, provt referturinCompendio pr iv i 
IcglotiiniSocietatis.V.5(1 ¿ rm^.z . Er-
go quia lure edmmuni id non Jicef. 
Refpondeo,privilegíaríEpe concedí ad 
maiorcm Confcientiae íecüri tatem , & 
adícrupulos íedandos, fi qui or i r i pof-
íunt ex contraria aliquorum opinionc' 
l l l udS ix t i IViprivíIegiü fuit viug vo-
éisoracülünonauthent ica tüm , vt co-
ftat ex Minorum Gomp. V . Ornamefira 
EccUfiaftica, ^f; 6. & ex Emipanuele Ro 
driguez ineius Pontifícis Óraculis v i -
v x vociSjeftqué42 .pag.mir]i 2 i 7 . V n 
de iamcef íav i t .Sedex didis vldetur, 
iioneífé omnino néceflariüm. 
154. S c r i p ú i u p r a j c c h i f o f c d t t -
daloj&indecentia, & c , Incúius rcñr i -
ftionis illuílfationémaffefoinfigne e -
xemplum defumptum ex vira S.Theo 
dori A r c h i m a n d f i t 2 apud Surium 2 2 . 
Aprii is , vbi hxc lego, ^ Cnm ían-
6i:us,ac veneradas iile maníionis locus 
Dei grafía audus effet, í^d argérea íu-
pelleáti l icarcrer, & vafa tanrüm mar-
more a in myfte ri j s adh ibe f ent LI r, mi fi C 
fandlií^ímus Thcodorus Árchidiaco-
n u m í u u m a d regiamciuiratcrii Gonf-
tantinopolim, vr argenteum vas adía-
Croruni myfierionim v fum eme re t. l i -
le au ten ieó profedus vas emit á quo-
damopifíce tum materia , tum artifi-
el d fi n g 111 á r e, a d M onaít e r i u m t u 1 i f. 
C u m í g i t c r pdfitídíc peragenda clícnt 
myfteria , oftendit Afchidiaconus vas 
i l íudfandHsimo í h e o d o r o , vt in e o 
fieret Sacrifíciüíit. Quód iJIe ment ís 
OcuIocontempUtuSiVt íordiduin, ar-
que 
3 3 ¿ De D m i m M t p ¡ Sacrificw. 
que invtíle G O ñ f e m p f i r . Cnmque A f -
chidinconus fabrtfadi vafis inregrita-
texXk, pulchritudinemque commenda-
rer , q u i p p e qui nihil ampíiüs , qusm 
i p e c i e m cxtrinrccús poterat incucri; 
noui ego q u o q u e , l i l i , inquit v i r lan-
^ifsiinas, vaseíle pulcherrimü, quan-
túii) ad oaaterlam , arque artíficiü per-
tiner; íed aliauiobcauíaui, qiixoculis 
noncernirur, coinquinatum cft. Ví'us 
.Diiu 'rúai , v ra rb i t ror , illiidinfceic, 
Quod (i dubitas j dic f í a t mi verílculü, 
ve precemur , arque illud iurelligcs. 
Quódi l l edumfacerc t , virrandilsj-
n u j S j i n c l i n a r o c a p i t c , pi'ecarctur, lie 
cuafir i p í i i m vas,qnale íoier argenrum 
clVccumex caniinoignisnigrum edu-
cir u r . Q¡i« pe r (be do, f r a r r c s D e u m col 
Jaudarünr,qai per íervum fuü.id,quod 
occulrnm erar , parefecifler. Vcrúm 
ícu m Arch idl aconus i l lud rurfu m ín ma 
ñus accepiñer, argenreum, &. fplendi-
dt i in a n par u i r. Qi^a m b r e m CoU ft a n r i ^ 
nopoiiui rcucrrens,redd!dir illud opi-
fici,& cauíamnarravir. Opifex autem 
íecani ipfeconíiderans, memiuir, vas-
ipCum ex argenrea mcretricis fírula 
f n i í í e conñarum, & rein Archidiácono 
indicavir , veniam p^rens, rogans}vt 
pro íe Deum obíecraret. Alia autem l U 
Vi vafa pura dedit , arque pulcherrima, 
qnx Archidlaconus ad íandiísimuni 
Chrift i fervumderulit, prioriíque va-
fis i p i l , & frarribus cauíam patefecie: 
qui Deogratias egerunr. ^ 
155 Secundaanimadverfio, 
res facras, aut benedidx, vt vaía, vcf-
tes, qaandíu confecrarione, aur bene-
dicUonein retinenr,nó debenr conver-
tí ín víbs profanosj Semel enim Beo dica 
tnm non cfl cid i>fus humetnos -vlterífts travf 
yVnr«íi«w, iuxtarcgulam I u r i s i n 6 . Ec 
hxcobligarlograuiseft. Quare pecca-
ret Icrhalirer , qui calicem coníecrarú 
transferrer ad víum bíbendi in meufa 
communí . Sed air Dicaftillus Traélaru 
5 . Di lp . 4.dLib. 1.1. num .220. Non 
taaien parare ra pcccarumgrauc (quá-
visnullo modo faciendum) quod ali^ 
quitaciunt, prasberefcilicet potuma-
Jiquibus a:grotantibus, aur male habe-
tibns ex deuotione ín cálice.Tolerabi-
linstameneíTet (vr alij eriam faciunr) 
aquam,reu vínumíncalicern , iápriüs 
faris purificatorio purgatum , infuíum 
flegroro daré ex deuotione ranti myflc-
ri/ibidemeeiebrati* ItaDieaíUlJtis* 
156 . C s t e r ú m In Conci-
l io Mcdiolanenfi i . parte a.tífide per-
tinenribusadSacramcnruml'anftc Eu-
chariílix canetur , & ne populopoíl 
communionem conferatur vinuni in 
cálice coníecrato. Efdeuotio, de 
qua Di caílillns loquirur, v iderurmihí 
indiícrcta.fi bibatur immediate t x cá-
lice conl'ecraro Sacerdorali,non autem 
ex alio v a f e , In quod transfundarur v i -
nunijaut a q u a , q u x in cálice Sacerdo-
rali fuerir,ficenimhuiuscuppa non có 
t ingetnrproximé oreLaici . Er o l im, 
q u and o S acr a m e n t u m h oc mi n i íl ra ba-
rur fídclibusLaicis íub vrraque fpecie, 
pra^rcr cálices Sacerdotales eranc ali j , 
quí tanrúmdcícrvicbant ad vfum popa 
1!, adnorante Suarez 8 IACO:. 7. V . 
Tertioohitcr. 
157 Éx didis circa verba D i -
caíiilli non placent nnlhi onmino ha:c 
Q!j|ntanaducña; como,& Tra<ft.2.Siii-
gularium hl 12. num .5. ^ V.iroEc-
clefiallico, Reiigiofo^ut Nobil í a q u á 
polt communionem in cálice J a m ab-
ftcríoconccdere , J i c i r u m e í f e éxTííi-
mo, ctiam I lUe veniali, praeferrim vbí 
huiufmodi confuetúdo v i g e t . Omni -
bus , autSíecularíbus indifcrin-.inarim 
hocconcederé , nec conínlam, h e c í i n c 
aliquaculpa fieri pofie , iudícabo. Ve-
neratloní huicfacratifsimo vaí ldebi te 
hoc apponitur. ^ Sic Qmnranaduc-
ñas.Sedegoconí 'equenter adfcriprain 
D . 25 . f e é l . 2 . nonconferrem in cal/Cc 
confecratopurifícationem v l l i , cui a-
Jiás non licerct «í^anu tangere cuppam 
illíus, narn ore tangere non eft quid mí 
nus .QUíbus autem fas,vel nefas í ir pri-
mum, dífcufsi íatís prolíxe in prárcita» 
toloco. Apud nos dieCocnar Dominí 
Sacerdotibus, qui Laico more com-
municarunt inMiífalolemni, propina-
t u r vínum ad purificationem é cálice 
confecrato, non autem ali;s, ñ e q u e i /f-
d e m Sacerdotibus ín cíeteris diebus, íi 
forte communícent more íilo ob a'gri-
tudinem,vclaliaex caufa. 
158 Innotelcit í a m , c u r i n 
ConcilioSalegunftadienfi C . 6 . r e p r e -
hendatur, &fub anathemaris poena pro 
hibeatur índi ícretadeuoiio , feu poiiüs 
T e m e r a r i a priEÍumptio quorúdamíht 1 
t i í s imorumSacerdotum, q u i Corporah 
Vowhiico corpore confecratum proijciehant 
íti ígnetn dd extinguevdnm ¡ucendium. V i • 
decurque,non pofie p e r í c id fieri clrra 
cul-
D'i^uiMio X X V Í L Settio I V * 
culpnrnlethalern , quand'm Corperalfe 
ret ineí benedidioneni. 
i 5 9 Indidem innotcíciti 
p cccararum. grauiter , qui vrcretur 
Corporal! admundandas nares;non ta* 
m e o l iad i d , vcl íaltem ad ab ík rgen ' 
dinn ludorem aflumcret fe niel íinc có -
tempta pallam aiiam bencdicUm n o n 
concingenrem Sacramentales f p c c i e S i 
l e a T b o i n a s T a m b u r í ñ u s L i b . i * Cap. 
2 . ^ . 5 . num. 1. vbi notat, deben íuam 
reverent íam rebtis alijs, quaí í i n e c o n -
lecratione, & benedicllone iníeruiunt 
minirterio íacro, & proinde nonfaeilé 
transferendas cílc ad profanum. 
160 Similiter reuscí íe tcul 
px lethalis, quí ín torneamenris , v e l 
ín indo , vel ni profanareprcícntationc 
comedieíeíiamhoneíta: , ef ismqüein-
tra Ecclcliá vtefetiirornatu íacro. Ita 
Sotus i n 4 . DiíK 1 3 . q. 2. arr. 3 . V . Sed 
«r/Vc.tjHeriquez L . 9 « C .2¿. O . 3 -C . 29 . 
/ . i . Suarez Diípur .8 i . l e C l . 8.V.QM<<r 
rb nddendum eft, Dicaftiílus Trad:aru 5 , 
DIípuc .4 . dub. 1 1. num. 2 2 1 . & 2 3 1 . 
AmicusDi ípu t . 3 3-í'€¿i. 12.nLi1n.378 
alijque communíter . Aduert í t tamen 
J-ícnriquez inpotieriorís loci Glciia, 
Jictera C. morcm elle prü comxdi;s 
(íeilicct facris) v t i fcis vcílibus intra 
Eccleíiam, nempe adrtpríeíentandum 
Sandlum aüquem Presbyterum , aut 
Diaconum. Citat i Aiuhoresnonom-
nes affirmant iacunétanrer , eíTe pec-
cafum morralc ad comordiaí honeít» 
profanam repraeícntationem afíiimc-
re veftes íacras. Suarez ením tantum 
aic. vix poíl'c excuíari á peccato mor -
ral i ; St Hcnr íqucz inquir , non vlderi 
.pcccatummorrale. Cer té íieomaedía 
fíat in ícena, íeu rhearro publico (/?ífr/o 
áelt iscomedias vocaniu< Hií'pané) & c b 
hlflrionibus Infamis vita: (quales ío-
Icntmul t i cffe inter ipíoruai greges) 
¡ndcccntirsimumeíTec vrurparc orna^ 
rticntaSacerdotalia, magnumque ho-
ruracontemptum príEÍeterret. Puni-
uít f^pe Dcus ingcnnbusíuppÜci/s ab-
vfum facrarum vcílium . Lcgantur 
-Thcodorecus L ib . 2 . Hiftorix Eccle-
fiaíHca: Cap. 2 7 . Caísiodorus ín T r í -
par t i ráLib. 5. Cap. 3 7 . BedaLib. i» 
de AngiorumhUloriaCap. 39 . Vi¿lor 
Vt ícénf isLib . 1. de pcriccutionc V -
vandalica, Author vite Sandi Nice t i / 
Epiícopi Lugdunenfls apud Surium 
díc 2 . Api'iíis. 
i d N o n c ñ a b v í u s , f e d l i c i -
tu3 j Se pius vfusfacrarum vefíium fe-
pciire Sacerdotes cisinduros, recnoa 
Diáconos , & Subdiaconos • átqtic i ta 
iubetur in BJtuali Romano in Rubr!-
cis de Exequiis,& inKcguiisPrafeftl 
Ecclcfic Socictatis numero 54 . d i d -
tur pro noñris Saccrdoti'bus defund js9 
ohferuetHY clrca •vcjíitum Sacerdotum mor» 
tuorum, quod de -viuentihus dicituriti Con-
fiítutíonibus, i>t fcth'cet i>Tamur comodón 
(juó Sacerdotes honefli eíus regiónís , íncjun 
iferfamuY, •vufoknr. In A£li$ Sanéli M c -
invverci Epifcopi Padcrbonenfís def-
cr ibi turcalüla ,cumquafui t í 'epuhus, 
& qux per trecentos, 6c quaclragiritá 
annos incorrupta permanfu in túmulo . 
SanctusGregoriusLib.4. DialogOrurií 
Cap .40. meminit Dalmat ice íuperpo-
fitx féretro Pafchafij DiaconiCardina--
l i s , & L i b . 4 . Rcgi í l r i , Epiftola 4 4 -
refert, morís fui fie , vr corpora emor-
íuaRomanorumPont l f icum contege*; 
renturDalmaticis; quod tamen nc i n 
pofterum fieret, vetuit 3 quia populus 
ex magna reuerentia cas Dalmáticas 
concifas refcruabar.Er cum honori¿ de 
caufa cadañera Clcricorum facris vc-
ílimcntis ornarentur mul tó antcSari-
étum Gregorium , inde Eutychianus 
Papa volcnshonoíarc Martyres, decrc 
ui t , nt qnicumquefideUim Martyrem f e » 
peiiret[me D a l m á t i c a , atit colohio purpu~ 
ratúyfiulLiteU'Jsfepeliret^t tradit Dama-
fus in Pontificali feribens de Euty--
chiano,quÍGrcatuscfl: Pontifex anno 
2 7 5 . S e d a n n o 5 4 i i Concílium A r -
Vernenfe Cap.3 .iufsir, ^ Ncpal l i s , 
veí miniílerijs diuinis obvolucrentut 
defunétorum corpora ; ^ & Cap. 5 » 
mandar, # vtDominicicorporiSj íca 
pallaaítaris nunquam Sacerdotis cor-
pus, dum ad tumulum evehitur, ob¿ 
tegatur , quia íacro velamine vfibas 
fuis reddito, dum honorantur corpo-
raj alfaria polluuntuí". ^ Ec in Con-
cil io Antlílodorcnli anno 5 9 0 . Capi 
12 . dicitur f ^ Non licet , mortuis 
necEucharifliam, nec oícuiumtradi* 
nec velo , nec pallis corpora corijm 
ínvoíui .Sandus etiam Glemens in E-
píñola2 .adIacobum,íeLi pociíisSimeo 
ncmfratremDomini hice habet verba 
tráíeriptainC.A':cwo40.de Cof.Difl .x 
N m ó P e r i g n o r a n t i a m Clericusmortm ere-
338 De Dminó Mijfa Sacrificio. 
datobíioluendumj, autB/'.-tcorínsfcapídas b° 
perire -vétitpállá, qucefuitín aírarí, aitt cer-
ré cjux Diácono datdejl in meníam Domíni» 
Q¿fí htcfecerir yél leuíter,Qucifi hihfl , & 
nc^Ugenter Ihihuen't dtitlnrí myjieriíi,Di(LCO' 
tius Trivfinícfexquemenfibus a,Dominico é-
rir nlhnífs ahar í , graui percüfus anathe-
muteí 
. 1 6 2 Hos omnesCañones ta 
inferfe, quáiii cumví'u hodierno, at-
que amiquoconcordare , honeíl admó 
dLimtacíie; tentandumtaiiien cft. S.' 
GregorinS in S/nodo Romana pro--
híbpic , óperiri Dalmaticis cadañera 
Ponrificinii Romanorum, quía popu-
las cisTpoliabar ¡líos , caque diuíía iri 
fraila colebat, ac íi eííenc Apoftolo-
rum^ aur Martyrum, SariCliue álicu-
ius ab EccleíiaiámdecIarati^Eíc»»7<ící-
fmti inquit SanótusGregorins, multa * 
ftxcns corpbnbus/ípoflolnrUMtMarTyrumqi 
Telamina, k peccatortím corpore furhitur, 
quod pro magnd reucrentia referitdtur. Qno 
-i nc ommodo ce íían t e prohi bi r i o i 1 la ob 
foleuit. Conci l iaÁruernenre,& A n t i -
ñodoreníe inrclligenda funt de í'olis 
LalciSjVei r idcCler ic iset iá ,n6 quoad 
omnia Ornamenta defervientia inalta-
r i , fed quoad Corporalía, aur quoad a-
lias pallas altaris,quarenas non íubfti-
tuanrur locoíyndonis. Etíamili modo 
cxplicandiiseíl Sanítus Clcinens Ro-
manus, vt iam notavitSuarcz Difpüt* 
S i . íe¿í;r S. V . Quarto áddendumejl. V n -
denon Tola confuetudo eíccuíat adhi-
birioném vefliumbenedi^arum ad E-
piícOoorum , & Sacerdotum ornanda 
emortuácorpora , vt aiebac Sylvefler 
\ .Benedittio, qu^íl. 7 . íednibil eriáni 
inlure eftjquodobftet tali pío, & re l i -
g io íov íu i . Apud Grxcos velatur Sa-
cerdotis defuntli fácics breuiori i l l d 
velamine , qtio pañis, & vinumad fu-
t iminiSacr i f ic iumcontegí íble t , pro-
v t é x ipforQm Euchologio teftatur cm 
dirífsimus ScriptorTra¿l:ationis de PÍ 
íeo fadcX pnblicl iurisab Anfelmo So¿ 
le r iorcd .17 .pag .172 . 
: . 165 Tanraoiim habebaturve-
ftibus fácris reuerentia , vt etiamfi be-
ned'cUonem amifiíTent per diíTolutio^ 
nem, aur laccranoriem , applicandsó 
noneífent minií terioprofáno, íed vel 
afteri fanftíoni in templo, vel comba-
rendx eficnr , & ciñeres mirtendi ín 
pifeinam, vt tráditur Can. /í/f<ft7í pítí-
Z¿f 3 9. de Coníecrárionc Diñinéíione 
í . Can. yí¿ I7.<c4. de ReíigiofiSdomi-
bus: quod vtrobique , & in Can. Ligna 
Ecclefix 3 S . eadem Dl í l i nd io rc , cx-
tenditur ad quf camque aliadeieruié* 
t iain altari, vel Iri templo. 
1 6 4 Cx tc r í im íi vfcfles non 
retineant fíguram apram miniíterioía* 
Cro aiítiqaoj 5c proinde nec benedidio-
nem, poterant iamcitra cnlpam mor-
talem, & forte citra venia]em(niri oh* 
ílet aathorltas prxcitatoram Cano-
hum) applicari ad vías humanos de-
centes, vteum Avería docet Francií-
cusdeLugoLibro5. Capite 8. q ü x -
ftíóne'7. numero 6. & c u m Caílro Pa-
lápThomas Tamburinu^ Libro í . de 
MiíTa,Capíte 2. ^ . 3 . numero 2. no-
tatque bené innúmero 3. Eccieñanif 
Impenderé benedidionem nonnullis 
rebLis ,vt candelis,& ramis palmarum^ 
quin velirobllgare , vt ad lacros vl'us 
rolummodódeíeruiant . Harum reruin 
benedidiones dici íolent invócat iux 
tantúm, vt videreeft inCaicrano 2 . 2Í 
quxftione 8 8. articulo 11. $ . V e r u m / i a 
Nauarro, Suario, & Laymano L i b . 5« 
Tradatu 13 . Capite 9. numero 4. co-
fquód adhibcanturrantümád invocan-
aum fpeciale Dei auxilium circa p r x -
fentíam, vel víum taliam rerum, quia 
íllicitümfit tales res applicare alijs v-
íibus, quám facris, fecusac contingit 
in rebusi quarum benedidiones üinc 
tetiamconftitutiuíE.De materia Eccle-
f ix dirutíE videtur P» Emmanueli Sá 
Verb. Ecc/e/Fít,numero2. b o f í c e x fola 
Epifcopali licenría conuerti ín ví'us 
profanos, atque ádeó non requiri fa-
cultate'm Sümmi Pontifícis . Cen íeo 
idemiprumj imó etforí'anabfque vllá 
tulpa poííe fine licentia Epiícopi,auc 
Praclati Regularis ( f i Ecclefia faeric 
Regularis) conuerti in vfus priaatos 
decentes, caíu quóex Superioris c o m -
petentisdiípofitione materia i lia ven-
datur, aut allehetiir. AudiaturBáir-
nyTradatu 10. qux'fUone 49 - Veff . 
Etqu'ancjuamóictns- , ^ Qaid verat la-
pides templi vetiiftate d i rut i , ac ad 
omnia invtilis , conuerti ad humanum 
commodum, reflauVaricnem í r d í a m , 
irparationem moenium ? ^ Id i píe 
d i d u m v u l r c i r r a í c a n d a 1 u m; & c g o d i -
dum criam voló falúa p r x a l l c g a t o r u m 
'Canoníi authoritate, ñ antiquaií ¡.im 
non 
DilJ-utatio X X V I / . MMó X V . 
non íunt,. Legnntur Sylveíler Verb. 
Z c j l q i * 2. qn^í t ione quinta. Pelliza-
ruis rradar.a.8:. Cap. 5 . íectione 3 .nu-
mero 122 . 
166 Pro tota fccundx hu-
ins anímadvrerrionisdoCliina,& cluci-
d uione fací une Canon 7 2. Apoíloio-
ruin,vb! dicicur, VUs i iureum,& argen-
tctimfínti-ijic.íntrn,aut velamen , Unteum-
-ve nemo amplias in fuos -vfus aj]umita, 
inWunm enimejl. Cjíteflim fi quís deprehen-
pAsfiiCfh^excQmrnunícaticnemuUkatQr.Q^i 
non 3. Conciii/ Bracareníis 3 . Omni cu-
ra, omniji fiudiQ pfouidendurn ¿jl, ne hU qiu 
¡acum obt'inerc -videntur regimhns , contu-
tncliam •videavturCcelejiibíis infenre Sacra* 
mentis. Etením quodú?1 audiiiii terribile, 
& Vifuiexecróbile iud'tcatur, relatum eji 
núhis, quad quídam Sacerdotum facrilega 
Temeritare-pYtccipítes yafa Domini in pro-
erlos yfits ajfumant, epuíafquefib'i in eis CO' 
wedcnddsappQnant.Q¿*od malum & objiii' 
péntes dejlernus, defle.ntes ohjlíi peje ¡mus*, 
ytillichumanatemeritas fibiepidum p r * -
j)aret, i fhifántium Spiritum cognofcitnr ad 
vocajje, & ibiefum carnitim crapulatus ajfa 
matj vbidiuinx -vifus ejl celcbrajfe myjle-
ria , & i n quib&s tantxré í Sacramenta prO 
expiationedelictorum percepit, ín his ex-
fleat-voluntatem ludibrijfuí, E t ideo hu-
tus de extero prtfitmptionis perfona , qua 
fefendo dinina vafa, Del minijlérla , aut po-
'cHlítmfibtfumendum elegerft, gradusfut\ 
vdojf ic í j periculum ftiftinebit, ita tamen} 
r»tfl deStccularihusfiíerit, perpetua excom* 
munieai tonedamnetúr ] fi vero Religiofusi 
abofficio deponarur: fiib hac quaque dam-
ntítionis ¡entevtfa Cí^  l i l i obtioxij ténebun" 
tury qui Ecclefiáflíca ornamenta , i>eU, -vel 
¿lia cju^Ubet indume'nta, atque etiam utcn>-
filiafeiendo tn fúos -vfus tranffule'rint , i>el 
alijs donando,, -vel yendenda^crediúiderlnt. 
Canon/íf/f)i:c, 4 . de Rcii^ioíls domi-
bus.Ibi: % Locuseum Sí religioíus, 
non debet mundanís vfibus deputnri., 
fictir de veftibus, & ligneis vaíis, 
lijs vtGníiíibus adculru rcligionís per 
P o n t i fi c e m d e pit t ÍI r i s a n t i q u a c o 1 i í u e ^  
tildo i nd ñ bi tan re r obí e ru a 15 & ve ne ra -
bllíiun Parrum edocenr fancb'ones. U 
C¿inon yeíiimenta ^ . i . ó c Coníeeraríoné 
Dií l . l . Ib i : ^ Quibusali/s víibusnon 
debenc fruí , quám Ecclefiafticis , & 
Dco dignisofñcíis, ^ Si>ítus 1. Epl-
í l o I a 2 . : ' i b i : ^ Indignum enim valde 
c ñ , vt facrara D o m i n i vaía, quxcum-
queün t , humanis vübus íeruianr.. ^ 
Qj^c verba omifla fnnt áGra t lnnoCap/ 
I n j . m c i a ^ i . d c Confecratione Dillind»' 
1. vblalia a.necedcTjcia,& íublequen-
tia traní'cribic. Canon Q¿t<eJemel^.CaiX 
fá 1 9. qu3cll:.3 . ^ Qua: íemel funt d l -
cataMonaíteriaconfiiio Epi í toporum, 
maneant perpetuóMonafter ia ; & res, 
quíeadea pcrtinent^MonaíierijS reí'er-
uarioporter; nec poíie ca vlri-aííeri í's 
cuiaria habitacula. Quj vero permife-
rint , h^c íieri^fubiaceant his condem-
nationibus, qna; per Cañones coníiiru-
tx funt. & Theodulphus Epiícopus 
Aurelianenfis in Epiílola ad Clerum 
ÍUÍK Dioccefis j & Nuilus Presbyref, 
feu Laicus pr£EÍumar,caliccm, anr pa-
renam, autquaclibct vara(acra,& d i -
uinoculrui mancipara ad alios vfus de-
rorquere. -K Ex quibus ómnibus pro-
flux ít regula Inris i n 6 . t r an íc r ip ta iam 
fupfá. 
167 Et ratio omninm eft,1 
quia res íacraíc'onuerfa; in profanos v -
fus,quafi pollaíitur, vt eleganter pro-
batur ex Canone Ad nuptiarum 4.3. de 
ConfecrationeDiflindlionc 2 . q i io ló -
ci dicitnr ex Concilio Aurcl ianeníi , 
vel potiüs Arvcrneníi eclebrato annd 
5 4 i ; C a p . 7 . p x\d nuptiarum orna-
tumdin inamin i í l e r i anon pra:ftentur, 
ne, dn m i m probor u m r a<fi n, v e 1 pom pa 
íxcularis lux i] rice pollu urur , ad ofíi-
ciumíacrí miniíleri; videanrur indig-
na. & Exquo pateí diíparitas ad do-
í t r inamanimadnerí lonisprima: , nr.ni 
profana fanílifícancilr, fi conuerrnntuf 
JnDei cuítum. CLir autemfüprá dixe-
r i m , quaf ipúl lu ivts íücras , ü profanis v -
fibusaddicsnrur, &nondixer¡m7 pol-
Jui ílricbé , & abfoluté iuxta loqut ío-
nem Eccleíiaílicam , 6c Cnnonicam, 
contar ex numero 123 . Dií'putationis 
2 6 . ÓÍ ex numero 52 . Difpuíationis 
16S Tertia animadverfio," 
tés facra:, aut bencditlo: , vtvafa, ve-
ílcs , non polfnnr cítra neccí'sitarcm 
vendí, vel oppignorari ad vílim profa-
num ,qnaijdiu confecratx, aut benc-
d i d x manenr,,quia id cederet in ipfa-
farum iniuriam, & irreucrenriam. Fa-
vent Cañones praiallegatí, & 1 . Sanci* 
mus t . C ó d i c e de Sacroísndis Eccle-
flj's, li S i in emptione 3 A.. $ . Omninm re-
Yum i . ff. de contrahend. emption. Caetc-
íúm fi vendantur rarione materia;, fk 
ar t i fici j ? non c r i c Si moni a. 
D I x l 
3 4 ° De Diurno Mi¡p> Sacripcw. 
16 p DI x i cUva nccefsiratem, n á 
innecelsirare poíluntoppi-gno'rari", a'c 
.vendí , pra:ícrtim íi ncccísi tasnoníi t 
comaiunÍ3,& Oi'dinaria. Eci ta i n t c l l i -
.getidus e l lS .Ambroí iusL. 2. Ofíicio-
rmn C.28. rclarus in C A u r u m 12.q.2. 
indicatque íb í , duminqu i t , Nonnemc-
It'ítíconjlutSactrdós áurea vafa Eccleíias 
propreralfmofiiampmtpí'rtimjfi alia fubfi-
díadefunt, 'jitkmfi facnlégus contíiminita 
afpo+íL't hojiis} Expendanturilla verba, 
• Si (tliaftihfidu defnnr. Vndc veriitetiam 
i n c e 11 i g é du s T he o phy 1 a c t u$, cu m i nC i 
14. Márci ait, ConfundÁntur hoc loco, (jut 
^rf«pereí(pa 1 ientes 1 ciiíect cominünem 
necer«itateni) ChnlfoprKfctünt. Audiin 
cnim cgo aitrifahiros diceñrcs, quod ft cgo dif-
fittumficrum vas dem pAupertbüs, & cgo 
-viuam¡úcccondemner. Audiant tgítur,qHo• 
modo Chrijlus prxfetat fui curampauperi' 
bus. Chrijlt autem corpusproptíe cjl, quod iñ 
dtfco a.u>'eo, fanguis, quí¡n póculo. Q u i 
{giturabjlülerlt difcurnpretiofuw) & cogir, 
Tf corpus Chriftiin mltofi ponaiür , prxte-
xcns fcíücí't paii¡)cres,fc¡at, cuius partís fiti 
-Sic BulgarixÁrchiepÜGopus. 
170 Triplicisgencris cíl né-
* ceísi tas, i n qua Iux ta Sanctum Aihbro-
TUIÍU vafaEcclcllse venderé l icct j pr i -
ma pauperum extrchic;, aur grauiter 
cgentíuraj íc.cunda redcmptionis cap-
tiuorum , qulbus alio modo ¿ g r e fub' 
veniri queát ; tercia ^dificatioriis terrt-
pii , vel áügmentationis ccemcteri;. 
Po-ílunt cüm Molina tomo 2. de luf t i -
t i aDi íp . 3 40.num.2 2.Vcrf./fewresfa-
c r x , & cum alijs addi quarta íoiucndi 
debita; & quinta, vt ex pretio fíant a-
Jiavafa, aut vef t imcntamcl ioraadnü-
nlfteriumCacrumi 
171 SedadvcrtitSanftus Am-
broCius,opus ¿¡Je, -vt de Ecclefiamyfliei po-* 
c u l i forma non cxeat7nead isfus nefarios f a -
cricalia's mintfterjum transferatur 5 iubc-
rurque ídem ip íumCap. Kocnu i c . q . 
2. Qiiárc íl resfacríB venales ad profa-
num víüm fiant,debenr príüs conflarii 
vel difíblui, tum vt amittant confecra-
tionem,aut benedí¿Uonem,nam quán-
diu eam re t ínent ,cxponcre ípías profa 
nis víibus, eft contra ius naturale ; ac 
diuinum tra£landí fandté Tanda :r.um 
quia mínor indecentiá apparer «,.u iam 
mutatse applicentui4 profano víui. C x -
•terüm quando vendantúr ad íacrum 
inal io templo, poííunt integre tradi; 
¿cadiiuinímodi commutacioqcm non 
deber vrgerc neceísltás, fnfficlrjquóíi 
íuperfluantin vnotemplo , íi aliuudc 
vendit íonon íit prohibita. 
172 N6i)nemobpponer,exigi 
fruílrá ánobís , quod vala lacra expo-
nenda per venditioné profanis vfibus 
coníien'tur riiríus, vel frangantur,qiio 
confecratioiiem deperdant. Mam ex 
neceísitáte , qua iiceat venderé illa ad 
"profanos VÍQS, ceníeri poteít,EpÍlco-
pum, vel Papam veile , vt eolplonon 
pcrrcucrcnc conícers ta , etíamfi inte-
gra pcrmaneant .Reípódeopr imó, Sá-
t t u m T h o m á m 2 . 2.quíeít.8 8.art.i 1. 
inCorp. repugnárc huic modo dicen-
d i , Nonpoteft ( inqui t ) aliquii P r ¿ l a t u s 
Ecclefixfacere, yt ta, quod éftptnüífifiawpti 
fanedijicationcñ) amittaty ctiafn in rebus ¡n-' 
anfmatisjputa, quhd calix co)fecratití: deft 
nateffeconf'cratusyfimaf,eat'inTegcr. R e í -
podeo fecundó, Eccleñam de fado no 
yelle i l lud , quóddicirur :cü ramc cólc 
fecratio, auc benedid ío earum rcrum 
íit tanrüm cx inftícutione Eccltílae, 
quidni h^epotuiflet veile, vt non per-
leuerarct in própoíitocafu , leu quod 
íneocxfecrarc tur , aut ckbencdiceré-
turrcsiilac ? Ipfadeíignauiccafus ex-
fecrationis , aut exbcncdídionis rc-
rumi i la rum, cur non potuíííet adderc 
hunec^teris, non obftanre earum re-
rumintegritate ? Si confecratio , aut 
bened id ío t a i i umre rum eííer ex lolo 
iure diuino Chrifti , imprimeretque 
charaderemindelebilem eis, quandiu 
integr^ perfifterent, tunequidem nc-
quirent exfecrarí , aut exbcuedici ab 
Ecclefia in ftatufuíe integri tat ís ; aít 
nec primum,, nec fecunduin verum eíl 
confefsionc omnium. 
172 Hincobiter in te l l ig í tur , 
Eccleíiampotuifie decernere , vt con-
fecratio^ut benedidiopr^tá tarum rc-
rum fadaab Epiícopo fchiímatico i r -
rita cfl'et,óc invalida, quia erii íit adus 
cx pottftate Epifcopalis Ordiuís , aít 
fpcdat ad eam poteft ate m non ob inft i -
turionemdiuiniinris Chr i í l í , íed Ec-
clcíiae. De fado tamen hgc neutiquam 
llluddecreuit; quicquid fecus dixeric 
Sylveñer V . B e n e d ¡ ¿ ¡ t o , q . 6 . n u l l h i t Ca-
nónis Ecclefiaítici authoiitate frerus, 
ncccohféqüenter adca,quK ícribit V . 
Confecrat'to 2..$.$ . \ .(^uintusejlyáQ. pol-
Jutione templi per coníecranoncm ab 
E pi í co po e x com mu ni ca t o fa d a m 7 v bi 
racam agnofeit talcm confecraciouc 'qL 
ait -
m t y u m k X % r i L Seaio XV* 
aitqnc, vt In eb templo Geicbrctur,ré-
quíri reconcilíationcm , niínlme vero 
r c G o n l e c r a c í o n c m . Coníülancur Sua* 
t&t D.Sz.í 'e¿t .2. V . TettioohferUándúifr 
tf/?,Avcrraq.2.dcOrcünc, fed. n . V . 
Add 'ttnt. Sed hoeomi í lo . 
174. InquieS^S.Thomas 3 . p. 
q.8 3 .art.3 .ad 3 . agncííeit in rebus có* 
lecraris,aiit benedidís éliqtéamfph'irua-
lem vtrtureríj; indcquc deriuat ratione 
Canonum prxcitatorum tradantiuni 
de vfíbus , ad quos applicari pof^inr> 
poftquámadfacrosnon valent i a m in-
fervíre. V e r ü m d e S. Thomce mente 
iamíuprá in n.á 1. loquuti íumus; nu i -
Juíque ? quern legerim , interprctatur 
ipfumde virrnre, qiisc fit qualitas í p i -
ritualis fuperaddira, & impreí laínac-
leblliter eis rebus inftaruintegritatis-
Prx te reá S.Thomas ex illa ípirituali 
Vir t u t e infert, quám de center v 1 endíi 
ílt eis rebus, etiam poítquám amifcrüc 
coníeerationem , aut benedidioncm, 
& proinde poíl deperdiram quaiitate 
fpi r i t u a lem fu pe r addí t a m, íi huí u fmo-
di qualitas venit in mentem S. Dodo-
ris. N 6 igitur ex dodrinaipfius inhoc 
loco3. partís labefadaturrcíponfiofe-
cundaadobiedionemnumcrl 172.Pro 
qua rcfponfione videantur Vázquez 
I ) . 2 4 3 . C . 2 . n u m . i 6. LefsiusL .2. de 
Iun:itia,&: lureC .40 .dub. 1 9. n . 1440 
Layman L i b . 5 . Tradatu 9. Cap. 13 ¿ 
num .5. 
175 luxraquosetfi , non ob-
lante integritate vaforum íacrorum¿ 
poüc t Eceí cíi a ftat ¿ere , vt qu ando ven 
aerenturad vfus profanos ob vrgenté 
neceísirarcm, cefiaret dcputatiofadai 
a b i p f a a d f a c r o s c u n J i n v o c a t i o n c d i u i -i 
nx v i r ru t i s , & aísiftentiaá veladdebi-
tum vfum, velad ex cirandam rcueren-
tiam,&deuotionem,vcladalios fines 
homi ni bu s fa I u t are s có fe qu e n dos.( cu -
iüSáfsiftcntiíC facilior impetratio per 
lílud médium VocaruráS. Thoma fpi-' 
ritualis virrus rei confecratáí) tamen 
Ecc lc í iadcfadoi l ludnon ftatuit, fed 
panur.decrevit,vt áfe fada deputario 
duret.quandiu integriras vaíorum fa-
crorü falúa permancat, qulahomincs, 
ybi non vident rei mu tationem, íolent 
fibi per íuadcre , retiñere erndem 
aptitudinem, & dcputaiio-
nem , quam antea 
habebat. 
• (••••••) 
S E C ^ I O X V L 
Dé antiquitáte vejlittm Sacer* 
dotalmm ad M t f f i cele-, 
hrat'wnem, 
176 C É L E C T A R V M vcflinm 
^ fus in Sacrificio Miíía: derU, 
vatusadnoseftex Apoílolicíi 
difclprma,6c tradltione , v t í igna te aic 
C o n c i 1 i u m T r i d c n t i n ü m fe fl. 2 2 . C. 5 n 
cuius integra verba tranferibere pla^ 
cuic> vt que ad totamlianc Diíputatio-, 
nem, & ad precedentes alias máximo-; 
perc faciant, Cumtiaturahorninur»ea fir¿ 
•jftnofácíls quedtfineadmíniculis exterío» 
Yibus ad rerum diu'inctrum meditattonemfu-
Jlollíjproprerck piamatcrJEcclef.d rirusquoT-* 
dAmi i/tfcllicet qnxdAmf thmtjfa -voce, aliA 
-ycroútioreinMi\f<i pronunciáretur, injlU 
tttít.Coeremonias ítem (ldh{buitii>r myfttéfis 
bened/'diones, lum/«rt,11)^miamatatyefles9 
& ¿lia ¡d genus multa, ex Apojlolicadifcf-
pUfhij&traditionc, quo & m á í e f l a s tanti 
Sacríficij commendaretur, & mentes fide-, 
llum per h t c yifibtli* religionts, & pietam. 
tisftgnu ddrerum altifstmarum, qtu ín hoc 
Sacrificio latent, contemplationem excita* 
rentur. S l c grauifsime Tridentina Sy-
iiodus.Gonlonatque Sandus Thomas 
1. 2 . q . 102 . art*4. inCorp. inquiens, 
Totus exterioreultus Dei ad hoc prxcip 
ordinaturf T t homines Deumin reiterenriíi 
habear. Habet autem hochumanus affeñüs, 
•yr ea, qux comniuniafunt , & nondiflinCiA 
ahaííjs , miríi4S reuereatur',ea -vero, q u t h a -
bentaliquam excellentt\t diferetionem a l ci* 
l i js , magis ndmiretur %<& reuercatur . E t 
indeetiAm hominum corfuetudo inoletiit, y t 
Keges Principes , qnos ópórtet in retíe-
retia haberia fubditis,&pretiofwribus ye-
flíbiis ornentnr, (j? eviatn ampl íores^&pul-
vhríorts habttationes pofsidcant. E t prop-
terhocoportuh, ytaliquafpeclalia tempó~ 
ra , & fpeciale tabernaeulum & fpecialid 
ó'rf/rt , &fpeciales Mihij lr i ad ctfltum Dei 
crdinarentuv. ytper hocanim'i hominum ad 
maiorem Dei retterentiam adducerentur. 
Hadenus Angelicus Dodor reddens 
iationg eandem,quam Conciliü Tride 
tinunvproapparatu externoin publico 
ci-gabcumcultU perSacrifícia.Qjiacx 
r^ÚQ^e expenfa ctiam á Beilarniino 
Í f 3 L * 
De Diuiho M i j f t Sacrificio. 
alij 3 TheoJogis cornmunitcr, nofci tur 
motivacaufa difciplinse, & t r a d i t i o -
nís ApoíloiicíE quoad peculiarem há» 
birumhifolcmni roti i isÉccIefi íEaéIiO' 
nej¡& in rc i lg iof i fs i iuo ergaDeum c u l -
t u pe r Sa crl ñ ci u ni M i ílae. 
177 Príelaudatus Bellarmi-
nus tir.dc vcftibus íacris erudirifsimc 
probar Carumvfumcy Eccícíiae orígi^ 
ne, vt & Suaríus D.8 2.fcd:.2.Conclu-
íione i . - Nos facíemus ípicilcgiü. Sc(d 
non vrciiiLiríomnio quorundam , qui 
apud Noñri imQajntanaducñasinSan-
&ís CiLura t í s ,^ Archicpiícopatus T o 
Jcrani pag .475 . dixerunr,caíuiamcoe-
li.tusáDcip&ra V'irginedátárti S. I lde-
phonío Arcbícpií'copo Tolctano fuif-
íe vcí lemiqnaChri í fus iní l i tu i t , cele-
bravirqneSacrif íciumIncruetum Eu-
chari ína: . Nullam fpccialcm veftcm 
induit tune Chr i í lus , fedeam , quanr 
anteagcílabar, rcíümpíit poft lotionc 
pedum. Et cimiíiibccenam víualcm ,6c 
communem facrificarit, nihi l mirum 
i u x t a l í a a c u m I n l n u e d i v a contra Ar -
menos C. 8 . quód peculiar! habitunoq 
fcornarlt. Eít tamendignum notatio-
ne ex Baronio anno Chriíli .54. num. 
3 9 . ^ Cumdicat Euangeliíta, poftá-
blut íonem pcdumle íum reccpiüe ve-
fiimentaíua, fatisfignifícar, abfoluta 
iamccenájlotifque pedibusDiícipulO-
rum, eocnatoriam veífem cxuiííc) ac 
propriam indulfie. Al iud enim, iongé* 
que á prior! diverfum cum ipíefuis eí-
fer exhibiturusconv!uium,divcrfoc-
tiam á folito coenandi habí ru , decen-
tiorrque culru , vt tantum myüer ium 
expofeere vldebatur, i l ludíibiiníinuá-
dum putavit .^ 
17S Tranfeoad veñigia 
nonnulia de vfu veftium Sacerdotaliu 
abApoílolis. Author vitas S. Hugonis 
AbbatisapudSuriumdie 29- Apriüsfa 
cíe mentíonem planctáe S. Petri Apo-
íloIi,aItquc Jervari in EcclcfiaPariué-
fi.S. Genovef?. Veílis , de qua S. Pau-
lus 2 .adTimotheum4. V . í 3> i nqu i f , 
PefinUm^utírA relícjuiTroadeapud Carpu, 
-yeníens afjcr Tecum, i udicatur ánonnullis 
fuífl'cad vfuniSacr!ficij,& inftarcafu-
Jx antiqu^,'^ qug Cu la t i í s imoini t io , 
& fine manicis eflet, eius limbus íuper 
brachia, & ícapulas proieduserrabürl-
dus torurti corpus circumibat , ^ & 
¡deódléla p i í w ^ a ^ b ^ ^ r g r e , v t deci^^ 
rat OnuphrlusPaímn]us.!n Int€rpr¿'« 
tatione vocum Ecclcíiafticaruíií 5 nd-
tatqueSotus i n 4 i D i f t i n . 1 s . q u ^ f t . i . 
arc,,4.V.5«/^mM^habuiíre forma ve-
tuüi Hirpanonim pall!/, quod Capüt iü 
Vocant, quoinfuncre, & cxequi;s 
nobi l iümetiaainum vtuntürdomcf t i -
ci eorum. Non.^ror íu í abnuir Card!-
nalisBaroniusahnos 8. num. 690 fi pe-
nulaPauiina exífíimctur veílis facra 5 
& faucre vldccurTertuIlianusC. 11 . 
deOrationc.SimlIiu.s vcrócft ,Paulum 
lo^qui de viaforia vefle ad arcendum 
frigus,&p]uviam.Ncc de penula Pau-
lina cxpc¿lctá me piura L c d o r , adeat 
Gornci iumáLapIdeadpraic i rara ver-
ba, ThomamMaí ru t iumLcio .V i taE Si 
Pauli C.5 . ex pag. 5 5 0 . Soprancm D i -
grefíione 1. de re veftiaria ludácorum 
D .5 - C s . ^ ^ . O í l a v i u m F c r i ^ r i ü m L ; 
i .dc re veftiaria C. 3<5. Theophilum 
Haynaudumdc PrimaMiíTafca:. 2 . C . 
3 . ex pag. 300 . Etquoad voccmPemí/ie 
vfurpatam projplanera, & cafuia infer 
mone Ecclcíiafticolcgat Cerda I n A d • 
vcrfar]Js .C .26 .n. i2. 
1 7 9 S.IoanncsEuangelifta 
Sacerdotalc pcta]ongeftabat,vDnarrac 
Policrates apud Eufcbium L . 5 . Hift. 
Ecdcf. C . 2 3 . Et de eiuídem rúnica ad 
Sacrifícium Joquirur loannes Diaco-
nusiC.5 9. L . 3 • vite S.Gregori; Papa;, 
qu i ab E pi f co po q u od a m e a m d ono a c • 
cepit? & addit loannes Diaconus j 
Quódearumtunicarum altera loannis 
É v a n g e l i ñ í B , n o n autem Baprifta: fir, 
iiGmoeft,qui dubiter 5 príefcrtim cum 
omnisfapiens nouerit , Baptiílam ca-
melorumpilis proveflibus ví'um fuif-
fejEvangcJiftam ve ró , quí per tot añi-
nos poft Paísionemt>omini Ponrifíciü. 
gerenSjMifl'arumfolcmnia frequenrif 
í imécclcbrabat , íinc Saccrdotalibus 
cíTcnequaquam veítibus p o t u i f í e . ^ 
1 8 0 S. lacobus Minor in vfu 
hábultcolobium cadidl ís imum, quod 
pofteá ad facrificándum induebat Eu-
phrofius Pamphyliae £p{fcopus>vt tra-
ditur in Aétis S. Sylveftri Papa: apud 
Vváldcní'cm tomo 3 . C. 29 , num- 1 2. 
Et inAdisS . Ignati/ Patriarch^ Con-
ftantinopolitanidicltur, ipfüm accepif 
fe áTheodoí lo Antiftite Hieroíolymi • 
tanopoderem, & íuper humerale S. la 
cobi fcruataHíerofolymis adiJIud v i -
quctempus.De túnica íacraS.Stcpha-
tíi;quafflaírumebaclníerviturus S. la. 
cubo 
qobo in dfari, tra^ac poft alios Ray» 
naudus íüpra, pag. 2 9 9 . "típfto^s Apo-
ftoiorum invcncis Conílantinopoíi ícr-
raonem habetC^drcausinHift. Com^ 
pendió pag. mihi 5 0 1 . num. 13 5 • 
181 S. CicrricnsPapainGon-
fticiuionibus Apoílol ic isLio. 8. G , 1 6 . 
ex cditione IoannisCaroliBovij ,& i a 
cxcditione Turriani inquit , /gz>fírf:^ 
copf/í precútionem fiUnttofAVi'ens itnci cum 
SAcerdotibus,& fplendtdaw 'veftem tnduttis,. 
& ¡ U n s a d a l t a r e , & c . IdcmS. Clfcmcns 
inEpift. 2 . tradit mnltade ornatu alía-
r is , ex quibus col l ig i tur , euraeetiam 
runc fuiíie ornatum Sacerdorum. De 
íioia S.Ciemcntis Epiícopi Mctenfis, 
quifaic pacruusS, CiementisRomani, 
cxtar memoria in S i Anronino 1 i parte 
Hi í l . t i cu l .ó .Cf lp . 26 .inPciTO de Na-
taííbus Libro 10. Gatalogi Sandorum 
C . 1 1 3 . 
1 8 2 S . AnacletusfucceíTorSi 
CiemencisKomanircribit InEpiílola 1 
SoUmnioribus úkbits autfeptem, aurquin" 
que, aut tres Diáconos, q u í d u s ocididlcun* 
t u r , & Sttbdtaeonos j arque reliquas Mtni -
¡Iros EpífcopusJecum habeat, quijacris ¡ndu-
ti vefttmemls: : cenfenfum eius prtheant S a - . 
crificio. Qo® verba tranícribuntur á 
G,raclanoG.£p[/rcopMJ5 9. de Confccra-
tioneDift. 1. S .P ius l . i nEp i í l . 4 . f a tu r 
de colobio Epiícopi. S. Socer inEpift . 
2- edidie decrctum de ornatu aharis, 
ócMiniftrorum non conringendo á L a i -
c u , ñeque áVirginibus eciam Deo fa-
cracis, 6L refcrrurCan. Sácratas 2$ . D i -
ílindr. 23 . S. Stcphanus 1. inEpiftol. 1. 
digníísimé cftatus cíl de veítimentis 
Eceleüafticis , Quibus Domino minijlra-
r?íf, Cnltufjuediuinus omrú cum honottfice» 
tía k Sacerdotibus, rcliquifqiteEcclefió M í -
ftifiris celebratur. Quedante circat^afta-
büle r i t , vifumcft tú tú inhacDírputa -
tÍone? tumin ali)S, i x p e enim adduxi-
mus verba Canonis Veftimcnta 4 2 . de 
C o n í e c . Ditt• 1 .defumpti ex ca Epiftoia 
S.Srephalii. Nec cxprefsit rotamhu-
Sus mcntemineoCanonc Damaíus, cti 
i n libro Pontificalis í u r a m a r i é dixir , 
Srephanum PapamconílituiíVe ^ Sa. 
c e f d o r c s , 5c Levitas veftibus facris iti 
víu quotidianonon v t i , ^ : nífiinEcele* 
í i a t a r K ü i n . ^ Et hxclufíiciant proco-
firmandaantiquitatc í'acrarum veítiura 
ín Sacrificio MiíVx 5 torque í'equenti* 
bus fcculísoccurrunt teftimoniadeea-
rum vía , ve íi omníacolligenda eü^ot , 
XHiiius Ubf is opus forf Et 
t i i K d ñ á c e r í t , 4 ü i o b i i d a r ; 
Apodólos ce le brafle invulgaribus ve* 
ftibus, Vt alunt Vvalafridus Strabo.dn 
EccleL rcbusC .24»Gcrnnia anima: L» 
1. C. 8 9. Hugo de S. V i ü o r e L . 2 . da 
Officijs Cap. I I . RaduJphus Decanus 
Tungreníig L . de Canonura obfervan-
tia, propof. 2 3 . loannes Belethus Cap* 
42.de Officijsdivinis. Crefcitque d i í -
ficuitas ex S.Gregorio Magno, qui L . 
7 . E p i í l . 0 3 • aüeve ra t , Movem/lpoftcJo-
rumjui'j]e,yt(td ipfamfolummodo trationetn 
jDowú;/cdw(ititeliige vl t raconíecrat lo-
niS verba) oblattonis hoftt'am confecrarent. 
Si igitur tam paucis verbis, & ritibus 
celebrarunt Apoftoli, quidni & fine ap-
paratufeledlarum veftium? D e h a c o b » 
iedionerecurret Iongusfermo,cumd« 
ritibus Miíííe in Diíp. 2 S . Nunc brevi-
terdlco, veñium facrarum morcm efíc 
ex traditione, &diÍ€Íplina ApoftoJica, 
v t d o c c m u r á T r i d e n t i n o . Er quanuil 
feíponderi polTet, eatenusefíe , quatc-
nu$ S. Petrus inílruxerit S. Clemente, 
vtinft i tucret ípeciaiia V e f t i m e n t a , i d 
quod dlciturab Hugone Vidlor íno; ta-
mencx íupcrioribuóíatisconftat, Apo-
ílolos adhibuiíTe etiam illa in Sacrificio 
Mifiue. Sed poteft concedí, celcbraflc 
n o n raro inveftibus vulgafibus ob i m -
pediméutapars imt i incoccurrent ia , 6c 
qüx,me tácente, quiíque facilé pér fe 
intel l iget . Idcmque fatendum cft d« 
Li turgia cum f o l a oratlonc Dominica 
vltra confecratíonis verba. Nemo hinc 
inferat, licereetiamnunc id ,qnod A -
poílolis fas f u i t ; /;; hocenhn, ficut ÚT in 
reliqms cultlbus, magis, & magisper Incre-
menta temporitm detus fuctreuttEcclejlárii , 
ve diciturCan. V a f a ^ . de Goníecra-
tioneDift. 1. 
1 8 4 Abfolv i pro mcomodu-
loomnia, quac de veílibusSacerdotají-
bus tra¿landa mihi prsefíxi. Sed coro-
nidis loco non omirram anponere q u í -
dam Innocentíj 111. Papa: L i b . i .dc la-
croaltaris Myí lcr ioC. 23 • exhortatio-
nemadEpifcopos, & Presbytcros,cum-
ornati procedunt ad airare , Prcui'deat 
dtligenter Epífcopus , & attendat Sacerdós 
¡ ludióse, utfignumítnefigm'ficato non ferat, 
-pf 'veftem ftneyirtute riori portet, Neforte 
fimlUsfitfepulchroforisdealbato, tntus au¿ 
tem omnt pleno¡purettía . Quifqm's aurera 
facris indumentis ornatur, & honedis morí', 
bus non tnduitur, quanto -venerahíhorappa* 
rtthgmimbtíSftwtQitidtiniorreddiTurapud 
3 4 4 
Venm. Vontifiailcm ttAqueghrídm tám ho* 
nonton commenáát yejlíum, fcd fplemlor a-
•tJr/narHW. Quaníam & )IU 5 qu* (¡uondam 
•CAYtutl'ihtts hl.índt'ehaníur ohtutiblis , éapo* 
tíuS) qu* inipfisteriWt íntdUgend^ , pojlt» 
{¡Ant. Vtqttidquid illa ^tíamina. ín fijlgvre 
au/t y & tn tn'íofc gemníXfHm i & i n mnlti* 
modi opm's -vttríéütc fignAhánt, hoc iaM in 
mofibítS) ¿¿h'hufque cUrcfcAt.Xhiod&(tpud 
rveteres -vcneiatkne ipfi[ígniftcntíonumjpe • 
Cié* ohtincrer, & npttd nos certiora firn cxpe* 
dimenta veYum, quam xnigrrmtdfi^UYarurn, 
Tune en'm -valles Abundabunt frumento, 
qntim dYi'ercs ouiiimfnnt induú . T a n t ü m 
ínnoecntius . 
1S5 Ecfi autem impofuerim 
finem í'ermónl de Saccrrdotalibus indu-
mentis, nonramen Diíbutatloin hule 
X V l i . V i ü c r u r c n i n m u h i , nonabs re 
forc, íi manriíiam addam non iniucun« 
dam,ñeque inutiíem de habitu accede-
t ium ad communionení Laicam. 
S E C T I O X V I L 
De Laicorum communicant'mm 
habitu confidente tum m 
tvejiitu, tum in reltqua 
pojitione cor-
poris i 
186 X T V L L I B I i nCanón lco íu re 
-^-^ prxfcribi tur . Sed ex lure 
naturx debet talis efíe, qui 
devotlonem, r eve ren t í am, honeíia-
temque prgeíeferat, vt ait Suarez Difp. 
6 S . íccT:. 1. V . Vlt'imh dieendum e¡}> cíe vt 
S. Cyprianus in OrationemDominica, 
Piacendumeftdivínisoculis habitu 
corporis. ^ Hinc S-DamalcenusL.4. 
de Fide orthodoxa Cap. 14, hortatur, 
& V t omnl cu ni timore^éc conreientia 
pura, ó: índubirablli fide accedamus;& 
omnino íict nobis, qiiemadmodü ere. 
dimus non dubifantes j & veneremur 
i{)íura omni putitatc animi, & corpo-
ris. Accedamus ei }deíiderio ardenti» 
Manus in crucis modum forniátes, Cru 
cifix 1 corpus fufeipiamus; <5c apponen-
tesoculos, & labia, & froncem, divina 
carboncm concipiamus, vt ignis in no^ 
bis defiderij aíl 'umensexco carbóncíg-
nitionem comburat peccata noflra, & 
illumiac t epreja poítra, 6c partiei patio^ 
ne clivíní ignis ígníafr.uf, deificc-
mur. & SicS.Damaícenus hniratusS. 
CyriliriHicrofoiymitanum Catechcí i 
5 . Myftago^icadicentcm, & Accedes 
adeomniunionem, nonexpanfis manuu 
velisaccede, ñeque cuni ü i s iund isd i -
^u i i j í ed í in i íham veiuti íedem quan*. 
darnTubijciasdextríc, qux tantumRc-
gem íuíceptura eft, & concava manu 
íufeipe corpusChrifli dicens, Amen, 
^andíficatis ergo diligenrcr ocuiis cü. 
fandi corporis comaftu communica;: 
T ü Vero poíl: comumníoncni corporis 
Chrií l i accede,& ad calicem fanguinis 
illius non extendens manus, íed pro-
ñus adorationis in modum , & vencra-
tionisjdiccns, Amen. Sandificerís eo 
fanguine C h r i í l i , q u e m a í l i i m i s ^ cuín 
adhuceí lhumidltas in labijs t u l s , n-a» 
nibusattingens, f ó c u l o s , 6cfrontcin, 
& rel iqualcníuumorganaconfecra. . ^ 
HÍCC Hierolbiymitanus Antiíles 5 qux 
& íi lueulenter oílendant, quanra cuni 
compofitione externa corporis oi im fi-
deks Laici Euchariíliam acciperent, 
no omnia pra^fenti tempori conveniñt,, 
v t ñeque omnia, q u x ex S. Damafcenq 
attulimus. 
187 InRi tual i Romano t i tu lo 
d i SancHísimo Euehariílix Sacramen-
to inílruitur Parochus, & V t popuiü. 
fxpiüsadrnoneat, quaprxparationc, óc 
quantaanimirelIgione,ac pictare, 6c 
humí l ie t iá corpotishabitu ad tam di-? 
vinumSacranícntumdcbeat accederé; 
Vt prxmiíla Sacramentan confeísicne 
omnesíaltemámedianocle i e iun i , óc 
vtroque genu flexoSacramcntum hu-
mii i ter adorent, ac reverenrer lu íc j . 
pianr, v i r i , quancumfieri poteít, á m u -
íieribus íepara t i . ^ Ad inítruólionis 
huiusiliLfftrationem faciunt verba illa 
S. Chryroftomi Homilía irt Encenijí , 
# Stemus trementes, & cimidi demif-
fisocuiis, renaraautem anima gemen-
tes fine voce, iubiiantes corde. An no 
vides eos, qui fenfibili, corrupribih*, 
temporali , & terreno Regi aísiíiunt, 
quámíint immobiles , non loquenres, 
nonoculos huc , & i llu emir rentes 5 íed 
moeñi , t e r r i t i , Ingentes ? Hx ípíis do-
cumenrum accipite hominibus, fie 
af iñi tcDeo, quafiad terrenum Regem 
acceíTuri. ^ ItaS Chryíof iomus.Gc-
n u fl e x i o a n t e c o m m u n i o n t m c o m n • c n -
data in Rituali probatur á forriori ex 
QÍSMH 10. de Celebrationc Mil larum, 
. fírque 
Difputatio X X f l / . Settto X V I L 345 ' , 
ñeque de eamcntlo á VcncrabiliPctro 
AboaccClimiaccnfi inStá tu to 4 . Con« 
gregacionislua;. 
1S8 Dubifátam éft noftro 
tempore, an Laicus enfe accinítus pol. 
íit licite accederé adíuícípiendaniBü-
chariftiam? loannes Sánchez inSelcítis 
D .45 • per erada vi t hurte cáíum, refpó-
dirque, licirurn, 6c conílietumefie Re-
ligiofis Equitibus Miiiraribusficacce-
dere, quia eis incumbir ex profefsione 
defenderé armis fidein, cuius myfteriú 
per antonomafiam vocatur Sacramen-
tum Euchariftix. Cum loanne Sánchez 
conveniunc Franciícusde LugoLib . 4 . 
C . iz .quact t . j . num .18. & 1 9-aIi)quc 
apudMendumDifquintionc 12.de Or-
dinibus Miiiraribus quxft. 4 . num. 4 3 . 
qui laudát conruetudincmiUam,&dig' 
nain pucat,quae nonomittarur, fednui-
lamobligarionemadeamagnofeic. De 
jLaicisvero ait loannes Sánchez, non 
elle vfitátumj vt fie aCccdant j í edcen-
íce, nuliumefife peccauim^nec irreve-
rentiam,c5travenire prxdid:e confue-
tudini, íi prxcognofcarur, non referre 
<juidquam, ení'c accindos, feu abfquc 
i lio accedercquiáad obligar ioneíncu-
iuslibecChrííliáni Ipcftac fidem rucri 
obproreftacionem jnBaptiíi^ofaftam. 
Additque n ü m . 6 . ^ Et in locís mari 
v idn i sómnes enfe accindlosSacrarne-
taPoenitentiíEi&EuchariíliKaccipere, 
teítatumeftabijs» qui enfe accinfti U-
Jaíuíccpere. ^ Sicille. Ec nos vidím? 
ira fien á nlilicibus tam in porrubuSj 
quáni ín ílátionibus militaribus ^ & in 
caftris. Al i j auremCommuniter foient 
de poneré enfem; fed non íicam^ aut 
pugionenl. 
i ' i g Aíl non ííidico, raorenl 
hiinc incrodudumefle eOrigofe, vt o-
bligationem in coní'cientia inducat. 
Diana parte 3 3 Tradatu ¿. Rcíblut ionc 
30. ínquitjdifficileforc, finoneontin-
gat ícandalum ex accelíu cum enfe \EgO 
quidem nonfemel conípexi Laicos no-
bíles príédincios enfe communicarei 
quin írtadílanclbüs fcandaium, aut pef£ 
turbatiortcm adriotaverlm. Servetur 
coníuetudo loc i : quod eft fanifsimum 
confilíum In re, de qua Canonibus Ec-
clefiafticis nihii eft definitümi Quondá> 
dum legeretur Evangcliumi áüürgc^ 
bantomnes, ílabantq-, decenter curví , 
d e t e d o c a p í t e , depoíltis in íolo bacti-
lis, feuarmisi vt d u i in nüm¿ . Sed 
quoad depofitioncm armbrumno vbi-
quefuit in v íu , namGaufridus Bouí'. 
fardus p. 2. de divhiífsimo MiíTf Sa-
crificio C. 3 . ícribic, In alíquibus 
locjs milites MifTam audientes, dum 
J¿gitur ÉvangcJinm, eximunt gladios» 
& eníes, fignificantes íe pararos ad de-
fendendam Evangelicam Veriíatem,&: 
fidem ChriíU, eriam viribus corpOfali-
bus.'K Id quod de Polonis equeftris or-
dinisnarrar Martínlis Cromcrus L . i » 
Polonicarum rerum , in Miczíslao ad 
fing. Innoftrá eriarh Hiípaniamos fui t 
( quodá Maioribus alidlvi ) vt v i r i i l -
luítres ( qüodet iamnü aliqüi lervanr) 
adÉVangeli) ledionem (lames tencréc 
mánu capulum enris,íednonítringebác 
medibtenüs, vt Poloni. 
190 In coiloquijs familiaribus 
difeeptari ía:pe audivi ínter hominei 
pios, ét dodos, an nunefas fit cumchi-
roteciMnliianibüs accederé ad c ó m u -
ni candil m? Franciícusde Lugo L ib . 4 . 
C. 12. qusjft. 3 . nuhi. 1 9. í ignif icat ,el-
le genus aliquodirreverentig. Et vt nó 
íit peccatum, í'altcm eft contra vrbani-
X z t t m i m n U crtAn^jt^vt HÜpane d ic i -
mus. Foretque f imi l i tcr , fi áliquis vic 
accederet pal l ióvndiqüc tedus, árte-
horado con U c t f á , Vt Vernácula lingua 
CaíleUana loquiínur. 
191 Sed numquid Sacerdos 
communícabit accedentcmcum vanU 
tatibus, puta cum cincinnis, & fímiii-
bus ? Huic quaefito rcípondetPoffeví*» 
luis Cap.8. deOffieioCurati num. 1 7 . 
& Si fecrctó poteft hortari adeos de-
ponendos, horrerur ; ünon poteft, e ó -
municet, quia iftaé fuogenere non süt 
plufquám venialis culpa: figna ; 5c c ó -
munionegatur foli peccatori publico. 
Sedfifignamortalis culpa: clara, & per 
tiu 11 am t e r g i v e r í a t i one m pof s 1 bi 1 i a c e -
Jar?, eft neganda communio. ^ Sic 
Pollevinus. Si cumeinc-innorúm vani-
tatc i i l i c i tum eíler viris cómunicarc, 
innumer 1 hoc tempore in mu 11is natiq-
ñibusdeberent fe retraherc á íacra fy-
íiaxi¿ Poteft Sacerdos tolerare corrup-J 
-táé xtatis abvfum. AntiquiHlfpani co-
,lnam quidem longam nutriebant, non 
tamen muliebriter comptam, ñeque 
crifpatam, nequé pcru.ndam, vt modo 
.tion pauci tamliitráj quámext ra Hiipa-
tilam. Sednovur i ihüncmorem,f íemi-
ileum pot iüs , quárn v l t i lem, deplora-
ifilíjlt íátis^ «SccXagit^riitifi al i j , recenter 
que 
:| 
3 4 ^ De Diutoo Mtífe Sacrificio. 
que cbní j inn^Iureconíu l rus loanncs 
de Soloi /anoPercyra roino i.de India-
rum gubernaríone L i b . i . Cap. 24 . ex 
n. 3 S . ad 4.5. & In Politica índica L . 2 . 
•;C.25 .iVág;;¿ 1 2.aíi"crtqi!e excmpluniS. 
•Godefndi EpiCcopi Aii-biíineníis, qu.i 
•cuni nocle Nataüs poiimit celebrarec 
-coram Roberto Fhinarix Comicc, 'fí 
Siib ipíoSacrificio poíl ieclioncmEvá-
gcii/ , omnibub cerratim ad altare nui-
jiera otl'erentlb9 '.: fine períonarum ac-
'ceptione, íllorum onmium dona reie-
c i r , qui inílar muliercularum inronfa 
cíícnr coiria::vidcres,certatimg,ladijs, 
óc cultns ( nonenim aderant admanus 
forfices)eo^ libi amputare pilosjinfocli 
ees, ac miíeros puiarc,íi propter comas 
ranri v i r i benedidione pjrivarcntur. ^ 
SicAuthor vitce L i b . 2. Cap. 29- apnd 
lSurium S„Novembris . Si in i t ioEpi í -
copi, & Sacerdotes norec virtud?, atq; 
authoritatís fnrule quid f'cciflent} non 
í d m i r t e d o ad comunionem viros cin-
cinnarosí & calamiñratos inñar farmi-
naruav, íbr íannonadeó invaluifiet h^c 
inollities; quíE res cíl i am ferc defpe-
rata. 
192 Notat íone non cget, vt 
muliercmopertocapite iuxta 1 .adCo 
riotliios C. 1 1. & iuxtaConfliruriones 
Apoílolicas L . 2. C. 5 7 . confiiiunique 
B. Baísiani Abbatis ad.S. Matronam, de 
qua mox ;fic é contra vifum commu-
nicarurum deberé accederéaperto,nJÍi 
gravis inñrniitas excuíet , aur nifi , ve 
•apud Sinas, apertiocapitis noníit íigníi 
reverentire erga alium. De ianclaMa-
trona, quac pie íe finxerar virum, dici-
tur ineíusvi ta apud Surium 8. Nove -
bris, ^ Simüiansimbeciil i tafem ,non 
omninoauferens tegmen, quod erat in 
• c a p i t C j i t a adSacramcntorum accede-
bar communioncm. 
195 O l im á iacra cominunio-
'ílie arcebanrurmulleres,qua:fucos, 5c 
tea pillos emenritos, aliaque ornamenta 
inaecentia gelbbant,vt ex S. Cypriano 
obfcrvát-Marchinus Tra í t . 3 . de Ordi-
*tte parte 3 . C. 4 . num. 1. addique po-
teft Aiexahdcr Aie-nfis, qui 4. p. Snm-
ma; quídl r 1. membro 2 . art. 2 . jí. 4 . 
flir, rcpellcdaseíVe á c O m m u n i o n e mu-
• lierG;> , íi allquid faiíitaris, aut adulte-
*rinÍC pii5i:u ra- > au t capi 11 aru r£ v furpenr. 
^Nnnc raro accidet obligano'arcendi 
^ü-bijetí faemiham) qua:án his excedat, 
nantcíe exceílü gravi publico poteric 
d i f l i d l c a r g u f , quandoquidcin que ho-
n e í l a : , & pudicx dmr , arque repugan-
^ tuí,foleancfimíli terornatíi accederé. 
Er v^nirasquidem in talibus ornamen-
tis, íi ex patrio uure lint iam cornmu-
niter recepta fíue Inter nuptas, fiuc ín-
ter innupras, expers p e r í e c r i t culpa; 
lethalis¿& exculabi l ior in maritaris, (i 
propter v i r i oeulos alTumpranó dimic-
tatur,cum accedunt ad communicne. 
Imó expers per le «rit culpa: venialis.íi 
iuxtaprxfenrem VÍUIB ornatus non fie 
indecens, ñeque alienus ab honeítate, 
tametíi ant iquior i remnore iudicatus 
fu ilfer parüm modeftus, vt exptrinuir 
in ea, quai modo ( heu ! ) tam vulga-
ris eít, nudationc víque ad perora, Óc 
ícapulas , Óc in palla pompóla vocara 
Gifdrdainfantej quibus í inonmulr is ab 
hinc annis vteretur í i n g u l a r i s aiiqua 
mulier, nemo prudens, 6c pius non i u -
dícarer indignanijVt adeommunionem 
admír te re tur ; quanquam veílis illa ¡a 
o 1 i m fu i t e x c o g i t a t a, 5c v í u r p a t a á q u a ^ 
damfíemina maioris digniratis, quáni 
pudicitic, vt memini,me legiílc in An-
nalibus Hifpanieníibus-M. SS. Alfoníi 
Paientini, dam de rebus Hcnrici I V . 
Regís Caftcl lxícriblt ^ íede AnnaBo» 
:lena pellice Henrici V I H . Regís An* 
•gliíE fimile ínventum fama, & Icriptls 
eft pervulgatum. Vtinam nollri rem-
porisConcionatofcs imitarentur P.xM-
fonfum Salmeronc, qui , referente Sac^  
chino, parre 2. H i l h Societatis L i b . 8. 
num. 51 . cumVcnetijs pra-dicareti & 
# Invedusin habitum famiinarum in-
d c c o r e n u d a n t i u m p e d u S í ipías, quod 
id agerent;,viros, quod paterctur,acri-
ter caftigafiet, decem e prímari)S m a -
rronis, quas multa: dein í e q u u t x funr, 
veíl l tum decentiorem, qui eolio t^ñus 
nihi l intedum relinqueret, aílumpíc-
rünt. 36 
1 94- Quando autem re ípedu 
ctiam preíentis temporis vanitas inor-
natu íit venialiter exceí'siva,iudicandíi 
cr l t , quódfi t , necne novum peccatuni 
veníale accederé ad communioncm cü. 
tali vanitate , provt quifque ceníucric 
de aeccílu ad eam cum comitante nfic-
¿lu ad peccatum veníale, vcl fine dilpJl 
centia ad veníale habí t u;;lc. Lcgannu* 
Thomas Tamburinus in Opuículo de 
Commnnione C. 2. . 3 • nu m. 7 . Ear-
bola L íb . 3 . Vorodeei í ivo 1 24. 
195 De h^ibiLu Saccrdornra, 
quando 
_ 
Diípumio X X V I I . Seílio X V I 1 . 
quando mor e L aico comrau ni cant, di x i 
quantum íatis cll in num. 102. huius 
D¡l p. & in num.41 . Diípüt. 15 . de Eu-
chariítia. VideantUr Azor tomo 1. L . 
10. C .2 8 .qua:!!:. i 2 . Franciícus de L u -
go Libro 4.. G. 12. q. 3 • Sra V . . E u c h m -
jtia, num. 31 . in priori cditionecum a-
íij-s apud LeandrumTrad. 7 . D . 4-. q¿,. 
3,0. óc 3 1 . & apudDianam p. 2 . T r a d . 
14.. Ref; 20 , Et bscdehabltu ad com-
munioncm Laicam : de quo ctíi curan-
dumdiligenrer.íit j í 'edmultó magis de 
inte roa dií poficione animi. N ih i i omi -
nus, ve aiebac S; AnaílafiUs Sinaita in 
Oratione de Synaxi íacra , ^ M t i l t i 
quidem non laboranti qua purirate, óc 
pecnitcntia adíacram meníam adeant¿ 
ledquibus veílimentis cxorncntür. "í* 
1 96 Vl ter iüj pro externa ad 
communionem diípoí'itione advertit 
Henriquez L i b . 8. C . .49. $- 1 . lavan-
das cíl'e manus, & faciem ante Eucha-
r i l t i f íumpcioncm: qu^ corporalis prg-
paratiO) fi omi t ía tur adverrenter, non 
carere Venial! culpa,exiílimat Granad» 
Controv. ó ^ T r a d . 10. de Encharilüa, 
D . 9. num. 15 . confentinntquc Diaaa 
p. I Q . T r a d . 1 2. ReL 1 9. Leandef íu-
pra, D . 6 . quarll.S. AUegat Granadua 
S. Auguílinum diecntem Semi. 2 4 4 . 
de Tempore , Erubcjcímus, ac t ímemus, 
Euchárijiíam mánibus fordidís tangert. Ap^ 
tiorá elfent in ípeciem alia e iu ídcmS. 
Dodotis VerbaScrm. 25 2. de Tempo-
r e , vb ia i t , Omnes -viri, quando commtt* 
nicare defideYánt) Uuant manusfnas^om-
nes mulieres nítida exhibent ínitecimina.'vbf 
corpus ChrijUaccipíant. Simília verbare-^ 
feruntur ex S. Máximo in L i b . contra 
Monothelí tas á Baronio íntra i num, 
1+8 í abSCortia L . 4 . de Sacrificio Mif -
í x Gap.29. num. 9. S. etiam Anaftaíius 
Sinaita lüpra inqui t , ^ Quid gravlus 
i / s ,qü ibus vtimur moribus? Etenim 
rapinis , Iceleribus, peccatorumqué 
mul t i tudíne coopertl , tantumraodó 
aqua ablutis manibus , 1'antlilVimum 
corpus i l lud , divinumque íanguinem 
pro fa 1 ute mundi larg 11cr ol im etru(uni 
impuri , íbrdldlque orí admovemus 
Et po f t á l í qua^Necen ímingred i inEc 
clefiam, ac divinas imagínum Sando-
rumfbrmas, pre t io ía lque, ac venera-
biles cruce?, et iárálutaflVfuerl t íat is , 
nonfrígida manus ablitiÜe. S.Doro. 
theus Dodrina 9. deMendacio habet 
h x c verba i Vt yero ¡nmc ( quendam fci^. 
licctMoriachum ) yidtt (allus ) manus. 
lauantem , & J t f e ad communionem perci-
piendam prxpaYa'ntcm, &c , S. loannes 
Clirvíbítomus Hornilla 3 . i nEp i í l . ad 
Épheíios í ical loquitur í'uos a u d i t o r e s , 
•í* Oro r e , anvoles manibus illotis ad 
oblationcm accederé ? Non arbitror; 
led malíes vtique, potiús ohinino non 
accederé, quám íbrdidis accederé ma-
nibus. (^uum crgo in módico adeó íi s 
íeligiofus, audes accederé, ¿i contre-
dare , cum animam babeas Ibrdidam ? 
Atqu i manibus quidem ad tempus c ó -
tineturj in illam verb totus rcíolvi tur , 
Curnoil vaía vides, ita vndique Iota, 
i r a ípledida \ l i l is debebát nobis animg 
&puriores,(5c fandiores^óc illüfíriores 
elle. Qnamobrem ? QLioniá illaproprcc 
nos talla funt. Ulano í'untparticipes i l -
i i u S j q u e m in íe habentf non leiitiunt 
illuiiís nos vero plañe. # Sic S.Chry-
f o f t o m u s . Ex quopIuratranícripfi,c]Uí 
quse neccíTariaerant adprjefensinfiitu-
tum, quia vti i ia adnolcendamantiqua 
curam munditiei,&fplendoris i n vaíls 
íacris, reiiquoque altaris apparatu. 
197 Verumtamenquanquam 
decens valdc fit, Laicos accederé ad 
communionemablutis manibus, & f a -
cié i vt monuit Eraricií'cus de Lugo L i -
brÓ4 .Cap . 7 . nüm. 2. 6c quando fecus 
fíat, fi manus, aut facies ünt notabiliter 
fordida;,excufari asgré.queat ápeccato 
veniali, authoritates áddudíE Patrüm 
faeiunt parüm, aut nihil ad id compro-
bándum, na Parres loquuntur, quando 
¡ n riiore c r a t ^ t viris daretur in manu, 
& fasniinis inlinteamine,feu Domini-
cali mundifsimoípccies coníccratíE pa-
ñis. Tune autem potior ratio erat prci 
manüumablu t ioné , quám nunc 5 ficut 
modo vrgentior eft ratio, vt Sacerdos 
íemcl j&i te rüm lavet manus ante Mif-
fam casptam, óc poft eam eseptam ante 
confecrationern , & communionemj 
quám vt Laicus ante hanc. Ideo nulla 
extatlex ícripcacírca ablutioncm ma. 
nuumLa id ; fed circa Saccrdotis. Aga 
dehaclegeinDifp. 28 . De i l lo aütcm 
more antiquo, quem fígníficayi, con-
íulantUr Herlberrus Roí vVcydus in O-
nomaftico ad VirasPatrum V . íííchrfW-
¡itdm manufurAcrey pag 1 0 2 9 . Cerdairt 
AdveríarijS C 8 1 > num. 28. Loayfá in 
ConCi l iumI .Tole tánum pag. 64- N o -
varínus inAgnoEucharifticoCap. 5 7 . 
per totun^í C».etiam63 .num. ó i s <C> 
6 4 
De Dlu im Mtjft Sacrificio. 
C . 64 . nnm . 625 . & 5 2 6 . HugoMcnar-
dus inSacramecarium S. Gregorij pag. 
3 91 «Marcus AntoniusMarüliusinHy-
dra^io iogia íed .2 . C .5 . num. 3 3 . Mei* 
chiorGailcgus parte 5 .de Farochorum 
obligationc tempore pcílis , enunciato 
1. num. 10. pag. 109- Durancus L ib . 2* 
de ritibus Ecclcíix Carhclica; Gap. 5 5. 
num, 17. Baroniusanno 57 . num. 147* 
óc 148 . qLíos ex innumeris priícum i l -
Jum ritumillufíratibus recenfuiííe fuf* 
íiciat. 
1 98 Iníupcr fuit morís anti-
qui , v t Stcerdos, <sr Lcm'taante altare co-
municarent, /?; Choro Clerus-, extra Chorurn 
populas, vtdici tur InGoncilioToleta-
n o l V . G . i 5 . & i n G o n c i l i o B r a c 2 r e n í i 
I . G . 13 . Vtintrafanftuarium aharis in-
gredt adeommunicandum non liceretLaicis 
i ' í f t s , ifcl multeribus, nífi tantumCleríciSc 
Omicto alia Goncilia,quorumGano-
iies alibi afíeram agens de G o m m u n i o * 
ne , quam Ecclefiailica antiquitas ap-
pellavit Laicam, & de ea, quam pere-
g r i n a r n dixir . Interim videanturDu-
rantiisrupranuin.6.& 7 .Loayrain no^ 
ta ad C. 16 . Goncilij í lerdení is , loan-
nes x\nronius de Otalora inLib.de Ir-
regular! tare proveniente ex pecnitcn-
tiapablica, & íolcmni,ex pag.1 65 -qui 
de Canonibus i l l i s cogendis íbliciti i á 
fuerunt. Quaproptcr mo'cmantiquum 
fapir, quoü prxrcribiturlnPvituali Ro-
mano, Si Sacerdotibus danda pt commu-
fjioj jjs ad gradus aítarisgenuflexts prxbea-
tur-, velyficommode ficri potefl, 'intráfefi-
mentum altarisfiat a Laicts dijlhiclí. Re-
dóle c etiam di fcipl i nam ve rere m , q u o d 
in Regula Prxfeá i Ecclefise Societarls 
tioftrxdicitur n u m . 17 . Quandonofiri in 
tem\úo communícaitertHT, curet Prxfeftus, 
-i'ridfacUntfeparattmab extrañéis, I l lud 
Jridé, quoddici tur inRir .Rom. verbis 
exaracis init ioScclionísde v i r o r u m ^ 
mu lierum íeparatione, conforme eñ v-
ím an t iquoíegregandieos inEcclcfia, 
de quol3urantus Lib . 1. G. 1 8. num .2. 
& n o s , cum de precepto audiendi Mif* 
l'a¡n eradle mus. 
199 A d base : communicatu-
r i s apponcbantur tabellícquacdam, feu 
meníulat, inílar linteaminumnunc vfi-
tarorum, vccolllgitur exS. Arhanafio 
in Epift. ad íblirariam vitam agentes, 
& ex S.Chryíbí lomoHomIl .6 1.adpo-
pu 1 u m A n r i och enu m, obf e r v atque B a-
roaiusí 'upranum. 1 4 0 . Lpíi, qui com-
munionem fumpturierant, pronuncia-
bant clara vocc , Domine nonjum dignus, 
& c . vt tradunt Origines Homilía 5 . in 
diveríbs, Euíebiua Emiíienus, leu po-
tiüs Gallicánus Hornilla 3 . inDomini-
campoftEpiphaniam ; modo autemal-
ta voce dicitur á Sacerdote Tolo. Q^i 
poñeá addebac, Corpus Chriji'i, & com-
municaturi rcípondebane, Amen, i ta 
compcrtumeíl ex S. Glcmente L i b . 8. 
Conliitutionum Apoílol. C. 13 . Ter-
tuliano in L ib . de Spedaculis, Co n.*-
lioPapa apudEuí'cbium L . 6 . Kif t .Ec-
cieíiafi:. G. 3 5 . &apiHÍ]S¡icephoiumL. 
6. G. 1 3 . Dionyíio Alexandrino Epift. 
5 . adSixtum Papam, S. Gyri l loHiero-
íolymitanoCarcchefi 5 . Myftsgcgica, 
S.Leone 1. Sermone 6.de leiuniolep-
t imi menfis, S.Ambrciiocle Sacramcn-
tis L i b . 4 . G. 5 . Nunc etiam Sacerdos 
d i c i t , Corpus Domininojlrilefu Chrifti cu-
flodiat animar» tuam, &c . eftque antiqua 
deprecado, v t ex loane Diaconoin V i -
ta S. Gregor í ) , ex GoncilioRhotcma-
genfi,&ex AlcuinoccmptobatGavan» 
rus parte 2. inRub. MiíTalis t i t . 1 0 . nu-
mero 6 . l i t . M . fed communicaturi non 
tenenturrefpondere quidpiam. O ü m 
femper fui r , & nunc eciam eft mes la 
Ecc lc í i aDc i , Laicos a Sacerdotibus 
communionem accipere, vt dicitur in 
Concil ioTridentinoSeí . 13 .G.8 . C l i m 
quidem non immediate in ore , ficat 
nunefic; íed ad verbaTridcntini í'atis 
cíl acceptioimmediata 4 vel mediata in 
ore; imo cum e i s f t a t ,quód acceptio 
faelafítdc manu aliorum , quib9 Sacer-
dotes commiferinr, vtde manu Diaco-
norum, &Laicornm etiam, vrgenre 
gravi necefsitate. Ita intcllígit T m t é -
íini verbaPafqualijus inDodrinaíacra 
Morali Difputationc 108 . Seclionc 6* 
num. 2 8 . 
2 0 0 Poft communionem por-
r ig i tu rnuncáMin i f t rov inum, &aqua 
in vafe ad purificationem oris, v t d i c i -
turinRubricisdcri tu íervando,, í i iulo 
10. num. 7 . Sedliscc regula non t i l fie 
intelleda, autaccepta víu, vt coir.mu-
nicantes tencantur ad purificarionem 
íumendam, fi iamomninodeglut i rá fit 
formula: tametfiad m.iiore lecurirare 
non remanentis alicuius parricula: in 
ore, & ad minorem (cmpiilum in ex • 
puendo poftcá, confultius cft , íumere 
purificntioncm. Non íolet pro hac Hl 
Hilpaniadari, niü iqla aqua. 
lacobus 
• 
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201 lacobus ác Vitriaco in 
V i t a B . ívlarix Qt-gniacenfis L . i .C .8 v 
txodic, ipíaii) poít luí'ceptum Chriui 
Corpus aiiuevUTc fro ablutione fumere 
i>¡>nim> ín S. Brlgidx Virginis Scotse 
Vír.i apadSiiríum 1. Fcbruarijfit inS-
t i o de vale v quod Miniíler Epiícopi 
porrabat adablucionenipolt luteeptá á 
S. Bfigícia Euchariíliamdc manu Epif-
c o p i . I o a n n e s B e I c t h u s i n E x p 1 i c a r i o n e 
div i Ttorum OfrtciorumC 11 p.^eribir, 
4« Starutum cít in qviibuídam Eccle-
fijs, & v uique rerrai um íiedeberet fie-
r ¡ , vr , i l lo die Pal'catis,pañis, & vinum 
in Ecelelia h 1 be ac u r, 6c cum omnc5 co • 
immicaverinr, derurí lat im vnieuique 
pañis buecca , priuíqnám recedant . Se 
pduiuiiiin v i n i , nc forre quidpiam de 
¿iacramenro inore rcmanícric , qnod 
o puendo facile emirrí qucat, políct 
cniai taciic contíngerc , ü non ílatim 
cornedcTer. Qua: Une laudara coníuc-
rudo ómnibus probatur. Sumpfitquc 
originemex inltitucionc B. j^cnedíft ' . 
Iníliruir namque vir ijic ían¿l:iísi>nus, 
ve i 11?, qui dlijs frarrib5 debent in prá-
d'O poíl communionem miniítrarc,alí-
quid prius couiederenr. A t q : hoc qui-
d. iii a-idíum (uixtum appcllafi íolcr. 
Dcbcnr autem fingulis dícbub Religio-
íi CÜ:T) "nunicarc, qui vclpomum, vel 
aro.paaliquod, vel tale quidpiam íalrc 
conicdcredebent; quodnauícamcom-
pcícar. 44 Sic Bclcthus. Ef i n C . q ^ i ^ 
deinj 8. lleguláí S. Bcíicdi^i legitur^ 
frarer heínlorHíiclífrius l#tíor acctpúr tnix* 
tiimiprtufjuxni ¡fjeipiat Ugevctpfoptcr com-
m n n r e K c m f x n t h t f o r t e g r a u e f t , ¡e-
imíumfu^dnii'c. Adqux verba Smarag-
dus iddlc, Propter communionem 
lanclam dicir,ne alíquid inde íumptum 
excreans proijeiat in ípuro. ^ 
202- Si loannes Chryíoílomiis,1 
v t narrar Palladius Epií'copus Heleno-
politanus ínDialogo de eius V i t a , ^ 
Jvlonerc coníbeverar, vtpoft commu-
nionem aut aquarn, aut patlíllum dc-
guílarent , ne conira.voluncaiem vna 
cumfaliva, liue pituita quicquamSa-' 
cramentt e.vcrearcnt, íplc priüs id fa-
ciens, ^eligionemque pie lemicntibus 
augens. 'Vi Tradunt id.ipíum Simeón 
Metaphraítes, 6: Georgius Alexandri-
nusine/us Vít'a, SozomcíuisLIb.S.C* 
17. Lcolmpcrator in Encomio Sandí 
Chryíoltomi. 
' 2 0 ^ SecKqína hoc ín £cde í í a 
Orientali novumtunc erar, vnnmfuit 
caput accuíarionumcontra S. loannem 
Ghryíoitomum in conciliábulo cogre* 
ga t o a T heophi 1 o An t i íl i t e A le x a n d ri> 
no, proponirurq; vigésimo edavo Jo-
co áPhot io io BIbliotheca his verbí i 
Cod.5 9. p^g.5 5 .Qjtodin throno txunur , 
&-t'iiduitur, ú^paflilliím ctrnedir. Aft, VC 
obíervar Baronius ad annutiiXpi 4 0 5 . 
j? Certé .quideminOccidental i Ecclc-
fia anriquo víu in more receprum eft* 
vt poít ílimptam íacram Euchariíllain 
ca de caula vinum aqua mííium fídeles 
accipiant, vel aquam puramarbitratu 
cuiuíque; vt ex hoeminime reprehfen-
' dendus l o A i m e s e f i e t . I t a Baronius» 
Et forte C. Tribus gradihus 23 . de Con-
íecrationeDift. 2. &L Cap. 7 5 . in AddU 
tione4. Capitujarium Caroli Magni* 
non loquüturde pocu,velciboad puri-
ficationem oris, íed ad fínem ío lum-
modo bíbitionis, vel eomeítíonis pro-
phanx, íeucommunis:quanquám n ih i l 
vetaedicere, remporc eonditiCanonis 
ill ius a S. Clemente Papa non ío l i tos 
Sacerdotesíacriñcantes, ñeque Laicos 
cp m! n u ni can t e s lu mere, ,pu ñ n car i onc. 
Et mihi eíl valde crcdibile, (umptionc 
purificaíionis>6c ablutiónisfiiiíle q u ó -
damSacerdotibus liberam,qu3ÍciliceC 
tempeftatefascratex nó admodüm v r * 
gentjbuscauíis.rcpetcre celebrationéí 
namíi in prima M i lía prazcelsífiet puri-
ficatio, 6c ablutio, non maneret Sacer-
dosexpeditusadfccundam. Revi ía tur 
num.47 . Dil'p 22; 
2 0 4 Gommnnio minlílrabatur 
o 1 i m, \' t 6c n u n c Ta 1 i s o t d i n a r i c, i m rn c -
díate poli coníumptioneíii á Sacerdote 
fadam. Conílat ex Can. Po^c^ 10. de 
Confecratione D l i l i i l d . 2. ex Concilio 
Tolc tanoIVi C. 1 8. ex Amaiario, & 
VvalafridoapudGíivanrum p , i . i n Ru-
br ic .Mif . tic. i p . n . 5 . l i r . P í In Can. 
i i lopriús cirato dic i tur , FerAÚac.b^R^ 
crationcomncs commi^'iccnt : quod non ia* 
íe i l ige ,4^atenus cómunicaverlnt an-
tiquitü&lmmmediate poít prolara cen-
l'ecrationis verbalupra pancm>6c vmfij 
fumitur íbi confecratio p r o r o r a U í u r -
giafacra vlque adconíbn^ptionem Sa-
ce rd o r a 1 c. 1 n Pv i t n al iR o m a no h a be t u r, 
Comwunio popult inrrA M'iff'Amy ílatim pofl 
CommUníonem Sdcerdotts celebrAtitis fíerí 
deber { mnauando ex rátionabUi catifa pojl 
MfífumfitfíiciendA ) cum orariohes, i]ux. in 
-wípí?0fi communionem ditpfitttft nofolhm 
3 5 o Ve Dimno JMiJJa Sacrificio. 
¿d SacerdoteMjfedetUfn ad alíos tommuht' 
cantes fpeébent. Qu tbiis i n v e r bí s t x ora -
tionibus víitatis anriquil'simé ab Ec-
clcíla in fine MrO^xienoraniibus, pe-
radlam iam fuiíTc communionem popu'* 
JI, confirmatur quód diximus de tem-
pore diípciHnndi EuchariÜam fidcüb51 
Vndc monulr Microlog9 C. 19 . ^ An-
t e ha s ó rá t i o n e s c o m m u n i c are noÚ né • 
gllganr,quicumq; carundem orat lonü 
benedidione foveri defiderant. # Rel-
pexiílc videtur ad idem íempusConcii-
¡ inmTrideiKinum , cum dixit'Sef. ti2v 
C. 6 . Ófrthret (¡uiíícmfacrofanóh Syhodus, 
•vt in fingulísMifsis ¡idtles adjlatites^hon f3-
lum (pimualialfeftu,fed Sacramentalt etííi 
Jíuchariflíx perccptlonecomviuntcaYcnt, qub 
ad eosfanflifsim'i hufus Sacríncijfritóius !>-
hertorproáeniret. ExprcTsit iiludtcmpus 
Concilium MedioJáneníe V . t i t u l . de 
perrinemibus ad fandifsima: Euchari-
íiiac Sacramentum,inquicns, fíce fnjit-
nnumi qüod antiquifstmi fítús eji, Saccrdos 
reíigiose feruet^t intraM ¡flarum folemnni, 
pnjlqukmfcñicet fafígutnen? ¡pfc fumpfcrh, 
jAcram tommunionem f tmptur'is mtnijlret, 
205 RUFÍLU ln verbis Ritualis Ro*» 
ínani requiritur ratlonabiliscaufa, v t 
quandoque poft Mil lam detur populo 
cbmmünio. InJocis, vbi v i x i , vix v id i 
curan* de rat ionabi 1 i ea cauTa j íed poti9 
prolibitoSaGerdotisminiíVrari Eucha-
riítiam fiue intra, fiuc poíl Miflúm 5 6c 
forte poíl minlítrari íür t t f requctmís i -
iv é, n e i n t c r e íi e n t c s S a c r o c e l e b r a t o i n 
al tari, vbi ciboriumextati derineantur 
ciiutiiis, cxpeélandó coneluíloDcMUlaí 
intcrruptCj 6í prolóngate per interpo-
íitam commuhioricni. X^ux caula pro 
príeícntí ÍÍE'CÍJÍO iúdicatui rationabilií 
áGavan to íuprá i fi communicandi fine 
n iu l t i , non autem fi pauci. Iniicftra Só-' 
cietate poteft SacerdosReligicíus dif-
penfare Euchariíliam pro arbitrio íuo 
immediaté pofl Miílam, & ante. Kai t i 
Paulusl l l . Ponrifex Maximusin Bulla 
incipiente, Cum Ifittr cn^^i/expedita 
anno 1 5 4 5 . die 3 . luni ; concelsit facul-
tatem miniürandi Elicbariíliá, Foji ,.feii 
vinteMijjarum celchratioHem,aur Alias 
fidelibus. Nec plnra de Dltput. 2 7 . 
qua finio fccuudam pariem 
Traáa t ion i s fui-
ce ptc. 
P A N E G Y R I C Á G R A T Í Á R V M 
A C T 
I N L A V D E M D I V Í N L A T O V E 
t r e m e n d i S a c r i f í c i j M i í l a * 
P R O F I N E S E C V N D ^ P A R T I S . 
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Numini gratitudinis obfequium, quám fu-
blimc hoc Sacrificium litavero : olim quippe 
vetereSífifaufta operibus exordia aufpicaban-
tur, fi profperé fucceírerant a¿la , primüm 
SacrifiGÍjs laborem ¡mpehdebant. Vnde llomanus Vates, 
y.^. Sacra Dwm& JVLatrii Tdiüifque fertham 
iEncido's 3 \ -dMsptcij's c&ptorum operum : fuperoqUe nitentem 
Ccelicolum Regí ma&abam m lítton taurum* 
Inde 
Panegjricd gratiarum aftíOi | j f 
Iñde-etíam vídimce, qu^ e fuprema crántSacrificia > ímmolabantur 
poíldevi ' i losboíles,partamquevídoriam,vtobfervatS. líidorus 
Hiípalcníis Lib.ó' .Originum C. i p . obviaque pafsim funt apud 
pEótanos exempla. SatisiitdeíignaíTe ílíud yHnec5qui dreanodem^ 
inteifcCto Mecentio> 
yirg.^ncid. n . VotaDeum primo njiBor foluehat Eoo, 
Stritlifsimo itaquebcneficij iure pro completa fecunda parte píg^ 
ñus tanti SacrifiGijnobiHadorationefacrabo^ipsapanter^ 
iMaieftatem perpendens, quid íublimius, quámHomínem Deum3 
ofierretcntavenm ? Puicherrimé fané ThcophilusapüdStobceum 
Sacrijicandum D / j ^ (inquit) abfque parjimoma. Non igítur iam 
taurorum armenra maní rehgione veteres^adabunt, vbi falicifsi-
mo íc-rtis aufpiaolncarnatum Deum Deo Optimo , & Máximo 
offerre mortaüum digmtas pacifcitur. Hinc etiam (noftiiSacrifi-
cijdixerim ymbram ) meium Superis propinare in fummo cultu 
habebatur, í - - tn 
^ n .^ j cIunc Pater Anchtfes magnum crátera coroná 
f¿ Indutt yimpleuñque mero, Diuofque njocatút, 
207 Et íi nobiliora metirís, racernus lile, quemCaleb, & 
lofuc deportarunt, nulíuiniam ádmirationi magnitudinis, natura? 
plaufum adaugebit: hxcxnim vítis auguítifsima j Vtta eft fmrfail 
ttarum0 Levit. 27. íuie,v* L X X Jegunt* 
immarcefcibili vernans pulchritudine coclJtusdclapíavirefcit* Ip-
íius etiam dulcedinem Deus ipfe mortalibus exprcfsit ¡ I T o r C M Í a r y 
(inquit) oaíemú filus. Efluxere inde delitíarüm hauílus, quibus 
tanti Sacrificij opulentiam íuprenlisdapíbuSj &CaíIefti potu vltra 
deíideii; anxietacem paravic. Accede ergo ad hoc nobiüfsimum 
convivium; qaod íi , ínelcatus fuavíte obfoniJ,paradirum voca« 
ueris, nuüumgladium perhorrefee: vbí magniconfiíij AngeluSp& 
muinf iccnt íacaptar ,per íuosnunt ios invítate Vémte[ ait Ifaias 
€ .45 .) Emite ahfyue argentoahfqtie ^ullacommutatione ^ Í U ^ 
& tac. Vbi divina Sapientia, immolatís ^ictimi^ futs, mtjio-^ino-, 
$propofitamenfa fua, mitttt ancillasfuas,<vt ^vócent adarcem, 
m i mcema Cmttatts^Síquis ejíparuulus (dícens) njemat ad me-^  
• mjípientíbm locpmUa ejt, wmte, comednepanem meum^ 0" bét-
té rvírmin? qmdmifcm "vobis yrelmqmte mfanttam \ & virnte) & 
ambuíateper viasprudentia), qüxíantPrcverbiorum verba C. 9* 
ex V.2* Vbi novus lacob, ImmoUttsnjtctmis^ocat fratres füos^ 
ut edantpanem, GeneC 31. V.54. Vbi mcbor lok^h pr^apít d t f 
penfaton domus fuá; íalicet cuiyis Sacerdoti, dicens * íntroduc 
rosdomíi,occidc v¿iítmas7(jf mfime conmumm?Gcn^s.V, 1 & 
Cvz Ad 
3 De Diump Mijpi Sacripao. 
Adquas facrificales cpulas difcrtifsimeilícitasaiidiaturS.Fulbert9. 
GjMia^^ n)ídc yqHam (uams c thus^ pergí-ijia ¿jmdj¿pit. Sa~. 
p/t, m fallar, eibum tllum Añffücum habmtmi mira fe mjjtia fa-
poris dele$am€ntum, nonquodore difcernas ,[edquod> affectu íM#* 
noridcg!4¡tes, Exerepalatum jidet, ddatafauces fpet, qjifcera cha-
ritatts extendc, & fumepanern, vít& ínterÍOTÍS homirris aUmentu*, 
non arte pifiaría fcrmen{atum J^ed mcarnatd Dettatis vítale pul-
mentítm. Sumenihilominm ^mum^nonfordida, cuitare calcatum, 
fed de torculan crucisexprejfiím, Gujia, inquam, Ccckjits ferculi 
jUauitatan, fed ne naufees terremgermims faporem, Sic Carnotc-
iis Antiftcs inEpiftola i i.OlimmfellisDiafijs, vtrefertThucyclidcs 
L . i . facnficabantur áplcnfque, non viilimi'e,fed thymata ^id cft, 
dukiarjavpiftorío opere ¡n animaliúm efformata figuram 5 fed cer-
te comparata cum edulio, quod-Chiutiano populo á Saccrdoíibm 
conciniiatur in hoc Sacrificio, abfynthiaxrantj ck toxica: quippc 
hic apparatur fidelibus incarnata Dettatis vítalepulmentum^vt 
aiebat S. Fulbertus. 
208 HocceSacrificium3&quí exeorcliquuseftprofideü-
biisábus i precipuafalus efi ipforum, vt dicit S.EpipIianiusin Hpiít. 
ad loannemHierofoIymitanüTn. Quodexplicacms tradiditS. Ful-
bertus fupra elegantifsimishis vcrbis, Qmcqutdmter hommes Deus 
egit-^autpertulity caufafirttandt humamgenerts¡vHreparand i (ira~ 
ttdfmt : tn quo beneficiafiUa, qu& ab iriitw deder¿ti, Jicfemper dtíe-
xtt0vt¡nofirtsmalis licetofienfus¡pramor femper ad índulgentiarnfo-
ret yqudm ad vmdiclam. Inde efi, quod damnatíonts nofira profi 
crypttonem^quamprmipatentis tranfgrefsw miferabilit'er in pofie-
ros transfuderat, euacuare dis^ onensh carnis nofirá morticinium 
fufcepityper quamimmortalísmoriendo captmitatis nofirá caufam 
Jdlutffet. Inac efiyquód re par atam humana or iginis digmt ate fitens 
femper J^iaholum mmdere^ nequitiafuA arte qu&rere<> quaítter 
hommem a favolutateCondltoris auetteret, i $ antiqua perd-¿Tio~ 
/¿fas effet, obnoxium redderet 5 defeBum nofira fragtlitatis m :fi~ 
ratus aduerfus quottdianas nofir& prolapfionis ojfinfis ,Sacrt/.íCíf 
placabilis nobisprouidit expiamenta> v t qmacorpusfuum,qU:od{t' 
meípronobis ofierebattriprettu,paulopofia noíins ^ ^ m Á ^ m ^ 
rusfiuerat ín C&ÍMTnine fublati corporisfi pr&fiinti rnu-
nimine, corporis nihilommus ^  '•Jfjjp fanguinis fim ptgnus fiaipítare 
nobis reliqmt^non manís mjfim] fijmbolum , fied^compaginantt 
Spiritu fiando, Corpus Chrifit verumíquod. quottdaana vcneratto-
ne, fiub v fiibiíi creatur^ forma, mmfibtiiter virtus fiecreta m f r 
cris, foiemmbus operatur. Hax Sanctus Fulbertus3loriga quidcni^ 
- i • ' \ " ¿ 2 ^ ~ y ' ; • - fed 
Patiegjrica gr¿ti<trurñ aciiol | ^ 
Icd quibus n í h i l í b l i d m . & v e n u ñ i u s a f f c r r í p o t e f í : a d r í r n a n d u m ñ -
nem^uemDeus prrcftitüic mirabiíi inílitiitioni i.'iiiisSacrifici),& 
Sacmmcnri. Deqao prouuk S. O d o Abbas C l u n i a c G n í i s L i b r o 2 , 
G o i l a n o n u m Cap. ¿8 . venísimc ícriplit, Hoc hexejiáum maimejt 
mter omnia mfíM * hommtkus concejfa fimt, hoc eft, quod-
De:** maion charkate mortahvus mémjtit, quia m hoc mjfierio 
falus mundítota confijiit: 
zop Dcaifcc i a m f a t ó r u i n ¡ r a s abhorrere f o r t u n a t a morta^ 
litas 3 iamvfque adinvidiam d¡telcens5&:munificodeli t iarumluxi^ 
ingente Numinis iíberalitatE q u a f i fatígans.SoIersDei a m a n t i s i n g e 
xiiumperpendcqui venantis ritu mentí a l a s explicat7YÍndt t e r r a r u 
ardua, fuperat n u b e s , elementorum ítatíones a d i r , e g r e í l u í q u e fu-
pra íblem^ac fydera in extremoCocli qucxrit,quid prardctur, i b i 
pracdam fecundo venatusaacupio ^thcreís m e n t i b u s úhm e n p í t j 
vt panem Angelorum manduc&ret homo, I p f i u s vero aras fubümio-
ri dignitatís faíligio adoratiuis njinum germinansffirgines conce-
dil 3 v t caíbfsímisdiíecliionis nexibushumanamnaturam i n füos 
amplcxus adftringeret ,v t vnico cibo, & potu t o t i u s Omni poten-
tía: virtutem aud aci nimiúm,& ambitiofa líberalitate confumeret; 
O fortem auguftifsirnam, dciamper ipftdamnaprofperrimaml, 
Nosquondamdclicatifsimisdbis deítinatos t r a u d a v e r a t v o k i p t a S i 
nunc autem maioribusdeíkijscxcepti audioremrccipímuspiimS 
fatorum foéiicitatem* Adefte mecum5qui ¡n V n i u s f c r c u l í delitias 
totius auri impendías íaíluram. Q i i o v f q u e infudabitis gulxvo-
iüptate irrita, nec inter fercuiorum naufeamexpíen te f i t imlaGefs i* 
tam? Quid vos invnius patina ambitionem vfque a d d i v i t i a r u i T ^ 
ludibriumfatigatiiinaturam t Quid Apacij 5 q u i d C l a u d i j , quid V i - : 
tellij ? quiddeniqae G^etcrorum amentiam fupergreflaCieopatra^ 
dum aurum,gemmas,ipfasquoquepateras vltra mortaiium mo-* 
rcm ,&fuprandem m i a ñ o non minus h a u f t u ^quátri ingenio co-; 
nantur? quid nií i ,vt írritarentper damnafitim? quidllcgnorum. 
cenfas ? q u i d P r o v i n G i a r u m tributa in vniusoftentationc o b í b n i j 
proíáígitis ? qu id ,n i f i vtpudendum terrisdaretisexemplum, q u a n - * 
t ú m í ü m m a v i t i a i n fummafoclicitate audebunt* Vos crgo, quos 
incxplebilis voluptatis ardor illudit^ ad ditiora fercula f a c r i t i c a l i a i i i f 
uito, GUÍT iam mortaiium famcm v l t r a fatictatem laceílunt. Sand 
fuotum Dcitatisfontc v n o o rc&hauf lu ebibere audetis.paratas 
aventibusdelitLi: ,quibus impendiumeft vniuerfaCa4orum opu-
IcntiaV Vnde veriushicquod alibi Séneca L i b , i.deBenef* N o n 
foíüm y ínquit, mcejsitatiím nofins ^romfum ejiy vfque ad dehtiaí • 
3 ^ 4 -Dt Ditiino Mijpt SáCrrficío. 
21 o Ncc vero in hac luce^ & epularum I^titia convíuij fo-
linn gauciia commendo3 amiorumedamPcrepituminDiuino A-
niorcconlpicio, quí mitigatopríelij terrorc per has blandidas mi -
t io i i ros telo aclorimr : pugnatque non minus viótor ingenio;, 
cji]áiV!nianiiXiiiddes,&inirnanesantiquorüm epulas lego , qui . 
Uicníarum hilaruatem multorum perículo?ca^dequetedabant, §fc 
in ipla velupíate fáeui alterno plaufu gratulabantur. 
Nos olm mtfcere eptdaSjfpetíacula dtra 
Srac. SUv. 9. Certantumfirro, ^ faper tpfa cadentítm 
PocHla,reJperfis non'pauco fangmne menfis. 
I f á x U j i ^ ^ hodíe inter e-
pulas arma expedijt 5 belloque infidias perpendens nouam pn-eiij 
imagínemímiulatusparauit. Necveró apertc, íed furto intervo-
luptatesconvivij,ne genshumanafugeret,aut t ímerer/olerti co-
filio, & minift-eiio epuiumíibideftinavitínpr¿elium 3 triclimumin 
caftra,menfam maciem, beneficiainarma5 fercula infeuta , pate-
rasin tcla, immortalitatem incides, falutem in vulnera > nos in 
prxdam sipíis quoque dclitijs pugnans?& paranspace viíloriam, 
•ciaud-denup. T'ilta pro lítms, (ff pro clangoretubarum 
Honorij , & Ma ]VLoüe Ijr^yfejlumque canunti epulamur ad ipfas 
XIX- £xuvtasymedíjs ¡ptrant cráteres marmis* 
Sed mortali um animiin haecarma Numinis.confilium ade^ere 3 ve 
patiantur íam telorumictus fubiredum grata Dei muiiificentia 
nonallexit. Adefte igitur venienti ad vos tbelicitatu ípem etiam 
meliorcm erigitc íiDei prxliantis vulnera non reluctanti peótore 
excipere vultis, & pati. 
211 T u vero,Auguílifsimé Amor, perge, quam homí-
t numfiíuti invenifti viam,pugnagratifsimaexplcre, perge igneam 
fagittarum rempeílatemimmittere? nefeioquasá tua dextra deü-
tías accipiunt illae , & efFundunt. Finxit nefeio quis Vates non 
indifertus,Amorem,riuccafu, fivé coníiüo percuffum, iacula, & 
pharetras neélareoprofluentis fanguinis liquore infeciffc, vt inde 
üifcerctmitigataiaculiferocia fuauifsimo quodam oículo magis, 
quámmoifu ,non tamfciire,quámpungere, 
Effujis tntinxit Amor tunefp 'tcula guttís* 
£ t dixit , nunefum fortts, acer ego. 
Aude tuquoque5Diuinifsímé Amoi^blanditi jsnonindüílus^nho-
niinum corda tela dividere , qux ipfe Coeíeftis fanguíiiisíaóbjia 
fubijfti. ]mmitteiacula,vtfcnantfinc doíore , & v i t a m dexteriori-
bustatorum aufpicijs largiantur. Sané mens liio teli nedlarc lacef-
lica 
PMegyrkagratiarimaM¡o,_ 
fita amat fuá vulnera,&ab hoc i£lugaudet pcrire.1 
z i z Sed quid, qu^lb, voíuptád noftrx, & viilneribus ¡í-
]iidis.;D3,Q,fculo reuercnn ádoremusdextram íllam,qu^ occultain 
hac niuc tocbencíiciomm imbreslargífsimé irrorat5 nec panare, 
nosignoRU"ehilaricatemvultuSiquoCoeIum,tempeftat^ fcrc-
ñas, & dudum nobis per ingentem beneficendamgradfsimé blan 
díris. Quod vítradeíideria noftraí Stocuíósfraudas facie placidif-
íima? Sed hxc fané íplendidíor gratia, ne mens radiorum íplendo-
re repercLiílaadSoIislumínacaligaret. Ingredereergcpie Leí tor , 
adhoc lautifsimum conviuiü éó íácratíús, quóex reiiquijs Sacnfi-
CÍJ , eó aidus, quó ambroíia j &ne¿lare corporis, íanguinifque 
Homims Dci inítrudüm5& tantam Numinis mumficennam ado-
ra. Egoenimipíius aufpicij^ peractam fecundam parteni de diui-
no, ac tremendo Miíla^ Sacrificio ad ipiiusaras reverenti animo 
íacravi. Q^Liodfi iuxta San¿lum Gregoriüm Naziañzenum Óra^ 
done i / .Sacní ic ium Miííx eft facrojariBum myjlerimn, afque i n 
Ccelumhomincs attollens, fperare liceat, fore, vteius potendfsiaio 
íubíidio Cocleftes fedes ribi, c^c mihi pateante tibí, qui venereris reli-
gioíifsímé tam fublime Sacrificium, & iludióse perlégás, qu¿e ád ip^ 
iius decus, cultumque diriguntur 3 mihi 5 cuí 5c illud eíl in fummo 
honore,&cuiinvotisfuicíaibere qua^ipfumdeceant.Sinon fun> 
aflequutus, vertatur non tam negligennx in coñíulendis Scriptu-
risfacris, Dccrc t í sSummorumPondf icum,& Conciliorum , ef-
tatis Patrum, difcuríibasTheoIogorUm, &Canoniftarum , quám 
tcnuitati mei cap tus. Tándem^ vt vtar verbis Alberti Magni i n fi-
ne Libri dé Sacramento Euchariftire, Qmcqutd Leatori itidiBis d i f 
pítceatiparcatjmipíicit ati^majinonfabttUttr, tamen ^tiltUrmuL 
ta m eis dicta inven:et. 
C L A V I S MAGISTRI S E N T E N I 
tiarum circa eas queftiones, que in hac 
fecunda parte diícutiuntur. ; 
I P W ^ ^ W x C A U S I S tiemhane Pctrí Lombardí , Éplfcopí 
iaai a me de- ^Parificnfis, MaglÜri Seníentiarüm; de 
claratis tü In qudruíii Libris quatúor ait Henrzcus 
Opere de.Eu- Gandavenüs inScríproribus Éccleíia-
chariíiia , r u m ílicis Qap-3 í - e ü c ^ Opus magnumi 
" ¿ S S ' ^ ^ S in prion parte & árdüum, & quo víqnc hodic vel m a 
balus T.ra&á' ^ime vctinturStudiaTheologorum, ^ 
tionis dé SacrificioMiíix. coiUkiiOtpla a^diturquein AppcndiCe tiuldcjr. H é 
ríe i 
De Dluino Míjja Sacrtficw . 
r í c l . ^ C . 11 • i n a n i f c í l u m e í f e , Pe trü . 
Xonibardum ^ í 'atrumíenrentinsl 'ane 
inrcHcxiflc, plancquc expoluifib . ^ 
S. Antoninus 3 . p- i n'lL rir, 1 8 . Cap.7. 
poíl relaca alia ícdpí a Per-ri Lombsrdi 
iübi/cír. fe Sed gr.od mngniíicentius 
cfl,ipíc LibrumScnretiarum,quinunc 
publice legirur In SCIÍÜÍÍS , labcrioíum 
cene opas, ex multorum Sanüorfi Pa-
íruMiididls vt i i i tGr compilavit. ^ Ea-
ázvw ferc lubct Vincentiui Bellovacc-
ñ s L l b . 2 9. Speculi Hiít. C. 1 . ISlccmi-
nóri elogio lo.in. Tnthcmius in Scripi 
roribusHcclef. ^ Petrus Lembardus 
Efircopiis Pariíienfis, vir ínScrlpturls 
ftudíoíiísums, & nobíllrcí" dedns, in-
genio t u b t i li s, G J a r u s el o q u i o no m en 
ímim(cribendocunita-ncagloria traní-
nii í irad pofteros, vt vfque in hodier-
na m d I e Íii 1 u i? 'O pu fcu 11 s Tilc o 1 ogora 
. Scholavbiquc exercirata'íingnlari ve-
ncrationc Magi í l rumcumnomine t , & 
habeat. ^ Pra:ccrco alia elogia. Sed 
non omittam adñotáre q'uod inqiúc 
Nofter A.nronIu5, Poííevlnus tomo 1. 
•Bibliotbecaj í c l c d x L i b . 3 . de Studijs 
Theologia: Scholsílí'cg C. j . ^ P c t r ü 
Lombnrdum, cum vidiíTct ThcologiS, 
Gra:corü.Patrum libris varié fparl'am, 
fuséquet rac ta tam, inVnumautem á 
Damaí'ccno quaíi colledam, & certis 
faiüc locis diñinólam,? ciusimitationc* 
colicdis Latinoruin Parruni, praelcr-
• r im Auguüini fenrentijs, ideoi fecifilc 
v í q u e adeó praceíarc, vt Magifter Sen-
tentiarinn d íc t re rur . % Ñ e q u e irem 
filcbo, quod fcnbltür á Noftro Perro 
Maturo inannotatione adS. Antoninü 
íupra Cap. 8. ^ Duodécimo foculo 
TheologíaScholaíl icaper P c r r u m L ó -
barduai, & Bandlnum, & alios funda-
rur propf c r í ubt i les G rx coru m cónt ra 
Lá t i nos di í pu t at iones de Tr in i t ate, de 
procefsíone Spiritus íandVi, Bcrenga-
rianos, ÍÍ Petrobufíanos debacramen-
tis,Porretanum,& ÁbaciardumThco-
Jogiái mifecntes PhilolóphiamjVt í ü b ' 
tilicer queeilíones illa: dccidcrenturjóc 
ampiitarcntur. K 
214. S. Bernardus inÉpift. 1 8 S . 
ad Epiíconos, & Cardinales Cur ix lo -
qüens de Pctro Abaclardo habet qux-
dam verba, qux Petri Lombardi Libro 
Sencentiarnm nonnihll officere iudica-
bit noanemo, Ifg/Vr( inquit SandtifsN 
n^ -u5; Abbas) &(iliutn líhrum, (¡uemdícut 
i a & Un fyjücfccínt fegetes fictViC'gWYUM, 
títqrce error a m, & c . Vbi S. Bernardas 
aítribuic Senrenciarum Libi um Abac-
íardo ; qiü lamen in Epillol. 20, negar, 
ícriptum á íe vnquam fuiíie Librmn 
Sententiarum. Yndc Andreas QLícrce-
tanus in noris ad hlftoriam calamíía-
tum Abackrdi pag. M ÓO. affirmar > S.. 
Berna'rduni affmxifle Abael.irdo opus 
Lombárd i , difcipuli fui iuxta ioanne 
Cornubicnfem in Eulogio. Nonaírcn-
t ior Qucrcerano-,, nam S. B^rnardus 
mittebat ÉpJÜolam illam anuo 1 140 . 
Et poíiduo.^ í'ubinde annos obijr x\bae-
Jardas ; cumque Lombardas vixeri t 
v íque edannum 1164.' q'-io míftí eius 
refer t u r á B a r o n i o i n n u m. 5 2 . v e 1 v íq; 
«id 1 15 9. quo deíignarur á M i r x o in 
Scholio nd HenTiciimGandavélcm i u-
pra,difí icilc creditu eft,anno 1 1 40^ 
teri iam maníb5 opus Lombardi. Qu-a-
i l l u d , de quo S. Berna idus, tule 
d iver íum,&abAbaelardoeiabora tum, 
íed non cum infen ptlonc memorata a 
S.Bernardo , fi fides vlla praiüanda fit 
Abaelardo diecnti , fe non edidifle L i -
brum , qui Scnrenríarum appvllatúr. 
5Quo vinditaYiLóníbardumafutpicio-
neminus bonx dodrinx ex cenfura Sa-
¿tiBernardi. Non diffiteor nxvos aii-
quos in Magi (Vro col ledos áS . Antonia 
1104. p. SummxTheologkx t i ru l . 1 i» 
Cap. 8 . notaroíque á Pariíienfibus.Ni-
mirüm homo fui 1, 6c Scriprornon Ca-
Tloní-cuS': Allter yerofapere Alh¡uid ¡ qu¿m 
Jérésha{£t<i hffwant tcmtxh t ¡ l i n v'ít'do 
eilfterfopsre^qukm je res hahei, sív¿cl'rcs\ 
perfeétío efl, vt moii e t S. A u g uíl i nu s L . 
¿ . de BaptifrnoC. 5 .Nec i i l x maculas 
adimunt Lombardo , ne eius nomine 
ranquám Mngiítri vnivcría}is reíbnenc 
Th^cblógoru Lyccavnevé fit Ciaí.Vic5, 
prabatuíque Author. V t enim Ambío-
fius Cathcrinus L i b . 4 . Annotatioinun 
contraCaietanü obícrvar íigensde SS. 
Patribus, quorum feripta laudavit Ec-
clefia, ^ ProbaturSandorum dodr i -
m,nonquiainqiiovisarticulo vera fit, 
ac probabilis, fedquia, fi fpcdcíur in 
vniveríum,bonaefl:,& vtiHs,qiiia pió i 
rimascontinct veritates j &: redas ía -
crarum Scripturarum inrérprc ta ' ío-
ne? óc ad confírmationciii veroí-ü dog-. 
marum, «5c fand'orum pi-xceproriun 
Dei . ^ SimiliterMclchiorCanus L i -
br07 . de Locis Cap. 3 . Concluí". 2. cii 
propoí'uifl'?c obied:ioncm deíUmpíam 
ex 
Él7 
**Q,S&nBa.Romdñá 3. Ú Ú . 15, vbi ¡Ge-
Jairas Papa reeenl'et Qpufcula SS. PP; 
qii-.u4n Ecclciia Cachólica recipiunrüri 
iivquit , # Qi l i ^ enim? An hoc agerc 
Gciaiius voluic, ín vctcrum Hbris non 
t i ie quicquam error í s ! Arqui larere, 
vr aliint, lavcrit , quií'quis iituhc conc-
cur. Hanc íiquidem fodicuatemDeui 
in lolis divinís voluminibns inefi\ vo-
l u i t , quemadinodijm Augufiinus gta-
uiisimé, ac vcriísimc tradldit. Caitc-
róquí nerno, quancumvis eruditas, 6c 
fandas, non interdumhallucinatur, ii5 
alicubi cíEcutit ,non quandoque labi-
t^ir :: Lc^cnmr iraque á nobis Parres, 
vereres cun? tcverentia quidem, ícd, 
vehomines, cum delcdl i , atque iud l -
cio. Qucid íi qaisalircrfapit ,nccfanis 
conñliji; aequieícir, hie iam no Sandto-
ram rciigio*ne, led (uiiprius amore ca-
pí tur ; & lubvererum nomine novas o-
pinariones invehere cOnatur. ^ Sie 
Canus. Videantur Abulcnfis p. De-
f^nf. C. 1S.& 51 . & § 2. Alfoní3 Caaref. 
L . 1. a d v e r í u j H s r c í e s C . 7-Valent ía 
2 . 2 . D . &quceí l . 1. punct:. 7• ^. 4 1 . 
N on i gi t u r ob i Ua, qu c i n M ag i íl ro i m-
probantur, decreícar magna , quee de 
ipío íemper fair i nSchoüsTheo log i -
cís, exií t imatio: quanquám & illa be-
ríignis incerprcrationibus adíanü, pro-
bábUcmqucíenfum ínfledere conetuf 
P. loannes Martinez.de R.ipalda, vir 
oprime meritusde Magi í l ro , óede to-
ta Theologornm naiionc. 
115 Poí lMagíf t rüm,qui Id 
artcm , íncrhodumqac redegit Thco-
JogiainScholaílícam, magnumha:cac-
cepi.t incremem um,.vi vid 'oreíquc re-
t l impüt vires, confcreniibus ürenuam 
lliam gperam Gnilielmo Antifiodorc-
fi EpU'copo ín SümaTheo log ica , Gui-
licltno PariíicníiAnriíUtc muiris in L l -
bristAlcxandroAlcnfi in eximía, «5c co-
pioíiísii'na Theologiíc Summá, Vitice-
r io Bell^vaccníl ín limpidifsimoSpe-
culo D o ^ r i n a l i , atque Morali •, fed h l 
y i a m, r at lontí mqu c í cr i be ndi di Vería m 
íervarunc. SnbíceiLiuri úmt Alberrus 
Magnus, S¿ Thomas, S. Bonavemura* 
I1 errus Taranrarienriis, Vdálricns Ár-
g¿insincníi$, Ruperrus de Ruísia, ^ g í -
Sius Romanus, Richardüs dcMedia-
nilla, loannes Pariíieníisjoannf sDims 
LKcotus»Pe t ru s Au reolu s ^  Du fándus á S i 
?<wUno, Herveus Naráli% írdnciícu^ 
Mayfo , GuUiclmus ©ébam, AlVarus 
telagids, Petrus Paludahiis, Adaitiui 
Goddamus, loannes Bacconus, Rober-
tas Hólchot , Thomaá ArgentincníiS, 
'Grcgorius Ariminenfis^lijque ducen* 
t i viginti tres, quosin íyllabum dtdu-
cit Antonius Poikvinus fupra, C. 15,4 
qui omnes ' íer iem Magirtri religiosfe 
tenuerunt 5 multique non modo expli-
carunt opiniones Ipfius, ícd & verbas 
atque ápices 5 pkrique auren),concor-
des quidem in rebns pertinét ibus ad fi* 
dcmChatolicam, &ine is , quaí á SS, 
PP. vnanimiconíenfL! ñabilita erant,in 
casteris difeordanr frcqu6tH;simfc, fuói 
vnuíquifque expromit leníus fine ia-
dantia, refutar alíenos fine calumnia, 
«5c fine verborum dmarulentia. Hinc,; 
lubcLintibus temporibus, non fine in -
genti Theoiogia: amplificationc , ncé 
fine Chriflianíe ReipübiicíE bono pu-
blico íunt ortac famigcratiísi ma: Seno* 
lac S. Thomas:, S. Bonaventurai, Scot¡¿ 
ÍDurandi , Ochami , íeu Nominal iun^ 
Baeconis, feu Carmclitatum, Ar jml* 
nenfis, feu Auguílinianoruiii.. Jlepuld 
quidem fidei irna omnino e¡i,jU(i tmrnchilís} 
& irrefcrmahilis:: Haclege fidel manente» 
c.ttéra iam difayUn^i & conuerfationis <tcU 
jfHíttunt nouhatem correftionís, opertitefcU 
lí'cctj & f rofitíente yfc¡ue JnfinegrdtUDet. 
Qualeenimefl-, i>tDtabolófemperoperantej 
{padijcíente quotid'íe ¿d iniquítatis tngenídi 
opus D c i í(ut cejjaueríty autproficere defttte~ 
ric<i cum proptereaParadetum mífert't Do-
minús, Dt quofÚA hufnana medherttas cm-
tií* fi muí cap ere non potéwt ,paulat'im difi~ 
g e m u r , & óirdindY.etur1& adpí'rfeñimpeY~ 
dueeretur dtfciplína ah tilo "vicario, Vom'tni 
Spiritufancior. (^¿c eft Parecleti admini-
ftratio ntfe h*c , qi^d difciplind dinghur, 
ejuhd Scriptur* reuelantur, quod ¡nteílefluf 
reforniatur^uodad fnelioráprofiátur} Q[)$ 
funtpulcherr imaTertul l íani verbaC.: 
1 .de Virginibus velandis.Addooppor-
tunifsima alia S. Thomas inOpufCulb 
j 0. p a r t e , & C . 2 . fo l . 129-columna3. 
VtÚitas communts nonfolum dehet procura-
r i , i>r[ít (juocumquemodo,fed i>t fit óptimo 
tnodof (juofiertpntejl. QuantoatnemDoCh-
tesmagís multfpltcantur, tanto uttlhas co-
tnüniS) (jtuex dodrína prouenit, magts cref-
titj (¡Uíáiínimdn'ifefJatur.cjuodnlterinondu 
Tiotarn éjl. pYopter cjitod dichurSapient. 6 . 
Mídtitfédo autemfapientum fanltas ejl Or-
hts terrdrütn. 
116 Cum huc pervenío, non 
pofíum rian notare qua: feribit quídam 
Thcologus 
De Diurno Mijfe Sacrificio. 
Theolo'gusmode^mis In romínuper e-
d i : i de Peccatis Epiflola Dedicatoria 
adS-.Tliomam, Rapis ( inqui t ) ve 
.vnotríx Intel ligcntianoílrae facra: Re-
iigionis Cctlel í ts Orbes, rapis fphíerá 
primam, aniniam v.idelicer Superiorü* 
cuiiis ñuta , & exen^plo Üeliae inferto-
rcSjiubdiforurnícilicer corda, vt á te 
fímul rapiátirr.excifátur, & movetur* 
arq; id demum á re rape i conícquimur 
ohines, vt ttüs inhvtrcntcs veítigiis ad 
v c f i t a t i s b r a v i ü í e c u r é, & i m m o b i 1 i t e r 
pertingamus; nec ficur'in alia íydera 
erranria, nuUum habentia pra:íixum 
epicydum , adaptari in nospoísir ícó-
ina üniiie i l l i , quod in Vvitembergen-
íium íidem, proillonimirrequiera vo-
lubilirarc, tcftíve quídam d ix i r , Qnid 
hoc auno Vvitembergeníes credanr, 
feimus, quid anno íequenci crédituri 
íunr, ipíi ncieiunr. Hoc igitur morbo, 
quo non pauci Theologi luis intheorc-
matibus laboranc , haud inqui'nantur, 
qui ab hac Angélica Intelligentia ra-
ptunrur ; ijfdemquippe infiftunt polis, 
; ^odeq; íuperaxe maioris luminaris cur 
su indivulsc (cqnuntur. Onosfoclices, 
quirapii i iurjCjuiducimr,qui íequimr> 
imó quí raptiaí ícquimur, fruinuir ,d'e. 
• líciainur. í n h l i verbismirabile cíl , 
yocari fydera erranria, quorquot non 
(equuntureundem S.Dod:orcm,quem 
Tilcologus nuperus « Erunt igitur 
errones tot aliarum Scholarum Prin-
cipes, quotí 'upránominavi , rotct ianií 
quot íub eorum vexillis merenturi 
Erit erroBacconus Carmelitanc fami-
l i pr e el a r i fs i mu s Dodtor, & q u e ra i p-
íaol imDudloremelegir ,nam non mo-
do dlícrcpat paí'simá S. Thomá, íed in 
quadraginta, &of to loéis eum norni-
ra t im impugnar, vt videre eft in Mat-
tha;i Aquarij Controverfiís inter San-
¿lum Thomam, & cereros TheologoSi 
^c Pliilolophos, t i tuloípecinl idé Bac-
cono, pagi 142 . ad ñnem Capreoli in^.* 
Sent. Erit erroGrcgorius Ariminen-
íisAuguftinianorum nobiliísimus quo-
dam Antcíignanns, pro cuius dotlrina 
i.n nonnullis Academijsconíiitur^runc 
Carhcdrc, 6: inSalmantina eametiam 
habuir, quoadvíquc Durandus fuccef-
fit ob, deíiderarás in Gregorio dil pura-
tiones ad 3 . <5c 4 . Librum Senr. Sed in 
I . & i .üngul i s ferevcrbisd i ícedi rá .S . 
Thoma , quem ab ciu? obiedionibns 
Aquarius defendit, Brunt e r roa t í ]NT9-
mlnaleSjquohimGarhedraflonií t Sal-
manricc, prclegebat urque modo ^ar--
filius, modoGabríe 1 B k 15 quilibetque 
ex Nominaübus quantümdiíter á San-' 
fíi Tiloma: placitis, nulli eft ignorum,) 
vr i nec de ScOro, eluíque (elediísima 
phalangc. Cumautcm ablurdilsimum 
fír vocare errática íydera hos omnes 
Theologia: Summatcs, infcrrur,Theo 
logumneothcr icü debuifle temperare 
calamum. 
11?» Sane inTheologiamulti 
íunt Cocli, muitEc invnoauoquc Ccelo 
'''"': Solemquc fuum fuafydtm lio-
Afsiñit cuique Q<t\o vna Inrelligeria, 
Durandiñis Durandus, Scot iá isbcor9. 
S i Scoriíla lervar eundem tenorcn) opi-
nandi cum aliisíuíe Schoi^, fixum erir, 
& inerransaflrum. HancCoL'lorum,&: 
Intell igentiarüm multipliciratcm in 
TheoiogiaproVidir Dffus íua: Ecclefiíe 
plurcs ob caulas expcníasgravií'simc á' 
Tortaro i n 2 . p. Defeníorij C. 8 2. £í e¡i 
I>IIA depyxcípufsj (¡uia ejfct nvciuum ycfldei 
& Ecclefix •viilitaíi , & inefementu contfiz-
fliim , íi inrebus citrafídem Carholíca, 
Se citra vnanimem SS.PP. confcníum 
p r o p o n e r e t u r v n u s D o ü o r , á quo vt á 
motrice Inrelligentia rapiendi eííenc 
omnes advnum, 6c in ómnibus íuis aU 
íert is . # N a m q u a n d o a h q n í d rale cíl 
( inquit Toílatusjnon licetaiiquidduv 
bitare de Í11O,T5C ínquircrc , quomodó 
lir vernm i an contrarium í'uum ratio-
nabilius, & verius í i r ; íed fimplicircr 
alícntiri tanquamdercrminarioni , <5c 
Apoílolicx fidei. Hoc aurcm captivac 
ingenia virorum, & rollic incrementa 
profeclus maioris, cum non Jiceat els 
excrcitarc fe, & maiora inquirere. En 
hoc modo do^rina fidei, & monimenta 
cius contrainfidelcs modlcüm pulluia-
renr. Vtpote fi á principio pr in i i í ivx 
EcclefiíE doíl t ina Origcnis, ve] altcriy 
magni Doéloris fuiflet rali modo appro 
bata,nonlicuiflct Híeronymo,nec A u -
guítino, necalijs pofierls circa ea, quas 
ille tcí igif ier ,aHquidícrutari . Siceria 
nec Augufiino contra Hieronyniuiu, 
ncc contra Ambrofium, & alios. N a á i 
fi n o n p e r m i íTa fu i íl e 11 i l r t a 5 n d i J:. V > c é 
rcpugnandl7 <5c Veriora inquirendi, nú-
fiarer rertia pars operum Hieronymi, 
Ambrofii , Auguftlni , & coitcrorum 
prx^cíeíronmvnoílrorum, qui dodrl-
his 
CUuis Magipri Sententiarum, 
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ofs f a í s H l u f t r a ü e h i n t Ecc l e f ia in . S í c 
á i u c ^ n e ü c i r c a m o d e r h a t é m p o r a . N a 
& manusDomin i n o n e í l nunc a b r e u i a -
r a , v t donare D o n p o f s i t C O í E t a n c o s a r -
t-iis , óá florentiísima ingen ia , fícut & 
quon'd iedat , vfquc a d f í n c m fá icu l i 
darLiruseít , inqu}bus amplifitur famai 
& honor a l m x matris É c d e f i í t , & 
C U r i i l i a n x R e 1 i g, i o n i s í u per o m n c s hd 
mines alud í ' c n i i c n t e s . % H a d e n u s 
T o í t a m s . 
2 Í % I n eandem r e m in f ígn i s 
cft Or igcn i s l o c u s Í J b . $ . contra C e l -
fum , eum e n i m h í e inveherc tur in 
C h F í í i i a n o r u m d l ü e r í a s opiniones d i -
cens, íc p o í l q u á m late rpar f i ÍQnr , i ré -
r ü m , a t q i i c i t e r ü m Í C i l í o ' S j í i n g u l i s lúas 
f a d i o n e s íibi parantibus, & vt in m u l -
t i c u d i n c d i l í o n a a l i o s r e d a r g ü e n t i b u s : 
n e c iam q u í c q u a m p r x t c r n o m e n c o m 
m u ñ e 1 uperefie j fi t a m e n ve l hoc p r « 
p u d o r c c o m m u n e r e 1 i n q u i t u r , r c! i q u a 
v c r ó a l í o r u m a i i a i n Ü i r u c a e í T c : re* 
ponit fíe O r í g e n e s , ^ N u l i a vnquam 
e x t i c í t res magnx e x í f t i m a t i o n i s i 6c 
c o m n í n n i v i t x v t i l i s , que n o n in v a -
rias fedias d i í c i f l a f i í . M e d i c i n x n a m -
q u c q u ó d ea fu vtÍ i i s ,aG n e c e í í a t i a hu 
í t i n n o g e n c r i ^ m u l r a í q u e quxf t ioncsha 
bcat de modo curandi corpora , a p ü d 
G r x c o s e x p r o f e í l b p l u r e s íeftífe i n v e -
n i u n r u r j l i c u t o p i h o r , e t iam apud 
b á r b a r o ^ , qu i M c d i c i n a m profirerltur. 
J l u r í u s P n i l o í o p h i a ver irat i s cogni-
t i o n e m , r e d e q u e v iuendi rat ioneni 
p o l l í c e t u r , c O n a r u r q u e nos res v r i l i í -
í i m a s d o c c r e , in m u l t a s q u í t ñ l o n e s d i -
duda^ , i d e ó í e d a s habet plurimas> 
q u a í d a m magis , q u a í d a m m i ñ t i s infig-
nes; nee n o i i l u d a i f m u s í c & a r u m mate 
r i a m prxbu i t , alijs al i ter Alofis, á t q u e 
P r o p h e t a r u m í c r m o n c m acc ip i cn t i -
bus. E o d e m m o d o . q u i a C h r i í U a n a R e 
l i g i o m a g n u m quiddam,ac vencrabiJe 
vi fa eít h o m i n í b u s , nori t a n t ü m í e r v i l i 
f n g e n í o p r a d i t i s , ficut C e l C o v i d c t u r i 
v e r u m et íá i l l mu i t i sGra:corum erudi -
l i s , n e c e f l a r i ó e x o r t c í u n t í e d á : , non 
conte'ntionis , í c d i n q ü l r e n d K ver i ta-
t is i l u d i ó : d u m o m n e s a d m i r a n t u r , ac 
v e n e r a n t u r d i u í n a s S c r i p t u r a s , í c d v a ^ 
r i j h a r u i r i í n t e i l c a u s A u t h o r c s Juos 
habene, v t q u i f q u c al iqua probabiii ra 
t ionc a d i r í C c r p r d t a n d u m i r . O t u s e f t . & 
Plur ibus alijs p r o í c q u i t u r O r í g e n e s ^ 
í e d c a o r d i t t d v i t a n d x p r o í i x i t a t i s can 
Ta, ve 6 G m a i t o t u a l C o n d l i o r u m , P a -
t r u m q u e c a t c n a m , q i ! á m f c f e r ü o ín L i 
b e i l u m d c S c h o l i s T h e o l o g o r u m ' , c u i 
ianvprldcm allaboro. Prsetereunda ta-
mennunc n o n e í t c o n ü d c r a t i o q u x d a m 
Fundara in C l e m c n t i n a vnica de S u m -
i r n T r i n i c a í e , & fide C a r b ó l i c a , § . r e -
vurn, Ibi C l é m e n s V . curtí C o n c i l i o 
Viennenfi e l ig ir thnqiictmprohMiorem9 
& dícits Sanéi&rum j a c V o ñ o r u m mtder' 
horüm Tlieologít magis confoncí,& concor-
áem opfmonem de in fu ía in fanr ibús I n B a 
p t i rmogra t iahab i tna l i , & v i r tu t ibus , 
N.tki dicic vnius D o f t ó r i s m o d e r n i 
T l i c o l o g i ^ , í e d m ü l t o r ü m , nempe M a 
g i í l r i , A l e x a n d r i Alenf is , A l b é r í i M a -
gni,<5c S a n f t í T h ó m í e , vt e x p l i c a t u r i n 
G i o í l a Y . SnññoYum. N o l u i t C i c m c n f 
V . enm C o n c i l i o V i e n n c n l i vni r a n - -
t ú m l n t e l i i g e n t J í c a t t é n d c r e , v t abea 
raperetur : c o n l u i ú í t q ü a t u o r J u x t a 
G l o f f a m , & c r e d i d e r i m í t m l í c ab hat é -
xempl i ergonominatbs fo los i l ios q u á 
tuor , c ü & de a l iorum í c r i p r i s , v ó c c -
que v i t i a c ó f i l i u m ñ t i n q u i ñ r u m . N e c 
q u á t u o r i l i i f u e r u n c D o d o í é s , q u o r ú 
Vnu's conformarit fe a d c u n d a s opinio-
nes al terius , í c d p o t i ú s i n q u a m p H i r i -
mis d i í s ide lr inr , v t í c i u n t , v e l q u i m c -
d i o c r i t e r verfat i í u n t i n e o r u m í'crip* 
t i s . 
2 1 9 P r á r t c r e á i n v e r b i s T h e d -
logi recencioris t r ibu i tur S. T h o m a c , 
q u ó d vr In tc l l i geht ia mbtr ix rapiat 
a d í u i í e q n e l a m . E g o inPr inc i f íC D o -
d o r e al icuius Scliolae laut íabi l ius cen-
f e r e m , q u ó d a l l i c e r c c , q u a m q ú ó d r a -
piat ,namraptat io v io lent iamdenorat j 
v nde C oe 1 or u m, & aíl rdr u m m ot u s i u « 
d i c a t u r á m u l t i s v i o l e n t ú s : e f t a ú t e m 
magis c t o m m e n d a t i o n t alte i ius , f i ip* 
í u m fe qu a m u r í'poüt an e é , & v 01 u n,t a* 
r i e , q u á m violente! , & c o a d < . S. C y -
p r i a n u s a i e b a t á p t i d S . A u g n ñ i n u m L ; 
(& C a p . 3 . de B a p t i í m b c o n r i - r i D o í i a t i -
ftas, ^ Su pe re ft, v t d e h ac I pía re (no 
di rtldefinitaabÉcclcíia,ícd in v t r a m -
qtic partem l i b e r é c o n t r o u e r í a ) q u i d 
í irtguli í e n t í a m u s , proferah)uSj ntftil* 
n e m iudicanres , aut á iure c o m m ú n i o -
nis ál i qu e m , íi di ue r 1 u m í e nfe r i t, a m o -
v e n t é S . N é c enim qü i í 'quam n O ñ r ú m 
Epi fcopum f e E p i í c o p o r u m c o n f t i r ü i t , 
aut Tyfán.niCO t e r r o r e a d o b í e q t i e n d i 
n e c e f s i t a t e m c ó n é g a s í u o s a d i g i c . Q u a 
dd habeatomnis É p i í c o p u s pro l i e c n -
t ia l iber ta t i s , & p o t e f í a t i s r u c arb i t r id 
Jiroprium? r^quamiud icar i abal io non 
p o í s i t . 
. De Diurno Mijpz Sacrifcif.. 
p'rslr^ quornodonccípfe potefl alte-
ra i i i jdicarc. £ HaccS, Cyprianus; 
í'iibijcItqueS^ Anguílinus y^Qtiíd man-
fuctiusl Qjjtd humíi lusí N u ü a nvs ctnc de 
tírrer¿utljoritAs k tjuxrcndv , quid "vcrum 
fit::: Opi'nor vticjíicin ¡ns qux.J}toníbífSi(¡u* 
nondufh cli^ itat'ijsÍTT'jA perfpeítione áifcufjg 
fltnr. NoiicrÁt cnim, cfixinnim Savrann'titi 
proj:tt¡d¿t4ie*n tune omms EcdefiH -i'itriít d í f 
l>ntArir;;:c Dcrfab^t , liherumque faci't'htt 
cju o't idiarhírrium, yt cxaminaía yerítds 
¡utndcrttuf* 
2 1 0 S I S . Thomas rapíu-et 
Modcrnum , vr InrcUigentia trahic 
CoL-leftcs Orbes, nor.dubitaicmde af-
lequuto ver i ta t isbravioíecure , & ím 
niobi l i rcr i aúai raptus i l l c fíeret, qua» 
tcnus Deus vtercrur min iüc r iüS .Tho 
r\]X iambeati ad infundcndurií intellc-
¿lui x\lodcrnicognir!ones,pcrqua? lo-
q ü e r c t u r c u m i p l b , & pcripfum j aliíi 
CÍ50modum rap ied i nonconciplo pof-
ÍIL): íciii, 6c i s , qncm d ix i , obnoxius no 
c í \ f a l i l ca t i cognitionum Infufanim; 
íedDeus iuxta prom'dcntiain ordina-
riamnoaconcedit S. Thoma: , ñeque 
al i isDoíloribns beacitate fruentibus, 
vr fie nioveanr íe(flatore<;íiios.Dc pro-
babí l i ía reacaque magna Rccemioris 
¡níuisaflcrrisanceps haud fum. N o n 
pa >-11 m T íi e o I og i s e í t , íi e a m a ll e qu an -
rur in ílhs íen tent i i s , de quibus con-
t rover t i rurcimi alijs Schoüs. Id qu i -
dem nosdoectexperientia. Infiniti pe 
ne íurir i i b r i , dl ípurationeíque voca-
les in Chriíliano Orbe proopinioijibus 
Scholíc ThomlflíccT, Scoricx , a l i a r u -
q a c , vcl conrraeas^fcirevcllimjqu^ná 
hucvfque ex cominunibus toti Scholx 
deferta fiíjcoquodmanífellc falÍJC^tis 
íir convictaargumetiscófeíítisabalte -
raSchola? Salmanricx fingulis annis 
publicó defendunturinnúmera rheore 
matadinerfarum Scholarum, & cum 
acc^dam ad lirccrariumccrtamcTheo 
logí permuíti ingenloíljdocli, vetera-
n i , cxercirarl in dilputando, conten* 
dantque roros ingenij, & doctrinai ncr 
Vos ad convlncendos propugnarores, 
n u n q u a m audiui vel vnum,qui palino-
diamcanrarirj diíccditur c gymnafio» 
*5c c a m qui defeníarunt, quámqui con-
t r a argumenrati íunr,permanet in cíf-
de mopi ní oni bus, fe quentiqueanno i l -
las inculcjnr, eandemque canunt can* 
ti lená. Qiiiod prudéti cuíquedeber cf-
fe documento, n c adcófídat luis clu« 
cubratíonibus in qníiefllonlbus v l t r ó , 
cici oque controuerlatis, vt apudalios 
dicat , íc aO'equutum clíe verirarem, 
meramquehuius tcnerc fecure, & im« 
mobilicerí quicquidí i r , anlecumgra-
iu!erur de totliciratc íua , fruaturea, 
dclít iaíquc inenfaciac; nam nonnega-
r im, polle cul apparerc certa,qua: alijs 
videantur incerta. Noui piures , quí 
contraria via incedant , í i i l íquede dif-
curfibus Thcoio^icís non módica d i f ' 
fideílacrucíétur,& cumabaiijs vt ve-
ri laudantnr, vix ipil quicícunt , ve r i t i , 
ne t anquamhomíncscr i cnt 5 & quan* 
do maic)res halirus capiunt, íitlant in 
agnoícendis cis vr probabüibiis, inge-
tifque beneñeij loco habent, (1 vt finú-
Ies veroConmiendcntur abalijsiS.Aui-
guílinus relatus D i í J i i d i . 9. Cap. N o l i 
3 . Q.Nevare4. .Q. Ne(\ueaunruniUbct 10» 
huius videtur ñi if iegenij .Qmbus Ca-
nonibns addo quísdam verba no appo-
fita in Cap. Ego^i/V 5 . vbi S.Doctor al-
ioquensS. Hieronymñ inqii i t , iVfrfí- , 
m í frater , jentire al¡i¡uid ttitrer exijlimoi 
prórfns y tnqtinnj y nvn tetrl i tror , fie legi 
lúas libros -vellc , títtjcjti.im Prophetdn/my 
1'?!dpofíolorumydfquorumjeriprís , quod 
ómmerrarecureunt, duhitarc ntfattum ejl. 
vibfthoe a pía hurmlitate y & ytríttf de re 
metipfn cogir.ttfofie. L egantur idem Snn-
¿his Auguílinus L i b . 3 . de Trini!ntc 
C .T Cap. 3 . F.p!l:i.to2. ad Paui ini 
de dono perfeucrantic Cap. 2 r. L . 1 2 . 
de Ciuitate Del Cap. 7. S. Thomos 1. 
p. qua:(K t . arr. 8 . ad 2. Et de S.Tho-
ma: humilírafc (qncB maxlmafuir )non 
pcríuadet fibiAifoní'us Caílrenlis L . 1. 
adverfus Haírefes Cap.7. vo]uií:c , ve 
quiTpiá ficíitaddiftusíuisdidis, quaíl 
in otnnib9 íeenré, & imniobiliter per-
tigerit veritatis rcopnm.Nihü raie de 
fe vnquamdixir Thomas. Et qnan-, 
quamloannes Biefcas 10 Apología pro 
dodrinaS.Doclorisdubio 3 . coneturj 
re apfe ita fuiííe , cognouilícqur: ccrt.6 
per feienríam infuíam cundías,quns no 
retra(í>auit,aflcrtioncs íuas Thcologi-
cas, & P h i lofo phi cá s, cu m q u x ll i one $, 
& artículos reíol var fie, Mejpondeoy'dkc 
dum ; qui eft notabilis conarus, cítque 
multónotabi l iusindici i 'm : t anunj i -
bcntcradmit t ica i i í s carentfbus ícien-
tia infufanon apparere nifi vt tainCini 
probabiles cas onlneSi 
221 Qnod Ncotcrlcus fe, & 
aliosfuosappellct í tei las, coociiir.bic 
i pí e 
Clauis Mag'ftr'f Stnttnthtrüm, 
ípfe ciírr/fánflahumiliratc In loqucn-
¿t)dc íc ipío , <5c ego veriísimUm cfl'c 
dicaincontenta v ó c e , fiuead lumina 
vir turnm , fine ad l í t rerarum radios 
eonverramoculos. Aíl quóda l iosnon 
íequcnrcs enndcm Dodorem, quem 
ipic, Icddiuer ínm , TC I modo in vna 
opinione vnum,&: modoin aliaalium, 
vocct íydcraerranria , egó non video, 
qno pado componerc pofsít cum bo-
na de rcliquis Scholís cxiílimationei 
& cuín honorís erga eas offícíjs debi-
tls í i i t cm ex vrbanitate. Vcrerer c-
liam, ne, fi ryderum erratinmnomine 
Catholícos alios Thcologos compel-
iarcm, perfuaderet fibí maürioíuS al i -
quis, me reípexiííe ad c a a ü a , dequi-
busBcarusludas in Epiftola Catholi-
ca, V . i 5 . Quanquam & ex metapho-
ra Pianetatuii) poílec qüis ludere iri 
gratiamillorum Thcologorum, narri 
Plañera; íuas habenc Inteili^entias af-
ílílentcs poriorl, vel squo iure, quarrt 
ílellíc íixc; fargenfiísimi Tunr, imper-
íiuntur lucem ccercris aílr is , ("untque 
maxi'iie neceflaríj Aibcocleíli mundo: 
Subticeo alias (Ingulariratcí , nc viam 
aperiam codem prerio Solem perhi-
bendi, quoalíjs Tbeologis perhibetur 
á Moderno. 
222 Nondcbuií íbt i s t í -
mere i l / iusdideri i prolati in V v i i c m -
ber^eaí'es accommodarioncm , quíc 
fíe re ra prudcnti alfquo v i r o , conCcio-
que r-or ílluílrium Scholarum i quot 
ñorent In Ecclefia Carbólica Roma-
na, diulíe inconrrarias opiniones - tot -
que Thcologorum inilgnium , quot 
incademEccleí ia emicanr, nullius ad* 
d i d i jurare in verba Magiílri; Scom-
maüluddireólumeft in h.xreticos V -
virembcrgeníc<; 5 ncüt iquamqüc po-
reft cadere in Carbólicos Theologos 
conftantiísimos víque ád íangüinem 
In ijs , in quibus inconttanriísimi 
ranr Vvirembergeníes . Audiárur Bel-
lanninus roiiiO 2 .Libroquarrode N d -
tisEcclefieCap. ro. cumenim hxrc-
tíci cxciiíarenr d'ícordias (lias in dp-
Trinis do^maticis exemplo T b o m i -
ílarnm , 'Scotiílnrnm , & f im'I ium 
Theo!6gornm Ecclcfio; Romano:, reí-
ponder Ge íápienriísime i ^ Ad tcr5 
t i u m d i c o , Tbomiftas , & Scoriftai 
nondiíTenrirc mfí in bis rebus, qux ad 
fidcmnonpertintnt, vt Bearus Augu-
ftinus dicit de diíTenfionibus D o i l o -
rumfuitemporis <Sc prctercá Ccui: 
perfubí /c iunrre , & f ih Eccle í l s de-? 
rinitioní L-mncs Carbolici . Proinde 
ctfíverbis inrerdum pugnare videan-
rur, re tanienipía inrcbus fidei omnes 
conveniune, eum omnes id vnum tre-
dere fe próíireantur, quodin Eccleíiá 
Catholica Romana credendum eílo 
iudicarumfnerir.. A t hxrc t ic í de re-
bus fidei príecipuis difíehriiifit, & v* 
nwsbabet alium pro barrerico , & ta-
meeundem Luthcrum patrem agnoí-
cunr. ^ SicBcllarminus, cüi coníb-
natCánus L ib . y.de Locis Cap. 3 .ad-
ducens ctiam Sandi Augultiní verbá 
hec, Intrrfe aliquando eiiam doñí f s imi i 
Arque oprimí rfguU Cathnlicx defenfonsi 
f 'úuaf ide i compage, non cqrifoüant y & -v» 
f iusal íodeynarer»eU»sdtcCr f & yerius. 
Ex quibusl iquidó conílar,adaprari mi 
nimepofie in Tbeoíogos CatholicoSji 
non ciuídem confili;", ac Modernusi 
ícomma , quo Vvl tembergenícs ha:-
ret ici fuere prarftridi. Praírerquam* 
quód Theologicsaiia: Scholx folcnC 
yaide firme p^rfiftere in opiniohlbus 
íuorum Coripbacorum. Exempio fu 
Scotica , quae poí l ' to r a rgumen tó -
rum machinas contortas contra eam 4 
Thomi í l ica , , 
Non magts tncjefto •vuhurn fermoné 
movetur, 
QuAm fi durufilex, autficf MdrpefiÁ 
• 1 ca utes. 
223 . : JEt í i i ic inScoríca , fiuc 
in qüaiiis álin Schola aliqui Thcolog i , 
rebus meliüs pcrípe£l]s, mutaverinc 
priorcm mentem circa vnam,aui alte-
ran! qua:ñioncm, nonob id reprehen-i. 
dendi íunr, vt ñeque Sanítus Auguíli» 
ñus, Sanftus Thomas, CardinalisBcl-
larminús , & ali; Dolores ccleberri-
mi in EcclefiaDci j quos nouim eíl re-
rradlafic mulraex i j s , qüf fcripfcranr^ 
JSíimirúm quanturnlihet (¡uifquc profece-
r/r, nemoéf í , qnt docer} hon egcttt , durh 
TM ' / f .v ta i t Sandlus AmbroOüs L ib ro , 
& Capirc primo Officiorum , & ve 
Sanftus Hicronymus inEpiílolaad N© 
potianumdc vitaCIericOruín, ^ Se-; 
neíhis íctatc fit doclior , .viü t r i t ior í 
proccífii t empor i s í ap íen t io r )^ vete-
r u m ti di o r u m du 1 c i 1 s i mo s f r u di u s me 
t i r . Vnde & lapicns ÍMsj vir Graícix 
Tbcmiflodes, cum, expletis ccntunií 
& íeprcm annis, íe morí cerncret , dU 
k\ A e fe rtu r, fe do! e re, q u 6d tu nc e gre » 
dereture vita , quando. íapere ca'pif -
fcc.^ Legc üs Saii&úmThomacfl in4^ 
6 i De Diurno Jldtjpt Sacrifao. 
D i í l í . 4 . quxfi . i . arr. 3 • & nunc auf-
c u U J (-i p i c a r i fs i i vui ni C, a n u ni i n p r ooe •» 
niíoad LID. I 2. de Locis lllos pro-
bare non íblco > quiveinr ('¿icramento 
r-'^virí, vcl ctiam íiiperlliiione cóítri-
ü i , vt FábÜ verbís vcar , ilcfas ducunt 
aíuícepra í'emel pcríuarionc diíccde-
rc. Theoloi^o nihil cít ncccflc incu^ 
¡ufqaatnf\irarc leges. Maiusenímcít: 
opus, arque p rx íhnc ius , adquod ipíc 
tendir, quani vr Magiítri debear vc-
ftigi j s í c rii ptr inü írcre: üqu idem cft fií 
turas Theologlai iaude pcrfedlus . 
Haclenns Canas; Nonigiruriaboranr, 
ñeque inquinancur morboin íuis rheo-
re ina t ibas ,qüi in grandiori aérate , re-
bas prudenriüs, di l igcntiüíquc medi-
racís, íecundum cónTiliumprimo prae¿ 
ferunr. 
224. . SiquifpiamfitTheoIo^ 
gus, qui ín íüis theorcmatibus eodeni 
tempore édicis noníervet confequen-
riam, Isaac nomine íoio e r i rTheolo-
gus,auc inconlequcntix v í r i u m n o n c -
r i t tribaendam Sí:holc> ícd inopix íbgr 
mentís . Rurlus fi in aliquo fapien-
tum honlinumcoeni vnus vnam opi-
nioncm tcneat , 6c alius alíam , i d ' 
quidem ínter dnos erlt varicras opí* 
nandi, non tamen vnlus , ciurdcniquc 
¡nconíbi i t ia .Etá varicrare lila qui coe 
rus eíl iiber? Thomílh-c ^ í s luá difeor-
danr in nldltis qu^ílionibus obdiuer-
ñvm modairi interpretandi Sandum 
T h o r n a m , & circaca, qi ix Ule omiGc 
traclare, aur non niíi í'ubobícurc ¡ndi-
cávir, diiiídunrur in adverías parres; 
quódfi inconcliifione convcnianr,di í-
crepanc tamen in rationc cías defen-
faadx , & quatn efficacem hic purat,; 
íüe cenfer inefficacem. Idem, de Seo-
t i í l l s d i d ü voló, &doaiijsSchoiis;at-
que Ira experímur in difpurationibus 
pLiblicis , & in l ibr i s ; ficrique potefl* 
Vt ínter chjrifsfmos aliquid tlterutrofer-
mnne coiT'-ad'CAtur, nec tamen charitas ip~ 
f i ntinuatur, uec -veritas od'tum pártat y qu* 
deberwarnícicrt, fiuet'llud yeritmfit, quod 
CQntYíidíciTn.% pitecorde i>ernci% qualecum-
que fit, dicicur , non rettnendo in mentes 
quod dijlet k ÍSfiHftüús edoccr San^us 
Auguílimis ín Epiííola 16. adSandluoi 
Hteronymum. Inrer Parres Carme-
liras Dí fca lcearGSDanie l á S. lo íepho 
tomo 1. in Summam Theoiogicam S. 
Tho in9D.24 .pe r 9. Cap.probar Scien 
tiam Medianljin quo pun¿lo,& inali/s 
di ís idermagisá Recent ioribnsHifpa-
nisí'ui Ord in i i , quamScotilla qui vis 
á T i i o m i r u ; & vt pergant í cribe re 
ex anímí íenrentía diícolorcs am. 
jsliüs crunt . Si abílt pisfata var íe-
tas , f r igtbi t cxcrci i iüm l i t terarum; 
& dirputationes crunt imíiginaria;, ar-
que adumbrara: , inftarque conrentio* 
nis pro laterculo inita; á duobus il i is 
Monachis, de quibusin Vi t i s Parrum. 
£ t aüoqui , confedo vho l í b ro , qui l i t 
velut prxfixusepicyclüs, intra quem 
omnesíine varletate moueantur , de-
ponendaerir c U r a í t u d e n d i i Icribendi, 
progrediendique vlreriüs iri i n v e í l i -
gationeveritaris. S i a i i c u b i i d ñ c r i o -
porreaf, meuninoncft iudicare ; pof-
fum tamen certó aflereré, non exped í -
re vbiliber; & de Gracciadixit Tui l ius 
in L . a. q u s e í l i o n u m Tuículanarum, 
Tanto in honor? Philójlphia nunquam ibi 
fu'ífctynífí doftifsimis contenttóniluSfdijjL'n 
fionibufque yiguijjit. 
225 Arque h inccol l íg i tur , 
var ic ta temín te r muiros, nouitacem-
ve opínandi , aut cupiditatcm exru-
mulandi fentcntias aliquas veteres, 
velrcuocandi eas c íol i tudínein c o n -
uenticula faplentum , non c i i c teme-
ré damnandam, confígendamque ie-
tha l i ,&funef toSena tusconíuko , ñe-
que vniuersedecernéndumcontra co-
gitationes fuie recentes , íiue antí-
quas redintegratas . Prüdenci Thco-
Jogoprajocbiisdebet elle mohirio i l -
la MelchiorisCani L i b . 8 . de loc is ,Ca 
pi te5. ^ Principió Thcologos o m -
nesadmoniroseíie v c i i m , vríepofiris 
nonaffcClibus modo , í'ed o p i n i o n U m 
ctiam prciudicijs, decaulis í idei , pru-
denter, graulrerque decernarir. N o n 
cnim fi quidpiám in Schola boni¿ e-
tiam remporibus invererauir, m b x f i -
de idogmaexiñ imándumeí l . Síiní au-
tcm nonnulii , qui per eas perluafio-
nes, quibus á principio funt imbur í , 
de rebus grauiísimis íenreni iam ^c-
runt remerirate quadam fine iúdícío, 
repentino qüafi vento incitati i quac 
longéalia ell'et , íi indicio coníldera-
te, conftanterque larafuiíTer. í i i a u ^ 
t e m i n c o p r í m u m e r r a n r , q u ó d S c h o -
Ise opiniones á certis , conílaní ibuí ' 
que decretis non feparant . Dcindc 
errant in co , quód dúo rerum gene-
ra confundunt , vnumquidemcarum, 
qucE ad rciigioncm attincnr , ca-
í In rum 
Clauis 'Jldágifirí 'SMentíanme 
r i i m 3 l t c r u i i 1 , q u í E h a n c n c attingunt 
quidem . A t íi Sandoaim vctcram 
conlenfío, vt L ibro fuperiore dcfini-
tum cíl i non in ómnibus legis qucc— 
llionibus l'cquenda nobis, & tenencia 
cft, fedlolamin fidei r e g u i á ; u c c q u « -
uis i l io rumét iamir i re graui c o m m u -
nisopiniofideies adftringic,ícd firmü¿ 
conítaníque iudicium: ecquid de re-
centioribusScholac Thcologís dicerc 
oportet, quos veteresilli longc & v i -
re meriro, Óc Scriptürarum víu ,& au-
thoritati j pondere füperarunt.. ^ Ira 
Caous facundiísime , 6t cordatiísi-
m é . Qtii ru r íusL ib . 12 . Cap. 5 . repe-
r í t i n f t r u 6 l I o n e m c a n d e m r ^ Cumv-
ni ufeu i u fq u e g.e nu s q u a:ft i isn is di 11 g é -
ter invef t igandumíl t , tum illüd m á x i -
me, anprancr í ide m i l l a f i t , an potiüs 
«id fidem ? religioncmque pertinfcat? 
Cum his pórró, qui in ñ d c i qux f t ídnc 
errant, veiis, equiíqwc.vt d ic i tu r ,dc-
cer randumcíbcumal i j s Vferó , qui de. 
h i s con r rou e rían tu r, i n qui bus, í al v a í\ 
de , decipí, errare, labi homínes poí-
íunt , pugnare quidem,quodailas íno-
nui , Theologi & pofiunt, &quando: 
que ctiam debene, fed cruenta pugna 
i l l is ómnlfid interdiga cít. Quáip ridí-
culum cft cnim, rícrvosonmes corpo-
ris, 6c animi intcndercincaqusftionc 
foIuendá ,cuiu$inícientia nihil perica 
lihabec, error nihil haber criminis? % 
SicCanus, quUüftc á Ndl i ro Sforria 
Pallavicino Cáp. 2 8 . Vindicationum 
Societatis hoc elogio.commendatur, 
Theó logus cvoluti ííecuíi percru-
ditiJS., dodrín-a prir i tcr , arque ingenio 
prxflans, fama'magnns , re maior.;:iJ 
Qui áureo plañe volumine iraélatíd-
ncm de Locis Theologicis ante orh-
res, fupra omnes eíl executus ; idem-
queprimu.? f u i t , r e p r , qui docuerlt, 
¿c quodminuse í l , Latinam linguam 
¡n Lycxodiuina cffari, & quod maxi-
m u m , Carbol icosnouatoribus bellum> 
cladcrainfcrre.^ 
226 Si tradíturna Canodd: 
cumenrurnobreructur, multa In díípu 
tationibus publicis, & in libris iurgU 
ccífabunr, abílinebitur áceníuris im-
m o d c r a t i s, c o n fl i g c t u r i n p. y m n a fi j s íi r 
nc dolore , &. in voluminibus fine of-
fcrifione: q u o í i c t , vt pacátfc dlícufsis 
qunsftloni.bws verifas msgis e íp lo re -
tur , de dcpVehendatur. QvHindo nec 
fidcs,nec plecas isdirur ex Cornma-
giftri opiriióne, plurisha^endacft chaw 
ricas , pax , imó <3c í ola comí cas* 
quám priuatus tuus íeníus . Diíl'crc 
adverfus eam íiue vocc , íiuc ícr ipro 
íubtili'ter, nervoséjdodléj í cdnonpug 
naqualiproaris, Scfocis, non oblir i* 
gllla quaíi contra doltrinam hetero-
doxam .. Thcologia crevic varicrare 
ppiniooum; &quandiu iitreríE dura» 
buntj velie íuumcuique cric, nec vo-
to viucr.urvno:fruí]ráconaberÍs , t ra: 
hcreomncSalios ad ruasfentenrias, ca 
ge re ve , ve íacramencum dicant t u » 
¿cholar, 
227 Canus priora loco pro-
ÍFe r t i n í pe c I m c n n on n u 11 a s qo a: ít i onc s ^  
In quibus íiuc vnum, íiuc aliud tenca-
tur, parccr ídumíi tccníum de impro^. 
babiiitare . Egodualadijciam í Pr i -
ma íi r, an Adamus condi t u s fu e ri t c u m 
Viginci quinqué coíiis,:quarumrcdun-
dancem vnam ademerir Dcus ad for-
íiiationemEucE; ve¡ póciüscum vigin-? 
t i quamor , quarum vná íic hblata zé 
praidiüamformatiónem, & locociusi 
akeradenuo producá , repof i t a fit ir i 
corporc Adami? Pripí* pars defendi-
tur q u i d e m á S a n d o T h o m a , ab Abrir 
Jeníi, L y r a , ¡Scaiijs ; indicaturqne á 
Sando Auguíl íno. Poücriorem tuen-
tur AlbertusMagaus in Summa Thcp-
ióglíE, Ambroíiüs Caihe.rinus cülnanr 
t iquióri quPdam irindíliínato i Perrus 
Vinccntius de Marcilla , Bcnediftus 
Percrius, Guilielmns Eílius, M a r t i -
íiuS pc l r i u sBencd ldns Fernandez ¿ 
Stepháni isMenochius , DIonyli us Pe-
ra v i ü s, Ange Ius Mont e pMoíu s, Rodc -
ricusde Arringa, Antonins de Efco-
barj innuuptque cam Sanfíus Gaúdcn-
tius apud Sheriogum tomo j . In Car)'-
tica Vcftlgatione 34 . numero 5 3 . ¿t 
Hugo Vidorinus . apud Guiliclmu^Ti 
E Í Í i u m t o m o 2 . inLibrñ Sentent.folio 
1 8 4 . fatcnrnrquc.probabilem Suarcz, 
Valentía, Cornelius,Bonfrerius,Gra-
nadus, Martinonus, Tornieljus, Tho-
masdeiBene>lgnatiús Derchennis, <SC, 
pIeriq;ali;.Hac inq.f i íequarls priorc 
partefj ímprobabiJirarls nota non iuv-
ras pofteriorem , cuiíi.s latus tegunt 
toe Infigncs Xheologí > prarclarique 
Interpretes B ib l i a jcuius cum rcxiu 
ScripturíE íacrai cuitó ¿íl dtfibnan--
f i a ; & cui racionesíatis congrux ad-
ftanc ; nullumque ex ca periculum 
iraminét infide QjatnóiiCa^ probisve 
m i 
3 6 4 De Diuino Mijfc Sacrificio. 
m o r i b n s , qu ín porius i ud i c io H u g o -
nis V i d u r i n i >-Pctavij , M a r i n L M c r -
ícnni/ parüm inrcfeft, vrramampleCta-
ris , n ih i lquc c ó ¿ i t ad vnam príE a-
l i a . 
223 Si dicas, p o í l e r i o r c m 
cíTc concra SS. PP. R e í p o n d e b i t u r , 
non adiiiberi ñdcn i h í s g c n c r a l i t a t i b u s , 
niíi producantlir SS. PF. ía'.pe namquc 
c o n t i n g i t , v t i r i commun i a i l tgentur 
l i l i , & appenfis eorum t í í l i m o n i j s aut 
n u l ! u í , a u t v n u s Í b l u 3 ) v c l al tcrfaucat . 
Si reclames , elle í al rem contra San-
Clum A ü g u í ü n u m . Occurrc tur , San-
d u m D o d o F e m n o n eíi'e exp re í s é con-
• trarkui i ; vel íi íit ( q l i o d n o l l e t p o í l c -
r ior is part ís p r ó p u g n a t o r ) i d e ó n o n a í -
feri vt cer tam, (ed tan t i im v t probabi-
l e n i . SuadercmegO arguenti , v t hic 
f i í le re t , cum author i ta t i tant i D o ó l o -
r i s í b b r i e , (Screligiosc fit p ro fpedum: 
íi v i t r á pfocedatur, & vrgere abatitho 
ricatc arguens nonde í l í l ac , redigetur 
p r ó p u g n a t o r in tales anguillas, Vt ín ví^ 
tus pro-rrunipar in i d , q u o d á f e d i d u m 
re fe r t PUi pe rt u s Abbas T U i t i e nfi s L i b. 
i . de Regula Sác l i .Bcncd ld i a d ñ r i e m , 
cua i ertim defendiflec adhxrens San-
d o H i l a r i o , C h r l í l u i a in p o í l r c m a c o e -
nanonimper t i j f l e Kidc E u c h a r i í l i a m , 
& con t ráqLi idamla ipe inílarcr autho-
r i t a t c Si Á u g u í t i n i , Elus rclnecefsiras me 
vomptilít ( i nqu i t R n pert i] s).i>t diceremi 
non e'Je in Canotié feripra Beati Auguft'inr, 
fíoncífe tílí per omnÍA confidendum ,ficut l / -
bris Ctnonícif. A t i í l íme ex hocdíjfamare 
ctperunt tanquam húreticum , (¡u'i dixif-
femtnnfi ejfc in CanonéBeatHmAugnñimim, 
Sed BeatUs HiUrius ralirermedcfendlr, ú>t 
~Jine'¡llonon poflem iudiectri ntreticits. Sic 
Ruperrus.Et quide íi devenidturinhas 
v e r b o r n m r i x a s ^ u í d d e e x t e r o t i a i e -
' d u m fie,nenio non v ide t . 
Toühtíf e mediofapíentta , -vt geritur 
res y 
JSÍon ex'itiyemanu confertum, fed mit» 
geferro . . 
Remrepetunt *~ 
v t canebat Ennius . Evi tab ic au tem 
.hai de vnius,aut alterius SancliPatris, 
v c l DocTorls aufhori t . ' í te con tcn t io -
nes, qu i attentas, a i o r i g e r a í q u e aures 
p r x í t i t c r i t Gabr ic i i Pennotto C a n ó n i -
co Regulari AugiiCHniano Congrcga-
t ionis La t c r ancn í i s ín P r o p u g n á c u l o 
humanx liberratis L i b . 5 . Cap. i 6 . n u . 
aie ro 5 . d i ce n t i j ^ H a: c o í a n i a i de o 
adnotaui , non vt dodrina: S a n d i í s i a i i 
Patris Augü í l i n i detrahaai : : : í cd nc 
qü í s .dodr in iK Augní l in i adeó f tudio-
ius elle v e l i t , v t a rb l t re tur , omnem 
fentent iamex l ibris Augu í i i n i execr-
p t a m f a c e r é au thor i t a i cm i n í o l u b i l e , 
tanquam f i c í l e t e x l ibris í a c rx Scrip-
tura: ; qua- n imia eíl re l ig iol i tas con > 
t r á d i v i n a m S c r i p t u r a m , cuiü's í o i i u s 
eíl Tacefe au t l io r i t a rem irrefragabi-
lem iuxta i l l u d D i n i Paüli adB-pmanos 
Cap. 3. d í c e n t i s , Ejlantem t)ein >m¿x, 
omn'ts auti-mhomo mcndxx, [icnffcriptum 
f]}, i'tiuflificeris in fermonihns tnis , ifin 
cas, ctimíud'íCHí'is. Et ccr te , ü verec c l -
ícnü iítec ioquut ioncs , & p r o p o í i t i o -
ñes , qux nonrtiuaquaai á (ciolis Ín pu-
blicis carliedris, & congre í s ibus i a d i -
í a n t u r , & venditnntur , Q i i i á q u j d d P 
xtt Augnjl'mus, qtddquid d ix i rDhmsTho ' 
masy cjuidqtu'ddixitScotns, héne dixirÁw-
f e l l i g e r é n o n valeo, qnee c í le t d o d r í -
na (acre Scripturc p rcdodr in i s h o m i -
i ium e m i n é n t i a , & quaratione Deus 
In í e rn lon ibús füis h o m i n i coirpara-
tus iu í l i f ícarerur , iSc v incerc t . Eíl c-
t ia ia cont ra i p íum A n g u í i i n u m iíla n i -
mia r e l i g i o í k a s , qu i quantam a i a i i o -
r i t a r em adhiberi velit 'fuis í c r i p r i s , l a -
t ís a p e r t é indlcat in l ib rodc bono per-
í e u e r a n t í c Cap. 22. & 23. & in L i b r o 
. de nanira 5: gracia , vbi d i c i t , le folis 
d iu in i sSc r ipmr i s Canonjcis au thor i -
ta rca i i r re f ragabi lca i adhibere, & l i l 
re l iqnis vcl lc l ibernm e í í e . Puto fg-í -
tur ,Auguí l i r iua i , (5 í alios Diuos non í i -
d a , ícd vera, íol ida laude colendos 
c í l e , & laudnndos 5 non autem noí í r i s 
mendac i jó , & adulationibus e g c r c í a u e 
. d c l é d a r i . ^ 
229 A l t e r a q u a : í l i o r i r , an a-
n i m a C h r í í l i i n te l l ign t ,Carne t forma» 
l l t e r per feicntiam, & amorcm increa-
rum,{a l temqi ie an repugnet id de po-
tcnt ia D c i abíolüta? Scntentiancgati* 
ua c o m m u n i í s i m a eíl in ter T h e o l o -
gos , <í[uí eam probant ex Leone Papa 
i n ó . SynodoGcneral i A d . 17. ex A -
gathonc Pnpa in cadem Synodo , A d . 
4 . cuius v t r iu fquc Pontificis verbis íi-
m i l i a leguntur in Concii i js Epncl ino, 
L a t e r a n c n í i , T o l e t a n o 4 . i ó : c>; d i -
d i s SS.'PP. frequenrer a l l c ren i iu ia , 
non polVc efle o p e r a r í o n e m vnnm , vb i 
eíl í u b í U n t i a d i u c r l a ; cxcuiu ída i :n E-
p i l co -
Clauis Mágiftri Stntentiarum. 
pifcoDÍ Nnzarícm in Concilio Bafilic-
ü (quoad id approbato áMar t ino V . ) 
Scí. 22. condcmnationcob afícrtam in 
anima ChriíU tamclaram, 6c iníeníarn 
v Ilí onc m De i , quam c i n i plo De o: ex 
cocnpiuribiis raiionibas Ti^eologícis 
có rcndcnnbus,vc ncdum aClu, fedncc 
de polsibin cciam crcatiis inrclícctos, 
6c voluntas cognefesre,6c ve 11c valeat 
per Inteílcclioncm} 6c voütioncm in-
cieatam: quibus accedunt argumenta 
íatis vulgata , 6c noca ab autbor í ta tc , 
6crationc , nc vífio, fcuitioque diui-
na, quaDcus íe ipíum videt, 6c íe ipíb 
fruírur , l i r , imo neeporsie eíTc beati-
íudoformalis Angclorum, 6c anima-
rum. Nihilominus íentenria affírma-
fiua nec olím tuit deítitura parronis 
fpedabilibas , Hugcnedc S. Viclore, 
loannedc Ripa, ínnonúnaúrque, non-
nul l i i apudS. Bonaventuram, alijíque 
apud Gregorium Ariminenlcm ac--
te í tantemdc eius in Pariíienü Ácade-
miadefcníione publica, nec nunc ca-
rér turclaribus acutis, dodis , 6c cru-
di:¡s, c-uieam muniunr non languidis 
arguniencís , conanturque retardare 
impeLiini i l lorum, quib* ineamir ru i« 
lut' communiccr. 
230 Si neganti partí fub-
fcribns, prudenriíccnr non perccllerc 
grauioris ccCura! virgula dfhrmantem, 
cum/S^ídiu:. Luíicaniis, Nicolaus Y-, 
íamberciis, Pctrus Co^ncjui, Argelus 
Moneepiloílis, Francifcus Félix, loan-
nes PriKicnriLis , Franciícus Suarcz, 
Leonardus Leí'íius, Roderict)S Arria-
ga,6c alu,exquiíicé libratis ScriptutíE 
diuina:, Summorum Pontificum, Con * 
ciiiorum , 6c SS. PP. teílimoní/s, pro-
nuncienr, non potícíivde damnari, nec 
redargüí , fi in anima Chr iü i conced*-
m r í c i e n n a , 6c volitiocreara, vr i Ca-
tholice adinittitur á pra:fatis Neotc-
ricis^Qiiód fiobtjcias, efie íálcem con-
tra Thcologos. PriEÍló eíl rcíponfio, 
non efíe contra omnes; 6c Ucet aliqui 
non loquuti lint benignedeea * aft ab 
aliis defería Ctlceníu ríe ícverioris ma-
cula, qnain priores intulerunt,-6c v t r i -
que probabilircr. Nec nouum e í l , ve 
remporum decuríli , 6: infailgabili 
Tbeologorum labore in examinandis 
difíicultatibus,noícantur vt probabi-. 
Jesfcnrcnti^ , qux antea vt improba-
bilcs habebanrur. PoíTem comprobare 
i d com plu r i bu s c x e 1^  p l i s, AU d i v n u m •, 
Dominicu"^ Sorus ex prlmis faíf,qui la, 
publica luce affírmauir, cirra peccatú. 
lethale elTc , iiSacerdos Sacrum facc-
rer, v Uro nó recicatis antea Macucinis 
horis Canonicis. Paulo poít , nepe an-
no i 5 6S .AntoniusRubius Franeiíca-
nus íapienriísimus in Aíkr t ionibus Ca 
tho l i c i scon t raEra ímumLib . 5 Erro-
re 9 . fo l . 14.5 , í icccníuir , 6c ícr ip í i tds 
opinioneSotl, ^ Qmhancrem indu-
biuiu vertunt, profectó nodwm,vt a-
iunr, iní cirpoquxrunt.Quis cnim vn-
quamambegit, peccatum efie morta-
1 e, M i íl a na, di ci M at ut i no O f¿ c i o t L aU 
dibuíqueuondid i i? Er fol . 146 . Qiva 
inrenon por/umnon luccenlcrc vehe-
menter Segobieíij alioquidodifsiiriO^ 
qui contra príedidiosAmhores docuit, 
non efic peccatum mortalc celebra-
re , antequám Ajatutinum Ofnciuírj 
períolbiatur .Dicamusil l i , quod cfta-
pudConiicü. , vndenouahxe t ib l luc -
ceísit rc i ig io , vt benc credas cum fa-
ceré , qui Mií}amQÍcit,.ancec|Usm Ma-
tutinum Ofíicium períbivatur? Hor-
reícunt Chrií i ianc, piarque aureshan<i 
nouam opinionem audire; Qnarc ab 
Scholís expiodendam, arque e medio 
Cathol icorumrol iendamefíe ,pr9mo-
nere hic v o l u i . # H x c vir eminen-
t is l i t teraturx , que íi nunc ame dicc^ 
r c n t u r, h 1 b e r e r m e r h ó , n a u i g a r e A n t i -
cyras, aur inde adíportato multo hcl-
1 e b o r o i n ci i g c r s 1 n a d í a n i t a t e m m e n t i $ 
recuperandam, quandoquidem opinio 
Sorí iam judicetur probabiUísi-rna, íit* 
que nunc fereomnium, 6c in confuetu. 
dinem veniat. Hinc doótifsimus , 60 
acutiísimus loannes Lalem.andct ex 
M i n i morum Ordi nc el ar i fs i mo i n Cuí" 
í u P hi lofo pb i co D.4. d c C or porc phy-
íico, partitionc4. clypeo 5, num. 1 2 / 
pagina3 96. cumadverlus opinionem 
quandam, cuius probabilirarem pro-
tnoucrcintendir, produdi fuiííenr rrí 
ginraThcoIogi, piureíque , quí eam 
danmabant vt hf rcticam , vt contra-
riam Scripturc facrx , vt erroneam» 
íal temque vr errori vicinsinjinquitíC 
Sed ello opinio contraria fucric com-
niunisinccr Thcologos temporc A u -
rhorum á R . P. Raynaudo citatorum, 
6chocproptcr auchoritatem prxftan-
t i ís imorum Thcologorum : attamea 
noneft infallibile indicium , qnbd üc 
magls vera. Ordinaric cnim opiniones 
ícqy.uiKunnScholis curíuai commu-
í i b 3 neiij, 
66 De Diurno M Í J ¡ A Sacrifiah 
ncm , qnl introdudus cñ proprcr au-
riior i t a r ¿ por Ius a U q u oru n i Do¿toru m, 
quám ob aiiquam íirmam rationcm. 
Quanio eniin rcmporc recepta eft a-
puJSchoiallicos vt mngisvera opinlo 
D . I h o m x de Conccp; ionc 13. V i r o i -
nis? artamcn nunc nc quide vnusTho-
iniita camdoccre auderet. Quantiscla 
nioribus contra eruditi ísiuium M o i i -
nam quoad fuam de gratia efficacijfcie 
t íaquc media í'cntcntiam adum eít; i u 
vtrcs adSedis Apoílolic^ uidíciú bis 
fucritdclata, tefte Lc í s io in Dc'dica-
tione Opuículi de gratiacfficaci ? His 
ramea non obüantibus altas iccit radi-
ces MolInifticaopiniojThomiílica vc-
w prxdcterminatio iam dormitat c-
tiam in eorum Scholis. Sic Lale-
mandetus. Sideniqueopponas, affir. 
manrem opinioncm impcti validiísi-
mis rat jonibns, quibus de impllcatío-
ne contradivtionis convincitur. Dice-
tur, clrcuir.ferri quldcm piures íc i ré , 
& argutécogi ta tas , fedInter cas nul-
lam, qux confenticntibus omnium cal 
cuíisremcortficiatj quam cnim ratio-
- ncm is in í t ru i r ,a rqucexcol i t ,a i terde-
ílruit , & exarmat; pendcntque huluf* 
modi argumenta ex principus, quac,cú 
in vna Schoia fint Tanda, & rata, in alia 
minime recipiuntur. Qu_íd in Thomi-
íticaíb!cuiniiis , maglíque alta mente 
repofniin, qn^ n per inte llcclionemab 
ext r in íecoadvenienrem non pofle in-
telledum reddi ínteliigentem* quocs 
principro íubinfertur repugnantia in 
eo,qu6danima Chrifti cognolcat per 
ícientlam incrcaram ? Aft hoc prlncl-
pium in Schola Scotica nullamhabet 
fidem* 
231 Hadcnus ex occaíiona 
verborum Thcologi Modcrni contra 
alios, qui noncmfdemScholíEíunt ,ac 
ípíe. Per me laudet Sádum Thomam, 
Schoiaínque Thomift icam; nullumq; 
encomium tanrum c r i t , quod non U t 
longc infra mcrita, quodque non arri-
debi tmihi , afíedó Impeníc ergado-
¿trinam Angelici Prarceptoris, & ver-
fato in ea^quamum per exiguitarem 
meam potui* quanquamfatcar, me n5 
ía ró in tc l l igere SandumDo¿torem in 
diaeríófenía , ac inrerprctantur al i j , 
qui honoriñeo Thomiftarum certíen-
tur nominé 5 (imulque ingenue dico, 
me non ira cíTeaftriclum S. Thomas, 
vtomni proríuí inrc mih i i l l i c l tumpi j 
tcmabeo recedere, & accederé ada-
l ium Dodorcuv,íalua reuerentiadebi-
taS .Thomíu , & promeiita gratia ca:-
terarum Scholarum, fi v c r u m ü t i l lud 
ScPCQ^yScntcntiamft quisi'niusfemperfe-
<\uttur , nonrie íníuriárn tnjeft c¿terís} 
Qnodigitur inThcologonupcrodilpl i 
c u i t m i h i , & dequocum co cjcpoflu-
landum ccníuí , c í t i l ludde Thcologis 
aliarumScholarum murmuri l ium. V c 
autem ipíorum cxií t imationi, & ftatui 
dignitatis i l l x í x confulcrcm, oppor-
tunus viíus cíi locus in ingreííu ad cla-
uem Magiítri Scnrentiarum , Princi-
pis, Duclorilquc Theologorum om-
nium, Ócexquoin Ecclefia Caiholic^ 
tot nobiiiísimae Scholíe origincm tra^ 
hunt. 
2 3 2 Ageiam, appirganms 
loca Magiílri , ad que rcuocari poíiuns: 
nonnuila: qu^ftiones á nubis dilcullac 
¡nhac íceunda parte.Magiftcr i n 4 . D l -
ftind. 7.agir de Sacramcnioconfirma-
tionis, & i n l i t t e r a A.feu $ . 1. de for-
ma, materia, & Minií iro i l l lus. Nos 
de materia aliquid diximus Di lpu t . 
2 6 . n . 128 . óc de Min i í i roD. 25 . n .40; 
D . 2 7 . n.49.5¿ 6 7 . 
2 3 3 MagiílerDiíUn¿l. 8. He-
tera C. feu $ . 3 . traclat de ieiunio, 
quód prxcedere debet ad ib mprioncnj 
EuchariÜix. Nos DHpur. 2 2 . k c l . 4 . 
attingimus muí ta, qui bus Magiílri do-
¿Irinaexornari potcl l ; & n u m . 4 7 . c -
iuídem Dííput .necnon num. 203 .DiC-
put. 2 7 . addiicimus fingularia aliqua 
circa iciunium olim (eruarum per alí -
quod. tempus poíl íumptam Euchari-
íliam. 
2 3 4 . Magiíler Dií l iní l . 12. 
i i t t . F. íeu ^ . 6. l i t . H . feu ^ . 8. deií-
bat nonnihil de frequentia communio-
nis. Nos D. 1 9. tradimus con^plura ad 
camípedant ia ; &. fpeciatimoportebit 
legere, qux ícripfimus ex n. 131 . v í -
q; ad fine Diíp. Ruríus l i t .G. lcu $. 7 . 
habet ("ermonem de Euchariítia, vt eft 
Sacrificium , vbl Intcrpres paísis vc-
lis potcÜ frailare de ómnibus , qux á 
nobis latifsim^ íunt examínala inhac 
fecunda parte. 
235 MagifterD:íl . u . i i r . A . 
fcuj^. 1. quxr i t , anhxretici,6cexcom 
municari conficiantSacrcnienrumEu-
chariíl ix? Cui quxílioni adiungi po-
teft hf c (de quaegoin D . z y . n . 1 7 2 . ) 
auprxfaticoni'ccrcnt, aut bcnedi<:ai.c 
Validé 
Clatiis Magifiri Sententiartim, 3^7 
valide vafa alrarls,autvcftimcnraSa-
ccrdocalia ? irem alia (de qua cgo in 
D .23 .exn.3 6 .)nurnraítcíiipolluant ea 
per co!i!\;cratiuncm, aur benediftíonc? 
236 Magilter Diíi. 24 . agicdc 
Ordinibus Ecclcliaíticis; & in i i t . B , 
i c u $ . z . de corona Clcricorumj nos 
criamde ca l oqu ímurD. 2 7 . num. 30 . 
& 5 1. Rurfus MagUier in lie. F . íeu jT. 
6 . & íeqq.tractar de AcolythIs,de Sut)-
diacoais, Diaconis, Prcsbytcris, EpiT-
copii Í íbique de materijs, qua: prabe-
t u r i p d s i n O r d i n a t í o o c. F a c í 11 n t a d h ü c 
Aiagi íí ri loen m feripra á nobi5 D. 2 6 . S» 
7. E rp ro l i r .G . l eu^.7 . deSubdiaco-
nis , vbi dicirur de vaíis (acris, dcíer-
uic tota D . 2 6 . cumqac ibidem fermo 
ílt de iavandis Corporalíbus, pallis, &: 
lub(lratorl)s áSubdiaconis, valde con-
duci int , qua: docui D. 25 . Se¿t. 2 . Pro 
l l t . K . feu ^ . 8 . vbi de Diaconis, «5c de 
veíl ibusiplorum inminifterio altaris, 
crit vtilis tota D. 27 . Pro l i t . autem / . 
leu ^ . 9 . vbi de Prcsbyteris, totumfere 
O pus noftrum confcrr>& qux próxima 
adnotavimus, fiquidera Magiíler agat 
ibi de vafi>facris,dc veftimentis Saccr. 
dotaiibus, In fine ^ . t ra í la tde Subdia-
conoruniínftirutiohe : guam ros e x í 
pendimus D . 25 . num. 2 1 . Et notetur,' 
Magiñrü expreísefavere ndbls in do-
¿trinapríncipaii cius numeri, ait cnim, 
pertincrc ad Subdiaconos, LAvareCúf* 
fordes, pallts, & fuhj}r¿roria. In l i e M * 
l eu^ . 11 . inrcr íerk quidpiam de pilco 
SactrdotumGentilium ; nos D . 2 7 . S. 
2. aliquid attiginmsde pilco Saccrdo-
tum ChriÜianorum. 
237 Magiíter DiíL 2 5 . fatliíi 
d e Ordlnatiiab Híercticis.Pro quaDi* 
Üinct. operaepietinni erit videre q u » 
circa Dift. 13 • Et hgede p u n á i s , i n q u i * 
bus praduxitnobis Magifter. Piuraad-
í u m e n t a prscbult S. Thomas s . p. inar^ 
ticulo 10. qua:Ü, S 2 . & in art. 2. & 3-
quacíl; 8 3 * qui tres tantúm articuli ex-
plicanturin hac íecunda p a r l e . SiDco 
gratus fi c nofter labor, Se non i nuriiis ad 
cultum tanti Sacrincij, ad obfequium* 
que ían¿lx CatholicásEcclefix R o m i t 
na:, decíarabimus in tertia parto 
reliquos Sandi Thomac 
artieulos p e r t i n c D ^ 
tes ad hoc 
S a c r i f i -
cium. 
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te nominis prarílantium, quas prarfigaC 
Jibris ibis edendisin luce n i , fiue vt v i -
ftrices,& lauréalas, nunciantdque í ¿ -
taLedoribus, íine vt commendafitias 
Ubrorum, ñ u e v t venditionis ryngfa-
phaSjíiuc vt olentes Platonium ncdaf, 
fuaviratcnique anjbreíií:: al'piranrcs 
iuAuthoruni laudibus. Qucm ego íi 
moremíequere r , non ab aiijs, qnam á 
vobis has litteras peterem ob ardKsi ' 
ii?am amicí t iam, qua iam olím íumus 
coniunfti, & obpraiclari ísi inamexiüi-
mationem, quamde peritla veílra non 
modó inAcadcmiáSalnianticenfi, ícd 
vbique Hiípaniarumconcipiur¡t,& de-
praídicant omnes, quotquot litteras 
nó run t , Yo« in t t r Académicos 
lacr» 
De D i u m Mijpt Sicrtpao. 
fAcrs lurífbfudcntlx Antiñifcs gran-
dius attoiiit nomcn^auguüiorapcx in-
íignic; cague vos fatorum induigentla 
excepír, qux non larga vteumque ma» 
n U j í c d plcnis imoribus aniniorumde-
cora implucr i t ; ñorida vfque a d e ó , 5c 
rpkadida, ve eminere poisent, niíl ín-
ter paria lüfpi ce re tur. Confuils? The-
nún ibi , Trophonij, í pi racu 1 a, Poinpi 1 i) 
iS^r iamJ'acrai jors í lqucDodonasis a-
lires vtruinque iní'ediüc comperics. 
Pergis, &Inomnigenani crudiiionem 
avidus fcniracor inquirís? Evolutam 
tibí Bíbliotbecam credis, nlhilque ram 
abftruíum, quod menris acic non adic-
r in t , n ihí i tam alienum, &di ís icum, 
^uodcoaipiexinon fuerint. 
Si don. Quídqut'd Icmdatum ejl Scy» 
Apoílínar. thícisAnachitrfis inATUÍJ, 
Qj4i'dqíifd legífero depromit Spart* L y -
curgo, 
Quídquíd Er ic l t í s Cynícorum turhá 
yoluidt 
Gymrjdsijs ímícátd tuQSj Eptcuretfcda» 
QM^^^/V PythíígorAs, DemocñtnS) 
Herctclitus 
Defleuit, r í fn, tACult, 
Qv ipá fi miíccre iuvac verba, per al-
tean?, m que í? rnionum feriem arrume-
ram deducere ? Mella ioqui , & f a v o 8 , 
Hyblam ípirare , labrirque fubcmicun-
tcmSuadaai iepido volupcacum leño» 
einio audienris anlmum paCccrc Ia:ta-
bunduspercipics. Arque ex hincorcum 
duces, quódadeoruniScholasS.i iman-
ticenfia ( quanta funt) involenr apum 
examina , roícidos captura thymos: 
hinc qaód <Sc Comniiiitones culrus íp-
íoruni taugat, & adorado:. indidemq; 
fi meo libro confpiceres appenfa con-
cinnata abéis elogia.illiclutn pocenúf-
íi mum cíie c ad i 1 lius le ¿lionc m. 
1 1 9 Af tcgo ,e t f i v inoparüm 
Vcndlblli quantum profit hederá ,non 
ígnorem,camabied^: de meis feríptiñ-
cuiis í.enno,vc nonlaudcm5rcd veniam 
rperare aufim ab hominibus prími or-
dlnis llcrerarij, quales vos eítis. Com-
mcndaílis quidem voce,6í Icíluris pu-
blícis provulgatarná menú per primam 
parrem Traólationis de Sacrificio Mif -
£ a i ; &' quanuís cam talem nefeirem, qua-
l e m f ils caymimhits -vejlrA prtidicahnr bene-
u oí en tidyiínnt&men tng rarus ejfe dehu i . QJJO-
níam hoefach di leí l ionls ahundantia j fepc 
cnimfQUt dilcilor d¡leí\í-»itU aat von ftn-
tire, aut leuia ¡udicare : honáyero, CJUÍC ñon 
funt , opinaría & ( ¡ H i ! f u n t , exaggcrnye,. 
Q¿iod cjífdndo fcla f a c í t ejiariras , ne-c error 
ejlj tifcfpiendus proprer ajfcchim amoYÍs, nec 
Amor ejl contemuendus propterculptim erro-
ris 5 fedftedehet amornutn'riy errorcorvi' 
g(iítiryfie error dehet expel l í j •vtñmor retí-
fierttiir: quje funt S. Aníelnii Cantua-, 
ríenfis vcrbaLib. 3 . Epiíl. 34- V d l r x 
i l l x laudes ex amoriserrorc prolata: a-
nimum addiderunt, vr quátocyüs ede-
rcm íceundihane parrem. In qua mul-
tó plures Cañones racri ,quámin prima 
citantur, arque illuítrantur, tum quia 
ipía Dlfp'atadomim , quas conrinct, 
materiesidexigebae, quíppe vnice de* 
pendent ex lure Canónico; tum criam 
quia in colloquijs familiaribus ía:pc 
mihi iniunxiítisjvr extcní iüSjíJc cuinu-
la t iüs , quámThco log i Scholaíiici ío-
Jent, facros expenderemCañones , fa-
¿lurus nonnihil obícqui) Ca non iñis , 
mihique pretium operic, & cura-, fi cü 
Theologi Scholaftici, Moraiiíque mu-
ñere advnaremacquabiliíer parres Ca-
noniftx . Promili exequi imperata, 
quanqnam veritus, ne de me dicere-
tur , Theologumamij'fliy Cano?iiJ¡¿m non 
f fct í l i . Ipfequefine cunclatione dicam, 
me noilc Canoniílam haberi ab i js ,qui 
Canonum addení'acns allegaciones cu-
piunt, curatamennoanifi vnusex cen-
tum adrem propoíicam quadret ^neque 
abijs, qui axiomata > clauíulas, dif t io-
nes, appellatiua, loca communia Inris 
Canonici t«r t io quoque verbo incul-
cara defiderant , horum votiscum fa-
ci l l imumforct (atisfacerc, nolui depi-
lare tomum Auguílini Barbcfx de Tra-
¿tatibus varijs, íunt cnfrft apnd dedos 
noíií"sima,indequetranslata ( v t i n nó-
nullis modernis Authoribus ob íc ruo ) 
infarciunr potiüs libros,6c quafi rimas 
explent, quáminftrnant ad commodü, 
<5c ornent ad v o l u p r a t c m ñ e q u e ircm 
abijs, qui corralashinc, & inde Inter i 
prctum antiquorum, & recenrium cl-
tationes fpiílas volunt, cefi levirer ar-
tlgcrint rem, aut nulla vl ira pdores 
parerga adiccerint. 
240 Ideo autem e n h é effia-
gí ta íUs, ímo <5c luísiítis pro ea, quam 
apnd me habecis, authoritare, non BcJ? 
funíloríam ad lacros Cañones c x p l i c a -
tionem, quia inhocdcSacnf ic ioMií Ic 
argumentovixaliquisTheologus hnc 
¿i re^ i £ Tudores fu os, h el u c ub rati en c s, 
cum 
Familiar^ epiftola Authoris. 
cnm tamenfi fllícubiCanoniflls vt i lc , 
i a i ó n e c e í l a r í u m c í t a u x i l í u m , &lup-
peria: Tl icologorum, m á x i m e in C a -
nonibus pertincnríbus ad Sácrificium 
M ü l . x , & ad Sacramenta. De priícis 
Decret i íHs aicbatAlbcrtus MagnusL. 
de EucharUtiaDi l l ina. Tradl; 3. C . 
i . num. 2. Infeienth SacramentorjOn- tion 
mulrhm Attendenda ejl fententÍA Décre-
t 'tfl'írunJj (jníapro cerro rrtultt faifa de cor-
dibns, -veltalihusfcribunt, & dlcünt ? eo* 
quodfiwt hommes /gw^ñ'/V/ facrAScríptura, 
nefeientes oríghialtÁ Shnftórnm, necp.ojfunt 
7Jor}peccaredocentes ín fide Cathelicai (¡u<e 
ía/To^ír.SicAlbirrus^cdabfir, vrde mo 
dernis DocloríbLis Canonííl is ,praríct-
timque de Salaiatlt ícenfibns, í imllc 
quid afleracur, quacjuamdtrá inuidía 
diel qucat, vosque, c[ui dodrinx Ca* 
D o n l c x apiccm cenetis, iát í lo í l i s , nc-
mineminea emincre pofl'c , niíHumq; 
non c laudicarurumíndccore , balburi-
turumque f i t d é i n í c r m o n e de Sacrifi-
cio Mi l l^ , dequeSacramcnris, nifi qüi 
3Ut T h e o l o g í á : ftuducrir, aut T l i t b í o -
gorí i l ibros aíáiduc evolverir , ac per-
Jegerir. Hinc in nonnullis novitijs Cá-
thcdrarumdi íc íp i in^ Canonice com -
pcrirotlbus parüm inílruclis ranrus cft 
timorine conringat pt-xlegcndus ípa-
tjó víginri quatuorhorarumCanon a-
liquis, qui circa príufaram nuteriam 
vcríerür-,quare ex tribus teXtibus, ín-
ter quos oprio datür , anide arripiunt 
c iun ,qüi magisabilla recedit , 5Í ple-
rümquc , qui contérminus fit princi-
pijs Inris C íu i l i s ; fi vero cffugcrc ílon 
valcant Canonemde níateriai l la , fex-
hiberit in prx le íHonibus non obl'cura 
i i g n a í u x ímper j t ix , inílimfendo tem-
pusinrebns levis momenri; aur paffim 
obvij's, omirtendoque cas, quíc ü í t e -
raturec íolidaé fünt , óc quec. ad textus 
cXpi ica t ioncmáppr imefac iunt . 
241 f o r r ó vti Canóniftis 
fubf id iumáTbeo íog i s c(l valdcí nécéf . 
ííiñüaiii irahi í ab íllis v icever ía . Vnde 
jner iró Mclchior Canüs reprchendic, 
Q Hofilam i>fi¡ue ddeo tnfaciihate Cdnontci 
¿oñ'ff ¡nfenfos, y t iílcrum duthoritarem ah 
l>fu prorfus Thcol <-<£>'rémotctm effearhírri-
tnr. Et c u m é l e g a n t e r , & gr.-umer ob-
hirgationis íua: canias tradidiírct>cori-
c I u d i t ,> Qü c omni a fi The ól ogu s igno 
ret, n o n í o l ú m idiotaerit, v t C á p . E x 
wtt/fííde voto Iniltícenrins voent , í ed 
i n m u l t i s ^ t í c í e r t i n l qusead ádion.enií 
pcrtinenü?& ad morcsChríñ'a^os,haí-• 
Jucinabitur. Atque v t í n a m . T h c o l o g i , 
qui íuris Canonici íunc penirus igna-
rijyel ádecernenti is conícienciíe cafi-
husabít incrent, ne impbrit ir i íu i llabc 
rentur ,cum de bis nonnunquam reí-
ponde.nt vt Mñgiílri , qua: niinquam 
vtd i í c ipu l id id iccr in t j vcl certebacf-
íent modeftia p r x d i t í , vt lur l íper i tos 
coníuIerent?nedtuinádode íeníu pro-
prior<ííponderent.Quód íi docerc vel-
lemusjinquot errores Thcolcg i non-
p u l l i o b í u r i s Pomificii ignorationcm 
incurferínt, f a c ü l i m u m q u i d e m ellet, 
ni í icf lct longunij óca l i oora t io nofíra 
properarec . Seniiamui igitur id, 
qnod poíiturd e l l ; InrU Cancnici do-
ftrinamTheoIogo fcflfc valdc necefía-
riam j é ó vel m á x i m e , q u ó d Summi 
Pdnt i f i c iS j&Conc i l iorumaüthor í tás , 
qua: íiu ius doílriníc volümin.ibus con-
tinetnr, argumenta íubminiítrác pró~ 
.priaTheologicf facultatis. # T a n t a 
Canus, Tbeologicl Salmanticenfis L y 
.. c;a:iimmorta!edecuSi L . 3 .Capí ó . de 
l;ocIs, & anteáCap. 1. fcrjpfcrat , ^ 
I n t é l l i g o , f u i í l c j n Schola quoídam 
T h e o l o g o s a d í c r i p t i t i o s , qui vhiüér-
, ía§ tjiiiftiones Thcologicas friuólis 
áfgnmcní.is abfolucrint, <S¿ vanis , in-
yal íd i fqüe ratiunculis magnum pon» 
dusrébusgranifs! i l i is detrahetcs edí* 
derint i t l^Thcoiógiám commentaria 
vix digna lucubratlone anlcuIárum.Ec 
cum inhis facrornm Bibliorum t t í l i -
moniarar i í s imaí ínt ,Cbnci l iorú men-
t ionul la , n i h í l e x antiquis Sandis.o-
leant.,:nlhil nc ex graui Phi lóíbphia 
quidem^ íedferé e puerilibusdi.fcipli-
pis, Scholaí l ic i tamcí i , íi Superis pla-
ce t ,TheoIogi vocantür • nec Schola-
ílici í u n r , n c d u m T h c b I o g i , qui íophi í 
matum f^ces in Scholam jnferchtes, <5c 
, ad riíum virosdodlosincltanr, & deli-
catiohes adcontemptnm. ^ Defcrip-
íi Caríi verba, quorumelcganria can-
dori veritatis praetextaita me ál léxir; 
¿k rapult, vt veí lrúm , qui bus c ü m l o -
quor,& quibusis Author , exterique 
primíe nbtns,, omnigen^que cruditio-
nis prx manibusfunt, & oculls d iu , ac 
üO(5Í:n,videarquáriobl¡tus. 
242 .Sedveftrabona venia ad-
íungam Cani vé ibis alia Ludouici C a r 
bajali Franciícañi do£ti ís im¡ , & elo-
qucntifsiml , qui ,& eius íyncronul 
íiiit,-óc ( n i f a l í ó r ) T l i c o l o g l a n i d o c u l r , 
i n i l -
37o T>€ Diurno jMiJfa Sacrijído. 
railluñnrsímohocChriPiían^ Miner-
va: düinicílio,magnirquc laudibus or-
nacur ab AlFonlb CaitrcnCi ín Ope-
re áureo de pocc í ca te legis pocnAlis. 
Ule Igitur in L i b . de rcílitura The©-
\o '¿ \* Gap. 7 3. dicamícribens Theolo-
gis, quibasdeScripCLira^ lacre,Conei-
i iorum, óc SS. PP- voLunlínibus evoi-
vcndisnulia incít curáj t o to íquc í coC-
Giipant inqucüionibüS interminabili-
bus nullius preti/, & vri l i rat is j inqiüt ; 
•»< Si dicendi tant argur i í s ími , ac pro-
fandií 'simíThcoIogi , qu i in bis tune 
forti ísimi allcvcraiores , 6c íubtiies 
iiouárum qua:ftioniTminvcnrorcs-ccF-
te egonón ambloiftum ti tuluíi i : : ;Non 
ímprobo modcítamharuin , aut íimi-
l iuinqucí t ionuminvcí l igat ionemifcd 
anxiaiu, 6c perple;xain,niniiamquc ca-
rum df íquiiirioncnn forteque , ac tc-
merammaíTcveradonc aScholaChri-
ftlanavelim ablegare 5 pr^cipue q u ó d 
carumfabciliorespatroniin bis , qux 
cxp !orac iora íunt , f ^pe hcrent jneG i n -
te r íé co^veniune, & idemtidem digla 
diancnríuper re r t ih i l i , imó non íuper 
re,quia ín;pc n o n c í t r e s , íed reaücas, 
vel í a i a g l n a t i o q u x d a m Chimfericaad 
árbftnuin Authoris excogitara, cüifi-
ue vclis.íiuc nolis fubferibere, impius 
non cris; & támen ad íenédam vl'que 
cft tibí iniilío f r í ü o l Í 5 , & futilibus fub-
tilitaribus iíiimorandum ,qi2as vcl mí-
nimo flaru ad GaramaricaS ví'quc pof-' 
íis pellere. Ef qudd magis dolendum 
cftjVÍx in ilíis qui íquam clarus habe-
rur, qui adfacras litceras rraclandasnd 
íit iiifociiciísimus. Quo fít, vt í lquem 
videan: íacris Voluminibus pauló pro-
peníiorem, quám lilis formalitarjbus, 
& relacionibLis,coiitcmnanc, & dicát ; 
i i ic cíl bonus virad praedicandú.Quaá 
non fir í empcrdo¿ tc ,& aliquandolub-
t i l i r c r príudieaudum. O ignorancifü* 
n")a,3¿ depravara fromínum malcfcriá-
rorumingenia! CcctücltisadIficis d í -
ulna fplendorcm, á Ccelis vobls per 
manu? Apoílolorum, imó ChriíU , qul 
t i l vera rapícnria,dílapíiim, & ad I m -
pías Averrois, 6caliorum tenebras, 6c 
ferroresocuiari íuípiciris. An mavul-
rls,aquas crudi t ionisChri í t ianx ex di í 
íiparís cfllernis h a n r i r e q u á m e x f on-
tcaquíE VPix? & Huc vfqne Carba-
J al es,qui íi .vr incepir, abroIvilTet fc-
purgat ianem Theoiogiae á Sophiílica, 
óc barbarie , c u í n Herculc ipfó con^ 
tendere: de nominis celcbruacc. 
t^i Cuins , ScCaníverbís; 
potiiisj quamm'cíls volui confirmare,, 
quantre neceísitatis fu in T h c ó l o g o c ó 
súmaro pcritladc Scriptura diujna,Qc 
ctt'atis S u m m o r u m P o n t i í k u m , Con-
ci l iorum, Óí sSS. PÍ5- comertrh in Ca-
nónico lure; Voí'quc ipfi teítes iocu-
pletfs , & (vfaiun£¡) ex loul's tabuiis 
eílisi Salmanticam noítram exatüuarc 
víris, qui , cumraagni í in t ín Theoio-
giavScholaftica, dubirari poísic, num 
maioreá diel debeant m ea alia peritia? 
Dics me defíceretjfi Illos omnes com-
incmorare aggrcdiar. Quid, U in anri^ 
quioresfama, & feriptis luis not i ís i -
inos calamus excurrat? Annus inregcfc 
non fuffícerer. Eorum exemplo poíte* 
ridiícenc, verumlaborcmnoninnuda 
Theologia argnmenr/iriua collocarc^ 
íedinaís idua etiam IPbrorüm íacroríi 
Jeclionc, coníulendisoríicaiisPontifi^ 
GÍ/S, Gónciiiaribns, & monUmccis&S; 
PP. tociufque Ecclelíaílíc^ antiquita^ 
tiserudirione. Hícccmnia íimnl adu-
nara Salmanticenfes Thcologosmagié 
ornanr, quám fílamen ícricum piiei% 
quám Cónícflus in orchcftra, quabi PvC-
verendíís imorum appellario nouiter 
Invedaánonnul l i s í iuc ex culru;, fine 
exadniatione, forfanque ab aliquibu$ 
audira non implacidé. Qnantumcuñi -
que iníignisquisíir ingenio, & doctr í -
i ia ínTheologiaSchoíaÜica , íi tamen 
¡ n M o r a l i ( q u s ex lu reCáno i l i coadeb 
pendér j nonfir veríatus, ciusaorhorU 
tare probablleiri non reddi rcíblut io-
nemcaíuspraclici 3 ni í idi l igenreri l i i i 
cxaminct,ndnotabac Marrinus Breí íe-
XUsLib. ¿cCap . j .dcConfcienria^nu-
mcro3 3. 6c in ñum. 34; cum ti tulus 
Doftoratus, aur MagiÜcri; non confe-
ratdoftrJnamex opere operaro, faris 
cumnone í íe ad probabijítaris í c t u r i -
ratem. Quapi-oprer Salmantícifr , q u ó 
iex vnlutr laHiípania , alijfque Pv.cgnis 
confluunt quoridre adTheologos con-
fulcationes de rebus grauiísimis M o -
ralibus, iongiori orationc opus non eít, 
vrconftct , quantum incumbere de-
beant luris Canonici flüdio. Ér profe-
s ó iníánus fui amOr ludec Thcolo--
gu m Schol aíli cu m, q ü i fpé rne ns d i fei -
plinasalías.,gyraníqí í e í n o r b e pauca-
rum quasrtionuro ircratarum miílies in 
palarítra, dicar, 
Svlttscór hdbeo, filas C? tn^enift^H 
Ctíriftahabeofolus * . 
¿44. 
Familians epifiola Authoris, 37* 
244 Mc i cónrilij in Opere, 
quodeum hac epiítóU mitro, latís ex. 
pi eíii caulas. Vobisl l ludí i í tó vnácum 
Indice Canonum, vtVno aípedu poí'-
ilns indicare, qaot , & qüaacis Canó-
nico; faeultatisñoHb3 intextafu Selló 
iatlica , & Moralis área Tradationis 
nollra:. Silto, inquám, firt mlnus ve a l ¡ -
quam inde v'cl venulUtis i vcl íüauco-
Iciuia: ÜlcGcbram vcltris anímís de r i -
vcm;at cer té vt ñdem vdbis probave-
rimmeam,atquecandidae ii iuu inge-
nuitatis votum ; qüo in augníliorá 
íucnt iarüm Nomina explicaH É i k M t 
rcligío. Cum MíneniA de U'ttérarum pro* 
fcffionraliquid \>rtfumcrc , ineftijsirnum 
ejl ac ínhrrdóttosl itterAyumfctlcítorcs 
rattocinandi ^rohíihilhate fidem f a c e r é , 
t>on nojlr^m drtigítfaculrátem , dixerim 
enm Vvaleranó feribente ad S. Aniel -
mu m, elique Epiíl. 135- Uiad 3 • ínter 
huiusalias.Excipiteigitur adeuntcm 
ad v o s t i m í d e Tradationem noílram, 
non caperata Ceníbrum fronte,ted pía 
c ] á i ívlap;illrorum , qui 6c condonenr, 
& c o r r í g a n t errata. Refundite ab pro-
na y cft ra humánitatis beneficentia 
p'í'ctiu-mjquodáienbii pra;fidít,l'ux te 
nuitatisconlcia. Sicque vobis accep-
turnjeferam, q u ó d m e u m e Canoni-
busílorilegium, vltracommunem fpS 
dcThcológia:quondaScholaí l icx Pro 
FLÍoreJntcrprcceqj nuncLit terarum 
i a c jp a r u m, poi i i ce c t i a m I u i-i 1 con í u 11 o 
barpatur, Interíerarnrque i ü gratiam 
comparct, floribüs illísj 
QJ*QS ñequefrigort'bus Bóreas, ncc Sy* 
rius ifYÍt 
Jíílíkcés , ¿eterno fed yerts honoreYÚ-
henrés 
Fons SulmAttttná cfyjltUinus eduedt 
. -vnda. 
Vlu i t c diufoeliecsíolo, aetcrnum po-
lo. 
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Iri quo, & in feqüentibus primus arithmus 
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' Dolenresdc Celcbrarione Miííar; 
Dudunl 3 . auc 5 4 . de Elc£lionc , 6c 
5¿ eiecti poccíl, 2 2 . 3 3 . 1 1 0 . 
De bis vero 2 6 . q . 6 . 2 2 . 3 6 . 1 1 1 ^ 
De fabrica de Coní . Dift . 1 . 2 3 . 2 4 . 
1 24. & 7 9 . 141 • 6c 26. 8 2. 2 6 3 . 6c 24 
i /'• Í 95 • 6c 4 4 . 2 0 4 , 6c 2 6 . ¿ 4 - 264.» 
'6c 8 7 . 2 6 5 . - . - • 
De caufis de Ofició, 6c poreftaíe IB-
dicisdeleg. 2 2 . 3 6 . 1 1 1 . 
De hls Clericis Dift.5 0 . 2 5 . 2 2 . 2 1 7 ^ 
DiaeonosDift.93 • 2 5 . 4 5 . 2 2 3 , 
Dolcnrcs de Cciebratione Miííar. 
19.95 • 3 1 - & 100. 3 9- 6c 1 1 7 . 4 7 . 
£ 
C A N . EpircopusdcConfecratio-ncDi í l índ . 1. 2 7 . 1 8 . 3 4 3 . 
Epifcopi 2 1 .q .4 . 2 7 ; 2 2 . 2 9 6 i 
EpJícoporum de Pr iv i icgJj3- , 23* 
8 8 . 144 . 
Eccleíig d c C o n í c c . b l f t i n ó h i . 2 4 . 
2 3 . 1 9 7 . 
Eccleíix , vel altarla de Coníecr* 
D i f t i n f t . i . 2 4 . 5 6 . 2 0 7 ; 
Ecclcri]sDift .6S. 1 2 3 . 4 7 . 1 3 1 . 
EccIeOjsde Conf. Dift . 1. 2 3 . 6 0 . 
135- & « 5 . 3 16. 
EcclefíafticaDift.23. 2 7 . 9 9 . 3 1 9 . 
6c 2 7 . 1 0 1 . 3 2 0 . 
Ecclefia 1 .q .4 . 2 3 . 3 7 . 1 2 8 . 
Eccleíiam de Conf. Dif t . i ; 2 3 . 4 2 , 
Í 3 0 i & 80 . i ^ - i ' 
EtbocdeCpnr.t)ift . 1. 2 1 . 3 7 . 9 2 -
Ex parre de Celebratione Mil iarum 
2 2 . 4 6 . 1 1 4 . 5c 4 7 . 1 1 5 . 
Egoíol isDIf t .9 . 2 7 . 2 2 0 . 36O* 
A Ñ . Pldeí Catholicx Clemcnt iná 
de SummaTrinitate , & fide Cath. 
¿ 7 . 2 1 8 . 3 5 9 . 
Frigentius i 6 . q . 7 . 2 3 . 1 0 . i 2 i ¿ 
C A N . HIcergode Conf. Di f t in -dione 1. 2 3 . 1 0 8 . 15 o» 
Hincetcnlm Diftindione 4 9 . 
2 6 . 1 1 6 . 2 4 0 . 
His , quibus de Ele¿lione , 6c ele-
ftl poteít , 19.4<5' i** 
I 
G A N . Is, cuide Schrcnr. excom-municationis in 6 . 2 3 . 8 8 . 1 4 4 . 
Is, qui de Sentent. cxcommil-
nicar. In 6. 2 3 . 1 7 . 122, 
. In (ancla de Cónf. Dift . 1. 26 . 5 9. 
'257. 6c 2 5 . 2 4 . 2 1 7 . 6c 2 7 . 1 6 6 . 3 3 9-
l l ludquoqueDift . 50. 25 .24 .21 - / . 
Ireraturdc Coní . Dift. 2 . ' i 9 . 2. 2. 
Index Canonum. 37J 
I n C h r ' í l o f c m e l d e Conf.Dift.2. i p. 
2. 2 
5 3 
Ina l r a r IdeCon í .D i í l . 2 . 19 . 
í n h í < > d e P r i v i l c g i j s 2 4 . 3 . 1 9 1 . 
C A N . Ligneisde Cónfcc. Eccle* fia: 2 3 . 3 1. i 4 2 . 
Luceras de Celebraclone Mif -
farum, 2 5 . 94 . 234* 
M 
> A N . Minilki Dift. 8 1 . 2 5 . 2 U 
2 1 ó . 
iVii i i i i trüm D i l t . 2 3 . 2 7 . 3 8 , 
301 
Miramur de Servís non ordin. 2 5 . 
2 1 . 2 1 6 . 
Miüarum de Con!. DUl. i ; 2 3 . 1 4 . 
1 2 1 , i ó . 15 o. ^ 2 3 . 3 - 1 1 9 . 
M o n a c h o 2 7 . q . 4 . 2 7 . 3 8. 3 0 1 . 
N 
C A N . ÑemoEcc le f i an ldcConr . Dilfc. 1 .25 .9 3 .23 4 . & 2 6 . 3 6.25 2 
Nenio perigaorantiamde Coa-
íec. Diíl. 1. 2 5 . 17 . 2 1 5 . & 2 7 . 1 6 1 . 
337-
N o n l i c c a t D I Í t . 2 3 . 2 5 . 36 . 3 2 1 . & 
25 . 24 . 2 1 7 . & 2 ó . 2 l 8 . ¿ C 2 ^ . 2 6 . 2 l S i 
¿k 2 6 . 5 9 . 2 5 7 ? < 5 ¿ 2 5 . 4 i . 2 2 2 . & 2 7 ; 
2 7 . i 9 7 . 
Noii l iceatDi í l .4-4. 2 1 . 3 8 . 93¿ 
Nonoportec, inracrarosDií l . 23 . 2 5 . 
2 3 . 2 I 7 . & 3 6 . 2 2 I * 
Nonoporter, Leí loresDift . 23 . 27J 
33- 3 0 1 . 
Nonoportct , Subdiaconos Diíl. 2 4 . 
2 5 . 2 3 . 2 1 7 . 
None í tnob i sde S p o n í a l i b u S 2 3 . 89-
144 . 
NuliusEpiícOpus de Conf. Dift^ 1* 
2 7 . 8. 291 i & 1 3 . 2 9 2 . &. 2 2 . 2 9 6 . 
Ndiius Prcsbyterdc Conf.Dil t . i . 2 4 1 
23 • & 24. 1 9 7 - & 1 5>. 12 9. 5 
Nullns Acolythoruni Díít. 2 4 . 254 
2 6 . 2 1 S . &. 25 . 2 3 . 2 1 7 . 
Nullns in Epilcopmn Diíl. 6 0 . 25.1 
2] . 2 1 6 . 
N u lius eorum cauí a 2 1 ^ . 4 . 2 7 . 3 8 * 
301* 
Nosqu ídcmdeTe^ í imencI s , 19^ 
4 5 . 1 8 . 
• N o l i D i f t . 9. 2 7 . 220 . 360^ 
Negare, jbidem¿ 
Ñeque quorumlibct, ibidenu 
Neceííe cíldc Conl. Diíl . 1. 21 . 4 9 ¿ 
^4, & 22. 2 9 . 1 0 9 - & 2Í . 30. 90 . 
i Ne inagro^í. Sane Clcmentina dá 
StatuMonachorum 19 . 2 7 . 10. & 2 7 . 
34*300. 
N i h i I c o n t r a 7 . q. 1. 2 7 . 1 1 5 . 3 2 4 ; 
(Se 22^46. 115 . 
Node íanda de Conf. Diíl. 1. 21.3 
9I.<SC22. 16 . i 4 . & ; 2 i . 5 . 8 1 . 
Ó 
C AN.Ordinatlones PresbyterorS Diíl:. 7 5 . 2 1 . 30 . 90 . 
Omnes de Conf. Diíl. 1. 2 4 . i 6 i 
1 9 5 . & 2 4 . 1 9 7 . 
OmnisPresbyter deGoní . Diíl . 4^ 
2 5 . 17 . 2 1 5 . & 2 2 . 2 1 7 ¿ 
C A N . PafloralIS JT, Verúm de k p i peílationibus 2 3 . 6 9 . 137 . 
Perledlis Diíl . 22 . 27. 4 4 . 3 o j ^ 
2 5 . 6 0 . 2 2 S . 
Perada de Conf. Diíl . 2 . 27 .204 , ; 
5 4 9 . 
PcrmUtimusdeSenc. Cxcom. 2 3 » 
is 8. 1 4 4 . 
Placuit de Conf. DIñ: 24» 2 4 . 1 1 ? 
Í 9 3 . & I 7 . & i 8 . i 9 5 i & : 2 3 . i 9 7 . 
Placuit 1 o. q. 3 . 2 6 . 3 6 . 2 5 2 . 
PresbytcrDií l . 9 1 . 2 2 . 10. 1 0 1 . 
Presbytcr de Sacram; non iterandls>; 
2 6 . 1 4 5 . 2 8 3 • 
PervenirDi í l . 95 . 27 . 77r 312 . 
Pronunciandum de Conf.Dlíl. 3 • 20? 
3 3 . 7 0 . 
Propofuiíli de Conf. Ecclefia;, vei 
alraris 23 . 4 8 . 1 3 1 . & 8 7 . 143 . & 4 4 ; 
13 o. & 2 4 . 4 5 . 2 0 4 . 
C AN.Quanvis Coreplícopi^bfá*1 6 8. 2 7 . 4 3 . 3 0 3 . & 4 S . 304; «le 
24 . 2 3 . 197• 
QuancodeCoatuet; 2 7 . 4 . 9 . 304^ 
5 7 4 Index Canonum. 
Qm piures 2 i .q . i . 22 .3 3. 110. 
Qn'dlirck Coul. DUl. 2. 19. 2. 2 . 
Qmjdarati-ibiij U i í l i i i d . y ^ ^ i . 30. 
90 . 
\ Q¿od ficur jí . Piírrereá de Elcdt. 2 3 . 
5 9 . 128. 6 :40 . 1 29 . 
Q^ioiiiaiu de iJri vilegij's in é . i p. 11. 
4 . ó: 25 . 103. 1 4 9 . 
. Q^nicun in Clcmcnt lnáde V i t a , & 
hoiKÍiatc Clcr icór 27 . 2t5. 29'7. 
Qj_oniainD'lt. 6 9 - 2 7 . 7 0 . 3 1 2 . 
Qüod in dnbi/s dcCont. E-ccleK vcl 
airar. 2 7 . 8 5 . 3 1 0 , ^ 2 4 . 4 5 . 
2 0 4 . 
Quídam Laicorum de Celcbratione 
Mii tar . 2 5 . 102. 2 3 0 . ' 
Q i ícnn iqueDíAiy t i 2 5 . 2 1 . 2 1 0 . 
Qaícumque 2 6 . q- 5 . 2 5 . 6 7 . 2 2 9 ^ 
RclinquIdeCuftodiaEnGbariíK 
' ^ / « 27 . 1 4 9 . 3 3 4 ^ 25-3- 2 1 1 . 
l U q u i r i v h deÜrdínat is ab EpU-
copo, 2 7 . 7 6 3 1 2 . 
Re vcr t imini i 6 . q. 1 .23 .5 3 ^ 
C Si qnís ín hifirmitatc Dift. 55» • 2 7 . 24 . 2 9 6 . 
Si Eccleua de Conf. Eccleí. vel 
altar. 2 7 . 4 4 . 3 0 3 . ^ . 2 3 ; 
J 9 . 1 2 3 . & 2 7 . 1 2 5 . 5 : 4 7 . 1 3 1 - ^ 5 3 . 
1 3 3 . 
Sicut nonalij de Confec. Dif t . 1 . 2 3 . 
2 . 1 1 9 - & oo. 144 . <5: 9 4 . 1 4 6 . 
Siquuab íc ld i tDi í l . 5 5 . 19 . l i l i 
( S i q u i S 2 6 . q . 6 . 2 2 . 3 6 . 1 1 1 . 
Siquisde Conf.Dift. 1. 2 3 . 151 . 
X 6 4 . & 163 . 1 6 7 . 
Signí í icatumde ír ícbendis, 1 9 . 3 4 . 
12 . & 50 . 20 . 69- 2 7 . 
Significaílide Adulter. &:ftupro 2 3 . 
5 3 - 1 3 3 -. & 5 9. 1 3 5 - & 6 6 . 136 . & 6 7. 
13 7 . 
SiCivitasdeSent. excommun.in 6 . 
2 3 . 4 1 . 1 2 9 . 
SÍ mouimde Gonf.Dift. í i 23 . 4 4 . 
130 . & 79- 1 4 1 . & 5 9 . 135- & 2 4 . 4 4 . 
203'. & 26 . 87 . 2 6 5 . 
. Sabbachode Conf.DIft .3^20. i . 5 9 . 
6 4 . 6 4 3 . 7 5 • 
, Sacrati icnca akaris de Conf. Dift. i> 
2 0 . 4 9 . 7 7 » 
Solent de Conf. Dift. 1. 2 1 . 4 4 . 5 c 
4 5 - 9 5 . 
Sufncit Sacerdoti de Conf. Dift . 1. 
2 2 . 1. 9 8 . <Sc 1 5 . 1 0 4 . 5r 2 4 . 1 0 7 . 
Sacrisdc óepuituris 23 . 3 8 . 1 2 8 . & 
4 1 . 129-
Sigra t iosedel le íc r ip t i s In 6 . 2 3 . 
216.186. 
Si perucgligcntiamde Conf.Dif t .2. 
25 . 4 7 , 2 2 4 . ^ 4 8 . & 4 9 . 2 2 5 . 
Si Evangeliza Dift.5 5 . 2 5 . 116 . 2 4 0 . 
SubdiaconusDiít. 23 . 2 6 . 1 2 6 . 2 7 5 . 
í¿ 13 7. 279- 6c 13 8 . 2 S q . & 1 4 3 . 2 8 2 . 
Solenmitasdc Conl. Dilt . í . 2 6 . i 34 . 
2 7 9 . 
Srarnimusde CuftodíaAnchar. 2 6 . 
3 4 . 2 5 1 . 
Sac raras Dift. 3 3 . 2 5 . 2 5 . 2 1 8 . 6 c 30 . 
¿ i 9. 6c 36 . 220.6c 5 9» 257.6c 2^ . 182.. 
3 4 i ' , 
Sane de Celcbratione Míílar. 2 6 . 
3 4 . 2 5 i . 6 c 3 7 . i 5 2 - 6 c 38 . 2 5 2 . 6 c 4 2 . 
2 5 3 . 6c 27 . 1 8 7 . 3 44 -
Sanóla Romana Dift. 15 . 2 7 . 2 1 4 . 
3 5 7 . - i . k 
Si Papa 10. de Pri vilegijs In 6 . 2 1 . 
18 . 8 6 . ^ t 
C Tabcrnaculum dcConf. t) if t . 1, • 2 3 . 2. 11 9. 
Tua fraternítasde ConCEccIef. 
vel altar. 2 3 1 0 . 121 ^ 
Tuarum de Priviiegijs 2 3 . 4 7 . 
Te reférete de Celcbratione Mil lar . 
Í 2 . 1. 98.6c 2 5 . 1 0 8 , 
TrnnímiiVam de Eledionc> 6c e ledi 
poteft. 23 . 16. 1 5 3 . 
Tribus grádibns de Con í . Dif t . 2 . 
Í 7 . 2 0 3 . 3 4 9 . 
V 
Vafa de Conree. Dift'. 1. 2 7 . 
1 8 3 . 3 4 3 -
Veftimcnta de Confec. Dift. 1. 
2 7 . 99 . 319- 6c 4 2 . 302 . 6c 1 6 6 . 3 3 9 . 
& 1 8 2 . 3 4 3 -
Vnum orariuniDiftind* 25 . 2 7 . 3 8 . 
3 o í . 
VtPresbyteri 17 . quíeft .4. 2 7 . 3 8 . 
3 0 1 . 
V r Á p oft o 1 i c a d e P r i v i 1 c g i j s ¡ n 6 * 2 7 . 
57- 3 0 7 . 
Vnicníquede Conf.Dift . x, 2 3 . 3 . 
1 1 9 . 2 2 2 . 1 8 8.. 
Vnijnoftra: 10. q. 3 . 2 2 . 3 3 , 1 1 0 . 
EX 
Jndex Gonciliorum. 
E X C A N O N I B V S 
Apoftolorum. 
C A N . 3 . 2 6 . 36 . 152 . JO. 26. 3<5. 152 . 
7 1 . 2 5 . 103 . 2 3 7 . & 2 6 . 3<5* 
•152- . . . • ^  ' " 
7 2 . 2 7 . 166 . 3 3 9-
E X C O N C I L I O R V M 
Dec retís. 
A 
C Onc. Araufieanuapud Búrchar-dum L . 1. C . 105. 19- 105 . 4.1 i 
Arauí". ü C; 2. 2 1 . 4 . 7 . 9 6 . 
Arauí. i . C . vlcinio, 20 . 1. 5 9 . 
Aráuf. i . G . 17; 26 . S2 .263. 
Arvcrnenfe C. 3; 27 . 16 1.3 37» 
Arandení 'e , ícuToletani in"i , i9 .117» 
4 7 . 
Arclateníc C. 20 . 2 6 . 5 2 . 2 5 5 . 
AurelJancnfe 3 . G. 2S . 2 7 . 25 . 297 -
A u r e l . 3 . C . 14. 2 1. 37 . 9 ^ - & 4 1 • 
9 3 . & 4 2 . 94-
Aure U rcJatum C. Vnicuique 3 3 • de 
Conl .Dií l . 1. 2 3 . 3- Í 19 . 
Aquileícnfe, 2 5 . 6 8 . 230 . & 8 2 . 
2 3 2 . & 26. 30 . 25O. 
Anr i í iodoren íeC 12. 2 7 . 1 6 1.3 3 7* 
Antíf. C 12. , 2 4 . 1 9. 1 96 . 
Antif . anno5 90. C 8. 2 0 . 5 0 . 7 8 , 
Antií'. C í o . 1 9 . 1 2 9 . 5 3 -
Agathcnfe C ; 2 i . 2 3 . 1 6 3 . 1 6 7 » 
Agath. C. 14. & 4 3 . 24. 24 . &:25. 
1 9 7 . 
Agarh. C..6(5. ; 2 5 . 2 4 . 2 1 7 * 
AíCicanumC .8 . 2 0 . 4 9 . 77 -
Afric . C . 5 0 . 2 4 . 1 1 . 1 9 ^ 
AquiígranenfeC-84. . 2 3 , 3 . 1 1 9 . 
Aquífg. C i 17 . i & 25 . 2 4 . 5 7 - 2 0 8 . 
.A4Lúrg.anno8 3 ó . L . i . C 29 . 2 6 . 
5 6 . 2 5 2 . 
c 
B 
Bracarcnfc 1. i é . 2 0 . 4 9 - 7 7 ' 
& 21 . 44 . 95 • . 
Israc^ i . C . 19 . 24. 25 . 197' 
Brac i . C . 10. 2$ .2^ ,21? ' 
B r a c . i . C . 7 . 26 . 3 6 . 2 5 2 , 
Brac. i . C q. 2 7 . 3 8 . 3 0 1 , 
Brac. I . C . 13 . - 7 - 1 98. 348 
Brac. 2 . C 9 . 2 1 . 4 5 . 9 5 
Brac. 2. G. 1 0 : 
Brac. 3. C . 6 . 
Brac; 3 . C . 4 . 
5 i 9. 
Brac.3. C . 5 . 2 7 . 
2 2 . 4 6 . 1 1 5 4 
2 3 . 107 . 150 , 
2 7 . 3 8 . 301 . & . 9 9 , 
I 6 6 . 3 4 P I 
G 
Ca:rar.iuguílanum í . C. 3> 2 4 Í 
6 2 . 2 0 9 . 
Compoíleílanum apud Baroniu 
e n n o i o 5 6 . 19 . 11. 5 . & 9 7 - 3 7 * ^ 
105. 4 0 . 
Coyanccnfe , feu apud Valcntiam 
Domini loannis, 24 . 25 .1 9 7 . & 2 5 . 
3 . 2 l 0 . ó C 2 6 . 6 6 . 2 2 9 . c k l 7 . 2 6 . 2 9 7 . 
Si 26. l l . 24CJ.6C 27 . 34* 300. 
Calcuthenfe in nova Conciliorum 
PanTieníi editioneRegia, 2 6 . 8 . 2 4 5 . 
Cabiloncní'e 2 3 . 3 . 1 1 9 . & 2 1 . 4 4 . 1 
P5-
Colonienfe 2 3 . 4 7 . i 3 i , & 5 3 « 1 3 3 -
Chalcedoncnfc 21 . 4 4 . 9 5 -
Claramontanum 2 5 . 2 1 . 2 1 6 » 
Conílanticnfc cumExtraV. A d e v i -
tandaícandala 2 3 . 6 5 i i 3 6 ¿ 
Carrhagincníe 2 . C . 9 - 1 9 - 1 3 0 - 3 3> 
& 2 3 . 3- 11 9» 
Carthag. 3 . C. 6 . 2 4 . 1 9 . 1 9 6 . 
Carthag. 3 . C. 2 9 . 2 0 . 4 9 . 7 7 * 
Carthag.4.C. 5. 2 5 . 6 0 . 228 , & 26* 
I 26. 275 , 1 37 . 2 7 9 . & 13 9. 2 80. 
C a r t h a g . 4 , 0 . 4 1 . 2 7 . 3 8 . 3 0 1 . ? 
Carthag. 5 . C .11 . 2 5 . 2 4 . 2 1 7 . 
Carthag. 5 . C. 14. 2 4 . 1 1 . 1 9 3 -
C ÉméHfenfc 22* 3 3 . 1 1 0 ; i Eboraceníe 26 . i i . 2 4 6 , ^ 2 8 ^ 
2 5 0 J & 4 2 . 25 3 . 
C i l o r c n t i n n í t i 26* 6 7 . 2 6 0 , & • 1 1 5 . 2 7 5 , (5c 140 . 283.-. 
friíingeníe 2 5 . 3-203>&9JJI ' 
2 3 5 -
H 
C H}rpponcnícC .5. 2 4 . 1 9 . 1 9 6 . • H í í ^á i en íc i . C . 7 . 2 4 . 2 5 . 1 9 7 . 
C> Ilcrdenfc relatum Cap. Omms Prcsbytcr 106 . de Contecratid-
l i 2 m 
Index Conciliorum, 
ne Diílin(fl.4. 25- 22 . 2 1 7 . 
- llcrdcníe C. 16 . 2 7 . 1 9 8 . 3 4 8 -
f l i iberr icanumC 3 3. 2 5 - 2 2 v 2 í 7 « 
C 
L 
Laterancníe , 2 5 . 3 . 2 1 0 . 
Laodiceníe C. 5 0 . i 9- i3 .o . j j * 
Laodíc. C . 2 1 . 2 5 . 2 3 . 2 1 7 . 
Laodic. C .22 . & 23 . 27-. 3 8. 3 0 1 , 
Laodic. C. 58 . 23 . 2 . 1 1 8 . 
Londiniení'e 2 2 . 2 . 9 9 . 
Londin. 2 0 . 11 . 12 . 2 4 6 . 
C Moguntinum 2 3 . ^ . 1 1 9 . • Mogant. 20 . 5 2 . 2 5 6 . 
Mo¿unr . 2 7 . 3 8 . 3 0 1 » 
MarifconeDÍe 1. C. 1 . 2 7 . 2 6 * 2 9 7 * 
Mac i fe. 2 . C . 6. 2 0 . 4 9 . 7 7 . 
MeldenTc 24 . 25.1 97 . 
Mecenfe 2 3 . 3 . 119. 
Metcrilc 24 . 2 5 . 1 9 7 . 
• Meifitanum 25 21 . 2 1 6 . 
Mcdiolaneníe 19- 1 2 9 . 5 3 -
Mcdiolan. 2 1 . 1 . 80 . 
Mcdioian. 23 . 1 1 7 . 1 5 4 . 
• Mcdioian. 2 3 . 2 0 3 . 1 8 1 . 
Mediolan. 2 3 . 2 1 7 . 1 8 6 . 
McdioJan. 24 . 9. 192 . 
Mcdioian. 24 . 2 0 . 198 . 
Mcdioian. 25 9. 212. . 
Mediolan. 25 , 6 0 . 2 2 5 . 
Mcdioian. 25 . 6 4 . 2 2 9 . 
Mcdioian. 2 5 . 1 0 0 . 2 3 6 , 
Mediolan.26. 5 5 . 2 5 7 . 
Mcdioian. 2 7 . 8. 291-. 
.. Mcdioian-. 27 . 1^6.3.36. 
Mcdioian. 2 7 . 2 0 4 . 3 5 0 . 
C Nícocnum 2 . 2 4 . 1 2 . 1 0 3 . * Narboncníc C i 1 , 2 7 , 2 6 , 297* 
Narbon. C . 1 2 , 2 7 ; 3 8 , 301 ^ 
• Neocícrtr icníc C 1 3 , 2 9 , 1 3 0 , 3 J» 
o 
2 . 9 9 . & í | ; 
I Q i . ^461 
Palentinum 2 3 , 103.144.de C  • 1 1 7 . 1 5 3 . 
Parifienfe 2 3 . 3 - 1 1 9 - 3c 9 0 . 1 4 4 , 
Par i í .25 . 2 5 . 2 1 8 . 
R 
C Ravennatcnfc 19 . 9 7 . 3 8 . • Ravcnnar. 2 2 . 2 . 9 9 . 
Rochomagcníc 2 1 . 4 0 . 9 6 . 
Rothomag. 2 7 . 99* 5 4 8 . 
Rothomag. 24 . 6 2 . 2 0 9 . 
RomanumfübS. ¿ylveñro 2 5 . 2 3 . 
2 1 7 . 
Rhcmenfc 2 4 , 5 7 . 2 0 8 . 
Rhcm. 25 .3 . 2 1 0 . & 2 1 . 2 1 6 . & 6 0 . 
228 .& 6 6 . 2 2 9 . 
Rhcm. 2 6 . 3 . 2 4 3 . & 11 . & 1 2 . 2 4 6 . 
& 1 8. 2 4 7 . & 2 3 . 2 4 8 . 
Rhcm. 2 7 . 3 4 . 300 . & 3 8. 301 . Se 
149- ^34-
C Salegunftadicníc 2 2 . 4 0 . 1 1 3 , • Salcg. 2 7 . 158 .336 . 
Salísburgenlc í'ub Vrbano V I . 
2 5 . 3 .210. 
Senonenfc C. 15 . 2 4 . 2 6 . 1 9 8 . 
T 
C Turoncnfc 2 3 . 3- 1 1 9 . • Turen. 2 6 , 3 4 . 25 i . & 3 6 . 2 5 2 . 
óc 52 . 2 5 6 . 
T u r ó n . 2 5 . 91 • 234 . 5 c 7 2 3 1 • 
Trevércníc 27 g. 291 • 
Triburieníc 2 6 . 1 1 . 2 4 6 . óc 2 6 . 2. 
^ 4 3 -
Tribur. 2 7 . 3 8 . 3 0 1 . 
Tribur , ^clMoguntinum 2 3 . 9 i» 
245-
Trullanum 2 4 , 1 9 . 1 9 6 . 
Trullan. 2 3 . 3 - H P -
Tolecanum 1 9 . 1 1 . 5 • H a b i t u m c ^ 
Arandae anno 1473 • 
1 To lc t . 19 . 97- 37« 
1 Toler. 1 9 . 1 0 5 . 4 1 . 
1 To ic t . 1 9. 129- 5 2 . 
Tolcc. 19 . 97.38.Habitumcfta'nno 
Í 3 2 2 . V C I 1 3 2 4 . 
1 To lc t . 1 9 . 105 . 4 1 . 
16 Toler . 2 0 . 1 . 5 9 . 
16 Tole t . 1 9 . 4 3 - 75^ 
4 Toler. 20 . 3 7 - 7 2 . 
4 . Toler . 2 0 . 4 3 . 75 -
T o l c t . 2 1 . 1 . 80 , Habiumi eftanno 
1 5 8 3 . Toler . 
Index Cóncilioriim. '377. 
Tolcf . s i . 2 . pp.habUutn eft anno 
1324-
12 Toler. 2 2 . 5. IOO. 
7 Tolec. 22. 25, i 15' 
Tolcr . 2 3 . 2 1 9 , i S y ^ ' f c m i r extra 
ordínem . 
8 Toler. 24 , 25> i 9 7 ° 
2 Toler. 24 , 26 , 1 98 • 
1 Toler. 24 . 6 2 . 2 0 9 . 
3 Toler. 2 5 , 2 2 , 2 1 7 . 
g Toler. 25 . 0 0 . 2-2?. 
i ó Toler; 2 5 . 6 7 . 2 2 9 . 
, 1 3 Toler. 2 5 . 6 7 . 2 2 9 . 
4 Toler. 2 7 . 3 s . 301 • 
1 Toler. 2 7 . 1 97-^ $ 4 7 • 
4 Toler. 2 7 , 1 9Sv'3'48-
4 . To le r .27 , 2 0 4 , 3 4 9 . 
Tridentinurti Seí. 22. C. 1. 1 9. 1.1. 
T f i d . Seí'- 2 3 . Dccre todcrcformiC» 
14. 1 9 1 2 . 5 . 
T r i d . Ser.23 .Decrctode r c fonn .C 
1:1 9. 1 7 . 6 . 
T r i d . $ £ ^ 2 3 .Decrctodcreform.C. 
I 4 i 1 9. 97-37-
Trid .Se l . 22. Can. 1 , & 2. 19 . 95* 
37-
T r i d . Scf. 23 • Decreto de feform, 
C. 13.1 9 . 1 0 8 . 4 2 . 
Trid.Sel'. 22,Decretóde--Obfcrü.&; 
evit. in Cclcb. M i f . 2 1 . 1 7 9 . & 2 Í . 
1 5 .8 5 . 5?: 2 1 . 2 0 . 8 7 . & 2 3 . 3 . i i 9 ' f c 
23 . i 1 o .15 í . 
Tr id . Sef. 24 . Decreto de reform. 
C . 6 . 2 3 . 123. 156 . 
Trid.Sef. 14. C 6. de refbrm.ac 
Sef. 2 2 , C. 1 .de reform. 2 7 . 2 6 . 2 9 7 . 
Tr ídcnr . Sef. 2 3 . C 10. 2 7 . 57.307;, 
Tridcnt . Sc í . 23 • C. 1 o. <Sc 11 • 2 7 . 
7 7 . 3 1 2 . 
Tidcnt .Scí" 23 . C. 5 . 27. 176.34-1 • 
Tridenr.Sef. 1 3 . G . 8 . 2 7 . 9 9 . 3 4 8 . 
T r i d . Seí. 22. C . 6 . 2 7 . 2 0 4 . 3 5 0 * 
C Vicrdcnfc í u b C l e m e m c V . & • ' referrur in Clcmcniina vnica 
de Summa Tnnuare fic(c 
Cathoíicá^ 2 7 . 2 1 8 . 3 5 ? ' 
EX EVLLIS SVMMÓRVM 
Pontíficum non pofitis in 
Corpore íuris Canoníci. 
L i ce t de bit u m , Pn'Jli 111. annó 
1 5 4 9 . 2J. x i 8 . 1 5 4 . 
. Dcceü Rómnftdm Pont í f i cem,Gre^ 
r i ; XI I Í . anno 1 5 7 5 . 2 3 . 1 1 9 - 1 5 4 , 
Víamalrar is viarici , G iegor i jXl l i ^ , 
anno 1 5 7 9 . 2 3 . 1 2 0 . 1 5 4 a 
Dum ad vniver íós , Sixti I V . anno 
1 4 7 6 . 2 3 . 1 4 2 . 1 6 1 : 
Sacr^ vcílrsé, Vrbani V- anno 1363. ' 
Ibiüem.-; 
Inrer cectera, l u i i ; I I . anno 15 12^ 
¡bidem. 
ExClementI ,Clcmcntis V I I . anno 
15 30. ibidem. 
Curaficnt, Vrbani Vl l l . anno 1626., 
íbidem. 
IÍ3, quxy LconisX. 2 3 . 2 0 0 . 1 8 0 . 
£ífi á S u a í m o , L e o n i s X . ibidem. 
Brü cün'dos, Cailcruni V . ibidem» 
. 'Virrute conípicuos, Gregorij X L 
ibidem. 
Adiiocnos, Pij V . armo 1 5 7 0 . 25^ 
62-, 2 2 8 . , ,„ 
Sandiísimus in Chriflo Patcr, Pij Y: 
1 5 6 6 . 2 1 . 1 8 . 8 6 . 
Cum íacroí 'andam, S i x t i V . annó 
1 5 9 5 . 2 7 . 2 6 . 2 9 7 . 
JExpoí'cit n\x devotionig ünceritas, 
Innoccntij V I H anno 14«? 9. 2 7 . 6 9 . 
3 1 0 , 
Romanus Pontifcx, S i x t i V , anno 
1 5 8 6 . : . - ibidem. 
. Romanus Pbntifex, Gregorij X I V . 
anno 15 9 1 . ibidcm,? 
, Ex fedis Apoílolicx, G r c s ó r i j X l l I . 
¿nnoi 5 73 . , 27 . . 1^4.327.-
, Cum int.er.eundas, Pauli 111. anno 
1 5 4 5 . 2 7 . 2 0 5 . 350* 
Supragrcgeín, LconisX. 2 3 . 8 8 , 
144-
; Romaíii Pon t inc í ¿ , CIcmentis V I I . ' 
ánno 15 30 . 2 7 . 7 8 . 3 1 si 
i A lu l tx alix BUIISE pafsim allegan-
tu r , necnon Epiílola: Poiuificise , qoa$ 
Titandx prolixkatis caula onú t t imus 
adnorare ¿ . -
EX " IVRE CÍVII.I; 
EX Obíígatioñumfubftantjjg f£ 
•fe? J. ft- de Adionibt is , & obliga-
j tionibus, 1 9. 24 . 9-
Papinianusff.de Minoribus j ibidem. 
Si v n o 4 . jí". I tem cum quidam ff. lo-
c-iti, ' ' j - 3 9• 
Si pecuniams.ff.deCodidionccau* 
íadata, 19 . 3 9 . J.5» 
Arboribus 12 .^ .De ¡lio 3 .ff. de Vltí-
fra¿t^/< í .9 .3 9. T6. 
XI j Qua:í i :um 
•378 Index Legum. 
. Qaa*íitum 6o . íF. de Ré iudicata i 9, 
44.. i s . 
Quípotcílñicct-e 174* fí. dcReguj. 
lur is , 1 9. 4 6 . 1 8 . 
Quidquidadíifiugcndc ff. de Vcrbo-
rum obii^atíortibús, 1 9 . '74" W* 
. 1. Códice de Tiicfauns, 21 .18 .86; 
r . flr. de lüre deiib. 22. 3 6 . 1 1 1 . 
Scdíi quxrarur ff. Siíeruicus vind* 
2 3 . 69^ 13 8. 
1 Heredes pálam ^ . 1 idcTeftamentiSi 
Ibidcm. 
Adcó $. Videtur de Adq. rcrunt 
dominio, 23 • 6 9 » 1 3 8» 
Vnuiliex familia 67. ^ . Si rcm6, ^ 
de Lcgaris 2. 2 6 . 2 5 . 2 4 9 . 
Numjnis75. í í .de L c g a t í s j . Ibidéi 
Apud lulíanum 3 9. ^ .Scioó^ff . de 
Legaris i . Ibidcm. 
» Si íponíbs 5 . ^ .Proindc 12. ff. dedo* 
nacioniblis ínter v i rum,&vxorcm , 26 . 
- 3 6 . 2 5 2 . 
Velu t i 2.ff*delüft»5ciurc, 27. 
^29. 
SancimuS 1 . Códice de Sacrofandis 
Ecclcfijs, 2 7 . 1 6 8 . 3 3 9 -
S¡ ín emp'ionc 34. ^ . o m n i u m r c r ü , 
1 * ff.dcColitfahendácmptionc,27é 
1 6 8 . 3 3 9 . 
T i r i a teftamenro 3 8 . ^ . Scia 2 . ff,d¿ 
Aüro , & argentolcgato,26. 25 . 2 4 9 , 
In rantüm 6. ^* Sacrae autem 3 .ft- dtí 
Rerum dluifione, l j . 8 6 . i 4 J » -
73 • ff- de Contrah. empt. Ibidcm-
Si grege 22.ff.deLcgatisi* 2 3 . 82* 
1 4 2 . 
D o m u m 5 7i ff. dé Contrah. empt-. 
2 3 . 8 1 . 142 . 
Si i ta 65 . j í . S i d o m u s i é d e Lega t . i -
2 3 * 8 2 . 1 4 2 , 
Qtii res 9 8 . ^ . ArcáS.ft ' .deSolutio-
nibus, Ibidcm, 
Inrerfl: ipulanrcm83.5Í iSacram5.ffí- , 
de Vcrborum obligationibus, Ibidcm* 
Quod in rerum natura 24.^. finali, 
ff.de Legatís 1. Ibidcm. 
Proponebatür 76.ff.de Iudici;s, ib i -
dcm. 
Fina l í jCod. de Donarionibus.qusd 
fubmodo, 1 9 . 5 6 . 2 2 . 
Si modo, Cod. de ínñ í tu t . & íubftit. 
ibidem. 
Novella V t nullus 67. C. Deindc 2 , 
2 6 . 3 6 . 2 5 2 . 
Novella Ve in privatís domibus,5 SÍ 
23 • 5 • 1 1 9. 
Noveila de Ecclcí'. t i tu lo , 1 3 1 . ^ . Si 
quis irt fuá domó. Ibidcm. 
EX PARTITIS. 
L EX 4 . & 5 . t l t . io .Part . i . i b i d c , & 2 3 . 2 2 1 . 1 8 8 . 
50. t i t . 4 . Parr* i . 2 2 . ^ 3 » 107.&: 
26* 108 . & 36 . i 12. ^ 4 6 . 114 . & 4 8 , 
116. 
4 7 . 4 8 . t i t . 4 . Part. i . 2 1 . 4 3 . 95* 
2 0 . t i t . 10.Part. 1 . 2 3 . 6 2 . 1 3 5 . 
j . t i t . io .Part . í . 2 3 . 9 i . 1 4 5 . & P7 
1 9. t í t . 2 2 . Pan .r i .23 • 1 7 7 . 170 . 
1 2 . t i t . io.Part , 1. 24* 6. I92.(5c 19 
Í 9 6 . 
5 . t i t . 4 . Part. 1. 24. 2 7 . 1 9^. 
19 . t i t . 10. Part. 1, 2 4 . 4 4 . 2 0 4 . 
1 9. t i t .4 .Parte 1. 2 4 . 5 6 . 2 0 7 , 
6 0 . t i t . 4 . Part. 1 . 2 4 . 6 1. 2 0 9 . 
5 7 . t i t . 4 . Part. i . 2 5 . 4 . 2 i i . Ó c i 3 # 
¿ 1 4 
56 . t i t .4 .Par f . i . 2 6 . 3 . 2 4 3 . & 12 , 
Í 4 6 . 
6 1 . & 6 2 . t í t , 4 . Part. i . 2 6 . 37 . & 
5 8 . 152. & ibidem 
J .2 . t i t . & J. i .novai Rccopilatronis. 
6 4 . t i t . 4 . P a r t . i . 2 5 . 1 8 . 2 1 5 . 
I N D E X L O C O R V M 
Scripturx Sacrx. 
EX G E N E S I . 
C AP. 4 . í u x t a L X X . N o n n e í i re-d é ofteras, recle aurem nendi-
uidas,peccafti ? 2 3 . 2 2 5 . 1 8 9 . 
3 1 . V . 5 4 . Immolatisquc v ld in i i s 
í n m o n t e , vocavitfratfcsfuos, vt ede-
rcntpanem, 2 7 . 2 0 7 . 3 5 1 . 
4 3 . V . 16 . Introduc vlros domum, 
&occidc vi¿limasJ& inftruc conviviú , 
ibidcm. 
EX I O B . 
A P . 2^ . V . 2. Qui facit concor-
diamiofubiimusí 'uis, 2 3 . 2 2 4 . 
1 8 9 . 
EX P R O V E R B I I S . 
c AP. o. V . 2 . Immolavit vifíi-mas íuas, míícuit vinum, <5cc. 
27 .207 .351 . 
EX 
Index Locorum Sacr& Scripturt. 179 
E X I S A I Á , 
C AP. 26. v. i o. Mifereamur im-pío , & non diícct iuft i t iam:: in 
ccrrá-SandOrum iniquagclsir,& 
non vidcbicgloriamDomini, 23 ^ 73 • 
5 5 . 1 . Emire abfquc argento, & abf-
que vlla Gommnracionc Vinum, & iac, 
27.207^ 35 i -
E X I E R E M I Á . 
AP. 11. v. i5 .QuÍdeft ,quGd di-
ledus njeus in domo mea fecic 
ícc le ramul ta? Ibidem; 
E X M A C H A B A I S . 
c 
T I B . 2 . C .4 . V. 14.. Sacerdotesiani 
noncifcaalrarisOfficia dediti eí"' 
tcnt, fed contempto templo, & 
Sacrificijs oeglccHs, ócc. 19 , 9 7 , 3 7 , 
(5c 1O4, 4 0 . 
E X M A T T H ^ O . 
G AP. 25.V.25. Abfcondi talentu t u u m i n t é r r a , 19. 9 8 . 3 8 j 
lO.V; 9 Nolifc pofsídcre aurü» 
fleque argenrtim , ñeque pecuniam in 
zonis veí t r is ; non peram in Via, neque 
duas túnicas, ñeque cakeamcnta, neq^ 
virgam, 2 7 Í 2 5 . 2 9 7 Í 
EX MARCO. 
AP. 15 . v . 2 5 . Erat autem hora 
\ r J . rerria,<Sccrucifixeruhteum,2í 
3 9 93 -
^6. v. 8. Ne quid tollerent in vía, niíi 
t i r ^an l cántúm, 2 7 . 2 5 . 297.-
E X LVCA. 
C AP. 22 . v . 1 9. Hócfacite in mea commemorationcm, 19 . 95 . 
3 7 -
1 9. i o . Mhatuá , quamhahni repefi-
t amin íuda r io , 19 9S .38; 
E X IOANNE. 
AP. 19 .V 14. Erar aütcmParaf-
céVe Paícha:, hora qüafi íexta, 
2 1 , 3 9 93-
E X A C T I S A P Ó S T . 
AP. 2. S i i 6 . Cumfít hora diei 
tertia, ¿-i; 4 0 ^ 9 3 . 
c 
c 
E X E P I S T O L I S 
Apoílolorunii 
2 t ) Á V L Í ad Cor . 6 . V. 1. Exhor-' 
tamur, ne in vacuum gratiam 
Dei recipiatis, 1 9 - 9 8 . 3 8 . 
i ; adCor. 11 . v. 22 .Numquid do-
mos non habetis ad manducandum, fie 
blbendum? 2 3 . Í . 1 1 7 » 
1. adCor. 1 1 . 7 , 4 . Omnisyirorans, 
áut prophecans velato capitc deturpas 
caputfuum, 2 7 . 8 , 2 9 1 . 
\ AdHcb.$. á v . i ; Orhhís Pontifex e » 
hominibusaflumptus,&c.i 9 . 1 7 . 6.5c 
9 8 . 3 8 . V ; 
1. Pc t r Í4 . Vi io.Vnufquifque ficut 
áccepir gratiá in altcruirum iiiam ad-
hiiniítrantes, 19 . 9 8 . 3 8 # 
I N D E X R E R V M Í 
& vcrborum; 
A 
A BBATES, qui perfruuntuf pr iv i -legio benedlcendi vcftimcntaSa-
cerdotalía, órname maque al taris, 
an.bencdi¿li, velnot\ & vnde il lud fibi 
vendicarintj an t% Pontífice, vcl an ex 
tonfuetudine 2 7 . 5 7 . 3 0 7 . 
Abbatum privilegÍum?quoad íupel-
ledi l is facríK coníecrationern, ah per 
participationcm ttaducedum videatur 
adalíos PrxlatosRegulat-cs, qui máxi-
ma Abbatialís dignitatís authori ta té 
nongalidet? 2 7 . 7 4 . 3 1 1 -
AbbatibuS Ordínis Ciñertienfis níí 
éx te t privilegium conceiíum, v i tulus 
poísint bchcaiCere, ¿c ConícCrare íacrá 
lupelleétilem divino dültüi d l ca tám, 
quodque quatuor Abbatibus pflüs i n -
d u 11 ú m , p o ñ é á 1 a b e n t i t e m p o r e i n e i ü í -
demOrdinis HirpanicamCongrcgatlo-
nemlargirer cfflüxir ? 27 . 6 9 . 3 io« 
Abbas benediel» S. ^ m i l i a n i de Cu-
culla numcOnceíTumhabcatfibi p r i v i -
l eg íúm, quo íimul etiam poreüaíern 
¿onfecrandi ornámenta íacra • & an f i * 
milibus prívilegi)^ pOtianturalijAbba-
tis fiüe bcnedíélí, fiuc non, ñue pro ex* 
íer is , ílúe prodomefticis Éccleíij5,rinc 
íicentla Diocceíaní, aüt enm illa prOÉc 
ciefiis Mónafterij, veldcnique pro i i l i 
atlnexis? 2 7 . 7 0 . 3Óo¿ 
Abbatibus Ci í lca ienñsOrdinismvm 
Üccái; 
índtx Kerum, yerbarm/^ 
liccar per aliquod ptlilHcatum hncuf-
que non rcvocatum Ordíne Subdiaco-
naciís, & Diaconatuslicite miniílrare? 
27.77. 4.12. 
! Acolyrhi anr & qnnndo fimul c u m a-
]i^5,tr¡bus intciioribus Ordinibus inír 
í/aiis.caiiccui, parcnani}& extera, d i -
uí no i>ac ri ficio i nle r v i c t i a, v alcant íu i s 
manibus conrreclarc , 6c quopació de 
p r i -m a c o n í u r a i n i t i a 1 i s ñ r c h c o 1 o g i z a n -
dum ? - 25. 27. 21 8. 
Acolythatus Ordo, freíque alij mi-f 
ñores an fine Sacrarntmum, fu que de 
eorum cíTcncia Inlhumcnta cuiulcu.m-
que tradi per nvnnum Hpiíeopi phyfice 
conringentis ipía ? 26. 140. 280. 
Albanum bcncdI<fíionem deperdat 
per ícpnrarionc inanicarumex íc amo-
b!iíiJin>vci anamotis lilis queatlilabc-
nedici ? 26. 98- -6 8. 
Alba num bcncdi í l iqncmamit ta t , no 
j e rcn tá íuo muñen' conuenicnti fígura, 
vt íi abícifa ¡tiánica,yel el, etíi n o n o n i ' 
niño obíciíxjiinteum ardficiosc aíluc-
recur? 27. S 4 . 216. 
Albx facra: fi aíluatur maior» v c l as-
qualis pars, ac priir.ó benedicta, Ct iam 
ü minor fingulis vicibusapponátur lam 
antea inimediate prcexi í lent i inumbc-
nedidlionis iaóluramíubcat? 2 7 . 8 0 . 
3 1 6 . 
Alba in varíjs parrib5 tuprajiSc á ma-
nlca, íllí quibufdam globuiis annexa, 
omnino íciunfta, an bcnedid:ione pri-
uetur, ócquando per aggregationem 
novarumpart iut i ionjninoá fe fie cen-
ícnda di vcrfa ? • 2 7. S 8. 3 17. 
Alba, & calix arí deperdita artifi-
cian forma fimul ctiáni benedidioncm 
dcperdaiu 5 óc aneodem filo theologl-
zandum fu de Ecclefia ? 23. 8 1. 141. 
Alba medijsfibulis manicisfuis art i-
ficióse aílbciabilis numegeat nova be-
ned íd ione , dumabipfis dif lolui tur^c 
novoque ipfís i terum copulatur? 27; 
98 31 9. 
Altare n ü m vniciim ol im fuerlt in 
qualibet Eccleíia? 1 9 . I 2 9 . 5 2 . 
Altare qualiter requírarur adMiflac 
e^lcbrationem ? 24 .1 .190 . 
- Akarís etymologia, atque ülLiifio, 
24 .2 .1 90. 
Altaría an neceííarió debeant eíTe 
Japidea, & iuxra Giiiufnam Pap9 flatu-
ra , & : q u a : pars altaris lapídea debeat 
elle 2 4 . 6 . I 9 1 
Altaris figura, iiiagnmido,&. la t i iu-
doquanta, & qualisdefideretur? 2 4 . 9 . 
192 . 
Altare an queat ex duobus lapidibns 
adinvicemcolligaris c o n l U r C j C u i v n l 
íuperincumbat holUa, & alterl calix? 
2 4 . 8 . 1 9 2 , 
Altare fínoncapiat nifi y n i c a m hof-
t i a m , num formula: confecrandaí de-
beant roto Sacrifíeij tempore , vcl an 
íolo coníceratíonis arqí lupcrimponi ? 
2 4 . 10.1 QZ, 
Altare aníabaliquancccfsl tate re l i -
quijs Sandorum debeat ornarí, arque 
inf igni r i , 5c qux lelUmonia laudabilí 
huic eoni'uctudiui non íehKÍ applau-
dant ? 2 4 , 1 1 , 1 9 3 . 
Altare infignibus SS. rciiquijs con* 
fecrári/an cadrit fub pra:ceptO? vei an 
poriüs iílud in dcíuetudinem ablcrir, 
ccííantibus caufis prarcepti ? 2 4 , 15 , 
Alraris in confccranonc anquea? 
pro rciiqnijs corpus Chrlíl i íbbílitLii, 
vcl pars aliquaCorporalis 2 4 , i S , 
1 9 5 » 
Airare,fí SS.rcliquI/s non fir prx^ 
ditunijan eclebrans tcneatur pra:icr-
mittere Vérbailla, Quorum rel'niuit'inc 
fiftttí 2 4 , 2 2 , 1 9 7 . 
Alraris ñ u crc6Uoan,& quandoca-
dat íubfimplici cuiuícüir.quc Prcsby^ 
teri poreftate ? 2 4 , 2 3 , 1 9 7 . 
Altaris menía , ciufquc conícerní 10 
vt rü fint ncctflarie addcccntem Sacri-
fici) eclebrationem , ita vtoppofitum 
á peccato lethali excuíari ncu valcat ^ 
2 4 , 2 4 , 1 9 7 -
Alraris coníceratio án tam í l r idq 
lurcfibi vcndicctEpilcopi pcrcfiaícnj, 
v tnccáPapaí impl ic i Sacerdoti cómi t -
tiqucat ? 24 , 25 . 1 9 8 . 
Altaría^quee confecrantur, an fíxa, 
anmobllia, <Sc an extent aliqua privile-
gia, quie eorum adhuc non conícerato-
rum vlumindulgeanr? 2 4 , 2 6 , 19^ . 
Altare fi non inveniarur,.vci fi invé-
tum,non ramen conrecratum , vrrum 
queat Pontifex ex notabili caula dil'pc-
larc, vrd iv inum pcragaturSacriliciCir 
2 4 . 2 7 . 1 9 8 . 
Altaris munus num allquando cx-
pleVcrint manus, vel pe/£iüji,& que t é -
íUmonia;magis in adínirctioncnj7 q u a 
i n i mi t a t i onc m, ex t en t i n r c t road i 5.1"^  • 
culis? 2 4 , 2 9 , 1 9 9 . 
Altaris fíxi, feu portar ilis cxlecratro 
qülbuínam dg caufis cveniat, cm.nino 
a m i í í a 
Index Rcrum, £f njerhrum. 381 
amirTa confecrationc > 24. 31.200. 
Aitaris fixi ü lapis planus í u p c r i o r 
ab interior! í lrüdura diíToluaiur, an in 
exfccracioneai abeat l o t u m altare ? 
24.. 34- 200 i 
Aleare íi ab vnO i n a l i ü m l o c u m dc-
feracur í imui^um intcora ba f i , an cx^ 
iccrarioneinincurrat ? 24. 3 5 • 2 0 1 . 
Aitaris fixi lapis magnus art íeiund9 
átotabaíi valeat conlccrari? 2 4 . 3 6 . 
2 0 1 . 
Aitaris ftruÉlura an porsic partibuS 
facUé amovi l ibus conftarc,ita vt amo-
tus lapis íupcrior cxl'ccrationem noti 
íabeaCjóc an iubcatjCaiu quo extra te-
pluai deferatur huiuíraodi lapis ? 2 4 . 
3 8. 2 0 1 . 
Aliare an cxfccrationcm fubeat, 
patiendonon niodicam lícfioncm, aut 
fradlioncm; vel á n , & qualis debeat 
cenferi iíta, Vt illam á fortiori patia-
tur ? 24. 4 5 . 204* 
Altare anexícerationi íubiaceat,ca-
fu quo ¡lli íubiaccat Eccltfia, ve l con-
tra , <5c quse téílimonia id approbent ? 
2 4 . 4 6 . 2 0 4 . 
Altare fixuman violctur polluta^cii 
violata Ecciefia, & <t conucrlo, & art 
idemde altari portatíli fit cenrendumí 
24..51. 2 0 6 . 
Airare an,<5c qu^ fimul cum il lo pol-
luantur per humani languínis j vel íc-
iiunisfacriiep¡amcfturioncin,.vel aliam 
íimilem caulam ? 2 4 . 5 2 . 206 ; 
Altare portatile num poísit deícrui-
re di vinoSacrificío in Eccleña polluta, 
in terdida , ícaexíecra t ione fíedata,dü-
m o d ó Sacerdos perfruatur priuilegio 
aitaris portatiiis,íiue íacriñeandi in lo-
codecenti? 2 4 . 5 3 - 2 0 7 . 
Altare ,dummodó fit indemne, num 
decenrer infervierDiuinis in Eccleíia 
dcñruda ,nul la ad idmuncris abEpif-
copoexacta licentia ? 24 . 54 . 2 0 7 . 
Airare an pollLiatur,{iuc exTecrario. 
ne coinaculccur, Presbytero degrada-
to, h^rcricojaut fchiímaticoiniilocG-
lebrante* 24. 5 5 . 2 0 7 . 
• Altare anfit i terüm conlccfandum, 
cafu quodubí te tur ,an primó fueri tcó-
iccrarum , vel aníl ílec í'ub dubió , an 
fuerit poliurum , Vc 1 ex 1 ccrátione fae-
datum,debeat i terüm coníecrari , vel 
jnundari: & quid de Eccicfiainhisca' 
fibus? 2 4 . 5 6 . 2 0 7 . 
Aitaris vifitátío án fir niuneris ÉpiT-
copi , caíü quo fub dubio cadat, an al-
tare, propter fui diminutione , cálice,' 
velpatcnam minusapte capiatí 2 4 , 
5 6 . 2 0 7 . 
Altariaqucm ritum,qiiemquc oran-
tcs.antiquitus tcnuerintjóc quade cau-
íames i l lccx mortaliummentibus ex-, 
cidcrlt ? 24 . 5 8. 2 0 7 . 
Altaría invadcntibus,& irreverenti 
animo expiiantibus, quibus íupplicijs 
Dcus iratus fuerit, 6c q u ¿ exempla id 
conteftentur ? 2 4 . 5 7 . 2 0 7 . 
Aitaris ara contrita flílíul cumEu-
chariftia adqugíacr i legamuñíaImpu-
denter déílinata fuerit, quod miro ad-
modüm comprobatur exetnplo? 2 4 . 
6 1 . 2 0 9 . 
. Aitaris Japis profanatus anqucat l i -
cite vendí, & rctincri ? 24 , 6 2 . 2 0 9 . 
Altare quem, & qualem,mundum, 
& pulchre excuitum ornatíim debeac 
induere? 25 ; 1. 2 1 0 , 
AUaris exquií i tusornatus, íeu decc-
t er accommodai u s in qui buf nam M ifl £ 
Sacrificio deputatis debeat príecipub 
, apparere 5 & an pcccct graviter Saccr-
dos, qui in in Corporali nimis immüdd 
Sactificium perageret ?. 2 5 . 9 . 2 1 2 . 
Altare num prudenti radonc bene-
di¿tumcxií l imcrur períolam Sacrifici; 
í i tat ioncm inipfo? 2 6 . 8 9 . 2 6 6 . 
Amidus numeffici qucat cxlcgme-. 
toab i \ lbabcncdi£ lacx neccísitate ex-
cifo,quinin i l lo ad id muncris roya de-
üde re tu rbened id io? 2 7 . 93 . 3 1 S . 
Amlíkus ñ ad manu$ non habeacuc 
celebraturo, num liceat pallam aíta,ri58 
. aut linteum bencdiálumübl inducrel 
.¿7 . 0 4 . 3 1 8. 
Annanciation'ís feflum ñ occurraC 
in hebdómada íandta, an, & quibus 
inlocis cransfcratür in aliamdicm, 
. ánhoc Bpifcopi auíhorit stcpofsit vb i -
üisfierl? 2 0 . 5 1 . 7 8 » 
Annunciationis fcfiumíi fórtc con-
currac cum feria Texra Paraíccvcs, an 
teneantur fidclcr. aísillcrr Officio illi» 
diei cxtünc9quo Eucharlftia ponicur in 
ítíriri ? 20 - 51 . 7 8 . 
Antiochcni Catholici qua de cania 
Milías in campo pcragcbant;& vnde 
Campi ta rumnomccla íura finí iníigni-
t i ? 2 3 . 11 5. 15 3 • 
Apoftoli numin vcftc vulgarijóí qui-
buínam ritibüsMiffam ceiebraverint? 
2 7 . 1 8 3 . 3 4 3 , 
Aquanon benedida numcommtinu 
ect inbeneál t t iohc admixta aquac iam 
b«ncd id« j 
382. Index Kéritm, fjf v^erhorum. 
bcnedicln: 5 g u í d de v i n o , & aqua cid-
m i x i i s í p e c i e b u s c o n í e c r a t i s j qu id dc-
niquede aiijs q u i b u í c u m q u e i i q u o r l -
bus> 2 6 . 8 5 . 3 1 6 . 
A r c h í e p i r c o p i Granatcnfis Ferdi -
nandi de Talavera d i d u m > quo re-
murmuranribus oceur r i r , cur t o t n c -
goi i / s v n d c q a a q u e d i í í r a d t u s quo t id ie 
Sacris operarctur? 1 9 . 1 3 4 . 5 7 . 
Aurora quid ÍUj & p e r g u o d l p a t i u m 
durcr ante Solis o r t u m , & q u o n a i r i m o -
do dignolcendus i l r eiub o r t u s i n n o í l r a 
H i í p a n i a , & an varier fuum crcpuí 'culü 
inal iquibusmenfibusnnni ? 2 1 . 4 . 80 . 
A x i o m a i l l u d mhilrefirt , quid ex xquí-
poílentíbiisfiítt, inquocafu í u u m v a l o r é 
exercear? 1 9 . 5 6 . 2 2 . 
A x i o m a i l i u d melior efl cotidltto pofsi-




A C V L O Innixo altare adir'Cj 
& ibi d iv inumSí i c r i f i c ium pe-
rayere, nu m ílt prohibit umSa^ 
Ceidot i , 6c an nomine baculi Pañora l i s 
e t i am veniat c o m p r c h e n í u s ? 2 7 . 2 4 . 
2 PÓ . 
'Baculum ad altare deferre, in ib ique 
c u m e o m u n c r i s í'ui exccui ion i í n t c n -
dere, an, vrgente necclsitate, fie extra 
i r regu ia r i t a t em poiuum? 27 > 24^ 
2 9 6 . 
Baculi iuvaminc v tens , dum Sacr ís 
operaru r , an , <k quando cc í la t ion is á 
communione pcenan) i n c u r r a t . & q u í d -
nam nomine baculi comprchendatnr, 
an virgacufpide ferrea Indefenf iontm 
a r m a r a , aut qu id í imi ic ? 2 7 . 2 5 . 
297-
Báculos ¡ n f e r r e x curpídís acuminc 
Jaboratos de c ó m u n i more cft V izcaya 
plagam incoicribus i n g r e í l u r i s t e m p l a 
ad co rum o í l i u m í e m p e r deponere, & 
q u l b u í n a m de cau l i s f imi l ium bacu lorü 
d e p o í i t í o m r e v e r e n t i í e debi rx Iníl-
gne debeat fieri ? 2 7 . 2 5 , 2 9 7 . 
Bapt i í mar i j , Confirmar ionis ,&. Ext re-
mA:vnclionis valor an perfede ialvff-
t u r , e r i a m í i aqua, c h r i í m a r e , & oleo 
corpus immediate non a f í i c i a r u r , fed 
mediante a l í q u o ve lo , vclpanno? 2 6 , 
149- 28 3. 
B a p t i í m a r i s , C o n f í r m a t í o n i s , &: Ex^ 
tremacvnclionisSacramenta an valida 
ünc abíqj c o c x i f t e n c í a p h y r i c a a b l u t i o -
iiis,3c v n d l o n i s c u m verbis forma!?26. 
1 5 5 - 2 8 5 . 
B c n e í i c i u m íi fit tenue , num pofslc 
l i c i r c Parochus de congrua l 'u í icn ta ' 
t ionc ñbi p r o u í d e r e ? 19 . 22 . 
Beneficiarij í impl iccs numtcneantur 
p e r f e o í t e r r e í p e c i a l i t c r M i f í a s pro i n -
tent ione, v e l o b ü g a t i o n e E c c l c f i í e , i n 
qua ceiebrant, v c l po t iüs proal io ,ac-
c e p r o í l i p e n d i ó , v c l non ? 1 9 . 2 4 . 9. 
Beneficiarijscur í u b o b l i g a t i o n e i n -
cumbat in í n a E c c k l i a celebrare ? I b i . 
Benedidiones nuptiales num poísic 
Parochus in aliam d iem diOrahcre, v c l 
aneis obeundis, v rgen t i gravi ícanda-
Jo, M i f l a m iccrare (. 2 2 . 28.. 
1 0 9 . 
Benedidio lapid is p r i m a r i j , ve l car-
m c r c r i ; v t r u m á ío lo E p i í c o p o poísic 
pra! l lar i , & non á í impl ic i Sacerdote, 
cu i fu delegara pote lias ? 2 3 . 1 2 . 1 2 1 . 
Benediccre, non iemel i d c m í o n a t : a c 
c o n í e c r a r c , f i c u t é contra? 2 7 . 5 9 » 
3 0 S . 
B e n c d i d i n i M o n a c h í num, & quan-
do cbl igentur celebrare, ícu comnni -
nicare? 1 9. 27 . 10 . 
S. Eenedidus an fuá manu dederic 
C h r i f l i corpus, vr í u p e r M o r a c h i ca-
d á v e r ponerc tur , & q u i d de cius Sa-
Cerdotio dicendum ? 25 . 45 , 2 2 3 , 
S.Benedidus quem medum e^igat 
á p a r e n t i b u i i n M o n a í l e r l o f i l i u m í u u m 
D e o ofterentibus? 2 5 . 4 5 . 2 2 4 . 
Breue Pon t i f í c i um l i c i r am reddens 
M i í í c c e l c b r a t i o n e m in privare Oraro-
rioSaccularium, quam ampl i rnd incm, 
fiue re f t r id ionem in íe imbiba r , & an 
durer ,dominoGraror i jdecedente t i m 
c v i v i s . r u m é Ciu i ra re , vel an fe exte-
dstad duoOra to r i a , d o m i v n u m , r u r i 
aliud? 2 3 . 1 6 3 . 1 6 7 . 
B u I I a C r u c l a t í E , dum prx í ta r facuU 
ta tem C o m m i í í a r i o , v t d i í p e n í c t cum 
perfonis nobi l ibus , vr poísinr Sacrum 
faceré,í 'eu audirc per horamanre luce, 
& poft mer id iem,an fubintel l igatur fa-
cultas a d d i f p e n í a n d u m c u m Sacerdote 
p r x f a t x condirionis ? 2 1 . 1 $ . 8 5 . 
B u l l x C r u c i a r x Commif iar ins v r r ú 
queat impenderefacul ta t tm cd priua-
turn Ora to r ium.dummodo fu d e f g n á * 
dum ab Ord inar io ? 2 3 . 150. 163 . 
B u l l a C r u c i a t ^ i n q u o c a í n poísir cle-
fervire ad M i í l x celcbratlonem , í cu 
audi t ionem, ó c a n r u n c r e m p o r i s h a b é -
l e s i l h m fimulcum p r i v i k g i o O r a t o . 
• 
Iniex JLerum, & njcrborum. 
r i j , ctíí imfirolennniora fcfta exclpien-
ie , cxplcanc pra:ccpcum auukndi isiU-
lain» h ü iebus i l l i s audiant cam i n prsíE-
d i¿ to Ora tor io? 2 3 . 1 5 1 . 1 6 4 . 
J i u l í a C r u c i a t x a n í u f t V a ^ c t u r i tera-
r e cclebrat ioni Mi í ice , l lue audition.i, 
reí pccUi i l l o r u m , qui gaudent p r i v i l e -
g i o , v t t an tu ru lcmcl í n i g u l i s d i e b u s i i i 
p r i v a t o í n o O r a t o r i o ceiebretur? 2 3 . 
1 5 7 . 1 6 Ó . 
Bulla: Cruc ia tc p r i v i l e g i o ía t i s ta -
ckmes prxceptpaudiendi bacium per 
a|Vutcniiai» ia O r a t o r i o , quas.preces 
funde re D e o d . iKailt í u b peccati letha-
]¡s, vel venialisgravamltic ? 23 . 15 8. 
1 6 6 . 
Bulla C r u c i a t x v t r u m renipore I n -
rerdicl l l ü c a ü s c c n c r í i l í s i n d ü l g e a t j x f 
le celebrari in u r a i o r i o pri vato? 2 3 . 
159 .166 . 
Bul le Cruc^.tre p r i v í l c g i o c e l c b r a n s . 
In Ora to r io p r i v ¿ i o , an l i c i t e vakacaf-
fuulere iMiiv.LlruiiiLajcum taíj p r i v i l e -
g io noa gaudeutem, adllanLibus al.ijs 
prí v ü c g i a i i s ? 2 3 . 1 6 0 . 1 6 6 . 
BÜKCTÍ Crt íciatse v í r u u e an explcac 
Jj^tg^ pra ícep i i m , qu i p r iv l l cg ia ius 
aisiílar M i i i ^ dic fel lo i nOra to r io ahe-
r i u s linr. l i te r pri v i l eg i a t i , al i ás non c x -
pierurus? 2 3 . 1 6 1 . 1 6 6 . 
Bulla; C n i c í a r i c p r i v i l e g i u m an cx-
cipiat MiíVá: c e l c b r ¿ t i o n c i n in p r iva to 
Ora tor io dic Pafchatis^ an Ei-cha! i : i x 
a d n i í n i l l r a t i o n c m , ita v t i n i l l o r ó pcl-
íi 11 at i sfaótu m i r i prÍCce pt o E cci c í 1 al] i -
code c o i m n ü n i o n e Paichali ? 2 3 . 175 . 
.170. 
Dalle Cruc in t^ C o m n i i í í a r i n ? g e n e - , 
ralis an, & q u i f imul cum i l i o valeant 
i n i p é r t i r i Uccmiain exr raordinaric ce-
lebrandi tam qiioad locum , qua quo-
ad tfíinpus ? 2 3 . 1 1 3 . i S j i . 
C A Í H T A N l verba ex conrea t u abraíái cjuibus aperre phyficis re-
fraga ba 1 u r p r c d e r e r ni i n 31 * on í b9 i 
nu rii id e o Angc 1 í coD odor i con t ráfta r i 
ex d ianie t ro Uiit cenrenda? 19. 102; 
4 0 . 
Callx ai1, ^ q t iandó exTccra t íonem 
incurrac , nuitj per í epa ra r ioncm pedís 
tornar i l is ácnopa jé r f i non per ruptura , 
v e l , & qtnndoper rüp tu fa iu ? 2 6 . 9 1 . 
2 6 6 . 
Calicis c u p p á Vt rum queat í e i u n d a 
a pede con í ' ecrar i , v c l c i ip f x i i c confe-
cratxpcs de novo t o i n a r i i i s , e t i a n U l 
cuprcLisv n o v á arte aggiucinari ? 2 6 , 
9 5 - 2 6 7 ; ., 
Calix habens pedem non t o rna t I l cmr 
fedf i rnunn , an per í o l a m c u p p x c o n í ' e -
crat ionem, iTfahi etiarn refundat in pe-
dem, i t a v r quicumque art isbeneficio 
cuppce anneciatur, per meruin Coína* 
¿ lu iu lacc r fíat? 2 6 , 9 6 . 2 6 7 , 
Calix an neceíTarió Conñari debeac 
excuppa aigentea, leu intl is inaurata, 
vei an iufficjat; itannea, 6c quonam mo-
do dua-, 13 ubricab ín te r íe pugnantes i n 
cunde m (ení'um con ve ñire polsint j 2 6 . 
1 3 . 2 4 6 . 
Cal ix , culuscnppa phyí ice fit c o n t i -
nua cum pede,.6c v t rumque , ve l lo la 
cuppa, í u l c e p e r i t coi .fecfauonenbex-
í e c r a t i o n i num rede lubiaccie ere da-
tur per fe pnrationem pedís á cuppa, i t a 
y t íi iíU al i us i t e r í im pes artiflcioiie i n -
feratur , n o v a m d e í l d e r e r conlcCratio-
nem? 2 6 . 9 7 . 2 6 7 . 
Cal iccm manibus fuis vci iare,an an-
t i q u i t u s f u e r i t i l l i c i t l i m t amfa :min i s» 
q u á n i vi r isSxcular ibus \ 2 5 . 4 2 . 2 2 2 . 
Cál ix an inter neceí íar ia lubculpa 
gravi a d S a c r i f i c i ü m n u m e r c t u r , 6c ad 
q u i d muncris d e í l h i e t u r ; o l i m an l i * 
gileus, y i t reLís , 6c í l a n n c u s , 6c quibus 
de c a u í i s c o n í u e t u d o h a r c ainogata fít? 
2 6 . 2 0 . 2 4 3 
Calix , quoChr i f t i i s incruentum fui. 
corporis Sacrificium pr imo j^cregí t jan 
l ignens, argenteus, mormorcus, vel ex 
qua alia materia cdnf ía tuS , 6c vbinam 
genr ium reverenter a l í e r v e t u r ? 2 6 ; 
9. 244.. 
Cal ix an a n t i q u ' u ü s ex cryílal lo^ 
Inarmore , a:re , agatha ¿ argento, auro 
o m n i p r e t i o , laboreque i m p é n í o pu l -
ehre componi í b l i t u s fuerit ? 26^ 
10. Í 4 5 . 
Calicis mareriam pjumbeam,lignea, 
v i t r eam, 6c f i m i l c m a l i a m onmino de-
fuelcere quibus de caufis, 6c a n í l b c u l -
pa g ra v i iniunxerinc C o n c i l i a , arque 
Pon t í f i ce s? 2 6 . 1 1 . 2 4 6 . 
Cal icemcx plnmbo, a;rx,aut cu pro, 
d u i n i n o d ó eiuS cuppa inauretur , v e l 
ínaurara o l i m confiara f i t , d iu inoSacr i -
f i c í o d e í l Í n a r e , a n l Í c i t u m fu? 26 .1 8. 
¿ 4 7 . ' . i 
Cal í c i s p e s po r s í rnc conf í c i cx qud*--
cumquedecent i metaUo,fi autem eins 
cu ppa non fu á u r e a , an I n t u s d e b e a í inr 
aurari» 
384 Index Kerum, fjf ^verhorum. 
aurar i , fubgr. ivl o b l i g a t í o n c , 5c cadem 
e l ide parenarario ? 26 . 21 . 2 4 8 . 
G a ü x an queata[)prinic componi ex 
lapídea aucc r i a , ve i ex i j c iun ia , auri¿ 
vei a rgen t í p re t ium í 'upcrgrcíTa, auc 
. v r r i u í q a c v á i o r e m cx^quance ? 215. 
24-. 24.8. 
Cai icem fi qnis leget Ecclef ix , neu-
riqínani c í u s m a t e r i a expreíVa, n u m e é -
á'cndüs i i r , t o t u m , aurcum , ve l argen-
te ÜÍH iegavi i le , í iue Ib lüm quoad cup-
pam ? 2 6 . 25.24.9. 
Crriicis fígura, & m?gnirudonon dc-
bcnt dilcordare abEcc ie í ia ; coní 'uetu-
tíine, 6c m u ñ e r e , cui depuia iur ? 2 6 . 
2 7 . 2 4 9 . 
C a l i * d ú p l e x an o lhn i n f c r v l e n t Sa-
c r i f i c i o , vnus maior, in quo conlecra-
batur lan^uis, alrcr vero m i n o r , quo 
n n u í í l r a b a c u r populo í 26 . 27 .249^ 
C a l i x , ideir.quc de patena, an d i v i -
n í í s i m o huic Sacrificio fie d e p u r a u d ü s 
per vnctionem c h r i í m a t i s , & quodpcc-
cw^fiTÍi l prudenti c í l i m a t í o n e cen íea -
t u r i l ío i nconlecrato celebrare? 2 6 . 
6 0 . 2 5 8 . 
• Caiice i n c o n r c c r a t o D i v i n i í operafi 
an í i r incauta, v t S a c c r d o s d e p o í i t i o n i s 
ab ofí ic io,óc beneficio í tr idlam poenam 
i n c u r l m n i r i i n r e l l i ga tu r , <5c quse a l i x 
caufy l in t de neccísicace hu iu l cemod l 
depofition'*'? 2 6 6 1 . 2 5 8 . 
Calicis conlecrat io cui inGunibat 
Cj^uafi ex p o r c í L u c Ord in i s , E p i í c o p o , 
an P o n t i n c i , (5can, & á q n o n a m e x his 
c|ueat í iulufniodi porettas in fimplicem 
Sacerdotemder ivar i ? 26 . 6 4 . 25 9. 
- Ca l i c i s , & pateníe confeerario an fit 
de tanra eorum p e r f e í t i b i l i r a r e , vr,ea 
deficiente , nen (o!üm i l l í c i r é , v e r ü m 
inval ide Ü r d i n e Subdiaconat',<5c Pref-
bfteracus E c c l c í i ^ M i n i í h i i n i t i a r i crc-
dantiir? 2 6 . 6 5 . 2 5 9 , 
Cal ix inconfecratus v t r u m con íc -
crntiis reddatur per vnicam l í t c t i o n é , 
mediante qua q n i l i b c t Sacerdos i i l u m 
trahat i n l u u m m l n i f t c r i u m ? 26 . 7 1 . 
2 6 1 , 
C a l i x fie per vnicam l i t n t i o n c m con-
í e c r a t u s num deincep3,fcclurapenitus 
chr i íma t i svn( f t ione , in í u u m m n n u s va-
lear coaprari? 2 6 . 7 1 . 2 6 r . 
Ca i icem c o n í e c r a r u m ir í per í o i a m 
fpecicrujn retent ionem , neu t iqnam 
e d h i b í t a c h r i r m a t í s vndl íone , alTeréfcs 
Patr?s quo genuino ícnfu veniant i n r t l 
ü g ^ n d i ? 26 . « 2 . 2 6 5 . 
Calixargenteus an in e ^ f e c r a t i o n é m 
deveniat , i n t e d o r i cuppx inauratione 
non fimul, ícdpauiat inr i ; non v í u , í e d 
a r t e , vel e contrapror lus deperdita? 
26. 101 . 268. 
Cal ix confiatus en ppa cx mareria m i • 
nusapta ad confecrat ionem,nif i inau-
r a t a , a n e x í e c r a t i o n e m fibl ad íc i lca t per 
v í n a l c m inaura t íon i s iacturam? 2 6 . 
IO6. 269-
Cal ix , cui cuppaargenrea, que pr iús 
í lue inaurata, íí uc non, con íee ra r a ranie 
habebarur, í i d e n u ó a u r o pretiose c i u -
c i d e r u r , n u m í i m i l i t e r c o n í e c r a t i o n e 
í anf t i f i ca r idebea t ? 26. 107 . 2 0 7 . 
C a l í c i f í d e novo aurum i m m i í c e a t u r , 
v t r u m r c p u t c t ü r i d é , ac antea,6c quo-
nam i m p e n í o artis labore eius cu ppa 
conflari queat, v t ex v t roque í d e m vas; 
c o n f i c i m i n i m e c e n í c a t u r ? 2 6 . i c 8 . 
2 7 0 . 
C a l í x an, (Scquando fit fub e x í e c r a -
t ione per ai l i f ionem ad a l iquem m a l -
I c u i n , lapfumve i n t e r r a m , i í l u m q u c 
manuaurificis i m p r e í l u m ? 2 6 . 1 1 5 . 
2 7 2 . 
Cál i ce s a l iquibusfer i rc i d i b u s , cum 
eos d e n u ó inaurandos aur i f íc ibus t ra -
d c b a n r , a n , 5 : quibus de caufis moris 
f u e r i t P r í E l a t i s , fcuiEciituis ? 2 0 . 1 1 7 . 
2 7 3 . 
Calix n u m e x f e c r a t i o n e m í u b c a t j i r a 
notabi i i te rd iv i l 'us , v t in aliena fo rma , 
feu d i v e r í a m quantharcm devcnif ie 
credatur? 1 2 6 . 1 1 8 . 2 7 8 . 
Cal ix fi i n fundocuppze babear m o -
d i c i í s i m u m f o r a m e n , idque ea adhibi-
ra á r t í s dextericate aurifex reconcin-
naver i t , v t e x í u d a t i o n i s í p c c i e r u n i pc-
r i cu lumprudenre rnon t imea tu r , v t i ü 
fir c e n í e n d u s inconfecratus, i n d i g u l q ; 
cün fec ra t ion i s ? 2 6 . 1 1 8 . 2 7 3 . 
Calicis pes fi a l í q u a t u l ü m I r rda tur , 
v e l m o d i c i í s i m ü foramen in meoio , vc l 
p r inc ip io cuppx aper ia tur , en rotus 
calix in exlecrationcmoftendat? 2 6 . 
118-273. 
Cal ix num ex fec ra t i on í patere cre-
datur per humani f en i in i s , ve l í ^ngu i -
nís eífufioncm? ni h x c ex parvif are pro 
n i h i l o r e p u t a r i debeat inord ine ad pol -
l u r i o n e m . í eu e x í c e r a t i o n e m calicis? 
26 . 1 20 . 2 7 4 . 
Cal ix , & patenanum pol luantur per 
cadem íac r i l eg ía , p e r q u x Fccle í in co-
t a m i n a t u r , I m p i a t u r q u e ? & q u x j i o m 
m t 2 6 . J 2 1 2 7 4 . 
C a l í x 
Index Kemrn), £f verForumé 
C a l i x , 5: ^nrcna num poIJutn red-
danrur p c r h o n i i c i d i u m , q u o d í i c íiiffi-
Ricos Ecdc í i sc impia t ionen i i n d u c c r c í 
2 6 . 122 . 2 7 4 . 
C a l í a i s , & patenc v io la t ionem v r m 
in fa i l ib i l i t c r induc í in r prophanus víus^ 
dcnura t iov i , velarcs fa&vv/conradus 
a b h x r c t Í G o , ic\] i c h í í m a t i c o c t iam ín-
tcr ce l tbrandum c a u í a t u s , & h l i í l m i r 
l ibas \ 2 6 . 2 2 3 . 2 7 4 . 
Cal ix tantum in v í u m p o p u l a r c a i d e r 
fignatus num a n t l q u h u s d á r e t u r , cu ín 
Euchar i í l í a fiib v t raquc fpecic La ic i s 
niiniftrabatur ? . 2 7 . 1 5 6 . 3 3 6 . 
Calaaiu^ aureus, fea fíÜula, qua me-
dia HmuiS C h r l i t i V i c a r i u j í b l c t h a u r i -
re í a n g u i n e m d e callee, an benedi t t io-
nej vei con íec rac ioac in p r^ ta tum m u -
inisdepurctur ? 2 6 . 5 6 . 
C ó m m u n i o poíl d iem Cocnce D ñ i 
v fqúe a d d i e m R e l ü r r e d i o n i s aií anr i-
qui tus facric v í i raca in noí l ra Hiípania? 
2 6 . 3 ^ . 7 2 . 
G p m m u n l o L í i e a l i s an í i t p í r m i f l a 
i n feria í e x c a P a r a í c c v e s ? 20 . 3 9i 
7 3 -
C o m m uní o. La i c a 11 s i n fe r i a f ex t a Pa 
raíeev.es nuni fuer i t o i i m i u v ín , <3í:qul-
bus In locis ? 20 . 3,9.73 • 
Communionem Laica lem in feria 
íexcáParaí .eeves anj & q u í n a m exopta-
verinc in Hi í pania per íuadere , i5c q u o í -
nam habueruu semuiatores ? 2 ^ . 4 7 . 
7 6 . - , . ).• 
C ó m m u n i o Laicalis rctróaífíis f x -
t ü l i s q u á m c e i e b r i s f u c r i t , & anobliga-
ver i r í ub príúccptcí feria quinra i i i Coe-
na Domini? 2 0 . 4 8 . 7 7 ^ 
C ó m m u n i o feria quinta in C a n a 
D o m i n i a n i d í p e c i a l i r a n s h a b u e r - i r , v c 
í i e re r póít c o m m u n i c a n t i u i i í c a r n a n ) v-
lua lcm í ¿ o . 4 9 . 7 7 ^ 
Communiodiebus ie iun i ) an i n d i e l 
confinioaiYumerctur? 2 1 . 4 5 . 95* 
Communicare m a n i b t i j c h i ro teé i s 
v e ft i c Is a n m a x i m a m í a p i a t i n u r b a n i r a -
t c m , & i r r e v e r e n t i a m ? 2 7 . 1 9 0 . 
^ 4 5 . 
ComiTmnio q u á m diverf imode an-
t lqu i rus í u m e b a t u r á Sacerdoribus, & 
- L a i c i s , v i r i s á m u l i e r i b u s í c i u n ^ i s ? 2 7 . 
198-
Communicantcs o l i m quac verba 
proru lc r in t ante receptioncm hoftia:, 
& h x c á q u o n a m v óc an m e d í a t e , v e l 
immcdla tec i s mlni lUarc tur ?27.199» 
3 4 8 . 
C ó m a i u n i c a n t c s nnmdcbeali t p u r í -
ficarioncm accipere poli recept ioncm 
formula: ? <Ik án o l i m minif t rarcrur yU 
nmr^&í n o n í b l a a q u a ? 2 7 . 2 0 0 . 3 4 8 . 
C o m m u ni cauri o l i m an pañis , de 
v inum m i n i í t r a r e t u r , poíl c ó m m u n i o - , 
nS, he in ípuco a l iqu id Sacramcnn c>í^ 
-crearet, quod í a n d i í s i m e i n i u n x i t ibis 
Monad i i s S. Bened ió tu s , & aíij í i m i i i -
t e r é x e q l n u i íunt ? 2 7 , 2 0 1 . 3 4 9 -
C o m u ni c an t i bu s q u on d a m paíi i 1 \ 
Jus, feu .^inum admixtunv aqua: e x h i -
bebatur ,: dé quo r a n q ü á m pcrn ic io lb 
more S. C h r y r o ñ o n n i s f u u aiecuiarus á 
T h c o p h í l o Á r e x a n d r i n o ? 27.203* 
3 4 9 . 
C ó m m i i n í o n e h i qiiondam i m m e -
diatc p o ñ c ó f u m p r i o n e m Sacerdos m i -
n i í lmbar , de v t r u m h o c f i t magis ad r e -
viere nt ia m , pe r fe dta m q u c B.i 1 u ai i s Ro* 
maui obfervantiam ? 2 7 . 2 0 4 . 3 4 9 » 
Conftant inus , & C a r ó i u s Magnus 
fecum ad bel ium t c m p l ü m por tá t i l© 
dcfe-r.ebant, quodfacrsé i n í e r v i r e t l i t a * 
t ioni? : 2 5 . 9 3 - 1 4 ( 5 . 
Canoniel qiiatb debeant celebrare 
i n propriaEcclefia, etfi non premantut 
ípec ia l i s applicationisohei'c? 1 9 . 2 4 . 9 * 
C a n o n í c i C a t h c d r a l i u m , ^ C o l l c -
gia tarum Ecclefiaruir. an tencantur to-, 
ties celebrare, quoties Prebenda prcf-, 
'cripferit Kabens fccl im annexam o b l i i . 
gat ionem in eis ceiebrandi í i 9. 24 . 9-
C a n ó n i c o s an cómprth iEndar o b l i -
g á t i o o f f e r e n d i í p e c i a l i t c r Sac r i f i c íum 
pro In tcnt ioue , íen bbllgationc Hccle,-
f ier inquacelebrant , ve l bo t i ü s queanc 
pro a l i a , acc ipe req j í t i pcnd iü? 1 9-24. 9-
C a n o a i c i j í i e o temporc di v ino va-
cent Sacr i f i c io ,quo in C h o r ó Eccleíiíf.-
, • f t i c u m c a n r a ü u r O f ñ c i u m , a n l i c ¡ r é po^, 
.íínt diftributiones quotidianas íibi ar-
rogare ? 19 . 2 6 . 1 0 * 
Conf i rmat io ari ex balfamo lbio> 
Vel ex bai lamo, S z o l e o i non copula t i -
u c j í e d d i s i u n d i v e j C o f í c i v a l i d é quear,, 
& an bene,di¿Ho o le i , & balfami ab E -
pi í copo pra- íli t a intre t efie nt í am hu i u s 
Sacramcnti? 2 6 . 1 2 Í . 
2 7 6 á i V .. . _ 
C o n f í r m a t i o n i s Sacramenfum qua?; 
& q u a 1 i a ve r ba i n d i f pe n Ta bi 1 i r c r f c q n i • 
rat ad íui pcrfet lam con íUtac ionem? 
2 6 ^ 1 3 1 . 2 7 8 . . 
C o n c i l i u m T r i d c n t i n n r n an Epi f -
topis p o t e í l a t e m á b r o g a v e r i t praeftan-
4ifacuUateni , v i O r a t o r i a i n d o m l b u s 
pr lva t i s 
l%6 Index Rerum, & verhorum. 
p r i v a t í s Intra f a a m D i o c c e í i m erigan-
tur,5c h i q u o ' í e i í í u / q u i b u r q u e at tcntis 
cirGiiíiiÜantijs f u recle intcrpretanda 
mcns Conc i l i / ? ; 2 5 . 1 1 0 . 
151 . 
Capel I anu s prx di Vítift l pe ndí o au > 
dus Doísicne á Patrono, yel quo i ibe t 
al io ñ o v a m accipere íl ípeiii \ 1 9. 
C a p c l l a n o r u m o b l í g a t i o a d t o t , & 
non pauciores Miflas vnde debear p r in -
c i p í u m h a b c r c ? " 1 9. 30 . i 1-; 
Capcllani nom poís in t aliq,iio excu-
ía t ion i s colore praEren íore fe"de te rmi-
na r o M i íía r u 111 p u e r o e x p 1 e.nd o c a u t b 
í ü b t r a h e r e ? 19 . 3 o. 11 i 
Capel lanuS j q u í per fe fie o b l i g a t ü s 
á fundgeore, po í s i cne a ü q u a n d o e x ra-
r ionabil iccr praMumpta fundaroris vo-
Juntate acelebratione vacare? 191 
C a p e i 1 a n u s n n m q u e a t c I r r a i n i u r 15 
fundatoris conícnruir , quot id ie .ce le-
brandi revocare, ve l al terj celcbrat io-
pevn conunlctcre í 1 9.3 1 2 . 
Capellanus rtum t i t u l o h o n e í l a t i S j 
ye ldevo t ion i s valcat í e m e L i n hebdo-
„mada íe íe á cclcbrationc rctrahere? 
1 9.3 3 -12 . 
: C a pc 11 a no n u m fi11 n pe fmi íTu obl e-
¿ t a t ion i s c a u í a M r ü a m vnicam i n heb-
do^iada incclebratam prastermittere? 
.19. 34- 12. 
Capellanus an l i c i t e eximatur aB 
obligacionc eclebrandi Mil las ab al io 
prscermiiTas ob in f i rmi ra r cm, q u x v l -
tra í 'pat ium duorum menfium non du-
raver i t ? . 1 9 - 3 4 . 13^ 
Capeltano num í l t l i c i t u r ú i n todus 
anni d e c u r l ú quatuor , aut fexMiíTai 
Cmi t t e r c , ea íque v e l f i b i , vel al i / cu i -
cuniqueapplicare?, 1 9 . 3 5 -
m: 'Capellanus, qü i per brevequinde-
. c i ind íe ruQ- i fpá t iumtene tu r celebrare, 
v t r u m poís i t vno , vel al tcrodieSacris 
non operari ? i 9- 3 5 • H • 
Capellanus num eo d í e ^ q u o M i f l a m 
fundatoris i n r en r íon i non d i r i g i t , p o í -
f u eam alterius v ó l u n t a t i c ó m í t t e r e , 
a c c e p t o p r i u s í l í p e n d i o ? 1 9 - 3 5 . 
Capellanus quorldianse ceiebratio-
nis per íc i p í u m o b l i g a t i o n e a d í l r i d u s , 
í i í e g r o t e t , num teneatur providere n ó 
o m i r s i o n i celebrar ionis ob al io Sacer-
dote p e r a g e n d K ^ u i í ü u m r e p e n d a í í l i -
pendium. ' í i ? . 3 2 . 1 4 . 
Capellanus infirrmis o b l í g c t u r n c ad 
procurandam Ubi fa lu tem, Vt celebra-
don i sob l iga t ion i ex iu íUt ia intendat? 
1 9 - 3 8 . 1 4 . 
Capellanus incarceratus, vel g rav l 
nego t io , aln impedimento oppre í í u s 
num poís i t ab onini p r o r í u s litrationc 
cefiare , d ó n c e pa r í t e r .ccílct i m p e d í , 
mcnt ivm 1 1 9.3 8. 14-
Capcliano, cui ex obl igarione in» 
cumbit qi iot idiana cclcbrat io, num pa-
r i r e r incumba tapp l i ca t iop ro fundato-
ds int entione t r i u m Mi í iaHim N a t i v i -
ta t i s D o m i n i , vc 1 i 11 in s, q u á m ce 1 ebrat 
i n C ó m e m o r a t i o n e defundorum? 1^ 9. 
4 0 . 16 . 
Capel lan ía : m fundatione i n i n n -
gentccelebrat i'one n^ d i c bu s fc ü i s, n u m 
¡n t e l l i gend i frnt , q \ i i í ub prarcepto, an 
q ü i í u b a l i c u i u s S a n d i eclebritate feíli 
communi te r nominantiiV ? 1 9 . 4 1 . 1 6 . 
Capellaniis, qu i tribus diebus feí l i -
uis d iv inam peragat l i t a t ionem , n u m 
ílc perfette expieat obl igat ione m fun-
dationis cx- iu í l i t i a in iungent i s , vt-ter 
i n h e b d ó m a d a 'eclcbretur ? 1 9 . 4 2 . 
i?. ; , 
Capellano num ci t ra peccatum I I -
c c a t d i e m d e í 1 g n a r a m á f "u n d a t o r e p r a; -
t e r m i r t e r e , 5caliam e x í u o p l a c i t o e l i . 
gere ? 1 9 . 4 5 . 1 7 . 
Capellanus determinarK d ic i cele-
bra t i oni addiclus num ü in i l la a pra:í••. 
c r i p r a 1 i t a t i o n c í c a b ft i n e a r o b g c n c r a 1 e 
in iunc la 'mcef í a t ionem í i D i v i n i s , num 
t e n e a t u r h a c d e f í n e t e i l l á í u p p l e r e a l i a 
die ? 1 9 . 4 4 . l7* 
Capellano, cui fundarioex obliga-
t : t>necertadieccicbrar ioncm p r x l c r i -
b i t , numpar i te r obl igai ionem pr^i 'c r i -
bat celcbrandl a l i a d i c í i in determina-
t a ñ ó fuerir el p e r m i l í u m . vel quia Ec-
cleí iaef t v i o l á t a , i n t e rd ida , vel ad ma-
n u í non h a b e a n t ü r claves,vel ruina fir 
pa f la ,ve leam c o m m m i n c t u r , ve l ex 
alia bis f i m i l i r a t ionab i l í caula ? 19* 
4 9 . 18 . 
C a p c l Í a n o ; q u i vnoqnoqi ie inen íe ad 
quatuor M i í í a r u m c e l e b r a t i b n é rene-
t u r , num íit in permifíu eas ante pone-
r é , vel poftponere ? 1 9 - 4 7 . 
Capellanus vna , y e l altera vice in 
• m e n í e, v e 1 i n a n n o c e 1 c b r a n s i n d) v tT í "o 
l o c o á depurato per Fundarorem , mun 
• gravi fe le ad í l r inga t piaculo ? 1 9. 
S í . 20. 
Capel-
Index Kerumi vtrhrum. 
• C a p e í I ^ u s m i n i g í a T í t c r p c c c e t ce- ? 
l e b r a n U n a l i o a l c a r i Ü i v c r í b á p r ^ l c n p -
roex fundatione, y e l q u i a i f tudcrat 11 
o c c u p a r u m » v d q u i a a i í u n d c grave i n -
Üabat negotium? 1 9 . 5 3 . 2 1 . 
Capcilanum num vrgcat ob l iga t io 
c é i c b r a n d i , cafú quoEclcf ia dcfignaca 
corruac, ve l a l icui íub iacca t i m p c d i - . 
n i e n t o C á n o n i c o ? 1 9 . 5 3 . 2 1 . 
Capcllartj p ra i tcn ía c x c u í a t i o noa 
celebrandi, ex Intencione fundatoris t á 
quoadTempuS, q u a m q u o a d l o c u m , 6c 
a U a r e , á q u o n a m debeat approbari? 19 ; 
21. 
Capellanus niírti lethale incurr t i t 
pcccatumcominutando altare p r i v i l e -
giacum cum non pr iv i l cg la tOi íj habeac 
ca lcu lü , nummi lma , íeu i m a g i n é , quas 
a í q u i v a l c n t e r p e r t i n g a t admoralcm va 
ií>rcm aitaris p n v i k g i a t i ? 1 9 . 5 5 • 
2 1 . 
C a pe 11 anu s nu m fu b g ra v i t e ne a t u f 
ó b i i g a t i ó n c ' c l i g e r e t u t i o r e m partem 
i n o r d i n c a d p r l v i l c g i u m . c u m quo ce-
lebrar, fine p r i v i l e g i u m fu rcfpe¿lu cal 
c u l i , í lue cuiufeumque altcrius valo-
m t i s a í l l i m a t i o n c m m o r a l e m i x p. 
5 6 . 2 2 . ; 
Cápel lar ius del inquens g ravi ter i i i 
Variatione a l ta r i i obligeturne graviteíf 
adrc í t . i tu t ionem? i 9 . 5 8 - 2 2 . 
Capellanus c ó n t r a h a t nc í l r i d a m 
reftiruendi ob l iga t ioncmor tamex ce-
Jebrationis antepofitionc, vel pof tpoñ-
tione graVitcr p e c c a m i n o í a ? 19» 
6 2 . 2 3 . 
Capellannm adftringat nc gravls ó -
IMiganore í l i t uénd i e x c c í í u m ( l ipendi/ 
c o r r e í p o n d e n t c m Mi l s i s celcbratis ex-
t ra l o c u m d s p ü t a t u m á f t inda to re í 19» 
n$ £1.22. . 
Capellanust[iia de caufa fuam non 
coplearobligat ionemcelcbrandi i n l o -
co in tento á f u n d a t o r e , íi alibi celebra-
licric? 1 9 . 6 0 . 2 3 . 
Capellanus ánex p ra r íumprafunda-
toris voluntare valeat a l i j s M i l s i s , ve l 
operibus íat isfaftóri js eort ipehíare fli-
pendi) incrcmentum comparatum fei 
í i t a t i o n e i n a l c a r i n o n d c í i g n a t o ? 1 p . 
0 1 . 23 . 
Capel 1 ahu s mor t .i l i re r de 1 i nq u enS, 
per fe ipí'um non celebrando, o b l i g e r ü r 
nc fubmorra l i adreft i tuendum, e t iam 
' dafo, q u ó d alius eius obligationem ad 
conip lcmentumpcrduxcr i t ? 1 9 . 6 3 » 
2 5 . 
Cape l l an l , q u í d e b k a e non vacan^i 
l i c a t i o n i , andebeant feuerc a b E p l í c o -
po p u n i r l , Capellaniaquc o m n i n o p r i , 
uari? 1 9 . 6 3 . 2 4 . 
C a p c l l á n í a f i Offícij d iv in í rc -
d c a n d í pariter inducat gravamen, an c-
iusMlfs i s p rx t c rmi f s i s , to t ius ü i p e n -
dij quantitas debeat i n r c l U t u t i o n c n i 
reponi ? 1 9. 63 • 2 4 . 
Capellan'um an cómpre l rcndar rc í iU 
tut ionis obl iga t io , fi alias peragat Ai i f* 
las,di v e r í a í q u e omnino ab e x a d i i á f ú -
dacore ? 19 . 6 4 . 2 4 . 
Capellanus an, 6c quando tcncatur 
per fe ipfum Sacris operari t • 19% 
<>5.25. 
C a p e l í a n u m v tdc te rmina ram per-
fonam, & i n Sacrl s cónft i t u t am O rd i n i 3 
bus, qua: verba, 6c fundatoris claufulac 
jnani tef te indigi tent? 19 , 6 6 . 2 6 ; 
Capellanus an, & quando obl igat io- . 
nem fubcat ofterendi Sacr i f ic ium pro 
¡u f t a funda to r i s in t en t ione í 1 9 . 7 3 . 
Capcl lanoanci t rapcccatum l i c c a t 
fílpcndium manuale acciperc p r o M i f -
fi3,quascx CapellanixobUgationc CCJ 
iebrat i n determinato templo ,noh v r -
gente tamenbbl igat ione eas d i r i g e n d í 
ad fundatoris i n t t n t i o n e m , quia c c ü a c 
hanc immune rcddere C o p e i l a n ü m a b 
hoconcre ? 1 9 . 7 5 . 2 3 . 
Capcllaniis ó b l i g a t ü i t a m ü m ad 
MiíTam de R é q u i e m eclebrandam po í* 
fitnc, fiéelebrct i n a l t a r i p r i v i l c g i a r o , 
app l ícá re I n d u í g c m i a m a l t e r i á funda-
torc ? 19 . 7 9. 3 0 . 
Capellarti^ ob l iga t io fi ea fit, v t ici 
t a l i d ic , v e l loco, non in a p p l i c á t í o -
ne MiíVx pr íce ipu^ é x e r a t v i m fuam, &. 
Capellanus fuá í l f eg l igen t iadudus hanc 
obligationírfri ad cxequut ionem non 
dedutar, v t r u m í u c t e d a t o b l i g a t i o r e -
ponend i í l i pcnd iümÁí i f í ae , vel an fo lü 
te lebrandi i na l ¡o loc©,vc rc i i c ? I 9 ¿ 
« o . 30 . 
Capellanus v t r u h i g r á v i t e r iredac 
íü f t i t i am, fi abfquc rationabiri cabía v f 
nam t a n r ü m M i f i a r a incclcbratsm re-
i i n q ü a t ? i 9. S i . 3 o; 
Capellaril vnde hinufecmodi n o m é -
c la tu- ramfuer in t lor t i t i? 19. 9 4 . 3 $ \ 
C a p e 11 a n u s a l i c i ü ü s í ) y n a fr x , í i c a fú 
v i o l c t i e i u n i u m , 6c ex non celebrat io-
nc magnom feu t imea tur , leu f rboHa-
t u r f c a n d a l ü m , numtenearur iniciunus 
Sacris operari ?.. _ 2 2 . 3 5. 1 i 1 i 
K K ^ CapeU 
388 Index Rerum, & njtrhrum. 
Capellanus, qu i r é n c t u r f i n g u l i s d i c 
bus, v.c lfe r i á q o i n t a , & íex ta ó m n i b u s 
he'bdomadis d i v i n i í s i m u m peragcrc 
Sacr iñc ium» andebeaEinmaiori íacr i* 
i í c a r e f e r i a quinta , ÓcSabbatho, v e i í a i -
t c m a i i u m í u b r o g á r e , & profundatorc 
MiíTas illas offcrrc ? 2 0 . 3 4 . 71 . 
1 Caouccinis , a l i / í quc Re l íg io f i s cx -
calceatis aiijóc quandoliceat nudis pe-
d ibusSacr i f i c íum peragere.,aut"calcco-
r u m locofandali/s9 foieifque v t i ? 27^ 
4 » 2 9 0 . 
/Cardinales vtrumgaudcasit p r i v i l e -
g i o eclebrandi pau ló ante auroram, e-
t i am íi ItineTi n u l l a t c n u s í e f e accing 
2 1 . 10. 8 3 . 
Gafus ne fíntaliqui i ta i r regu la res» 
v t ob eosqueat Mifía ad nonam vfque 
horam ab o r tuSol i s dif térr i ? 21» 
30 . 90. 
Cafula ccelicüs á Dcipara S. I l d c -
phonfo prg í t i ta num fueri t cadem, q u á 
C h r i Ü u s incruentum íui corporis Sa-
¿ r i f i c ium peregit , & an tune tempqris 
a l i a í p c c i a l i , diverfaque abvfual i fe í ' c 
indueri t ad t an tu r f imyf t c r iumce leb r§ . ' 
dum? ; 2 7 . 1 7 7 . 3 4 2 . 
Caftcllanl quo tempore carperint. 
l i ta re i n mar i , po f tquám ad í n d i a s . v í -
que Occidentales navigationem dc-
duxere ? 23 . 9 9 . 1 4 6 . 
C a r t h u í i c n f i b u s Re l ig io í i s an oliirrt 
í nó r i s . fue r i t f i ngu l i sd i ebu ' s celebrare? 
19 . 2 9 . 1 1 . & 1 9 . 1 3 0 . 5 4 . 
C a r r h u í i e n í e s R e l i g i o í i an pofsine 
nunc tcmporisSaerum quot id ie pera-
gere ? ¿ 19 . 2 9 . 1 1 ¿i 
G e í f a t i o á D i v i n I s a n , 5 c q u o r u m Of-
fícioram admin i f t r a t ioncm, celebra-
t i ó n e m q u e penitus prohibeat, & v t i ú . 
irr.egularis fi t r e d é habendus, q u i cam 
audaciter iafringat \ 2 3 . 8 9. 1 4 4 ¿ 
Ceí fa t ione gcnerali indi(fta>vtrum 
p e r m i f l u m f i t d lv in i sOff ic l j s intende-
re v i p r i v i j eg i / Bulla: C r u c i a t x , auc 
alterius íi mil is? 2 3 . 8 9 , 1 4 4 . 
Chriftus qua hora e mor tu i s t r i u m -
phator fur rexer i t ? . ¡ 2 1 . 4 8 . 9 7 » 
. Ca tho l i c i tempore Con í l an t i j an an* 
te ipíius t r ibunal fuer in t delat i , q u ó d 
i n Ecclcfia adhuc non dedicaraSynaxis 
habita fit ? 2 3 . 9 . 1 2 0 . 
Chr l íHan i q u i b u í n a m de caufis 
communicaver in t incedo capire , 
( q u i mos apud Grsccos inva jü i r j 
& a n o l i m Chr i í l i ana plebs facra; É v a n -
geJi/ l e d i o n i capita fuá reverenter 
aperucrit ? 27, 20. 295. 
' G i n g ú l u m a n r e í t e Inter ye ílc s íacra i 
f i t aiinumerandum3 ípcc ia l iquq done-
tur benedidione ? 27^42.3 0 2 . 
C i n g u l u m d i í r ü p t u m , í i i t e rü rn an-
n e d a t u r , fin, ^ c q u a n d o í u o muner i 
;quea t inferv i rc , fecluía p ro r íu s nova 
benedidione ? 2 7 . 9 5 , 3 1 8 . 
C i n g u l i con t inuovfu fc l s f í f iparsex-
tet in luff ic iensomnino adeingendum, 
¿chaccfuf f ic ien t ia l t e r i annedatur , an 
recuperec b e n e d i d l o n e m , í i m u l q u c 
t o t u m c i n g u l u m partibus t a l inexu ad• 
unatis compadum fuum munus queac 
a p t c c x p l e r e l 2 5 . 9 5 . 3 1 8 , 
C i n g u l u m íi d i f í b l u t a c o n t i n u a t i o -
nc i n duas partes d i v i d a t u r , quarum 
q u f líber íe íbla fuffickns fu ad eingen-
d u m , anin vt raque c o n í c r u e t ü r bene-
d i d i o , fimuiq5 i n í u u m m i n l ü e r i u m ap-
t i tudo? 2 7 . 95 . 3 18 . 
Cingulum^ íl refcifTo continuo nexu 
Sta in duas partes í e c e t u r j v t v t r a q u e 
off ic i j íui cxequu t ion i minus apta red-
datur , & i t e r ü m c u r i o s é ref iciatur , l o -
l i d i o r e q ü e nodo firmetur, an novam 
d e í i d e r c t b c n c d i d i o n c m ? 2 7 . 9 6 . 
3 1 8 . . ^ . 
, Glavis capfulae., i n qua aflervarur 
E u c h a r i ñ i a d l e C o e n ^ D o m i n i , ant radi 
p o í s i t n o b i l i L a i c o , yel.an debear c i , 
qu i f equen t id i e íit ceiebraturus ? 2 0 . 
5 o - 7 7 . 
S. Clara an aliquando m á n i b u s ju i s , 
devot^ í u í l e n t a v e r i t cap íu l am argen-
team, i n q u a C h r i f t i corpusincludcba-
tu r ? 2 5 . 4 6 , 2 2 4 . 
C l c r i c i ó l i m a n v e í l e s talares in v l u 
habucrint didas Garacallas; & vnde 
A n t o n i n ó l m p e r a t o r i cognomenCara-
cál l i ? • 27 3 7 . 2 9 8 . 
Corporalealtaris an n e c c í l a r i ó de-
beat benedidione facrum redd i , cu i 
hu iufmodi benedidionis poreftas r a l i -
t € r c ó m p e t a t , v t n c q u e a t a l ter i delcgar 
r i . 2 5 r 11 . 
213 . j . 
Cofporal ia altaris, & coetera d i v i -
no c u l t u i dicata a n , v b i , ó c á q u o n a n i de* 
beant lavar i ? 2 5 . 17 . 
2 1 5 -
Corporal ia extra Sacrariuhi lavare, 
hempe in via púb l i ca , q i ¡odnam repu-
te tur peccatum, 6c an hatc primaria lo -
t i o p e r í e a t t i n e a t adSubdiacono5,qiia-
vede caufao i imad i píos non a t r inuc-
r i c f 2 5 . 2 0 . 2 1 6 . 
CorporaliV 
G o ^ p o f á l l á f r ^ i p u i b poft b c n c d í d í o * 
nei lv , ñ m u l q u e caUcem, & pa tcnarñ 
q a i l n a i u abCquc g r a v i pcccato valeat 
caiitrc^taVt, quls v c r ó c u m i l l a , & aq-
ziqui t t i s q u í n a m c x t a r e c con íuecudo? 
2 5 . 2 5 . 2 1 7 . 
C o r p o w l i a , a l l aqüc v e f t i i n c n t a f a c r á 
fjve á f a r m i n í s , í i u e á L a i c u non fore 
iuis inanibiis v é r f a n d a , q u í n a m come , 
í l c n t u r cañones> 2 5 . 2 5 . 2 1 7 . 
Corporal ia , óc omnia í a c r a a r t r e d a -
rc i m m e d i a t é , ícu mediace , an, &. lub 
q u o p c c c a t o í i c p r o h i b í r u m La ic i s , f*-
mini$,Üacrií t is nort coníu ratis, íeu con• 
í ü ^ l t i í , <3c an exret ' p r iv í i cg ium in fa-
u^tcñVSacr i t ta rum conccOum Fratrib* 
M i n o r i b u s , i n q u o commqnicabac no-
í t r a S o c i e r a s ? 2 5 . 3 0 . 2 1 9 * 
C orporá ü a, & a li a fu pe He a i 1 i s 1 a cr ^ , 
í cu vnd ionc ch r i fma t í s non d c l i b u t ^ i 
í p c c i e l v e í 'atraéin íe non admirtcntja '¿ 
anabfque i i i o i a l i n e c c í s i t a t c , pra-ftita 
t a m é debitarevcrchri 'a , valennt á L a i -
c i s , feu fscmíois cont re t la r i ? 25. 
Corpora l i c x c t p t ó á n r e l í q u e altá* 
TU p á l l x , e t iam ÍÍ benedicta:, poí.sint 
l i c i t e eonrii^gi, r e í i c i , ác p r i m ó lavari 
á fóminis, (5c LaiclÍJ•? 2 5 .3 9 . 2 ^ 1 • 
CófpOra le q u i in VÍuhi profanunl 
cóni>c r l é r e t , v t n a r e s mu 11 d a r e t , v c 1 í ií) 
d'o'ré ab íVt rge re t , anlethalis culpe re3 
cíícf, f imiUterquc fi pallam b e n c d i d á 
ípec iebus í a c r amenra l i büs non.contl-
g u a m i n l d o f í i c i j s a i r u m e r e t ? 27 .15 9» 
Corporalc v t r u m deperdat benedi-
¿ i i o h e m , íi pervCnm, aiit lo t ione i í i pa-
r i r e r dsperdat amylon? 2 6 . 109 . 
Cor pora íe íi laccr i tm. re f íc ía tu r , 
rbvaque pa r s i l l i de l i ca ro f i lo anneda-
t i i r , v t r u i h haec.íecluí'a novabenedi-
¿t iOne, p r o p t e r c ó n i ü n á i i o n c i l i benedU 
a -ahabearur? 2 6 . u 0 . 2 7 0 . 
Corpus hoTiiinis pe r íbná l i r e r inter-
d i c l i , ü in Ecclcf iafacr i t Icpi'-lri ' /m, DÜ. 
debeat cxHumari , ab alij('q(íe d i í t c r n i , 
4 u i d , c a í u quoÜi í cc rn i nequcat ? 23.1 
41.129- >*n 
C o r p u s h o i - i i m t s n é q u e excommu-
nicationis, ñ e q u e in tcrdic l ioms fulñii^ 
nc percuís i v r r u m f i t e x t u m u l a n d a m . í l 
i n l o c o í n r e r d i c l o r e p u l t u m f u c r i t ? 2 3 . 
4 1 . 129 . , . 
Copulaconiugolisan;, & in quibus 
c i rcúf t in i i j s fit l i c i t a coniUgibLU irítrá 
Xcclef iam ? 1 3 6 ; 
Cru.cem ad MiíTa: c e l c b r a t í o n c n j 
ín al tari coi locar i a p u d r c l i g i o í a n i an» 
t i q ú i t a t c m i n v íu f u i f i c , q u i b u l b a m c Ó ' 
proberur te f t imoni j s , q u i b u í v e í l a b i -
l i a tu rcx .emp] i s , ¿c curad hec v ique t c ^ 
por a I a u d ab i 1 i s itr. o s. i 11 c í u c r i t t r a n fu • 
fus? , 25 , S j . 232-
Crux andefideretur i n a i r a r i , i n quo 
a d e í l E u c h a r í í U x Sacramentuni ? 2 5 . 
« 9 . 23 3 • , 
Cryx defiderandane f i t in a l t a r i , 11 
i p f a , aut c ruc i f ix i imago in p m i n e n t i 
raberoacull fronte pulchrc depinga-; 
tur ? ; , . 2 5 . 9:2. 234--
Cru'x 'CáravacíE c'clbbcrriVma q u i -
bus de caufis de C o d o ab A r g e l is dcmiC 
fafuificcenfeatur ? i 25 . $ 7 . 23 3 • 
, C rux íl n o n a d í i t i n a l í a r i , quo pee» 
cato íefe a d ñ r i n g a t f i n c l l i a t c l c b r a n s , 
n e u t i q u á m ad i d n e c c í s i t a n i c i a t i s ra^: 
tionabiii.cauia? '25. 9 3 . 234* 
r Crucemauro , & gcmmls p r c n o í a n i i 
ege A1 foni o C aft o íic annu S t c, in qi i i ^ 
n i u n e r i s d e ü i D a t a h i claboraverint duQ 
A n g e l í ? . . 2 5 . «7: .23-3 . . . 
\ C r u c e m p r x f i g i d e b e r é , v b i É c c l c - ' 
fia fit con í t ruenda , an cadat fub v l l iuá 
difputat ioDisalcam ; • ¿ 5 . 9 3 . 2 3 4 . 
C r u c i f i x i o h i C h r i f l i D ñ i hora: quo 
nado í u adaptandus Jgcus M a r d , fe 
l óa i i n i s í 2 1 . 3 9 . 9 ^ 
D E C R E T V i M de Mifsís p r i v a r f i noncelebrandisin Coü ia D o m i n i , 
q u o g e n u i n o f e n í u f u in te l l igen- , 
dum ? t y . 2 0 . 3 0 . 6 9 . 
% D e u m r e v c r c n t i in Sacrificio aderad 
tione c o l é r t , eique Sacrifícia v l t r o n c q 
p.etiore exhibe re poií i ís cumhoc v c í í r 
t u , q ú á n i cum a l i o , v t r u m . í i t ex l u r e 
gen t ium p n e í c r i p t u m ? ¿ 7 13 2. 3 2 9 » 
Diacon i , 5c Subdíaooni lubqua ad-
ftringantur obligatibne luo riiuneri o> 
b é u n d o incumbere ^ 1 9 . 1 0 8 . 4 2 . 
• D i e Paf-afcevcs qua de cauía nec 
M i ñ a c^lcbretur, nec ir.orc L a i c o c o « 
muniectur? ; ^ . ¿ 0 4 3 . ^ 5 , 
. Doé lo fes c u í u f c u m q u c Schola: vn-á, 
aut a l t p r í m opioionem , pcn í i cu l a i i ú s 
i r requie ta mente n o n í e m e l í g i t a t a m * 
f i aliquando r e t r adave r in t , num.ideo 
i n c o n í e q u e m i f , v e l geni] vo lub í l l s fuit 
i c í í c 4 f | u é n d i ? ^ „ ¿ 7 . 2 2 3 . 3 6 1 . 
t X 1 Bcdcfiá 
3pb Index Rerum, & j^erhorum. 
E C C L E S I A v t r u m géncralitcrtc¿ neatur adMiíl 'ae tclebrationen^? 
1 9 1 . 1 . 
Ecclefijs G a t h c d r a l i b ü s , CÓlícgia t i s¿ 
aut Conuentualibus v t r u m ex gravi 
o b i í g a t i o n c incumba: quot idiana 
M i í l a : c c l e b r a t í o ? 19 -5 -3^ 
É c c l e f i j s R c g ü l a r i u r n an,& q u a n d ó 
fub toro r igorc competat Sacris opera-
ri? 1 9 . 6 . 3 ; 
Ecclcíize Cathedralcs, & Co l l cg i a tg 
a n a l i q u a n d o o b l i g é t u r d u p l i c c m M i í -
f a m i n c o d e m dic cantare ? 19 . 7 ' 4 . 
E c c l e í i x Cathedralcs, & Co l l eg ia t^ 
an tcncantur ad celcbrandum fingulis 
d i t b i i sMi í lam í p l e m n c m prodcfunclo-
r u n i A n n i y e r í a r i o ? i 9. 10 . 4 ; 
Ecclefia, cui ex obl igat ione cft pi ' f f-
c r ípra quoridiana Mií ia : ceiebratio, nu. 
polsir vnam í ingulis leptimanis o m n i -
n o p r s t c r m i t t e r e ? 1 9 . 3 6 . 1 4 . 
Ecc le í i a quibufnam cauüs pie mota 
i n a r t iculo mpr t i s nondeneget viat icü. 
c x r r c m o í u p p l i c i o t o r q u c n d i s ? 19¿ 
J 1 3 . 4 4 . 
E c c l c í l a y t r u m a n t i q u í t u s populo 
communicaturodecerminatos pr^fixe-
ri .rdies? 1 9 . 1 1 7 . 4 7 . 
Ecclefia anfub prascepto coramuni-
candi pari ter comprehendat pueros, 
í l a t i m ac i n eorum mente rationis Ju-
men i r radiaveri t ? 1 9 . 1 2 0 . 4 8 . 
Ecclefia quem finemíibi c o n í e q u é -
durn p rx í ' c r ip íc r í r , dumant lqui tUs i n -
Junx i t , nui lam o m n i n o M i f l a m perag í 
die ^abbathi f a n d i , & anpra:ccprum 
i l l u d i a m p e n i t u s e x o l c v c r u ? 20 . 21 ; 
6 6 . 
Ecclc í ia v t r u m c o n f c c r a t á j a u t b c n e - : 
diclaj- vel locusad divinumdefignatus 
c u l r t í m i an , & quibusde cauGsadMif-
ix cc lcbradonem regu la r i cé r requh-a-
t u r \ 2 3 . 1 1 1 7 . 
E c d e f i x omnesano l im c o n í e c r a t í o -
ne prius prsf t i ta i n d i v i n i c u í t u s m i n i -
fícriumdcílinarentur ? 2 3 . 7 . 1 1 9 . 
E c c l e í i a m , vel l ocum ad celebratio-
nerri deputatum quis poí'sic benedice-
r c , c o n í e c r a r e v e ? 23 . i o. 120 . 
Ecclelia: confecratio an ex CfiEremo-
n i a d c f i d í r e E d i em.Domin icum derer-
ininate ? 2 3 . 11 . 121 . 
Bccíe í ia , in qua fuer i t Sacrum pera-
gendum, v t r ü debeat á violí^tione ím-
imunís cíTc; &:quifnam qneat cam re* 
conci l lare , & quid^ óc quo pado com-
prehehdatur nomine ECGICIJÍC, vel l o c i 
Violationis capacis ? . 2 3 . 17 . 1 2 2 , 
Ecclefia violara an , & qua v rgen tc 
h é e c í s i t a t c queat di v ino Sacrificio pe-
ragendo l i c i t e inferuire cum i p i l c o p i 
Jicentia, ve l i inc i l l a ? 2 3 . 1 8 . 1 2 2 . 
EccleíiíE r econd i i a t i o an aliquando 
fpedet ad f impl icem Saccrdotem, Se 
quando ad E p i í c o p u m , & an ií le l i c i t e 
jpoísit í u a m p o t e í l a t c m delegare Prcf-
bytero ? 23 . 2 0 . 1 2 3 . 
Ecclcíiae v i o l a t i o n c m , leu po l lu t io* 
hem fubeuntis reconci i ia t ion i p m n í -
m o d é pracítandf v t i u m fit lu f f idcns 
M i í í a ^ o n a ^ i a l a V e fide,celebrf.ta? 2 3 , 
2 4 . 1 2 4 . 
Ecclefia nomine q u ó d n a m fpatiufifi 
comprchendatur, quod fimul cum ipía 
c e n í c a t u r i r i v i o l a t l i m ? 2 3 . 25 . 1 2 7 . 
Ecclcfiáí v i o i a t í o n e m qtiac cauísc • 
connexive inducant , óc qüíK non ? 2 3 . 
36 1 2 7 . 
Ecclefia i n q u o fcrií'u per E p i í c o p u m 
ISímoniacum p o t i ú s c x í e c r a t í o n c m , 
q u á m c o n í c e r a t i o n e m cení 'ea tur c o m -
para ííe ? 2 3 . 3 7 . 1 2 8 . 
Ecclefia; c o h í e c r a t i o quinam adtus 
r e p u t e t u r j u r i f d i d i o n i s , an potcfiatls 
Ordí .nis ? 2 3 . 3 9 . 1 2 8 . 
Ecclefia: c o n í " e c r a t i o , p a m e r q u e Sa-
Cramcnti Conf i rmat ionis a d m i n i í l r a -
t í o an poís i t fimplici bacerdotl á Pon^ 
tifice c o m m i t t i ? 2 3 . 3 9 . 1 2 9 . 
Ecclefia an v i ó l a t i o n e h i in currar per 
í c p u l r u r a m pagani ? 2 3 . 4 2 . 1 3 0 . 
Ecclefia fu be a me p u l l u t i o n c m , fe p u l . 
ta marre r e t í n e n t e i n v re ro fíliumvi-
v u m , q u i ex negligCntia g r a v i t t r c u l -
pabíJi , mal i t i ave ocdda t i i r ? 2 3 . 4 2 . 
130 . 
Ecclefix v i o i a t í o n e m v t r u m i p í b 
fado inducat fe pul tu ra ex comnui ni ca-
r i v i t and i , ve l in f ide l í s m o r t ú i , nonad-
í lan te adhuc grav i culpa ? 2 3 . 4 3 . 
130 . 
Eeclefiíe v i o i a t í o n e m inducentcs. 
cauííe v l t c r i o r i e x a m i n e a d d u c u n t ü r i n , 
d í f cu f s íonem? 2 3 . 4 4 . I 3 0 . 
Ecclefia p a t í a t u r n e v io la t ionei r . ex 
pc rcü f s ione hominis e x i r a E c c l t í i a m , 
provocante ramen fanguir.em ad efíu-
ü o n e m in t ra ipfam ? 23 . 4 8 . ] 31 . 
ÉcclefiíE v i o i a t í o n e m v t r u m inferac 
cada veris p e r c u f s i o t í q u c ad íar .gunís 
c f fu í ioncm? ¿ 3 . 5o- ' 3 2 . 
E c c i c f i » 
Index Rerum , & veríwum. 3Pi, 
Ecclcíiae y i p l a t i o c o ñ t i n g a t n c ex 
vulnere aiicuius Mar ty r i s í a n g u i n c m 
Í$ rerrarn demi t ten te ? 2 3 . ^ 2 . 132 . 
E c c l c í i x v i o i a t i o n c m an, & á quí« 
bus e:iuíis procedens vio lenta í a n g ü i -
ui o ti iu i ítQ i 111 por t e t ? 2 3 . 5 2 . 1 3 2 * 
Eceieí i íe v i o l a t i o n a m a d l u i c x i ü e h ' 
t i a in dcfidcrct candenv, aut m i n o r c m 
cjulaa. i , q u á m irrcgulari tas ad í'uam? 
2 3 . 5 2 - 1 3 5 . 
Eccleiiam rcddat ne v io laram minor 
í c m l n i s , q u á n ) í a n g u i n i s cfiufio? 2 3 . 
5 z. 133 . V , . _ 
Ecclcfiam an^Óc í a b quibus c i r c u m -
íianrijs in v io i a t i oncm adducat v o l i t a 
íe ininiseffuf io? . .23 • 5 3 • i 3 3. 
Ecclefia an nece l í a r ió in v i o l a t i o n é 
?brac, ppfita effuíionc í e m í n i s ex co-
pula cón iuga l i ort a ? . 2 3 . 5 9 - 135-, 
Ecclefia án prudenti exif t imationc 
v iolat ioñí cení'c at ur e xpofi 1 a, fi M aho -^
mcranx , h á : r c t i c x v c íctl:<e Officia i b l 
eclebrentur , & quibus adhlbit is esere-
m o n i j s í l t m t a l i caíu purificanda ? 23 « 
04- 1 3 í ) . 
É c c l e r i a r e p u t e t ü r ne v i o l a i a , c a u f á 
v io ia t ion isor t in ino la ten te , &" an quan^ 
do b^c rhan i f e í l a tu r , Inter í a c r i l eg i a 
computar i debeat ? 2 3 . 65 . 1 3 6 , 
Ecclefia q u i b u í n a m ad l tan t íbus c i r -
cani í lánt i js c ó n i e c r a c i o n e m , benedi* 
d i o n e m q u e d e p é r d a t ? 2 3 . 7 9 , 
Ecclcfiaan p e r í ü i omnimodam, ve l 
d/ inidiam r u i n a m , r e í t a u r a t i o n c m v e , 
t o ramTimul , a i i t m l n u t a t i m c o n t i n u é -
t c m , e x í c e r c t u r ? 23 «8 2. 142^ 
E c d c í i a v t r u m inconfecrata reddaj 
t u r ex ip.tendone cam rexdificqntis ? 
? 3 . 8 3 . i 4 2 -
E c c l e ü a v t r u m c á d é m cenrearureif-
dé lap'dlbiis r exd i f i cá tá j í'eu íi ex i n t é -
t ionc ha iu lccmodi reaedí f ica t ion isde-
I t rut ta .nt , & ánfi e i u s c r u í l a o m n i . v e l 
ina ior i ex ^artcauferatur,confecrano-
n e n i á m ' t r a t > • . 23 . 84 . 1 4 2 « 
E c c l c í i a l u b q u i b u s circutnftanti/s á-
.rnirtat bened i6 l io r í emJ& cui ¡Üius 
t i hxc l abAí r ca t ? j. 2 3 . 8 6 . 1 4 3 ^ 
Ecdc l i a inrerdicra, vel in quam lata 
cít celTnno á D í v i n i s , v i r u m d e í e r v i r c 
valeau ad Mi(Vx cc lebmrionem, & an 
h-xc peragi poísi !: i r rcgular i te r In locis 
adD'e icu í tLin i m í n i m e deputatis? i $ i 
37- .143- . , / . ^ 
E c c l c í i x i n í c r d i d x M i n l f t r o a n , 5c 
Jrt quibas diebiis v^nam, veiplures M i í -
tasüceaE celebrare, nc, í i ali/s c e k b r e t ¿ 
í e d d a t u t irrcgularis? 2 3 . S8.14.3^ 
jEcekí ia inbenedida > aut inconlc-
cra tá ati bened id ionem, con íecra -
t i o n c m adqulrat prsecisé Vnica M i f i x 
c e l e b r a í i o n e habita inca , quln vl ter ioc 
vl lacereoioniarunihabeaturrat iG? 2 6 . 
7 5 . 2 6 2 . • . . 
Ecc l c í i am pol lu tam v t r u m ad re-
conci l ia r ioncm traducat M i l í x cele* 
bratiobbna, a ü t h i a l a f i d e perada de fa-
c ú l t a t e E p i f c o p l , nulla aiiaper cx re -
nioniasrcconcil iat ione de í idc ra t a? z6* 
7 6 . 2 6 2 . 
^Ecclefia po l lu ra , Inccpto Canonc, 
anMlil 'a debeat v i que ad coní u m p t i o -
ncm c ó h í l n u a r i , ¿k íic continuata Ec*-
c l c í l x pei:fe¿lam pari'at r cconc i l i a t i o -
ncm ? 2 6 . 7 6 . 2 6 2 . 
Eccle í ia v t r u m t a l i t c r i m p i e t ü r per 
profanum v í u m , vt fub o m n í m o d a ne-
c e í s i t a t e cgeat rcconci l ia t ione per be-
n e d i d i o n e í i i i n t í u d a ? 26 . 123 . 2 7 4 » 
, Eccleíiaí p r o r í u s d i r l i t g m a t e r i a , v t 
inalios prófanóS.depute tnr víus¿an de-
fideranda ü t Ep i fdop i , ve l P r x l a t l R c -
gularis licentia? 2 7 . 1 6 4 . 3 3 8 0 
Eccle í ia án poís i t í l a n U r c j V t va{a,(5c 
alia d iv ino c ü l r ü i facra d e í e r v i a n t ad 
humanos vfus, caíu quo ob v r g e n t e m 
n e c e í s i t a t e m vpnd i t ion i exponamurj 
¿ e í r a n t e í o l ü m d e p u t a t i o n e in . i l i i n i f l e -
r ia í ac ra , retenta tamen cadem forma,; 
ficintegritate f 2 7 . 1 7 5 , 3 4 1 . 
Epi fcop l , & Parbehi an ? & quandd 
t e n é á t u r ptovideresne o m i t t a t ü r M i l -
í a f a m í o l e m n i s , q ü á m p r i V a t a ? i 9 . 
z ' • . | .,• •. -
E p i í c o p i s an adfit o b l i g a t i ó q i r o t í -
didnx Celcbrationis, & quare eis l u d í -
c e t u r r h a x l m é c ó n v e h i c n s ? 19 . l i ¿ 
, . . . . . ¡lid, 
Epifcopus an peccet v é n i a l í r é r , v e l 
íti 5r t a i i t e r, q ü i qu ot i d i ana m M í íl x ce -
Jebrationem , a u d i í i ó n e m v c omnino 
p r x t e r m i t t a t ? . ¿ ,19 11. 5 . 
Epi í cop i s an ó l i m i n more ñ i e r i t , í inr 
gulisdlebus celebrare? 1 9 . 1 1 . 5 . 
Epi í cop i c o n f e n í b s , ícu h x r c d ^ i n 
fundatoris aiicuius Capellanlx v t r u m 
í u f f i c i e n s r e p u t e t u r a d l i c i t am d i í p c n -
í a t i ó n e m al lculüs condit ionis prscfixíe 
c x o b l í g a t i ó h c á fundaióre? 1 9 . 5 3 , 
21,. _ ; . v£ , 
É p i f c o p ú s a n tcneatur ob l igare , v t 
fa cH s O r diqí bu s i ni c i c t u r , q u i pot I, t u c 
C a pe 11 ani a i pfi u s C a pe 11 ahí p Á í on a í eni 
celebrati®nc;raimmigenie ? 19 67*26 . 
£ p i í cop i 
39-
EpTfcopl , Provinciales, t^ c Superio-
jees localcs íin iuítn caula gaudcant 
p r i v i l e g i o p v t polsínc celebrare ante 
auroraiu , f;cu i íccnt irui i íuis fubdi t í s 
prar í lare , ót quodnam í-pa[ium üc In eo-
jrum p o i c í U t c ? 2 1 . 9 . ^ 2 . 
£ p i l c o p i an , ^cquo paéto pot ian-
tur alio p r i v i l e g i o audiendl , feu celc^ 
brandi Mií fam vna hora poí lmcr idienfs 
j a t c rpo í i r a* 2 1 . 2 5 . 8 9 -
Epi í cop i pore í las ad locacclebratio-
ni deputanda vtrum extendarur extra 
propriam Díoecc í im , & c a m va le i t ílrii-
p l i c i coa i i i i i t t e re Sacerdoti ? 2 3 . 1 0 . 
1 20 . 
Epiícopi 's v t r u m f u c r i c nbrolute de» 
fogata poteftas concedend í Jiccntiam 
ad ce icbra t ioncminpr iva t l<Ora to t i ; s l 
2 5 . I 5 . 1 2 1 . 
E p i í c o p o , i n A f c h í e p i í c o p u m con-
firniaco, vurum iiceat frontis ehr i í 'ma-
t í o a n t c acceptum pai l ium l 23. 40. 
1-2 9. 
E p i í c o p i v t r u m a l í q u o p n v U c g i ó 
celebrandiin ioconon í a c r o f u n g a n t u r , 
lubquibus circumftantijSjrel lriüio-
nc, amp'iuudlneve i l l o v t i poís in t ? 2 i ; 
1 0 3 . 1 4 9 . 
Epifcopis an l i ecá t in í u í s P a l a t l / í 
Graco r ium cr igerc , i n quo t a m d o -
m e f t i c i , q u á m e x t r a ñ e ! , í iue ablente 
JEpifcopo, í i u e d c m o r t ü o , polsl l i tSa-
c í í s operari? 2 3 . 1 0 7 . 1 5 0 ; 
Epilcopls quo ineventu non fu pro-
h i b i r u m d i í p c n í a r e , v t MÍÍTÍC Sacrifi-
t l u m pera^atur in Ora to r i oa l i cu i* do-
mus privatec? 23 1 1 3 . 1 5 2 ; 
Epifcopus v t r l i m q u c a t d iFpcníarc , 
vcp lura altaria erigarlcur i i i d ó n i o á l i -
c u í u s Magnatis, piurclquc Mif la : ccie-
brerur corpore defundo prjeícnti í 23 ¿ 
1 14. 15 a-
Ep i í cop i s q u í b u f n a m c o m p c t a t pri¿ 
ü i l e g i i i m e r i g e n d í O r d t o r i á i n t r a í u ü m 
P a l - m u n i , ve l c ú m ali/s d i lpen íandi? 
2 3 - 116 . 1 j 3 • 
E p i í c o p o a i iquerr iOrdlnc Sacerdo-
ta l i i n i t i a n t e , forn iamquehui f l fmodi 
Ord in i s d lmid ian te , v t fi dicat f accipc 
poreftatem con íec rand i fo lum panem, 
^ e l Colum vinuin)an va l idumforc ia tur 
c f f edum híEccinc O r d i r í a d d ? i (5 . 
1 3 1 - ^ 7 8 . 
Epi ícop i an in te f facrif icandumdc-
beánr v t i íandalls b e n c d i ü i s , eodernq j 
padoPresbyter i , & qu^naminter has, 
ii?{asintcrecdatdüsimiJiiíucÍQ? z j * 
Epifcopis, S a c e f d o t í b u s , & D I acó» 
nis qua de "cauí'a i n i u n í l u m í u e r i t , v t i n 
quotidiana convc r i . n io rc espita fuá o-
p e r i m e n t o h o n e í t a r e n t , & anhocSecu-
la r ium ^aicris omnino d i í s i m ü e , & i n 
fefingularc? 2 7 . 2 2 . 2 9 6 . 
Epi fcop ' s , & Cardinalibus i n d u l t a 
ieíl,feí'e f a c m vc í i ibus in ¡p ío jnducrc 
altariran i n d ü l t u n i h o c i n p r i v a t u m Sa* 
cerdotem queac de r iva r i , v igente gra-
IJÍ a d m o d ü a i n c c c í s i t a t e ? 2 7 . 2 4 , 
^ Epifcopi e l e d í , & c o n f í r r n a t i , í c d 
adl iucnonconfecrat i porc í las v t r u i t i í c 
extendat ad v c í k s Sacerdotales benc-
dicendas, fiue ad delcgat ioncm huiuf-
icemedi po te í t a t iS í impl ic i Sacerdotl , 
í t b e n e d i e l i o h.xCÍit potcltas O i t í i n i s , 
i u r i f d i d i ó n i s : e a d e h i cft ibmnino ra-? 
t í o de alijs d i v i n o CultUi üc í t inat ls? 2 7 . 
4 6 . 3 0 4 . 
EpifcopI Paderbonenf i tS .Mcinu-
ve rc i cafula, quafui t í e p u l t u s , per t r t ^ 
centos, q ü a d m g i n t a a n n o s i n c o r r u p -
ta e x t i t i t i n t ú m u l o ? 27 . 1 6 1 . 3 3 7 . 
E v a n g e ü ü m S . I O a n n J s f i n g u I i s d i c b » 
5n fine M i f l ' ^ ex more l eg i , cu i í u p e r Ü i -
l i o n i iirata ari t iqultus i n t e r d i i c r i r ad 
t e p u s R o m a n a É c c l e í l a ? 15 . 1 0 2 . 2 0 6 Í 
EvangeliorUm l iber in n c b i l i o r i í c -
dc , m e d i a q ü e í n t e r Epifcopbs, o l i m i n 
C o n c i i í j i c o l l O c a p i í o l c b n t i 2 5 , 1 i b i 
238.. 
EvangcIIum d u m l c g i t u r , c u i u f n á 
g e n t i l íit cnfcl CVaginaré , v t a n i m i dc-
m o n í l r c n t promptamdifpofuiGiieni ad 
i l i u d defendendum ? 2 7 . 1 8 9 , 3 4 5 . 
Et ich i r i f t i am v t r u m l i c i r u m í i t i n 
navigi jsdeferrc , fiuc v t coníh'tLuis i n 
a r t i c u l d r n ó r t j s , í i u e i ' t ali/s neccfsita-
t ibus provideatur? 2 3 . 1 0 2 . 1 4 ^ . 
Euchar i f t í am v t r t i í l i moris fue r i t , 
a ífervari i n E p i í c ó p i o , inde i n í o l e í i v 
nioribus f e í t i v í t a t i b u s inp.cnti. popuH 
comi ta tuadEcc le f iamdcfer r l í 23. 
107 . 150 . 
Euchariftiam a n o U m q u i c i i í n q u c i n 
filió mán ibus deportaver i t i n doiriuírií 
v rea pro í u o i i h i t o í a n d e re f i cc rc rü r? 
¿ c q u a r e c o n f u c t ü d b Í I l a c x c i d e r i t ? 2 4 , 
¿ 1 . 2 0 9 . 
E u c h a r l í l i á Jn i i n t e o m u r d i í s i -
riio > q u o d D o m í n / C á l c vocí ibant , a fe* 
tninís , & á v i r i s nuda dextra manu, 
Tt i ride ad os, y e I ad dom íi de fe r r c r 1, 
Vt ic íuni hoefacro íe íc fc f íc¿ren t pa-
b«lo> an* & qujenatn c x t h c r i t retroa-
¿lis 
Index Rerum, verboruml i 91 
d i s f í c c i j l i s antiqüátacónruetudo > 2'j. 
4 2 . 2 2 2 . 
£ a c harí ft i a qa ond a m v e nc rae lon i s , 
aac d^o ícu la t ióms ' cáu íá an áci. aigrotos 
adduci ío l i t a t ue r l t , & quare vl'us h i c 
i n d-tíi!ccudiaem Venefit ? 25. 4 1 . 
^ H - ^ t í r fVafcHhi^«40« lííS I ... .... M 
Euchar i f t ix falutaris afpcdus qua-
t inn profucri t i v í ax imi i i ano p r imo C ^ -
íar i A u g u í í o excremum vitae ÍLibcuriti 
pcr iculum? 2 5 . 4 5 . 2 2 3 * 
E a c h a r i í l i a m adirif irmos deporta^ 
r e , í u i s membris appiicandam, quanta 
ceniiirafi t h i í c e t c r í ipor ibus reprcheh. 
¿1 endam,etiam íi an11 q l ü L a i c i non t x -
horruer in t fpecies Sacranrcntales ve-
ii e r a íi o n i s c a vi f a í u i s o c u 1 i s a d m 6 V c r e í 
& d í g i t u m v l m í p e c i c b u s in iabris re^ 
Jicils i i u m e d a c ü m per omnia í 'ct l luum 
or^ana trahere ? 2 5 . 4 4 . 2 2 3 
Eucha r i í l i a an, & quibus de cauíis 
i n i r a dc ter t i i ina tum tempus renovar! 
debeat ? 26 . 3 5•25 1 • 
Euchariftiac b a c r a m ' é n t ü m mm ex 
fLiacücnt ia requirac panfem t r i r i e c u m , 
& v í n u m de v i t e aquae m o d i c i í s i m * 
a d a i i x t ü m ? 2 6 . 1 2 8 . 2 7 6 * 
t u ' c h a r i f t í a m i n l u t u m demi t te re 
ad fagienduiri inítans mort is p e r i c ü l ü , 
m im i n a í i q u o c a l u f o f c t l i c i t u m ? 27* 
1 5 1 - í í ^ - . | . , 
Exccptiones gencralis regula: non 
celebrandi Mlffamanre ^urorsm qua^, 
&qua l e s , & quibus competant ? 2 1 . 
Exccptiones regulscgeneralis non 
celebrandi M i f i a m p o f t m c r i d i c m , an* 
<5c quos obl igent j quoiyc cxcipiaiK? 
2 4 . i i . 2 1 
• 
F I d E L E S anol imdieParafcevcs , &inSac r ¡ s p romor tu i s celcbradis-
le le a b d í c u l o pácis abf t inücr in t , 
q u d d g c í l i e n t i s gaíldlj f pec í em non fc-
inc l referebat ? ¿ 0 . 3 . 6 1 ; 
Fideles ad í tan tc i Mi l s i s , quibus de-
fu n ¿ti s pie parentabane, anquohdamad 
í a c r a m í é m p e r á c c t d e r c n r cornrnunío»-
n é n i , y e í quando a l i ami l i r ába t rati.o 
i e iun i ) , aiit ma:f t i t ix í 2 0 . 4 3 . 7 5 -
Fidclibus Laicis í f c i i l a r i b ü s q u a d e 
cauí'a dciiegari debeá t accciíus ad Eu-
chariftíodiii m c n í a i n i a f e n a í e x t a P á -
raice ves ^ 2 0 . 4 7 . 7 6 . 
Elabcl lum , &: flores an , & qyal i tce 
o l i m de íe r v i e r i n t ad d i v i n i Sacrifici/ 
c u i t u m , & qu2e teft imonia ex pr i íc is 
a n t i q u i t á t i s a n r t á l i b u s p r o e o í l e n t vfu? 
35 .118 .240 . 
C R A V I T A S peccatl orta 6* mlfsionc aiicuius Mifise, i n c i u * 
, g r a t i a m p r a E Í l i t u a i e í i r i i p e n d i ü , 
Vnde m c t i e n d a í i t ? 1 9 . S 5. 32. 
Gravitasdamni fpirituaJÍs u im? '^s 
ex non c c l c b r a t i o ñ c alicuius Sacrificij 
prort i i fs! , vnde commenrurauxla fít ? 
19. 91 • 34- -
Gravitas culpre v t rumrefunda tu r i n 
'omifsioncm M i í í x a l t c r í promifííe ex 
racione p r x c i s é ma te r i a í pro&iiíác? 1 9 . 
9 i - 3 4-. i íl o • I •/.';*, 
Gratice víus gratis datíP j fíuc i n á l i o -
rumbonum án, óc quando obl iget g ra -
u i t e r ? ^ ,19. 10.41' . 
G a l l í a n p r o c o d e m apudfe yfur|)enc 
cantare M i í l a m , & ce lebrare ? i ^ l 
129.53. 
H 
H O S T I A M c o n í c e r a r a m a n ^ q u ^ deceat col locari in Corpora i i l ^ ' 
bened i í l i s i acin linceo quolibec 
communi gque p r e t i o í b , a c h i t i d o í 1 g* 
I 3 i . > 5 5. . : 
Holtisc príEconfecratsc par t icblam 
v t ruml iceac i n d i e P a r a í c e v e s v ino i n -
c o n í e c r a t o a d m i í c e r i % 2 0 . 7 i 62 : 
¡ H o í i i a q u a r t , &: vnde tanto cuhi re* 
l ig íoí i apparatus f u m p t ü die Cccna: fa-
era: in monumento co i locecü r \ ¿ o . 
10. ¿ 3 . , . 
Hora noria an, & quibus ir ímenfib» 
coincidac cum hora tercia poft m e r i -
d i e m , & quibus incumbat regula; i b i 
pra: ícr ipta; val-de eilc intentos ? 2 1 . 
27. 8 9 . ; 
H o r a q u a í ' v & qúa l i s an t iqu i tusde -
í igna ta fucr i t ad d e t e r m í n a t a m M i í l ^ 
celebratiOnem ? 2 1 . 3 5 . 91.; 
Hora an aliqíia in prima na ícen í i s 
Eccleí ia : luce Haberetur pra: f íxa , ve 
í u m m ó l i t a r e t ü r D c o ? i i . 3 5 . 9 1 . 
Hora nona a b o r t ü Solis quodam ce^ 
Jebrationideputata quo p í i ^ o l l r acci -
p j e n d á tam q ü d a d dies> q u a h í quoad 
Mil las? 
1-94 Index Kemrn, (jf vtrhrum: 
H o m í c í d í a m aft, & quando viola* 
t ione f í cde tEcc l c í i am? 2 3 . 5 5 . 1 5 4 * 
Hifpan iquodnamindukum habcác 
f ib iconce í í iun , quoqucant cal ieem,&: 
Corporalc n ó defcr re ,dumad celebra-
dam progrcdiunxuf, í c i n quaEcclefia 
hoc l a n d u m h ú b e a t u r ? 2 5 . 6 2 . 2 2 8 . 
H i í p a n i v t r u m o l i m comam a d e ó 
cfFf minará concinnavcrintjVt n ü n c t í -
ftoris, & ex q u o h x c confuetudo crc-
n e r i t : v b l a d v c r f u s c a l a m i í l r a t o s m i r i -
ficumdeícribiturdoeuir.entucií ¿ 7 * 
1 9 1 . S4<5. 
I N D V L G E N T 1 A commtíTa a l í cu ! a l t a r ! , c a l c u l o y e p o í s i c n c d e p é d e r e 
qüoade fFc¿ tum í u u m ab ftarucelc-
brantis cum gracia, ve l í lnc illa? 19 . 
^<5. 2 2 . 
Indulgentia plenarlaacuius p r i v i l e -
g i u m e x i a t inca lculo independenter 4 
cclebranonc Mi írc , poü í tnc sequi vale-
re MÍÍTÍB al icüi cclcbrandc ex in t en t io -
cc fundacoris? " 1 9 - 6 1 . 2 3 . 
Impedimenta quíe , 5c qualla pug-
cent c u m q u o c i d i a n a M i í l s ce lebra t io» 
lie? 1 9- 127,. 5 1 . 
J Ignis an o l i m Regibus, & Impera-
toribus c fuo Pala t iodecedent ibu^vr-
besve ingredicnt ibus praeferretur? 2 6 . 
4 4 . 2 5 4 
I d o l o m m templa InEccIcfias v e r i 
D e i n o n í e m e i o l i m fucrunc conucr ía? 
2 7 - 1 5 2 . 3 3 5 -
S. loannes Evangcl í f ta an pcralon 
Sacerdoralcgeftavcnt, tunicamque ad 
facr i f icandumpropriamhabuer i t , q u x 
Bapt iÜK m i n i m é habcndafir, cum hic 
t a m c l o r u m piirs pro vellib5 vteretur? 
Í 7 . 1 7 9 . 34^-
S. l a c o b ü s minor an In vfu habuerir 
c o l o b i u m c a n d i d i í s i m u m , & q u l n a m 
i j l o poí lcá fanctus fueric , & vbinam 
t e r r a rum a í l c r v c t u r ? 2 7 . 1 8 0 . 3 4 - 2 . 
Innoceinhis I I I . Ponnfcx qu ibu ínS 
cfficacibns verbis EpifcopoSj&Presby-
teros provocc t , v t accedant ad altare? 
3 7 . 1 8 4 . 3 4 ^ 
A I C I quibus de c a u í i s a d E a -
cha r i í t i am non fint a d m h t c n d i 
jpluríes In e a d e m í i í c ? i ¿ . 1 5 . 1 0 4 . 
Laic i s e x i ü c n r i b u s in g r a t i a , & n u l l b 
i m pe d i me nr o a) i á s i m pi 1 ca t i s v 1 r D m íí s 
p e r f u a d é d a q ü o t i d i a n a e o m m u n i o ? 1 9 . 
I 5 I - 5 4 -
L a i c i q u o h a b l r u , & a n c n f e acc ind i 
l i c i t e queant ad. í u í c i p i e n d a m Eucha-
r i ü i a m a c c e d e r é , m á x i m e íi Equiccs 
m i l i t a r e s í i n t , ve imi i i ta r ibLis íiat I c n i -
busadftent? 2 7 . 1 8 8 . 3 4 5 . 
L a i c i c o m m u n í c a t u r i dcbcantnc 
manus lavare, exter ioremque crnatri 
t x p o l i r e , v t c o n í l a t c x Parribus parí ta-: 
t c m d c í u m c n t i b u s á q u x fita mundl l i e , 
& fplcndore vaforum facrorum \ 27 i 
Í 9 6 . H 7 -
Legis la to r v t r u m va íea í pr^cipere, 
Vel prohibere r e m g r a v c m í u b obliga-
t ionc l e v i ! 1 9 . 1 1 2 . 4 4 . 
Lin t caqua ; , <5c qual iadef ideremur 
i n a l t a r i , & extra i p l u m adfandlü M i l * 
í a rSacr i f i c ium? 2 5 . 8 4 . 2 3 2 . 
Lucerna p e r p e t u ó ardebar H i c r o í ' o l y -
mis ante P ó t i f i c i á m í l o l a m in t u r r i A n -
t o n i a . 26 . 3 6 . 3 ^ 1« 
L u m e n q u á m ncCefíarium repnt f -
tu r ad reverenrem a l t i í s imi Sacrifícíj 
c e l e b r a t i o n c m c o n í u e t u d i n c á rc troa-
¿Hs facculis der ivara , & an v n u m , V e l 
dúp l ex fi t p o í i t u m f u b h a c nece í s i t a t c? 
2 5 . 9 4 - 2 3 4 -
L u m i n e ina l t a r i e x t i n g o , n t i l l ó q u c 
al iofe á d m a n u s o f f e r é t e , celTandumne 
i l t ab inc^pta Miíl 'x l i t a t i o r c , c t i ¿ m í i 
populus p r ^ c e p t o í a t i s f a d u r u s a l t c r í u ' s 
MiíTa: occafionenonfungatur, v c l ir-o-
r ibundu i exoptato v ia t i co defl irua-
t u r : q u i d autem ü i d poíl ccnlccra-
t ionem contingat ? 25. 9&.h:$jr* 
L u m e n vn icum adhibere adMiliac 
Sacr i f ic ium, c t i am lepof i to ícandr . lo , 
numrcputeturpeccatum? 2 3 . 9 9 . 
2 3 5 - . j 
L u m e n ex t inguere , quinSnceraos 
Evangcl iumS. loannisadfinem perdu-
x e r i t , q u o d n á m c e f e n d u m fu pecca tú? 
2 5 . 1 0 0 . 2 ^ 6 . 
Lumina r i a plura, qUaraduoacccn-
dere, d u m M i f i a p e r a g i t u r , an, & qua-
dovaldeexpcdia t ? 2 5 . 1 0 1 . 2 3 6 . 
Lumina r i a to t certo numerodeter -
m i n a t a , & non alia i n M i ^ a r cclebrat i o -
n e f u p e r f t h i o s í : accendi, quibr' dc cr.u-
íis prohibuer i t í a n d a Tr idcminaSyno-
dus ? ' 2 5 . 1 0 2 . 2 3 6 . 
L u m i n a i n MiíTa: l i t a t i o r e anneccl-
fa r iócerca , o l c i , & ao extra peccauim 
fit, 
Indtx Kerum, & vcrborum» S9S 
fit, f cc lu ío ícandalo,cum lumine o l e i 
celebrare ? 2 5 . 103 . 1 3 6 . 
L i m i i n a anex í e v o , adípe bal lenx, 
fe ni i nc l i n i , t g di fv e i 11 i t i s r e fi na i n M i T 
ía^ Sacrifieiuniconfici queant , íubqLÜ-
burque c i r cumí l an t i j s p'cccarnm nior-
tale , í e u venía le Vapiat a l t i í s i m u m S a -
c r i f í c i u m c u m i l l i s p c r a g e r e ? 25 .106' . 
L u m e n ante tabernaculum , in quo 
Chr i f t i corpus lux vera aíVeruátur, ín-
ceffanterne ¿ft cobrervandum, í o v e n -
dumvc ? . 2 6 . 36 - 25 1. 
Lumen i ñ r e m p l i s m u l n s modis fo-
Vere cüra crat Gcntil ibu's ^ q u x varijs 
anciquitatis monumenris i l l u í h a t u r i 
2 6 . 3 6 - 2 5 2 . 
L u m e n an, & quibus de caufis p rg-
ccf l l i rum fit Sacerdorem E u c h a r i Ü i a m 
in pyxidc ad í t g r o r o s deferentem , & 
q u á m rel igiof is verbis Chr i í t l ana h x c 
coníi ien. ído á Rege Al fonfo Sapiente 
commederur? 2 6 . 37 . 2 5 2 . 
L u m e n an prsecedat Eu.char i í l iam 
d e ^ o r r á r a m ante Romanos Ponr i í i c c s 
Jongo i t inc r i l e d a n t c s ^ f i m i i i t e r pre-
c c d t t ' e d e b e á n n rupp l i ca t ioh ib i i§ ,p ro -
celsidrtibufve publicis ? 20 . 3 9 -
m$tf¿'Mio¿>bmúh''.*3.ÍT?*T?.úv ' 
o í 
¡r id i l io M 
M A G N A T E S qua reflnaione debeanc v t i p r i v i l e g i o , v r , póft 
horam á mer id ie i n t e r p o í u a m , 
f ib i Mi íVace leb rc tu r , quod propter ab-
u l u m í n R e g í s Ca tho l i c iCur i a re voca-
u i t S í x t u s V . ? 2 1 . 3 4 . 9 1 . 
Mappsc al tár is ari riiünda:, l incíe ,al-
ba; , q u o t , & benedídiác i 6: quodnam 
peccatum iricurrec celebrans íine his 
ó m n i b u s requíf i r i s ? i f . 4 7 . 2 2 4 . 
Mappa liTit vnica, íed tamen d i i p l i : 
cata, áut t r i p l í c a l a , v t r u m íuffíciac ad 
d e b l r u m a l t ü r i s o r n a r u n i ^ r ciiiufnarh 
culpíc i i t arguendus, qui a b í q u e v l l a , 
v n a t a n r ü m , vel d u p l i c i o p t r a r c r u r S á -
c r i s i n p r ^ d i d o n i t a r i ? 2^. 5 r . 2 2 5 . 
Mappx quo padoinali jsdiebusjpra:-
t e r f e r í a m fextam in P a r a í c c v e , d e í e r . 
minatb ad lacrificandum requiranrur, 
& an cauíá aliqua rationabilis poís i t 
redderc í m m u n c m á peceá tb venia l ! 
celebratidnem in eis non bencdidí is? 
2 5 . 5 3 • 2 2 6 . ^ 
Map¡iis non benedidis celebrare 
qua i n í e r c e d e n t e r a t í o n e excufetur k 
p e c c a t o i v i h a l i , cum í e c u s a c c i d a t in 
Corpora l i nonbenedido benedidionc 
defignataa Miflali ,(3cOrdine Romano? 
2 5 . ¡54. 2 2 6 . - . • 
íviappis ad víus profanos defervien* 
tibus poísitne Saccrdos v t i i n a l ta r i , 
eafque p o l i c á í u o deminoreddere? 25 , 
5 7 . 2 2 7 . ^ 
Manute rg lum v t r u m n e c e l í a r i ó re-
q n í r a t u r ad d i g í t b r u m a b l ü t i o n e m poft 
O í i C r t o n u ü V & quidjCaí'u quo defit i n 
al tar i i , . 2 5 . 5 8 . 2 2 7 . 
Manipu l i víus hodierhus q u á m d i -
u^eríus, diísimiliíque ab ant iquo, nam 
o l i m oculorunivOris, &nariumemun-
dat ioni inlerviebat ? ; 2 7 . 3 7 . 3 0 1 . 
Mercenarius condudlis per rot ius 
men í i s fpá t ium ad laborandum íh v i -
nca, v t r u m quo die á íu í ' ceptb labore 
¡Excufetur, pofsit a l ter i í u a m e p e r a m 
locare, &. novammercedem fibi ir.fté 
comparare? 1 9 . 3 6 . 14-
M i l í x celebrationem frequentem 
q u i b t i í n a m e x off iciocompetat curare? 
i 9-. 4< 2-
M i f l a m i n quibus diebus non l lccat 
celebrare? 2 0 . 1 . 5 9 . 
Mif íam peragi v t r u m extra pecca-
t u m liceat i n Feria í e x t a Errafcevcs? 
20 . 1 . 5 9 . 
tAHYx l i t a t ion i quidobftet in feria 
í e x t a Parafceves ? 2 0 . 3 . 6 0 . 
M i f l a m c c l c b r a r i in Paraí 'cevc vtr-ú 
fit l i c l t u m , p r e c í e n t e cadavere,vel c ó * 
munior íe alieuius, qu i m o r t i proximus 
fitjinftante? 2 0 . 5 . 61 .• 
M i f i a m de fado In quibufdam G a l -
Jia; loéis Deo dicatis í ub invocat ionc 
Annuncia t ion is l i ce t celebrare ex fin-
gular i p r i v i l eg io ó m n i b u s Sacc rdo t ib» 
J11 u c con v e ni e nr i bu s i n díe Parafce v e s, 
q u o t í e s cum ipfo concurra&Annuncla-
t ionis í b l e m n i t a s , 2 0 . 6 . 62-, 
Mií ía vriacelebrara prajcedentibu-s 
P r o p h e r i j s , ¿ c L i tan i j s í nSabba tho í an* 
d o , v t r u m f i t l i c i t a a l t e r i u sMi í í a ; ce-
lebrat io ? 20 . 14. 6*4, 
M i fia, qua: nunc ante mer id iem Sab-
bathi fandi peragi tur , an o l i m propc 
Auí-oram Rcfurredionis ab vnicoSa . 
cerdoreperagerctur? 2 0 . 12 . 6 4 . 
MííTam in Sabbatholando cur m o -
rís fit ante m e r i d i e m , & fineintroíiu 
peragi ? 20 . 1 5 . 6 4 . 
Mií í aSabba th i fandi peragebatur 
temporenodurno 5 alise é í i a m p r i v a t x 
• Inci-
3 ^ Index KéruMyfj) Wrlomrnl 
incipientes áLicán l í s ío lebant quonda 
celebrar i . , 20 . r 6 . 6 4 . 
Míí ía ceiebrata inSabbatho lañólo 
v t r n m t a i i t e r i n c i p i a t á P r o p h e t i j s , & 
L l c a n í / s , v t , nifi ijs audiedis aísiftat pe-
puJus, p rxcep tummin i 'me exp ica t , ü 
d lcs fe í i iva íit ? 2 0 . 1 6 . 6 5 . 
Miífae pr ivata: ,qus pofs in td ic i i n die 
S a b b i t h í ían¿ti , v t r u m debcant eflc v o -
t iv í e , vc id ie ioccurrencis ? 2 0 . 17. 
M i f i a m f o í c m n e m Sabbatni l a n d i 
fuiOe q u o n d a m c i r c a i n i t i u m n c d i s c c -
Jebratam,quibus rationibus convinca-
tur ? 20 . 19. 65 i 
M i l l a m faceré i n SabbathofandOjan 
o l í m fuerit p roh ib i tum \ 20 . 1 9. 66* 
Mifias non f a c í c n d i m a n e in Sabba-
t h o f o n d o c u r i n t an tuminva iue r i t c ó -
fue tudd \ 20 . 2 3 . 66'. 
Mil las non celebrare inSabbatho fan* 
d o , an i a m a n t l q u a c ó f u e t u d i n c f i r m a ^ 
t u m h a b e a t v i m í c g i s í 2 0 . 2 3 . 6 6 ^ 
MUIÍC privarai celebrationi adhuc 
IndieSnbbath i fandi v t r u m quear v r -
gens reputar i occa í lo aliqua fpecia i i í 
caula ? 20 . 23 • 6 6 . 
MiíVa pr ivata i n Sabbatho fando i n 
Ora tor i j s privat is v t rumquea t á quo* 
u i s S a c e r d o t e c e l e b r a r i í 2 0 . 2 4 . 6 7 -
Mií ía privata inSabbatho fando pof^ 
í l t ne ficri in Ecclefia, nulla exinde orta 
C í c r c m o n i a r u m perturbatione , m i l l o 
alieuius L a i c i fcandalodimanante ? 20 . 
2 4 . 6 7 -
MiíTa, peradis nondum c íc remoni j s , 
& O f f i c i ; s , queatne fieri In rempl iS i 
matutinoSabbathi f and i , nulla vrgen-
tc f p e c i a ü neeefsitate, nu l laque indul -
gente Epifcoporum di fpoí i t ionc ? 20 . 
a 4 . 6 7 . 
MiíTa privata an InSabbatho fando 
pofí ic fíeri ante folemncm, & an vnlca 
ín í ingul is Eccleí i js ? 2 0 . 2 6 . 6 7 . 
M i l f a m pr iva tam celebrare die Sab-
b a t h i í a n d i , v t r u m f i t peccatum venia-
Je, ve l q u x cauíse va leán t ab ip foexcu . 
í a r e ? 2 0 . 2 7 . 6 i . 
M i f l a r u m pr ivatarum celebrationi 
í n t e n d e r e feria quinta i n C ^ n a D o m i n i 
an Ü c e a t , ce í l an te quol lbe t fcandaloí 
2 0 . 29- 6 9 . 
MiíTae privatíE an, & quo pado de-
beant celebrari in C c e n a D ñ i , fi A n n ü -
ciationIsfeftum,aut a l iquod í i m i l e o c -
currat in eademdie ? 2 0 . 3 2 . ^ 0 . 
M i í i a m f c r i a q u i n r a ¡ n C o e n a D o f t ú -
n i celebrari j E u c h a r í ñ l a m v e recondi , 
Sacrumque í o l e m n e peragi die Sabba-
t h i l a n d í in Oratori js Confrarurnitat is 
v t t t i m l i c c a t , n u l l a ad idexada E p i í c o -
pi liccntia? 2 0 . 5 0 7 7 . 
M i í í x Sacrif iciumfi i n t e r m i t i i de-
beatdiePnrafccves, quo p a d o á PP. <5c 
D D . appciietur n o n í c m e l i u g e , & quO-
cidlanum ? 2 0 . 5 2 . 7 9 « 
MÍOVJ pro defundo n l im in maius 
íp í iu scédan r emo lumen tum, íi v i g i n t i 
v . g . f imui codemdie e d e b r e n t u r , v e l 
fuccefs ivc to t idem dlebus? 1 9 . 
4 » . 19 . 
MilTa v t r u m pofsic differr i ad f e ü i -
ui tn temfequenrejn , quando ipfuis ü i -
p e n d í u m a c c o m m o d a t u r p r o prxfcnt i? 
1 9 . 4 9 . 19. 
M i l l a in in í lant is neccfsitat is , peri-i 
cu l ive ob l iga t ionem celebranda , ,an 
pofsir í u b a l i q u o colore in aliam d i e m 
d i í t r ah i ? 1 9 . 4 9 . 1 
MHTamotiose differre, v t r u m poU 
fit pert inerc ad fubftantiam , ira vt l e -
thalefapiatpeccatuhi? i , 9 . 4 9 - 1^1 
M i l l a p r o m i í l a e x v o t o , ve l iurame-
t o v t ruminduca t ftridam r a t i o n é ma-
teria: gravis ? 1 9 . S 9 . 3 3 ; 
M i l l a : v t rumin te rdumdcbean t eum 
folemnitate peragi ? 1 9 . 1 0 7 . 4 1 . 
M i f l x o m n c s v t r u m o l i m celebra-
r e n t u r c u m e a n t u í 1 9 . 1 2 9 . 5 3 . 
M i f l a a n o l i m v n i c a i n d i e , & á quo 
fo l i t a fue r i t celebrar! > 1 9. 130: 5 j . 
M i í l a m q u a die i hora fu rede pi i t -
fixumfingulisdiebusregularlter ecle-
brari ? 2 1 . 1. 79'; 
• Mií ía; i n c h o n t í o c x q u a h o r a p o í l n^e-
d i a m n o d e m i i c e a t v n i ü c r f a l i t e r ? 2 1 . 
1 .79 -
M i l l a : l i ra t ionemantc auroram exe-
q u i , quando m o r t a l i , quando t ó t e m 
venial i fubiaceat peccatoj &- quonam 
modof i r m e n í u r a n d u s a u r o r g te rmin* ? 
2 1 . 2 . 8 0 . 
Miííac l i t a t i oncm v t r u m pofsit quis 
e x o r d i r i proxime poft mediam n o d c , 
d u m m o d ó i p f a m p r o t r a h a t v í q ; ad p r i -
m a m n a f c e n t i s a u r o r í é lucem,6i f i m i l l -
fer p o f t m e r í d i c m , fi pet in tegram ho • 
ram prolonget illam? 2 1 . 3 . 
Mif i amex t r aEcc Ic f i am, vel l o c u m 
i n i d muncris de putar urna) iquandopc-
ragerc i nulla premente gravi n e e c í s i -
rare, v f r u m í i t p c c c a t u m m o n a l c ? 2 3 . 
7-119. n 
' M i í í * 
Index Kentm, & 'verlorum; i 97 
ÍMIffts i rcfa tFoncmincadcm d i c , & 
ab codcm Sacerdote , quanta popui i 
]i1alr¡Tiii-;Kquc no fatisfeccrir pr^cep-
t ó , vaicar i i c i ra rnfaceré , íuie aa tiüí% 
d c n i M i i i x inexp t í s par tcnvícer i in i i n -
e ; i o^ i )dan i excha r i t a í e - ab i i¿ í . r e \ 2 2 . 
yétt i i&. '^^ofyfa** .1 s ú ñ ó ^ ü 1» 
M i í l a m extra E c c U í i a m non cor-fe-
erneam nullatenus celcbrardi «xos i í lc 
sfife i q k i c u s m a K i «1 o p e r c v a l c n s, q u o -
m o d ó t u e r i t iam a l i q u a n r u i ú n ) rciaxa-
tm 23 • 9 . 1 2 0 , 
MífiVcur celebrari queor, occulra 
adhuc e m í a Ecclefiair. v ic ian te , & non 
poír? 2 3 . 6 8 . i 3 7 -
Mlfi'ai S a c r l ñ c i u m in 'domibus p d | 
nafis^ícu carcerib* exequi , v í r u m m o s 
ñ t e r i : ant inu i tus ? ' : i 23 • 90 . 14+ . 
Mífas Sacrificium an, & in quibus 
cifibus her í poísi t in ioco :.d id r i u ih t e -
nus dc í l ina ro , <3c quando EpHcopi fa¿ 
cultasfirdclidcraoda? 23- 91-I4-5-
• M i i i a po í s i t ne fícri in n iar i , &. quod« 
nam p r iv i l cg iu inc l r cn hLiiufmodi i i t a -
t ionein á S u m m o C h r i í l i V i c a r i o o b r i -
nd4FÍDt PP; Socifctatis ? 23 .98 147 . 
MiiTa-. fo lcmnira teni habitam e ü c 
n o n í c m e l i n i n a r i , q u x prilca probenc 
c x í m p l a ? 23 • 111 • 148 4 
Miílcc p rxcep tum po í s in tnc e x p í e -
re qui i n priyaro Epi(co| i i racello tanl 
incra, cjuám extra Dioecelim eius l i t a -
r ioni ex intencione in te r tuc r in t ? 23 
109. 1 5 1. r:.;:] 
M i f i x vrgent i precepto fatisfactant 
fie Síe cu lares, qui i nOra to r i j s , í e u C a ^ 
pellis n o í l r x Socictatis ei audiendx 
í n c c r f i n r j n eiidemque poCsint celebra* 
re SacerdoteSj q u i ñ ó n iunt b Societa-
rc ? 2 3 . 1 2 1 . 15 5 ¿ 
• MiíTam In Ora to r io pri vato celebra-
r i / i t n e l i c i t u m p r i v i l e g i o B u l I x C r u -
ci at y in('pecío,• OrdInar 1 o t a n ü m de í l í -
nante, v i í i t an t eve l o c u m , & quam v i n i 
l o r t i a t n r Bu 1 i a- pri v i 1 egi u m , fi ad O r-
dinarij approbatioaem íit habedus ref-
'pectus? 2 3 . í 4 3 . 1 6 2 . 
• MlíVaí priccepcumadimpleantne>qui 
cam audierint in Ora to r io p r ivá ro ex 
p r iv i I eg . ioBu l lxCruc ia , t x , e t iamri fa-
miliares , vel conlanguinci non fint 
g a ü d e n t i s t a ü p r i v i l eg io , & q.UinariOj 
minsconlanguineorum ,301 famil iaru 
nomine venlant i n p r x í e n t l comprehe-
í i? 23 . i?4- i<54^ 
MUFam v t r u m poísi t audire, leu ce-
lebrare tempore in t c rd i c l i ia pri vato 
O r a t o r i o , qu i fpcclalt é tós p r iv i l eg io 
gauder, & guofnam"poísi t h u i u í c e m o r 
d i p r i v i i c g j / parcicipes faceré ? 2 3 . 
1 5 6 . 1 6 5 . 
M i í l a m í i a r i m pofl: auroram inchoa-
r e , c o n í o n ü f i e r a i i o n i , n e c n c ? 21 .'5 .Si". 
Mi f i Cj qu ^ non íunt i 11 i us di e i , v t r i l 
poísi'nt índlft erenter matu t ino 1 empo-
re celebran ? 2 1 . 5 . 8 2 . 
M i í l ' a m v l t r a q'uam h ó r a m d i í l o n u m 
fiimis appareac differre'? 21 . 1 8 . 8 6 : 
M i r i a r u m i i t a t i o v í q u e adquam ho-
ram protraheretur a n t í q u i t u s ? 2 1 . 
¿ o . 8 7 . ^ 
MiíTx cclcbratio poft m e r i d i e m , 
quam laticudlnem qneat fine p c c c a i ó 
y e n i a l i a d m i V í e r e , nü l laad í tá re ípecia- , 
l i caufa y ík quinam ü t terminus prude-
ter meridiei f ixus? 2 1 . 2 1 . X 7 . 
M i ñ a celebranda poft m e n d i e m v t r u 
.'debeataccipere p r^d idam i a t i t n d i n c m 
quoad p r i n c i p i u m , an quoad finem ? 
1 1 . 2 3 . 8 ¡J 
M i f f x n c fueri t v f i t á t io r poílpioí l t io 
i-efpcftu m e r i d i c i i an antcpof i t io ref-
pet lu auroro: ? , ,. 2 1 . 2 9 . 9 0 , 
M i í l a m ícu p r i v a t á m , ícü foic 'mncm 
peragi poü nonam horam ab o'rtu Solis 
tíieSabbathi'íanílii an diíTonum videa-
tu r í . . i i . 3 i . & o . 
MiíTarum frequens par t i t io in rórem-, 
bes, & privatas num o l i m , ficut kiunc, 
Viguer i t ? 21 • 3 6 . . 9 Í -
MiíTxne privatc,anfolcni,ucb dice» 
í e n t u r , q u x a n t i q u i í s i m o vfu hora te r -
t iafingulisdicbuscelebrabantur? 2 1 . 
3 7- 92- . . •. 
Míí la fo lenmis , q u x in a l i q u i b u é 
feft ivirat ibus p o í l T e r t i a m decantatur 
in C h o r o , v t r ü m fapiat morem i l l u m 
n n t i q u ü celebrandi hora 3.? 2 1 . 3 8 . 9 3 . 
M i f i x cur nunc celebrentur ín i p í o 
au ror c i nft ant i ¿ i ta V t ne c an t e á^  nc c i b tí 
i io í le í ; , 94-
M i fl a D o m i n i e x N a t i v i cat i s fu c r i c 
ne cclebrata p r imodi lucu iocoram f i e » 
quertti populo? 2 1 . 4 2 . 9 4 , 
M i l l a S- Ibánnnís Bapti í la: v t r u m 
aliquando perada fueri t in al iquibus 
Ecc lc f i i s inb r tuSo l i s i l l i u s diei ? 2 1 . 
42- 94-
Miífa vn ica ln fe f l lv i t a t c S. loannis , 
B v a u g e l i í l x , í icut in S. L a u r c n t i j ^ v r r f i 
fuqrit difta p r imo mane ? 2 1 . 4 2 . 9 4 . 
M i í l a r u m fine fo icmniO, í l u t p r iva-
t a rü celcbratiohabcri s epe ran t iqu i tu i 
lo iebaihoras .v íq5ad9.? 2 1 . 4 3 . 94-« 
U MilVaid 
3 ^ 8 Index Kcrum, (tf wrBorum¿ 
MiiTam ín fcflis í lmplicíbus, 'poft 
Scxram in Choro decantar nm,ad popu-
iumhnberi, vnde fuam trahat originéí 
Miüa retroadisfáículis án peragc-
retur hora nona ílngulisdiebus ¡ciunijí 
2 1 . 4 4 . 95 . 
M l i l a m diebus ieiuni/ cantari poft 
Of í i c íum Nonas eclebratum^inQua-
drageíinía Veí'peras ante prandium na-
bcn, vnde fuum principium habucrí t í 
2 1 . 4 4 . 95* 
Mil i te vc ípe ' r t inx , & qux alise an» 
& q u o m ó d ó fucrint olirn celcbratsc^ 
2 1 . 4 9 . 97-
M i líe tantünr /nius abvnoSaccrdo^ 
í c c e l e b r a t i o íingulls diebus an,& qua^ 
i i G h i e r i r ? 2 2 . 1 . 9 $ * 
MilVc ' a n t ü vnilis edebratio guoto* 
curnquedie an regularirer íit permifla 
cu i l ibe t Saccrdoti, ita vt qui prohibi-
tiouem de p i u r i b u s celcbrandis traní-
grediatur , gravi íe adílringat piaculo? 
22 . 1. 9 S . 
M i f i x an plurcs, quam vna)aquoli-
bet Sacerdote elapfis leeulis ib l i t ^ fue-
r in t G c l e b r a r i , & quiná pin res, & quo t 
c e l e b r a r i n t í 22. 5 . 99» 
Milíaí plures, q u á m vna, inquíbuí-
nani SS. í o l e m n i t a t l b u s ab eodem Sa-
cerdorc fuerinc quondam ce l eb rá i s ? ' 
2 2 . 1 1 . 1 0 2 . 
M i l í a r u m p lur iuml i ta t loncm in ea-»-
d e m d í c Libeodem Sacerdote, quxcali-
fa; porucrint anc iqu í rus licitamfacere, 
& an nul lo indulgente privilegio, pre-
menteve necclsitate valeañtet iá hif-
ce temporibuseandem liceótiamface-
re ? 2 i . 1 4 . 1 0 3 4 
Miííarum trium in ceícbcrrimo dic 
Natal ís DÓÍBÍ ni an apud antiquos cadei 
q u x nunc, haberetur rel igioíaratlo, v -
bi de privilegias ad duas, velad tres in 
alijsdíebus? 2 2 . 1 6 . 1 0 4 . 
Millac tres in Natal! Domini anobli-
gent per fe ad auditlonem, cckbratio-
n c m v e , & vtrumaliquandopcraccidSs 
poís in t obligare Parochumadfui cele-
brationcm? 2 2 . 1 7 . JO-fi 
M i lías rres Nativitatis quo pado, 
quave hora debeat dici , infpcdis vndi-
que R u b r í c i s Mifíalis Romani, & aa 
omnes í i m u l , fine innode, fiuc in luce 
valcant p r i v a t i m p é r a g i ? 2 2 . 17.105* 
M i f l x tres quibus de cauíls ver íant 
in celebrat ionemdie vbiqüe terrarum 
fcíUua NataiisDomini? 2 2 . 2 2 . 107. 
Miíía an, & quibus in caíibus pofsit 
In eadem dic , & ab eodem Sacerdote 
non í'cmel licité cciebrari, & qifOiies 
huic repetitioni fu prsftandus locus? 
2 3 . 2 3 . 107 . 
MiíTa an vnafolain Eccleíia Alc ía -
drinalh quoliber tcitjplOí sur in ómni-
bus prarclarlísimaMllhisCivhatis anti-
quitusiieeret c e l c b r a n d a i 2 2 . 2 9 . 1 0 9 ' 
Miííambis , aut ter incadea^die ab 
codé Sacerdote celebran, qui , & qua-
lescaíuspofsint uó íbíüm l ic i tum , ve-
rümct iamobl íga to r iumrcddcrc? 22. 
2 9 . 1 0 9 . 
MiíTa an peragi queat in Capella, 
quícexiftat in aula publica Palat i jCi-
uitatis, carccrurnvc publicorum,nullo 
fufFragantePontificio indulto ? 23 • 
X 6 2 . i<57. . 
Miílamfíné luminc, & Vcñibus ía-
criiJníVatVtc ^groti comniunicardí nc-
cefsltaté, an aliquando celcbrari c>pe. 
diat > 2 6 . 4 2 . 25 3 • 
MiíTáminfolo pane cciebrari prop^ 
ternimiam vini pcnurianijanfit de i n -
dulto aliquarum nationum ? 2 6 . 
1 ¿ 7 . 2 7 6 . 
MiíTalis q U z , & quanta fitncccfsi-
tas ad decentem Milla! celebrationem, 
& an vrgente non leviter aliqua necef-
fitate queat Saccrdos omnemMiíVam 
firmitermemoriatenens, ícclula gravl 
culpa, fincillocclebrare?25. 109-23 8. 
MiiTalis defedus vtrum l'upplcri 
queat per chartam papyraceam, quas 
Miflam cúm integro Canone cót incar , 
& inquócáfu celcbrans fine Miílali ,ct-
fi to t iusMlf is firmiter íit memor, cul-
pam nihilominus gravem committat? 
2$. 1 2 2 . 23 9. 
Miilale lacerat ione,áut deformita-
tc nimis quoad partem Canonis c o r r ü . 
p l , Óc.fxdari, quám diííonum videatur, 
icanlll ius appofité reñeiendi curaPa-
tocho,feuPraí la tó incumbat ex neccí-
íitatc ? 2 5 . 1 1 6 . 2 4 0 . 
MiíTalc an Canónica benedidione» 
fandumneceflarió requiratur \ 2 5 . 
1 1 7 . 2 4 0 . 
Magií tcrScnrét iarumquibüsin locis 
exprcílumiTermoncm babear de piuri-
bus qu ai fiioni bus, que in (Otohuiusíe-
cunda: partís decurfu laboriosc agitan-
tur , in quibusÁngelicus Piaccptot 
¿ i .Thomas? 2 7 . 1 3 2 . 3 6 6 . 
' Monachi antiqüitus an tamfrequé-
tef füeíint ad íacros Ordincs p r o m ó n ? 
1 9 . 1 Í O . / 4 , Mulleres 
M ú l i é r f t co tnmmi ica tun t v t r u m 
debeant accederé operto capicc, ñ m t 
h conrra v i r i apcr to , nifí c o n í u e t u d o 
apud aliquam nar ioncmvig^nsomnino 
conrrariurn fuadcat ? 2 7 . 1 9 2 . 3 4 0 . 
M u l í e r e s o l ím , qux fuco qucl íbeÉ 
capillos cmcnt i t£e erant , aut faciem 
adulterina effinxerant p í d u r a , v t r u m 
á communionear iccrcntur ,& í i m i l h e r 
h i í cc remporibuseanden^ pocnam per-
p e f í u r x í l n t , quíe t e r u í l a , & omni f u t o 
faciemdeliniunr ? 2 7 . 1 9 5 . 5 4 6 . 
Mulicres num obiurgandae fint ob 
v fu m pal líe pom poí se, noíl ro H U paño 
id iouiare , Guardainf<.int<e), & q u i n a n ! 
comíá íumter reputeturnon vudcquaq; 
modeftaill ius prima i n v c m r i x í 27^ 
O 
O B t Á T I Ó Miffac q u o t l d í a n á c u r v i d c a 1: u r n e c c 11 a r i a , o 111 n i n o -
que convcniens ? i p . z . i é 
Obla t io MÍÍIÍE an o m n i b u s í u i s nervis* 
v í r i b u l q j impedícr ida ab Anuehr iUo? 
19- 5 • 2. 
Obl igado r e í i h u c ñ d i Vnde oriatur? 
19 . 65 . 2 4 . _ mf 
obl igat io reparandidamhum f p i r i i 
tuale , í u b í e q i u u L i m exomirsionc ali* 
cuius M i l í x , an vrgcat Saccrdorcm i n -
iuílé p r x t e r a ñ c t e n c e m M í í l a m ? 1 9 . 
^ 5 . 3 2 . 
Obl iga t iograv i s v t rurn or ia t l i r ex 
í impl i c i p r o m i í s i o n c f a d a in marcria 
quacumgue nocabili ? 19 . 9 i » 
34 . 
Ofñci) d i v i n i determinara hora art 
valeat a l i q u a n r ü m ante p o n í , vel poí l-
poní ex p r x t e n í a r a t i o n a b i l i c a u l a ? ¿ n 
5 . 8 1 . 
Ofíicij d i v i n i rec i ta t io v t r ü m de-
be at pra! ce de r c M i fi a m íbl e m n e n i , v c i 
Conventua lem, vbi premat obl igat io 
O ffici u m i l j ud cantandi, i t a v t non. poí^ 
lie allter even i re , ceiíance ícanda)oí 
a i ; 5 . 8 1. 
Of í i c ium fo lcmné M í í l ^ an poísiC 
poíl nonam horam abor tu Solis die Or^ 
dinacionnm celebrari ? 2 1 . 3 0 . 90 . 
O l e u m , aut ehrifma,ncc b e n e d i á f i i 
n c (í c ó fe erar ti m , ad mi x 1 u m bé né di élo^ 
aut coníecrat-o ,1111111 benedidum , aut 
conf'ccratum reddatur i eadcmque o m . 
n i ñ o ra t io mi l i t a r pro aquavluall ad-
m i x u benedld^, & pro rudcr ibus ,qu i -
bus coní 'ccracum rcpa'ratur tért iplump 
cciáíi maíorpars ole i , chri í matis,aqu g, 
¿k ruderum p r x e x i í l e n t i í u p e r a d d a -
t l i r í 2 7 . S ó . 3 1 6 . 
O l e í an, ik q u i n a r n y í n s f u c r i t in l e -
geve t e r i ? 2 5 . 1 0 5 . 2 3 7 . 
O p i n i o n ü m va rieras an nc m a g i á 
conducarad larentis v e r i u t i s i n v t l t i -
gationcm , qoí im qued T h c o l o g i cm-n 
neSjqiiafi p re f i jo a i iquarUmepicyclo , 
í e l e i r c r u m , arque i t e r ú m gyrcnt i n 
orbem ? . , 2 7 . 224.. 3 6 2 . 
O p i n l o n ü h i mul t ip l ex varietas ia 
Scholis quantce íit non p a r v i p e n d e n d » 
v t i l i r a t i s , v t T u l l í » d e Gracia t e í l a t u r ? 
2 7 . 22'4. 3 6 2 , 
Opinandi nov/ta's, cupiditafqirc i a m 
iam pene a m í q u a t a s í cn t en r i a s ad Ta-
pienrum memoria d e n u ó r e v o c a n d i ¿ 
numf i t ex abruptoobiurganda,accusS-
dave t e m e r i t ñ t i s , quod maxi iDOpéré 
de reüa ' tu r Me lch io r CanUs m c r i i i l s i -
me á n o í t r o S f o r z i a P a l l a v i c i h o comen-; 
d a t u s » , 2 7 . 2 2 5 . 36 i / 
O ra t io a l lquá poft communione n i 
a n d i c e r c t u r p r ^ t e r i t i s í a e c u i i s ? 20 . 37* 
7 2 . 
Or a'f or i) d e pli t a t i o qb i d a 11 u d r e q u i ^  
irñt procer Ord ína r i j approbaricncm,6c 
t o n í e ní u m í u b b'mn i m oda n e ce fs i t a t c, 
i t a v t i i 1! o e t i a m i n i u íl c r e f r a g á t c, n e u * 
t iquaml iccar Ora tor i j v í u s , & quinani 
Ordinariusdebeat prKÍlare l u i i u lmod í 
approbationem ? 2 3 . 1 4 6 . 163 Í. 
Ora tor i j indu i t iu t i quando e x p r c í s a 
habet claufulam, qua in fe l l iv i ta t ib i i s 
í b l c m n i o r i b u s impedi tur ce lebra t io» 
q u c , & q u a í e s f e í l i v i r a t u m nomine v c -
íliaiir inrell igcnda: > - 23 . i 7 0 . 1 c 9» 
( Ora to r i j i ndu l rum j i c i t í i m r c d d c n s 
ce Ieb ra t ioncm,&in pr jKÍcnr iahcípi tü j . 
f ec lu ío prorfus i u r i u m Pr ioch ia l iun i 
pr3eiudicio,qub l a r i o r i , ñ r i d i o r i y e í e -
fu fit accipiendum, SÍ qui ho^pitulu!^• 
Ju r iumq; í ignif ieatofínr prudenri e x i ^ 
ftimarionehabendi ? 23 . 171 . lis?*; 
Ora ro r ium v r r n m queat in fpcd is 
aliquibuscircumftanrijs a l r io r i Ecclc-
í i í c m ü n e r c Fungí, vr i nco alraria inv.U 
ientcs cafdemBulla! Cruciatcc ílbi có« 
p a r e n t l h d u l g e n r i á s ? 2 3 . 205 . 1 8 .2^ 
Ora tb r i j mUnus a h p p í s i n t Hdrc ob-
ire camera:, vbi ü o r m i u n t co r iuga r i» 
platcrc , quas in profana mnnia i am 
p r i d e m d e í l i n a V l t p o l l t i c u m hon)ini ni 
e o m e r c i u m , q u i n h ó c I n h i a x i V a ver-t 
gat indeceotíam ? ¿ 1. ¿ o í . 1 8 2 . 
t u 
Jnlex Rerum, ttf njerhorum. 
O r a r o r í ; p r i v i l e g i u m a n , ¿ c quanon 
cxplc ta , ÍILIC non verificata condit ionc 
fubreprmumhabcatur , ,& adqms per-
fonas n o b i l i u m n o í n i n c ib i r ingu la r i t c r 
cxpreffas cxtcndaiur ? 33 • ^09. 
1 8 4 . 
Ora to r iú . v i prí v i l e g i o r ü a n , & quib9 
f íofitü drcumftant i js poís i r eílc d\iplex neadem d o m o , vb i í lmil iccr d ú p l e x 
o m n i n o d i v e r r a c o h a b i c a t í a m i l i a ? 2 3 . 
2 1 4 . 1 ^ 5 . 
. Orator i ) approbatlo, 5c v i f i c a t i o c ü 
c í l O r d i n a r i o delegara, q u í , & quo t 
Ordinar i ; voec comprehcndaninr ; &: 
anpo l s í c ex iure v i í i t a t i o n e m repetc-
rc , l í c eñ t l a f t i l im i r a r c , M i í i " x q u c c e l c -
bracionem.penicus i m p e d i r é , & nc pe-
ragaiur á q u o c u m q u e exemptoRegu-
l a n ? 2 3 . a r ó . 1 8 6 . 
- O r a r c r í u m quo apparatu debear ex* 
t r u í , & ornan' ? 2 3 . 2 1 7 . 1 8 6 . 
Ordinis Subdlaconarus an lufficiens 
máccr ia íic ad íb i pcrfedlam c o n í l i t u -
t l ó ñ c m tradUio v a c u i c a l i c l s í 2 6 . 
126 . 275.. 
OrdoPrcsbyteratusan cá ncccfsha* 
t é exigat calicem cum v ino , patenan> 
que cum pane, ve quol ibet deficiente^ 
inval ida prorfus reddacur Ordinario? 
2 6 . 1 2 7 . 2 7 5 . 
Ordin is Sacramchrum defidcrctne 
a d í u i v á l i d ' r a t e m verba i l l a I n nomine 
Patris, ó te ; ? 2 6 . 1 3 
278- . 
OrdoSaccrdotal is v t r u m q u c a t c ó -
fe r r i á Sumrco C h r i f t i V i c a r i o cum fa-
c ú l t a t e coniecrandl v ñ a m í p e c i e m , 
nonal lam* 2 6 . 1 3 2 . 2 7 8 . 
Ordo Saccfdotalis apud E c c l c í i a m 
G r x c a m q u i d v t materia., qu id v t f o r -
n i a m i n c l u d a t a d í u i in t r infecum valo-* 
r c m , & qu6fpede t tanta In ter Roma-
nam, & O r x c a m E c c l c ñ a m r l t u u m áU 
u c r í i r a s ? 2 6 . 1 3 3 . 2 7 8 . 
O r d o Presbytcratus fi non fueric 
p r x í l í r u s cál ice po r r edo cum v i n o , (5c 
patena cum panc,vtri imclcbeat í u b e ó -
d i t i onc i te rar i * 2 6 . 1 3 4 0 
2 7 9 . ^ 
: O r d i n a t l o h s b cafa q u ó perada fu 1 f-
fec, v ino , & pane in m a n ü s ¡n i t i and i 
i m n n í s í s , n u í l o i n t e r c e d e t c c á l i c e , aut 
^ á t e n a , V t r Q m n e c c í Á . i i r i 6 f o r e t f ü b c o n -
éütiúút rcoctenda? 2 6 . 1 3 5- 2 7 9 . 
O r d í n ¿ t ! o S a c e r d o t á Í i s v r rü í i i i r r i t a 
habeát i í ' r , íi fiat cum pane non t r i t í c e o , 
aurcuf t i fe ru icnta to , v ino non v i c i g l -
heo, nec a d m i x t o a q u » , & qtíodnam 
peccatumin ' hu iu ímodi a d m i n i í l r a t í ó - ' 
nc c o m m u t a t u t ? 2 6 . 1 3 6 . 2 7 9 . 
O r d ó Presby teratus; & Subdiaconat3 
•aquocxigat t r a d r c a l k e m , & patenam 
inlt iando? 2 6 . 1 3 7 . 279.^ 
Ordinis D i a í o n a r u s , & Subdiacona* 
tus n ia tc r iá a b A r c h i d i á c o n o r r a d i i n i - . -
l i a n d o , f o r m a m v e r ó a b E p i í c o p o pro* 
F e r n ; v t r u m an t iqu i tus fucr i t In v fa 
apudBccldiamRomanS? 26 .13 ¿ . 2 8 0 » 
Ordo í * r e s b y t e r a t u s , Diaconatus.^ 
Subdiaconatus, '& Acolythac5 quse i m -
portcnc ex e f fcn t ia íua , & qua: n o n , & 
an q u ó d inftrumenta ád quodeumque 
e x h i s munus obeundum "ab Epifcopo 
tradantur in manus O. rd ina r idorumjn . 
t r e t i n cuiufcumquc 'Ordinis ef lent iá? 
2 6 . 1 3 9 - 2 8 0 . 
O r d i n i b í , D i a c o n a t u s , óc S u b d i a c ó n a -
r u s n u m e e r t ó comperat e t í c S i c r á ' m e * 
ta? . 2 6 . 1 4 1 . 2 8 1 . 
O r d o Saccrdotalis qua de caula pe-
tat ex Tuá eficntia c o l l a t i ó n e m i iy l l ru -
mc nt or u m O r di na t i dni s man u E pi í c o-
pi prícftifam, óc an parirerperat r ccep« 
t i o n e m phy í i co contada ab i ñ i t i o n c o 
fadam? 2 6 . 1 4 2 . 28 1. 
O r d o p r í e f e r t l m S a c e r d o t a i i s an f i t 
necef ía r ió iterandus, cafu quodefue r i t 
cohtadus mater ia i n Ordinandoj i ta ve 
Sacerdos n e ü t i q u a m h a b c a t u r j q u i eam 
manibus non c ó n t i g e r i t ? 2 6 . 1 4 6 . 2 8 3 . 
O r d o Presbytcratus an exigar ad 
pe rfc d u m íiii v a i or c m i níi r u m c n r a non 
í b l ú m phyfico c o n t a d u per t ingi v t r a -
' q ü c m a n u , í c d c t i á adaquatc compre-
h e n d í , & a n fuffíciat ,ea tangí in terpo-
'ííro a l i q u o v e l o , í c u p a n n o ? 2 6 . 1 4 8 , 
283 • 
Ord in i s Saccrdotalis adzquato va-
lo r ! n u m i u d i c e t u r o m n i n o necc í í a r iu s 
contadus phyficus coex l í l ens phy f i cé , 
cemathematice c ú p r o l a t i o n e vc rbor f i 
f ó r m x praf t i taabEpifcopo ? 2 6 . 1 5 3 . 
2 8 5 . 
OrdlnisPrcsby te ratus in t r in fecum 
valorem v t r u m con í l i t üan t contadus 
phyf icushoí l iae , & v i n i , f imíJ i íque c o -
tadus patcncr in fe ipía , t a l i t e r , v t quo-
1 i be t , au t om ni bu s h i s pr 9 r c qu i fi t i s de -
f ic ient ibü^ no evaderet Sacerdos inau-
guratus > 2 6 . 1 5 0 . 2 8 4 . 
Ofdinandus an grav i te r peccarer, 
q u i í c i cns , & vblens pt e c í p u e c o n t ? d ü . 
patcns: p r í e r e r m i t t c r c t , dum ad Saccr-
doúücratíaaugurandus? 2 6 . 1 5 0 . 2 8 4 . 
O r d i n c i 
• 
Index KeHm j <vtrhortim» 
Ordincsomncs v t r u m f a l v e n t per-
f t d é í u u m valore m c ó n t a d u p h y i k o 
cocxUiete phificc, & a i a t h c m a t i c é cu 
proiacione v c r b o m m f o r m » prící l i ta 
i ?bEp i í copo? 26 . 153* 
2 8 5 . . , . • ^ • 
Ordo S a c e r d o t a l í s añ refpicíac v t 
n iarer iam int r infccc con í l i tuen tc r t i 
eiiis eficniiam i m p o í i d o n c m n i a n ü u m 
Epi ícop i ,¿ í : vr f ó r m a m verba i l la ( A c -
cipc Sp i r i tum í a a d u m ) ica vt^ praeter* 
milsis h i s , d e n u ó í i t í u b condi t iont í re-
petenda hu iu lcemodi Ordinat io? 2 6 . 
15 7 . 2 S 6 . 
Ordinis hulus moralis valor v t r ü m 
p e t a c í i i n u l , & femcl fonnaai a b E p I Í -
copo proferr i ¿ & mater iam ab o r d i n á -
rjs phyfice tangí , & an propter defe-
ílLunphyfícK coexif tent i^ matcrlsc, & 
f o r m s iiceat Saccrdot i fubdubioinau-
guraco vel le lub eonditionc huius O r -
dinacionis repet l t ionem? 2 6 . 1 5 8 . 
2 8 6 . 
Ordine D i a c ó n a t ü s , & Subdiac t ína . 
t u s inva l ide inauguratus, an valide ad 
O r d i n c m Prcsbyterac» promovcjretur? 
26. 1 6 1 . 2 8 7 ; 
O r d o S u b d i a c o n á t u s v t r u m v a l i d u ! 
fie cradito tangendo cál ice v i n o , & 
aqua pleno ; íi aurem non c e r r ó va l idüá 
íitj fed c an tüm probabi l i ie r , v t r u í n fub 
eonditionc r e p e c e n d u s í 2 6 . 1 6 1 . 
2 8 7 . 
O r d i n a r í u s an mota propriopofslc 
Oraror iumdeputarc indomibus privan 
tisSxculariuíTj', & quomodo . ibqüqui-
bus I n r d l i g a t u r p r o h i b h i o Pij V . 5c 
Y r b a n i Y I U . 2 3 . i i i . 1 8 ? . 
P A L L A Co.rpora]is an l í n e a , a l -ba, munda, benedida inSaerif i-
ci) m i n i í l e r i u i n d e i l i n a r i d e b e a r , 
& ancx a l i a m a t c r i a c o n Ü a r c q u e a t , v t 
callcem cooperiat inñar Corporalis , 
caí9 cxrremi tarc ol imcoopcricbatur^ 
2 5 ; 1 2 . 2 0 5 , 
Palla Corporalis qu ibüs inEccIc í i / s 
í l t i n v í b , & a n iuxta Romanam iiccat 
a l icuiablque eafacrificare, vel ablquc 
Corporal is v e l e t i m i i i o , c t ñ n o n bene-
d i d o ? . ^ . i ^ - i i / p -
Palla parva,tangenshoiriam, & pá-
Tenam ante O f f c r r o r i u m , an l inea, 
penes quam par te m ^ a n r o t u n ^ M P Ü ^ ? 
'i& ponderofa, b e n c d l í l á , d i í l í n í l a q u e 
ab i i l a , qnae i c g i t caiiccm ? 2 5 . 6 1 , 
2 2 8 . 
Palatium Epifcopale, fi alijs ad v s ú 
d c m a n d e t ü r , E p í í c o p o i a m a b l a r o é v i -
ü i s , an adhucp r iv i i eg i i i n i / quod antea, 
retineat ? ."23.109.151. 
Palliuniornans frontein altaris an, 
5c qua í c j quove colore variegatntn ex: 
tacremonijs exigatur? 2 5 . 6 3 . 2 I 8 . . 
Pa l l íum anteriorem partem altaris 
exornani an v í i t a t U m i n ó m ' n i b u s E c c l e -
f i j s , an nccc íTa i ium, & in quibus anni 
tíiebus? 2 5 . 6 6 . 2 2 9 » 
P a r c n s t o t í ü s geberis human!Ada-r 
mus an cu m v ig in t iqu inque coftis con-^; 
dicus á D é o fuerir , ex quarum redun-
danti vna £ va cffbrnvarallr, v'ei ah poti1», 
cum v i g i n t i quataor,(3í; locoabiatg de-
n u ó altera produ¿tafie in corporc Ada* 
vt&\ á7 ' . 2 2 7 . 363 -
Paró'chi á n t e n e a n t ü r v a l d é f r E q u é -
ter ce lebr t re , v t í u o muned ía t i s fa* 
ciant ? , 1 9 . 1 2 . 5-. 
Pafóch l cur, & q ü á ñ d o ob i lgcn tu r 
celebrare ? i 9k t i l 5 ii 
Pat-ochis n ü m i n c u m b a ' t quarrere Sa-
cerdotes mercenarios ad celcbrationc 
M i f i a r u m pro m u l t i t u d i n e pccpuli vn«; 
d ique adeorumEcclefias confluentig.^ 
1 9 . 1 2 . K . 
Parochi an tehc¿ñtuí:, Sac rañ ien tá 
ÍPdenirentise, & Eucharifíiae fidelibuS' 
minif t rarc , a t t c o t a í o l u n i h o r u m ekvQ-.( 
t ione ? 1 91 14. 6 . 
Parochus an inCpedá f b l ü m vnius^ 
auc alCcrius d e v o t i ó n ü cogí poísíf acl 
a ü i d u a m , q u o r i d i a n a m v c M i f í x t e l e -
braeionem? 1 9. Í 4 . . 6 . 
Parochuman éx obligatione premac: 
i n d i e N a t l v i r á t i s D o m i n i t r i u m Mif ia - , 
rUm celcbrario, Parochianorum d e v o -
t i one f í e exigente ? 19 i ? . ^* 
Parocho n u m incumbat oblígario» 
offerendi M i í l a m proTuis oVibus¿ q u á -
do ip f i s ad í l an t ibus eclebrat ? i 9 « 
l 6 . 6 . 
Parochus an anitnl l á x a n d i , recrean-
dive c a u l a v á l e a t v n o ¿ v e i á l t é r o d i c á 
cíelebrarióne ccí íarc ? i 9. 1 6. 6¿ 
Parochus num o b í i g c r u r ' M i í f a m á p -
plicare pro fuis Par íecianis , á q u i b u á 
Decimas ,al íaque e m o l u í i i e h t a aceipit?-
2 9. 16. 6 . " ; 
Parochd án í i ccá t a l i iqüahdo ab a l io 
n o n í u ó P a r e d a ñ o ftipcíti accipercf, íl 
v e l í t pro í y a Á a t é t i p n e M U l a ^ o f f c r r i ? 
40Z Index Rtrum, & «verborum* 
Pafochus anpofslt fána confc íent fá 
MUTaruni legaca á í u i s Paráiciánis íibi 
comparare, í cíe ni I bus i p r i ^ q u o t í d i a n á 
ce lebrac iónem propter Parochlam pin-
gaem cadere i u b í l né l a ol igationc Pa-
r o c h í , cedentibus tamen i u r i fuo ? 1 9 . 
22 8. , > . ,: „ 
Parochi an aliquando q u e á n t fton le-
ui obligatione gravari ofterendi Sacri-
ficiap^ro fiüs Parsccianis? i 9 - 2 2 . 8¿ 
Parochi obU'gemurnc ex charitattt 
ad Sacra applicanda ípec ia i i t i t u l o p r ó 
fuisParseciatiis. ?. , v 19 2 3 . 9 . 
Parochus vici'nusan pofsit pluíquá 
fcmei in e a d e í n d i e celebrare, fi per ac-
cidens nonádf i t ex off icio celebratur9, 
¿can c o d e m p r o r f u s t e n o r e í i t theo lo-
gizandum de C le r i co non P a r o d i o , 6t 
In P r o v i n c i / s h g r e f i o p p r c í ó i s ? 23« 
2 4 . 1 1 1 « . . . 
Parochus ex officioduabus Ecclef í /s 
p r x p o f i t ü s an valcat die Goenc D o m i n í 
I n v t r á q u e celebrare, & par i forn i i te r 
fer ia í 'exta Pararceves dupi ieem p a r t í -
culam pr.secóníecratam v ino i m m i í í a m 
iieice c o n í u m e r e ? 2 2 . 3 5 . 1 1 1 . 
Parochus duabus Eccle í i )s p r x f c f t 9 , 
í i d i e CoeníE D o m i n i i n c a u t é in vtraqV 
c e l e b r c t , & non pofsit finefcandaloOf-
í i c í u m in feria fexta Parafccvesin neu-
tra o m i t t e r e , q u ó n a m pado fe gererc 
debeac q u o á d fumptione duplicis par-
ticulae vinoadmiTcendcE ? 2 2 . 3 5. 11 lo 
Parochus q u í d a m quanta in fe i t i a , 
ftulritiave prohibueric d e p o í i t i o n e m 
cbrporis S. Engelber t i Mar ty r i s p r o x í -
me o c c i ü , t imens fuas Ecclefiíe conta* 
m i n a t i o n e m ? 2 3 . 5 1 . 1 3 2 . 
Paftor l e g i t i m ü s , f i abfif, num o b l i -
gatione teneatur i u f t u m a l i m é t u m fuó 
V i c a r i o f u p p e d i t a n d i , v t pofsit cele-
brare Mííl'as i ad quas ipíe tcnebatur ! 
1 9 . 1 6 . 6 . 
Patena anf í t de necefsitate Sacrifi-
cij fub CuI^a g r a v i , quodve munus ex-
erceat in ipfo , & e l apüs íaeculis an ex 
v i c r o , l i g n o , í i m i l i v e materia conflari 
fue r í t fo l i t a , & quarc mos i l l c ó m n i n o 
def i i ever i t ? 2 6 . 2 3 . 2 4 3 . 
Patenamcx fíanno, x r e , aut cupro.. 
¡ r i cónf la tum , inauratam t a m e ñ quoad 
p a r t e m r u p e r Í o r e m , a n fitpofitum ex -
tra peccatum? 2 6 . 1 5 . 2 4 7 . 
Patena v t i , etf i inaurata^ex or ichaU 
c ó , sefe, aut cupro artefa¿la¿ nonaftan-
te ra t ionabi l i caufa, a n e x c u í e t u r á pee 
cato m o n a i i , 6c aq cadem ipUitet de 
Cálice ra t io ? 2 6 . ¿ c , 2 4 8 . 
P a t e n a í l x r e a , í lar inea, aut cuprc-á -
fit, eademq; í l ú m í l c t pro cál ice ' r a t io , 
an fub gravi obligatione auvo, vel arge« 
t o debeat ar t i f ic ióse contegi , & - ati 
quodeumque meta l ium aptum ad pa-
tenam v i d e a t u r / d u m m o d ó pactes fuf-
c e p t i v x í a c r a r a m fpecierutn auro,ar-
gentovci l l i tgappareant í 2 6 . 23 • 2 4 8 . 
Patente figura o l i n i d i v e r i a , ^ . f innU 
Inagni tudo; v e r ü m nunc t e m p o r í s c ó -
rriunem V í u m , Ecclefiasqne conluctu-
d inem nullatcnus deber e x c e d e r é . 2 6 . 
2 7 . 2 4 9 . . , 
Patena: confecrat ioadquem.fpcdet 
ex po te í t a t c Ord in is3& á q u o n a m f i m -
plex Sacerdos poí íe t h u i n í m o d i ^ote-
í t a t e m d c r i v a t a m f i b i vendicare? 2 6 . 
04. 25 9. 
Patena inconfecrata an prudentes 
c e n í c a t u r c o n í e c r a t a per Miíl'ac cele*f 
brationc cü i pfa, í'ecluí'a chrifmatis v n -
¿ l i o n e , i ta v t deinceps poí'sit í t e i t i in* 
l e rv i r cd iv inoSac r i f i c io? 2 6 . 7 1 • 
2 6 1 . . 
Patena v r r u m i n exfccrationem ab-
Cat, íi ta l i co l l i í ione f e r i a tu r , v t ne-
q u e a t n i í i minus apte hoftiam comiue-
re;circa quam gquo paólo eíl u b i theo-
Jogizandum, a e d e c á l i c e ? 2 6 . 1 1 9 . 
2 7 3 . 
Patena an, & q u i b u s d e caufis po l -
l u a t u r , conramineturque per fangui-
his , vel.humani feminis facrilcgan). cf-
fu f i onem, & v t r u m haceram niGüica 
efíe queat, v t propter p3rv i ta tcm ma-
teriae non cáufet po l lu t ionem ? 2 6 . 
1 2 0 . 2 7 4 . 
Peccata omnia commií fa in loco fa-
c ro an per fe contrahant m a l i n n m ía-
c r i l c g i j , dum per fe re fpedum iid l o c ü 
í e n f i b i l e m i m b i b a n t ? 2 3 . 7 8. 140 . 
Poena an, & qua: fit ftaruta In í a r c 
C a n ó n i c o transgredientibus p r o h i b í -
t ionemde p I u r i b u s M i í s i s n o n c c l c b r á -
d i s f ingul i sd icbus , & ande h u i n í m o d i 
í c e l e r e cognofeere, ad f a n d u m l n q ü i -
f i t i o n i s í p e d e t t r ibunal ? 22. 4 . 9 9 . 
Pyxis, in qua Chr i f t i corpas depo-
n i t u r , a n requirat int ra fe a l iqncd í in-
. t eum b e n e d i d u m , al iquodve vn ícn lñ 
ex materia linea cónf la tum, b e n c d i ü í o -
ñ e q u e Corporal is b e n e d i £ l u m , apud 
-quod E u c h a r i í l i a afí 'erveiur? 2 5 . 
6 8 . 2 2 ^ , 
Py x í d e m coi locari fu pra Cor pora le," 
autíínrcum b e n e d i é l u m , qua cbnfue-
tudine 
Index, litrum.i & u'erbomm. 
rudine fít r e c e p t u m j m a x i m é i n a l i q u i -
busEccler i j s?^ 2 5 . 7 0 . 2 3 0 
Pyxi-s, quá i t í d u d i t u f C h t i f t i corp» 
a n t c, & p o ft c o n í e c r a t i o n e rri 5 q 11 o í n í i -
t a d e b e a c á c c l e b r a n t e repodi \ 25 . 7 1 . 
2 3 0 . • ; ^ ; ' 
Py xis affervans Euchariftiam an fem-
per'dcbeap' í upe r Corporale c o l l o c a r í / 
ñ u e dum cft in Eccie í ia , r iue dum defer. 
t u r a d í E g r o t o s ? 2 5 . 7 5 . 23 íc 
Py x i s i acá u de ns fa n d i f s i 111 u m C h ri l t i 
corpus an ü m i l i t e r i n t r a í u a m c a v i t a r ¿ 
debe at i n clu de re v as 1 iacc u m , v c 1 q u x 
n u í o n i i l i t e t in contranum? 25» 
7 9 . 2 3 2 ; . . . . .{y-
Pyxis lacra qno e x t r i n í c c o ornat i i 
debeár ad deccntiam cornpohi, í iue ad 
p u l c h r i t u d í n e m c o n c i n n a r i ? 25 0. 
Pyxis, inqua Ghr i f t i corpus eft re-
p on e n d ü rn, q u a m a r e r i a de be at confia-
r i , an ex s r e í n a u r á t o , or ichalcovc 
pulchre felaborato, d u m m o d ó vafculü. 
i n c i u í u m a u r e n m , vel a r g é n r e u m T i t i 
a l ioqu in andebeat habere cuppamlal^ 
t em ir taüratani ? 26 . 2 8 . 2 5 0 . 
Pyxis hccan l igneafueru in v íu apud 
m i n ú s t u l t a m a n t i q u i t a t i s g e n r e m , & 
qua:riám i l ü u s figura 5 vb i de of ten ío-
r i o . íñ i q u o C h r i í t i co rpüs ycnerabile 
rcdditui* pópu lo ? . 2 6 . 3 i • & 32 . 2 5 0 . 
Pyxis, qua p rcc l l i t ad iUgenüa cultor 
d i r i i tabernaeul.umque,.ln q ü o c laudi-
tu r , db íe ra r i debeant ? 2 6 . 34. 2 5 1 . 
Pyxis h x c a n , <5c á quo nece f l a r ió 
necé í s í t ácc p rxcep t i debeat benedici , 
& an q u e á t abaIio, quá abEcclefiae M i -
ni í l r is uíanibus íuls v c r í a r i , vb i í d e m 
prorfus eít t encndum, ac de alijs vafiá 
lacris ? 26 . 4 5 . 25 5 J 
Pyrliagorai celebre a d m o ü ü m pro-
uerb ium , Nudis pedíhnsfacr¡ficai& ado-
ra. 27 . 3 . 290 . 
Planeta; cuius partes facile adinvi ' -
c^m íunt í e p a r a b i l c s , a n e x í e c r a r i o n e m 
Jubeat per h u i u í m o d i í e p á r a t i o h e m ? 
2 6 ^ 9 8 . 2 6 8 . 
Planeta anexmul t l s ftolis benedi-
¿lis confici queat, qu in novam defide-
ret benediclionem ? \ 2 7 . 9 2 . 3 1 8 . 
Planeta S. Petri Apoí lo l i vbihamgen-
t i u m d c b i t o c ü l t U j & r e v c r e n t i a h a b e a -
tu r , & qua forma confec láfuer i t ? 2 7 . 
1 7 8 . 3 4 2 . . 
Pontí f íc is Summi p r lv i l eg ium de 
M i fi a de funftoru m ce) é branda qu o v e. 
r o , & genuino ícníií accipiendumfit? 
i 9 . 6 4 . i j 1 ' . 
Pont i f i c lSummofoI I fitn'e r e f e rvá - -
t apofe í l a s prseítandi f a c ú l t a t e , v t Sacr^ 
l i c i t e peragaturin mari ? 2 3 . 99 . 148 . 
P oh t i fe x Fa'cb 11 a t e m e n i x e conten-
dentibusdenegavit, vt.Sacris o p e r a r é ^ 
tur in tn remibus marjVmediierranei? 
2 3 . 1 0 0 . 1 4 8 . 
Pohfifex ande plehi tudinc í'ua; po-
reftatia tata g a u d e a t f a c l i l t a t é j V t queat 
¡ a ldcu inonEp i í copo in iuhge re a l iquem 
aftum pert incntem ad'Ordinem E p i í -
copalem ex i n ü i i u n o n e Ec'clefise , fea 
ex iure d iv ino Chri íU-, v t bene-diétlo-
11 cm chr í 1 mat i s ad C onfir m'a t i one m,, i 1 -
Jiufque le 'glt imam a d m i n i í l í a t i o n e m ? 
2 6 . 4 9 . 305 . 
P o n t i í i c u m d e f u n í t o r u m corpora puU 
c h r é D a l m a t i c i s c o n t e g h a n m o r i s fue-
r i t apud Romanos, & cur i l l e i n d e í u e r 
tud inem abieri t , & quo l e g i t i m o í e n í u 
Cañones h u i c m o r í adye r í an t e s i n t e l l i -
g i pofsint, a e d e b é a n t ? . 2 7 . 15 .33 7 , 
Populo ah o l i m incelebri ta te Pal1-
chatumlaudabilis mor í s fi íerit ad fan~ 
¿ lam accede ré communionem ? 19¿ 
i i ? - 4 7 • !fi " 4 . 
Prsbceptumcelebrand! l a t u m a b E -
pifeopis num pofitis aliquibus c i r c u m » 
ítantij's poís i t obligare graviter ? 1 9 . 
103 . 4 0 . •: , , -4 
l . P r íEcepcumadmi fcend í aquamvlno 
i n Sacrificio ob myfticam fignificatio-
hem v t r u m c o n f t i t u a í rationem mate -
19. i 1 2 . 4 4 . 
Pra;cepta quae, & qualia bbl igent 
í a n t ü m i n c o m m u n i ? 1-9 1 1 3 . 4 4 . 
Presbyteri an o l i m poíYfent Sacris 
ope ra r i , adf tánt ibus Ep i i cóp i s , ve l eis 
i n c o n í u l t i s ? . 19. 1 3 0 . 5 3 . 
P r i v i l e g i á adcelcbran'dum per vnam 
horam ante lucem, ve l poíl m e r i d i e m 
^uemgenuinumfenfumimbibant ? 2 1 . 
1 7 . « 5 - k 
1 P r iv i l eg ia q u í d a m conceíTaanteMO» 
t u m propr ium Pí/ V . anno 1566 . cur 
caure finí: prafticanda? 21 . 28 ¿ 8 9 Í 
P r i n c i p i ü m i i l u d ápu.d Theologos 
t u m Mora l i s , rum Schoiaí l ic íK faculta-
tis fatis celebre , Q j i poiejl máp's ^ potefl 
ZS^minus, q u a n t o c ü grano íalls fit acci-
piendum ? - Z . 2 7 . 5 1. 3 0 5 . 
- Pr iv i legiaquanta , & qualia qi i ibus 
perfruuntur P r x i a t i Regulares ad con-
íecránda a l tar ía , cá l i ces , & patenas, a* 
l i aquehu iu fmod i ? 2 7 . 6 5 . 369^ 
Priores O r d i n u m M i l i t a r i u m H i f -
panix gaudentes iu r i f t í i ^ ione quafi E -
pUcopaii 
ñ x gravis ? 
404 Index Kerum, <verborttfni 
Epifcopal i In v r r ó q u t f o r ó , an habeant 
i n íuap 'oceílatc fíüe c!x fu i spr ivi leg i j s , 
fí u c per co fnmun le s t í one m C ift c r t i cn -
ñ u m yafareddcre faera, aras, & Ecclc-
fias d iv ino cn l tu i depuraTC, quatuor-
que minoribus Ordinibus q u e m c u m i 
que init iare? 2 7 , 7 3 . 
Prior fi a l l c ü i ' M o n a í l e r i j M i l i c . O r d . 
Monachus Ciftertienfis conrt i tuat t i r i 
on f imul c u m d igni ra teAbbat ia l i fun-
gatur poce í la te v a f a , & altaHa confe-
crandi-? 2 7 . 7 8 . 3 1 5 » 
Priores Á i c a n t a r x , &c V i l l a n o v x 
vientes infignijs Pon t i f i caübus in d i -
úinis O í f i c i j s , & b e n c d i d i o n e m í o l e m -
nem populo elargientes, an parirer v i 
p r i v i l e g i j ad c ó l e c r a i i o n c m v a f o r u m > 
& a l t a r i a m ampia gaudeant facú l ta te? 
2 7 . 7 8 . 3 1 3 . . v. , 
Priores O r d i n u m M i í i r a r i u m ah p r l* 
v i l c g i o , ve l c o n í u e t u d r n e poteftatcm 
c o n í c c r a n d i a l t a r í a , & vafa ílbi adfci-
uerint l 2 7 . 7 8 - 3 1 3 • 
Priores & Redores C o n -
u c n t i m m , & C o l l c g i o r u m M i l i t a -
r i u m , aut Vice redores an p o t e í l a t e 
perfruantur benedicendi ornamentaSa' 
cerdotalia per communicat ionem pri -
ui legi ) R c g u l a r i u m , & anhoc e x t e n d í 
pofsit ad Abbates Comendatar ios , ve l 
SaecuiarcS) q u i milla potientcs i u r i f d i -
d ione í o l a m íibi vendicarunt p r í m a m 
í e d e m in a l i quoCap i tu io , ve l Ecclcfia? 
2 7 . 8 0 . 3 1 3 . 
Puri f ica tot ÍLim a n , & qual i te t f é -
q u í r á r u r , an debeat benedici , quave 
materia cOmponi, & an o l i m fuer i t ín 
v f u i n E c c l c í l a ? 2 5 . 15. 2 1 4 . 
Pur i f i c a to r íum manibus La í c i , f i ue 
v i r i , f i i i e f eming ,n5fcmcl con t reda r i , 
an cadat fubpetcato v c n i a J í , a n í u b m o f 
ta l i? 2 5 . 1 8 . 2 1 5 . 
Pur i f i ca to r iuman percrucis veftbr-
mat ionem in i p í o á r e ü q u i s pannis ad 
tergendas manus dcll inat is r e d é di f t in-
^uatur , necne ? 2 5 * 6 4 . 2 2 9 * 
V ^ S T I O N I B V S al iquibusde-
fcníandis ,f iue flespro earum af-
firmativa, fiuc pro negativa par-
te , guarenulla ccnfuTaíis iu f t c fc r ien-
d u s , d u m m o d ó in fidem O r t h o d o x a m , 
bono í ve mores minus eontulif ie no v i -
dearis? 2 7 . 2 2 7 . 3 6 3 . 
"D AMI palmarnin;&cande]tEqua 
benedidione quaí i facrg reddan-
tur , 5c 'an, ea perfeverante, ad 
ü l ios v íus non lacros d e í e r v i r c pUsint > 
2 7 . it54. 3 3 8 . 
Regulares Sacerdotes an pofsint 
M i í f a m d i f e r r e per t o t u m i i l u d tempus 
.poí lmeTÍdianuin , i n q u o c i s l i c c r e t , l i 
non eífent p r i v i l e g i a n v i p r i v i l c g i o r v i 
po l i M o t u m P i j V . onno 15 6 6 . concef-
íorum-? . 2 1 . 2 8 . 8 9 . 
Regularibus v t r u m favcat B u l l x 
C r u c i a t x p r i v i l e g i u m , v t eo füftragX-
re abfolviqueant á rc í e rv í í r l s per.que-
1 i be t Confe flore m ab O rdi nario appro-
batum ? 2 3 . 148". 1 6 5 . 
Regulares an, quibus diebus va-
ieant E u c h a r i í l i a m Szcularibus m i n l -
fírarc, v t r u t n d i c Pafchatis, vr c ó m m u -
r í i on i s a i i nu í cp r^ccp to í a í í s f ac i an t ? 2.3-
17 9 . 1 7 2 -
Regulares in pf iv i leg i j s noflra: So-
cietat iscommunicantesznqueant E u -
c h a r l í U a m m i n l f í r a r c í n E c c l e í i a Paro-
c h l á l i , vb ia l iqu i s é N o ñ r i s ad popu l í i 
concionemhabeat,nulla ad i d m u n c r i s 
á Parocho perita, nec pracílíí a iicentia? 
2 3 . 1 8 5 . 1 7 4 . 
Regulares E u c h a r i ñ i a m Sxcu la r i -
b u s m l n i í i r a f e , v t i n i u n d u m d e c ó m u -
nione annuaexpleantprcceptnm,vr ru 
impediat e x p r e Ü a a i i q u a P o t i f i c i s D e -
clarario? 2 3 . 1 8 7 . 1 7 5 . 
Regulsres v t r u m polsint commu^ 
nicareSxculates ,a l iqua i n ñ a n t e g r a v i 
necefsitate, & q u a j , &qual isdebeac 
i í t a r e p u r a r i , v t i d off ici j poís inr ob i rc 
p c r m o d u m v i a t i c i ? 2 3 - 1 9 1 ' 1 7 7 . 
Rel ig io f i O r d i n i s S . H i e r o n y m i an 
gandeant p r í v i í c g i o c e l e b r a n d i v n a h o » 
raantecrepuf 'cuium, & ancodem per^ 
fruantur, q u i funt cSbcietatc i e í u ? 2 i . 
1 3 . 8 4 . - y 
Rel ig io fo rum pr iv i l eg ia d c M Í f s i s 
peragendis cirea diverfas , & infuctas 
horas an fucrint revocara C o n c i l i ; T r I -
den t in i authoritacc ? 2 1 . 1 5 . 8 4 ^ 
Religiones v t r u m aliquibus p r i v i -
Jegíjs funganturad fuípéf ioncm í n r e r -
d i d i i n q u í b u f d a m f e í l i v i r a t i b u ? 2 3 . 
8 8 . 1 4 4 . 
Rel ig io f i q u i , & qnibus gaudeant 
p r i v i l c g i j s c i r c a l o c u a i , in quo Deof ic 
l i t andum? 2 3 . 1 1 8 . 
1 5 4 . 
R e l i g i o f i 
Index Rerum , & verhorurñ. 40 jr 
Rel ig lo f i qu! , & c u i u í n a m Ordinis , 
qna inccrcedente rc í í r i¿Vionc, amp l i -
tudineve, & ad quos cam hac, q u á m i l -
la le c x c t n d e n t c / p r i V i k g i ü i i i i t o m p á j . 
raverint", vt in ' íu lsgrangi js Idcuhi a p t ú 
d c í t i n e n t a d d i v i n u m c u i t u m ? 23 . 
1 2 6 . 1 5 7-
. Rei igiof is c u i u í n a m Ordinis fner i t 
conceí la facultas celebrandicum altari 
Viat ico , v b i c ü m q u e m ó r a t i f u e r í n t , 6c 
anderogata íit perTridenrinanVSyno-
du ai ? 2 3 . 1 3 3 • 15 8. & 2 3 • 141» 
1 6 1 . , . , • .• 
Rcl ig iof i i n f i r m i , e t iam fa:n\inc, 
extrac-aullra monallcr i j d c g e n t e s , an 
queant al iquo indulto l i l i s adfavente 
efficere , v t Coram ipfis M i l l a celebre-
rur in Sa :cu la r iüm cameris, & an é co* 
i ra l i l i idem po í ' s in t^xequ i i n c u b i c u » 
l i s M o n a f t e r i ó r u m ^ l í q u a g r á v i in f i r -
mitacc eOs in ib ide t inehte i : 2 3 . 
1 3 8 . i<5o. , i , . .. . — ). • 
R e l i g i o f i n o b i l e s g r a d u a t í , & P r e í -
byrer l MonaíVerij de Veles , & S. Mar -
ci L c g i o n e n l l s a n í o r i i t i f in t .p r iv i lcg iü 
altaris por ta t i i i s , v b í c u m q u e gent ium. 
commorentur? . 2 3 . 140 . 1 ¡6 o. 
Re l ig io f i communicantes in p r i v i : 
jcgi jsai ter ius Rel ig ionis v t r u m tenca0 
t u r ít a r e r c ft r i 61 i oni bu s i in pofi r i s i G c -
n e r á l i i l l i u s R e l i g i o n i s ? 2 3 . 1 8 5 . 
174. , ... . v 
Rcl ig lo í l H i e r o n y m í a n i Conventus 
E . M a t i l de G u a d a l u p e , ó c per e o í n m u -
n iCar lóném r e l i q u i e i u í d e m Ordinis 
Conventus an a l iquo gaudeanr p r i v i l e -
g i o , qnod eis rcddat l i c i t a m min i í l r a -
T i o n c 1 n c o m m u n i o n i s c ti a m i n d i e P a f-
chaiis , r e í ' pcdü peHonarum cu iü íV 
eumque gentis, & cbndit ionis ? 2 3 1 
a89^i7<5' 
Rel ig io f i an¿ Be quibus a t ten t i sc i r -
cumilanti js queant V i a t i c ü m minif t ra-
re famulis in t r á fuac lau f t r a cegroranti-, 
bus , & quibus competat famulorum 
nomen? 2 3 . 1 9 8 . 1 7 9 . 
.Religiofis g a u d e n t í b u s Ora to r i j 
prí v í l e g í o e t i a m qudad grangias ,v t rd 
lie pote lias Ecclefiat Sácramerira difpe-
íarídl fuis famulis ,Monarter i j expenfis 
f i i f tcnta t i s , & quinam famulorum "nd" 
m e n í p e c i a l í t e r lorciantur? 23 = 
2 0 1 . 1 8 1 . 
R c l i g i o f i Direcefis Angelopolitanas 
qnd iu r e p o t u c r í n t íuís domcftlcis te -
ndré Pafcbat l sEucí ia í - iñ iam minií l rar» 
(e \ 2 3 . 2 0 2 . 1 8 lo 
; R c l ' g i o f o , aut nob i l í v i r o an cifra 
peccatum ven ía le l i c e a t a q u a m p r o p U 
nari in cai ice confecra to , c t l i iam ab* 
Ircrio, & q ' U i d rcípeCtu a l i o r u m Sacu-
lar! um? 2 7 . 1 5 7 . 3 3 6 » 
Rcl ic [u iasSandor i im, Agnos D c i , 
& a ü a hu iufcemodi L a i c o r u m manibus 
Gontrct lar i , c t i am fi i l l a f in t lacro o leo 
de l ¡baea ,an , & in quibus circumftanti js 
c x c u l e t u r á p e c c a t o ^ 25. 4 0 , 2 2 2 . 
.Relígioli quare tcncantur frequen-
ter í n t e n d e r e celebrai ioni Mif íc ? 
2 7 . 10. . 
. Rubricarum Miífalis praecepta an, 
& q i i a n d 6 graviter obl igent ? 19 . 
R u b r i c f quos dics feftos defignentp 
habeantve? 1 9 . 4 1 . iN6i 
s 
C A N C T V S Thomas an fcientia 
^ Infula d i v i m t i i s illUíliratus cun° 
¿tas penctraveri t í c n t c n t i a s lúas» 
quasnon r c t r adav i t ? ! 2 7 . 2 2 0 . 3 6 0 0 
S a n ¿ U i s L u d o v l c ü s R e x Gall ia: an» 
& quooiodd f a n d í f s i m u m C b r i í l i cor-
pus in tuis navigatiohibus d e p o r t a v e » 
r i t ? ¿ 3 . 1 0 2 . 1 4 9 » 
. SaudasStcphanns v t r u m v íus fue-
r i t t ún i ca facra, ó c q u a h a m S . l a c c b u i 
minor v tere tur in altari? 27 . 1 8 0 . 3 4 2 . 
Sacerdos, q u i rationc Benefibi) t e -
netdr ad M j í í a r u m a p p l i c a t í o r c m pro 
a l i q u o f p e c i a l í t e r , a n c i í d e m poís í t far 
tisfacere fideli, q u i p r s l l i t e r i t í t ipeh* 
d iun l? 1 9 . 2 5 . 10» 
S a c e r d o s ( l i p e n d í a r i u s , qu i t cnc tu f 
Sacr i s o pe r ár i pe r de t e r n i i n ar u hi v ni » 
hebdomadc,mcnfifve í p a t i u m , an poC-
Íit vnb,v6la l íc rodiehonér ia t i s caula á 
c e l c b r a t i o n e l u p c r í c d é r c ? j 9. 3 5 - U » 
S á c é r d o t i b ü s í ímpl lc ibus v t r u m i n -
cumbat a l i q u a n d o f a c r i f í c a r e , nc a l io-
c^uirilethalcincurrant peccatum ? 1 9-
95 36- , . • , , : ; ^ 
Sacerdotibus f implicibus Impofn 'u 
eclebrahdi p rxcep tum an , éc atí q u o d 
d e t e r m í n a t e t e m p ü s o b l i g é t ! 1 9. 9 9 » 
3 8 . : . . . ' . •. : . ^ . . 
Sacerdos omiftens ce lebra t ioncin 
debiram, num g rav io r i pecbatd fe le ad* 
ftringat, q u á m ü l e t h a l í culpa í n f e d u s 
ad ia i i f t i in iacccdá t altare ? i 9 . 1 0 1 » 
Í 9 . , . , 
Sacerdos qüám gravis peccari fas-? 
di caco 
$o6 Index Tttrum, g f verHom**. 
ditare detnrpefuf, dnm d iv ino Sacrifi-
c io p -c r agcñdo^ íbbdue i t motus me tu 
dinvanantc ex puí i i ian in i i ta re v i t io fa , 
turpiqucnegligentia ? 1 9 . 1 0 1 . 5 9» 
- Sacerdotes in verer i lege annonlo-
Jíim m a t u t i n ü , í e d c u a m v c í ' p e n i n o t é -
pc>r€ íacr i f icar int ? 1 9. 104. 4 0 -
Sacerdotem í i m p l i c c m an premat 
ob l igado oi iercndi bacr i f íc ium pro po-
pulo? 1 9 . 1 0 9 - 4 2 . 
Sacerdotes, qu i femper á lacra ce-
lebrac íonc l u p e r í e d e r i n t , an compre-
Jiendat í ub al iquo precepto ob l iga t io 
acc ip i end í aliquando communionem 
jLaicam? 1 9 . 1 1 0 . 4 2 . 
Saccrdos ,qui r e v e r e n t i a S a c n f í c i j 
dndas ic íe ab altati ab í i ínucr i r , anfal-
teíivconcraliaCDCCcatuai ven í a l e ¡ 19* 
t i l . 4 2 . 
S a c c r d o s , q u í per cotum VÍtáe fuá; 
f p a t i ü m (ponte iba non lacrificaverfr, 
Oiubus de cauíis non po ís i t íe íe á culpa 
e x c u í n r e ler l lal i ? 1 9- 11 5 • 45 • 
Sacerdotem an, & q u i b u s in ípc¿t is 
c l rcumllanri js premat eclebrandi obli-» 
gario? 1 9. 117« 47* 
Saccrdos ano l im tencretur accede-
r é ad altare fingulis diebus, quibus po-
ptiius tencbacur ad communionem? 
19. 1 I 7 - 4 7 -
Saccrdos an at tenrisal iquibns ex-
t r iafecis cauíls reneaturSacris Operar! 
p íu íqu .mi ter , vc l quater ia anno ? 19 . 
1 1 7 . 47-
Sacerdos an pofsic incurrere in a l i -
quod impeu imenrun i talis naruríE , 5c 
c o n d i t i u n i i , v t i l l o p e r í e v e r a n t e o b i i -
g a t i o n e m n ó lubcat toco anno ce l cb rá -
d i ? 1 9 - 1 1 9 . 4 7 . 
Saccrdos an fit obligams a fe" omnino 
ablegare q ú a m l i b c t occa í ioné prorfus 
í m p e d i e n r e m celebrarionis , qualis 
p r u d e n t e r c e n í c t u r , l e l e i np lu r imanc -
gor iadi l l rahere ? 1 9 . 1 1 9 . 4 8 . 
Sacerdosan intra annum Ord ina r io , 
nls tencatur celebrare r 19. 1 2 0 . 4 S . 
S a c e r d o t e s í a c r i s Ord ín ibu^ nov/ ter 
in i r iac i an ob l iga t ioncm í t r id lam con-
t ra í i an t alias tres Mií ías poft pr imam 
Celebrandi? 19 . 121= 4 8 . & 123 . 
50. 
Sacerdos í implex v t r u m tencatur 
c e l e b r a r e ^ u a n d o p o p u i u s a l i a m M í í s á 
audiendam non habeat ? 19 . 124 . 
Sacerdos an, &z quare tencatur Sa-
c r i f i cu im pcragci-e?ne ají quis mor ia tu r 
fine Via t i co? 19 . 1 2 4 . 5a* 
Saccrdorem fímplicem an vrgeat 
gravirer obl igat io eclebrandi , vt ex-; 
pleat prxceptumaudi t r jd i Sacrum, an-
nuamve vt íu íc íp ia t comniunioneni j 
V c l , a l i c L i i gravi expofitu^ per iculo , re-
cipiat V i a r i c u m , a b í e n r e alioSaccrdor 
te , qu i íia:c m u ñ e r a po l le tob i re ? 19-
1 2 5 . 5 0 . 
Sacerdorcs an , & quibuó de cauíls 
obl igenturadquocldianam celebrar i o -
nem ? 1 9 . 1 2 7 . 5 1 . 
Sacerdorcs an p r ímis Ecc.lcíiac t e m -
poribusoperarenrur Sacris ex pr íceep-
to? 1 9- 1 29 .5 2 . 
Sacerdos quo peccatofe a d í l r i n g a t , 
íi temporal i s l u c r i , leu í l ipcndi j e m o . 
Jumctoavide inrenrus Sacrif icium ce-
k b r e r , i t a v t deficiente i l l o def iceref 
l í lud? I 9. 15 6. 5 8. 
Sacerdos, q u i cclcbrarcr die Paraf-
ceves , an ip íb f aC l :o incurrercr i r r e g u -
la r i ra tem ? 20 . 5 . 6 1 . 
Sacerdorcs, q u i indl ípof i r i fe Sacrif 
quor id i e r radunr , qua de cau í a f a :d io r l 
ipl is Laicis v i t a , t u rp io r ique fama a l i -
quando apud omnes vi icfcant ? 1 9 . 
1 3 6 . 5 8 . 
Sacerdotes an o l i m poíTent celebrare 
p r i v a r i m íub v e í p e r a m Sabbarhi í a n ^ i , 
apparente prima fleila, & an ante me-
diam noiflcm finiendg e í len t MiíYe ift^? 
20- 2 3 . 6 6 . 
Sacerdotes non celebrantes inSab-
batho í a n f t o , fine qu i cumque alij an 
po l s in tmorc LaicocommunicareJ 2 0 . 
3 6 . 7 2 -
Saccrdos an indie N a t i v i r a t i s D o -
m i n i poís i t vnam, velduas fiucíubno-
¿tc, fine íub die celebrare, vel quaí> ma-
lue r i t Mi l l as e l igere, e t iam de Beata 
V i r g i n c , aut de Dcfunft is pro lúa de-
uotione ? 2 2 . 1 8. 105 . 
Saccrdoti die Dominica; N a r i v i r a -
tis v t r u m liccat p l u í q u a m vnam í u m e -
re communionem L a i c a l c m , íi n o l i t 
c e l é b r a r c , vel poft eam bis,aur f cmc l . 
Sacrisopcrari , vel é conrra pcfi vnama 
dupl icemve celebrationem a c c e d e r é 
ad communionem Laica lem ? 2 2 . 
i 9. 105 . 
Sacerdotes q u i n a m , an Seculares, 
aut Regulares , & in qua mundi placa 
p r i v i l e g i t m i í ó r r i a n t u r bisSaciisopc-
randi in die C o m m e m o r a n n n i » dt fñn-. 
í t o r u m ? 22. 20 106. 
Sacerdotemcelcbrantcmbis in cr;-
dem 
Index Remm, njerborüml 
á c m dífi vtrum ímmuncm reddercc k 
peccatolefMrcauí'a paüpertatis ? ¿z» 
+ . 107 . 
Saccrdoti an liceat Sacrum r e p e t i -
r é , quando altcr Sacerdos i n n r n i ü i u r , 
qui fimúl cum ip ío i n eadcmEcclefia 
lolcbatcelebrare ? 2 2 , 2 6 . 1 0 8 . 
Sacerdos an pofsit I t c r ü m cckbrare 
cauía inf i rmi é ó m m u n i c a n d ) , & pari icr 
candem MilVaai repecere, fumpta iam 
purificarione ? 22 . 36 . 1 1 2 . 
Sacerdos, qu i p r an íu s , ve] potus ¡n 
extremum v h x d e v e m á t p e r i c i i l i i m , 
an polsir Sacris operar!, v i Kbi p r o v i -
d e á r d e V ia t i co , de q u o í i b i a l i r e r p r ó -
uidete non vaict ¿ 2 2 . 4o ' VXÍ • 
Sacerdos v t rn ru e t i á m praníus pofsit 
oc c u 1 t i^ hi Ecc l e fi a c e l e br a ré íi ne v c ÍU -
bus ía 'cr is ,VtinfirmunQÍáíniam per ic l i -
tante mrcficívnt V i a t i c o ? ¿ 2 . 4 . 0 . i i s i 
Sacerdos, vel q u i ü b e t alius m b r i -
biinduá a n p o í s í t i n í e i u n u s f u b vefpere 
acci pe t- e V i a 11 c Q m , e r 1 a m íi i c i u nu s aiia, 
de caüíá mane ad Cbmnlun ioncm ac-
ccficric? ^ 22 .4 .1 . 113» 
Sacerdos inie i 11 ñus ari, ¡Se qui bus in 
cafibus tencacur ín cadérridieNUfíg ce-
l e b r a c i o t i ^ m l c c u h d ó p e r a g e r c ? 2 2 . 
Sacerdos, qu i pau ló ante.confecra-
t í o n e m cal ic is .v indm aqüa, tcit ipcraf-
í e t , quade caü,!? á fecunda c e l e b r a r i ó -
x icdéberc tab l t inc rc ? - 2 2 . 4 6 . i 15 » 
' S a cerdos, q u i i n pr i m a M I fl'a, non 
íuali i : purificar i onem, f ) ec . ab íu t iohcm, 
anieiiinus habeatur ad í e c u n d a m M i í s a 
celebrandam? 2 2 . 4 8 . 1 1 6 . 
Sacerdos Sacrnrn peragens inEcc lc -
íia violáca, íiuc polluta qüárh gravicer 
p e c c é t , ác á n d i i a b a t u r inpoeí iam i r r e -
gularita'tls? 2 } . i j :* i2 i i , 
SacerQds an, ¿ c q u a n d o o b l í g c t u r 
M i í f t m i n c ^ p r a n i reiinquere impcrte-
clam , & quarido finiré pof i t aEcc lc i ix 
v i o l a t i ó n c ? . 2 3 . 1 9 . 1 2 2 . 
Sacerdoti v t r u n i ^ i c ü t ant iqui tus , 
í i c n u n c liceát Euctiárilliae Sacramcnrü. 
i t iner i s (bcium íiue publ icc , r iue p r i -
i ia ie fccutnadferre ? 23 . 7 6 . 140 . 
Sacerdds f i ueSá 'Cu la r l s j í i ueRegu . 
í a r i s S a t r i s operan*jin Ora to r io pr iva-
to í i l i cu ius Sárculat is , v t r u m d e b e a t a t í 
Ordinar ioa j iprobar i , ni, IndultoBullas 
C r u c i á í a : fit ¿ r iv i lB^ ia tus , q u i d a í i t c n i 
íí fie ? ' 2 3 . 1 7 3 . 1 6 9 ; 
S a c c r d ó t é s fimpíiccs S á t u l a r e s ah 
^UGancEuchidftum fidelib9 mi»iü;raf 
re c t í a m ad co í r imunloncr f lPa ícha lenv 
inEcc ic f i r ' R c g u l a r í u m d c l i c e t i a P r ^ 
i a t i , SacriÜa: ve, e t i am íi non de bene-
p lác i to Ord ina r i j ) 2 3 . 1 8 4 . 1 7 4 . 
, Sacerdotes veteris leg ís an l ac r i í l -
carine , . ^ g y p t i j q u c Mooach i M i í i a m 
ce 1 e br a V e r i m , v c H n r e 1 ig i oí 11 m h u m i -
l i ta t is l'pccimen facrofanóta r ry í l c r i a 
perceperint nudispedibus ? 2 7 . 5 . 
2 9 0 . . . . . . 
. Sacerdotes quibus de cau f i snunc t e rn» 
porls calccati divlnis íc iradam Saerifi^ 
ci;3 2 7 . 6 . 2 9 1 
Saccrdotiscelebrantiscaput an nc* 
ce í f a r iódebeac elle d i l c o o p e r t u i n , i t a 
y t e x ÍOJD PontiifiCc dií penfatibn'c 'ob-
t c n t a i l l u d a i iqub p í l c e l o Üceat coope r 
f i re í . ;.. . ( Í 7 . 8 , 2 9 1 -
Sacerdot ibusinPoloniahibHs erafi 
cooperto capite v lque ad c b h í e t r a t i o -
nem celebrare, & adhucdura tv fqucad 
Offcr tor ium? a; . 10. 2 9 2 . 
Sacerdotes apud Sinas t d t u m S a c r ú 
cooperto capite peragunt, n5 apiid i p -
í o s d e t e f t i o cíl prob'rota, & ah ipíis á 
Ponrificc fucri t i ndu i t um, v t intfcrrcm 
tii v inam alio pi.leo v terentur, h i i í quám 
alias g 'eüando, 6L á profano maxirnopc-
y é d i v e r í b ? , 2 7 . 1 1 . 2 9 2 ; 
K Sacerdotes A r m e n i ) , Graecique an 
dumlanif t i is imiSacrif ic i j l i ra t io t i i va-
c a b a n r , c u c u l l o , c u p h i á q ü c caput Vela-
u c r i n t , & f i m i l i t c r ali j c u m E p i í c ó p d 
A l e x á n d r í n o c e l e b r a n t c s ? 2 7 . 1 2 . 
2 9 2 . , •, ' \ h- [ 
Sacerdos veteris ¡egis an c ida r ih i 
i n Capite g e í l a v e m ?' 27, 12 . 29i" . 
Sacerdos vacans l i t a t i o n l habcns pU 
l e o v e í a t U m caput, quodnam incurrac 
p e c e á t u m , & quibus de cauíis excufe* 
t u r , & an £1 Pontifex adir i faci lé n é -
íqueati adeundbs fit necesario Epi fcd-
pusdaturus l lceht iam, ve] h í e c r e r n o t d 
c o n t c m p t u , & f c a n d a l ü , o rn i t r i aliqhjá-
d o q u e a t í 2 7 . 1 3 . 2 9 ; . 
Sacerdotem eclebrantem an decéac 
caput Amid :u tegere, v t SaCerdotibus 
a n t i q u í t ü s more fuiííc co r í l a t ex 
Verb i i l i l i s , Impone Domine cApittmeo, 
i&c. 2 7 . 1 6 . 2 9 3 • 
. ^S^ce rdo t í celcbranti c t í í non l iceat 
p i l c ó l ü m ex l i n o , lana, í e r i e o v e confe-
d i i m c á p i t i adaptare, ah tame expediac 
a l i q « ¿ n d o ^aieHculum coma a í c i í i t i a 
i n t c r t c x t u m c á p i t c ge í i a rc ? ¿ 7 . 
Í 8 . 2 9 4 . 
$aw4QS somunicacuras extra té* 
ilbra-
408 Index Kcrum^ & njerhomm'. 
>tfbranoTiem nn g r a v í t e r obi rgc tuf ad 
d^birLiniIlolx ornarum? 2 7 . IOÍ0 
j-2 0. 
. Saccrdos celcbrans fine •fíoía, ant 
maní I o, fin e cum i i i i s non-be ncd i d i s, 
q u a ni g r av i te r pe ecc r, i a fifi íi alias Sa • 
cro pra; tcrni iÜb cxtTCn«an 1 ncce 1 s.ii a t« 
paímrLiseflet ? 2 7 . 1 0 S . 3 2 2 . 
Sa t í e rdos /qu i ex p r ^ c e p t o E c c l c ñ c ' , 
v c l i^eligionis r c g u l a M i l l a m cekbrarc-
t>e.netur, an p o í s ú i i l am ü c i r ^ p r s t e r -
m m e r c , •caíti quonec manipuliu-n, nec 
c ingulum i n u e n í a r , & an JiceacReli-
g io lo , vrgence nccclshatc, v t i Ordin is 
íu i chorda, c o r r i g í a v e loco c ingui í ' ? 
3 7 . 10.5.32)1. &: 27« 109. 322 . 
Sacerdoti an ílc in pe rmí l lh Sacfis 
ODerarí íine c í ñ a n l o , vcl flola, cauía a-
l icuius rentationis i i J u í u i o i í v i d o r i a 
Í4i pe r anda.' í 2 7 . 1 1 0 . 3 3 2 . 
j Saecrdos an fine c u n d í s vcflibus, aut 
l i l i s non benedidis , ómn ibus MiiT-x r l . 
tr'.Lnis pr jL-rcra i i í s i s^ro la t i s íbl í im con-
íV-craiionis verbis, c o n í c e r a n d o í n pane 
ín r me nt 11ro. S a c r iíic i 11 rtiqu e par i te r d i -
midiando , tada íc i i icec c o n í c e r a r i o n é 
í u b y mea t a n t ü m (pecie, ¿k inielunus 
valeat-.Ucíte celebrare communicatur0 
inf í r lmia i ad-extremas v í q ; vitas: l íncás 
pe rdadum r 3 7 . 1 1 2 , 
3 2 3 . 
S a c e r d o t í cui l ibe t an fitpcnnlíTum 
íine ó m n i b u s veítibus Saccrdotalibus 
celebrare , vt. V i a t i c o reficiat pecca-
t o r c m í b l ü m a t t r i t m n , m e n t i í q u e 
tuje oninino impo tem, 6c prorít is inca-
paccm adus conrritiónis ci íeicndi , & 
í ine copia recipiendi quodiibct aí íud 
Sacramentum ? 2 7 . I 3 3 ' 3 30-
S a c e r d o t í an peccaro ver te rc tur , 
cum veilibus non benedidis a l t l í s lmi i 
agere S a c r i í i c i u m , vt prxberet V i a t i -
cum h i f í rmo iamiammori turo? 2 7 . 
13 <5.3 i l • . v . 
Sacerdosan rertearur potius íubfrc 
mor te ra , q u á m MlfTam peragerc fine 
.ómnibus ve í t ibus Saccrdotalibus, aut 
í ine prineipaliorLbus;curii i l l i s v e r ó n ó 
benedid i s , é t i a m f i mors l u g u l o c i u s 
í m m i n e a t . n o n i n c o n f c m p t u m re l ig io-
nis, aut Ecclefi.x, fed ob aliara cau íam 
i r r a t i o n a b i l e r a í 2 7 . 3 8 . 331; 
Sacerdo t í íi non i m p ü t c t u r culpas 
g rav i nbíque ó m n i b u s vc íUbuj Saccr-
d o r a l í b n s c e l e b r a r e o b m o n i s maní fe -
ftum diferimen imminens , n u m á for* 
4 i o r i nce i r a p u t a a d u m í u ^ a b í q u c ara, 
c á l i c e , 6c c x r e r í s a l í j s e í t l u r e po f í t i vo 
r c q u i fi t i s p r o p t c r c a n d e I Í) C a i ; i a m , v e l 
qu ia ni mis gra v c damni t e.mporaii s de-
t r í n r e n t u m ipfi hnperdet ? 2 7 . 
3 3 3^ 
Sacerdos •cekbraturus M i í l a m de 
Re q u i era a n p r a: t c r m i íVu n i s íi c oic u 1 a 
In maní pulo3 A ^ n i d n , ¿kltola ? 2 5 . 
6 5 . 2 2 9 . 
Sace rdo tcó , v e l p r f cipue minorib8 
Ord in ibus i n l t i a t i , a n í u b g r a v i obHga-
t ione tcnesnturrecitare P ía lmcs /a l ia l* 
ve precesipf is inOrdinat ione a b E p i í -
copoimpof i tas l - 19 . 1 2 2 . 4 9 . 
Sace rdo t í v t n i m Ucear, nd e n í e m á 
fu o i ug u I o de c 1 i na ndu n i , E uc h ar ül i am 
in in i í i ra re publico pecca to r i , v e i o c - ' 
cu i t o tara p u b l i c e p e r c n í i j V f h u i i í S i n -
famia v i t e t u r ? • ' 2 7 . 15 1. 3 S'^. 
S«ce rdor ibus an o l i m fuer i t l ibera 
puri í icat io,T& a b i u t i o p o í l coTninunio^ 
n e m non a ííu ni en 1 i bu s pa ü i 11 u m , 'éc v I -
n u r a , q u o d ex c o n í u c t u d i n e min i f l r a -
batur comi r .un ícan t ibus ? 27* 203 \ 
34.9. 
Sact rdotis defundi facies apud G r ^ 
cosquo veiamineoperirctur? 2 7 . 1 0 2 . 
5.5 8. 
Saccrdos anobl lgetur denegare c ó -
munionem v i ro acccdcnti ad i l i am c in -
c ínnis mul i eb rcm i n m o r c m c r i ípa t i s ? 
2 7 . 1 9 1 . 3 45,-
Sacerdos Sacrum celebrans, M a t u -
t inis an tcá v l t t ó non recital is,?,n Jet ha* 
Je cen í ca tu r perpetrafic peccaium , &c 
quinara fueri t par t ís nega t iv íe p r í n i u s . 
Corypha-us, & q u á m rnalé audivcr lc 
« p ü d a l i q u o s ? 27. 230 . 3 6 5 . 
SandorumPP. authori tas, fiujB cu-
l u f c u m q ; D o d o r i s nvens qua e fñcac ia i 
nioderationeve fit í n m é d i u m a d d u c é -
d a p r o q u i b u í c u m q u e opinionibus i m -
pugnandis, p r o p u g n a n d i í v c ^ 'HfyA 
228 .364 . 
Sacra: Congregationis Cardmal ium 
Dcciarationcs quonam psdo fint (al i-
quando inrcll igcnda: ? 1 9. 7 7 . 3 p . 
S a c r u m i n d i e C o c n x D o m i n i an a i í -
quando inc9 p tum fuerir ceJebrari circa 
d e c í m a n i h o r a m ? 2 1 . 4 5 . 9 5 . * 
Sacrum In v ig i l i a Pafchae sd n o d i í 
I n i t i u m , án fueri t p e r a d u n inipcrfc-
€Ct I , 21.- 4 6 . 9 6 . 
Sacrum,in Sabbatho fando v r r i i m 
fucce i íc r i t pofí Baptifni t ini \ & m h ic 
hora nona m i n i í i r a r e t u r , vcl ad qu . im 
horarain t a l id i c I c i ü m u n i í o l u c r e r u r í 
¿ 1 . 4 7 . 9 6 * S a c r Ü e g i u i n 
Jndtx R'erum, & 'verborum. 
Sacrilcgiam m luam hauriat ma-
l l t iatn a luí manifcíUtionc ? ¿ 3 - 7 5 • 
13 9-
Sacra qux naciones, & quibusDijs 
veLuo c a p í r e peregerint, & templam 
acücriat oracuri > 2 7 . 19* -94» 
Saerificij prasccpíiini,inlegís natu-
ralis itatu, quamobligationcm rerum* 
& rkuuindctcrminate indüerec? 1 9' 
113.44 . 
Sacíifici/ pr íceeptumquam obliga-
tioncin inlcge veteri Saccrdoribus in-
Uingeret ? 1 9. 11 3. 44-
Scholis in Theologicis defeníari 
oppoíira theorcmataprobabilia, quan-
rümreferac ad exadam veritatisciuci^ 
daiioncm? 27.220.360. 
Scholaí aUa:ThcoIoglca:pixtcr v n i 
an lydera errantia feu haberi, í'cu vo-
citariqueant ? 27. 217. 358^ 
Seholis ali/s prarter vnam ex rydcrd 
errantium appcllationc an potiüs ho-
nor, qaámdcdccus proveniat? 27* 
221- 361. 
Schola; e i u í d e m f hcologis v t rum 
i n í u e t u m í i c v e l a b í u r d u m . i n aliquib9 
opinionibus d i í í e m i r i ? 27. 224.362» 
Sciencia incrcata, teu divinas amor 
v t n i m reddar i n r e l l i g e n r c m , amanté* 
ve aaimam ChrUti,vcl eriem repugnet 
de potenria a b í o l u t a , pari'quc affirma-
r i v a ñ u m 1 or t i a t u r pr oba bi I It a t c m ? 2 7. 
229. 564. 
Scomma in Vvirehibergenfes hx-
re t?eos d idum quodnamfucrit36: anin 
aliquos Catholicos Theolosqueac de-
rorqueri? 27. 217.3584 
& 2 7 . 2 2 2 . 3 6 1 . 
Socíctas ísepc an reneatur adcele-
brationem MiDíeConvcntualis ? 19. 
6. 3. 
SocietatisSacerdotes cür ,5cquám 
frequenter obljgentur,í 'eíc divinisSa-
crilicijs traderc ? 1 9 - 2 8 . 1 1 . 
Societas quade caufa in Miísis fuis 
íoiemnibus ceíebrandts fa:-pc íoleac non 
adbiberc Diaconum, & Subdiaconum? 
19. 107. 4 1 . 
Societaus ConfcfTarij an,& quibus 
de Caufis fuiS Laicis pcchitentibns ter-
íwinum a l í q u e m in accedendo ad En-
charilliam pra:fi§ant ? 1 9* 13 3• 56; 
Socieratis Scholares quando, & c u r 
frequencius, quam oftavo quoque dic 
ad communionem poísint accederé \ 
2 0 . 2 5 . 6 7 . 
SociecacU Sacerdotes an, ¿c qu ibü | 
graudeanr prlvílegi/s , VC aritc aiirorant 
6L polt iner íd iem, ctiam fpatio vnius 
hors in terpoí i ro , queant quotidían^ 
MilTae ceiebrationi vacare ? 2 1 . 11 i 
« 3 . 
• Socíetatls Sacerdotes anp©rsint pro 
íuol ibi to v t i priviiegijs celebrandi pee 
yniushoraí fpatium ante auroram , 5c 
poít nicr idié , quin extet gravis admo* 
dümcauía? 2 1 , n . 33* 
Societatis Sacerdotibus vt rum i i -
ceatvíüs cuiuldam privilegij Bcnedí« 
d in isconecüum,vc valeant Sacrisope-
rarí immediate poli mediam nodem, íi 
vrgenregravi cauía ítineri fint fíadm 
accingendi? 2 1 . 1 4 . 8 4 . 
Societatis Rcngiofi an v i alicuius 
pr iv i leg i j , nulla in contrar íum impe-
dimenti caula fe oficrente, queant per 
femihoram ante auroramdiviniSacri-
fici) oblationi vacare , aiiqua adhibita 
moderacione ? 21 . l a . 8 3 » 
Societatis Sacerdote emifíuro fo* 
lemnem profefsioncm infef toDomiñi-
cxNat ivi ta t i s an liceat ante j aut poft 
ipíam fcmcl, aut bis celébrate , íntnpta 
irt ipfa profcfsione CQmmunioheLaka*, 
11, vt laudabílisfert mosSociet2tis;vel 
an profeísio fu differenda in alium diéj 
ctiam inconílilto Provineiali í 224 
19* 106. 
Socieratis Sacerdotes án habeant 
íibi cortceliiim privilegium , dupliccin 
Mi í í amf eragendi in renaotiísímis mu-
di plagis > 2 2 , 2 1 . 
106. 
Societatis Religioíl an in aliquo 
eventu pofsint faceré confecrari, auc 
benedici Ecciefias Societatis cum ex-
mererlis,& prl mu m lapidem poni ab a-
lioEpircopoalteriusDiocccfis í 23* 
13- Í 2 I . 
Societatis Redores, alúguc Supe* 
riores vtruminaliquo cafu poísint ca:-* 
meteriai Eccleíias,& Oratoria tantüin 
prociuídemSocierat is víu folemni be-, 
nediclione faenare? 2 3 . 1 3 . 1 2 1 , 
Societatis Supcr íDresan5&: quando 
queant aqua á fe benedida Ecclefias^ 
éa'mcteria, & Oratoria poiluta, Viola-
tave reconciliare \ 2 3 . 
¿ j . 124 . 
Societas an, ¿t qlia pofíra amplí tu-
dlne» reftrictioneve pociatur príviJe-
gijsdeligcndi inrra íua Collegia iocurri 
aptuni ad fandumMifix Sacrificium? 
a j . U S . 154^ 
M o l S o e i e r á t í s 
410 Index Rerum, & verhorum. 
^Socictatís Sacerdotes an fint f o r t i t i 
a l iquod indu lcum, v t altare por ta t i le 
¡n í u h Mí í s ion ibus ad v í u m c o n i m o d ú 
adduccrc queant , & ad quol'nam alios 
Re l ig ¡oíos derive tur hu i uíhiodi. pr i v i -
le^ ium? 2 3 . 1 2 2 . 1 5 5 . 
Socictat isProvincial ibusanper í c , 
v e l pe r í ' ub l i i tu tos in lu i s hab i t a t ion ib» 
í i t indulcum,approbare O r a t o r i u m , & 
qulbus ali/s é S o c i e t a t e faveat prardi-
¿ t u m p r l v i l e g i u m ? 23- 1 2 5 . 1 5 5 » 
Societas anobt inuer i t a l i q u o d p r i -
v i l e g i u n i , quo favente M i í l x celebra* 
Ú o n i a l iquod altare queat deputare In-
t r á x u b i c u l u m alicuius Rel ig iof í in f i r -
m i , a u i a m q u e "C o 11 e g i / ? D o m u s v B. c íi «• 
denrize, vei Grangix ? 33 • 124 . i$ 6\ 
¿>ocíetatis Su perioribusan lacra Car-
d iua l ium Gongregat io ademerit potc-
í l a r e m e r i g e n d i C a p t i l a m i n í u i s ru f t i -
cis p r x d i j s , & quac p r x d í o r u m voce 
í ign í f íccn tur a d h u i u l m o d i pr iv i legia 
par t ic ipat ionem ? 23 - 1 2 9 . 15 7-
Socictat i v t r u m l iccat v i al icuius 
p r i v i l e g i j alijs R e ^ u l á r i b u s c o n c c í s i 
cr i^erc altare ad M j l l x l i t a t i o n e m i n -
tra alicuius R e l i g i o í i i n f i r m i cub i cu lü j 
ve a l i tcr i m p o t e n í ib lSacrü .audia tJ 2^; 
13 s. 160 . 
. . Societas quonam padlodebetvt l a-
l i q u o p r i v i l e g i o c t f i ipfi concclfo^ ad-
h u c t a m e n á P r x poíi t oG e né r al i non a p -
p l i c a t o í , . 2 3 . 178 . 1 7 1 . 
Socictatis Sacerdotes an, & quomo-
d ó a l i q u o í ' u f f r a g a n i e p r i v i l c g í o q u e á t 
E u c h a r i íl i a ni S x c u 1 a r i b u s ñ u c i n rn ó r • 
t is pe r i cu lo , fuve tempore Pafchatis 
« l i n i í t r a r e , perita á Parocho, non tame 
o b t c m a l i c c ñ t l a ? 2 3 . 1 8 2 . 1 7 3 -
Socictatis Sacerdotes an, &: in q u l -
bus c i r cumí lan t i j s pofsint Cacro C h r i f t i 
corpore peregrinos , & vagos, c t i a m 
pro communionc Pafchali, a le re í 23 • 
197- 179- , 
Socictatis Sacerdotes an gaudcant 
f a c ú l t a t e V i a t í c u m , & r e l í q u a Sacra-
menta Alumnis S e m i n a r i o r ü m , quas 
íubfunt reg imin i Societaris, Ordinar io 
omnino i n c o n í u l t o , m i n i ü r a d ¡ > & g q u o 
lurefamul is l e rv ien t ibus inCol lcg i j s? 
23 . i S 9' 180 . 
Societatis Sacerdotes minif trent n i 
l i c i t é V i a i i c u m , & reliqua Sacramen-
ta, penitus inconfulto Parocho, c u i c u . 
que Sxcula r i j qu i a l iquo vulnere íau-
cius ad noí l ros lares confugiar, ve i . i n -
traeos'aliquorepcntinoinorbocprrcp-
í u s lam iam naturx c o n c e d e r é creda» 
datur ? 2 3 . 1 98 . 1 8Ü. 
Societatis Sacerdotibus an, ¿k vbi t r f . 
iieat a l iquod p r í v i l e g i u m ¡n o rü íne ?.d 
benedicenda Corporal ic , v e í l i m e n t y y e 
í ac ra? 2 5 . 1 1 . 2 1 3 . 
Socie ta t i sSac i r i f t e í in tne a l i q u o m o -
d o p r i v i l e g i a t i , fiad prlmarn t o n í u r a m 
l i n t p r o m o t i , v t ornamenta íacra l ic i t í í 
a t t r c d e n t j q u i d v e r 6 , l i non fint pro-
mot i? 2 5 . 2 8 . 2 1 8 . 
Soc íe ra t is ^ d i tuis regu 1 a in iungi t , 
v t i nSac r i íb ' a íuda r io l a rot habeant ap-
p e n í a , quot Fuerint domi Sacerdotes, 
£>luribuí'que antea annis h x c i n f t i t u t i o 
i n Rel ig ionc Hleronymiana cff loruc-
rat ? 2 5 . 5 9 . 2 2 7 ; 
Societatis P r x f e f l ü s E c c l c í i x qua 
adí l r íngat 'ur regula p ' rov idcnd i , v t i n 
Coporalibus , alijfque pannis celebra^, 
t i o n i i n í e r v i c n t i b u s acu e í f o r m e m u r 
cruces, & a n h x c ant iquhus v iguc r i c 
confuctudo? ' 2 5 . 6 4 . 2 2 9 . 
Socictatis Pr^fc ¿ lo E ce 1 ci l x i niu n-
g i t u r f u i s i n regul is , v t e u r e t , MOÍÍTCI 
í epa ra to s ab externis injEcclefia com-
municarc . 2 7 . i '98 . 3 4 8 -
Societatis S.Francifc^Xavcrius quas 
cruces mir i f icó fcuipras apud Socoror^ 
Infulanosinal tar ibusadinveneri t ? 2 5 . 
8 7 . 2 3 3 . 
S o c i e t a t i s ^ d i t u o i n f u i s ' r e g ü l i s i n -
iungi tur ,ornamenta in altari pro rario* 
ne t e m p o r u m d i l i g c n t c r preparare,ve-
íl e fq u e S á c e r d o t a 1 e s o m n i i m p c n 1 a d i • 
l i g e n t i a n o n í e m e i e x p o l i r e ? 2 7 . 4 0 . 
3 0 2 . . . ^ 
Societatis Superiores an, & q u x n a 
pertinentia ad d i v l n u m cultunTqiieanc 
benedicere ratione a l i cu iüs p r i v ü c g i j 
in ipfos d e r i v á t i , & an hoc pro vfibus 
p ropr í j s ref t r inxer i t Prxpori tus Gene-
ralis?; 2 7 . 5 3 - 3 0 6 . 
Societatis Superiores gaudenrcs pO' 
íef ta te benedicendi v e ñ i m e l n a S a c c r -
d o t á l i a , a n , & quibus vrgehtibus c i r c ü -
ftantijs i l la v t i queant ad alia v íu i ex-
t e rnorum derervi tura? 2 7 . 5 3 , . 
3 0 ¿ . 
, Societatis Sacerdotes i n r e m o t i í s i -
mis terr is degentes an fint i ta p r i v i l e -
g i a t i , v t polsint benedicere, & c o n í e -
erare o m n i a d i v i n i cu l t r s o r n a n x n í a , 
Ecclefiás í i m u l c u m cocmeteH¡¡s re-
conc i l i a re , aliaqne h u i u f c e m o ü j príe-
i lare , & qua la t i tud ine , ícu rcf i r ld i ione 
ritprivUcsiunjhowiíltclligendrm e r íá 
quoad 
Jndíx Renm, <veriort¡^ t% 4rf/ 
quoad a l lo rum in comrBunlcat io-
nem? 2 7 . 5 ^ . 2 0 8 . 
Socieratis Presbytcrian rationc a l i -
cuius pr ivUcs i j habeant p o t e í t t u g c o n -
ícerandi c á l i c e s , patenas, a l ta r ía , 6Í rc-
concil iandi ca ra iccé r i a^maximc abEc-
c )c l i a l c iun¿ ta , aut pollura, neut iguam 
poi luta Ecc le í i a , cu iT i de his ó m n i b u s 
ú ib ío lo nomine benedidionis Termo 
habearur? 2 7 , 5 9 - 3 0 S . 
S o c i e r a t i s S u p e r i o r e s a n q u t a n t , a d -
favente al iquo p r i v i l e g i o , e t iam poft 
Sacre Congregarionis Card. Declara-
r i ó'ic m , al t ari a, & ca l i ce 5 con le cr ar e i íi 
CJ v í t a t e , D i o c c d i ve Angclopol i tana, 
vel i n a l i j s r c m o t i í s u n i s t um Oi i en i I s ¿ 
t u m Ó c c í d e n t i s plagis? 27- 6 6 . 3 0 9 . 
Societatis Sacerdotibus anindu1 t u m 
faer i t m i n l ü r a r c Sacratvcntum C o n -
firmationis in remotiíVim'is tc r raruni 
nationlhus, & an indu l rú i d i p i r m fue» 
r i t alijs Pveligiofis ? 27 .67 - 3 00* 
Societas cjtiibüsde caníis ob l íga t io -
nc m C hor i non íi t i it) p 1 e x n r a ? fe* obl -
ter rc lpondctur ad qua:dam inconve-
n i cn t i a , q u x ex defedu C h o r i i n So-
cleratc í o m n i a v i t nonnemo. 2 7 . 
Soclctat lmos c f l , d ic cornx Óorh in i 
S a c e r d o t i b ü s, m o r e L a i c o i n Ív4 i fl a í o I é ; 
nf communicantlbusicalice coníe .cratd 
v i n u m propinare, 6c nOn a ü j s , nec c i í -
demeodem modo inaii)s diebus eom-
municantibus ? 2 7 . 1 5 7 . 3 ^ 6 * 
Societatis Sacerdotes de tund i art 
v e ñ i b u s íacris iam lam íepe l i end l i u x t á 
Jaudabilcm Écc le f ix v l l i m ofnari con-
v e n i c n t e r d e b e á n t ? 2 7 . 1 6 1 . 3 3 7 ^ 
- Societatis Pre^bytcris .nn ipeciaiitei5 
f i t i n d u l r u m , "communionem í ídel ibus 
quocumque tcn^porc min i í l r a rc 1 fiue 
ante, fine poli Mi í l am ? 2 7 . 205 • 3 5o' 
Societatis Presbyteri an v t i p o í s i n t 
p r i v i l e g i o peragendl Sac rüm vna hd* 
ra Intérpofira pdft m e r l d l c i u , q u í n ad-
ftct vl ia i d Id ' cau ía vrgens, led í b l ü m 
arbirr iUm Superiorum ? 21 . 26 . S 9'; 
Societatis Scriprores. iní 'uis opinio-
nibus m o r a ü b u s an f e r e í e m p e r habeant 
parrOnutn, aüt a í feclam ex.Dominica-
nís? 2 2 , 4 9 . 116; & 2 5 . 3 4 - 2 ~ 0 ' 
Societatis, a l i o r u m O r d i n ü H e l i -
^ t o f i q u á t a curii Gircumrpcdione ví'u-
r i fint tós p r i v i 1 cgi)s, v i c i í s i m íípií~ 
copos quamattentOs efle oporreat,ne 
o j l e r c n r u r c o n t r a i l i a ? 23 . 1 7 7 - 1 7 0 -
S oe i c t at i s P. E m m anu e i S á i n A pho-
rí fm i s C o n fe ífarí o rü m com me n d a t m 
l í i u i t i s / q - o f u m aliquos refert A i u h o r , 
¿ 4 . 4 3 - 2 0 3 . 
Societatis P. E mmanuc l iSá i n o m * 
nibns fere luis opinionibus habeatnc 
Authorcs faventesj iue pr iores , í i u e 
p o í t e r i o r e s , prxí ' e rc ím ex Dominicana 
Rei ig ione , óc In íjis e t iam, qüíe d i cun -
tUrco r r edeau tho r i r a t eReve rend iB i -
m i M a g i l t r i Paiatij í acr i ? Qu[dnamde 
Sá tradat E x p u r g a t o r i u m í a n c l ^ i n q u i -
í i t ionis Hil 'panx í 2 5 . 3 4 . 2 2 0 . 
Soc i e í a t i s P. Alfonfus S a l m e r ó n 
Vcne t i j sac r i t c r invedus e í l i n f ^ m i n a s 
nudantes minus h b n e ñ é pedus , q u a r í í 
a l i qux m á x i m a fui e loquij e f f í cac i t a -
r c a d a d c h abi t u m m i nu s d e c e n t e m de 
nudarunt. 2 7 , 1 9 3 . 5 4 6 . 
Species Sacramentales vrrunn ob í l ene 
ic iunioEccIei í iaf t ico^ vel na tu ra l ] , 5c 
anaiiquando í p í i s m a g h o p e r e p r x i u d i -
c c h t í 2 2 , 4 8 . 1 1 7 . 
Srola, & 'cafuladuplicat3e v t r u m va-
Icant d i v i d í iri duas, qu in opus üc a i iá 
bcnedidloUc prxrer vnam ad v t r a m q » 
p a r t c m e x t e r n a m , & in t e rnam,& í i m i -
Ji modo anin víu elíe queant nunc pe-
nes vnam pa r t em, nunc penes a l i amí , 
2 7 . 90 . 3 1 7 . 
, Stola a n q u é á t fubirc munuscingu-
U . ve! manipan ,aut c coUtta, n ü l l a d c -
crata nova benedidione , p rxc ipu^ 
íj quodl ibetex his anteabenedidionem 
receperat \ 2 7 . 9 1 . 3 1 7 . 
Stola S. Clement is Epi ícopi M e t c -
fi s an c x t c t adhu c i n hominu m mc mo -
ría ? 2 7 . 18 1-
3 1 7 . . . : 
Subdiaconi quo iurc á n t i q u i t u s c o -
render in t , continenria: á nuptijs lege 
nullatenusfeteneri ? 25. 2 2 . 2 1 7 . 
Subdiaconis án pateret o l i m a d i t u í 
adSecrefariuni i n É c c l e í i a , & qu id Se-
eretarlj nomine í ign i f i ec tu r , quave de 
Califa i amDiaeonicon , iam Sa lura tor j í í 
appellaretur ? 2 5 . 2 6 ^ 2 1 8 . 
Sudariojumad q u i d e x i g a t u r i n a l -
t a r í , & andebeat deferr i a Sacerdote í u 
prá b u r s á C o r p o r a l i s 5 quod i l luí l r i ad-
" m o d ú m e x c m p l ó , authorirateque C ó -
e i l io rumappr ime c o n f i r m a t u r í 2 5 . 
5 9 - & 6 ó , 227. . 
Superiores in CommUnita t ibus an 
debeant eíle flndi in prcíla.rda fí/CUlrá-
te Sacerdotibus , v t marut inoSabbathi 
f and i Sacris privacimoperentur? 2 0 ¿ 
Index Rerum , & "vervorum. 
S ü p e r p e l l i c e u m r n d i r e r e , fuper quod 
Vcílibus laeris c i l induei.xius ceiebratu-
rus> an ipí'e cenearur,&. ¡nrer vd lcs Ec-
cJeru íHca bcMicdiótíoneiacrandas ÍJtne 
numeranduail 2 7 . 2 9• 2 9 S . 
T 
nr A B E L L A S e c r e t a r i i m , A ' p ü l v i ~ 
mis í upponendi i s MiíVall an , & 
qual i ter exigantur ad dcbicam 
Mífi'ar celebrationcm? 2 5 . 117 . 2 4 0 . 
T a b c r n a c ü l u m , in qno aíVcrvatur 
pyxis í a c r a , an, & q n a benedidione 
dcbeac d i v i n o c u l t u i dcputari? 2<5. 
55- 2 5 7 . 
T e o i p I u m r a n f t u m D e í num a l iquJ 
quallcntem l . p i r í h u l e m tó comparen 
ex conft ícrat ionc faé tacum cxrcmoni j s 
d e b í r i s ? 2 7 . 81.'3 14* 
Tei i ipH con í ce r a r i ingre l lus , pre--
c-eí qLI c i n t o ad De u m et tuía: , i dem quc 
de q u i b a í c u m q u e alíji Sacramentaii-
bas, an ex opere operato r emi l s ionem 
peccaiorum ven ia l ium parianc, nu l l o 
ad id d c í i d e r a t o at ln í iue formal i te r , ' 
fi 11 c V i r r u a i i t e r, i m p 1 i c i t b q u e r e t r a d a -
t i v o eo rum, q u o r u m nuliaextec com-
placencÜa ? 27 . 8 2 . 3 i 4 « 
T h c m i í l o c l e s , expletis cen tum, <Sc 
iep tem annis, fertur dixi f ic , íc m o r í , 
q u a n d o í a p e r e c x p i í í e t . 27 . 2 2 3 . 3 6 1 . 
• T-heologia: ScholaílicíE exo rd i aAu-
thore M a g i í l r o Senrentiarum Perro 
Lombardo , cuius encomia rccelcntur , 
SccurusOpus Scnrenriarum nontaxa-
tur á S. Bernardoj fed ínos habet n x -
uos, v tpote homin i s , & Scriptoris non 
Canonic i , í icuri plerumque habent O -
p e n a ü o r u m D o f t o r n m í i m i l i s condi-
t ionis . , erf i fine C la fo ic i , & l a u d a t i i n 
E c c l c f i a D e i . 27.ex pag. 3 5 5 . v í q u s ad 
3 5 7-
Tí icv j iog ix Scholadicx progreí fus 
per Theologos M a g i í i r o pofteriores, 
•quorum m u l í i referuntur, & q u i d i v i -
íi ín varias Señólas , arque opiniones 
amplificarunc T h c o l o g i a m . 2 7 . 2 1 5 . 
3 5 7- ' ' ' ' 
T h e o l o g i x Scholafticx non vnus 
t a n t ú Princeps, aut D u d o r , quem cx-
t e r í omnes, & i n cundlis oprnionibus 
d e b e a ñ e f e q u i . 2 7 . 2 1 7 . & 2 1 8 . 3 5 8 . 
& 3 5 9-« 
Thco!ogia in Schola í l ica fi quem 
él igas D a d o r e m , an cum libertare dif-
eedendi q u á d o q u e , vrpotc abhomine, 
c u i u s i n t c 1 i e d u s n o n fu c r ic de t c r m I n a -
tus a d í e m p e r p e r t i n g e n d u m v é r í r a t í s , 
p r o b a b i l i t a t i í v c maioris Icopum? 2 7 . 
21 9. & 2 2 0 . 3 5 9. 3 60 . 
Theoiogia in Schola í l ica diflenfio-
nes quoad opiniones lunt vía Ide di í^ i -
m i 1 e s di í*cord i j s H x re t i co ru ni i n 1 e r 1 c 
fe. 2 7 . 2 2 2 . 3 6 u 
Theologus qu id debeat conlklcra-
rc ad f e r e n d a m c e n í u r a m d e opinione, 
quaii i i píe non fequatur ? 27 . 225 . 
& 2 2 6 . S<52. & 3 6 3 . 
T h c o l o g u s n i m i á infifiens a u t h o r i t a t i 
vn ius Pa i r i sEcc lc f ix conrra opinicnc 
a l i q u 5 , q u x alterius Patris/^aut l í i eo -
i ogo rum au thor i i a tc , &: rationihus fie 
probabifis , quot i n incommoda i n c i -
dat ? 2 7 . 2 2 8 . 3 6 4 . 
Theologus al iquis fi in íuis a l i e n i o -
nibus non í e r v e t c o n í e q u c n t l a m , m m i 
ideo rota e i u s S c h o l a í i t inconlcquen-
t ixarguenda? 2 7 . 2 2 4 . 3 6 2 . 
T h e o l o g i , qu i f u n t e i u í d e m Scholg, 
aut f a m i l i c j d i í c o r d a n t n o n raro in m u í -
tis opinionibus. 2 3 . 2 2 4 . 3 6 2 . 
T h e o l o g i in ter fe d i í p u r e n t , lalv.a 
femperchar i ta te , & exxic f id t r io inv.c-
n iendx vcr i ra t i s ,nonex fadionc Scho-
I x , aut p a t r i x . ^ 3 . 2 2 4 . 1 8 9 . 
T h e o i o g u m q u i d i u v e t , qu idvc c ó -
mender ,num Schoíaf t i cx í u b t i l i r a r e s 
m e r x , velan fimul pericia de d i v i n a 
Scr ip tura , de effatis Suminorum Pon-
t i f i c u m , de Conc i l i j s , & SS. PP. ? V b l 
Ép i í lo la famil iar is ad duo> D o d o r c s 
l u r i s Canonici proponirur legenda., i n 
quae t i amag i ru rde i u v a m i n e d i í c i p l i -
nie Canonicx pe rTheo log i cam. 27 
ex pag. 3 6 7 . vfque ad 5 7 1 . 
T h o m i ü i c x Scholx enndidari q u í -
dam no ta t i , qu i vocant fe 'ftellas in l'u-
premo eius Scholx fíxas f i rmamento; 
qu i alios appcllant fydera errantia. 
2 7 . 2 1 8 . 3 5 3 . 
Thomas Hurtadus inc iv i l ibus ver -
bis tradans Profperum S t e l l a r t i u m , 
l oannemCaramue iem,Theoph i lumq ; 
Rarnaudum notatur, T& monetur . 2 7 . 
5 1. 2 9 9 - & 3 3. 300 . 
T h o m x Hurrad i fententiade vera, 
6 p rop r í a ratione Sacri írci j i n M a r r y r ñ 
alroru m prx t cr C h r i íh i |b nÍorr t i n i |¡ 1;-
gnatur, vi gfé^ v i d c a t u r o p p o í i t í C ó c i -
l i Í s , S S . PP. ce T h e o l o g i ^ 2 7 . 3 2 .299t 
T h o m e Hur tad! in t r i cá t a feiiterítia 
de non re pugnante, e x abíókíra D c i [ o-
ten i ia , l iberatione damnarofü ' a ü q t ' r c 
per i n t e r c e í s i o n c m SS . M a r r y m n /n 
ex rre mi 
.Index V^cr-m, mí 4 ^ 3 
c x t r e m í íud ic i ) dic d l f c u t i t u r , o í l c v i o perr lncnt ibus an r i t e p é t a á a confecra-
e i as le h t c nt i c pr imo A u t hor c, qu i fii S t 
CafparBartlvius. 2-?. 33- 299^ 
Thonias Hurcadus i u d i c i o A n t o n i n i 
Diance dcbui t íec magis m o d e ü c í'c ha-
bcre incen í ' u r and i s , óc refe lJendísaÜG-
r u m D o d o r u m opinionibus ; . b íandé 
n ionetnr i t e r í u n ab A u t h o r c , qu i ref-
pondet adplura minus a t t e n t é í c r i p t a 
ab i pío contra Authores Socictar is , & 
contra e a ñ d e m m e t S o c i e r a t e j r . 2 7 -
cxpag . 324 . . v í q u e a d 3 2 8 . 
V A S A quae .&qua l i a fintrequi-i i 1 a ad iviiííx Sacri ficium ? 2 ó . 
Vafa poc^roria o l i m e x Chalcedonfo 
lapideíoiebar .c i o i i u s a r t i s i m p e n í a i n -
dul l r ia e le^siui ls inic confian. 2 6 . 9•, 
Z3 5 • 
Vafajremote d i v i n o miniOeno i n -
fervicnria,an ctiamdebeant facrá í ub -
¡re benedid ionc in ? 2 6 . 5 6 . 2 5 7 . 
Vás i n íe continens cht i íma an de-
beac bened ic i , ve i conlccrari ? 2 6 . 
57-257-, - ' . 
Vaía fac ra .an talia ío lcan t d c n ó m l -
nari per eh ' r i ímat is v n d i o n e m , vel an-
per folam receptioneni lacramenta l iú . 
fpecierum? 26 . ^ 9. 2 5 8 . 
U-V ala pr o fa na paf s i m ó 1 i m i n m i n i íte -
r i u m íacrurn dcftinabantur. 2 7 . 15 2 . 
3 3 5 • ; 
• Vafafacra, & alia d i v i n i cultus ven -
d e r é precio, ve) comparare j q u o t u p l i c i 
cogcnte nccelsitate fit l i c i t u m , & an 
v t i;c. v e n d í ta ad v íns trahantur profa-
s d e b e a n r p r Ui s d i l ib 1 u i , i n a 1 i a m q u e 
r ed ig i formam ? 2 7 . 1 7 0 . 3 4 0 . 
Vafalacra, fi debi toexponantur pre--
t í o , v t d i v i n o c u l t u i rní 'erviant i n a l io 
t e m p l o , an in tegra tradi dcbeant, & 
venditiohsec anet iamextra neccfsita-
t e m ü c e a t ? 2 7 . 17 1. 34^-
Vafafacra, a n f l h o c i p í b q u ó d pre-
mente necefsltatc l i c icum fit (no eft i -
mabUt pre t io v e n d í , l^odfex, 1'euEpif^ 
copus cenfenai í inr pertnir tere , retcn-
ra c a d e í n forma , v íu i defervire pro-
fano? 2 7 . 172 . 3 4 o » 
V a f o m £ t i , & t o t í n ^ í n p é l l e d i l i s l a -
cre b e n e d i d í o , aut confecr a t i ó a b É pi í-
í r o p o f c h i í m a t i c o prs f t i t a , nliín i n v a l i -
da fu habendacx potef ta teÉcis le í ia ; fie 
decernentis? 27. 1 7 2 . 3 4 0 . 
Vaíls , & aii/s ad divinum euitura 
t i o all quam qu a 1 i ta t e m í pi r i tu al c m pa« 
r ia t , eis i n d e l e b i l í t e r i m p r e f am.in i t a . 
ta íaa! in tegr i ra t i s iux ta gcnuinamS. 
Thoma.' mentem 3 & v t r u m í la tu i l l o 
deperdi to, f i m u i pereat q u a l í t a s illa? 
2 7 . i 7 4 , 3 4 I -
V e i u m operiens c a l i c e m , & burfa 
i n c 1 u d e n s C o r p o r a 1 e q u a m a t e r i a, q u o -
ve colore debeat a p p r i m é confící ¿ 6c 
exornan / & an bened id ioncm r e q u i -
rant ? 2 5 . 6 2 . 2 2 8 . 
r Veftes Sacerdotales, C o r p o r a ü a , 
á l i aque his í imi i ia an v t benedida íine 
habeda -pe r ío l am cum iplis celebratio-
nem ; expediatque , v e í l e m non I x n c -
diclam benedicta; a n n e d e r c v t ex ce-
Jcbratione habeatur vtraque benedW 
da? 2 6 . 8 9 . 2 6 6 . 
Vedes Sacerdotales quor , & q u a l e s 
í int r e q u í í i r g adMi í f cSac r i f i c iu rn? 2 7 . 
2. 2 8 9 . 
Veftes vruar i íEjquibus fuperinduen-
dus eft Sacerdos,dam accedir ad altare, 
andebeant efie hone f tg , ^ ad talos v í q ; 
demií la : , & anfine vrgent i caula in ha-
bí tu Sa.'culari celebrare, & i l loSacer -
dote vef t i tum q u o t i á l e incedere, gra-
ue reputetur p e c c a t ü m ? 27 . 2 7 . 2 9 8 . 
V e í l i u m Sacerdotalium qu i co lo r , 
numerus , figura , & qux v e á i s Sacer-
dotis ornatui d e p u t á t a vocata f u e r i í 
Fano ? 2 7 . 3 4 . 300 . 
V e í t e s Sacerdotales qua materia, (5c 
magnitudinc a r t i f i c i ó s e , o r n a t e q u e i n -
t e r t e x t u m i r i expediar, & a n i u x t a c ó -
uenientem Off íc io , vel MÍÍIÍE Coiorem 
easfemper accommodari d e b e r é ea v i 
v rgensex te tp ra : cep t i imin lu re C a n ó -
n i c o , v t , e t i a m i n t e r v e n i é t e ra t icnabi -
l i caula, neut iquam liccat S a c e r d o t í 
M i f l a m v. g . de N a t i v i t a t e D o m i ñ í ce* 
Jebraturo cum ornamehtis co lo r í s n i -
g r i ad altare accede ré ? 2 7 . 3 9 . 3 0 2 . 
Veí l e s Sacerdotales anab t p i í c o p o ' 
debeant benedic i , & í s quear fimplici 
S a c e r d o t í fuam po te í l a r cm delegaran! 
ve l l e , ve l an h n í u f m o d i bc 'ned'dio fit 
c poteftate i u r i r d i d í b n i s , ve l Ó r d i c i s ? ' 
2 7 . 4 1 . 3 0 3 . 
Vef t iumSacerdota l ium d i v i n o c u l -
t u i lacra benedidione deputa t ionem, 
fe u e x pr i v i 1 e gí) s pe r í e, í e u e x cbnirñ íi • 
ri i c a t i o n c q u i n a m R e 1 i g i b íi h a b é a n t f u b 
fuá poteftate 2 7 - 5 2 . 305 
Veftes Sacerdotales, leu q u a d í b e t 
alia í upe l l ex lacra q u i d fpec ia l l ta t i s f ib i 
v c n d k c n t 
4 T 4 Index Kerumb <vtrhoruml 
v c n d í c c n t ex • b c ^ d l ^ i o n c , c a n f e c r i i 
t l ó n c v c ? 2 7 . S i . 3 14 . 
Ve í icsíacras benedicere. Cor pora-
\ \ t :xc«pto .an íat i n d i i l t u m v i p r i v i l c -
g 'Iorum Kcl ig io í i s Prxlatis ,T& an iiJa 
n í í i ad vías proprios i a m i n derogat io-
n c m a b í c r i n t , aut Prxlarusl iac gaudes 
po re R ai e, tr am q u ca r de 1 c g a re f) m p i i c i 
Sacerdoti vk>\íubdiro? 2 7 . 5 3, 5 0 6 . 
V c í l c s , vei-íacra vafabcncdi¿Hone> 
aut c o n í c e r a t i o n e Eccleí ia í l icá qu i i n 
d í v i u u m d e í í i n a r e t c u l t u m , l e rhaü i n -
feíftus peccaro, nu f l i i dco í c í e n o v o a l í o 
peMtringcret % 27 . $ 3 . 3 1 5 « 
Vcí l e s Sa.cerdorale^an, tub qu ib» 
c i rcuiní lancj /s in-íux benedidionis ia-
ü u r a m a b e a n r n e c c í i a r i o , í r a v r munc-
ris íui execucioni niinus apta; reddan-
tu r ? 2 7 . Í 4 . 3 !<5. 
Vedis o u a: íí bet Sace rdo ta l í s an bc-
ncdiél iou ' is í a í h i r a m f a c i ^ t , d i m i i n va-* 
r ías íbi parres diflccla , in eas i t e r u m 
copulcrur , <$c í b l ' d e c ó i u n g a t u r , í c c l u » 
ía prorfus nova arcificis indullr ia? 2 7 ^ 
¿ S . 3 1 P . 
VcftesSaccrdorales q u ó í , & anb'c-
ncd'clas lub grav i prscepto adhibert 
debeant inSacvincio? 2 7 . 99- 5 1 9; 
V c f t i u n i Sacerdoralium ai iquampre-
t e r m i t í ere , vr c í n g u l u m ^ vel quaml i -
bet carum, et í i non prartermifiam, nort 
benedictam tamen adducere ad Sacrifi -
c i u ! n , an e x c u í e r u r á peccaro m o r r a í i 
proprer parvlrarem niateriaE \ 2 7 , 
1 0 3 . 3 2 0 . 
V e í t e m aiiquam Sacerdotalem m i -
n o r c m , vt m a n i p u l u m , aut í l o i a m , i n 
M í í í e c e l c b r a u o n c prartc imi trere jCo-
pellenrc a W q n a n ó i e v i n e c e í s i r a t c a n ^ 
óc q u a n d o c r i m i n i non verrarur g r a v í j 
<5c qaanta>&qualis inaellimatiopc pru-
d e n t u m c e n í c r i debea tpra íd ic la n e c e í -
í l ras? ¿ 7 . 1 0 5 . 3 2 1 . 
Vcftcs Sacerdotales a n í u b t a m f t r i * 
¿fca cadant Sacr lñc í j obIIgationcsvt ei» 
d e í í c i é t i b u s í í lud perag í nequcar.qua-
l ibe t í u p e r v e n í e n r e necc í s i r a re e t í a m 
Via t i c i confe rend i h o m i n i iá iam mo-
r h u r o ? 2 7 . 1 J 1 . 3 2 2 . 
V e í l e s p r inc ' pa í i o r e s bacerdorales, 
Vt Alba , Amic lus , n u m i t a n n r requ i í r -
t x adcelcbrandum,vr in nul lo e ventu , 
c r v a l d c g r a v i , qualis forer Jam iam 
m o r l t l i r u m communicare , liceat Une 
Jliís celebrare ? 2 7 . 1 1 1 . 3 2 2 . 
V c í l c s Sacerdotales anmundx , & 
pmnino i iuegr.xfiqtadhibenda; ad ce -
le bra 11 o n t m \ - 2 7 . 1 4 5 . 3 5 ? : 
V c íl e s i m m u n d a s, aiat i a c. e r a 5 i n Sa -
cr Jficío adhi be re, qu ando cu 1 pa ecu íca-
í u t veniaiis', quando au r tm moriali-s, 
h a v t -ec iaf i i íubmrnis mort is^quanuis 
non i n ten ro r e l í t ; i c i i h , au t Sacrifici) 
c o n t e m p t u , -prohibitum frt c u m i l l i s 
celebrare í 2^7. 1 5 0 . 3 3 4 . 
. Veftes í iex-con-fir iolaceríe, aut l u -
t o , q u a l í b e t v e ínu rc í r l e i r f e^íE ^red-
danrur , í u b m o r r i í q u e con:.n;,ibatfaMl 
ñd operandum reí divina: $acc:rdo^ v r -
gcarur, an potJüs debeat enfi ' r g u l r m 
fubmi r t e r e , q u á m pracfaia: i r reveren-
l i & acq u I e'í ce re •? 2 7 . 15 1 . 3 3 5 . 
V c í t c s nrotanas, <$c eadem prórfus 
m i ü r a t í na l i j s r a t í o , in fíguram lacro 
muner i apram e-frormars; , <5c E'ccl ' tíia-
í l í c a b e n e d i ¿ l í o n e í ' a n d i í i c a t * anin vf» 
fjcros , fcchito fca-ndal'o, tra^bi I r c i t e 
queant ? 27.15 2. ;3 35 • 
V e í l e s faers, aut va ía an poís im /re* 
tc;ri í a ftd h u c eo n lee r a t i ó n e , be n ed fcfí i o ¿ 
n e v é , i n vlbs profanos incu lpab i i i t c r 
con i r e r t i , aut l i c ea tpo tum a g r o í a n t i -
í i i ísin cál ice ex devotrone propinare, 
v e 1 v i n u m , a u t a q u a m i n f 11 í a m 3 n c a 1 i - " 
cenr^ pur i f í ca to r io furga tu m,m'ii-wíh-a' 
r e ? ; 2^. 150. 155. 
Veí l e s farras í r íduerc i n torne? me-
t í s , l u d o , profcinnque , e t iam honef lx 
Cóma:d ia ; , repr£fe iKa; í Íonc í iUc Jnrra 
E c c i e ñ a m , IJUC. extra i ' i am i n thear ro 
pub l i co , num quear a ü q u i b u s po f i f i ^ 
c i r c u m í l a n t r / s c x c u l a r i á peccaro mor -
tíll i? 2 7 . ] '60. 3 3 7» 
Veftibu's facris humanda Sacerdo-
t u m cor po ra, ót c t i a m D i acón o r n m, <5c 
Subdiaconorun] decenrer exornare, nü. 
í l t í u x t a vfum p ium Ecclena: ? 2 7 , -
I '(5i. 3 3 7-
Vef tes íác ra ! in tanta o l í m habeban* 
t u r r e v e r e n r i á , v r , cr iam (acra bcncdl-
¿ t i o n c d ? p e r d í t a , a d vfus humanos neu-
t iquam t ra l ie ren tur , íed vél ín a l iud 
t emp l í munus , vel iri ignem q u O a d c i -
ñ e r e s r edadx in p i í c i n a m facram m i t -
t erentur? 2 7 . 1 8 3 . 3 3 
Vcflcs Sacerdotales, deperdi ta iam 
f i g u r a í u o m u n e r i apta, num citra pee--
carum tam mor ra l e , quá'm ven ía l e in 
v í u s a l i o s d e c e n t e s ádduel queanr? 2 7 . 
1.64. 338-
Vci lcs (acras, & quarjibet a l i a rupe í* 
]e<5iilis (acra; lubire m u ñ e r a profana, 
qu i C á n o n e s , & qua: r a t í ones prohU 
fc>eam? . 2 7 , ] <)6; 5 i 9. 
Vcf tcs , 
Index K e r u m ^ wrhorum. 
V e í l c s , & alta d i v i n o cultui facrá 
íub quibiirnam ci rcumüantus vencü) & 
oppi^aorari i i c i t u m extraSuiToniam 
i i t '< 2 7 . 1 6 8 . 3 3 9 . 
Vcftium facrarum vlVis in Ecclefia á 
quibus retroa¿lisfa:culísGr!gSnern era-
h u , & líimi Gx Ápoílolicadiíciplina i n 
cam tucrit derivacus ? 2 7 . 1 7 6 . 3 4 1 • 
Veftis peniila , de quaS. Paulas,an 
ad víum Saei*rfici; deftinata fuer ic , vc l 
poiiüsadarcendumfrigus, & p l u v i a m : 
qLiódfi priniüm, án eadem cum cafula» 
quam ípcCia lem formamhabucrit, & 
vnde Vitncta d i í l á fit ? 2 7 . 1 7 - 8 . 3 4 2 Í 
Veüium íacrarum q U i n á m PP. noii 
lemel commendent v í 'um ? 2 7 . 1 8 2 » 
VeftisLaicorum communicantiuriií 
corporifq; habicus, & reverentía qua-
lis d e b e á t elVe , vt conftatex exprcffá 
maltorumPP.authorlrate? 2 7 . 1 8 6 . 
Vin imi infuíüm callci an reddatur 
conrecratumin die Paraíccves per ad-
niiíHón^ni hoília: pracconfecratcc? 20; 
8. 6 2 ; >• 51 
TabtdÁ inc&ptionis crepufcuíi 
matutint per totum annum in 
locis Cajietla <veterís 5 ^ npH& 
Jitis ad^\.gradumaltitudmisy 
necnon a vffdf 42. Pro-
mijimus illam in Dtsp: z 1. 
•f*g, 8 i ¿ fciant Sacerdotes $ 
qua hora matutina 
pójsint exordiri 
Sacrum. 
I A N V A R Ü díe 2 3 . incipít cvt-pufciilütü haatutina hora 5 . Se 
dinúdia. 
Februari; 5 . h. 5 . q ü a d r a n t C i & 
dimidlo; 
9. h . 5 . & q. 
15. h. 5. 6c q . d . 
2 ¿ . h. 5 . 
Mart i / i . h. 4 qq. 
ó . h . 4 . qq- 3 . 
1 2 . h . 4 . " & d . & q . d . 
. - 1 8 ; k . 4 . 6c d. 
23 4 hí 4¿ q. 6cd¿ 
2 8 . h . 4; 6c q. 
Aprllis 3 . h . 4 , 6c q. d. 
7 - ^ 4Í 
i i . h . 3. qq, 3. 6cd. 
\6 . h. 3. 6cqq. 3. 
21 .h .3 . ¿cd4 6cq.d. 
. 27.11. 3 .6cd. v 
Mú] i . h . 3 . q . 6ldr 
ó . h. 3..6c q . 
1 1 . h . 3 . 6c q. d. 
16 . h. 3. 
21. h .2. qq. 3. 6c d. 
28. h . 2/6c qq. 3. 
luhi) \ 5 . h . 2.6c d. & q. d . 
22. h .2 .6cd. 
lalij ^ . h. 2.6cd. 6c q . d . 
17. h.2.6c qq .3. 
24. K. 2 ,qq . 346cd. 
29.i1.3. :> 1 . 
AuguíU 3 .h . í . ^ c ^ ' 
8. h . 3 .6cq. / 
13. h . 3 -q- 6cd. 
17. h. 3. 6cd. 
23 . h . 3.6c d. 6c q. d. 
^ 2 8 . h . i . 6cq. 
Septcmbris 2. h. 3. qq. 3. 6¿d« 
4. h ;4 . & qi ¡di 
16. h . 4. 6ca. , 
2Í . h. 4. q. ©cd. 
27. h.4.6c d. 
b í l o b r i s 3. h . 4 . ¿ c d . 6 c q . d . 
9. h.4.6c qq. 3. ' 
14. h.4.. qq. 3. 6cd. 
. 21. h . 5 . 
27. hi 5. 6cq.d. 
Kovcinbr ís 3 • h. 5. & q . 
10. h . 5. 6c q. d. 
21. h. 5. 6c d. 
Decembris 8 . h. 5.6cd. 6c q . d. 
23 . h . 5 • 6cqq. 3. 
^Tabula altera Órtus • Qc~ 
cafus Solisin locts, de qmhus 
fupra. 
• I A N V A R I I díe i o . Orifur Sol hora 7 . quadrante , 6c d i m i -
dio. 
Occidic hora4. qaadrantibus 2.Si 
di m i d i ó . 
20 .or .h .7 .6cq. 
Oc. h. 4.6c qq. i i 
27. or. h . 7. 6c q. d. 
De. h . 4. qq. 3. 6c. d, 
íebruar i j 3 . o r . h . 7 ¿ 
Oc. h. 5. 
9. or. h . <5. qq . 3. 6c d. 
Oc. h.^.6c q.d. 
Í5 -
4 i £ f a h U de Q r J U i & Qccafu Solis, 
15. o r . ^ ^cqq. 5> 
O c . h . a. 
a i . o r . h-fó. 
Oc. h . 5 . q . & d . 
2<5.oryh.6. & d . 
Oc. h. 6. ócd. . 
Mart i / . 4. pr. h.J5. qk & 
O c . h . ó . q q ^ . & d . 
9 .or. h. ^¿ fcq . 
Oc. h . 5 . & q q . j . 
i 5 . 0 r . h , 6 . & q . d . 
Oc.h . 5.qq. 3. & d . 
2 í . or..h.:<5.. ^quino^ium veroí* 
Oc. h. 6. ( l e , 
27. or. h. 5.. qq . 3.&d¿ 
' O c . h . 6 . & q . d . . 
ApriJis 1. or. h . 5. 5c qq* 
' Oc h. 6. & q. 
6. or. h . 5 .3cldi ¿cq.de 
O c . h . ó . q . & d . 
10. or. hé ^v <Sc d, 
O c h . ó . & d . . 
i 5 . or. h . 5 . q . á c d . • 
Oc.h .6 .5cd. & q.d* 
24 .or . h. 5. 
Oc.h .6 , & q q . 3. 
Maij i k o r . í i . 5 , ^ : q . t í 
Óc. h .6 . & q q . 3 . & d, 
7. o r .h . 5. 
Oc.h.7. . 
14. or. h . 4 . qq i 5 . & d i 
Oc .h . 7 . & q . d . 
lunlj 2 . or. h . 4 . & d : & q . d . 
Oc. h.7- q-<^d. 
2 2 . or. hi 4. & d. Solílicium x&U 
O c . h . 7 - & d . 
l u l i j 1 2 . o r . h . 4 . & d. & q. d* 
Oc. h. 7 . q & d. 
z^.or. h . 4.Ócqq. i 
O c h . y . & q . 
AugulU i . o r . h .4 .5cqq. j . & d . -
O c . h . y . & q . d . 
Oc. h. 7. 
14. or. h . 5 q. d 
Oc. h. 6 . qq . 3 . & d , 
S i . o r . h. 5. & q. 
Ge. h. 6. & qq. 3. 
27. or. h. j . q. ócd* 
Oc. h. tí. ¿c d. óc. q.d.-
Septembris 1. or. h. 5. & d. 
Oc. h. 6.5f d. 
7.or . h . 5. «5c.q.d. 
Oc .h . 6. q. <5cd. i\ » 
i 2 . or.h .5.6c.qgk 3> 
Oc. h. 6, & q . 
17. or. h. 5 .qq^ 3 . & d* 
Oc. h.t5. 6c q. d. 
2 3 . ^ q u í n o ¿ l i u m autunanalc, 1 
24.or.h.<5k 
Oc.h . 6. A plhorj-i 
50.or.h."6. & q. d-
Oc. h.5.5cqq.3.1& d. 
Oí tobr i s 5. h . fr.^q; 
Oc.h .5 & q q . 3^  
10. or. h . <5. q. & dk 
Oc. h. 5. & d. & q. d4 
j 6 . o r . h . 6 . & d . 
Oc. h. 5 . & d . 
2i . o r . l i .<5 .&.d . q. d* 
Oc. h. 5 . q .& .d . 
27 .or. h. 6. & q q . 3. 
Oc^ h .5 . & q -
Novembris 2. or. h . qq . 3. de d, 
Oc. h. 5. 6c q .d , 
or. h. 7. 
O c . h . 5 . 
15, o r .h . ^ . ^ q. d. 
Oc. h. 4. q q . 3 • tfc d. 
22. or. h . 7. <5c q-
Oc. h .4. <5cqq. 3 • 
DcccQ-jbris 2 .or .h^7. óc q.d* 
Oc. h .4. & d . & q . d . 
22. o r . h . 7 . & d . SoIÜI t ium hve^ 
Oc. h. 4. & d . (maie . 
FINIS SÉCVNDAE PARTIS/ 
EX T Y P O G R Á P H I A S E B A S T I Á N I PEREZ. 
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